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817. 
O n n A O o n (ANTONIO).—Tra-
tado de las herejías principales 
que se levantaron contra la Igle-
sia y ie los heresiarcas. 1753.11. 
4.° Ms. en poder de Fuñó. 
818. 
O n B A i t o B (BARTOLOMÉ). Na-
ció en Felanitx el dia 22 de no-
vieníbre de 1787 de D. Bartolomé 
y D.a Catalina Obrador, ámbos 
originarios del antiguo solar de su 
linage llamado Casavella. Estudió 
humanidades en el colegio de Mon-
tesion de Porreras, retórica y fi-
losofía en el de la Sapiencia de 
Palma, defendiendo conclusiones 
públicas de esta última ciencia en 
el convento-de San Francisco de 
Asis el año 1807. Cursó después 
teología escolástica, obteniendo en 
todos sus exámenes la nota de so-
bresaliente. Habia empezado los 
estudios de medicina en nuestra 
universidad literaria en 1808, los 
continuó en Amberes y en Flan-
des, estando prisionero de guerra, 
y á su regreso á España los con-
cluyó, y recibió la borla de doctor 
T. ir. 
en lá^éáipresada facultad y en c i -
rujía el 15 de junio de 1815. Pasó 
voluntariamente èn 1820 â asistir 
á los acometidos de la peste del 
bubón en las villas de Artá, Son 
Ser vera y Capdepera; servicio que 
le premió S. M. nombrándole por 
real órden de 11 de diciembre de 
1821 médico militar,, cuyo fuero 
gozaba ya por haber entrado á ser-
vir de cadete en el regimiento^ de 
voluntarios de Palma, y hecho la 
guerra á los franceses en Cata-
luña, hasta caer-^prisionero. En 
1829 ganó poi' rigurosa oposi-
ción una cátedra de,término de la 
facultad de medicina en la. un i -
versidad de Madrid: Sirvió á don 
Cárlos, de médico de cámara, y 
de director general del Cuerpo de 
sanidad militar de sü ejército, y 
algún tiempo después se sometió á 
laReina Nuestra Señora y S. M. le 
revalidó este último grado. En tres 
diferentes legislaturas ha repre-
sentado á. las Baleares en el con-
gTeso de diputados; es consejero 
real de agricultura/-industria: y 
comercio, comendador de»,^a. real 
órden americana de Isabel-Í% Ca-
tólica, y condecorado con l a me-
dalla del sufrimiento por la pa-
tr ia . Ha escrito: 
OUR OBR 
f I . MeJlexionessolreUs MàWsí 
apuntes de las enfermedtiiUs 'que 
se manifestaron en Son Servara 
áprincipios de mayo del año 1820. 
Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1821. 4.° de-32 pigs.,Las escri-
bió para aombatir lo- que acerca 
de aquel contágio'había publicado 
el Dr. Lliteras. 
I I . Elementos de historia na-
tural médica, por Aquiles R i -
chard, Dr . y Catedrático de la f a -
cultad de medicina de Paris; tra-
ducidos al castellano, y acomo-
dados para los disciptilos del se-
gundo año de medicina por &c. 
Madrid, impr. del colegió de sordo- ' 
mudos y ciegos, 1845.—46.3t. 8.b 
El primero trata de la mineralogía, 
el segundo de zoología, y el ter-
cero de botánica! E l Dr. Obrador 
'aumentó notablemente estos ele-
mentos y los ilustró con notas, 
mereciendo que el consejo de ins-
.traccioií pública los declarase obra 
de testo para todas'las escuelas de 
medicina de España. 
H I . Didimen. sobre'el carác-
ter contagioso ó no contagioso del 
cólera-morbo oriental. Ms. 4.° 
existente en la academia mallor-
quina de medicina y cirugía. 
!I-V. Tratado de mor(ümédica. 
1 t. 4.° Ms. que vimos en 1857 en 
su librería, como igualmente: 
VS. Seecidms de medicina-le-
gal aplicada á la legislación es-
pañola. 11 . 4.° Ms. Las dió en el 
Ateneo científico de Madrid en los 
años 1841, 42 y 43. 
V I . Historia de la peste que 
en 1820 desoló lospuellos de Arta , 
Son Servera, San Lorenzo y Oap-
depera. l t . 4.° Ms. de 600 págs. 
819. 
OBRADOR (CBISTÓBAL). Na-
tural de Felanitx, uno de los pri-
mero#«cblegiales admitidos en el 
de la Sapiencia el día de su funda» 
cion, l .à de octubre de 1635. Or-
denado de sacerdote v concluidos 
ifsuslestpdios de moral, bajo la d i -
lección del célebre P. Julian G i -
nard, se le confirió en 27 de no-
viembre de 1638 un beneficio en 
la parroquial iglesia de su patria. 
Murió en ella .elidia 53 de abril 
de 1689. Escribió: < 
Zlibre de las virtitds, revela-
cions, y Santa vida, de la V. Sor 
Antonina A lóu, terciaria del orde 
de Sant Francescli, natural de la 
vila de Campos, que 'morí en esta 
de Felanitx ¿ 1 5 de dezemlre de 
1650. 1 t. 4.° Ms. de 572 págs. 
cuyo original poseía D. Miguel 
Juan de Padrinos Not. En el pro-
logo dice que escribe las virtudes 
de Sor Alóu después de haber d i -
rijido su espíritu basta su falle-
cimiento. El mismo Padrines po-
seía también otros Mss. de Obra-
dor, de los que tomamos nota y se 
nos ha estraviado. 
820. """ ' . 
0»R.%I>OB (JAIME ANTONIO). 
Felanitx fué :su patria, en cuya 
villa nació el dia 23 de junio de 
1748 de D. Jaime Obrador de Ve-
lár y D.a Bárbara Soler. Contaba 
la edad de 10 anos-tJU&ndQíhSfcia 
concluido ya los estudios menores; 
pasó á Palma para cursar ¡retó-
rica y filosofía, y . después de ha-
ber sobresalido; en estas ciencias, 
sê dedicó á la astronomía y á las 
matemáticas; y á los 16 años de su 
edad recibió la. borla de doctor teó-
logo. Estudiaba leyes y medicina 
á un mismo tiempo; abandonó'sú-
bitamente estas facultades para 
abrazar lareligion carmelita y vis-
tió el hábito, pero dejó el cláus-
tro antes de concluir el noviciado. 
Ordenóse de sacerdote, fué rector 
del seminario conciliar y en 1776 
ganó por rigurosa oposición la rec-
toría de la parroquia de Andraitx 
que sirvió hasta 1793 en que fué 
promovido á la de Buñola. En 20 
de junio 1787 la inquisición de 
Mallorca, atendiendo á sus talentos, 
OUR 
le nombro calificador del sauto.ofi-
cio:;la real sociedad-mallorquína, 
de amigos del pais en 16 de junio 
de 1798:1c admitió en su seno en 
clase de socio de número: obtuvo 
otras milclias distinciones debidas, 
á su saber, y falleció,eu Palpa el 
dia 6 de marzo de 1803. En los es-
critos suyos que liemos visto en 
poder de su. sobrina . D.11 Cata-
lina Obrador de Yelár, brilla una 
corrección, solidez y'elegante sim-
plicidad dignas de todo elogio. 
Entre estos escritos se cuentan 
una inmensidad de discursos mo-
rales que, al parecer tenia colee 
clonados para dar ,á la impren-
fa, y gran número de apuntes 
sobre materias predicables. Sus 
poesías castellanas, adolecen del 
defecto que se nota en todas las 
de su tiempo. Las escribió también 
en. mallorquin, siendo notables al-
gunas comedias y letrillas satíri-
cas. Hizo curiosas observaciones 
astronómicas y químicas;, y dejó 
sin concluir unos Eleincnloa de-geo-
g'rafia. Después de su.fallec i mien-
to, el Dry I). Jaime Mascaró, cura 
párroco, de Alcudia, d.ió á luz: 
Sermon del celestial cingido del 
angélico- Doctor 8wtfh. Tomás,'dé 
A'/t!Í/-o, (/,•//: en la anual fiesta de 
las quarmta horas que celebran, 
sus discípilos-, en el Meal Con-
venio de Predicadores de la ciu-
dad de Palma, dixo el D r . P). 
Jaime Obrador &c. dia 13 de j u -
lio de It00..Palma, impr. de Bue-
naventura Villalonga, 1815,. 4.° 
de 23 págs. 
Cuando en 1795 dos religiosos 
capuchinos huyeron del convento 
de. Palma. :y se les dió hospitali-
dad en el de Santo Domingo de-
la misma ciudad, escribió el doc-
tor Obrador el enigma siguiente, 
aludiendo al referido suceso: 
Dos pelucas al revés, -'-
Puestas en cass do tana,. 
. Tomen los duros ariyino? 
De las puntas de la carda; 
= 3 ^ ODO 
V Bailando con su çsluche, 
Darse á perros no reparan, 
Antes quo fiar su pelo 
A l propio dueño Ue ca«9. 
821.. 
Onomco. El abate Berault 
de Bercastelen el libro X L I I de su 
Historia dela Pglesia, después de 
haber hablado de cuatro hermanos 
del obispo de Caiton, martirizadoa 
en Tanaca, ciudad de las Indias, 
en 1.° de abril de 1322, dice Iq si-
guiente: «Bus reliquias fueron lle-
vadas á Polombe ó Colombe en la 
India por Fr. Odorico de Puerto 
Mahon, quien escribió la historia 
de su martirio, y por sus inmensos 
trabajos y las -virtudes, que supo 
reunir • del apostolado, ha mere-
cido eí título de Beato. Quizás Fr. 
Odorico fué el mas laborioso de to-
dos los misioneros. Acostumbrado 
á ima vida de las mas austeras, 
lleno de una verdadera humani-
dad, que le hizo rentmeiar á to-
cios los empleos de la órden que 
se le.propusieron para premiar HIS 
talentos, y animado del deseo de 
la salvación delas almas, sé' trans-
portó á .los infieles con. permiso de 
sus superiores cércalos años 1,3.14. 
Por el pronto se dirigió á Trebif 
sonda por el mar negro, y de àlli 
á l a grande Armenia. Después pasó 
á Ta uris, y llegó á Sultanía, re-
sidencia del emperador del Mogol. 
Penetrando siempre mas aden-
tro de las Indias, embarcóse eu 
Omus, sobre el occéano, tocó al 
cabo de Comorin en la ,costa de 
Malabar, á la isla de Ceilán y á 
las de Java. Por fin pasó hasta la 
China y al Thibet. Su humildad le 
ha hecho callar la relación d'e sus . 
empresas; pero los autores de su 
vida aseguran que bautizó más dé 
20,000 in fieles.» —Pedro;' Berg e-
ron, en su.Tratado de los Tú'rta-
rps, dice que Íh\ Odorico fué fran-
ciscano y qué sus, viages .1$ es-
OLE OLE 
cribió Fr. Guillermo de Solange 
en el año 1330 estando plagados 
de historias fabulosas. 
822. 
OLÉO (FUA-NCISCO), Médico 
raenorquin, natural de Cindadela, 
qué ejerció en Palma su facultad 
con merecida reputación. Nació en 
21 de febrero de .1779 del Dr. D. 
Miguel Oléo y Quadrado, de quien 
luego nos ocuparemos: introdujo 
en Mallorca la invención bénefica 
de Jenner para evitar la propaga-
ción del contagio de las virue-
las: y á: sus acertadas disposi-
ciones debió la isla que no se es-
tendiese á otros puntos el que 
apareció- en 1820 en Artá, Son 
Servera, San Lorenzo y Capde-
pera, y.en 1821 en Palma, sino qno 
murierá dentro del recinto mis-
mo en que bábia nacido. Falle-
ció este Denemcrito facultativo., en 
esta ciudad, el dia 15 de mayo de 
. 1838. De lo mueTao que escribió, 
solo tenemos noticia de los opús-
Giílbs siguientes: 
I . Bismrso inaugural leião á 
la academia de medicina y c im-
jia- de Mallorca. Ms. 
I I . Discurso inaugural p ro -
nunciado en la apertura de los es-
tudios de matemáticas de la u n i -
vefsidad literaria de está isla en 
el año 1820 por el catedrático de 
la misma ciencia D . Francisco 
Oleo y Garrió. Ms. 
I I I . Juicio médico sobre el ca-
rácter de la calentura reinante en 
Palma en este año de 1821. Ms. 
IV. Plan de desinfección del 
puehlo de A r iá , presentado por los 
facnltatiws vocales de la junta 
superior de sanidad de Mallorca, 
y aprobado por la misma. Palma, 
impr. de Felipe Suasp, 1820. 4.° 
de 20 págs. 
_ V . Plan preservativo y cura-
tivo de las enfermedades conta-
giosas de Son Servera y Artá, con 
un apéndice solre Lamretos, man-
dado imprimir por la junta supe-
rior de sanidad de la isla de Ma-
llorca, Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1820. 4.° de78pÃgs. 
V I . Instrucción que deberá ob-
servarse en la ejecución del plan 
de espurgo y desinfección de las 
casas incomunicadas de esta c iu -
dad y de los barrios acordonados 
de la misma. Imp. en Palma, sin 
año ni imprenta, 4.° 
Son también del Dr. Oléo: el 
dictámen sobre la traslación á Ca-
brera de los enfermos contagia-
dos, las reglas para establecer los 
campamentos que aislaron y detu-
vieroñ el curso á la epidemia, y el 
plan curativo de la fiebre ama-
rilla. 
823. 
OLÉO (MIGUEL). Nació en Ciu-
dadela de D. Francisco Oléo y 
D.'a Margarita Quadrado, estudió 
la medicina, y después de haberse 
recibido de doctor en esta facul-
tad, la ejerció en su patria con 
mucho crédito hasta el dia 24 de 
abril de 1813 en que falleció. Hé 
aquí lo que sabemos de sus escritos: 
I . Tratado sobre las enferme-
. dades epidémicas que padeció la 
isla de Menorca desde el año de 
1744 hasta el de 1749 escrito en 
inglés por el Dr.'Jorge ClegJiorn, 
tradAicido al castellano, aumen-
tado é ilustrado con notas, por el 
Dr . D . Migtiel Oléo y Quadrado 
médico. 1 t. 4.° Ms. que conser-
vaba su hijo D. Francisco Oléo 
y Garrió. 
I I . Disertación sobre la con-
vulsion de la mandíbula inferior 
de los niños. 4.° Ms. id. id . 
824. 
OLÉO (MIGUEL). Natural de 
Palma, é hijo de D. Francisco Oléo 
y Garrió y D.a Margarita Estade. 
Fué doctor en medicina y falleció 
OLE = 5 = OLE 
en esta ciudad el dia 8 de agosto 
de 1853. Escribió: 
I . Essai sur les scfofules. 
Montpellier, e lm Jean Martel 
A iné, 1825.4.° francés de 36 págs. 
I I . Historia de las enferme-
dades endémicas de la ciudad de 
Palma y sn término. 1833.4.° Ms. 
original en la biblioteca de la aca-
demia de medicina y cirujía. 
825. 
OiiÉo (RAFAEL). Nació en Cin-
dadela el dia 7 de setiembre de 
1806 de D. Francisco Oléo y 
D.a Ángela Quadrado. Estudió 
botánica en la universidad de Va-
lencia y farmacia en el colegio 
de San Victoriano de Barcelona, 
recibiendo en él todos los g r á -
dos y el de licenciado en la ú l t i -
ma facultad el dia 26 de setiem-
bre de 1834. Ha desempeñado en 
su patria varios cargos municipa-
les y el de subdelegado de farma-
cia. Obras que tiene escritas: 
I . E l casamiento por venganza 
ó Enrique y Blanca, drama t r á -
gico en seis actos. Barcelona, impr. 
de J. Oliveres y Mcnmafiy, 1838. 
16.° de 118 págs. Es en prosa. . 
I I . Catálogo por familias, de 
las plantas recogidas en la isla de 
Menorca por P . Rafael Oléo y 
Cuadrado &c. seguido de una re-
seña topográfica y climatológica, 
de la espresada isla. Valladolid, 
impr. de D. F. Miguel Perillán, 
1859, 1 t. 4.° 
I I I . Eximen de los sistemas 
botánicos, ó sea disertación sobre 
la taxonomda botánica., 1829. Ms. 
4.° de 40 págs. 
IV. Informe acerca los me-
dicamentos de mas ó menas uso 
en el distrito de Gitidadela de Me-
norca, y sobre el proyecto de Ta-
r i f a , con arreglo á la cirwilar de 
la Suprema junta de ¡Sanidad. 
1841. Ms. 4.%le 34 págs. 
826. 
OLEZA. (BERNARDO DE). Primer 
varón de la ilustre familia.de su 
nombre que se ha distingnido en 
el cultivo de las letras. Nació 
en Palma de Jaime de Oleza y¡ 
Pont y Catalina Rovira, á media-
dos del siglo X V : hizo sus estu-
dios en Bolonia, donde adquirió 
mucho crédito por su talento, y 
reciMó allí los grados de licencia-
do y doctor en ámbos derechos. E l 
cronista D. Buenaventura Serra 
vió escrito de su mano en 1509 un 
libro con este título: Orationes i n 
lawdem P n i . nosíri Jesu Christi 
et Sanclonm Bernardi et N a r -
cisi. 11 . 8.° 
-': .' - ,• 827. 
OLEZA. (FRANCISCO DE). Sus 
padres Jaime de Oleza y Zanglada, 
de quien luego hablaremos, y A n - , 
tonia Sant Martí y Sureda, le 
dieron una educación correspon-
diente á su clase y á sus felices dis-
posiciones. Desde jóven conoció ya 
que el verdadero talento podia pres-
cindir de las vanas sutilezas esco-
lásticas con que se malograban en 
su tiempo muchos ingenios distin-
guidos; por lo mismo, siguiendo 
en sus estudios otra senda menos 
embarazosa', pero mas. útil y se-
gura, pudo con sus propias fuer-
zas elevarse á la altura en que le 
admiraron sus contemporáneos. 
Fué caballero sábio, virtuoso y 
útilísimo á su patria: prestó á la 
misma señalados servicios en épo-
cas muy aflictivas, según se lee 
en el privilegio de nobleza quev 
para premiárselos, le concedió el 
emperador Carlos V en 24 de di-
ciembre de 1533, mereciendo de 
aquel monarca que le armase ca-
ballero por sus propias manos eü 
22 de noviembre de 1538: _desem^ 
peñó el cargo municipal de júra-
do de esta ciudad y reino enlos años 
QhE = ! 
1529,1531 y 1549: cultivó confeli-
cida'l la poesía leinósina; y sus pre-
ciosas composiciones le ponen al n i -
vel âielinsigne poota Ausiíts Matefli, 
á, quién-alganaS'veces eScede en lo 
eonceptuoso de sus versos y en lo 
sublime de sus pensamientos, que 
osplató èon;ima facilicidad admira-
l)Íé 1. Había contraído mat rim onio, 
en. 26 de agosta de 1508, previa 
dispensación : pontifícia' Í7i duplici 
conséngvÁhitatü graii t , con doña 
Beatriz Bant Marti y Veri, señora 
d*d ilustre linage, que le preinu-
riá'dbjAnclóle dos hijos. KlprinioTo 
sé llame Jaime, quien, como ve-
remos, heredó de su padre el pâ -
tfimonio de la casa y el gusto á 
la poèsíá: el segundo liijo fué Ra-
fael, que se distinguió por los es-
traordinarios servicios prestados al 
reino, con cuyo supuesto obtuvo 
privilegio de nobleza en 1G de se-
tiembre de 1555 y fué asmaàéèa-
ballero' eiiSO de setiembre do 1556. 
Murió Francisco de .Oleza en esta 
oiudad el día 14 de abfil de 1550 
y SUi cadáver fué sepultado en el 
cláustrod'e Sto. Domingo. Héaqui 
las obras- que escribió: 
1. La nam art de trobar. 1 t. 
4.". MB,, cuyo original nos hizo 
TíWi-eV Sr. í). Juan Montaner y 
( Jarcia permitiéndonos sacar la co-
pia que poseemos. Ninguno dé los 
autoras (pe hablan de- Francisco 
de Oleza: tu vieron noticia de esta 
arte;poética; y; si bien pensamos 
publicarla integra, por ser obra 
muy digna áe los honores de la 
estampa, queremos al entretanto 
ofrecer un exámen á nuestros lèc-
lores. limpieza La nova art de tro-
por un Omt del autor, de la 
emUencid idelhome imentÒT de to-
tas Iks arts. 'Hélo aqui: 
Aquellquísab ¡ quant noble eos csl' hpmaj 
AI hotn dirá | miracle de natura, 
F i de la grati.l divina arquilccturo. 
Tal que sens par | tot 16 restam es bionia. " 
Visible csV hòm l mas ab'pens invisible 
Va díseorrent | per los eslrcms del mori, 1 
;• = OLIÍ 
Per terra, eels; | y cuantas cosos son, 
Per lo qu'es sent ¡ y lo qtl'cs. insensible, 
Xols los secrets ¡ de natura csco.driñn,; 
Del fondo mar j y del cor de la (erra, 
Alt en los eels | en los planets &' encerra 
T referis | d' aqnells la pau y riña. 
Y.no content i tql asó ik'M tnrera 
Ajuntantse | íi n'el divinal impiíri 
Del tres y hú | lá eternal mísicri 
Allí compren j ab la £e vcvladcra. 
Ab .tan sutil I y alta inteligencia, 
Com altra sol | 1' univers ilumiua; 
Las feras grans | amansa y adoctrina 
Al qual com Rey | li prestan obediencia. 
De totas arts ¡ tç ubcrla I ' escola 
Donant valór i á natura impeifeta, 
Y seguintlá | ab obra cuaiitrafctá, 
P'cls elements | y per los alts eels vola. 
Cuant haja dat , liberta parlaría 
Natura al hom ] pera dir sos conceplcs, 
Eli ba trobát | mollas artsy preceptes, 
Pera parlar I segons sa fantasía.,-' 
Parla, si vol | ob diversos lengu'Ujcs, 
Silogic c'Sj I de fals, ver discerneix. 
Com orador, | cuant YO!, persuadeix, 
Si's trobadur, | diclatit fa mil obíatjcs. 
Sonao taiitar, 1 bailar áb smil art,' 
Há inventai j per natufa alegrar, 
En que ha volgút ¡ son cnginy demostrar 
Com qui travftt ¡ en correr no es tart. 
Ab muses te | favór y amislansa, 
Tôl afectat> ¡ a llurs fons y muntaílaj, 
Dels seus pastors ] visita las cabanas 
Y ab bi ó mal, I ab ellas se descansa, 
Trebafl honest, | delitós excrcíci, 
Y aCció ] propiament humana, 
Y com moltsdiuen ¡ que n'cs cosa nioltvana 
Es lo dictar I ab perfet artifici. ' 
Cobles, cansons ] y rimas consonants 
Antjgainent I u!s¿ e) poblé do Deu 
Per'llohafló I ab acordada véu, 
E insifuitients ¡ molí dolsament sonants. 
Foron del art ¡ Moyses y David, 
Salamó Key | é ab éll Erechías, . 
E Ilabacúch ¡ el propbeta Isaías, 
Anna també | Débliora y Judith. 
A tots aquesta ] y altras fan paría 
Los bons vellets | lo paro del Baptista 
Y Simeón | devot y dols artista, 
Mas sobre lots ¡ fonch la verge María. 
• No Yull portar l -csemplê^dcls ptòphans, 
Dels quais sabem ) és-Io nombro inCriit,, 
Grechs y latins I y bárbaros lian dit-
Ab aquest-att | scatencias molt grous. , . , 
Sois portaré I de la scriptnra Sania 
De molts, alguns |.qui foíen trobadors,. < .-
Que ab sos cantars ] â Deu daren llaliors 
Plaulant axi I del gay saber la planta. 
OLU = 
Donchs ti'obadors [ puys en la confraria 
'í)el gay sab^r | ha, taut ¡Ilustra llista,. 
T a no pdri | cssér cosa mal .Vista ; 
Donar lo só I á dila compañía. 
Sigue al referido caiito la com-
posición: Itel.mateix.mtor en lid-
hor del art, que dice ¡isí: 
Qui vol sens studiar 
Haver barrét de doctor, 
O de HoriT aporljir 
Corona, 6 triuiiphar 
Com poda de valor; 
Jo ¡i dich (m' csti en error. 
Lo hom ooi.v, correr no pot, 
Ni 1' auscll ,scns:alas vola, 
Cau lo oego en un fosch clot, 
Es pert la, nau .sens, pilot, 
farina no'^ fa sens mola, 
Ni dexcble seos scola. 
Qui en tenebres camina 
Per loch hont may es stat, 
Sol rebre alguna ruina, 
O alguna larañina 
Lo tú tan embarasat 
Que no vé á son obtat. 
Creguenrue los trobadors 
Qui de trobar no han art. 
Que tot quant fan es roñós, 
l'le de pels y viciós, 
Que de mona te Y esguart 
Qui de ver te poca paru 
Cometan catefotons, 
Malacismes, lyamcnts, 
Hyats y replicacions, 
Uims faxuchs; falsos bordons, 
Frens, pedaços, mais accents, 
Ab que fan riuré las gents. 
Usan de vorbosilat, 
Y varíen lo stil, 
Krrory fora veritat, 
Vulgar ambiguilat 
Y allres defectos mil 
Ab que fan la obra vil. 
í^o saben servar compás, 
Ni ab syllabas mesura, 
Ara acursan lo pas, 
Poch apres fan un trespas 
Que mes apar oiadura 
Que poética figura. 
Ignoran que es leonisme 
Y que es leal consonant. 
Pequen en lo barbarisme 
Y vicis de solcçisme, 
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Ab rim bort y mal sonant : , , 
Las llurs o.bras van cantanK , 
Ab totque es diu vulgarm pnt , , .. 
Que al qui nasqué poeta 
1/ art li dona cumpliment, ' "' 
Y do errors ávisome'nty . ' ' 
Ab' que I' obra á lüm treta 
Eã consumada 'ly perfeta.'. 
L ' art dona perfecció i ¡ / 
A la natural virtut, ' . 
De cego li es bastó, 
E li dona instrucció, • . 
Refrcnant son impetut , 
Quo sens art es dissolul. 
E s 1' art com pedra de toe 
Abont s' examina 1' ór, 
Sens I' art 1' obra val molt poc, 
Y tot es burla< y joc, 
K per ço tot trobadór - ' '• 
De I' art pronga lo primor, 
L ' a r t estava sepultada ' 
E n sepulcro lem.psí. 
Mas are ,descrUerr,ad,a,. . , 
Y molt ben afeyçonada, , 
Pera tot bon us y ff 
L a vos dona un mallorquí. 
Antes de empezar el arte poé-
tica, pone un prólogo, y, .en él, 
insistiendo en la idea de que sin 
lo.s estudios 'ausiliares jio. py^de 
nadie escribir en verf-o con perfec-
ción, dice que,es un\error dl-s.il-r 
poner, como generalmente se cree, 
que .sean f suficientes las luces na-
turales con que lia nacido-,el;.tro-
badór, sino que este necesita¡ el 
apoyo de la ciencia, adquiriéndolo 
por medio del estudio, para que sus 
obras no salgan.defectuosas. Con 
este objeto, y después de .muclio 
trabajo, ha escrito su Nçva avt-, 
y. ha procurado seguir en ellanel 
método mas fácil para darlas espli-
caciones tan claras como ha sa-
bido, á fin de que pueda ser útil 
â los que aspiren á la dignidad 
de poetas., Divide'la obra entres 
partes. La primera, e<» l a q u a l 
se posseti las cUffmieions ¡de 'las 
dictions comtonas del art, está,.;di&-
tribuida en,los,capítulos.çjiguiêpr 
tes: I . Qtie cosa es trobar: I I . Per-
quefonch trohada V art de-jtvçbar: 
I I I . Cual ès la olra del trabador. 
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I V . Qué cosa es coila. V. Que 
cosa es bórãê. V I . Que es compás. 
V I I . Que es rima: VIH. Que es 
consonancia:!^- Bel accent: X . Be 
la observancia que lia de teñir lo 
trotador en las letras, syllabus y 
diccions:.; X l . Be las syliabas: 
X I I . Be las diccions: y X I I I . Bels 
articles y lialituts. La segunda 
parte, ahont se tracta deis vicis 
del art, comprende: I . Beh vicis 
en la letra, y primer de replicació 
de letra: I I . Be altre vici en letre 
anomenat f r è : I I I . Be altre vici 
en letra anotnenat liiát: IV Be 
altre vici en letra que es matña-
cisme. V. Bels vicis ensyllabay 
primer del vici fa ls accent. V I . Be 
altre v i d en syllaba quis diu l i a ' 
ment ó catapñaton,: V I I . Bels v i -
cis en dicció y p r imer del vici mo t 
pesat: V I I I . .Pe altre vici en dicció 
anomenat colliciô: I X . Be altre 
vicien dicció anomenat repetició de 
mot final. X . Be altre vici en dic-
ció anomenat pedas. X I . Bels v i -
cisen rimay primer de rimfaxüch: 
X I I . : Be altre vici anomenat r i m 
torrat: X I I I . Bels vicis en bordó y 
pansa: X I V . Bels vicis en senten-
cia:y X V . Be barbarisme y sole-
cisme. De todoa estos -vicios pone 
ejemplos, esplica en donde están 
los defectos y lueg-o los corrije. La 
tercera parte, en la qnal se tracta 
deis compassos, è figuras de las co~ 
Mas, es la que destina á las reg-las 
á que se han de sujetar los poetas 
para escribir correctamente en 
verso. Después de un discurso en 
que compara un poema á un edi-
ficio, para cuya construcción se ne-
cesitan piedras, y que estas se pu-
limenten, dice que para escribir 
una poesía es necesario apron-
tar los materiales, y quitarles sus 
defectos, para lo cual ha facili-
tado el medio en los dos libros an-
teriores. Prueba que la variedad y 
clase de rimas son tan indetermi-
nadas como las de los animales, y 
que por estarazon fijará unicamente 
reglas para enseñar á escribir las 
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mas conocidas con elegancia y 
perfección. Seguidamente emplea 
nueve capítulos que tratan del mo-
de de componer versos de 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y Í2 sílabas, po-
niendo ejemplos de cada clase de 
composiciones, de los que copiare-
mos algunos. De cuatro silabas: 
Lo pensament, 
Die lo dotent, 




L a fortaleza 
De la grandeza 
Del cor humà: 
Per ço, germá, 
Tanca la porta 
Que no sen porta 
L o rich tresór 
Que es en ton cor. 
De cinco silabas: 
Tri s t en raon jo-ven* ¡ 
Viv ía content 
Per tots molt honrat 
Y benificât: 
Nostra compañía 
Tot bom la volía: 
Mas ara que yell 
T iac blanc lo cabell, 
Ningú vcurc'm voi 
Ans de mi han dol. 
De ocho silabas: 
Lo bon lustre y resplandor, 
Nora y fama, bon odor, 
Que de sí dóna virtud 
Enamora joventut. 
La virtu.t en lo jovent 
Es preciós engastament 
De pedra fina en anél, 
Y com d' or un rich joyé l . 
Luego se ocupa de marcar la 
colocación de los consonantes, po-
niendo también ejemplos, entre 
ellos uno de las quintillas: 
Las testas y las costellas 
Que tú veus en lo fossár, 
Spinadas y canyellas, 
Personas foren molt bellas 
Y tú com él ls has tornar. 
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Siguen los demás cápítulós del 
libro I I I . E l X . Dt¡ las figuras 
poéticas: X I . De la figura ana-
ãiplosis: X I I . De la figura aná-
fora : X I I I . D6 la figura epana-
hpsis.-JLYV. De la figura epysen-
sis: XV. De la figura poliptoton: 
X V I . De la figura climax: y 
X V I I . De la figura paranomásia. 
Concluye la obra diciendo que hay 
Otras figuras, pero que no habla 
de ellas por ser poco usadas; y 
porque no quiere hacer pesada su 
obra con prolijas esplicaciones que 
no sirven mas que para confundir 
al lector. Dice á este: 
Satisfet ha I qui fá tol'son poder, 
E majorment | quant 1' obra es fa de grat, 
Donchs, lo lector, | tenguam per escusat 
E n lo que jo ¡ defraude son voler. 
I I . Obra del meiiyspreu del 
inoTt en cobles; feta per lo mag-
nifich mos sen Francesch de Olessa 
caballer; estant aqtiett molt t r is t 
per la mort de la virtuosíssima 
mutter sua. Novament estampada. 
Añy 1540. 11 . 4.° , letra gótica, 
sin foliación. Ã lo último se lee: 
Estampada en la ciuiat de Mallor* 
•ca per Ferrando de Cansóles. Fou 
acabat á dotse dies del mes de oc-
tubre añy de M D X X X X . La por-
tada lleva orla y una viñeta que 
representa la muerte con una ser-
piente enroscada, marco, una fie-
cha, varias calavéras, una de ellas 
ceñida de tiara, y el mote: Nemini 
parco qui v i t i t i n orbe. Hay otro 
grabado que es el retrato de Oleza, 
sentado en su despacho escribiendo 
el libro, y al final otro alusivo al 
juicio. Empieza sometiendo su obra 
al exámen del doctor Benito His-
pano, á quien dirije estos versos: 
A vos qui vu¡ sou | deis doctos la cima 
Y en predicar | fecund, elocuent, 
Avos yo envié i esta pobre rima 
Per esser limada 1 ab la fina lima 
De vostra doctrina | subtil, cxellent. 
E recordanlme | de 1' amor antiga, 
De vostra amistad | qui mai finirá; 
T. i i . 
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Me só atrcwt i sens alguna triga 
A cienlcnarli ¡ son parer me diga 
Si esta obra mia | mostrar so porá. 
Contéstele Hispano con la poe-
sía que hemos copiado en su artícu-
lo pâg. 257 del tomo I . También 
pasó Oleza su obra á la censura del 
j urisconsulto Gaspar de Villalonga, 
escribiéndole una escelente carta 
latina que inserta en los prelimina-' 
res, j untamente con la contestación 
en que Villalonga la aprueba y la 
elógia altamente. Precede al poe-
ma, que consta de cincuenta es-
trofas de diez versos, el prológo 
que sig-ue: 
Esfors y virtud divina 
La mia trislor demaná, 
Puis perdí la pedra fina 
De linatje Sant-Mâftina 
De nom Biatriu Joliana. 
Tench dolor tan estremada 
Quo'Is homens del mon espanta. 
Olí sort mia desditiada 
Fortuna puis m' ha levada 
La joya de valor tanta ! 
"Vos, donchs, musa trista mía, 
Cantau de cstrdhya manera, 
Componeu dolsa armonía 
V ab la vostra melodía 
Feu que mon mal se modera. 
Dexant apart poesías 
Totas falsas y enganosas, : 
Entonan las penas mias 
Ab lo plant de Hicreniías, 
Puis son grans y amargosas. 
Seguiu la Sacra Scriptura 
En vostro dir 6 sentencia 
Qui es font clara y pura, 
Saciant la criatura 
Del riu de vera seicncia. 
Publicau, donchs, la grandesa 
D' una tant noble Senyora, 
Del mon la poca firmesa, 
Del ju i finSI la cruesa 
Eternamcnt duradera. 
Empieza su Menosprecio del 
mando manifestando el dolor que 
le causó la muerte de su esposa, 
señora en quien brillaban todas 
las virtudes: 
Ab manta de plór ] lo cel se cobria 
Y tota la terra ¡ mosíraba gran dol, 
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Miranl d' aquest mon | del tol se partía . 
La qui de virluts | graninent resplandia, 
Tristor senyalaba 1 la luna y cl sol. 
¡O trislajornada 1 | ¡O cruel partida! 
¡O perdoa digna | de plor y lament! 
Morir la qui era ] de tants bens comp'ida 
Y de tantas gracias ] estaba c'rinoblida 
Que lobar ni planyer | no 's pot dignament. 
Era clar spil! | de tanta cxclk-ncia, 
Que representaba | tota santedat, 
Uumíl é benigne | plena de prudencia, 
D'Isach imitant | lamolta obediencia, 
Y d' Abram la fé | junt ab carilat. 
La mansuetut | tenint del Salmista, 
Al qual donáDeu | tan alta labor, 
Quant dix que trobâ ] á la Sua vista 
Un hom agradable | un Rey citharista 
A 611 raolt conforme, ] segons lo seu cor. 
Sigue contándolas demás cua-
lidades que ennoblecian á D.a Bea-
triz Sant Martí, y el sentimiento 
que su muerte causó á cuantos la 
conocían. Pinta bellamente lo poco 
que vale el mundo para los que dis-
frutan de él; lo indispensable que es 
el ejercicio delas buenas obras con 
el objeto de prepararnos para dar 
cuenta á Dios, y da rienda suelta 
ásu vasta imaginación cuando re-
fiere los horrores que el mundo 
entero lia de esperimentar el dia 
del último juicio: 
Tengam, donchs,est Jai | cruelyspantablo 
Y del jutjador I la gran potcstat, 
Qui lavors será | fet inexorable 
Ais bons aparenl | ab lacara afable 
Y ais damnals malignes | mostrantsc yrát. 
¡ O dia espantós! | ¡ O dia terrible! 
¡ O dia molt gran | y amarg com la fél! 
Alegre á n'els bons | y ais mals tan horrible 
Y tan dolorós, | que no 's perceptible 
D' aquell la furor, | tant será cruel. 
Eespues de haber contado m i -
nuciosamente la grande impresión 
que ha de causar al universo el 
juicio final, dice que el severo juez 
dispondrá que los buenos se colo-
quen á su derecha y los malos â 
la izquierda, y que entonces d i -
rigirá su voz á los primeros: 
Venia beneits | del meu etern Pare, 
Puis treballs y penas | en lo mon sent ís , 
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Posehíu lo regno, | preneulo desú' are, 
Car puis m'eusenit , ] esjust quo'us empare 
Y 'us done per premi | i ' etern paradís. 
Donatm'heuí ibeure , | quant yosedetjava, 
Ilaveume vestit, | essent dcspullot, 
Ilaveume pascút, ] quant jo fametjava, 
Jlaveumc acollit, ] quant peregrinava 
Y essent en lo career | heume consolât. 
Se ocupa seguidamente de otras 
muestras de agradecimiento que 
aquel dia dará el Omnipotente á 
los justos y del imponderable be-
neficio que gozarán estos en la 
mansion de los cielos, y luego, fi-
jándose en el merecido castigo que 
llevarán los malos, dice: 
Voltar s' ha aprés , | ab la fas yrada, 
Alsdamnats, dient: | Traydós, malaí ls , 
Puis mai caritat | haveu abrasada. 
La misericordia | tenint obüdada, 
Anau al infern, ¡ hont seréu puuits. 
Puis pecats 6 vicis, [ obras en la vida, 
Ya mes nocurant | aquells corregir, 
Anàuâ la pena, | cruel, infinida, 
Scgüiú Lucifér, | capita qui'us crida. 
Puis volgués aquell, | vivint obeír. 
Trata largamente de los horro-
res del infierno y de los grandes 
tormentos que sufrirán los conde-
nados: hace preciosas observacio-
nes acerca de los inmensos bienes * 
que en la otra vida ha de gozar 
el que en el mundo no se ha se-
parado un momento del camino 
de la virtud: se lamenta y llora 
y se horripila, al ver que los males 
y los vicios van tomando un i n -
cremento espantoso: dice que los 
goces mundanos desaparecen con 
la misma velocidad del viento y 
de aquí deduce cuanto debemos 
aborrecerlos para apetecer la pa-
tria eterna. 
Menispreem tots donchs | las pompas 
(mundanas, 
De virttit les obres, | lot terns abrasém, 
Del tot oblidant | las cosas profanas, 
Las galas y festas | y honres humanas 
Y h Jesu Christ | tot sol desitjem. 
Y para probar, con brillantes 
ejemplos, que todo tiene fin en 
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este mundo y que solo es perdu-
rable el cielo y el infierno, em-




Tenjátn de continau | en nostra memoria 
^os Ircballs y persas | de nostres pasáis, 
Mirém los sepulcros | deis riehs y sa gloria, 
Y las grans banderas, | scnyals de victoria, 
Aprcs do tanls piers, | lion son arribais. 
aiirém del gran César | los fots valerosos 
Qui ' i mon en batalles ] ha tot subjugít , 
Mirem do Annibal | los actes famosos, 
Y deis Scipions | los fets gloriosos 
lisser ya no rés | vni tot lo pasát. 
;.Ahonlson las honres | que han alcanzades, 
Y los tants triumplios | dt g'oria gran? 
¿Hon las pedras linas, | en or cngasladcs, 
Y las ricas robas, | de perlas broda.les? 
JMirau vui qué són, | mirau hon están. 
¿Uon son las viandas, | granment esqui-
(sidas, 
lin los convits bells, | tots plens de dclit? 
¿Ahont las grans casas, | honradas, fornidas, 
Y d' or y d' atzúr | pintadas, guatnidas? 
Mirau com es tot | vui ya preterit. 
Vuelve á exortar con entusias-. 
mo á los epte viven en este mundo 
para que sigan puntualmente la 
senda de la virtud, se enmienden 
de sus pecados y abandonen para 
siempre el vicio, porque; 
Tot es vanítat, | tot es gran porfia, 
Cuant en aquesl mon ] se pot alcanzar. 
Car del ver camí ¡ granment se desvía 
i.ú qui seguir vol | la mundana vía 
Y á la eterna patria | mai vol arribar. 
Y concluye diciendo que el úni-
co medio que tenemos para sal-
varnos es seguir los pasos que Je-
sucristo nos marca en su doctrina, 
procurando honrarle en nuestros 
ejercicios de virtud, para ser re-
munerados con la gloria eterna. 
I I [ . Consignació deis censáis 
dela Universitat de Mallorca. Ms. 
Vieron este libro los cronistas- don 
Vicente Mat y don Buenaventura 
Serra, afirmando el primero, edi-
ción niihi, pág. 292 que está es-
crito con mucha erudición., 
OfiGZA. (JAIME DE). Su padré 
• Rafael de Oleza y Pont, sábio ju-
risconsulto y varón distinguido por 
su piedad, como lo prueba la fun-
dación del convento de Jesus es-
tramuros que se verificó en tier-
ras suyas, y el suntuoso presbi-
terio de la catedral que se hizo á 
sus costas y desapareció con la fa-1 
brica del actual, conservándose en 
el dia las columnas y ángeles de 
mármol que lo adornaban en el 
oratorio de la posesión llamada 
Son Segui; fué embajador de Ma-
llorca en la córte de Nápoles y á 
su instancia espidió el rey D. Juan 
varios privilegios á favor de este 
reino. De su consorte D.* Isabel 
Zanglàda y Sureda no tuvo Rafael 
de Oleza mas sucesión que dos h i -
jos, el uno llamado Jaime y el otro 
Domingo, ámbos doctores en j u -
risprudencia, aquel dedicado cons-
tantemente al cultivo de las le -
tras, y este último trabajando i n -
fatigablemente en servicio de su 
patria v vistiendo la toga d« j u -
rado enlos años 1493, 1500,1504 
y 1509. Jaime de Oleza y Zan-
glada, según instrumento espon-
salicio de 7 de mayo de 1496 con-
trajo matrimonio con Antonia Sant 
Martí y Sureda, señora nobilísi-
ma, de la que tuvo dos hijos, ám-
bos dotados de gran talento, el uno 
Francisco de quien hemos hablado, 
y el otro Miguel. Una de las prue-
bas del que colocó á Jaime de 
Oleza en la esfera de los hom-
bres eminentes de su época, es el 
calificado elogio que hace de su 
mérito el erudito Juan Valero eu su 
obra SmmuB veriíatis Rosarium, 
obra que pasó á s u exámen. Oleza 
la sometió al de su maestro el doc-
tor Bartolomé Caldentey, y la de-
volvió á Valero con una poesía la-
tina, á manera de diálogo, que va 
al-fin .del libro. El referido Cal-
dentey, conociendo mejor que na-
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die, las circunstancias de tjue es-
taba adornado BU discípulo, le con-
sultó, cuancto en 1485 dió á luz un 
tratado de Juan Gersón; y Oleza 
escribió en alabanza de su maes-
tro los versos que se leen á lo ú l -
timo :de aquel rarísim o libro. Mut, 
Custurer, el P. Pascual y otros 
escritores citan á Jaime de Oleza 
cbmo- á varón doctísimo en las sa-
gradas y divinas letras, y para 
que á la nobleza de su linage y á 
su sabiduría, no faltase el glorioso 
timbre de la caridad cristiana, si 
sus obras morales no fuesen sufi-
cientes para acreditar que ya lo 
habia adquirido, contribuyó con 
sus caudales á la fundación del 
establecimiento de educación co-
nocido con el nombre dela Crianza. 
Fué jurado de esta ciudad y reinó 
en los años 1487 y 1490 y obtuvo 
otros destinosfpúblicos. Entremos 
ya en el examen de sus escritos; 
I . Per lo de dar enginy Jau-
méd/ Aulesahonrat ciutedá. Obra 
en riwis strains de trenta tres co-
bles per los X X X I I I anys de J im. 
Xst. tractant de la Incarnacio y 
passió sua, conforma á la Sepma-
mSanctadelañyM.CCCC.LXXX 
tres: qtie lo dAmars Sanct f o nos-
tra dona de Març: co es la Inoar-
nació del fill de Deu è lo diven-* 
res apres lo.misleri de la sagra-
da passió sua. Ms. en 4.°, códice 
de letra de últimos del siglo XV 
ó principios del X V I que perte-
neció á los jesuítas de Palma, y 
existe hoy en la biblioteca de la 
real academia de la historia. Est. 
SS. gr. 1.a n.0 15. Este poema, 
como se espresa en el título, consta 
de treinta y tres estrofas, todas 
de ocho versos libres, y una tor-
nada de cuatro. Empieza invo-
cando el misterio de la Encarna-
ción del Señor y distribuye lo de-
mas de la obra en los -tratados sL-
guientes: i . l a cansa de la I n -
carnacio: u . Los bens que en la 
Incarnacio son actesos: m . Des-
cripciá de la hora. iv. Argueix 
D m no poder¿e fer home, è apres 
soUant, mostre esser possible: 
v. Argumenta lo fill no poderse 
incarnar sens lo pare è V esperit 
Sanct: é apres soltant, demostra 
la manera: v i . Prosegueix lo mo-
do: v i i . Mostra com encare que 
sois lo fill se sia incarnai, no res 
menys tots tres Jii lian concorre-
gut é d o n e e x i m p l i : v m . Com es 
stat congruu incarnar se lo f i l l en 
lo pare ne Vesperit Sanct: i x . E n 
qual manera es stada pressa la 
humanitat per lo verb dininal: 
x.. Prosseguex la manera, eprora 
lo que ha di t : x i . Prosseguex é 
done'n eximpli: x n . Gom en lesa, 
Christ ha tres essências é una per-
sona: xu i . Lo temps de la r a l i -
vilat: x i v . Com era possible lo 
cors de Jhu. X . esser en la d i -
vimlat unit é no esser glorificai: 
xv. Com natura humana per lo 
verb divinal es stada assumpta ab 
tot lo que Deu l i ha plantai no 
jpas ab defectes personals n i cul-
pables: x v i . Comensa lo misteri 
de la passió: è primer diu la rahó 
perqué volgué esser circuncís: 
xvn. Com fonch pres lo dijous 
Sanct: x v m . Com Pi lá t ha comes 
crim de lesa Majestat: x i x . Los 
improperisque l i f e r en; x x . Mos-
tra la benignitat de Jhu. Xst. é 
la malicia del juetis quidesliurant 
Barrabás l i donen mort: x x i . Con-
tinua la passió: x x n . Recita com 
lo misteri d' Isachfiguraba aquest: 
x x i i i . Com Jhu. Xst. no sois apor-
tava la creu, mas lo pes de tots 
lospecatsfets èfeeders: x x i v . Com 
era congrua cosa que per lo peccat 
d' A dam é de tots los allres morís 
un home qui comprengues tota hu-
mana natura: xxv. Com home qui 
havia de morir havia esser Den co 
es Jesu Christ: xxv i . Continúa la 
passió: xxvn . Com lo stiraren el 
alsaren ab la crew en la qual penjá 
com á bandera vagajant: x x v m . La 
rahó perqué la lança ab petit colp 
fieu gran fiorát: x x i x . Com Jim. 
Xst. es est at clavat ab tres clans: 
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y xxx . Exortació ais Christians 
é fi del obra. 
I I , Jims. TriunpJies de nostra 
dona en cobles capdenals Hocades 
per lo de mirable enginy Jaime 
d' Aulesa ciutedá compostes é tre-
mesas en Valencia per la joya era 
al l í mesa a l qui mils h i digwès. 
Ms. 4.° que forma parte del códice 
arriba citado. No sabemos á que 
certámen remitiría Oleza esta com-
posición como dilor á la joya, por-
que no lleva fecha; pero por lo que 
dice en la Endressa, es induda-
ble que la escribiría antes del año 
1492, en que tuvo lugar la con-
quista de Uranada. Sin embargo, 
en el certámen de Valencia de MS? 
no se baila tal composición, ni me-
nos en el de 1474 únicos de.que 
tenemos noticia mantenidos en 
aquella ciudad. Gomo quiera que 
esto sea, la poesía de Oleza dice así: 
Inculto Uegina tuos si canto tríunphos 
Parce precor servo Virgo serena luo 
Materia superor deliclis pressus iniquis 
Altius baud potuit musa maligna loqui. 
Emperadiu | principi deis bensnostres, 
Mare del qui | triunphà per essência, 
Verge, do vos | impetrada licencia 
Vo vull cantar | los grans triunphos vostres. 
Vos triunphau | per esser concebuda r 
Sens algún crim | per obra del Senyor, 
Del qual haveu | tal gracia rebuda 
Que 'us feu honor 
E n grau tan alt | qu' apres d' ell sou major. 
Vos triunphau | que slant dins en lo ventre 
Sanctfssim de | la mare Sancta Anna, 
W un saber non ] rebes infusa manna 
Qu' entengucs Deu | de bealitut centre. 
Vos triunphau | pe'ls dons maravellosos 
Que 'us doná 'I fill | en la nativitat, 
Car á vos tots I los ângels gloriosos 
Han ministrai 
Y el protector | vostre es la Trinitat. 
Vos triunphau | qu' en lo temple portada. 
Criada fós | del mon tota retreta, 
Y apres Deu | del qual sou mare fe ta, 
Fossou volgué I verge ó verge esposada. 
Vos triunphau | de les dones patrona, 
Virginitat | salvant, teniu marit, 
Perqué de goig ¡ teniu doble corona, 
Qu' haveu parlt 
E tenia | de verge nom complit. 
Vos triunphau | que de la cort eterna 
La Trinitat | ab decret no mutable 
Vos ha tramés | un missatger affable 
Qui 'us saludá | de manera moderna. 
Vos triunphau | oint tal maravella 
Com I' angel dix | qu'el gran Deu eternal 
Pendría cam | dins vos verge doncella 
Fenlse mortal, 
A reparar I lo linatgc humana). 
Vos triunphau | eom mirás en elTecte 
Quant consentís | en temps no perceptible 
Que Deu fon fet 1 dins vos home sensible 
Fundant ab éll 1 un transcendent respecte. 
Vos triunphau | qu' ensemps ab Dcu lo pare 
W un mateix fill | sou maro rcalmcnt, 
Mcsno'uspuch dir | quedirvos de Deu marc 
E majormeht 
Que 1' esperit | Sand vos es molt parent. 
Vos triunphau | que en vos la cam d¡vina 
Por mesós nou | Senyora tenguef closa, 
L' entenirnent ] sens fé no veu tal cosa 
Que 1' infinit | fos clos dins vos, Regina. 
Vos triunphau J que del fill redundava 
Al ventre sU'nt j un riovell goig en vos 
Que por tal fet ¡ vostre sperit stava 
Tolglorios, 
Picnint molt posts | de diverses sabos. 
Vos triunphau I car puys fos instruida 
Per 1' angel Sanet | que I . . . . . . prenys era . 
Anas allí | ab amor vertadera 
Hon demostras I humilitat complida. 
Vos triunphau | qu' ab molta leugería 
V infant nonat | aportás sens cansar, 
Qui '1 gran gigant | Cbislophol que '1 tenía 
Feu tremolar 
Un tangran pes, I oo podent comportar. 
Vos triunphau ) del part en la sperança 
D' aquel! gran Rey | que 'n sperit ja Veyeu, 
Dins en lo qual ] ser dos naturas creyeu 
Ab un ligám | de benaventurança. 
Vos triunphau | que ' I parir fou tan pobre 
Que 1'ase y'1 bou I sois devant vos stan, 
Pero '1 tresor | que '1 vostre fillet cobre 
Té preu tan gran 
Qu' abél l milmons l ácomparar no's fan. 
Vos triunphau I qu' infantant sensa pena 
Verga restás | parjnt lo Senyor nostre, 
Y vos tan lost ] adoras lo fill vostre 
D' oquell honór | que lf altri es nomena. 
Vos triuüphau I que 1' essência pura 
De Deu m i r á s ] en lo fill que parís , 
O goig passant | los terinens de natura 
Qu' allí sent í s 
Molt major bé | que 'Usancts en parais;' 
Vos triunphau | allctant de let tendrá 
AquelI Senyor | qui dona vida 'Is altres, 
Deis ángels past ¡ menjar de totsnosaltres, 
Lo gust del qual I beatitut engendra. 
Fins que vengué 
Vos Iriunphau 
Quant vos moris | 
Y en un inslant | 
Qu'el lonchspay 
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Vos Iriunphau | nodrint ab los pus dignes Y los scnyals 
Aquell qui es I regla de tot nodrir, 
Del qual preniu I documents tan insignes 
Que'U3 fan v enir 
A tan alt gp.ig ¡ que mes no 'spot sentir. 
VpsUiunphau I qu'aprés delparthuytdias 
Fon cirennds | axi com la ley mana 
Lo Redentor j de natura humana 
Fi l l vostre sanct | é v ertader Jlessias. 
Vos triunphau | quant permisteri d'ángels 
U fon posfit I de Jesus lo nom Sanct, 
Nom sobre 'Is noms | adorat deis arcángel», 
Poderos (ant 
Que obrp 'Is eels | tot lo mon reperant. 
Vos triunphau | com los tres Ueys ven-
(gueren 
En aquel) loch | on pobrement viviau, 
Y adorant I lo fillet que tcniau, 
De mirre, enssens | y or present li feren. 
Vos triunphau | com mirás confessaven 
Lo xich infant ) esser Deu vertader 
Y Rey dels Reys | al célalo coronaven, 
Pero primer 
Alt en la crcu 1 mort crua havia fer. 
Vos triunphau | com ío porlás al temple 
Segons la ley | de la quai erau certa, 
Y offerís | aquella .^aticla çfferta 
Cap de l o l b é | d 'dmnil i tat 'cxemplé . 
Voá Iriunphau j qu' ab les vostres orcllas 
Haveu senlit | paraulás de salut 
Quant Simeón | ¿antant d' éll maravellas 
Dix que's vengut 
A rembre '1 mon | lo qua! era perdnt.. 
Vos triunphau | que de vostres sacchs ve* 
fres 
Es stat fet ¡ aquell cors qui'n la cena 
Fon consagrai | y de poteslat plcne 
Tots sos criats | feu bisbes;é preveres. 
Vos triunphau | que vostre fill benigne, 
Puisque morint ¡ se partia d' ací 
Tot pie d' amor I aquest sagrament digne 
Instituí, 
Perqué hie restis | del mon fins á la fi. 
Vos triunphau ¡ que penjant de! durarbre 
Ja cuasi mort | mirantvos qa'ereu trista 
Vos travessi | aquella sua vista 
Qu' ab son mirar | rompria '1 cor de marbre. 
Vos triunphau | en Ias paraules Sandes 
Joan per fill | dexantros en loch seu; 
¡O carabi cruu! I on ha perduéstantes. 
Par no 'us sap greu 
Puixaxi 'u vol'I 1'eternal fill de Deu. 
Vos triunphau | quant viu vos vingué á 
(veure 
Lo CU tres jorns I epres que mort 1' havien. 
De vista tal | los goigs quinscomprenieu 
No 's poden dir | mas sois per la fe ci eure. 
Vos triunphau | mirant lo cois tan noble 
De gloriós | teoinl los qualre dots 
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que li hn 1' inich pobie 
Ab los assots 
Relluen (ant | que son past dels devots. 
Vos triunphau | mirant lo fill y mestre 
Quant s' en pujâ 1 per son propi mi terl, 
Anant dels eels | al eternal imperi 
Que 'I Regne seu | no era aquest terrestre. 
Vos triunphau i que 'n la forma malexa 
Juljar lo mon I vostre fill tornará, 
Y si be 'us dol | compujanlscn vosdtxa 
E l trametrá 
L ' esperit Sant | qni 'us aconsolari. 
Vos triunphau | quant jorns complus cin-
(quanta 
Aquell gran Deu | qu' haveu pògut concebre 
Vos trameté | 1' esperit Sanct á rebra 
Ab plenitut | que máy s ' ínrebé tanta. 
Vos triunphau | qu'en restas tan alegra 
D' açó prenint | tal consolació, 
Qu'abgoig passás.] la icstantvida cnlcgia 
Sens passió 
la Sánela A s s u m p d ó . 
per aquell gran miracle 
que 'ls apuslols no 'y eran 
del cap del mon vengueien 
I no 'Is feu ni'gún obstac'e. 
Vos triunphau 1 del fill acompanyada 
E n paraís l posantvos d' e lMprés 
La Trinitat | allí 'us ha coronada 
Ahon rebés 
Tots aquclls goigs | que ací mcresqués. 
Vos triunphau | en tot, Scnyora indita, 
Pero niolt mes | en esser de Deu mare;. 
Car aço 'us fâ | semblant á Deu lo Pare 
En quant d'un sols | fill seu Mare sou dita. 
Vos triunphau | car sou del Pare sposa, 
Mare de! fill: | é lo Sanct sperit 
Qu' asi 'us es mít [com sia certa cosa 
Qu' es procchít 
Del fill deDcu | que vos haveu parit. 
Vos triunphau | de Dcu florida rosa, 
Perdonaumè | si 'a res hauré fallit, 
Y deis crimsmcus ¡ si la nafra no'» closa 
Lo vostre dit 
Mete y 1' anguent | que '¡i la crcu fús bolül. 
Ware de Deu | qui'ls superbos deposa 
Nostre Rey Sanct i haja son cor complil, 
Qu' cl moro Rey I qui ' H Granada reposa 
Sie expellit 
Y Jesu Christ I hi sia beneit. 
•-"r1 
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I I I . Contemplaciò de Ia rdsió 
benàvenfotrada que la verge M a -
r í a liaguè com adoré lo se% (/lo-
rias fill tantost que fon nát : á la~ 
lior, gloria é honor sua. Ms. 4.° 
del espresado códice. Ocupado el 
insigue Oleza en el delicioso es-
tudio de la bella poesía, fluido, é 
incansable en escribir en verso, 
ño desperdiciaba cualquier ocasión 
que se le presentase para hacer 
lucir su numen. Compuso el es-
celente canto que hemos copiado 
en el n.0 I I para un certámen de 
Valencia, y para otro certámen 
produjo también, aunque no h u -
biese recibido invitación, la poesía 
que por no haber visto como la an-
lerior la luz pública, la insertare-
mos integra, creyendo hacer un 
obsequio á nuestros lectores. 
COBLA SPARSA AIS JITGES, 
Julges molts prudents 1 de gran d¡gn¡tat) 
Si non seriaré I la joja derrera 
Puiv no'y ha cartell 1 n» sia blasmat 
Que saber no'5 pot 1 prou la veritat 
Com relació | es la misalgcra. 
Pus per satisfer I al que sótengul , 
La Verge lohaiit | mare de laór 
Descrich del fill nat | 1' estrem goig rebút 
A.b modo novel! I sogons he pogut 
No lirant al prís I mas per la honor. 
C O M E A S A I . * O B U A . 
Ab goig contemplar.) jo vull de Deu Mare 
Quant bagues parit 1 que 'us agenollás 
Devant lo fill nat I lo qual adoras 
Com á vertader 1 CU de Deu lo Pare. 
Perqu' endolciume I la veu agra mia 
Que diga ab conceit | de cant é tenor 
Lesgraciesgrans I d' aquell molt sanct dia 
Privilegis malts | pasts d' alegría. 
De tal fill, ó mare, f ab nova manera 
Tantost que fon nada I la tendrá earn sua, 
Axí com tres dies | apres mort tan crua 
Isqué del sepulchre I lo qual tancat era 
Certs lo primer acte | que fes mare onrada 
No fonch haver cura I de res d' esta vida, 
Mes tota modesta | per vos adorada 
Fonch dinslopresebre I la cam molt sagrada 
Del sanct fillet vostre I ab Deu fill unida. 
¡Oh vergo humil! I Ab los ulls mirayeu 
Lo delicatcors ! de vostre fill sanct 
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Y ab 1' entenitnent | mare irianphant 
La divinitat I d'aquellcontemplavcu. 
Mirant clarament I aquell inefable 
Y molt alt secret I de la Trinilat, 
Sentint major be I un goig no perlablc 
Que 'Is scraphins lots'! pe '1 fill molt afable 
Per ço com leniu I major dignitat. 
Dels eels, ó Princesa, | en 1' a!ta cadira 
Veeu com lo Pare I en una natura 
Deu lo fill engendre I ab goig sens mesura 
Lur voluntat saneia I 1' esperit espira. 
Y 'a cascú dos coses I 1' una lots comuna 
Y propria 1' altra I mirau, ó Scnyora, 
Per qui es dislincla I persona cascuna 
Y tots tres puis teñen | essência una 
La fe Christiana | un sol Dcu adora. 
¡ 0 mare excellent I d' amor lota encesa! 
Mirau com lo fill I del pare eternal 
Dos naturas té I una divinal 
L ' altra que dins vos I novamentha pressa. 
Ahont devallant | del etern imperi 
Home vcrtader i 1' haveu concebót 
Per ço que ppgués | complint tal inisteri 
De cedr'e 'a la creu | passar improperl r 
Pagant Io rescãt I de nostra salut. 
All í presentada I Ia passió tola 
De vostre fill digne I fonch â vos, Regina, 
Y vés com en I'arbrc I dins la cam divina 
Restar no'y devia | de Sanch una gota. 
II cap pie de spines | peus y mans clavades 
E n lo costal porta I qui paradís obra 
Ab nafres sens compte I pe '1 seu cors sem-
, . (brades 
Y esenl tais penes I pe 'I pare ordenades 
Plague 'os fos complida ¡ en lo fill tal obra. 
De Deu humanal, I ¡ó mare benigne! 
Finit lo procés I degoigs tan elets 
Bolcás lo fillét I ab draps pobrellets 
Donanli menjar | de verge let digna. , 
Lo qualcontemplant I de voscarn humana, 
Tenint ser nodrit | de vostres pils sanets 
Ha fet una ley | verge subirana, 
Quetotsaquellsdons i que Deu complir mana 
Hagen á passar | per les voslres mans. 
VOBSABA-.;.: 
O Mare de Deu I aqui 'I mbn dèmana, 
Puis vos advocam | tots los chreslians, 
Impetrau del fill | valent capitana 
Que vulla exalsar I la ley Chrestiana 
Qui va trontollant lper desordes grans. 
I V . A l a T i o r è Ã o m r d e l a P t i -
rissima Oonceptió de la Verge Ma-
r ia mossen Ferrando Dieç ..pre-
veré. Este es el título que lleva 
un libro 4.° letra gótica, sin fo-
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liacion, signos ni reclamos, que en 
el final tiene esta nota: Fmpren— 
tat per Lambert Palmart, Ale-
mañy, en Valencia añy 1487. En 
este rarísimo certámen poético, 
mantenido en Valencia por el es-
presado Diez, en alabanza de la 
Purísima Concepción, se hallan 
composiciones en verso de los ma-
llorquines Jaime de Oleza, Arnal-
do Dezcós y Eamon Vivot, todos 
aspirantes al premio ofrecido por 
Diez. Héaquí las de nuestro poeta: 
Exordi 6 pr incipi fet per Jaume 
de Oleza mallorqui dressat al molí 
digneposedor ensemps èjittge ã' la 
joya inossen Ferrando Dies, 
preveré. 
Si '1 qu' ab virtud se condona 
E s digne de molt lohãr, 
Quant mes aquella persona 
Qui no sols k ffer be 's dona 
Mes fent be fa be 'n obrar. 
Perqué digne Senyor meu, 
Omossen Ferrando Dies, 
E n lobar 1' acte que feu 
Envers la maré de Deu 
Noy basten las forces míes . 
En la terr' es vuy lobada 
Per vos in los ccls pe 'Is angels 
Aquella Inmaculada . 
Sens tola culpe engendrada 
Emperadriu delsareangels. 
Perqué la Verge María 
Ab 1' altre be que feu já 
E n eterna alegría 
Per las labors d' aquest (lia 
Los cels nos procurará. 
Los stranys en vos conQen 
L a plassa 'ls tindreu segura 
Qu' altrament noy trametríen 
Sinó cora de vos reficn 
Qu' en dret servarcu mesura. 
Y Dcu qui ' s suma bonesa 
Novellament incarnát 
Alegre de tal empresa 
Qu' en la sua mare 'u presa 
Vos dará felicitai. 
Puis donchsper naliiralesa 
Sens mon dir ja sou lohát 
Comensare 'b ven estesa 
Com verge de tanta '¡tesa 
No 's concebuda ab peceát. 
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' Resposta fe lá 'per Jaume de Olesa 
mallorqui á la demanda é joya po-
sada per lo nolle é molí digne pre-
veré mossen Ferrando Dies: tirant 
á la joya del RoM. 
E n loharvos | amór sforç me dona 
Mes torne mút | mirant sou de Deu mare 
O verge humil I car peWs la persona 
Que adoram | en Trinitat segona 
Nade 'a los eels | eternalment ('el pare< 
¿Que taré donchs | dels angels, ó regina? 
¿Com servaré I en loharvos mesura? 
Vos Deu no sou, I si'us do labor divina 
Y seraus poch I tot honor y mesquina 
La qual mercix I tota 'Hracreatura 
Car Deu vos há I ab si tan ajustada 
Que poch vos fall | per ser deificada. 
Diré donchs jo | de vostra grannoblesa 
Puis del alt Deu I sou mare vertadcra 
Que plenitut I de gracia 'a atesa 
Tal com lo fill I qui's eterna bonesa 
Cascun pero I ab diversa manera 
Qu'el (ill Christ és [ de natura impewabla 
Per la unió | de la divina essência 
Y vos per ser I de Deu mare ínefabla 
Gracia tal ] bagues no revocabla 
Que may tingué | peccat vostrc exccllencia 
Ans verament I sancta fos concebuda 
Qu' originál I culpa no haveu tinguda. 
E si degú I drirá qu'aços detraure 
A la honór | del fill redentor nostre 
Primer dient I qu'eus ha deixada caurc, 
Per ço qu' apres I rement vos pogués Irauro 
Del crim qui fonch I d' Adam é no pas vostre 
Vulla mirar I devotamenté digne 
L ' amorqu'euste | vostre fill, mare sancta, 
Quistál vos es I sübjecte y benigne 
Per esser nat | de vostre cors insigne, 
A vos donant I per ço gracia tanta 
Qu' en 1' esperit | vos feu molt mes indita 
E l l qui' us levá i del cors tota suspiia. 
No 'us es devot I ¡ó lum de nostra vida! 
Qui no costrét I en tal puritat dupta, 
Y envers lo fill I comét erra sens mida; 
Car de tal dir I la earn Deu s' ha vestida 
En dubte ve I d'esser tambe corrupta 
Qu'en algún temps I temple de Dcu mundis-
(sim 
Si al peceát ] sou estada subjecta 
La porció I pe M seu cors sacralissim 
De vostres sanchs I que pres lo fill sancl is-
(sim 
Ab vos també ! fore estada infecta 
Lo que no admél I 1' orella piadosa 
Ans ho te molt I per cosa pcrillosa. 
¡O veixcll net I de sphérica figura! 
Tenint tant be Ique Ons en nos redunda 
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Fon de poccnts ! no's troba soldadura 
l'er quanl dins c!l I se feu la unió pura 
De Deu y bom I rcstant maro fecunda. 
Eternalmcnt I fos per Dcu precíela 
Y amadaensemps | maro de Rey tan noble, 
Doucbs qui dirá | de crhn no fosseu neta 
Y el Deu etern | amada y eleta 
E u inare d' éll 1 y advocada del poblé. : -
Certs no 'u cntén | defcri IÜ tal qui 'us eiiculpa 
Com Deu no am |negú qui tenga «ulp.a. • 
E s i lo eel I qui inclos Deu no abriga 
Allunyat es I de corrupció tola 
Mçnys vos â' J^dam \ lindrets la culpa 'atiga 
Qu' en vas tencat | feu Deu la nova liga 
D' hein naix 1' empelt | qui 'b rams do-vida 
I brota 
Ni es de dir | ¡ó de Deu maro pia! 
Que l'ángel Sanct |, qui 'sta sots voslr' imperi 
Tinga un tal goig | qu' en crim may stat sía 
Y vos qui sou | de tanta senyoría 
Hajau sentit I de peccat 1'improperi 
Car en tal cas | major puritnt fora 
A.b éll qu' en vos | Verge postra senyora. 
O paradis | fet. d' obres delicados 
Hon Deu estech | áb novitat moderna 
E n qui ja mes | Ies aygues son cntrades 
Del diluví I dé culpes y errados 
Ans nos heu dat | lo fruyt de vida eterna. 
Vos no sentís | lasontontia dada 
D' E v a p' el crim ¡ Verge de culpa sana 
Y axi molt mes | la taca perpetrada 
Del veil Adam | en vos nunqu' es estada 
De tot lo mon | singular capitana 
Donchs s' in parir I ab mal no fos compresa 
Molt menys tengués | en 1' anima legesa. 
; Í0RHADÂ. 
Marc do Dcu | y del mon advocada 
Per mans de qui | cascú ha el que demana 
Si per mi sou | no dignament lobada 
No 's poca ornór | is vos per mi portada 
Ans es dcfall | do la flaquesa humana 
Qu' ch tan alt loch | Deu lo fill vos ha mesa 
Que ho'y attcny [ nostra naturalesa. 
ENDREÇA. 
Christ mort en creu | nat do maro sagrada 
La qual amâm | d' una amor sobirana 
D' ella 'us dicli cert | per mi fora adorada 
Creeht ser Deu | vehent quant I'heu honrada 
Si nou vedas | noslre ley Christiana 
Perdonaume j donchs si culpa he comesa 
En lobar poch [ vostre mará en altesa. 
V, Commentaria stipsr arle 
Raymundi L u l l i . Cítalos como im-
presos él cronista Mut, edicionmihi: 
pág. 454. 
T, i i . 
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V I . LiJjer de lege Ohrisl imd ét 
de ejus axcellentiá: una cum • qica^ 
tuor mysticis lamentationibus de 
quadruplici 2^sle mundi: editus á 
magnifico viro dómino Jcteobo de 
Olesia majorwensi ' íonamm ar~-
tium omnium insignitp. • 1 t.; 4.° 
letra gótica, •portada con un gra^ 
bado, sin foliación, pero lleva sig-l. 
naturas y una fe de erratas. A ló-
último se lee: Expl ic i t . presens. 
opusculum tie legis ChrisUune •ve-
rilalé á magnifico Jacobo de Ole-
sia eive imjoricensi diserto viro 
edi ími: E t si qice offendictila inter-
premendo emananmt: i d m n míe* 
thori sed negligente impressoris-
imputetuf. Parce lector qitoniaih' 
ars nostra prceceps: Visit's falla®. 
Valentie hispaniamm. Afono Do-
mini M D X V . I l l ; iãus.augusti: 
per Joannem J of re: Dice el P. Pas-
cual que es libro digno de toda 
estima, no solo por la armenia del 
verso en que está escrito, sino mu-
clio mas por las sólidas sentencias 
con queco.nfirma la doctrina, enlo: 
que debemos creer y esperar y en 
lo que debemos amar. Empieza Ja-
obra por una poesía, escrita eu la-
t iu, como lo está todo el libro, com-
púesta de 24 versos, qüe viene â 
ser una dedicatoria al lector: sigue 
luego elPrologus. l i b r i : despUes de 
este, en 66 versos, trata De de-
duclione, divisiúne et excellentia 
legis Christiance: y por último, 
dá principio á su obra por la pr i -
mera parte, en que espone los ar-
tículos de la fé, y los sacramentos 
de la,-santfc iglesia: en la; segunda.' 
se ocupa del padre , nuestro y de, 
la oración: en la tercera de los diez 
mandamientos y - de los siete peca-; 
des mortales, y terminada esta em^ , 
pieza:. Laonentationes myslicce. eju-
dem Olesia de qvadnqüici peste 
mundi, En la primera emplea 154 
versos para declamar contra los 
vicios que provienen de la ambi-
ción: trata la segunda De nominar-' 
l ium perditione: la tercera D'e m -
nitate oMrologormi f a t a dicere 
3 
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Qolentiim. La última lamentación, 
que consta de 466 versos, la es-
cribió para combatir y confundir 
â los filósofos averroistas, porque, 
dice, su ciencia se separa de lo que 
nos enseña la fé católica. Es nota-
ble un pasage de esta lamentación 
en que, cítanloáAristoles y á Lul l , 
dá á nuestro paisano el nombre 
de santo. 
Aut per Aristoteiis summas ascende reales 
Aut divi Lul l i dogmata Sancta lege. 
Custurer no vio esta citá ni otras 
varias en que se refiere á Lul l , pues 
no las menciona en sus Diserta-
ciones históricas. Antes de con-
cluir Oleza su libro, encabeza una 
composición de 20 versos con este 
título: A d confichim supradicta-
m m pestium asmrgmitem defen-
sorem, y concluye: 
ídem Oíesia ad suas íamenlationes. 
Ité me¡e lácrimas moestum propálate dolorem 
Quem cor de mundi perditione tenet. 
Ue vias vcslras clamando cávete minislri 
Quas tenet in terra per sua Rcgna Deus. 
Nam ptirgaturus veniet dum sajcula Christus 
Omnia dc vestra sui;t repetenda manu. 
V I I . Fornax Jacodi Olesie c i -
vis BaUarici constmcta i n exa-
minationem non omnnm sed a l i -
quoruni errorum Petri Deguini 
pseudo Lnlliste. 1 t . 4.° Ms. cuyo 
original existe en la biblioteca de 
Montesion. Hemos examinado este 
códice sin que hayamos podido en-
contrar el año en que escribió la 
obra destinada á corregir errores 
de un varón tan docto como Daquí, 
que por espacio de mucho tiempo 
habia regentado en Mallorca una 
cátedra de la ciencia luliana, y 
tantos y tan señalados servicios 
habia prestado á favor de la causa 
del insigne mallorquín. Este libro 
de Oleza fué remitido por su autor 
á Eoma después del año 1492 como 
lo dice en estos versos que se leen 
al principio del mismo: 
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Jacohis Olesia a ã libelhim smm 
qtiem fío. misit. 
I liber haul timeas latios spectarc triumphos 
Veste licet vili poeneque midus cas. 
Nam tibi verborumcultus:sietcomptiodcsit: 
T u lamen interius quod verentur habes. 
Sint igiturltomaj censores: sintqueseveri 
T e lamen ex illis qui teneatur erit. 
Nam si poma placent vario depicta colore? 
Oortice deposito; quod sapis intus babent. 
E l sí turba omnis te contra in prelia snrgat"? 
Non ideo trepidas conde per antra caput 
Sed mediis populis clámalo: et dicito nudus 
Non timeo denles turba proterva tuos. 
Dummodo sit dexter Petri qui in sede beatus 
Magnus Alexander sextus in Urbe sedct 
Collata est mundi mérito cu i tota potes»as 
Imperiuuquesimul urbis et orbis habet. 
Quisque tenetclaves terra: cceloque potentes 
Et tenet imperium dc Phegclontesimul. 
V I H . Oançoner. Mut y otros es-
critores citan esta obra de Jaime 
de Oleza sin decir si está impresa 
ó si quedó manuscrita. Según ellos, 
estaba dividida en dos partes: 
I . Canto teologal. I I . Canto espi-
ritual. 
I X . iSpill de be viure è de le 
confesar ordenát per Jaume de 
Oleza ciutedá de Mallorca. Un 
cuaderno 4.° letra gótica, signa-
turas, sin foliación. A lo último se 
lee: A lahor é gloria de nostre Sen-
y or' De% Jesu Christ fonch, estam-
pai lo present tractat en la insig-
ne cmtat de Valencia per Joan 
Joffre é acabad d X X de setemlre. 
Any mil D X V . Es un devociona-
rio muy reducido que prueba lo 
bien que su autor sabia tratar las 
materias ascéticas. 
X . A doració de las cinch pla-
gues de JesucTirist. Está en verso, 
y se imprimió con un grabado, á 
lo último de la obra anterior: por 
ser tan raros los ejemplares, pues 
no existe en Mallorca mas que uno 
que hemos visto en casa del mar-
ques de Campofranco, la hemos 
copiado: 
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Ab pensa inflamada | ó Jesus benigne 
Adorant conlcmplc | ab gran spcranza 
Les plagues cinch voslrcs | que 'Is tres cia us y lama 
Ais pcus vos han fetas ] mans y costad digne. 
Las quais yo adore | com á sol be naslre 
Qu' ab ellas se gunnja | la ciulad superna 
Car lo qui dcsilja | la gloria eterna 
Knlrar per la porta 1 del Sant costad vostre. 
Adorcus moít fondas | ó rius d' aygua tanta 
Que la mar de gracia | de aquells se rcplega 
Per lion de Sant Pere | la barca navega 
Qui 'Is peregrins porta | â la ciulat santa. 
Adorcus funs vivas | brollants del sec arbre 
De monti Calvar! | planlat en la roca 
De Ias qual» tot home | en 1' aygua quanl toca 
Guarcix, si per culpes | lo cor le de marbre. 
Adorcus ó aygues | de Siloe tretas 
Qui tornan la vista | al cech de natura 
Per qui no á solas | lo cors no reb cura 
Mas deis crims les taches | per vos son desfeias. 
Adorcus piscina | per 1' ángel mogtida 
Qui guariu d' els pobres | tota malallia 
No so|s l(> qui 's banya | primer aquel! (lia 
Mas tots quants hi venen | de vos han ajuda. 
Adorcus refugi | de natura humana 
Ô pous d' ajgua tanta ] de qui las gran? venas 
Por tresor de vida | pasan per las menas 
Qui virlut li donen | que '<s lebrosos sana. 
Adorcus ó portes | d' alteza infinida 
Per les quals >e entra | al palau de gloria 
Y per hon de 'Is vicis | los qui han victoria 
Ab triunpho passen | al regne de vida. 
Adorcus carvonclcs | de esplendor ton alta 
Que 'Is cossos y animas | deis ecchs ¡Ilumina 
Car es ab vosaltrcs | la virtut divina 
Curant la earn nostra | de pecats malalta. 
Adoreus ó coffrens | de hon procccixcn 
Ab que 'is eels se compren | totas las riquesas 
Y ab que se anullen | d' aquells las malcsas 
Qui la dolsor d' ellos | be assaborcixen. 
Adoreus ó nafres | per qui tot gnarcixen 
Los nafráis de culpes ¡ en vers Deu comesa? 
l'eu donchs las erradas | me sian remesas 
Puys g'.mcchs y lagre.mrs | de mi no 's perteixen. 
X I . Ferülogium Theologix: X I I I . Jacobi de Olesia con-
idest cursas per totum fertilem i ra errores Mar t i n i L u t e ñ . Esta 
Theologim campum. Ko hemos vis- obra la remitió su autor al Papa 
to esta obra mas que citada, sin Leon X y la puso en manos de su 
que sepamos si se imprimió. Bar- Santidad el canónigo Nicolás Mon-
beri asegura que está escrita en tañans. El aprecio que el Pontífice 
verso heróico. hizo de ella y de su autor, á quien 
X I I . De erroribus philosofo- deseaba conocer personalmente,: se 
rum. Esta la vió el cronista Mut, prueba pordoscartas que de su fe-
quien solo nos dá noticia de su tí- den escribió á Oleza el Cardenal de 
tulo. Sta. Cruz, patriarca de Jerusaleu, 
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fechas en Roma á 4 de febrero de 
1521 y 12 de febrero de 1522, d i -
ciéndole, entre, ptras cosas,, que su 
libro contra Lutero es lo mejor que. 
se ha escrito de esta materia. Hemos 
visto copias-de estas cartas,--cuyos-
originales existen en casa de Oleza, 
juntamente con el libro de Lege 
'OTirisliana. único ejemplar quecú-Mistia , i   
nocemos. 
829. 
O1.EJBA (JAIMR DE). Segundo cíe 
su nombre,.nieto del precedente ó 
hijo de Francisco de Oleza. de quien 
hemos hablado, y de su virtuosa 
muger Beatriz de Sant Martí y Ve-
r i . Nació en esta ciudad el clia 26 
dejuliode 1533. Aprovechó en les 
estudios, para poder brillar en el 
cultivo de las letras que tanto 
honró á su ilustre familia: fué 
maestro racional de Mallorca y ob-
tuvo algunos cargos políticos pro-
pios de su clase. Estuvo casado con 
Juana Calvo y Garau, señora que 
le dió sucesión para continuar la 
serie genealógica de su nobilísimo 
linage. Hé aquí las obras que es-
cribió: 
1. Sacro trofeo ãe Christo, con 
otras cosas ele devoción, compuesto 
por Jaime ds Oleza, Caballero, na-
tural de la ciudad de Mallorca. 
Valencia, en casa de Pedro Patri-
cio Mey. junto á S. Martin ,1599. 
11. 8.° Este poema, que consta de 
cuatro cantos, es libro tan raro que 
no hemos visto mas ejemplar que 
uno en poder de nuestro amigo el 
señor marques de Pidal. Va dedica-
do al Obispo Vichy Manrique y lle-
va en la portada el escudo de ar . i , as 
de. aquel prelado. A la dedicatoria 
siguen algunas composiciones poé-
ticas en alabanza de la obra y de 
su autor, y luego "empieza.el Canto 
primero que se compone de 29 oc-
tavas, y lleva por título: Do en 
venganza del hombre manda Dios 
pregonar una justa: toma libreas, 
señala, para si padrinos, arrmse 
de- todas piezas, liace su t r i u n -
fante entrada, entra el primer 
éyentiirero y á mantener se dis-
pone. El principio, de esta parte 
del poema-no. puede ser mas ele-
gante: , 
Las empresas, lás armas, y hechos canto, 
" E l invencible pecho belicoso, 
Los trance's,- el valor, y esfuerzo tanto 
Del íriélilo caudillo victorioso; 
E l destrozo, las rotas y el quebranto, 
El brazo tiesso, fuerie y poderoso, 
Que pudo derribar dé un solo encuentro 
Al soberbio enemigo al hondo centro. 
Tras esto el vivo amor y ardiente fuego, 
El perfecto querer, altó y profundo. 
Que mana con alegre y diilce juego 
Del caudaloso rio sin segundo: 
Aquel â quien no place el hombre ciego, 
Yaya lloroso á: escuras por el mundo, 
De ese diré, piiesto que en breve rima. 
En que precio lo tuvo, y en que estima. 
Mas, ¿como ha de acertar, sin voz sonora, 
Un ronco pecho, canto tan subido? 
Como podí'á atinar su tino agora, 
Cou son confiiso'y áspero sonido. 
Sin sor di aquel licor que el alma implora 
De la sagrada fuente socorrido? 
Nunca podrá sin duda aquí entonarse, 
Ni podra el bajo estilo levantarse. 
Emplea en el Carito segundo 44 
octavas para describir la batalla 
del primer aventurero, su adveni-
miento; las entradas de otros seis 
aventureros, sus triunpJws, inven-
ciones y devisas; padrinos que lle-
van, y todo lo demás de la justa, 
hasta vencer el mantenedor, que 
es Jesucristo, á todos los comba-
tientes. Cumplía al autor, por su 
calidad noble, el estar muy ins-
truido en las leyes de caballería, 
y hace gala de sus conocimientos 
en las costumbres y reglas de los 
torneos, no omitiendo en el que 
pinta en su poema, ninguno de 
los sucesos tenían lugar en 
aquellos actos de honor. Sangrien-
tos en demasía cuenta Oleza en este 
lugar los combates del Mantene-
dor con los vicios y, conociéndolo 
sin duda, eleva, al concluir el can-
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to, su voz al Todopoderoso en es-
tos términos: • 
No mas, Señor, no mas tanta matanza; 
Cesad, tn¡ Dios, que otro enemigo os queda 
Con quien harto podréis probar la lanza, 
Y ver quien mas aventajarse pueda. 
No mas, no mas, que ya mi voz no, alcanza 
Aliento ni vigor con que proceda, 
Y el trabajado peebo aquí cnirctnhto 
Tomará nuevo esfuerzo en otro garito. 
El tercero, que también. consta 
de 44 octavas, lleva por título: 
Do el tartáreo principe visto .el 
destrozo de su gente, mandó j u n -
tar consejo:proponen y concluyen 
la elección para la nangama y re-
paro de lo perdido, y dase al ven-
cedor el tr impho y la, gloria me-
recida. A l contar esto último, des-
pués del gran recibimiento que su 
coíiorte hizo :al mantenedor, dice, 
aludiendo á su merecido triunfo. 
No fui el de les Scipioncs tan honroso, 
Ni menos tan nombrado el de Gordiano, 
Ni fué el de Julio César tan glorioso, 
Ni ha sido tan famoso el de Aureliano. 
Ni fué el de l'aulo Emilio tan pomposo, 
Que mereció triunfar del rey persiano, 
Ni el de Pompcyo ó Tito en aparato; . 
Blas quiero reposar agora un rato. 
Compónese el Cuarto canto de 
43 octavas, con que describe la 
entrada horrenda que hizo el úl-
timo aventurero, su destrozo y 
su ruina, siendo escelente la in-
vocación á Dios, pidiéndole esfuer-
zo para seguir y terminar su obra: 
Concededme de nuevo un nuevo aliento. 
Inmenso Dios, enn que pueda esforzarme; 
Dadme nuevo vigor, nuevo ardimiento, 
Que ose en tan hondo piélago engolfarme; 
Y con ello las velas á tal viento 
Desplegaré, pensando encaminarme, 
Y , enderezado al vuestro norte, pueda 
Decir de vuestros hechos lo que queda. 
Y si vuestro favor de dó procede 
Y d ó restriba siempre, mi osadía, 
Con tan justa razón aquí precede, 
Kica será la pobre musa mia; 
Si todo aquesto aquí se me conéede, 
La pluma irá con tan segura guía 
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Discurriendo por toda-esta carcipnña-
Un nucv« hervor, nueva inflamadaha2aíia.\ 
Nuevo, pues que con nuevo fundoitieuto . 
Nuevo medio y remate fué alcanzado; , 
Nuevo, pues que con nuevo sentiiprcuto •. 
Nueva conquista y triunfo fué ganado; 
Nuevo, pues nuevamente en un momento 
Fué ya en eterno bien vuelto y Irocado': 
¡Felice hombrél ¡dichós'á tal cònquísta, 
Intieitada, nunca<jamas vista! 
Concluido el poema," pone ¡V lo 
último del libró:"Diez y siét'é es-
tendas en a'alen:a de la I n m a -
culada Concepción de la Virgen 
Nuestra Sra. Forman un fèr-vó-
roso canto que empieza así: ' 
Pues que lias cantado, musa mi'a, agora; 
í.as armas, el valor, é invicto pecho, ! 
E l trofeo y corona vencedora • i ! 
Del que en llamas de amor está desecho; 
NQ queda asi su esposa triunfadoTá,' 
Que también es guerrera; pues de hecho 
AI Aspid tentador con brazo fuerte 
Quebrantó la cabeza y dió la muerte. 
Después de consagrar sus ala-
banzas á la Virgen María, cita una 
multitud de nombres de los defen-
sores de su pureza, y dice: 
.. Todos señora, os llaman en sus cantos. 
E n alta voz purísima y sin falta; 
Y aun dicen muy claro que no os ama 
E l que hechura sin macula no os llama. 
Â este canto sigue otro de 10 
octavas, unas liras y tres sonetos 
dedicado todo al Santísimo Sacra-
mento. Hay una nueva edición de 
todas estas composiciones de Oleza 
debida al Sr. D. Gerónimo Rosse-
•lló. Ocupan desde la pág. 21 de 
su obra: Podas de las islas B a -
leares. Poesias castellanas de los 
siglos X V I y X V I I he. 
I I . Ejercicio mil i tar en el cual 
se contienen muclios documentos 
y primores, así de la brida, como 
la gineta, y de las armas ¿ pié, 
con el orden que se ha de guar-
dar para salir en púl/lico en to-
das fiestas y juegos como son cor-
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rer soHija, jugar caMs, justa 
Mml y de guerra, tornear ápié y 
d cabalfa, y en malesquier ejer-
cicios militares de los principios 
hasta lo mas dificultoso. Compuesto 
por Jaime de ÓUw caballero natu-
ral de la ciudad y Heino de M a -
llorca. Dirijião a la Magestad del 
Rey D. Felipe I 11 Nuestro Señor. 
1 t. 4.° Ms. original de escelente 
letra y de 83 hojas en casa del señor 
1). Jaime de Oleza y Rosselló, sép-
timo nieto del autor, juntamente 
con una copia del mismo tamafio y 
de 100 liojas. Lleva al principio la 
aprobación y Ucencia para impri-
mirse, dada, por comisión del su-
premo consejo de Aragon, por don 
Luis de Ortafá, fecha en Valla-
do! id á 3 de agosto de 1604. En 
l i dedicatoria se lamenta el au-
tor de la decadencia que ha espe-
ritnentado el arte de justar, siendo 
tan indispensable á la nobleza que 
antiguamente se dedicaha à este 
útil ejercicio, para adiestrarse en 
los netos de la guerra, y por esta 
razón se ha resuelto á escribir 
su libro. En el prólogo trata de 
la gran competencia que existia 
entre la milicia y las letras, de-
cidiéndose, como es natural, á 
favor de aquella, y olvidando lo 
que sobre esta cuestión escribió 
doctamente el licenciado Bernabé 
Moreno de Vargas en sus Dis-
cursos de la nobleza de Jüspa-
ña, autor que alcanzo seguramen-
te el Sr. Oleza. Pasa luego á las 
categorias que deben tener los jus-
tadores: dice que vió los juegos 
que se celebraron en Valencia, 
donde se hallaba, para obsequiar 
á S. M.', pone en parangón la no-
bleza de Mallorca con la de otras 
provincias de España, aunque no 
aventaje en riqueza, porque esta, 
dice, poco importa; sin tener so-
bre esto en cuenta que la riqueza 
ha sido lo que en nuestra isla ha 
ennoblecido á muchas familias, 
que antes de enriquecerse habían 
ejercido oficios muy mecánicos. 
Divide su libro en cinco partes-
La primera, subdividida en once 
capítulos, trata del modo de su-
bir á caballo á la brida, como 
se han de correr lanzas y sor-
tijas, posturas que se han de to-
mar, y órden que han de guar-
dar al presentarse en justa, ya sea 
como mantenedor ó ya como aven-
turero. La segunda, q1 e consta de 
15 capítulos, compréndelos ejer-
cicios en que deben adiestrase los 
caballeros, como se ha de subir à 
caballo â la giñeta, con que. com-
pás, y cuantas maneras hay de 
practicarlo; modo de correr la car-
rera sin lanza, con lanza sola, y 
con lanza y adarga; reglas para 
adargarse y defenderse del ene-
migo, y órden que se ha de guar-
dar para presentarse á jugar ca-
ñas ó alcancías. La tercera, trata 
en 8 capítulos de la justa de guer-
ra y justa real; posturas de cuer-
po, modo de llevar y sacar la lanza 
y ponerla en el ristre; reglas que li a 
de observar el caballero para ser 
buen justador, y órden que ha de 
seguir para presentarse â mante-
ner como aventurero, ó en cuadri-
lla. La cuarta, en 5 capítulos,trata 
del olvidoen quese halla el tornear 
â caballo; como se han de habili-
tar las armas; como se ha de correr 
al encuentro ó al estafermo; de que 
manera se ha de pelear para jugar 
la clava, martillo y espada; y ór-
den que se ha de guardar para sa-
lir â mantener ó en cuadrilla. Y la 
quinta, que comprende once capí-
tulos, contiene las reglas para 
aprender á tornear á pié, modos de 
tomar la pica y hacer entradas; 
posturas de cuerpo y compás de 
piernas; batir espada, y órden que 
se ha de seguir para salir á mante-
ner aventurero ó en cuadrilla. An-
tes que el mallorquín Oleza escri-
biese este libro, solo existia el que 
dió á luz en Sevilla año 1572 el ca-
pitán Pedro de Aguilar con este tí-
tulo: «Trattado de la caballería de 
la Gineta» que no podia en manera 
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alg-una llenar los deseos de los afi-
cionados á este ejercicio. 
Jaime de Oleza y Sant Marti 
escribió poesías en latin y caste-
llano al frente de la Historia de 
Mallorca del Dr. Binimelis: escri-
bió también un soneto en alabanza 
del traductor de la obra Instruc-
ción y doctrina que enseña lo que 
dele considerar y contemplar el 
cristiano y siervo de Dios mando 
oiga la santa misa, cuyo original 
Ms. existe en poder del Sr. Pro-
lien s. 
830. 
OLEZA (MATEO DE). Bisnieto 
del antecedente é hijo de Jacinto de 
Oleza y Sureda y de Lucrecia Za-
forteza y Veri. Nació en esta ciu-
dad el dia 23 de agosto de 1619. 
Fué doctor teólogo y en ámbos de-
rechos, varón de gran virtud y 
doctrina, y habiéndose ordenado 
de sacerdote, obtuvo una canongia 
en esta santa iglesia, de la que se 
posesionó en 13 de enero de 1645. 
Nombrado en 1646 rector de la 
universidad literaria de Mallorca, 
dispuso que se estableciese en ella 
la cátedra de sagrada escritura, 
fundada por los jurados y grande 
y general consejo de este reino en 
20 de febrero de 1597: aumento 
las rentas de la catedral con un 
legado de bastante consideración; 
costeó preciosas alajas y orna-
mentos para uso de la misma, y 
falleció en esta ciudad el dia 27 de 
abril de 1662. De sus escritos solo 
nos queda una larga epístola en 
latin dirigida á un lulista fran-
cés en 15 de octubre de 1660, en la 
que hace una reseña de la vida y 
virtudes de Ramon Lull y de los 
progresos de su doctrina. La pu-
blicó el P. Juan María Vernón, re-
ligioso observante, formando parte 
del Cap. X X X I I de su obra: Le 
Docteur illumine, o% V Jvistoire 
veritable de la víe du Bien 7ieii-. 
reux JRaymonde LvÀU Már t i r , du 
OLE 
tiers ordre de 8. Francois. Impr. 
á Paris en 1668. 
831. 
OLEZA (MIGUEL DE). Hijo de 
Jaime de Oleza y Zangla'da, de 
quien hemos hablado, y de Antonia 
de Sant Martí y Sureda. Fué acér-
rimo defensor de la, doctrina lulia-
na y murió en esta ciudad el dia 
28 de mayo de 1543 según se lee 
en un libro de entierros del real 
convento de Sto. Domingo. Es-
cribió: 
JDe Salutari contemplatione. Ci-
tan esta obra D. Antonio Belver en 
su Apología, D. Vicente Mut, don 
Francisco Montaner y Font y el 
P. Custurer, quienes aseguran que 
el capítulo I X trata de la vida, vir-
tud y santa muerte de Ramon Lu l l . 
Á juzgar por la autoridad del es-
presado Montaner, aunque la obra 
de Oleza lleve el título en latiu, 
debió de escribirla en mallorquín, 
pues en este idioma están los va-
rios fragmentos que copia de ella 
para justificar el martirio de nues-
tro siervo de Dios. Mut edición 
mihi pág. 455 dice que Miguel 
de Oleza dió à luz unos comenta-
rios sobre el arte de Lulio, que 
no hemos visto. 
832. 
OLGZA (PEDRO DE). Hermano 
de Bernardo, y primo de Jaime de 
Oleza y Zanglada, de quienes hemos 
hablado. Fueron sus padres Jaime 
de Oleza y Pont y Catalina Ro-
vira. El P. Cayetano de Mallorca 
le califica de varón sábio y muy 
estimado en las universidades de 
Pavía, Mompeller y Valencia, don-
de hizo sus estudios. Murió jóven, 
dejando de su muger Leonor Mari 
un hijo llamado Gaspar, que dió 
á luz la obra de su padre que lleva 
este título: 
Simma totiusplúlosoplvi® et me-
d ic im. 1 t. fól. letra gótica, á dos 
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colunas, foliación romana, por-
tada con orla y el escudo de ar-
mas de ü . Fernando de Aragon, 
duque de Calabria á quien va de-
dicado el libro. A lo último de él 
se Ipe: .Impresa Va-lenlie indus-
tr ia probi v i r i Francisci íiovumi 
chalchographí Valentini.-Expcn-
sis Gaspari dj: O/esia filli dieli 
aucloris. Anuo á Virgiueo parlu 
M D X X X I I . 
833. 
Oi>iTRn (AMBROSIO). Nació en 
Sóller el dia 31 de octubre de 1799 
de Salvador Oliver y Magdalena 
líullan, y al vestir el hábito de 
religioso agustino en el convento 
de,Palma en 23 de febrero de 1816 
dejó el nombre de Nicolús qvie ha-
bía recibido en el bautismo, y tomó 
el de Ambrosio con que fué cono-
cido en su religion, Profesó en 24;; 
de febrero de 1817 y tanto por sus 
producciones literarias, como por 
el tino y actividad que desplegó 
enloscargos que S3 le confiaron, fué 
uno de los religiosos que con mas 
junta razón se grangearon el apre-
cio de toda la comunidad de agus-
tinos. Diseminada esta en 1835 á 
causa de la esclaustrncion de los 
regulares, el P. Oliver siguió 
prestando sus servicios en la santa 
iglesia, obteniendo por su mérito 
el destino de substituto de chan-
tre que desempeñaba aun en Í¿1 
do marzo de 1862 dia en que tuvo 
lugar su fallecimiento, contando 
la edad de 03 años. El fiolelm 
eclesiástico he Palma,, hablando riel 
P. .Oliver, se espresó, en estos tér-
minos: «Celoso del decoro y ma-
jestad.'que dá. á. los, divinos ofi-
cios el,canto.,gregoriano, se ocu-
paba de publicar un cantoral de 
todas las misas del aüo que, aten-
didas las circunstancias de su im-
presión, bien puede llamarse mag-
nífico. El deseo que tenia de ver 
relegadas al olvidó las rutinas de 
mçtl gusto que se habían arraiga-
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do en algunas iglesias por falta de. 
libros de esta especie, le movieron 
à señalar por él un precio que pu-
diesen pagar aun las iglesias po-
bres.» lié aquí el título que lleva 
la interesante obra de que acaba-
mos de hablar: 
GradiM le l io maimm juxt a or d i -
ne m misedis romani. Duos in tomos 
dislribittum. Quorum prior con-
tinet dominicas tolins anni, f e -
rias pro varietate temporum, et 
Kiries, ftanclns, et Agnus domi-
nicales. Heciondus autem Missas 
propias Sanctorum, item commu-
nes eomndem, Missas et iam pro-
pias /Sanctorum Mspanorum, ad-
dita Missa, ãefmclormn: et % l -
timo loco K i r ies, Sanctns, et Ag-
nus, variosquemodoscanendi sim--
bohirii pro opportnnilaíe q f ic i i vel 
feslorum. Palmee Majoricarum. 
Tipis Viducc de Villalonga. Anno 
1862. Enfól. inarquilla: el tomo I 
C0nsta.de 332-2 pàg'. y el I I se está 
acabando de imprimir. 
834. 
O M V E B (ANDRÉS). Médico ma-
llorquín de grandes conocimien-
tos en su facultad: Escribió: 
I . Questio médica quodmm 
systliema medÀcum sit amplecten-, 
dumitt cito.-tuto, et jucunde fmis 
medicince conseqnatur. Ventilai a 
a l Andrea, Oliver Mediciiue Doc-
tore. Palma Majoricanm Typis 
V i d m Frau OlQlQCCXLIÍ . 4.° 
de 11 pigs. 
I I . Propugnáculo, quibus de-
fendunlur quinquee resoluiiones 
nótala;, tam.quam rncdicê errónea, 
á sapie n tíssim o, expert iss imo, pru-
dentíssimo, et perittuslri mediei-
ota Colie'gio • Umversitatís Palma-
Ha Regni Majoriearum. Delinea-
ta ab A ndrea Oliver medicince doc-
tore, et dicto collegio aggregato. 
Palmee Typogr. Petr i Anton. 
Capó, M D O G X L I I . 4.° de 28 pá-
ginas. Escribió esta obra con mo-; 
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tivo de haberse condenado por er-
róneas cinco proposiciones sosten i -
das por el Dr. Cristóbal Sarrá, àsá-
ber: queen laangina sanguínea con 
inminente pfeligro de sofocación 
no se deben aplicar remedios fuer-
tes en las horas 6, 8, y 10 de la 
mafiana: que en la apoplegia for-
tísima no se lia de sangrar, -pur-
gar, ni dar emético, basta que el 
humor no se halle en su predo-
minio, y otras tres que también re-
probó la academia médica matri-
tense. 
835. 
O L I V E I I (ANTONIO). Religioso 
observante, instruidísimo en las 
lenguas latina, griega, árabe y 
hebrea, orador sólido y elocuente, 
escritor infatigable y erudito, poe-
ta agudo y festivo, y varón en 
quien resplandecieron todas las 
virtudes. Nació en Palma el dia 
7 de agosto de 1711, de Pedro José 
Oliver y Juana Ana Feliu: vistió el 
hábito en el convento de S. Fran-
cisco de Asis de esta ciudad en 20 
de abril de 1727, y habiendo estu-
diado filosofía y teología, fueron 
tan admirables los progresos que 
hizo en estas facultades, y tan ele-
vados los conocimientos que ad-
quirió en ellas; que, por decirlo 
así, se vió subitamente transfor-
mado de discípulo en maestro. Tres 
años leyó filosofía, y cuatro teo-
logía, y de su escifela salieron los 
filósofos y teólogos mas distingui-
dos que tuvo esta isla en el siglo 
último. Fué enemigo implacable 
de la ociosidad y tuvo tal afán á 
escribir que, no siéndole suficientes 
las horas del dia que le quedaban 
libres, pasaba muchas noches en-
teras sin dejar un momento la plu-
ma dela mano. Aun así nose com-
prende como en solos 23 años que 
est.uvo en Mallorca pudiese enri-
quecer las ciencias, las letras y la 
historia, con la multitud de obras 
que nos dejó, .producto todas ellas 
T. n . 
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de su estudio y de su elevado ta-
lento. Nombrado secretario de la 
provincia y notario apostólico, fué 
mucho lo que trabajó en el arre-
glo del voluminoso archivo de la 
misma, pues á mas de los índices 
y catálogos razonados, recopiló en 
un libro, todo de su letra, las ta-
blas y actas capitulares que esta-
ban sueltas, desde el año 1530. Én 
el mismo libro escribió un curioso 
necrológio de los religiosos difuntos 
y delas religiosas clarisas, que com-
prende desde 1581 hasta; 1744, no-
tando todo lo mas particular y me-
morable de la vida de cada uno de 
ellos. Después de haber leído un 
curso de teología eñ el convento de 
Jesus extramuros, le encargó el 
P. Provincial la escuela de retórica 
del de San Francisco de' Asis, y 
por segunda vez la cátedra de teo-
logía del mismo. Tan asidua tarea 
no le privó jamas de escribir y de 
predicar en las principales festivi-
dades, reuniendo siempre un nu -
meroso concurso. Cuando por sus 
virtudes, por su saber y por su la-
boriosidad, sehabiagrangeado una 
merecida reputación, y un aprecio 
getieral, y podia prometerse los 
mas honrosos ascensos en la escala 
de las distinciones y grados de su 
órden; hubo de cumplir el voto que 
hizo á Dios mientras una grave 
enfermedad le tenia á las puertas 
de la muerte. Su cuerpo, aunque 
esceSivamente fatigado á causa del 
incesante estudio y del continuo 
trabajo, vióse completamente libre 
de la dolencia, y entonces el P. Oli-
ver solicita y obtiene patente de 
misionero apostólico, à fin de ocu-
par el resto de su vida fen la con-
version de infieles. Emprende su 
viage en febrero de 1751 y desde 
el momento en que llegó'al colegio 
de Santa Rosa de Ocaca, distante 
mas de 50 leguas de Lima, se ocu-
pó asiduamente con fervor y fruto 
del ejercicio de las misiones-, d i -
fundiendo por todos aquellos países 
idólatras las luces de su sabiduría. 
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sin dejar,. híVíita en los-ratos do su 
.preeisoí ¡descanso, la pasión que 
Jolito.!() don) inaba., estudiar, y es-
.-cy]¿ir? Fundó íillí el colegio de Ta-
^ij^S,; en;el,<i\ie fijó su residencia, 
•j-,a|.-:levantar la casa y la iglesia 
do ryerificó tobando exactamente 
.Í{)9;plaT),o^¡de;la del.conventó.tlé 
.Lliicliinayor-: el coro lo hizo, igual 
ifll de:,San Francisco de;Asis, la 
huerta y el claustro de las, luism as 
diçjetitiiones -de; los del de Jesus, y 
çljrQfetorÍp»d,f>Ú's del monasterio! íle 
C^stfPciençes extraipuros de Fal-
,.m£|. Ii\oor:poradosu.c.olegioálapro-
??jncIa, do íánenósaires, le fué pre-
ciso.; .trasladarse, al convento de 
aq uella .capital, en el. q.ue, por su 
.edad ya decrepita, • • solo. empleaba 
• el tieuipo escrihicndo.libros do re-
ligion,', destinados al adelanto' de 
.lp$ injíjiones.y propagación de, la 
f^,católica.. Ocupó allí el cargo de 
• visitadqii de Itf. tercera órden, :cu-
. yo^:J^ogresos. ;acvecentó notableT-
ipente, y falleció con fama de sá -
l)io y santo el dia 31 de mayo de 
1787. .'fcki cadi'ivev fuá sepultado 
,«i un elegante sepulcro de fieos 
, mármoles, después de haberle ce-
.lebrado;-lucidas exequias. Obras 
•que escribió: . 
.•• I», Lasscleclasde Cicerón, tra-
ducidas al caslcMano. 11.-4.0 Ms. 
.Cítalas.el P. Bordoy en sn Crónica 
; Vídice.-este escritor qvíe existían en 
-la biblioteca del convento de San 
'Francisco de Asis, juntamente con 
las obras de los números n, ni , iv, 
V, :VI ,i ,VIII, IX, xvi i , xvm y XIX. 
l \ . . Los docelihros de la Eneida 
de Vir ¡filia, i r aducidos del .latin 
mverwcastellano, 2 t . 4.° Mss. 
I I I . Poesias Uricas deQ, Ora-
cio lilaco, puestas efi verso cas-
•ieUano.,l:% 4," Ms. qiie compren-
de ademas las obras de los núme-
ros IV'. y V. ,: 
. IV . Epigramas de • Marcial, 
:jwes¿6$: -m. • verso, cmlellaoio. ' 
• V. LM$ costúmbres de los n i -
ños, escritas en disticos latinos por 
Miguel Yeriypiíestas en verso cas-
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IdJano: tan ã lo último otras mu-
cfaas: traducciones de varios poe-
tas, latinos. . ' 
VI.. Noticias y cosas notalles 
tocantes á los adela$l<os de mis dió-
cipulos de retorica, pa,ra inslriiCr-
C:io,i de. los que en lo sucesivo se 
dediquen, al estudio de esta ciencia. 
1 t. 4/: Ms. 
" VIL lielhoricce.. msiitutionis 
epitomaingraliamstudioscejuven-
tutis gtjmmsii prasertim. Eegalis 
Oonv'entuS;S', P. N - 3. Ftancisci 
Palma, á P . F r . Antonio Oliver 
Minorila ohserv. ejusdem facul— 
talis professore; ab aucloríbus one-
lioris nolm dcproptnm, ac pirmiis-
sis superioriim licenüfs in,. lAficvM' 
editxm^ Anno 1746. Palmes apud 
Vidmin Gnasp. 1 t.. 8.°. de ;9P 
págs-, . • , •.. . ,.• ..: 
V I I I . Poesias••en* latin, caste-
llano y - niattorqmTi, compuestas 
por el, P. AiistmifínOUver, reli— 
giosú:Ol)s<¡rmn.te. 1 - . . t^ . f -MsrCi-
talo el P. Bordoy, quien, asegiií^a 
que entre .estas poesías hí^bia mas 
de 80 geroglificos.muy curiosos, 
con queso adornaban anualmente 
los claustros de su convento el dia 
de la fiesta de S. Busnaventuray y 
los geroglíficas y Otras, poesías 
dedicadas, á S. Pedro Regalado 
que para el mismo objeto que las 
. anteriores escribió. cuando.'. íhubo 
de celebrarse la festividad de su 
canonización. 
IX. Gertámen ó poema dramá-
tico en 7ionor:*dc la Lnmaculqda, 
Concepción de Maria. 1 t . 8.° Ms. 
X. ' Tractatns tlteologico-prac-
tico-moralis j i txla mentem reclis-
simam N - sublilissimi • pracep— 
toris V. P. F . Joannis. Buns 
Schoti. Disposilus studio ac Ja-
hore P. F r . kc. \ t : 4.9 .Ms.-ori-
ginal en :1a biblioteca de Monter-
sion. Lo concluyó en. el- convento 
de Jesus el diá 9 de ¡setiembre de 
1744. .V , , - , .-: ; 
. Xí. Traclalus summulistictts 
de casibus Mimstro .generali, vel 
Proviñcialk-iti ordiiié ñostw rçr-
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sermtis. Elaboratiis á P. F r . &c. giósas ilustres eii letras y santi* 
1 t. 4.° Ms. original en la; biblio- dad, sucesos estraordinarios'/mi^ 
teca áe Montesion. • Lo acabó de lagros, catálogos y procedencias 
escribir en 26 de abril de 174&. de reliquias, origen é invención 
X I I . Tmctatus theológico^-'. de varias imágenes, reconocimien-
2imctico-MoralÍ8 ãe pracèptis âe-" i&- deietíerpo'del B. Eteníõní-Mll, 
caloffi jiíxta mentem'rectü$4imm ' ^ 
N o s t ñ snMilissimi praceptoHs 
V. P . F r . Joannis D'ms Sekoti 
Boctoris Mariañk Eiàborhlus d 
P. F T . kc. I t. 4.9 Ms. original en 
la biblioteca de Montesion. Á lo úl-
timo lleva la fecha de 9 de setiem-
bre de 1743. i -
X I I I . Vidas y admirables vir-
tudes de los VV. siervos de Pios 
F r . Miguel Ganáis, F r . Juan Pa-
lón,, F r . Juan CalafàtyFr. Fran-
cisco Goll, már t i r de J . G., F r . 
Jaime Masanet,' F r . Maleo Sit-
j a r , -Fr . Rafael TorrelU- y F r . 
tráslacion:;dèl '¿e Bartolomé ĈáA 
tañy, sèrvi6i'0si pf estótiofe por' íosi 
obser̂ antes-'-'en péste' -dfe 'I652Í '= 
estineioir de là óíden- de' 'claustija-y-• 
les'-M privilégios1 •Côneedidès; 'áí-sit" 
sucesora. Este libróos utí conj uhtGi • 
de'interesantes' éatobípítra él;(|n!é'> 
desee saber cuanto existei relati-; 
vair.ente álos observantes de Ma- -
llorca'. - • '-•.•• < •••• 
•- X V I . : Méúoñwl de la prot in-
cia seráfica-de las - islas Bwhams' 
a la Santidad- de Paulo V snpli- • 
cándale cjué sè dÂgne: etípurgàr <e"l 
Directório deFnjpieWchíy onañidm 
Pedro Servera, religiosos todos èe'- (pie èe borren j a i cah tú t t i a s que'se--
7" ' ' ' ' ' " ' ' estamparon èiv el misim "¡contra Vi< 
B : Raynmndo Lidio. ' Va ¡ilo'iilP • 
timo de la obra anterior en el ejem-
plar en fól. Es escrito erudito, apo-
yado en sólidas razones y dn 'bueí-
nos d'óciinneñtos,; siendo -sénsibtó 
no recayese, en vista 'de esta es-
posieion, üna íesòluctoxí pontifi-
cia,'pues-estaco signe ¿1 fitétífep' 
rial como pareciá reg'ul'ar s i la ' l l i i - •  
biese Imnidó. 0 •• ••: ^ • > 
X V I I . • Pláticas- devotas-) y } - ^ ' 
plicacion de los capíñclós'dé M \ 
Regla cíe la tercera orden de 2V, 'P. 
iS. Francisco de Asis. 11. 4.° Ms. 
Lo escribió para uso de los her-
manos1 de la misma tercera órden 
residentes en el Perá.- v ; 
XVIH. i Tratado instmetim-so- '• 
bre el modo de oir las primeras 1 
confesiones délos niños con fruto, 
y para ins t ruir á estos en el modo 
de confesarse. I t . 8-.0'Síé: * • 
X I X . Fsposicion clara y sek-
cilla de nuestra Sarda Reala. 1 t. 
4.ü Ms. •• ' • • ; v . ! i .-ÍV; 
X X . Continuación de^a -crú-' 
ótica de los franciscanok -de- M a ^ 
llorca escrita por e l P : •d Mrés1'-
Noguera. 1 t.4.-Q Ms: qne feílirió:, 
en 1738. Lo eita'el PióVilláfranca 
la ói'den'seráfica. Forman parte 
del tomo que contiene la obra an-
terior.' 
XIV. VOccíbulario mallorquín, 
castellano y latin. 1 t. fól. Ms. 
existente en la biblioteca de Mon-
tesion de letra del Dr. D. Pedro 
Cayetano Domenecb, quien lo au-
mentó. " ' • - '• 
X V . ' 'í Monument a S'erapMea 
ordinis;>mímrim obsureanlimn 
Sancti Francisci M a j ó ñ c a n m 
Provincia pressertim ab atino 1540 
nsque ad annum HcO. 1 t. 4.° 
Ms. mu}' abultado, originai en 
poder del). MiguelOapdeboü. Es-
ta obra la habia escrito antes en 
1 t. fól. de 521 págs. sin título 
de ninguna clase, que vimos en 
el archivo de S. Francisco de Asis. 
lis trabajo interesante por las mu-
clias noticias que contiene, escri-
tas en buen latin, con innclia eru-
dición, y puestas por orden crono-
lógico, de modo que forman unos 
anales completos de los observan-
tes de Mallorca, de la época- que 
cooiprenden. Encuéntranse en esta 
curiosísima obra todos los detalles 
de las fundaciones de conventos, 
las vidas de sus religiosos y reli-
OLI = 
en el tomo X I I I de sus Miscelá-
neas Mss. 
836. 
OLIVER (ANTONIO). Nació en 
Sóller el dia 25 de diciembre de 
1770 àe ü. Pedro Jorge Oliver y 
D.a Bárbara Nadal. Acompañó â 
su tio el limo. Sr. D. Bernardo 
Nadal y Crespi cuando pasó á Ma-
drid, y allí estudió humanidades: 
cursó luego filosofía en el colegio 
de: San Fulgencio de Murcia; los 
derechos natural y de gentes en 
la universidad de Valencia, el ci-
vi l en Orihuela y el canónico en 
Mallorca, recibiendo aqui la borla 
de doctor en ambos derechos el 
dia 4 de junio 1794. Hallándose 
otra vez en Madrid y después de 
haber estudiado la jurispruden-
cia práctica, se recibió de abo-
gado de los reales consejos en 18 
de setiembre de 1798. Fué mu-
chos años secretario de cámara de 
su tio el obispo de Mallorca, y fa-
lleció en esta ciudad el dia 20 de 
febrero de 1842. Escribió: 
I . E l verdadero filosofismo en 
defensa de la religion, que para 
conf usión de los libsrtinos da d 
luí un filósofo liberal. Palma, 
impr. de Buenaventura Villalon-
ga, 1813. 4.° 
I I . Tratado dela Religion úti l 
para, la instrucción de la juvent ud 
cristiana. Palma, impr. de Bue-
naventura Villalonga, 1836. 8.° 
de 99 págs. Hay otra edición de-
la misma impr. y año, también 8.° 
de 131 págs. 
I I I . Silabario práctico para el 
uso de las escuelas de primeras 
leiras. Palma, impr. id. 1836 8.° 
IV. Cartilla út i l para el uso 
de las escuelas de primeras letras 
y para instrucción de la juventud 
cristiana. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1814. 8.° Hay dos edicio-
nes mas de la misma imprenta 1836 
y 1837 todas en 8.° 
V. Silabario teórico para el 
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uso de las escuelas de primeras 
letras. Palma, impr. de Buena-
ventura Villalonga, 1836 . 8.° 
V I . Memoria en que se mani-
fiesta que el lujo de magnificencia-
es muy út i l y provechoso á la socie-
dad, leida en 25 de jul io de 1797 en 
la academia matritense de la Con-
cepción, por su individuo de n ú -
mero J). A ntonio Oliver y Nadal. 
Ms. 4.° que nos hizo ver su autor, 
como también las demás obras que 
siguen. 
VI I . Disertación sobre la l i -
bertad con que debe contraerse el 
matrimonio. 1 t. 4.° Ms. Es obra 
muy erudita y curiosa, que costa-
ría á su autor leer muchos libros, 
por los inumerables ejemplos que 
cita de personas de ambos sexos, 
y de calidad muy elevada, que han 
contraído matrimonio con otras 
de esfera humilde, habiendo v i -
vido felices, con lo que forma la 
primera parte de su silogismo. 
Dice que para referir la série de 
crímenes y desgracias que han te-
nido lugar en matrimonios vio-
lentos, seria necesario llenar mu-
chos volúmenes, y sin embargo de 
esto, saca á Inés de Castro, cuyo 
suceso nada tiene que ver con la 
opinion que defiende, y deja o l -
vidados otros muchos que á buen 
seguro la corroborarían; viniendo 
á deducir en consecuencia, lo in-
dispensable que es á lasociedad que 
una ley proscriba con severas pe-
nas la oposición á la desigualdad, 
en los matrimonios, al mismo tiem-
po que proclama lo necesaria que 
es al Estado su conservación, en 
"los demás casos en que, estas son 
sus palabras, se lace uso de ella. 
V I I I . Tratado de las regalias. 
1 t. 4.° Ms. Escribió esta obra en 
1830, siendo catedrático de caño-
nes, para instrucción de sus discí-
pulos. 
IX. Gramática de la lengua 
latina, arreglada d la doctrina de 
los autores mas clásicos, con un 
tratado de oratoria y otro de los 
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tropos de la retórica. 11. 4.° Ms. 
Sigue en esta gramática un m é -
todo claro y conciso, esplica la 
doctrina que espone por medio de 
notas y apéndices, y á lo último 
aíiadé un suplemento en que trata 
de las edades de la lengua latina, 
de las calendas, nonas é idus y de 
los nombres numerales y números 
romanos. 
X . Historia de la esgrima y i e 
los desafios. Ms. 4.° original en po-
der nuestro. La escribió en 1837: 
es opúsculo muy erudito, dividido 
en dos partes: I . De la esgrima: 
I I . JDe los desaf íos. Empieza la 
primera por el origen dela espada, 
que lo encuentra en la época en que 
los escitas la veneraban como imá-
gen de Marte Se ocupa en la se-
gunda del tiempo en que fueron 
permitidos los desafios y de las 
causas que mas adelante hicieron 
necesaria su prohibición. 
X I . Carta de un filósofo mo-
derno A un peripatético. 1 t. 4.° 
Ms. de 97 hojas. Con este título 
escribió en 1803 un tratadç bas-
tante completo de filosofía, dándole 
motivo á ello el plan de conclu-
siones publicado por D. Juan 
Antonio Picornell y Obispo, mu-
chas de las cuales eran contrarias 
A la doctrina de Newton y de otros 
filósofos modernos; y el Dr. O l i -
ver y Nadal provó con razones in-
contrastables, la falsedad de aque-
llas conclusiones: vió que el pe-
ripatético seguia á ciegas, por es-
píritu de pai'tido, la opinion de 
su maestro, cuando el filósofo de-
be andar siempre por el camino 
de la verdad, sea quien fuere el 
que se lo tracj, y con este mo-
tivo el Dr. Oliver y Nadal le ma-
nifestó que aunque él era discí-
pulo de Newton, se aparta de su 
opinion algunas veces, parti-
cularmente cuando trata de los 
rayos de luz que dan sobre la 
superficie de los cuerpos opacos, 
y sigue la de los cartesianos, por-
que no reconoce otro maestro 
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que la verdad, imitando .én. e'&ttr 
á Muschenbrock cuando dice; 
llius partes sequor, nisi venta-1;, 
tis. El Sr. Picornell en 12 de 
enero de 1803 le contestó insis-
tiendo en su manía de seguir; -á.¡ 
ciegas la doctrina de su maestro» , 
y de mantenerse porfiadamente! en 
su opinion sin. atender á razones. 
Semejante. tenacidad movió à Su 
competidor á escribir el tratado 
que en forma de carta le dirijió, dir 
solviendo completamente todas sus 
objeciones, y provando hasta la 
evidencia ser ciertala doctrina que 
habia espuesto en su primera co-
municación, que es la que actual-
mente siguen los filósofos sensa-
tos y despreocupados. 
837. 
OJLIVJEB (BABTOLOMÉ) . Natu-
ral de la villa de Campos é hijo 
de Antonio Oliver y Francisca 
Gazá labradores de la misma. Abra-
zó el estado religioso, vistió el há-
bito de mercedario, y profesó en, 
el convento de Palma el dia 20 
de setiembre de 1637. La crónica 
Ms. del mismo dice que se distin-
guió en el púlpito por su elocuen-
cia; que regentó una cátedra de 
teología luliana en la universi-
dad de Mallorca, í e cuya ciencia 
fué doctor, y que por su saber ob-
tuvo el grado de Presentado de 
justicia. Escribió un Manuale Teo-
logice Lvliana. 1 t. 4.° Ms. que 
existia en la biblioteca de su con-
vento. Considerado el P. Oliver 
como poeta, debemos juzgarle-por 
tan fluido como pesado é incor-
recto, si examinamos la única 
producción suya que hemos visto, 
ridicula por el objeto á que la 
dedicó. Describe en ella como tes-
tigo ocular los autos de fé ce-
lebrados por la inquisición de Ma-
llorca á últimos del siglo X V I I y ' 
con el fin de que su poema fues,e 
mas fastidioso lo escribió en .tres 
codoladas. La primera .es la i n -
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trodoceton, ell la que trata del orí-
gen de logj udids en ¡Mallorea, pòn-
dcra Bits crímenes y cuenta lo que 
s»!e<Íiè cuando fueron ¡delatados 
aHrrtkittál del saütó dficidj em-
pleãilêô m efeta narracion¡480 ver-
sos 'la ^eg'ffnda c()rnpreEde; él autó 
dê'6i:de tnayo;de 1691 que-des-' 
crit¿? m: 301 versos, con todos sus 
pelos y señales: > y la tercera, que 
coMta • de 108 tersos, es tina re-
lación del de 28 de jun io del iins^-
mo afié. • El jooeta, al pareteer, ya 
qWe nó conocía la virtud de la ca-; 
riâ^d' criàtiánW, como ló pru efea 
al ©nséflargeídé un modo furibntido 
contra el prójimo, estuvo dotado 
de tltoa modestia muy singular, 
pues ocultando su nombre, lo líace 
tras de un velo tan trasparente que 
únicamente los ciegos podrán dejar 
de descubrirlo en su composición, 
pero los que tenemos \ iflt», al leer 
la especie de enigma con que ter-
mina su; grande obra,, 'vemos en 
ella estampado ol nombro de Bar-
tolomé Oliver, como lo verán tam-
bién nuestros lectores en eslos 
versos: 
; D e Campos es natural 
Kl orador: • • ' . ) • • 
151 cunJ os mercMílrtr 
D e ser nombrat, 
Ab iiom ti' atiucll c«coi'.\í»t, 
Sanl de honór. (San líarhdome). 
Per nrmn» lo Inquisidor 
T e s ó n llinaljc: (Rama de olivo) 
Y perquu d' iiqucst iniatjo 
' IlistOriíir, 
Puiít d' hunor li va tocar, 
IV.rquc piesent 
Sempre cstiguo al lunncul 
-:..Dí esta memoria: 
Deu mos don la santa gloria. 
833. ' 
O L I V K B (GÜILLERMO). Uno de 
los mallorquines que mas lian fi-
g-urado por su opinion liberal, dig-
no de elogio por sü honradez y 
por lo consecuente que lia sido 
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sietópre nianteniéndose en todos 
tiempos al frente del partido pro-
gresista de Barcelona en donde re- ' 
sidió bastantes años. Nació en Pal-
ma dé D. Francisco Oliver y D.il Gá-
! talína Sálvá, el dia 18 de marzo'" 
de 1770. Á l a edad de 4 años quedó 
huérfano' de padre, pero no por es-
to se malogró el risueño porvenir 
de Oliver, porque su buena ma— -' 
' dre, dotada de apieciables circuns-
tancias, cuidó tan esineradamente 
de;la educación del objeto de sus 
• esperanzas; que á los 13 años ya ; 
habia cursado là gramática latina 
: y castellana, lásmateméticas y lai 
retórica, y ya escribia muy regu-; 
larmente en poesía y én prosa. De-
dicóse después cofl aprovechamien- • 
so al estudio de la historia sagrada : 
y profana, á la cronología y á l a : 
geografía, á la mbral pública, -á 
la filosofía, á la física esperimental, • 
& la química y ; á'las -ciencias po-
líticas, llegando'' á '-déscollár sobre 
todos sus condiscípulos. Y1 para 
qué nada faltase al cultivo de sú 
talento, l legó á ppse'erperfectamen-
te las lenguas latina, alemana, in-
glesa, italiana y'francesa, pudien-
do comprender con oi ausiiic de 
ellas las escelentes obras escritas fen 
estos idioroas.' Terminados sus es-' 
tudios, siii abandonarlaltíctura, en 
(pie empleaba largas Vigilias, trató ; 
de atender á¡ su por venir,'y para ello 
• se dedicó'al comercio, ya emplean-" 
do en negocios los pocos restos que 
recogió de la escasa fortuna de su -
padre, ya emprendiendo viages á . 
i'rancia é Italia. Joven de 14 años 
se habia hallado en Marsella y 
presenció la gran revolución de 
178;) donde oyó resonar estrepito-
samente por primera vez la pala-
' bra lièertad, que toda su vida llevó 
marcada en la imaginación, y que 
empezó â halagarle cuando fijó su 
residencia en Barcelona con motivo 
de haberle confiado sus poderes el 
hay lío deMallorca D. l're.y N i -
colás de Armengoi yEam de Viu, 
para que administrase los bienes 
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que aquella dignidad de la órdeu 
de:S. J uan poseía en el principado-
Mn Cataluña empezó á. dedieai-se 
4f lai política y: .-á. adquirir;,entu-
siasmo por, las'. instituciones l i t -
bres,. con 'cayo. motivo se acarreó 
en (literentes épocas disgustos muy 
graves. Yá en 1808 fué nombrado 
vooaLde lajunta sTiiprema de Tar-
ragoM, -en •donde;,residia, y en 
aquella .ocasión en que la. España 
arrostrabaconflictos. vistió y armó 
4 sua costas nna corapañia de ; za-
padores. La misma junta le comi-
sionó para,pasar á las. baleares-eü 
busca de ausilios para el primer 
ejército de Cataluña,, y á, su , re-
greso-fue puesto, al frente del ;con-
.sulado del .principado, propor.dio-
nfindo, con sus acertadas., clisposi-
ciones, laiTiiayor segtíridfld abcQ-
.mgríioy por. medioide.la f^etza^ná-
.,val que mañtuvo-.c.on-la aplicación 
del arbitrio consular á aquel ar-
mamento. Comisionólo igualmente 
para pasar á informar del estado 
de Cataluña ú- la 'regencia y 4 ..las 
cortes.-Entonces fue cuando espuso 
que-las inètituciones de .1811. y las 
quo se iiicluiamen el proyecto de 
constitución política, no eran-sufi-
. cientes para la salyacioii y .restau-
ración' de España, esposieion.-sque 
fué. mny aplandida, porque el es-
píritu de ella era evitar todo em-
-barazo -al gobierno para, que pu-
diese obrar con energía y la re-
presentación nacional tuviese la in-
cumbencia de preparar y propor-
cionar los medios que necesitase. 
•.-Prestó otros servicios no menos im-
portantes, , como el de hacer cuan-
tiosos donativos para'atfender á Ja 
penuria dfel erario, y cuando^ en 
1811 se .perdió Tarragona, fué â 
.buscar el refugio de su patria.: A l 
llegar áPalma.se le dió la noticia 
de que los franceses babian demo-
•lido su casa de Tarragona y le ba-
. bian causado otros daños. m,uy 
considerables: el consulado de las 
-baleares le nombró cônsul para el 
•biennio de 1832 y 1813 y eu .este 
tiempo/ escribió varias inieinoriás 
proponiendo los medios massegíi-
.ros i' para^ el incremento del conaer-
•oio. mallorquin: ifoxmó él plaHo del 
.nuevo. lauelle de; Palma, qoier.no 
se ejecutó exactamente -con: graw; 
•perjiiitfio: del puerto:.pratdjéóíialr-
günos discursos sobre economía po-
-Uiíicôj... yljest^blecido, conimo&v-o 
de, las,'jcircünstancia-s', ¡á- su-: casa- de 
Tarragona,; qué lèyantó de mmrfo 
desdé los cinuentos, le alcarizó'allí 
la época; ;de:-,182õ,: en cuyo año fiié 
elefi'idb síndico persbnero y á-in's-
•tapcia ide aquel Ayuntamiento, del 
cabillo i edesiáísticd y • 'de los; gre-
rmios^^paèó : á Madrid-para.esponer 
á .S. Mv los male^ que < Tarragària 
;habia;,'espeDÍm.ént.adô. En las mr»-
ité&qüe-se .cúmvoearotiiaqjael añtó'íué 
KombraàoíiMputadoi-paraíríeprásen-
-toriiiquellafiprovinciav- siendo/ tio-
tablés-los ¡dis-cursosiqiMi pronuncié, 
partkularménté loa que-tíatam -dfe 
la construcción devánales i en-'U-í-
g-ol. y QXL Lérida. Allí hizo lu'eir sus 
.conocimièntos en los ramos de ad-
ministración, . presentando tpmy eé:-
tos muy gastos para- • las^efoumas; 
escribió • mucho<>Í sobre o aranceflies». 
-cbn ...cuyo mbtiv,ò<-sede.í llamabã ieí 
aranceliata:- propuso varios, repri-
miendo : el ftóm erciò: el arid es tino*; ly 
.-pasivof -y.; dir'igiendo:';el;> ¡actito é 
interiorrTermiriádalalegislaturà% 
regresó á Tarragónay en-1823 fué 
nombrado regidor del ayuntamien-
to, perosirvió muy poco este cargo, 
porque; abolida la constitución -va-
,rió la form a-de los cuèrpòs muni-
cipales; y Oliver hubo.de-emigrar 
para librar se-de< una eruel persecu-
ción, sin volver á Tarragona hasta 
1824' en que-:se le nombró vice 
consul de Nápoles en aquella; ca-
pital.- Dos años después sus inte-
reses lo precisaron ¡i,fijar su do-
micilio en Barcelona, yjef i .^ l 'de 
1827 emprendió un viítge poefoda 
Francia y Suiza, con ¡el objetoxete 
estudiar las fabricación?» de aguar-
diente y jabón, á ;íln de, -písrjfeecio-
nar los va.i'ios ̂ payatos -de estas in -
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dustrias que ya tenia en Cataluña. 
Á su regreso escribió, para ins-
trucción de sus hijos, un tratado 
de historia natural, á la que 
era aficionadísimo; varias memo-
rias sobre laudemios y contratos 
érrfitéuticos, sobre el cambio que 
ess necesario se dé en hacienda, 
sobre los códigos que deben for-
mar las córtes para el arreglo y 
buen régimen de la justicia, y so-
bre el apoyó que necesita la i n -
dustria para su fomento lucrativo. 
Escribió también un método fácil 
'párala teneduría de libros que, por 
ventajoso, le adoptaron muchas ca-
sas de comercio. Ocupado en tan 
útiles tareas, y en sus negocios 
mercantiles, llegó la época de 1833 
y Oliver que hasta entonces habia 
hecho una vida bastante oscura, 
volvió á figurar en politica. Ocur-
re el pronunciamiento de 1835, se 
le nombra vocal de la junta, g u -
bernativa de Barcelona^ y en el 
seno âe1 ella trabajó infatigable-
mente para procurar el término 
de la guerra fratricida. La socie-
dad económica de Barcelona le ins-
cribe en el número de sus indi -
viduos, y presenta á la misma a l -
gunas memorias que tenia escritas, 
después de serios y detenidos es-
tudios acerca el perfeccionamiento 
,de varios ramos de agricultura y 
artes que tanto lo, necesitaban en 
aquel pais. En 1837 fué elegido 
alcalde de primer voto del ayunta-
miento de Barcelona, cargo que le 
proporcionó el gusto de promover 
y llevar í cabo Ta abertura de una 
nueva calle que lleva el nombre de 
la Union y de hacer otras mejo-
ras para el embellecimiento de 
aquella capital. El suponerse, sin 
pruebas ni otro género de funda-
mento, como dice D-J Juan Satorra, 
de: quien hemos tomado estas no-
ticias, ;que Oliver estaba compro-
metido eá un próximo alzamiento 
de Cataluña, dió motivo al capi-
tán general del principado para 
ponerle preso en la Oiudadela y 
desde allí conducirle á Mallorca, 
en cuya ocasión escribió y publicó 
un folleto y varias esposiciones á 
la reina gobernadora; pero averi-
guada la verdad y conocida su 
inocencia, consiguió volver al seno 
de su familia, aunque muy des-
mejorado en su salud, de tal modo 
que sus continuos padecimientos 
físicos le quitaron la vida el 1.° de 
agosto de 1839 á los diez dias de 
su regreso â Barcelona, donde le 
habían recibido sus numerosos ami-
gos con las mas cordiales pruebas 
de aprecio y entusiasmo. Á mas de 
las muchas obras inéditas que con-
serva su hijo D. Francisco Oliver 
y Mas, escribió y dió á luz: 
I . Relación que B . Guillermo 
Oliver presentó à la junta supe-
rior de Cataluña, de su comisión 
d Qàdii, en diciemhre de 1810. 
Tarragona, impr. de Agustín Ro-
ca, 1811. 4.° de 38 págs. 
I I . Contestación i la satisfac-
ción preventiva que de su proce-
der ofreció D . A ntonio Elola I n -
tendente de Murcia en comisión 
é interino que A a sido de este ejer-
cito y Reino, al Exelentisimo Sr. 
marques de Ooupigny capitán ge-
neral de los mismos; al digno co-
mercio y al respetable público con 
fecha del 24 de octubre publicada 
en el diario de Palma del 16 de 
nptietnbre actual> por D . Guiller-
mo Oliver &c. Palma, impr. de 
Miguel Domingo, 1812. 4.° de 
32 págs, 
I I I . Memorias económico-po-
líticas escritas en diversas épocas 
y con diferentes motivos para la 
prosperidad de España. Tarra-
gona, impr. de Miguel Puigrubí, 
1820. 4.° de 112 págs. Se i m -
primieron á beneficio del hospital. 
IV. Testimonio de verdadt gra-
titud y confianza, que en obsequio 
de estas prendas consigna á la 
memoria de los honrados Barce-
loneses, su alcalde primero Cons-
titucional Guillermo Oliver. Pal-
ma, impr. nacionál regentada por 
o u 
I). JuanGuasp, 1837, 4,° de 16 
pà-gs. Hay otra edición de Barce-
lona impr.. de Francisco Sanchez, 
1841. 8.° 
V. Recurso de queja interpues-
to ante S. M . la J¿eim Gobemá-
dora contra, elgefe político de Bar-
celona D . José Maria Gambrònera. 
Palma, impr. de '.Gelabert y V i -
llalonga socios, 1839. 4.° Hay otra 
edición de Barcelona impr. de San* 
chez, 1841. 8.° 
839. 
O l i l V E B (JOAQUÍN). Médico 
mallorquin del siglo X V I I I , natu-
ral de Felanitx, escritor de su fa-
cultad, y autor de una Diserta-
ción en defensa de la Impugna-
don del Dr. José Ferrer. 
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sus re j e s y. de las cosas mas no-a-
tables de ellos, hasta la entrada 
de los reyes godos. En el Certa-
men oratorio-poético celebrado por 
los alumnos de retórica del cole-
gio de Montesion,, é impreso en 
está ciudad por íaWvíuda Frau', 
1753. 4.° se inserto de Juan O l i -
ver un Fpos con este título: Vic^-
tricis Deiparè triunplms sup tipo 
tñt inpMntis Judith® adumbratus. 
840. 
O M T E B (JUAN) . Eeligioso ob-
servante del convento de S. Fran-
cisco de Asis de la ciudad de Pal-
ma, floreció á mediados del siglo 
X V I I I y fué autor, según el P. Vi -
llafranca, de una Crónica de los 
comentos de menores de Mallorca 
Ms. Creemos que el docto capu-
chino equivoca al P. Juan Oliver; 
con el P. Antonio, de quien he-
mos hablado en la pág. 25 de este 
tomo, pues los cronistas observan-
tes nada dicen de la crónica del 
P. Juan, ni menos se tiene no-
ticia de ella, cuando la del P. An-
tonio la vemos citada por el mis-
mo Villafranea en varios pasages 
de sus misceláneas, como continua-
ción de otra escrita anteriormente. 
El Necrológio de los observantes 
no hace mención de ningún Juan 
Oliver escritor. 
841. 
O&IVER (JUAN). El Dr. Bar-
ben asegura que escribió de his-
toria de España, del principio de 
T. i i . 
v. - 842. 
. O L I V E R (JUAN). Nació en Fe-
lanitx -el dia 28 de marzo de 1731 
de D. Bartolomé Oliver y D.a An-
tonia Bosselló . Sus primeros: estui-
dios los hizo en su patria: cursó la 
gramática en Manacor con los PP. 
dominicos y la filosofía en̂  Palma, 
con èl P. Tomas Ripoll, de la mis-
ma religion, sosteniendo1 conclu* 
sienes públicas de toda esta cien-
cia el dia 3 de junio de 1748 en 
la Iglesia del real convento de 
Sto. Domingo. En los estudios de 
este cursó también los cuatro áños 
de teología escolástica y moral. 
Abrazó el" estado eclesiástico, y 
como era muy inteligente y hábil 
en el canto gregoriano ó solfa pla-
na, en 1754 ganó, por oposición) 
un beneficio de primiciario en está 
catedral, y se ordenó de sacerdotè 
en 20 de diciembre de 1755. Tras-
ladó otra vez su residencia en Fe-
lanitx con motivo de haber obte-
nido en 1762 otro beneficio en la 
parroquial iglesia de acuella; villa: 
frté urio. de los que tomaron :paf té 
en los escándalos y alborotós de Rà-
mon Lull ,; con cuyo motivo el obis^ 
po Guerra en 1777 le recogió las l i -
cencias de predicar y confesar, que 
cuatro años después le devolvió él 
Sr. Rubio. Dedicóse desde muy jo-
ven á la Gnomonica, hizo muchos 
relojes solares y limares en Palma, 
Buñola, Inca, Manacor, Felanitx 
y Santañy, que le salieroif?.etic-
tísimos, y falleció,en la villardomle 
8 
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habiu nacido, el dia 19 de setiem-
bre de 1799. Escribió: 
I . Breu esplicacióy descrípció 
de- lá genealogia de la posesiò Bon 
Oliver, anligament Bon IIere it, 
del ter ma de la present vila ãe Fe-
lanitco, ahont se veurâ y notará 
db tota clarelat, sallim la linea 
r̂ecia de los:pose/iidors dê la ma-
texa desde lo añy 1408. 1 t. fól. 
inarquillaMs., de escelente letra, 
adornado con muchos árboles ge-
nealógicos primorosamente ejecu-
tados, original en poder del señor 
Probens. Concluyó esta obra en 
28 de enero de Í764: es curiosí-
éhná en su clase, y costaría á su 
autor muclio trabajo para exami-
nar los inumerables documentos 
ahtiguos que le sirvieron para es-
cribirla. Empieza la genealogía de 
sa familia eu Bononato Oliver que 
vivia en 1359: cita muchos docu-
uiontos de todas clases que la com-
prueban, .y.fl» ca&íyuno1 de los ia-
diviâiíos de ella- egpotie los ser-
vicios, empleos, cargos públicos 
y. fecha de su muerte. 
I I . Manual de relaxes y sus 
reglas mas fáciles y regulares para 
su formación. Be trata de los 
mas usuales y provecl/osos como 
son oriiontales, verticales, latera-
les, declinantes, inclinantes, ba-
òilómcos, esféricos,portátiles, so-
lares y nocturnos, con los quales 
¿e pueden formar de otras mane-
ras. Compuesto por el licenciado 
Juan Oliver Pro, de la villa de 
Felanitx á los 21 dias del mes de 
octubre del año del iS'efior 1757. 
1 t . 4.° Ms. con inmensidad de 
planas, figuras y dibujos bien eje-
cutados, original en poder del 
Sr. Prohens. 
I I I . Calendari perpetuo. 1 t , 
4.° Ms. id. id. Lo escribió en 1771 
y_ tiene las licencias para su impre-
sión. 
843. 
CHiiVEB (MIGUEL). Monge car-
tujo, prior del monasterio de Je-
sus Nazareno de la villa de Vflll-*-
demosa, desde el año 1505 basta 
el de 1526, en cuyo periodo tra-
bajó infatigablemente paralapros-
peridad del mismo. Falleció en 
1533. Según Gerónimo Pont Dez-
mar, en sus comentarios á los Va-
ticinios de Mogoda, el P. Oliver 
escribió un libro que trataba de la 
Germânia do Mallorca. Lo vió el 
espresado Pont, quien dice queí 
siendo su autor hijo de menes-
trales, pudo entrar en Palma 
con mucha facilidad al venir del 
continente en 1521 y desembarcó 
en las illetas, enfcontrando lá po-
blación alborotada,, con. cuyo mo-
tivo se hizo cargo de varios por-
menores que le sirvieron para es-
cribir su obra, pero por ser r e l i -
gioso, los ngermanados le persi-
guieron gritando muirá lo mal 
f rare y le fué preciso ir A buscar 
el refugio de su monasterio en el 
que escribió el libro, cuya pérdida 
nos priva de saber muchos súce-
sos de aquella época que tal vez 
no se encuentren en otra parte. 
8 M , 
OLIVER (PEDRO JUAN). Monje 
cartujo del siglo XVI I I , natural 
de Palma, que residió siempre en 
el monasterio de Jesus Nazareno 
de Valldemosa, en el, que: falle-
ció el dia 26 de julio de 1736. Es-
cribió: 
I . Florália Mariana: itinera-
ritim misticum,.f/uo mulier, capttt 
serpentis contritura, ê paradiso 
teikiensper viam sanctarum scrip-
ti'rarnm, variis affincla f guris, 
tandem in mmulo prodit. Poema 
sacrum quatuor libris compre-
liensmn. Oui annectitur canticum 
gradunm: quilms i n oriundo pósito, 
ascendit de virlule in virtutem, 
qiiousrpie videret Peum Deorum 
in Bion. Tropaña,pro cántico an-
gelortm, quo in celesti patr'mejm 
gloria perpetuo celebratur. 11.4.° 
Ms., muy abultado, cuyo original 
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nos ;lia íacilttado nuestro amig-o 
I). Donato María1 Montaner y Bau-
7À. La obra consta de 35.230 ver-
.aosj- precede un Argimei i l im Jo-^ 
tins i}2}er'is> escrito eti prosa: el 
OLI 
Libe? primus, empie^ai õômo.jtp-
dosilos demás con uu ^rológo- t%n¡A 
bien en-prosa, -en el-que.- mani-
fiesta su arg'nmento. Principia el 
primer canto con estos versos: 
\-Ile ego qui sjlvss «ressu spatialus amaro, ,- . 
ka spinis, tribulisque pedes remoratus .acutis,. : . 
Florentis profugus paradísi; el gandía perdens-, 
Ácsidius Evas la«rymis, gemiiwnic gravanduj; 
üfgcor infélii , i d a m i sn^oribus octüs; 
Jam nunc teta çanam: perfunderc pectora dulci 
L'Dtttia irados ánimos, discrimine longo 
Melioribus ut poté fortis encitus ofiiciis 
ÍEsliilarave-idalur: retreata mente facessit 
Nunc post liminio nobis redeunle salulc, 
Sacrato, placidoquo diem; modtilamine, c » t « 
l)uc(;re Pieiidum: siquidem nunc omnia plandiint, 
Et redeunt aniiiii.s feiieia sécula nMstj. 
- 11. Nomenclátor Marimum. 
Ms. que forma parto-del citado, 
tomo; como igüaknéftté los debas! 
opuéfeülos que sigüeií. 
Üanon:tialntatioaãSanc-
tissimam Dciparam. Optes pi isimi 
Imperatoris Domini Teodoni Las-
caris. Ms. Es un exámen de la re-
ferida obra, empezando por lao^é 
I y concluyendo en la I X . 
IV. Troparia et Stictiera. Ms. 
815. 
O L I V E B (PEDKO ONOI-'HK). Pros* 
"bítero doctor teólogo, cuyo grado 
recibió en la universidad de Va-
lencia. Tuvo por maestro al P. Lo-
renzo Malferit dominico, varón no-
table por su varia erudición y doc-
trina; fué cura párroco de la igle-
sia de San Miguel: cultivó la poe-
sía'tetina, cómo puede verse por, 
las 'composiciones eu este idioma 
que van al frente de la'Historia del 
Dr. Binimelis en elogio de la mis-
ma y de su autor. Escribió, en 
union del Dr. Rafael Alberti, ca-
nónigo: 
Manuiüe Sacra?nentormn jussu 
illusirissimi Joannis Vich et 
Manrique Episcopi MajoHcen. 
mnnenle synodali comentu. Per 
Jtápha&km A Ibçrtimm Oamni-
enm et Pelmm O/iopái'iwit- O/i— 
rer i im, ecclesia Sancti Michaelis 
Iheiorem, i n sacrà tlimlogia mn-
gistros-, .oorrectum et expolüum.,, 
Majér im 'Upud ffubrielem -Qkas'p 
anno 1601. 1 t. 4.° de. 584 págs.; 
sin contar los preliminares y el ín-
dice. En la portada hay el escudo 
de armas del obispo - Viclr y Man-
rique. 
846. -
Ws.ívr.K (RÍFAEL). Presbítero 
beneficiado en la santa iglesia- Ca-
tedral: ' 
I . Discurs inleressantper sas 
mares, per sas fias y per tots els 
joves y veys que van "de casar ó es-
tan enamorais sia de lo que sia. 
E'scrit per Don Lía f e l :OM'èr, 
Pre. natiimlMe lamia d' Algai^, 
da. Palma -impr.. do :1a Viudal de 
Villalonga 1860. 4.° de 25 pâgs.. 
El Sr. Obispo de Mallorca eii 
carta pastoral de 3 de octubre de: 
1860, que se publicó impresa eñ; 
todas las ig-lesias de esta isla, pro-
hibió la kctura de este folleto por-
contener «espresiones mal sonanv 
tes, injuriosas, inecsatas, pernio 
ciosas y ofensivas á los oidos-pia-
dosos» y en su consecuencia^raandó 
recójer todoá los ejemplívres^t 
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l i . Miserias humanas. Folle-
to primér. Per corretgir ais qui 
malament creiien ó fan crmrer, 
que $m hornos' de be carta cabal; 
y ep som, enitjas y, encare. Escrit 
per Don Ra/el Oliver Pre. natu-
ral de la vila d' A Igai'da. Palma 
impr. de la viuda de Villalonga, 
1860. 4.° de 24 págs. 
I I I . Miserias humanas. Fo -
lleto segon. Per distmgir sas com-
pras y ventas morais de sas ,p i -
ttardas y altras cosas. Escrit per 
Don Ra/el Oliver Pre. natural de 
la vila d'Algaida. Palma, impr. 
de la -viuda de Villalonga, 1861. 
4.° de 24 págs. 
IV. Miserias humanas de tot 
V aií ó trempons, embroils y ma-
tulas de totsels siiglesperfer a d ú -
car eis uijs á tons; y f trios badar 
an ets altres. Escrit per Don Ra-
f e i Oliver Pre. natural de la vila 
d' Algaida. Palma, impr. dé la. 
viuda; de Villalonga, 1861. 4.° de 
8 pága. 
' V. Miserias humanas. Folle-
to tercer. Per dar á conexer ets 
errors socials, civils, economics y 
politics, que mantenen y manten-
drán sempre en desovde à totas 
sas socielals. Escrit per Don Pa-
f e l Oliver Pre. natural de la vila 
([ Algaida. Palma, impr. de la 
viuda de Villalonga 1862. 4.° de 
24 págs. . 
847. 
OLIVER (REGINALDO). Nació 
en Felanitx. el dia 21 de octubre 
de 1573 de Tomas Oliver y de Si-
mona Oliver. Abrazó el estado re-
ligioso, vistiendo el liábito domi-
nico en el convento de Palma, y 
al profesar solemnemente en el 
mismo, dejó el nombre de Pedro, 
que se le habia impuesto en el 
bautismo, y tomó el de Eeginaldo. 
El Sr. Ximeno en su Biblioteca de 
escritores valencianos, tomo I pá-
gina 359 le continua como hijo 
de aquel pais y por esta razón lie-
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mos creido oportuno copiar la par-
tida 3e su recepción de hábito y de 
su profesión, según se lee en el 
fólio 53 B. del Libro original que 
existia en el archivo de ios domi-
nicos de Palma y hoy en poder de 
un amigo nuestro. Dice asi: «Die 
nona januarii 1589 intravit ordi-
nem Fr. Reginaldus Oliver, insula 
Majoricarum atqué villaj de Fe-
lanigii, fuit receptus ad liabitum 
á R. P. Fr. Antonio Reus priori 
hujus çonventus Sancti Dominici 
civitatisMajo. ab eodemP. Priore 
ad |)rofessionem29 Januarii 1590.» 
Fue el P. Oliver por espacio de 
muchos años lector de artes y teo-
logía en el espresado convento de 
Palma: obtuvo el grado de maes-
tro y predicador general; y electo 
prior del convento del Pilar de Va-
lencia, pasó allí para desempefaar 
este cargo: lo fué también del de 
San Onofre, á legua y media de 
aquella ciudad, y murió en él en 22 
de marzo de 1649. Escribió: 
Posario de la Soberana Virgen 
N . fit. con las indulgencias, y-pr i -
vilegios concedidos á su cofradía. 
Añádese una breve esplicacion del 
Paler noster, y Aue Maria, ora-
ción mental, y práctica de la con-
fession y comunión. Por F r . Re-
ginaldo Oliver Maestro en S. 
Teolog. de la órden de Predicado-
res. 'A este título sigue un gra-
bado en boj de la Virgen del Ro-
sario, y luego: Con licencia. En 
Valencia por Claudio Mace. Año 
1647. 1 t. 8.° de 8-166 hojas y un 
índice sin foliación. La .segunda 
parte de este libro, que es la que 
trata de las indulgencias, y a la ha- f 
bia dado á. la prensa el P. Oliver 
dos veces distintas, muchos años 
antes, como el mismo lo asegura 
en el prólogo. 
848. 
O L I V E B (SEBASTIAN), Fué su 
patria la villa de Campos y sus 
padres Sebastian y Apolonia Oli-
OLI 
ver, ainbos de familia solariega. 
Vistió el santo hábito de religiosa 
mínimo, profesó en el convento de 
Palma el dia 19 de setiembre de 
1G77 y concluidos los estudios, le; 
coufió la órden el cargo de lector; 
de filosofía y sucesivamente de teor; 
logia. Sus talentos le merecieron 
también el qúe se le. nombrase 
examinador sinadal de .este obis-
pado, consúltor y calificador del 
salí to oficio y Padre de Provincia. 
Fué tan laborioso que tuvo siem-
píe un odio á la ociosidad y de-
clamaba contra ella: ejerció "con 
un aplauso general el ministerio: 
de la predicación, y falleció .en; 
esta ciudad, habiendo sido provin-
cial de los mínimos de esta isla, 
el dia 28 de agosto de 1722. «Es-
cribió: ' : i ; 
Ejercido de confesores y escru-
tinio de penitentes en modo de diá-
logo. Tomo I en el qual se ejer-
cita el confesor en escmlrmar al 
penitente. Obraà juicio de muclios 
utilisima para los ministros del 
Sacramento de la penitencia. 4 t. 
en 4.° El I Palma, impr. del real 
convento de Sto. Domingo, 1705. , 
de 615 págs. sin contar los pre-
liminares. Va dedicado á la Vir-
gen de la Soledad, cuya imagen 
lleva la portada. Tomo I I . Palma;, 
impr. de Miguel Capó, 1708, de 
699 págs. sin los preliminares. Va 
dedicado á S. Francisco de Paula, 
y lleva en la portada un grabado 
de este santo. Tomo IH. Palma, 
impr. id. 1709 de 573 págs. de-
dicado, á Sto. Tomás de Aquino, 
con una estampa en la portada.' 
Tomo IV en el qual se ejercita el 
confesor y penitente en escttãrifiar-
sus obras morales en orden á los 
sacramentos del baptismo, confir-
mación y sacrosanta Eucaristia. 
Enelqiialponcnse diferentes y ra-, 
rias reglas para que el ordenante 
en tal oficio y el penitente expur-
gado Jwgan sus satisfacciones en 
orden á Dios. Palma, impr. de 
Miguel Capó, 1716, de 618 págs. 
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sin los preliminares: . Va dedicado 
á.Sta, ¡Teresa,; de Jesus. Ésta .obra, 
fué muy elogiada, mientrás. vivió 
su autor, pero después de su muer-, 
te se. mandaron tachar, de órden 
de la:inquisición, varias espresio-
nes que se leen ella,, con cuyo mof 
tivOí .se la incluyó (è%.el EoBp%f-
gatorio del año 1747 pág. 1002. 
849. ; > ' ' ; . , ~ Í \ 
OovEB;(VICENTE MAGIA). Rer 
ligioso: raercedario del convento 
de. Palma.v—La secuencia de ¡ la, 
misa del Corpus Lauda Sion Sal-: 
natorem explicada en tres versio-
nes parafrásticas de diferente mer\ 
tro para los fieles, dcmtos que fio 
entiendén el latin. Palma, inipr. 
de Salvador tía valí, 1813, 8.°; Hay 
otra edición de la misma impr. 
1817, también en 8.° de 24 págs. 
850. . 
OLIVER Y FCIAANA, (NICO-
LAS). Nació en Palma, y fué bau-
tizado en lá Catedral el dia 12 de 
abril de 1623, siendo sus.padres-
D. Nicolás Fullana y Oliver, doc-
tor en ambos derechos, y D.a Ca-
talina Seguí. Müt y otros escri-
tores citan á D. Nicolás dándole 
el apellido I^ullana que era el de 
sus abuelos paternos,, pero él em-
pezó á usar el de Oliver, antepo-, 
niéndole al suyo propio, á causa 
de haberle impuesto este grava-
men 1). Juan Oliver Pro., hijo de 
1). Pedro y hermano de su abuela 
paterna I)."Antonia Oliver, cuan-
do en 1.° de octubre de 1599 otor-
gó testamento en poder de Pedro 
Juan Oliver Not., en el que fundó: 
fideicomiso perpetuo con la espre-i 
sada obligación, esto es, de haber; 
de usar el nombre y las armas del 
vinculados todo sucesor á su vín-i 
culo; y habiendo sido D. Nicolás-; 
el segundo varón agnado que en-
tró en el goze de loa bienes vin-¡ 
cúlados, por fallecimiento de su 
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dé 'eüiripiir • ;ctti '1.0 * •disptfêèto ' por' 
IX'Jáafí'OlIverPro., tisanâo desde 
eñtdtíéek'éVñóniTiré1 cié NicMs1 Olfc 
iief'y'FúttáWá, como lo usartín des-: 
ptfés' s'üs'dèácérídièntes. Las;flncas 
süjétás^á •la'éépfesada Vinculación 
e r a í i n ú córf 1^0; en él p l á dé -iSant 
JWtli,-llámádb5 aun Son Oliver,., 
que se gubdividió mas adelante, 
formándose otro-conocido con el 
nombre de./SW Fullana, y una 
cásá e.ri el É o m de Sta. Clarst. en 
l a^ t i é t'áció'D. Nicolás, listos'in-
muebles, puestos en 1654 á con-
cúrso 'dé acreedores, se vendieron 
po'r 'órden de los tribunales. Nos 
liemos detenido en el exáinen de-
estaâ • noticias con el Objeto de evi-
tari tíònfúsioiíes á nuestros lectores 
cuándo encuentren citado al escri-
tor de quien nos ocupamos bajo 
los dos nombres con que es cono-
cido, pudiendo creer que son dos 
diferentes, no siendo miis que uno. 
Después que D. Nicolas Oliver y 
Fulrnna-fhftA© -cursado-èii su pa-
tria-,iloâ 'estüdios'de•humanidades 
y-'filosofía con los PP. Jesuítas del 
colegio de Montesion, pasó, no sa-
bem os á que' punto j para dedicarse 
á -lá j urisprudencia con el insigne 
Medrano, como el mismo lo es-
cribe, y obtuvo la borla de doctor 
en esta-facultad. Fué-Oliver uno 
de los' competidores de D. Vicente 
Mut'én el empleo-de sargento ma-
yor, de esta pla'za de Palma, pues 
siendo capitán de infantería desde 
1641-'..en que al frente de una com-
pañia'de mallorquines pasó al socor-
ro de Cataluña, donde sirvió ocho 
años agregado al tercio del maese 
de campo 1). Pedro de Santacilia y 
Paxy deseaba á su regreso obte-
ner la sargentía mayor que se oon-
ürió áMut, siendo únicamente abo-
gado,; sin. que jamas' hubiese es-
tado inscrito en ; la milicia,-;; com o 
así lo aseguraba Oliven Entonces 
este se dirigió á S. M. --solici-
tando un obispado y ostra ña ndo 
el rey la petición de un gcogrnfo 
y militar, para Una prelacia, le 
contestó1 IX Nicolás: que supues-
to se daban cargos militares á le-
trados, bien podrián darse mitraá 
á capitanes de su ejército. Este 
incidente no bastó para alterar en 
lo mas mínimo la intima amiátad 
que siempre profesó á 1). Vicente 
Mnt,'pues fué uno de los panegi-
ristas de su Bis tór ia deMallorca, 
como puede verse en el siguiente 
epigrama , i impreso al-frente de la 
misma/ aunque con' la comparad 
cion de la desgraciada inano de 
Mucio Scevola con la felicidad:de 
la pluma de Mut, parece insinúa' 
algo de la queja de que hemos-
hablado: • -' 
Matias Eirijscum vcnicns oocidere Kegcrá, 
fallitur, ct pamas dat sua dextra fociS: 
Mutius Euriccm revocat de fluniin-cLcthes 
Incolumcu, Palmam cum sua dcxlra tenet; 
Fortunato nianus, non tanta) laadis aberrai 
, Sòrtem, non fooulis ciagitata fuit; 
Dat fórtaríatus felicia numina vindex, 
Cui cedunt fasces, purpura. Bella, toga!. , 
Los talentos. y. servicios de • O l i -
ver- -yi Fullana le =: mèreciéron. el 
empleo de sargento mayor de S. M. 
en la; corte de Bruselas, capital' del 
ducado de Bravanté, en los Paises-
Bajos, destino que ya desempeñaba 
en 1649, y por este mismo tiempo' 
le-nombró el rey su consejero, cos-
mógrafo y: cronista.:'Dé uninstru--; 
mento recibido por Sebastian Fer-
ragnt Not. en 18 de febrero' do 
1652 consta queen el año de 1640 
contrajo matrimonio con D.a .Ca-
talina Barceló Nebót, natural de 
la villa de Porreras, la que al pa-
recer no siguió á su marido en el 
viage á Bruselas pues hemos visto 
documentos que prueban su resi-
dencia en esta ci-dad en 1665. Igno-
ramos la fecha y higar de la muer-
te de 1). Nicolás, pero sabemos 
que vivia aun en 1692 eii Bruse-
las. Hé aquí las obras suyas que 
han llegado á noticia nuestra: 
I . Triunfo del Tusón, celebi'a-
do QJI Bruselas' « 23 de abri l de 
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1679, Bruselas, sin año ni nom-
bre del impresor, 4.° 
I I . . Ilustración filosófica Ais-
tbñcdij xislrológica del meteoro de 
tres, soles olsenadú por los.mve-
ffantes en el canal de Inglater.m 
'entre D4br.es y OaUs à siete ho-
ras de la maímia del 28 cJe mwzo 
de 1684. Bruselas, sin año ni nom-
bre del impresor, ' 1 t . 4.° 
•I I I . La nobleza acreditada en 
la veneración del SSmo.. Sacra-
mento del altar. Bruselas,, impr. 
de Martin Bossuyt 1685.. 4.° 
IV. Discurso panegírico de la 
caza, con motivo de haber encon-
trado el Rey D. C à r h s . I I a l 
SSvio, Sacramento que se llevaba 
por viático á mi enfermo el dio. 
20 de enero de 1685. Bruselas-, 
impr. de MartinBossu.yt 168.5. 4.° 
Sobre este mismo sucesp escribió 
el P. José Pardo de la Casta car-
melita, bermano del marques de 
la Casta virey de Mallorca: Plausi-
bles elogios que á la calòlicamages-
tad de Carlos / / y ã la Real Casa 
de Anstrid' mas ensalzan en elmis-
teríoso acaso de encontrar á Gristo 
sacramentado que i-va por piático 
á la casa de un pobre hortelano. 
Mallorca, 1688.4.° Si se compara 
este, opúsculo con el de Oliver y 
Fullana se verá que al P. la Casta 
no le fué indiferente, antes muy 
provechosa su lectura, para calcar 
en su escrito lo que babia bebido 
en aquella fuente. 
V. Ilustración del número 
quinto en las grandevas anuncia-
das con el ticiorioso nombre Car-
los, por ser el cumplimiento de los 
25 afws de S. M . proponiendo ilus-
trísimos y dichosísimos ejempla-
res de Principes que lo lian i lus-
trado, sienlo el número vigésimo 
quinto quadrado de la raiz cinco. 
Esta obra la cita su autor como 
impresa en la del num. XIV. 
V I . Siete reflexiones histórico,-
polüicas de la navegación y co-
mercio, presentadas en 16^6 al 
margues de GaUañaga Capitán 
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Generalde los Países-Bajos.. B n r 
selas, impr. de MartinBossuyvt, -siii 
año , -'. • '. 
. ; V I I , ; Colación. e,spirUua¡{,de 
veinle y seis frutos sagraclos-, sa-
saonados,.selectos y admimblesídel 
augustísimo ¡ Arlvl genealógico de 
S. M,- . Bruselas,.impr.; de M-ar-tia 
Bossuyt, 1687.;.4,;° .Escribió . este 
discurso para solemnizar el cum-
plimiento de la edad de 26 años 
del Rey, D. Cárlçis I I . , . .-¡y n 
VIIL Jñecopilacionhísiórieaclc 
los Reyvs, guerras, tumultos - .y 
rebeliones de U.ngria d&sde supo^ 
blacion por-r los Ilu-mos lias ta. el 
año presente 1687 espacio de, mas 
demil y ducientos. Resupiida en es-
tilo, breve, claro y compreheptiivo, 
de autores graves, antiguos y •.•mo-
dernos, Me!aciones antiguas y ver-
daderas. Ilustradacon- la.descrip-
çion de Ungria, Rey nos y p ro -
vincias dependientes adjacentes y 
annexas, y con digressiones sucin-
tas, concernientes al assuntox-con^-
tempoi'áneas á los snecessos ó con? 
venientes para su inteligentcia,. De-
dicada al Exmo.. Sr. I ) . Juan 
Manuel Diego Lope:, de--Z.-uñiga y 
Gmman, Solóme, y or y Mendoza, 
Duque Duque de Bejar. Parafú-^ 
nelre monumento del Exmo . S i \ D . 
Manuel Diego Lopez de .Zumga .y 
Giízman, Sotomayor, y 'Mendoza 
Duque Duque de Bejar, su padre, 
muerto gloriosamente en el memo-
rable sitio de Buda. Por .el Sar-
gento mayor D . Nicolás de Oliver 
y Fullana, Cosmographo, de S. M , 
Católica. Colonia, impr. de Balta-
sar ab Eg-mont 1687...1: i . 4.° de 
253 pág-s, Sin los preliminares.. Es 
obra muy erudita, escrita con i n -
teligencia y estilo propio de h i s -
toria. Divídela en tres libros, á 
mas de. la introducción.; Esta es 
una descripción muy breve del 
reino de Ungria y provincias ,ad-
jacentes'jTransilvama, Valaquia y 
Moldavia. El libro I trata tos 
sucesos que tuvieron . |ugar¡ ihtasta 
el reinado de Femando Á con los 
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motivos y principios ele los Tur-
eos f . guerras continUA'das cerca 
de trescientos años. El libro H 
comprende las g-uerras, disenciones 
j tumultos 'de Ungría desde la cóí-
ronacion del Key D. Fernando 
de Austria, después emperador pri-
mero del nombre, liasta el empe-
rador y re}" Leopoldo I . Habla por 
iíisidencia de las guerras de Ca-
taluña, en las que dice que habia 
servido, y elogia altamente à su 
máese de campo D. Pedro de San-
tacilia y Pax. Y el libro I ' l l y ú l -
timo comprende las guerras, con-
juraciones y rebeliones de Ungría 
durante el reinado del emperador 
•y rey D. Leopoldo I hasta el año 
1687. Ên la dedicatoria se leen no-
ticias muy curiosas acerca la ge-
nealogía del Duque de Bejar y sus 
hechos heróicos. 
I X . Epigrama panegírico, 
ilustrado con erudición Mstóñca 
y mitológica] descripción Ireve del 
Occéam, noticias genealógicas, y 
observación curiosa del nombre 
Alejandro, pie presenta al Sexmo. 
Sr. Alejandro Fámese . Principe 
de Parma, en regocijado aplau-
so de su feliz llegada á Ma-
drid, el Sargento mayor D . N i -
èolas ãe Oliver y Fullana, cos-
mograplio de S. M . Bruselas, sin 
nombre del impresor, 1688. fól. 
. • El t r iángulo perfecto, dís-
curso matñemático, filosófico y pa-
negírico, presentado à S. M . con 
motivo del cumplimiento de los 
veinte y siete años de su Ileal edad. 
Bruselas, impr. de Lamberto Mar-
chát, 1688. 4.° 
X I . RejlexioMs históricas ele 
la ambición, usurpación y p o l í -
tica de Francia, desde sus p r i n -
cipios liasta el año 1690. Bruselas, 
sin nombre de impresor, 1690. 4.° 
X I I . Memorial al Rey N . Sr. 
sobre el comercio, navegación y 
corso de los flamencos. Bruselas, 
id. id . 4.° • 
X I I I . Pwmgirieo cosmográ-
pUco y genealógico, dedicado a l 
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Exmo. Sr. B . Francisco Antonio 
de Agurto, marques de Ctastafiaga, 
Gobernador y Qapilan General de 
los Países Bajos kc. Par a la so-
lemnidad de las Reales bodas de 
los Reyes Nitestros Señores D , 
Carlos segundo y D.& Mariana 
Palatina de Neob-arg, qxie S. E . 
festeja con atención magnánima. 
En Bruselas á 7 de mayo de 1690. 
Por el Sargento mayor D i Nico-
lás de Oliver y Fullana, Coro-
nisiay Gosmograplio deS. 3£. Imp. 
4.° sin año ni lugar. 
X I V . Memorial genealógico de 
treinta principales recuerdos, pre-
sentado á la sacra católica, mages-
tad del Rey D . Garlos I I Nnes'-
tro Señor, para la solemnidad del 
feliz cumplimiento de los seis lus-
tros de su edad p>vrfecta. Por el 
sargento mayor I ) . Nicolas de Oli-
ver y Fullana, Consejero, cronis-
ta, y cosmogríipho suyo en los 
Países Baxos. Año 1691. Bruse-
las, impr. de Pedro Dobbeleer, 
1691. 4.° Hay otra edición del 
mismo tamaño: Mallorca, impr. 
de Miguel Capó, 1692. 
X V . Epitome de la Victoria de 
Voltinga consegtdda por las a r -
mas deD. Juan I Buque de Ba-
viera. Esta obra la cita su autor 
en la pág. 12 de la del n.0 X . 
Amas de las citadas produccio-
nes, escribió Oliver y Fullana la 
Descripción de las Baleares y todo 
el tomo de España, del grande A t -
las ó Tlieatnm immdi que publi-
có Guillermo Blaeu y sus hijos Juan 
y Cornélio. Este trabajo lo cita su 
autor en la obra del núm. X I V 
con el nombre de Continuación del 
diccionario grande geograpMco. 
A lo último de la parte que tra-
ta de Mallorca escribió Oliver y 
Fullana cómo complemento, una 
descripción de las Baleares en siete 
octavas, que la publicamos en el 
tomo I I pág. 580 de la nueva edi-
ción de la Historia de Mallorca. 
OLI 
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OLBYEU .Y FUI.I .ANA (NI-
COLAS ANTONIO), l i i jp de D. N i -
colás, de quien acabamos .de ba-
ldar y de su esposa D.a Catalina 
Barceló Nebot. Nació, en Palma el 
dia 11 de setiembre d.e 1642. Abra-
zó el instituto de Saa.Ignacio, y 
después de • haber sido rector del 
colegio que la compañía, de Jesus 
tenia en Bruselas, fuá destinado 
al de Montesion de esta ciudad, 
en el que falleció à últimos del 
año 1698. Escribió; 
Foedus augustissimuni. magni-
Jicum et geniale leonis quadmpe-
d im Regis, et. aquilo volucrim 
Regina, in auspicatissivio, lujme-
neo serenissimpruwi jPrincipum, 
Maximiliani Emmanuelis u l ñ u s -
que JBavarie ac Palatinatus sw-
perioris Ducis, ac setenissivice 
princip. Theressis, Oimigwnclm, 
Carolince, Gas simio" ce, Marim, fi-
l i a Joamús I I I . PoloriuiTum Re-
gis &c. Per Nicolaum Antonium, 
Oliver et Fullana, Rectorem 
Qymnasii regii societatis Jes%. 
Bmxellis, typis Zacariñ Beltens 
1695. 1 t..4.u de 210págs . 
8S2. 
O M V E R Y FSJS.I.AWA (NI -
COLAS ANTONIO). Ministro de la 
córte de España en Holanda, nom-
brado académico de la real de la 
historia en 23 de octubre 1741. En 
dicha academia existen varios t ra-
bajos suyos Mss, y en el archivo 
de Simancas el' espedienté de su 
legación. 
853. 
la_ corte, pava negocios de su pa-
tria, abogado fiscal y patrimonial 
de la isla de Menorca, á la que 
hizo grandes, beneficios,,.- ya,j re-
duciendo á concordia,largos y res-
üidos litigios .que tenían,Ips .pijg* 
blos con la , capital, ya^so^teniendó 
con ttt.son l a jurisdicion.rçal .CQQ-
tra la. eclesiástica; defensa, que le 
acarreó censuras y exeqm.uiiiohes:. 
Obtuvo plaza de ministro ea¡eiconr 
sej o del rey; socorrió; v arias yepes 
al erario en épocas aflictivas;' au--
silió las obras de fortificación de 
Cindadela, y ForneUs,- .desembol-
sando para este objeto una can-
tidad demás de Id-.OOO escudos de 
plata antigua, y prestó otros.im-
portantes servicios que: inmortali-
zaron su nombre. Falleció en Ma-
drid •. el i dia 8 do marzo de 1692. 
Escribió:,,,, 
I . Defensa de la emreioii de 
tallas y derechos de las J'/dver'-
sidades, (¡toe gozan los Ministros 
Reales, y en particular el aiogado 
Fiscal y Patrimonial de3Ienorca. 
Barcelona, impr. de Antonio la 
Cavallei'ía, lG66.,fól. . 
I I . Los motivos de-justieia y 
golierno qice humildemente p r o -
pone a l Rey N . 8. la isla de l í e -
ñor ca para que se digne comuni-
carle la gracia del estanco dM lá-
baro. Barcelona, impr. id . id.,.fól. 
I I I . Memorial por la Univer-
sidad general de la isla de Me-
norca contra ías nuevas ordenan-
zas que hizo soire la insiculacion 
de este año 1655 el Gobernador de 
la mesma isla. Imp. í'ól. sin año 
ni lug-ar. 
854. 
© U V E S (MARCOS). Natural de 
Ciudadela en Menorca, é hijo de 
una familia ilustre, condecorada 
hoy con el título de conde de Tor-
resaura. Fué doctor en ambos de-
rechos, diputado, varias veces, á 
T. i i . 
Oii&Éu (PEDRO) . Fmiátieo ma-
llorquín, cuyos escritos 'condenó 
el inquisidor Eymerich en, \ 1373. 
Véase el Directorio de este autor 
p. I I q. X. 
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©iMLÊtt' (R.\FAEL). Nació en 
Palma el año 1500 y mientras es-
tilfliaba artes en el colegio de Mon-
tesíon con elP. Bartolomé Aberto, 
"vfstió lâsotana ele jc?uita el día 11 
ríe junio de 1585, habiendo reci-
bido la vocación y los rudimentos 
de virtud del V. Alonso Rodrí-
guez. La crónica Ms. que nos sub-
ministra estos datos, asegura que 
en el colegio de esta ciudad, y en 
otroa del continente, enseñó retó-
rica, filosofía y teologia.-, que en 
1607 hizo profesión de 4 votos; que 
se le mandó & Menorca para pre-
dicar, donde enfermó, y falleció 
en Cindadela, con fama de santo, 
el día 19 de febrero de 1621. El 
cronista D. Buenaventura Serra 
poseía 7 tomos en 4.° Mss. do ser-
mones del P. üllór. Una de las 
obras mas importantes que este 
escribió fue la que lleva por título: 
Indice de las cosas mas notables 
que se hallan en las cuatro par-
tes de los Anuales y las dos de 
la historia de Gerónimo Çtcrita 
Of mista del Reino de A vagón. D i -
rigido à los ilhistrissimos diputa-
dos del. Zaragoza, impr. de Alonso 
Rodriguez, 1604. 1 t. fól. de 747 
págs. sin contar los preliminares 
y una fe de erratas de dos hojas. 
Hay otra edición, también de Za-
ragoza, impr. de Juan Lanaja y 
Quartanet 1621 del mismo tama-
ño, corregida y mejorada por Jufin 
de Bonilla: otra edición, Zaragoza, 
impr. de Diego Dormér, 1671. fól. 
Está obra forma el tomo V I I I y el 
complemento de la del erudito ana-
lista Zurita y aunque la modestia 
de su autor no le permitió poner 
el nombre al frente de ella, el Dr. 
Diego José Dormér en sus P r o -
gresos de la historia de. A ragon, 
pág. 304 dice que es trabajo muy 
importante debido â la pluma y 
estudio del P. Rafael Ollér jesuíta 
mallorquín. El Sr. Corminas, tan 
confuso 6 inexacto como el autor 
¡i quien quiso corregir, da á la 
obra de Ollér el título de Reper-
torio de la Jústoria de Gerónimo 
Zurita en 7 t. y dice que su au-
tor murió misionando en Menorca 
en 1821. Y Rivadeneyra en su 
Bih l . Soc. Jes. al dar noticia do 
la obra de Ollér lo hace con es-
tas palabras: tntam historiam non 
parum illuslranit. Publico el P. 
Ollér al frente del libro Diferen-
tiw inter ntnmque forum, en alfi-
banza del autor de esta obra el 
P. Juan Valero, los versos que s i -
guen: 
Ihtef utrumqnc forum veins est (íisconlio. PiiRnat 
Hinequc fórum humonum:' pugnat et imlc Doi. 
Nemo ausas judez restingucro juigia. Flnmmam 
Belli , lite fovoiH: hoc negat: illud, ait. 
Tuque, Valere, Voris disjungens sacra profanis; 
Discriinciiquc foras dans utiiusque fori; 
liceo fora, arte nova puguantia, foedere jungis. 
lurgia ulrumque forum deposuisse, juvat. 
Hajc ulriusqnc fori sententia prima. Vahrvs 
Et prior, ct primus, jus dal ulrique foro. 
Escribió ademas: 
Rketorico; institntiones. Auc-
torePatre Raphaele Oller è Socie-
tate Jes%. Anno 1.5.9.2. I t . 8.° 
Ms. de 220 hojas, letra coetánea, 
existente en poder nuestro. En las 
guardas lleva la nota siguiente 
puesta por el que lo copió que segu-
ramente seria discípulo de su autor: 
«Lo pnt. libre es do Pere Ordines 
estudiant de las Escolas de Mon-
tisyon lo qual se comença en lo 
mes de octubre de 1592 fins á 16 
de 7bre. de 1593.» Gomo la Re-
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lòrica de qvie tratamos lleva la 
feclia de 1592 parece .que Ordines 
la iba copiando á medida que el 
P. Ollér la escribía. Otra nota que 
sigue á la anterior revela el nom-
bre del encuadernador del libro: 
«Ligát en casa del famós mestre 
in.0 Vinyals ais 28 de 7bre. del 
afly 1593.» Divide elP. Ollér esta 
lUeCórica/qwe puede considerarse 
como la perla de sus escritos por 
el buen método y escelente len-
guageen queestá escrita, en cua-
tro libros, precediendo al primero 
varios preludios, á saber: Proce-
mium,—Cap. \.,Cuju$da,m scrip-
toris in i r adenda Rhetorica doc-
trinam polissiinmn amplecta?mr. 
—Cap. I I . Rhetorica vlilUas et 
necessüas disciplinis omnibus cum 
docendis turn discendis asseritur. 
-—Cap. I I I . De origine JHoquen-
tia.—Cap. IV. De origine gr&ca 
el Romane Eloquenli®.—Cap. V. 
De Rhetorica prcesianlia et V i -
ribus.—Cap. V I . Be Etymologia 
Ji&etoHcts.—Cap. V I I . J)c deffi-
%%tione Rhetoricee.—-Cap. V I I I . 
De materia hnjus facultatis.— 
Cap. IX . De fine Mloquentice.-—• 
Cap. X . De Officio Rlhetoris.-— 
Cap. X I . Quid, sit Rhetorica.— 
Cap. X I I . Do communi di'visione 
Rhetorice.-—Cap. X I I I . De onli-
ne kar im partium.—Cap. XIV. 
De iisdem partibus dignitatis mc-
thodo collocandis.—y XV. Depri-
vdta dimsione Rhetoricee.—lim-
pieza luego el libro primero que 
consta de estos capítulos: i . De 
iñvepüionis Rhetoricee- defmitione. 
— i i . Proponitur duplex quastio-
nis ratio.—m. De partibus The-
sis.—iv. Varice partis ulriusque 
Theseos formai.—v. De dimsio7ie 
Hyjoolhcseos. •—vi. Be exorna-
tione, deliberatione el iudilio.— 
vn. De dimsione imeniionis.— 
vm. Deitiventionefidei.—ix. Quo-
Mpli'cia sinl argumenta.—x. De 
'minero locortm.—xi. De coniu-
gatis.—xii. De genere.—xni. De 
/orina.—xiv. De smilitudine-— 
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xv. De dissimilUudiiie.—xvi. J)e 
oppositis seu contrariis.—.xyu..,^ 
adiunclis.—-xviii. De anleceden-x 
tibies et consequmtibus.—xix. Dç 
repicgmntibus.—xx. De causis. 
Este capítulo está subdividido eu 
estos párrafos: De caima, eficien-
te.—De materia.—De forma, - -
De fine.—xxi. De efectis seu 
eventü,—xxn. De conipamtis'.-y 
xxm. De deffiMÍtio7ie.—^xi^.jDe 
partium disirilmlione seu efiuynfirr 
ratione.—xxv. De Elymologmseè 
nominis notatione.—-xxvi. De ¡Or 
eis remolís vel ass2mptis.— xxvw. 
De lege.—xxvni. De testimotiiis. 
—xxix. De pactis.—- x x x . ;t^e 
questione. — x x x i . De viirè':,v^T 
rando. — Appendix. — x x x i i v ^ ^ 
invejitione mo^w.—xxx,!!!. De in-
venlione dcleclationis—VmidM? 
corum qui re Iraclantur genera. 
—Ex novem locis facetiw i n vjsrho 
posilcj dwcunhir.—xxxiv. De. j u -
dicio in summendis inventionis 
partibus adhibendo.—El libro se-
gundo,, que lleva por título: Ora-
tor ianm instilutionim- de dispo-
sition e liber seamdus, después 
del Poosmitm, comprende' estori 
capítulos: I . Dispoútionis defih-
ni t io .—II . Eiusdem distríbutio. 
— I I I . Quid sit oratio ei qua eités 
partes.—IV. De J^xordio.- Espla-
nada la materia dé este capítulo, 
le divide luego en los párrafos-si-
guientes: Exordii parles propo-
nuntur et ad %smn revocantur. 
—De duplici genere exordionm. 
—Ratio brevis et communis i n -
veniendi exordia. — Explicalitis 
varia exordiorwm chrguriienla,pro-
ponuntur. — De afiectibus "exor-
diorum.— Quo modo consilietur 
meditoris benevolenlia.—Quae.ra-
tione reddatur auditor _ altmtus. 
—Q,m modo fiat auditor doc.ilis. 
—Èxeriiplum nostrum qtoo nenebo-
lenliam, atlentionem, el docilita-
tem couparamus in i l la oratíonè, 
quam Mbuimus i n templo noptyo 
pridie calendas octobris I b ^ p ' f o 
studionun inslauratione ad S a -
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learicam oralionem.—A d <¡v. aLuor 
prwcipms par lés miim Uv allqv.oã 
revocantur .Si t de locus iocis in 
Eúordio.—Iwsiimationis itsns et 
neócssiUcs. — Cni/'xinodi exordia 
esse. âclmní.—V. Ve nárratione. 
—Qmiis ã e b e n t t e n a r m t i ó . S i n t 
ne affectus in nárratione movenâi. 
— Ôondienda ne jocis narralio.— 
V I . De Egrcssionc.—^W. I h Con~ 
tenlione.—VIH. Quo modosint ar-
gimentationes oratoria tractanãe. 
— I X . í)é Peròratione.—X. Deiis-
dèm orationis partilms ãisposi-
t íonis—XÍ. Triplex tantum caus-
s é gentis.—-XII. JZ tribus generi-
fals p r imim sibi locum demons-
tralor i im vendicat.—Demonstra-
tõrii genus finis et materia.—De 
Character c. --Laus persomrum ex 
adinnelis petitur.—Qua ratiom 
sit de bonis externis in exornalione 
dicendum.—A bonis corporis ratio 
laudanãi propomUir.—:- A bonis 
animi, petitus laudandi modus 
prescñl i tur . —Appendix.-— Qu en-
dam in exorñatione observando,. 
-—Laus fact i et die t i ab adiunc-
tis ãepmnitur.—Prndens dispo-
sitio et queedam exordienda gna. 
orationis factis aul dictis com-
mendatioimn contineiUis.—Ratio 
Iwudàndi .urbes et regiones.— Va-
ria aditmetormn genera in, urbis 
exorñatione distingmtiir et am-
plificantur. •—• Àdiml ra ta vvbis 
deseripUo ab Us çua illam c i r -
cunsiant.—Qnid rrlem consti-
tuendam et ilhictrandmn adiuncta 
pertinent angendít'. ratio.—Appen-
dix.—Lawdandc regioni qua'nam 
adiuncta decer riant. — Duplex 
adiunclorn.m genus laudandis ar-
tibus iitgcnnis accommodatum.— 
Artinmhonestatis cmplificaiiopc-
Litur ã heis.—DisposUio par thm 
orationis artes ingenuas commen-
dantis.—De exornalione rerum et 
mutorim animaliitm.—Qiaenam 
ad exornationem revocantur.—• 
X I I I . De genere suasorio.—Enis-
dem tisus materias et finis.—Tria 
ante deliherationem necessária ani-
matvcrlaniwr.-—De partihts ora-
tionis snaéorii genus.—Qumdam 
ab oratoris pruãentia hoc in ge-
nere petuntur.—XIV. De genere 
judiciali.— -liHúsdem listis materia 
et finis .-—Qnid sit status.—Du-
plex status divisio.—Stains con-
iecluralis coiifirmandi ratio.— 
Slalumãcffinilorium corifmnamli 
modusprescriHtut. El libro terce-
ro lleva por titulo: De eloqnutione 
liber tertiits, y ademas del Prove-
mium,, comprende estos capítulos: 
I . Quid sit E l o q m t i o . S I . Tr ia 
EloqmUionis adiuncta.—III. De 
re r ío r im exornalione prima Elo-
quittionis parle.-—-IV., Duo ver-
borum genera distinguntur.-—• 
V. Varia rerlorvM propriorum 
genera.- VI . De verbispudicis et 
obcenis.—VII. De Derbis inusila-
t i s .—\ ! \ l l . De verbis barbaris.—• 
IX. Deverbisagreslibus.—X. De 
verbis sublimihis et liumililus.—• 
X I . De gravibus et levibus.—• 
X I I . De verbis vetéribus et novis. 
— X I I I . De verbis sonantibus et 
exililus.—XIV. De verbis leni-
bus et asperis.—XV. De verbis 
grandibus et parvis.—XVI. De 
verbis volubilibus et tardis.— 
X V I I . De verbis integris el cor-
rupiis .—XVIII . De eiectione ver-
borwn figurai orum.—IHgurace no-
minis significalio duplex et E t i -
mologia.-—Quid sil figura.—Duo 
f iguranm genera.—Quid sil tro-
pus et quod ej-usforma.—XIX. De 
Antonomasia.— XX. De Meta-
phora.—XXL De Metonymia.-—• 
X X I I . De SynecdocAe. — X X U I . 
De Catac/iresi.—XXlV. De Om-
m-athopea.—XXV. De Auxesi.-— 
X X V I . De Hyperbole.— X X V I I . 
De Myosi.—De Tropis qui tota 
in oraiione versantur.—XXVIII. 
De Periphrasi.—XXIX. De A lle-
goria. — X X X . De Hyronía.— 
X X X I . De H i so dy no mico. -— 
X X X I I . De verborum collócatio-
ne. Mecessitas etprmtantia collo-
cationis expenditw. — X X X l I I . 
Quid M i n a collócatio et qtiod eius 
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species.—XXXIV. fíeoralorim col-
locationis parlibus ac primum do 
co/Mcmen(atione.^-X.J.XV. De fi-
gicris c&hacmentatioms.—XXXVI 
De numero oratorio.—XXXVII. 
Natura species et it sus pedis i n -
cjuimntiir.^-XXXVIU. De pe-
nodo.ekisçnepartilus.--XX'XlX. 
De Us qua periodmi implicant •— 
Appendix.—XL. De oratoriape-
ium collocatione.—Dcpedibús ap-
tis initio.—De pedibus in fine col-
locandis. '—Qui pedes in fine coli 
et commalis eollocandi.—De i n d i -
cio i n collocandis pedihis adki-
bendo.—X\A. De Goncinnitate:— 
XLTI. De figuris ad scittm ac coh 
locationem pertinent-ibus. —XLIII . 
De figuris vel schemmatis senten-
iiarum. Divide el libro cuarto De 
Memoria en un- Prommium j los 
capítulos que siguen: I . Quid est 
quotnpleaj Memoria s i t .—II . Qui-
nam memoria claruerint.—lll. 
iWemorice vis et fructus expendi-
tur.—IV. Anpropriead oratorem 
Memoria pertineat.-—V. Ulruin 
Memoria qnidiam lialeat art i j ici i 
an onmis á natura 2M'0jiciseaiur. 
— V I . Quisnam primus memoHce 
artis inventor.—VIL Quid vete-
res de Memorie artificio censerint. 
—•VIH. Memoriae artifiemm exa-
minatur. — TX. Exercitationem 
maximam Memorice artem m-— 
X. De pronunciatione. Quid pro-
nunciatio et quod ejus partes.-— 
X I . De voce.—Xl\. De Motu.— 
X I I I . De nsu eorum qum dicta 
sunt.—XIV. De tribus gensribus 
dicendi qiict; character es vocantur. 
Concluye la obra con un hermoso 
y elegante Epilogus y al fin de este 
se leen los versos que siguen: 
UBRI QUARTI ORiTOllíARUM ISSTITÜTIOSH. 
Rhetorica; en nilidns halantes floribushortos 
Arboribus viridi consità prata solo. 
Perspicuns lente (IUÜÜS fons imirmnrat illic 
Hie cadit in pricccps fluminis Uuda vagi. 
Auriconis tibí certa rosis fragantia IK-CIC; 
E t rip.D phetinni (dum vig'ct uribra) tegat. 
Legibus iis facundas cris, quin si libi norma 
Isla erit ars palmam cum Cfcdronc debit/ 
Sola M ingenúis, princeps htcc artihusi wni 
Omnibus cstDexo poplito liabendashoDOSi 
Lncleus tha;c Gosicst di'dcrat quem munns 
• • • • ' ' • . ' ; i) . ¡ i v . íulisç* 
timpidj» jqui alato ¡disseeaíffitrn Jiçde. . . . 
Eloquiuinpostquam doclnsquc didisccrisar-
Regina est virtüs clara foYcmta sinu. 
Prima dabunt clemcDta tibi nomcmiue ge-
1 •••"' • ^ "'"' ( "usque 
Insignes titulòs posteriora dabunt. 
Despues clçl Finis totiits çperis, 
sigue un A IpJiabetum JIwbraicim, 
luego unas oraciones y máximas 
en lemosin y unas poesías en este 
idioma que no pueden ser en ma-
nera alg-una del P. Ollér, por el 
asunto de que tratan, çiiftSiéâPsu 
discípulo Pedro Ofdiiies/' 
856. :; -:•;:-. 
O L L ú n (SEBASTIAN). Monge 
cartujo, gran teólogo, que según 
la crónica Ms. fué prior de Escála 
Dei. Murió en el monastéríó:'dé 
Jesus Nazareno de Valldemosa en 
23 de mayo de 1617. Cultivó la 
poesía latina como puede verse en 
la que escribió al frente del libro: 
Differentia inter utriimquefonm, 
en elogio de esta obra y de su 
autor el P. Juan Valero. 
857. 
OMÁB (JAIME). Poeta vulgar 
de aquellos que sin haber cursado 
ningún género de estudió''produ-
cen versos con; una facilidad ad-
mirable. Sus composiciones Mss., 
que son muchas, circulan bajo el 
nombre de un pages de la vila de 
Alaró, pero declara el suyo pro^-
pio en el poema que se ha impreso 
con este título: '•'••-
Poesias en mallorqui • sobre la 
creació del mon, elpecwt de A dám, 
las miserias de aqwesld vidu; ' f el 
j tuüei final. Palma, imprTcíe Sal-
O-NE 
vador Savall, L821, 8." Hay ade-
mas estas ediciones, iodas de Pal-
ma en 1(>.": impr. de Esteban 
Trias, 1838, 1841, 1844. 1845 y 
1857: y una, impr. de Buenaven-
tura'Villalonga, también 1(5." sin 
ai"io:. Cônsta là poesía de 30 estro-
fas iguales. Hó aquí, la última. 
Aqucls versos ha diclat, 
Scgons le. pots informar, ,„], 
: Un qui es rliu en Jaime Omár 
De n% flosa, U>i plcgat.... 
Si vols sobro oliont es nat, 
Ks la vila do Alaró; 
"Prc'n' tu d' oqui lo inillú, 
Y dota lo qui está errat. 
858. 
OMS (IGNACIO). Teólogo ma-
llorquin que floreció en este siglo, 
de quien fínicamente sabemos que 
escribió: 
Trac tatus âe Deo á Doctore I q -
mt ia Oms. 2 t. 4.° Mss. de 220 
pñgs. el I y 1GG el I I , originales en 
poder de 1). Gerónimo Rosselló y 
liibera. 
859. 
©ÍHÍKYIAE (JUAN). De la ilus-
tro familia de su nomlíre. Nació 
en Pahua el dia 13 de octubre de 
1828 de los Sres. D. Felix O-Ney-
lle y Gual y D.11 María Antonia 
Hossiñol de Zagranada y Monta-
ner. Es caballero con merced de 
lu'ibito en la órden militar de Ca-
latrava, regidor del M. I . Ayun-
tamiento de esta capital, y secre-
tario do la academia de bellas ar-
tes de las Baleares. 
I . Poesias del). Juan O-Ncylle 
y liosifiol. Madrid, impr. de la 
viuda de D. R. J. Dominguez, 
1853. 1 t. 4.° de 241 págs. 
I I . Acta de la sesión publica 
celebrada por la academia de be-
llas artes de la provincia de las 
Baleares el dia 6 âe octubre de 
1801 bajo la presidencia del Se-
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ñor Don Miguel Amer vicc-presi-
dente del consejo provincial go-
bernador civi l interino, para la 
distribución depremios á los alum-
nos de la escuela que los obtuvieron 
en los certámenes en fin de curso. 
Palma, impr. de Pedro José Ge-
labert, 1861.4.° mayor de 25 págs. 
Esta acta la redactó el Sr. O-ÍSeylle 
como secretario de la academia, y 
en ella incluye el discurso que él 
mismo pronunció dando cuenta de 
los adelantos que ha hecho la mis-
ma desde su fundación. 
I I I . Tratado de paxsage, por 
el 8r . D. Juan O-Neille y Rosi-
ñol Gaballero con merced de hábito 
en la órden militar de Calalrava, 
Acadéfidco y Secretario general 
interino de la academia provincial 
de bellas artes de las Hateares 
etc. etc. Palma impr. de Pedro Jo-
sé Gelabert, 1862. 4.° mayor, pa-
pel marquilla de IV.—XI.—138 
págs, 
860. 
OnniNES (PUDUO). Poeta ma-
llorquín del siglo X V I I , según 
Barbéri, quien asegura haber visto 
una obra métrica de su composi-
ción cuyo título omite. Sabemos 
que fué natural de Alaró y que en 
1593 estudiaba en las escuelas de 
Montesion, época en que puso en 
limpio la retórica que acababa 
de escribir el catedrático de esta 
ciencia P. Rafael Ollér jesuíta. Po-
seemos este libro y en las hojas 
blancas que quedaron á lo último 
escribió Ordines las poesías que 
I . 
Gran dolor y pena 
Que pas per amar, 
Eslich en cadena 
Per vos singular. 
No 'in som pogut alegrar 
Lluuy do vos la vida mía; 
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IM remry (¡m; yo tunia 
Jira fiion cor suspirar. 
Mos gcnlil S'.'Syofa 
Jo no pud) trubar, 
Qui 'm te 1' amor presa 
E n son ben amar. 
Jo no 'us 'vull perqu' cm vullau 
Ni perqu' cm fasseu mcrcós, 
Basta prou que snpiau 
Qu' cus am y no puc fer mes. 
I L 
ORE 
¡ Ay (1« mi trisla ¡ 
¡ V (juant millor seria 
l íagues (mit! : 
Are no penaría. 
La satjela <t' amor 
Ouc m' has tirada 
Ella 'm fon lo'-cor 
¡O (lesditxada! 
Iff . 
Si no 'm dau vostres anlóS 
Krmttá 'm feí-é peí vos '•• 
... sí?» 
¡O mala sort 
' Qu' es estada la mia! 
Ja'm fos jo mort 
Are no penaría. 
¡O gran dolor 
Y mal tan desigual! 
Tir& 'm amor 
Una flctxa mortal. 
Ferí 'm lo cor 
Ab furia tan fort, 
Y ab nafra lal 
Digui ¡ O mala sort! 
Lliberta estava 
IJII temps jo d' aHior, 
V no penava 
Ni sentia dolór. 
Ara tristor 
Me mala nit y dia 
¿No veis mudansa 
Qu' es estada la mia? 
Be ho mcresch 
Si tinch tanta tristor 
Y si patesch 
Per riurem del amór. 
Jo be estav, 
Ma vida ab segur port, 
Y are desilx 
Cade dia la mort. 
Are estiré 
Sntisfcta ab turment 
Y lio 'm riuré 
De ningún pftcicnt 
Quant lia que nvon COT crema 
Sois pera vos. mon l>(\ 
Doleu vos de nía perta 
Y mal no sentiré. 
Pres me tcniu, senyora,- M 
Tot á.vostre servey. - , 
I V . 
La cansó que n' haveu dita 
Dita n' es. 
Scnyorn, gracia j mcrcési s1;;.» 
La cansó que n' baveu dita (bis) 
Dins mon cor la tcnch escrita, . 
Dita n' es, etc. ' -. , . 
La cansó que haveu cantada (bis) 
Dins mon cor la ti iicli posada 
Dita n' és, etc. 
861. 
• f l B E l i l i (GUILLERMO).- Natural 
de Campos é hijo de Juan Oroll 
y Juana Ginard: vistió el há'bvto 
de religioso mínimo y profesó en 
el convento de. San Francisco de 
Paula de esta ciudad en 11 de 
marzo de 1729. Fué lector.-jubi-
lado, calificador del santo ofició, 
catedrático lulista de esta u n i -
versidad literaria, y en11762 elec-
to provincial de su órden en ¡Oían 
Horca. Brilló su talento en el pül-
pito, causando admiración-^ los 
doctos: on 1746 predicó la cuates-
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ma de la catedral--y en1.11.4:1 la de 
Santa Eulalia. Murió en Palma el 
día 2 de junio de 1780. ' : 
I . Sermones váñás'. 6"t. 4.° 
Mss. que existían- en la biblioteca 
de su conyçjito. ^ . 
I I . Notasi y. fispo$iciò'iM$ para 
ilustrar la Sania Biblia. 1' t. 4.° 
Mss. i d . id. '., 
862. 
OBBIÍ^,, :(S¡BB.\S,T,Î ) . Religio-
so mercedario, citado por Muí: co-. 
mo predicador muy elocuente. 
"Fué comendador de los conventos 
de Mallorça,,; Nápoles, Gerona y 
otros, vicario provincial de Italia, 
Sicilia y Cerdeüa, visitador gene-
ral de Mallorca y definidor g-ene-
ral de su órden. Fué varón de 
gran virtud, y según la crónica 
Ms. de los mercedarios, escribió 
doctamente en defensa del miste-
rio de la Inmaculada Concepción. 
863... 
ÓRFICA (ANTONIO); Hijo del 
Dr. D. Mateo Oróla y Hotger, de 
quien luego' Jiablarernos, y de 
D.a A. G. Lasueuf, su esposa. A 
una edad muy tieima. emprendió 
un v i age â los Piíineos cuya des-
cripción escribió y publicó én un 
tomo en 8.° dedicado á su padre. 
Después de algunos años y cuando 
su familia se prometia que con el 
tiempo haria lucir su talento, una 
grave-enfermedad le dejó demente, 
éon • cuyo motivo se le tiene hoy 
encerrado en un hospital-de Paris. 
: 864.,-' . : ^ 
--. O B V Í I I A (Fs^NCísco).. .Reli-. 
giosio observante del convento de 
su patria la ciudad de Mahon, en 
el que estudió la filosofía y teo-
log ía . Ha escrito. 
I . Discursos Sagrados y pro-
fanos. 2 t . 4.° Mss.; 
I I . Compendio de jilosofia del 
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P. A Uieri,• ilustrado m i eruditas 
notas y ohsòrvaóiones. 11. 4.'° Ms. 
I I I . ' Gomentarios á la filosofia 
de Guevara. 1 t. 4.° Ms. que en 
1835 tuvimos el gusto de. leer por 
encargo de.'su autor., 
I V . Éíapa eclesiástico. Ms. Es 
trabajo hecho con mucho acierto 
y exactitud. • 
: - 865. Y". 
OBFI ' I ÍA (GATOII-.I.). Natural 
de Mahon donde nació en 2 de no-
viembre de 1773;;de D. José Orfila 
y Cardona y D.a' Juana Seguí y 
Pons. Vistió el hábito de observan-
te; fué guardian del convento de 
Cindadela, donde permaneció hasta 
la esclaustracion de los regulares. 
Dedicado al ministerio del púlpito, 
ha predicado 54 cuaresmas, en va-
rias iglesias de Menorca, y un sin 
número de sermones, algunos de 
ellos dados á la estampa. , 
Sermon moral qué concluyendo 
la cuaresma predicada este año de 
1849 en la parroquial iglesia de 
Sta. María, d& MaJion, en la isla 
de Menorca, dijo cl dia 9 de abril, 
lunes de Pascua de Resureccion. 
Mahon, impr. de D. G. Ignacio 
Serra, 1849. 4.° de 28 págs. 
<)BVII ,A (MATEO). . Médico de 
cámara del rey de los franceses y el 
químico mas aventajado que ha te-
nido la Europa en este siglo. N a -
ció en Mahon el dia 24- de abril de 
1787 de familia antigua en aque-
lla isla y muy distinguida, y â 
los 15 años de su edad, coñcl nidos 
los primeros estudios, que hizo en 
su patria con el célebre alemán 
Carlos Ernesto Coolí, y conociendo 
ya los mejores idiomas, emprendió 
un viaje á Italia y Ejipto, en 
cuyos países hizo provechosas ob-
servaciones. Regresado en ,1804 á 
Menorca se aplicó ,á la física y ma-
temáticas: en. 1805 pasó á Valen-
ORF 
cia pava empezar el curso de me-
dicina, y en el siguiente afio ya le 
adjudicó aquella universidad el 
premio de sobresaliente. Poco des-
pués se trasladó à Barcelona, don-
de aplicándose ¡i la química, ad-
quirió profundos conocimientos en 
esta ciencia, en la anatomía y en 
otros ramos de la medicina y ci-
rugía. En 1807 la junta de comer-
cio de aquella capital le señaló 
(5000 rs. anuales, para que pasase 
á Madrid y á Paris á perfeccio-
narse en la química, con el objeto 
de que pudiese profesarla en el 
principado. En 9 de julio del re-
ferido afio empezó en la córte de 
Francia el curso de las ciencias fí-
sicas y naturales, matriculándose 
al mismo tiempo en la facultad 
médica. Es admirable el gusto y 
aplicación que tenia en los estu-
dios, y los infatigables esfuerzos 
con que en las vigilias se dedicaba 
á leer y â hacer útiles y difíciles es-
perimentos en aquel clima tan frio 
para un menorquin; pero el porve-
nir le infundia un vigor inaudito y 
siempre mas activo. En 1811 reci-
bió el grado de doctor en la facultad 
médica. Poco después abrió una 
escuela de química, botánica, ana-
tomía y medicina legal, y los jó-
venes y estudiosos franceses se 
agolpaban para participar de sus 
elevados conocimientos en aque-
llas facultades. Entónces su sa-
ber y su talento le proporcionaba 
12000 rs. anuales, con cuyo subsi-
dio ya pudo vivir sin asistencias de 
su casa. En 1815 contrajo mat r i -
monio con madama de Lasueur, 
señora dotada, \omo su digno es-
poso, de unos conocimientos espe-
ciales en la música^ En 1816 Mr. 
Lefebre, primer médico de Luis 
X V I I I , le ofreció una plaza de mé-
dico del rey; y con este motivo 
no admitió la de profesor de q u í -
mica con que le favoreció Fernan-
do V I I , pues conocia que la Fran-
cia premiaba mejor que la Espa-
ña los talentos sublimes, idea que 
T. n . 
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le movió â no reusar la suerte 
próspera que podia esperarse en 
aquel pais de la ilustración. En este 
mismo año el Instituto Nacional le 
inscribió en el número de sus sa-
bios individuos: en 1.° de marzo 
de 1819 fué nombrado catedrático 
de medicina legal, cesando en el 
ejercicio de esta escuela, de resul-
tas del trastorno que obró en la 
mediciíia la ordenanza del minis-
tro Corbiere; pero en 1823, cuando 
fué reorganizada, el Dr. Orfila vol-
vió á ser reelegido para profesar 
la química médica. Es notable la 
honorífica pintura de Orfila que 
hace un viagero anglo-americano 
en un periódico científico de la re-
pública, en el acto de explicar en 
la cátedra; pintura que no copia-
mos por no ser difusos. Nombrado 
en 1820 presidente de las juntas 
médicas de Paris, logró coartar los 
muchos abusos que se habían i n -
troducido: fué posteriormente co-
misario examinador de la escuela 
de farmácia de aquella córte: y 
en 1.0 de mayo de 1831 se le nom-
bró decano de la facultad de Pa-
ris y vocal del consejo académico. 
No deja de ser estraño, dice Mr. 
Rabbe, hablando de nuèstro i lus-
tre menorquin, que los franceses 
honren con el empleo mas dist in-
guido del mundo literario á un es-
trangero; pero aquellos sábios vien-
do que el esclarecido balear era el 
mas digno para desempeñarlo, pre-
firieron sus talentos, conocimientos 
y dignidad, al espíritu de esclusi-
vismo y de nacionalidad. Orfila in-
trodujo en la facultad de medicina 
las mas útiles reformas; organizó 
las escuelas preparatorias; fundó el 
museo Dupuytren, dedicado á la 
anatomía patológica, y otro que 
lleva su nombre, de la misma cien-
cia, legando para la conclusion y 
perfeccionamiento de ellos la can-
tidad de 121.0Q0 francos. Esta-
bleció una sociedad de socorros mu-
tuos para médicos pobres, esta-
blecimiento qué le ha merecido los 
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mas encarecidos encómios. Los tra-
bajos de este sábio profesor, par-
ticularmente sobre medicina legal 
y sobre toxicologia, son de gran 
importancia, y le lian hecho me-
recedor de la justa celebridad con 
que su nombre y sus retratos han 
resplandecido en Europa. Imitando 
Ornla á los célebres Humboldt, 
Brun y Orloff, Megó á hablar y 
escribir la lengua francesa con la 
mayor facilidad, y se le puede sin 
duda contar en el escaso número 
de hombres, cuya racional orga-
nización, les hace capaces para to-
das las cosas. A pesar del elevado 
puesto en que le colocó su sa-
ber, fué tan modesto, que jamás 
apeteció honores ni distinciones; 
así es que no se vió lucir en su 
pecho mas condecoración que la 
cruz de caballero de la legion de 
honor, con que le honró el rey de 
Francia siendo su médico de c á -
mara. Falleció en Paris el dia 12 
de agosto de 1853. Ha dado á luz 
\m obras siguientes: 
I . Tlíese inauffícralesur V urine 
des leteriques. Paris, 1811. 4.° sin 
pió de imprenta, 
I I . Decomer te du picromel 
dans le calculs biliaires de V hom-
me. (Memoires de Y institui.) Pa-
ris, 3812. 4.° 
I I I . Trailé des poisons tires 
des trois reines, oti Toxicologic¡¡e-
nerale. Paris, 1813.21. 8.°—La se-
gunda edición, también de Paris, 
es de 1818: la tercera id. 1826: 
la cuarta id. 1834: y la quinta id. 
entierement refondue, 1844; todas 
de igual número de tomos y del 
mismo tamaño. Hay una traduc-
ción castellana con este titulo: 
Tratado de Toxicologia, escrito en 
francés por D . Mateo Orfila y 
vertido al castellano por D . Pe-
dro Oaho Asensio. Madrid, impr. 
del siglo, 1847. 4 t. 8.° mayor. 
IV. Recherches sur V empoi-
sommnentpar Y occide hydrocya-
nigue. Paris, 4.° sin pié de i m -
prenta. 
V. Memoire sur les prepara-
tions mercuridles. Imp. 4.° sin 
año ni lugar. 
V I . Elemens de cMmie me-
dicate, par M . Orfila. Varis, 1817, 
'21. 8.° de XXVm-610 pág. y 12 
láminas el I , y XV1-576 págs. y 
dos láminas el I I . Hay una se-
gunda edición que no hemos vis-
to: la tercera es de París, 1824, 
en igual número de tomos y su 
mismo tamaño: la cuarta id. 1831, 
id.: existe otra que no conocemos: 
y la sesta: Paris, 1835, 3 t. 8.° con 
láminas. De esta obra tenemos una 
traducción castellana: Elementos 
de química médica con aplicación 
á la farmacia y ã las artes. Ma-
drid, 1818. 2 t. 4.° Elementos de 
química aplicada á la m"dicina, 
farmacia y artes. Segunda edi-
ción corregida y aumentrda con-
siderablemente. Madrid, 1822. 2 t . 
4.° Esta obra mereció á su autor 
el ser considerado como el primer 
químico de la Europa. 
V I I . Recherches sur Y empoi-
sonnement par V aside arsenieux. 
Imp. 1818, sin pié de imprenta. 
V I I I . Memoire sur Y opium. 
Imp. id. id. 
I X . Secours â donner auxper-
sonnes empoisonnèes ou aphyxièes. 
Paris, 1818. 11. 12.° La segunda 
edición, también de Paris y de igual 
tamaño, es de 1825, aumentada y 
corregida por su autor. La tercera 
es de 1829 y la cuarta de 1830. 
Hé aquí las versiones castellanas 
de que tenemos noticia: Socorros 
que han de darse á las personas 
envenenadas ó asfixiadas. Madrid, 
impr. de la calle de la Greda, 1818. 
1 t . 8.° de XXXII-206 págs. Otra 
de Paris. 1824. 1 t. 12.°, y una 
de Madrid 1842. 1 t. 16.° mar-
quilla con este título: Socorros que 
kan de darse i las personas enhe-
nadas ò asfixiadas, seguidos de los 
medios propios para conocer los ve-
nenos y vinos adtdterados, la, 
muerte real y aparente. Hay ver-
siones alemanas, inglesas, é i t a -
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lianas que no hemos visto. 
X. Lccons de meãecine legale. 
Paris, 1821. 2 t . 8.° Hay otras 
ediciones, también de Paris, de 
1823. 2 t . 8.° y 1836. Esta ú l -
tima lleva por título: Traite de me-
decine légale "0.° edit, revue, cor-
ru/êe et considerablemcnt angmen-
tèe, suivi á% traite des elimina-
tions juridiqties. 4 t. 8.° y un 
atlas de 26 láminas, siete de ellas 
iluminadas. La cuarta y última 
edición, que también se dice au-
mentada, es de 1848. 4 t. 8.° y 
uno de láminas. La vínica version 
castellana de que tenernos noticia, 
lleva este título: Lecciones de me-
dicina legal y forense, traduci-
das por Grimaud de Valaunde. 
Madrid, 1825. 2 t. 4.° español con 
láminas. 
X I . Trailé des exhumations 
jwridipies. Paris, 1830. 2 t. 8.° 
adornados con cinco láminas. Se 
reimprimió esta obra en la tercera 
y cuarta edición de la anterior, 
formando el tomo IV de cada una 
de ellas. 
X I I . Memoire sur la suspe7i-
sion, lu á 1' académie royale de 
medecine, le 6 octobre 1840. Pa-
ris, impr. de Cosson, 1840. ,4.° 
francés. 
X I I I . Memoire sur V absorp-
tion des seis deplomb, de bismuth, 
d' etain, d' argent, d' or, de zinc 
et de inercure. Paris, impr. de Loc-
quin, 1842. 8.° francés. 
XIV. Memoire sur V absorp-
tion du sublime corrosif el sur 
V empoisonnement qu! i l deter-
mine. Paris, impr. de Locquin, 
1842, 8.° 
Trabajó el Dr. Orfila de un modo 
muy activo en la redacción del No-
veau Dictionaire des termes de 
medecine, chirurgíe &c. que se pu-
blicó en Paris en 21 tomos, y fué 
constantemente colaborador de va-
rias obras periódicas. Dejó muchos 
Mss. de que no tenemos nota. 
1 OR Y 
8(51. 
OBFIE.A (KICOLÁS). Nació en 
el predio Ruma, partido de Perre-
rías en Menorca, el dia 16 deenero 
de 1744 de Juan Orfila y Agueda 
Guardia. Fué uno de los juriscon-
sultos mas disting'uidos y labo-
riosos que lia tenido su patria: de-
sempeñó en ella los destinos de 
auditor de guerra, asesor civil de 
la real gobernación y superinten-
dente de los tribunales y ayunta-
mientos. Murió en Mabon el dia 
20 de mayo de 1810. Á mas de 
una inmensidad de discursos j u -
rídicos, se imprimió en 1799," de 
real órden, una otra suya que pro-
porcionó grandes beneficios á aque-
lla isla. Este es su título: Arre-
glo y plano de reforma sobre la ad-
ministración è inversion de los 
caudales públicos de Menorca. 
Tuvo la gloria el Dr. Orfila de ver 
que el trabajo en que habia em-
pleado años enteros, correspondió 
á sus esperanzas, pues Menorca y'a 
en 1802 esperimentó, por medio 
de este arreglo, una economia de 
194,559 ffi 5 4 11, la reducción 
á una cuarta parte de la talla or-
dinaria, y la extinción del dere-
cho llamado nitxol. 
868. 
O-RlfAlV (JOSÉ MARÍA). N a -
tural de Palma é hijo de los Sres. 
I). Juan Flor de O-Ryan y May-
mó, coronel de caballería y D.a Jo-
sefa Massanes". Ha dado á luz: 
I . Discurso que después de ins-
tihiida la sodedad frenolójica 
mallorquina pronumio ante ella 
su, presidiente Don José O-Ryan en 
Palma de Mallorca el dia 28 de 
marzo de 1844. Palma, impr. na-
cional á cargo de D. Juan Guasp 
(sin año) 4.° de 7 págs. En este 
discurso adoptó al Sr. O-Ryanla 
ortografía del Sr. Cübí, introduc-
tor de la frenología en España. 
ORY OR Y 
I I . Sociedad frenolóçjka ma-
llorqtána,. Memoria de los traba-
jos y adelantos de la misma chi-
vante el primer aüo de m ins-
talación; redactada por uno de sus 
socios, leida y aprobada en sesión 
del dia 3 de marzo de 1845. Pal-
ma, impr. de Umbert, 1845. 4.° 
de 2-8 pág-s. 
I I I . Colección demrias reduc-
ciones: ie monedas, ordenada por 
D . J . M . 0. Palma, impr. de Pe-
dro José Gelabert, 1856. 4.° Com-
prende las reducciones: de doble-
ro» á libras mallorquinas y rea-
les vellón: de sueldos á id. id. ; de 
pesetas à id. id.: de napoleone^ ; i 
id. id.: de duros plata á id. id . ; 
de durillos antiguos á id. id.: de 
quintos de durillos antiguos á 
id. id.: de onzas ¿ id . id . : de d u -
rillos de oro, cuña antiguo, á 
duros y reales nominales y á l i -
bras mallorquinas: de onzas de 
oro, cufio español moderno, â pesos 
duros y á libras mallorquinas. 
IV. Colección de varias re-
ducciones de monedas, á libras ma~ 
llorqvÂnas, reales maravedises ve-
llón y reales ij céntimos. Palma, 
impr. id. 1860. 4.° 
p . 
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809. 
PAJES (JUAN). Natural de 
Andraitx, de oficio molinero, poeta 
de aquellos que, sin ningún géne-
ro de estudio, versifican con una 
facilidad admirable. Nuestro ami-
go D. Gerónimo Rosselló conserva 
algunos cuadernos de composicio-
nes suyas. 
870. 
I*AI.AIJ (JUAN). Á quien Mut 
cita como escritor mallorquin, con 
el nombre de Juan de Palacios. 
Fué natural de Muro, doctor en 
Ambos derechos, insigne letrado, 
catedrático de lej'es en la univer-
sidad de Barcelona, oidor de la 
real Chancillería de Granada, y 
visitador de Charcas en América. 
Abrazó posteriormente el sacerdo-
cio, obtuvo la dignidad eclesiás-
tica de capellán mayor de la ca-
pilla de los Reyes en la referida 
ciudad de Granada; fué vicario ge-
neral del arzobispado de Sevilla, 
y murió postulado para obispo, en 
11 de mayo de 1616. Dió á luz: 
De saccesionibus ab inlestato. 
1 t . fól. El Sr. Serra y Ferragut 
vió el Ms. original de esta obra 
en poder del Dr. Ramis y Pujol 
aboírado, 
871. 
P A I / K T (FULGENCIO). Religio-
so teatiao de la casa de Palma, ea 
cuya capital babia nacido. Sos-
tuvo una reñida palestra con el 
P. Raymundo Strauch observante, 
que se dió á luz en esta ciudad, 
impr. de Felipe Guasp, 1814, 
4.° de 31 págs. con este título: 
Carta del P. J). Fulgencio P u -
lei C. 11. a l R. P . Pr. l iamun-
ão Sltauclb franciscano, y no-
tas de este que sirven de contes-
tación d aquella. 
872. 
PAMST (JOSÉ). De la familia 
del anterior é hijo de D. Sebas-
tian Palet, abogado del ilustre cô  
legio de Palma y D.a Teresa de 
Villava y Villalonga. Estudióle-
yes en la universidad central, re-
cibiendo en ella la licenciatura en 
jurisprudencia. Obtuvo algunos 
destinos de gobernación y en la 
actualidad desempeña el de alcalde 
corregidor del Ferrol. 
Castillos en el aire por D . José 
Palet y Villava. Madrid, impr. de 
La ver dad á cargo de Federido G. 
de Cañas, 1862. 8,° de 61 págs. 
Ha publicado en el periódico La 
Lheria varios artículos críticos so-
bre las pinturas presentadas en 





P A L M E R (GABRIEL). Religioso 
mercedario del convento de Pal-
ma. Floreció en el¡ siglo X V I I I : 
se distinguió en el púlpito como 
lo prueba la colección de sus ser-
mones Mss. predicados en varias 
iglesias de esta isla, que existe en 
la biblioteca del Sr. Capdebou, 
juntamente con la obra, también 
Ms. que lleva este título: Manual 
de relojes y ms reglas mas fác i -
les y seguras, sacado de varios 
astrónomos por el P. F r . kc. 4.° 
874. 
PAl i iHEn (JAIME). Agustino, 
continuado en el índice de escri-
tores mallorquines del Dr. Bar-
beri. 
875. 
PAl iOV (AGUSTÍN). Doctor en 
ambos derechos, jurado de esta 
ciudad y reino por la clase de ciu-
dadanos inilitares en lósanos 1633 
1654 y 1661. Cultivó la poesía 
castellana, y sus comppsicioues 
Mss. existían en poder de D. Bue-
naventura Serra en 1 t. 4.° Fué 
uno de los panegiristas del cro-
nista D. Juan Dameto, con cuyo 
motivo se publicó un soneto suyo 
al frente de la Historia de Ma-
llorca escrita por aquel. 
876. 
PALOU (ANTONIO). Doctor en 
ambos derecbos y en sagrada teo-
logía, natural de Palma, y uno de 
los abogados mas distinguidos y 
laboriosos que tuvo esta ciudad en 
el siglo X V I I . Escribió: 
I . Por D. Juan Fusrer (debe 
decir Fuster) olim de Salas con 
D . (Jerónimo Francisco de Salas. 
Imp. fól. de 33 hojas, sin año ni 
lugar. 
I I . Alegación jurídica 2)0)' fía-
fael Pons Pro. Procurador del 
Reverendo Bernardo Pons y A n -
gelats Pro. su hermano, natural 
de la isla de Menorca, con D. 
Francisco Truyols y A ndres Va-
dell, curador de la herencia de 
Pedro Moranta. Imp. fól. sin año 
ni lugar. Trata del fideicomiso de 
Son Angelats dispuesto por Nico-
lás Angelats en su testamento de 
13 de febrero de 1522, ante Juan 
Rull Not. 
I I I . Apèndix d la alegación por 
P . Antonio Fuster olim de Salas 
con D.a Pionisia de Salas y Su-
reda en nombre de Curadora de 
los bienes de I ) . Antonio y D. Ray-
mundo de Salas sus hijos. 11. fól. 
imp. sin año ni lugar. 
IV. A legación jur ídica por D . 
Francisco Bolino de la isla de 
Ibiza, contra Bartolomé Fullana, 
procurador de la Universidad de 
<2¿£/¿#isfo,Imp.fól.sinañonilugar. 
V. Alegación jur ídica por 
A na Mesquida y Palou viuda de 
Jaime Mesquida ciudadano m i l i -
tar, con Francisca Mesquida y 
Pusay, sobre sucesión de los bienes 
vinculados por A ndres 3íesquida 
de Son Romaguera de Porreras 
en su testamento de 31 de setiem-
bre de 1592 ante Sebastian Oliver 
Not. Imp. fól. sin año ni lugar. 
V I . Alegación jur ídica. I ) . 
Pedro Santa CUia y Pachs cu-
rador de la Jmcienda y bienes de 
Nicolás Montañans de Togores y 
Agustín de Palou, con D . M i -
guel de Torrella Miralles, pos-
sehedor de laptosession de Son Tor-
relta de Jaime A rnao de Torrella 
mayor: sobre la recuperación d,el 
dote de Francisca Berard, n m -
ger que f u é de Pedro de Torrella, 
y nuera de Jaime Arnao. P r e -
tenden los dichos P . Pedro de 
Santa Cilia, y Aguslin de Palou, 
que los bienes del dicho Jaime A r-
nao están obligados principalmen-





ta mallorquín, presbítero, doctor 
teólogo y profesor de latin en el 
colegio de Montesion. 
Gramática, latina del Dr . en 
medicina D . Andres Semperio, 
traducida al español y aumentada 
con notas. Palma, impr. de Fe-
lipe Omasp, 1817. 1 t. 8.° de 158 
Pigs-
878. 
PAI^OÜ (FRANCISCO). Natural 
de Palma, religioso observante del 
convento de San Francisco de Asis 
de esta ciudad, y discípulo de teo-
logía del V. P. Fr. Junípero Ser-
ra, con quien se embarcó, siendo 
lector de filosofía, en 13 de abril 
de 1749 para las misiones de I n -
dias, y le siguió constantemente 
en tan apostólicas tareas, hasta 
que aconteció su santa muerte, 
el dia 28 de agosto de 1784. De-
sempeñó el P. Palou el cargo 
de guardian del convento de San 
Fernando de Méjico, y murió en 
el colegio de Santa Cruz de Que-
retaro en 6 de abril de 1789. Es-
cribió: 
Relación 'histórica de la vida 
y apostólicas tareas del Venerable 
Padre Fray Junípero Serra, y 
de las miswies que fundó en la 
California septentrional y nuevos 
establecimientos de Monterey. Es-
crita por el R. P. L . Fr . &c. Mé-
jico, impr. de 1). Felipe de Z u -
ñiga y Ontiveros, 1787. 1 t. 4.° 
de 28-344 págs. adornado con el 
retrato del V. Serra y una carta 
geográfica de las tierras que re-
corrió este siervo de Dios para pre-
dicar á los infieles la fé de Jesu-
cristo. Contra esta obra del P. Pa-
lou escribió unas Notas criticas 
el P. Luis Salas dominico valen-
ciano. 
879. 
PALOU (GERÓNIMO). Médico 
mallorquín, catedrático de anato-
mía en nuestra universidad l i t e -
raria. Murió en Palma el dia 6 
de agosto de 1782. Escribió: 
A probación apologética qxie ha-
ce el Licenciado Gerónimo Palón, 
maestro en artes y candidato de 
medicina, á la disertación médico-
práctica e% qtie el Licenciado Jvan 
Bautista Mas A himno assi mismo 
de medicina ventila esta question: 
An resolutiones, qitasperillustre, 
ac sapientissimiem Medicine co-
llegium, tanquam saluti pwblicce 
infensas declaramt, cilra aegro-
tantitm incommodmi possintper-
mita. Palma, impr. de Miguel 
Cerdá y Anticb, sin año, 4.a de 
30 p%s. Lleva la fecha de 8 de 
noviembre de 1742. 
880. 
P A I Í O Ü (JOKGE). Jesuíta ma-
llorquín del siglo X V I I I , poeta 
muy distinguido, según el P. Ca-
yetano de Mallorca, - y autor de 
varios oratorios sacros que existían 
Mss. en la biblioteca de Montesion 
antes de la supresión de la com-
pañía de Jesus. 
881. 
PAIÍOW (JOSK). Eeligioso mer-
cedario, natural de Palma. Cul-
tiva la poesía castellana y conser-
va Mss. todas sus composiciones. 
882. 
PALOU (JUAN). Natural de Pal-
ma, calallercde la real òrden ame-
ricana de Isabel la católica, licen-
ciado en jurisprudencia, abogado 
del ilustre colegio de esta ciudad 
y notario público de la misma, 
lis conocido como poeta por algu-
nas composiciones publicadas en 
PAP = I 
uno quo otro periódico y por un 
drama calcado en la historia de 
Mallorca que fué representado con 
mucho aplauso en los teatros de la 
córte. Tiene mas instinto dramá-
tico que mimen lírico: el teatro 
á juzgar por el écsito de su p r i -
mer ensayo puede colocarle en en-
vidiable puesto el dia que se de-
dique con mas ahinco á la l i te -
ratura, y llegue con un estudio 
perseverante á ser mas correcto en 
el lenguaje, mas esmeittdo en la 
versificación, y dé mas originali-
dad á sus concepciones. Ha de-
mostrado una feliz disposición para 
la poesía dramática, su porvenir 
literario es seguro si sabe apro-
vecharla. A fuer de aficionados que 
somos á la historia del pais hu -
bieranos alegrado que su drama 
fuese la verdadera espresion de la 
época en que tiene lugar el su-
ceso á que se contrae, y que no 
hubiese tenido que acudir á ver-
daderos anacronismos históricos pa-
ra dar mas interés á las situa-
ciones. 
I M Campana de la Afamdaina, 
Drama original cw tres aclos y en 
verso de 1). Juaií Paloit, y C M . 
Estrenado por primera tez en el 
teatro del Circo de eala corle con 
estraordinario êxito el 3 de no-
viembre de ISSí). Madrid, impr. 
de José Rodriguez, 1859. 8." de 
74 pAgs. Hay una segunda edi-
ción de la misma imprenta y año, 




ció en Mahon el dia 21 de abril 
de 1783 de D. Vicente Papelcudi 
y D.a Juana Rosa Carreras. Cursó 
humanidades en su patria y pasó 
después á Valencia para seguir los 
estudios mayores, en cuya univer-
sidad literaria recibió las borlas 
de doctor en sagrada teología y en 
ambos derechos. Atrazó el sacer-
>f) = PAR 
docio, y después de haber servido 
varios cargos eclesiásticos, obtuvo 
por sus méritos una canongía en lai 
catedral de Cindadela y más ade-
lante la dignidad de Deán: es abo-
gado de los tribunales nacionales, 
examinador sinodal del obispado 
de Menorca, juez de Cruzada y del 
subsidio eclesiástico, colector de 
anualidades y vacantes, y provi-
sor vicario general de aquella 
diócesis. Tiene algunos opúsculos 
Mss. y ha dado á luz: 
I . Oración qne en la solemne 
f inician de gracias celebrada eu la 
Parroquial Iglesia de 8ta. Ma-
ría de la. Ciudad de Mahon por 
la entrada en lispaña del Sr. I ) . 
Fernando V i l , de vuelta de m 
cautiverio en Francia, dijo el J)r. 
I ) . &<?. Mahon, impr. de Pedro 
Antonio Serra, 1814. 4.° do 26 
páginas. 
I I . Oración panegírica en ho-
nor y gloria $el gran padre y pa-
tr iarcas. Francisco de Asis, que 
en la solemne festividad celebrada 
en su Iglesia del comento de la 
ciudad de Cindadela, pronunció 
el M . I . S. I ) . tkc. Mahon, impr. 
de I). G. Ignacio Serra, 1845. 4.° 
de 28 págs. 
I I I . Panegírico en honor de la 
Inmaculada. Concepción de M a -
ría Santísima Señora Nuestra 
que en el Convenio de las .Reli-
giosas concepcionislas de la Ciu-
dad de Mahon dijo el M . I . S. 
I ) . Vicente Papelcudi y Carre-
ras &c. Sale á luz con el lauda-
ble fin de promover y fomentar 
la devoción á María SSma. á yie-
licioii de devotas personas. Ma-
hon, impr. del). G. I . Serra, 1849. 
4.° de 18 págs. 
884. 
I*ABET» (BARTOLOMK). Juris-
consulto mallorquín, abogado de 
la ciudad de Palma y conceller de 
este reino por la clase de ciudada-
nos militares en el año de 1661. 
PAR 
Hé aquí lo? discursos jurídicos qiie 
dio á luz: 
í. Alegación jurídica por D . 
Francisco Mora, vecino dé M a -
llorca- con Juana Ana Mesquida 
y con 'Teresa Mésqnkla, sobra con-
firrmcion de- sentencia declarando 
libertad de bisnés. Imp. fól. sin 
año ni luj^ar. 
I I . Aléf/acion. jurídica por I ) . 
Antonio Fuster Olim de Salas con 
I).'1 Dionísia de >S'alas y Sureda 
en nombre de curadora de los bie-
nes de 7). Anto7iio y D . l i a i -
mkndo de Salas sobre la sucesión 
de dos tercios del predio Son Sa-
las y casas sitas dentro la c iu -
dad de Mallorca. Imp. fól. id. id. 
111. Alegación jurídica por 
Francisco Qual Cavallero, con D . 
Mateo Zaforleza Cat atiero del há-
bito de Nra . Sra. ele Montesa, so-
bre el fideicomiso dispvesto por 
I ) . Francisco Sutler y Juan, Dr . 
en ambos derechos, en sil testa-
mento de 11 de agosto de 1636 ante 
Juan Garaa Not. Imp. ful. id. id . 
. IV . Alegación juridicapor D . 
Francisco Qual Caballero, con D . 
Maleo Zaforleza, Caballero del 
hábito de Montesa, sobre heren-
cia del Dr . Mateo Stiiíer, ásésòr 
del Slo. Ofidio. Imp. fól. id. id. 
V. Alegación jurídica por Ge-
rónimo de S'il 's, Caballero del há-
bito de Nra . Sra. de Montesa, con 
Jâime Fuster, Ballester, S-int 
M a r t í y de Tag-wes, Raimundo 
Qual, padre y legitimo adminis-
trador de sus hijos, Cavalleros, y 
Violante Cual y de Togores, mit-
f/er de dicho Rúmundo. Imp. fól. 
'id. id. 
V I . Alegación en derecho por 
Francisca Dusay y Mesquida mu-
ff er de Alfonso Dusay Cavallero, 
con Jaime Mesquida ciudadano 
militar. Imp. fól. id. id. 
V I L A legación jurídica por el 
Reverendo Jaime Oliver Pro. cu-
rador de la herencia de Juan Oli-
ver de la villa, de Campos, con 
Francisco Oliver de dicha villa, 
T. n. 
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sobre el fideicomiso que pretende 
dicho Francisco de la posesión lla-
mada Son Oliver, situada en el 
término ele dicha villa, fundado 
por Juan Oliver en 2 de enero de 
1579. en la donación que hizo á 
Miguel y Juan sus hijos, ante Lo-
renzo Ábrines Not. Imp. fól. id. id. 
V I I I . Alegación jurídica por 
el Dr . Francisco Mesquida Pro. 
y Rector ele la Parrúquial de B u -
ñola, Andrés Ballester, cirujano, 
y Lorenzo Ros, con Juan Más de 
la villá de VaUdemósa del'pía del 
Rey. Imp. fól. id. id. 
ÍX. Alegación jur ídica por 
Antonio Fortuny Cavallero, con 
D. Uicrónimo de S-ilas. Imp. fól. 
id. id. 
X . Alegación jur ídica por el 
Reverendo Pedro J'órjje Genovard 
Pro. beneficiado en la catedral de 
MaMorcá con l)èàr'ó Juan Gasas 
en nombre propio ij di padre y le-
gítimo administrador de H ie ró -
nimó Casses su hijo, y dicho H i e -
rònimo en nombré propio, y con 
Antonio Mesquida Not. curador 
de la heredad de Pedro Francisco 
Sabater, sobre el fideicomiso que 
dispuso Pedro Sabater ciudadano 
en su testamento de 30 de octubre 
de 1494 ante Miguel Matará Not. 
Imp. fól. id. id. 
X I . Alegación-jurídica por D . 
Gabriel de Berga, Sureda y Zan-
glada del hábito de Santiago, con 
Magdalena Truyols, viuda de 
Juan Bordils, ciudadano militar, 
Isabel Truyols, hermanas, 
muger de D . Juan Gnal y Zan~ 
g^ada, y el Reverendo Bartolomé 
Fontiroig Pro. Imp. fól. id. id. 
X I I . A legación en derecho por 
los jurados de la fidelísima ciudad 
de Alcudia, con el Síndico de la 
Ciudad y Reino de Mallorca, so-
bre inmunidad de pagar el dere-
cho del quinto del vino &c. Imp. 
fól. id. id. 
PAS 
885. 
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P A B B T S (MIGUKL). Médico 
mallorquin del siglo X V I I I . 
Descripción inèdico-túpotjrâfica 
de la villa, de C'afoid, 1790.4.0'Ms. 
original en la biblioteca de la Aca-
demia de medicina y cirugía. 
88G. 
I*ASCHJAli (ANTONIO RAIMUN-
DO). Varón elocuente, sabio y vir-
tuoso, á quien elogian muchos es-
critores. Nació en Andraitx el dia 
2 de setiembre de 1708 de Fran-
cisco Pascual y Catalina Flexes, 
labradores. Ganó una beca en el 
colegio de nuestra señora de la 
Sapiencia del que fué rector; y en 
1731 vistió la cogulla de cister-
ciense en el monasterio de Nues-
tra Señora de Fuente de Dios, es-
trarnuros de Palma, conocido con 
el nombre de la Real. Fué dos ve-
ces abad del mismo (1756 y 1768), 
secretario y definidor de la con-
gregación de Aragon y Navarra: 
regentó en nuestra universidad 
literaria las cátedras de filoso-
fía y teología lulista por espacio 
de 54 años; y cuando en el de 
1750 pasó á Madrid para tratar, 
en nombre de la misma univer-
sidad, de los asuntos de Lull , ad-
miró la córte su viveza de i n -
genio, sus elevados talentos, y sus 
ponocimientos en todo género de 
literatura.'Entonces tuvo algunas 
conferencias con el erudito P. Fei-
joo, quien hizo muclio aprecio de 
sus luces, y sin embargo de no ser 
de su opinion en cuanto á la cav.sa 
de Ramon Lull , elogia altamente 
su mérito y sabiduría en una de 
sns aprcciablcs cartas. lira el Pa-
dre Pascual individuo de mérito 
de la Real Sociedad económica ma-
llorquina de amigos del pais, y la 
Real Academia de la historia, que 
de antemano posehia de su pluma 
una larga disertación escrita en 
16 cuadernillos en 4.° sobre la en-
señanza pública de Mallorca, pro-
gresos de su literatura, algunos 
puntos históricos, y varios planos 
de las Baleares y del islote de Ca-
brera, con un proyecto de lo útil 
que sería poblarlo; no dudó en 
admitirle eu su seno, en clase de 
académico correspondiente, como 
así lo verificó en 26 de julio de 
1789, bien persuadida de que sus 
luces habían de contribuir 4 au-
mentar el lustre y esplendor do 
aquel cuerpo. Como el P. Pas-
cual Labia estudiado algún tiem-
po en Moguncia, teniendo por 
catedrático al docto alemán Ivo 
Zalzinger, no es de estrañar que 
fuese un acérrimo defensor de la 
doctrina y santidad de Lull , á 
quien dedicó la mayor parte de su 
vida escribiendo obras que tratan 
de aquel hombre estraordinario de 
la edad inedia. En una de ellas, con 
raciocinios exactos, y haciéndose 
cargo de la disposición de la cien-
cia luliana, manifestó, como así 
lo Labia aprendido en la escuela 
de Zalzinger, que Lull fué autor 
del sistema que resucitó Newton. 
Retirado á su patria, falleció en 
22 do febrerode 1791 y su cadá-
ver fué sepultado en la iglesia del 
monasterio de Bernardos, donde 
se lee el elegante epitafio latino 
que dictó el poeta y humanista 
1). Antonio LlodráPro. Helo aquí. 
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I 'UILOSOrUUK 
SOPHIA, MAGISTRUM AMISISSE THKOLOGI-E, 
QUI 1'RO t f t L I A N A Ol ' INlONE LIV AKN1S 
CIUTEDUATICUM AGEKS, DÜBIÜM 
CREAItIT, 
AN J2QUIUS GLOHIARE POTÜER1T 
TALE PR.ECEPTORE DISCfPULUS 
A N T A L I TANTOQOE DISCIPULO PRECEPTOR. 
CISTERCIENSIUSi 
y U I CUM VICE-GE1SERAL1S Á SECKETIS, 
BIS D I I ' F I N I T O R E M , 
BIS ABU AT EM ELKGISSEIST, 
TOTIES ET IKTEOEBRIJIUM JUDIOEM 
ET 1'ATREM EXPERT!. 
BALEARIS SENATl S 
MANTU.E CARPETAKORliM 
(JLI EUM PR1VILEGIIS ET HONORIBL'S 
ET ACCADEJI1C1 ET SOCII REMUKERAIIUKT. 
ERUDITIORUM OMMIUM 
<J(JI BISCU'LIiNAS APTUM Al) OMKES, 
PROPENSUM AD S1KGULAS, 
LIBROS QIJOS PRELO ED1DIT, ET QVOS I N FR.ECINTU 
L X X X I l l ANNIS ADMIRAT1. 
CAVE TAMEN DICERE AUSIS 
SEPLLCRUM UOC K U L U INDEI 'LETUM: 
I'AMAM 1IAUD FLERE DECUIT; 
QUI .'ITENÍ.M CREDET MORTUIiM 
QUEM CERTO PREBICAT IMMORTALEMV 
ii EG SATIS; PERGE. 
Obras del P. Pascual que ban Sra. J).& Aim de Puig dor fila -y. 
llegado â noticia nuestra: Villalonga, &tc. Palma, irapr de 
I . E l milagro- de la sabiduría Miguel Cerdá y Antich y; Miguel 
del B . Rapnundo Lnlio, Doctor -Amorós, 1744. 4.° de 46 págs. 
üluminado y martyr, y patron de En la dedicatoria Labia dela no-
la htliana Universidad de Mallor- bleza de D.u Ana de Puigdorfila 
ca, insinuado en esta oración, que y de su esposo el general Vallejo. 
en la fiesta de su conversion, que I I . Emmen de la crisis de el 
dia 25 enero le celebra dicha Uni- Revino. P. Maestro D . Benito 
versidad representada en sus qua- Gerónimo Feijóo, monje benedic-
tro claustros de theología, jur is- titio, sobre el arte Luliana; en qne 
prudencia, medicina y filosofia, se manifiesta la santidad y culto 
predicó en el alio ele 1143 el R. P. del iluminado Dr. y már t i r el 
1). &.c. Y la dedica á la Exma. B . . Raymundo Lv.Uo, la pureza 
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ãe su doctrina y la i i l l l idad de 
su arle y ciencia general: escrito 
por el R. P . M . D . Antonio Ray-
mundo Pascual monje cistercicnse 
kc. Tomo I dedicado al M . I . 8. 
B . José Torrero y Marzo he. Ma-
drid, impr. de Lorenzo Francisco 
Mojados MDCCXLIX. 4.° de 214 
págs. sin contar 20 hojas de pre-
liminares que no llevan foliación. 
Á lo último de este tomo, emplea 
X X X I X págs.. con el Instrnmen-
tum sentenlia; rescindentis alten-
tata per quoscumque, aiicloritate 
cujimlam asserto} Bulle Grego-
r i i X I contra doetñn^m coelihis 
i l lustrat i docloris Raimtndi Ln-* 
Mi p i i Eremita: eitndem tero 
Raiinmduin, ejusque doctrinam, 
%t bonani, et catholicam, in pris-
trinwm statum mulicaittis. Sigue 
un índice de cosas notables sin fo-
liación. E l tomo 11, último de la 
obra, va dedicado al Sermo. Sr. In-
fante Cardenal de España: Ma-
drid, impr. de Antonio Perea de 
Soto, calledela Abada, MDCCL.4.0 
consta de 362 págs. sin contar 56 
hojas preliminares que no llevan 
foliación y un índice de cosas no-
tables. Entre los'primeros se cuen-
ta un ProUffo apologético en sa-
tisfacción â la carta X X V I del 
lomo I I I de cartas del P. F e i -
jóo. Es obra escrita con bastante 
órden y método, y por parte de su 
autor la materia se pone en toda 
la luz que permite la naturaleza 
de la eontroversiE*. Vasto era el 
campo que se ofrecía al P. Pascual 
para lucirse, y sobrada la razan 
que tuvo para co'itbatir la equi-
vocada opinion del sapientísimo 
Feijoócon respecto áLull . Indicó-
la Feijóo en su Justa repulsa con 
estas palabras: «Si los que se apli-
can á aprender el ayte de Lulio, 
empleases} el tiempo que gastan 
en leer otros libros buenos, se ha-
llaran al fin de la cuenta con mu-
chas útiles noticias, cuando de Lu-
lio no pueden sacar conocimiento 
alguno; si solo explicar (mejor d i -
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ria implicar) con una misteriosa 
gerigonzalo que ya saben por otro 
estudio.» En apoyo de este dicta-
men de Fcijoó escribió uno de sus 
inumerables adictos: «Cuanto dice 
el crítico benedictino con respecto 
á Lulio no puede refutarse con re-
flexiones: es necesario demostrar 
por esperiencia no equívoca cuales 
son los adelantamientos que han 
resultado ó produce á sus secua-
ces el Arte maf/na de Lulio. To-
do lo demás es salirse de la cues-
tión, y perder el tiempo en discu-
siones vana?, como demostró j u i -
ciosamente el P. Feijóo.» Tales 
censuras al sistema del insigne 
mallorquín encontraron sabios opo-
sitores. Fuerónlo el P. Fornés, 
de quien hemes hablado en el to-
mo I p.-ig. 309, el P. Marcos Tron-
chon, el P. Rafael de Torreblanca, 
y nuestro Pascual. Este no puede 
ser mas esplícito, erudito .y concien-
zudo en su Examen de la Crisis, 
pero tenia aplazada la cuestión pa-
ra explanarla mas adelante en ma-
yor escala, como lo verificó en su 
grande obra Vindicta Lulliana, 
de la que daremos luego noticia á 
nuestros lectores. Con tan escelen-
tes materiales y otros muchos q e 
le sujerió su ilustración y estudio, 
pudo el P. Soto combatir también 
á Feijóo, sin embargo de las cua-
tro ediciones que ya en 1787 se ha-
bian agotado de \ma Demostracimi 
critico apologética que en de-
fensa suya había publicado el sá-
bio benedictino Fr. Martin Sar-
miento, y dió á luz; una obra, que 
todos los lulistas deberían tener 
en sus estantes, con este título: 
Reflexiones crUicñ-apologeticas se* 
hre las obras del RR. Padre 
Maestro F r . Benito Gerónimo 
Feyjóo, en defensa de las mila-
grosas, flores de S. Luis del Mon~ 
te, de la cmvstante purem de fe, 
admirable sabiduría y ntilísima 
doctrina de el iluminado, doctor y 
esclarecido már t i r él B . Raimun-
da Lulio: de la gran erudición, y 
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sólido jincio del clarísimo doctor 
el V. F r . Nicolás de Lyra ; de 
Ja famosa literatura y constante 
reracidad histórica de el l imo, y 
V. B . F r . Antonio de Guevara 
y de otros clarísinios ingenios que 
ilustraron al orle literario. De-
dicadas á el mismo licverendisi-
mo P. Maestro Feyjóo; escritas 
por el P. F r . Francisco de Soto 
y Mame, lector jubilado, predi-
cador apostólico, ex-guardian y 
escritor titular del colegio misio-
nero de Nuestra Señora de los 
Angeles ¿le la Moneda, cronista 
general de la, religion de San Fran-
cisco &c. Salamanca, iinpr. de 
]í. (líU'da de Honorato y San M i -
írnel, m í ) . 2 t. 4.ü el I de X X I V -
¡¿.'8 págs. y el I I de VIII -436. 
I I I . ¥ indicia Lnlliance sive 
deniostralio crítica inmunitatis 
doctrina i l lmninal i Doctoris B . 
.Raymicndi LiiUi marlir is . a i er-
roribus eidem á Nicolao Fyme-
rico ivipactis, á censnris ab A l -
l i t r i o Cardinali relatis; reliquis-
que aliomm li tur is . Fúnda la i n 
collatione textunm L i d l i , ex quà 
jiroprius ostenclitur catJiolicus sen-
su-s, et in consensu doctrina}, iono 
et modi loquendÁ ejusdein cum pa-
Iribus et doctoribus sacris: cui.siib-
ncctilur explicatio aliorum quo-
run dam textuum, quibus aliqui 
fortepissent offend/i I n (¡uaiuor 
tomos divisa', p r e n ú l t i l u r vita 
ejnsdem B . Eaymunii L%l l i , ex 
ipúus operibuspotissime depromp-
ta. A uctore J). D*. Antonio Ray-
mnndo Pasqml, moñaco cister-
ciensi. kc. A icnione apnd J . Gar-
rigan, typ. biblioop. M D C C -
L l ' X V I Í l . 4.° mayorestrang-ero. 
El tomo I consta de X-439-114 
p:igB. Â lo último: Judicium R. P . 
D . Antonii Pons, monacld cister-
ciensiset inmonaslerio Beatce Vir-
ginis Mar i a de liegali Sacra} 
Theologice professoris. Es un dis-
curso de 6 p«g6. y luego sigue, 
sin foliación, el índice de cosas no-
tables. El tomo I I , impreso en el 
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misino lugar, imprenta y año» 
consta de 828 págs sin el'índíce'-
el I I I id id. id. de 411 págs: y 
el IV id. id. id. de 611 págs. sin 
comprender ninguno de ellos el 
índice en la paginación. El ori-
ginal, de letra de su autor, existe 
en la biblioteca de Montesion 
como igualmente la copia que sir-
vió para hacerse la impresión. 
IV. I lustración al portentoso 
f a to r de su leche celestial, con que 
distinguió Mar í a SSma. al P a -
dre San Bernardo abad de. Cla-
raval, y refutación de alqunos crí-
ticos, que lo han querido dudar. 
Escrita por el R. P. M . D . A n -
tonio Raimundo Pa cual, monge 
cisterciense &c. Mallorca, impr. 
de D. Ignacio Sarrá y Frau, im-
presor del Bey N . Sr. 118% 1 t . 
8.° de 192 págs. 
V. Mens divi Bernardi de in -
maculata Saneia) Mar i a Virginis 
DeiparcR conceptione. Expósita d 
R. P . Domno Antonio Raymundo 
Pasqual monacho cisterciensi kc. 
Palmee Majoricartm typis D . I g -
nati i Sarra Regit typographi anno 
M D C C L X X X I I I . 1 t . 8.° ma-
yor de 182 págs. sin contar los 
preliminares. Va dedicado al obis-
po de Mallorca I ) . Pedro Rubio 
Benedicto y Herrero. 
V I . Bescubrimiento de la agu-
j a náutica, de la situación de la 
A mèrica, del arte de navegar, y de 
un nuevo método para el adelan-
tamiento en las artes y ciencias: 
Disertación en que se manifiesta 
que el primer autor de lodo lo es-
puesto es el B . Raymundo Lulio, 
Már t i r y D r . iluminado: con un 
apéndice de la enseñanza pública, 
de los ¡progresos de la literatura,. 
y otros puntos liislóricos perte-
necientes á Mallorca. Su autor el 
R. P. Mtro. Don Antonio Ray-
mundo Pasqual, Cisterciense, 
A bad que ha sido dos veces del 
Real Monasterio de la Rey al, Doc-
tor, ex-catedrático de Filosofía, 
Doctor y Catedrático de, Prima 
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de Teología de la Universidad 
Literaria, de Mallorca, Individuo 
dela Real Academia de la Histo-
ria. Madrid, inipr. de Manuel 
(¡onzalez MDCCLXXXIX. 1 t. 4.° 
de 320 pAgs. sin contar los pre-
liminares, que son: la dedicato-
ria al Escmo. Sr. conde de Cum-
pomanes, el índice, y un aviso 
prévio, en el que examina é im-
pugna el Directorio de Eymerich, 
prueba con citas de documentos, 
que no se puede negar á Lull el 
titulo de beato y de doctor i l u -
minado, y dá cuenta de las obras 
que escribió el insigne mallor-
quin que tratan de navegación 
y otras materias análogas A lo 
que se propone escribir en la obra, 
lista es eruditísima: la divide en 
nueve capítulos y un apéndice, y 
abunda en ricas y apreeiables no-
ticias que la bacen interesante y 
muy buscada corno libro de con-
sulta. 
VIL Discussio scripti cum 
hac epigraplte: Alique observaiio-
iics super cultwn, çui Raymundo 
LnlH in, Majoñca exhibetur. 1 t . 
4.° Ms. sin encuadernar, original 
en la biblioteca de Montesion. 
VIH. Tractatus de Sacrosanto 
Eucharisiia Sacramento. 1 t. 4.° 
Ms. de 426 págs. original en poder 
del Sr. Capel ebon. Lleva el año 
en que lo concluyó que es el de 
1185. 
IX . Respuesta á una carta de 
J). Manuel Zahide comisario de 
marina de Mallorca, en órden á 
a,1 gunos puntos de la vida, doct r i -
na, martirio y culto del B . Rai-
mundo Lulio. 1 t. 4.° Ms. exis-
tente en la biblioteca de Monte-
sion . 
X. Donostracion délo rigen del 
sistema copemicano, sacada de las 
obras del B . Raimundo Lulio. 11. 
íol. Ms. que existia en el archivo 
del monasterio de Bernardos. 
X I . Vida, virtudes y milagros 
del JB. Raymundo Lulio, Doctor 
ilmnbmlo y mártir. 1 t. 4.° Ms. 
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muy voluminoso existente en po-
der del Sr. Capdebou. 
X I I . Historia del Real mo-
nasterio de Nuestra Señora del 
Rey al del órden cislerciense. 1 1 . 
4.° Ms. Esta historia la habia es-
crito antes en latin, por encargo 
del P. D. Miguel Benito Seguí 
abad en 1736 del espresado mo-
nasterio, y la concluyó en 18 de 
enero de 173S, habiéndose remi-
tido una copia al P. General de la 
órden cisterciense. La que el Padre 
Pascual escribió en castellano fuó 
aumentada, corregida y continua-
da hasta el año 1835 por el P. Fr. 
D. Juan Amorós y Ferrer monge 
profeso del citado monasterio, cuya 
obra, que tenemos á la vista, forma 
1 t. 4.° Ms. de XXX-476 págs. 
Es libro interesantísimo y muy 
rico de noticias acerca la funda-
ción del monasterio, sus vicisitu-
des, reyertas sobre patronato y 
jurisdicion y otras materias, pero 
nada se dice con respeto á fabrica 
ni artistas y lo que lamentamos 
también es el silencio de Pascual 
y Amorós tocante á varones ilus-
tres, que no puede dejar de tener-
los una casa religiosa que ha exis-
tido desde el año 1239 hasta el de 
1835. Ninguno de los dos autores 
de esta historia reconoce mas va-
rones ilustres de su monasterio que 
los abádes, cuyo catálogo ponen, 
aunque tan pobre de datos bio-
gráficos, que si hubiesen omitido 
los adelantos que hicieron en pun-
to á intereses, y la fecha de su 
elección, quedaria únicamente re-
ducido al nombre de cada uno. Ja-
mas hemos creído que las prela-
cias en los eclesiásticos, ni los bor-
dados en los militares, constituyan 
un varón ilustre, si tales distin-
ciones no van acompañadas de otras 
circunstancias como las del saber 
y la virtud; y el monasterio de 
bernardos de Mallorca ha de ha-
ber producido precisamente algu-
nos hombres sabios y virtuosos 
ademas de los PP. Pascual y Ma-
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yol, únicos que menciona la his-
toria do que nos ocupamos, y lo 
Lace seguramente por haber ob-
tenido ámbos la prelacia abadiai. 
El P. Finestres en su Historia de 
Poblet, tomo I I pág. 363 cita una 
reseña histórica del monasterio de 
Bernardos de Mallorca, escrita por 
el P. Pascual. Tal vez sea la l a -
tina. 
X I I I . Tratado de Teología es-
colástica segtin las doctrinas de 
Nuestro glorioso Padre S. Ber-
nardo. 1 t. fól. Ms. Cítalo el con-
tinuador de la crónica de cister-
cienses de Mallorca. 
X I V . Papeles narios sol/re L u l l . 
1 t . 4.° Ms. que fué del P. Vi l la -
franca y hoy existe en la biblio-
teca del Sr. ü . Francisco Truyols 
como igualmente las demás obras 
que siguen: 
X V . De cultw et Scienüa B . 
L u l l i ab ejus oUtn, usque ad pre-
sent em diem. 11 . 4.° Ms. 
X V I . Opúsculos de Ray mundo 
L u l l traducidos del lemosin al la-
tin y otros del latin al castellano. 
1 t . 4 .° Ms. 
X V I I . Apuntes y documentos 
Mstòricos. 1 t . 4.° Ms. 
X V I I I . De iSacramentis. 1 t . 
4.° Ms. 
X I X . Tratado de varios libros 
del B . Raynmndo Lu lio. 1 t . 
4,° Ms. 
887. 
PASCITAI . (FRANCISCO). Jesuí-
ta mallorquín, cuya sotana vistió 
en el colegio de Montesion. Ha-
llábase en el de Valencia cuando 
se le destinó otra vez al de Palma, 
y llegó aquí en 30 de diciembre 
de 1604. Poco después se le en-
cargó de la escuela de gramática 
de menores, de cuya lectura se 
ocupó muchos años. Barberi le 
cuenta en el número de nuestros 
escritores: no hemos visto ninguna 
obra suya; pero la crónica Ms. de 
Montesion. tomo Ipág . 70 B. dice 
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que en 5 de marzo del año 1607» 
al leerse ante un lucido concurso-
el proceso particular instruido aquí 
sobre las virtudes y milagros del 
B. Ignacio de Loyola para enviar 
al general, con el fin de solicitar 
la canonización, pronunció un dis-
curso latino alusivo ¡l las circuns-
tancias. 
888. 
••ASCÍJAHÍ (FRANCISCO). Nació 
en Palma el dia 10 de abril de 
1787 de 1). Pedro Francisco Pas-
cual y D.a Margarita Togores; y 
en 1803, concluidos los estudios de 
humanidades, vistió el hábito de 
religioso en el convento de Sto. Do-
mingo de esta ciudad. Fué lector 
de filosofía y teología; obtuvo to-
dos los grados de la órden incluso 
el de maestro en la última facul-
tad; desempeñó los cargos de prior 
de su convento, regente de estu-
dios, y examinador sinodal de'este 
obispado. Distinguióse por su es-
cesiva loboriosidad y por su gran 
talento; cuentásele por el mejor 
filósofo y matemático de su tiem-
po; cultivó con buen- éxito la poe-
sía castellana y mallorquína y fa-
lleció en esta ciudad el dia 12 de 
setiembre de 1856. Dejó una i n -
mensidad de tomos Mss. que con-
serva su sobrino el P. lector Or-
dines que contienen multitud de 
opúsculos morales, muchas com-
posiciones poéticas del g 'nero mís-
tico, exposiciones á los santos pa-
dres y la colección de sermones que 
predicó en varias iglesias, encua-
dernados en 12 volúmenes en 4.° 
Conserva también el P. Ordines, 
escrito por su tio, un Compendio 
de Geografia, una Geografia de la 
Europa en verso castellano, un 
Compendio de Algebra y otro de 
matemáticas. Las muchas poesías 
con que se adornaron los claustros 
del convento de Santo Domingo, 
cuando en 1829 se celebraron las 
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fiestas de In, beatificación de la 
B. Juara de Aza, que sé inserta-
ron en la relación de las mis-
mas, dada á la estampa, son obra 
del P. Pascual. Lo es también la 
eleo-ía, compuesta de 85 estrofas, 
dedicada á la catástrofe que espe-
rimentó la villa de Felanitx en la 
tarde del 31 de marzo de 1844, 
publicada en el Almacén de f r u -
tos literarios del 24 de octubre 
de aquel año. Ayudó el P. Pas-
cual al P. Felipe Puigserver á es-
cribir su Filosofía, como se prue-
ba por el original dé esta obra que 
conserva el espresado lector Ordi-
nes, todo de letra de su tío. Son 
así mismo del P. Pascual los go-
zos en mallorquín de San Victo-
riano mártir, que van impresos al 
pié de la imágen del santo, una 
esceleüte memoria sobre las causas 
físicas que produjeron el terremoto 
que esperimentó esta isla en 1850 
y un tratado de los varones ilus-
tres de la órden de predicadores 
naturales de Mallorca, timbas obras 
Mss. Dió á la estampa: 
I . Mes de marzo consagrado 
al glorioso patriarca San José es* 
poso de la Virgen Marta. Palma, 
impr. de Estovan Trias, 1844. 1 t . 
1G.U de 552 págs. 
I I . E l gato encerrado en el l i -
hrito impreso en Valencia ano 
1839 è intitulado Catecismo cris-
tiano para niíios y rudos. Palma, 
impr. de Estevan Trias, 1848. 8.° 
I I I . Nuevo mes de mayo con-
sagrado á Maria Santísima. Pal-
ma, impr. de P. J. Umbert, 1848. 
1 t . 8.° de 345 págs. con una l á -
mina y un índice sin foliación. 
IV . Novenari par prepararse, 
imitant sas virticts de Maria San-
tíssima, á celeirar dignament es 
naxement temporal del f i l l de Deu 
en la cova de Bethlem. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp y Bar-
beri, 1849.. 8.° de 48 págs. 
Son del P. Pascual muchas de 
las vidas de santos, aumentadas al 
Año Cristiano de Croiset, edición 
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de Palma, impr. de Estevan Trias, 
1841-1844, 18 t. 4.° 
889. 
I*A8CXTAi. (JUAN). Médico nía-
llorquin del siglo X V I I I . 
Discrtatio critico-arisloteUca 
adversus Phisicarn vindicalam 
Joannis Pasqual. 4.° Ms. original 
en poder del Sr. Capdebou. 
890. 
ÍPASCUAI, (LORENZO). Nació 
en Palma el dia fi de enero de 179:i 
de D. Lorenzo Pascual y D.a Ana 
María Sampol, y á los 21 años de 
su edad vistió el hábito de rel i -
gioso capuchino en el convento de 
esta ciudad. Fué uno de los sacer-
dotes que con apostólico celo pa-
saron voluntariamente en 1820 á 
Artá, San Lorenzo y Son Scrvera 
para ausiliar á los enfermos ata-
cados del contágio que desoló aque* 
líos pueblos. Distinguióse en el 
pulpito, y la cuaresma que pre-
dicó en la Catedral en 1827, le dió 
la fama de insigne orador sagrado 
que con justicia ha tenido desde 
entonces. Ganó por rigurosa opo-
sición en 1828 el cargo de lector 
de filosofía en su convento; obtuvo 
el de misionero apostólico, y á los 
cinco dias después de la esclaus-
tracion de los regulares, esto es, 
en 17 de agosto de 1835, fué nom-
brado Ecónomo de la iglesia par-
roquial de Manacor y últimamente 
Arcipreste de la misma. Murió eii 
12 do marzo de 1862. Ha escrito: 
. I . Exequias que la muy noble 
y m i y leal Ciudad y Reino de Ma-
llorca hizo en la Iglesia Catedral 
de la isla, el dia 23 de diciembre 
de 1833 á la católica magestad del 
Rey JSfro. Sr. D . Fernando V I L 
(Q. D . D . G.) Palma, impr. de ü . 
Felipe Guasp, 1834. 4.° de 38 
págs. con una lámina. Es una re-
lación de la solemnidad con que 
se celebraron dichas exequias y si-
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gue â ella la oración fúnebre que 
pronunció en las mismas. 
I I . Vida de jY. S. Jesucristo 
en meditaciones. 1 t . 4.° Ms. 
I I I . Oraciones sacadas del 
Kempis, con reflexiones. 1 t.8.0Ms. 
I V . Meditacions de la Memo-
r ia de los pecats. 1 t. 8.° Ms. 
V. Sermones y discursos mo-
rales y panegirices. 5 t . 4.* Mss. 
orig-inales en poder de su sobrino 
1). Bartolomé Pascual. 
891. 
P A S C U A L (MIGUEL). Doctor 
en ámbos derechos, natural de 
Palma, catedrático de retórica en 
la universidad de Mallorca, y uno 
de los abogados mas distinguidos 
por su laboriosidad y talento que 
tuvo esta ciudad en el siglo an-
terior. Escribió: 
Suma del insigne arte de re tó-
rica, traducida de los mas céle-
bres autores, á la que se añaden 
la ortograf ía española y latina, 
elegancias latinas, progignasmas, 
y en fin la (irte poética de H o -
vacio, traducida en español. 1 t . 
4.° Ms. muy abultado, todo de 
su letra, con la nota de haberlo 
acabado de escribir en el año de 
1777, existente en la biblioteca 
Episcopal. 
892. 
PASCUAL, (MIGUEL). Natural 
de Palma: cursó la medicina, de-
fendió conclusiones públicas en 6 
de jul io de 1792 y recibió la borla 
de doctor en su facultad, en esta 
universidad literaria, el dia 4 de 
ag-osto del referido año. Fué mé-
dico del hospital de esta ciudad, 
trabajó infatigablemente, en union 
de D. Antonio Almodôvar, para 
que no se esteudiese el contagio 
que en 1820 desoló las villas de 
Artá, Son Servera y San Lorenzo; 
y habiendo pasado á ellas para ob-
servar de cerca aquella terrible 
T. i i . 
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enfermedad, fué uno de los m u -
chos que perecieron de ella. De las 
obras que escribió solo hemos visto 
las siguientes que existían o r ig i -
nales en poder del Dr. D. Jorge 
Barceló. 
I . Discurso médico sobre la 
precaución de la enfermedad epi-
démica de las viruelas en esta isla 
de Mallorca, 1797. 4.° Ms. 
I I . Observacióndexma enferma 
virulenta que habiendo padecido 
la viruela en 1776, la - volvió ã 
padecer en enero de 1798. 4.° Ms. 
893. 
P A S C U A L (MIGUEL). Natural 
de Binisalem, hermano del Sr. D. 
Juan Pascual y Moya, dignísimo 
canónigo de nuestra santa iglesia. 
Estudió la medicina en Francia 
donde recibió la borla de doctor, 
y en la actualidad reside en Pal-
ma gozando de gran reputación. 
Essay sur V ophtalmie pwru-
lente. Montpeller, impr. de Pierre 
Grollier, 1846, 4.° francés de 44 
págs. 
894. 
P A S T R A N A (JUAN). Latinista 
mallorquín que floreció Ã princi-
pios del siglo XV, época en que 
se adoptaba ya su Gramática, y 
la que escribió en verso, sacada 
del Prisciano á mediados del s i -
glo X I I I , el minorita Alejandro de 
Villadei; ámbas desechadas y en-
vilecidas según D. Juan Bautista 
Muñoz, desde 1481, en que viendo 
el público por primera vez el mé-
todo del sábio filólogo Antonio de 
Lebrija, le hizo la justicia que me-
recia, por ser el árbol que producia 
mejores frutos. Esto dice el refe-
rido Muñoz, pero nosotros, respe-
tando el nombre y el saber de Le-
brija, hemos de separarnos preci-
samente de su opinion para sos-
tener la fama justamente adqui-
rida por el mallorquin Pastrana, 
9 
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cuyo método do onsefmnzn es in-
cierto que fuese desechado y cn-
Tilecido cuando empezó á cono-
cerse el de 1 ebrija. Ademas, la 
gramática de Villadei no desapa-
reció tampoco en M81, pne,-; to-
nemos una edición de Barcelona 
de 1495; pero la de Bartolomé 
Mates, que también se habia i m -
preso en Barcelona año 1468, que-
dó enteramente eclipsada luego 
que las escuelas adoptaron la de 
nuestro paisano. Que esta siguió 
admitiéndose como útil y prove-
chosa posteriormente á Lebrija, lo 
prueban las muchas ediciones que 
conocemos de ella, ediciones que 
no hubieran podido agotarse al es-
tar tan generalizado el crédito de 
la de su competido!' Lebrija, como 
supone Muñoz. Otras razones hay 
también que prueban nuestro modo 
de pensar en esta cuestión: la gra-
mática de Pastrana no se enseñaba 
únicamente en las escuelas ma-
llorquínas, que si esto hubiese su-
cedido podría creerse que se hacia 
por ser el autor natural del pais, 
y que se prefería por este motivo 
su método de enseñanza h otro 
cualquiera, sino que se ensoñaba 
también en Salamanca, Valencia y 
Cataluña, con posterioridad al año 
1481. En la biblioteca del Excmo. 
Sr. marques de la Romana existia 
un códice fólio menor, letra de 
principios del siglo XV, en muy 
buen estado, de la gramática de 
Pastrana mas antigua que seco-
noce. De ella hemos visto las 
ediciones siguientes: I . Joannis 
Pastrana rucUimnta gr•animaticre. 
1 t. 4.° letra gótica, sin foliación 
ni signos. Á lo último se lee: The-
sauruspaupemm Jlnü, Super arte 
et compendio doctissimi clomini 
Joannis de Pastrana maieries in-
cipiunt. Ferdinandi Nepotis mate-
ríes gr anima tica felicit er expli-
ciunt, impressa} ac edüce Salman-
tica} anno salutis MOOCOXC'/I 
quarto nonas j u n i i . Peo gratias. 
Existe un ejemplar, único que se 
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conoce, en poder de I). José Cerda, 
vecino do Vich.—11. Joannis Pas-
trana rvdi'inenta grammatice cum, 
coviinentar'ds. 1 t. 4.° letra g ó -
tica, sin foliación. Va dedicado al 
mallorquín ivicolás Montañans, 
do quien hemos hablado en el 
tomo 1 p.'ig. 503. Concluye así: 
Thesaurus pavpenm finit, cum 
sais commentariis, in quo r n ã i -
menta Grammatico}, artificióse, 
at que ingenióse peril! sir anlur. Va-
lentim impressus â Francisco Diaz 
Romano vigéssima due mensis Sep-
tcmbris auno JJfd. M D X X X I 1 I . 
11 abes candide lector diligsntis-
sime hoc opus correclum per re-
vcrendissimum magistrum Far 
Sacrw Theologke professorem.—• 
I I I . Joannis Pas trance opus gram-
maticte correclum et inprisl inam 
formam redactum: qualenus ad 
dedinationes et genera nominum 
pertinel ac verborum conjuga-
ñones. 1 t . 4-.° letra gótica, 'sin 
foliación, portada con orla. Á lo 
último so leo: Joannis Pastrana! 
opus gramniaticw nuper emmen-
dalum. at que ab innumeris erro-
ribus à doctissiinom viro Andrea 
Miera Ludimagislro Majoricensis 
vindicalnm, qualenus ad nominum 
declinalio/ics et verbomvi conju-
gal iones pertinet: cwteris ipsius 
autoris operibus ad vetus exem-
plar redactis flnil. Impressum 
Majoricis,per Ferdânandum Can-
sóles, anno 1545.—IV. Grama-
tica Joannis ele Pastrana nup. 
impressa et recogniia cam coni-
menlo magistri Jacobi Arnaldi 
Balearic i . Majoric. ex oficina 
Ferdi. Cansóles ad expensas Fran-
cisci Isern. Cum privilegio. 1554. 
1 t. 4.° letra gótica, sin foliación, 
portada con orla y figuras en la 
parto superior. En los prelimina-
res hay poesías latinas de Baltasar 
Contestí y Francisco Gacías Pro. 
en alabanza de la obra y de su 
comentador, y ia misma dedicato-
ria al canónigo Montañans que lle-
va la edición de Valencia de 1533. 
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Alo ultimo se lee: Thesaurus pau-
pcruriiJinU cum snis commenlariis 
in quo rudvmenla grammatice ar-
tificióse atque ingenióse pe r i lh s -
tranlur. Majoric. irnpressus (ih 
Antonio Oener Baleárico. Decimo 
qrto. Kalenclas novembris anno 
M i . M B L I I I I . Eabes candide 
lector diligentissime hoc opus cor-
reclumper revcrendim magistrum 
Far Sacra Theologicc professorem, 
l i t denuo errores impressoris lucre 
casligati Guillermmu Bar Pres-
biterum.—V. Joannis Paslrav.c 
opus graumatice correct um et i u 
j m s t i n a v i f orinan redaclvm qua-
lenus ad declinationes et genera 
nominum pcrlinet, ac Tcrlomm 
conjugationes. M D L Y I I I . 1 t. 
4.° letra gótica, sin foliación, por-
tada con la miínia orla y viñetas 
de la edición anterior, y vina lá-
mina que representa un maestro 
dundo lección á SUB discípulos. Á 
lo último se lee: Joannis Pastra-
ne opus grammatice nitper cmen-
datum atque ab innumeris errori-
lus á doctíssimo viro Andrea Mie-
ra Ludimagislro Majoricensis vin-
dicaluin qualems a el nominum de-
clinationes et nerborum conjuga-
liones pertimt: ceteris ipsius au-
toris operibus. ad veins exemplar 
reãaclis fmit Ma jorreis anno sa-
ltais nostre M D L V I I I I . — V l . 
Joannis Paslrane opusgramalice 
corrcctmn el m p r i s l i m m f nmam 
rcáaclum quatenus ad dedinal-io-
'nes et genera, nominum pertinet, ac 
verboruin cohjvgaliones. Majori-
cis apud Antonium Perphiiamm. 
Anno 1578. Barcinone excuãebat 
Petrus Malus. 1 t. 4." letra gótica 
con algo de carácter redondo, sin 
foliación, portada con orla y un 
grabado que representa un hombre 
estudioso con un libro en un atril y 
otros sobro la mesa. Á lo último del 
libro hay esta conclusion: Joannis 
I->aslrane opus grammatice nuper 
emendatim alque ab innumeris 
erroribns á docUssimo viro A n -
drea Ribera (debe decir Riera) Lu-
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dimagistro Majoricen. rindica-
tum qualenus ad nominum decli-
nationes et terborum conjugoMo-
nes pirt'met. Ceteris ipsius aulo-
ris operibus ad vetus eseen l̂ar re-
dactisfuit impressim Barcinone 
ex tipcqrapHa Petri Ma l i , M D -
L X X V I I J . Sigue después: 
TIPOGRAPIIUS L E C T O R I . 
En venit Klisiis Paslrana insignis ab oris, 
Fulçcns sploiididor, claras, et atliloquus. 
Nicolás Antonio, Bibl . vet. t . I I 
pág. 268 (edición romana) dice 
que en todas las escuelas resonaba 
el nombre del mallorquin Pastrana, 
y cita im Ms. que se conservaba 
en la Catedral de Sevilla con este 
título: Joannis Pastrance cam— 
mentarium grammatical, del que 
habla Mayans en las obras que pu-
blicó del Brócense, asegurando que 
por lo común seguían todos el mé-
todo de Pastrana, y que no obstante 
que el Brócense llama bárbarosálos. 
demás, Pastrana doctior f u i t . El 
Sr. Floranes, en las notas que puso 
á la Tipografia española de Men-
dez, quière también que Lebrija 
turbase â Pastrana en su posesión 
y le arrojase del trono, y sospecha 
si el famoso Comprehensorium de 
Valencia (1475) escrito por Joan-
nes, es obra del mismo Pastrana. 
895. 
1*ATXOT (FEBNAKDO). Menor-
ca tiene la gloria de ser patria de 
Orliz de la Vega, nombre tras 
el cual se ocultaba la estremada 
modestia del sábio escritor que nos 
ocupa; y Mahon, capital de aque-
lla isla, fué la ciudad en donde 
nació el dia 26 de setiembre de 
1812 de D. José Patxot y Marcilla 
y D.a Ana María Ferrer y Boter. 
Descubrió desde niño las bellas 
prendas que adornaban su alma, 
y que tan sazonados frutos debían 
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dar tin dia. Sn inemoriu privile-
giada, su afición al estudio y su 
entendimiento claro, admiraron en 
los tiernos años de su infancia á 
sus preceptores que le veian ince-
santemente ocupado en la lectura 
de nuestros clásicos. Contaba la 
edad denueve años cuando, hallan-
doseen Barcelona, la fiebre amarilla 
hizo los mas funestos estragos, y 
acometido de aquella terrible epi-
demia estuvo ¡i pique de malograr-
se un talento que tanto habia de 
lucir en la esfera de las letras. En 
1826 empezó á ausiliar á sus pa-
dres con el producto de su trabajo, 
emprendiendo la traducción de va-
rias obras de interés general, una de 
ellas el Buffon. Cursó filosofía en el 
colegio tridentino de la capital del 
principado: empleó el sexenio de 
1829 á 1835 estudiando la jur is-
prudencia en la universidad de 
Cervera, donde aprendió el latin 
con tanta perfección como su mis-
mo idioma patrio; y después de 
haber obtenido la borla de doctor, 
pasó á Madrid y allí se recibió de 
abogado. Desde entonces, con el 
ejercicio de su facultad, con el de-
sempeño de la fiscalía de la inten-
dencia militar de Barcelona, y con 
el cultivo de las letras, empezó á 
llevar una vida de una actividad 
asombrosa, que siguió llevando 
hasta sus últimos momentos, üe 
sus traducciones y de sus obras 
originales, puede formarse una bi-
blioteca regular, y muy escojida: 
cuasi todos sus preciosos trabajos 
salieron á luz bajo diferentes seu-
dónimos, adoptando en 1847 el de 
Ortiz de la Vega, aunque pu-
blicó desde entonces algunos desús 
escritos sin nombre de autor. Cada 
letra de ellos basta para labrar una 
corona de gloria al qvie con tanto 
acierto escribía; pero Patxot, do-
tado de una modestia sin ejemplo, 
desechaba la gloria, y su afán no 
era otro sino contribuir con su plu-
ma á que renaciesen en el corazón 
de los enemistados unos sentimien-
tos que ya no conocían, y á que 
ios españoles estudiasen en sus l i -
bros lo que fué un tiempo y lo que 
es ahora su nación. Ocupado en 
tan útiles y provechosas tareas el 
azote del cólera invadió el princi-
pado, y para huir de sus estragos 
se retiró en setiembre de 1854 al 
pueblo de San Cucufate del Valles; 
pero atacados allí, él, su esposa y 
una niña de 4 años, vió exalar el 
último suspiro en las angustias de 
aquella cruel enfermedad á su hija 
querida. Este golpe aflijió de tal 
modo su corazón que parecia pre-
ver otras desgracias en su familia: 
acaeció mas adelante la del falleci-
miento de un hijo de 18 años, en 
el que habia fijado las mas lisonje-
ras esperanzas, y esperimentó por 
último, una fuente caida por el ojo 
de la escalera de la casa que habi-
taba en Monserrat, y lleno su cuer-
po de contusiones, en la lozanía 
de su talento, y en la flor de su 
vida, le sorprendió la muerte el 
dia 3 de agosto de 1859. Hé aquí 
las obras del menorquin ilustre que 
han llegado â nuestra noticia. 
I . E l imiãido ó h religion so-
bre las pasiones, Imitación de A r -
lincourt, puesto, en castellano por 
D. F . P. Con licencia. Barcelona, 
impr. de M. Tcxeró, 1.835. 1 t. 8.° 
de 175 págs. de lectura. La guerra 
de succesion; la lucha de Cataluña 
con la España reunida; el célebre 
sitio de Barcelona y su heróica de-
fensa, vense bellamente retratadas 
en este libro á par de la mas re-
levante muestra de valor, magna-
nimidad y virtud, 
I I . Historia de la revolución 
de Inglaterra por M r . Guizot, 
ministro /ranees, puesta en cas— 
tellano por D . Fernando Patxot. 
Barcelona, impr. de D. Francisco 
Oliva, 1837. 3 t . 8.° con una lá-
mina fina en cada uno de ellos: 
el I de XI-208 págs.: el 11 de 241 
y el I I I de 218. La aumenta Pat-
xot con un resúmen de la historia 
posterior de aquella nación. 
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I I I . E l I'ejedor, p i CM dmnd-
l,ica en w i ado. Barcelona, sin pié 
ào imprenta, 8.° 
IV. Historia del emperador 
Napoleon. Edición pintoresca y 
popular adornada, con 90 láminas 
¡¡rabadas por los mas célebres ar-
tistas de Europa. Va afiadida una 
reseña de los grand s generales de 
la revolución y del imperio con el 
juicio que de cada uno de ellos 
formaba Napoleon, y la cronolo-
gia de la historia de este por dias, 
meses y años. JP. D . F . P. Se-
gunda edición. Barcelona, impr. 
de Joaquin Verdaguer, 1839. 2 t . 
8.° mayor de 112 págs. cada uno. 
La primera edición no la liemos 
visto. 
V. Historia general de Espa-
ña escrita por el P . Juan de Ma-
riana y cont inuada por Miñana y 
por I ) . José Maria Cfutierrez de 
la Peña. Barcelona, impr. de Luis 
Tasso, 1847. 10 t . 8.° mayor con 
45 láminas. La parte que Patxot 
tiene en esta obra es una narra-
ción cronológica de sucesos nota-
liles, sumamentenecesariapara me-
todizar el estudio de la historia. 
Parece que hay otra edición ante-
rior, pero no la hemos visto. 
V I . E l nuem A n q w l i l . H i s -
toria Universal hasta 1848, ópin-
tura histórica de todas las na-
ciones, su origen, ticisitudes, y 
progresos, ó omina. Contiene elAn-
quetil integro, traducido nueva-
mente, aumentado con el cuadro 
de las ins tit a dones de cada pue-
blo, de los adelantos, invenciones, 
usos y costu-mbres de cada época, 
corregido y completado Jiasta el 
presente por Cantío, Segur, B u -
rette y Laponneraye, y en la parte 
relativa á España por el Dr . D . 
M amiel Ortiz de la Vega: edición 
adornada con nuevas y hermosas 
láminas abiertas en acero por los 
mejores artistas españoles. Barce-
lona, impr. de Luis Tasso, 1848. 
1 t. 4.° mayor de 1266 págs. 
V I I . E l Universo. Descrip-
ción general de la ti-rra é kisto-
Ha de los viages /techos en la an-
tigüedad, en la edad media y en 
los tiempos modernos á todas las 
partes del mundo. Texto por La-
martine, Humbolcl, CJiateati-
briand, D'Urville, Ross &c. &c. 
y en la parte relativa á España 
y á los viageros españoles, tan es-
clarecidos como poco mencionados 
hasta el dia, por el Dr . D . M . 
Ortiz de la Vega: obra adornada 
con magnificas láminas abiertas 
en acero por los mejores artistas 
españoles. Barcelona, impr. de Luis 
Tasso, 1849. 1 t. 4.° mayor de 
1266 págs. 
V I I I . Buen corazón quebranta 
mala ventura. Comedia en tres 
actos. Barcelona, impr. de Luis 
Tasso, 1851. 8.° 
I X . Historia contemporánea., 
Las ruinas de mi Convento. Obra 
adornada con primorosas laminas 
abiertas en «cero. Barcelona, impr. 
de Luis Tasso, 1851. 1 t. 4.° de 
313 págs. La segunda edición, tam-
bién de Barcelona, impr. de Cer-
vantes, 1856, es un tomo del mismo 
tamaño y de 204 págs. Y la tercera, 
Barcelona, impr. de Cervantes, 
1858. 1 t. 4.° de 387 págs. adorna-
do con 8 lâminas abiertas en acero. 
Hé aquí las ediciones estranjeras 
que hemos visto:—Die Ruinen mei-
nes A'losters Eine Jiistorische No-
velle der Neuzeil. A ns dem Spanis-
clicn. Münsier, 1852. Druch und 
Verlag der Theissing 'schen Buch-
handhmg. 2 t. 8.° el I de 256 págs. 
y el I I de 224, caracteres alema-
nes hermosos y claros.—Les ru i -
nes de mon convent. Nouvelle tirée 
de V histoire contemporaine. Tra-
duit de V espagnol sur la seule 
édilion reconmiepar V auteur, par 
M . Leon Bessy. C. D . Paris Ch. 
Douniol, libraire-editeur Mtie de 
Tournon 29, 1857, imprimerie de 
Beau, á Saint-Germain-en Laye. 
2tv8.0 el I de 288 págs. y el 11 
de 309. Esta es la segunda edi-
ción francesa, pues la primera la 
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hizo el mismo Leon Bessy en Le 
Corrcsjmulanl, revista literaria 
<{ue salia en 1855.—Le Bovine del 
'inio comento Sloria conlempora-
nea, prima versione UnUam dall ' 
orig'mdc spagnuolo per Antofilo 
Filalele. Milano 1857. Á spese 
(IcW Editore. Milano. Tip. di Zac-
caria Jlrasca. 1 t. 8." mayor de 
296 págs. Groemos que hay otras 
ediciones estrangeras pero no las 
conocemori. Cuando el inundo l i -
terario vio por primera vez Las 
ruinas de mi convento, los alema-
nea califica^ou esta obra de la perla 
de las letras españolas; dijeron los 
italianos que era una elegía su-
blime de las calamidades do nues-
tra patria, y nosotros, los que ha-
biamos presenciado las tristes es-
cenas que con tan vivos, aun ¡uo 
meláncolicos colores, nos pinta el 
precioso libro de Patxot, vimos to-
dos en él un tierno llamamiento á 
(jue se den un abrazo los enemista-
dos para que por este medio vuel-
va la España á disfrutar dolos fe-
lices dias que la discordia civil y 
las divisiones políticas convirtie-
ron en dias lúgubres y azarosos. 
Sorprendidos los franceses, porque 
jamas encuentran nada que sea 
mejor que lo suyo, reconocieron 
esta vez que Las ruinas son pá -
ginas tan bellamente escritas como 
las de Atala y licuó y como las 
de Wevter del sublime Goethe. 
Los alemanes, franceses é italia-
nos, que como hemos visto se apre-
suraron k traducir esta obra, que-
rían estampar al frente de ella el 
nombre de su autor, á quien se di-
rijieron con esta pretension. «Acos-
tumbrados desde niños, les contes-
taba Patxot, en la soledad de un 
gabinete, á la luz de una bujía; 
la del sol, que nos enamora, nos 
deslumhra.» Importunado el editor 
de Barcelona por los inumerables 
suscriptores á las ifamws, que tam-
bién deseaban conocer el nombre 
del sábio que las había producido; 
no pudo menos de suplicarle en-
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carecidanumte que le permitiese 
estamparlo en la portada. A!as el 
menorquin, con su escesiva modes-
tia, con aquella modestia que no 
tendrá imitadores, contestó á su 
demanda:—«¿Que es un nombre 
mas ó menos en el inmenso catá-
logo dolos escritores que han dado 
el suyo á la prensa? El mio está 
en el alfabeto, y yo no soy mas 
que un cadáver vivo. A nmchos 
les es grata la abundancia do luz: 
á mi me incomoda.» Consiguie-
ron, sin embargo, los franceses un 
retrato de Patxot, lo publicaron en 
Paris en un medallón y en un pe-
riódico ilustrado, pero en uno y 
otro no se leia otra cosa que: E l 
autor de ¡as minas de mi con-
vento. Mucho trabajaron, poro en 
vano, para averiguar su verda-
dero nombre. Los editores de la . 
traducción alemana afirmaron que 
el original español era deludo á la 
pluma de Er . Manuel ele Clau-
sans, y los traductores ingleses, 
andando mas acertados, le atribu-
yeron al Sr. Or ín de la Vega; 
pero nadie consiguió correr el t u -
pido velo tras el cual se escondía 
i ) . Fernando Patxot y Eerrcr. Pol-
lo demás, este libro está sembrado 
todo de recuerdos, formando el mas 
acabado trasunto del alma del au-
tor. Por ellos se ve que si tan escc-
lentes páginas arrancan lágrimas 
á los ojos de sus lectores, no es sino 
después que el escritor ha derra-
mado abundantemente las propias. 
X. IMS glorias nacionales. 
Grande historia, universal ele i o -
dos los reinos, provincias, islas 
y colonias de la monarquia espa-
ñola desde los tiempos primitivos 
hasta el año de 1852. Barcelona, 
impr. de Luis Tasso, 6 t. 4.° ma-
yor, con profusion de hermosas lá-
minas. El tomol, 1852 de 671 pá-
ginas: el I I , 1853 de 546: el I I I id. 
de 609: el IV id. de 965: el V id. 
de 1290: y el VI 1854 de 1296. 
Esta preciosa é interesante . obra 
comprende la crónica general de 
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Espana por Florian de Ocampo, la 
continuación do la misma por Mo-
rales, otras Cróniens de varios ro-
yes, las de Sandoval y de Ayala, 
las de nmclios reinos y provincias, 
la de Navarra, los Anales de Ara-
gon de Gerónimo Zuri ta, la h i s -
toria de este mismo autor, las de 
Indias, y otros opúsculos h is tó r i -
cos, inclusos los del compilador, 
todo bien revisado por este 6 i lus-
trado con interesantes y oportunas 
notas. 
X I . Crónica de las d imst ías 
Austríaca y Borbónica por el Dr . 
D. Manuel Orth da la Veg •. La 
insertó en las Glorias 'nacionales 
formando parto del tomo A l desde 
la pág-. 297 hasta la (532. 
X I I . 'Templo de las glorias es-
pañolas. Diccionario láslorial de 
Espafia con mas de 100.000 nom-
bres y hechos preclaros, así anli-
guos como recientes, de que hace 
viencion nuestra 'historia, i n d i -
cando donde se citan y en que no 
se olvida ninguno de los pueblos 
dela, monarquia, dando noticia de 
ellos, de sus monumentos, recuer-
dos y grandezas. Esta cscelente 
obra ocupa casi la segunda mitad 
del tomo V I de las Glorias na-
cionales. 
X I I I . Los Jièroes y las gran-
dezas de la tierra. Anales del 
mundo, formación, revoluciones y 
guerras ele toáoslos imperios, des-
de la creación hasta nuestros dias, 
completado el conjunto por el Dr . 
D . Mamiel Or tü de la Vega. Bar -
celona, impr. do Cervantes á cargo 
de A. Sierra, ocho tomos 4.° ma-
yor, adornados con una mul t i tud 
de hermosas láminas. Y.l tomo i , 
1854, de 496 págs.: el n , 1855, do 
508: el m , id . de 512: c l i v , id. de 
490: el v, id. de 528: y el v i , 1856, 
de 640. Esta obra es una compi-
lación histórica que obtuvo del pú-
blico un favor como pocas publ i -
caciones han alcanzado en Europa, 
en la cual, ademas de muchos t ra-
bajos propios, y de gran número 
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de obras escelentes, dió á conocer 
Ortiz do la Vega los inapreciables 
trabajos históricos de los PP. be-
nedictinos de la congregación de 
San Mauro. Con motivo de esta pu-
blicación, Patxot tuvo amargossin-
sabores que soportó con aquella 
resignación propia de un filósofo 
cristiano, venciendo al f in , como 
siempre vence el perseguido por 
la ru indad y la envidia. 
X I V . M i claustro: por Sor 
Adela. Con primorosas láminas. 
Barcelona, impr. de Cervantes, 
1856. 1 t. 4.° de 204 págs. Hay 
otra edición de la misma impr. y 
tamaño, 1858, de 387 págs. con 7 
láminas, y otra francesa con esta 
portada:—Mon cloítreou mes me-
moires: par smr A déle, ouvmge 
faisant suite aux limnes de mon 
coicvent. Traduit de T espaguol 
par M . Leon Bessy C. D . Paris, 
Oh. Douniol, librairc cdileur, me 
de Tou rn on 29. Imprim erie de 
Beau, á Saint Qermain-en Laye. 
I t . 8.° francés de 244 págs. Tan 
hábilmente enlazada está la histo-
r ia del fatal bienio de 1835 á 1836 
que escribe Patxot en M i claustro, 
con la que habia ya escrito en IMS 
ruinas de mi convento, como que 
aquella viene á ser una verdadera 
continuación de esta ú l t ima. Sor 
Adela, que Ortiz de la Vega hace 
autora de M i claustro, es la prima 
con quien Manuel, después de huér-
fano, pasó los risueños años de su 
infancia; es la que por medio de 
un lenguage mudo, que ámbos des-
cubrieron en las flores del jardín 
de su casa, llegó á profesarle un 
cariño tan cordial que no pudo que-
dar encerrado por mucho tiempo en 
el alma, encontrando tierna y í ín-
cera correspondencia, aunque en-
vuelta en dadas y misterios. 
Conociéndolo el padre de Adela, 
manda k su sobrino á la univer-
dad de (Barcelona) para que en ella 
estudie leyes: adolece allí del có-
lera y viéndose ya moribundo hace 
que Andrés, en cuya casa estaba 
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hospedado, escriba una carta â sus 
tios participándoles su fallecimien-
to y le encarga que la remita luego 
que este se haya verificado. Mien-
tras que Manuel convalecía y arre-
pentido de los pasados estravíos de 
su espíritu, trataba con el P. José de 
abandonar el mundo y abrazar el 
estado religioso, encuentra la mu-
ger de Andrés aquella carta, la 
echa al correo y al recibirla los 
padres de Adela se vieron sumidos 
en el mas acerbo dolor, y disponen 
que se celebren exequias en sufra-
gio de su alma. Por órden espresa 
del prelado de su futuro convento, 
ha de emprender Manuel un viao-e 
de prueba al pueblo en donde exis-
te el objeto de su olvidado amor, 
con el fin de ver si á su regreso 
conserva aun en su integridad la 
misma vocación que tanto le hacía 
desear la vida del claustro. Llega 
al pueblo, vé que todo el vecin-
dario enlutado se dirije á la ig le -
sia, va también á ella, asiste de 
incógnito 4 sus honras fúnebres 
y un anciano, que no conoció, le 
cuenta que la muerte del travieso 
jóven por quien en aquel momento 
se elevan preces al Altísimo, ha-
bía afectado tanto á una prima su-
ya, recientemente huérfana á cau-
sa de un movimiento popular, que 
estaba resuelta á vestir el hábito 
religioso en un convento de tere-
sas de (Barcelona). Poco después 
de recibir Manuel (en la misma ciu-
dad) el sayal seráfico, trueca Ade-
la el trage del siglo por el modesto 
de teresa; pero no lo verificó tan 
pronto que no tuviese tiempo de 
asistir casualmente al convento de 
misioneros franciscanos y ver en 
su templo las ceremonias que se 
guardan cuando un novicio hace 
sus votos en manos de su prelado. 
Un fuerte alarido, seguido de un 
desmayo y de mortales parosis-
mos, arrebatan en aquel momento 
la tranquilidad y la razón á Adela, 
porque cree, y no se engañaba, que 
el nuevo religioso era su difunto 
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primo; pero recobrada de su es-
panto pensó que aquella vision so-
brenatural pudo ser una aparición 
del alma de Manuel que estando 
por sus estravíos separada de la 
mansion de los cielos, demandaba 
oraciones para alcanzarla. Se de-
cide á dirijirlas muy fervorosas al 
Todopoderoso y recibe el hábito. 
Lleg-a el dia de su profesión, oyó 
que el orador, que en aquel acto 
solemne ocupa la cátedra del Es-
píritu Santo, refiere sucesos que 
ella conservaba muy ocultos en su 
corazón, le mira y al descubrir el 
rostro de su primo la acomete su-
bitamente un vértigo que por mu-
chos dias la tuvo en peligro de 
muerte. Como 3 í i claustro es l i -
bro que encierra páginas tan bri-
llantes, no hay que buscar en 61 
cual pasage es mas ó menos esca-
lente, cual es el mejor; pero no-
sotros hemos fijado muy particu-
larmente la atención en la parte 
que nos ocupa y es en verdad la 
que mas nos halaga. Percibimos 
en ella los mas esquisitos aromas de 
virtud y de sentimiento, y descu-
brimos las imágenes mas bellas y 
encantadoras que pueda concebir la 
fantasía del filósofo cristiano. Y si 
este, recorriendo como nosotros lo 
hacemos, el espacio que media en-
tre Zas ruinas y i f i claustro, 
busca en aquellas al P. Manuel, 
ya no le encontrará en su convento 
porque este ha sido incendiado, sino 
oculto en casa de Andrés, en aque-
lla casa donde acometido del có-
lera habia visto la muerte tan de 
cerca, y donde por primera vez 
habia levantado su voz para diri-
j i r alabanzas al Criador. Y si en 
M i claustro va á buscar también 
á Sor Adela en el momento de la 
devastación de su monasterio, no 
la encontrará allí, sino en Las rui-
nas, hospedada en casa de Andrés, 
ecsalando el último aliento de su 
vida. Poco después de la profesión 
de Adela, y de haber asistido á ella 
el P. Manuel en calidad de pane-
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girista, se reúnen los dos primos 
en una misma casa, pero no para 
espresarse mutuamente su cariño, 
como en tiempo de su infancia, 
sino para prestar el que fué aman-
te los socorros espirituales, y dar 
en su i'útimo trance la absolución 
á la que fué su amada. Periodo 
es este del libro de Las rumis que 
enternece sobremanera, y que las-
tima el corazón. En Las delicias 
del claustro, empieza la parte de 
los sucesos contemporáneos des-
pués de la muerte de Adela, siendo 
poca la relación que puede tener 
este libro con su vida, si se escep-
tua algún recuerdo acerca de su 
sepulcro en el momento en que el 
P. Manuel residió en el cemen-
terio, y alguna que otra indica-
ción del piloto Ambrosio que ha-
biendo sido tiempo atras preten-
diente de su mano, vino después 
á acabar sus dias en el claustro 
al lado del P. Manuel su antiguo 
rival á quien siguió constante-
mente en todas sus aflictivas es-
cursiones. Por lo demás, M i claus-
tro y sus inseparables adherentes 
Las minas de mi comento y Las 
delicias del claustro, son libros 
cuya fama hace su elogio. Para 
comprender su mérito basta decir 
que son reconocidos por lo mejor 
que en nuestros tiempos ha pro-
ducido el mas sábio de los escri-
tores baleares; y para dar una idea 
de la eseelencia de sus máximas 
y la bondad de sus doctrinas no 
hay masque tener presente que su 
autor es ORTIZ DE LA VEGA. 
X V . Las delicias del claustro 
y mis últimos momentos en su se-
no: tercera y última parte de Las 
minas de mi convento y de M i 
claustro. Barcelona, impr. de Cer-
vantes, 1858. I t . 4'.°de270 págs. 
con 10 láminas. Los peligros, su-
frimientos y persecuciones por que 
pasaron los religiosos de Cataluña 
cuando á causa de la revolución de 
1835 y 1836 fueron echados de sus 
casas y reducidas estas á escom-
T. i i . 
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bros, sirvieron de estimulo al sá-
bio menorquiu para emplear su 
fecunda y delicada pluma en t r a -
zar á grandes rasgos la historia 
de tan sangrientas, inhumanas y 
sacrilegas escenas. Ya en Las ru i -
nas de n i comento y en M i claus-
tro cuenta con desenfado el prin-
cipio de aquellos terribles males 
que esperimentó la religion, sus 
ministros y las artes, citando fre-
cuentemente la palabra civil iza-
ción que oia repetir y aplicar al 
fundamento en que se apoyaban 
los hechos de barbarie y vanda-
lismo que deploraba; pero en donde 
agota todo el raudal de su ternura 
y sentimiento, en donde arranca 
lágrimas á los ojos de sus lecto-
res, es en los pasajes en que cons-
tituido en un verdadero filósofo 
cristiano, y hablando únicamente 
con el corazón, pinta en Las de-
licias del claustro, con los colores 
mas tristes y melancólicos la con-
tinuación y término de aquellos 
horribles sucesos. Desde que el 
P. Manuel, á quien Patxot supone 
autor de este libro, salió milagro-
samente de las catacumbas de su 
convento por un conducto secreto 
inmediato al mar; desde que en-
contró un asilo en la casa hospi-
talaria del honrado Andrés, de 
donde fué llevado preso á la Cinda-
dela de Barcelona, presenciando en 
ella el asesinato de 62 prisioneros 
indefensos, cuyos cadáveres acom-
pañó al cementerio, y con otros re-
ligiosos les dió sepultura; desde 
que empezó á hacer vida de ana-
coreta en aquella mansion de la 
muerte, hasta que le fué forzoso 
huir otra vez y emprender nue-
vas, penosas y arriscadas pere-
grinaciones; va discurriendo, y no 
sin oportunidad como así lo com-
prenderán los lectores de su obra, 
sobre los sucesos de sangre y es-
terminio que tuvieron lugar du-
rante la dominación de Roma. 
Aquí, sin querer, y con harto'disi-
mulo, hace un cotejo de sucesos an-
10 
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guos con los recientes, dando por 
resultado que estos últimos v ie-
nen á ser una copia exactísima de 
los primeros. Para que á su libro 
no le falte nada de cuanto pueda 
contribuir á formar lo que él llama 
delicias del claustro, recorre veloz-
mente y con estraordinaria inteli-
gencia la historia civil y eclesiás-
tica de todos los tiempos y edades, 
que al parecer tenia bien estudia-
da; la esprime, y con la pluma del 
dolor y de la congoja, saca de ella 
el principio y progreso que tuvie-
ron las instituciones monásticas y 
eremíticas y las órdenes religiosas 
de todas clases. Y para que el can-
dor y acendrada virtud de los primi-
tivos cenobitas se vea reflejar mas 
, y mas en sus costumbres puras y 
evangélicas, examina y contem-
pla y medita, después de una pro-
lija lectura de todos Iqs libros sa-
grados; y con la oportuna aplica-
ción que hace de sus testos â la 
vida que llevaban aquellos varo-
nes santos, prueba que no hacían 
otra cosa que seguir puntualmente 
la senda marcada por las leyes di-
vinas. Cuadro es este en que luce 
una dicción elegante y una eru-
dición portentosa, descollando en 
primer término, à manera de pri-
morosas pinceladas, los azarosos y 
ag-itados pasos que iba dando de 
un claustro á otro claustro, de una 
ermita á otra ermita, en busca del 
reposo y tranquilidad que tanto 
deseaba, encontrando unicamente 
en todas partes, muerte, ruinas, de-
solación Agobiado de amargu-
ra habla mil veces, empleando 
siempre un mismo tono, con aque-
llos restos venerandos, ante los cua-
les se prosterna, solloza y suspira, 
observando en su silencio un len-
guaje harto elocuente, y los riega 
con lágrimas cuando se despide de 
ellos para sustraerse á nuevas é 
incesantes persecuciones que no le 
dejan hasta penetrar en las pro-
fundas cavernas de Collbató. En 
este abismo interminable, mien-
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tras oye el g'rito de / muerte! pro-
nunciado por la descompasada voz 
de sus perseguidores, mientras oye 
silbar las balas sobre su cabeza, 
da con una salida misteriosa que 
solo él y otros dos religiosos co-
nocían, y súbitamente se halla en 
frente del suntuoso edificio á que 
llama la mas admirable de las so-
ledades. Por la lámina que acom-
paña y por la historia que refiere, 
vemos claramente que aquella so-
ledad admirable es el monasterio 
de Nra. Sra. de Monserrat, asi 
como por otras láminas hemos des-
cubierto puntos de sus penosas pe-
regrinaciones que jamás cita por 
su nombre. Se duele, y con razón, 
de haber hecho publico en Las r u i -
nas el conducto, antes enteramente 
ignorado, por donde salió de las 
catacumbas de su convento, por-
que por aquel mismo conducto, 
después que hubo dado á luz su 
libro, buscaron entrada los moder-
nos vándalos y destruyeron los sa-
grados objetos que allí habia es-
condido y los sepulcros de innume-
rables varones virtuosos que des-
cansaban en aquella subterránea 
mansion. Esto le induce á callar 
el sitio donde radica la salida de 
las grutas de Collbató, como ya 
calló también el punto del are-
nal inmediato al cementerio donde 
encontró un columbario romano, 
porque no queria contribuir á que 
los anticuarios alterasen el re-
poso á los difuntos. Ya en Mon-
serrat, habiendo calmado alg-un 
tanto el furor de las pasiones y 
reinando en Cataluña una tran-
quilidad aparente, establece un co-
legio de enseñanza y vé que los 
que ayer eran los mas furibundos 
enemigos de los religiosos, depo-
sitan hoy en aquel establecimiento 
sus mas preciados tesoros, sus h i -
jos, rogando al P. Manuel con l á -
grimas en los ojos que imprima en 
sus tiernos pechos aquellas verda-
des qtte no las horra el tiempo. 
Soledad, descanso, vida contem-
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plativa. y dedicarse csclusivamen-
te á imbuir en la juventud las sa-
gradas máximas del catolicismo, 
era cuanto apetecia el P. Manuel, 
y era cuanto disfrutaba después de 
tan penosos afanes para conseguir-
lo; pero él había predicho que la 
muerte del justo en el claustro era 
una de las muchas delicias del 
claustro. Le acomete su última 
enfermedad, y en tan aflictivo es-
tado termina su libro. Este, con 
las nuevas ediciones de sus dos 
partes anteriores, empezó á impri-
mirse en 1858, y si tenemos en 
cuenta que las 657 páginas que 
comprende no pudieron salir de 
prensa en menos tiempo que un 
año, podemos deducir que Patxot 
en realidad concluyó su obra en-
tre las angustias de la muerte, 
pues como antes hemos ' dicho, 
acabó su existencia en una casa 
de Monserrat el 3 de agosto de 
1859. 
X V I . Anales de España desde 
sus orígenes hasta el tiempo pre-
sente, por Ortiz de la Vega. Bar-
celona, impr. de Cervantes á cargo 
de A. Sierra y de T. Gorchs, 10 t. 
4.° prolongado con láminas. El 
tomo i , 1857, de 223págs . : elu, 
id. de 256: e lm, id . de 224: el rv, 
1858, de 248: el v, id. 'de 350: 
el v i , id. de 370: el vn, id. de 
347: el vin, 1859, de 432: el ix, 
id. de 576: y el x, id. do 407. En 
esta obra, importantísima bajo to-
dos aspectos, empleó Patxot la 
mayor parte de su vida, como el 
mismo lo dice, pro-poniéndose y 
consiguiendo trazar la historia de 
nuestra patria, no con colores lo-
cales sino bajo el punto de vista 
ibérico. Desgraciadamente apenas 
vivió su autor el tiempo necesario 
para verla terminada, habiéndole 
valido la admiración de los hom-
bres pensadores. Su hijo el Sr. D. 
Manuel Patxot, jóven aprcciable 
y de ricas esperanzas, está prepa-
rando una segunda edición, pues 
de la primera solo se tiraron los . 
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ejemplares suficientes para los sus-
critores. 
XVH. Año cristiano diaman-
te ó efemérides religiosas. Este 
precioso opúsculo se imprimió por 
primera vez en el periódico el Te-
légrafo que dirijia Patxot y salia 
en Barcelona, imprenta de Tomas' 
Gorchs en 1858: se insertó después, 
con grabados, en el Calendario 
de Ortiz de la Vega, homenaje t i -
pográfico que la misma imprenta 
de Gorchs dedicó en 1860 á su me-
moria, como lo verificó también en 
1861 y promete hacerlo anual-
mente. 
XVJII . Filosofía de ¡a H i s -
toria. Se insertó en el Telégrafo 
de 1 de noviembre de 1858. 
X I X . Corridas de Toros. (Te-
légrafo de 23 de noviembre y 16 
de diciembre de 1858.) 
X X . La industria nacional. 
Un adelanto, (id. de 9 de diciem-
bre id.) 
X X I . Felicitaciones, (id. de 
23 id. id.) 
X X I I . La union nacional, (id. 
de 30 id. id.) 
X X I I I . Lafilosofla. (id. id. id.) 
X X I V . E l orgullo literario. 
(Telégrafo de 4 de enero de 1859.) 
XXV. La sát ira. Mas solre 
la sátira, (id. de 27 de diciembre 
de 1858 y 11 de enero de 1859.) 
X X V I . Literatura oriental. 
(Telégrafo de 11 de enero de 1859.) 
X X V i l . E l dia de mañana. 
(Telégrafo de 14 de enero de 1859.) 
X X V I I I . La desmion y la 
union, (id. de 20 id. id.) 
X X I X . Oradores modernos. 
[id. de 25 id. id.) 
X X X . La desunión nacional 
y la union, (id. de 27 de id. id.j 
X X X I . La m-adre del soldado. 
(id. de 31 de id. id.) 
X X X I I . * La Ltalia. (Telégraf 
de 1.° de febrero de 1859.) 
X X X I I I . E l Carnaval, (id. de 
4 de marzo de id.) 
X X X I V. Filosof ía de la gra-
mática, (id. de 11 id. id,) 
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X X X V . Estudios sol/re Ia 
muerte. Cid. de 25 de id. id .J 
X X X V I . Clemencia Isaura. 
(id. de 29 de id. id.) 
X X X V I I . La diplomacia y la 
estatética. (id. de 7 de abril de id.) 
X X X V I I I . Cervantes, (id. de 
13 de id. id.) 
X X X I X . Zos hijos de los dio-
ses y el hijo del hombre, (id. de 21 
de id. id.) 
X L . La cmlizacion y laguer-
n . (id. de 23 de id. id.) 
X L I . IJÜS flores y su poesia. 
(id. de 1.° de mayo de 1859.) 
X L I I . La guerra, (id. de 22 
de id. id.) 
X L I I I . La gloria, (id. de 17 
de íunio de id.) 
X L I V . Eduardo, (id. de 19 de 
id. id.) 
XLV. Las latallas. (id. de 28 
de id. id.) 
X L V I . Palabras de un mori -
lundo. (Telégrafo de 29 de julio, 
2 y 7 de agosto de 1859.) Inspi-
ráronle estatuíste producción, que 
es el último fruto de su docta, ele-
gante y juiciosa pluma, los ú l t i -
mos momentos de su liijo Enrique. 
Entre los Mss. del tír. Patxot, 
que conserva su familia, existen 
algunas memorias propias que son 
de mucho valor por los datos que 
encierran. 
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P A X " (NICOLAS DE). Uno de los 
mallorquines sabios del siglo X V I 
tan útil á su patria como á las letras 
que cultivó con el esmero propio 
de los grandes talentos de su épo-
ca; el lulista distinguido por sus 
obras escritas en defensa del hom-
bre eminente de la edad media, 
cuya virtud y saber combatían 
atrozmente los émulos de su doc-
trina. Nació en Palma de Bernar-
do de Pax y Zagarra y de Juana 
Sureda y Zaforteza, ambos de ilus-
tre familia., y el primero hijo de 
Hugo de Pax que en 1447 fundó 
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el memorable fideicomiso de las ba-
ronías de. Buñoli y de la Torre 
de Pax ó antigua Abiniarra en 
Felanitx. Tuvo por maestros, como 
el mismo lo dice, á Juan Cabas pre 
y Gregorio Genovard, catedráticos 
de la ciencia luliana en el estudio 
general de Mallorca, á quienes, 
según el P. Pascual, sucedió con 
el tiempo en la lectura de la mis-
ma ciencia. Pero los talentos de 
Pax eran singulares y le reclama-
ban á punto en que, mejor que en 
Mallorca, pudiese aprovechar las 
sabias lecciones de lan buen maes-
tro la juventudestudiosaque ambi-
cionando saber, no se veia preci-
sada, como en épocas anteriores, 
á defender su libertad y sus pro-
piedades, amenazadas por los ára-
bes, y por consiguiente concurría 
presurosa á las universidades y 
colegios. El dia 26 de julio de 1508 
inauguró el cardenal arzobispo de 
Toledo Fr. Francisco Ximenez de 
Cisneros la famosa universidad 
complutense, y buscando los ma-
yores hombres de su tiempo para 
desempeñar las cátedras, no dudó 
en confiar la de la ciencia luliana 
al docto Nicolás de Pax, colocán-
dole entre los sábios Gonzalo Gil, 
Pedro Ciruelo, Miguel Pardo, An-
tonio Morales, Alonso Ferrera, De-
metrio Creta y Pablo Cornel, que 
dieron principio á las tareas l i te-
rarias de aquel célebre instituto. 
Ib Nicolás Antonio, al referirnos 
esta noticia en el apéndice de su 
JB-ibl. ITisp. nova, dice de nuestro 
mallorquín en la pág. 310. «Ex 
primis academiascomplutensis pro-
iessoribus, illustríssimo Ximenio 
erectori admodum charo.» La cor-
respondencia que siguió Nicolás 
de Pax con el inquisidor Monta-
ñans, que existe original en poder 
nuestro, revela algunos pormeno-
res de su vida y de sus viages y 
por lo mismo entresacaremos de 
ella algunos párrafos que no dejan 
de ser curiosos. En la carta que 
le escribió desde Valladolid, en 9 
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de diciembro de 1558, le inani-
fiesta el buen estado en que se ba-
ilan los negocios de Mallorca, que 
por encargo y poder de los jurados 
le ban llevado A aquella corte, y 
luego le dice: «Jo me so vist ab 
lo Pare Fray Francisco, qui era 
ducb de Gandía, per veure si po-
riem fer un colegi destos â exa 
illa, y bem promet que si aquí teñen 
cosa certa y casa per axó, que ells b i 
cntendrán en darí recapte: voldria 
que vosa merced bo fes comunicar 
ablos magnifiebs jurats perqué m' 
escriguen qu' heu tracto en nom 
dells y de la universitat y dírma 
que volen quels prometa y quels 
diga: ja heu he escrit á mestre 
Serra y Frare Antoni. V. M. 1' bem 
fará en paríame ab ells y respon-
drem ab son parer.» De lo dicho se 
infiere que Pax fué el primero que 
pensó en la fundación de colegio 
de jesuítas en Mallorca, tratando 
este negocio con San Francisco de 
Borja, no una sino varias veces, 
como yeremos en el exámen de 
otras cartas suyas. En la misma, 
da notícia á Montañans de la paz 
hecha con Francia y le encarga en-
tregue una esquela, que le inclu-
ye, á su esposa ó ¡l su hijo Juan 
Odón de Pax. En la que escribe, 
también desde Valladolid, con fe-
cha 2 de abril de 1559, part i -
cipa á Montañans que llegaron 
allí, el 27 de marzo, Mateo Mal-
ferít, con su hijo Nicolás, inossó 
Federich Descós, y mossó Serra, 
habiendo empleado 10 dias en el 
viage. En la del 29 de diciem-
bre del mismo año, se le queja 
de que haya tolerado los insultos 
que el virey de Mallorca á dado 
¡l la inquisición, entendiendo en 
cosaŝ  peculiares ¡i su jurisdicion, 
y le incita á que recurra á S. M. 
«Perqué encare que en tot temps 
es estat lo sant oíici molt necesari 
y molt temut y reputat, pero vuy 
raes que mai, y si V. M- veya assí 
ab quin compte es tingut dit sant 
oíici y Jo virev ho considerava no 
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parlaría tan desabridament dexa 
manera, que si V. M. se recorda 
mossen llamón ja contá DO se qui-
nas novetles &c.» Le dice que está 
impaciente porque no llega correo 
de Flandes y espera que desde allí 
le escriba Fernando Malferit, dán-
dole cuenta de las novedades que 
han ocurrido en aquellos estados: 
se queja de lo mucho que trabaja 
en el negocio de Mallorca contra 
el virey, y que el grande y ge-
neral consejo, que le nombró s ín-
dico de este reino á la córte de 
S. M. , no le satisface sus salarios. 
Y volviendo á insistir en la cues-
tión de los jesuítas, dice: «Mes 
avant tinch escrit á V. M. com me 
so vist ab lo Pare Francisco, qui 
era duch de Gandía, ques assí en 
cort ab lo Colegi del Teatins y he 
tractat ab ell si hi havia orde de 
concertar un colegi aqui y som res-
tats que jo heu escrigues aquí y 
per si hi ha loch y cosa certa que á 
lora per lo ques servey de Deu ell 
me fará dar recapte de personas: 
assi hi há un gentil predicador: axí 
que V. M. per fer servey á N r e . Sr. 
y be á exa terra, Y hem fará en fer 
parlar ais magnifiebs jurats y fer 
sils agrada qu' hem donen comisió 
y poder de tractar y venint á son 
efecte que jo puga despendre lo que 
será mester per aportarlos aqui, 
axi matex tant per part de la terra, 
com de partículas, veure aqui si ha 
cosa certa ab ques poguesen man-
tenir y casa per estar: qui podía 
haberlós Sant Antoni, sería tot con-
sertat: lo Sant Esperit de Boma 
no sería mal, ó la casa deis Sa-
baters devant mossen Santa Cilia 
comprarla. Jo ne escrit al Rt. mes-
tre Serra y á frare Antoni per 
aquexjefecte y que ells bey ajuden.» 
En otra carta que escribe de Bar-
celona con fecha de 30 de marzo 
de 1560 le dice que salió de To-
ledo el 21 de febrero, llegó á la 
capital del principado muy enfer-
mo á causa de la fatiga del viage, 
por cuya razón esperará mejorar 
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de sus dolencias y luego se. embar-
cará para Mallorca, donde le con-
tará de palabra lo que no fía á la 
plum^. El cronistu Mut, los PP. 
Custurer y Pascual, Nicolás A n -
tonio y otros ÀA. hacen honorí-
fica mención de Nicolás de Pax y 
elogian altamente sus escritos. lié 
aquí los que han llegado á noti-
cia nuestra: 
I . Commentaria super artem 
divi Raiwmndi L n l l i . Los citan 
Mut, D. Buenaventura Sen-a y el 
P. Pascual, creyendo este último 
que existen en la biblioteca de A l -
calá, juntamente con otras obras 
suyas, impresas y Mss. 
I I . Desconsuelo muy piadoso 
del illuminado Doctor Raimundo 
IMIIÍO imllorquiii: autor del arle 
gencralnHemmetüe impreso. 8."le-
tra gótica, un grabado en madera 
en la portada que representa á Lull 
y el ermitaño, únicas personas que 
%uran en el gran poema el Des-
conorí, que traduce Pax literal-
mente, en prosa castellana. Á lo 
último se lee: «A loor y gloria de 
Dios omnipotente y de la virgen 
y madre gloriosa Santa María Se-
íiora nuestra. Aquí fenece esto pia-
doso y triste Desconsuelo. Tradu-
cido en lengua castellana por ol 
magnífico y virtuoso Nicolás de 
Pachs patricio mnllorquin. Fué 
impreso en la insigne ciudad de 
Mallorca (Palma nombrada) por 
Hernando de Cansóles. Acabóse á 
23 dias del mes de agosto. Año de 
MDXXXX. Fué impreso este tra-
tado á costa del Revelo. Dr. Antonio 
Berra mallorquin Maestro del es-
tudio general.» Este libro se ha 
hecho^ tan raro que no conocemos 
HUÍS ejemplares que uno en poder 
del Sr. Capdebou y otro que posee 
el Sr. Gayangos. Cítalo Brunet, 
alterándo notablemente su- porta-
da y el pié, y calificándolo de muy 
raro. Dice el mismo bibliógrafo que 
este librito es tenido como la p r i -
mera producción tipográfica de Ma-
llorca., sin acordarse que nuestra 
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isla en 1485 ya poseía una osee-
lente imprenta dirijida por un há-
bil y entendido tipógrafo, natural 
del pais, que no tuvo necesidad de 
socios estraños. El ejemplar que 
vió Brunet se había vendido en mas 
de 100 rs. ( I l iv . 11 sh. mar. v. 
Heber.) Hay dos ediciones poste-
riores, ámbas de Palma, la una, 
irnpr. de Gabriel Guasp 1606 tam-
bién en 8.° y la última lleva esta 
portada: Desconsuelo del admira-
ble doctor y márt i r Ray inundo Lu-
lio, escrito en verso lemosin por 
él misino y traducido al castellano 
por D . Nicolás de Fax. Palma, 
impr. de F. Ramis, 1852. 4.° do 
39 págs. Precede un prólogo del 
editor, lista misma traducción de 
Pax, bastante alterada y muy cor-
regida, la ha insertado nuestro 
amigo D. Gerónimo llosselló en 
su colección de Obras rimadas de 
Ramon L u l l . Palma, impr. de Pe-
dro José Gelabert, 1859. 1 t. 4.° 
Según el Ms. original de letra do 
Pax que existe en la biblioteca de 
Montesion, pensó el- mismo Pax 
publicar su traducción precedida 
del poema lemosin, pero este se su-
primió en las dos primeras edicio-
nes de la referida traducción. 
I I I . Vita divi Raynmndi L n -
l l i docloris illwininati et martiris. 
La publicó Nicolás de Pax al frente 
de la edición que hizo del libro De 
anima ration ali del mismo Lull , 
en 1 t. 4." letra gótica en cuyo fi-
nal se lee: «Correctum est hoc opus 
de anima ratiouali cum duobus ve-
tustissimis exemplaribus et ím-
pressum in celebri Universitate 
Complutensi industria Arnaldi 
Guillermi Brocar n Solertissimi 
Calchografi, anno salutis nostra 
1519. In vigilia assumptionis Dnse. 
nrre. beatas Marire Virginis et Ha-
tris Dei.» lieimprimió esta vida 
de Lull el jesuíta Juan Solerio, in-
sertándola en la pág. 43 de su 
Acta B . Raymnndi L n l l i Majo-
riceiisis &LC. Antuerpia typis Vi-
clue Petri Jacoljs 1708. f'ól. 
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IV. Epistola Nicolaus de Pax exámetros y pontámetros firmados 
pa lñc ius Mdjoricenñs i l lus t r i ac por Pax, que van al frente del libro 
jievevendissimo D no. D . Joanni Ars inventiva veritntis, impr. en 
IHufo T/ieodolo miser at ione divina Valencia, por Diego Gumiel, 1515. 
Archiepiscopo Conseniino et in 1 t. fól. En este mismo libro, al 
Jiegnis Mspaníarum Nuncio et pié de una curiosa lámina que re-
Gollectori generali apostólico me- presenta el monte de Banda con 
ñiissimo, Jmmilem reverentiam. una procesión de rogativa que snbo 
Va al frente del libro de que da- á aquel santuario, se leen otros 
mos noticia en el número anterior, versos latinos de Pax, que son los 
y la reimprimió el mismo So- que publicó Dameto, edición mihi, 
lerio en la pág. 42 de su espre- pág. 33. 
sada obra. Existen otras poesías latinas de 
V. D i v i RaymmdiLul l i Doc- Pax publicadas por el jesuíta So-
toris i l l imina t i ad Reverendissi- lerio, y en el libro de que hacemos 
mtm in copo, pat rem dominmn D. mención núm. I l l , insertó á l o ú l -
Franciscum Ximenez Cardinales timo las siguientes: 
Hispaniarma &c. Carmen. Son 44 
Nicolai de Pax patrien Majoricensis EpilapJmm pro SarcopJmgo 
(qui apuã Sanctum Jílefonsim Compluli erigitur) Reverendissimi 
at que illustriss. D n i . sui D . Francisci Ximenes de Cisneros, S. 
R. E . TT. Sanclm BalUnm presbyleri Cardinalis lúspanim, To-
letani Archiepiscopi, Primatis hispanianm, regnorum Castdlce 
Arcliicancellañi el Inquisiloris gcneralis, ac deimni per unwer-
sam nostri Jlorentissimi regis Hispanice dilionem generalis Guhr-
natoris &c. quam meritissimi. 
Hie jacct hispania! Ximenes gloria gentis: 
Cujus virlulnra fama perennis crit. 
Hunc divinus amor studiis coelestibus actum 
IVancisci durnin sumere jussit itev. 
Cardincos inter patres insigtiis ut astrum 
Clirístíco!» púgil rolligioiiis crat. 
Sede tolctana pra;sul Sanctissimus illi 
Etcrnum loto nomen in orbe dedit 
Inquisitor criit Castellie summus iberis 
Primas illustri muñera digna Tiro. 
Major in his regnis quutn Cancellarius csset: 
Yicit consiliis ardua multa suis. 
Aphros, l'arlhenopen, et cinctas aíquore terras 
Indica et hispaní férrea rogna soli 
Resit ct ingeiitem moderari lora per orbem 
Scivisset divi provida cura senis. 
Hunc Deus ad tanti splendoris muñera vexit: 
Praisidio cujus tot bene gesta forent. 
Acram marte potens Christo subjecit et omnem 
Baibariara primus subdere finis crat. 
Hunc habuit sacra; legis Granata magistrum. 
Quern vigil in domini semper honore fuit. 
Quis cruéis ct fidei Romanrc zelus? in almo 
Pcctore dilectas nil nisi Christus erat. 
Verbis mandus erat, loto castissimus asvo. 
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Kt mens pura su¡ limpiila signa dabnt. 
• Non audita loquor: sed quie nos vidimus ipsi. 
E n ego de fixis scrvulus unus cram. 
Scrvulus unus cram, qui tc dignissimc pastor 
Dum vivam sólita semper amabo fide. 
Alius erat mcnibris, vultu revcrendus lioncsto, 
lili divinum mentis acumen erat. 
Undo viros doctos coluit certamiiia mensa; 
Sola [atigatic gaudia mentis crant. 
Condidit hoc populis doctrina) flumen iberis, 
Quo celebres omni Iraxit in arte viros. 
Adde quot egregias Sacratis meiitibus a;des 
Struierit, ct summo templa superba Deo. 
Eloquium laudes superant, concludimus, ipsum 
Noslris temporibus non haUuissc parem. 
Hie jacct hispauia; Ximenes gloria gentis: 
Cujus virtutum fama perciinis crit. 
fijusclent- Nicolai cjpigramna, posUuvi i n primis exequiis imiclissi— 
mi el Christianissimi Regis nosiri Ferdinandi qxdnii, que Ma— 
joricis cdelratm fuerunt i n atrio Palati i Begii, preside magn i -
fico etclarissimo domino D. Francisco JBurguessio regioproenratore. 
Plange tuum Regem regiium Dalcarc, profundi 
Jiulla libi major causa doloris crit. 
Mocsta suum plorant regem florcntia rugna: 
Hcu mors quos lachrimas Urbibus una tulit. 
Plorat et hesperium sedes Komana I.eoncm: 
Cujus victrici crcveral ilia manu. 
Pugnaces pugna domuit, vcrposquc sub ignc, 
I'aganis solo nomine terror erat. 
Pocis amor, zelusque Dei Fernando secundam 
IJellis forlunam saepc dederc tuis. 
Vivis in a!tcrnum Hex inviclissime noster: 
Nos populi tristes flcmus in exequiis. 
IT/EC qnaiiiior disliclia ejusiem Nicolai posita f ueruiit i n qnaituor 
frontibtis pilei ardentis: quando secunda exequice predicti regis 
Ferdinandi in sacra cede ponlificali celebrates, sunt Majoricis â con-
sultissimo reip. senatu, preside magnifico atque prudentissino d o -
mino Georgio 8anctm Oicilia jura tonm máximo. 
Hcu quarn sola sedet plorans Majorica rapto. 
Principe lamcijlis parcere nescit amor. 
Gens saceos vestita gemit: prostrata dolorc 
Horret et ad planctum saxa moveré potest. 
Gesta tibi reserant Principes a;quissime coelos/ 
Delebunt nomen saicula nulla tuum. 
Nos tibi vivcnli totos subjecimus ultro: 
Defunctus tecum viscera nostra tenes. 
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PAX. (N.) Mallorquín cuyo 
nombre no liemos podido averi-
guar. Consta en el archivo ge-
neral de este reino que era a l -
guacil del rey D. Pedro IV, pero 
según él escribe lo fué del rey don 
Juan, y al padre de este, D. Pedro, 
lo sirvió de Sobre cocli. Escribió, 
según documentos del citado archi-
vo, un tratado de Moral doclrina. 
Tres códices antiguos se conocen 
de esta obra: uno, que el erudito 
D. Jaime Ripoll, canónigo de Vicli, 
creia ser el original, existente en 
la biblioteca de casa de Dalmases 
en Barcelona, n.0 38. Es de letra 
de mediados del siglo XIV y lleva 
este título: Doctrina moral collida, 
de diverses actes la qual per im 
hom laycli de Mallorques apellat 
en Packs á pregarias de sos fi l is 
es estada compilada è en lo present 
Ubre continuada. Los otros dos có-
dices existen, de letra del siglo XV, 
en la biblioteca real de Paris, n ú -
meros 7801 y 7802 donde los vió 
nuestro amigo el Sr. Ocboa, quien, 
no comprendiendo el idioma lemo-
sin, ni conociendo nuestros linages, 
interpreta el àe Packs por Paco ó 
Francisco, y cree que esta Doctrina 
moral puede ser obra de Francisco 
Ximenez. El referido Ochoa en el 
Catálogo que publicó de los Mss. 
españoles existentes en la biblioteca 
de Paris, dice que la obra de Pax 
abunda en bellezas de primer or-
den y en escelentes reflexiones, sin 
que la desluzca ninguna afectación. 
El Sr. marques de Bellpuig posee 
una copia sacada por él en estos úl-
timos años, que nos ha hecho el ob-
sequio de poner á nuestra disposi-
ción. Después de un Preamboí ele-
gantemente escrito, en que el au-
tor manifiesta los motivos que ha 
tenido para componer su libro* em-
pieza la obra, que consta de los se-
senta y ocho capítulos siguientes: 
Com 1ms ensenya tot qmnt hom 
T. n. 
sap.--De pecat de argull.-^-De 
avaricia.—Que per sqnivar ava-
ricia no sia hom gastador.-—¿JÍ-
xuHa.—De ira.—De gola.—De 
envege.—De peresa.—De virtud 
de noblesa é de Seayor.—Que ven-
jansa pertayn, á Deu.—Com h 
mo)i din qrf el hom se deu vengar. 
—Qu' el hom se deu llutiyar de 
Contesa. Es notable este último 
capitulo porque en él cita el ada-
gio, tan comunmente usado en 
Mallorca «á tu ho dich filia, en-
tenme nora,» revelando así la an-
tigüedad de este mismo adagio. 
—De Conte sa de par.—Com ha 
diferencia de uns liomens é al-
tres.—De requesta é defenedor.— 
Que deu fer V Jiominjuriat.—^Com 
la victoria, es incerta.—De Pau. 
—De atnichs. —- Gom deu usar 
amistanga.—De consellé de seny. 
—De fotts.-^Com casen deu en-
tendre en cosas qxie á ell sia con-
venient.—De Retorica.—De con-
fusió del hom groser y atrevit.— 
Que hom deu dir veritat de secret 
de natura.—Com hom deu parlar 
poch.-—Com hom dev, pensar, obrar 
en be.—De muller.-—Deis cmcJi 
sentits corporals.—De oració, a l -
moyna, confesió.—Del valor del 
sol de justicia..— Dejtitges é de ad-
vocáis.—De of ciais.-—De Fortu-
na.—Com tot lo mon es suljecta á 
fortuna.—Que per lletjir sal Jiom 
totes coses.—De V arca de Noé é de 
las edats del mon.—De la multipli-
cació e disminució dels animals.-—• 
Que apres la destrucció de Troya 
f o Roma edificada.-—Com fos Car-
tago destruida.—Gom los Romans 
edificaren Cartayne é entengueven 
en l lur be propi.-—De cobrança 
de senyoria.-—De fills.—Que tot 
temps es estat malé be.—Com per 
ocupado d' altres negocis don breu 
fi al present tractat.—Al final del 
mismo códice hay una nota que 
dice: «Jo Pera Blesa de Valencia, 
criat del gloriós Bey Alfonso de 
Aragó, compri lo dit llibre en 
los banchs de Napols, en mans dé 
11 
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I*AVfcilAS (JfAN). Natural de 
Palma é hijo de Antonio Payeras 
y de Isabel Amorós. Hizo sus es-
tudios en esta ciudad, y recibió la 
•borla de. doctor en sagrada teolo-
gía en la universidad literaria de 
la misma. Abrazó el estado ecle-
siástico, fué domoro de esta santa 
iglesia, ganó por rigurosa oposi-
ción el curato de la parroquia de 
Calvi/i, posteriormente fué ffasla-
dado á la de Sta. Cruz, y por úl-
timo obtuvo en un concurso pu-
blico la canonjía magistral de esta 
catedral en el año de 1808. Falle-
ció en Palma el dia 24 de julio 
de 1829. Escribió: 
I . Carta ediflcmle dirijida al 
muy o-esjielable é ilustre clero de 
la ÍHócesis de Mallorca y Menor-
ca en que se proponen las singu-
lares virtudes con que adornó su 
espíritu nuestro hermano el M . I . 
•Sr. I ) . Lorenzo JJespuiff Pro. y 
•Precentor de la tila. Iglesia Ca-
tedral de esta Ciudad de Palma. 
HBS. 4.° Ms. de 27 ptlg-s., letra 
del P. Luis de VillaíVanca, quo es 
muy metida, en poder de un ami-
go nuestro. 
11". Compendium censurarum, 
et casnum in Diaicesi Baleariam 
Majorkw et Miiiorica, i l lus t r is -
simo, ac Reverendíssimo Mins 
Episcopo resermtorum. A. I ) . Bo-
naventure Pol, Palmee Balearinm 
Prceshilero, dispositim. Anno 
M D C C L I X I V I I . Superiorum 
permAsuin. Majoricmtypis Salva-
toris Savall. 4.° de 2-45 págs. 
Esta obrita que publicó su autor 
bajo el seudónimo que se lee en 
su portada, fué impugnada por el 
canónigo ü . Antonio Roig y Re-
xart. 
. I* ÍXA<-IO. Monge mallorquín 
del siglo XV que gozó tanta fama 
por su sabiduría como el célebre 
Pico de la Minindula, según así lo 
escribe Tritbemio. Este le reconoce 
por sum am ente docto en todas las 
ciencias, y por autor de admira-
bles obras de física y química y 
de otras materias, que menciona 
Montfaucon en su Bibliotheca M a -
nuscriplorum nora. Magnoaldo 
Liegelbaver, benedictino alemán, 
en su Historia ord. 8. Benedict. 
dice que el célebre Libanio, tenien-
do noticia de los talentos del m a -
llorquin Pelagio, Tino á esta isla 
sin mas objeto que el de conocerle 
personalmente, y una vez aquí, le 
tomó por maestro, aprendiendo de 
él, durante 30 años que estuvo en 
su compañía, muchos arcanos de 
la naturaleza, oyendo con suma 
atención sus sábias lecciones, y he-
redando, después de su muerte, su 
doctrina y sus libros. El P. Pas-
cual encuentra en la vida del mon-
ge Pelagio mucha oscuridad y mu-
cha confusion, porque, dice, nin-
guno de nuestros historiadores ha-
ce mención de un sábio tan no-
table. «La existencia suya en el 
siglo XV es innegable, la visita de 
su discípulo el famoso Libanio, es 
lo que no vemos confirmado por 
mas escritor que el citado.» Wan-
derlinden en su obra Scriptis me*-
dicis, lib. I pág. 871, da noticia, de 
este opúsculo de nuestro malloi'-
quiu: Pclagiusin Democritum A i -
derilam de arle sacra sive de re-
bus mUuralihcs el misticis com-
ment aria. Extant cum Antonio 
Mizaldi, memoraliliim centuriis 
I T . Colonia, apudJoannem B i r c -
Imnanum, 1754. 1 t. 16.° Como no 
hemos podido ver este librito, i g -
noramos si su editor da en elprolog'O 
algunas noticias del que lo escribió, 
como parece regular. Por lo demás, 
el referido P- Pascual congetura, 
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sin ningún fundamento, que el. 
monge Pelagio y cl Dr. Pedro Juan 
Llobet, lulista muy señalado por 
su virtud y saber, son una misma 
persona, sospechando si el nombre 
Pelagio seria seudónimo que adop-
taría Llobet por su modestia ó por 
otros fines particulares. Para creer 
lo que pretende Pascual no liay mas 
coincidencia que la época, todo lo 
demás es muy voluntario. Si Llo-
bet hubiese.sido el Pelagio de Ma-
llorca, sus escritos lo dirian; pero 
lejos de esto, ellos circulan con su 
verdadero nombre. La circunstan-
cia del seudónimo Pela (fio, caso 
que fuese cierta, no la hubiera des-
conocido el Dr. Gabriel Dezclnpez, 
panegirista de Llobet, quien nada 
dice de esto, sino que refiere sus 
virtudes, y virtud hubient sido la 
escesiva modestia de ocultar el 
nombre en obras que habian de 
darle gloria. Por otra parte, el 
nombre Pelayo, Pelay, era muy 
común en Mallorca en el siglo XV; 
y nada tiene de estraño que exis-
tiese entonces un monge ó ermi-
taño de este mismo nombre, no. 
siéndolo que ninguna mención ha-; 
gan de él nuestros cronistas, cuan-
do no la hacen tampoco de Ber-
nardo de Mogoda, Porongo Rosse-
llo, Bernardo Riparia, Berenguer 
Nova, Maymon Peris, Bernardo 
Ramon y otros tantos mallorqui-
nes ilustres en letras que ñore-
cieron en los primeros siglos des-
pués de la conquista. De nada sir-
ve, para negar la existencia de 
nuestro Pelagio, quo la visita de 
Libanio la mencione únicamente 
un escritor. Saber debía el P. Pas-
cual que la autoridad de un solo 
escritor del temple de Liegelbaver, 
cuya fama han reconocido mu-
chos sábios, en opinion de Brunet 
y del P. Pou, vale mucho mas 
que la de ciento de menor nota. Si 
Liegelbaver cuenta la venida á 
Mallorca del célebre Libanio ¿ha 
de ser incierta porque no la con-
firman otros autores? Pretensiones 
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harto justas y fundadas tuvo el !>. 
Pascual en una cuestión grave í;ue 
todos conocemos: fueron muchos 
los escritores notables que se es-, 
forzaron en sostener la parte con-
traria ¿y dejó Pascual por esto 
de tener razón? La verdad no se 
ha de buscar en la aserción de mu-
chos, basta que uno solo la .ase-
gure mientras que su crédito y su. 
reputación le pongan â cubierto 
de toda duda ó sospecha, circuns-.; 
tancia que hasta aquí no puede nes-
garse á Liegelbaver. Y volviendo 
á nuestro Pelagio, concluiremos.su 
artículo copiando lo que acerca de 
su mérito dice el abad Trithemio., 
con relación â lo que le habia re-
ferido Libanio: «Eô tempore (1495) 
quo Maximilianus Rex Romano-
rum magnum ilium dicitur uum-
que conveutum Principum suo-
rum coadunavit in, Wormantia, 
venit ad me in Spaueim ex Fran-
cia, nomino meo excitatus, nt di-
cebat, Libanius (.1 alius, vir in om-
ni doctrina Celebris institutionis, 
et non minus fide Christiana mo-
rumque Sanctitatss, quam erudi-
tione, venerabilis. Hie..aliquain-
diu cum Pelagio illo monaeho. et 
Heremita in insula Majorica con-
versatus, omnium librorum ejus, 
mortuô illô, factus est Iteres, et, 
multa ab eo didicit arcana in p l i i -
losophia, in fide Christiana, de na-
tura spiritum bonorum et inalo-
rmn, et natura; misteriis, et alia 
multa, que non sunt passim v u l -
garia in scbolis hominum istius 
tempestatis.Jste inqilarn Libanius,. 
vir undecura.que doctissimus,',cer-
nens rnei dispositionem animi et 
indefessLim studioru-m aftectum, 
congaudens dicebat mihi: Trithe-
m-ium quasivi, et inveni, qxiem 
Minerva suô. Est dignata cogno-' 
mine insigniri, dignumque faceré, 
quem nihil debeat eorum latere,, 
quas nos. cum labore magno pri.-¡ 
mum á Pelagio, ac deinde á Jqa'n-
ne Pico, Mirandulano Comité,, aliis-
que multis, per annos trigiiita. cqr 
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pere potuimns Incipiens ita-
que, de majestate natniw., de sa-
pientia occultisqne pliilosophiip 
inulta dísputabit, multa legit, 
raultaque interprctatns est, quai 
mihi prins erant incognita: quo-
ram principiis ntcumque intellec-
tis primum sapere mihi visus sum 
quae sit differentia inter magiam 
naturalem, qufc docet faceré opera 
mirabilia, ut Picus ait, medianti-
bns virtutibus naturalibus per ap-
plicationem earum ad invicem, et 
ad sua passa naturalia quam num-
quam damnavit Ecclesia etc.» Se-
guramente pertenece k nuestro Pe-
lagic la obrita que cita Mr. Te-
cliener en el n." (5967 de su catá-
logo, con esto titulo: 
Sancti et crialüi monachi Pe-
laf/ii,epistola(idDemetriade-mctt.m 
aiiis aliornm cpistolis, Recensnit 
et -notas addiãit 1). l o . Salomó 
Samler. Hala Magdeburqica 
YiTo. 8.° 
900. 
I*EI ,EGní (BENITO). Natural 
de Palma 6 bijo del jurisconsulto 
1). Pedro Pelegrí y D/1 Juana Pe-
rez. Siguió la misma carrera de 
su padre y ejerció la abogacía con 
mucba reputación, habiendo dado 
nombre á la calle en que vivia, co-
nocida aun con el de Oarrer des 
Doctor Pelegrí. Murió en esta ciu-
dad el dia 5 de abril de 17B2 y su 
cadáver fué sepultado en la iglesia 
de S. Francisco de Asis. Hé aquí 
los escritos suyos de que tenemos 
noticia: 
I . Alegación jvriMca por I ) . 
Juan Battlista Bisconti con D . 
Juan Ballester y el curador de la 
lerenda, de B. Lorenzo Ballester, 
sobre la confirmación de la Real 
provision de 20 de junio de 1745. 
Imp. fól. sin aíío ni lugar. 
I I . Alegación jurídica por el 
P . Vicente Giner de la compañía 
ãc Jesus, Rector del Colegio de 
/Y. Martin-, con Jaime Vidal de 
Son Mas conductor de los emolu-
mentos de la mitra de Barcelona 
en este Reino sobre laud-emio de 
una casa. Palma, impr. de la viu-
da Frau, sin año, fól. 
I I I . Alegación jur íd ica por el 
P. Sebastian Figuerola de la Com-
pañía de Jesus, Rector del colegio 
de San Mar t in con la comunidad 
de Pros, de la Parroquial Iglesia 
de Sta. Crm y Comento de Re-
ligiosos mínimos de la presente 
ciudad, sobre si debe el Colegio 
de San Mar t ín restituir 837 % 
12 •§> 2 de la dote de D}x Juana 
Burló, mugar que f i d de B. Se-
bastian Salom, d dicha Parroquia 
y Contento he. Mallorca, impr. de 
Ignacio Frau, 1755. fól. de 31 
pAgs. 
IV. A legación jur íd ica por e l 
Rector del Colegio de Montesion 
con Jaime Vidal de Son Mas con-
ductor de los emolumentos de la 
mitra de Barcelona en este Reino, 
en juicio de apelación de Senten-
cias del Pariage sobre latedemio de 
casas. Mallorca, impr. de la viuda 
Frau, sin año, fól. 
V. A legación jur íd ica por A n-
tonio Axertelly March de la v i l la 
de Pollenza, con Miguel MarcJi 
y Fcmanía de la misma t i l l a , so-
bre la pertenencia del fideicomiso 
y vinculo del predio Binicrexent, 
ahora Son Axerlell, fundado por 
Jaime Axertell en la donación que 
o'orgó á favor de Pedro J t m i 
Axertell'szi Mjo, en poder de Ono~ 
f re Ferragut Not. á 7 Febrero 
1565. Palma, impr. de Antonio 
Guasp, 1753. fól. 
V I . Alegación jur ídica por 
Margarita Mesqnida Viuda de 
Andrés Orell de la villa de P o r -
reras, con el Dr . Gerónimo V i -
cens médico, sobre el legado que 
hizo Antonio Mesqnida, padre y 
autor de dicha Margarita, i Pe-
reta Orell su nieta en su Testa-
mento que dispuso ante Andrés 
Maymé Not. « 1 8 noviembre 171& 
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&c. Imp. fól. de 65 png-s. sin año 
ni lugar. 
VI I . Defensa jur ídica ãe los 
cargos que se hacen á D . José Pe-
ic/jri, Gobernador del Castillo de 
Cabrera, ¡)or suponerle cómplice cu 
un motín que tuvo lugar en la refe-
rida isla. Imp. fól sin afionilug'ar. 
En este discurso hace el Dr. Pe-
legrí una reseña de los servicios 
prestados por el gobernador de Ca-
brera, que era hermano suyo, y 
dice que á imitación de su abuelo 
D. Benito Pelegrí, capitán de ca-
ballos y corazas, á quien la ma-
gestad de Carlos I I en 11 de marzo 
de 1678 condecoró con privilegio 
de caballero; lia procurado siem-
pre cumplir con las obligaciones 
de un buen oficial de los ejércitos 
de S. M. y de un gobernador del 
castillo de Cabrera, para cuyo em-
pleo fué nombrado en 1723. La su-
blevación de que trata el referido 
escrito tuvo lugar en 1741, deser-
tando ocho soldados de aquella 
guarnición, destruyendo los alma-
cenes y las armas que no se pudieron 
llevar, y clavando la artillería: el 
fiscal en su acusación decia que esta 
insurrección la motivaron las tira-
nías del gobernador. Este, al pa-
recer, quedó bien sincerado con la 
defensa escrita por su hermano. 
VIH. Discurso jimdico acer-
ca de la virtud, rida y milagros 
de la V. Sor Catalina Tomas Re-
ligiosa agusfina del monasterio de 
Sta. Magdalena de la Ciudad de 
Palma, escrito e)i, el proceso ins-
truido por el ordinario de M a -
llorca, para la beatificación, en 
cumplimienio de nn decreto de la 
Sagrada Congregación de Ritns es-
pedido á consecuencia de ¡os re-
paros del Reverendo Promotor de 
Icbfè. 11. fól. Ms. existente en el 




P E L E G R Í (FRANCISCO). Nació 
en Palma de 1). Juan Pelegrí y 
Dcyá de quien luego hablare'rnos 
y de D." Mariana Mulet y Servera 
en 9 de julio de 1809. Ha publi-
cado en hojas sueltas muchas poe-
sías en nuestro idioma, y ademas: 
I . Nov, tractat del ticis y ma-
las coskms de aquesta present 
temporada. Compost per el Sr . 1). 
Francese Pelegrí y Mulet.. Pal-
ma, impr. de Villalonga, 185Q. 16.° 
de 64 págs. Consta este tratado de 
106 quintillas: empieza por una in-
troducción; luego sigue paso â pa-
so los diez mandamientos de la ley 
de Dios: entra después en los siete 
pecados capitales, y concluye con 
un Contráete de prcsuwpciò estés 
en Mallorca que se compone de 
siete décimas, examinando en ellas 
todas las clases de la sociedad. 
I I . Décimas satíricas sobre lo 
engañós que es el mon, y posant 
en ridicul es gran bon U mal entes 
del sigle present, compostas per 
F . Pelegrí. Añy 1861. Palma, 
impr. de Juan Colomar, 1861. 8.° 
de 14 págs. Hay una segunda edi-
ción de la,misma imprenta y del 
mismo tamaño y número dé pág i -
nas de 1862. 
I I I . E l carro t r iunfa l ele la 
Reata Catalina Tomas nostra 
amada paisana. Per F . Pelegri 
y Mulet á 3 de agosl de iS62. 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1862. 8.° de 15 págs. Está en verso. 
IV. R I dia de Smt, Remad 
(20 de agost de 1862) en -Palma 
de Mallorca per Francesch Pele-
g r i y Mulet. Palma, impr. de Fe-
lipe Guasp, 1862. 8.° de 14 págs. 
Una composición de Pelegrí fué. 
mencionada honorificamente por 
la Academia de ciencias y letras 
de las Baleares en el cevlámen 
abierto en setiembre de I860: par» 
celebrar la venida 4 estas isla* de 
S. M. la Reina, con cuyo motivo se 
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insertó en el album régio impreso 
en casa de Gelabert. 
902. 
I*EMif¿«í (JAÍMK). Carmelita 
mallorquin, natural fie Palma. Fué 
lector de teología, examinador s i -
nodal de este obispado y califica-
dor del santo oficio. Desempeñó en 
su convento los cargos de maestro 
de novicios, regente de estudios, 
comisario de la tercera órden, prior 
y visitador. Kscribió, según el P. 
Torrens, en defensa del misterio de 
la Inmaculada Concepción, y mu-
rió en 8 de agosto de 17'¿0. 
903. 
I*i''.i,r<¿ní (JI:AN). Natural de 
esta ciudad en la que nació el dia 
2 de mar/.o de 1761, de 1). Miguel 
Poleg-rí. de quien luego hablare-
mos, y de 1)." Muría l!ey& y Bar-
celó. Kstndió la medicina, recibió 
en esta universidad literaria la 
borla de doctor el dia 16 de enero 
de 178.") y falleció en Palma en 16 
de febrero de 1840. Kscribió: 
I . Disertación sobre la orga— 
nizaciou del cuerpo humano. 1797. 
Ms. 4." existente en la academia 
de medicina y cirugía de Palma. 
I I . Obsenación, hecha de wm 
consitincion dorsal que padeció un 
mozo de 21 años soltero, 1798. Ms. 
4.» id . . id . 
904. 
PELICGIIÍ (MIGI-EL). Hijo de 
D. Miguel y D.a Margarita Serra. 
Fué doctor en medicina, murió 
en Palma el dia 16 de marzo de 
1795 y fué sepultadd su cadáver 
en la iglesia de PP. Trinitarios. 
Descripción topográfica de la 
t i l l a de Andraix, 'ilustrada con 
%n. discurso médico físico, 1790. 
Ms. 4.° de 30 hojas, que vimos 
original en poder del Dr. D.. Juan 
Trias y Sam pol. 
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P C X L I C E R (VICENTK). I l e l i -
gioso dominico del real convento 
de Palma, cuyo hábito vistió en 30 
de noviembre de 1657. Fué varón 
docto y de vida ejemplar, orador 
elocuentísimo y fervoroso, empleó 
siempre el tiempo escribiendo, ha-
ciendo oración y visitando á los 
enfermos. Logró nn aprecio gene-
ral, obtuvo los grados de presen-, 
tado y maestro, y fué electo prior 
de su convento en 11 de noviembre 
de 1691. Eralo aun cuando su fa-
llecimiento ocurrido en 8 de febrero 
de 1692. Escribió: 
I . Noticias de la rida, virtud 
y milagros del V. P. F r . Ju l ián 
Font y Roig. Cítalas el Pr. (¡on-
zalez, en el prologo de la vida de 
este siervo de Dios, entre los ma-
teriales que le sirvieron para es-
cribirla. 
I I . Eximen de esperit y de rc-
Delacions per reglas tretas de la. 
Sagrada- escritura, de los sants 
Pares y aulors mislichs, compost, 
per elmoll Herd. P . Presentad, F r . 
Vicens Pellicer, de la or da deSant 
Domingo. 1 t. 4.° Ms. de406págs. 
original en la biblioteca de Mon-, 
tesion. 
HI . Ejercicios espirituales pa-
rala vida devota. 11. 8.° Ms. de 540 
págs. original en" la biblioteca dft 
Montesion. Es obra interesante en 
su clase, de lo mejor que se ha es-
crito de este género, y muy digna 
de los honores de la estampa. Di-
vídela su autor en seis tratados y 
cada uno de estos en capítulos. Tra-
tado I . Del Padre esp)irilnal: 11. De 
la oración mental: I I I . De la con-
templación: IV. De lamislica Teo-
logía:^. De los ejercicios de la via, 
purgativa: V I . De los ejercicios de 
la r ia iluminativa. 
IV. Ejercicios generales p a -
ra todo género 'de personas. 11. , 
8.° Ms. de 602 págs. que compren-
de ademas los tres opúsculos que 
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signen, original on la bihliotora 
de Montesion. lis obrita do mucho 
mérito: está dividida en siete, trata-
das, y estos encapítulos. Tratado I . 
De los ejercicios de cada dia que 
tienen hora, determinada,: I I • De 
Ion ejercicios de cada, dia que se 
hacen en m ocasión: I I I . De los 
ejercicios de cada semana: IV. De 
los ejercicios de cada aio: V. De 
los ejercicios de las potencias del 
alma: V I . De los ejercicios de los 
sentidos esteriores: VIL De los 
ejercicios de los sentidos interiores. 
V. De celia reUgiosorum et 
ejus ulilitatc. 
VI . Devoción muy út i l al Pa-
triarca 8. José. 
V I I . Exánien y práctica circa 
del estado dela religion para acer-
tar la eleccio?i. 
806. 
(PEBRO DE AI.OÁNTAUA). 
Nació en Palma cl dia 19 de octu-
bre de 1823 de D. Antonio Peña y 
Rotger,y P.a María Josefa Nico-
lau y Oliver. En 1825 empezó sus 
primeros estudios y .cinco, años des-
pués continuó el de la lengua la-
tina en el: colegio de Montesion de 
esta ciudad. Desde 1835 data su 
afición á la bella literatura, á la 
que ha dedicado sus ócios. En 1842 
pasó á Barcelona para cursar le-
yes, y durante su permanencia en 
aquella capital, tuvo 4 su cargo 
una cátedra de matemáticas y otra 
de dibujo: fué nombrado socio de 
algunas academias literarias de 
Cataluña y admitido en la clase de 
mérito en los casinos lírico y filar-
mónico de Barcelona. En 1848 se 
trasladó k la córte donde fué uno 
de los redactores de E l ensayo, 
periódico literario que se publicaba 
en aquella época. Obtenido el gra-
do de licenciado en jurisprudencia 
regresó en 1850 á su patria y em-
pezó k ejercer en ella la profesión 
de abogado, incorporándose en el 
ilustre colegio de Palma. Las ta-
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reas de su carrera no le kan es-
torbado do escribir escelentés poe-
sías que ha publicado en todos los 
periódicos de esta ciudad. Tiene es-
critas algunas obras científicas, á 
lás que no ha podido.dar la lü^ima 
mano por las muchas atenciones 
que sobre él han pesado, ya con 
el cuidado de las carreteras pro-
vinciales que lia tenido á su cargo, 
ya con las nuevas é importantes 
obras arquitectónicas y de leyan-
tamiento de planos que le están 
confiadas por ¡m destino de, maes-
tro mayor de fortificaciones y edi-
ficios milita es de esta isla, que 
ganó por rigurosa oposición. Por 
sus especiales conocimientos en di-
bujo y pintura fué nombrado.sócio 
de número de la academia provin-
cial de bollas, artes dejas Balea-
res, á cujas escuelas hadado gran-
de impulso. Entre sus obras es im-
portante la que lleva por título: 
Memoria descriptiva del Icvdnta-
mienlo del plano de Palmei. 1 t . 
fól. Ms. do mas de 300 págs. que 
se imprimirá tan luego como haya 
concluido el plano que,ha,de,acom-
pañar, obra, en gran escala., .que 
ha ejecutado con todo esmero y 
exactitud por. encargo del M. I . 
Ayuntamiento doesta ciudad. En 
las muchas poesías que tiene iné-
ditas, y que su estremada modes-
tia no le permite publicar coleccio-
nadas, brilla la originalidad, y las 
caracteriza ademas un sentimiento 
de buena f¿. Las cuatro que siguen 
servirán do muestra del númen lí-
rico del Sr. Peña. 
I . 
BALADA. 
V es eami d' es coracnteri 
Trist camina n' Agrainuiit, 
Scnsa reparar si cu terra . . 
Xroba fyit ó tioba flux: 
PEN 
Scnsn venre qu' 6 sa fosca 
Ni una sola estrella llúliu. 
Ni que roini) una campana 
Deu vegades s' cmbat unit. 
Ha vctigiit ja fa tres mesos 
D' una guerra tie molt lluny 
Aliont sas armas dc son pare 
Va fer netas emb sos punys. 
Cuant vengué arrogant mirava, 
Vcsl i l liuya de tissú; 
Are vi vestit do sargc 
Y dú baixos sempre els uys. 
Diucn uns que cs tornat loco, 
Altrcs diueti que há perdut 
Una jove que estimava 
lllunca y bella com sa Hum. 
Contan altrcs que per genra 
lin Dcsbruch no I' ha volgut, 
l'i'rquc s' escut de son pare 
Uu omlira duya deimint. 
SI es axtí lo que trastorna 
E s seu cap, no eu sap ningu, 
Que d' ensá que es á Mallorca 
Tots els amies li son fuits. 
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Y vcure desde de fora, 
listesa dins son bahul, 
Una jove blanca y bella 
Que du vestit de vellut. 
Y sentí que dins sa tomba 
Parlay plora n'Agreinunt 
Sense rcbre may resposta 
De Dona Isabel Desbrueli. 
Cuant li diu—¿Peí que tens simpre 
Aquels uys hermosos clues? 
¿Perqué emb amor no me miras 
Are que no eu veu ningú ? 
¿Perqué no'm dius quem' estimas 
Are que tots dos som lluny 
D' es mal cavalier ton pare 
Qan no lié mort per mor de tu ? 
S' amor que aquella vel-lada 
Te vaitv jurar també et jur ; 
Respon lo que liem respongueras: 
« Solament á tú te vuy. » 
Nó tengas por que ton pare 
Dalt sa torre ct fasse du, 
Com totduna que eu va sebre 
E u va té font d' orgull. 
Y se diu qu' él! emb despreci 
Des desoyres que hü rebuts 
Emb un fossií se paseíja 
Y emb éll s' esplaya segú. 
No escstranydonchs qu' aquest vespre 
Per sa porta de Jesus 
Surta y cap el cementeri 
Camin tot sol u' Agremunt: 
No tengas por que la maro 
Sas joyas que dus demunt 
E t prenga de ríbia cncesa 
Com aquel! dia d' cnutx. 
S' estiu j» cs fiiit tan de pressa 
Com se teua jovintud; 
Are gela y son els días 
Per venirte á vcurc curts. 
Ni qu' un homo see y magro 
Que vestit d'cseotsol dur 
Kmb éll s' aplec y conversen 
Cuant son un poc mes amunt. 
Are gola y sas nits Uargas 
Yo las pas devora tú 
Ayl ben prest las nils y eis dias 
Sempre els dos passemn junls. 
No cs estrany que tots dos obriij 
Unas barreras de fust 
Que cap de moils y cañellas 
Compostas teñen demunt: 
Ni que las tanquen y pnssen 
Tot es cementeri mut, 
gentint siular prop sas ólibas 
Y cantá cs musols no lluny. 
Pero lo que es d' estranyá 
E s quo á mitje nit en punt, 
Un des dos obri una lomba 
Y s' altrc ey entra emb UD Hum: 
¿Perqué emb amor no me mires? 
¿Perqué tanques tant els uys? 
¿ Perqué no 'mdius que m' estimas 
Arc que no eu sent ningú? 
J)ema vespre aquestas llúgrimos 
Que cs gelan aqui demunt, 
Heuran gclat sas niñetas 
Sas niñetas do mos ulls.— 
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Ciiiint vctigui'' des dia s' auba 
Joya en terraja difunt 
Va señó vestit dc iiegre 
Eaix d' un ciprédc Jesus. 
Y es fossé ¡i sa scua esposa 
Donava com dc costum, 
Una dóblela y li deya 
«Ja mes no tén tench dc dú. 
»Emb aquesta fan sas trenta, 
»,Ta KS mort Don Juan d' Agremunt; 
»Jn creya vcndrcrli vida 
»Y cll me comprava es balml.» 
n . 
—Ja no sab ningú s'historia 
Del nostro gran Key en Jauma: 
Mostia está já sa pauma 
Que mos dona la victoria. 
Tot s'es perdut: sa Coleada . 
Molt pocs la recordan já: 
D'aquella hermosa diada 
Dins breu temps ningú cy haurá 
Quc'n puga contar cap mot; 
Cuant jo encara era fadrína... 
—¡Contaumosho tot, padrina! 
Contaumosho tol! 
—Emb tants d'anys com han passad, 
Sa mcua memoria naca 
D'aquella festa tan maca 
No'n treurá cap ni trcllad. 
Ja no veix res quc'm record 
D'aqucll temps sas alegrías, 
Tolhom, tothoin ja s'es mort, 
Y com mes trascorren dias 
Mes se torna el cel funest. 
Mes y mes ¡non eos s'inclina. 
—Rigaumosho prest, padrina: 
Digaumosho prest. 
—Quin dia aquell! alimaras, 
Tamborinos, cheremías, 
Balls per tot y galanías 
T. i i . 
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Y albacas ricas y raras, 
lletaulos, domas, feslós, 
Drap-rasos y brancas d'om, 
Murta per mitx d'es carrés, 
Y sa gent de gom en gom. 
¡Quin dia aquell de mes truy ! 
¡Y era avuy mateix, mesquina! 
—¿Tal día com vuy, padrina? 
Tal dia com vuy? 
— E s pobre emb so ric mcsclad, 
Els .'unos emb sos missatjcs, 
Confusos lots els llinatjcs 
Passetjavan la ciutat. 
Y els menestrals mes antigs 
Emb sos penons del ofici 
Ouyan com á bons amigs 
Sense rencó ni malici, 
Per conservar mes sas paus, 
Els esclaus & la marina. 
—¿Qué ey havia esclaus, padrina? 
Quê cy havia esclaus? 
—Callau y teniu pacicnci, 
Que tot, tot vos ho diré; 
Y res més vos contaré 
Si no escoltau emb silenci. 
Y sabrêu com en memoria 
Del dia de ía Conquista 
Fcyan funció do tal gloria 
Qu'cra una cosa may visla; 
Y admíració deis estranys, 
Qu'en venían... de la China. 
—¿Qué ja fá molts d'anys, padrina? 
Qué ja fá molts d'anys? 
—Ja'n fá molts. Y se aplegavan 
Devant Cort es cavaliers, 
Y â cavall molts de carrers 
Emb processó transitavan. 
A la moda antiga annals. 
De cap à peus brufats d'ó, 
Emb rics mantos adornáis 
De lama ó t i sú de es bò. 
Per aqui anavan passant 
Cap á Santa Catalina. 
—¿Per aquí devaat, padrina? 
Per aquí devant? 
12 
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—Per aqaí malcix, y cmti ells 
Anavan vestids dc gala 
E l s tamboris du la Sala, 
Massés, mestres y virclls. 
E y anavan los Jurats 
Erab sos gramarias y cls rísso», 
Curiais y sobreposats, 
E s regiment d'es soissos, 
Y el D«c vestit de Virey 
Emb señors dc s' oficina. 
—¿Vestid com cl Hey, pidrrna? 
Vestid com cl Rey? 
—Tots cts frarcs, cs inossons, 
Capcllans, inquisidós, 
Tots cs pilots y tambós, 
E l regiment dc dragons, 
Y desprcs cmb creu alsada 
E l s canonjes dc la Seu 
Y cl BisUc, mitra posada, 
Que aquest dia ana™ d pea, 
Y ü la fi per mes Iionó 




- - Y per mitx dc sa Coleada 
L l ¡breas molt ben vestidas 
D'es cavalls duyan sas bridas, 
Que eran dc plata daurada. 
Sas damas emb cintas d'ó 
Y rcbósiUos, estovan 
Esperont es cóps cmb p<5 
D'cls ous noscots (|uc tiravan 
'fots cls seus cnumorats, 
Com !l cortesía fina. 
lOus noscats cu dft, padrina! 
Quê son cus noscats? 
--Capsetas dc cera fina, 
Ben ciosas, perqué no'n surta 
Dc dedins s'aigo de murta 
O dc rosa alexandrina. 
Cuand sas carrossas passavai» 
Emb sas damas, cls- señós-
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Tirantlostií, las bañavan 
D'aigos de bonas o!6s. 
Y els ous noscats de picat 
Estavan picas de farina. 
—¿Quó en vórcu cop may, padrina, 
D'cnfarinolat? 
—Encara rig d-'un señó: 
Tanta en duya que piorava. 
E s vespre que mc'n anava 
A devant can Uosseyó, 
Per Ycurc fermat pes cós, 
l 'enjíd com una mfloca, 
Un animalot molt grós, 
Que cs deya Es drac de na Coca, 
Emb un barram d'aquí & allá 
Y una Mengo serpentina. 
—¡Quina pú quc'm fá, padrina! 
Quina pó quc'm fá! 
— Y sa processó sortia 
A rodá per devés l'borta, 
Y cuand tornava â sa porta 
Emb tres cóps de creu l'obria. 
Voltava ran ran murada, 
Y emb una cara icrcra 
Devant sa porta Pintada 
E l señó Llue de la Meca 
Entregava al señó Due 
Sus dabs dins una basina. 
—¿Quí era el señó LIuc, padrina? 
Qui era el señó Llue? 
—Era el señó LIuc un vey 
Des mes facetos y vius, 
Cap dc guaito des catius, 
Com si diguessem, son rey. 
Mts titerero qu'tin lloro, 
Emb so cap ben empolvat. 
Representava al Rey moro 
Cuant entrega la ciutat 
A nes gran Conquistadó 
De sa perla mallorqnina. 
—¿Y es botifarró, padrina? 
Y es botifarró? 
—Axí cs cetro cnomanaran 
Que duya cmb sas seuas mans 
Tots cls al-lüls ¡gnoranls, 
Que sois de riure cs cuidaran. 
Ernb ell fcya postissuras, 
liel-landinas y falcts 
A sas ninas; y ellas, puras, 
Hoyan com & babaluets 
Ku veirre cs bastó brofiit, 
Uue era un Ironc redó d'ausina. 
—Jo hauria csclafil, padrina: 
Jo hauria csclafil. 
_ J a la ctuíat entregada, 
I>ujava sa processó 
Ver sa costa des bastió 
Fins essê i sa Raconada. 
Llevó entrava per dcvall 
Es mateix arc que hcyá allá, 
Per hotst diuen (jue â cavall 
E l Rey en Jaume en passá, 
Que era cs portal principal 
He sa ciutat sarraltina. 
—¿Es mateix portal, padrina? 
Es mateix portal? 
— E s mateix, y à Saat MiqncS 
Sa Coleada s'atnrava, 
Qu'una missa allá es canlava 
Daifit gracias al Deu del col. 
Menlres tant cls rnojordoms, 
Els mcrcaders y els notnris, 
Els penons nb los prohoms, 
Sobrepesais y clavoris 
Y d(5u cavalls cotonés 
Seguían per can Molina. 
—¿Y llevó, qué mes, padrina? 
Y llevó, quft mes? 
—Corria lot es seu curs 
Sa solemne processó, 
Y acabant, en cs baleó 
D'Almoyna feya un discurs 
Un Retgidò des mcá savis, 
Emb el cual feya memoria 
Des valor des nostros avis, 
Bencint cent noms de gloria, 
Bans llinatjes; ay! jo'a se 
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Qu'iirc passan fam canina. 
—Quê cu sabcu de bé, padrina! 
Quê eu sabeu de bèl 
— Y cl sefilã Lluc lot encês, 
Ben vestit cie cap à pens, 
Mcntras trcyen els arreús 
Del Uey cmb so cap d'arnés, 
X Cort feya reverencias, 
Capadas y cortesias, 
Y tot eran vosccl-lencias. 
Vossas mercês, señorías; 
Y feya per cobrar nom 
Bots y salts de pantomina. 
—¿A. devant tothom, padrina? 
A devant tothom? 
—Oh Señó! ¡y cuantas familias 
Morías sense sucess ió! 
Can Net cs Comenadó, 
Es Salas, es Samncilias, 
Can Torrella (le Borncta, 
Can Ferrande!!, can Pajadas, 
Can Moranta, can Dureta, 
Bergas, Serraltas, Zangladas, 
Suñés, D'Oms y Desclapés, 
Señós tols de bandolina. 
—¡Qué do cavallés, padrina! 
Quê de cavallés! 
—Ay! tot passa: oh! quina prova 
Que en el mon res es ctern: 
Tot cu vol â lo modern 
D'aqucst sigle sa gim nova i 
Cadufos des véis passais 
Son y festas de mal tò 
Aquellas solemnidats 
Que parlavan ü nes có. 
Poc â poc el mon novell 
Al mon antig assesina. 
—Quin temps era aquell, padrina! 
Quin temps era aquell! 
—Are en cuatre birimboris. 
Que no cosían una maya, 
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Honran com si fos ronda ya 
Lo mes gran de s.is historis. 
Lo que mes llamcnt encare 
No es perihc lo passad. 
E s el Tcurc el jovent d'ara 
Que no respecto s'edot. 
A.^! i(\uô may tornará jü 
E s temps de cuant era nina! 
— S i que tornará, padrina: 
Si que tornará. 
OAS' 
I I I 
UNA F U L L A S E C A . 
Digucm trovadó que cintas 
¿Per qué es tan trist nquest camtj 
Y sos cansons ncompañas 
Kmb un plorá tan amarg? 
— ¡Ay! es morta sa niñeta 
Mes licrmosa de ciutad 
Cuant encara no tenia, 
No tenia denou añys; 
¡Ayl es morta sa atloteta 
Que es Born duya cnrcvoltat 
Y es JOYOS que l'admiravan 
Ja no'y van íi pasetjar. 
Ay! es morta sa fadrína 
Que animava tots es bails, 
Per qui jo cansons hermosas 
Componía d' amagnl. 
Un dia;.... fa quinze dias 
E r a s'hora basa ja 
Y una corona de rosas 
S'cslava allít acomodant. 
Ay! cuant la tengné acabarla 
La posa dcinunt son cap 
Y sos ulls negres y l íennosos 
L i varen espiretjá. 
—¿Qué tens? li digué sa mnra 
Me üllaj tú estas plorant. 
—¡Ay! me mará, responia, 
Hes vuy me suri acortad. 
Sa desgracia d'aquest dia 
Ja may se «'olvidará, 
Percitx quo Deu no desitja 
Que vaje auit á n'os bail. 
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¿.'So veis aquesta corona 
Qu'ara matéis hé acabad? 
Té totas sas dors mostias 
Com si la hagués duila j a . 
¿No veis sas fullas de rosa 
Que cmh coló cncés hé pintad? 
Are que se son secadas 
Han quedad de coló blonc.— 
Pobre nina que aqnell vespre 
Fonch per ellá de pesas 
Pobre jove, Dc.u volia 
Que no tornàs á n'es ball. 
Quinze dias de martiri, 
Quinze vespres lian pasat, 
Y sa nina quo estimava 
Allargíida la veis ja . 
lUirauIa, jen morta y freda 
Dins es cementen sant, 
Blanca com sa cera blanca 
Que crema á n'es scu costal. 
Morta com sa llmia hermosa 
Que del cel es fuyta ja , 
Freda com se neu que en tena 
Per dol el mon s'ba posat... 
Una corona mostía 
Pe fiorctas dú a n'es cap... 
Es sa corona de rosas 
Que liavia de du en es ball... 
¿Qué es aquesta taca blava 
Que en os front cy lé de sang? 
Es sa derrera besada 




—Ya lo sorbí Sus átomos picantes 
Mis membranas mucosas entapizan 
Y las preñadas glándulas suavizan 
Y ponen blandas como piei de guantes.., 
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V,i g.uilas de liquiilos jniiu.infes, 
l'or las tosas nasales se deslizan... 
Ya los pelos del cuerpo se IIÍC erizan 
Y Huilienta el estornudo por ¡nsfantes. 
Ya levanto la frente y me preparo 
Vara espeler los átomos felices.... 
Y'a mis miradas se volvieron líicias.... 
Ya se aeerca el monienlo del disparo.. 
I-os ojos cierro ya; y en mis narices.... 
Aaanatclium. — Domicus tecum. — Tantas 
(gracias. 
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PICÜA (PKDKO GERÓNIMO). Na-
tural de Binisalem, gran teólogo, 
según afirma el cronista ü . Bue-
naventura Serra, quien dice tam-
bién que escribía y versificaba en 
griego, pues comprendía tanto este 
idioma como el castellano. Orde-
nado ya de sacerdote, ganó por r i -
gurosa oposición la canongía doc-
toral de esta santa iglesia: fué 
canciller juez de competencias de 
este reino, con cuyo motivo bubo 
de luchar diferentes veces con las 
jurisdicciones real y eclesiástica. 
Falleció en Palma el dia 12 de 
noviembre de 1718, habiendo otor-
gado su testamento el 25 de se-
tietnbre del mismo año ante don 
Bartolomé Terrers Kot. Escribió: 
í. Vida, virtudes y sucesos rni-
layrosos de Ia V. 8o r Maria F io l 
Religiosa Af/uslina del Real Mo-
nasterio de Sta. Margarita de la 
ciudad de Palma, reino de Mallor-
ca, quefalleció con olor de santidad 
en 8 de diciembre de 1713. 1 t. 4.° 
Ms. de 34-2 págs. cuyo original 
nos hicieron ver las religiosas de 
Sta Margarita. Escribió la vida 
de esta sierva de Dios habiendo 
dirigido su espíritu por espacio de 
muchos años, y después de su muer-
te escribió también el elegante epi-
tafio latino que se puso en su se-
pulcro; epitafio que publicamos en 
el tomo I I pág. 1109 de la nueva 
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edición de la Historia de M a -
llorca. 
I I . Apologia. Sácala á luz el 
cabildo de la Sta. Iglesia Cate-
dral de Mallorca, contra el papel 
que se ha pullicado con el titulo 
de La verdad del Jiecho, sobre la 
pretension del Dr. D . Juan Mar-
torell y Esquella Pro. Dean y Ca-
nónigo. Palma, sin nombre del im-
presor, 1711, fól. de 123p;ig§. 
908. 
H*EÍVA (VICTOMA). Hermana de 
D. Pedro de Alcántara, de quien 
hemos hablado. Nació en Palma 
el día 23 de marzo de 1827. Desde 
niña demostró afición k la lectura 
de obras literarias, que alternaba 
con las ocupaciones propias de su 
sexo, y en su tierna edad de 14 
años empezó á escribir poesías que 
pintan con fuerza las emociones 
que padecía su jóven corazón al 
ver sufrir los seres queridos de su 
familia que atravesaba una época 
desgraciada y calamitosa. E l senti-
miento en gran manera desarro-
llado, unido á una imaginación v i -
va, formaron su carácter en poesía 
y determinaron el sentimentalis-
mo que domina en todas sus pro-
ducciones. Adquirió los conoci-
mientos necesarios para versificar 
estudiando con su hermano. Es-
posa en la actualidad de otro poe-
ta, hijo de este pais (D. Miguel 
Victoriano Amér) tiene su residen-
cia en Barcelona. En el año de 1850 
ganó en los juegos florales cele-
brados en aquella "ciudad uno de 
los accésits señalados al primer pre-
mio por su poesía en lemosin titu-
lada Any or ansa. Es individua de 
varias corporaciones literarias y 
lleva publicadas muchas de sus 
bellas producciones en los perió-
dicos del continente y de Palma. 
Fué una de las redactoras del 
Pensil del bello sexo que salía en 
Barcelona en. 1845 y 1846.y ha 
dado á luz: 
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Poesias de Victoria Peíia y N i -
colau. Palma, impr. Palear, 1855. 
4.° Es edición de lujo y todas l;is 
composiciones que contiene son re-
ligiosas. 
Tiene ademas una multitud de 
poesias coleccionadas que por su 
modestia no quiere publicar. Como 
una muestra de ellas insertamos 
las dos que siguen. 
—Scnts sas campanas, Ayneta, 
Que mos cridan á resíir? 
—Ja los scut, bona vejeta, 
Poró jo no cy vull anár. 
Per mi encara no és mitx-dia 
Y cm <i<)na sa llmn consol; 
Ja «y nirí cuorit mes laid sia 
Ja ey niré en pondrese es sol. 
—A.ncm'y ara, ma filia, 
Que sa Hum no 't fallaríi 
E s sol de Deu allá brilla, 
Y es leu cor ¡uflamarú. 
—Soguia es vostro enmí, 
No 'm huideu s' cnlenimcnl, 
Jo, per lo que lia de vem. 
No vull perdre lo present. 
—lícu le perdón malcnad», 
Deu te perdonton pecad, 
E s sol te té cnllurrnada 
Y no vcus la veritad. 
De pressa corren sas horas, 
S' omlira prest ta tocaríi, 
Y podrá ser quo molt ploras 
Lo que rcmey no tendrá. 
—Vespres ja tocan, Ayneta, 
Y mos cridan á resit. 
—Ja las sent, bona vejeta, 
límperó no y vull aná. 
Vull cohí rosas per ara 
Que es meu jardi n' está pié, 
Anau ja ey niré suara 
Que será en mosliarsé. 
— E s leu desilx no l'cscoltas, 
No 't mires sas ílors del mon, 
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Que en es altars n'y ha mollas 
Que de mes gran valor son. 
—Anaulii vos á n' aquellas 
Quejo me vuy queda aquí. 
Perqué veitx mollas poncellas 
Que ben prest se van á obrí. 
—Ay, de aquesta primavera 
Que t'cstravia es leu cor! 
Ay, de s'ívcrn que l'espcra 
Mcsquineta y no l ' fá porí 
De pressa corren sas horas, 
Den prest sa neu s'cn Tendrá, 
Y podrá ser que molt ploras 
Lo que rcmey no tendrá. 
—Scnts s'Avemaria, Ayneta, 
L ' Iglesia vaa a tencá. 
—Ay, callau, bona veyeta, 
Perqué jo no y puc aná. 
Tench una sed que me mata, 
Y veys á n' aquest duel 
Que té s'as nygos de plata, 
Vull apagá aquesta sed. 
—DCÍM es riu que t' encativa 
Y s'oygo que t' cnlluerna, 
Que si vols de s' aygo viva 
Jesús en 16 una cisterna. 
—Pero I' iglesia está cnTore 
Y jo vatx molt carregada. 
Arribaré ja á deshora 
Y la trobaré tancada. 
—Tira aqucii feix d'herbas malas, 
Tira'l sensa pensarhi, 
Que es onjels te darán alas 
Y volcrás pes cani!. 
—Ay, tirarlo jo no pnch 
Jo no 'm pnch rcsoldre, no; 
Que es de dós es feix que duch, 
Y encare sent lona olo. 
—Ay, Ayneta desdichada, 
Tot á un lems te faltará, 
Y plorarás ta! vegada 
Lo que rcmey no tendrá. 
De veras se pongué es sol, 
Y se secá aqucll riuct, 
Y ses rosas mostiá es fret, 
Y es jardi es vestí de dol. 
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De veras criiiíi n' A.ync4a 
Cnant campanas iiu s en t í ; 
I.luny de sa bona voyeta 
StMJsa Hum sa va morí . 
E L ÁNGEL C C M L A i m 
Ay, de la consorte amada 
Lejos de su bien querido! 
Fuera triste su gemido, 
Fuera amargo su dolor. 
Si cabe á si no sintiera 
A mi Angel consolador. 
¡Ay, de los hijos privados 
De la paternal ternura! 
En sus horas de amargura 
Lamaran fiero clamor, 
Si el alivio no tuvieran 
Del Angel cotisoiodor. 
Padre mio, ¡cuántas veces 
Horriblemente he sufrido! 
Y por tu ausencia he sentido 
Tormento atosigador; 
Y tan solo lo calmaba 
E l Angel consolador. 
Cuántas veces «te mis dias 
Las horas encontré iargas; 
Y con mis penas amargas 
Gemi del hado al furor: 
Y nada mas me aliviaba 
Que el Ansel consolador. 
Y cuantas mí fantasia 
Agotada de consuelo. 
Marchita viera en el suelo 
De la esperanza lo flor; 
Si no escuchara el acento 
Del Angel consolador. 
A su vida se deshace 
De mis males la tormento; 
Porque el pecho se complace 
Con su ternura y amor: 
Porque es sol de mi alegria 
E l Angel consolador. 
Como luminosa estrella 
Que vigila mi morada, 
Y con su luz plateada 
Le da grato resplandor, 
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Ks la mirada celosa 
Del Angel consolador 
Como tin iris de bonanza 
Y como augurio de dicha. 
En medio de mi desdicha 
Me deja ver el Señor, 
La sonriso apcteciifa 
Del Angel cotisolndor. 
Como á seguro refugio 
Si el mundo cruel me clligicrs, 
Al instante me acogiera 
Y encontraria favor, 
A la respetable sombra 
Del Angel consolatfor. 
A su llanto ganiria 
Cual la bija al de su padre, 
Y á su ceño temblaria 
Como el justo al del Creador, 
Porque es muy (riste el «nojo 
Del Angel consolador. 
Luzcan pues días dichosos 
Y años de cierna ventura, 
Para quien do mi amargura 
E s bálsamo aliviador; 
Para quien asi bendigo 
Como Angel consolador. 
Yo diriginS inecsaato 
A Dios fervorosas preces, 
Para e l^uc suplo las veces 
Del que es da mi \ i à a aalor; 
Para quien conmigo ha sido 
Dulce Angel consolador. 
<3>S> 
009, 
Vf.mitAX* (ALEJANDHO). N a -
tural de Palma, profesor de ins-
trucción primaria. Ha escrito: 
Zos mandamientos de la ley de 
Dios esplicados. Oíri ta arreglada 
para la mejor instrucción moral 
de los niños. Mahon, impr. de 
D. G. Ignacio Serra, 1859. 4.° Va 
dedicada al limo. Sr. Obispo de 
Menorca, y este prelado al dar su 
licencia para la impresión,., dice: 
«Consideramos útil y proveclíosa 
esta compendiosa esplicacion de las 
PER — 
oT>li«'íiciones comprendidas en cl 
decálogo para la instrucción de la 
tierna juventud, á que la dedica 
su ilustrado autor.» 
910. 
I * E B E I X Ó (ANDIIE*). Presbí-
tero y doctor en medicina que v i -
vü) y murió en su patria la villa 
de Muro. Fué muy versado en las 
antigüedades de Mallorca: reco}ió 
una multitud de not¡ vs y postilas 
de que poseemos algunos cuader-
nos: escribió un Traindo de Ora-




gioso observante natural de Petra, 
de quien dice el P. Bordoy, que 
sin salir de los límites del estado 
regular fué la honra de su religion 
y de su patria. Á sus talentos de-
bió sus grados y distinciones: doc-
tor y catedrático de filosofía; doc-
tor y catedrático primario de teo-
logia, en esta universidad literaria; 
lector jubilado de ambas faculta-
des; dos veces guardian del con-
vento de S. Francisco de Asis; mu-
chos años regente de, estudios; cus-
todio, examinador sinodal de este 
obispado, tres veces ministro pro-
vincial de la de Mallorca, la pri-
mera de ellas electo en 8 de mayo de 
1720, la segunda en 4 de enero de 
1730 y la tercera en 17 de enero 
do 1739, y otras tantas comisario 
visitador de la misma y de las de 
Cataluña y Valencia. Presidió un 
capítulo de su órden convocado en 
esta isla, y en el que se reunió en 
Valladolid el año 1740, sostuvo 
con lucimiento conclusiones de teo-
logía scotico-lulistas, con cuyo mo-
tivo, no tan solo se le destinó de 
comisario general á la córte pon-
tificia, sino que tuvo muchos votos, 
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y la aclamación del guardian de 
Paris, para ministro general de la 
religion seráfica, alegando que se 
le debía nombrar de justicia. Fué 
insigne orador y uno de los me-
jores teólogos do su tiempo, tanto 
en materias dogmáticas como es-
colásticas y morales, circunstan-
cias que lo dieron un nombre cs-
traordinario y le elevaron á di— 
íinidor general de toda Kspafia. 
Durante su gobierno en esta pro-
vincia embelleció con obras de or-
nato y de comodidad los conven-
tos do Palma y de Potra: en el de 
esta capital costeó el presbiterio, 
el altar mayor, que se bendijo en 
1739, y la suntuosa capilla de San 
Antonio de Padua. Falleció el dia 
1." de febrero de 1748. Escribió: 
I . Arbol septdcraí para eter-
nas memorias de 1). (¡¿irlos I I de 
Austria monarca Oalhólico de las 
Españas nuestro Rey y ¡Señor, que 
está en gloria, plantado junto a l 
mauseolo que erigió á sus honras la 
Muy Ilustre GofraMa de S. la r -
ge de NoMes Baleares en el Sa-
grado suelo del Real Comento de 
(2. Francisco de la Ciudad de M a -
llorca. Dividido entres ramas por 
F . Antonio Perd ió &.c. Ofrecido 
en kojai á la dic/ia Muy (lustre y 
nolle Cofradía del glorioso S. la r -
ge Martyr Cavallero de Christo. 
Mallorca, impr. de Miguel Capó, 
1701. 4." de 44 págs. Precede una 
noticia de las espresadas honras 
funerales. 
I I . Sermon fúnebre en las hon-
ras de la Venerable Madre y Se-
ñora Sor Clara Mar ía Ponce ele 
Leon Abadessa y fundadora del 
Real Monasterio de Capuchinas 
de esta ciudad de Mallorca que ce-
lebró esta nobilíssima y fidelissi-
ma emiad en la Iglesia de dicho 
Monasterio á 2 de mayo de 1705. 
Dixole F r . &c. Palma, impr. de 
Miguel Capó, 1705.4.° de 33 págs. 
I I I . Triunfos festivos, baleá-
ricos, austríacos, reportados, por 
el mas dezeado (sic) querido é ido-
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lairado monarca de las Espanas 
I ) . Càrlos tercero de Austria, 
nuestro Rey y í>'r. (que Dios guar-
de y años fe ínes prospere) consa-
grados á la mas soberana y triun-
fante Palas María , que ya en el 
primer instante rompió la cabeça 
de la mas infernal Medussa, en 
hamniento de gracias por la re-
ducción del Baleárico Reijno al 
dulce y amable dominio auslria-
co. Celebrados á impulsos fervo-
rosos de la mas fina lealtad de los 
cofrades de la Puríssima Concep-
ción en la Sagrada palestra del 
Real Convento de S. Francisco de 
A sis de la ciudad y Reyno de Ma-
llorca d los 31 de octubre de 1706. 
Aclamados con panegíricos vito-
res p)or &c. dedicados á I ) . Juan 
A ntonio de Pax y de Orcau, Con-
de de Savallá &<?. Palma, itnpr. 
de Miguel Capó, 1706. 4.° de 40 
IV. Oración panegírica que di -
jo en las solemnes fiestas de la ca-
nonizacion de San Luis Gonzaga 
y San Estanislao de Kosca, ce-
lebradas en, el colegio de Monte-
sion de Palma el dia \ ̂ de setiem-
bre de 1727. Palma, impr. de Ge-
rónimo Frau, 1727. 4.° Vá unida 
à la relación de las espresadas fies-
tas y á los demás discursos que se 
pronunciaron en ellas. 
V. Sermones y materias pre-
dicables. 1 t. 4.° Ms. muy abul-
tado, original en la biblioteca de 
Montesion. 
912. 
I®HíilffXB.4í (NICOLÁS) . Nació 
en Palma, abrazó el estado rel i-
gioso, y habiendo vestido el h á -
bito de observante, obtuvo la borla 
de doctor en filosofía y la cátedra 
de teología que leyó en el conven-
to de S. Francisco de Asis. Fué se-
cretario de la provincia de Mallor-
ca y calificador del santo oficio, y 
mientras se ocupaba en adminis-
trar los socorros espirítales á los 
T. i i . 
apestados, entrando voluntaria-
mente en los barrios sucios, le aco-
metió la calentura amarilla y mu-
rió en la iglesia de S. Pedro, á la 
edad de 40 años, el dia 13 de oc-
tubre de 1821. Escribió: 
Devoto Septenario á la angus-
tiada y ajlijida Madre de Dios 
la virgen Maria N m . Sra. que se 
'hace en la Iglesia de S. Francis-
co de Asis. Palma, impr. de Bue-
naventura Villalonga, 1815. 8.° 
de 31 págs. 
913. 
ÍPEBEffXÓ (PEDRO FELIO.) Na-
tural de Palma, de cuya capital 
ha sido varias veces alcalde y re-
gidor, y ha representado esta pro-
vincia en el congreso de diputa-
dos el año 1850. Cultivó la poesía 
castellanay mallovquina, y sus pro-
ducciones forman 1 t. 4.° Ms. Fa-
lleció en 30 de enero de 1861. Dió 
â luz: 
S' Hermita Pelegri ó camins de 
sa providencia. Palma, impr. de 
Esteban Trias, 1850. 8.° de 55 pá-
ginas. Es una poesía de 201 es-
trofas iguales: he aquí su pr in-
cipio: 
Voltros que sempre plorau, 
¥ voltros qui malheni, 
Fei-quc may cuntcnts cstau, 
Du lo quo del ecl teniu; 
Veniu aquí y escoltau 
Lo que aquest cuento vos diu.. 
Veniu. 
Axó era un hermitá, 
Que lluiiy de ciutat vivía, 
Ui'.s diuen que prop d' Artâ, 
Altros (¡c Santa María; 
Lo cert es, per no cansó. 
Que ciutad no 'I conexía. 
Havía 
Per se raunfaña viscut, 
lintre pinars amaght, 
Entre gatrigas perdút, 
Just lo mateix qu' enterrat, 
De s' auba de juventút 
Fies á sa derrera edat. 
J)onat 
A vida santificada, 
13 
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E s per ell aqucll desert 
Del mon sa millor posada; 
Y contra '1 pecat despert 
Te cad' hora consagrada 
A Dea de qui n' está cert. 
914. 
etc. 
P E B E E X Ó (RICARDO). Poeta 
mallorquin, natural de Palma, y 
uno de ios que concurrieron al cer-
támen abierto por la academia de 
ciencias y letras de las Baleares 
para celebrar la visita que hizo 
la Reina Doña Isabel I I á estas is-
las. Su composición, escrita en el 
idioma de nuestro pais, obtuvo 
mención honorífica, con cuyo mo-
tivóse insertó en el álbum regio, 
impreso en casa de Gelabert, año 
1860. 
915. 
P E R E R A (FKAKCISCO). Reli-
gioso mallorquín, no sabemos de 
que órden. Fué lector de teología 
y uno de los jueces del certamen 
poético mantenido en 1502 en la 
iglesia de San Francisco de Asis 
de Palma, en honor de Ramon Lul l , 
con cuyo motivo firmó la senten-
cia escrita en verso mallorquin, en 
union de Gaspar Caláf, para la ca-
lificación de las poesías presenta-
das y adjudicación de los premios. 
916. 
P E R E R A (JUAN). Natural de 
Palma, religioso mercedario cuya 
profesión hizo en el convento de 
esta ciudad el dia 19 de setiembre 
de 1598. Los cronistas del mismo 
le califican de gran artista, elo-
cuente orador y sábio humanista, 
en cuyos ramos dicen que escribió 
varias obras. Murió en Cerdeña. 
917. 
P E R I S (MAYMÓ). Poeta ma-
llorquin del siglo XIV, hijo de 
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Martin Peris, quien en su testa-
mento de 14 de marzo de 1272, re-
cibido por Pedro Romeu Not. lo 
hace legado particular de la alque-
ría Alhiboí en el término de Po-
llensa. De otros documentos que 
hemos visto consta que Maymon 
Peris ocupó varios cargos públicos 
en esta ciudad, y que en ella fué 
bay le general y administrador de 
los bienes que poseía en Mallorca 
el obispo de Barcelona, â cuyo pre-
lado, con instrumento público de 
12delas calendas de enero de 1310, 
en poder de Bernardo de Villaru-
bea Not., compró la casa y pala-
cio que tenia en esta capital situa-
dos frente la iglesia de Sta. Cruz; 
y con otro de 8 de los idus de julio 
de 1314 ante Guillermo Nadal Not. 
le tomó en feudo las tascas, diez-
mos, censos y derechos de la a l -
quería Jas A nmldas, con varios ra-
fales, honores y posesiones en el 
llano de San Jorge y término lla-
mado den üati . liste insigne poeta 
dejó sucesión, que á mediados y á 
últimos del espresado siglo, conser-
vaba su nombre y su opulencia y 
figuraba muy ocupada en los ne-
gocios políticos de la isla. E l di-
ligente cronista Barberi encontró 
en las guardas de un códice de la 
curia del Pariage algunas com-
posiciones poéticas, únicas que la 
casualidad nos ha conservado de 
tan distinguido vate. Trascribi-
mos la que sigue para muestra 
de su indisputable numen. 
Car vos, estol [ de ma pensa amorosa, 
Car vos, lir blane. | perqu' en, las, tan sospir 
No fsyts escaro | de ina pena angoixosa, 
No vol mon cor | en s' amor defaylir; 
E puis volets I me toiro 1' esperança, 
En mon amor | vuyl mays haver fermança. 
Lo sguard irat 1 deis vostres uylls, ma dona. 
Aporta al cór | desalt turment <5 joy, 
Ab vostre 'ndeny [ mays m'apar 1' amor bona 
E mays us am | quant mays havcts mi oy: 
Car cell qui 'us vol | de 1' amor s' cnluminaj 
Car en est mon | sots de 1' amor regina. 
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Lo mal es douç ] <iu' cm Icxa la voslra iro, 
Kuyla amargor | <lc vos me pot venir; 
Com mcnys volets | majs lo cor cus desira, 
E inenys m' cn dolch | guant plus cs mon 
(desir: 
Car cell qui 'us vol I 1' arma al eel ha tramcsa, 
Car cn lo ecl ] de 1' amor sots dcxesa. 
No 'n suy folló | de la mia soffrença, 
Anssuy plascnt | en vos volcr amar; 
í'oyl, me complancli |enfre spcr ii temença, 
¡lícnhajc '1 loch | ou vos pogui trobar! 
Puis en lo mon | on vaig xanlan ele amor, 
Ais res no vuyll | que dir vostra lausor. 
ENDREÇA. 
Annts sospirs | qu' exits de 1' arma trilla, 
Dnuça chançós | anats mcrcc c'nmant, 
Knqncr qu' cl sol | qu' entenebra ma vista, 
llajt: per to:t | ma follor é monxant. 
918. 
P E B P I S A (PEDRO JUAN). Na-
tural de Palma, doctor en ámbos 
derechos y en 1C60 nombrado por 
S. M. juez del Pariage de este reino. 
Mas adelante abrazó el estado ecle-
siástico, fué canónigo de nuestra 
catedral y vicario .general de esta 
diócesis. Murió asesinado en el 
zaguán de su casa, que es la que 
hoy posee en la calle de San M i -
guel D. Juan Massanet y Ochando, 
á las 8 de la noche del 11 de di-
ciembre de 1686, en el momento de 
llep-ar del palacio episcopal.—Es-
cribió: 
I . Alegación jurídica por 1). 
Francisco Trvyols y Anr/elals, 
Bayh real por 3. M . de la ciu-
dad y reino de Mallorca con el 
curador de la herencia, da Pedro 
Moranta y el Dr. Rafael Pons 
Pro. en nombre de Bernardo Pon.? 
Pro. su hermano sohre la succe-
sion del predio son Angeláis, hup. 
fól. sin año ni lugar. 
I I . Alegación jur íd ica p w D.0, 
Honofre Farrandell y de Veri y 
Fernando Gfnal y Moix, con B.a 
Dionísia Sureda viuda, D . Fran-
cisco y D. Salvador Sureda, so-
bre liquidación del fideicomiso que 
dispuso Isabel de Oleza y Toma-
mira. Imp. fól. id. id. 
I I I . Alec/acion jurídAcapor D.* 
Oimfria Ferrandell y de Veri y 
Fernando Qual y Moía Cavallero 
con, D * Uniza Sureda y DezbruU 
viuda, D . Francisco y D . Salva-
dor Sureda. Imp. fól. id. id. Aun-
que este discurso lleve el titulo 
casi igual al anterior, es entera-
mente distinto. 
IV. A legación jur ídica por D . 
Gabriel Palón de Comasema con 
el Dr . Miguel Palón Pro. y Ca-
nónigo de la Sla. Iglesia de Ma-
llorca su hermano consangnineo, 
sobre la valilidad de las disposicio-
nes hechas por Gabriel Paloti, de 
Comasema padre común de las par-
tes d favor de uno de los hijos va-
rones de su postrer matrimonio he. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
919. 
SPfiSTKA (MIGUEL DK). Fué su 
patria la villa de su nombre, en 
la que nació el dia 11 de enero de 
1741 de Miguel Eibot y Juana 
Serra, labradores de la misma. Hi-
zo los primeros estudios con los 
padres observantes de Petra, cursó 
la retórica en Palma con el docto 
jesuíta Juan Reynés, y decidido 
á abrazar el estado religioso, pidió 
el hábito de mínimo en el conven-
1o de San Francisco de Paula de 
esta ciudad, cuyos padres se lo ne-
garon ú causa de su estatura es-
traordinariamente baja. Los capu-
chinos que no median por la esta-
tura la inteligencia, la virtud y 
la utilidad de los hombres que de-
seaban asociarse á su gremio, ac-
cedieron á la solicitud do Miguel 
lübot, y este vistió el santo h á -
bito de su religion en el convento 
estramuros de Palma el dia 25 de 
octubre de 1755, profesando so-
lemnemente el 13 de enero de 1757.. 
Estudió en él la filosofía, aplicóse ã 
las matemáticas y al dibujo, y por 
haber sobresalido en estos ramos, 
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la sociedad económica m alio rqu in a 
le nombró individuo do mérito. 
Siendo lector, fué el primero que 
enseñó en su convento la filosofía 
esperimental según la mente de 
Ramon Lull : como arquitecto le -
vantó el plano y dirigió la obra 
del convento de capuchinos de esta 
capital; arregló en el mismo un 
curioso gabinete de antigüedades 
y do historia natural, que siguie-
ron aumentándolos religiosos des-
pués de su muerte; enriqueció no-
tablemente la biblioteca, de la que 
cuidó posteriormente el P. Luis 
de Villafranca con tanto celo y di-
ligencia, que cuando la esclaustra-
cion de los regulares en 1830 era 
la mas escojida de Mallorca. En 
2 de marzo de 1765 se ordenó de sa-
cerdote y falleció en esta ciudad 
el dia 12 de febrero de, 1803. Las 
obras que dejó Mss. existían en va-
rios tomos en la biblioteca de su 
convento. Hé aquí la noticia de 
ellas: 
I . Manual de relojes solares. 
I I . Diario histórico de lo su-
cedido en la demolición del Con-
venio antiguo y en la fundación 
del nuevo. 
I I I . Elementos de matemáti-
cas que para instrucción de la j u -
ventud balear leia por encargo de 
la real sociedad económica de ami-
gos del pais en 1779. 
IV. Philospliia Lnliana auc-
toritate, ratione el observationibus 
comprovata. 
V. Opúsculo, Theologica. 
V I . Sermones varios, panegí-
ricos y morales, con la cuaresma 
que predicó en la catedral de Pal-
ma en 1783. 
VIL Memorias presentadas á 
la Real Sociedad mallorquina de 
amigos del pais sobre arquitectu-
ra, pesos y medidas &.c. 
V I I I . Mapas de las islas de 
Menarca, Ib im y Formentcra, de-
lineados en 1771: el de Mallorca 
y el plano ignogrâfico de Palma, 
en 1801: r i 'ta y croquis de la de-
molida Iglesia y convento de Ca-
puchinos eslramuros:planos delas 
nuevas Iglesias de Consell, Man-
car y Capdepera. de la p)royectada 
del monasterio de Bernardos, de la 
capilla de los cuatro Santos Coro-
nados de Sta. Eulalia y de la del 
Baptisterio de la Catedral. 
920. 
PICOBHSEM.. (FRANCISCO) . Na-
tural de Petra, religioso observan-
te del convento de San Francisco 
do Asis de Palma, en el que tuvo 
algunos años á su cargo la escuela 
de moral con mucho crédito y apro-
vechamiento de sus discípulos. Fué 
lector jubilado, doctor y catedrá-
tico de filosofía y teología en la 
universidad luliana de Mallorca, 
difinidor de su órden, examinador 
sinodal y juez ordinario del t r i b u -
nal de la inquisición. Murió en Pal-
ma dia 24 de setiembre de 1747, 
á la edad de 61 años. Escribió: 
Año Mariano. 1 t. 4.° Ms. de 
372 pág-s. cuyo original se conser-
vaba en la biblioteca de su con-
vento y hoy en poder de un ami-
go nuestro. Es obra en que se re-
fieren muy estensamente, desde 1.° 
de enero hasta 31 de diciembre, 
todos los sucesos que han tenido 
lugar en el mundo católico en hon-
ra y gloria de la Purísima Concep-
ción . 
í l . 
¡KiSB.a, (JUAN). Religio-
so observante, natural de Petra, 
sobrino del P. Francisco Picornell 
de la misma órden. de quien aca-
bamos de hablar. Fué doctor en 
artes,, catedrático de filosofía en 
esta universidad literaria, lector 
jubilado y custodio de esta provin-
cia. Falleció en Palma el dia 27 
de abril de 1789 á los 74 años de 
su edad. Escribió varios tratados 
que existían inéditos en la biblio-
teca del convento de San Francisco 
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dc Ariis doesta citulad, on defensa 
del misterio dela Inmaculada Con-
cepción de María. Dió á luz: 
Puerta Sagrada que con la ce-
k íe r r ima esposidon del P. Nico-
lás de Lira, ofrece libre entrada 
d las postillas evangélicas, y d la 
inteligencia de los sagrados evan-
gelios con variedad de asuntos: 
ideados en el Beato mártir Ra i -
mundo Lidio y en el venerable P. 
Fr . Juan Duns Escolo, amóos re-
nerables, Doctores, Será/icos y 
Marianos. Obra iilillsima para 
todos los predicadores. -1 tomos en 
4.° E l I . Contiene desde el domin-
go primero de Quaresma hasta el 
de Pentecostes. Palma, irnpr. de 
Ignacio Frau, 17GÍ). de 550 pág's. 
sin los preliminares: el I I . Con-
tiene desde el domingo de Pente-
costes hasta el duodecimo después 
"de Pentecostés. Palma, i d . id . id . 
de 462 págs.: el I I I . Contiene des-
de el domingo X J I I después de 
Pentecostes hasta el X X I V des-
pués de Pentecostes. Palma, la 
misma impr. 1761 de 364 pág's.:y 
elIV. Contiene desde el domingo I 
de adviento hasta el domingo de 
fjuinr/vagèsima. Palma, impr. de 
los herederos de Ignacio Frau, 
1762, de 308 págs. Es obra de mal 
gusto, escrita en estilo ainíiboló-
gico y poco correcto, y tan agena 
del siglo en que v iv ió su autor, 
que mereció este verla reprolada 




MBS»«ÍKMS?Í^ (JUAN). Natural 
de Palma é Li jo de Poncio Ficor-
nell y de Margarita Gomila. Re-
sidió en Madrid, de cuya sociedad 
económica fue uno de los mas la-
boriosos y activos individuos: per-
teneció también á la Vascongada 
y á otras muchas corporaciones 
científicas y literarias. Hé aquí los 
escritos suyos que hemos visto: 
I. Jixámen pilblico calequísti-
co histórico y geográfico d que es-
pone D. Juan Picornell y Gomila 
á su hijo Juan Antonio Picor-
nell y Obispo, de edad de 3 afws, 
6 meses y 24 dias, en un general 
que f ranqueará la Universidad de 
Salamanca el domingo 3 de abril 
de 1785. Madrid, impr. de Alfonso 
Lopez, 1785. 4.° 
I I . Discurso teórico-práctico 
sobre la educación de la infancia, 
dirijido d los padres de famil ia . 
Por P. Juan Picornell y Gomila. 
Con licencia. Salamanca, impr. de 
A. García Rico, 178G, 8.° de X V I -
144 págvs. 
I I I . Discurso sobre los mejo-
res medios de escitar y fomentar 
el patriotismo en una monarquia 
sin ofender n i disminuir en cosa 
alguna la extension y ejtcticion que 
esptopia de este género de gobier-
no; por M r . Mathon de- la Cour: 
traducido é ilustrado con ñolas 
por &c. Madrid, impr. de Aznav, 
17Ü0. 4.° de 85 págs. 
923. 
P i e o n x c x i , (JUAN ANTONIO). -
Hijo del antecedente.. Nació en 
1782 y, como se ha dicho en el 
artículo de su padre, â poco mas 
de tres años sufrió un exámen de 
historia y geografía en la univer-
sidad de Salamanca, y e n ella, se-
gún nos aseguró D. Antonio O l i -
ver y Nadal, sostuvo á la edad de 
5 años, en el de 1787, conclusio-
nes públicas de filosofía. Tuvo por 
algún tiempo á su cargo la redac-
ción de la Gaceta: en 1803 vino 
â esta su patria y de aquí se em-
barcó para la América donde f a -
lleció. Escribió, entre otros m u -
chos opúsculos que no hemos visto: 
Respuesta d la carta que escri-
bió un filósofo moderno á un peri-
patético impugnando algunas con-
clusiones que defendió un discí-
pulo de este último en el año ele 
1803. 1 t. 4.° Ms. de 82 hojas, ct i -
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yo original existia eu poder de don 
Antonio Oliver y Nadal, que fué 
el que censuró las conclusiones, 
como se lia visto en su articulo 
pAg. 28. 
924. 
I * I P I A (AGUSTÍN). Aunque no 
liayanacido en Mallorca se 1c cuen-
ta por uno de los lujos ilustres de 
esta isla por haber recibido en ella 
su educación, haber vestido el há-
bito de religioso dominico en el 
convento de Palma, y haber obte-
nido privilegio de prohijación, te-
niendo en cuenta al concedérselo, 
los muchos años que vivió en esta 
ciudad. En la misma leyó una cá-
tedra de teologia, en la universi-
dad lüliana: pasó en 1604 á la 
córte pontificia, donde fué regente 
del colegio de dominicos de la Mi-
nerva, teólogo easamtense y secre-
tario de la congregación del í n -
dice. Elevóle su religion á la dig-
nidad de general de la misma, y 
el Papa Benedicto X I I I le creó 
obispo de Osime y cardenal de la 
S. K. 1. con el título de S. Sixto. 
Murió en Eoma el dia 21 de fe-
brero de 1730. El convento de 
Sto. Domingo de Palma, que fué 
su heredero testamentario, le cele-
bró pomposas exequias; y el ayun-
tamiento de esta ciudad mandó co-
locar su retrato entre los de los 
mallorquines eminentes en virtud, 
letras y armas. Hé aquí los escri-
tos suyos de que tenemos noticia: 
I . Fpislolapastoralís Fr . A u -
ffustini Pijna, orãinis prwâicalo-
rum, SangteeR. EccUsiaPri. Oar-
dinalis, Dei et Apostolical S'eáis 
gratia, Episcopi Ausimani, ad ve-
iicrabilcs fratres, ct dilectos in 
Christo filios, clenm et univer-
sumpopuhm Dimcesis Ausimance. 
Roma} MBCGXXV. apiul Hiero-
nimum Mainardi. 4.° mayor con 
sus armas. 
I I . I n Dei filio s'ibi dileciis 
Adm. RR. PP. Provinciaübus, 
definitoribus generalibus, et clec-
toribus generali capitulo ordinis 
pradicatonim, F r . Augustinus 
Pipia S. R. E. Pasbyter Cardiiia-
lisEppiscopus Aíiximaims. Romte 
id. id. id. 
El maestro Febrer en su cróni-
ca Ms. de los dominicos de Ma-
llorca, tomo I , pág. 219, dice que 
siendo secretario de la sagrada 
congregación del índice, en Roma, 
escribió muchos tratados sobre las 
materias y causas que se vent i -
laron en aquella congregación. E l 
Sr. conde de Ayamana conserva 
varios discursos teológicos del car-
denal Pipia escritos de su letra y 
firmados por él. 
925. 
I * S » I S (BERNARDO CIRILO). Car-
melita menorquin. Nació en Mahon 
el dia 14 de julio de 1'792, vistió el 
hábito en el convento de su patria, 
y en 1820 fué creado lector de filo-
sofía: siete años después sele con-
firió una cátedra de teología, y en 
13 de agosto de 1832 obtuvo el 
grado de doctor en esta facultad. 
Desempeñó en su convento los car-
gos de regente de estudios, prior 
y visitador. Escribió: 
Arte de ensenar y aprender la 
lengua latina, ò sea gramática, 
completa divida en cuatro partes: 
etimologia, sintaxis, ortografia, 
y prosodia. La etimología va con-
tenida en el arte menor y las tres 
restantes en el arte mayor. M a -
hon, iinpr. de Pedro Amonio Ser-
ra, 1834. 1.1. 4.° de 386 pág-s. 
£26. 
I*íR5S (JUAN). Natural de Ma-
hon donde nació en Y¡ l í de don 
Agustin Piris y D.a Juana Car-
dona. Vistió jóven el hábito de ob-
servante en el convento de su pa-
tria. Fué un modelo de aplicación, 
gran humanista, lector jubilado, 
orador elocuentísimo y muy esti-
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mado por su virtud y talento. En 
1820 obtuvo do su Santidad el 
breve de secularización, pero en 
1824 volvió á entrar en el claus-
tro y después de la supresión de 
los regulares (1835) se le confirió 
un beneficio en la Iglesia parro-
quial de Mahon, fué nombrado ca-
pellán del cementerio de aquella 
ciudad, y falleció en ella el dia 31 
de octubre de 1848. Entre sus mu-
chos escritos se cuenta: 
Apocalipsis de San Juan saca-
do de ¡as lecciones sagradas del 
P. Zucconi jesuíta, traducido del 
italiano &c. Mahon, impr. de Pe-
dro Antonio Sorra. 1820. 1 t. 4.° 
del que solo se imprimieron 10 
pliegos. 
927. 
PiasA (BMITOLOMÉ). Dominico 
mallorquín cuyo hábito le vistió 
el P. Lorenzo Malferit, prior del 
real convento de Palma, el dia 15 
de febrero de 1592. Seguia sus es-
tudios mayores en la universidad 
de Valladolid, cuando una terri-
ble epidemia invadió aquella ciu-
dad y habiéndosele destinado al 
servicio de un hospital sucio de ella, 
le acometió la enfermedad ponién-
dole al borde del sepulcro. Resta-
blecido, determinó la órden en un 
capítulo provincial que pasase á 
leer artes en el convento de Pal-
ma, como lo verificó, reuniendo en 
su escuela 80 discípulos que apro-
vecharon notablemente. El P. Vi-
cente Pons, de quien tomamos es-
tas noticias, dice que Pizá fué di-
rector espiritual del V. P. Fr. Ju-
lian Font y Roig y que 4 instan-
cia suya se recibió información de 
su vida y milagros. Siendo prior 
del real convento de Sto. Domin-
go, el grande y general consejo 
le nombró síndico de este reino á 
la corte de Felipe I I I , y lo propio 
hizo el estado eclesiástico de Ma-
llorca para que solicitase de S. M. 
la franquicia del subsidio escusado 
que se le impuso. Fuó consultor 
y calificador del santo oficio, cuya 
plaza juró en 18 de marzo de 1006, 
y con este motivo el tribunal su-
premo le cometió el examen de va-
rias causas de fé, dando su dictá-
men tan á satisfacción de los in-
quisidores generales que siempre 
se conformaron con él; y en 4 de 
noviembre de 1620 le nombraron 
inquisidor de esta isla. Posterior-
mente fué consultado para obispo 
y murió en 13 de setiembre de 
1626. El cronista de los domini-
cos de Mallorca dice que las obras 
que dejó Mss. constaban de 19 to-
mos, todos de su letra; pero no es-
presa las materias ni los tratados. 
En la biblioteca del marques de 
la Eomana existia una Suma de 
Con/esores, 1 t. 4.° impreso en 
1590, su autor el P. Bartolomé Pi-
zá dominico. No damos la nota bi-
biográfica de este libro porque uni-
camente lo hemos visto citado en 
el catálogo Ms. de la espresada bi-
blioteca. 
928. 
PE-ANAS (ANTONIO). Nació en 
Palma de los Sres. D . Miguel Juan 
Planas y D.a Bárbara Nadal, so-
brina del limo. Sr. D. Bernardo 
Nadal y Crespi, obispo que fué de 
Mallorca. Es abogado del ilustre 
colegio de Palma y en el dia te-
niente de alcalde de esta misma 
ciudad. 
Discurso en derecho por parte 
de la Escma. D.& Juana de JBo-
xadors kc. Condesa de Petalada, 
en el pleylo que sigue por ante la 
Escma. Audiencia de este terr i-
torio, contra la Escma,. D.a Ana 
de Boxadors he. marquesa ñudo, 
de Vivot sobre pertenencia y pro-
piedad del predio Buñoli. Palma, 
impr. nacional ácargo de D. Juan 
Guasp, 1844. fól. de 24 págs. pon 
un árbol genealógico de la familia 
de Pax. 
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929. 
1*I,AX.^N (DAMIAN). Hermano 
dei atitcoodonto y también aboga-
do de esta ciudad. 
likvieidos d<s filmo fia, i m m l y 
rdi//iosa. Pahua, impr. de Este-
van Trias, 1814. 8.° do 113 pá»-H. 
930. 
S*IiAMAS (Gi'.nóxnio) Varón 
docto y virtuoso, cuya vida l ian 
escrito vario.-; autores el úl t imo 
do ollürf 1). .fosé Barberi. Kació en 
Inca por los años liMM: estudió la 
gramática en el eole.iio que l iabia 
en el oratorio de títa. Magdalena 
situado sobro un monto aislado y 
muy delicioso en el distrito do la 
referida v i l la : pasó después á la 
capital, y entró de alumno en las 
escuelas de Montesion, donde em-
pezó los estudios mayores, como 
así se lee en la crónica do los je -
suítas de Palma. Para continuar-
los y tomar los grados, sus padres 
le mamlaron á Valencia y al l í 
vistió el hábito do observante en 
el recien fundado convento de San 
Juan de la Ribera leyendo en el 
mismo, con fama de gran escolás-
tico un curso de artes y tros de teo-
logia: desempeñó los cargos de d i -
finidor, guardian, custodio y pro-
vincial , recorriendo muchas c i u -
dades para anunciar la palabra de 
Dios. Fundó varios co.¡ventos de 
su órden y se halló en los capí-
tulos generales de. Valladolid y 
Roma, donde trabó íntima amis-
tad con Filiberto príncipe de S a -
boya. Gregorio X V le nombró, con 
disgusto de los observantes, en 22 
de febrero de 1622, vicario gene-
ra l de todos los conventos de des-
cabos de España é Indias; y F e -
l ipe IV que favorecia à aquellos, 
1c ofreció un obispado para que 
dimitiese el espresado cargo. Vino 
h Mallorca en 1623 y habiendo 
visto que Urbano V I I I , sucesor de 
PEA 
G regorio X V , no protegi a á los des-
calzos, resolvió buscar la t ran -
quil idad de su espíritu en la car-
tu ja do Jesus Nazareno de la vil la 
de Valldemosa, vistiendo en ella la 
cogulla de .San Bruno el dia 2-1 de 
marzo do 1(')25. muriendo santa-
mente en aquel monastorio en 25 
de enero de 1035. Fu6 el P. Planas 
incansable en el púlpi to, pues en 
monos do dos años se le oyeron 
predicar mas do doscientos sermo-
nes: de órden de los jurados del 
reino examinó la historia del cro-
nista Daraeto. cuya censurase i m -
primió al frente de el la, l íe aquí 
las obras suyas que l ian llegado á 
noticia nuestra: 
I. Sermones mandados impri-
mir por los íiiiiy ¡U-aslres señores 
jurados del leal Reym de Afallor-
ca: el primero del Dr . illimina/lo, 
mártir inclilo Maymmdo Lnllio: 
segundo de los valerosos mártires 
Sant Gibr i l y Sunt Bassa: taree-
ro de la bendita sierva de Dios 
Sor Calherina Thomas, reli/jiosa 
del convento de Santa Magdalena. 
Predicados por el muy Reverendo 
P. Fray Gerónimo Planes del or-
den del Seràpliico padre Sant 
Francisco, de los descalzoz de h 
provincia de Valencia, Lector de 
Theoloyia, custodio y provincial 
ffwe ha sido dos veces en ella. Ma-
llorca, impr. do Gabriel Guasp, 
M Ü G X X I I I I . 4.° La portada lleva 
un grabado del escudo de armas 
do la famil ia L u l l , aumentado con 
la imagen de Ramon, sostenido por 
la fé y la esperanza. Nicolás An-
tonio cita del P. Planes Sermones 
vemos, impresos en Mallorca en 
1623 y creemos que serán los mis-
mos de que hacemos mención, con 
la diferencia del año de su impre-
sión que suponemos equivocado. 
Del de Ramon L u l l hablan con mu-
cho elogio Zalzingcr y Cnsturer. 
I I . Sermon de los inclilos már-
tires Sant Cabril y Sant Bassa, 
naturales del fulelisimo y clorado 
rey no de Mallorca, naturales de 
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la villa- de Alará. Mallorca, impr, 
do (¡abriel (aiasp, l&2^. 4.° Es 
ni juiíino (juc publicó el año ;m-
terioi' coleccionado con otros dos, 
y parece (juo se reimprimió de 
nuevo A costa del Dr. Juan Coll 
rector de la parroquia do Alaró. 
Para probar el 1'. Planas la au-
tenticidad de las lecciones y rezo 
propio une San Cabrit y San Basa 
tuvieron antiguamente, las copia 
á la letra, según él dice, de un 
misal de la iglesia de Mallorca, 
que supone impreso aquí en 1-Í88, 
y asegura existir un ejemplar on 
la librería del convento de tí. Fran-
cisco de Asis. El cronista Dameto 
había publicado antes que Planas 
las lecciones de estos mártires, que 
efectivamente tuvieron culto pú-
blico en esta isla, basta que lo pro-
hibió el obispo 1). Fr. Juan de, San-
tander, en ]{>'.)$, cuya disposición 
revocó la sagrada congregación de 
ritos; y desentendiéndose el obispo 
!)• Juan Diaz de la Guerra del de-
creto de la misma, volvió ú prohi-
bir el culto mandando recoger las 
imágenes que se veneraban en va-
rios templos; procedimientos que 
no tuvieron electo por haberlo 
dispuesto así una real órden de 14 
de diciembre de l l l t i . El sermon 
do estos Santos, publicado por el 
P. Planas, lleva en la portada un 
grabado que los representa en cuer-
po entero y el escudo de armas do 
Mallorca y de la villa de Álaró. 
I I I . Tratrulo del examen delas 
revelaciones verdaderas y falsas, 
y de los rapto*. Gomptteslo por el 
P. .A'. Gerónimo Planas Lector 
jiilnlado, y Podre perpetuo de la 
Provincia- de ¡S'an Juan Banlis la 
de los Descalços de la Pcyiilar 
observancia de nuestro Seráfico 
Pad/re B. Francisco del Reyno de 
Valencia Dividido en quatro l i -
bros, y dirigido á la Bealissimw 
Trinidad Padre, Hi jo , y E s p í -
ritu Santo, y á la Puríss ima Con-
cepción de la, Virgen Maria nues-
tra señora. Con licencia. En Va-
T. n. 
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leuda, por la viuda de Juan Chry-
sóstomo Garriz, año M.DC.XXX-
l i l i . 1 t . 4 . M e 1(5-106 fólios á doa 
columnas, y varios índices larguí-
simos sin foliación. Tan raro se 
ha hecho este libro, que no liemos 
visto mas ejemplar que el existente 
en la biblioteca de Moutosion; y por 
mas diligencias que hayamos prac-
ticado para encontrar uno en Va-
lencia, donde fu6 impreso, no lo 
hemos podido conseguir. 
IV. I n Secundum Sednndce, D. 
Thoni/c. 1 t . 4.° Ms. que existia 
en la biblioteca de la cartuja do 
Valldemosa, juntamente con los 
que siguen: 
V. 'Cuaresma predicada, en Id 
Catedral de Mallorca el aü-o 1621 
y sermones ele Santos. 1. t . 4." 
Ms. de 326 hojas. 
VI . Sermones varios. 1 t. 4.° 
Ms. Existia entre ellos el de San 
Ignacio, predicadoel dia de su fiesta 
de 1623 en la iglesia de Mouto-
sion, que según la crónica Ms. de 
este colegio, tomol. pág. 14, fué 
cielos mejores en espíritu, fervor, 
discreción y doctrina fundada en 
escojidos pasages de la escritura, 
que se habían pronunciado en aquel 
templo. 
931. 
a*íiASiAS (LEONARDO). Natural 
de Palma, poeta latino, ele quien 
hizo mucho aprecio el Sr. Jove-
Uanos, por haberle dirijido algu-
nas de sus composiciones. En una 
de ellas le dice al concluir: «Ego 
sum Leo, ego sum iiardus, Leo-
nardos sum ego.» El Sr. D. I g -
nacio Moragues, en cuya casa 
vivió mucho tiempo el acólito 
Planas, conserva una infinidad de 
sus poesías, todas Mss. Falleció 
en esta ciudad á la edad de 80 
años, el dia 27 de marzo de 1813. 
Hé aquí una de sus producciones, 
la primera que ve la luz pública. 
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Non Leo jam dormit, Galli» fera bella minatur: 
ct rabie pra-ceps ore vorabit eos. 
Carmen distico Ut in im, titulo prodamaiionis, Tlispams 
advenus Gallos promovendi cansa. 
(1AESARAUCl'STA FORTITliOISVIS SPECULl'H. 
Nulla fldes Gallis ( I ) , tolo gens noxfa mundo 
conditur, et raultis conlcrnerata dolis. 
í leu scclus! illornm maculans faüacia nomen, 
omnibus invisum gentibns esse facit. 
Gens intensa quidem, tolumque verendâ per orbera^ 
ut inunita suo nomine scripta neget. 
Non líbertaten] tribuit natura solutom, 
sed foret ut merilí libera causa sui. 
Jam Deus ex orsu similes compescuit ausus; 
cultor enim scclcris, qui fuit, ipse manct, (2) 
Libera quamtum vis mancat cuicumque voluntas, 
legibus instatur vivero quisque suis. 
Nam reruin natura potcns, ct provida semper, 
qua; facienda quidem, nec faciendo, monet. 
Quam variant homines naturam, bellua serval: 
nec caret ipsius cognitione sui. 
Undc placérc Ueo vitalí lumine bruta, 
amplius humana conditionc reor. 
Quam bene pro meritis hominem fecisse juvarel! 
Protimis aíternum painituitque Deum. (3) 
Juribus innatis natura animalia vivunt: 
ut quid enim faciant, sic bene semper agunt. 
Instar et ut navis tumidis agitata procelüs, 
et trahit undivagam quo velit unda ratem: 
Sic genus Immanum trabitur dulcedine lucri, 
qua) jubet et ratio scepius undat amor. 
Illa necesse tamon tumidis non mergitur undis. 
dum velit, adversis non suparatnr aquis. 
Humanum arbitrium nullo compcllitur actu, ( í ) 
quo minus ut liber concipiatur agens. 
E n tibi causa patens, aliam nec denuó qua5ras; 
dulcís amor lucri prasvalet omne bonum. 
Quod licet, aut numquam licuit, ñeque forte liecbit, 
ut multum excutias, omnia vincit amor. 
Sic humana quidem toturn natura per orbem, 
qua) fuit aut fuerit tempore, semper cnt. 
Undo lirct ratio loto doniinctur in orbe, 
qwB turnan ha¡c nectit vincula; rumpit amor. 
Hen genus humanum! Mundi iacrimabilis ajtas! 
ot quid enim libeat, jam licuisse velis! 
(1) Sanctus Antoninus flormlinus. Nulla fides Gallis quia eíiam ridmdo fidem frangimU 
(2) Ego enim Dominus et non muluor. Malachia, Cap. I I I . 
(2) Pwniluit eum quod hominem fecisset in terra, Genes. Cap. VI. 
(4) Humana voluntas non potestab alia causa créala efieaciter prtemoveri. l ia comuns 
axioma Theologorum; quod lamen Deo convenire invkte probant ThomisW. Tid. Gaudin. 
tom. I V p á g . 23i. 
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Non libertatem Deus hos concessit in usus. 
ut quid amet ratio jam superarei otnor. 
Sic fieri non omne juvat, dominaiiir in omnes 
cum ratio rectas nunciet ipsa vias. 
Illa gubernatrix toto memorctur tn orbe! 
hose ubicumque situs, quolibet ipsa loco. 
Sed quo Musa feror! presens depingerc bellum, 
excitat hoc an i mum noetc dieque meum. 
Vcrsibus et cantu, Musa; mala nostra lévate! 
quo mihi deterior causa doloris crit. 
Carmine quodque libcns statui; jam múnus obire 
Hector: ct Hesperia) Regna supina sequi. 
Nec vercor quaicumqnc quidem tnca carmina promant, 
nam ratio voces onteit ipsa meos, 
Claré igitur nobis libeat modo dicerc 'verum: 
s i potis est similis dicere vera sono. 
Sic precor Uispanum fida dulcedine Regem 
tallère fata magis, non sinal ipse Deus! 
Gallus cnim nimii stimulante cupidisic lucri 
audet quequa! sua pro Ditíune Capi. 
Jura reformandi, legesque efingere causa, 
non placet at nobis talis in ore cibus. 
Cum lamen hie tanU sceleris simulator adesset. 
anxius urgebat munus obirc suum. 
Notus et Itespcric tamquam foret ipse viator,, 
ingrcditur Regnum; Rege sciente mèo. 
Fraetus ct insidiis Uellique perilus in arte, 
militam, ct armorum millia multa trahit. 
Consequiturquo simul titulo ratioiiis amantis, 
ut data sint Gallo castra polita Duci. (i>) 
His tamcn obtentis, praitcxtans cominoda nobis, 
obsidionc sua tradita castra paral. 
JJiKcquo ubi facta forent, tractum post temporis ulluin, 
absque pudore sui bella cruenta movei, 
l ieu scelus infandum! fallax fiducia rerutn ! 
quis poterit tanti non incmiiiisse doliv 
Galilea jam silcant magnorum gesta virorum; 
qua; lamen occurmit, non memoranda mancnt. 
Audct cnim Gallus nostrum detrudere Kegem, 
sic Bonaparte jubet non procul ipse moratis. 
Insistit popuUis Regis cousistcrc gressum; 
non tamcn hoc potuit conciliarc bonum. 
Tunc Bex nostcr ail: casus non excidet ullus 
me vocaist indubius Napoleonis amor. 
Quid mihi tanlus! qua; vos dementia cepit? 
quam citius Regnum jamque rcdibo meum. 
Instante iteruin populo, Rex amplius inquit: 
nitor ego in superis auxilioque Dei. 
Píitar et assíduo coaccptam extinguere /laminam 
hostis, et assiduis me revocare dolis, 
Sic me fata juvent! plácida sic pace quioscam ! 
me bülli el pads tempus uirumque juvel! 
Hecce patet patruus vobis Antoriius infans, 
qui manet imperii sceptifcr ipse mei. 
(S) CMIÍI vnnit Jiarchinonum, i'fjnjuini Caslri çonscqumdi) dolis at blandiliis; simili-
ler et alibi. 
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Ule Rubornabit loto residente, senatu, 
dum tamen abs islam; tempus in oinnc suuni. 
Juslíliíc que daliit scelcrntns plcctcrc gentes, 
ct magis in patriam quem sciat esse rerum. 
Conlicuil populus Riígni memorare minam 
quam limet, inlenti} suspilionc doli. 
Quo te deposilum ducit fortuna renlu? 
non videor Regno displicuisse tuo. 
Crcdcrc num renuis quanto cumulemur amorc 
utilítatc tul? num dubitarc potes? 
Tunc responsa dedit simili Itcx captus amorc 
quid modo floro juvat? cur mihi flenda datis? 
Infandum mc forte cnpis renovare dolorcm? 
cur mitii jucundas non sinis ire vias? 
Vos D«u» incólumes fnciat! Sle Numina servent! 
in utrosqiio lamen venis abundei amor. 
Vlincnlum ingviMlllnr cunelis laerimantibus illum, 
sieque abicns, secnm corda, animosque tulit. 
Jamquc scquuntur cum magnorum turba virorum, 
et populi proceres, gens famulatn simul. 
Hac novilale dolcl populus: sic gaudia demunt 
anxictas animi conlinuusquc timor. 
Multorumque simul vexant insomnta montem, 
Spiritus et langucns languida membra facit. 
Amplius intrient populus consisterc Krgcm, 
frustra agitur quidquam; non remorotur iter. 
I'roh dolor! lieu nostrum quam lamcntabile Rcgnum! 
Sic lacrimas fuiidit vota, prsecesque Deo, 
Sed quam mirifico cocunt adversa secundis! 
tempore quamquo brevi res revoluta fuit! 
Murmure plácalo dum seva procella quiescit, 
pervenit (acito Gallica turba pede. 
Ma tritura ingreditur viginli millibus armis 
Dux licet immariis, sc docet esse pium 
Nitilur unilc frequens modaratuum fingere vulto in. 
quisquís ut illius sic caperctur amans. 
fundus et imperio Caroli sub nomine quarti 
Regis, at ille sui pro ralione regit. 
Xalibus obslupuit populus: mclus horruit omnes, 
multorum faciem subdit et ante suam. 
. Impcrioque valcns gentes, populosquc potentes 
sedulus obstringit; cederé ct arma facit. 
Qui tomen illius forsan mandata recuset 
protinus à patria pellitur flic sua. 
Si no morte quidem judex mullarit aparté 
quod fuil atienta conditione rei. 
Sic renuunt plurics propiam defenderé causam 
faucibus hoorendo verba ligata manent. 
Ncc voces, lacrimaique valent, gemitusque parenlum, 
poonaque tamtumvis morte luenda valet. 
Jura dedit; legesque viris imponcre gaudent, 
non dubium curat solvere, si quod inest. 
Nam populi proceres, Majestatcque verenda; 
capta sub Imperio Napolconis crant. 
Plurima Majorum muitos cumúlala per annos. 
Regia quicquc simul divitiora capit. 
Plaudit templa Dei multo exórnala decore 
auri ac argenti, lusc expoliare sinit. 
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Ncc mulicr conslans populi st-cnra mnncbit 
(Hia! furct et caste virginitaUs amans. 
Vincilur ulla Jolis, aut vi, forte ulla superno 
auxilio facta est tuta repente suo. 
Sicquc triunphat ovans, stigias super ad volat undas, 
hostis ct infernis pracipitatur aquis. 
Quam citó jam lotum cumulatur murmurn Bcgnum ! 
et qua; sita quidera vix fuit uila quics. 
Umiiquc fama volat, populos concitai omnes, 
ct Regi, ct Patria: crescit amorque, dolor. 
Viribus undo, pólens Gallus, citó colligit arma; 
et furiis actus bella ininatur ci. 
Ingrcililur pugnara; niiro'tainen ordinc certans, 
dicilur intcnlus painituisse sui. 
Nos ubi magna animo bcllantcs corde viderct, 
cujuscumque gradus, fa:rnincumquc genus; 
Tunc rabie praeceps, furiisque impulsos averni; 
edidit lios pávidos ore fucrente sonos: 
I lcu gonus l í ispanum! superas virtutibus omnes. 
ct Galium, ct Salliaiiam^Tartarcunique ducem. 
Non ictus, gladiosque times, nec tela, ncc ignes, 
ut febris in gelidis que magis ardet aquis. 
Non equídem valcam! Stigias detrudar in undas! 
bcllifcr Hcsperii si magis ipse legar! 
Hie dux magnus crat cselo dismisus ab alto 
Bclgius ille potens, ille fidelis amans. 
Quisque sodalitio fungi qui muñere gaudet 
se pudet obsequii non meminisse sui, 
Mittilur ideirco Regni moderator habendus, 
hie Muratus erat pro Bonaparte Rogens. 
Cum tamen excutiam tanlorum gesta virorum, 
pro Bon/i, proque Malá, pro Bonaparte regit. 
Si bene regnarent, ambo Bonaparte vocandi, 
sed male cum regnent pro Malaparte regunt. 
Napoleon non dignus erati Bonaparte vocari, 
sicque Múralas erat pro Malaparte regens. 
Caítwa quid memorem plausivo promcre versu, 
que magis exciderint; laudis amorc feror. 
Ilujus ad imperium Kcgni, committilur alter 
postea, qui frater Napoleonis crat. 
Ule fuit dóminos Joseph Bonaparte vocatus 
sed poterit melius sic Malaparte legi 
Viribus atque minis populi clamore vocari 
Hesperia; Rcgem, fratre juvente petit. 
Cingitur ideirco nostri Diadematc Regis, 
cum jubeant Proceres, vociferante tuba 
Clasica jamque sonant; tanto ct solemnitcr aclu, 
copia concursas vix numerosa fuit. 
Hiscere crimen erat populo; noque noscitur ullus', 
qui licet invitus non videretur ovans. 
Functus ct imperio largitur mutua Rcgui; 
et cuicumque velit, qualiacumque forent. 
Hiñe populi numerosa cohors concussa timorc, 
Hesperia) regem se tamen esse sinit. 
Sed non sponte sua; jussus pervertilur ordo, 
nititur ct Patriara rursus adirc suam. 
Hoc lamen cfTugio; postquain diremorit audax 
divitiora loci, praeipiianter abit. 
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Kx Ivmplo gniiderc omncs, parilerquc remólos 
noticia ad populos gaudin multa parit. 
Gentis ct hortutu confeslim templa minislront 
gaudia, ttntini notiíicatur sono. 
Inde Deus colitur; Reg í s cclcbrantur honores 
laudibas et cantu; Militis ardet amor, 
1'lura reportavit Joseph, sicqiie ante Muratus, 
ambo malignnntis conditionls erant, 
Talia cum videat rugicns Leo bella minatur 
exiit 6 somno; jamque vorabit cos. 
Non forct Hesperia) ferri per devia Regem, 
nec inogis adversa sub ditionc premi. 
Ut canis indomitum minitans morderé Leoncm, 
hujus imago rei tempore gallus crit. 
Sic genus Hiapanum compar feritatc Leoni 
ignibus et gladiis; marte rcpellct cos. 
Fcrdinande qnidcm misero quam vivis in evo! 
Rex tibi sit tantum gloria ferre juguin 
Xe Deus incolumen servet! Te Regia proles! 
te ditio Rcgum, natío quujque libens. 
Et Maurus vícinus a m a n s , ct nauticus Anglus 
(idus ct Hespcrius, mundus uterque simnl. 
Hcu moríale genus! fallax consortio mundi! 
qua; statuit ratio corruit orbus amor. 
(¿uid melius rationc potest, quid fortius esse? 
hoce lamen innalis viribus orba jacet. 
Blandiculos íroceres utinam te Rege repellas! 
ut n ihi l imperils exilíale magis. 
Non tibi blanditire placcant! tantum modo verum; 
quod tibi perpetuas conciliabit opes. 
llaícquo luis semper mancant infixa mcdullis! 
Sic tibi propitius Numina semper eruiit. 
Sic poteris justa quidquam decerncrc causa; 
cum venial Regnum marte favente tuum. 
Sic consulta dabis recto conformia j u r i , 
sicque cris et populi vita, salusque tul. 
Sic servare tuum poteris per saicula nomen , 
et genus eximium tempus in omae tuum. 
Ut reor ct spero, paucis labentibus annis, 
jura renascentur qua) voluerc prius. 
Ha¡c sequere! ct procerum cedes monurnenla tuorum 
ct da¡cus etcrDte, posteritatis er i s . 
Talibus cventis tibi prospera fafa secundent! 
omnis et opiata pace fruatur humus. 
At Deus ingenies exardens ultor in iras 
hic sccleris semper qui fuit ultor crit. 
Christiadum coetus clamat, pariterque clientes, 
sumptibus ipsorum bella parandn fore. 
Villicus et pauper, terram qui verlit aratro, 
ct pucr , ct juvenis, fajmina quevis ardua . 
Nam mulier constans certo si novimus u l l a m , 
fortis enim cum sit, tela nec arma timet. 
Atque opeium patíens, et mercenarius artis 
et caret assiduo, qui modó victus, ope. 
NobiliSj atque potens, plebes, hominumque novorum 
copia; et ex claro sanguine natus eques. 
Quilibet et mérito toto plaudenle senatu, 
ullius absque mora temporis, arma feret. 
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iVoliilis exemplo porpendert; licllica fndn 
Sentis Arnguniac, sit tibi causa satis. 
Natío clara simal, Gallis quia néscia flecti, 
inrcnict fid cl praiinisíi digna sua?. 
Per qnadragiata dies Galdubae contudit urbem 
hostis, ct ossiduis lia:e agitata malis 
Viiibus enervai: tanto tamen ímbre malorum 
non fuit examinis; castra inimica fugat. 
Vincilur ct vincit; medios revirescit in ignes, 
signa reportande, nobilitatis crant. 
ICxitiis lacrimanda suis nrbs illa rcmnnsit 
templa Dei multo cclsaiiue lecta inagis. 
Postea Sánete Deus! miseranda coegil «gestas: 
urbsque famem palíens, indigcl Uostis opc. 
Cederé tune dixit populi clamorc senatus; 
cedunt anna eito, conditienc lamen. 
Quae fieri natura sinit, nec lego velanuir, 
auguror experlís non reprobanda viris. 
Talibus altentis, Galli non vincilur armis, 
militai usque potest, (|uid magis ilia valet? 
Vincilur adversis latis; non hoste nefando; 
Undo venit nomen clarius esse luuni. 
Si inmcn ut spero, memoratat» vinceris urbem; 
majus erit nomen, gloria major «rit. 
Ocns memoranda quidein, totumque canenda per oilicni! 
mundus enim laudes tollat In astra tuas. 
Laus lua carrainibus major; tua facta canendo, 
coníilcor mentis sum minor ipse tuis. 
Urbs praiclara: libi si canet Apollo poema, 
cantabit geslis laude minore tuis. 
Si quis forsan adest, tolum depellc timorem, 
polliceor mérito premia dauda tuo. (8) 
Si libcat tamis animutn dispnncre causis, 
ut quaecumque pati noster abundei amor. 
Kja ngc, pelle moras; non te labor iste pigebit; 
cum tibi sit tanti causa futura boni. 
Si gelidus condensai hiems, jam proximal aeslas. 
perveniet rápido mors ubicumque pede. 
ííaíc est causa Dei, gallos eipellcre Regno; 
hffieque cril Hispana; posteritatis honos. 
Qui rationc motus pugnai, pro Numine pugnai; 
qui tamen 6 contra, Demonis implet opus. 
Ilaic memora: mortisque metam de corde repelles, 
cumque Dcum incluas, fit libi vita, morí. 
Cives! macti animo, vigeat fiducia vobis! 
vila potest demi; fama superstes erit, 
yliternum exorato Deum^ exoremus ct omnes 
quam prius ut Palmam victor ab hosts feras! 
(ff) VUlmlur decntum supnmi senatus canlralis emanatum die. nona memís màr l i i , 
anni presentís millessimi octingentessimi noni. 
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IMANAS (SEBASTIAN). Presbí-
tero, natural de Felanitx é hijo de 
D. Antonio Planas y D.a María 
Bordoy. 
Panegírico pronunciado en el 
dia 28 de julio de 1862, en U 
Iglesia, del convento de religiosas 
de Santa Magdalena, por Don Se-
bastian Planas Presbítero y be-
nejiciaio en la parroquial iglesia 
de Felanitx, y presidente de la de 
San Antonio de esta, ciudad. JPJn 
honra de l ' i Beata Catalina To-
mas. Mandado imprimir por el 
M . I . Ayuntamiento constitucio-
nal de esta ciudad. Palma, impr. 
Palmesana, 1862. 4.° de 27 págs. 
933. 
P L O M É I I (JAÍME). Agustino, 
maestro en artes, doctor en sagra-
da teología y catedrático de f i lo-
sofía en esta universidad literaria. 
Nació en Palma, dia 26 de diciem-
bre de 1687 de Antonio Plomòr y 
Ana Vaquer: tomó el hábito en el 
convento de erita ciudad, profesó 
en 8 de setiembre de 1705, fué 
prior del Socós y de Itria y visi-
tador de la órden. Murió en Pal-
ma el día 6 de junio de 1743. Es-
cribió: 
I . Sermonfúnebre histórico, en 
las honras que mandó celebrar la 
muy ilustre Ciudad de Palma Ca-
p i t a l del Rey no de Mallorca á ¡a 
V. M . Sor Cat harina de Santo 
Thomas de Villamieva, religiosa 
angustina del monasterio de la Pu-
osísima Concepción de elidía C iu -
dad. Predicóle el dia 20 de f e -
brero de 1736 en la iglesia del mis-
mo monasterio, el M . R. P. &LC. 
Palma, impr. de la viuda Guasp, 
sin año. 4. de XIV-56 págs. Pre-
cede una relación de la Lucidí -
sima funeral pompa, SSLC. de X I V 
págs. 
I I . Apuntes y noticias para 
formar tina Crónica de los Con-
ventos de agustinos de Mallorca 
y de sus varones ilustres. 1 t. 4 . ° 
Ms. de 573 págs. cuyo original 
vimos en poder de D. Miguel Juan 
de Padrinas. 
934. 
l * 0 i i (BERNARDO JUAN). Doctor 
en ámbos derechos, regente de la 
cancillería del reino de Mallorca 
y consejero de la magostad del 
rey D. Felipe I I . Escribió: 
Noves ordinacions, sl i lsy p r á c -
tica, axí en las causes que, poden 
evocarse á la Real Audiencia, per 
sa Mageslad instituida y eregida, 
altrament nomenada Rota, en la 
cuitat y Regne de Mallorca, ab sa 
Real Pragmática dada en A r an -
juez á X I de maig M . D . L X X I 
com de la manera del procehir, 
y processar en aqtiella. Ab les f o r -
mes de les supplication's, scrip-
tures, y cedules, decretacíons y 
provisions conferents á la bona 
y breu administració y expedido 
de la jresticia. Ordenades per lo 
molt magnifich micer Bermt l o a n 
Poll , Regent la Cancellería, ab 
la forma en la precedent crida con-
tenguda, per observança de dites 
ordinacions y slils, publicada, á 
V I del mes de octubre de M . D . -
L X X V I de manament del molt 
illustre Senyor Pon Michel de 
Mencada, Conseller, Lloclinent y 
Capitã general de sa Magostad en 
lo di l Regne de Mallorca. Estas 
sábias ordinaciones que, como se 
dice en el bando que las precede, 
escribió el regente Pol: «ab su ra-
ma vigilancia y ab la diligencia 
necessária, communicat primer ab 
sa senyoria y Real Consell, y ab lo 
parer de tots ab conformitat: com-
municat també ab los magnifichs 
Jurats de dit Regne;» se i m p r i -
mieron en Mallorca, año 1618, i m -
prenta de Rodriguez y Pizá, fo r -
mando parte, desde los. folios 16 
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al 32 inclusive, del volumen en 
4.° que comprende la pragmática 
de la erección de esta real Au-
diencia y otros documentos rela-
tivos á la misma. Se reimprimie-
ron en 1663, insertándolas Anto-
nio Moll en la pág. 181 et seq. 
de su libro Ordinacions Sic- que 
publicó en aquel año. 
935. 
PONS (ANTONIO). Nació en Ma-
hon en el año 1717, hizo sus estu-
dios en el seminario conciliar de 
Palma, distinguióse por su mu-
cha aplicación â las sagradas le-
tras y después de haber recibido 
la borla de doctor en sagrada teo-
logía, regresó á su patria, orde-
nado ya de sacerdote. Dedicóse 
algún tiempo al estudio de la me-
cánica, se aplicó también con mu-
cha asiduidad al de la crítica, 
procurándose para ello una rica 
y escogida colección de libros. La 
triste circunstancia^ dice el Dr. Ra-
mis, de vivir en una isla tan re-
ducida, en donde faltan estímulos 
para emplear el talento y luces, 
es el motivo de que no tengamos 
mas producciones del Dr. D. An-
tonio Pons y Mora que algunos ar-
tículos relativos á Menorca, i n -
sertos en el suplemento al tomo V 
del Diccionario eclesiástico, pu-
blicado por los PP. Donnnicos Gi-
raud y Richard en el año de 1760, 
quienes celebran su mucha erudi-
ción y conocimientos, diciendo en 
elogio suyo, después de copiar la 
carta que les habia dirigido, las 
siguientes palabras: «Nousdevons 
dire á la louange de ce Docteur 
de 1' ile de Minorque qu' i l rneri-
teroit d' occuper un poste plus dis-
tingué que la petite roche sur la 
quelle i l reside. Malgre le defaut 
des livres, et des secours dont i l 
se plaint, i l á des conoissances fort 
atendues, comme le prouvent les 
memoires, qu' i l á bien voulu nous 
faire passer.» Murió este docto ma-
T. i i . 
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honés, en su pais natal, en el año 
1783. 
936. 
PONS (ANTONIO). Monge cis-
terciense del monasterio estramu-
ros de Palma y lector de teología 
en el mismo. A lo último del to-
mo I de la obra VmdieitB L u l -
lianm &c. impreso en 1778, se in-
sertó un discurso latino que lleva 
este título: 
Judicium R. P. D . Antoni i 
Pons, monachi cisterciensis et i n 
monasterio Beata Virginis Ma-
ri® deRegali sacre Theologiepro-
fessoris. 
937, 
PONS (BERNARDO). Médico ma-
llorquín. 
Descripción médico-topográfica, 
de la villa de JBinisalem. Ms. 4." 
original en la biblioteca de la aca-
demia de medicina y cirugía de 
esta ciudad. 
938. 
PONS (FÉLIX). Presbítero be-
neficiado en la catedral de Ma-
llorca. Murió en Palma el dia 10 
de abril de 1740. 
Vida del B . Seraftn de Mon-
tegranario, lego del orden de me-
nores CapucMnos de la provincia 
de la Marca, escrita por F r . Pe-
dro Benedicto Giovannini de U r -
bino &(?. Traducida de Toscam en 
español por SLC. año 1739. 1 1.4.0 
Ms. original en la biblioteca de 
Montesion. 
939. 
PONS (FKANCISCO). Varón s á -
bio, modesto y humilde. Nació en 
Menorca, en la quinta Binicodre-
llet, despendiente de la.aldea l l a -
mada S. Cristóbal, el dia 13 de di-
ciembre de 1768, siendo sus padres 
15 
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Francisco Pons y Mariana Carre-
ras. Contaba la edad de 16 años 
cuando vistió el hábito de obser-
vante en el convento de Mahon: 
aprovechó notablemente en los es-
tudios, llegando á ser uno de los 
mejores filósofos y teológos de su 
tiempo: fué muchos años maestro 
de gramática; adquirió profundos 
conocimientos en la geografía, de-
recho civil y canónico, historia sa-
grada y profana, y ademas del l a -
t in , que llegó á escribirlo con la 
misma facilidad que el castellano, 
poseía perfectamente los idiomas 
francés ó italiano. A los 26 años de 
su edad le confirió la órden el car-
go de predicador, que desempeñó 
con lucimiento. Fué capellán del 
hospital de caridad de Mahon por 
espacio de 19 años: condecoróle su 
relig-ion con los títulos de predi-
cador general y definidor. Después 
de la esclaustracion de los regu-
lares continuó con incansable celo 
en el ministerio del púlpito y en 
enseñar la gramática latina y 
la retórica á un número conside-
rable de discípulos, y falleció en 
su patria el dia 9 de julio de 1855. 
Escribió. 
, I . Nuevo método para apren-
der por pricipios fáciles la leu-
ffua latina. Mahon, impr. de la 
"viuda é hijos de Fábregues, 2 to-
mos 4.° El I , 1812, de 144 p á -
ginas: el I I , 1814, de 123 págs. 
Hay una segunda edición que des-
pués del título añade: Corregido 
por el mismo autor en esta reim-
presión. Mahon, impr. de Pe-
dro Antonio Serra, 1831. 2 t. 8.° 
El I , de 324 págs.: y el I I , de 252: 
11. Compendio de las escelen-
cias del puerto de Mahon en ver-
sos latinos con nn discurso pre-
liminar y algunas notas en cas-
tellano. Mallon, impr. de Pedro 
Antonio Serra, 1819. 8.° de 58 
págs. con un mapa del mismo 
puerto grabado en cobre. Hay una 
segunda edición corregida, aumen-
tada con dos cantos mas, y tradu-
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ciclos estos y los tres primeros en 
verso castellano, por el mismo au-
tor. Mahon, impr. de D. G. Igna-
cio Serra, 1848. 8.° de 78 págs. 
I I I . Compendio de la poesia l a -
tina y castellana y de la retórica 
en latin y castellano. Mahon, 
impr. de la viuda é hijo de Ser-
ra, 1837. 1 t. 8.° de 406 págs. 
Publicó ademas, al frente de la 
historia civil y política de Menor-
ca, impresa en Mahon en 1819, u n 
liesúmen de los empleos y ejerci-
cios literarios del infatigable ma-
honés el D r . D . Juan Ramis y 
Ramis, y en periódicos, ó en ho-
jas sueltas, una multitud de poe-
sías latinas y castellanas. Dejó 
otras muchas inéditas, como igual-
mente varios tratados y opúscu-
los sobre gramática, retórica y 
otras materias y tres tomos 4.° de. 
sermones panegíricos y morales. 
940. 
PONS (GABRIEL). Fué su p a -
tria la isla de Menorca y sus pa-
dres Antonio Pons y María Tal— 
tavull, vecinos de Mahon. Tomó el 
santo hábito de religioso carme-
lita en el convento de Palma el 
dia 3 de julio de 1714. Fué l ec -
tor de filosofía y teología y dos 
veces prior del de su patria, y va-
ron muy recomendable por sus v i r -
tudes y por su talento. Conde-
coróle su órden con el título de 
maestro y estuvo en Roma por n e -
gocios de su comunidañ á tiempo 
que se le propuso para una mi t ra 
que no llegó á obtener. Murió en 
el convento de Mahon, que se h a -
bía fundado á instancia de su her-
mano el P. Antonio Pons, sujeto 
de gran talento, el dia 5 de octu-
bre de 1754. Escribió: 
I . Thesis victoriosa océano de 
amarguras, que sorbiéndose todos 
los rios de tribulaciones, es a l i -
vio para todos los dolores de t o -
dos los lastimados. Setenario de 
Nuestra ¡Señora de los dolores, I Í 
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de los dolores de Nuestra Señora., 
predicado en la iglesia parroquial 
del ilustre pieblo de puerto-Ma-
Jmi en el año de 1735. Mallorca, 
impr. de la viuda Frau, sin año, 
pero las licencias son de 1737. 4.° 
de 32-96 págs. Tiene una dedi-
catoria al M. I . Sr. D. José de 
Vigo y Esquella, noble y antigo 
caballero, y lleva el escudo de sus 
armas. 
I I . Curso filosófico. 1 t. 4.ü 
Ms. que elogia el Dr. Ramis, quien 
lo vió en la librería de los PP. Car-
melitas de Malion. 
941. 
Poms (GASPAR). Nació en Ma-
lion el dia 2 de diciembre de 1721 
de Damian Pons y Juana Plaquer. 
Fué tal gu aprovechamiento en los 
estudios, que, según escribe Ramis, 
á la corta edad de 14 años Labia 
concluido ya los de filosofía y teo-
logía en las escuelas del convento 
de carmelitas de su patria. Pensó 
desde niño abrazar el estado ecle-
siástico, y con esta idea trató de 
perfeccionarse en aquellas cien-
cias. Para ello pasó á Palma, de 
allí á Valencia, y ultimamente á 
Salamanca, cuya universidad, ma-
nantial fecundo de hombres ilus-
tres, lehabia llamado la atención, 
y en ella dió principio al curso de 
medicina, bajo los auspicios del 
conde de Luna, hasta obtener el 
grado de doctor, mereciendo por 
sus talentos el nombramiento de 
catedrático de anatomía de aque-
lla misma universidad. Trasladó 
algún tiempo después su residen-
cia á Sevilla y la circunstancia de 
haber curado allí de una grave 
enfermedad á la condesa de Lere-
na, le dió el nombre y la merecida 
reputación que gozó. Fué médico 
titular del duque do Villahermosa 
y de la ciudad de Jaén, socio de 
la real de nuestra señora de la Es-
peranza de Madrid, académico ho-
norario de la de bellas letras de 
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Sevilla, catedrático de química 
dogmática y esperimental de la 
universidad literaria de la misma 
ciudad, nombrado por S. M. á 
propuesta de su real sociedad mé-
dica, de la económica, y de la 
Real Audiencia. Para perfeccionar-
se en su facultad habia recorrido 
antes la Francia, Portugal y toda 
la España, adquiriendo grandes 
conocimientos y un prestigio estra-
ordinario por las asombrosas cu-
raciones que se debieron á su sa-
ber y á su ciencia. Murió en el 
año 1785 y de sus muchos escri-
tos únicamente ha llegado á no-
ticia nuestra la obra que lleva este 
título: 
Llave raer c a ñ a l médica. Sevi-
lla, sin nombre de la imprepta, 
2 t. 4.° el primero sin año, y el 
segundo lleva el de 1784. 
942. 
P « N S (JOAQUÍN). Nació en Ma-
hon el año 1780. Fué varón docto, 
muy laborioso, é inteligente en los 
idiomas latino, francés, italiano é 
inglés. En 1808 fué representante 
de la isla de Menorca en la junta 
suprema gubernativa de Mallorca, 
y con este motivo obtuvo la conde-
coración concedida á los vocales de 
la misma: también representó su 
patria en el congrego nacional, co-
mo diputado de ella, durante el 
primer periodo del sistema cons-
titucional. Algunas memorias his-
tóricas, escritas con suma erudi-
ción y exactitud, le valieron en 5 
de noviembre de 1819 el título de-
individuo correspondiente dela real 
academia de la historia. Murió en 
Mahon el año 18.38: dejó varias 
obras Mss. la mayor parte de mu-
cho interés para la isla de Menorca,;-
y no sabemos que haya publicado 
mas ĉ ue un Silabario para ajwen-* 
der a leer, opúsculo puesto en len-
gua de su pais é impreso allí sin 
año ni nombre del impresor. Háy 
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dos ediciones de Palma con este 
título: 
Cartilla y silabario para la es-
cuela pública de enseñanza p r i -
maria ãe Mahon. Palma, inipr. 
de Pedro José Gelabert, 1850. 8.° 
de 16 págs. y una lámina gra-
bada en boj. La otra edición es de 
1855 de la misma impr. y tama-
ño, de 32 págs. 
943. 
PONS (José). Cartujo menor-
f[um, profesó en la casa de Montis 
kilaris, de la que fué prior, y se 
bailaba en el monasterio de Jesus 
Nazareno de Valldemoía, cuando 
ocurrió su fallecimiento el dia 27 
de agosto de 1819. 
Verdadero retrato de los filó-
sofos del dia, ó el quadro que re -
presenta la esencia, la sabidnria, 
los escritos, las escusas ' f ias cos-
tumbres de los acttiales filósofos, 
y que expone á la vista de toda la 
nación para preservarla del sút i l 
veneno con que pretende empomo-
fiarla aqmtla desatinada y cor-
ruptora gavilla E l M . R. P . 
D . / . A y M . O. Palma, 
impr. de Brusi, 1812. 4.° de 24 
págs. 
944. 
P©l«S (JOSÉ LUIS). Poeta ma-
llorquín. Nació en 24 de agosto 
de 1823, siendo sus padres D. José 
Pons y Umbert y D.0 Josefa Ga-
llarza. Hizo en Barcelona los es-
tudios de filosofía y jurispruden-
cia, mereciendo todas las distin-
ciones académicas. Ganó por rig-u-
rosa oposición la cátedra de retó-
rica de aquella universidad y la 
desempeñó desde 1849 hasta 1861, 
en que se le confirió la de histo-
ria y geografía del Instituto ba-
lear. Es licenciado en jurispruden-
cia y filosofía, individuo de la real 
academia de buenas letras de Bar-
celona, en cuya corporación ha de -
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sem peñado los destinos de secre-
tario y tesorero; de la de juris-
prudencia y legislación, y de la 
Sociedad filomática de aquella mis-
ma ciudad. Fué uno de los siete 
primeros mantenedores del Consis-
torio de los juegos ñorales cuando 
su restauración en 1857 y una com-
posición que ha presentado al mis-
mo Consistorio^en 1862, le ha va-
lido el premio de una pluma de 
plata y el título de socio honora-
rio del ateneo de la clase obrera 
de Cataluña. Hé aquí las obras 
suyas que hemos visto. 
I . Observaciones sobre la nece-
sidad de conservar la Universi-
dad literaria de Barcelona. Es-
critas con motivo del proyecto de 
supresión ãe cinco universidades 
del Reino. Barcelona, impr. de 
Tomás Gorchs, 1855. 4.° de 24 
págs. 
I I . Oración inaugural que le-
yó en la solemne apertura del cur-
so académico de 1856 à 1857 ante 
la Universidad de Barcelona, J), 
José Luis Pons y Gallaría, L i -
cenciado en Jurisprudencia y F i -
losofia, catedrático de Autores 
clásicos en el instituto agregado 
á dicha Universidad, etc. Barce-
lona, impr. de Tomas Gorchs, 1856. 
4.° de 26-12 págs. 
I I I . Introducción al estudio de 
los autores clásicos latinos y cas-
tellanos. Tratado manual desti-
nado á los alumnos de dicha asig-
natura en los institutos de segun-
da enseñanza. Por D . José Luis 
Pons y Gallaría, Licenciado en 
Filosofia y Jurisprudencia y cate-
drático de autores clásicos en el 
instituto de esta universidad . l i -
teraria. Barcelona, impr. de To-
mas Gorchs, 1857. 1 t. 8.° de 220 
págs y cuatro estensas tablas si-
nópticas de poetas y prosistas es-
pañoles. 
IV . Estudio de autores clási-
cos. Segundo curso. Esplicaciones 
dadas en el académico de 1856 á 
1857 sobre dicha asignatura, por 
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J). José Luis Pons y Galla r:a. 
Licenciado en Filosofía y Juris-
prudencia y Caledfálic ) de la mis-
ma, publicadas por sus discípu-
los. Barcelona, inipr. de J. Jepus 
yR. Villegas, 1857. 4.° de 4-153 
págs. Son unas lecciones sobre 
composición en prosa y verso. 
V. Lo Ireball de Catalunya. 
Composició premiada- per lo Con-
sistori de los joclis florals de 1862, 
al la ploma de plata oferta per lo 
A tenéo de la clase obrera de Bar-
celona. Per Joseph Pom y Ga-
liana. Palma, itr.pr. de Juan Co-
lomar, 1882. 4.° de 35 pág-s. Esta 
en verso catalán y se publicó tam-
bién en Barcelona, con las compo-
siciones premiadas en los juegos 
florales de 1862, impr. de Buena-
ventura Bassas, 4.° mayor. 
VI . Sumarios de historia uni-
versal y de España para f a c i l i -
tar el estudio de esta asignatura. 
Dedicados á los alumnos de se-
gunda ensefianza. Por un profe-
sor de Mstoria y geografía. Pal-
ma, impr. de Juan Colomar, 1802. 
4:° de 90 pág-s. 
En E l arte y en otros periódi-
cos ha publicado una multitud de 
artículos literarios y poesías. De 
la que sigue dice el Sr. Forteza: 
«Es una poesía en la cual compi-
ten la novedad y suma delicadeza 
del concepto con la belleza de la 
forma.» 
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No; saliste del pórtico 
Del templo sacrosanto; 
Nadie vertió su llanto 
Sobre tu frente allí. 
Mas el Angel bentílico 
Que vela en tu reposo 
Su dedo cariñoso 
Quiso imprimir en ti . 
¿ No viste de su auréola 
La luz deslumbradora? 
¿De su ala voladora 
No oistes el rumor? 
Y en la pila marmórea 
Al suraerjir su mano, 
¿Su ros'ro sobrehumano 
No sonrió de amor? 
¿No temblaste de júbilo 
Sintiendo repentino 
Entusiasmo divino 
Tus venas discuirir? 
Y del agua celeste 
La limpia gota aquella 
¿No te pareció estrella 
De dulce porvenir? 
Véla en tu frente candida 
Bañando su frescura 
La azulada tersura 
De tu mórbida tez. 
Vé y ante el mundo osliínlala. 
Que en su afán turbulento 
Quien la adivine atento 
Encontrarás tal vez. 
LA (IOTA D E AGUA B E M H T A . 
Aquesta gota límpida 
Que brilla «n tu alba frente, 
Rocío trasparente 
Que empana su cristal. 
¿Ks fugitiva lágrima 
Que al verte, embebecida 
Dejó en ella prendida 
Ternura maternal ? 
Su contacto balsámico 
T u mente purifique, 
Sea invencible dique 
A impuro desear. 
Y si un designio pórfido 
Debajo de ella alienía. 
Una mancha sangrienta 
Ocupe su lugar. 
¡Ay! esa gota diáfana 
No enjugues indiscreta; 
Esa prenda respeta 
De ia amistad de Dios. 
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Déjala que aroinálico 
Kl humo del incienso 
Hasta su trono inmenso 
Venga á llevarla en pos. 
Enjúguenla los ósculos 
Del maternal cariño, 
Enjugúela del niño 
E l inquieto solaz. 
Ó lo mano decrépita 
Por tu piedad besada, 
I.a virginal almohada 
Testigo de tu paz. 
Yo que en mi mente túrbida 
Vagar apenas siento 
Un dulce pensamiento 
Occer una i lusión, 
Que siento el agua célica 
Secarse aquí en mi frente, 
Como en el polvo ardiente 
Las gotas del turbión: 
Vor esa perla fúlgida 
Que tiembla cou tu paso, 
Y sacudida acaso 
Caerá bajo tu pié . 
Mis placeres fantásticos 
Te diera y mi bonanza, 
Mi gloria y mi esperanza 
Te diera por tu fé. 
Brillo siempre purísimo 
Kn tu faz seductora 
Ese don de la aurora 
À la mas bella flor. 
Temple con frescos hálitos 
Tu casto pensamiento, 
Y ¡aj ! no la seque el viento 
Do un suspiro de amor! 
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Hé aquí otra composición del 
Sr. Pons que fué muy justamente 
elogiada: 
D E D . P A B L O P I F E R R E R . 
Le aguardan: no tardemos; 
¿Á qué un adiós , que no herirá su oido? 
Llanto aqui no dejemos. 
Que tiene sed la arena del olvido, 
Y el eco de esos mármoles 
Solo retumba un desolado fué. 
Enclavados mis ojos 
En él como los vuestros quedarían, 
Y á esos caros despojos 
Sus inmensos destinos pedirían: 
Promesas tan espléndidas 
Ay ! en recuerdos convertir no sé . 
À esa imágen desecha 
Vuelvo su ser y absorto le figuro 
Artista audaz que acecha 
Del templo antiguo en el labrado maro. 
E n su grandeza gótica 
Los vastos pensamientos de otra edad. 
Ó estático descifra, 
Del polvoriento libro las memorias, 
Y al brotar cada cifra 
Rico destello de perdidas glorias, 
Sus miradas inflámansc. 
Alzase y dice al porvenir: Mirad. -
Blas veole volviendo 
Con lento caminar ñ su retiro; 
Le veo inlcrrumpiendo 
La santa inspiración con un suspiro, 
Llevar la mano trémula 
Su desmayada frente á sostener. 
Fatal destino!.... huyamos 
Con fé en el alma del sagrado resto; 
Meditando evocamos 
E l invisible espíritu funesto 
Que mora en los sarcófagos 
Su misterioso linde á oscurecer. 
Ya apareció: confuso 
Va dibujando su infernal coutunio, 
Su negro brazo puso 
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Un la tumba sonriéndose y en torno 
De sus ojos magnéticos 
Giró altanero la siiiicstra luz. 
Oiil: ni el láliio mueve; 
Pero su voz sin eco ni sonido, 
Habla en el alma, aleve, 
Antes de resonar en el oído; 
Coutra esa voz sarcástica 
Ay! estrechad al corazón la cruz. 
—«Lloráis con ceño mudo, 
«Dice, ante c! ataúd del que fué bueno, 
»iQuici> de su virtud pudo 
«Impregnar los aromas de veneno? 
«¿Quién su vuelo fantástico 
Blistrclló aqui sin porvenir? Fui yo. 
»EI con piadosos brazos 
MSustcntar quiso del deber el peso, 
uV con ceñidos lazos 
«Cargó sus hombros débiles; por eso 
nAunquc reluchó exánime 
«Yo agolé sus esfuerzos.... y cayó. 
«Con fè Cándida quiso 
«En tierra hallar, su genio sobrehumano, 
«El bello Paraíso, 
«Contarle hijo de Dios, del hombre hermano; 
«Por eso aquí su féretro 
«Para ahogar sus acentos me tenéis. 
«Lloradle ahora: el duelo 
«Fué y ha de ser de la virtud la sombra; 
«El numen que va al cielo 
«Nunca al gusano del sepulcro asombra; 
«Uoy al cadáver llégase, 
«Mañana al libro carcomer le veis.» 
No; calla, ser malvado, 
Que no eres tú quien la eiistcncia rige; 
Dios la suya ha agoviado 
Dios háoia si su espíritu dirige: 
De so el peso levántale 
Y al pasado lo arroja con el pié. 
¿Que son ya sus tormentos? 
tNi que ensueño fébril irá á turbarle? 
¿De los santos concentos 
Que enemigo poder valdrá-A arrancarle? 
¿Quien la sagrada auréola 
Que 1c circunda, sin envidia vé? 
Los pechos afligidos 
Del lento afán de su agonía larga 
Vibraran conmovidos 
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A cada voz de su memoria amarga, 
Que en el mundano círculo 
No ha dejado ni un ódio tras de si . 
Solo un instante ruedan 
Los vértigos que en vida nos desoían, 
Gloria y recuerdos quedan 
Que inmortales los tiempos acrisolan: 
Habla en el ciclo el Arbitro, 
Y al sufrimiento dicele: hasía aqui. 
Nunca el destino, nunca 
Uno será del bueno y del impfo. 
Si el justo en flor se trunca 
Y el criminal encúmbrase bravio, 
Aqui en la tumba lóbrega 
Los junta el mundo y los aparta Dios. 
Al uno allá en su gloria 
Estrecha con amor y al otro abisma. 
Si con igual memoria 
Perecieron aquí y en la ara misma 
Ardieran sus cadáveres, 
La llama airado rasgaría en dos. 
945. 
• •©NS (JUAN). Religioso trini-
tario, obispo de Elva en Portugal. 
El P. Cervera en su Crónica Ms. 
del convento de Sancti Spiriius 
de Palma dice que nació en esta 
ciudad cerca el año 1445: en ella 
vistió el hábito de su órden, pasó 
á Valencia para estudiar artes y 
teología, ordenóse allí de sacer-
dote, sobresalió en las ciencias 
morales, fué gran espositor, i n -
signe orador, y uno de los mas 
privilegiados talentos de su tiem-
po. Regresado â su patria, para 
sembrar la doctrina en el campo 
de donde la habia cogido, leyó en 
su convento un curso de filosofía 
y se le confirió después una cáte-
dra de teología, que sirvió por es-
pacio de 15 años con notable apro-
vechamiento de sus numerosos dis-
cípulos. En 1490 fué electo m i -
nistro del convento de Sancti S p í -
ritus: asistió á los enfermos con-
tagiados de la peste que desoló 
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esta isla: y noticioso el pontífice 
Julio 11 de su virtud y talento, le 
llamó á la córte Romana, donde 
desempeñó varias comisiones de la 
mayor importancia, que le valie-
ron el ser elevado â la mitra epis-
copal de Klva en Portugal en el 
año 1504, como así lo afirma Fi-
gueras en sus Anales. En el año 
1499 liabia asistido al capítulo pro-
vincial de Teruel donde escribió con 
el P. Antonio Lopez los estatutos 
para el buen gobierno de la pro-
vincia y observancia de la Santa 
Regla, que merecieron laoproba-
cion del sábio general Fr. Roberto 
Gaquino, según asegura Jacobo 
Burguèsio in append. Generalium 
ord. Trimt . Los croni tas de su 
órden elogian el mérito y sabidu-
ría del obispo Pons, paro nadie dá 
noticia de la época y lugar de su 
muerte. 
946. 
l*or«ís> (LORENZO). Nació en Pal-
ma de D. Francisco Pons y Um-
bert abogado, y D.a Concepción 
Santandreu, el dia 21 de j unió de 
1826. Cursó en el instituto Balear 
los estudios de filosofía y en la uni-
versidad de Barcelona los de j u -
risprudencia. Graduado en esta fa-
cultad con las calificaciones mas 
aventajadas, ejerció con lucimien-
to la abogada en el foro de esta 
capital, por espacio de once años. 
Durante su carrera supo conservar 
la temprana afición que habia sen-
tido á literatura y á la poesía, es-
cribiendo varias composiciones de 
este género, algunas de las cua-
les se publicaron en los periódicos 
de esta ciudad, mientras las demás 
quedaban reservadas por la modes-
tia de su autor al círculo de sus 
Íntimos amigos. Eran entre estos 
los mas allegados D. Miguel Vic-
toriano Amer, D. Pedro de Alcán-
tara Peña, y D, José Luis Pons y 
Gallarza, de quienes se hace men-
ción en esta obra.. Los cuatro jóve-
nes se complacían en comunicarse 
sus trabajos poéticos, en ser sus pro-
pios censores y su público. La ma-
yor parte de sus versos la conser-
van en 2 t. 4.° Mss. que titularon. 
el Plantel. Cuando los talentos de l 
joven Pons iban á producir los f r u -
tos que dejaban entrever sus p r i -
meras flores poéticas, le arrebató 
en 6 de octubre de 1860, h a l l á n -
dose en Man acor, una muerte re-
pentina y prematura á su familia, 
á sus amigos que le lloran toda-
via y al pais del cual prometia ser 
un ornamento. 
Las dos composiciones que s i -
guen servirán de muestra de su 
mimen lírico: 
AL P R I M E R RAYO D E L U Z . 
[A lorio del Mallorquín). 
Vivo rayo de luz pura 
que al brillar en este dia, 
testigo de mi amargura, 
por esta angosta abertura 
riciies i darme alegria: 
¿Serás tal vez mensagero 
de la apetecida calma'? 
torna la paz al mar fiero; 
pero tórname primero, 
por Dois, el sosiego acalma. 
Esta noche oia el viento 
batir á la lona hinchada 
con fuerte sacudimiento, 
y el continuo ronco acento 
de la mar solevantada. 
Y alternaba plañidero 
con el rugir de la mar 
el canto del timonero, 
y del tímido viagero 
el fervoroso rogar. 
E n la densa cerrazón 
vi brillar viva centella; 
como la sombra en montón 
la noche del corazón 
desapareció con ella. 
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Salve, matulino aloor, 
corre á mi patria querida 
y busca cu ella ¡i mi amor: 
díle cual es el dolor 
que en mi corazón se anida. 
Y mira cuan placentera, 
al romper e,I alborada, 
una sonrisa hechicera 
tributa á la luz primera 
siempre tranquila mi amada. 
A. mí un recuerdo tenaz, 
en continuada inquietud, 
quita del alma la paz, 
y pulso tristes asaí 
las cuerdas do mi laud. 
Salve, destello divino, 
que el mar sosiegas y el alma; 
vuela con raudo camino, 
vuela y anuncia mi sino, 
á mi bien que dejo en Palma. 
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y la hoja seca y plegada 
cuando por el suelo rueda, 
el ruido sordo remeda 
do insonoro cascabel. 
E n calma todo reposa 
bajo el sol que brilla ardiente, 
acongojando mi frente 
con letárgico sopor. 
Y solo el latir del pecho 
y el sudor que el rostro baña 
los suspiros acompaña 
quo por lí exhalo do amor. 
E n ¿itasis misterioso 
envuelta se oprime el alma 
rodéala inmensa calma 
en la desierta extension: 
Mas la mente no reposa, 
que bajo un recuerdo gime, 
y la sacude y oprime 
la viva imaginación. 
UN RECUERDO. 
Ni el oiré ya arremolina 
en este fresco remanso, 
con soplo ligero y manso, 
la hojarasca que arrancó; 
Ni hendiendo van el espacio 
las. avecillas pintadas; 
mas buscan las enramadas; 
no trinan alegres, no. 
y sacuden su plumage 
bajo un calor que acliicharra; 
solo enojosa cigarra 
chirria-con voz infernal. 
Y chasquidos dá el rastrojo 
cuando al insecto abre paso, 
y la oruga rompe el vaso 
de su cárcel natural. 
Y hecha ya una mariposa 
de rail pintados colores, 
vil posándose en las flores 
y chupándolas la miel. 
T. I I . 
Trani¡mUdad y reposo, 
palabras no comprendidas, 
ideas nunca sentidas 
por quien la de amor sintió: 
Ideas consoladoras 
que huyeron desde aquel día 
que una dulce simpatía 
dos corazones unió. 
Y ahora que todo calla, 
que todo al sueño convida, 
un vivo recuerdo anida 
mi constante corazón. 
De lí, Celia, el fiel recuerdo 
que mi latir apresura, 
un recuerdo de fé pura, 
de inestinguiblo pasión. 
Tú de mí loco entusiasmo 
el fuego voraz atizas, 
tú en mis éxtasis me hechizas 
y tú alientas mi vivir. 
¿Qué importa ya que mi pecho 
de ,tí, hermosa, viva ausente, 
si miéntras mi vida aliente 
por tí sola ha de latir? 
¿Que importa á la lortolilla 
quedar implume en el nido, 
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si con su vuelo atrevido 
á su in«drc Irá á buscar? 
Si con pintado plumage 
y con mil galas se Tiste, 
y entre el viento quu resiste 
la tierra salva y el mar? 
¿Que le importo al navegante 
de riquezas ambicioso, 
si extenso mar borrascoso 
hendiendo con pena v.'i; 
Si do la playa remota, 
del patrio suelo apartadd, 
su nave de oro preñada 
& su patria tornará? 
¿Que me importa /i mi la ausencia 
y del pecho la tormenta, 
si la esperanza alimenta 
que la calma ha do venir? 
¡Ay, si encerrara la duda! 
¡Ay! su esperanza fallida! 
¿Qué le importara la vida? 
Cesaría de latir. 
Pues la tierna lortolilla 
si las plumas no vistiera, 
ni & su madre A buscar fuera, 
moriría de dolor, 
V atrevido el marinero 
si esperanza no abrigara 
con brio audaz no arrostrara 
de las olas el furor. 
947. 
I*ON8 (N). Jesuíta mallorquín, 
misionero apostólico en América. 
Part icularües sur le Hilera-
ture indienne. Se insertó este opús-
culo en el tomo I I des lettres edi-
ficantes. Paris, Societe dxo Pan-
theon Utteraire, 1843. 
948. 
I*©NS (PEDKO). Natural de Ma-
hon donde nació en 1711. Estudió 
en Valencia por espacio de once 
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años y en aquella universidiid re-
cilúó la borla de doctor en medi-
cina: regresó á su patria, g-ozó en 
ella de muy buena reputación, de-
sempeñó varios cargos municipa-
les y en 1781 era jurado mayor de 
Mahon cuando llegó allí el e jér -
cito del duque de Crillon, quien 
hizo rni:cho aprecio de sus luces 
y de su probidad. Verificada la 
conquista de Menorca, siguió de-
dicándose al ejercicio de su facul-
tad y á las tareas literarias que 
formaban su recreación. Murió en 
el año 1792. De lo mucho que tra-
bajó solo tenemos noticia do la obra, 
siguiente que existia original en 
poder de su nieto ü . Antonio Fá-
bregues y Pons. 
Memorias para servir á la his-
toria de Menorca. 4 t . 4." Mss. 
949. 
I*ONS fPEDRO JI'AK). Presbítero 
beneficiado en esta santa iglesia. 
Cultivó la poesía castellana, pero 
no hemos visto mas composicio-
nes suyas que las inéditas reco-
gidas por nuestro amigo D. Ge-
rónimo Hosselló, quien vá á publ i-
carlas en su colección de poetas 
mallorquines, y un soneto en ala-
banza del canónigo D. Mateo Mal-
ferit, que en 1589 se imprimió al 
frente del libro Ramillete de flores 
de todos los salmos. Helo aquí: 
lil jazmín, clavellina y fresca rosa. 
La azucena, arrayán mas delicado, 
Y cuanta flor produce el verde prado 
Aunque de suyo salga muy hermosa; 
lín la nocturna sombra y tenebrosa 
No muestra su color tan variado, 
Hasta que con su carro acelerado 
Deslierre l'cbo á Thetis enojosa. 
Así este ramillete, que mil flores 
En si contiene, bien es que ilustrado 
Pjrezca con el sol de tu nobleza: 
Y es tal el bien, doctrina y los primores, 
Y el provecho que en si tiene encerrado 
Cual de tu valor pide la grandeza. 
TON 
950. 
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1*0X8 (SEBASTIAN). Poeta ma-
llovqnin, maestro de gramática del 
estadio general de Palma, en cuya 
ciudad falleció el dia 15 de junio 
de 1613. El cronista de los domi-
nicos de Mallorca Fr. Vicente Pons, 
dice que su cadáver fué sepultado 
en la iglesia de su convento, que 
era secular y que en 1611 escri-
bió un poema con este título: Vida, 
raptos, apariciones y hechos por-
tentosos de la seráfica madre Sta. 
Catalina de Sena. Esta coaiposi-
cion fué tan apetecida que su lec-
tura movió k los mallorquines á 
dedicar una capilla ¡i Sta. Cata-
lina de Sena en la iglesia de PP. 
dominicos de esta ciudad, cuyo 
suntuoso retablo, que recordamos 
haber visto muclias veces, lo fa-
bricó el insigne escultor romano 
Camilo Parrino. La obra poética 
de Sebastian Pons se ha perdido, 
á pesar de haber circulado en su 
tiempo; pero, según el citado cro-
nista, aumentó de tal modo la de-
voción á la santa, que se imprimió 
aquí la vida de la misma, escrita 
por el P. Peña y se le dedicó un 
monasterio de religiosas, insigne 
monumento debido â la piedad de 
D. Juan Bautista Despuig. En ca-
sa del Sr. 1). Jaime Ballester de 
Oleza existe un códice del siglo 
XVII que contiene muchas poesías 
latinas y castellanas del referido 
Sebastian Pons. Laque sigue ser-
virá de muestra de su mimen lírico. 
EGLOtíA. 
A L G L O R I O S O SAN R A I M U N D O 
D E P E S A Í O R T . 
FLORICIO Y SILVANO. 
Florido. 
Si imcdc algún discurso remunttido 
En verso pasluril tener olienlo 
¥ ser con ostro rústiru caulaclo, 
Ka, Silvano, al son de fu insfrunicnto, 
Cantemos con que salga mos copioso 
Para delante Dios nuestro tálenlo. 
E l gran triunfo ensalzcmos tan glorioso 
Del fuerte catalán, por haber sido 
De Salan, mundo y carne victorioso. 
Responderá a! accnlo mas subido 
E l eco do los valles, y entretanto 
Que suspenda Vulcano su ruido. 
Cesará d é l o s tristes el quebranto, 
Y depondrán las furias su dureza, 
Mientras que tenga alíenlo nuestro canto. 
Y tu, soberbio mar, cuja braveza 
Al santo, ya viviendo, obedeciera, 
Depon tus iras que mi canto empieza. 
Silvano. 
Tú plálica suspenso me tenia 
Si al fin con el fin della no entendiera 
(Jue solo el gran Rayinundo ser podia, 
Cuando al pasar abrió nueva carrera 
Por el profundo mar al patrio suelo 
Dondi; la Uideáric* ribera. 
Mas ¿quien dará á mi pluma unalto vuelo 
Con que la cumbre de su Peña alcanec, 
Que llega por lo menos hasta el cielo? 
Ay, Diosl que no podrá sin quo se canse 
De tus beróicos hechos blasonando 
Mi lengua, ó gran Raimundo, darle alcanec. 
E l como iré á lo menos publicando, 
Después que al dulce yugo el cuello diste 
Para ir la grey de Cristo acrecentando. 
Ya que en Joarte el pensamiento ins is lé 
De tu favor me enseña el curso llano, 
Como el que un tiempo por el mar abriste. 
Para que cante en verso mas que ufano 
E l famoso blasón de tus hazañas, 
Que exeden las del griego y del troyano; 
Y loaré el fervor de tus entrañas 
E n dilatar la fé, con celo ardiente 
Y amor, en tu noción y las estraíiasi 
La verde juventud, que floreciente 
En toda perfección, fué prado hermoso 
Y vergel do virtudes cscelcntc: 
E l pecho cuanto humilde generoso 
Y aquel desvio por la gloria vana 
Por toda dignidad y cargo honroso: 
La fuente de doctrina soberana, 
Que en el abismo consiguió ahogada 
Ver del hereje la porfía insana. 
¡Oh, Dios! que ya mi musa de cansada 
Se rinde al primer paso. ¡Oh cobardía! 
¡Oh, devoción en breve resfriada! 
Perdona, ò confesor, la culpa mia. 
Que en galardón de tanto sufrimienlo, 
aiárlir será, sufriéndome este dia. 
Y tú, Florido, que escuchando atento 
De mi poco caudal has hecho prueba, r 
Prosigue lo demás con nuevo aliento. 
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Florido. 
Para que tros lu cunto cl mio mueva, 
Suplica al varón santo, ó mi Silvano, 
Que el divino licor en mi alma Hueva, 
Y rija el santo ciclo lengua y mano, 
De quien con lengua y mano se aventura 
A celebrar su nombre soberano. 
¡Oh fuerte fuña de suprema altura ! 
¡Oh Raimundo del muncio Ret) llamado! 
¡Oh Peña 6 Hey ó fuerte que asegura! 
Que bien le cuadra el nombre al que es 
(nombrado! 
Que bien 4 la figura es todo uno 
E n toda condición lo figurado! 
iCuil rey se vió jamas, que el importuno 
Reflujo do las olas reprimiendo, 
Señorease el reino de Neptuno? 
¿Qué castillo de fuertes tan fornido 
Como de vuestra Peña fuertty nlla 
E l fuerte de virtuíles guarnecido? 
Es esta dignidad la que os exalta 
A ser de la suprema tan privado 
Que abrís por donde el alma a! cielo salta. 
Sois el siervo de Dios que siondo hallado 
E n lo terreno, fiel se os encomienda 
E l oclestial tesoro preciado. 
Do los bienes de Dios, divina hacienda, 
Entre escojidos mil, fuisteis electo 
,Por usurero de la sacra tienda. 
¡Oh si como os aprende mi concelo, 
Ansi perfectamente os comprendiese 
La baja condición de mi sujeto! 
Mas como por la culpa se entorpece 
E n vanidades mil envuelta el alma, 
Lo que es de Dios amargo le parece: 
Y asi quedando ja mi lengua en calmo, 
Alábenos de hoy mas los vuestros hechos 
Que os dieron en el ciclo cierna palma. 
Alábenos los hados y contrechos, 
A cuyos megos dió la alta clemencia 
Por vos andarse libres y derechos. 
Y aquellos os alaben en presencia 
Que de almo y cuerpo enfermos alcanzaron 
Por Raymundo salud de su dolencia. 
Alábenos también los que escaparon 
Del mundanal asalto y batería 
Y en vuestra peña fuerte se salvaron. 
Alábenos del suelo noche y dia 
Los hombres, y en el mar los peces todos 
Que os vieron por las olas hacer via. 
Y alabeos mi invención con varios modos, 
Hasta y después que en vos hallo mi cura 
Que saben aplicar vuestros apodos. 
Alabe vuestro nombre con ternura 
Aquella que otro tiempo os ha hospedado, 
La ciudad balear, por su ventura. 
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Y vos, que sois de humildes abogado, 
A su pueblo amparad, que se os presenta 
Devoto, triste, aflicto y humillado. 
Sedle seguro puerfo en la tormenta, 
Y vuestra tierra fértil y abundante, 
Sequedad en la suya no consienta. 
Y pues suele el pedir ser arrogante 
De un mísero morlnl que el bien no aliña. 
Dadnos favor que 6 Dios la alma levante 
Que es malo el bien que á bien no se cnen-
951. 
B*©T«S (SEBASTIAN). Juriscon-
sulto mallorquín, abogado do la 
ciudad de Palma. Escribió: 
I . A legación jur íd ica por D . 
Antonio 1)amelo y Togores mar-
ques de Bellpuig, contra I ) .a Bea-
triz de Salas viuda, marquesa de 
Bellpuig y J).a Beatriz Zangla-
da y Qual, mug cr de D . F r a n -
cisco Amar de Muntaner del òr— 
den de Galatrava, Gentil hombre 
de 8. M . sobre 1500 ÍB § con sus 
intereses &c. Imp. fól. sin año n i 
lugar. 
ÍI. A legación jurídica por D . 
Jorge Dámelo Cavallero y Juan 
Sodas mercadel (sic) con Jaime 
Ferpifd y Antonio su hijo, sobre 
mentas y liquidación del fideico-
miso ordenado por Antonio M o l l 
y vindicación de los rafales Son 
Oaldés y Son Brotad. Imp. fól. 
id. id. 
I I I . Por Antonio Reus de la 
t i l l a de Alg'iyde con el licencia-
do Miguel Reus Fro, y otros 
sus liermanos. Sobre mdlidad, y 
simulación de la donación otorgó 
el licenciado Miguel Reus pres— 
Utero de mím. 3 A favor de M i -
guel Reus de núm. 6 su, sobrino. 
Imp. fól. de 45 pág-s. id. id. 
IV. Alegación jur ídica por 
D Margarita Tmy oís viuda y 
succesora de D. Berenguer de Oms, 
Cavallero de la orden y milicia Ae 
Alcántara y D. Miguel F&rmn-
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dell, Fortnñy, San Juan y Sure-
da, con D.a Fracisca Fortnñy y 
San Juan viuda de D . Antonio 
Sureda y Valero del órden y mi-
licia de Montesa y Antonio Juan, 
Serva Not. curador de las heren-
cias de D . Juan Fuster y D . Qu-
Ir ie l su hijo, sobre haber espirado 
el fideicomiso, absoluto y perpe-
tuo, que pretende dicha D.a Fran-
cisca Fortuñy haber dispicesto d 
su favor Francisca Sureda, 
mwgerdeJ). Ildefonso de Torre-
lia en su testamento de 17 de abril 
de 1554 ante Gabriel March Not. 
Imp. fól. id. id, 
V. Alegación jurídica por el 
Dr. Sebastian Pons y Llabrés, con 
el licenciado Miguel Bibiloni Pro. 
y Francisca Cifre, muger de Juan 
Capdebou, sobre la designación de 
mejor grado que pretende dicho 
Dr. Sebastian Pons en el pleyto 
de acreedores y concurso de bienes 
de Juan Cifre de la vi l la de Só-
ller. Imp: fól. id. id. 
VI . A legación jnridiça por D . 
Antonio Fuster, Olim de Salas, 
Cavallero del órden de Calalrava, 
con Z>.a Beatriz ele Salas y Dá-
melo viuda, marquesa de B e l l -
puig, y D . Francisco Dameto co-
mo padre y legitimo administra-
dor de su hijo D . Antonio y D.''í 
Margarita Dameto y Nuñez de 
San Juan, sobre la propiedad y 
pertenencia del predio Son Espa-
ñol en Esporlas y demás bienes de 
los fideicomisos que ordenó D . Pe-
dro Pax y Esjxíñol mayor. Imp. 
fól. 1730, sin nombre del impresor 
ni lugar de la impresión. 
952. 
I*oxs (VICENTE). Dominico 
mallorquín, natural de Palma, va-
rón docto, erudito y laborioso. Á 
los 15 años de su edad vistió el há-
bito de religioso, y profesó en el 
real convento de Sto. Domingo de 
esta ciudad el dia 13 de .marzo de 
1613, siendo su maestro de novi-
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cios cl V. P. Fr. Guillermo Mal* 
ferit. Con el objeto de continuar 
sus estudios pasó en 1(518 al cole-
gio de Orillada, de donde regresó 
en 1623. Fué religioso pio, ejem-
plar, y muy observante do los es-
tatutos de su órden: regentó rau-
clios años la escuela de retórica de 
su convento, y habiendo consagra-
do los ócios de toda su vida al es-
tudio y al exámen de libros y do-
cumentos antiguos, dejó á la pos-
teridad curiosos è importantes 
productos de su inteligencia y la-
boriosidad. Enriqueció la biblio-
teca de su convento con .escelentes 
obras y una gran colección de to-
mos de varios papeles impresos, 
de los cuales hemos visto algunos 
en. la de Montesion que contienen 
joyas bibliográficas muy • apre-
ciables. En 1672 fué uno- de los 
testigos que declararon en el pror-
ceso de beatificación de la V. Sor 
Catalina Tomás. Falleció en esta 
ciudad el dia 22 de diciembre de 
1681. Escribió: 
I . Historia ó observaciones 
históricas del Convento de Santo 
Domingo, de la Ciudad de Mallor-
ca, desde su Real fundación año 
1231 hasta el de 1672. Trátase 
juntamente de los cinco Conventos 
de la orden edificados en la mis-
ma isla y del de Ibiza. Con una 
gloriosa memoria de los Santos, 
Mártires y Confesores, Obispos, 
Inquisidores de varias naciones 
que por algún tiempo han ilustra-
do dicho Convento. Mandada com-
poner por los lievmos. PP . Ge-
nerales de la .Religion el Maestro 
F r . Nicolás Rodulfo y el Maes-
tro F r . Jtian Tomás de Rocaberlv 
y Zaforteza. Dedicada con justo 
titulo ¿i su, Revma. Paternidad por 
F r . Vicente Pons del mismo Con-
V3nto. 2 t . fól. Ms. originales en po-
der del Sr. conde de Ayamans. Éá- • 
ra escribir esta historia, que es muy 
erudita y rica en noticias, aunque ; 
plagada' de errores y omisiones, 
seguí) el maestro Kebrér, se valió 
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de la que autos linbia compuesto 
el P. Fhmi, á quien corrige con 
mucha frecuencia. El original, 
muy diirno de conservarse, está co-
mo ya lo indicó el Sr. Jovella-
nos, en estado de perecer si no se 
dan priesa h copiarlo, porque su 
tinta cargada de caparrosa le va 
corroyendo por instantes, en té r -
minos, que nos ha sido muy d i -
fícil leer algunos pasajes cuando 
nos hemos ocupado de su examen. 
En nuestro concepto, la severidad 
con que habla el maestro Febrer 
de la historia del P. Pons, sin la 
cual tan difícil le hubiera sido es-
cribir la suya, es por mas de un 
aspecto injusta. Halla defectos, 
anacronismos y omisiones en la 
obra que con asiduo trabajo com-
puso el que le precedió, y él no 
deja de cometerlos también. La 
historia del P. Vicente Pons es un 
rico y abundante tesoro de not i -
cias de los dominicos de Mallorca, 
y si algunas veces se muestra de-
masiado crédulo en sucesos que le 
lian referido, si es pesado en la 
narración de milagros y aparicio-
nes, si es fácil en designar, sin su-
ficientes pruebas, el nombre del 
Santo Novicio, suple estas faltas la 
minuciosidad y el caudal de eru-
dición que constantemente emplea 
para tratar las fundaciones y pro-
gresos de los conventos. ¡Ojalá que 
con igual diligencia nos hubiese 
hablado de los artistas que se ocu-
paron de sus fábricas y de las obras 
que han escrito los inumerables 
dominicos ilustres en letras que ha 
producido Mallorca! En esta parte 
se muestra tan conciso, como lato 
y pesado al tratar de la virtud y 
vida ejemplar de muchos religio-
sos. Los que lean la historia del 
P. Pons y se hagan cargo délo que 
era el suntuoso convento que en 
ella describe* se pasmarán al con-
templar que hubo valor bastante 
para borrar de Palma aquella ma-
ravilla del arte y reducirla á es-
combros. De entre estos se recoj ió 
la clave de la bóveda que estaba 
sobre el coro, en la que se ven es-
culpidos los blasones del ilustre l i -
nage Brondo, y un caballero que lo 
lleva la mandó colocar en 30 de 
setiembre de 1862 sobre el portal 
de su casa de Valldurgent, con cu-
yo motivo un peregrino ingenio 
escribió la poesía que sigue: 
Podra qu' un temps jo mirava 
Ab respecta ¡r cortesín, 
Pcrqnc liaix de tu M liavíi» 
Un cor de sanls que cntonava 
Hinines á Dea 5 á María; 
Are ainiell temps ja 's passal, 
Y ab tristesa cstig veent 
Qu' un nitre temps lia posat 
Lo qu' era objecte sagrat 
K11 un Hoc molt diferent. 
Ax¡ com s' arranca un Abre 
Y el tornan 6 trasplantar, 
T ' han arrancit, preciós mabre, 
I) ' allíi ahont te va sembrar 
Sa ma inlcligcnt d' en Tabre. 
Y Irasplanlat te mir ara 
Desde el temple ahont sentías 
Entre dolsas armonías, 
Pujar á tú es fum ds s' ara 
Y los plants de I l iercmías. 
¿Porque cls hornos ineonstants 
Han mud at sa tcua sort? 
Ja may mes d' objectes sants 
Rodetjada com abans 
E t veuras p' es teu conhorl. 
Se míi de Deu cscrigmí 
Que sis siglos sois de vida 
Tcngués sa casa que unida 
A èll estava, y resolgué 
Que llavò fós destruida. 
Inmutables vuy s' ostentan 
Unas onas bou douradas 
Qu' en tú es miran entalladas, 
lílasons que mos representan 
Sas cdals que son passadas. 
Blasoiis que no morirán 
Perqué no moriren ja. 
Sino que recordarán 
Dias que sempre serán 
De plant y plor p' el cristiá. 
Si voltros inanimats 
No esliguesscu ¡cuant dirían! 
¡Cuants de sucesos passais 
Y presents mos contariau 
Que 's tendrán ben olvidais! 
Quedau muts. Masons insignes, 
Coin muda csU sa noble sa. 
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íisperant dias benignos, 
Kspcratit que dias dignes 
Del mon borren sa vilesa. 
Deseansau demunt sas glorias 
Deis nobles que recordou, 
V no olvideu sas memorias 
Que escritas de sas historias 
A cada fulla trobau. 
I I . Perfecto triunfo de la paz 
confirmado son públicos actos, ce-
lebrado con alegres fiestas, alcan-
zado por el I hito. Sr. D . Fr . To-
mas de Rocaviora Obispo y V i r -
rey de Mallorca. Ms. en fóL cuyo 
original vá á lo último de la his-
toria de los conventos de domini-
cos. Es una relación délos festejos 
celebrados en Mallorca cuando se 
firmaron las paces de los bandos 
en que se hallaba dividida la no-
bleza. El obispo Rocamora en car-
ta que escribió al P. Pons le dice 
que ha desempeñado tnuy á su 
gusto el encarg-o que le hizo de es-
cribir esta relación, con cuyo mo-
tivo desea quer se dé á la estampa. 
Esto no se verificó seguramente 
por haberse impreso otra relación, 
aunque mas breve que la del P. 
Pons, que sobre el mismo asunto 
escribió D. Vicente Mut. Acerca 
de aquel acontecimiento se dió tam-
bién á la imprenta un poema ti tu-
lado Marte en la paz del canónigo 
D. Antonio Gual. 
IIÍ. Vida y milagros del V. P. 
F r . Julian Font y Roig domini-
co. La escribió por encargo que le 
hizo desde Palermo, en carta del 
año 1639, el general dela órden 
Fr. Nicolás Rodulfo. Vió este ma-
nuscrito y lo cita en su Fida del 
mismo venerable, el Dr. U. Anto-
nio Gonzalez. 
IV. Diversorio predicable y 
moral. 1 t . fól Ms. Lo cita el cro-
nista D. Buenaventura Serra, co-
mo existente en el archivo del real 
convento de Sto. Domingo; y dice 
que este códice comprendia muchas 
noticias curiosas recopiladas por el 
P. Pons, entre ellas, una breve re-
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¿acim de la venida d Mallorca. 
delSermo. Principe D. Juan áe 
Áustr ia el año 1647, de la que 
poseemos una copia; los interroga-
torios de la V. Sor Esperanza Bor-
rás; algunos apuntes sobre el P. 
Rafael de la Cárcel y sobre un her-
mano suyo; y una multitud de do-
cumentos muy interesantes. 
V. Vida del V. P . F r . Gui-
llermo Malferit , religioso domi-
nico. La escribió, como él mismo 
Pons asegura, por haberle dado es-
te encargo el general de su órden 
en carta que le dirigió desde Pa-
lermo en 6 de noviembre de 164(5. 
VI. Sermones varios. 4 t. 4.° 
Mss. que existían en la biblioteca 
de su convento. 
VIL Poesías á lo divino, 'las 
mejores que hasta hoy han pare-
cido, es coj idas de diferentes A A. 
aunque las demás son nuevas y 
no están impresas tú se sabe el au-
tor. Dedicadas á la Reyna de los 
ángeles Maria Nra. Sra. del Ro-
sario y a l glorioso padre S. V i -
cente Ferrer, por F r . Vicente 
Pons, del órden de Predicadores i 
año 1630. I t. 4.° Ms._ muy abul-
tado, original en la biblioteca de 
Montesion. Ademas de las poesías 
suyas y de otros autores, contie-
ne este libro varios sermones, la 
relación de un milagro de S. V i -
cente Ferrer, que tuvo lugar en 
Mallorca el año 1599, y otras no-
ticias curiosas. Entre sus poesías 
hay un romance en castellano de 
la vida del santo novicio, y unos 
goigs ii S. Vicente Ferrer,que em-
piezan así: 
Pais Deu pera m¡«sajor 
Del judiei heus ba enviat; 
Siaunos sempre advocat 
Gloriós Sant Yicens Ferrer. 
953. 
PO.TÍSETÍ (BERNAUMNO JOSB). 
Oficial de la secretaría del M. I . 
Ayuntamiento de Mahou, en cuya 
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ciurlail nació el día 4fie abril de 
1833 de los Sros. D. Francisco Pon-
setí y D.a Josefa Prats de Aledo. 
Es el primogénito de su casa, y co-
nociendo sus padres la inclinación 
que tuvo desde su infancia A la l i -
teratura, no perdonaron medio al-
guno para darle una educación es-
merada, compatible con las aspi-
raciones que tempranamente ma-
nifestara. En tres años hubo es-
tudiado con notable aprovecha-
miento la gramática latina: se-
guidamente se dedicó al derecho 
romano y á los idiomas francés, 
inglés é italiano, que llegó á poseer 
perfectamente, comolo prueban las 
varias obras que de ellos ha t ra-
ducido al castellano. Durante los 
referidos estudios, aumentaba el 
caudal de su saber, dedicándose 
asiduamente â los de humanida-
des,'matemáticas, geografía, his-
toria universal, y poesía, y á me-
diados de 1854, en que se inauguró 
la segunda época periodística de 
Mahon, contribuyó poderosamente 
á ello con su laboriosidad y esqui-
sitos conocimientos. Sale á luz el 
(Jorreo de Menorca y desde luego 
aparecen en él bellas composicio-
nes del Sr. Ponsetí. Recordamos los 
títulos de algunas de ellas que leí-
mos con gusto en los primeros nú-
meros: Política estrangrera: Guer-
ra de Oriente: Periodismo. En 
1856 empezó á publicarse el Eco 
de Menorca, y el Sr. Ponsetí s i -
guió honrando sus colunas con 
otra série de producciones de su 
pluma. Ademas de muchos artícu-
los políticos, literarios, filosóficos é 
históricos que han salido en el mis-
mo periódico y en otros de Madrid 
Palma y Barcelona, ha dado á la 
estampa las obras siguientes: 
I. E l Caballero de Trejleur, no-
vela original de M r . Q. de Mole-
ties, traducida a l castellano por 
&c. Mahon, impr. de D. G. Ignacio 
Serra, 1855, 8.° de 72 págs. 
II . Cecilia ó sea ima wwger 
dicima, novela original de M r , 
Eugenio Site, traducida a l caste-
llano por &.c. Mahon. impr. del 
Eco de Menorca, 1856. 8.° de 51 
págs-
I I I . Resefia de las cajas de 
ahorros. Mahon, impr. de id . 
1857. 8.° de 16 págs. 
IV. Resímen histórico del 
canto. Barcelona, impr. de Eami-
rez, 1858. 8.° de 18 págs. 
V. Memoria solre la agr icul-
tura romma. Mahon, impr. de Fá-
bregues, 1858. 4.° de 10 págs. 
V I . La marc[uesa de Hemgnè. 
Barcelona, impr. nueva, calle de 
Patritxol, n.0 14, 1859. 4.° de 6 
págs. 
Vlf. Educación de la muger. 
Barcelona, impr. id. 1859. 4.° da 
45 págs. 
VIH. E l poeta Alf ier i . 8.0Ms. 
de 200 págs. 
IX . Memorias de Normando 
Mac-Alpino, gefe de una de las an-
tiguas tribus de Escocia. T radu-
cidasdel inglés por Stc. 1 t. 4.° 
Ms. de 336 págs. 
X . La restauración de M e -
norca. 1 t. 8.° Ms. 
X I . Impresiones de viage por 
Cataluña. Se han publicado en E l 
mallorquín en los días 7 y 29 de 
mayo, 5, 6 y 13 de junio, 4 y 30 
de julio y 1.° de agosto de 1861. 
X I I . La loca del infierno. Es-
ta novela se insertó en el Diario da 
Palma, empezando á salir el dia 
11 de noviembre de 1862. 
X I I I . Una mirada á la Gre-
cia. Leyenda que ocupa una mul -
titud de números del referido Dia-~ 
rio y del Propagador Balear de 
últimos de 1862. 
Miéntras escribimos estas líneas 
hemos visto en el diar io de Me-
norca los artículos del Sr. Pon-
setí que llevan estos títulos: Do-
nizetti y su escuela: Ronconi y 




I*or«T (ANTONIO) . Arzobispo 
íle Oristany, en Cerdeña, hijo de 
una familia solariega de la villa 
de Selva. Nació en él año de 1500, 
según apunta el cronista de los t r i -
nitarios de Palmà, y elisutoas tier-
na edad ya mostró una gran i n -
clinación á la virtud y al saber. 
Hizo los primeros estudios en el 
colegio del monte de Inca. Pasó á 
Palma para cursar la retórica, 
vistió en esta ciudad el hábito de 
trinitario el dia 6 de enero de 1518, 
y así que hubo profesado, viendo 
los PP. del convento de Sane t i Spi-
rit-us su precoz talento y su afi-
ción al cultivo de los conocimien-
tos humanos, le enviaron al de Lé-
rida y allí estudió las facultades 
mayores, saliendo aprovechadísi-
mo en filosofía y teologia. Nom-
brado catedrático de artes en aque-
lla universidad, tuvo el gusto de 
ver salir de su escuela discípu-
los muy eminentes. Fué teólogo 
consultor del obispo de aquella 
misma diócesis; recibió la borla 
de doctor en ambos derechos; le-
yó teología escolástica y esposi-
tiva; y por su elocuencia en el 
pulpito llegó á adquirir tan 'justo 
renombre que se le llamalia el 
apóstol ãe CatalwM. Después de 
haber regentado cátedras en la uni-
versidad de Lérida, por espacio de 
22 años, fué, nombrado ministro 
del convento de trinitarios de Pal-
ma en el de 1553. Aquí permane-
ció hasta 1559, consagrado al ejer-
cicio de la predicación: pasó luego 
de ministro al convento de Mur-
viedro, asistió al capítulo general 
de Daroca, y luego se le destinó, 
con el mismo cargo, al de V i n -
gaña. Era ya difinidor cuando en 
1567 sele nombró ministro del con-
vento de Lérida, y en el capítulo 
de 157,7 volvió á ocupar el mismo 
T. i i . 
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cargo en el de su patria. Not i -
cioso el rey Felipe I I del talento» 
sabiduría y virtud de nuestro pai-
sano, le nombró en 1G de enero 
de 1578 canciller de competencias 
del reino de Mallorca, y por este 
mismo tiempo le eligió su Santi-
dad juez conservador de los PP. 
agustinos de esta isla. El P. Oso* 
rio en sus Varones ilustres de la, 
órden de la, Santísima Trinidad, 
pág. 255.. dice que habiendo sido 
electo arzobispo de Oristany hizo 
dimisión de esta prelacia. La eró-' 
nica Ms, de los trinitarios de .Ma-
llorca afirma que Pont fué uno de 
los hombres eminentes en letras, 
que escribió inumerables tratados 
de teología, muchos tomos de ser-
mones, y las obras siguientes, que 
existian en 5 t. Mss, en la biblio-
teca del convento de Palma. 
I . De origine, dominio, et pre* 
jt idici is Cancêllarw Majoricensis. 
I I . Sintagmlt dephisica et vie-
tapMsica eum sinopsi de i imor -
¿alitafe animes. 
I I I . Fragmenta de artihis et 
facultatibus> compilata ex Arlare 
Scientim. B . fcayimndi Lut t i 
Majoricensis. 
.: IV. Questiones qmã lilietica 
de principio sacri cullus circa «oe-
rnm Deim i n insulas Majori-*-
car um. 
V. De Arianis lleligionis ca-
iJwücm contra psewão-Christianos 
Baleares. 
Cultivó el P. Pont la poesía la-
tina, pero no hemos visto mas pro-
ducciones suyas que las dos es-
critas en exámetros y pentámetros 
impresas en 1563 al frente del Bè-
formaiormm Provinde Arago-
nia Samlissim®. l ' r in i ia t is , en 
elogio de esta obra y de su autoi? 
el obispo Fr. trerónimo García. Be*-
las aquí. Í < 
11 
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Si miramur opcs fallaccs dirilis Jíicbri 
Pastoli, gangis ílominis atqut: Tagi. 
Si miramur opcs que clausa cubilia eroossi, 
Atquc mide tulis continuere locis: 
Si n>iramur opes Arabum, quos Plato beavit 
Imo quidquid opum mundas avaros babel. 
Cur non miremur cocl ísto volumen, et iter 
Magnas divilias, connumeremus idem? 
Cur non miremur, vencreronr , amenus, et bujus 
Kgrcgium auctoiein, nonne -veremur ero? 
Nempe pias gazas, coclestia muñera nobis 
Thcsnurum ajternum, dona beata dabit. 
Verba sacrata docet, mortalia erimina damnat. 
Colla subiré monet, quoalibet absque melu. 
Erigit aurículas monachorum, voce diserta, 
Acr i i verbn tonal, qua; sibi fortis Agou. 
Sic poteris la;to coelos ascenderé vultu. 
Ergo age, quod (velut est) sit Ubi nita proba. 
Quisquís in ¡elcrcum speras ascenderi; regnum, 
Kt cupis astreas ex superare deas. 
Ad sánelos propera Paires, amplectcrc mores 
I^cx ignila niontt, fine probante bona. 
Hinc fiilci nostrx, pandclur semita, ct omnes 
Erro rum latebras, dogmata saneia fugant. 
Qtíisqufc Dei famulus fucrit, Clirislique sacerdos 
Hoc sale conditus, dulcia Qiella feret. 
11. 
Laus tibí praedulcis, verax punssime pnesul 
Egregios inter gloria prima \iros. 
Fortis ct in bello sacro, tar máxime praisul 
Armatus gladio, cingis ovile Dei. 
(larcia vivo diu, florens saturnia proles. 
Pro meritis tantis sydci'Q celsa petas. 
A l limo. Pont se debe la estre-
cha observancia que se guarda en 
los monasterios de religiosas de 
estas islas, pues él fué quien re-
formó y estableció las regias y es-
tatutos que rigen en los mismos, 
cuando Gregorio X I I I , penetrado 
de sn sabiduría y virtud le nom-
bró visitador de todos ellos. El fué 
quien dispuso la traslación á esta 
ciudad de las monjas de Pollensa, 
y dió hábito, constituciones, profe-
sión y clausura á las mujeres de 
la casa de la Piedad, y dejando mu-
chas memorias de su virtud y de 
su celo por el bien de las almas, 
falleció en el convento de Palma 
el dia 17 de enero de 1580, como 
lo aseguran los PP. Cervera y 
Reynés. Elogian altamente al ar^ 
zobispo :Fr. Antonio Pont, y ha -
blan de su mérito y de su doctrina: 
Mut, en su histori i : Tapia, De re-
foca reliffiosis: Gil Gonzalez, Goni-
pendió histórico de la religion T r i -
nitaria: el P. Vicente Gomez do-
minico, Defensa de las lá-grimas 
de los justos y de las sagradas re-
ligiones: el libro I de las A das de 
la Provincia de Trinitarios: el 
P. Altuna en su Crónica: el P. Pa-
blo Aznar en sus Ejercicios espi-̂ -
rituales: el P. José Rodriguez, iVo-
vemrio Sacro: el P. Ignacio dé 
S. Antonio, en su JVecralodio T?i~ 
nitario: el p . Lorenzo Reynés, 
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Vida del S. Miguel de A rgemir, 
y otros. 
955. 
P o i y r (DIONISIO). Poeta ma-
llorquin del siglo X V I , que en do-
cumentos de su tiempo hemos vis-
toque se titulaba maestro ¡Le canto. 
D. Buenaventiira Serra ensusMss. 
dice que dio á luz muchas poesías, 
pero solo hemos visto citada la que 
lleva este titulo: Vertad'tm relació 
del combat naval deis cristians teu-
ff wt m lo golf de Lepanto c m n -
tre els infaels. D. Julian Balles-
ter en sus Memorkis genealógicas 
de.la, casa de -Despiug dice que es-
tá impresa en Barcelona, año 1571, 
y. copia de ella los versos que si-
guea: 
Que ¡Ilustre gent castellana 
Aportaba Don Juan, 
Gent tudesca, italiana. 
Brava gent la catalana 
Que baurán fet <!e tallar <;ani. 
Pe Mallorca, illa dourada, 
Es allí Puig Capitá, 
Q'ne deis moros de Granada 
Porta la gent carnisada, 
Que per ell pochs lurchs hi há. 
Per totas parts esta nova 
Fará d' assó gran sentit: 
2'ant lo rich, com home y dona, 
Tot cstament de persona 
Prega per cll dia y nit. 
El cronista Serra, antes citado, 
vió los versos latinos que trae Da-
nieto, edición mili i pág*. 19, con 
la firma de Disiponsi, seudó-
nimo .que uso Dionisio Pont en 
otras composiciones suyas, impre-
sas y Mss. 
. 956. 
• • © N T (MARTÍN). Natural de 
Palma è hijo de Onofre y Cata-
liua, Perelló. Recibió el hábito 
de religioso agustino en el con-
veqto de esta, ciudad, el dia .17 de 
noviembre de, 169 i . Tuvo luía lier-
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mana llamada Verónica, de .ki que 
hablaremos luego: fué muy apl i -
cado al estudio, cultivó la poesía 
mallorquina, y falleció en Palma 
el dia 13 de agosto de 1766. Es-
cribió varios opúsculos ascéticos 
en honor de la virgen María, de 
los novísimos y de la pasión do 
Nro. Sr. Jesu Gristtí, y uii.a mul-
titud, de poesías.,, Estas composi-
ciones quo forman 1 t. 4.° Ms., 
con la fecha de 18 de mayo dq 
17G6, existen originales en la h i -
blioteca del Sr. conde de Ayamans. 
Un canto dedicado á la sagrada 
Eucaristía empieza.así: 
¡Oh taula regalada! 
¡Oh divino menjar molt suavíss im! ' 
Vianda apreciada, 
Kufaní de los eels molt gHslosissim, 
No se troba amargura, í' •.• 
Per qui cl reb dignamctit tot es duliura. ' 
957. 
POÍVT (PEDGO). lieligiosq t r i -
nitario, obispo de Cluni, concle del 
Palatino é inquisidor apostólico de . 
Mallorca, á quien el P. FrapMsqp 
dela Vega en.su Crónica Tf^-
Hilaria da por patria la villa . de 
Àranda en Castilla la vieja,, ase-
gurando el P. Cervera en su His-
loria Ms. que fué inallorquin, 
como también lo afirma el. P., Lo-
pe^ en la Vida del V. P . ¡Se-
last'mi Robes. Los PP. Altuna y 
Figueras dicen que vistió el há-
bito en Valladolid, leyó filosofía y 
teología eu varios conv,en,tosi de 
Castilla, vino al de Mallorca,, su 
patria, con el ,ca,rgo áe minisiro'. 
Otros escritores pretenden que en 
esta ocasión la comunidad le pro-
hijó, y los cronistas baleares, sin. • 
indagar si nos pertenece como, á 
hijo nativo de la isla, se conten-
tan en referir minuciosamente lo 
mucho que trabajó en 1522 y lo 
perseguido que fué por haber;e.%-
pleado su celo «en la reduccioaícb 
los comuneros, como verendosíues-
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gò. Elevado por Julio I I á la mitra 
episcopal de Cluni en 1." de enero de 
1511, teniendo la edad de 45 años-, 
asistió en 1512 al concilio general 
latéranense, convocado para de-
primir el furor de varios herejes y 
proceder contra los cismáticos que 
acaudillados por el cardenal Ber-
nardino Carbajal habían levanta-
do el grito de rebelión. En este 
concilio se résòlvió la formación 
de un nuevo breviario para toda 
la órden de la santísima Tr in i -
dad, pues cada provincia tenia el 
suyo particular sin mas aproba-
ción que la del ordinario, notán-
dose en ellos una gran variedad 
en las misas, rezados, ritos y ce-
remonias; y conociendo las pro-
vincias, español as que nadie mejor 
que el obispo L''r. Pedro Pont po-
dia desempeñar tan espinoso eu-
carg'o, se confió esta comisión á 
su profunda inteligencia. Formó 
el breviario con el acierto que era 
de esperar y presentado al ponti-
ficó Lèori X, lo sometió al exámen 
del'Rmo. P. Silvestre Prierio, 
maestro del sacro palacio, quien 
dió. sn dicti'unen, y su Santidad lo 
aprobó con breve de 18 de setiem-
bre de 1517, dándose á luz en 
Valencia, año 1519: en Coimbra 
1528: en Salamanca 1537 y en Se-
villa 154-5 con este título: Brcvia-
r i i m a i usum jfrairmn Sacri or-
Mms Sanctissinim Trinitatis de 
rcüemplione caplivonm. Deseoso 
el èspresado pontífice de tener á su 
lado un varón de tantas luces, le 
nombró vice-gerente de Roma y le 
condecoró con el título de conde del 
Palatino', pero muy pronto solicitó 
de sii Santidad permiso para venir 
á Mallorca con el fin de que su 
convento disfrutase las muchas in-
diligencias, prerogativas y p r i -
vilegios que había alcanzado para 
el mismo, y en particular para la 
devota capilla de los Dolores, cuya 
fábrica se debía á su piedad. Llegó 
â Palma á liempo que habia esta-
llado la germanía y fué mucho lo 
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que obró para deprimir aquella 
conjuración contra ja aristocrácia. 
Ausentes de la isla" los inquisido-
res, en tiempo tan calamitoso, con-
fiaron al limo. Pont todo el peso 
del tribunal, quien se encargó del 
mismo en 12 de febrero de 1522; 
y como al parecer hizo causas de 
fé las que eran puramente polí t i -
cas, la casa del safito oficio fué 
repetidas veces asaltada por los 
agermafiados y el gefe de aquella 
terrible institución, cuyo empleo 
no debía ser otro sino el de vigilar 
contra la heregía, fué atrozmente 
perseguido. Reducidos por fin los 
revoltosos, se ocupó el infatigable 
Pont de procurar á la Iglesia de 
Mallorca los mayores beneficios: 
obtuvo en favor de ella varias 
gracias apostólicas y reales, y l á 
de poder ordenar seculares y r e -
gulares cstra témpora, que le 
concedió el pontífice en virtud de 
breve del año 1530. Murió en el 
convento del Remedio de Valencia 
el dia 3 de mayo de 1545, como 
escribe el P. Cervera, dejando en 
el de su patria muchas memorias 
que inmortalizaron su nombre. 
958. 
PONT (PEDRO). Natural de'Al-
cudia en cuya ciudad nació el dia 
12 de febrero de 1686, de Pedro 
Pont y Roig y Martina Llampayes 
y Abrines, ricos propietarios, á 
quienes heredó por haber fallecido 
ámbos en 1695, respecto á que su 
hermano mayor el P. Buenaventu-
ra Pont era religioso observante. 
Después de terminados en su patria 
los estudios de humanidades, abra-
zó también el estado religioso y 
vistió el hábito de la espresada or-
den en el convento de S. Francisco 
de Asís de Palma, el dia 24 de j u -
nio de 1704. Cursó filosofía y teo-
logía con mucho aproveehamren-
to; ordenóse de sacerdote en B a r -
celona por estar vacante la mi t ra 
de Mallorca; residió algún tiempo 
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en el colegio de S. Miguel de Ks-
cornnlliou en Cataluña, donde ma-
nifestó los deseos que tenia de pa-
sar à la conversion de infieles, y 
regresado á Palma, dentro de po-
co recibió la patente de predica-
dor apostólico. Krnbarcóse para 
Maguncia en 1712: estudió allí va-
rios idiomas con el célebre Ibo Zal-
zinger, y estando bien instruido 
en ellos se puso en camino para el 
Perú: residió en el colegio de Pro-
Sapanda fide en el valle de Jauja, istante 50 leguas de Lima: asis-
tió en el pueblo de S. Antonio de 
Kuneno al suplicio de varios após-
tatas que habían martirizado á 
nueve religiosos. Predicó elocuen-
temente y con mu cl) o celo à los in-
fieles del cerro de la Sal y del Cuz-
co. Destinado en 1743 al nuevo co-
legio de Guaráz, distante de L i -
ma 80 leguas, donde se ejercitaba 
en su ministerio, le sobrevino la 
muerte en 1744 en una viña de 
los jesuítas llamada Mutocache, 
cuyos padres le dieron sepultura 
en su oratorio. Escribió: 
Esposicion de la Regla de la ór-
den Seráfica de N - P- B. F r a n -
cisco. 1 t. 8.° Ms. que existia en 
el archivo de la provincia de ob-
servantes de Mallorca, cajón IV 
número 13, según hemos visto no-
tado en el índice del mismo que 
tenemos á la vista. 
959. 
PONT (VHHÓNICA.). Natural de 
Palma: vistió el hábito de tercia-
ria de la órden de San Agustín, 
y profesó en 2 de agosto, de 1707. 
Tuvo un hermano, religioso de la 
misma orden llamado Fr. Martin 
Pont, de quien hemos hablado. 
Murió santamente, en esta ciudad, 
el dia 2 de noviembre de 1747 de-
jando escrita su vida, de su pro-
pio puño, en 1 t. 4.° de 600 págs. 
que poseía original el Sr. Fu rió, 
con algunas anotaciones, puestas 
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al fin de cada año, de letra de sil 
confesor el P. Bartolomé Ribas, 
960. 
PoNT-t lEKiMtrn (GERÓNIMO). 
Hijo de Guerao Votit-Demúiv2)0-
micellus. En 23 de diciembre de 
1591 contrajo matrimonio con Isa-
bel, hija de César Facio mercader 
genovês, y siete años después to-
mó parte á favor de los feossiíiol 
en los bandos contra los Angla-
das. Dedicóse á las investigacio-
nes históricas y al exámen de do-
cumentos y libros antiguas, como 
lo prueba el cuaderno que lleva 
su firma con este título: 
Borró ãe la espHcaciô ãeimpro>~ 
nostich de un Cavalier Sttolech dit 
Bernad de Mo goda, el g m l pronos-
ticJi dirigeix alBisle de Barcelo-
na. Fea dit pronostich apres que 
fondi à la presa de M allorca cuanl 
ultima dament la prenguè el Rey e-n 
Jaume lañy 1229. Ms. 4.0originiaI 
en la biblioteca de Montesion. Pre-
cede una copia de la poesía de Mo-
goda de quien hemos hablado en 
el artículo de este: sigue un pró-
logo en el que asegura que en 1576 
el virey D. Miguel Moneada pidió 
á un eclesiástico nonagenario no-
ticias de la germanía de Mallorca, 
y aquel sacerdote, creyendo que 
todo el vaticinio de Mogoda alu-
dia A las referidas alteraciones, es-
cribió una interpretación del mis-
mo., y se la dio al limo. Moneada. 
Vi<t Pont-Dezmúr el trabajo del 
cura, y toda la profecía comen-
tada, juzgó que aquella esplica-
cion era inexacta, atribuyéndolo 
â falta de inteligencia en el intér-
prete, y apoyado en relaciones que 
encontró de varios autores y en do-
cumentos, emprendió la tarea de 
poner en claro todo lo confuso de las 
alusiones de Mogoda, impugnando 
los disparates del eclesiástico1. El 
prólogo lleva la fecha de 5 de no-
viembre de 1606, y siguiendo á 
este la numeración que ha puesto 
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â cada estrofa dela misteriosa poe-
sia, esplica minuciosamente su 
significado. En confirmación de los 
hechos que refiere, cita con frecuen-
cia libros y documentos y aun de-
signa el archivo ó lug-ar donde ha 
ido á consultarlos. 
JÍC1. 
PoQUET (BÁRBARA). Keligiosa 
agustina del monasterio de Santa 
Magdalena de esta ciudad, en la 
que nació de los Sres. D. Juan Bar-
tolomé Poquet, ciudadano militar, 
teniente de maestro racional de 
Malíorca. y l).!l Catalina hull y 
Tomás, última descendiente del 
gran Ramon hull y como tal po-
seedora de Horta y Horteta en la 
villa deSau Juan Fué muchas ve-
ces priora y obtuvo todos los de-
mas cargos de su monasterio: dis-
tingióse por su talento y por su 
conocimiento en materias místicas 
y murió en 17 de enero de 1830. 
Plácido Ruleno y el cardenal Des-
puig-, citan los apuntes y noticias 
que escribió sobre la vida y v i r tu -
des de la V. ¡Sor Catalina Tomás, 
que aprovechó el P. Valperga pa-
ra, la que compuso y dió â la es-, 
tampa. Sor Bárbara Poquet y hul l 
declaró en el proceso instruido eu 
1C2C parala beatificación de aque-
lla sierva de Dios, y contaba en-
tonces la edad ele 76 años, por con-
siguiente hubo de nacer hácia el 
de 1550. * 
982. 
PegUKT (JUAN). Carmelita 
mallorquín del siglo X V I á quien 
el P. Torrens en el tomo IV de 
mis Glorias del Carmelo, págs. 23 
68 cita; como autor de memo-
rias Mss. de los religiosos ilustres 




curador real de Mallorca en el rei-
nado de D. Pedro IV, por cuyo 
destino percibía anualmente 100 
16 Lo desempeñaba aun en 1351, 
año en que se hizo en esta isla 
un donativo para aprestar una ar-
mada contra Cerdeña, y él se sus-
cribió por una anualidad de sii; 
sueldo. Tuvo por compañero en el 
empleo de procurador real á Jaime. 
Negre, sujeto que figuró mucho 
en los disturbios de Jaime I I I con-
tra ü . Pedro, pues era uno de los 
pocos de quienes fiaba el famoso G i -
labertode Centelles, con cuyo mo-
tivo le comisionó á Barcelona'j'á-
Valencia para decir allí de pala-
bra lo que no podia decir con La, 
pluma. Ámbos procuradores rea-
les escribieron: Agtteslas son las 
ordimeions fetas per los Aonraús 
en FrancescA de Portell é en Jac. 
Negra en lañy MCCOLI. Sobre, 
los compradors dels dehnes del v i 
de la ciitiat é de la yla de Ma— 
lorches., Existían originales en 
el códice del archivo patrimonial 
titulado Declaració dels drets deis 
Barons, que años há no se halla 
en esta isla.. 
964. 
l*otvri<:i>i,A. (ANTONIO). N a -
tural de Mahon, é lujo de D. Ra-
fael Portel.la y D.a Juana Henrich. 
Tuvo una hermana llamada Eu— 
lal,ia que fué religiosa del monas-
terio de las Teresas de esta ciudad 
de¡Palma y murió santamente en 
el mismo el dia 8 de junio de ITG1?. 
Estudió D. Antonio en colegios y 
universidades de Mallorca, Bar-r 
celona y. Francia: recibió la borla 
de doctoran sagrada teología, ob-
tuvo un beneficio en la catedral de 
Ciudadela y últimamente fué uoui-
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brado por S. M. capellán del hos-
pital militar de Palma, donde fa-
lleció en 27 de noviembre de 1765. 
Escribió: 
Rudiments de Ico üengua l l a t i -
na, par apendrer facilment, y en 
bren temps la construcció comuna. 
Â M a M , en casa de Joseph Pa-
yen, impressor ciei Rey, carter del 
Pont del \OastcU M . D O G . L X I . 
1 t. 8.° de 80 págs. El Dr. Ramis 
cita una edición de 1760 que no 
hemos visto. 
Now metltodo per apendrer la 
llenffua llatina, declicat al Seu-
yor Conté de Lannionper el Doc-
tor Antoni Portella y Anrich. 
Primera part dels rudiments. Á 
expensas del author. Á MaM, en 
casa de Joseph Payen, impressor 
del Hey, carrer del Pont del Cas-
tell M . D O Q . L X I I . Ab permissió 
dels superiors. 11.8.0de VI I I -80 -
24 págs* lis la misma obra anterior 
con la variación del titulo, y la 
añadidura deis géneros deis noms, 
tratado que ocupa las últimas 24 
págs. del libro. La dedicatoria al 
conde de Lannion,, gobernador de 
Menorca durante la dominación 
francesa, está escrita en latin, y 
vá adornada con el escudo de sus 
armas en boj. Otra edición tene-
mos de esta gramática, en cuya 
portada se omite Á expensas del 
aut/ior, y lleva este pié de i m -
prenta: A mahó en casa de Joan 
Fàbregues Notari, impressor, en 
el cami del Castell M . D C C -
L X X X I I I . Al> permissió dels su-
periors. 1 t. 4.° de VI-80-24 pá-
ginas. Propúsose Portella vencerla 
preocupación general de enseñar 
la gramática latina en un idioma 
estraño, y con el objeto de que 
aquella enseñanza no fuese tan di-
fícil, escribió su método en lengua 
vulgar, consiguiendo cuanto de-
seaba; pero su obra se considerará 
siempre como manca, porque no 
abraza todas las partes de la cien-
cia de que debía tratar en ella. 
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I » o « (AGUSTÍN). Nació en Lluch-
mayor el dia30 de febrero de 1715 
de Pedro Pon y Margarita Ser-
vera. Vistió el hábito de religioso 
dominico en el real convento de esta 
ciudad en 15 de setiembre de 1731; 
hizo los estudios mayores en el co-
legio de Orihuela; fué maestro de 
retórica, regentó muchos años una 
cátedra de teología, en esta univer-
sidad; obtuvo el grado de padre 
maestro y el cargo de examinador 
sinodal de esta diócesis, y murió, 
siendo prior del convento de Pal-
ma, en 13 de julio de 1786. Es-
cribió: 
S immaar í i s Retorica'exinsig-
m opere, Rhelorica Jücclesim-
iica, inscripto, Veneraiilis P. F r . 
Liidovici Q-ranatensis ordinisPrcc-
dicaiorvM, deprompla: et facilio-
r i , elorpuentim sludioscB juventutis 
captui accomodata: addiia sunt 
progymnasmata, breviier explana-̂  
ta. ítem, Merjantiarum regwlm.Et 
methodus construende orectionis, 
Palmee Balear mm in Typog. Gwi* 
lielmi Bauça, prope Umversita-1-
temMBCOLXIX. 1 t . 8.° de 149 
págs. Hay otra edición que si se 
compara únicamente la portada,', 
con la de la anterior, se creerá, ser 
la misma por los tipos, imprenta y 
año, que todo es exactamente igual; 
pero el testo varía bastante, desde 
la mitad al final, y lleva tratados 
que no se leen en la priinera: es 
i t. 8.° de 153-XLV págs.-
966. 
P o u (ANTONIO JOSÉ). Jóven 
mallorqnin de mucha instrucción 
y de riquísimas esperanzas. 
La cueva de la Ermita en A r -
id de Mallorca. Este escelente 
opúsculo se publicó en 1862 en 
la acreditada Revista de Cata-
luña, de donde lo copiaron los pe-
riódicos de Palma, quo en diferen-
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tes ocasiones lian insertado otros 
varios trabajos de la fecunda y ole-
gante pluma de su autor. 
967. 
Po(3 (BARTOLOMIS). Algaida 
puede envanecerse de ser la patria 
de un hombre que fué la admira-
ción de los sabios y cuyo mérito, 
virtud y talento respetó basta el 
mismo Napoleon. Nació este va-
ron elocuentísimo el dia 22 de 
junio de 1727, y sus padres Da-
mian Pou y María Isabel Puig-
server, honrados labradores, le 
destinaron al trabajo del campo; 
pero la casualidad de haberle vis-
to un eolesi/istico, detrás del ara-
do con un libro en la mano y muy 
aplicado á la lectura, le propor-
cionó como á Sixto V una coloca-
ción en la capital, donde estudió 
con aprovechamiento humanida-
des. Contaba 19 años cuando vis-
tió la sotana de S. Ignacio y lo mu-
cho que aprovechó en los estudios 
le valió para obtener las cátedras 
de griego, retórica y filosofía que 
leyó sucesivamente en Cervera, 
Calatayud y Tarragona. Tan gran-
de era el crédito de erudito que se 
adquirió en España, que la pro-
vincia de Aragon se lo confiesa 
muy deudora por haber promovi-
do el difícil estudio de la len-
gua griega en muchos de sus 
alumnos, y el sábio jurisconsulto 
Finestresen su Sylloge inscHptio-
uum, dando noticia de los que pro -
movieron sus trabajos literarios, 
hace de él este magnífico elogio: 
«Entre los cuales (dice) obtiene el 
primer lugar el R. P. Bartolomé 
Pou jesuíta . íntimo amigo mio, des-
de que enseñaba con grande acla-
mación humanidades en Cervera. 
Porque este sujeto de singular eru-
dición y elocuencia, cuando vivia 
en Tarragona, buscó con mucho 
cuidado, y copió con exactitud los 
epigramas antiguos que hay ins-
culpidos en mármoles, cuyo origi-
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nal escrito con mucho cuidado tuvo 
la bondad de remitirme poco an-
tes de ser llamado á Calatayud 
para enseñar la filosofía: y con-
fieso que me sirvió mucho, ya pa-
ra enmendar lo que otros habían 
escrito mal, ya para poder p u -
blicar ahora algunas incripcio-
nes halladas de nuevo y aun i né -
ditas. Por lo que doy muchísimas 
gracias á este sábio á quien no 
las debe menos la república de las 
letras.» Cuando la espulsion ge-
neral de la compañía de Jesus pasó 
á Italia y su reputación científica 
se difundió en breve por la corte 
pontificia, con cuyo supuesto el 
Papa Pio VI le nombró su teólogo 
consultor. Siguió enseñando la l i -
teratura griega y la latina, salien-
do de su escuela muchos y esce-
lentes discípulos. Desde Roma se 
trasladó á Bolonia, en cuya famo-
sa universidad desempeñó por a l -
gunos años el cargo de rector, y 
cuidó [de instruir en el griego á los 
nobles españoles del colegio de San 
Clemente fundado por el cardenal 
Gil Albornoz. Volvió otra vex á 
Roma llamado por su paisano el 
Sr. D. Antonio Despuig y Dameto, 
entonces auditor de la rota por la 
corona de Aragon, y mas adelante 
cardenal de la S. R. I . , y allí contó 
por discípulos, entre otros muchos, 
á 1). Fr. Benito Moxó, monge be-
nedictino que fué arzobispo de 
Charcas en la América meridional, 
á D. Javier Argaiz, y á D. Juan 
Despuig y Zaforteza, sugetos so-
bresalientes en talento é instruc-
ción. Desde Roma dirijiael P. Pou 
ásus amigos el Sr. conde de Cam-
pomanes, D. Bernardo Nadal y D. 
Juan Colom, los dos -últimos pai-
sanos suyos y canónigos de esta 
catedral, las preciosas epístolas en 
latin que tenemos el gusto de po-
seer. Promovido el Sr. D. Anto-
nio Despuig á la mitra episcopal 
de Orihuela, siguió con él corres-
pondencia, dándole cuenta de todos 
los sucesos políticos y de las espe-
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Tanzas que tenia de ver restablecido 
el instituto de la compañía. En tan 
gustosas y útiles ocupaciones se 
entretenía' el P. Pon cuando S. M. 
permitió á los jesuítas españoles 
volver á sn patria. Entonces nues-
tro paisano vino á Palma; vivió en 
esta ciudad con la doble pension 
que en 1799 le concedió el rey, de-
dicado seis horas diarias al estudio: 
retiróse después á la villa ele A l -
gaida, donde permaneció este be-
nemérito y virtuoso mallorquin 
hasta el dia 17 de abril de 1802 
en que la cruel, pero inevitable 
necesidad de la muerte, dejá un 
hueco en la lista de los grandes 
hombres. Su cadáver fué sepulta-
do en aquella iglesia parroquial, 
cubierto su sepulcro con un már-
mol que lleva grabada la siguien-
te inscripción, dictada por el eru-
dito D. Antonio Roig y Rexart ca-
nónigo de esta santa iglesia. • 
HIC SITUS EST 
lUttTIIOLOMEUS POVI0S 
AI.G AYDKNSiS 
É SOC. JKS. QUONDAM SACERDOS 
GRECAE LATINEQUj-E DOCTISS. 
B U E T í j n . POETA CRICUS HISTORICOS 
PniLOSOPJIUS THEOLOGUS 
AB ACCERRIMO INGENIO 
M U L T I I ' L I C l E R ü n i T I O S E 
U B R I S I N VULf iARI IS EDITIS 
FAMA Y E L APUD EXTEUOS MAONÜS 
H0RU5I INTEGRITATE C H A T A . DOGTRINÍE 
V1NDICANDAE 
AKDORE 
SOL1DARUJI V I R T U I U M EXEMPLIS 
LONG. MAJOR. 
V I X . A N N . L X X I V MENS. I X DIES. X X I . 
OBIIT X V . K A L . J t A I I 
A N N . Á C. H MDCCCII . 
Fué el P. Pou de un talento 
perspicaz y penetrante, de una 
T. n. 
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memoria feliz, y de una afielo» in*-
cansable al estudio. Floreció .eli 
todo genero de instrucción, y so-
bresalía principalmente en la filo-
sofía y en la teología: escritor muy 
docto en el latin y no menos eia 
el griego, lenguas que " escribió 
corriente y mezclaba en sus ¡dis-
cursos con una facilidad admira-
ble. Dispuesto siempre y pronto á 
coadyuvar y fon ventar los estudios 
de otros, •corrigió, mudó, añadió, 
ordenó muchísimos escritos, y dió 
como un nuevo ser à los tareas de 
otros escritores antes de publicar-
las. A l mismo tiempo fué mriypia*-
doso, de arregladísimas costum-í 
brés y sumamente candoroso. Mu*-
chos son los que han elogiado al 
P. Pou; pero entre estos el bene-
dictino Moxó dá un púbikio tes-"-
timonio de gratitud á su maestro 
en la pág. 81 de su elegantísimo 
comentario Dmetuslissimis p/dlo* 
sojúis ab atheismi crimine vindi-
candis, con estas palabras: «no he 
encontrado hasta el presente nin-
gún hombre tan docto como el P* 
Pou en las bellas letras.» Raimun-
do Diosdado Caballero le dedicó su 
pequeño comentario De Lingim 
evangélica, y el esclarecido nu-
mismático D. Juan Francisco Mas-
deu, entre los calificados encómios 
que le prodiga en diferentes partes 
del tomo Xtle su Historia, crítica, 
de Espafià, dice que al P. Pou debe 
mirársele como una lumbrera de 
la literatura. Escribió: 
I , Lucli Rhetorici elpoetici in 
academia, Cervariensi, ipsius de-
creto acti ab adolescmtièus Mn-~ 
çim latinee, grcecéqiie stwdiossis. 
A . D . Kcd.mv. ana. M D C C I V I 
paral/i á Bartholomeo Pou Soe. 
Jes. Sacerdote, utriusqne lingu® 
académico profesare. Cervaria 
Lacetanorum exofficina- Ponlificii 
ct Begii Cfyinnasii, excudehal Em-
manuel Ibarra. 4.° de 71 págs. 
Comprende esta obra un discurso 
de toda la razón ó*el motivo'de 
los certámenes: sígnese lá. tan edti-
is 
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giada trageiHa latina Hnpanla 
capto,; después una oración De re-
tinenâa 'eloquenlia} gloria, y ú l t i -
mamente nn discurso en g-rieg'o y 
en latín De lingua graca per dis-
cenda. 
I I . Barthdomaei Povii é so-
cietate lesu in seminario B i l b i -
litano philüsopliiaepro/essoris ins-
iUuiionum hisloriaephilosophicae 
Lib, X I I . Qms ejus discipuli 
defendebat. B i lb i l i anno MDOG-
L X I I I . Typis Joacldmi Esteva-
i í i i Reg. Bi lb i l i t . Semin. >$oc. 
Jes. typographi. Praesidium f a -
mltatc. 1 t. 4." mayor de 10-211 
pág-s. Esta obra H juicio de m u -
chos, tanto por la escelente dis-
posición, cuanto por la elegancia 
de su estilo, aventaja á la que Ja-
cobo, Bruckér sábio alemán, obis-
po de San Ulrico, escribió con este 
título: Historia critica philoso-
pMa á mimdi incimabulis a i nos-
trmiiisque etatem deducía. Leip-
sick, 1741-44. 
I I I . Barlholomei Povii Balea-
r i c i . De vita el moribus -loannis 
Berclmansü é Societ. Jesu ftcho-
lastici Libr i V I I I . Fwlginiae 
CIQ • lO • O G L X X X V I I I . A pad 
Joannem 'Tomassini impress. 
Episc. Permissw praesidnm. 1 t. 
8.° mayor de 355-CIII pág-s. El 
Ms. de letra de su autor lo posee 
el Dr. D. Bernardo Pelegrí Pro. 
IV. Barlholomei Povii B a -
learici. De vita Angustinianae 
Virginis Beatae Oalharinae Tho-
wasiae Libr i I V . A d clarissi— 
mtm virum Bernardum Nada-
l i i m Majoricensis Ecclesiae illus-
trissimum Episcopim. Romae ly-
pis ¡Salomonianis. an. MDCÓ-
X ' G V I I . Praesiditm facúltale. 
1 t . 4.° de 454 págs. con el re-
trató de la beata bellamente gTa-
bado en cobre. Es un modelo de 
buen latin. El Ms. original existe 
en poder del Dr. D. Bernardo Pe-
legrí Pro. 
V. Vida de la Beata Sor Ca-
talina, Tomas religiosa, augusti-
niaua en el monaster io de Sta. M a -
r ía Magdalena en Palma. Escri-
ta en Roma en evatro libros por 
el abale D. Bartolomé Pon y des-
tinada á los inallorqnities sus pa i -
sanos. 1 t . 4.° Ms. original en la 
biblioteca del conde de Montene-
gro. Esta óbrala escribió el P. Pou 
en castellano, y por cierto no es-
taria muy feliz en su composición 
cuando en 1793 se le negó en Ma-
drid el permiso para imprimirla, 
y se le negó por seg-unda vez en 
1801 al tratar de darla á la es-
tampa en Mallorca. Ni su nom-
bre, ni su calidad de paisano, fue-
ron suficientes para que esta pro-
ducción del autor de otras obras 
tan elogiadas por su mérito, alcan-
zase los honores de la impresión. La 
amarga censura que dió á ella el 
erudito D. Guillermo Ramon Pro. 
después de haberla examinado muy 
detenidamente de órden del obispo 
de Mallorca, es un documento que 
no puede leer sin afectarse cual-
quiera que haya formado el con-
cepto que justamente se merece el 
jesuíta esclarecido por su estraor-
dinario talento; pero después de 
haber leido aquella larguísima cen-
sura, cuyo original existe en l a 
biblioteca episcopal l i . I I I . 9, ha 
de' convencerse de que esta obra 
no debió darse á la luz del público 
sin desacreditar al que la había es-
crito ó por mejor decir al que per-
diera el tiempo en escribirla. De-
cimos esto porque de otro modo es 
inesplicable que el Dr. Ramon, n i 
otro cualquier censor, hubiesen t r i -
turado aquella producción del modo 
que se echa de ver en la censura, 
y tengan en cuenta nuestros lec-
tores que esta nose fija en generali-
dades, sino que va recorriendo uno 
por uno todos sus defectos capita-
les. Cuatro encuentra ya en la 
portada, sin contar en este núme-
ro las cuatro veces que en ella i n -
jerta la preposición en: sigue su 
escrupuloso exámen y después de 
haber entresacado los inumerables 
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dislates que resudan eu todas sus 
páginas, declara que es «obra des-
preciable por su estilo y afectación, 
por sus contradicciones y por los 
puntos ó especies que toca contra 
tas reales órdenes, ya en el testo 
y ya en algunas notas muy agenas 
del asunto.» Ademas encuentra 
Ramou en este libro: «términos 
bajos, impropios y mal aplicados, 
ya por la oscuridad y alg-aravía 
de las cláusulas, ya por los refra-
nes y adagios vulgares, mas pro-
pios para que los dijera Sancho 
Panza en la historia de D. Qui-
jote, que para que los dijera el 
abate Pou en la. vida de la Beata.» 
El autor de tan desgraciado libro 
se hallaba en esta isla cuando se 
le reprobó y cuando por real or-
den de 21 de marzo de 1802 se 
prohibió su impresión. 
VI . Apologue pro Jesu iSocie-
tate in Alba Russia incolumi 
Lib. I V , auctore Ignatio P k i l a -
reto ad Marcum Bola num. Ains-
terodami, sin nombre del impresor, 
1793, 2 t. 8." En esta obra, ocul-
tando el P. Pou su nombre con el 
seudónimo que se lee en la porta-
da, hizo ver al mundo que los je-
suítas de la Eusia blanca, aun 
después de la abolición de la com-
pañía de Jesus, eran verdaderos re-
ligiosos, por haberlos consentido 
Clemente XIV, y de ningún modo 
cismáticos, como lo pretendieron 
alg-unos de sus enemigos. 
VI I . Bassis l ibr i duo: Laura; 
Bassicn Bononiensis acadeinits 
philosophia epüapMim grace ac 
latine. Bononia, sin nombre de 
impresor, 1791. 1 t . 4.° 
V I I I . Los mieve libros de -Iq, 
Historia de, Heródoto de Ealicar-
naso. traducida del griego a l cas-
tellano por el P. Bartolomé Pou, 
jesuíta. Madrid, impr. de la so-
ciedad de operarios, 1846. 2 t. 8.° 
mayor de XIII-406 págs. el I . v 
392 el I I . El Sr, conde de Cam-
pomanes hizo gran elogio dé esta 
traducción, cuyo Ms. le pasó el 
P. Pou, y cuidó de que el consej» 
diera el permiso, que concedió, 
para darla í la estampa. El sábiQ 
traductor, según dice en su obra 
del n.ü XV, pensaba hacer su edi-
ción greco-hispana en casa da 
Ibarra ó en la de Monfort de Va-
lencia, lo que no se verificó, ni 
se hizo tampoco la impresión que 
se proyectaba en Madrid el afio 
1806, para lo cual practicaban;di-
ligencias el Dr. José Cerdá y el 
canónigo 1). Juan Ferró. Quiso 
también el P. Pou que esta traduc-
ción se imprimiese en Parma en la 
prensa de Bodoni, impresor de S. M.. 
y varios inconvenientes lo estorba-
ron. Conservóse manuscrita hasta 
que, por cuenta del Sr. D. Juan 
IJespuig y Zaforteza discípulo -del 
P. Pou, se hizo la edición de.Mar-
drid, única que tenemos/y cuidó 
de ella el Sr. D. José María Qua-
drado. «La historia del Heródoto, 
dice este, es la mas antigua quo 
nos ofrece la literatura profana, in-
dispensable para el conocimiento 
de los pueblos primitivos, anima-
da y variadísima en la, descripción 
délos hechos y costumbres-, obra, 
clásica por los" dotes de su narra-
ción y los ^encantos de su estilo. 
La circunstancia de haberla ver-
tido por primera' vez al castellano 
un sábio mallorquin, dá á esta pu-
blicación un interés particular pa-
ra nuestra isla, ademas del que no 
puede menos de escitar en todo el 
que se precie de ilustrado y aman-
te de las glorias españolas.» El Ms. 
griego, de letra del P. Pou, y el 
original de la traducción castella-
na obran en poder del Dr. Pelegrí. 
IX. Francisci A ntonii Orten, 
ct de Copons, eqwitis catalatmi I)e 
disciplina inorumexjure canoniço 
moderate traâenda, Qralio.tiabihi; 
ad Cervaricnses A caclemicos. hipar 
titione canonici jur is doetomíus-. 
A . D. V I I cal. 'mai. an-,. 3IDCC-.. 
L V I I I . Cervaria Laeeta-mrfimfi 
typis qcadcuicis apnid Aiitoni^.M 
Ibarnini VidiuiM. Anno }7íi8. l-.t. 
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éri S." El cronista D. BneflaveBtu-
ra Serra asegura que esta obra es 
áel P. Pon, y no tiene' duda que 
la w porqtte el borrador de su le-
tra existe en la biblioteca del coñ-
ete' de Montenegro. El Sr. Torres 
Atnat al tratar de Orteu en la pá-
gina 462 de sus Escritores ecita-
fanes-râice, babíando de la misma: 
«Es1 tan pnro y eíag-ante el latin y 
tafr bellos los conceptos q-ne encier-
ra esta oración, que se cree ser 
obra del sábio btrmanísta P. Pou 
jesnita,-célebre catedrático que en-
'tsónces (ira de retórica. Asi me lo 
dice el Sr. D. José de Vega, con-
temporáneo del Sr. Orteu en Cer-
rera.» 
X. BiVdothecff, critica cele-
Pi'ium auctorum. 11. fól. Ms. cuyo 
original Timos en la librería de los-
PP. capuchinos de Palma . 
X I . Inierprefoitio- hispánica; 
IJemeCrií Phalerei. Ms. citado por 
el P. Diosdado Caballero-, 
-'CK-Ki' Oratio latiné in ortng'e-
mi'mrnmfrdtncntquos MaHaLu-
d&üicA; OároTi I V nxory%no fe~ 
ñHssimo n i m peperit. Ms. Esta 
eleg-antísima oración había de pro-
nunciarla en público en- Roma á 
Hombre de los ex-jesuitas espaíio-
IBS; pero ciertodiplomático, dice el 
Sr'.'Torres Amat, tuvo habilidad 
para impedir este sinceró desahogo' 
de los ex-<-jesttitas; hacia sus reyea 
<Daírlo& I I I y Cárlos IV su hijo', y 
Sfaría- Luisa, cuyas grandes vi r tu-
dés etegiaba el P. Fon. 
X I l l Alivio ele Párrocos: Ms. 
eitado por el P. Diosdado Caballe-
ro. Es un pequeño catecismo. 
- XIV. Lógica en español.• Cítala 
oT;SrVTorre&Ania>t, quien sospecha 
év será Obi-á de otro autor corre-
gida' por el P. Pou, como corri-
gió, ordenó y pnso eft buen latirt 
la qne borròneó el P. Cevallos, 
monge de la órden de S. Geróni-
mo, valiente iinpughadord'e los i»-
erédulos, que 'lle^a este título: De 
ébligañone resülendi gnath Jiahmí 
episcopi titulares etiam in parti--
bus infiddium. 
XV. Specimen inierpretatíff-' 
m m Tiispanarmn auetormn das" 
sicorwm tam ex precis, epiam lati-* 
nis, t m i sacris turn, propliccnis. 
Jilalorabat B'ononiae Bariholo-" 
maens Ponivs Balert r i cus, Mino 
1789. Ms. citado por el P. Dios-
dado Caballero. Es seguramente 
el que poseemos original con- este 
título: Specimen eclüionwm meto— 
rum classieorum. Forma un tom€> 
4.° mayor de 482 págs. Compren^ 
de el libro I , que lleva por título" 
Auto-res clasici ffracci, ios a r t í -
culos siguientes:' Homero, HeSio-
do, Esopoi, 'J'irteo, Theogmi-des 
Píndaro-, Anaoreon Ee. Escbifo Sc-
phocles, Eurípides, TbemístoeleS'-jr 
Heródoto, Aristópbanes, Cebesr 
Hippocrates, Sócrates-, Oeellusr 
Tucídides, Lisias, Isócrates', De-
móstenes, Platón, Xenoplionter 
Aristóteles, Theofrasta, Lyco-
phron, Theóerito, Bion, Moscoy 
Museo, A ruto. Calímaco, Apolo-
nio, Nicandro. Apolidoro, Polibio? 
Diodoro Siculo', Dionisio Halicar— 
naso, Andrônico Podio, Strabon, 
Dionisio-el geógrafo, Stéphano b i -
zantino, Dioscórides, Philon, Õno-
sandro, Josefo, Epieteto, Arriano-, 
Dion Crisóstomo, Dion Casio, He-
rodiano, Plutarco, Apiano, Artemi-
doro, Eliano. Apolonio alejandrino, 
Phlegon, Antonino el liberal, To-
loméo-, Pausan-ias, Pelieno, L u -
ciano, (jaleno, de' quien no' cono-
ció-Pou los comentarios â sus obras 
que escribió el mallorquín Calden-
tey, eon- mucha anterioridad á l a 
primera de las veinte y cuatro edi-
ciones que- examina, Sexto- e m p í -
rico, Opia-no, Ateneo, Frínico, A n -
tonino, Máximo tirio-, Alcino-, F i -
lostrato. Strato, Plotino, Porphi-
rioy Aristides, Demetrio Phale-
reo, Hermógenes, Dionisio Lore— 
giíio, Pbalario, Hierócleo, Helio-
doro, Aquile&Tacio, Zósimo, Tbe-
mistio, Juliano-, Libanio, Âfton-ioy 
Th'eon sofista, Aleiphron, Ari.stc— 
neto-, Orféo, Palefato, Nonio, E-úr-
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napio, "Mancton, Orus Apollo, Ne-
mesio, Ephestion, Amonio, Tomas 
el maestro, Harpocrácio, Hesiquio, 
Polux, Stobéo, Colato, Trífiodoro, 
Quinto Calabro, í'ocio, y Suidas, 
con quien termina el libro T. El I I 
lleva por título: CollcciioMS tjrae-
cae, y comprende, ademas de los 
anónimos, de las obras colecciona-
das, de los oráculos sibilinos, y 
de las nueve poetisas griegas, los 
autores siguientes: Menandro y 
Filemon, Safo, y Zenobio. El l i -
bro I I I . Meíüci graeci lo destina 
á exazuinar y juzgar las edicio-
nes y códices do Aretéo, Rufo 
Efeso, Pablo Eginetes, Ecio, Ale-
jandro Traliano. Oribasío, Teó-
tilo, Actuario, Xenócrates, No-
nio, Casio, Mosípuion, Simeon Se-
to, Paládio, Syuesio, Demetrio 
Pepagómeno, y Lambermonté. 
El libro IV, que trata de Matke-
matici r/raeci, comprende las obras 
de Euclides, Apolonio, Arquime-
des,r Aristarco, Hiparco, Teodó-
sio, Nicomaco Gesareno, Díofante 
alejandrino; Gerón alejandrino, 
Teon esmirnéo, Heliodoro, y Pro-
clio. Destina el libro V á la Ta -
bulae aniatoriae graecomm, y 
examina en ella-los romances de 
Longo, Partenio, Xenofonte de 
Efeso, Eustacio, Teodoro Ciro, y 
Cariton. Se ocupa en el libro V I , 
que lleva por título:,Commenlato-
res graeci, de Eustacio, Didimo, 
Porfirio, Manuel Moscópulo, Apo-
lonio sofista y Wolfango, quienes 
dedicaron su pluma á comentar é 
ilustrar â Homero- Solo pudo ver 
un anónimo que escribió comen-
tarios de Sófocles, otro de Eurí-
pides, y otro de Apolonio Rodio. 
Examina á Proclio y Timeo, co-
mentadores de Platón: â Alejan-
dro' Afrodisiense, Amonio Herméo, 
Eustracio, Olimpiodoro, y Juan 
Filoponio, Porfirio,- y Simplicio, 
que lo fueron de Aristóteles. Con-
cluye el libro VI ocupándose de 
los diccionarios griegos de Cirilo 
Filóxeno, de Varino y de un anó-
nimo. Destina el libro Vi l , que tí* 
tula: Grammatici graeci, al exá-
men y juicio de las diferentes edi-
ciones y códices, que tratan de gra-
mática, de Apolonio Alejandrino, 
Manuel Moscopulo, Demetrio, Ma-
nuel Orisolodoro, Teodoro Gaza y 
Constantino Lascaris, de quien di-
ce que su graviática impresa en 
Milan el año 1476, fué la primera 
obra que salió á luz con caracte-
res griegos. El libro VI I I que com-" 
prende Historia Byianüna , trata 
de muchos anónimos y delas obras 
de Teofilato, Nicéforo patriarca 
de Constantinopla; Procopio, Aga-
tias, Jorge Syncelo, Teofanes, 
Anastasio, Jorge Cedrero, Cons-
tantino Manases, Miguel Glicas,. 
Niceforo César, Juan Zonara's, 
Aria Comnena, Juan Cinaroo, N i -
cetas Coniates, Jorge Acropolita, 
Ducas, Jorge Paquimero, Juan 
Cantacuceno, Niceforas, Laónieo 
Calcondilas, Jorge Codino, José 
Genésio, Constantino Porfirogéni-
to, Ducange, Anselmo Bandurio, 
Luis XIV rey de Francia, y otros 
que escribieron comentarios á loa 
autores históricos de la antigua 
Constantinopla y del imperio b i -
zantiuói Encabeza el libro IX, 
Versio graeca Veteris testamentí 
L X X interpractum, COB la biblia 
complutense del cardenal Cisne-
ros, y después de citar catorce edi-
ciones posteriores á ella, entra en el 
exámen de la traducción del libro 
santo al idioma lemosin que hizo 
en 1408 el P. Bonifacio Ferrer car-
tujo, hermano de San Vicente, im-
presa en Valencia por Alfonso Fer-
nandez de Córdoba y Lamberto 
Palmar, el año 1478.* Pasa luego 
al Pentateuchvs Hispanice, 1497 
Veneliis, cuya edición dice que la 
procuraron los judíos poco después 
de desterrados de Españaj co.mo 
igualmente otra de que habla en 
seguida. Agota el P. Tou su gran 
erudición y. su ilimitada inteligen-
cia eñ la bibliografía antigua; al 
tratar en el libro X del JSfmmi 
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teslamnlun graecum, libro qvie 
dojó sin concluir, asi coiWdejó sin 
einpezar los X I y X I I de los cua-
les solo pone una parte. En el X I I I , 
Historiei cedesiasiiei, examina, 
juzga, y compara las nmclias edi-
ciones y códices fjue encontró de 
Ensebio César, Sócrates, Sozome-
no, Teodorcto, Nicéforo Calixto, 
y uu anónimo griego. El libro XIV, 
que lleva por titulo: Paires, com-
prende las obras de Sau Bernabé, 
San Clemente Bom ano, San Her-
raás, San Ignacio, San Policarpo, 
San Justino, Taciano, San Ireneo, 
Atenágoras, A quien quita el J ¿ g -
wance del verdadero y perfecto 
amor que le atribuyen varios au-
tores y quiere restituirlo à F i -
landro, Teófilo, Clemente alejan-
drino, Hennias, Tertuliano, Miuu-
cio l'elix, Sau Hipólito, Orígenes, 
San Gregorio Tau matura), San 
Cipriano, San Metodio, Arnóbio, 
Laetancio, Ensebio, San Ataná-
sio, Firmico, San Cirilo jerosoli-
njitano, San Hilario, Lucífero, San 
Epifânio, San Obtato, San Amfi-
lóquio, San Basilio, San Gregorio 
Nazianzeno, San Efreno Ciro, San 
Ambrosio, San Gerónimo, San 
Agustin, Synesio, Filón, Didimo, 
San Juan Crisóstomo, Apolinar, 
Sulpicio Severo, Nonio, San I s i -
doro, Mario, San Cirilo alejan-
drin'), Teodoreto, Juan Casiano, 
Vicente Lerinense, San Lino, Sal-
viauo, San Próspero, San Leon 
magno, San Dionisio Areopagita, 
San Fulgencio, Casiodoro, San 
Juan Clímaco, San Gregorio T u -
ronense, San Gregorio magno, San 
Isidoro de Sevilla, San Eugenio, 
San Ildefonso, San Máximo, San 
Juan Damaceno, Beda, Teofilato, 
Focio, B. Lanfranco, Ildeberto, y 
San Bernardo. El libro XV, t i tu-
lado: Autoresxladci latini, com-
prende las obras y el exámen cr í -
tico y bibliográfico de Ennio, Lu-
cilio, Plauto, Terêncio, Lucrecio, 
Cátulo, Tibulo,; Propercio, Ruti-
lio Lupo, Cornélio Kepos, Salus-; 
tio, de quien cita mas de cuaren^ 
ta ediciones, siendo las dos p r i -
meras de HIO, y al ocuparse de 
la famosa castellana del infante don 
Gabriel, salida de la prensa de Ibar-
ra, dice: «Esta version, á todas 
luces régia, lleva al pió de cada 
página el original latino correc-
tísimo. Una tal producción colma 
de honor al nombre español, no pa-
sando por estas ciudades de Italia 
ningún viagero ilustre que no pre-
tenda ver la magnifica obra del se-
renisimo infante 1). Gabriel de Por-
bon, procurando ojearla en alguna 
librería, en particular en la del 
real colegio de San Clemente de 
Bolonia. A su lado son detestables 
todas las versiones anteriores, l a 
de Sueiro eu Antuerpia, 1615: l a 
de Francisco Vidal y Noya, L o -
groño, 1029: Ifide Medinadel Cam-
po, 1548: y la de Amberes, 1554. 
Su alteza liace ver en el prólogo 
que Vidal se apropió la version 
de Vasco de Guzman.» Después de 
Salustio, siguen: Caton, Terên-
cio Varrón, Cicerón, de quien cita 
una version castellana de su l i e -
tórica hecha por el marques de 
Villena, y dice que de ella podrí a 
el abate Llnmpillas tomar un ar-
gumento sólido para probar que 
primero se dispertó en España el 
gusto de traducir á Cicerón que 
no en Italia, no teniendo esta nin-
guna version del príncipe de l a 
elocuencia, anterior al año 1428, 
cuando ya el famoso marques ele 
Villena había dado la suya á l a 
España científica. Esto convence 
de que el sábio marques, tenido y 
tratado entonces por nigrománti-
co, no pudo ser plagiario de n in -
guna traducción italiana dela l i e -
Urica nueva de Cicerón. Después 
se ocupa de Julio César, Virgi l io , : 
Horacio, Vitruvio, Messala Corvi-
no, Gracio Falisco, Verrio Flaco, 
Fedro, Hirgino, Ovidio, Publio S i -
ró, Manilio, Germánico César, Tito; 
Lívio, Cornelio Celso, Valerio Má-
ximo, Velevo . Patérculo, J.tuiio 
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Mcxlerato, Oolumela. Pomponio 
Mola, Quinto (-'«i-ció, Seneca fi-
lósofo, Seneca trágico, Cornélio 
Severo, Lucano, Petronio, Plinío 
el mayor., de quien cita por p r i -
mera edición de su Historia na-
tural la de 1469 y pretende ser 
falsa la de 1468; Silio Itálico, Va-
lerio Flaco, Solino, Juvenal, Pér-
sio, Marcial, Quintiliano, títacio, 
Sexto Pompeyo, Frontino, Tácito, 
Plinio el menor, Aulo Gelio, Flo-
ro, Suetonio, Apicio, Justino, 
Apuleyo, Julio obsequeno, Teren-
ciano Mauro, Censorino, Calpúr-
nio, Nemesiano, Celio Aureliano, 
Eutrópio, Dito cretense, Cares, 
Avieno, Amiano Marcelino, Vege-
cio, Modesto, Ausônio, Macrobio, 
Símaco, Sexto Aurelio Victor, Pru-
dencio, Claudiano, Flávio Malio 
Teodoro, Paulo Orosio, de quien 
existe en casa de Montenegro la 
primera edición de 1471 que cita 
el P. Pou, Eutilio, Marciano Ca-
pela, Sidónio Apolinar, Boecio, de 
quien vió una version castellena 
del P. Ginabreda, Barcelona 1493, 
y Vibio Sequesto. Concluye el P. 
Pou el último libro de su obra con 
una multitud de anónimos. La es-
cribía en el colegio de Españoles 
de San Clemente de Bolonia en el 
año 1782, y según parece la dejó 
bastante atrasada ó se ha perdido 
parte del manuscrito. Cualquiera 
que la lea se convencerá de que hu-
bo de emplear casi todo el tiempo de 
su vida haciéndose cargo de los au-
tores y recogiendo papeletas de las 
diferentes ediciones de cada uno, 
para acometer el gran trabajo de 
reunirías en un libro, notar los de-
fectos, ya del testo ya del tipógra-
fo, comparándo libros con otros 
libros, fundando en códices anti-
guos ó en impresiones cunables, el 
motivo de su elog'io ó de su cen-
sura, indicándola rareza de la edi-
ción, la circunstancia que la hace 
preferible á otra, lo que en su con-
cepto tiene de detestable, las va-
riantes, y el bien ó el mal que á 
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la obra ha hecho el editor. En la 
época del P. Pou, otros muchos je-
suítas españoles que con motivo'de 
la supresión de la compañía se ha-
llaban diseminados por varios pun-
tos de Italia, ocupaban noblemen-
te el tiempo en unos estudios aná-
logos á los suyos, con cuyo mo-
tivo les cita y dá cuenta de sus 
trabajos en el lugar correspondien-
te, y como estas noticias y las de 
otros literatos que no pertenecían 
á la compañía, tal vez no se hallen 
mas que en esta obra inédita del 
P. Pon, pudiendo interesar à la 
historia literaria de nuestra na-
ción, las hemos entresacado, y or-
denadas alfabéticamente las tras-
ladaremos á continuación, sin al-
terar ninguna de las palabras con 
que están escritas: 
A1 franca y Castilhle fJuan de). 
Jesuíta. Hablando pág. 267 de las 
versiones castellanas de Julio Ce-
sar, y refiriéndose à la madrileña 
de 1621, que ha sido tan elogiada, 
dice: «Á esta misma aventajará en-
lo terso y elegíante la nueva tra-
ducción que del César nos prepara 
el rector de este colegio de S. Cle-
mente D. Juan de Alfranca y Cas-
tillote, sujeto no solo habilísimo en 
el derecho romano y público, sino 
también muy práctico en los es-
critores latinos. De su mismo es-
tudio nos saldrá también una nue-
va edición del celebérrimo Nebrija, 
muy deseada de todos.» 
J ¿mar (Salvio) Jesuíta. Pág. 56 
«Se ocupa de verter al castellano 
las oraciones de Demóstenes. El 
abate Almár, á un buen ingenio 
juntaba una gran pericia en la l i -
teratura griega, cuando fué mi 
discípulo en las letras humanas.» 
Alsedo (Antonio). Pág. 388. 
«Oficial de Reales Guardias de in-
fantería española, instruido en laé; 
bellas letras y muy particularnien^ 
te en el arte militar, tenia muy 
adelantada una traducciop caste-
llana de Vegecio, Frontino y Mo-
desto, cuando la fort una me privó, 
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diez y siete años lia, de su ama-
ble familiaridad que disfruté en 
Tarragona.» 
Andrés (Juan) Jesuita. Pág-. 
124. «Si el eruditísimo abate An-
drés, acabado el cuadro que nos va 
pintando del origen, progreso y 
estado actual de nuestra literatura, 
dedica su pincel á la traducción 
de Empírico, aseguro que será 
linda y acabada.» 
Aponte (Manuel) Jesuita. Pág. 7. 
«En el dia se ocupa de una ver-
sion castellana de la Odisea de Ho-
mero, después de concluida ya la 
de la lliada, el abate D. Manuel 
Aponte, varón iustruidísimo en la 
lengua griega. Lo que este intér-
prete, en verso suelto español, 
me comunicó de su lliada, me 
hace esperar que en breve tendrá 
nuestra patria un Homero en su 
idioma que nada podrá envidiar á 
los de otras naciones.» 
Arévalo (Faustino) Jesuita. Pá-
gína 230. «Entendí por buen con-
•ducto que el abate D. Faustino 
Arévalo trabajaba una buena t ra-
ducción española de las comedias 
de Terêncio. Con dificultad se ha-
llará en el dia quien esté mas aper-
cibido de las prendas necesarias 
para esta empresa, siendo el abate 
Arévalo un jóven de singular i n -
genio, de un gusto delicado en las 
bellas letras, de númen sobresa-
liente para la poesía, de que tiene 
el público repetidas pruebas.» 
A r n a l (José) Jesuita. Publicó 
en Zaragoza el año 1760 en verso 
español la tragedia Plúloctetes de 
Sófocles. Pág. 27. «Seria de de-
sear que el abate Arnal, después 
de acabada la version de Virgilio, 
que ya tiene en verso castellano 
muy adelantada, emprendiese la 
traducción de las otras tragedias 
de Sófocles, ya que su talento está 
bien acreditado en todo género de 
composición poética.» 
Arteaga, (Estovan) Censurando 
el P. Pou las traducciones caste-
llanas de D. Ignacio Luzan, y de 
D. Luis Gongora, del H e n y 
Levndroàs Museo, y calificándola 
primera de imitación por ser de-
masiado libre y la segunda de com-
posición burlesca, dice en la pá-
gina 80. «Nos dará una traduc-
ción legítima en castellano de Mu-
seo D. Éstevan Arteaga, -jóven es-
pañol bien conocido en Italia, y por 
su singular mérito en varias com-
posiciones poéticas creado pastor 
de la arcádia de Roma, de cuya 
pluma se espera con impaciencia 
la Historia de las revoluciones del 
Teatro italiano, obra que ya hace 
sudar la prensa tipográfica.» 
Oampservér (Ignacio) Jesuita. 
Pág. 133. «Ya hace algunos aíios 
que estaba resuelto á publicar una 
version castellana de Euclides y 
de otros'm ate in áticos griegos. Ella 
seria sin duda acreedora al aplau-
so público en España, según es de 
sobresaliente el abate Oampservér 
en la literatura griega, en las hu-
manidades y en el estudio de las 
matemáticas, sobre las cuales sé 
que tiene mucho trabajado y dis-
puesto para la prensa.» 
Carrillo (Juan José) Jesuita. 
Pág. 356. «Es sujeto que ha sa-
bido cultivar su bello talento, no 
solo con la erudición latina y grie-
ga, sino también con el estudio se-
rio de las matemáticas; y trataba 
de publicar en castellano, cuyo 
idioma nativo conoce perfectamen-
te, una traducción da Frontino, 
que no podrá menos de ser bien 
recibida en un siglo quizá mas 
amigo de estratagemas que de ba-
tallas.» 
Golomés (Juan) Jesuita. Pág. 22. 
La España debería merecer al aba-
te Juan Golomés, célebre en el tea-
tro trágico por su Coriolano y por 
su Inés.de Castro, que quisiera de-
dicar su estro poético y espíritu 
trágico á la version española de 
Eschilo, padre de la tragedia grie-
ga, que se halla dotado de todas 
las luces para acometer esta ejn-
presa, ya que la naturaleza le hizo 
p o r 1 
nacer poeta, y ya quo, su doctrina 
If.-colocó ú la" priuiem'linea de los 
tráficos.» 
Cueto (Lorenzo). Colegial del de 
S..Clemente de los españoles, muy 
apasionado á la literatura' g*rieg-âl,; 
de quien esperaba el P. Pou (pâ-
gma 145) una edición1 óptima del 
Libanio que honraria, á, l a patria; 
Diaz, Miranda' (Jacinto). Chan-
tre; dignidad déla Iglesia de Ovie-
do (pág. 129). «Tiene dispuesta 
para dar á la estampa 'en Madrid 
una edición' greco-hibpána de»' Mar* 
* co Aurelio Antonino. Cuando estu-
vo aquí el Sr.: Diaz Miranda a'dñii-
ré su filosofia viva y practica y 
su pericia en la literatura griega, 
y con este motivo me persuado de 
quesu traducción de Marco Aurelio 
será à todas luces brillante,' mayor-
mente si ha sido revisada por el 
Sr. conde de Campomanes, como se 
me há asegurado.» 
Fernandez y Cmnponianes (Do-
mingo). Consejero del Real de Na-
varra. Pilg. 55. «Pocos años hace 
que v i una traducción castellana, 
del original griego de las oracio-
nes de Demóstenes que tenia casi 
concluida el Sr. Fernandez Cam-
ponianes colegial entónces, de este 
de S. Clemente en Bolonia, que 
publicada, mostraria que el tra-
ductor es pariente muy digno del 
Siv conde de Campomanes.» 
Foquet (Lorenzo) Jesuíta, (pá-
gina 398) «Compañero de mi suer-
te, joven en tòdo parecido á D Ra-
mon su hermano, que se ocupará 
de hacer una traducción española 
de Paulo Orosio.» ' -
Foqwet (Ramon). «Canónigo de 
Tarragona y socio de la Real Aca-
demia de la historia, á cuyas l u -
ces debió el maestro Flores no po-
cas noticias def la provincia é igle-
sia tarraconense, ésta escribiendo, 
para dar á luz> una .Biblioteca, ca-
talana.» (Pág; 276.); «Cuando v i -
vía en Tarrag-ona deseé mucho que 
D; Ramotí Foquét, sügetó de sin-
gulares prendas, sacerdote ejem-
T. n. 
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piar, doctísimo.'canonfetn, crítico 
muy hábil'y muy•ínvpuèsto tiiv W 
historia de:Espáña,die;se al piibli-
co Vina edicioft dé-;sur paisarit) Oró-
sio, procurando tener el códice'Ms. 
que se' conservaba en; Ràvcêlbtía 
en; poder del câhallerò Mata.>V CBU-
giim398.) - • 
Forés (Andrés).'''«Si' felpábate 
Andrés''Fórés {jesuíta) joven en 
quien las bellas letras compiten 
con un ingenioí delicado y con nil 
finísimo juicio, continúa la version 
emprendida dfe fes sátiras y epís-
tolas de Horacio; tendn't líí Espa-
ña eh esta parte un intérprete su-
perior de mucho á los traductores 
franceses é italianos.» (Pág.' jl8T¡i 
Cfallisá (Luciano) Jesuíta; 
«Quiera Dios que el abate Galli-
sá pueda por sus ocupaciones dé 
cnstode de la bibliòtéca pública 
de Ferrará llevar á cabo In ver-
sion española' de Ateneo! Asegü^ 
ro que la copia de instrucción de 
este traductor será capaz de iltts-
trar el autor clásico mas erudito 
y menos'óbvio de toda la Grecia 
antigua';» Pág.* 127. V. P r á t S i ' : 1 ; 
• Cfea (Salvador) < Jesuitá.' Nó to1 
lio quieii'haya vertido en castfellü-
no áeste famoso político y elegan-
te historiador griego (Dion Casio)'. 
Ni el escesó en la adulación, t í 
la acrimonia en lasátira, vióiós fâ-
miliafes en Dion, ' pero encubier-
tos y casi compensados con lo pu-
ro, terso y robusto de su estilo, 
impedirán que kr tengamos tradu-
cido en castellano por el abate Sal-
vadorGea, dedicado al estudio de 
los mejores; autores y en especial 
de los históricos' de la (írecia, de 
cuya lengua conoce bien el genio 
y primor. Sin qye yo lo prevenga 
podrán: sus lectores prometerse de 
Gea que en sus notas á Dion Os-
sio. volverá por el honor de Marco 
Tulio Cicerón, á quien Casio abor^ 
recia, y de Lucio Aneo Seneca, ã 
quien el mismo por gustó cakM-
niaba.» ' ' ' ' '>•'<•> 
Gil de Taboada' (Felipe). -Cole-
19 
p o r 
%h\ en el de Saii;Clemente de; Bo-
lonia, Pág. 263 • «He deseado mvi-
chq que este jóvén nobilísimo to-
mase á su.cuenta el;traducir en 
castellano los libros de leyes y los 
de la naturaleza de los dioses de 
Marco Tulio Cicerón. Me movia á 
ello el ingenio claro, el juicio bien 
puesto, la crítica exacta, y la 
afición continua al estudio de la 
filosofía de aquel caballero espa-
ñol, cuya traducción castellana del 
Derecho público de Battel, que i u vo 
la bondad de dejarme leer, me daba 
una cierta confianza en que el Cice-
rón de la pluma de I). Felipe no 
dejarla de ser Cicerón español. Si 
mi deseo logra tener efecto, me 
lisongeari de haber en algo con-
tribuido á la gloria del traductor 
y >\ la utilidad de la patria.» 
Granizo (Francisco). Colegial del 
de San Clemente de los españoles 
en Bolonia. Pág. 208,B. «Trata de 
darnos una traducción castellana 
deliCOBimonitorio de Vicente Le-
riaense. Dé; su pluma será supe-
rior ála que tenemos del bueno de 
Fr.. Juan de la Cruz y será tam-
bién un público monumento del 
saber de su ilustre traductor.» 
Guzman (Jos»)- Oficial muy 
distinguido por su talento perso-
nal y por su nobleza de Reales 
Guardias españolas. Pág. 116. 
«Tradujo del griego, cuya Mngua 
poseía muy bien, la obra que es-
cribió Eliano.» 
Hidalgo (Vicente) Jesuíta. «No 
tardará mucho la España en ver 
una colección de cartas griegas 
vertidas en castellano por el abate 
Hidalgo, quien, con una constante 
aplicación al estudio de los mejo-
res autores», ha procurado cultivar 
un ingenio sobresaliente que de-
bió á la naturaleza. «Pág. 33, 
tratando de las epístolas griegas 
de Temístocles, y luego eu la pá-
gina 45, ocupándose de las de So-
crates, dice: «Entran estas cartas 
en la colección de las griegas que 
quiere publicar en castellano el 
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abate Hidalgo, por mas que «Has 
se miren como supuestas al fa-
moso Sócrates.» 
Lasala (Manuel) -Jesuíta.- «No 
se que hasta aquí Hesiodo haya 
movido la curiosidad de ningún 
español para que nos lo tradujera;-
con cuyo motivo invité al abate 
Lasala, feliz en todo género dé 
composición poética, á emprender 
una traducción de Hesiodo en ver-
so castellano. Espero que las m u -
sas españolas no podrán menos pa-
ra con él, délo que lian podido ya 
las latinas y toscanas.» 
Lasfuentes (Antonio) Jesuíta.. 
Pág. 39. «Yo quisiera que algu-
na pluma española nos tradujese 
al castellano las comedias viejas 
de Aristófanes; pero que al mismo 
tiempo ojease de ellas tanta v i -
llanía, tanta impureza, tanta gra-
cia de taberna como eu ellas r e i -
na. Á esta empresa animé al aba-
te Lasfuentes, no menos inge-
nioso y versado en la literatura 
griega y latina, en las que es un 
joven sobresaliente, que dotado de 
una cierta gracia y chiste caste-
llano muy parecido al aticismo de 
Aristófanes.» Pág. 122. «Deseo 
mucho que el abate Lasfuentes ten-
ga bastante salud para darnos su 
traducción española de Luciano, 
porque el traductor, parecido a l 
autor, sabe conservar en caste-
llano toda la gracia del original 
griego.» 
Llorét (Timoteo) Jesuíta. H a -
blando pág. 109 de la traducción 
de Herodiano hecha en francés por 
Mongault, Paris 1745, dice que es 
muy justamente celebrada. «No 
lo será menos, si-llega á salir en 
público, la castellana que lleva, en-
tre manos el abate Llorét, capaz de 
penetrar todos los primores áticos 
de Herodiano y de trasladarlos á l a 
lengua patria, por el grande es-
tudio que ha hecho de entram-* 
has.» -
Mar t i (Ignacio). Pág . 127. 
«Tendriamos ya una elegante ver-
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sion castellana de Eliano, si este 
jardin de la Europa (que así quiere 
ser llamnda la Italia) con su c l i -
ma enemigo y cielo pesadísimo pa-
ra los españoles, no hubiese que-
brantado la salud del abate Martí, 
jóven âe prendas muy relevantes, 
liste ;habia emprendido ulna tra-
ducción castellana del griego Elia-
no, para la cual se bailaba bien 
apéreibido con un diligentísimo es-
tadio de la literatura griega que 
en Cataluña su patria habia cul-
tivado "con inucho aprovechamien-
to. Yo no desconfio de que dará la 
última mano á su producción en 
cuanto lo permitan sus fuérzas.» 
lfar/¡>u>: (José) Jesuíta. Pág-. 
262, «Llegados á Bonifacio, pe-
queño presidio de Córcega, los je-
suítas de Aragon; el P. José Mar-
tinez, que vió' reunida una juven-
tud numerosa, bien instruida en 
las'bellas letras, pensó que sería 
bueno dedicarla al servicio de la 
patria ea la traducción española 
de los autores clásicos de la anti-^ 
guedad griega y latina. Este de-
signio era muy natural que lo for-
jnase aquel hombre grande que, si-
guiendo al embajador de España 
en Paris y Lónd'res, habia sido 
testigo ocular del empeño de la 
Francia 6 Inglaterra en verter los 
escritores antiguos en sus idiomas. 
No faltó quien con gracia le dijese 
que como venia de Francia que-
ria renovar en Córcega los famo-
sos estudios de aquellos solitarios 
de Port-Roy'al. No estorbó esta 
alusión para que desde luego se 
pusiese mano á la obra: la esca-
sez de libros y la falta de medios 
para lograrlos impidió s r efecto. 
Pero venidos ya al continente de 
Italia, por mas que ella nos pa-
rezca mas hermosa que sábia, re-
vivió en muchos aquel deseo de 
dar â la patria una prueba de 
nuestro aprecio en la traducción 
de las obras clásicas griegas y ro-
manas. Lo recio y vario de la for-
tuna pudo después-retarílar la ce-
leridad de esta empresa, peí o no 
interrumpir su curso.» , ' i 
Masdeit (Juan Francisco)- Je-
suíta. «Antes que entrase' en - el 
empeño de dar á Italia una his-
toria toscana de la1 España, se ocu-
paba'de verter eh verso castellano 
el poema de S. Próspero De :in~ 
gratis-. Yo sé bien que stt tradue-
cion ifiel y elegante, adoíitada dé 
notas teológica^, hubiera mitigado 
el transporte de estos traductores 
italianos en svis invectivas arbi-
trarias y apasionadas.» Pág. 210. 
'Miralles (José Pio) Jesuíta. 
Pág. 385. «Los últimos años quo 
TÍ-VÍÓ en Bolonia el abate Miralles, 
predicador de singulares preíldás, 
admiradas de todos en Valencia y 
Zaragoza, le oí decir que/ para 
ejercicio de la lengua castellana, 
se 'entretenía en uná tradüceion es-
pañola de los panegíricos latinos 
que nos han quedado.» ' 
Montenf/on (Pedro). Pág. 18, 
«He deseado mucho y no he dejado 
de procurar con instancia, que D. 
Pédro Montengon antes- quisiese 
enriquecer lá poesia española con 
una version de Píndaro, que con 
la nueva'produtícioiv: dB' sus odas 
propias, que de tanto en tanto nos 
va cantando. Pero temo qué la aine-
naza hiperbólica de Horacio no 
lo tenga amedrentado. P i n â d n m 
quisqtds sludet aeimlari.» 
Montón (Bartolomé) Jesuíta. 
Hablando en la pág. 165 de la ver* 
sion castellana que el P. Juan dé 
la Gruz dominico hizo de la His-
toria eclesiástica de Eusébio, dice: 
«Esta version no placo mucho á 
D. Juan Antonio Pellicér. Le gus-
taría la del abate Montón, cuyo in-
genio escelente y delicado está 
adornado de todas las artes bellas 
que pueden formar un teólogo de 
aquellos que vió la España en el 
siglo X V I . Ferrara lo admirólpór 
tal, cuando recien llegado de Cór-
cega, le oyó defender toda la teo-
logía y posteriormente no dejó 
aquí de" enriquecer su talento coa 
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la filología,. laaternâUcaS, lúísto-
l ia y crítica.»' .• 
' Montón (Juan) Jesuíta. Bág. 90. 
*Se ocupa de traducir en castella-
no las obraa de l'olibio.» 
Momoa (Miguel) Jesuíta. JYig. 
321. «Hace una traducción caste-
llana de Fomponio el abate Mon-
zon, de cuyo talento y literatura 
me prometo que su Mela español 
•vencerá la grande espectacion que 
tenemos concebida,» »• 
' NavarveU (JóaivAndrés) Jesuí-
ta, Pág. 324. «La inteligencia ca-
bal 4e las lenguasdatiua y g'riega 
y: la delicadeza del estilo que po-
see el abate. Navarrete, sábio cas-
tellano, me hace confiar que su 
Tersiou de Quinto Gurcio será es-
celente.» 
Nniz (Rafael) Jeauita. Tág. 119. 
«El abate Kafael Nuix y Perpiñá 
que desde sus primeros años se de-
dicó á las lenguas sabias en. la 
sábia universidad de Cervera su 
patria, las cuales enriqueció pos-
tériormente con todo género de 
doctrina; después de venido á I t a -
lia vertió en español la .descrip-
ción de Grecia de Pausanias, aña-
diéndole notas é ilustraciones. Esta 
version será para los amantes de 
lailiteratura griega una guia se-
gura, no menos .útil á todos, que 
á Perseo el hijo de Ariadne,» ; 
Ortiz (Manuel Joaquin) Médico. 
Pág. 315. :«No. conozco traducción 
española de,Cornélio Celso,- aquel 
Cicerón de los médicos.: Ojala que 
D. Manuel Joaquin Ortiz nos lo 
vertiera! Lo deseo siempre que re-
cuerdo el talento, luces y buen 
gusto queyoobservabaen él, cuan-
do le contaba entre mis discípulos 
de filosofía.» 
Oviedo- (Rodrigo de).. Ha tradu-
cido al castellano las vidas de los 
emperadores que escribió Cornélio 
Nepos. Pág. 240. 
Palomeque (Tomás). Pág. 72. 
«Unanle los bellos talentos y gé-
nios que al presente moran en este 
colegio de S. Clemente de Bolo-
nia, quien al ver. bien traducidos 
y; mejor .imitados aun los cdr&c-* 
tetes de Teofrasto por .las nacio-
nes cultas de Europa, tomó la, em-
presa de verterlos del griego ¡al 
castellano.» : .. • , ' i 
Perez (Juan Miguel) Jesuitâi 
Pág. 364. «Su traducción castèí 
llaiia de Aulo: Geíio, nos propor-
cionará el gusto de tener un au-r 
tor latino en español puro, castizo 
y brillante que no tiene en' tosua* 
no la Italia. 
, Perez de Hecho (Mariano) Sa-
cerdote. Pág. 177. «Traduce bella 
y elega-ntemente. en verso caste-
llano la; obra de -Minucio Felix-.:»", 
Peris (Vicente) Jesuíta, valen-
ciano. Pág. 93. «En Genova,está 
actualmente traduciendo encaste-
llano las obras de Dionisio de Sa-
licarnásoel abate Peris, quejóven 
vino de España ya bien instruido 
en las bellas letras griegas y lat i -
nas,'las. cuales cultivadas después 
con un tesón constante, acompa-
ñado de mucha penetración dé in-
genio y dela crítica mas fina, lo 
que me hace esperar que su tra-
ducción en nada cederá k la tos-
cana de Venturini, ni á la fran-
cesa del P, Le Jay.» : 
Petisco (José) Jesuíta. Pág. 102Í 
«Con su nueva traducción castef 
llana del -Josefo no tendremos que 
envidiar ni-la belleza de la,de Ar-
nauld, ni la fidelidad de la de G i -
llet.» 
Pignatelli (José). Pág. 290; 
«Su instrucción en las bellas lêtras 
y en las nobles artes nos hace ;es-
perar que en la traducción caste-
llana del príncipe de los arqui-
tectos Vitruvio, á que dedica su 
pluma, tendrá la patria una obra 
digna , de tal intérprete y de tal 
autor.» 
Pignatelli (Nicolás). Pág. 314. 
«Se .ocupa de hacer una nueva tra-
ducción castellana de T i toüv io , la 
que atendido su escelente ingenio, 
su estudio continuo y su -g-usto 
delicado,.hará honor á su patria.» 
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P U ^Joaquin) Jesuíta. IVig-. ]4 . 
<<Segun reina-la pasión por la fá-r-
bala. on toda la Europa erudita 
que- áolo quiere decir la* verdad 
riendo y oiría jugando'^ no podrá 
menos de ser bien recibida la tra-
duce-ion de las fábulas, que tiene 
entre manos el abate Plá, peritísi*-
mo en las lenguas eruditas y-en 
•las exóticas y que nos quiere dar 
á Lokman vertido del árabe y á 
Esopo del griego.» 
P rn í s (Buenaventura) Jesuíta. 
Pág-. 32. «Joven do singular in-
genio y de erudición esquisita, 
versadísimo en las lenguas griega 
y, latina, lia traducido al caste-
llano el Eurípides y otros.poetas 
griegos. La obra, dirigida y re-
visada pot Luciano Gallisa, uno 
de los sujetos mas instruidos que 
haya yo visto jamás, no podrá •me-
nos; de ser cabal y bien limada.» 
Quirós (José). «Sacerdote,de la 
compañía de Jesus, instruidísimo 
en la literatura, de los antiguos-, 
traduce en castellano las obras de 
Seneca el filosofo. Grande campo 
para hacer triunfar su erudición, 
y para volver por la'honra de un 
español, que muerto tanto tiempo 
ha, no puede aun-ador mecer la en-
vidia, de algunos italianos.» Pá -
gina 329. • • • ; 
Pequeno (Vicente) Jesuíta. Pág. 
339. «Este abate, cuyo ingenio 
original para todo género de I n -
venciones nos acaba de. descubrir 
y restituir el secrecto de. los an-
tiguos pintores contestado por Pli-
nio, los cuales en sus pinturas usa-
ban de la cera sola sin el nuevo 
socorro de los aceites, medita el 
d a r á luz una version castellana 
de la historia natural de Plinio, 
con notas.» 
Rialp \ Eamon) Jesuíta. Pág,. 
241, «Silio:Itálico, á quien, los ita-
lianos, si fué español, no le quie-
ren gran poeta, peço si, si fué'ita-
liano, hamerec.ido del .abate Rialp, 
que no deja ele ser poeta;,español 
muy distinguido sin embargo dé 
su habilidad en el metro .toseniró, 
un a buena traducción* en ; ^bvm 
castellano que. parecerá bien, auis 
á los ojos italianos,: aquel .eélebfcô 
andaluz.))! í'.'. .; ' . •-, _<,•{-•• 
Moca (Pedro; Jesuita. Pág . ÜO. 
«España .verá; iinuy ; ¡en breve uít 
Jsócrates castellano que tiene m«y 
adelantado él abate¡Roóa. Hé .visi-
to ya algunaSíOi-áciones-dignas ;del 
ingenio claro,: dé la delicádeza, .y 
de la erudición-y. elocueneia.de es-
te joven rvalenciaíio, ivetsadíeimô 
en todo género de filología.» 
AVras (Agustín) Jesuíta. Pág. 
48. «Ha trad; ci;d;ò aPcastellano los 
lixeerptos de-las, oraoiones áticas 
de Tucídides y ...tal cual oración 
entera purgada de todo lo que 
pueda ofender el decoro de los oí-
dos cristianosvà v« ; . ^ . ' • • i i w 
Sam (Ignacio).J,e§U;ijta. Pág. 320. 
«La queja de los. PP.. Mohedanos 
de que' la Espana nò haya hecho 
castellano á sü'paisario Columela, 
m ovió abábate Sanz,. jóyen :el mas 
hábil de cuantqs .yo, traté, á em-
prender una tráduccion en nues-
tro idioma.» • !-'! 
Sebastim (Pedro)«Jes-uiÉa.í.Pág. 
205. «Tça^uce en,castellano á Se-
vero Sulpicio."» ' 
Simoii (Migtiél)'' Jésürtá.'"'Pág. 
45. «Tendremos >una traducción 
greco-hispana, de la. obra de Xa-
tura, unhersi de Ocelio, que será 
no menos erudita que sana y sá-
bia, de la pluma del abate Simon, 
bien enterado en los principios ó 
misterios de la antigua cosmolo-
gía.» 
Villa (Antonio) > JesuítascdPig. 
192. «El abate. Villa, jóveasingu-
larmente apasionado á, la literar-
tura griega y latina, en cuyo ú l -
timo idioma acaba de publicar una 
oración pura y elocuente, se ocu-
lta de traducir al castellano.Jas 
obras de San Gregorio Nazianzeno. 
Espero que semejante empresa ha-
rá honor á este sacerdote catalán.» 
Las cscelentcs cartas latinas "del 
P. Pou que existen ea .poder • del 
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Sr. obispo Salva y de «tros literatos 
mallorqtiineSj Tio tardarán e.n darse 
ú la estampa; Hay ademas otros 
•Mss.: suyos} en casa de Motitene-
gro. Son también del P. Pou las 
ábs iiiscripcionefe latinas que se 
icen i graljíidas en mármol y pnes-
t.ais en dos graBdes pedestales, á la 
salida de la puerta de Jesus, co-
mo igmlmeiité lo es, laque en 
letras de oro ae halla en la sun-
tuosa capilla del batisterio de nues-
tra catedral. Héla aqui: 
, i- i - ' • •• 
, JEW, cmiisTo 
HUMAN K ¿ABIS 
M.NDICI EXPIATOBUJOB. 
t 
S A C I l l M 
MAJOniCEN. ECCMÍSI U £l>. l'KTHUS HUDJUS 
IlENÉDICTliS. 
• I N HOC, SACEUO ARE SJJÒ 
JjLífiAJSTICS, K MÁRMORE CONSIC.NATO 
; ¡; ' i ' TICTÓHlSQÍJE: tUSTRALÍBUS 
i e t e K m s 'ifíSTROoro 
V X I M M 
IS AEDK M A X I M A SACHA UALOARIUM 
' ' B A P T l S t E B l t í M PBÜSCKPS 
I N RIÍl'AR. SALl 'TIS HUMAN l i 
MDCCXCIV 
ERfiA KA LE AII ES CHARITATIS St' I ! 
M . P. fi. 
9(58. 
I*OU (FiiANCisco). Doctor teó-
logo, natural de Palma, nació en 
la Alniudaina el año 1573. pro-
fesé en el instituto carmelitano el 
dia 3 de setiembre de 1589. Al-
canzó gran reputación por su doc-
trina, prudeñeia y virtud; fuémü-
chas veces prior" del convento de 
esta ciudad y -vicario provincial 
del mismo. Dirigió el espíritu do 
la V. Sor Eleonor Ortiz; trabajó 
nmclio para facilitar la fuadaciou 
del moliasterio do religiosas Te-
resas, pasando á Madrid con este 
objeto, como así lo asegura Sor 
María de Jesus Dezclapez en la 
llelaciou histórica de aquella fun-
dación. Leyó una cátedra de teo-
logía en la universidad de Malloi-
ca, fué doctor y maestro en la mis-
ma facultad, asistió á un capítulo 
provincial de la orden, defendió 
con erudición y energía, tanteen 
el pulpito como en sus escritos, el 
misterio de la Purísima Concep-
ción de María, y falleció en Palma 
el dia 7 de mayo de 1630. Es-
cribió: 
I . Condones quas anno 1612 
in sanclomm fesltis recitavit M r . 
-Z'V. Franciscui Pon Dr. Teolo-
gus. 1 t. fól. Ms. de 184 hojas, 
original en la biblioteca de Mon-
tesion. Estos sermones están en 
inallorqnin y á lo último hay unos 
tratados sobre el Miserere, varios 
discursos sobre el salmo X X X . 
Beati quomm remisa sunt inigni-
tates, y otros sobre el salmo VI . 
Domine, ue in f urore l/to arguas 
me &c. 
I I . Quaclragessima • habita ad 
po.pv.lnm in Ecclesia parrochiali 
/V. Cruris anno 1613. 1 t .4.u Ms. 
de la escelente letra de su autor, 
original en la biblioteca do Mon-
tesion. lista cuaresma menos la 
portad a; está escrita en rnallor-
quin. Á lo último del tomo trae el 
P. Pon la noticia de haber declara-
do el obispo Bauzá, en el Sinodo del 
aíio 1611, fiesta de precepto, la 
de Nra. Sra. del Cármen, con una 
larga relación de la solemnidad 
con que en 1613 se celebró por 
primera vez, insertando la m u l -
titud de poesías, escritas por él> 
que se pusieron, con aquel motivo, 
en les claustros de su convento. 
Están en latin y en castellano, son 
33 y es notable, entre otras, el 
romance en que se dá cuenta del 
linage de la Virgen. Todas estas 
composiciones las ha publicado el 
P. Torrens en el tomó I V de sus 
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Glorias del Carmlo, en la pAgir. 
n;i 318. et seq. 
I I I . Sermones varios y dife—, 
rentes discursos sobre ias domi^ 
nicas, y ferias de cuaresma. 1 t.; 
4.° Ms. de 127 hojas, que existiói 
original en el convento del OáiH 
men hasta la exclaustración de los-
regulares. 
IV. ; Los cuatro p r imeros psal-, 
onos de Domé expositados. 1 t. 8.° 
Ms. original id. id. 
V. Sermones -varios para mu-
chos dias de Onaresrm y de otras 
festividades del año. 3;;. t . 4.° 
Mss. orig'inales, id. id . El P. . Juan 
Angelo Torreas nos asegura que-
eran preciosos modelos de oratoria 
sagrada. 
VI. De essentiz et at t r i lut is 
Dei. 1. t . fól. Ms. que compren-
dia ademas el tratado que sigue, 
original, id. id. 
VII . De voluntario et involun-
tario. A lo último llevaba el año 
1622. El latin de ámbas obras y 
su elocuencia eran muy dignos 
de los autores clásicos. 
VI I I . Vidas délos VV. Carme-
litas de Mallorca Juan Bautista 
Stanyol y Anastasio Aleix. Mss. 
Las cita el P. Maltés, y el P. Tor-
rens en el tomo IV. de sus Glorias, 
del Carmelo pág. 19. ' ' 
IX. Vida,del V. P. F r . Juan 
Brocardo Brondo y Valles. Ms. 
original, eii poder del P. Juan An-
gelo Torrens. 
X. Noticias históricas del con-
vento de N t r a. Sra. del Cármen, 
dela ciudad de Mallorca. 1. t . 4.° 
Ms. original, id. id. 
X I . Sermones de los misterios 
de N . S. Jesucristo y de Mar iá 
SSma: varios panegíricos de San-
tos y doctrinas para las domini-
cas, del año. 1. t. fól. MB. de 320 
liojas^ original, id, id.Contiene álo 
último algunos comentarios sobre 
los Salmos V I . X X X I . y L . y va-
rios asuntos históricos do mucho 
interés. 
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••.: P O I T ( J'A IÍIU) i Varan i ¡ de . groa 
talento y sábio J urisconsuLto .i Nacifí 
en esta ciudad el dia S) do febrérói 
de- 149.~ de misèx Atít&Qio; Poii!¿ 
que en 13 de setiembre: de 1149% 
obtu-voiprivilegiodeiranquezajipeii 
haber sido uno. dé' los'iforagtérdd 
que se estfiblecieroíi en Mallorca 
para repoblar la isla que-pbCQ. tirti 
tes Imbia sido desolada à causa'dé 
un, espantoso contagio.- La madre 
de-Jaime-'Poü fué Prtjxedès-Beíáifè 
y ..Oaulellas, hija;de: LUÍB,-Beiwrd 
y Morétó, :d e q.u i en diepos: '-b abladó-
en. la pág; 93ídel t..:;t; Atev^J el 
estado efelesiáètícoi y eníèé/áe dfci 
ciembre de ' 1:540̂  <. siemAoc^ttdito» 
de Rota pbriia- ,corona dê Aiía'glonlV 
en C:uyo;destiñ!0' sueediók feu ¡inaes* 
tro Pedro d«; :; Accolis-, fué- elegidd 
canónigo d-e esta catedral-; -Poco, 
después obtuvo la mitra arzopis-
pal de. Bari en el Reino de-.N'A-
poles, á la orilla del golfo de Ve-
necia: fué prefecto • de. signatura 
de justicia y pasteriorroente lo-ifii'é „ 
de gracia. ,t iendo "paotectoc idié Por; 
lonia, ocupóla presidencia iejaqúôè: 
Ha respetable asamblea por ausen-
cia del Cardenal Seripando, y por 
último, su doctrina y sus elevados, 
talentos le- merecieron- en 20 de 
diciembrede 1551, cd ser nombra-
do cardenal de la S. R. I . con el 
título de Sta. Maria in via lata. 
De su correspondencia con su pa-
riente el Inquisidor Nicolas Mon^ 
tafians y Berard, que conserva-
mos-original,, se pr.ueba:q-ue.en la-
época de:que hablamos, poseía em 
Mallorca la pension de L X X X dw* 
catorum auri de camera nor.i (jue 
se reservó, con autoridad apostó-
lica, sóbre los: frutos parroqwàalea 
de Manacor y Bellver. percibía 
ademas el cuart de Alcudia, que 
su apoderado el mismo Mont&ñaus* 
tenia dado en arriendo por LUÍ 
ducados. Encarta que desdo-Roma, 
escribía áAIontañans con fech&'de 
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J) cl« marzo de 1554. le rtonia: «per 
letra de V. S. escrita á Agusti, 
so stat avisat de la mort de la sc-
ñora^seimaTa :(se llamaba SeáK-iz 
Beraíü.) Triacosina, de loqive tn'ha 
áolgnts ta'nt en ráiiimo, qu'hem' 
sería (Híkaltós porerley cscnúre, 
per Ib'que la tenía en compte de 
profpia inare &c.» Le (Venia tam-
bién míe iba adjunta una Kpistolá 
Cünsolatoria, El desempeño de las 
obligaciones, anejas a la alta dig-
nidad cardenalicia, no le privó do 
continuar en la presidencia de las 
órdenes del C/rfínen, de San Juan, 
y del supremo tribunal de la inqui-
sición. Siifj prendas, como dice el 
P. Cnj'etáno de' Nlallorca, le hicie-
ron oráculo de, la - córte, Romana, 
con cuyo motivo en 14 de febrero 
de 1561, fué nombrado legado de 
su Santidad al concilio trídentino, 
juntamente con Hércules Cíonzaga, 
cardenal de Mantua. Fué uno-de 
aquellos á quienes el papa Julid IH 
cometió la revista y anulación de 
las âliènaciones de; los bienes ecle-
siásticos. El¡ catdenal de Santa 
.Fltíra, según Palaviciuo, tom. 11 
cap. VI , pág. 199 y cap. X i , pág. 
250, intentó varias veces hacer 
recaer á su favor la elección de 
Sumo* Pontífice, y esto mismo lo 
confiwna la carta del canónigo Ge-
rónimo Garau, que poseemos ori-
ginal y la publicamos con otros 
documento^ relativos 4'Pou en la 
obra" Varones ilustres de Mallor-
ca, pfrg. 777. Murió nuestro erni-
nentísimo paisano en Roma el dia 
26 de abril de IftGíl, según Alfonso 
de Ciaconio, y fué sepultado su ca-
dáver en la capilla de Santa Ma-
riade lá Miner v a. Aunque no hay 
documentos para probar que el car-
denal.Póu mandó desde Roma, al 
mónasterio di} religiosas de Santa 
MaVgarita de está ciudad, en el que 
hubo una monja hermana suya lla-
mada María, la milagrosa reliquia 
de la Santa Faz de N . Sr. Jesucris-
to; lo consérvala tradición y la au-
toridad del cronista Dameto. Tuvo 
un sobrino llamado Antonio, que 
por sus talentos le succduV éii el' 
arzobispado de Bari. Son m u -
chos los autores que hablan del m é -
rito de nuestro Pon particular-
mente el cardenal Sforcia Pala-
viccino en su Historia del Cok-
cilio de Trento, traducida del tos-
cano al latin por .ñ V. Juan••Giot-
tino, part. I I , l ib . I l l , cap. I , p&g". 
37(5; Nicolás Antonio Bibliot . 
I l i sp . t. I , púg. 470; Mr. Bayle, 
Luis Moreri, Domingo Magrio, 
Latino Latinio, Chacón, Dametò, 
Mut, Mr. D'Hermilly, Cabrérn; 
Vargas' Ponce y otros, lié aquí Ids 
obras suyas que han llegado; A 
noticia nuestra: -.t • 
I . Â llcgatio jnndica, fro com-
mimitate Tiere valinem co'ntra 
covimunilatem Sancti. iSahátoris , 
i n materia, eonjiniim. Vemtivs, 
apiíd I o rd an wm tiileckmi, • 1574-. 
folio. 
I I . Decisiones I ) . Jacobi P u -
tei jiivisconsuUi praeclarissimi'uc 
sacri Palati i ccmsarmn auditoris 
et devium Sanctae Rom.anae Eccle-
siae Gardinalis. Ex causis tarn 
per ipsitm, quam per alios D n . 
A uditoris Rotae, in codem Saero 
Pa!alio relatis, ncc non ex com-
mwnibus et cmcordAbus eorumdem 
audito rum vot iset suffragiis, su-
ma cum, sinffitlaripte industria 
collectae, et in tres libros divistiè. 
Nunc p r i m i m ad ulililatenv co-
rum, qui i n foro versantur, i7i 
hicem editae. Adjccia sunt sum— 
mar ia, index que verborum, re— 
rmn, senlentiarumgue insignmm-, 
locuplelissiims. Lugduni, api íã 
Carolum Pesnot M D L X X X J I I . 
1 t . fól. marquilla de (92)-450 
pâgs. La segunda edición tiene 
esté título: Decisiones R. P. D . 
lacoU Putei, sacri palat i i apos^ 
tolici causarüm auditoris, et 
$. R. E . Oardinalis. Ex cau-
sis, tani per ipsum, quam per 
alios B . Auditores Rotae, i n 
eodem Sacro Palatio relaús:. nec 
no.i ex commmibus, et concordi-
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hm eor imdem auditor um votis, 
et sufraffiis, summa cura, sin-
guhrique industria collectae, et 
in tres libros divisae. Sac m -
ñsshna editionae revisas> recog-
•nitae, restitntae, errorihisque, 
quibus sccttebant expúrgatele: su-
mariis, et Índice iocupletdtae. 
Illustrissimo D . D . Federico Cor' 
nçlio, SanctaeBonae Abiati , Mag-
no C'gpri Commendatario, Carne-
meque apostolicae clérico optimé 
mérito âedicatae. Venetiis, M D -
X C V I I I , apud Mar cum de Cía-
sens. A d instanciam JHMS B m -
cMoniis. 1 t . 4.° de 671 págs. sin 
los índices y preliminares. Cono-
cemos ademas esta edición: Deci-
siones lacobi Putei Olim Jiotae 
auditor is. Postmodum S. R. B. 
Cariinalis. Nuncpriwius suae in-
tegritati restitutae ex originali 
ejusdem Putei manu scripto exis-
tente i n Bibliotlieca Emi. D. 
Prancisci Penie Rotae decani. 
Accessit epitome Decissionumper 
títulos distincta: cum primlcgiis. 
Romae ex typograplúa Camerae 
apostolicae M D C X I I . Auctorita-
te superior•im. 11. fól. de 616 pá-
ginas sin los índices y prelimina-
res. A lo último lleva un Epitome 
decisiomm Jacobi Putei, por 
Franciscus Rulens, in RomoMa 
Cunaadvocatus, 106págs., folia-
ción especial. 
I I I . Bpislolce variai latinei. 
Romee typis Tinassii an. 1659. 
1 t. 4.° qne comprende también 
las de su secretario Latino Latinio 
Viterbiense, y se imprimieron por 
orden del cardenal Brancaccio. Las 
hay escritas á elevados personages, 
una de 11 de las calendas de se-
tiembre de 1555, que trata de la 
vida, doctrina y desgraciada muer-
te del canónigo D. Jorge de Togo-
res y Montañans, va dirigida á su 
pariente Jaime de Montañans y 
Berard, y otra de 7 de las calen-
das de enero de 1557 á Nicolás de 





P o ü [MAGÍN]. Varón ejempía-
rísimo, gran teólogo, predicador 
infatigable y elocuente, según el 
P. Cayetano de Mallorca en su 
loseta ilustrada pág. 150. El 
Dr. Barberi le cita como autor de 
varias obras. 
971. 
PBATS (FRANCISCO) Poeta ma-
llorquin del siglo XV. , sacerdote 
docto y virtuoso que vivió mu-
chos años en la ermita de Mira-
marconel Dr. Bartolomé Calden-
tey, dedicados ambos á la enseñan-
za de la ciencia de Ramon Lull y 
â otras útiles tareas. El cronista 
D. Vicente Mut, edición mihi pá-
gina 453, afirma que Francisco 
Prats escribió Visió delectable, l i -
bro que seguramente se ha perdi-
do, ó á lo menos ignoramos su 
existencia. Y el P. Pascual en su 
Aguja náutica< pág. 252, dice 
que, á mas.de la obra citada por 
Slut, compuso el mismo Prats un 
poema en alabanza del B. Ra-
mon Lull , que se dió á la estam-
pa. Si esta producción se impr i -
mió en Miramar, donde Prats y 
Caldentey plantearon la primera 
imprenta que ha tenido Mallorca, 
regentada ya por impresor ma-
llorquín, en época que todos los de 
España, escepto el catalán Pedro 
Posa, eran aun estrangeros; se ha 
hecho mas rara que otros frutos 
de aquella prensa, pues no cono-
cemos ejemplar alguno de ella, co-
mo no conocemos tampoco n in-
guno del Breviario propio de la 
Iglesia de Mallorca, que se supo-
ne impreso allí en 1488. D. Bue-
naventura Serra pretende que se 
imprimió en Miramar una letanía 
lemosina, pero sus ejemplares tam-
bién se han hecho invisibles para 
los bibliógrafos mallorquines. Dos 
preciosidades tipográficas se con-
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servan unicamente de la aurora de 
nuestra imprenta: la una es un 
opúsculo del Maestro Juan Gersón 
de que hemos hablado en la pá-
gina 141 del tomo 1 de esta Biblio-
teca: la otra es la escelente obra 
de nuestro Francisco Prats que 
lleva este título: 
Devola conlemplació y medi-
tations de la via sacra. 1 t . 4.° 
letra gótica, de G4 hojas, sin 
foliatura, signos, ni reclamos, 
ni otra puntuación mas que el 
punto final y los dos puntos. Kn 
algunos párrafos falta al prin-
cipio la inicial, pero hay el espa-
cio para ponerla de color corno se 
acostumbraba. El único ejemplar 
completo que existe es el que no-
sotros regalamos al Sr. Conde de 
Ayamans, quien posee otro bas-
tante manco y no lo es menos el 
que se halla en la biblioteca de 
Montesion. Empieza el libro por 
un canto en lemosin, como lo está 
toda la obra, que consta de siete 
estrofas, de once versos de arte 
mayor cada una, concluyendo con 
\ina JSndfessa á la señora María, 
de cinco tersos, y una Tornada 
de seis. Este canto lleva por t í tu -
lo: Vers que p) o/nr ais legins la 
present obra de conlemplació de 
rims eqimochs leais fins a,l bor-
dó tinque de caserna colla: é los 
qui apres son continuais strans 
cars moslrant compsndiosament 
lo com de la passió del Redentor 
Jhesiis per los devols contemph-
titis segons la Evangélica doctrina 
reserat. Después del referido canto, 
sigue la dedicatoria del autor que 
empieza así: «Francesch Prats in-
digne preveré á la contemplativa 
serventa ésposade Jesu Christ per 
vot solemne en lo héremo del Puig 
de Pollensa conmorant Sor A n -
gelina Monroya. Moitas saluts diu 
devotíssima á Jhesus é filia mia en 
las sagradas fonts del baptisme 
&c. La obra, que es fervorosísima 
y escrita con estilo humilde y con 
bastante erudición, tiene esteprin-
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cipio: «Comença la devota é salutí-
fera contemplació deis misteris de 
la acerba passió de'l Senyor nostre 
Jhesus la qual lo cr istia prostrat 
devant la creu attentament é re-
posada deu fer: prirncrament em-
pero fet en los seus pits é front lo 
senyal de la- creu 6 dit lo pater 
noster en cascunahora.» Siguen 
unas oraciones y luego intercala-
das con otras: 
Vespres. 
Ab dolor Senyor contemple 
Coneseutine tan ingral 
Lo leu gloriós exemple 
De virluls qu' he oblidat 
l'le de fastich vanagloria 
Me obrasse cascan día 
E per ço V anima mia 
A. tu volta la memoria. 
Coble. 
E dich á mi ¿que faré 
Invidiós ab cubdicia? 
Sutçetat ligat me té 
Lo cor tinch pie de malicia 
Xristde mi! ¿é qual victoria 
Dels vicis se pot haver 
Si no pensar de volcr 
A tu voltar la memoria? 
Coble. 
Confe sat prirncrament 
Humiliat 6 contricte 
Y satislet plenamcnt 
Axi coi» la rabo did'! 
De la vida transitoria 
He lot mi alieiiát 
Kn Jliericó so cntrál 
Voltant á tu la memoria. 
Respons. 
Fcnt oració en l'ort 
Jhesus apres de la cena 
Sentint congoxa do inort 
L'anima vostra serena 
Sedcjant riostra salut 
Elegís morir en creu 
Al) sobirana virtút 
E n la passió molt greu. 
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Presa. Oració. 
Scdcjant nostrc salút 
Elegís morir en creu. 
Oració. 
Nostre Scnyor Jesucrist 
K (ill del eternal Pare 
Qui humilitat mos tiist 
Klegint tan dolça mare 
Snplicantó huniilmcnt 
Puix oracions ajuda 
Que sian nos coneguda 
Humilitat permanent. 
Respons. (Completas). 
Pres en I'ort al) inans ligados 
A Anna fuist presentat 
Ab durs bufeis é galtades 
E líat Scnyor deraanat 
Quin'cs la tua doctrina 
E tos dexcblcs quals son 
Ab scarn í scopina 
Dicn h tu Ucy del mon. 
Presa: 
Quin,cs la tua docliina 
íá tos delebles qoals son. 
Omció. 
O Jesucrist ver messias 
A qui Judas ha trahít 
Endrassa las nostras vías 
Qui per crucls est feril 
Presentat ais sacerdots 
Devant lo parens presenta 
En hnyr los teus devots 
La pictat no s' absenta. 
Mcspons. (ñíatines). 
Humil deTanl Cayfás 
Te doblan la injuria 
Y en la sagrada fas 
Escupen de nit é din 
Blasfemias te imposen 
De les quais lest escusai 
E los inichs ao reposen 
Mirant tanta dignitad. 
i'acicnt deis pacicnts 
Portanl nostres injuries 
De scarns é baliments 
Sana nostres malalííes. 
De peccats c pascicncia 
Posa dins lo nostre cor 
Per tant que obediencia 
Nos confort en la dolór. 
Respons. (Prima). 
T u prineep é Rey del mon 
Ais subdtts ligat presenten 
Qui endreces tots quants son 
D'acusartc no s' abscntcn 
Ab molt scum l ' han vestida 
lioba de blanca colór 
Volcn que perdes la vida 
T u qui est vida Senyór. 
Ab molt scarn t' han vestida 
Roba de blanca colór. 
Omció. 
Mon Dcu y sola virtud 
De cri ras enormes t' acussen 
E tu est comparagút 
E ninguns, Senyor, V escusen 
Innocent la innocencia 
Tua façans innocens 
Al juí quant en la presencia 
Tots en cam serem presents. 
Respons. (Tercia). 
Ab molt scarn Rey deis Reys 
Manca porpra l ' han vestida 
D' espinés que nou mcreys 
L a testa han aflijida 
E n lo pilar t' han ligát 
De podra freda é dura 
Lo juíge han insitat 
Quct fes batre sens mesura. 
E n lo pilar t' han ligat 
De pedra freda y dura. 
Oració. 
Blasfemias le imposen 
De les quals test escusai. 
Redentor qui per scarns 
Portes corona de spinas 
PEA 
Les Jascivioscs cams 
Custrcnylas ab disuiplinas 
Hi fes que la culpa nostra 
Conexcnt la jadiquem 
H i de penedir nos mostra 
Perqué tu sol adorem. 
liespoiis. (Sexta). 
Confirmada !a sentencia 
Del tenint loch dels Romans 
Contra tu, l ) c u de clemencia, 
Ligant ab cordes tas man* 
Aportist la crcu benigna 
Un aquella t' han clavát 
Com à mal factor ínsigna 
Ab moita impiclat. 
Presa. 
Aportist la crea benigna 
En aquella l ' han clavát, 
Oratió. 
Jesas bó qol has portada 
Sentencia tan i nica 
Ab TOluDtat reprorada 
De gent folla quit judien 
Clavcrts, ó Christ, per amór 
En la creu do penitencia 
Fes sempro qael nostre cor 
Sia sots obediencia. 
Respons. (Nona). 
Ab alt s6 en eren posat 
O Pare! Senyor, cridas, 
¿Pcrqac m' has dcscmperâl? 
A cll TOS recamanás 
Inclinant la humil testa 
Espiras ab gran tristura 
E lavós foneh manifesta 
La sagrada scriptura. 
Presa. 
Inclinant la humil testa 
Espiras ab gran tristura, 
O vació. 
Per aquell darrer parlar 
Bient in tnanus tuás 
Tc T e n í m á suppliear 
Que en lo terrible pás 
De la mort nos recoraana 
Al teu Pare Jesus bó 
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Y fes que no sia vana 
La nostra oraciò. 
Terminado el libro se lee este 
pié de imprenta: «SStampada en 
Ja casa de Trinitat ó mira mar de la 
vila de Val de Musse en la maior 
illa Balear per MESTRE MCOLAU CA-
LAFFAT nadiu de la dita vüa á.i. 
de kalendes de fabrer añys de sa-
int MCCCCLXXXTII.» Después de 
este final sigue el hermoso opús-
culo en verso que el mismo autor 
promete en el testo insentarlo á 
coxitinuaeion de su obra. Héloaquí: 
JUxorcli en la promesa oiré del 
Sagrament ele lone gracia, 
Chavitat me forsa ¡ i ley me Ínsita 
Loar lo misteri | de la Encharistia 
Lo poch cxcreicl | los senys me desvia 
En loch baix me posa | il desig limita 
L a ploma es presta | y no gos cscriure 
Perqué la invidia | reprender menassa 
Les nafras j'amdolcn | y traball m'abrassa 
Sol Christ Deu y home | me'n pot fer dcs-
(liurc. 
Copla. 
Gran esfors rae dona | la yerda speransa 
Manant que m' abrás l a b i a ferma columna 
De la fe romana | vertader alumna 
Qui l'inflal superbo | confonent amansa 
Si dich heretgla | no seré heretge 
Porque ignorancia | ne será la causa 
La cual io revoca | corncmplant la pausa 
De Christ pá de vida | i vurladcr molge. 
c. 
Los trobados ara | si l'art n'om aiuda 
E n la escusa pensen | per lo de que tralla 
Estrcte es la senda ¡ í no serva pacía 
A la Elicona | tornar la fá muda 
E n forsa tituba | i manquen Va regla 
Perqué coses basas j sol compren i liga 
Del segrat eloqui | se mostra inimiga 
Y luir contenta | en obres del segla. 
c. 
E perso Ies masas J de la geni pagana 
Christiana regla 1 no vol ne invoca 
PR A 
Pcrquii en «legancia | adapten la bora 
Mes la sonch beneyla | qui'n la creu emana 
Donen concxensa | donchs Jesus benigna 
Pel secret cssclso | do lanía ma'eria 
Lenginy en alt leva | trou lo de miseria 
Kii qu'est.'i per culpa | lo vcr loch li signa. 
c. 
Com es convertida | ó summa potencia 
Del pA la substancia I cn la earn scgrada 
|.;scriurc'm demostra | »e con) figurada 
Jatsia iiidigna | manquo tie eloquência 
Kdclsteus ministres | qaals pcrtany que sien 
Scinblantment lo modo \ de sumir ó pendrer 
Los actcs «on cnatre | que desig npendrer 
NB com los rebellas ¡ de aquels se desvien. 
Tornada. 
La Corza corpórea | i'l dur seny qui'in guien 
O Scñjor limita | car volen contendrer 
Al) rahó discreta | i fes los entendrer 
Tornará la via | que primer tenían. 
Vers primer que moslre la con-
vergió ãe la substancia del pá OÍ 
lo cors de Jhesus Christ Senyor 
nostre. 
B' estupor compres | en lo novell terapia 
Y senado gran | Jesús so enlrat 
Mon Deu poderós | i aquí contempla 
L'eternal saber | quinsdt n i exempla 
De investigar | sol la veritat 
Mir com á la ley | vella dones terina 
Ji introdueys | lo evangelical 
Figura passant | inculta i erma 
Per juy cavillos | quc'ljuéu y ferma 
Tertstra i baix | é tot literal. 
0. 
Mir pâ de rorment | teñir tu Christ Deu 
En sagrada mí | aquel beneint 
Oig te proferir | ab divinal vcu 
Sobro l'olocaust | asso es lo cois mcu 
Acle mai vellos j á tu obeint 
Y tal oració | havent proferida 
Sol en tu conecli | transsubstanciat 
Lo pá cn virtud | de esellent vida 
Poder es inmens | qui no'i compren mida 
•D'on nostre esperit | n'es refocillat. 
0. 
Atistotil vol I provar ab rahó 
Princep nomenat ¡ de pbilosophia 
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Tra'isustanciar | ó ter conversit'/ 
Que sol genernnt | ó ab corrupcié 
O tliminuinl | ó alterant sia 
O per aumentar | ó cert perqué es muda 
Si es modos concix 1 per tal obre fer 
Lo sete no sab [ la yiaperduda 
Porque es divinal | i de tu vinguda 
Entcmlrcr nos pot | sens crcureu primer. 
O. 
La corriipció | al) ferina instancia 
Generar rcirau | i del lotoblida 
Cali lo philosof I de la petulancia 
Car lo cors bencit | en que la substancia 
Del pa conexem I esser tonvertida 
Que sia abans | nos porá negar 
Que lo convertit 1 donchs lo esser nóu 
E n cose nos reb | d'on lo generar 
De tal sagrament j so vcu apartar 
II saber humíi I sens la fe cn remóu. 
O. 
Actualmcnt veym | materia alguna 
E n los dos cxtrcins | del pá y cors tea 
No romandren res | que sia comuna 
De bon se fá juy | que resta inmuna 
Dccorrupció ] ni augment si vcu 
Com no altrc es | lo cors divinal 
Major ni menor | que es en lo cel 
Aquel 1 qui ab la fe | vol teñir cabal 
E baix lexa'ls senys | fet angelical 
Ven ab que y com | guiat ab just zel. 
O. 
No es altcrat | ni disminueix 
Lo pá ni lo cois | de tu Deu y hotn 
D'altarar parlant | si be es difineix 
La tal diccio | y dintre es coneix 
Limítant aqucll | peratenyer com 
Lo esser del pá | no en altrc manera 
Se ha que dabans i com tot convertit 
E s é no es tal ] perso no se altera 
Entendra tal pas | jocunditat mera 
Dona contentant | l'umíl esperit. 
c. 
Jesus Redemptor | mir té sobra l'ara 
E no davallnnt | del eel en la terra 
IVel loch derencleys | que ocupas ara 
Obres d'infinit | qui creurens prepara 
Ten granverital | perqué james erra 
Donrhs multiplicar ) lo corsteu sagrat 
E n diversos lochs | essent tosteropS ú 
Sopleix lo poder ¡ qui nos limilat 
i 
PRA 
V nos contra din | asó es veritat 
Qui's sobro puianl | l'cntcndrá comú. 
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Vers segon de algunas figuras del 
veil testament. 
No naUtralmcnl | lo pos converteix 
la tua earn | perqué ab duy han fí 
Al poder inmens | axí esre-goncix 
Que el pa y el cois sanct | aqucll obeycix 
K concomitant | ab c l l es aquí 
Lo cors es present ¡ per sola virtul 
Del que es proferil | per lo sasserdot 
Lo leu loch teninl | i est conegut 
E n hun Pol instant | hon es dessabut. 
Qai el parcr segueix | de natural vot. 
c. 
Les dimrncions | no les coiilcmplnni 
De tu Jhesu-Clirist ¡ segnint tal prossds 
Del que era píi | les consideram 
li aqui Sefiyor | Jbcsus tc adoi/nn 
Sots los accidents | do aquell qui no cs 
Present est aqui | ver y realmcnt 
V presencial | ils eels circunscripta 
Axi heu creu lo just | y obedient 
í lumil i devot 1 y un res no disccnl 
Ab ercura apartai | del obscur cgipta. 
0 . 
Creas de no nís | en ens existen 
Senyor casounjorn ¡ ab sola paraula 
Transustanrias | en lo ssgramcnt 
De un positiu | quis pá de forment 
lin cxclent cam | en sagrada aula 
En l'oslia est ¡ i nob laslatcra 
De ser mensurant | mes sol de substancia 
li la cuantitat ¡ hi es vertadera 
Veusa que's axí | ab la f<; primera 
Ton esser segulnt |per concumitancia. 
Tornada. 
Jesu-Christ mon Deu | l'inflatqui prospera 
Tot presumptuós | abrasant jaelancia 
Kepren lo Senyor | i nos torna fern 
Com fa dir asó | veía la manera 
Nos quiu lo parlar | qui no tc Irgancia. 
Endressa. 
O port de repós j sentra y spera 
<Jn tota virtud | ha pressa estancia 
Blare de Jhcsus | fes que persevera 
E n loar ton lili jseguint la carrera 
De ver christiá | y sens arrogancia. 
L'omc pech se torba [ en cosa novella 
Y lo del seny pratich | uo hi fa obstada 
Veyent ab In pensa | que tal mnravella 
Tort obra natura | i si aparclla 
Mas del sacriüci | qui sol es mirada 
No sabent lo modo | spantat nc resta 
Car no es posible i ab natura sola 
Lo com so fá vcurc ¡ é si fé noy presta 
E n lo laberinto ¡ deis ¡gnorants sesta 
Perqué semb!anl acte ! sobre los scnysvola 
U. 
Convit es excelso | per divinal obra 
Y sol lo enlendrá | al volcr prepara 
Cumu ai iiisigna | 6 al borne pobre 
Si'b nubeial vesta | de fallimcns cobre 
E humil se posa | en la excellent íua 
No'y es real pasia | no salsa moderna 
Manjar blanch ni suera | ne mixta polalgc 
Y procas de Bocus | nefanda lacrna 
Centra deis golosos | i presó eterna 
Posats dins la bareba | del infern pasatgc 
G. 
Aquesta gran festa | nos dcpurini s¿na 
Qual feu la regina | Edissa lant noble 
Sobries y Saneta | i menjar nos mena 
La earn sens mixtura | de gracia plena 
Qui trasch del cstigi 1 lo seu elét poblé 
Si la gent hebrea [ en aquellos farta 
Devi sens mesura | i cams exquisides 
La ley ebristiana | l'apctit no s'iirta 
Demana dejuni | perqué os la carta 
Qui'ls vins mixtos veda | i salsas condidas. 
G. 
Al gran Uey de Salem | Abrám Patriareha 
Pa i vi presenta i haúda victoria 
Ahont significa | de tu Christ moiiarcha 
La obra excelsa ' qui'n la humil archa 
De la Ycrgi y Mare | ofTorit ab gloria 
A nos rcfl'ocilla | donat en offerta 
Per renibrtns del antro | sumiut earn velada 
D'accidents en forma | eslranya i cria 
Especulativa 1 no licta mes certa 
E n l'apctit nostra | saor oblidada. 
G. 
Exint de Egipta | la turba hebrea 
Abin suit rebelia | á Moisós diuhen 
Perqu'cxi'ns aportes | i no com Metida 
PKA = 
Sliigica invoca | infernal y reí 
Mas.tuDcn sujilici | perlo cual toísviuhcn 
Un lo erm cstoril | los fas ploura míniia 
JJ'OII qui consiilcra) aquesta (igu:a 
Esscr lovintich | adonay ozánna 
I)c enrn pKT tu presa | en !a (illa d'Anna 
HaurácoiicKiisa ) excellent y .'pura. 
a. 
O Deu com es digna ¡ dalla recolencia 
üelanyell sens macula | la figura sánela 
Quc'l poblé juúaieli | sots obediencia 
Wanistque preguessen [ i al) diligencia 
A tu i'inniolassen | iS alionlc tanta 
Diunosl' cvangeli ¡ si tal 1' ombra era 
De Jesus netissim [ es pus memorable 
La cam qui's donada | en ostia vera 
Inimolant aquella | l'ome sol preverá 
I'er virtud divina I i fot admirable. 
a. 
Summa sapiencia | manist que obrassen 
Ab or fí cubería | do sitim la taula 
En lo santunri | i sobrey possassen 
Pans béneits en orde | on significassen 
Aquest gran misteri | d'immetisa paraula 
íl jiieu claudica | i met sen rondalla 
Abcansons y prosa | 6 compassai metra 
Ktenint pcrliilia ] subjugai no oaüa 
Lo íaimi't estima | qui falsamet talla 
Los dits deis Pi oplietes ¡ i senys de la letra. 
a. 
Cliirament se mostra ] del pá.qui Elias 
Despertai per l'angel ¡ tot lo confortava 
K ab tanta forsa ¡ que qnoranta dias 
Sensmenjar le porta [ per diversas vias 
EnOrcb muntanya | dejú'l repossava 
Lo pá es la ostia | qui lo just conforta 
E l o qui'ns confessa | aquell qui'ns despert3 
j'ls dias quoranta ] dejuni qui'ns porta 
A la saneia Pascha ¡ aliont es la porta 
Per haver la gloria | quieta i certa. 
O. 
Aquella vianda | per Adam perduda 
Qui perpetuava | la vida humana 
Saborosa fruita | tan mal coneguda 
Per la nostra mare | Èva dessabuda 
Dehon som en plaga | estéril i vana 
Est tu earn preclara | que tant avorexen 
Los jueus perversos I jayens en la terra 
EJI fancli com á bestias 1 id'aqucll se pexen 
Poblé detestable J qui'l be respuexen 
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Y fots idolatres | temor los fa guerra 
c. 
La orabra se aparta | y mostres lo dia 
Esint lo Apollo I sobro l'emisphcri 
Pasa la ley vella ¡ Dcxent lo JUesía 
Christ Deu qui l'anigma | de la prophecia 
Solta la morí presa | ab gran víluperi 
De les quatra letras | lo nom inefable 
E n l'ostie es posa | i aquí se adora 
O ley sobre excelsa | 6 inrrcvocable 
ChrisMana vera | per tot admirable 
De la pedagoga [ tu feta senyora. 
Tornada. 
O carnde Christ pura | 6 ineslimablc 
O preclara misa | cxcelcnt paiora 
Ais devots leiada | i tan venerable 
Lo poblé judaic!) 1 vilá detestable 
Del mon lo desterra | puys tot jorn pijora. 
Endressa. 
O segona Eva | qui'l fruit delitabte 
Aportist nou raesos | qui'n la sánela lora 
Pintai se. mostrava I sics favorable 
Ees quc'l jucu crega | cosa tant raunable 
I'i convit sumeseha | qui lo mon decóra. 
Vers ters mostrant com eleven es-
ser honrais los socerdots ¿qua lh i r 
vida en sgnard de Deu e conspecto, 
dels mirants. 
O. 
L'abit de virtud | honor exhigeix 
Qui es lo just dó I i senyal de aquella 
E lo qui la fa | tal forsa coneix 
Don axí obrant 1 honra á si matcix 
Y mostra hon es | honestai mes bella. 
Revcreü l'onranl 1 l'abit honorab'.c 
Superior en orde I y de mes alt preu 
Donali gran nom I per cosa estimable 
Qui's lo sacerdot ] de hon venerable 
Titol li offer I ab alsadaveu 
De maldirlos | haian temensa dura 
Los seculars I i parlen ab mesura. 
G. 
•Y si'l cavalier | per honrar se posa 
Ab l'orde que te I en loch eminent 
Guarda lo quefa I que no es justa cosa 
Deure preceir 1 i volcr fer nosa 
PRÀ 
W orde major 11 mos excellent, 
fens que revereix | no pas la persona 
Mas de qui tc loch | qni's Deu inmortal 
Si's ver chrisliíi 1 gran senyal nc dona 
A.b parlar y gest | i no com ordona 
Lo vulgo ignar ! gros i laiqual 
Knleecsor es | eli per tot lo poblé 
Dcu nomenal I per lo caraetc noble. 
c. 
Cual dcu esser donchs I l'oinc consagrai 
Pcrso que honrar | fassa lo scu orda 
Huniil i leyal I de secret dotal 
E n la vida sant | i del tot lunyat 
Do seculars fels | 6 de vida ¡orda 
rasciílch ab Deu ¡ ¡ ab lo proisina 
Ciar i resplendent I é just en la fama 
Imatgc toi bo 1 inimich de cisma 
Prompta cu fer be I semblant al altisma 
K inunda spill I perqué Deu lo ama 
E si nos tall I bonrél porque es ministra 
l)e adonay | no parles dell sinistra, 
O. 
Deu esser perfet | i docte en sclencia 
Perso qne cnseny | la sacra scriplura 
Ab perspicax ull | y clara eloquência 
Conformc'b l'obrar I fc ab diligencia 
Zclant per Jlicsus | las bores mesura 
E ab gravitai | sagramens dispensa 
E ab attencio I vol curar los mals 
Car per so es lionrat | é l'inrcrnal mensa 
Esquiu ab teror I simoniacbs vensa 
Oíalo parlar 1 qui's mostra de tais 
Nos maravell I deres la jent qui'ls mira 
Car en infern I será la lurcadira 
O. 
Lo centro d'engan | que's ypocresía 
Y fera crncll I li sia inimiga 
No finge la nit | aparer ciar dia 
Prcsligi es mal | i greu malaltia 
Cual dintra sera | tal defora es diga 
No sia d'aquelis 1 qui mostrarse volcn 
Essér y no son | sabis ó prudens 
Nos peía de vent | axi com for solen 
Qui lo nom vulgar | adoren y colen 
E son dins lo cor | inmundas serpens 
Tais detestant I Jesus en la ley nostra 
En pus greu loch | deis pecadós los mostra 
Ó. 
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Ilonestnt seguint I i no pas vensut 
Per \iiire profa | al que cstiiigut 
Si ab sfors | fugintla malicia 
No entra à orar ¡ á Deu per la pnga 
Nc la Missa dir | esperant l o t l ó 
La ley defenent | qui creu no s'amoga 
K lo palliat i te per cruel plaga 
Lo tr. ball bonest | y sobre tots bo 
K guart sé donchs | ¡i Oeujust blesfumar 
Nc los inirans I face seandalitsar. 
0 . 
No prengua baret | ab tres avellanas 
Que té en lo cap | per seurer primer 
Clonclusions son i caducas i vanas 
¥ semblans doctas | canfen com las ranas 
Offeaent luir I ab lo poeli saber 
Contentes de prou | sí te beneíicis 
Per sustentarse I sligui en repos 
Lsix lenir dines | alls vulgars i uícis 
Sí do propi ha I seguesca els olTi^is 
Lcxaut dur boci ¡ ó infernal mós 
15 no visit les | donas que confessa 
Perqué no pos faus | cu cstraiiya messa 
O. 
La virtud colrá I y no presumescha 
Ser marexedor | de loch nc d'ostima 
Seguint veritat I aquella serveseba 
Per honrrar Jesus I prelats obeyesclia 
De just manament | flaxible convima 
No sia cruel I á qui li fá renda 
Ne executiu I car lum es del mon 
Ciar donchs y no fosch [ sia per la senda 
Qui'ns porte en lo eel i nos pos en la tenda 
Del avár mesqui | i senlra pergon 
La castedad | com pedra preciosa 
P ó r t e n l o front I clare i luminosa. 
O. 
gi impictat I ven en los majors 
Oprimiiit iosjnsls I ab cupida rabia 
Y per haver or I cometen erros 
E n lo judicar | vexant los menors 
Ab ira'mcnispreu I com los foils en gabia 
Call i gemegant | abplory trislicia 
E reveresquels I si ells lo mcnypréen 
Fassa lo que deu I guarse de nequitia 
E no se ajonoll | acle de pernicia. 
Devant los prelats I quantenalt loch seen 
Bisba sabenl | honrrant lo scu colléga 
Diu quo deu for I la gent vulgar i lega. 
Crit ab alta veu | i no sia mut 
Com lo yates diu I pero ab mundicia 
MIA. 
C. 
Si vo! lo Seayor | tota crcatura 
Y ais hoinmi* mM | i singulannent 
1'revcra que fus I perquc no atura 
La pensa ;il que tens | majorment ab cura 
Uahó u'as à dar I i te furmaincnt 
Que no'y val ran preclis | ni tocar campanas 
Missas ni set psalms | si estou infern 
Virtut es lo port ¡ i no cosas vanas 
Nefandas 6 vils | oruelsi profanas 
Les quais avorrex | lo de ley extern 
Mentra has temps | dona bona doctrina 
L'olira seguint | ab justa disciplina. 
Tornada. 
Ves nos Jesuchrist ] servar lo quo manes 
E sia la creu I íi tots lo govern 
Quia tu sostencli ] mcnyprcant ufanes 
Perqué vein per cert | que sol tudemanes 
Al qui de la fe ¡ te laxis ó prdn 
La tua sanch I es vera medecina 
O Deu tot lio ¡ al pecat qui'ns metzina. 
Entires sa. 
Mare del Untat | qui los malals sanas 
En aquest dur fret | i gclat ivern 
Que'ns duu lo peccal | mostrant csser blnnas 
Ortigues punyens | é rubturas planas 
Del inich Satán | esquinsa lo quern 
Acaritat j nosconduue inclina 
Ahon virtut | te lo ropos i fina. 
Qnart vers Ion es vist quall deu 
esser aquel qv/i ve á rebre lo sanct 
cors de Jhesu-Chrisl. 
Aquell qui s'adabta | l i earn'deChristp uidra 
Sol dc'ls justs vianda ] ab lo verb unida 
Prepara la vida 
Per;pie capaclis entra ¡ lo secret entendra 
Ais peus del pravere 
Los defectes diga ] guarí que sia vera 
Confesio simpla | neta é discreta 
íiumil frequentada 
Clara vergonyosa ¡ i eicelcrada 
Plorant i secreta 
Acusant entegra ¡ i apareilada 
A fer penitencia 
Ab desig 6 forsa | i sens resistencia. 
C-
Munda de l'osfensa I en edat perfetat 
Deju fidelissim 1 i ad pensá bona 
T. i i . 
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E sint ab ¡a zona 
I) ' intcncio recta | prespicax i neta 
Per teñir la via 
Segura i ferina | i que nos cambia 
E n la cena entra | qui de mals libera 
Ais qui ella creuhen 
15 sots lo velamen ] deis accidens vcuhcn 
La ostia vera 
E sens liaver fastig | la pura sancli beulien 
Pero deposada 
L a dura malicia | é inveterada. 
(7. 
De obras illicitas | ab la humil pensa 
Satisfet lo deuta | á Dcu il proisma 
So que en lo baptisma 
Proines regonesea | i si matcix vensa 
Prenint diligencia 
Lingua cu custodia | pura consciência 
Y ab peus descallsos | de mundang all'ecles 
Posat dins la cinta 
De fe aprovada j la paresa vicia 
Los senys ais objectes 
Pose en talorde | qúe ('Infernal Uñeta 
Ethiop no'l fassa . 
E n la gran paluda | d'espcranso crassa. 
c. 
Prcnga lo vialicb | qui lo mon sustenta 
Y purga los vicis | i virluts robora 
Aquesta penyora 
Alcreens lexada | totjorn nos presenta 
La eglcsia saucta 
Lo saber que dona ! los docies espanta 
Caritat inflama | i !a fe conserva 
E delint la culpa 
J)els perversos babits ¡ ell nos dessanuulpa 
E la gran caterva 
De natura humana ¡ quant ossos y pulpa 
Haurá recobrada 
P e r é l l a b vcu alta ¡ será judicada. 
0 . 
No aprén la lengua | la sabor que porta 
Gossí es jocunda | al sperit nostra 
E es lo qui'ns mostra 
Suavitat digna | e soferint porta 
Per entrar en gloria 
De Christ la congoxa I tenint á memoria 
I ' l past en la taula | donat sensmarexer 
Perqué pasciencia 
E n nos induescha | oonterint scieneia 
Merexent nos pexer 
D'aquest pa dc'ls angels j sens fer resistencia 
E no com feu Juda " " 




5'ib corporal visu | .Thesus no pot voure 
Haia lo refugi 1 à la fé Catliolica 
Que no cs bucólico 
O pastoro! letra ) qui'ns induex creare 
Ab sanch i mnrüri 
Eâ tant aprovada I que blanca eomliri 
Entre les espinas 
De Ies hcrctgias | les reis ha talladas 
E encarceradas 
E n l'anlro de Dili's | i infernais minas 
Y donans noticia 
Com sote tal formal | prengam sens malicia 
o. 
Per oljtenir venia ¡ pens lo iiuis'acosta 
A tan alt mislcri | ircmant hon se troba 
Y vestes la roba 
Que Jhcsus ensenya | al convidai bosta 
Porque no li diguen 
Lcvaudclu taula | i aprcsqu'cl liguen 
Posatcnla fossa | per Deumaleidu 
E n eternal pena 
Com tanl cs excelsa I i digna la cena 
Que aquell convida 
Sois devesta munda ; iá f í l lamena 
E pron gran venjansa 
Bel raendicli ó pobre | qui per rich s'avansa, 
Tomada. 
Majeslftt divina | la'srola flaquida 
Bel jueu refréna 
Fundant l'ediflici I tot sobre la arena 
E taut corregida 
Siaque la glosa | que sempre ordèna 
T u per terra I ansa 
Perqué tal mistcti 1 malcirsctansa. 
Emir essa. 
Sobrelotes Marc | Verge bencida 
Ab gracia plena 
Endressa mos actos | i no'n res offena 
Ans sia delida 
La mia scriptura, | per ton fill qui'ns mena 
Ab dolsa speransa 
A rebre la ostia | segura ferraansa. 
972. 
PBATS» (FKANCISCO). La ú n i -
ca noticia que tenemos de las obras 
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])oét.icas do este cscrilor mallor-
quin, es la que nos dá el doctor Pe-
dro llemrasar en sn Memorial so-
bre el culto y santidad de Ramon 
Lull , impreso en Palma por la Viu-
da Guasp, 1691. Dice que el Reve-
rendo Francisco Peats Pro. en un 
ccrtáinen poético mantenido en la 
iglesiadel convento de observantes 
de Palma el dia 15 de mayo de 
1602, centenario del otro certa-
men de que ya hemos hablado re-
petidas veces; recitó, aspirando al 
premio ofrecido, una obra suya 
que trata de la aparición de la 
Virgen á Ramon Lull , de la que 
copió la siguiente estrofa: 
Aparechli 1 per donarlinconfort 
En sos li eballs | la sobre saneia Mara 
D'hotne y Deu | y ab alegra cara 
L i dix: mira vet | mon fill que t'aport 
Infant petit I, y ell besíi lo peu 
¡Oh visió ¡ de molí gran csxcllcneia! 
Mostras infant ¡ la infinida potencia 
Econfirmas 1 aquell en lo vol seu. 
Alguno ha pretendido, entre 
otros Buenaventura Armengual 
en su Vi ta dottrinm et mar i i r i i 
Raymundi L u l l i , y Pascual en su 
Aguja náutica, que este Prats es 
el mismo Francisco de quien antes 
hemos hablado (número 971. pá-
gina 153.) y que su poesía la re-
citó en el certamen de 15 de ma-
yo de 1502; pero no cs así, porque 
en aquel certámen, que conserva-
mos Ms. no hay ning-una compo-
sición do que forme parte la estrofa 
que hemos copiado, ni menos con-
currieron á él mas poetas que Gas-
par Calaf, Antonio Massot, Juan 
Odón Menorca, Jorge Miguel Al-
ber y Gaspar Veri. El certámen de 
1602 es diferente del de 1502 y no 
el mismo, como se ha querido su-
poner, creyendo el año equivoca-
do; pero es sensible que no se con-
serve alguna copia de él para te-
ner conocimiento délos vates que 
tomaron parte en aquel palenque. 
El P. Luis de Villafranca asegu-
ra que desapareció de la bibliote-
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ca de Montesion en donde existia 
original. Por lo que respeta á 
este Francisco Prats, sabemos que 
fué sacerdote ejemplarísimo; que 
vistió posteriormente el hábito de 
observante; obtuvo los cargos de 
padre perpetuo de esta provincia, 
lector en sagrada teología y cali-
ficador del Sto. oficio, y murió en 
el convento de San Francisco de 
Asis de Palma el dia 19 de febre-
ro de 1614.— Escribió, ademas del 
poema referido: 
I n iiniversam Al l s , logicam. 
Auctore líelo. P. F . Frimcisco 
Prats ordinis f r a l n m minomm 
reffularis observantim brevis ins-
tüutio. Die 9.nine7isis septemlris 
anno 1597. 1 t . 4.° Ms. de IO ho-
jas, sin contar el índice, original 
en la librería de Lloret de Muro. 
973. 
••BATS (JUAN). Natural de 
Marratxí, maestro en artes, doctor 
en medicina, cuya borla recibió en 
esta universidad literaria el dia 
16 de lebrero de 1787. 
Descripción médico-topográfica 
da la, vil la de Marra tx í , 1790. Ms. 
4.° original en la Academia de me-
dicina y cirugía de Palma. 
974. 
PHATS (NICOLAS JOSM). Nació 
en Palma el dia 22 de julio de 
1750, de 1). Francisco Prats y 
Arrer y 1).11 Juana Creus y Obra-
dor. Inclinado desde su infancia al 
estado religioso, vistió el hábito 
de mercedario en el convento de 
esta capital, y aunque no llegó á 
profesar, siguió asimismo la car-
rera eclesiástica. Ordenóse de sa-
cerdote y obtuvo un beneficio en la 
parroquia de S. Jaime: fué gran 
filósofo, insigne retórico y teólogo 
muy distinguido, en cuya ciencia 
recibió la borla do doctor. Aten-
diendo el Ayuntamiento de Pal-
ma á sus conocimientos en nues-
tra historia, le nombró cronista ge-
neral de este Reino. Falleció en 
esta ciudad el dia 13 de marzo de 
1823. 
I . Oraciones pie en metro cas-
tellano escribió en elogio de la no-
bilisima casa del 8 r . ' marqués de 
Bellpuig, y su feliz descendiente el 
M . I . Sr. D. Juan Dámelo y Des-
puig, canónigo de la Sta. Iglesia 
de Mallorca, con acuerdo á los 
esclarecidos hechos y egregio nom-
bre de sus insignes antecesores; 
para dar principio á las conclu-
siones Aristotélicas que en el con-
venio del llagado Padre, dedicó 
por la opinion Pscótica, a l refe-
rido D. Juan Dámelo, el Licen-
ciado Antonio Llaneras en las 
lardes de ¡os dias 23 y 24 de j u -
lio de 1779. Por Nicolás Josef 
Prats. Ms. 4.° original en poder 
nuestro': Son dos cantos de cator-
ce octavas cada uno. He aquí el 
principio del primero: 
Yo, quien, en otro tiempo, á miTal ía 
Sabrosos le bebia los raudales, 
Y rmla vena de impericia mia 
Kn objetos empleaba celestiales; 
Hoi, apartada antigua funtnsía, 
Los elogios, las glorias principales 
Cantaré <le un varón que con donaire, 
LTS luces bebe al sol, el soplo al aire. 
I I . Canción real escrita 2'>or 
Nicolas José Prats, para las con-
clusiones que en julio de 1779, se 
dedicaron á la solemne festividad 
del ángulo con cjxie los ángeles, 
en nombre de todo el cielo i pre-
miaron la invicta pureza del An-
gélico Ma~slro Sto. Tomas de 
Aquino. Ms. 4.° original en po-
der nuestro. Esta com posición cons-
ta de 132 verses, distribuidos en 
nueve estrofas desiguales. 
I I I . Exacta descripción de las 
públicas demostraciones y fiestas 
que en la proclamación de nues-
tro augusto Rey y Señor D . Car-
los I V . liño la ciudad de Paféia, 
capital del Reino de Mallorca, 
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en el anode 1789. Mallorca, iinpr. 
Real, 1789. 4.° de 48 págs. 
•IV. Oratorio sacro en honor 
de Sta. Mar ía Magdalena, can-
tado en su Iglesia en 22 de ju l io 
de 1797. Ms. 8.° original en po-
der del Señor Capdebou. 
V. Poema sacro en honor de la 
extática virgen la Beata, Mar ia-
na de Jesus, religiosa merceda-
r i a descalsa, reducido á concento 
músico por D. Jaime Sancho Pro. 
Palma, impr. de Salvador Savall, 
1797. 8.° de 16 págs. 
V I . Historia del Reino de 
Mallorca. 2 t. fól. Mss. que T i -
mos en la biblioteca del convento 
de capuchinos. Publicó el prospec-
to, recogió muchos suscritores, y 
no llegó á imprimirse. 
V I I . Sermon del Patriarca 
San José que en la solemnidad de 
la bendición de su figura- en la 
Iglesia del Real comento de N l r a . 
Sra. de la Merced Redención de 
cautivos de Palma de Mallorca 
en 9 de abril de 1815. Predicó el 
D r . B . kc. Palma, impr. de Fe-
lipe Guasp, 1815. 4,° de 19 págs. 
V I I I . Compendio de la historia 
Romana. 1 t. 4.° Ms. original en 
la biblioteca del Sr. conde de Aya-
mans. Tiene á lo último las censu-
ras y licencia para imprimirse. 
IX. E l triunfo de los m í r l i -
ves en las persecuciones de la 
Iglesia. 1 t. 4.° Ms. original en 
la biblioteca Episcopal. 
X. Sermon del Ecce-IIomo 
predicado el dia 26 de julio del 
corriente año, en la parroquial 
Iglesia de Sla. Eulalia en la so-
lemnidad de su colocación en la 
nueva capilla de S. Vicente Fer-
rer. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1816. 4.° 
X I . Miscelánea lústorica. 1 
t. 4.° Ms. existente en la bibliote-
ca del Sr. D. Francisco Truyoís, 
y antes en la del P. Luis de Villa-
franca capuchino. 
X I I . Poesias varias. 1 t. 4.° 
Ms. id. id. 
Publicó también una multitud 
de gozos de santos y otras poesías 
sagradas: cuentanse entre los pri-
meros los de la Virgen del Buen 
Camino, impresos muchas veces 
al pié de su imagen, que constan 
de ocho estrofas iguales á la si-
guiente que es la primera: 
Pues que entre errores y sombras 
Voy errante peregrino, 
Enseñadme vuestras sendas 
Señora del liucn-Carnino. 
El mas ¡lustre blasón 
De vuestro Hijo soberano 
Es ser el Camino llano 
Que guía á la salvación: 
A emprenderlo con tesón 
Be hoy mi inclinación inclino: 
Enseñadme vuestras sendas 
Señora del Bucn-Cainino. 
Entre los escritores que elogian 
al cronista Prats, se cuenta el Dr. 
D. Juan Ramis y Ramis en su His-
toria de Menorca pág . 9. 
975. 
F n o i i c w s (COSME). Juriscon-
sulto mallorquín del siglo X V I I , 
abogado de la ciudad de Palma. 
Pro. Tlmna Garriga eive mili-
taris contra Marcellam Mesquida 
et Santandrew viduam, ac liare-
de m magniftei Antonii Mesquida 
olim R. (J. Doctoris. Imp. fól. 
sin año ni lugar, de 37 págs. 
976. 
Pno i iEXS (JAIMU ANTONIO). 
Abogado del ilustre colegio do 
Palma, anticuario, poeta y lin-
guista mallorquín. Nació en Fela-
nitx de D. Onofre Prohens y doüa 
Catalina Bennaser el día 12 de ju-
nio de 1799, y después de haber 
estudiado latinidad y humanida-
des castellanas, cursó en esta uni-
versidad filosofía, teología y j u -
risprudencia canónica y civil , re-
cibiendo la licenciatura en esta 
última facultad. Antes de empe-
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zar el ejercicio de la abogacía ha-
bía ganado por rigurosa oposición 
una boca en el colegio de Nues-
tra. Sra. de la Sapiencia. Fué 
promotor fiscal del juzgado de 
primera instancia do esta capital, 
catedrático de instituciones canó-
nicas y de 6." año de leyes, en nues-
tra universidad literaria cuando 
en 1840 fué restablecida, y uno 
de los fundadores de la academia 
mallorquína deliteratura antigüe-
dades y bellas artes. Comisionado 
por Heal decreto de 5 de febrero 
de 1841 para la averiguación de 
los restos mortales de españoles 
eminentes dignos de ser traslada-
dos ni panteón nacional, y por otro 
do 16 de agosto de 1854, para en-
tender en la reforma de la ley y 
reglamento de minas; llenó satis-
factoriamente sus deberes, ilus-
trando al gobierno con luminosos 
informes, lis individuo de mérito 
de la academia matritense de ar-
queología y. de otros cuerpos lite-
rarios. A su constante afición á las 
antigüedades debe el haber reuni-
do ricas y escojidas colecciones de 
cuadros puristas, de libros cuna-
bles y de preciosos códices, siendo 
muy notable la que pesee tam-
bién de obras lulianas que es fre-
cuentemente consultada por los 
españoles y estraños que se dedi-
can al estudio de la ciencia y 
doctrina del gran genio del siglo 
X l l L Cultiva la poesía mallorquí-
na y con escasa fluidez la caste-
llana y desde muchos años dedica 
noblemente sus ocios á escribir 
un diccionario, que tiene muy ade-
lantado, y una ortografía de nues-
tro dialecto. De lo mucho que ha 
escrito unicamente ha dado á la 
estampa: 
I ¿Jstakdos formados para el 
¡jolierno de la Academia mallor-
quína ele literatura, arqueólo quia 
y M í a s artes. Palma, impr. na-
cional á cargo de D. Juan Guaso, 
1837. 4.° de 12págs. 
I I . Pastor ellas per aquellas 
r i t o 
petilas crialuras qui m u á sos 
costuras, fetaf per lajilogenitum. 
Palma, impr. de Estevan Trias, 
1844. 8.° de 16 págs. Es un diá-
logo en verso mallorquín. 
I I I . Testament original d'es 
poro d'enffmñ capiat sino irien-
gañper mi tot sol de un antic pro-
tacol que dexá lot descosit un tal 
nolari infrascrit. Impr. de Este-
van Trias, sine loco, 1845. 16.° 
de 2.—30 págs. con una lámina. 
En verso. 
IV. Rep resentació del Rey He-
rodes y la Sibila per la n i l santa 
de Nadal. Palma, impr. de Es-
tevan Tria?, 1847. 8.° de 15 págs. 
Es un diálogo en verso mallor-
quín. 
V. Sa criada recloladissa molt 
devota y preparada per fe r sem-
pre mudadissa. Palma, impr. de 
Estevan Trias, 1847. 8.° de 56 
págs. En verso. 
V I . Oratorio en obsequio á la 
Sanlisima 'Trinidad. Poesia de 
J . A . P. A . música del maestro 
Don Guillermo Amengiuil. Palma, 
impr. Balear á cargo deP. J. Um-
bert, 1850, 8.° de 16 págs. 
VIL Se costura, jugueta per 
ses ninas, composta per un aficio-
nal. Palma, impr. de Francisco 
Ramis, 1852 . 8.° de 14 págs. En 
verso mallorquín. 
VIH. Octavas bilingues á la 
Sma. Reyna de San Salvador de 
la villa de Felanilx. Impr. Balear, 
sine loco, 1855. fól. marquilla con 
una lámina. Poesia de muy difí-
cil composición, pues, sin ser la-
berinto ni acróstico, pertenece á 
la clase de obras en que su au-
tor se propone orillar dificultades 
y vencer inconvenientes que el 
mismo ha creado. 
IX. Origen del M iriñacFt. Pal-
ma, impr. de la V. de Villalonga, 
1858, 4.° con un grabado en boj. 
Es una larga poesía en mallorquín . 
de diferentes metros. 
PUE 
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l*(JKYO. (Ai.nEtiTo). Nació en 
Palma el dia 1.° de noviembre de 
1671, de los Sres. I). Francisco de 
Pueyo y Suficr, Señor de Campo-
franco y Planicia, y 1)Isabel Dá-
mete y Rocaberti. Era sacerdote 
de macho talento y de sólida v i r -
tud, y adquirió la fama de ora-
dor elocuente cuando en 1699 pre-
dicó el sermon de San Jorge ¡'i la 
cofradía de caballeros de este nom-
bre. Abrazó el instituto de Loyo-
la; en HUI tenia á su cargo la 
cátedra de filosofía del colegio de 
Montesion, y al comprometerse su 
familia á favor de Eel i pe V, espe-
rimentóel l1. l'ueyo mía persecu-
ción atroz y fué desterrado de la 
isla por el gobierno austríaco. En 
Italia encontró amigos y entu-
siastas por su saber, y fueron tan 
admirados sus talentos que el Je-
suíta que escribió su vida le llama 
astro grande de la Compafáa. De 
Italia pasó á la corte de Kspaña, 
donde se le pidió dictárnen, que 
dió cu S) de febrero de 1726, para 
la impresión délos Discursospo-
lUicos y morales del conde Comaz-
zi, y se insertó en los preliminares 
de esta obra. Falleció en el Cole-
gio de San Isidro de Madrid el 
dia 17 de mayo de 1734. De los 
escritos del P. Pueyo solo conoce-
mos: 
I . Historia poética, para ¡a 
inleligcnci'i de lot jwclas, y A u -
tliores anlignos. Escrita en- lengua 
francesa por el Reverendo Padre 
Pedro GaiUrtiche de la compañía 
de Je sus. A ora traducida, cu 
idioma castellano por Don Pablo 
Vertejo. Con privilegio. En M a -
dr id: por Juan Martinez de Ca-
sas, en la puerta del Sol. Año 
1719. 1 t. 8.° de (16)-230-¡18) 
págs. Pablo Vertejo es anagrama 
de Alberto Pneyo. 
I I . Historiaeclesiáslica. Con-
tiene la historia ele los Pa-pas, el 
estado de la Iglesia en sus Ponti-
ficados, y las cosas vías memora-
bles, que pasaron en su tiempo. 
Escrita en lengua francesa por el 
R. P. Pedro Oautruche de la 
compañía de Jesus. Y aora tra-
ducida en idioma castellano por 
Don Pablo Vertejo. Con privilegio. 
En Madrid por Juan Martínez 
de Casas, en la puerta del Sol. 
Año 1719. 2 t . 8.° el I . de 18-
394 págs. y el I I . de 4.-403. sin 
contar un índice alfabético. 
I I I . Historia s-'grada. En 
que se da noticia de los Apóstoles 
y de su predicación, de las per-
secaciones de la Iglesia, de los 
Santos Padres, y de los Concilios, 
que la han defendido. Y al fin 
se añade un compendio de la vida 
de Pasqual Quesnel. Escribió esta 
historia en lengua francesa el Pa-
dre Pedro Oautruche, d i la cam-
pa ida de Jestes. Y aora la dà 
á luz pública en idioma castella-
no D. Pablo Vertejo. Con p r i v i -
legio. En Madrid por Francis-
co del Hierro. Año 1720. 2 t. 
8." el 1. de 16.-283 págs. y el 
I I . de 298 y 7 hojas de índices sin 
foliar. Es curiosa en esta obra de 
Gaultruclie la parte que trata de 
las heregías de cada siglo. 
lVr. Noticias de la vida de 
Pasqual Quesnel, y de la consti-
tución Nnigenilns, en qve se con-
dena su doctrina. Esta o brita que 
no es traducción, sino original del 
P. Pneyo, ocupa desde la página 
217 basta la 398 y última del to-
mo II de la Historia sagrada. 
V. Epitome de lafabulosahis-
toria de los Dioses, que en fran-
cés escribió el P. Pedro Oautru-
che de la comp -ñia de Jesus. Re-
sumido, y traducido en español, 
para h mayor utilidad de la. j u -
ventud. Mallorca, impr. de Pe-
dro Antonio Capó, sin año, 16.° de 
118—(6) págs. Hay otra edición 
de Barcelona, impr. de Sierra y 
Martí, 1822, 16.ü de 128 págs. 
V I . Compendio de la historio, 
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de la Compañía de Jesus, escrita 
en latin por el P. Quesnel, re fu-
tando varios pasages de ella. 1 
t. 4.° Ms. que según Cladera exis-
tia en la Biblioteca de casa de 
Campo-franco. 
978. 
PÍJKYO (ANTONIO IGNACIO DIS). 
Hijo de los Sres. D. Nicolás de 
Pueyo y liossiñol, marqués de 
Campo-franco, caballero del h á -
bito de Calatrava, y D.a María 
Narcisa de Pueyo y Marin, señora 
de Vencillon. Sirvió á S. M. en-
trando de cadete en el regimiento 
de Africa; pasó después al de Dra-
gones de Alrnansa, - con el que se 
halló en toda la guerra de Portu-
gal, y concluida aquella campaña 
se le destino á la brigada de ca-
rabineros reales: fué ayudante de 
campo del conde de Riela, capitán 
general de Cataluña, y hallándose 
decapitan agregado al Estado ma-
yor de Palma, falleció en esta ciu-
dad el dia 5 de diciembre de 1817. 
Fufi sepultado su cadáver en la 
iglesia de S. Francisco de Asis. 
El cronista D. Buenaventura Ser-
ra le llama brillante Jiijo de Apolo 
y dice que atendiendo á las singu-
lares dotes de su ventajoso mimen y 
al cúmulo de luces con que brilla-
ba ya en su tierna edad, se le po-
dia aplicar con toda propiedad lo 
de Virgilio: magna spes altera Ro-
ma. «Gallardo ingenio, prosigue 
el mismo Serra, que á las bellas 
prendas de naturaleza que le ilus-
tran, y á las ventajas con que se 
distingue en el cumplimiento de 
las obligaciones de su profesión, 
sabe añadir el vistoso esplendor 
del adorno de las letras, cuya apli-
cación promete que si luce ahora 
como luz, resplandecerá mañana 
como brillante planeta en el cielo 
de su nobilísima casa. Sic itur. a i 
astra,.-¡> Cuando Serra escribia esto 
el Sr . Pueyo, jóven aun, habia pro-
ducido algunas composiciones poé-
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ticas: compuso después muchas 
mas que vimos en su casa en dos 
tomos 8.° Mss. Hé aquí la primera 
que escribió, titulada ¡Soledad. 
Kn la falda de nn risen 
De barbado escuaUro» lal vez aprisco. 
Junto íi una estrecha boca, 
Que infelice recibe porción poca 
Ue los que Phcbo ardiente 
ttayos despide de esplendor luciente, 
No lejos de una encina, 
Al son, con dulce voz, y peregrina, . ' 
Me rusliço instrumento, 
Así con sonoroso y suave acento. 
Cinto dulce pastora, 
Tan bella tomo diestra cazadora: 
«Detened presurosos 
Bio*, nicslroscristales'.'^udiilosos; 
Detened las corrientes, • 
Vosotras mansas y apacibles fuentes; 
Parad y oirei-mi ciinto. 
Acompañado de funesto .llanto. 
Bajad aves canoras, 
Y con voz auri()ue fúnebre,señoras, 
Enterneced las peñas, 
Y á dol )r triste revocad las breñas, 
Mis penas renovando, 
Y mis tristes congojas aumentando. 
Oid, oid collados, 
Oíd vosotros montes encumbrados, 
Oíd todos en On como se queja 
Una infeliz mil veces zngaleja: 
—«Yo que un tiempo dichosa 
Gozaba paz tranquila y deliciosa, 
Pues era mí cuidado 
Solo el de apacentar á ¡ni ganado, 
Ahora á triíte vida 
Me veo infelizmente reducida; 
Ahora desdichada 
Me siento íi dura suerte eondenada; 
Pues supuesto mi llanto 
No ha de bastar á que este dulce encanto, 
A que,digo, Camilo, 
Por mas que intente al caudaloso Nilo 
Aumentar con mi llanto la corriente. 
Se muebtre ¡Cielos! á mi amor clemente, 
Solo quiero la muerte, 
Solo, para que acabe con mi suerte.»— 
Así dijo, y furiosa 
Aplicandoseun áspid animosa 
A l tierno y blanco pecho, 
Halló dulce sepulcro y grato lecho 
Donde apacible el suelo 





PtJRYO (.losí: Di i ) . Jurisconsul-
to mallorqum, hijo de los Señores 
T). Francisco Miguel do Puejo, 
Lopez y Juneda, regente del su-
premo consejo de Aragon, y doña 
Rafaela Muñoz y Semino. Fué ca-
ballero de la órden militar de San-
tiago, abogado fiscal y Patrimo-
nial de S. M. en el reino de Ma-
llorca, y ministro del sacro su-
premo consejo de Aragon. Asistió 
en 1625 á las córtes de Barbas-
tro, en 1626 à las de Calatayud 
y en 1(344 á las de Zaragoza, en 
las cuales fuó tan atendido su voto 
que jamás quedó desairado. Elo-
gian!© altamente los cronistas Da-
jneto y Alemafiy. 1). Cristobal 
Crespi de Validaura, y otros auto-
res. En su casa existen varias 
obras suyas Mss. Dió á la estampa: 
Defensa, jurídica por D . José 
de Pueyo^y Muüoz cab dlero del 
MHto de Santiago, abogado fiscal 
y Patrimonial de S. M . en el rei-
no de Mallorca,. Imp. l'ól. sin año 
ni lugar. Es discurso erudito, bri-
llantomente escrito para vindicar-
se de los cargos que se le hicieron 
en una causa instruida contra él 
de la que salió libre y sin costas. 
Se le acusaba de tibio en el casti-
go de los asesinos del Baile real 
de Bufiola; de indulgente en las 
torturas que se mandaron dar á 
Antonio Pellicer y Melchor Peri-
cas; de haber vejado à Bartolomé 
Arrom para cobrar un censo de 
trigo de Eleonor Cautellas y Sala, 
abuela de su muger I).11 Catalina 
Suñer; de haber comprado muy ba-
rato un moro del comendador Ber-
nardo Dameto, â quien poco después 
votó favorablemente un pleito que 
tenia contra Nicolás Togores Mon-, 
tañans; de haber satisfecho.los de-
seos de su suegro D. Juan Suñer, 
dando libertad al delincuente Ma-
teo Eitas; y por último, de haber 
proveído en la causa de graduación 
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del predio Son (¡rúa. que se pa-
gasen á una tia de su esposa SO 
Í6 ^ que acreditaba contra aquel 
secuestro, teniendo en la senten-
cia el número 18, retrasando así 
el cobro á 17 acreedores que de-
bían cobrar primero que ella. T o -
das estas acusaciones salieron fal-
sas, como así lo declaró el t r ibu-
nal superior de la isla. 
980. 
I*aiEYO (JOSÉ DK). Hermano del 
P. Alberto, de quien liemos habla-
do, y nieto del antecedente. Nació 
en Palma el dia 17 de febrero de 
1G77 y después de haber cursado 
todos los estudios en la universi-
dad de Salamanca, recibiendo en 
ella la borla de Dr. en ambos de-
rechos y en sagrada teología, abra-
zó la carrera eclesiástica. Por sus 
méritos y por su vasto saber y 
doctrina, obtuvo la dignidad de 
tesorero de esta santa Iglesia: con-
firiósele poco después una canon-
gía de la misma, y mas adelante 
debió k S. M. el honroso cargo de 
Canciller, juez de competencias 
del reino de Mallorca. El Sr. obis-
po Zapata le nombro Vicario ge-
neral de esta diócesis en 25 de oc-
tubre de 1722, y falleció en esta 
ciudad el dia 15 de marzo de 1755. 
Su cadáver fué sepultado en l a 
capilla de Oorjpus Clirisli de la ca-
tedral donde se lee un elegante 
epitafio latino- En su casa existen 
muchas producciones de su ta len-
to, entre ellas 11. 4.° Ms. de Oon-
ciomim panegiriconm, Dió á l a 
estampa varios discursos jurídicos 
que hemos visto pero no los teje-
mos presentes en este momento. 
I . Senlentia perillustris do— 
mini D. Joseph de Pueyo, i n cau-
sa coiitentionis exorle inter c u -
rias ecclesiasticam et se ciciarem 
Regim Auãientm. Super eo mãe— 
licet. An cassoAiâa, revocando, et 
anullanda sint procedimento,. i n 
dicta curia e-eclesiástica, f ac ta . 
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tamsuper rtiniegrrrtione Doctoris 
Àntonii Serra', Mallhci Ferrer, 
Gubrielis Ciar et Joannis Serra, 
incollegio B . M . V. Sapientim 
Matris, quam super cdrceralione 
in carceribus ecclesiasticis (de or-
ãme Vicarii generalis capüu la -
ris Sede Episcopali vacante) de 
personis collegiariim Petr i Jose-
phiPons, ejusãem collegiipresi-
dis, Francisci Vicens, et Ohristo* 
phori Torelló AcolylM, etiamgue 
super sfBcuestro fado in bonis et 
redclitibus diet i colleffii pndestu 
expensarumprocessns, etprovisio-
nis in curia, ecclesiastica facta} 
ISjul i i labenl isami 1744. Tam-
qmm gessa, et attentala contra, 
seutentiam diet i domini perillns-
tris cmcellarii jwolatam 1 ap r i -
Hs ejiisdem a ¡mi. Palma, sia aão 
ni pié de imprenta, fól. 
I I . Sententico in causa conten-
íionis exorte inter curias eccle-
siasticam et secnlarern Regue au-
dienti®, super, eo videlicet. An 
opelUúiones inlcrpoútce per Joan-
nemlkimà Pram. Rectoren colle-
g i i SS. Virginis Marim Sapiential 
Matris, Doctorem Francis cum 
Llabres preslnlerim ejusdem col-
legii procuratorem, Ohristopho-
rum Torelló acolitum, Pelrnm, 
Joseplmm Pons, Franciscim Vi-
cens et Guiliehmm M a r t i , colle-
giales etiam dicti collegii; à p r o -
cediínentis el proviãeniiis datis 
per Adm. Rev. V. G. S. E . V. 
admittende sint quo ad uirnm'jue 
cfectim suspensionurn scilicet et 
detohtimm &c. Imp. fól. sin fifio 
ni lugar. 
981 . 
PÜEYO (JOSÉ DE). Nobilísimo 
ornamento de Mallorca, como le 
llama el cronista D. Buenaventu-
ra Serra, varón ilustre por su l i -
naje, por sus luces, por la pro-
fundidad de su ingenio, y por los 
señalados servicios que en distin-
tas ocasiones prestó á su Rey y á 
T. i i . 
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su patria. Aplicóse en su juven-
tud al estudio de las ciencias y 
literatura, ramos qué llegó á cul-
tivar con felicidad, dándose á co-
nocer á muchos sábios, españoles 
y estrartgeros, con quienes tuvo 
íntima amistad, como se prueba 
por su correspondencia. La siguió 
constantemente con los eruditos 
Enrique Florez, Martin Sarmien-
to, Vargas Ponce, Juan Lerond 
D'Alembert, Mayans y SiScaí, 
y otros muchos sabios de E u -
ropa que en sus obras elogian al-
tamente su saber. Sus conoci-
mientos en el dibujo, los adqui-
rió del inteligente profesoí don 
Guillermo Mesquida, y los em-
pleó para producir escelentes pai-
sajes á la pluma que se conser-
van en su casa. Amigo é inse-
parable compañero del cronista 
D. Buenaventura Sería y Ferrft-
g'ut, se dedico con él á las tareas 
literarias y científicas, de que sa-
caron preciosos y sazonados frutos. 
Juntos escribían eruditas y ele-
gantes obras; juntos dibujaban, 
herborizaban, y hacían útilísimos 
ensayos de química; juntos pro-
movieron la fundación de una so-
ciedad de literatos, que dedicó no-
blemente sus afanes al difícil cu l -
tivo de los conocimientos huma-
nos. Poseía perfectamente el latin, 
el griego, el francés, el italiano, 
el inglés y el Aloman, idiomas 
que le sirvieron para, adquirir im-
portantes relaciones literarias con 
hombres notables de la Europa 
y para'aumentar el riquísimo cau-
dal de erudición, durante los pro-
longados viajes que emprendió. 
Habia nacido en Palma el dia 23 
de julio de 1733, y como primo-
génito de sus padres los Sres. don 
Nicolás de Pueyo y Rossiñol, y 
l).a María Narcisa de Pueyo, Mar-
t in de Resenda; fué Marqués de 
Campo-franco, señor de la Baronía 
de Ampurias, de los lugares de 
Alagas, la Higuera y Vencillon, 
y de los estados, vínculos y rna-
22 
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yorazgos de Suñer y Juan de Pla-
iiiciii. Émulo de sus pasado.', en el 
año do 1753 propuso ;'t S. M. la 
necesidad que había do <[ ue so crea-
se en Mallorca un regimiento fijo de 
Dragones de 300 hombres monta-
dos y 300 de á pié, con el objeto 
tie procurar el resguardo de la isla, 
que tanto lo necesitaba en aquella 
época, ofreciendo ÍÚ misino tiempo 
al monarca llevar á cabo este pro-
yecto á sus espensaa, sin perju-
dicar en nada los intereses del 
Estado. Motivos que no podemos 
revelar hicieron ilusorio el patrió-
tico pensamiento del marqués. 
Nombrado este en 22 de mayo de 
1764 regidor perpetuo de la ciu-
dad de Palma, admitido en 1779 
en la real sociedad económica ma-
llorquina de amigos del pais, 
fué mucho lo que trabajó en am-
bas corporaciones para proc.rar 
por todos los medios posibles las 
mas importantes mejoras á su pa-
tria. Como consejal dió nuevos y 
sábios reglamentos á l a adminis-
tración de caudales públicos: co-
mo amigo del pais protegió de un 
modo eficaz las clases proletarias. 
Estos antecedentes del celoso mar-
qués hicieron muy sentida su 
muerte que tuvo lugar en esta ciu-
dad el dia 0 de julio de 1785, sin 
dejar sucesión masculina de su 
consorte la Sra. D.11 María de las 
Mercedes Chacon Manrique de La-
ra y Cotoner. Hé aquí las obras 
suyas que hemos visto: 
I . Rasgo mHricn ó invocación 
á Nuestra Señora del Portillo en 
octavas rimas, con que se dió pr in-
cipio á la función del acto pJálo-
sofico que defendió D . Joacldn 
de Pueyo y Pneyo, en el teal 
comento de San Francisco de 
Assis de la i f . Ule. ciudad dé Pal-
ma dia 13 de jul io de 1753 &c. 
Palma, impr. de Miguel Cerdá y 
Anticli y Miguel 'Amorós, 1753. 
4.° Hay una segunda edición de la 
misma imprenta y año, también en 
4.°, aumentada con notas muy cu-
riosas. Escribió este canto, que 
consta de 14 ociabas, á la edad de 
20 años, y mereció ser elogiada 
por el marques dela Mina, el P. 
Rodriguez y otros sábios. 
I I . Relación de mi viaje á M a -
drid. 1 t . 4.° Ms. 
I I I . A. O. IJ eloquence des B a -
leares res lauree Pocsie ele D . J o -
seph de Pueyo. Poseemos el m a -
nuscrito original de esta composi-
ción que consta de 70 versos, con 
varias notas que ilustran algunos 
delospasages que refiero, y la pu-
blic unos 01 1847, ¡lio último de 
la obra Varones ilustres de M a -
llorca,. 
IV. Compendio de ditersos ver-
sos y otras ohms en prosa que no 
p-isim de f mementos. Dedicado ã 
la Reyna de los ángeles por 1). 
Joseph de Pueyo y Pueyo en el 
año de 1749. Dividido en tres par-
les, uva luyitlre, otra alegre y 
otra seria. Í t. 8.° Ms. muy abul-
tado sin foliación, original en la 
biblioteca de Campofranco, G. I . 
36. Hay poesías. 
V. Memorias misceláneas y cu-
riosas sobre todo género de as i m p -
íos por D . Joseph de Pueyo y Pue-
yo. Tomo I I en Mallorca año de 
M D C G L I I . 1 t. 8.° Ms. sin foliar, 
original en la biblioteca de Campo-
franco, G. I . 37. Hay otro tomo, sin 
portada, que por los viajes y s u -
cesos que comprende se ve que es 
posterior al I I . El I . no existe. 
VI . Parmssidos, sive PMle— 
ononis somnii De recenliorrm va— 
ivrnepicorvrnpraeslantia l ib r i I V . 
Ed i t i á D . losepho de Pveyo, e l 
Pveyo, Marchionum de Campo 
franco Fi l io Primogénilo, &c. 
Palmae Baleariurn, Apud Igna— 
tivm Sarra, et Frav, Regium T y -
pograplu m. i / . D CG. L X X I I l . 
Fól. papel marquilla, con escelen-
tes grabados én cobre, obra dei h á -
bil grabador D. José Muntaner, de 
96 pags. sin los preliminares. De 
este escelente poema, que los sábios 
del siglo X V I I I lo califican digno de 
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la época de Augusto, remitió el Sr. 
Pucvo un ejemplar al Snno. Sr. 
Iiifuñte D. Gabriel, y este le rega-
ló otro de la bella edición que 
hizo del Salustio, traducido por él 
al castellano. El Sr. Perez Bayer 
elogió extraordinariamente esta 
producción, y el Sr. D. Gregorio 
de Mayans y Sisear, en carta que 
escribió á su autor, que tenemos 
á la vista, le dice: «Segunda vez 
he aplicado toda mi atención al 
eruditísimo Sueño ãc Filemon, 
agradable parto delas muchas v i -
gilias de VS., y para tener com-
pañeros en las debidas alabanzas, 
le he comunicado à los Sres. D. 
Juan de Casamayor y l ) . Juan 
Bautista Herman que han celebra-
do mucho la ingeniosa invención 
de VS., la disposición en ordenarla 
y la magniliecncia de la dicción 
virgiliana, imitada sin afectación 
y coa dichoso acierto. Damos todos 
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á VS. el parabién, y deseamos que 
emplee su grande ingenio, esqui-
sita doctrina y admirable juicio 
en otras muchas obras con que VS. 
pueda ilustrar los entendimientos 
de sus lectores y contribuir u t i l i -
simamente á la pública enseñan-
za.» No fueron inferiores los enco-
mios que recibió Pueyo, por su pro-
ducción, del P. Miguel Vilella, sá-
bio Jesuíta inallorquin, residente 
á la sazón en Roma, de un v i s i -
tador de los mercedarios y de otras 
personas notables de su tiempo; 
pero la rareza de este libro, á cau-
sa de haberse tirado unicamente 
150 ejemplares, como lo apunta el 
cronista Serra, no permite que sea 
conocido entre los amantes de la 
literatura latina, por cuyo motivo 
vamos <l insertarlo integro aunque 
traspasemos en cierto modo los lí-
mites del proyecto de nuestra obra: 
L I B R I I V . 
LIBER !. 
íam medium coeli spatium nox aira lenebaf, 
PerqHC «gros, rupesque canas, faitusque silentes 
Alto iiiilulgübant animalia fessa so.pori; 
Nuil lis cnitquc sonus, labor el cossaucrat omiiis 
Vrbibus in inagnis, nocturni atqiio aertibus ignes 
Haud lueanl; lauta obmitlrscit tena sub vmbra: 
Ast ego, qiMiiituinuis iiiuurao cimcta (¡iiifraiil 
Ptiruigilo; hace agita.'is volucrcin senlentia mentein: 
Ytrum prisca furct lunge pracslantior actas 
Hi'iou in cantu, diuinum Valüms oestrum 
Suminis, atque aeuu domim coelcstc futuro 
Sacrum norma suum, sed non imitnbile carmen? 
Vcl postremo, viris quae tot claríssima magnis, 
IMura docet jiriscis omnino incognita sacclis, 
Naturae cui arcana jpateut, cui baud vitima Tliule, 
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lit sublime dedil propius sc ccrncrc coelam, 
(¿uaeque gravi numero lanta argumenta miriislrat, 
Immortalis Epos, pracclara an laude careret? 
Summos out ctinm Vates [si pai ta fuissct? 
Ingcns quuni Artis amor, ecu Angustí Cacsaris acvo, 
Illc ncc oxlincius Vales qui concitai ardor. 
Kxstat adhuc, sacraque valet qui exurere flaimna, 
Sc Yidet, Haroas, atque hórrida bella parare; 
Oicqiie diuino niirandum fundcre carmen. 
Ncc natura mi l ; Lex est iinmota mancre, 
Aelernainque Dei dono soilila iuucnlam, 
tabula el antiquum rebus periisse vigorem. 
Talia versaban!, fesso sed corpore, somnus 
Irrupit tandem, victus siluilque tuinultus. 
Nunc alio dclopse Geni de vértice Olympi, 
Assimilisque Deo, ductor, sociusquc fidclis; 
Visa mi hi memora, aspiraque, ct dirige gressus. 
Suauis, el Olla quies nostrus vix occtipat artus, 
Cum visa ante óculos boreal i lucida nubes 
lisardcro plaga, radiisque vlbrnnlibus vmbram 
I'raccipitarc polo, Solisque aequarc nitorcm; 
Hoc vno dciixa diu cum hmiina voluo, 
Mons ccce iunnciisus, praoruplis cnudbus borrens, 
Visus adessc mihi, qualisque allissimus Atlas 
liflulciro iugis cocli conuexa duobus. 
Omnia sjiua tenet, syluis latera alta teguntur; 
Valle fed in media, densis vbi iaurus opacat 
Tellurcm lamis, labuntur murmure fontes. 
Itupe sub aeria spatiosum panditur antrum; 
Desuper otra ingens licus, vitcsqne coinautes, 
Atque stalactites aditus sub vértice pendent, 
lit pliaretra ex ramo iuxta suspensa videtur: 
Pallida lux intus longo submota refulgnt, 
Anfraclusque patent, imitataque saxa columnas, 
Informcsque areus, vmbrosaque tcrta caucrnac. 
Qualia sunt ncniore obscuro, sub nocte serena, 
Aetber vbi queicus frondoso IcgmiuC condit, 
Cum modo suigentis ccrnnnlur cornua hume; 
Talis eral medias lux hace diffusa per vmbras. 
Omnia vix oculis lustro, sed cominus antrum, 
licce mihi vehemens (lagrat sub eorde cupido 
Vastas visendi latebras, molemque superbam, 
Aut ibi r,mirifici quidquid natura rccondat: 
Ouid lux scire iuuat, qui sint et luminis ortus. 
Si venator ibi, suadet vidisse plmretram, 
lit quibus cdoceat simus regionibus orbis. 
Vix opto, iucedo; sed iam sub limine sisto: 
Hie sacer insuctos horror percusserat artus, 
Quern cito despiciens, vim vi maiorc repello, 
Infero iaraque pedem, iamque introgressus ad imii 
Xcndebam explorans; súbito cum coepta moucri 
Sub pedibus tellus, tremeré iinmanesquc columnac, 
Concauus et saxis fornix pendentibus horrens 
Ingemero est visus, totusque a sede rcuelli, 
Moleque iam pracsons conturbai praecipiti mors, 
l ieu me! Quid faciam? Tristes qua cuadere casus? 
Vna via est: vtinain sinerent et tempus, et astra! 
llaud mora, qua dala porta fuga tentare salutcm. 
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Hace mecum, trepki¡si]iie lito pelo limina piantis. 
lainijuc foro atlvciitus tnlum curuantui in anum 
Hace vbi, iatnquc ausus dcxlrac confulcre sorti; 
Kcce tnitii visus, Iota procumberc arena, 
Oliscssosquc tenens aditus, ocnlisque minari, 
Auollens immanc caput sacuissimus anguis: 
ilorribilis visu fácies. Hie oceupat altus 
Corda pauor, iam nulla salus, atque vndique iulum: 
Protinus ipsa lamen casus pracoentia vires 
í laud dubii reviocans; meemn sic nlloquor; K i a , 
Nunc opus est aiiimis, nunc pulchrae occnmbcrc morli 
Kt iiiuiit, ct prnestat. Confcsliin quarrilur crisis: 
rícqniiiquam vero; nam ferro, nrmisque carcliani. 
Intcrea aduersus IciHos serpens movict arlus. 
Frigidus vt cerno, velutiquo iinmsbilc sasum 
Itacreo liumi, qualcs Ccphcni Gorgone visa. 
Ule aduentalus, facilis cum praeda videtur, 
Immensas npcrit fauces: mirabile dictu! 
Namqnc vbi lingua vibrans, facics adparet cpbebi, 
Vmbrusa platani redimitus tcm|«ra fronde; 
MOÍ venero manus, vasto mox tutus biatu 
Pictis exoritur pennis, nitidusque iuucntac 
Luminc: tune eccidit delecto, vt yilis amictus, 
Cacrula, quae monslri fingcbal corpora, pellis. 
Papilio yeluti, qui, quamuis hórrida campe 
Primun crat, informis visu, similisque colubri; 
Mutatus formam, prisca sed veste repostus, 
Qua; patct egressus, tenuis qua visus hiatus, 
Veré ineuntc, nouas zcphyrisque halantibus auras, 
l íxtolütque caput, porreetaque cornua monstrat: 
Protinas atqus pedes, demun pulcherrimus alis 
Euolat auratis, bruchi cxuuiasque relinquit, 
Gramina iamque petens volítat loca florea circum. 
Intcrea siluitque fragor, tellusque quieuit; 
Tantisque attonitum pulcber sic fatur cphe.bus; 
Pone metum iuuenis, Gcniique agnóscc figuras; 
Ipse tuus; soluit dignas audacia poenas. 
Hie locus augustus: Parnossi culmina montis 
Quae conspecto tibí: praeceps c rupibus il!c 
Vons est Castalius, querulis qui defluit vndis: 
Pieridum nunc antra vides; at Apollinis intus 
Aula patet, Vatumquc domus, sedesque beatae: 
I l i s magni, tantunique v ir i , qui digna Caniocnis 
Carmina panxerunt, non sane Ignobilc vulgus. 
A'ulli fas, limen speluncac adtingere sacrac, 
Nu lü ct adire locos, nulli atque impune rediré. 
Antro Numen inest, et custos limina scruat, 
llorrcndisque nefas, ct monslris tenitat ausos. 
Quis furor immeritum, sed le quae cacea cupido 
Impulii? aut qualis dementia dusit ad antra? 
Nil te signa loci, quamuis nolissima, tangunl? 
Non fontes, laurique, nemus, nec Apollinis auream 
Agnoscis pharetram? Non bina cacumina montis? 
l íacc quando collccta vides? Quis nobilisvsus 
Turn mentis factus? Siluit prudentia rerum. 
Venautem suspensa loco doect esse pbarelra, 
Affaris contra. Te vana illusit imago. 
Tanta quis arma tulit? quis fyluac cultor habebü? 
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T u pracceps ibas. Non sat vidissc, nicmcnto: 
Luí ego Inpsa polo mentís penctratibus misum: 
Mine mónita, hinc solum posecntt oracula reddo. 
Omnia perspexi; mentem inconsultus abibas; 
Limine correptus nec sacro horroie vocabas. 
Attamcn ipse videns, ct te miseratus cuntcm, 
I'eriKilo qua cernió fncic, vitanda moliere. 
$;ú mo tum colubri, non \t de more, tremendam 
Inducic in formam, casus, letumque miuari, 
Vis secreta ¡iibet, vis cui parcro iircesse est. 
Sicque nouis ponías Numen lerronbus auget: 
Te labor «docrat, sít eulpa atijuc vtilis ipsa 
liebus et in paruis, sul cum niaiora vocent le, 
Et Genium memora, de eunctis consule mentem, 
Kt fiiclura probel, quae et redi, et cônscia praui est. 
Proh quanli! quauti! rectum iinmortale. Icnercnl, 
lluic si sceptra dnrent! si cius piacccpta sequuli, 
Si gressus regerei, sacro si iuncta calori, j 
Ifi quules! Puro Numen tamen expulit antro; 
Quantos et vestrne fiieranl qui gloria gentis! 
Tu ex aliis, tu disce luis, ct dieta memento; 
Ne in grniiiora ruas, sim eoeli et innnia dona. j 
Vix ea falus eral, cum Te clarissime, dixi, j 
Oro des veniam luuenis; quo ct tendere, monstros, { 
Quiduc sequar: faeiam, non amplius inmoror antro, i 
Cuín ñeque sl:ii Vates, tanto nec dignus honorc, 
Coniniissumi|uc nefas, atque irac Numinis obsten!. ; 
A l Genius contra; Non implacabile Numen: [ 
Soluisti poenas, ct parecre Nomina ganden!. ! 
Collibet ire? probo: spcluncam desere saciam; i 
Sed quo ire cxpetliat, quid facturusque docebo: 
Quantum orare iuuat, Genio ct parere, videbis, | 
E n fons Castalius, decantatissimus olim- j 
Quisquís diulnos cius polaucrit vndas, 
Pierium gelidis cum lympliis hauriet ignem. i 
Hunc pete; sed postquani Hbaiieris ore, leueitc; • 
lamquc intiare locos, nulaniquc videre liecbit. 
Protinus nd latices diuini tendo fluenti, 
Üeliboque labris, Gcniique. ante ora revertor. 
Nunc al'a, ille inquit, Vutiim cernenda propago, 
Visurt et Musas, magnus speclandus'Apollo, 
Qui nos vt clari manifesto in luminc sinius 
Concilio in tanto, sane hic tenierarius ansus. 
Optima mens, inuisí alios, et cuneta videre: 
Krgo ingressuri, nebula cíngamur, oporlct, ¡ 
Aereum tenuis quae siiseeptura colorem, ( 
Quae illudat sensus,'quae ac Nnmina fallero possit: 
Non Plioebuni; magnus.nam perspicit oinriiíi Phoebus: 
Ipsa nec a paruo nebulae vox excat orbe; 
Fundcrc <lum placeat nobis ex ore loquelas. 
Sed quid cunctaimir? Nubes nos cingere adeslo. 
Dixit: adest nubes, ct circumfusa repente est. 
Dissita tune antro quoniam lux visa coruscai; , 
Tcndit iter Genius, rapidis quem passibus aequo; | 
Nunc Vales, qualísque domus, nunc quantus Apollo, ! 
Quae ductot, quid fata velint, sub pectorc versans. 
Vix inlrogrcssi, supciataqnc limina iuxta, 
Anlium iimiensum, horrens, cuius fastigia late 
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Mille vidrbiintur vnslis fiilTulla cnlunmi!;; 
Ephcsiac veliili Tcmplum immortalo Dianac, 
Ant Ncmus antiquum, quo innianes vmliquc trunci, 
InlU'Xiique areas ramorum brachia (ingniit. 
Tros opere e\iiiiio, prima paulloqnc minores: 
Dein milii ccrnuntur luce, increscpnlc cavi'inae: 
Arma ilii, vcnatus, vrbes, simulacra doorum, 
Apparent muris, stillantibus omnia lympliis 
Facia ope naturae, quae rum durcsccrc iussae 
In lapides; minim! lanías duxerc figuras 
Jfic, vbi diuinus, leuibus dcUtus ab auris 
I'usus odor primum; vicinae en signa licalae 
Sedis, ait Genius; Phntbi iam tecla prcipinquant. 
Turn mi hi, magna mihi pcrmulcont gaudia pi'tlus. 
Qualis caerulea Batauus circumdaUis vnila. 
Cuín mare Taprolianes per IÍHU::) lendit ad oras; 
Non olli visi colics, non vértice íuigunt 
Fluctibus e inediis montes; ast Insula syiiiis 
Cinnami nrotnaticis, latcque fiagrantibus lialal; 
T leque odoraio lotus pcrfundilur 'inro: 
Ule prorul quairiuis, ct lanío pignore gnudrt, 
Immemor omcusi mundi, ct túmida aequoia leninens. 
Hxlrcma est spelunca viis amplíssima centatn, 
Lucis ad immissae uitidos tendentibus onus. 
Quae media in longo lala, ct rerlissima trnd'u, 
Ad canipiiiiKiuc cauo semper sub forniee ¡ilncit; 
Itae vbi transgrcssi campos deueninms, ecce 
Anto óculos ingens praefnlgel Tlrgia Vboelii, 
Vndiquc odorifen's late eiixumdala lucis. 
Arbor vbi Ambrosiam, Ncclarque ex floribus bala. 
Illa sed aelhercas longe sc allollit in auras; 
Ardua ceu Khodope, r.ut Pbolne, quantusuc Pyrenes 
Krigitur vertex; immensis condita saxis. 
Qualia Phocbc tua Syriac ccrnuntur in vrbe, 
Vasla, stupenda; solo quae cum collapsa viator 
Adspcetat, mentem priscomm gloria Inngít. 
Malcríes manner, non quod tcl'ar.: sub ima. 
Alba Paros peperit, nec. quale ex montibus allis 
Ualiae eruilur, scd quod diuir.a reeondunt 
Viscera Parnassi, baud visum rnortalibns vnquani; 
Caijdidiusque. nine, atqnc ipso prcliosius nuro. 
Ordo nec á Grais, noc quos monunienta suporbi 
Imperii osseruaiitt Koinaeque polcntia fudil. 
Nobilior cunclis ipse est inuentus Apollo. 
Septern ibi sunt poitae, media est allissima \ i su , 
Aureaque; ast aliac nrgenli candorc nitebant. 
Nos vnam e laeuis pctimus, clausam'qnc \idcmus: 
Sed vix perucnti, Genius vix limina langit; 
Cum geminac armónico resonantes cardine valuae 
Panduntur subilo, vocesque dedcre canoras. 
Ingredimur; velicmenti exuror amore videndi 
E t Phoebum, el Musas, Valcsquc agnoscerc summos, 
laiuquc et adesse raí hi vcllcm; vultusque Unr i . 
Dira hcu! fata negant, coelumque obstare videlur. 
Dux ibat, gressusque suos ego pone scqucbar; 
Ingeris externus nostras pemenit ad aures 
Cum fragor, horrisonus veluli qui fulmina iactat. 
Excutior somno, asubit formidine captus; 
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Hurtor abcst; fugcre domus; spcs ipsa frncmli 
Nulla mihi; volucri cuatu-sctir.t omnia somno. 
Corno; slant tcnebrac ante oculos: noxijuc hórrida ciicum; 
Dulcia visa niilii memoro; inuitarc soporcm 
Si posscm, fruslra; visis plus illc rcccdit: 
Ergo alia experior; maior me insomnia vexül: 
Qiiiil faciam? Tacdet slrattim, deenmhnre taeied; 
Tor sedeo líissus, plauiduin ter carpere sonmuin 
Adgredior; tandem, spcs cum non amplius vlla, 
Corripio é lecto corpus; ecrnenda fencstn's 
Lux, si forlo dies tardos iiini crastinus ortns 
Kxtulcril: fallor, nox iiitcmposta tene!;ris 
Horritieal: non astra niieant, sod terra, polustjue, 
Res pariter donsis noctis miscentur in vmbris; 
Ventostqnc riiunt imbres, et. fulgurai actlier. 
in lecttiii) rci'co, di;fcss.i(¡ue mcmbrn rcpono 
Unrsus ilii; rursus por visa, per omnia ducor, 
(.iiiidcpiid hahet coelum, lerraruin ([uidquiil in orhu est' 
Saooula, res gestae, tacita sul) mente volutan!. 
líeee Aurora vigil fiuctu Í.IID suriíit Eoo, 
I.aelitiam, liicuinquo ferens. Kgo strata r e l i i H i u o . 
lit pelo ijun inuniis, quo explcncli cura voeabat. 
LIBER II 
Kvrsus in Ocean i Titan se morscrat vndis, 
Müleque i.un tremulis nnlobanl ignibus astra: 
Kt dulces solimos secum nos alia trabebat 
Iiini Clint's (rían) cuneta silent) mortalibus aegris. 
Ipso lamen grato coeli nec muñere vineor, 
Membraipio nec eedmit quaintuiunis fracta laboro; 
l'rotinus ast iterum totus porcurrilur orbis. 
Mens, quid ogam? dixi, vol quid versare iuunbit? 
Illa: niiiil polius cunetis proüesse videbis. 
Pareo, mox rerum turba euanescil inanis, 
Paulaliimjue qnies artas mollissima serpil. 
Cum primam teunit; media ecce exlerritns ndslo 
Phoebi aula súbito, lateriquo fidelis adhacret 
Ductor, ct aereo nubes circumstat amictu. 
Summus adest Titan, coclcstia Numina cerno 
Aonidcs, mensisque choros considero Vatum; 
Vndiquc gemmarum miro splendore refuíget, 
Atqnc auro diuina domus; superominck ordo, 
Artificisque manus, longe morlalia vincens. 
Obstupeo coilecla videns miracula tanta, 
Kt Phoebi vultus, maiestalcmquc tuendo: 
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Haud alitcr pastar syluis cduclns in altis, 
Vrbc procul semper, semper deserta perngrans, 
Si magni ingressus Caroli regalia tecla 
A.spiccrot Numen, Proccrum cingente corona; 
Ilium obseruaret, per cuneta el lumina ferret 
Amcns, ct rcrum tanta noutitate paucrct. 
Die mihi visa Geni, nam te dace, et auspice visa: 
T o mens, tuque animus, tu vis, lux fidaque mcniis: 
Exhedra, Phoebus vbi Solio in fulgente sedebat, 
Alta, immanis erat, diuino structaque lusu: 
Aegypti nuniquam túmida est adgressa vetustas 
Tantum opus, haud certc moles sita Mocridis ora 
Tot Begum complexa domos atnplissima vidii; 
Non aedes Cyri, non áurea tecla Ncronis, 
Monsquc Palatiuus, simili splcndorc nitebant; 
Ncc tnntae cumulantur opes vbi nascitur Eos, 
Diuitibus regnis, vbi primum extollitur vndis; 
Nec Cuscí infonus pretiosi tanta metalli 
Pondera mos fundís sacrauit Regibus olim. 
Quidquid ibi prorsus grande, inmortale, venustum; 
Non coelcste nihil; non dignum denique Phoebo, 
Aurea strata soli, duroque Adamante columnae 
Factae, at cpistylia obryzo pracalta rubebant, 
Vasti stylobates, aolacque imntensa coronix. 
Attalica haud muris pendent anlca superbis, 
Nec labor immisto splendens bomhycinus auro; 
Vndique sed gemmis illi exardere videntur: 
Innumerls gemmis, quot verno in tempore (lores. 
Ordine quae impositae, concinnataeque figuras 
Ileroum ingentes, diuosquc, atque hórrida bella; 
Omniaque efformant, sacrae inuencie Camoenae 
Mirifico ingenio, varii Musiua lapilli 
Vnde opera, a Musis fama est dixisse priores. 
Hic res Iliacas, iramqiic immilis Achillei. 
FoTtia facta, duces, raplatumque Hectora curru, 
Flnxcrunt illae; rerum longissiinus ordo: 
Erroresquc tuos, Neptuni victor Vlysses. 
Il l ic arma viri, qui tempestatibus actus, 
Optatis Turnum la t i i oblruncauít in oris 
Cernuntur; Vates sic Musac ct Phoebus honoranl: 
Sic in Parnasso loudi sua praemia reddunt. 
Hace mecum, donce mirahar talla demens. 
Practerea antarum muris adamantina fulera 
Haerebant circum, respondebantque columnis; 
Haecquc inter, solido ex auro simulacra recodo 
Summoium Ucgum, Musas, arlesque fouentum 
Maxima fulgcbant; spirantia signa Corinthi, 
Quae ac Roma admírala vetus, superantia longe: 
I l ic et Alexander, valdc ingeniique labores 
Rex Plolemaeus amans, Caesar cui ñamen lulus, 
Augustus Felix, regnique Hadrianus Ibcri 
Adstabant, veteresque inter, loca prima tenebant, 
Mox et qui Imperiuin dcuicto Carolas orbe 
Restiluit primus, Musasque, arlesque reduxit. 
Visa ibi dignorum series longíssima Regum 
Practerque innúmeros, Laurae et qui fauit amanti, 
Alphonsi stabant duo, quorum Celtiber vnus 
Magnanimumque vocant; Tuque inclyte máxime Caesar; 
T. 11. 23 
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Franciscusqne tois captus victricitms armis; 
Illcquo quí vulgo Pni(ier<s, alüiiue I'hitippi. 
Nec digni (¡nos paita Duces I ldruria desuní, 
Nec patitur Ti la», incrili perculsus amorc. 
Et cum Christina, admirans quam liorna colebal, 
Kiimiique Vir i , pariter memoratm- Adolphus; 
llic quoque Sauromatac muris Escultor inhaerct 
Petrus Hypcrborei, sponlc omnia, nauila, miles, 
Et faber, «b patriam muíalo múrice factus; 
Turn Bíognus Lodoix, regni corveptus habenas, 
Nondum fiorentis, qui artes, qui ad sydera Gallos 
Kduiit. Maior quis sit, decernat Apollo. 
Ipse nec acthcrca liquit nunc luce rmcntes, 
Quos gerit hoc magnis foccuindum Rcgihus acvuin. 
Ccrnitur Austriaci decus iiumortale Maria, 
Yclntusqnc sacra loscplms lempora lauro, 
Inclytus, Augustus, Felix, Pius, itquc Benignas; 
Kt Turcis infesta feris Hegina Arimaspos 
Inter liabcns sedes, Siculi ac Tu gloria,prisci, 
Germanusqiic volul diui genitoris imago; 
Dcliciae et Galli Loiljix, atque optimus artnis 
Et Musis carus, Prussorum maiimus iieros. 
Magnus adest tandem, diuina Carolus aula, 
Carolus ilisparuis, mire cum Fra Ire refulgens, 
Mauorti similis, ncc Pltoelu Numine yiettis. 
Huno Vates, Musaeqiio colunt, ct nomen adoront 
Augustum, dotcsque simul miralur Apollo; 
Nam summus bello, Regum quoque;summus in arte, 
Ncc non in mullís, oinncs fouet, excilat, ornat: 
Addit quae desunt, ct sacra prolegit vmbra. 
Tanlus in immensae inuris decc-r cnitet aulae: 
Ast chore eximio fast/gia summa legunlur. 
Ficta vidc'ur ^)i Phoehi radianlis imago, 
Et curras, medio dilTundcre culmine lueem. 
Nec procul, liunc partes circumstant quatuor orbis: 
Ilac Europa micat, stmliis, culluquc Mincruae 
Clara, atque imperio pelagi, Martisque triumphis. 
Ilia Asiac est tellus, gemmas, ct arómala millc, 
Millequc dona ferens. Alia patet hórrida monstris 
Africa, et arentes aestu spectanlur arenne, 
Nigrumque Aethiopum facics sortita colorem. 
Pars demum occiduis, ponti quae incingitur \ndis 
Cernilur, ustentans auri, argentique fodinas, 
Flumci) Amazonidum, superantes nubila montes, 
Quiri raras nomorumque comas, formasquc feranun. 
Omnibus effigies diuinac est ficta Pocsis; 
Illa sed Europa, solum stipata catcrua 
Monstratur Charitum, Phoebique ani()lcctilur ignis; 
Non aliis haec visa mihi, non turba Sororum 
Pulchra colit, ncc Sol in eas sic lumina fundit; 
Orbis pauca noui, quae antiqno nulla /iguroe 
Accipiunt, magna \isae moerere sub vmbra; 
Slant contra nubes, radiisqnc vibrantilras obstant. 
Hae tamen obscurac, quondam ncc luce carebaot, 
E t veluti Europae comités habuere sorores. 
Postea, sic perhibent, aeoi longínqua vetustas 
Cum orbis mutasset faciem, mortalia non slant; 
Abslulit, adiecit, plura et mulauit Apollo. 
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Multa aüa innúmeras pono coropiexa ( igum 
Digna aijaglyptn loco, fastidia eclsa tcncbant; 
Kx auro, ct soliilo.clcctro simul omnia facia; 
Vt !atc niueo super emincant Eleplianío. 
Talis crat visae luius miraliilis aulac: 
Opalo, vbi centum miscct natura colores 
Kx niiido M P D S B D , longo (¡tiitius ordinc Yalcs, 
Iiiiitiortalc genus, Phoebi clarrissima proles, 
Pro mérito eUrcmi tantutn, priaiiuc sedebant. 
Singulac hnbciH septem, nimbosae Plciadis instar; 
Phoebus vti iossit, digna cuín sede locauit: 
Sic non mens hnnmium faflav, aut caeca cupido, 
Accidit vt forsan Ptolcmaeo scoptra gerente 
At dinina suos noscens sollertia fecit. 
Graiugcnas viiü hie Vales, Valesqoc Latinos, 
E t diui August! qtios áurea prolulit actas, 
Híaxima qaosque dedil \ictriei Hispânia Romae: 
Ipsius Uic aderat Valum quoque turba reecntum 
Nobi'is, et Galli vestigia prisca sequuti; 
Amiaces Itali quoudaiii, turn Belga, Briunr.us; 
Germanique boni, sed pauei; quique per amplas 
Florucrunt oras, quas tcrrac amplectitur orbis. 
Magna Tamerlani sobóles, celebérrima gazis; 
Impcriuin quae Gangis habi-t, cui parel ct Indus, 
In tanto numquam Solio tumefacta resedit; 
Quantum hoc, bumana non cnarrabilc lingua, 
Pliocbi vbi mirifice raaiestas summa nitcbal. 
Ipse annosa velut Boreali in lilore I'inus 
Masinia sine Cedrus, Libani, qui in vallibus altis 
Astra remóla petit, visuque, cacumine pulsat; 
Arduas crigitur sublimi vértice in auras. 
Immortalis inee!, oculis, froiitiquc iuuenta, 
Biuinusque decor, vibrantquc vt fulgura flammas; 
Témpora sacra virens, pulcbcrrlma lourus inumbrat, 
riaucntesquc comas; at miro fplendulus ostro 
Auroiae codesle iubar superabnt amiclus. 
Castalidcs sacrae, puerum quibus arma vidctur 
Cessissc Idalium, cestón Vencrcmquc dedissc, 
riumiriis ad mensam, Vates et quinqué sedebant: 
Immortalis aüt varia, ct lautíssima cunctos 
Ambrosia, et potant dininum nectar ouanlcs. 
Quales effingit diuos lungacun vetusta?. 
Cam medio, summoque agilatit conuiuia coelo. 
Hace contemplatus. perqué omnia lumina postquam 
Attonitus duxi, necnon cum plura fidclis 
Kdoruit Genius, sum talia voce loquutus: 
Qui sunt bi, Ductor, quibus est coneessa sedendi 
Gloria cum Pliocbo, sacris vnaque Camoenis! 
lile senex cquidem, multo venerabilis aovo, 
Ardensque ante alios, íieroi canninis Auctor 
Summus Homerus erit; qui iusta atqae eminel alto 
Vértice, ni fallor, diuini est vmbra Maronis. 
Sed quis ct ¡lie adeo pulcher, viridique iuuenta 
Audax, efferuens, bilaris, qui lumina vertit? 
Qui ac aüi? Haud capio: da tanta vt nomina discam. 
Primi Virgilius Maro, Maconidesque profecto. 
Dux ait: ast iunenis, vu'tus cui, et lumina lacta 
Aspicis, Hesperia verter Lucanus ab ora est, 
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Ciuilis carmen qui belli nobile fudit: 
Summi, opus ob taniura, racrito tríbuuntor honores. 
Dixi: Hoc Pieridum jcallet qui Smtius orlcm, 
Ad supera ct Magnus tollunt Cornelius astra, 
Ausi propterea Vatem praeferre Maroni. 
Vix hace edidcram, nam me-raptauerat ingens 
Vatls amor, Genius fatur cum talia sellers: 
Piara in Lucano sane admiranda vidcnlnr: 
Dictio, diuinusquc calor, scnientia, mores; 
Magna tanoen credit summorum turba virorum: 
Bhetoris esse magis, Vatis quam nomine dignum. 
Fama ipse ct maior, consorque acerrimus omnis 
Ingenii Fabius, patrio stimulatus aniore, 
Aut mente inductus, causis aut forte duabus. 
Aula Oralorum iuoenem, secumque volebat; 
Oreque mella ilacns. ceriabat flcctcre Divum. 
Illc autcm mcmorans tencro ct quae fecerat acvo. 
Quae ac factnrus erat, si mors non dira lulisset, 
Omnibus atque videns rebus pracstare quibusdam 
Vatibus, baud Fabü resptxit vota rogantis. 
Quaque statutus crat pro aclis, e í laude futura, j 
Lucanum iussit suprema in sede locare. 
Qui sint ac alii rogitas? Aducrte, Philemon, 
Vtquc ferant summos lieroo in carmine Vates 
E t quales antiqua, nouissnna sácenla, discos. 
Ule niger crines, quera nunc affatur Apollo 
Ausoniao est Tassus decus immortale Poesis, 
Carmine iam toto Solymae notissimus orbe: 
Anglus al illc coma subflaua nomine Milton, 
Hic bodie ingressas, quo nec sublimior alter, 
Nobiliorque fuit, nec qui maiora sit ausus. 
Uunc loquar, an sileam? Vero te scire necesse est; 
Hunc libertatis falsae delusit imago, 
E t saeul Cromuelis eum dementia cacpit, 
(fain quamuis odere boni nam postea cuncti) 
Ac Begem, proh immane nefas! patremquc, suprcmi 
Numinis astrifeio effigiem dominantis Olympo, 
Contcmpsitquc suum, se denouitque Tyranno; 
Quinetiam ct nato, motusque, atque ianpia facta 
Consilio, scriplis, et toto pectore fouit. 
Regia doinde tamen poenas crimenque ncfandum 
Jgnouit pietas; at non iratus Apollo, 
Amplius atque suos vultus, lucemque tueri, 
Nec sinit actherca tristis dum vescitur aura. 
Nomine nec mérito ob números, famaquo potiti. 
Practerea statuens (quid maius Numinis ira 
Praomia si tollas?) post fata baud posse scderc 
Sublimi, dignoque loco; hue neque adire, priusquam 
Ardua terrarum niuibus camposque rigenti 
Prataque velaret centessima bruma pruína. 
Nemo animura flesit, nemo cor Numinis vnquam, 
Non casu Addisson Vatis concussus acerbo, 
Perditi amansque suam Paradisi nobile carmen; 
Angli non alii ¡Ilustres; non magnus Homerns; 
Non genua amplcxae Musae, laerimisque rogantes. 
Heu! crimen prohibet: votis immobile Numen 
Tot tnanet, obsistitque, salo ecu saxa sonanti. 
Tama ergo est, solum, longeque a Gnibus aulac, 
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Et versasse nefas, et defleuisse sub antris, 
Aclernac mersis ftlta calígine noctis, 
Valem infelicem; qui so insanumque furore 
Exsiliumque suuin, prisco simileraque parcnli 
Humanae sobolis noxa, poenaque, conebat: 
Diuinuin inemorans carmen, quod finxerat olim. 
Interduinque miser clamabat voce tremenda: 
Accipite liacc animis, terrae ne temnitc Diuos. 
Taliaquo ingeminaiif:, implcbat fletibus vmbras. 
At tristi scopulos eantu, inontesque ciebat, 
Commoto et largae stillabant. mármore guttae, 
Carmina dum querulis referebat vocibus Echo, 
Abdita rupe caua, dirura mtscrata dolorem. 
lamque fere exsilií Vates lacrimabile tempus 
Implerat, deeranlque liicmes tamtummodo teniae; 
Sed durus Titan, impacalusque manebal: 
Cuín T u Regalis nascendo, Carole Clemens, 
Quale nouuin miscris adparens adhere sydus, 
Res loetas, fauslasquc gerens; mox gaudia iuundant 
Hcspcriac terras, cxsullat iinibus orbis, 
Famaque Parnassi cautos, ct viscera rumpens, 
Hie canil opiatos natales aere sonoro: 
Laetitiaque noua súbito perfundilur aula, 
Ingcntique fremunt plausu immortalia tecta; 
Tune omnes Vatumque chori, pulchracquo Catnoenao 
l'rincipis in laudem dulcíssima carmina (ingunt. 
Tune quoque mirifico Titan impulsus amore 
Immortalis Aui , caras qui protegil artes, 
Gloria cuique minor, maiestas; maxima, dotes; 
E ius in obsequiam, tantique in Principis ortus 
Sontibus ignouit, mo* ad se omnesque vocauit; 
Vna et Milloncm, sólito ingressumque triumpho, 
Altam n ü eius quamquam vidisset ob iram; 
Aclhcreae at mentis securo lumine ductus, 
E t fama etnotus, quam cernís sede locauit. 
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LIBER 111 
Víx ca [fulus eral Genius, cum flauus Apollo 
Slilloncm fadspicicns, diuino hace edidit ore-
Mos est Parnassi, Graii accopcrc vctusti, 
Komannsque poiens armis, ct Púnica tcllns, 
Lude re post cpulas aliquod tcstudinc carmen: 
Sic ergo amiquo per plarimn sácela sul) nevo 
Sola nitiilquc noui, "Vales quae parta cancbnnt, 
(iVonidcs olim, sed praestantissiina lanlum.) 
Nam rudis, infelix, el barbara moribus nelas, 
Non ejculta satis, coetu non ;digna ferebat: 
Nec melior natura virus cum orbata (mssct, 
Arlis ope,, assiduusqac labor, nec vola iijuabant. 
Progenies demum, fuldimi ex aetlierc lapsa, 
Auspiciisquc snis, morlalia Numiiia, lieges; 
Anrea gaucJenli instanrarunt saecula nuindo; 
Vcraquo ab exsilio reuocata Poética longo. 
Dulcia turn nobis oblcctamenta dedtre, 
Quae soliti vctercs: Laurae felicis anialor. 
Tres charitcsque suae conatus maior amoris; 
Angelus ausonio graio ac sermone peritus, 
Pontanns; Cellcs, vna it Sobrarius ora 
Vcntus ab Hispana, lauro parnasside cincti. 
Kt versata panim praecepta Poética Vidae; 
Tuque 1'raaslori; Sophonisbnc ac flebile carmen; 
Laudandusquc stilo ycrsus, ct aeuminc Falco; 
E t Lassi Lyrici cantus, ct ngrcslis E l i sa ; 
Quem Nymphac flcucrc Tagi sub flnminis vmia, 
Quern Caesar, pulchra gelidus dum morte ¡acebal; 
E t digna ob meritum cclcbrabat fuñera Mavors, 
Syluae ctiam Niscs geminac, immortalis Oliva, 
A l sua, Ccruontes veluli, Fenelotique, leguntur, 
5Ios cedens laudi. Turn Sarmata Cassimirus; 
Aitcr et illc quidem dnmito Luranus Arauco. 
Toque Arioste furens, tuque optiine máxime Tassc, 
Carolus Vrrcac, sermone Lupcrcins, aures 
Grandíloquo inuleens, fralerquc simillimus olli, 
Dousaquc, Monlanus, ítuffus, eastusque Malbciba; 
Quin líembus, Sehedius, Camoens, Jierrera, Lupusque 
Ingenio facili ante alios mcmoralus in oibc. 
Vos Ilcnsi, Groti, nitidissima luminn Belgae; 
T u C.hiabrcra; Lira , tu ac sanguine Borgia Princeps; 
Tci i et antiqui mernit qui nomen Iberus. 
fios vulgata super, celebralaque ab omnibus vitro 
Pluraque Racani, Molieri et plnra iocossi, 
Pluroqne Qucueti; necnon" Desprauius acer, 
.Qui satirae stimulls, vna parvoque Lutrino, 
Immortale sibi, magnumque est nomen adeptus, 
Qui nouus obquo suam censendus Horatius arteni, 
Nec minus auditi deleetauere Camoenas 
Itegali Vates Prussorvm natus in vrbe. 
Dignus ct Angustí niroium Santolius aevo, 
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UaoiiHisquc piiiuis, sunmiiuel.T.otichius ore, 
Hdscliius, ct ¡nhni Cornélius allí)'.Uicntri 
('.loria. Voturum, vol tc Sogrnic latobo, 
Cnrmina ilmn memoro, fucrunt qumi dulcia nobis? 
Qnnsuc Venus mollos fimdit Scgusina querelas, 
Vmbrosa I'hiloinela vi'.lut quum moeret in vlmo? 
An cómicos Barcae aruhnges, Hortosque Rapini? 
Uuslicn sua forsaii Vanieri Pracdia culti? 
To quiHitic Kussoui, la Cantcmmirc liccbit, 
Atquo Metoslasii ubüuisci carmina tanta, 
Delicias Uegiinv.' Toque ó pulcherrima mater 
Saxonis Heróis , liocclmm, Vcncrcmque'silentes? 
Maffei, et Meropes not non imitabile c a r m e n ? 
Porro, \ b i nostra l ib' . Millo clarrissinie, verba 
Q'.ios parta omitiam foccunda Britannia Vates? 
Hi laics, tantiquo viri: Chauceiius acvo 
lam grains pracstansqtic nidi; Spaeorins, auctor 
Oarminis in patria Tragici, splcmlcusquc cotliurno: 
Kmheus clTbompso, Covleus, veliemensque Benhamus 
Magnus ct in tern's, ct Roscomontius aula; 
llarringto; Valslius, cómico lonbfonius ocstro 
Nobilis; Addisson, Vallcrus, Poppcus, atquo 
Il lc , ad Thcrraopylas qui fortia facta canebat, 
Vos noli fama Drideni, vosque Priores; 
At quo ducis amor dignorum summe virorum? 
Quid facio? Est animus percurrere nomina cuneta? 
Adsunt, tuque vides, et protinus omnia noscos 
Ora nimis; dabitur vobis quoque iungere dextras, 
Vt veri aclernique simul sit pignus amoris. 
Nunc sine, nam Votes, vna diuacquc sorores 
Kxspcctant, ardetque animis immensa cupido; 
Ipsa tuuni fama modulclur nobile carmen 
Calliope, resonoque aures permulceat ore. 
Illa et Virgilium, dinini scripfaqnc Honicrl, 
Heroas cecinitque sacra testudino Tassi. 
Ergo age, trade l i b r u m , virtus respondeat omnes 
Kt famae vidcant, et nosiros ncquct honores. 
Sic fatur Titan, tnoic altis sedibus ecce 
Consurgunt Vales, bi , quos memoraYerat orans. 
Magnusque alloquitur ennctorum nomine Tnssus, 
E t tolo grates pcvsolnit pectore dignas. 
Calliope intcrca specicm, gestumqnc Minernoc 
Pugnaci simiiis, libro Miitonis aperto, 
Traditlcrat Vales, rerumque cupidine flagrans 
Gcslanim, cuneta cuoíuens, bella hórrida quaerit. 
Arinnquo saeua videos radinntia sydera supra; 
Sit mihi fas, inquit, coelestum dicere pugnas, 
l í e s ct inauditas Eostrum cuulgarc per antrum; 
Delcclum si Phoebe probas, audire lubelque. 
Annuit cxtcmplo votis Latoius Heros: 
Factaque diuinis mox alta sileutia tectis. 
Musa lyram carpil, pulsatae et pollice cordac, 
Orequc pendentes arrectis auritas omnes; 
Incipit: A h ! Nympba infclix! mirabile monstrum! 
Vix ilia est adgressa loqui; vox faucibus liaeret. 
Non verba, optalosque sonos pulcbro edit at) ore; 
Nec rursus tentare iuuat, d iuacquc potestas: 
Quouis nec valet id nisu superare, quod obstat. 
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Non sccus ac mullum com 'visa horrcntia somni 
Noctc premuni, paaidi volumus nos promcre VOCKS: 
Conamur frustraque tamcn; vox nulla sequuta est. 
Quid facial? Pcnitus magnos exardet in iras. 
Iraque quid prodcst? Sollcrs cognoscit et ilia, 
Diuirms roseoque genas suffusa colore, 
Paceqnc Phoebe tua, cylliaram, librumque relinquit. 
Obstupuerc simul Vates, et magnus Apollo, 
Turbaque prodigio Musarum csterrita tanto. 
Protinug et magna murmur diffunditur aula. 
Suauis ecu in syluis, >bi frondes concutit Eurus, 
Aut irrumpentcs lumefacti in litora fluctus. 
Turn notia prolati. Parnasso nuditaqiie numquam. 
In sensusque nouos tanta nouilate feruntur. 
Nam non, vt solili, vencrantur Nuniina Vates: 
Pars baud digna putant Miltonis carmina Musa, 
Orequc nectareo; coelumque ostendere inonstris, 
lit prohibere nefas; Phoebum fidisse Britannia, 
E t famae niminm, qnac vt veri, ita nuncia ficti. 
Contra aiunt ali: fortasso incongrua Nymphac 
l'raclia terrestri, numquam euulgata per antrum, 
Illius ct vires supra, sublimius atque 
Cantu argumentum, et secreta latcnlia libro. 
Hie alii yisi quondam, dum vita mancbat. 
Nam aula interdictus fuerat; nec sistere curant, 
Ncc rcticerc valcnt. Addunt mirabile Vatis 
Oeslrumque, et números, aeterni et cunda libelli 
Matcriae summis omnino congrua rebus; 
Ncc tantnm Musa, sed Phoebi Numine digna. 
Non tulit hace, animo spernens Rodopcius Orpheus, j 
Oeagrio, musaque satus, qui intentus et ora, 
E t Vatuni gestus, atque omnia verba notabat. 
E t sine more furens carac genitrícis amorc, 
Exsilit c sede extemplo, sociisqne reliclis, 
Arduus, egregius forma, nitidusque iuuenta, 
E t fretus eythara, media consistit in aula; 
Atque dolore graui, exardensque, hace pectore protnit: 
Arl i s magne parens euncíae, lucisque nitcntis: 
Anglo, immano nefas! sunt qui poslponere matrem I 
Atque immoitalcm Nimpbam mortalibus ausi: ; 
Linqucrc causa lyram, coepto et desistere cantu. f 
E n quae in mente: rcor, coelum non destinai ori • 
Hoc geiiUncis opus; nimiu'm patefacta voluntas. 
Sed mihi, qui occultis iamdiu vulgare per aulam 
Impellor stimnlis, miraque cupidinc flagro: [ 
Me maior diuina parens, praestantior atque \ 
Quis nescit cantu? Si illa nos crgo minores, | 
(Nec dubitamus ait) coclcstia diccre bella i 
Possumus adgressi, quis iam, qui dedecus i l l i ' 
Imputei? aut cui tali nefas iamque excidat ore? 
S i l mihi fas ideo, si tantae iniuria Musac, 
Famaque laesa chori tangit te Phoebe Sororum; 
Vt matris seruetur bonos, hace ederc voce: . í 
Pcndat et auctorum dicti dementia poenas. I 
Sic ait, impatiensque morae percurrere fila. \ 
Incipit, exspectans responsum Numinis Orpheus, * 
At curis agitata parens, emotaque amore 
Multa limens, roseo sic Phoebum est ore loquuta.- r 
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Non vt dicta prias, diucrsi nst visa poema, 
Ordinis esse patet, coelcste et iurc vocamus 
Quare res coeli, supra altaquc sydera gestas 
Ne assuniat Natus, sed quae coclcstia, cedat 
Nomine gaudenti Vraniae: sua Numina supplex 
Inuocat et Milton: obiter vidissc rccordor: 
Arma<jae quaerenti, ct rae cualuentc volumen 
Illa canat, si Phoebe tuae sententia menti 
Haec sedet. lixaudit Titan, ct talia fatijr: 
Lux nova quae monstrat, quae in corde o Musa recludam. 
Non tibi et ista dies Orpheu, coehiniquc secundum, 
Ardor ne arripiat cantus; feret alter honores. 
Nec te vulgandi sacra haec arcana cupido 
Suadeat, Vranie, oomenque á Vate vocatum. 
Fors alia est díuersa polo; praesentío cuneta; 
Auotori ofiicium coeli decreta resciuant. 
Vranie diuina silel; responde! al Orphcusi 
Nulla eanam Titan, iam cedo, mens t«a namque 
Lex mihi, Miltoni detar noua gloria coelo: 
Vnum esoro, s«qai liceat testudinc carmen, 
Nec puto decrctis minime coelestibus obstet. 
Haec Orpheus: Phoebusque nihil; sua nota voluntas 
At Vati, recipit librum, cantare paratus, 
Continuoque Heros iungit Rodopcius ilium, 
Argutae fisus cytharae, mirabilc donum 
Numinis, vtquc alia, cuastl qua victor auernt, 
Aeternumquc tenet coeli inter sydera nomen; 
Si nas baud aetas vcterum veneranda fcfcllit. 
Turn noua Miltoni membris; vultuque venustas 
Enitcl; arserunt diuina lutnina flarama, 
Alque incrcdibili, canius cum fundeie coepit, 
Kt Phocbi, et Coetus dulcedinc leniit aures. 
Pollice conaris ncquidquam acquarc cancntem 
Infetii Orpheu! Quid prisca actatc triumphi 
Tot prosunt parti? Sacrae quid fama lyraeque? 
Púlsala in primo franguntur stamina versa. 
Paucos' addiderat Milton, casumquc furore 
Haud notat acthereo raptus, cum flauus Apollo: 
Non tibi ct ista dies Orpheu, coelumque secundum, 
lam d m ; memora Vates, tuque accipe noslram 
Nobilis Angle lyram, quern coelum, Phoebus lionorat. 
Orpheus obstupuit, mognis turbataque monstris 
Fundere nulla sinit mens, in sociosquc reccdit. 
A t postquam ob tantum Phoebo gratatur honorem 
Diuina acceplaque manu testudinc Milton 
Bella opiata canit, bella hórrida, maxima bella, -
Quae campi videre poli, non illa Tiphoei; 
Sed terrae, et faeclis, cliamque incognita Phoebo. 
Tanti vbi pugnantes, quantae vasto acquore arenae, 
Miles vbique minor terrarum luderet orbe. 
Idquc duccm primo linquens, aciemque fideie 
Peruersam Nunem, veloxque ad castra Dcorum 
Aita Dei tendens, summo regnantis Olympo. 
Vtque ibi peruentum primos sub luminis ortus, 
Armaque saeua Deum, currusque, atque ignea equorum 
Corpora, terribilem late effundenlia lucem 
Circamspeitit ouans, adstantesque ordine turmas; 
Moi , sanctumque Dei se cingere iiubibus atris, 
T. I I . ' 24 
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Flammisquc horrificis fomoso et tuibin.; montem; 
Auguria irarum, díuini signa faroris. 
Indc canil Vates inimica in rastra rúenles 
Inuíctas acics, formiilalaniquc phalangcm; 
Obuiaque cxtemplo viliiatis agmina teiis 
ímpia, cum validos audent irrnmpere in hostes, 
Quin montem, veluti commotnm ¡¡ sedibus imis; 
Tumque ducem fldae labcnlcm enspidis ictu. 
lamque sub ardenti iaculornm nube cohortes, 
Praelia dira dcum, vimque in certantibus, altas 
Intremcrc ct sedes, diuina cucrsaquc rcgna, 
Ni Deus omnipoicns fraenaret protinus iras. 
Addit praotcrea cunctis rairantibus Anglus, 
Immortali equidem vix cnarrabile lingua, 
Summorura hcrouin, qucis caetera Numina parent, 
Vis ¡inmensa quibus, magnum certamen in armis: 
Sons vbi, quid mirum! victusque, ct vulnere tardus, 
Imichiturque suis tatali creptus arena, 
Ingcnti curruque frcmens extenditur ira. 
Post alios memoratque duces, ct fortia facta, 
Pluraquc coelicolis, ct tanlo congrua bello; 
Inlidum vtque acics, aduerso Marte trementes 
lamque cadente die, pugnas, carnputnque rclinquunt. 
Talia diuina Miltonus voce canebat: 
Et Phoebi dixissc putans sat JVuminc coram, 
Conticuit dcimim, coctu dulecdinc caplo. 
Subíate, grauiter Vates, txclamat Apollo, 
Argumenta, furor, quin omnia dignaque Olympo. 
At Maro, qui Augusti tácito sub pcclorc voluit 
Témpora; quanta solo natali gloria Milton, ! 
Quam summi in patria mérito reddenlnr honores? j 
Audiit exsultans, Paean quae dhcrat ipse, j 
Quaequc Maro Addisson: confestim scilcquc stirgens, | 
Nonnc, ait, egregio durum monumenta Britannos f 
Vila saciare Viro? Merita sine laude iacere? [ 
Cum tanta eCfuIget Spacaií pompa trophaco? | 
(Nec meruisse nego) cum prodiga semper honorum ! 
In dignos patria est.. His adsenscre Marones, f 
Meonidesque pater, necnon Spaearius idem. f 
Sed Phoebus contra: Non haec sine Numinis ello ¡ 
Consilio, nec causa latet, voluentibus annis, | 
Augur ego, ct ventura cano; ecu tempore prisco, I 
Mallei aut veluti gaudens Verona Coihurno: ; 
Dicabit statuas generosa Britannia Vati, 
Nec nomcn Ncutonis crit, nec gratius vllum. i 
Tu nunc proscquere, o Vales, chorus expetit omnis, | 
lamque impone rogo finem cocltíslibus armis. f 
í 
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LIBER IV-
Parct oi Milton, pulsis iidibusquc sonorls, 
Ecce novas Supcrum violento concitus ocstro 
Illc rcfcrt vcluli, sólita ct dulccdinc, pugnas. 
In cocluin victos tacita sub node vocntos 
A Unce, conilíctus, dextra Diuosque furcnti 
Vastos cuulsos montes a sedibus, otque 
Ipsas per liquidura iactantes acra moles: 
Ueniquo ut indutus diuinis íilius armis 
Actcrni, Summiquc Dei, conscendit opaca 
llorrcntcm nebula currom, flaratnaquc voraci. 
I'rogediturque ferox, iubet in sedesque reverti 
Montibus auulsis primas, ct itissa faeessunl. 
Obslupuere poli visu, espaucrc phalanges, 
Et belli strepitus si luil mox acquorc tolo; 
Ule vclut nimbus, vel nox horrenda tencbris, 
Fulmina dira manu quatiens, vultuque furorem, 
Mortemque, cxiliuraquc ferens, prorupit in hostes 
Tcnib i l i s , totnraquc rotis trcmefceit Olympum. 
Ncqnidquam aduersac contra cstant ordinc turmae, 
ElTcra sufTicerc ct vires conolur Erinnys. 
Eulmina cum toiiitru hoirisono saeuissima lorqucl 
Dextra Dei, dextra illa potens: it fringidus horror 
Antcuolans, olliquc conies victoria Dda. 
Tunc a!to pallorc genac, tunc pectora din's 
Vulneribus transfixa tremunt, ipsa arma rclinquunt. 
Ncc minima est vittus animis, ncc corporc robur, 
Quid faciant? lieu! nulla valcut. Ast illc triumpo 
I'cr medios inccdit ouans, subque axe lonanti, 
I'rotcrit atque aciem diuum, heroasquc superbos. 
lam cnarratus crat Milton, vbi fiudilur aetber, 
Adparcntque chaos spatia, immensumquc profundum. 
Vtquc alie exhorrescit hians immane barathrum, 
Extrcmique I'oli pendentes, isinque cancbat 
Ora ex abrupta miseros; nam Numinis arcct 
Miris torua modi's facies, el maximus horror. 
Taliaque admirans, maieslnlemquc cancntis, 
Immemor atque sui Titan, dum muneris haurit, 
Ncc iubet ationiius quae mos, tempusque pctebanl. 
E n súbito adductae pennis velocibus llorae, 
Haccquc: Age ruvnpc moras Titan, nox húmida fugit, 
Sydera nulla polo, poslremus Lucifer exit, 
Purpurea atque inuecia rotis Aurora coruscis 
Occonnm linquit, montes, campiquc rubescunt, 
lungcrc oportet equos. Phoebus mox imperai: illae 
Ocyus cffugiutit ¡íephyri pernicibus alis. 
Nulla vnquam, fatcor, sic me est delusa volúpias, 
Ncc tantum valuit, Dixit Latoíus lloros. 
E t modo consurgens, porro, vocal arduus aether 
Nos ft terra, suo fungatur niuncre Phoebus. 
Turn loca deseruit solii. gretsuque fluenU 
Tendit in ingentem poriam, quae special ad qrtus. 
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Piérides comitantur etnn, iostaque scquunlur 
Meonidcs paler ante alios venerabilis omnes, 
Kt Maro, Lucantisqoc ardeos, Tassiisqoc» Dcoque 
Assimilis Milton, proceres a lü i iuD deinde. 
Sedibus interea cuneli, mensisque rcüctis, 
VndiqHC conueniunt, adstantesque ordine longo, 
A dextra, laeuaquc, dato spatioque pcramplo, 
Dum transiré vident I'hocbam, Mnsasque, salutant; 
Vna ct Miltoncm laeti miranlur cuntcm, 
lungentem Nymphas, cum Phocbo saepe loqucntcin, 
Hl YÍSÍ gaudent, iterumqoe, iterumque viderc. 
Tantas honos il l i . Tanta est sibi gloria parta, 
lam prope, me, ct Genium cernens, subrisit Apollo, 
Nec circumfDiae nebulae 'vclauit amictus. 
Nos eral Addisson contra, plurcsque Britanni, 
Hacrebat coeluque sao Canitsias Hcros, 
Krgnli quondam I'russorum ventus ab vrbe ; 
Coiistitit hue Titan, atque hace: Lactamini amíci, 
Vobis ista dies, liodieina est gloria vestra; 
Anglia Graiorum facta est, alqtic acmula Bomac; 
Max i mus est Milton Vates, Phoebusque fatelun 
Talibus cxsultant Angli; at Onitsius inquit; 
Nos quoquc participes, gclido sub sydcre nati, 
Omnis byperborco tellus quae subiacet Axi , 
Nustrae carminibus ccrtent Australibus oris; 
Quid Phoebe in Patria similis, magniue -vidcre 
At quando dabitur nobis, respondei Apollo: 
Quão exoptatus, babes; fama et vulgata per orbem; 
Ule, vides? nuper signuin cui creximus aula, 
lile tui dignus Patroni et sanguis, et haeres, 
Qui. ct magis, et solus, virtutc eucetus ad astra 
Prussorum est nomen, multis quam forsitan oris 
Heroum turba, et series longíssima Rcgum; 
Ui&ce in Parnassi quod nulli est arte secundus, 
Dignaque vbi nulli velarunt têmpora Musae, 
Exemplo, auspiciisque, snis erit vrbibus ille, 
Subquc Arcto, Vatumque Parens, veracque Poesis. 
Iam brcue tempus crat, magnus tamen immemor huius 
Racinus, Patriae subilo inflammalus amorc, 
Qui baud procui adstábat, tales dedit ore loquclas: 
Heroes Musasque colant, Rogesquo supremi 
Arctoo imperilent tractu, queque finibus orbis: 
Laetor ego; at liceal, nam Musae, arlcsque vagantur, 
Immotas nec Labent sedes , inibi rite timere, 
líxtcra dum quaerunt, iam dulcia regna rclinquanl; 
Nec decantatae veneres, non ipsa Poesis 
Imminuit sane perfectio credita nostrae, 
Immo auget curas; olim pcrfecíio visa 
Romanfs eadem, ct mox alto a culmine lapsus. 
Die ergo, die Phoebe parens si permanet oro 
Hoc decus iu Patria; si forle a tramite Galli 
Deflcctunt recto, Vales nostroque sub axe 
Si nunc clncent, vt quondam et Gallia floret. 
Floret adhuc, nullique quidem sua gloria cedit, 
Phoebus ait, Musacquc vigent, tua Natus imago, 
Hcnriadae perhibenl, esse immortale poema; 
Quidqaid et illc nilens Romano múrice fudit: 
Nec desunt alii pracclaro nomine Vates; 
* 
1 
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Sunt iam, qui iiiciiiiaiit vero defleclcre, Tcstrum 
A lri(a, rectaque via, quae ducit ad astra, 
lit fueata magis, quain vera, vmbrasque scquuntur: 
Laus antiqua lamen Gallis, nomenque manebit, 
Dum tua, dum Vatum, quos aurca saecla tulerunt, 
iHuti meliorque vinvn tcneat sentcntia mentes. 
Vinibus at vero e Patriis (auertite semper 
llunc casum vos fata prccor) Musacque recedent, 
hamaque, s i incautas Gallorum decipit anrcs, 
Sircnutn vcluti cantu claiissimus illc, 
Iiifcusus vctcrum sod Fontanellius hostis. 
Talia fatus crat, iamquc inccdebat Apollo; 
Dicerc cum vidit Vatcm riounulla voleutem, 
Nnnquc audere tamen, breuitas nam temporis urge!. 
Hie Hispanus crat nomenque Vllovius i l l i , 
Obscurosquc modos Vatum, saeclique tumores 
Oderal, atque sui, ventosa, rt frigida verba; 
Quidquid crat Titan cordis pcnctralibus imis 
I'cispicit cxtcmplo Vatis: te gáudio et inquit 
Allicere exopto, vestris tumor abfuit oris, 
lllc voter, sprctusque iacet: iam saccula rursus 
Aurea conduntur vobis sub Principe Magno, 
lamque nouas sumunt Musaequc, atque omnia formas: 
Vis magna ingenil est vobis, et versibus apta: 
Hoc de est llispanis tantum, versare diurna, 
Noctarnaque manu pracccpta poética clari 
Luzani, parlo qui longe est nomine m a i o v 
Qui nulli inferior, qui nostra oracula reddit, 
Ncc plura. Inccssit; praefergressaque caterua 
Omni stipautum, Yates eunctiqne sequuli. 
Nos quoque progredimur mhti , nec cernimur vlli, 
Proximus hie, casu, fatisue volentibus ibat 
Ignotus quidam Yates, dextramque tenebat, 
Passibus ingrediens acquis, Desprauius Heros; 
Sícquc loquebatur: (laus argumenta Kritanni 
Ampla miiiistrabat, rai l ciicntusque diei) 
His mibi plura locis diuersa luce videntur: 
Credideram Tassi virtuttm laude minorem, 
Dcccptusque fui; nam mens contraria Phocbi. 
Carmina credideram porro langucsccrc diuum 
Absque ministcriis, quae est vsurpata vetustas, 
Arlcque confisus cecini; modo dicta retracto, 
Kx quo cxaudiui Miltonis nobile carmen; 
Hie noua conatus, primus monslrnuil iterquc, 
Vt dcccl, ac fecit quae nemo feccrat ante, 
Quaequc videbantur morlali baud posse licere. 
His: Eliam Socius talem, tanlumque fuisse 
Vcre baud censebam, nam me luscrc Britanmim 
Littcrae in cximiura doctae, did'usus vbi Auctor 
Laudali libros operis percurrcrc gaudens, 
Vix illi Vatisque decus, nomenque rcliquit. 
Quam sane ingenii, quam sane ignobilis vsus 
Doctrinae, effususque labor (Desprauius inquit} 
Insudare diu meditans noctesque. diesque, 
Vt concessa viro obscuretur gloria inagno! 
ISon hie, si ingeuium forte ostenlorc volebat, 
Carminis Heroi potera! piaecepla doccrc ? 
Et non immerito tantum sic laedcic Valera? 
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lamque acri indulgens gnuio, conmiotus al) ira: 
Kxortus, noliom, patrüs lúe Mcuius oris. 
Dicto placcnt, nam vera puto, respondei at ¡lie, 
Qui comes ibat ci. Nunc die, et protinus addit 
Quid Ubi coelicolis tribuit cum Milto videlur 
Hace belli tormenta virum simulantia fulmen? 
Quod magis; ipsorum paruis fortissimus ordo 
His ruptus rebus? Mens hie quid nobilc eeruit? 
Sunt aliac et maculae, atque adsurgens decidit Auctor. 
Quaproptcr liceal quaeso, dubitare fuissct 
0111 si melius, constanti inccderc grcssu; 
Quam seso adtollcns niminm sublimis in auras, 
Icarus vt quondam descenderé lapsus Olympo. 
Vix ea: Qui in linguam censorem vcrtcrat olim 
Longinum patriam dixit Desprauius hcros: 
Pondere grande suo quidquid collabitur, ipsi 
Talcs naturae maculae Sublimis inbacrcnt, 
Inque Sophocleis nuineris, in Pindari amoeno 
Carmine; quineliain maguo obseruanlur Humero. 
Quis lamen hino Vates auderet labe carentes, 
Ceu loneiu, alque alios sacclorum nocte sepultos, 
Qui ob mediocre genus, non ob sublime, nicrcntur 
Laudcm, Princijiibus summis praeferre Poesis? 
Dum loquor; cece domus patet ingens ianua, cernis 
Phoebus vt cgredilur? cuuctari baud possunius: hide 
Longino in magno dieta et complura videbis: 
Nunc satis isla; Ubi visi et Millonis honores. 
Hoc tantum; gradilurque silens, el prolinus omnes 
Limina transmissi, felices. linquimus aedes. 
Area ad Auroram mox se'egredícntibus ofl'ert 
Iinmanis, spatiosa, acqua, ac gratissima \ isu; 
Binae vbi Pyramidcs ciato vcrUcc in astra 
Próxima marmorcae, coeli et conuexa minar.tur, 
Tellurcmquc premuní; immensa est inolc Colossus 
Aureus in medio, caput cl cui nubila cingunt: 
Phocbea efligics, in Plioebi ereclus bonorem. 
Nun sic celsa quidem pinguis miracula Nili, 
Illeque apud Rhodios ingens ex aero Colossus; 
Sed inagnis arbusta velut eollata cnpressis, 
Aut lamquam exigui colles, cum monlibus altis. 
Non proeul bine horlí, quiu fortúnala vírela, 
Castalidcs spatiantur vbi, Valesquc beati, 
In quibus alque rosac, violae, suauisque byacintbus, 
Mille cl non aliis visae regionibus berbac, 
floribus eximiis, semperque recenlibus balant. 
Vndique inaccessi montes, cl inbospila saxa, 
Fulminis et patrian), nimbos supraque sonoros 
Culmine so aerio lollunt, c l sydera pulsam; 
Ilupibus alque nemus pendens in vallis amoenam 
Planiliem ramis, obscuraque eminet vmbra. 
Hie locus ad Xephyros, 1'boebique Valatia conlra est 
Abruplus mire ct siiua pulcheirimus, ynde 
Immani fluuius se extollcns fonle, per altas 
Dccun-it caules, post duplex incipit esse, 
Labítur atque magis, fugit afque albantilms vndi--, 
Impetu et bine saltus, magno mit ille fragorc; 
Valle ^bi fit placidus, gcniaiia ct irrigai arva, 
tit si quid superest sub terra conditur ima; 
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In medio specus ndsursens mirnhile v isu 
Ac infinito Iiorrificans su ostcntat hiatu, 
Qua tcrram snbtor, rinos interquo sonantes, 
Iinmcnsosqiie lacas, oris vmle oimlibus hnmor, 
lit syluas late tremulas agitantibus auris; 
Inter upes etiam, naturae arcanaque mille, 
list iter extremos Plioobi radiantis ad Indos, 
Ergo vbi transgrcssus, tollit se e gtirgite vasto 
Flnctibns Eois, prima et dat luminn mttndo. 
A.<l sacras aedes, iuUa immanemque Culossutn, 
Curras crat Phocbl, gemmis spectandus, et arte, 
Quadrupcdesquc altis scopulis, et raontibus aequi, 
Eous, spumans Ethon, Pyroisque, Phiegonquc; 
Cuiquc color proprius; per vastos candidos atitem 
Qui communis erat lale diffunditur arlus. 
Irrequietos cos in cursus prouocal ardor, 
Lamina scinlillant, hinnilibus aetliera complent, 
Coneuliuntque iubas, multumquc- sonanlia fiaena, 
Alto ct sublati perflant de naribus ignem; 
Ncc retiñere valcnt et voce, ct viribus Horae, 
Tal ia inonslrabat, mira ct brcnitate docebat 
Dux ignota mihi; supcrans cum magnus Apollo 
Adscensu curium, solidac sub pondero tanto 
Ingemucre rotac, capiensque vndantia lora, 
Senscre alípedes, domini ct formidinc cjpl i , 
Iras deposuerc; exspectant atque quicli. 
Turn Euros ante alios celcrein, sic fatur: oportct, 
Euro leuis, propcrando moras vincamus \ t omnes: 
Ergo age; fer radios, queis illustrabimus orbeni. 
Dix'irat, ct citius radios iam tradidit Eurus. 
Ast mibi, vix alti cinxerunt témpora I'iioebi, 
Proximaque vt vasti tcstigit lux publica mundi; 
Ecce videbatur ncbalac euanescere tegmen,-
Mortalcsquc oealos rápidas absmnere flammas, 
Amplius et tantum perfcrre baud posse dolercm. 
Dat signum tunc Phoebus equis, ct laxat habenas, 
('crn'piuntquc viam, magno currusque fragore 
Consonat alta dormis, valles, monlcsque tremiscunt; 
Omniaque immensa veluli sub luce cromantur, 
His pauor inuasit subi'o, rupitque soporem. 
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V I I . Sur l'entreprise d'Alffer. 
Poseemos el Ms. original de esta 
poesia francesa que consta de 98 
versos. Trata de la malograda espe-
dicion española del año 1775. Hay 
una traducción castellana que lleva 
este título: La empresa de A rgelpor 
las armas españolas en 1775. Poe-
ma en francés de D. José de Pue-
yo y Pueyo, marques de Campo 
franco &c. Palma, irnpr. nacio-
nal reg-entada por D. Juan Guasp, 
1838. 4.° 
V I I I . Descripción de P l a ñ i d a 
en octavas. La escribia en 1763 y 
de ella solo hemos visto un frac-
inento que copiaremos para que 
nuestros lectores conozcan alguna 
de sus producciones castellanas. 
Canto las gracias de un feliz terreno 
Sito en las belicosas Baleares; 
Cuya alta costa, por angosto seno, 
liaten furiosos los hispanos mares. 
Tentando quebrantar el duro freno. 
Diré sus producciones singulares, 
Sus monies y las fuentes cristalinas 
Quo manan do sus peñas y colinas. 
Hay en Mallorca un Pago delicioso. 
Que mira á la region de la Ursa fria, 
lin otro tiempo célebre, y famoso, 
Por los mirtos que el suelo producía; 
Ahora allí el irbol do Minerva hermoso 
Descuella en magnitud y lozanía; 
Vénse también los riscos empinados 
De robustas encinas coronados. 
Espesas selvas de teosos pinos 
Se elevan en la rústica maleza, 
En que á mil yegcíablcs peregrinos 
Forma apacible toldo su grandeza 
Bordan los valles, cerros y caminos 
Los lentiscos insignes en belleza. 
Cuya raíz en púrpura teñida 
E s para varios usos escojida. 
Esta planta, vulgar aquí, que suda, 
E l mástico que á Chios ennoblece. 
E n la tierra mas árida, y mas ruda 
E l suelo en ancho círculo hoy guarnece: 
Dicen que la balear nación desnuda, 
Que tanto ahora en política florece. 
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Ungirse con su accyte acostumbraba 
Y los ásperos miembros roboraba. 
¿Qué diré de los tesos, cscc.lcntes 
Por su madera vi'iria en los colores. 
Que en mil obras, y modos diferentes, 
Ejercita del arle los primores? 
Jamas en sus dos vastos continenics 
Vió la América especies superiores, 
Ni el Pórfido numidio decantado 
Mas terso se ostentó, ni matizado. 
Del aquilón á los esfuerzos vanos 
Estos robustos árboles no ceden: 
Sus ramos son umbrosos y lozanos, 
Y à los del mirto en la belleza esceden: 
Hay troncos tan enormes como ancianos, 
Que apenas abarcar cuatro hombres pueden, 
Del líbano así como en la eminencia 
Los cedros de pasmosa corpulencia. 
Una montaña de admirable altura. 
De peñasco durísimo y fajado. 
Produce entre las breñas, y espesura 
E l rico maderage celebrado: 
Yetise tesos de prócera estatura, 
Desde lo mas pendiente y escarpado, 
Hasta donde el altivo monte empieza 
A esconder en las nubes su cabeza. 
Pueblan en varias partes el terreno, 
Algarrobos de copa magestuosa. 
Formándole mas grato, y mas ameno 
De los madroños la verdor frondosa: 
E n sitio frio y de peñascos lleno 
Nace el pálido box, de hoja graciosa; 
Y el cnébro oloroso, cuya goma 
Exhala el humo del sabéo aroma. 
Entre la variedad casi infinita 
De las hierva? que adornan la campaña 
E l aurcoselino es exquisita, 
O el acre mechoacan que á Nueva España 
De afortunada en simples acredita: 
Creces dotada de virtud estraña 
Tú, Peónia, también, que en un momento 
Inspirar sabes el vital aliento. 
I X . Linceus Progne. Este es el 
título de una epístola en latin que 
mandó el cronista Serra al Sr. don 
Gregorio Mayans y Sisear sin de-
cirle quien la habia escrito, y 
aquel sábio valenciano en carta 
de 20 de abril de 1771 se espresa-
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ha en estos términos: «Meda V. k Salas y Cotoner por un poeta ori-
conoceresegrandeíngénio poético^ ginal en las lenguas mallorquina 
que por mas que esconda su nom- y castellana, respeto á ese caballe-
bre, manifiesta en la Epistola, ele ro, como elegiaco latino de muy 
linceo á Prognel'A. nobleza y ho- recomendable latinidad.» Hé aquí 
nestidad de sus pensamientos y la la epístola que tanto elógia el 
destreza con que imita á Ovidio: Sr. Mayans, y que hasta hoy se 
y así le dirá V. de mi parte que habia conservado inédita entre 
medescubra su nombre, para que los Mss. del Sr. Serra, 
así como tengo al Sr. D. Juan de 
LINCEUS PROGNE. 
Pectoris adgrossus dirum Icnirc dolorcm 
At frustra hoc scriptum mitto I'uella tibi. 
Hoc quia post casum casus me torquet imago 
Ncc condit placidus lumina fessa sopor 
Ferro equídem potero te doñee amasius ousam 
Pangere diverso federa sacra viro. 
Dura pati ac sevis licuit contendere fatis 
Vulnere sed tanto pectus inane ruit. 
Sic me de leñero Progne grataris amore? 
Hoc munus flamma blandiliisque meis. 
An fera collatis opibus forma;citie nitore 
Hostis dignior aut major amore fuit? 
Aut mihi Ucgali generoso ex sanguine creto ' 
Stemmatis cncomiis ante ferendus erit? 
Objicc, ncc credam, rigidi pra;cepta parentis, 
Xeque reluctantem moile subisse jugum 
Adde genas etiam perfuso rore madentcs, 
Et soepe hoc falum cor fremuisse (uum. 
Connubii celebrant magno soiemnia luxu 
Funestasque faces pracbet amicus Himen. 
Ah mihi lum dices quantis agitata procellis 
Mens fuit, obscurum viscera tegmen habent. 
Dum patrio juvenis ducuntur more diorcaj 
Quoe audisti memora dulcía verba mihi. 
Ut tremuere pedes, IschrimanLi ut faucibus hwret 
Vox, et nil ma!ror pra;íer amare sinit. 
IJtoc probé, sed falsis Progne cur ortibas a t i? 
Cum bene femíneos pérfida nosco dolos. 
Subtiles causa;, Actus, blandaique loqucla 
Retia inesperlis sola parala viris. 
Ad facta hoc special penetralia pandere cordis 
Ca;tcra dumtaxat nomen amoris habent. 
llivali junctam te alterno federe constat, 
Facti ergo techn» luce micanlc patent. 
Verus amor superat conatu obslacula. cseco 
Ardua spernuntur si dominatur amor 
Nec labor asiduas flagrantia pectora frangit 
Pallida nec pottos tcrrct imago nccis. 
Nam puer Idalius mixtam cum robore Hammam 
T. 11. 25 
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Injlcit, alque ánimos tlat Citlicrca suis. 
Omnia nota sati;, tainen importuna profccto 
Cum ic nee minimus dcUnuisset obex. 
Sola mihi langucns, langucns infensa voluntas 
Obstitit ct solus Progne inimicus amor 
Quis Deus illusit, vcl tc decepit amantem, 
Aut qua; sic óculos allicit esca luos. 
An Venus informi jam diu conjuncta Marito 
Cui specie simili maluit atque parem 
Assignare \ iruni. 
Seu Di immortales el incluctabilc fatum 
Hane legem pulehris imposuere gravem. 
Digna supcrcilio coiitcmncre siepius alto 
Proh dolor! Ac aviíié deteriora sequi! 
Sic canít Angclicam misero exareisse Bubulco 
Fama, atque ingeniuin prorsus amasse ruiJe. 
Immemor invieli manei iwJefessa Rolandi 
Olli nil dotes, sanguis amorqac juvanl. 
Talia per noctoni ealaino liepidante canebam, 
Utteraque ellusis tota rigatur aquis. 
Cum súbito infessos somnus piger irruit aitus 
Dulceqoe jam pondus lumina m¡csta premit. 
OiTieium digili rcnuunt calamuuque rclinquunt, 
Denique curarum turba repente silet. 
Tunc ecce ante óculos adsunt peramama vircta 
Labéus qua! vitreis irrigai amnis aquis. 
Hie letasque Rosa;, Narcissi, ct molle Cyperon, 
E t Thimus, ac albo Lilia flore ní lcnt . , 
Híc placidara suavis diffutidit Amaracus umbram 
Charaque Acidaliw mjrtus Opaca Deffi. 
At Zcpbyrus teñeras leni cum murintirc frondes 
Concutit et canlus dat Píiilomcla suos. 
Sylvaquc Panclieos ubicumque aspirat odores 
Omnia grata nimis dignus amorc loeus. 
Talibus actoniti ante óculos Puer aliger adslat 
Coryto gcslans ignea leia suo. 
Aetalcm vires longe superare videntur 
Emicat ct miris forma venusta ínodis. 
ígnea sed moltes jaculantur lumina flammas 
Suavisque Ambrosia; funditur aura comis. 
Ille meai veterem plaga; sedare dolorcm 
Gaudens sic placida voce benignus ait: 
Depcreunt morbi gamma, vix arte tenaees 
Molyque Tessália toxica prorsus egent. 
Corde lamen teñeras ex tuto pellcre curas 
Omnibus ut majns percclebratur opus. 
Ars tua nec prodest dulei in languore Mclampe 
Chironis minimé Pliarraaca docta juvant. 
E l tantum frustra facimus tenlaret Apollo 
Divinuin quamvis parta trophca cananf. 
Frustra et Alexicaci tribuunt cognomen Athena; 
Frustra ctiam et Medica; dicitur auctor opis. 
I l lc quia insano Daphnes correptus amorc 
Aeger adhuc priscum pectore vulnus alit. 
Lauro quippe sacram gaudet pra;cingere frontera 
Imperat et summo laurus honóre coli. 
Fungitur hoc igitur divcrsum muñere Numen 
Diversi est talis crede medeia Dei. 
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Qui ut tu nc n i i sGrum sul>cas cum smilace mortem 
Antiquum vulnus jam misoratus fide.-t. 
Dixit, et ingomi confixum pcclnrc tclutn 
Avcllit nisu, dcscrtiilquc locum. 
Fulguris ActcuM, cclcriquc simillimas igni, 
Aut quulis tremuüs elTugit umbra fasces; 
Kípellunt súbito somauin terrorque, ¡lolorque 
Pectnsque obslupco cuntaque versa videns. 
Nam ñeque crant curarum estus, nec mente tenebras, 
Solaque mulccbat corda beata quies. 
Lctitin apparel vultu, viderc lubclque 
Flagrare baud valco, sed memorare licet. 
Hie erit ergo dies tantorum nieta laboruin, 
Vive igitur folíx, jamque Fuella vale. 
982. 
PUKY» (NICOLAS DK). Segundo 
marqués de Campo-franco, caba-
llero de la órden militar de Cala-
trava. Nació eu Palma de los i lus-
tres Sres. D. Antonio de Pueyo y 
Dameto, primer marqués, y U.a 
Madalena Kossiflol y Pueyo. Fué 
Regidor perpétuo de la ciudad de 
Zaragoza; distinguióse por sus ta-
lentos entre los sabios que en su 
tiempo tenia Mallorca; estuvo ca-
sado con D.a Maria Narcisa de 
Pueyo y Marin, y tuvo, entre otros 
lujos, á D. Antonio Ignacio, 1). Jo-
sé y D. Mcolás. de quienes había-
nlos en esta obra. Falleció en Pal-
ma el dia 21 de enero de M í o . 
Fué poeta fluido como lo mues-
tran la multitud de producciones 
líricas que existen Mss. en su casa 
v la que vá al frente de la I l is io-
m de Mallorca del cronista Ale-
mañy, en elógio de la obra y de 
su autor. 
983. 
PUEYO (NICOLÁS DU). Hijo del 
antecedente. Nació en Palma el 
dia 27 de junio de 1739. Entró á 
servir en el cuerpo de Reales Guar-
dias españolas; hizo toda la guer -
ra de Portugal, habiéndose halla-
do en la conquista de la provincia 
de Tras os montes, en el sitio y 
rendición de Almeida, en la inva-
sion de la provincia de Veira, y en 
el socorro de Villavella, hasta la 
retirada á España. Siendo ya ca-
pitán de guardias le hizo S. M. 
merced de hábito en la órden de 
Calatrava, en virtud de real cédu-
la de 7 de diciembre de 1787, con-
cediéndole igualmente la encomien-
da de Pelmez en la misma órden. 
Ascendido á coronel, fué nombra-
do teniente de rey de la plaza de 
Palma, y murió en esta ciudad, 
siendo ya brigadier, en 15 de j u -
nio de 1804, sin dejar sucesión 
de su esposa y sobrina D.a María 
Josefa de Pueyo y Chacon. Había-
se hallado, siendo teniente de guar-
dias, en la gloriosa, aunque infaus-
ta, espedicion de Argel del año' 
1775, y como testigo de vista es-
cribió: 
Diario Mstorial, exornado con 
reflexiones, del convoy que salió 
ele Barcelona el (lia 10 de mayo 
de MI5 para la expedición de Ar -
gel. 1 t . 4.° Ms. que existe o r i -
ginal en el archivo del marques 
de Campo-franco. Ks obra escrita 
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con imparcialidad y buena crítica, 
y muy digna de los honores de la 
estampa: esclarece en ella muchos 
incidentes, y revela ocurrencias 
muy curiosas que tuvieron lugar 
en aquella empresa que hasta hoy 
no son conocidas del público. Tra-
ta de la conducta dudosa que en-
tonces observaron algunos gene-
rales cspañoleB, con cuyo motivo 
procuraron estos, en distintas oca^ 
siones, sacarla de manos de su 
autor. 
Es también obra suya: Derro-
tero de las cosías warilimas de 
Mallorca. 1 t. fól. Ms., adorna-
do con planos y mapas, cuyo ori-
ginal existe en su casa, Lo escri-
bió con anterioridad á Tofifio. 
884. 
1*1)10 (ALBERTO), Natural de 
Palma: á los 20 años de su edad, 
esto es, en 5 de agosto de 1605, 
vistió el hábito de carmelita en el 
convento de esta ciudad, y motivos 
que ignoramos le obligaron á de-
jar aquella religion, y en 10 de 
Junio de 162Õ fué admitido en la 
de Cartujos en ol monasterio de 
Jesqs Nazareno dp la villa dp VnlU 
demosa. Desempeñó el cargo de 
Prior; fué uno de los religiosos d is. 
tinguidog por su talento; decían') 
en el proceso instruido en 1626 
parala beatificación de la siena 
de Dios Sor Catalina Tomás agug-
tina, y murió ú los 56 años de su 
odad, en 23 de diciembre do 1614. 
Eícribió: 
Fundació ysitecesiu est al de es* 
te Real monastír sagrada Cartuxa 
de Jesus de Nazareth de Mallor-
ca, son fflorios principi per el se-
renissim Rey Don Mar t i de Ara* 
gò any del señor 1399. 1 t. fól, 
Mg. adornado con escudos de ar-
mas dibujados primorosamente á 
la pluma. Es una crónica muy cu-
riosa que acabó de escribir en 16 
de setiembre de 1641. Dice en el 
prólogo que emprendió este traba-
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jo en 1631 á instancia de su a m i -
go el cronista D. Juan Dameto, que 
lo tuvo paralizado durante su per-
manencia en la Cartuja de A r a -
Ohrisli, reino do Valencia, y que 
volvió ¡i continuarlo, ordenando 
todos sus apuntes, cuando en 1634 
le hizo este encargo el P. visitador 
1). Andrés Alvaro. Esta crónica es 
importante por las noticias que 
contiene, pero adolece de falta de 
método; altera muy h menudo la 
cronología y es sobradamente m i -
nucioso cuando toca por insiden-
cía algunos puntos estraños al ob-
jeto que se propone tratar. Vimos 
este Ms. original en poder de Don 
Pedro Jaime Cruellas Pro. de Va l l -
demosa. A lo último del libro hay 
un Cathalof/ns Manachonm, f ra~ 
trum, ao doclorum Jiujns sacra; 
Cartuslm Majoricarum h Serenis* 
simopiissimoque Martina Avago-
num Rege in honor. Sanctissimi 
Jcsii, ATazareni JDei ac Redemp-
toris nosiri fundatas Dice 15 au-
gusti anno 1399, Este necrológio 
lo escribió el P. Puig en 1638, 
Existia una continuación del niis-
mo, y otra de la crónica, Ambas 
hasta"la época de la espulsion do 
los regulares, en poder del P. Don 
Jaime Bonafa, último Prior de la 
cartuja do Valldemosa que fal lo-
ció estos años pasados; y por mas 
diligencias que hayamos practica^ 
do, no henos podido saber su pa^ 
radero. 
El P. Torrens afirma que escri-
bió el P. Piüg varios tomos en 
4."do cuaresmas y panegíricos que 




mercedario de quien dice Mut que 
fué varón de singular virtud y doc-
trina. Desempeñó en el convento 
de Palma el cargo de comendador 
por dos distintas veces, y fué dif i-
nidor general. El P, Luis de V i -
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llatVanca continua sn nombre en 
el índice de escritores mallorqui-
nes, pero no liemos visto ninguna 
obra suya. 
98C. 
I*t]if; (FRANCISCO). Nació en 
Sóller el dia 3 de enero de 182-1 
de Francisco Puif? y Catalina Ma-
yol. A la edad de 24 años, des-
pués de haber terminado sus es-
tudios, sentó plaza de soldado en 
la compañía de depósito del Re-
gimiento Infantería de Cataluña, 
con la que se embarcó en el mue-
lle de Palma, para pasar á Puerto-
rico, en 2í) de octubre de 1844. 
En ultramar fué ascendiendo de 
frradoen grado hasta que en 1857 
fué nombrado teniente. Cultiva la 
poesía castellana, habiendo pu-
blicado muchas de sus composición 
lies líricas,, y una multitud de ar-
tículos de costumbres, en el sema-
nario J ü Ponceno, en el Boletín 
mercantil, periódicos que salieron 
k luz en Puerto-rico en los años 
1852, f>3 y 54; en La Aurora, se-
manario que se publicaba en Ma-
tanzas lósanos 1855 y 56 y ú l t i -
mamente en E l Mallotquin, dia-
rio de Palma. Leímos en él, estos 
años pasados, la novela de Puig* 
que lleva por título:'¿Y vidrio mis-
terioso, 
987. 
l*t!i(;i»:»Kt'ii,.% (MATKO DE) 
Natural de Palma, é hijo de los 
ilustres Sres. D. Eamon de l'uig--
dorfilay Villalonga, doctoren am-
bos derechos, y D.a Dionísia Gual. 
Abrazó la carrera jurídica, hizo 
sus estudios en Valencia y tuvo 
por catedrático de leyes al Dr. F i -
liperi. Recibida la horla en aque-
lla universidad regresó ásu patria, 
se recibió de abogado, y ejerció 
su profesión en esta ciudad. Hé 
aquí los escritos suyos que hemos 
visto: 
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I . Rudimcnla, sen adnolatimcnla 
ad primuminsti lutonm Justinia-
ni l i h - i m . Jnxta laborem et s lu -
dmm Malhei de Prngdorjida J . 
V. /S. in UniwrsitaUe Valentim 
anno 1652. Este opúsculo y los 
cinco tratados que siguen existen 
originales en un tomo 8.° Ms. eh 
la biblioteca de Montesion. 
11. _ Digressio jmlclierima. 
Ulruin ignoranti legatario domi— 
num rei legate an personalis actio 
acgidraluri 
I I I . Partus ancilldi non est 
pars ejus. 
IV . Anália, foetus i n fructu 
non est. 
V. MaMmoninm solo consen-
su perficit. 
VI . A n arrogatus arroganli 
adquirat Ianturn xtsusfmctum an 
quoque et propielatem. Pespues 
de haber tratado está cuestión, po-
ne una epístola que lleva este en-
cabezamiento: Lectori 8. P. D . 
Matheus de Puigdorfcla. Y con-
cluye el libro con un catálogo a l -
fabético de autores y materias. 
V I I . Alegación jur íd ica por 
José Ramon Mar t í y otros agra-
viados contra el Doctor Nicolás 
Quells, Oidor de la Real A ndien-
cia del Rcyno de Mallorca, sohre 
cargos que hizo á este último el 
visitador Regio Juan de Castelda* 
ses canónigo. Imp. íól. de49 págs. 
sin año ni lugar, lis papel tan ra-
ro que no hemos visto mas que el 
ejemplar que existe en la biblio-
teca de Montesion, colección de va-
rios que fué del convento de £?. 
Francisco de Asis, 15. I . 191. 
988. 
P i n o s n n V E B (FELIPB). Va-
ron sabio y muy docto en las d i -
vinas y humanas letras. Nació-©n 
Palma el dia 5 de abril de 1745, 
y siguiendo su inclinación al es-
tado religioso, vistió el hábito do-
minico en el real convento de Pal-
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in a el 10 tie octubre de 1709. Es-
tudió filosofía y teología en el co-
legio Patriarcal de Orihuela, sa-
liendo tan aventajado en estas fa-
cultades, que en 1769 sostuvo en 
su convento de Pálmalas conclu-
siones que van impresas, dedica-
das al Kxcmo. Sr. marqués de la 
liotnana. En ellas espuso á la p ú -
blica discusión: todaslas conclusio-
nes del P. Antonio Goudin; la obra 
completa del limo. Cano De Locis 
Theohgicis, añadiendo ála propo-
sición general 256 proposiciones so-
bre los varios asuntos de que trata 
aquel autor como por incidencia: la 
primera parte, la prima secunda, la 
tercera parte y el suplemento dela 
suma de Santo Tomás, y un sin 
número de conclusiones sobro la 
historia de Nro. Sr. Jesucristo. 
Este acto literario dio ú Puigscr— 
ver un merecido nombre y una 
jnsta reputación. Asistió en 1773 
ül capítulo provincial de Barcelona 
y ante aquella reunion de sábios 
defendió con el mayor lucimiento 
la secunda secmidm de Santo To-
mas. Diéronse á luz estas conclu-
siones, dedicadas al Sr. Obispo 
iJiaz de la Guerra, y son un elo-
cuente testimonio de la gran sa-
biduría y vasta erudición de su 
autor. Dotado de una memoria fe-
licísima, llegó á saber toda la su-
ma de Santo Tomás y toda la sa-
grada escritura, sin que jamás tu-
viese necesidad de abrir ninguno 
de los libros que contienen estas 
obras, para citar, ya en sus escri-
tos, ya en sus conversaciones, pár-
rafos enteros de las mismas. Fué 
peritísimo en las matemáticas, in-
cansable y muy elocuente en el 
pulpito, claro y persuasivo en la 
osplicacion de la ciencia sagrada, 
como lo probó en la cátedra de 
teología que leyó en Orihuela con 
aplauso de todos los sabios. Mién-
tras tenía á su cargo esta lectu-
ra, desempeñaba también otra cá-
tedra de artes, y el empleo de 
canciller. Las mismas - facultades 
enseñó algún tiempo después en 
la capital de Mallorca: fué regen-
te de estudios, tres veces prior de 
su convento de Palma, visitador 
general de todos los de las Ralea-
res, vocal de la junta gubernati-
va de esta isla, que asumió la fa-
cultad soberana durante el cauti-
verio del rey D. Fernando V I I , 
examinadtr sinodal de este obis-
pado, y teólogo-consultor del 
limo. Sr. D. Veremundo Arias Tei-
jeiro, arzobispo de Valencia. Obtu-
vo en su órden el grado de Pa-
dre Maestro y los honores de Pro-
vincial. Sus luces y su talento le 
merecieron altas simpatias y la 
admiración de los doctos en su pa-
tria, en Madrid donde pasó para 
negocios de este convento, y en 
Valencia. Siguió amistosa corres-
pondencia con el marqués de la Ro-
mana, con D. José de Pueyo y 
Pueyo, con el P. Alvarado y con 
otras muchas personas ilustres y 
notables. Distinguióle su fé, su 
celo por el hiende la religion, su 
escesiva modestia, su afabilidad y 
su humildad de corazón. Afecta-
do gravememe por la espantosa 
persecución que en sus últimos 
dias esperi mentaba la Iglesia, y 
por los males que entonces ocasio-
naba el contagio á esta capital, 
falleció en ella el dia 21 de octu-
bre de 1821. De sus obras solo 
hemos visto las siguientes: 
I . Nove%'i, del glorioso P a -
triarca y Señor San José, esposo 
ds Mar ía Sant ísima y padre pu-
tativo de Jesus: que se le tributa, 
todos los años en el Real convento 
ele Predicadores de esta ciudad. 
Palma, impr. de D. Ignacio Sar--' 
r á y F r a u , 1779. 8.° de 24 p á g i -
nas. Hay además las siguientes 
ediciones, todas de Palma, t am-
bién en 8.° impr. Real. 1803 de 
36 páginas: impr. de Buenaventu-
ra Villalonga, sin año, de28págs . : 
impr. de Felipe Guasp, sin año, 
de 30 páginas: y otra de 1842 de 
la referida imprenta, de 32 págs. ' 
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I I . Contestación al ' tr t iculoin-
serto en los números 581 y 584 
dei Redactor ge iterai contra la de-
mostración de la falsedad conque 
se atribuyn á Santo Tomas la doc-
riua de las Angelicas fuentes. 
Palma, impr. de Brusi, 1813. 4.° 
I H . Parafrasi ó glosa de la 
carta del apóstol San Judas Ta-
deo á lodos los feles para que nos 
guardemos de los enemigos de 
Ntro. Sr. Jesucristo, su doctri-
na y su Iglesia, con notas sobre 
d texto, por el P. Maestro F r . 
Felipe Puigserver, de la orden de 
Predicadores. Previas las licen-
cias necesarias, según lo estable-
cido en el concilio de Trenlo. Pal-
ma, impr. de Brusi, 1813. 4.° de 
39 pâgs. Comprende el testo l a -
tino y la paráfrasis castellana. 
IV. E l Teólogo democrático 
aliogado en las angélicas f uentes, 
é respuesta del Maestro Fray Fe-
lipe Puigscrrer de la orden depre-
dicadores á la segunda parte del 
q%e se tituló E l Tomista en las 
córtes. En que se examina afon-
do y se explica el sixlema de los 
anligws teólogos soíre el origen 
del poder civil , demostrando que 
la doctrina política de Santo To-
más destruye de r a n la pretendi-
da soberania del pueblo, y el de-
recho de establecer leyes f anda-
mentales sin sanción, n i cono-
emiento del Príncipe. Mallorca, 
impr. de Felipe Guasp, impresor 
del Santo Oficio, 1815. 4.° de 100 
p%s. Es una erudita impugna-
ción á la obra que I) . Joaquin Lo-
renzo Villanueva, diputado a cor-
tes, dió á luz con este título: Las 
angélicas fícenles ó el Tomista en 
las córtes. Cadiz, impr. de D. Die-
go García Campoy, 1813. 4.° 
V. Philosophia Sancli T'homce 
Aquinatis anribus hujus tempo-
ris accomodata A . R. P . Fr.-
PMlippo Puigserver 3Iag'oricensi 
ordinisfratrumprcBclicatonm, i n 
Sacra Theol. Magistro, ac P ro -
vincia Aragonw alumno. Jussn 
Rm-i. P. F r . RaymundiQuerrero¿ 
ejusdem ordinis in Ifispaniarmíi 
el indiarum Regnis Ticarii qene-
ralis. Cu-m liceniiis necessariis. 
Valenlis.-in Typograplúa Benedic-
t i Mon fo r t . 3 tomos 4.° El I . Logi-
cam complectens, MDCCCXVII, 
consta de 4 hojas de preliminares 
que comprenden la dedicatoria al 
Snno. Sr. Infante D. Carlos Ma-
ría de Borbon y el prólogo, y 305 
pág-s. de texto: El I I Metapliysicam 
el Elicam complectens, MDCCC-
X V I I I de 181.—493 págs: y el 
I I I . Physicam Universam com-
plectens, MDCCCXX de 448 pág-s,. 
Hay otra edición de Madrid, impT. 
de D. Miguel de Burgos; el t. I , , 
1824, de 264 pág-s. El 11, 1825, 
de 318: y el I I I , 182(5 de 398 pAgs,; 
V I . Sermones varios. 6 t. 4." 
Mss. que existían en la Biblioteca 
de su convento. 
El P. Lector Fr. Felipe Ordines 
posee algunos opúsculos Mss. del 
P. Puigserver y el original de la 
Filosofía. 
989. 
I*ÜJA»ES (JACINTO). Natura • 
de Palma, religioso dominico, prior 
del convento de esta ciudad, visi-
tador, calificador del Sto. oficio, 
Dr. en sagrada teología, exami-
nador sinodal y catedrático de 
nuestra Universidad. Murió en 27 
de febrero de 1756. Escribió: 
I . Breve dialéctica; insli lulio-
nes qum sumulie nnincupalur j i io i -
ta doccoris Aquinatis D i v i Tko-
rncB doctrinam. Per &c. I t, .4.° 
Ms. orig. en la biblioteca de Mon-
tesion. Lleva la fecha de 9 de se-
tiembre de 1738, y álo último del 
libro hay este tratado: 
I I . Commentaria magnamplii-
losopM logicam. 
990. 
•H ' JAl i» . (MIGUEL JT-AN). Sa-
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cerdote de la compañía de Jesus, 
natural de Palma. 
Plálosopliicij Universa dialecíi-
c im, Logicatn, PMsicam, A n i -
mastictm, et MetapMsiccm com-
plectens, scholasticis cüspulatio-
nibns exagitata. A uctore admodum 
Retido. Palm Michaele Joanne 
Pujais, soc. Jes. 1724. 1 t . 4.° 
Ms. orig1. en la biblioteca de Mon-
tesion. 
991. 
Pujuii (ANTONIO ELÍSEO.) Na-
tural do Alcudia donde nació en 
15 de setiembre de 1G47. Vistió 
en el convento de Palma el hábito 
de carmelita y profesó en 18 de j u -
nio de 1(5(39. Fué buen orador, lec-
tor en filosofía y teología, y m u -
rió en esta ciudad, siendo Prior, 
en 9 de setiembre de 1713. EI P. 
Torrens dice que sus obras en la-
t in , castellano y mallorquín exis-
tían en su convento. Vió, entre las 
latinas, un tratado en defensa del 
misterio de la inmaculada Con-
cepción, en 1 t. fól., y entre las 
castellanas y mallorquínas algu-
nos devocionarios y opúsculos so-
bre la pasión del Señor y sobre 
las escelencias de la Virgen del 
Cármen. 
992. 
PUJOL (GABRIEL ANSELMO). 
Varón muy disting-uido por su ta-
lento y virtud. Nació en.Cindadela 
Mcia el afio 1630, según afirma 
Ramis, de quien tomamos estas no-
ticias: vistió el hábito de trinitario 
en el convento de Santi Spiritus 
de Palma el dia 2 de setiembre 
de 1646: concluidos aquí los es-
tudios de artes y filosofía pasó à 
Valencia para cursar la teología, 
donde en un capitulo provincial 
de su órden sostuvo conclusiones 
públicas con mucho lucimiento, 
con cuyo motivo fué nombrado lec-
tor de filosofía. En 1662, siendo 
pres; dente del convento de Mallor-
ca, asistió á otro capítulo provin-
cial, convocado también en Valen-
cia, donde fué actuante de conclu-
siones por parte de Cataluña, co-
metido que desempeñó con tanto 
aplauso y satisfacción, quefuéeons-
tituido lector jubilado y maestro 
de provincia. Encargado de defen-
der conclusiones por partéele la de 
Mallorca en el capítulo general ce-
lebrado en Roma en 1665, lo veri-
ficó en presencia de muchos obis-
pos j del cardenal vicario de S. 
Santidad Mareio Ginetti, protector 
de la religion trinitaria, defen-
diendo en aquel acto el misterio 
de la Inmaculada Concepción, y 
toda la doctrina del sutil Scoto. 
En esta ocasión el Sumo Pontífice 
le confirió el título de Padre de 
provincia, y la órden á que per-
tenecía el grado de Difinidor ge-
neral. Brilló el P. Pujol en el pul-
pito y en la cátedra: sus vastos 
conocimientos le dieron tanta fa-
ma, que era inmenso el concurso 
que acudia á oír sus sermones, 
de suerte que se le llamaba por 
escelencia el príncipe de los ora-
dores. El P. Reynés, en la Vida del 
B . Miguel de los Santos, le llama 
clásico maestro y dice que fué per-
sona á quien se consultaron todos 
los negocios graves de la religion. 
Fué visitador y ministro de los 
conventos de Mallorca y murió en 
el de Palma el dia 15 de agosto 
de 1684. Pe sus obras dice el P. 
Cervera en la Qrònica Ms. pág. 
118. B. que en 1682 remitió al 
P. Rodriguez unas memorias bio-
gráficas y bibliográficas de los tri-
nitarios mallorquines distinguidos 
en literatura para la formación de 
su Biblioteca: en la pág. 187 B. 
cita las conclusiones que en 1665 
dió á luz en Roma, esponiendo toda 
la teologia escolástica, con adicio-
nes de controversias contra hereges 
y cismáticos, dedicadas al rey don 
Felipe I V , con una oración pane-
gírica y el retrato y escudo de 
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aínlás de S. M: en la p % . 188 
afirma que en Roma cüó á la es-
tampados escelentes sermones, uno 
de san Félix *y otro de la Pur í s i -
ma Concepción. E l Dr. Ramis 
asegura que publicó dos memoria-
les presentados al Nuncio apostó-
lico en desagravio de la persecu-
ción que sufria de su provincial, 
de la que salió victorioso. Los es-
presados autores citan 33 tomos 
de Sermones morales y panegíri-
cos Mss. de los cuales en 1754, 
solo se conservaban 24 tomos en 
la librería de su convento. Los 
liabia predicados en Madrid, uno 
de ellos del nombre de María que 
cita el P. Arcos en el tomo I I de 
la vida del B. Rojas, haciendo un 
merecido elógio de su autor. Dejó 
también varios tratados morales 
Mss. y dió á luz en Mallorca: 
I . Oración panegírica de San-
ta Inés V. y M . Patrona del or-
den sagrado de la Santíssima T r i -
nidad y de la milagrosa revela-
ción del cielo del dicho órden á 
sus SS. Patriarcas S. Juan dó 
Matta y San Félix de Valois, pa-
tente el Santíssimo Sacramento. 
Díjola F r . &c. Dedícala al l imo, 
y Revmo. Sr. Don Pedro Fernan-
dez Manjarres de Heredia Obispo 
de Mallorca. Mallorca, impr. de 
Francisco Oliver, 1666. 4.° de 32 
páginas, sin los preliminares, con 
el escudo de armas del espresado 
Obispo. 
I I . Oración panegír ica de la 
Puríssim.% Concepción de la V i r -
gen María Santíssima S. N . en 
el primer instante fisico y real de 
su ser. P i p í a el k . P. F r . &c. 
Mallorca, impr. de Francisco O l i -
vér, 1669. 4.° de 8-39 pags. con 
una lámina grabada en boj de la 
Purísima Concepción. 
_ I I I . Oración panegírica en ac-
ción de gracias é la hija de Dios 
padre, Madre de Dios Hi jo , y Es-
posa de Dios Esp í r i t u Santo, 
conceUda sin pecado original en 
el primer Instante de su Santíssi-
T. H . 
mo Ser. En la solemdssimafiesta, 
que A su limpieza suma ofreció 
la devoción y fidelidad del M . I . 
Sr. Gobcrnadòr y Capitán General 
y de los muy magníficos Señores 
Jurados de la fulclissima isla de 
Menorca, por el 'nombramiento 
glorioso y deseado que se sirvió 
hacer el Sr. Rey D . Carlos I I . 
(Que Dios guarde) á su mas ínti* 
ma y Ria l asistencia y de primer 
y Supremo Ministro da su Cató-
lica dilatadísima monarqtda, en la 
A ItezaSerenissimadelSèfwr Pr ín-
cipe el Sr. D . Juan de Austria} 
hermano ínclito dé su Real católi-
ca Mar/estad. Díjola en la Illustre 
Parroquia de Cindadela, cabeia, 
de la dicha isla, el i f . R. P. F . 
&c. Mallorca, impr. de Francisco 
Oliver» 1678. 4.° de 54 págs. sin 
los preliminares. 
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PUJOL. (GX;ILLICHMO). Nació en 
Palma el dia 20 de noviembre de 
1642, y después de concluidos sus 
estudios menores, entró en la re-
ligion de carmelitas en 4 de febre-
ro de 1660. Fué doctor y Maestro 
en Sagrada teología^ orador elo-
cuentísimo y gran defensor de la 
Inmaculada Concepción y de la 
doctrina de Ramon Lul l . Murió 
en 20 de jul io de 1698. El P. Ma l -
tés asegura que escribió en 1 t . 
en fól. una obra con'este título: 
Mar ia inmaculala laque, según 
el P. Tofrens, ya no existia en el 
Cármen cuando la esclaustracion 
de los regulares. En esta obra, 
afirma el citado Maltes, se esforza-
ba su autor en demostrar que na-
da mas noble había para el géne-
ro humano que el haber sido inma-
culada la madre de Dios en su Con-
cepción. Cultivó Pujol la poesia 
castellana y el mismo P. Torrens 
copia en sus Glorias del Carmelo 
unos gozos iV San Elias compues-




Pci j roi i (JAIME). Nació en Cin-
dadela de Menorca el dia 5 de oc-
tubre de 1589 de Bartolomé Pujol 
y Margarita Sampol. Según el 
mismo escribe, hizo sus primeros 
estudios en Pollensa, bajo la direc-
ción de su tio Nadal Campomar y 
pasó después á su patria donde los 
continuó con el Pro. Jaime Baile. 
En 1608 empezó la retórica en Pal-
ma con el P. Valerio Riquer Je-
suíta ibicenco, y antes de concluir 
la filosofía, en 3 de abril de 1611, 
contrajo matrimonio con Madale-
na Capdebou, de la que algún 
tiempo después quedó viudo, y 
volvió á casarse segunda, tercera 
y cuarta vez. Fué escribano de la 
Real Audiencia: lo fué también 
del juzgado eclesiástico de esta 
Diócesis: en 5 de febrero de 1621 
obtuvo el nombramiento de No-
tario público ele Mallorca y en 
1644 se le confirió el cargo de Sín-
dico archivero perpetuo de este 
ayuntamiento. Sirvió de escribano 
á los virreyes D. Baltasar de Bor-
ja y D. Fr. Juan de Santander en 
las visitas que hicieron por el i n -
terior de la isla para perseguir 
los bandidos y malechores que por 
sus escesos habían infundido el 
luto y el terror en todos los pue-
blos. Ocasión fué esta en que Pu-
jol ostentó su actividad y la pe-
ricia de un hábil criminalista, aun-
que, según las noticias que tene-
mos de aquel tiempo, le costó el 
"verse comprometido por la perse-
cución atroz que hubo de sufrir 
de parte.de personas elevadas en 
gerarquía que protegiam á aque-
llos foragidos por pertenecer á sus 
banderías. No hemos podido ave-
riguar la fecha ni el lugar de 
su fallecimiento. Escribió: 
JRelació deis siiccesos memora-
Mes ocoTteguls en aquesta isla de 
Mallorca. 1 t . fól. Ms. que exis-
tia en la biblioteca de nuestra an-
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tigua Universidad literaria. Hay 
una copia de él eai el archivo de la 
catedral. Comprende los años des-
de 1612 hasta 1649 y el pavorde 
D. Guillermo Tarrasa aprovechó 
todas las noticias que contiene pa-
ra escribir sus Anales de M a -
llorca. 
995. 
P ü J O i i (JAIME) Doctor en lim-
bos derechos, abogado de la c iu -
dad de Palma que gozó mereci-
da reputación de insigne poeta. 
Cuéntalo por tal su contemporâneo 
Rafael Bover en varias cartas que 
le escribía, y aun las baladas pó -
pulares que cantan los aldeanos, 
citan su nombre con el epíteto de 
molt gran j m t a . Lo fué sin duda 
si tenemos en cuenta la época en 
que floreció; y nos duele en el a l -
ma que escaseen tanto sus com-
posiciones, porque, á juzgar por 
las pocas que conocernos, tuvo 
bastante facilidad en la versifi-
cación; demuestra mucha f l u i -
dez y una pericia asombrosa en 
el manejo de la lira mallorquína 
y castellana. En sus composicio-
nes no guardaba la uniformidad 
que se observa en las de otros poe-
tas, pues algunos de sus versos son 
bastante duros, al paso que los 
tiene también muy armoniosos. 
No sucede esto en sus conceptos, 
pobres todos ellos, si bien descu-
bre en sus poesías mucha facun-
dia y una completa instrucción en 
la mitología griega y en la his-
toria antigua. De sus obras única-
mente hemos visto las siguientes; 
I . Entremés cl'es tres Jucms. 
Ms. 4.° en la biblioteca del Sr. 
Conde de Ayamans. Es una com-
posición dramática representada 
en la Iglesia de Porreras con oca-
sión de haberse regalado á la 
misma una lámpara de plata. 
I I . Lasfiestas que hizo el i lus-
trissimo Sr. D . Baltasar Pardo, 
Marqués de la Casta, Conde de 
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A la ff teas. Virrey y Capitán, Ge-
neral del Reino de Mallorca, por 
la ida á Madrid del 6'erenlssiíiio 
Señor el Señor D. Juan. Miúlorca, 
impr. de Francisco Oliver, 1677. 
4.u Es folleto rarísimo del que no 
conocemos mas ejemplar que uno 
en poder del Sr. marqués de Aria-
iiy. Describe el Dr. Pujol en este 
canto épico de 35 octavas y en un 
romance castellano, que forma la 
conclusion, el torneo mantenido en 
la plaza del Borne y el baile que 
dió el Virey en su palacio. Em-
pieza la obra por una dedicatoria 
á la Excma. Sra. D.a Ana de Pa-
lafox y de Cardona, marquesa dela 
Casta. Hé aquí la primera estrofa: 
Hermano dd Gran Muestro, que allá en 
(Mallo, 
Goza cl sólio supremo y cscelcnte. 
A Leonardo Forteza no hace falto, 
JiSven gallardo, cnpilan valiente. 
De su tropa campean los colores 
Que aunque rayos vibra le son (lores. 
Trata de los colores con que se 
distinguen las cuadrillas del tor-
neo, y luego dice: 
El Virey ha escojido el color verde 
Porque no pierda el reino la esperanza, 
Y siempre de su príncipe se acuerde 
Que eterno nombre, en su renombre alcanza, 
Con franjas de oro porque mas concuerde 
!)e lo verde y dorado la alianza 
Vr vea el reino Balear dorado 
Que está en lo verde el fruto sazonado. 
lis amparo del pobre vuecelencia; 
Ser poeta y ser pobre, todo es uno; 
Por eso imploro humilde su clemencia, 
Pues no sabe negarla ¡'i pobre alguno: 
Alentada, Señora, mi obediencia 
Con el favor que alcanzo, si importuno, 
í.e «icdica estos veríos mi cuidado, 
Que si admitidos son, quedo premiado. 
Pasa luego á elogiar los claros 
linages de la marquesa, y conclu-
ye la dedicatoria dando razón de 
los justos festejos que preparó su 
esposo por la llegada del Sr. D. 
Juan de Austria. l)á-principio á 
la descripción del torneo, hacien-
do mención del sargento mayor 
1). Vicente Mut, que tuvo el cargo 
de dirigir su ejecución, y de los 
caballeros mallorquines que toma-
ron parte en la liza. Después de 
dar noticia del ademan belicoso 
con que se presentaron muchos de 
ellos, sigue hablando de otros: 
Don Miguel Juan Fuster, cuya nobleza 
Celebra el orbe, siempre esclarecida. 
De Don Antonio Salas en la empresa 
(Bello narciso en su edad florida) 
Apadrina el donaire y gentileza. 
Repetia el clarin: «guarden la vida 
Que llega ya Don Antonio de Salas, 
Gala vistosa de sus mismas galas.» 
Francisco Cotoner su pecho esmalta 
Con la cruz de Santiago prccMiiiéntc, 
Aludiendo al blasón de la ilus-
tre casa de Oleza que es una rosa 
blanca, y al futuro enlace de una 
señora de ella con el caballero 
Leonardo Zaforteza, se espresa en 
estos términos: 
Leonardo Zaforteza blanco viste 
Porque acierte en el blanco tanta flecha. 
Poco el Horno rapaz hoy se resisto 
Que en blancas rosas busca su cosecha. 
Lo azul á Don Antonio, si lo asiste. 
Es llevar la divisa contrahecha, 
Pues tan discrelo, noble y generoso 
No puede aun de Narciso estar celoso. 
Kl marques de Bellpuchc, otro ral lanlc . 
De nácar el color tiene elegido, 
Que si intenta de un cielo ser Atlante 
Abrazado el color, fineza lia sido: 
Niño es amor, pero también gigante, 
Tierno llora, rolmslo da el gemido; 
Dos efectos contrarios, cuando veo 
Que nace de una causa tanto empleo. 
Habla después de Gaspar de 
Puigdorfila, y en seguida se ocu-
pa del marques de la Casta: 
Muestra el virey donaire y bizarría 
Sobre un hermoso bruto castellano, 
Que tan atento al freno se regía 
Que era la mano freno, el freno mano: 
Danzaba al son de la arcabucería 
Tan placentero, alegre y tan ufano 
Del soberano peso que llevaba, 
Que ser el de Alejandro blasonaba* 
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Do urniíá vcslido, üe valor armado, 
Con recamas de espejos trasparentes. 
Su l'cgaso fogoso iba adornado, 
Como Bclorofrontc abre las fuentes: 
De la Helicona el monte celebrado 
Prendió entónecs las líquidas corrientes 
Bicicndoft sus reflejos cristalinos: 
«Mis aguas buscarán otros caminos.» 
describe los preparativos para 
el combate, empiezan á lidiar los 
campeones: 
Repiten los clarines: ¡guerra! ¡guerra! 
Lidian los campeones mas valientes, 
151 \icnto enmudeció, tembló la l i en»: 
Hocen los do« efectos diferentes: 
Ostentan el valor que el pedio encierra; 
Son pasmo, horror, espanto de Insgentes, 
Dos Aseamos Iroyanos parecían, 
Que sus juegos marciales se envestían. 
Se acometen furiosos cara á cara, 
Aqueste se retira, aquel le Mgue 
Intriípido el valor, mas no repara: 
Ya revuelve el caballo y le persigue 
E l uno de los suyos, ya se ampaia.-
E l otro su veloz vuelo prosigue: 
Ya dos, contra oíros dos, al campo salen. 
Cuatro d cuatro después, porque se igualen. 
Sig'ue describiendo minuciosa-
mente los combates, y eleva desr 
pues su imaginación basta el es-
tremo de escitar celos al Dios Jxir 
piter por aquella lucha: 
Oyó los (iros Júpiter supremo, 
We su alcázar salió muy pavoroso, 
Diciendo: «este combate solo temo, 
A la defensa Marte valeroso. 
Cyclopes son, caudillo ps Polifcmo. 
Jloy he de ser de Ullses ingenioso, 
Conquistar quieren mi palacio sacro. 
Ya paró en guerra viva el s imulacro» 
Continúa Júpiter dando sus ré-
gias disposiciones, concluye el 
poema, y después de este sigue 
un romance laudatorio al virey. 
996. 
_ P f i j O L (JAIME). Escritor publi-
cista, natural de Arta, doctor en 
ambos derechos y abogado del ilus-
tre colegio de esta ciudad. Fué re-
gidor del ayuntamiento de Palma 
en 1834, secretario de la Diputa-
ción provincial de las Baleares, é 
individuo de la sociedad económi-
ca mallorquina de amigos del pais. 
Vencedor siempre en sus eruditas 
y razonadas polémicas, las sostu-
vo muy enérgicas contra los par-
tidos progresista y polaco, y su 
pluma que podia considerarse como 
una mina abundante, esquisita y 
por mas de un aspecto rica, llegó 
á ser tan temida, que muchas ve-
ces vimos enmudecer persona» 
que debieron defenderse de los t i -
ros que contra ellas asestara. Mu-
rió en Palma el dia 21 de junio de 
1850. Escribió: 
I . Lecciones ele ideología es-
tractadas de los elementos que so* 
Ijre esta ciencia escribió en/ran-
ees M r . Destutt conde de Tracy. 
Mallorca, impr. de Felipe Guasp, 
1821,8.° de 52 págs. Hay una se-
gunda edición sin imprenta, año, 
ni lugar, 8.° de 39 págs. 
I I . A las bodas de los señores 
D . Mariano Villalonga y Doña 
Isabel Despuig. Oda. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp, 1831, 
fól. de 11 págs. Después de la 
oda siguen tres sonetos del mismo 
autor. 
I I I . Festejos de la ciudad de 
Palma solemnizando en los dias 
24,25 y 26 de julio de 1833 la jura 
de la Serenísima Señora Prin-
cesa Doña Maria Isabel Luisa 
como âeredera del trono á /alta 
de varón. Palma, impr. deD. Fe-
lipe Guasp, 1833. 8.° de 47 pégn. 
IV. Sumario de la historia de 
España, en verso. Palma, impr. 
nacional á cargo de D. Juan 
Guasp, 1839. 8.° de 44 págs. Este 
sumario de la historia de España 
es el que escribió en verso el 
P. Isla; continuólo hasta 1814 el 
P. Armengual carmelita, y des-
de aquel vaño hasta la paz de Ver-
gara, el doctor Pujol. Ambos con-
tinuadores procuraron imitar los 
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versos del autor del curioso Sa-
ino rio. 
V. Memoria que publica la. 
diputación provincial de las i s -
las Baleares en refutación de Ins 
esposiciones que elevaron á S. M . 
0118 ele mayo y 3 de junio firóc-
aimo-anleviores las diputaciones 
provinciales de Zaragoza y Mier-
da contra el Ubre comercio de 
(/ranos de que disfruta esta jno-
'meia. Palma, impr. nacional á 
cargo de 1). Juan Guasp, 1839. 
fól. mayor, de 10 págs. Hay otra 
edición "de la misma impr. 1840. 
4.* de 67 págs. 
VI. Tratado de moral para-
uso de los niños. Palma, impr. de 
Estevan Trias, 1847. 8.° de 130 
págs. 
VII . Compendio de l ah i s loña 
de Felipe I I rey de España por 
D. Evaristo San Miguel. Déle â 
lm D . J . P . ahogado. Palma, 
impr. á cargo de ü . Juan Guasp, 
1849. 1 t. 8.° de 432 pág-s. Está 
sin concluir. 
VI I I . Necrologia delEpcelen-
tisimo Sr. D . Ramon Despuig y 
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Zaforlexa conde de Montenegro y 
de Montoro, etc. ele. Palma, 
impr. á cargo de D. Juan Guasp. 
1849. 4.° de 13 págs. 
I X . Poesias varias. 1 t. 4.° 
Ms. en poder de D. Jaime Anto-
nio Prohens. De entre ellas liemos 
copiado la siguiente: 
Á M E N O R C A . 
S O N E T O . 
Tierra liainana, hospital, tierra dichosa 
Que la civil discordia no combate, 
Ni intestino rencor: mi pecho lato 
De gratitud por tí la mas copiosa. 
Tú el asilo me diste generosa 
Donde hallé salvación del fiero embate 
De la venganza atroz: tú mi rescate 
Descaste en ansiedad la mas piadosa. 
¡Si labrar yo pudiera la ventura 
Abundosa y peroné que deseo 
Para -tan noble y compasivo suelo! 
¡La consigas á par de la cultura 
Que brillar mas en tí que en todos veo; 
Y oiga mi ruego el dadivoso cielo! 
Q 
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Q l U n n . m o (JOPIÍ MARÍA) . Pen-
sador do los mas (iminentes de que 
puede gloriarse la Kspaña; intel i -
gencia gemela dela de Balines, co-
mo le llama el Sr. Forteza, y cayo 
renombre está ciertamente muy 
lejos de corresponder á lo que se 
merece. Se ha distinguido como 
publicista y como filósofo; es his-
toriador profundo, concienzudo crí-
tico, y arqueólogo de una vasta 
instrucción. Reúne á un juicio rec-
to, penetrante y sólido, una fuer-
za (te pensamiento que le convierte 
en uno do los escritores mas nu -
tridos y notables de la época. Las 
veces que se ha ensayado en la 
metrificación nos ha hecho ver una 
fantasía esplendorosa y un cora-
zón de poeta. Nació en Cindadela 
de Menorca cl dia 14 de junio de 
1819 de los Sres. D. José Qua-
drado y Doña Margarita Nieto, 
ambos de familia muy distinguida, 
que cuenta en aquella isla mas 
de tres siglos de antigüedad. De-
bió á los PP. Jesuítas de Palma 
su educación intelectual y moral. 
Es individuo de la Peal Academia 
de la historia, del instituto ar-
queológico de Roma y de otros 
muchos cuerpos literarios y cien-
tíficos: honróle S. M . con la cruz 
do caballero de la Real y distin-
guida orden españolado Carlos I I I , 
y desempeña dignamente desde 
muchos años el cargo de archive-
ro del general de este Reino. Por 
lo demás, la vida del Sr. Quadra-
do, retirada y oscura, consagrada 
toda á su familia y á sus amigos, 
carece de acontecimientos y vici-
situdes, l ié aquí el catálogo de sus 
obras: 
I . Fruto de la prensa perió-
dica.. Colección de religion, poli-
tice y literatura, sacada de los 
mejores periódicos de España. Pal-
ma, impr. de Trias, 6 t. 8.° de 382 
pags. cada uno, los cuatro prime-
ros, 1839; y los dos últimos, 1810. 
íí. Recuerdos y bellezas de 
España. 4 t. foi. El I , que com-
prende el Reino de A ragon: Ma-
drid, sin imprenta, 1844, de 434 
pags. con 53 láminas: el I I , Casti-
lla la nueva: Madrid, impr. de don 
José Repullés, 1853, de 648 pags. 
y 80 láminas: el I I I , Asturias y 
£eoii, Madrid, impr. id. 1855, de 
460 pags. y G8láminas: cl IV, Va-
lladolid y Falencia, Madrid, 
impr. de D. Cipriano Lopez, 1861. 
Se está acabando la impresión. 
I I I . E l principa de Viam. 
1461. Madrid, impr. de la Socie-
dad de operarios, 1845.8.° mayor 
de 12 pags. 
IV. Forenses y ciudadanos. 
Historia de las disensiones civi-
les de Mallorca en el siglo XV. 
Palma, impr. de Esteban Trias, 
1847. 1 t. 8.° mayor de 404 pags. 
V. Los pastores de Belén: Ire-
ve representación dramática. Pal-
ma, impr. de id. 1847. 8.° de 32 
págs. 
V I . Mes de mayo consagrado 
à Mar ía . Palma, impr. id. 1848. 
1 t. 16.° prolongado, de 428 págs. 
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con una lámina: segunda edición, 
impr. id. 1851, de igual tamaño 
v número de pag's.: tercera, impr. 
Id. 1854, id. id: cuarta, impr. id. 
1858. 16.° prolong, de 456 pags. 
VII. Consideraciones sobre las 
siete pcol&hras que habló Jesucris-
to en la cruz. Palma, impr. de 
Trias, 1849. 8.° de 87 pag-s. y una 
lâmina. 
VIII . Historia de la conquis-
ta de Mallorca. Crónicis inédita.*; 
de Marsilio y Desclot en su testo 
lemsin, vertida la primera al 
castel'ano y adicionadi con nu-
merosas notas y documentos por 
D. José Maria Quadrado. Palma, 
impr. de D. Esteban Trias. 1850. 
1 t. 8.° mayor de 548 pags. 
IX. Dos palabras sobre demo-
liciones y reformas. Palma, impr. 
deGuasp, 1851. 4.° de 26 pags. 
X. Visita d; SS. A A . la i n -
fanta Doña Luisa Fernanda y el 
Duque de Monlpensier á la i s l i 
de Mallorca. Palma, impr. de 1). 
Felipe Guasp, 1852. 4.° de 22 
págs. 
XI. Memoria sobre la residen-
cia de la silla episcopal de Me-
norca, que por encargo de la comi-
sión nombrada en representación 
de Ciudadela escribe y dedica à 
sus compatricios 1). José Maria 
Quadrado. Palma, impr. de Este-
ban Trias, 1852. 4.° de 39 pags. 
Xfí. Carta del autor de la 
memoria sobre la residencia de la 
silla episcopal de Menorca en res-
puesta á la defensa de los dere-
chos de Mahon. Palma, impr. de 
I). Felipe Guasp, 1852. 4.° Con-
testa victoriosamente á una i m -
pugnaciou que se hizo á la obra 
anterior por D. Antonio Llambias. 
X I I I . Breve relación de la so-
lemne entrada del Jlmo. Sr. J). 
Tomas de Roda en su ciudad dio-
cesana de Cindadela de Menorca. 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1853. 4.° de 10 pags^ 
^ I V . Ensayos religiosos, po~ 
Uticos y literarios. 5 t. 4.°. e l l . 
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impr. de D. Felipe Guasp, 1853 de 
423 pags. y un índice. Los cuatro 
restantes no han salido aun. 
XV. Memoria necrológica que 
al Sr. D. Juan Despuig y Z a -
forleza como á su respectivo pre-
sidente dedican le Real sociedad 
de amigos del pais y la Academia 
provincial de bellas arles. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp v Bar-
beri, 1853. 4.° de 19 pags." 
X V I . Breve descripción de los 
religiosos cultos con que se ha so-
lemnizado en esta capital y pue-
blos de la isla, la definición dog-
mática de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen Mar ía . Pahua, 
impr. de 1). Felipe Guasp y Bar-
beri. 1855. 4.° de 96 págs. Trae á 
lo último varias poesías en ..honra 
de la Purísima Concepción escritas 
por Doña Victoria Peña, D. José 
Eocaberti de Dameto. I). Sebas-
tian Font, D. Gerónimo Pcsselló, 
1). Pedro Alcantara Peña y 1). To-
mas Aguiló. 
X V I I . A la memoria de D. 
Antonio Ferrer y Quintana. Ne-
crologia. Palma, impr. de D. Fe-
lipe Guasp y Barberi, 1857. 8.° 
mayor. 
X V I I I . La España, la Cer-
do ña y. el Congreso. Madrid, 
impr. de Tejado á cargo de Ra-
fael Ludena, I860-. 4.° mayor de 
30 pags. 
XIX. A S'. M . la Reina Dowa 
Isabel I I . Recuerdos del Real pa-
lacio de Mallorca por José M a -
r ía Quadrado. Palma, impr. de 
D. Felipe Guasp, 1860. fól. de 28 
págs. 
Ha escrito igualmente y d i r i -
jido: La Palma, semanario de his-
toria y literatura. Palma, impr. 
de Guasp, 1840. 11. 4.° mayor de 
252 pags. En esta preciosa publi-
cación tuvo por colaboradores â 
D. Tomás Aguiló y D. Antonio 
Montis. La F é . Revista religio-
sa, política y literaria. Palma, 
impr. de EstevanTrias, 1844. 2 t. 
4.° el I de 384 págs. y el I I de 
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392 y fueron colaboradores suyos 
el espresado Aguiló y D. José Ma-
ría Vidal y Pont. Ha redactado E l 
Conciliador, diario político y l i -
terario que se publicaba en Ma-
drid en 1845, y ha sido por algún 
tiempo el encargarlo por el señor 
Balines de F l Pensamiento de la 
Nación, que salia á luz en la corte 
el año 1846. 
Además de varias obras dramá-
ticas ensayadas en su primera ju -
ventud, ha escrito estos escelen-
tes dramas que conserva inéditos: 
Leovigildo, en cuatro actos y 
en verso. 
E l manto de Jerges, en tres ac-
tos y en prosa. 
Cristina de Noruega, en cua-
tro actos y en prosa. 
Mart in Venegas, en tres actos 
y en prosa. 
Trabaja infatigablemente reco-
pilando materiales para escribir 
una Historia critica del Reino de 
Mallorca, teniendo ya muy ade-
lantados algunos de sus principa-
les períodos. El de los comuneros, 
años ha que lo estudia, y como 
lia sido feliz en el hallazgo de 
preciosos datos y documentos de 
aquella época, esperamos que lo 
tratará con el aplomo é impar-
cialidad que se merece mía cues-
tión que nuestros cronistas ni la 
comprendieron, ni la presentaron 
bajo todas sus fases. Ya á los 
13 años escribía en verso, y del 
tomo de poesías Mss. que produjo 
en tan tierna edad, hemos copiado 
la que sigue, para que nuestros 
lectores conozcan el númen del 
Sr. Quadrado en la época á que 
nos referimos, así como copiaremos 
otías de distinto género en que ya 
lucen las galas propias de un dis-
tinguido y elevado poeta. 
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Manso nnroyo, que de flores 
Las sienes ceñidas llevas, 
¡Qué memorias le renuevas 
A mi inste corazón! 
Caro y único testigo 
Do mis dichas y venturas, 
Al l ! que tus corrientes puras 
De consuelo aun me son ! 
E n tus márgenes floridas, 
Entre juegos y alegrias 
De mi juventud los (iias 
Ledo deslizarse vi. 
Aquí con mi dulce padre 
Yo vivia afortunado, 
Y» para mi padre amado, 
Kl vivia para mí. 
<2AS> 
Mi zampona y mis ovejas, 
Y las paternas caricias, 
Compusieron las delicias 
De mi dulce juventud. 
Jamás los cuidados tristes 
En mi corazón entraron; 
Y mis plañías solo guiaron 
La inocencia y la viitud. 
Sobre esta yerba, que riego 
("on mis lágrimas ahora, 
¡ Cuántas veces vi la aurora 
Refulgente amanecer! 
¡Cuántas veces estas ondas, 
Y estos árboles frondosos, 
Mis cantares armoniosos 
Escucharon con placer' 
Mientras que mi amado padre 
E l inculto suelo hc i ia , 
Yo las ovejas seguia 
A y ! inocente y feliz. 
Ora bien armaba lazos 
A los dulces ruiseñores, 
O bien al prado sus flores 
L e robaba y su matiz. 
De azucenas yo formaba 
Mil guirnaldas olorosas, 
' De las esmaltadas rosas 
E n la plácida estación. 
QUA 
Y las sienes de mi padre 
Con ollas después cenia. 
Que apacible sonreía 
JV mi cdiidoroso don. 
¿Sabes, ú nrroyo, las veces, 
Que mi padre en tus orillas 
Subió sus dulces rodillas 
Con cariño me albagó? 
Decidme, calladas ondas, 
Dime, tú, ó prado ameno, 
¿Cuántas veces á su seno 
Amoroso me estrechó? 
Ah! ¿mis juegos y mis dictias 
Do pararon? ¿que se lian becho 
i o s objetos, que mi pecho 
Algún tiempo mas amó? 
¿Dónde estas, ó dulce choza, 
¿dónde estas, ó hato mio? 
¿Quién tu pompa, bosque umbrio, 
Inhumano marchitó? 
¿En que suelo, padre amado', 
¿En que campos le detienes, 
Que de tu hijo no vienes 
E l dolor á consolar? 
¿No me ves andar errante 
Juguete del cruel destino, 
Snmerjido de contino 
En mi bárbaro pesar? 
Vero ¿que digo, ó insano? 
Tu muy mas que yo dichoso, 
Bajo este álamo frondoso 
De descanso gozas ya. . . . 
A h ! si yo también contigo 
Al sepulcro descendiera, 
Sin sentir la pena fiera 
Que mi vida amargará! 
, Adiós, de mi dulce padre 
Sombra cara y venerable; 
Adiós , arroyo agradable, ' 
Do rni dicha un tiempo fué. 
Sin cesar vendré ã sentarme 
En tus márgenes sombrías, 
Y con las lágrimas mias 
T u corriente aumentaré. 
T. I I . 
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E L ULTIMO R E Y 
asa isas&aitma®» 
1 3 4 9 . 
Despertad, los caballeros, 
Los de esta prisión opaca, 
Los de brazos en cadenas, 
De fieles y libres almas. 
Doncel soy y hermano vuestro, 
Quo vesgo de la campaña, 
De donde el volver es triste, 
Do yacer es gloria tanta. 
y os cantaré del buen rey, 
De sus últimas palabras, 
Do aquellas cuya ternura 
Mas que un dardo el pecho llaga. 
Y solo irán mis acentos 
Desde el pié de aquesta valla 
Hasta el paredón del Temple, 
Do os encierran negras barras. 
Que la noche está sin luna, 
Sin vigías la muralla, 
Ni otro oido menos fiel 
Nuestras lágrimas profana. 
Solo lloran nuestros ojos, 
Solos velamos sin calma. 
Como brilla nuestro honor 
Entre tantos que se apagan. 
¡Ay rey vendido y triste! 
Ay reino ingrato que otro rey quisiste! 
< « ^ ^ ^ ^ » 
Éramos tres mil guerreros, 
De veinte naves la escuadra, 
lilando y próspero fué el viento, 
En la popa el rey estaba. 
L a isla risueña se vía 
Dormida sobre las aguas. 
Cual esposa que en su lecho 
AI ansiado esposo aguarda. 
L a saludábamos todos 
Con el grito ó con las armas, 
Con su relincho el caballo, 
Y él inmóvil con sus lágrimas. 
Él saltó primero á tierra, 
Y besándola esclamaba: < 
«Dame un trono ó dame tumba...» 
Y ni tumba le guardaba. 
¡Ay rey vendido y triste! 
Ay reino ingrato que otro rey quisiste! 
27 
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¿Do correis, los mallorquines? 
Do correis con tantas armas, 
A acoger á vuestro dueño 
Con picas en vez palmas? 
¿Quiénes vienen con vosotros? 
De Aragon por qué las barras? 
¿Sobre ese caballo blanco 
Qué cstrangero es el que os manda? 
¿Qué buscan por la llanura 
Vuestras filas derramadas, 
Mientras vuestro rey enfrente 
Por su nombre ü todos llama? 
Su voz teme el de Centelles, 
Y à la seña de su espada 
Cornamusas y atabales 
La voz de Jaime ahogaban; 
!Ay rey vendido y trislc! 
A j ruino ingrato que otro rey quisiste! 
Sol dorado en la mitad 
De la atmósfera azulada 
Do Lluchmayor en los campos 
Hervir hacía las armas. 
Y la cruel matanza hervía; 
Y la enemiga bandada, 
Tendida cual sierpe inmensa, 
Nuestro escuadrón enroscaba. 
Cual de hermanos era el odio, 
Y la lid solo do espadas; 
Vanos alli los caballos, 
Y frágiles las corazas. 
Él solo, limpio el acero, 
Entre ambas huestes volaba: 
De quienes ya no eran hijos 
A.un era padre el monarca. 
¡Aj rey vendido y triste! 
A y reino ingrato que otro rey quisiste! 
JWorian su3 caballeros, 
Sus peones le dejaban; 
¿Que han de hacer los mercenarios 
Si los subditos le atacan? 
Nicolas Mari caía 
De Bellver el noble guarda, 
Y otros cien, flor de este pueblo,. 
Mas no heridos por la espalda. 
Ah! no huyáis, que en la ribera 
Enemigos nos aguardan, 
Y del mar los hondos senos, 
Y en las naves crudas llamas. 
A unos da muerte el hierra, 
À otros sepulta el agua; 
A cual esperan cadenas, 
À cual del verdugo el hacha. 
;Ay rey vendido y triste! 
Ay reino ingrato que otro rey quisisle! 
«Rey no seré sin vasallos; 
Moriré, cual esos ansian,» 
Me dijo: y en su corcel 
Cual rayo á ¡a lid se lanza. 
Ay! perdile en el tumulto... 
¥ en el punto un almogávar, 
{No era almenos su vasallo!) 
Su cabeza tremolaba. 
La v i . . . cerrados sus ojos, 
En sus labios queja blanda, 
Y en torno al sangriento cuello 
La cabellera ondeaba. 
Y luché sobre el cadíiver, 
Caí sin vida á sus plantas: 
Al despenar, ni las huestes 
Ni el cadáver allí estaban. 
¡Ay rey vendido y triste! 
Ay reino ingrato que otro rey quisiste! 
Decid si desde esa torre 
Le visleis'cn negras andas, 
Ó entre los nuevos pendones 
Su cabeza en una lanza, 
Cuando en la puerta del Campo 
Triunfante la hueste entraba? 
Si tañían los clarines? 
Si era mucha la algazara? 
Si Riembao y Gilaberto 
Ceñidos de lauro andaban? 
Y mañana en la ciudad 
Habrá fiesta, y luminarias, 
Colgaduras, y juglares, 
Y festines en su alcázar.-
Con la pompa de sus glorias 
Se celebra su desgracia. 
¡Ay rey vendido y triste! 
Ay reino ingrato que otro rey quisiste'. 
No te llegues á tu hermano 
Porque es cruel, ò Constanza: 
No te enseñe de tu esposo 
La cabeza ensangrentada. 
Ni tampoco le maldigas, 
Que al hijo de tus entrañas 
Cautivo tiene, y un día 
Dos muertes juntas lloráras. 
Para tí manchada en sangre 
Recojí del rey la banda: 
No llores mucho sobre ella, 
Pues ¡a sangre se borrara. 
Y tu hijo besarla debe, 
Y por pendón desplegarla, 
Y al volver triunfante al solio 
Por diadema ha de llevarla. 
¡Ay rey vendido y triste! 
Ay reino ingrato que otro rey quisiste! 
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Bien murió, pues rey naciera, 
Bien murió, cuando era nada: 
Que la corona tan solo 
Con la cabeza se arranca. 
Mejor es, que no en el polvo 
Besar la opresora planta, 
Ò mendigar un asilo 
Cautivo en agena casa. 
De otros reyes ver la pompa, 
De otro ejército las armas, 
Y acordarse de sus héroes 
De sus fiestas y batallas. 
Bien murió, por mas que en míu mol 
lintre reyes no descansa: 
l a muerte mas que la tumba 
Digna sea del monarca. 
;Ay rey vendido y triste! 
Ay reino ingrato que otro rey quisiste! 
Adiós, bravos Santacilias, 
Duran, Puigdorfila y Fraga; 
De Pedro de Toniamira 
Acordaos, nobles almas. 
Mientras mi Señor vivia 
Mi libertad envidiabais; 
Hoy ¿qué vale mas el orbe 
Qué esas cárceles opacas'? 
Y tú, Berenguer mi hermano, 
Di á mi madre luto traiga, 
Y con las que á Jaime enciendan 
lincienda por mi sus hachas. 
Que el tornar será ya nunca; 
Ni he de dar á tierra ingrata 
Una memoria en mi vida, 
Ni una lágrima en mi marcha. 
Adiós, solo á vosotros, noble grey! 
Adiós!... murió mi patria con mi rey. 
Su laud el doncel recoge, 
Y gimiendo se alejaba: 
Por los rostros de los presos 
Hilos corrían de lágrimas; 
Fi ja su vista en el punto 
Donde su rey espirara, 
Sin que ellos, ay! cual un dia 
A su defensa volaran. 
Y el tiempo pasó, y supieron 
Vivir mas que su esperanza, 
V arrostrar vida en cadenas. 
Cual la muerte en la batalla. 
Su cuerpo estaba cautivo, 
Rota en el campo su espada, 
V borrados sus escudos, 
Y un nuevo dueño en sus casas; 
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Pero un corazón tenian; 
Y sobre él, cual sobre un ara, 
Mejor que Pedro en su corte, 
Jaime difunto reinaba. 
Y uno tras otro murieron, 
Y en el último espiraba 
E l postrer de los vasallos 
De nuestro postrer monarca. 
ARMADANS Y ESPAMS, 
<2XS> 
P A R T Í PRIMKRA. 
'2 DE FEBRERO DE 1489. 
—No me abraces placentero. 
No luzcas la noble espada, 
Mientras quede yo manchada, 
Y limpio se esté el acero. 
Ni pretendas hoy, si me amas, 
Que en el templo me presente, 
Pues del banco do me siente 
ievantaráuse las danm; 
Ni que vista azul y plata 
En los torneos del Borne, 
Ni que mi balcón adorne 
Al pasar la cavalgata. 
Violento, terciado el manto, 
A mi estancia vino un hombre, 
Cubierto, sin dar el nombre; 
Su mirada daba espanto. 
Mojado como venía 
Salpicó mi vestidura; 
Su mano de hierro dura 
Ha magullado la roia. 
Y por nada à Inesilla, 
La doncella que mas quiero. 
Entre mis brazos grosero | 
Azotó por do es mancilla. 
Con el pié ha herido el jarro 
Con que mojado le había; 
T u blasón que en él se vía 
Ha rodado por el barro. 
Se burló de mis querellas, 
Mis lágrimas vió sereno 
Oh I con sangre de su seno 
Que las pague todas ellas; 
QUA 
Y que también espirante 
Sus brazos en \ano tienda; 
Ni su esposa le defienda 
Si el cuerpo opone delante. 
Que ella me ofende entre muchas. 
Mis colores ella humilla, 
Para ajarme solo brilla 
Y tu callas! ni me escuchas! 
Sé que minea te fui cara, 
(¿uc mi amor se cansa en vano 
Y que cia fria la mano 
Que me diste junto al ara. 
Que en mis brazos, Pedro Odón, 
Por antiguo amor gemiste 
Cuida que el nombre me diste 
Ya que no tu corazón. 
O di al vulgo que atrevido 
Suba y me insulte brutal, 
Ya que esclava en carnaval 
Tal injuria no ha sufrido. 
Di, ¿qué buscas en la guerra 
Si invaden tu casa propia? 
AUlí blasones acopia, 
Y hollaríinlos en tu tierra. 
¿Que será, si ahora es tal, 
Cuando sola, y tú en Granada, 
A'ucvas mofas él añada, 
Y ella ría de mi mal?— 
—Oh! ¿quién es, Unisa, di, 
El mal caballero, quien?— 
—Jacobo Armadans. May bien: 
Y e l la?—Arnalda. . Arnalda! Si 
¿La oiste nombrar acaso? 
lis oscuro su apellido....— 
Pascábase el marido 
Por la sala íi largo paso. 
Y nunca para Español 
Un dia corrió mas lento; 
Hoja su cara, y sangriento 
Kn su ocaso estaba el sel. 
Y la noche fué sombría, 
Y eran ya las once dadas: 
Por un ciclo proceloso 
Surca luna solitaria. 
Rojabanse con los techos 
Gigantescas nubes blancas. 
Dibujándose de negro 
Sobre calles y fachadas. 
Cortezas, harapos, teas 
E l camino embarazaban, 
Trofeos del carnaval, 
De comilonas y danzas. 
Sumo do quier el silencio, 
Cual fué suma la algazara; 
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Que el sordo crimen empieza 
Donde la locura acaba. 
De alguno que sobrevive 
Solo oyéransc risadas, 
O el paso precipitado 
Del que á sí mismo se espanta. 
Mas no se espanta aquel grupo 
Que hác-a el Borne en fila boja: 
¡Vo se sabe si maquina 
Ó músicos ó venganzas. 
Si bajo el embozo lleva 
Espadines ó guitarras: 
Kilos -eran bien cincuenta, 
Y todos con negras capas; 
Todos bajo igual vestido 
Ifitcncion igual mostraban; 
Y su marcha silenciosa 
Veloz era y compasada, 
Cual depuesto el ataúd 
Una lúgubre comparsa 
Del entierro vuelve, llena 
De una idea funeraria. 
E l que pasar los oía 
En su lecho se azoraba: 
Mas Jacoho de Armadans 
No lo oía por desgracia. 
—Duermes Jacobo? decia 
A su lado una voz blanda, 
Mientras sus nervudos brazos 
Suave mano ogUaba. 
Medrosa es la noche.... atiende: 
No oiste? no oiste?— —Nada, 
Mas que el latir de tu pecho 
Que mi latido acompaña.— 
Pendiente á la cabecera 
Tienta Jacobo su daga. 
Seguro otra vez se tiende, 
Y entrambos uñ rato callan. 
—Otra vez!... ó Dios! despierta.-
—Por qué tiemblas, muger cara? 
Es viento que afuera muge 
Y por las rendijas brama. 
Duermo, duerme entre mis brazos.' 
—Cuando veremos el alba?— 
Y otra vez callaron ambos.... 
De pronto un crujido estalla; 
Y por entre las colunas 
De la gótica ventana 
Penetra un rayo de luna, 
Y al par una sombra opaca. 
Resuena en la estancia un grito: 
Armadans del lecho salta: 
Dos brazos de hierro siente 
Que en torno al cuerpo le enlazan. 
QUA 
Su (Icsnuiio l'uerti! pecho 
Apretado ü una coraza, 
vSas brazos también desnudos 
Sobre un cuello se crispaban. 
Kntrambos daga tenían, 
Y eran en vano las dagas, 
Encadenadas las manos, 
Pié con pié, cara con cara. 
Y sin voz, sin moviinicntu 
Parecieran dos estátuas, 
Si los huesos no crujieran, 
Ni los dientes rechinaran. 
Aquel grupo de figuras, 
Una negra y otra blanca. 
Era la locha invisible 
De genios do adversa raza. 
Y otra figura hay mas dulce, 
Y unas manos muy mas blandas, 
Que no saben si al esposo 
Ó li su matador abrazan. 
Por aquel grupo de bronce 
Penetra, y ios golpes para 
Que, libre el brazo, fulminan 
En la o«curidad las armas. 
Ya mojado el cuerpo sienten, 
Y entre el choque de las dagas 
Suena á ratos un gemido 
Do muger, que parte el alma. 
Quien no hiere por no herirse 
En su mitad mas amada, 
Quien sobre dos enemigos 
Seguros golpes descarga. 
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Te busqué do quier en vano, 
En las lides te invocaba; 
Separónos cruda suerte, 
Y hoy nos junta mas infausta. 
Soy tu Pedro Odón; mas ay! 
No ya aquel que amaste...— —Calla, 
Que aquí cerca hay un cadáver, 
Y en tus manos otro abrazas.— 
Ancha herida le descubre; 
Pedro Odón un grito lanza.... 
Eran trémulos tos labios, 
Turbios los ojos de Arnalda. 
L a apoyaba en sus rodillas. 
Su fria mano apretaba, 
Y ella sobre él cual un día 
Reposaba sus miradas. 
Mas de pronto se estremece, 
Vuelve la cabeza languida. 
Sobre el pecho ensangrentado 
De Jacobo la descansa; 
Con mano desfallecida . 
A su matador rechaza, 
Y en el seno de su esposo 
Con un beso exhala el alma. 
Y él fijo allí de rodillas, 
—Le ama.... le ama....— murmuraba, 
Entre aquellos dos difuntos 
Cual efigie funeraria. 
Desplomado un cuerpo cae, 
Una voz de trueno clama: 
—Consuélate de tu muerte, 
Españúl es quien te mata.— 
—Pedro Odón!... la dama grita.-
—Justo cíelo.1 quién me llama?— 
Y el caballero en sus brazos 
La conduce á la ventana. 
Mira, tiembla, y es ya mármol 
E l que antes ardía en ascuas: 
—Eres tú? tú aquí!— y doliente 
A los piés de ella se arrastra. 
Una negra cabellera 
Hiere lumbre mortuária, 
Y una túnica, una frente, 
Las dos igualmente blancas. 
Y él respira en el Edén 
Y no ya en sangrienta estancia, 
Y el amor de bellos días 
Bate en torno de él sus alas. 
—Bien sabía que tú sola 
Mi nombre así pronunciabas. 
i E s c tálamo, Dios raio! 
Debió ser el tuyo, Arnalda? 
T. n . 
E l rumor en tanto crece; 
Crece la luz de las hachas; 
Cuales adentro despiertan, 
Cuales desde afuera saltan. 
De Español cincuenta deudos 
Prontos acuden con armas; 
De Armadans no tantos eran, 
Hartos para la venganza. 
E n torno ol difunto empiezan 
Sus exequias sanguinarias: 
Bajo el clamor y los golpes 
Los salones retemblaban. 
Entre las teas ardientes 
Y el brillo de las espadas 
Pedro Odón bajo mil formas 
Vió la muerte que buscaba. 
Y lucha cual insensato, 
Abre su pecho á las dagas, 
Hasta que uo velo de sangre 
Sus ojos cubre y desmaya. 
A l despertar, â su esposa 
Halla al lado de su cama: 
—Oh! maldita Unisa seas,— 
Y hunde en el lecho la cara. 
Sobre heridas entreabiertas 
Revistió las nobles armas, 
Menos el sangriento acero 
Que á las ondas arrojaba.' 
SS 
QUA 
Y otrii vez (mal león fue v¡sli> 
Des<ltí el muro de Granalla: 
Y la nuierlc de él huía, 
Y la vid;» U acusali». 
PAIIXE SEGUNDA. 
(2 I)K NOVIEMBRE l)K M-00.; 
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—Dcsompolvad los haclior»?. 
Sostened aijuel blandón: 
De Armadnus innñana luzca 
Entro todos el Idason. 
Sobre la negra bájela 
A cslcmlor el paño voy. 
Que con oro en Urciopcl» 
Slnno ora yerta bordó. 
Veinte y cuatro antorchas brillen 
I)e la losa en derredór; 
Que 4 doblo cadáver, siempre 
Doble funeral locó. 
Pobres amos.... ¡(iu<S desiertos 
Kstàn sus salones hoy! 
Naso!ros sn pan comemos. 
Y ellos en la tumba, ó Dios! 
Y los dos en tina noche!... 
Veintiún mes, fray Gil , cumplió, 
Y mi llanto no ha acabado...— 
—Ni tampoco mi terror. 
Ò qué noche!... las vidrieras 
Retemblaban con horror, 
Las lámparas se estinguían, 
Daba las tres el relój. 
E l guardian solo velaba: 
Se ignora lo que pasó 
Entre el vivo que era uno, 
Y los muertos que eran dos. 
Un fueite rumor de pasos 
Al alba me despertó, 
Cual si ü los que abajo duermen 
Revivir hiciera Dios. 
Veinte nobles enlutados 
El féretro én derredor 
Circuyeron para darles 
A los muertos el adiós. 
Al descubrir á la dama 
Suena un grito de dolor, 
Y encima de ella sus manos 
Tiendo el lúgubre escuadrón. 
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Kn su sueño parecía 
Nuestra Virgen de Asuncion, 
Y en su herida y blanca veste 
Santa mártir como un sol. 
Al otrii alatid llegaban 
Todos suspensos sin voz, 
Í¿1 guardian se turba— —Bosta, 
Que el dia llega veloz.— 
— Y ambos féretros se hundieron, 
Mas antes el del señor, 
Y al bajarle, á fé que el peso 
Liviano me pareció.— 
—Oh! no mas, que los cabellos 
Se me erizan rte pavor... 
Y qué pensais?— —Que terribles 
Del Señor los juicios son.— 
—Lo que es ella, está regando 
Por nosotros al Señor; 
Era un ángel ya en la tierra, 
¿Y podrá no serlo hoy ? 
Él, empero.... y era bueno.... 
Morir de tal muerte, ó Dios ! 
J'or él gastar mis rodillas 
Y apagar vereis mi voz.— 
—Oh ! no falta á vuestros amos 
I'or acá muy buen patron: 
Si tai vela yo alcanzara, 
Uien durmiera sin temor. 
Apenas las llaves suenan, 
Y el tempío en sombras quedó, 
Dos rodillas vienen siempre 
A esta losa á dar calor. 
Y h deshora se han oido 
Roncos oyes (k; dolor, 
Y la noche solo sabe 
Cuando cesa su oración.— 
—¿Y quién es, por Dios, el fraile?-
—¿Qué quereis que os diga yo? 
Aqui es fray Pablo; en el siglo 
Hombre, dicen, fue de pro. 
Despejóse ha veinte meses 
Un remoto corredor, 
Do resuenan solamente 
Sus pisadas y su voz; 
Do el guardian no mas penetra 
Del misterio sabedor; 
Largas horas con él habla, 
l'ero de él á nadie habló. 
Fuera herege, á no ser santo, 
Que en el coro nunca entró, 
Ni celebra, ni ante el pueblo 
Come el pan de bendición. 
Una noche por el claustro, 
De la luna al resplandor 
Vi asomar su negra barba. 
Que no era de fraile, no. 
Y nos trocáramos todos 
Con fray Pablo, ante el Señor... 
Mas el túmulo está listo, 
QUA 
larde es ya... tnun hombre, adiós.-
¥ uno marchó pensativo, 
V otro las puurlas cerró; 
Pero sola aquella losa 
Largo tiempo no quedó. 
Las campanas por la noche 
Doblaron con triste arrullo; 
Nebuloso estaba el dia 
La mañana de difuntos. 
E l suelo de San Francisco 
Sembrado se ve de túmulos, 
¥ á la roja luz de antorchas 
Brillan sus opacos muros. 
El altar tan solo adornan 
De sedas y tren desnudo. 
Seis cirios y un paño negro, 
Y osamentas por dibujos. 
Pero los que abuelos cuentan 
Y hereditario sepulcro. 
Sobre él vierten á porfía, 
Kn vez de espiacion, su lujo. 
Cubren las losas con andas, 
Las andas con paños lucios, 
Los paños con cien colores 
De blasones y de escudos; 
Y las rodean á trechos 
(iruesos blandones de luto, 
Y criados can libreas. 
Cual blandones, nlli mudos. 
Llegando con recios pasos 
Van los nobles uno á uno. 
Todos con ropsgc negro 
Y espadín de negro puño 
Y en ancho circulo en temo 
Por familias forman grupos; 
Las damas sentadas antes, 
Y ellos en pié por su innio. 
En rincones estrechados 
Arremolínase el vulgo, 
(.'on cerillas por autorcliü.s, 
Y con lágrimas por lulo. 
Ya al compás de graves cantos 
Empiezan coloquios mutuos; 
Como reina de un torneo, 
Doña Unisa en medio estuvo. 
—Guillermo, hermano, decía, 
Vuelta á un caballero adusfo, 
Kn los Armadans observa 
Qué sonrisas y qué orgullo. 
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Hoy lia un año al verme sola, 
Presos vosotros ú ucultos. 
De mi esposo abandonada, 
Bien gozaron de su triunfo. 
Si Español les fue terrible, 
A Desmas vean con susto: 
No Ies cedas nunca el paso, 
No te olvides de los tuyos.—; 
Dies ira', dies illa 
Se entonaba en aquel punto, 
Y al par de las tristes ñolas 
Silev.'ibase un murmullo. 
Guillen Desmás, y Armadans 
l'rimo hermano del difunlo, 
Tras de un encontrón hablaban; 
El eoloquio fué sañudo. 
—Oiiiallero á fe que estais 
Descortés.— —Yos importuno.— 
—Vuestras hachas ¿por quién arden? 
¿Qué os recuerdan? De los tuyos 
La vileza— —Os buscaré....— 
—iín el lecho; no lo dudo.— 
—Aqui, infame; aqui mas cerca 
E-larás de tu sepulcro.— 
Dos espadas, cien relumbran; 
Entre el choque y el lumulto, 
i \U imi l lum rewcinebit 
Sigue el himno de difuntos. 
"Y los «ánlicos del coro, 
Y los gritos çld concurso,. . • 
Lúgubres, sinicslros ambos, 
En l i c si luchan confusos. 
Jus le Judex nilionis..... 
Mas ya las iros del mundo 
De las iras celestiales 
Sofocaban el anuncio. 
SAlvanse los sacerdotes 
Con sus cálices augustos, , 
Las mugeres se desmayan, 
En las puertas hierve o) vulgo; 
Y los nobles en dos bandos, 
Con el acero desnudo, 
Desde el encorvado anciano 
l íaUa el mozo imberbe y rubio. 
Arráieansc fas bayetas, 
i>csplómanse ya los túmulos; 
Los criados con hacheros 
Arman sus brazos nervudos. 
Ya se agitan infernales 
Las antorchas sobre el grupo, 
Ya despiden por el suelo 
Su fulgor envuelto en humo. .. 
Cual en sangre tine el ara, 
Cual se escuda con un. busto, .. 
Cuáles ruedan abrazados 
Sobre d paterno sepulcro... . 
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Un tropel confuso había 
De víctimas y -verdugos, 
Be damas que el pecho oponen, 
Ò desfallecen del susto; 
De frailes piedad! clamando, 
Ó apartando moribundos, 
Y entre un bosque de armas áenso 
Algún crucifijo augusto. 
Y un rumor bajo las losas 
Dilatábase profundo, 
Cnal si el odio reanimara 
Al polvo de los sepulcros; 
Y por cima de sus nietos 
Cien fantasmas iracundos 
Volaban, fragor moviendo 
De caballos y de escudos. 
Y temblaban en sus nichos 
Las efigies; y los justos 
Que allí yacían, temblando 
Contemplaban al Ju.:z Sum). 
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— Arniadans, grita una vuz, 
Hora s i , serás difunto.— 
Y un puñal contra 61 arroja, 
Que se embota en mármol duro. 
¿Por qué lian caido las armas? 
Por qué callan tan de súbito? 
A un novicio por la mano 
El guardian allí condujo: 
—Mostraos, ftay Pablo,— y sale 
Be basta capilla al punto 
Un rostro pálido y noble 
Bajo negra barba oculto. 
—Arniadons!...—á un grito claman, 
Y todos quédansc mudos; 
Con los ojos se preguntan 
Sí es vision del otro mundo. 
—Vuelve, Jacobo, á la tumba, 
Vuelve, decían los suyos; 
Si es sufragio la venganza, 
Buen reposo te aseguro.— 
Y él firmo se adelantaba, 
Y ellos huían confusos: 
—Oh! tocadme, les decía. 
Mi calor no es de difunto. 
A ella sola hirió la muerte; 
Bien el cielo lo dispuso, 
Que el reo llore en la tierra 
Y al empíreo suba el justo. 
E n los brazos del guardian 
AI despertar en el túmulo, 
A otra vida abrí los ojos, 
Y otra ya de hoy mas no busco; 
Y la que era mi moriaja 
Será mi hábito futuro: 
Armadans ya muerto queda 
E n un claustro por sepulcro. 
Daos las manos,,, no creía 
Que otra vez me viera el mundo: 
Todos sois amigos caros; 
A unos y otros debo mucho.— 
Kl novicio se prosterna: 
Embravécese el tumulto, 
Saltan rotas las espadas. 
E l suelo torna purpúreo. 
Aquel que por cinco heridas 
Aun alíenla moribundo, 
Es Francisco de Armadans: 
Sois cayeron de los suyos. 
Dcsmãs aquel, cuyo cuello 
Atraviesa ülo agudo; 
Llora, Unisa, que á consorte 
Y h hermano perdió tu orgullo. 
PuigdorBla roto el cráneo, 
Martin Pax cortado el puño, 
Entreabiertas las entrañas 
San-Juan espira convulso. 
Mas de pronto suena un canto, 
Del incienso ondea el humo; 
Al altar se vuelven lodos, 
Ven de Dios ei cuerpo augusto. 
Cual heridos por un rayo 
De rodillas caen unos, 
En hostil postura fijos 
Quedan otros como bustos. 
Quien se defiende, á las armas 
Ofrece el pecho seguro; 
Quien acomete, en los aires 
Suspendo el certero impulso; 
Aquel cuya sangre corre 
No, devuelve el daño crudo: 
Entre cada combatiente 
Misterioso corre un muro. 
Sobre muertos y rendidos 
La Hostia santa marcha en triunfo: 
Los aceros que se embainan 
Nunca mas vereis desnudos. 
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Y «1 tiempo del sacro suelo 
Lavó la sangrienta huella, 
Y en su nave umbría y bella 
Renació la paz del cielo. 
E r a una tarde de mayo, 
Y los vidrios de colores 
Esparcían en mil flores 
La luz del purpureo rayo; 
QUK 
y toñian tilaiulaiuviitc 
cligii; ilii mármol yerta, 
iMiitnnüu á virgen muerta 
Sibrc túmulo reciente, 
Y la calva prematura 
Di; un fraile allí prosternado, 
V la frente de un soldado 
Reclinada en la armadura. 
LDS lámparas tras el día 
Con mas túnebres reflejos 
Alumbraban á lo lejos.... 
Y ellos fijos todavía. 
El guerrero en Un despierta, 
Coge al otro por la mano, 
Con vigor le estrecha insano. 
Le impele á la liniba yerta. 
—Ó hermano de mi dolor!... 
También tú, también la amaste: 
Nombre de esposo alcanzaste. 
Yo solo ti de malador. 
Diíjanic llorar á mi 
Que en seis años no he llorado: 
También de ella lie sido amado; 
No te ha amido nunca a.'í. 
¿Cómo al laclo no quisiste 
De su fórctro dormir? 
Dulce es con ella el morir, 
Vivir sin ella cuán triste! 
Noble Jacobo, qué digo? 
Perdonas á tu homicida?— 
—Te debo mas que la vida: 
Español, sé ya mi amigo. 
Un abrazo.... Bien: el suelo 
Ora si queda bendito; 
Nuestro nombre en sangre escrito 
Ora unido graba el cielo. 
De nuestro encono tenaz 
Fue ella víctima inocente: 
Se cumplió su voto ardiente; 
Ya es sil tumba altar de paz. 
La veremos, sí, los dos, 
Yo al dormir en la ceniza, 
Tú al espirar en la liza 
Desangrado por tu Dios. 
0 * 0 
o 
998. 
^ « E T G L B S (BARTOLOMÉ). Sa-
Wo y elocuente orador, natural de 
. Palma. Abrazó el estado eclesiás-
tico, fué maestro en artes, doctor 
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en sagrada teología, beneficiado 
en esta Santa Iglesia, secretario 
del ilustre cabildo de la misma, 
y cura párroco de la villa de San 
Juan. Murió en esta ciudad el dia 
29 de abril de 1804. Escribió: 
I . Oracíonpanegíricaá la I m -
mcculada Concepción ãe Afaria 
Santísima Señora Nuestra. Que 
en los animales cultos, que como á 
patrona de sus afinas le consagra 
el Reginúent o de España: dijo el 
15 de diciembre de 1788 en la 
iglesia de religiosos de Santo Do-
mingo de esta cuidad de Palma el 
doctor Bartolome Quegles pres-
byter o beneJiciadsO en laSanta Igle-
sia, y secretario de sn iluslrisinio 
Cavildo. La ãá à la prensa la de-
voción del mismo Regimiento, y la 
dedica â su Iminaculada Patrona. 
Mallorca, impr. Real de D. Igna-
cio María Serrá, sin año, pero la 
aprobación es de 1789. 4.° de 24 
páginas. 
I I . Noticia de las exequias, 
que la muy noble y muy leal çin-
dad y reino de Mallorca hizo en 
la Iglesia Catedral de la isla el 
dia 15 de febrero de 1789 » la ca-
tólica magestad del Señor D . Car-
los I I I Rey de España y de las 
Indias. Palma, impr. Real, sin 
año, 4.° de 28 págs. con una lámi-
na en gran tamaño grabada en co-
bre que representa el suntuoso 
capelardente elevado en la Santa 
Iglesia. 
I I I . Oración fúnebre que en 
las augustas exequias poe la muy 
nolle y f i delísima ciudad de Pal-
ma capital del reinó de Mallorca 
consagró el dia 16 del mes de fe-
brero, de 1789 en su Santa Iglesia 
Cathedral á la perpetua memoria 
del Serenísimo Señor Don Car-
los I I I Rey de las Españas . Ma-
llorca, impr. Real de D. Ignacio 
María Serrá, sin año, pero la l i -
cencia para la impresión es do 
1789. 4.° de 58 págs. 
QÜK 
999. 
Q u r r c i l . K S (JUAN). Astrólo-
go, natural de Buflok. 
Promstich general del any del 
S'eñor 1642 ole lo que ásmala el 
sol y la Hum y los dames plane-
tas ab los (jirans &c. Mallor-
ca, impr. de Rodriguez y Pizá, 
1(542. 8." 
1000. 
OoETCiiliES (MIGURL) . Natural 
de Palma é hijo de Mig-uel Quet-
gles, que lo ¿ra de Bu ñola, y de 
Francisca Repelí. Vistió el hábito 
de religioso mínimo; profesó en el 
convento de San Francisco de Pau-
la de esta ciudad el dia 19 de mar-
zo de 1725 y fué doctor en ambos 
derechos y en sagrada teología, 
lector jubilado, procurador gene-
ral de la provincia de Mallorca, 
teólogo-consultor del Nuncio de Su 
Santidad en España, y examina-
dor apostólico de su tribunal. Mu-
rió en Palma el dia 21 de febrero 
de 1759. Escribió: 
í. E l campeón, de la mUilmle 
Iqlesia peleando á dos manos con 
el tizón y la pluma Sanio Tomás 
ãe Aquino Doctor A ngélico. Pro-
clamado en esta oración panegíri-
ca que en el festivo annual triduo, 
que con, assistência de Chrislo Sa-
cramentado le consagra su 7nilicia 
A ngélica en el Real templo de Pre-
dicadores desta ciudad de Pal-
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ma á los 10 j u l i o deste a ño de 
1747. Dijo el M R. P . jubilado 
Fr . Miguel Q/relglcs, Religioso 
mínimo&c. Mallorca, impr. de Pe-
dro Antonio Capó, sin año, pérolas 
aprobaciones son de 1747, 4.° de 
22 págs. sin contar los prel imi-
nares. 
11. Manifiesto legal que el P . 
Fr . Miguel (inelgles. Religioso m i -
nivio. ¡ucee á los señores del Conse-
jo de la, Suprema y general I n q u i -
sición, en razón del agrario que 
se lia causado con cierta sentenciar 
dada por el juez de bienes confis-
cados d J). Francisco Llabrés 
de Annenijol e'c. en. el pleyto de 
acreedores que ante el mismo Juez 
se sustanció y siguió entre Anto-
nia Blanqver vi-adre del Dr . J u a n 
Saba/er, D. Francisco Llabrés 
etc. à los bienes de que hizo d i -
misión el Capitán I ) . Juan de 
Osuliban, marido de Doña M a r -
garita Morell. Imp. foi. si» año 
ni lugar. 
1001. 
^UICTÜMOS (PIÍDJÍO ANTONIO). 
Maestro de gramática de la ciudad 
de Palma. 
Pronoslich diari per lo a ñ y 
del Señor 1765 &c. Mallorca, s in 
nombre del impresor, ni año de 
la impresión, 8.u Lleva en la por-
tada un grabado en boj del u n i -
cornio de Santo Domingo, e m -
blema que prueba haberse hecho 
la impresión en dicho convento. 
R 
1002. 
Ft A MIS (ANTONIO). Religioso 
observante natural (1« Palmn. Kne 
lector de filosofía en el convento de 
esta ciudad, y falleció en el de Rin-
doms (Cataluña) á la edad de 58 
años el dia 5 de setiembre de 1801. 
Acroamaiicuru, Deo (Jante, m -
ndarium, stagiútm AristoiiHs 
vestigia tenens, viam namptam 
in viam, ambulantes, quem jtfjv?-
pntavit, Ule, cid nullus nodns 
iiidisúluHlis in abscoiiditis arca-
ttis Oedipus; non ex physica, quee 
ejus nomin? pervúlgala, ceu spn-
f k m part im vdeqmñnms ele. 
Anno 1769. 1 t. 4 o Ms. o r ig i -
nal en la biblioteca de Montesion. 
A lo último del volúmen hay poe-
sias latinas firmadas por el mismo 
Ramis. 
1003. 
RAMIS (ANTONIO). El menor 
délos cinco hermanos que por sus 
vastos conocimientos en la histo-
ria y otros ramos del saber huma-
no, han dejado en Menorca, su 
patria, memorias que harán eter-
no su nombre y respetable su 
fama, miéntras haya quien sepa 
apreciar el talento, el saber y la 
virtud. Nació en Mahon el dia 29 
de abril de 1771 de D. Bartolomé 
Ramis y Serra abogado de mucha 
reputación, y Doña Catalina Ra-
mis y Calafat, ambos descendien-
tes de una familia antigua de la 
villa de Inca, v consanguíneos en 
segundo grado. Una educación es-
merada sembró en su tierno cora-
zón desde su infancia las semillas 
dela virtud y del saber que die-
ron el abundante fruto que admi-
ramos en sus escritos. Adornado 
su espíritu con las bellas letras 
que le formaron el gusto para 
otros estudios, la geografía y de-
más ciencias ausiliares de la his-
toria le hicieron conocer el globo 
que pisaba y las anchas moradas 
de los planetas y de los astros: y 
estos principios le obligaron á for-
mar su razón contra la vana lo -
cuacidad del peripato que pudo 
contagiarle aun antes de lleg-ar á 
la adolecencia. Hallándose ya en 
estado de hacerse conocer en el 
foro, doctoróse en ámbos derechos 
en la universidad de Mallorca el 
dia 31 de octubre de 1793, y ha-
biéndose lucido en el ejercicio de 
la abogacía, desempeñando mu-
chas comisiones particulares de 
justicia, fué nombrado asesor de 
la bailia de su patria el 24 de 
abril de 1802. En el desempeño de 
es'te cargo pudieron conocer los 
mahoneses hasta donde llegaban 
los límites de su integridad y pru-
dencia. Incorruptible en el manejo 
del símbolo de la justicia, no co-
nocieron sus paisanos las frecuen-
tes sospechas que devoran á los 
que tienen motivos para no confiar 
del juez en cuyas manos está el 
dar al pobre la inmensa fortuna 
que tal vez indebidamente deten-
ta el ambicioso rico. Siguió Ka-
mis siendo útil á su patria en el 
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noble ejercicio de letrado hasta 
que habiendo heredado á su her -
mano y padre político D. Juan, 
pudo procurarse una vida mas so-
segada y tranquila. Entregóse en-
tónces con asiduidad al estudio de 
la historia, que era su pasión fa-
vorita, y empezó á trabajar en el 
exámen de los hechod que la cons-
tituyen. Su erudición, su crítica 
perspicaz y amena y la urb.uiidad 
festiva y verdaderamente ática con 
que sazonaba sus consultas his-
tóricas, junto con el discurrir, y 
su constancia y actividad incan-
sable en los trabajos literarios, le 
merecieron el mas elevado concep-
to entre los que saben apreciar el 
valor de unos conocimientos sin-
g-ulares. A él se dirijian los anti-
cuarios de la Europa para que les 
resolviese los problemas de la an-
tigüedad; á él acudia el numismá-
tico, el geólogo, el naturalista, el 
jurisconsulto y el orador, y en él 
encontraban un intérprete fiel y 
exacto. Testigos de esta verdad 
pudieron ser la Real Academia 
de la historia, á la que perteneció 
desde, el dia 31 de diciembre de 
1819; la Sociedad económica ma-
llorquína de amigos del pais; la de 
anticuarios de Francia y la filo-
mática de los pirineos orientales, 
en cuyas actas se leen los elógios 
mas calificados del ilustre menor-
quin. A la profundidad de su i n -
genio, á su vasta erudición y â 
las demás prendas sublimes que 
le adornaban, se agregaba un ca-
rácter afable y bondadoso. En sus 
obras, que forman una historia 
completa de su vida literaria, no 
se encontrará espresion dirijida á 
ofender, ni á vindicar ofensas que 
recibiera de la oscura y baja en-
vidia. Poseedor de una escogida 
biblioteca y de una preciosa co-
lección de monedas, antigüedades 
y objetos de historia natural, re-
cibía frecuentes visitas de viaje-
ros sabios y entendidos. Para ellos 
estaban siempre abiertas las puer-
tas de su gabinete, como lo obser-
vamos en 1835, época en que tuvi-
mos el gusto de conocerle y tratarle 
personalmente. Dispensó á su pa-
tria grandes beneficios y mientras 
se proponía procurarle otros en 
mayor escala, llegó el día 17 de 
febrero de 18-10 que fué el de su 
fallecimiento. Obras del Dr. Ra-
mis que han llegado á noticia 
nuestra. 
I . Observaciones, quepararec-
tificncion de los abusos que se no-
tan en la talla vecinal de Menor-
ca propone A. R. y R. Mahon, 
impr. constitucional de Serru, sin 
año, 4.° de 24 págs. 
I I . Suplemento à la obra: Se-
rie cronológica de los gobernadores 
de Menorca &c. Mahon, impr. de 
Pedro Antonio Serra, MDOCOXX. 
4.° de 24 págs. La obra que ilus-
tra con un discurso preliminar, 
corrige, aumenta y continua, es 
la que habia escrito 1). Juan Ra-
mis y Ramis su hermano. 
I I I . Inscripción copiada de 
una plancha de bronce que se en -
contró en 1821 en las cercanías 
ãe Constantina en la Regencia 
de Argel, con su version al cas-
tellano y notas para su mayor 
ilustración. Mahon, impr. cons-
titucional de Serra, 1822. 4.° de 
12 págs. La inscripción quo inter-
preta é ilustra es romana, de las 
que se llaman geográficas: trata 
de una legion llamada Tupusuètu, 
en la colonia Julia Augusta, que 
edificó un hospedage en el consu-
lado de Claudio Nerón Cesar A u -
gusto y de Lucio Antistio Vetos. 
IV. Descripción del moneta-
rio del difunto Dr . I ) . Jtian Ra-
mis y Ramis. Mahon, impr. de 
Serra, sin nfio, 1 t . 4.° de 208 
págs. En el prólogo dá noticia de 
los muchos tesoros numismáticos 
que en diferentes ocasiones se han 
descubierto en Menorca; dice que 
son muy-pocas las monedas que 
existen en su colección que no se 
hayan hallado en la isla; habla de 
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la riqueza menorquina en la épo-
ca romana, y trata de otros mo-
netarios que también existen en 
Menorca. Clasifica las monedas 
por el Gúseme y describe el an-
verso y reverso de cada una, es-
presando el metal, su rareza y si 
son inéditas. Aunque la portada 
de este libro no lleve año, álo últi-
mo pone una advertencia con fecha 
de 1 de agosto de 1824. Cuando 
fallecció iba á hacer una segunda 
edición corregida y muy aumen-
tada. 
V. Noticia de las pestes de 
Menorca. Mahon, impr.deSerra, 
1824 . 4.° de25 págs. Es opúsculo 
que le costaría emplear muchos 
años en el examen de documentos; 
pues antes que él nadie se había 
ocupado de escribir sobre esta ma-
teria. La primera peste menorqui-
na de que dá noticia es la de 1563. 
VI . Noticias relativas á la 
isla de Menorca. Siete cuadernos 
4.° impresos en Mahon: e l l , impr. 
de Serra 1826, de 36 págs. com-
prende una multitud de datos es-
tadísticos de aquella isla: el I I , 
impr. id. el mismo año, de 56 págs. 
trata de los feudos ó caballerias 
y alodios de Menorca, su origen, 
producto y estension: habla del 
Jtalle de la horta, de los Partidors 
de contrast, del famoso libro Ver-
Mell, de lo que significa Tricam-
pos, y de los códices antiguos exis-
tentes en aquella isla: el I I I , impr. 
id. 1827. de 78 págs. comprende 
un suplemento á la obra Dip tetados 
de Menorca que escribió i ) . Juan 
'Ramis y Ramis, otro al Tratado 
de los apellidos por el mismo, una 
memoria sobre el comercio y ma-
nufacturas de lanas, origen de los 
jueces de la tabla, noticia de los 
antiguos bandidos, del derecho Wa-
mado Bovaje, de los festejos Hos-
tis et cavalcatíe, de las monedas 
besante y morabatin y de los lau-
démios. El IV, impr. id. 1829 ,de 
107 págs. contiene un suplemento 
á la obra de su hermano A Iqw-
T . i i . 
rias ó posesiones de Menorca, mm 
relación de los Oasulans de aque-
lla isla, otra de las alquerías an-
tiguas que se han destruido ó han 
cambiado de nombre, ventas de 
ellas, sus arrendamientos y anti-
güedad; plaga de langosta espe-
rimentada en Menorca, antiguas 
contribuciones y donativos, t re-
guas, composiciones pecuniarias de 
delitos, tratado de las gramallas' 
y xías de los prohombres y hom-
bres buenos, del derecho del Fo-
gatje ó moneda forera, y de las 
minas de barniz y alcohol. El V, 
impr. id. el referido año, de lié-
págs. trata de la observancia de 
los privilegios, franquicias, usos 
y costumbres de Menorca; de los 
sueldos y obvenciones que han 
gozado, y gozan los bailes, jura-
dos y otros funcionarios públicos; 
tratamientos que se han usado en 
aquella isla; suplemento á la obra 
Varones ilustres de Menorca, es-
crita por su hermano D. Juan; 
memoria de los festejos hechos por 
maridajes y coronajes de Reyes, 
regocijos y honras fúnebres, do-
nativos y servicios con que Me-
norca ha ansiliado á los- soberanos. 
El V I , impr. id. también en 1829, 
de 104 págs. comprende un suple-
mento á la obra de su referido 
hermano Pesos y medidas de Me-
norca, otros opúsculos relativos á 
lo mismo, una noticia del t r ibu-
nal de la Real Gobernación, otra 
muy curiosa de los naufragios que 
han sucedido en las costas menor-
quinas, y un derrotero de aquella 
isla sacado de documentos del-fñ-
glo X V I . El cuaderno V I I y úl-
timo, impr. constitucional de la 
viuda é hijo de Serra, 1838, de 
55 págs. comprende una memoria 
sóbre los diezmos de Menorca, sus 
alteraciones, tarifa, repartimiènto,' 
instrucciones, producto y otras no-
ticias relativas á la referida fflfttè-
ria; antiguos estancos, y fuerò-de 
los censos en dinero' ó especieáv^"; 
VI I . Ensayo sobre algnftm 
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inscripciones y otros puntos de 
antigüedades. Mahon, hnpr. de 
Serra, 1828. 4.° de 27 pág-s. Exa-
mina, interpreta é ilustra dos ins-
cripciones romanas de Alcudia, 
Otra,, también romana, descubier-
ta en Porreras, un sello do bronce 
encontrado en Mallorca, que se su-
ponía del tiempo de Honorio, una 
estatuita romana, y una inscrip-
ción árabe. 
VIH. Manifiesto que Mee al 
público la ciudad de Mahon so-
bre ser la capital de Menorca, en 
refutación de lo r/ue se lee en el 
¡Suplemento al Diccionario geo~ 
gráfico-estadístico de I'Jspañi y 
Portugal. Mahon, impv. de Pedro 
Antonio Serra, 1830. 4,° de 26 
págs. A las razones con que el Dr. 
Ramis pretende probar que,Mahon 
es capital de Menorca, ('iudadela 
puede contestar con otras, que no 
son despreciables, para fundar su 
indisputable derecho á aquella 
prerogativa, 
IX . Fortificaciones antiguas 
de Menorca. Mahon, impr. de id. 
1832. 4.° de 60 págs. Es una me-
moria muy interesante que trata 
de las obras de fortificación de 
Mahon, Cindadela, del castillo de 
San Nicolas, del Alcazar Real de 
Cindadela, del fuerte de Alayor, 
de los castillos de San Felipe y 
San Antonio, de las torres, 'del 
Toro y de Santa Agueda. 
X. ' Idea del antiguo directo-
rio ó libro de los Bailes y A mos-
tamies de la isla y suplemento al 
Parialje. Mahon, impr. de id. 
1832. 4.° de 52 págs. 
X I . Memoria sobre el Real 
Patrimonio de Menorca y una 
moneda del Rey D. Alonso rela-
tiva, à ella. Mahon, impr. de Ser-
ra, 1832. 4.° de 49 págs. 
X I I . Inscripciones relativas 
á Menorca y noticia de -varios 
monumentos descubiertos en ella. 
Mahon, impr. de Pedro Antonio 
Serra, 1833, 4,° de 46 págs. Son 
tres las inscripciones que exami-
na é ilustra en esta obrita y todas 
posteriores á la Conquista de Me-
norca por el Rey 1). Alonso do 
Aragon. El carácter gótico en que 
se hallan esculpidas le dió lugar 
á largas observaciones, que h u -
biera podido evitar al conocer me-
jor las abreviaturas, frecuentes en 
aquellos tiempos; abreviaturas que 
en Menorca no tienen compro-
bantes por ser escasos estos monu-
mentos. Trata igualmente de a l -
gunos objetos antiguos de bronce 
y de barro descubiertos en aquella 
isla, siendo notable, entre ellos, 
un javali alado, que supone alu-
dir al culto que los menorquines 
dieron á Hércules. 
X I I I . Ilustraciones duna ins-
cripción romana descubierta en la 
isla de Ibiza. Mahon, impr. de la 
viuda ó hijo de Serra, 1830. <i.0 
de 14 págs. 
XIV. Disertación sobre unas 
monedas atribuidas á la antigua 
Ebusus, Itoy isla de Ibiza. M a -
hon, impr. ' id . "1839 . 4.° de 1 4 
págs. Esta obrita es de mucho i n -
terés para los numismáticos, por -
que declara, con pruebas, que las 
monedas de que trata ó son apó-
crifas ó no pueden pertenecer h, 
nuestra antigua Ebusus. 
Dejó además el Dr. Ramis los 
Mss. siguientes que existen en po-
der de su sobrino y heredero don 
Nicolas Or fila. 
XV. Tratado de los cantor— 
nvilos y otras monedas falsas ó 
sospechosas, medios de conocerlas 
y descripción de las descuhiertas 
de esta clase. 1 t. fol. 
X V I . Discurso sobre las m e -
dallas con contramarca y noticia 
de las que traen los escritores n u -
mismáticos. Id. id. 
XVTI. Estrados de varios a r -
cMijos públicos de Menorca. A: t . 
fól. y 1 en 4.° 
X V I I I . Apuntes literarios. % 
t. 4.° 
X I X . Prontuario a l fabét ico 
de los privilegios, usos y noticias 
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inte reíanles de Menorca. 1 t. fól. 
XX. Varías piezas iopoiyrá-
fieas é históricas da Menorca. 11 
"t. fol. 
X X I . Indice de las materias 
contenidas en los Mss. de 1). Juan 
Ramis y Ramis. 1 t . fol. 
1004. 
RAMIS (BAUTOLOMIÍ). Herma-
no del antecedente: nació en Ma-
hon el dia 3 de julio de 1751. 
Después de haber cursado en su 
patria la medicina con el Dr. D. 
Joaquin Carreras, paso á perfec-
cionar y concluir los estudios de 
esta facultad en la universidad de 
Montpeller, donde tuvo por cate-
drático á Mr. Farg-eon, y recibió 
la borla de doctor en la ele A v i -
ñon, el dia 21 de julio de 1778. 
Regresado 4 Menorca hubo de re-
validarse por el proto-medicato y 
por el médico general iug-lés dela 
g-uarmeion, por especial encargo 
del gobierno, y desde que fué apro-
bado ejerció allí la medicina con 
mucho crédito. Falleció en 26 de 
julio de 1837. Dejó varias obras 
Mss. y dió á luz la que lleva este 
título: 
Breu discurs sobre el pernicios 
é indecent ctistum d''enterrar din.s 
las Iglesias. Mahon, impr. de la 
viuda é hijos de Fábre^ucs. 1818. 
4.° de 39 póg-s. 
1005. 
RAMIS (DOMIKOO). Kolig-ioso 
de la órden de predicadores, nat1:-
xú de Palma. Falleció en esta ciu-
dad el dial.0 de junio do DM:7. 
I . Diccionario heráldico de los 
esc%dos ele armas que usaron los 
antiguos lemosims en sus adargas 
y paveses ,2%. 4o. Mss. originales 
en poder del Sr. D. José Maria do 
-Aids, residente en Madrid. Kxiste 
una copia sacada por el i1. Ram is 
en la biblioteca del ^v. Conde de 
Avamans. V otra en la del Sr. Conde 
deSta. Maiia de Formiguera. LoS 
escudos están iluminados y llevan 
la nota del sepulcro, edificio d do-
cumento de donde se ha sacado ca-
da uno de ellos. 
I I . Genealogía de los Reyes de 
Mallorca, con nn discurso prelimi-
nar sobre el establecimiento de la 
monarquia mallorquína. Ms. 4.° 
que vimos en poder de su autor. 
1006. 
RAIMBS (I'IÍANCISCO). Doctoren 
ambos derechos, natural de Palma 
é hijo de D. Juan Ramis Notario y 
Doña Margarita Ferraguty Amer. 
Cuando las guerras de sucesión 
tomó parte á favor de los. austría-
cos y con este motivo se le puso 
preso en la torre del Angel el dia 
25 de febrero de 1716. 
Alegación jur ídica por el Dr . 
en ambos derechos Francisco Ra-
mis y Ferragut, con Magdalena 
Ramis 'intiger del doctor en medi-
cina Miguel Rapó, sobre las dis-
posiciones que ordenaron Lorenzo 
Ferragut mayor y Ana Amer su 
muger en 1659. Imp. fol. sin pié 
de imprenta. 
1007. 
Ift.isiiM (JOSÉ). Otro de los cin-
co hermanos nienorquines distin-
guidos en la carrera de las letras, 
íiacid en Mahon el dia 19 de abril 
de 1766 y sus padres le enviaron á 
la capital de Mallorca para cursar 
los estudios en la universidad lite-
raria de, esta isla. Recibió en ella la 
borla de doctor en sagrada teologia 
el IB de setiembre de 1790, y des-
pués de haberse ordenado de sacer-
dote obtuvo un beneficio en lapar-
ro'juia de Mahon que sirvió hasta 
el dia de su muerte acaecida en 10 
de abril de 1821. Escribió: 
Tratado de agricultura y econo-
mía rural de la isla de, Menorca. 
Este es el título que llevan veinte 
y cuatro cartas muy cstensas, «s-
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ícritiisi cu nicnoniuin pura que In 
gente del campo comprendiese me-
jor sus lecciones. 1 t. 4.° Ms. de 
479 págs. que vimos en 1835 en po-
der del Dr. 1). Antonio Ramis her-
mano de su autor. 
1008. 
I t A M i s (JUAN). Fué el mayor 
do los cinco hermanos menorqui-
nos de quienes hacemos mención 
en nuestra Biblioteca. Nació en 
Mahon el día 27 de abril de 1746. 
Hizo los primeros estudios en su 
patria y cursó los mayores en Pal-
ma, donde tuvo por maestro de re-
tórica al P. Lorenzo Company ob-
servante, saliendo t m aprovecha-
do en esta ciencia que «i la edad de 
17 años ya liabia escrito un tomo 
de poesias. Consumado en la ora-
toria, ¡i que se liabia dedicado con 
mucha aplicación, entró en el es-
tudio de la filosofía, investigan-
do la verdad y los arcanos de la 
naturaleza: brilló su talento en to-
dos los ejercicios; fué promovido en 
5 de marzo do 1765 á bachiller de 
filosofia, y cuatro dias después â 
maestro y doctor en artes liberales, 
grados que recibió en esta univer-
sidad literaria. Sin mas preceptor 
que su padre, emprendió el estu-
dio de los derechos civil y canóni-
co y á los dos años pasó á Aviñon 
en cuya universidad recibió la bor-
la de doctor en ambos derechos el 
dia 15 de julio de 1707. Distingui-
do abogado y hábil maestro de'le-
yes, su despacho y su cátedra fue-
ron tan concurridos que para no 
faltar á su compromiso hubo de 
emplear muchas veces las horas de 
su preciso descanso. Las innume-
rables causas que defendia le h i -
cieron adquirir una gran reputa-
ción, y los muchos discípulos sá-
bios que salieron de su escuela lle-
varon la fama de su saber â par-
ses lejanos donde desempeñaron 
cargos diplomáticos muy hon-
rosos. El mérito del Dr. Ramis 
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fué premiado en 27 de setiembre de 
1780 con el nombramiento de juez 
subdelegado del vice-almirantaz-
go de Menorca, con el de abogado 
de presas del ejército, empleo que 
sele confinó en 1781, con el de 
asesor de la còmandancia general 
de aquella isla,' y con el de fiscal 
del tribunal de bienes mostrencos, 
vacantes y ab-intestatos. Pudo con-
decorarse con la toga, que le ofreció 
el Sr. Conde de Campomanes, pero 
su estremada modestia no le per-
mitió solicitarla. En 30 de octubre 
de 1802 fué nombrado Asesor del 
real patrimonio de Menorca, y 
mereció también ser nombrado, en 
10 de setiembre de 1805, juez de 
imprentas; y en 12 de junio dé 
1812 asesor de la comisión real de 
Hacienda. Todos estos destinos los 
desempeñó con la inteligencia, i n -
tegridad y celo que se requiría. En 
medio de tan espinosas tareas aun 
encontraba tiempo suficiente para 
ocuparse de otros trabajos que le 
eran sumamente deliciosos. En 
1786 escribió en siete dias la parte 
de Menorca, que publicó de real 
órden el Sr. D. José Vargas Ponce 
en sus Descripciones de las islas 
p'UMusas y Baleares, en el año 
1787. Por encargo de la real Aca-
demia de la Historia compuso y d i -
rigió á la misma una relación his-
tórico-topog-ráfica dela referida i s -
la, que forma 1 t . fol. de 311 págs . 
obra que le valió el título de aca-
démico de aquella corporación, en 
la clase de correspondientes, c u -
yo título se le espidió en 10 de 
a rosto del referido año. En el de 
1789 le comisionó el gobierno para 
rectificar, en lo relativo á Menorca, 
la obra intitulada: España, d i v i d i -
da mi provincias é intendencias • 
Dióle el mismo gobierno en 1812 
el encargo de orientar al Sr. A n t i -
Uon en la historia civil y en los ra-
mos de administración de su patria, 
y dos años después ausilió y sub-
ministró innumerables noticias y 
documentos al erudito P. Villanue-
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va para su Viage lUcrario A las 
Iglesias de España, que forman 
parte del tomo X X I de la referida 
obra. Dotado el Dr. Ramis de una 
natural disposición para todo, las 
autoridades y particulares se diri-
jian á él, confiados en sus profun-
dos conocimientos, sinceridad y 
buena crítica, acompañada de tan-
ta erudición que parece que nada 
se ocultaba á sus alcances. La poe-
sía y la oratoria, IETS lenguas l a t i -
na, inglesa, francesa, italiana y 
griega; las bellas artes, las leyes 
civiles y eclesiásticas, la teología 
moral y dogmática, la historia an-
tigua y moderna, sagrada, natu-
ral y profana; todo esto y mucho 
mas era el caudal copioso con que 
enriquecía sus producciones. Es 
innegable que sin embargo de ser 
grandes sus conocimientos científi-
cos, se distinguió principalmente 
en la historia. Este era el objeto de 
su mayor recreación y de su mas 
halagüeño estudio: no perdonaba 
medio ni diligencia alguna para 
procurarse, aunque fuese de los 
países mas remotos, los libros que 
consideraba podían ilustrarle. Con 
esta mira, y á costa de consumir 
una parte de su patrimonio, logró 
reunir una voluminosa y escojida 
biblioteca y una colección de mone,-
das antiguas muy rica y abundan-
te. Siguió correspondencia litera-
ria con muchos sabios de la Euro-
pa; sacrificó la mayor parte de su 
vida á las letras, inspirando amor 
á ellas con su afable conversación y 
consejos y estuvo muchos años sin 
salir de casa mas que por alguna 
precision, ocupándose todo el dia 
en sus tareas históricas, de modo 
que se le pudo aplicar lo que de 
Lúculo dijo Cicerón: Yidebatur 
qmsi Jielluo Ulromm. A ello con-
tribuía una feliz memoria, quecon-
servó integra toda su vida. Pos-
trado de su última enfermedad, 
con motivo de haber sabido que su 
amigo el P. Francisco Pons publi-
caba un poema latino, que el ha-
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bíaleido, sobre las escelencias dê  
puerto de Mahon, ledirijiólos ver-
sos que siguen: , 
Dum patria) cantas laudes mihi YÍSSUS Apollo 
Carmina magna sua personuisse lirh: 
Proscqucrc,ó vates, incepta, novoque laboro 
Perfice opus patrian) concele brando mogis. 
S¡<?Magoii Celebris tolo fulgebil in orbe, 
Sic semper vivens nomen eritque tuum. 
Poco antes de fallecer dictó tam-
bién unos versos latinos para su 
hermano D. Antonio. Acaeció su 
muerte en Mahon el dia 12 de fe-
brero de 1819, y su cadáver fué 
sepultado en el cementerio rural, 
den le se le puso el siguiente epitá-
fio que escribió en los últimos mo-
mentos de su laboriosa vida: 
D, 0. I . 
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M A G O N T A N U S 
NA T U S DIE X V I A P R l U â 
M D C C X L V I 
M O U T ü C S . D I E X l l F l ' . B R U A U l I 
M D C C C X 1 X 
C O E T E R A E X SCRII'TIS 
P E T E 
Las obras del Dr. Ramis nos sub-
ministran un irrefragable testimo-
nio de haber sido un literato del si-
glo ilustrado y de aquellos pocos 
que admiran los sabios. He aquí el 
catálogo de ellas. 
I . Corto diseño de las demos-
traciones depiedad y regocijos pú-
blicos, con que la universidad de 
Malwn celebró en los dias 15, 
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17 de febrero i l l imn . Jos Lies seña-
lados sucesos, del feliz alumbra— 
miento de la,princesa Nuestra Se-
ñora, del próspero nacimiento de 
los Serenísimos Señores Infantes 
D . Garlos y D.Felipe y del i m -
portante de la ])azMahon, impr. 
ríe Juan Fábrog-ues impresor líeal, 
1784. fól. de 19 pág-s. Está en 
verso y prosa. 
I I . Relación de la real procla-
mación deS. 31. el Señor Rey Don 
Carlos 1 V, que Dios conserve, exe-
cutada en la ciudad de Mahon capi-
ta l de la isla de Menorca, en vein-
te y dos de febrero de ViQ^yde los 
regocijos y otras demostraciones 
de lealtad y obsequio que se hicie-
ron en dicho dia y los dos siguien-
tes ISÍC. Mnhon, itnpr. de Juan Fá-
bregns, 178;). fól. de 20 págs. 
I I I . Varias composiciones poé-
ticas del Dr. I ) . Juan Ramis y 
Ramis. Mahon, impr. id. sin año, 
fól. Las hay en celebridad de 
los dias del Kxcrao. Sr'- Conde de 
Cifuentes y de otros personages, 
hay algunas dedicadas á varios 
objetos y la elegante elegía en 
latin á la muerte de su esposa. 
IV. Temps y paralges de M e -
norca en que es mes gustos y salu-
dable, ó daños respeclivament el 
pex y marisc, que seaporlaper ven-
drer en la pescalería de Mahó. 
Million, sin nombre de la impren-
ta, ni año, 4.° 
V. Sucinta idea de algunos de 
los méritos, acciones y virtudes 
del Dr. D. Gabriel Aleña cura 
2)ârroco de Mahon en la isla de Me-
norca. Malion, impr. de Pedro 
Antonio Serra, 1814. 4.° 
VI. Compendio de la sentencia-
de Calceran de licquesens gober-
nador de Menorca y de sus corec-
ciones. Mahon, impr. id. 1814. 4.'' 
V i l . Specimen animalinm, re-
ffelabilium, et mineraliim in i n -
sula Minorica frequenliorum ad 
nornumlinneani sislemalis. Èxa-
ralnm. Accedunt nomina rernaeu-
la in yuanlum fieripo'uit , Supc-
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rioribus annuenlibus. Magone I h -
learium Excudcbat Petras Anto-
nitis Serra. MDCCGXIV. 4.° de 
60 págs. Contra esta obra pu-
blicó eí Dr. D. Rafael Hernandez y 
Mercadal unas Refiexiones sen-
cillas é iwffrciales. Vide pag\ 
3;,!0 nüm. XU. del tomo I de nues-
tra Biblioteca. 
VI I I . Con'.exlacion de I ) . Juan 
Ramis y Ramis, abogado de los 
reales consejos'y académico dela 
Real de la Historia, a l papel que 
con el titulo de Ref exiones senci-
llas é imparciales, salió à luz en 
esta ciudaden marzo último, im-
preso en casa de la viuda é hijos 
deJuoji Fábregucs. Mahon, impr, 
de Pedro Antonio Serra, MDCOC-
XV. 4.° de 44 págs. 
I X . Serie cronológica délos go-
bernadores de Menorca desde l'i87 
hasta 1815 inclusive. Mahon, 
impr. de Pedro Antonio Serra, 
MDCCCXV. 4.° de 42 págs. I). 
Antonio Ramis y Ramis, su her-
mano, en 1820, publicó un suple-
mento á esta obra. 
X. Pesos y medidas de Me-
norca y su correspondencia con los 
de Castilla, precedido todo de un 
discurso histórico análogo al asun-
to. Mahon, impr. id. 1815. 4." 
de 43 págs. El referido-Dr. An-
tonio Ramis, en 1829, publicó un 
suplemento áesta obrita. 
X I . Alquerías ó posesiones de 
Menorca en el año de 18157J?<eí̂ M' 
por orden alfabético según la d i -
vision de sus términos. Mahon, 
impr. id. 1815. 4.° de 25 págs, 
También aumentó é ilustró el Dr. 
I). Antonio Ram is este opúsculo 
de su hermano 1). Juan con un su-
plemento que dió á luz en 1829. 
X I I . Extracto del arreglo lla-
mado el Parialje del Rey D- Jai-
me I I I . de Mallorca sobre la Pa-
vordía y Rectorías de Menorca, 
acompañado de varias notas pa-
ra su mayor aclaración. Por D. 
Juan Ramis y Ramis, abogado di 
los Reales Consejos, y socio cor-
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•respondiente de la Real sica-
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dmla de la Historia. Mahon, 
i„,F. do id. MDCCCXV. 1 t . 4.° 
de 176 pags. Es obra intere-
sante para la historia eclesiástica 
de Menorca, h laque añadió algu-
nas ilustraciones, corrigiendo va-
rios errores, el Dr. D. Antonio Ra-
mis en un suplemento que hizoá la 
misma y lo publicó en 1832. 
X I I I . Beneficios que había en, 
las Iglesias de Menorca en e l año 
de 1792; altares donde estaban 
fundados, año de su fundación, 
fundadores, patronos, dotación, 
y cargas; con las d i s l r i h i c i o M s 
adventicias y fijas de cada uno de 
los beneficiados. A c o m p a ñ a i g u a l -
mente un estado de las capellani.is 
de la misma isla. Malion, impr. 
de Pedro Antonio Serra, 1815. 
4.° de 23 pags. 
XIV. Situación de la isla de 
Menorca, su extension y períme-
tro, distancia respectiva de sus po-
blaciones y vecindario de ellas se-
gún el censo de 1805 incluso el de 
sus términos. Mahon, impr. de 
id. 1815. 4.° Hay una segunda 
edición, aumentada con otras no-
ticias, dela misma imprenta, tam-
bién en 4.° de 11 pags. sin los 
preliminares. 
XV. Diputados de Menorca á 
la Real Persona, y á otras partes 
fuera de la isla, nombrados así 
por lo general de ella, como for 
algún pueblo particular. Imp. 4.° 
de 9 págs. sin año ni lugar. El 
Dr. D. Antonio Ramis en 1827 pu-
blicó un suplemento á esta obrita. 
XVI . Apellidos de Menorca, 
desde el siglo X I I I h a s t a el X V I I 
inclusive. Imp. 4.° de 22 págs. 
sin año, ni lugar. También hay 
un suplemento á este opúsculo pu-
blicado en 1827 por D. Antonio 
Ramis hermano de su autor. 
XVII . Estadística general de 
Menorca y particular de sus pue-
blos, formada de órden del Go-
bierno en 1814. Mahon, impr. de 
Pedro Antonio Serra, 1816. 4.° de 
12 págs. y seis estados fól. sin pá-
ginaeicn. 
X V I I I . Inscripciones romanas 
que existen en Menorca, y otras re-
lativas á la misma sacadas de va-
rios escritores; suplidas é i lustra-
das en cutnto se lia podido por el 
Dr . D. Juan Ramis y Ramis 
de la Real Academia de la hislo-
ria&LC. Mahon, impr. de Pedro A n -
tonio Serra, 1817. 1 t. 4." de 223 
pags. y una lámina, que compren-
de además, desde la pág\ 185 has-
ta la 223: . 
X I X . Medallas antiguas y 
modernas relativas á la balear me-
nor, con su esplicacion y suple-
mento Describa el Dr. Ramis en 
esta obrita seis medallas que pone 
grabadas en cobre para presentar-
las con mas exactitud. Las dos pri-
ir.er'as son romanas, y como na-
die las ha visto mas-que (Joltzio 
puede sin el menor recelo sospe-
charse que jamas han existido, 
siendo estraño que el Dr. Ramis 
desconociese el descrédito que muy 
justamente se merece aquel escri-
tor. La tercera medalla es taai-
bien romana y por cierto muy 
singular. La cuarta pertenece á 
un Alonso Rex Minoricarum, so-
bre la cual escribió unas ilustra-
ciones el Dr. D. Antonio Ramis 
y las publicó al final de su me-
moria sobre el Real Patrimonio de 
Menorca. Y las dos últimas son 
las que se acuñaron en memoria 
de la proclamación de Carlos IV 
en Mahon. 
XX. Varones ilustres de Me+ 
norca y noticia de los apellidos 
que mas se han clistingiiido en ella. 
Por I )n . Juan Ramis y Ramis, 
individtoo de la Real Academia de 
la Historia &LC. Mahon, impr. de 
Serra, 1817. 1 t . 4.° de 272 págs. 
Hay un suplemento â esta obra 
publicado en 1829 por D. Anto-
nio Ramis y Ramis. 
X X I . Z% A lonsiada ó conquis-
ta de Menorca por,, el Rey Don 
Alonso I I I de Aragon en 1287. 
I 
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Poema eu I I I cantos é ilustrado 
con notas. Por el Dr. Du. Juan 
Ramis y Ramis, individuo de la 
Real A cademia de la Historia &c. 
Mahon, impr. de Pedro Antonio 
Serra, 1818.4.° de 108 págs. 
X X I I . Antigüedades célticas 
de la isla de Menorca desde los 
tiempos mas remotos hasta el s i -
glo I V de la Era cristriana. Por 
el Dr . Dn. Juan Ramis y Ramis, 
individuo de la Real Academia de 
la Historia &c. Mahon, impr. de 
Pedro Antonio Serra, 1818. 4.° 
de 157 págs. con una lámina gra-
bada en cobre. 
X X I I I . Historia civil , y polí-
tica de Menorca. Parte í . Que 
empieza en los tiempos mas an-
tiguos, y acaba á principios de la 
Jira Cristiana. Por el Dr . D . 
Juan Ramis y Ramis, individuo 
de la Real Academia de la H i s -
toria &.c. Mahon, impr. de Pedro 
Antonio Serra, 1819. 1 t. 4.° de 
343 págs. sin contar una biogra-
fía de su autor, puesta al frente en 
foliación romana, escrita por el 
P. Francisco Pons observante. Es 
lástima que el Dr. Ramis no ter-
minase esta obra con el esmero y 
erudición con que la empezó. 
XXIV. Antiguas Universida-
des ó Ayuntamientos de Menorca 
que abram su constitución hasta 
mediados del siglo X V I . Ms. ci-
tado por el P. Francisco Pons co-
mo oora de mucho mérito. 
XXV. Ensayo sobre las meda-
llas antiguas que se hallan en Me-
norca, dividido en clases, con re-
flexiones y conjektras sobre su i n -
troducción en la misma isla. Ms-
id . id. 
X X V I . Poesias varias. 2 t. 
4.° Mss. que nos nos hizo ver su 
hermano D. Antonio, con otra mul-
titud escritas en cuadernos sueltos. 
X X V I I . Planos de estudios y 
algunos informes sobre varios ob-
jetos, escritos los primeros por en-
cargo del Ayuntamiento de Ma-
Tion, y los segundos de orden del 
Gobierno. Mss. citados por el P. 
Pons. 
X X V I I I . Varias piezas rela-
tivas à la topograf ia é líistorid 
de Menorca. 35 t. fól. Mss. Com-
prende esta colección todos los ma-
teriales para escribir la historia de 
aquella isla, y entre ellos existe 
lo que de la misma publicó como 
suyo Mr. Grasset de Saint Sau-
veur Jeune, en su Viaje k las is-
las Baleares y Pithiusas, impreso 
en Paris en 1807. 
1009. 
RAMIS (MIGUEL). Presbítero, 
doctor teólogo y beneficiado en l a 
Santa iglesia Catedral. Como d i -
rector del espíritu de la V. Sor 
María Rosalía Viau, que falleció 
en la casa de la piedad de Palma 
el dia 11 de febrero de 1832 con 
fama de santidad, escribió una lar-
ga relación de su A'ida y santa 
muerte que conserva Ms. 
1010. 
RAJHIS (NICOLÁS). Religioso 
mallorquín del siglo X V I I I no sa-
bemos de que órden. Escribió dos 
tomos de poesías castellanas pero 
solo hemos 'visto una copia del se-
gundo en la biblioteca del señor 
Rosselló. Lleva este título: 
Libro segundo de diversas poe-
sias de un pobre ingenio mallor— 
quin. F r . Nicolás Ramis. Es en 
4.° de 149 págs. Sus composicio-
nes líricas son de las mejores que 
se conocen de nuestros poetas de 
la época en que las escribió e l 
P. Ramis, como así lo comprende-
rán nuestros lectores cuando lean 
la que sigue: 
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Vivia Olindo dichoso 
Eii los brazos de su amor 
Ciintando en suave reposo 
Delicias de tal favor: 
Mas como al ün de su amar 
Sintió el amargo desvio, 
A las orillas del rio 
Olindo se fué á llorar. 
Clori su amor le pagaba 
Con amoroso deseo. 
Con amor le enamoraba 
Y era el amor su recreo; 
Mas por vivir sin penar. 
Que en amor es desvarío, 
A las orillas del rio 
Olindo se fué á llorar. 
Cercaron su fortaleza 
Las pesadumbres y duelos, 
Y rompieron su firmeza 
Desconfianzas y recelos; 
Y en vez de ver y luchar 
Con su fuerza y poderío, 
Á las orillas del rio 
Olindo se fué á llorar. 
Los pesares le tenían 
Tan triste y tan sin ventura, 
Que las aves le plañian, 
Desde la verde espesura. 
AJ pesar sigue el pesar 
Y al pesar el desvarío, 
Por eso á orillas del rio 
Olindo se fué á llorar. 
Su doloroso tormento. 
Le acongoja el corazón; 
Los que le vieron contento, 
Hoy le ven en la aflicción. 
Y por temor de cansar, 
A! verse triste y sin brio, 
Á las orillas del rio 
Olindo se fué á llorar. 
Clori pero mas ingrata. 
Mustia su esperanza viendo, 
A. puro desden le mata 
Su saña en él ejerciendo; 
Y para formar un mar 
Con gotas de llanto frio¿ 
À las orillas del rio 
Olindo se fué á llorar. 
T. I I . 
1011. 
•IAUIIS (ONOFUE). Juriscon-
sulto mallorquín del siglo X y i I I 
que ejerció la abogacía en esta 
ciudad gozando de buena repu-
tación. Hé aquí los discursos jurí-
dicos que dió á la estampa. 
I . Por B.ft Beaúriz y £ . * Ma-
r i a de Veri, hermanas, hijas de 
B . Antonio de Veri, contra elBoc-
tor en medicina Nicolás Campa-
ner, curador de la herencia de 
Augustina, Mut y Sabater. Imp. 
fól. sin año n i lugar. 
I I . Por el Dr. en ámhos de-
rechos Onofre Remis y Salvà y 
Antonio Villalonga de Tofla, con 
Francisco Xavier Pomar cura-
dor de los bienes âe Juan Villa-
longa Cerero y Francisca A l i a r 
su muger. Imp. fól. de 32 págs. 
id. id. 
I I I . Por B . Francisco Bez-
brull Font de Roqueta, y B.0̂  Ana 
hermanos, hijos de B . Francisco 
del hábito de Galalrava, con B . 
Francisco BezcUpez, hermano y 
heredero de B . Biego, sobre la suc-
cesion y fideicomiso de BJ'" Leo-
nor Besbrull, muger de B . José 
de Saniacilia en su lesla-niento de 
17 de marzo de 1668 ante Anto-
nio M o l l Not. Imp. fól. sin afio 
ni lugar. 
IV. Por el Reverendo B . José 
Juan Pro. y Rector de la Par-
roquial Iglesia de la villa de Mu-
ro, Presbíteros de dicha parro-
quia: por los Regidor es, de dicha 
villa: por F r . Juan Font Pro. 
Corrector y demás religiosos del 
comento de Santa Ana, y demás 
interesados; con Margarita Robi 
viuda y heredera de Sebastian Oa-
fiellas y Gerónimo, Canellas viuda 
de Jaime Antonio F io l Not. de-
tentoras de los bienes de Antonio, 
de Phelipe y de Francisca Mulet, 
sobre los fideicomissos por aque-
llos ordenados. Imp. fól. de 49 
págs. id. id. > -
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V. A fmli'iniento y appèndice 
al papel en ieteclio forinado à f a -
vor de los administradores de las 
obras pias dispuestas por Anto-
nio, Plielipe y Francisca Mulet, 
sobre las causas que siguen con 
Gerónima Oaãellas y Margarita 
Rubi, viudas en esta Real A u -
diencia y oficio de Pablo listada 
Not. Imp. fól. id . id. 
V I . Por el Doctor Don M a -
nuel Ximenea de Sotomayor Pres-
Utero con Francisca Bordoy y 
PeMjlor. Imp. fól. de 23 págs. 
sin año ni lugar. 
VIL Por Diego Bezelapez Ca-
vallero, con Sor Prudencia de 
Santacilia Religiosa del Oonvenlo 
y Monasterio ele San Gerónimo 
de esta ciudad. Imp. fól. de 18 
págs. sin año ni lugar. Lleva la 
Fecha de 23 de junio de 1710. 
VIH. Por D . Francisco Dez-
clapezy Antonio Roca curador de 
la herencia de D . José Santaci-
lia con D. Francisco y />." Ana 
Desbrull hermanos. Imp. fól. sin 
ailo ñi lugar. 
IX. Por Don Fernando Gual 
Moix y Veri, conB. Ramon de 
Veri, sobre la succesion en el f i -
deicomiso dispuesto por B . Rafael 
de Veri, en su Testamento de 11 
de enero de 1641 ante Juan Ferra 
Not. Imp- fól. de 39 págs. sin 
año ni lugar. 
X . Apéndice á la alegación 
jurídica por D . Fernando Gual, 
Moix y Veri, conB. Ramon Veri, 
Imp. fól. sin año ni lugar, con fe-
cha de 6 de febrero de 1719. 
X I . Segundo aditamento á f a -
vor de la obra pia dispuesta por 
'Antonio Mulet. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
X I I . Por Antonia Blanquer 
Muda, con Juan Frau, F r a n -
cisca Masquida su madre, Agus-
t i i i Mas Not., padre y legítimo 
admin istrador de Bartholome Mas 
y Blanquer y otros, hr.p. fól. do 
24 págs. y un árbol genealógico, 
sin año ni lugar. Trata del íidei-
eomisoque dispuso Pedro Blanquer 
en su testamento de 29 de setiem— 
hre de 1.592 ante Miguel Mas Not. 
X I I I . Por Sor Magdalena V i -
d'tl abadesa y demás religiosas del 
'monasteriodeNra. Sra. dela Con-
cepción, Olim del Olivar, con e l 
P. Miguel Boscana Ministro y 
demás religiosos del Contento del 
Espiriln Santo, òrden de la San-
tíssima Trinidad. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
XIV. F l P. Prior y los Padres 
del Convento de Nra. Sra. de l 
Socorro orden de San Agustin y 
otros litis consortes con Antonio 
Canet albañil, sobre la fábr ica de 
vn horno de yeso &c. Imp. fól. 
id id. 
XV. Por el Dr . en iimbos de-
rechos Miguel Coll con Migue l 
Coll de la 'cilla de Campos. Imp . 
fól. id. id. 
X V I . Por D. Berengner Donis 
y San Juan Caballero del hábito 
de Alcántara, Capitán y Sargen-
to mayor de la parte fora,na, con 
los herederos de Juan Antonio Co-
rnelias ciudadano. Imp. fól. id. i d . 
X V I I . Por B:" Margar i t a 
Trv.yols viuda de B . Berenguer 
Boms, contra B . Francisco To-
mas Sureda Valero y B . Gabriel 
Fuster. Imp. fól. de 60 págs. s i n 
año ni lugar. 
X V I I I . Por Catalina Gacias 
viuda y usufructuaria, y el D r . 
en ambos derechos Miguel B a r -
celó propietario de Juan F e r r á 
Poquet de ¡a villa ele Espartas., 
contra Andres Cirerols Not. t u -
tor y curador de la persona y bie-
nes de Catalina Garcia su nie ta 
y hija de Matias García. Mallor-
ca, impr. de la viuda Guasp, s i n 
año, fól. 
XIX. Por B . Salvador B a -
llester de Oleza, con el procura-
dor mayor de San Pedro y Smv 
Bernardo de la Catedral Iglesia 
y e l M . R. P. Provincial de Slmi 
Francisco de Paula: Imp. fól. s i n 
año ni lus:ar. 
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XX. Por Salvador Balled-
tar da Oleia Cavallero, con J):1 
Isabel Dezmas Vidua de Jaime 
Ballester de Oleza Cavallero. Imp. 
fól. de 33 págs. siu año ni lugar. 
X X I . Por Miguel Costa y 
Guiscof ró de la Villa de Sinew, 
con Margarita Costa y Jieal de 
dicha villa. Imp. fól. sin año ni 
lug-ar. 
X X H . Por (kíbriel Fuster 
Cavallero con Juana de Co-
rnelias viuda. Imp.fól. de35 págs. 
sin año ni lug-ar. 
1012. 
iVl.Yiiw (l'iiinio;. lIuniniK.) do 
I). Antonio, D. Bartolomé, 1). José 
y D. Juan, de quienes hemos ha-
blado. Nació en Mahnn el dia 24 
de agosto de 1748. Hizo sus estu-
dios en Palma, y después que hu -
bo concluido los do leyes pasó á 
Aviñonencuya universidad reci-
bió la borla de doctor en ambos de-
rechos en 15 de julio de 1775. Re-
gresó á su patria y en elhi ejerció 
su facultad con mucho crédito, de-
sempeñando varias comisiones de 
justicia, la asesoría del crimen y 
el juzgado del vice-almirantfizgo 
de Menorca, con que le agració el 
gobierno, inglés en las dos épocas 
de su dominación en aquella isla. 
No era la jurisprudencia el único 
ramo del saber que cultivaba don 
Pedro Hamis. Dotado de una ima-
ginación ardiente, y de una me-
moria estraordinaria, se había de-
dicado al estudio de la literatura 
y de los idiomas. Poseía con la 
mayor perfección el latín, griego, 
heb>eo, árabe, inglés, francés, 
italiano y alemán y con este mo-
tivo fué nombrado por S. M. in-
térprete de lenguas estrangeras 
en Menorca. Reunió una escogi-
da biblioteca de los mejores hu-
manistas antiguos y modernos y 
se le consultaba muy á menudo 
sobre la inteligencia cié los tex-
tos. A sus elevador talentos reu-
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nia un genio sumamente afable 
y un espíritu siempre jovial y 
ameno. Sus escritos en vulgar me-
norquin arrojan mucha fluidez, 
cadencia y energia. Pruebas de esta 
verdad son los escelentes dramas de 
Moliere, tan bien traducidos, que 
el mismo autor no los hubiera pues-
to mejor si su idioma hubiese sido 
el menorquin. Tanta es la flui-
dez de las frases con que se ha-
llan espresados los agudos pensa-
mientos del poeta francés. Tra-
dujo del inglés al castellano el vo-
luminoso proceso que la córte do 
Inglaterra mandó formar contra 
el general Jaime Murray, gober-
nador de Menorca, por haber,en-
tregado el castillo de san Felipe á 
las armas españolas, en un volu-
men fól. de 300 páginas; la sen-
tencia del consejo de guerra cele-
brado en la sala de los soldados 
para juzgar á dicho Murray, so-
bre veinte y nueve cargos pre-
sentados contra él por el caballe-
ro Guillermo Draper; la resolu-
ción de S. M. , las pruevas de las 
acusaciones en que resultó culpa-
ble, y los cuatro cargos de agra-
vio y maltrato personal; documen-
tos que justifican la historia de 
aquel memorable sitio, escrita y 
dedicada por D. Pedro Ramis al 
Escmo. Sr. conde de Cifuentes, ca-
pitán general de las islas Balea-
res. En el apéndice á dicha obra, 
pone traducciones de la defensa 
y respuestas de Murray, toda su 
correspondencia con el caballero 
Guillermo Draper, los diferentes 
consejos de guerra, los sucesivos 
procederes sobre la disputa per-
sonal entre los dos generales, y 
todo lo demás relativo á este asun-
to. Esta obra la escribió en Ma-
hon el año 178C y la conserva 
original, con otras muchas pro-
ducciones de su autor,. nuestro 
buen amigo don Antonio Roca, 
vecino de aquella ciudad. Con lo 
que hemos dicho del Dr . 'D.-' Pe-
dro Ramis y de sus cuatro h é í -
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nianos, conocerán nuestros lecto-
res que su familia ha presentado 
un fenómeno de ilustración raras 
veces visto. En efecto, ver desco-
llar á un mismo tiempo cinco va-
rones de una misma casa, hijos de 
unos mismos padres, en los mas 
sublimes ramos de la inteligen-
cia humana, verlos brillar en una 
tierra oscura, entre las tinieblas 
de la ignorancia, verlos merecer 
en todas partes el concepto de 
hombres de bien, este concepto 
que pocas veces puede conceder-
se justamente á un hombre en 
medio de nuestra sociedad orgu-
llosay corrompida; son ciertamen-
te circunstancias que bastan para 
formar el encarecido clógio de una 
familia y darla el título de eminen-
te y distinguida, l i l Dr. D. Pedro 
Ramis estuvo casado con D.a Bár-
bara Rosselló, hija de tina de las 
casas mas antiguas é ilustres de las 
Baleares, de la que no tuvo mas 
sucesión que una hija, D.a Cata-
lina, que fué esposa de D. A n -
tonio Schwager, capitán de Sui-
zos, bien conocido por su escelente 
traducción de las obras de Eduar-
do Young, y por una multitud 
de producciones originales del gé-
nero filosófico. Murió ü . Pedro 
en la ciudad de Malion el dia 15 
de mayo de 1816. 
1013. 
KASMS (RAFAEL). Religioso 
trinitario, natural de esta ciudad, 
hijo del convento de la misma y 
maestro en sagrada teología: 
Doze frutos del mejor M o l de 
la vida, partidos en done dias, 
que componen el sacro dozenario 
del Espirita Sanio c/ue todos los 
años se celebra en el convento de 
Santi Spiritus- de Trinitarios cal-
çados de la ciudad de Palma en 
el reyno de Mallorca. Empiézase 
en la Vigilia de la Ascension, ?/ 
se concluye en el dia primero de 
Pentecostes, compiiesto por %n M -
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jo del mesmo comento, á supe-
riores impulsos en el año de 1736. 
Conságrale al mesmo E s p í r i t u 
Santo. Mallorca, impr. de la v i u -
da Guasp, 1736. 16.° de 7 1 p á g s . 
La segunda ediccion lleva este 
título: Sacro dozenario en que se 
pide al Esp í r i tu Santo los doze 
frutos que comunica á las almas. 
Empiézase en sit comento del ór~ 
den de la Santíssima Trinidad, l a 
Viffilia de la Ascension, y se acaba 
la Vigilia de Pentecostes. Mallor-
ca, impr. de Ignacio Sarráy h'rau , 
sin año, 16.° de 71 págs. Hay una 
tercera edición con esta portada: 
Sacro dozenario en, que se pideu 
a l Espír i tu Santo los doce f r u t o s 
que comunica á las almas. Es— 
cHHalo el B . P . Fr . Rafael l i a -
mis maestro en sagrada teología, 
hijo del mismo convento. E m p i é -
zase en su Oonvenlo de la S a n t í -
sima Trinidad, la segunda fies-
ta de Pascua, y se prosigue en 
los domingos y fiestas hasta Pen-
tecostes. Palma, impr. de Buena-
ventura Villalonga, sin año, 16 .° 
de 72 págs. 
1014. 
I I A H I S (N.) Jurista mallor-
quín, abogado de la ciudad de 
Palma que floreció á principios de l 
siglo X V I I . 
I . Reducció dels credits dels 
herms de Joana de Pax y Ros-
ca mutter que foncli de Eon i fa -
ci de Pax doncell, y del reve-
rend Nicolau y Catiãina de P a x 
germans, conforme las cosas j u -
dicades, contra Antoni Rossello 
y Muntaner notari pretés a i r a -
dos de la heretat de Juamt de 
Pax, en la pretesa restitució i n 
integrum te ãememãa contre los 
credits ya de molt temps à d i t 
Pax adjudicais. Imp. fól. s in 
año ni lugar. 
I I . Deducció en favor deis 
hereus de Joana, de Paos per c o n -
seguir y ha-ver los credits que en 
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persona de aquella los compeleix 
en y sobre la herencia de Boni-
faci de Pax y lo prett del Ra-
falet de la heretat de aquell re-
íais en execudó de coses jiidica-
des per Jaime Company notari y 
Joan Antoni Guells mercader si 
be discordes cu las suas relacions, 
contra, lo Dr . Nicolau Guells ae-
rador de la, heretat de Cesar Fa-
ció, preles creditor contra lo dit 
prew del Refalel y Antoni Ros-
selló y Muntener notari curador 
donat á la heretat de Joanol de 
Pax. Impr. fol. id. id. 
3015. 
IIAIHO^ (BICRNABIIO). Sacerdo-
te iriaíloríjuin del siglo XIV, ar-
cediano de la Catedral de Palma. 
Habla.de él Perez Bayér tom. I l l , 
pag. 544. Escribió: Apparatus, eC 
declarationes super Lib. V I . JDe-
cretalium, códice de la biblioteca 
real de Paris, n.o4088 según Nic. 
Ant. M i l . vet. Lib. I X . C. V I . 
ii.0321. 
1016. 
RAMON (GUILLEUMO). Nació en 
Porreras el dia 23 de abril de 1746 
de 1). Guillermo Ramon y Doña 
Juana Ana Mora. Después de ha-
ber concluido en Palma todos los 
estadios universitarios, y de ha-
berse doctorado en sagrada teolo-
gía,, se ordenó de sacerdote en 28 
de mayo de 1774: hizo oposiciones 
a varios curatos vacantes en 1775; 
fué nombrado catedrático de filoso-
fía del seminario conciliar y secre-
tario de la academia teológica es-
tablecida en el convento de Santo 
Domingo de esta ciudad. Ganó 
por rigurosa oposición, en 25 de 
abril de 1776, el curato de la 
iglesia de San Lorenzo Descarda-
y.ar; pasó después á Madrid, don-
de sirvió cuatro años el destino 
de capellán.del hospital general, 
y regresado á su patria el señor 
Obispo Nadal le nombró limos-
nero y teólogo-consultor. En to-
da la isla fue aplaudida su elo-
cuencia, oidos con entusiasmo sua 
discursos morales y panegíricos 
y admirada sn gran inteligencia 
en el latin, italiano, inglés, por-
tugués y francés. Obtuvo los car-
gos de examinador sinodal de es-
te obispado y bibliotecario de la 
episcopal, que enriqueció notable-
mente, y falleció en esta ciudad 
el dia 20 de julio de 1824. Es-
cribió: 
I . C'atechismi romani expo-
silio variis pratlectiombus sec%n~ 
d im notam methodum tam .m 
diwcesi toletana, quam i?i aliis 
Hispaniarwn, et Indiarum pras* 
criptam, ad ustm ParrocJwrum, 
aliorumquepotissimum qui adJíe-
neficia parrochialia, petenda con-
currunt accomodata per Gruiliel-
mum liamoniumparroclium Sanc-
i i Laurentii, Majoris Balearium. 
iS'uperiorum facúltate, ac primle-
gio. M a t r i t i M B C C L X X X I X . 
apud Jl ieronimm Ortega, et filias 
Ibarra. 2 t . 4.° el I , de X V I -
467 págs. Symboli explicationem 
continens y el I I , de VIII-412 
págs. Sacramenta complectens. 
Es obra escrita en buen latin, 
y con bien escogida y acomoda-
da erudición religiosa, según asilo 
asegura el canónigo Corminas. Se 
le impugnó lo que decia en el pró-
logo del tomo segundo, cuando 
previniendo su modo de proce-
der afirmaba que no espondria 
las doctrinas del catecismo, ni, con 
la elegancia de Julio, neç .bar-
barie silogisiiea, palabras que se 
creyeron injuriosas al común de 
los teólogos escolásticos y poco 
favorables al autor de la obra. 
Es cierto, dice el impugnador, 
que algunos teólogos han ahue-
sado del arte silogística y .que 
su mal uso ha podido causar fas-
tidio por la molesta repetición 
de prpbatur major, probatur,_et 
minor &c; pero ningún crítico j M -
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cioso lia teuido por barbárie se-
mejatites espresiones, ni el detecto 
de algunos debe censurarse co-
mo que es de la facultad ó de to-
dos sus profesores. Debia tener 
presente el Dr. Guillermo Ramon 
que Melchor Cano, de quien hat-
oe mucho aprecio, dice, que nadie 
puede percibir los dogmas de la 
religión sin ser buen escolás-
tico, y que los vicios de los hom-
bres no deben atribuirse á la es-
cuela. Pero si se hubiese conve-
nido con el Dr. Ramon en que no 
debe usarse de la barbarie silo-
gística,- para que su obra pudie-
se salir sin ninguna fealdad, hu-
biera sido forzo.-o mudar muchas 
hojas de ella, paraque desapa-
reciesen los ambajes repetidos, y 
las fastidiosas pruebas de mayor, 
menor y antecedente, con el dis-
iingo, ex parle ler mini concedo, 
ex parle modi nego, kc., y así 
debieron borrarse innumerables 
párrafos de la tercera parte de las 
preleccioues, en que se ordena 
aprobar la conclusion, lo cual se 
práctica usando de la barbarie si-
logística. Kn la preleccion XL V i l . 
puso esta proposición de Collet: 
«nulla ratione evinci posse Juuain 
líucharistiíe communionis fuisse 
participem.» En las cosas de he-
cho, dijo el mismo autor, no es 
regular desear razones convincen-
tes y sola la autoridad puede aquie-
tar los entendimientos cuando se 
halla con aquellos caracteres que 
necesita para ello según la cali-
dad de las materias. En esta pro-
posición, observa el censor, que 
la mayor parte de los Padres sos-
tienen ,̂ que Judas recibió el cuer-
po y sangre de Jesu-Cristo. San 
Juan Crisóstomo, entre otros va-
rios lugares, se esplica así en 
la Ho'inlia de proditione Judce: 
«O Christi misericordia! O Judie 
dementia! lile cunv paciscevatur, 
ut venderet, Christum et saugui-
nem quem vendidit offerebat: ut 
haberct Christus &c. ¿jutifrui-
nem, ut haberet remissionem pec-
catorum, si irnpius existere no-
luisset, nam saenficii commu-
nicationem meruit &c.» —San 
Leon Papa, Serm. V I I . De Pas-
sione, dice así: «Ule corporis et 
Sanguinis sui ordinans Sacrarnen-
tum, docebat qualis Deo hostia 
deberet offerri: nec tradictore sub-
moto, ut ostenderetur nulla inju-
ria exasperatus.» Y mas adelan-
te: «¿Cur infelix Judas tanta be-
nignitate non uteris'í Non apos-
tolici ordinis lionor, non sacra-
mentum, t ibi communio denega-
tur.»—San Cipriano Serm. De cte-
na Domini: «Ubi Sacrum cibum 
mens pérfida tet igi t , 'e t scelera-
tutn os pañis sanctificatus intra-
vit parricidalis animiun vim tan-
t i Sacramenti non substinens, qua-
si palea de area exsuffatus est.» 
—San 1 iouisio, De ecclesiasticu 
ffy erar chia, cap. I l l : San Agus-
tin, Sup. Joan, tract. LXI! ; 
Santo Tomas, part. I I I . qusest. 
L X X X I . art. I I ; y otros santos 
doctores son del mismo parecer. 
El censor opina que Ramon de-
bia omitir el testo de Collet y 
su espresion, por no estar confor-
me con la autoridad de los Padres, 
porque sin . ella desvanecia el ar-
gumento, y con#decir néscio àn 
ab omnibus concedatur, declara-
ba bastante su perplejidad en la 
materia. En el índice de las con-
clusiones decíalo siguiente: «Lai-
ci, licet in extrema necessitate, 
possuut se ipsos communicare», 
y parece quiso decir non possimt, 
para que así corresponda con los 
autores que alega. Vió el Dr. Ra-
mon la referida censura, y á ces-
ta de reimprimir una inmensidad 
de hojas y arrancar otras, con-
siguió corregir muchos ejempla-
res de su catecismo; pero quedan 
algunos en el estado en que se en-
contraba cuando lo vió el impug-
nador, porque le seria difícil _re-
cojer los que ya se habiau dise-
minado. Es obra que apesar de ser 
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moderna se ha hecho rara. Posee-
mos un ejemplar intonso 
I I . Mejía. ilustrado, ó siha 
de varia lección compuesta por 
Pedro Mejía. Nuevamente coor-
dinada, corregida, y adornada con 
varias adiciones y muchísimas no-
tas críticas sacadas de los me-
jores autores por (x. R. P. 2 t. 
4.° Mss.. el I de 347 páp-s. y el I I , 
de 572, existentes en la biblioteca 
del conde de Montenegro. 
I I I . Opúsculos varios. 1 t . 4.° 
Ms. original en la biblioteca epis-
copal. Contiene los siguientes: 
I . Utilidad de la. historia: I I . Eda-
des del mundo: I I I . Triunfos de 
los mártires: IV. Testimonios de 
los infieles á favor de la Iglesia, 
y otros. 
IV. Recuerdos de las eternas 
nrd'.ides. 2 t. 4.° Mss. citados por 
el Dr. Barberi. 
V. Poesias en elogio de Sta. 
Teresa de Jesus, Santa CaloMnu 
de Sena y Santa Clara de Asis. 
Sacadas de diferentes papeles por 
un aficionado. Palma, impr. de 
Tomas Amorós, 1805. 8.° de 22 
págs. 
VI. Poesías varias en elo-
gio de Sta. Magdalena. Palma, 
impr. de Buenaventura Villalonga, 
1809. 4.° de 8 págs. 
VII. Los pasos del via crucis 
glosados en tres especies de dé-
cimas. Palma, id. id . id. 
VIII. Poesías devotas, id. id. id. 
IX. Soneto1; sobre algunos pa-
sos de la pasión y muerte de Jesu-
cristo, id. id. id. 
X. Afectos de un pecador ar-
repentido á Jesus crucificado y 
amorosa respuesta del Salvador. 
En místicas décimas con otras 
poesías. Compuestas por el V. P. 
Fr. Diego de Cádiz Misionero Ca-
puchino. Enmendadas y añadidas 
en esta edición. Mallorca, impr. 
de la viuda Pascual, 1811. 8.° do 
48 págs. 
X I . Exercício angélico y em-
pleo celestial de alabamas á Pios 
trino y uno, por sus infinitas per-
fecciones y atributos. Devoción 
que intentó Santa Rosa de Sta. 
Mar í a (vulgo de Limo) y pueden 
imitar las almas deseosas de agr -
dar á Dios. Palma, impr. de V i -
llalonga, 1813. 8." de 48 págs. 
X I I . Colección de poesías sa-
gradas sobre los principales mis-
terios de Jesucristo y de su San-
tísima Madre. Escojidas de d i -
ferentes autores españoles, nue-
vamente coordinadas, corregidas 
y enmendadas por D . C. R. P. 
Palma, impr. de Sebastian' Gar-
cía. 1813. 1 t. 8.° de XIV-440 
págs. 
- X I I I . Breve resúmen de la ad-
mirable vida de la Seráfica San-
la Teresa de Jesus patrona de Es-
paña en versos castellanos. Pal-
ma, impr. de Buenaventura V i -
llalonga. 1814. 1 t. 8.ü de 174 
págs. sin los preliminares. 
XIV. Poesias escojidas de va-
rios autores españoles sobre asun-
tos místicos y morales, coordina-
das y corregidas por G. R. P. 
Palma, imp. de Agustin ;Roca, 
1814. 1 t. 8.' de 8-308 págs. ' 
XV. Opúsculos varios enprosa 
y verso sobre diferentes asuntos 
de historia, y poesías m.islicas re-
copiladas de distintos autores. 
1.823. 1 t. 8." Ms. original en la 
biblioteca episcopal. 
X V I . Recopilación de poesías 
agudas y chistosas, satíricas y di-
vertidas. 1816. 1 t. 8.° Ms. ori-
ginal id . 
X V I I . Breve resumen de las 
persecuciones de la Iglesia: sacado 
de los autores mas críticos para 
instrucción y edificación de los fie-
les. 1 t. 8.° Ms. original, id. 
En la biblioteca episcopal exis-
ten, en un tomo de Varios, las 
epístolas en latin escritas por Ra-
mon á D. Nicolás Sala y Roea y 
â D. José Barberi; y en el códice 
R. I I I . 9. varias poesías suyas y 
una multitud de dictámenes (jae 
de órden del obispo olió sobre tíl-
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gimas obras. El uno, ncercn de la 
Novena para venerar el nacimien-
to del niño Dios, escrita poi- ]). l la-
món García de Leon y Pizarro, 
tesorero del ejército y reino de Ma-
llorca: después de haberla repro-
bado el Dr. Ramon, su autor la 
corrigió, se pasó á la censura del 
P. Maestro Español dominico, 
quien la consideró indigna de los 
honores de la estampa, y se negó 
la licencia. Se opuso también y con 
un escrito razonado, á que se i m -
primiese ni representase la come-
dia Nemesio y Emilio, y lo pro-
pio hizo con la vida de la B. Ca-
talina Tomás, escrita en castellano 
por el P. Pou. 
1017, 
RAMON (JOSÉ MARIANO). Na-
tural de Ibiza, é hijo de D. Ber-
nardo Ramon y D.a Francisca Cal-
vet. Hizo sus estudios en Palma 
con los PP. Jesuítas del colegio 
de Montesiou, y recibió en esta 
universidad la borla de doctor teó-
logo. Fué beneficiado en la igle-
sia catedral de su patria y desem-
peñó en ella el cargo de comisa-
rio subdelegado de la santa cruza-
da. Falleció en Ibiza el dia 21 de 
agosto de 1784. Dió á luz el ¿üer-
mon que pronunció en la Iglesia 
parroquial de I b i m en 5 de marzo 
de 1759 en las solemnes fiestas que 
se celebraron en esta isla con mo-
tivo de la proclamación del Rey 
D. Carlos I I I , precedido de %na 
sucinta descripción de las mismas. 
Palma, impr. de Ignacio Frau, sin 
año, 4.° 
1018. 
. RANOS (NICOIÁS) . Doctor en 
medicina, natural de Felanitx. ; 
Quetyues considerations dim— 
giies sur les principales indica-
tions et contre-indications de la 
Hlhotritie. Montpcllior, impr. Je, 
J. Martel ' 
de 72 págí 
aine, 1849. 4.° francés 
1019. 
RAMOKELL (JOSK). Jesuita 
mallorquin, doctor teólogo y ca-
tedrático de esta facultad en la 
universidad de su patria. Fué va-
ron erudito, y calificador del santo 
oficio. Se dice que escribió varias 
obras pero no hemos podido ver 
mas que la siguiente: 
Reparos que en la leyenda de h 
esplicacion de los cánticos del B. 
Lidio escrita por la venerable Sot 
A na Maria del Smtissimo Sacra-
mento lian ocurrido a l P . José Ra-
monell de la compañía de Jesus. 
1 t . 4'° Ms. Contra estst obra es-
cribió una impugnación el P. Ma-
tias de Mallorca capuchino, y ám-
bas, las posee D. Jaime Antonio 
Prohens abog-ado. 
1020. 
R A P Ó (MIGUEL). Doctor en am-
bos derechos, abogado de la ciu-
dad de Palma, hijo de D. Miguel 
Rapó, doctor en medicina y de 
D.a Magdalena Ramis y Ferragut. 
Falleció en esta ciudad el dia 20 
marzo de 1766 y su cadáver •tu/i 
sepultado en la iglesia parroquial 
de San Miguel. 
I . Informe jurídico por parte 
de Catalina Cíuasp Viuda del Doc-
tor en medicina Miguel Ciar, y Es-
peranza Ciar su hija, contra Gata-
lina Tarras a viuda de Juna.Oam-
pamar Notario en la cansa que si-
guen en la Real Audiencia sobre 
educación y tutela de Catalina, 
Ana Ciar hija del Doctor en de-
rechos Rafael Ciar difunto ãc. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
I I . Alegación jur ídica: por 
parte de Pedro Mestra,, de U vi-
lla de Ar ta , padre y legitimo ad-
ministrador de Pedro, Antonio 
y Juan, sus hijos, assi; y i fuá-
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%a Giúscaf rè su muger comunes. 
Gontm Monserraila Moray mina, 
i t Nicolás Quiscafrè, Rosa y 
Francisca Quiscafrè sus hijas, de 
una parte; y de otra Lorenzo Ser-
vera, todos de dicha villa de Ar -
ta, en la cansa que entre las re-
feridas partes se ventila en esta 
Real Audiencia. Imp. fól. de 48 
págs y un árbol genealógico, sin 
año ni lugar. Trata este discur-
so de la sucesión á los fideicomi-
sos dispuestos por Lorenzo Guis-
cafré de la Font en la donación 
que otorgó en 15 de noviembre 
de 1661 ante Juan Servera Not. 
á favor de Lorenzo Guiscafré su 
hijo; y del ordenado por este úl-
timo en su testamento de 18 de 
mayo de 1680 recibido por Jaime 
Brotat Not. 
I I I . Por Ana F i o l Mor agues 
donzella y el Dr . Mar t in Font 
médico de la vil la de Muro, tuto-
res y curadores respective de los 
bienes y personas de los hijos pu-
Ules ele Francisco Fio l M o -
ragues, y señaladamente de Juan 
Fio l p u H l hijo mayor de dicho 
Francisco F io l Moragues d i -
funto. Contra el Doctor en dre-
chos Vicente González y Antonio 
Fio l Moragues, también de la mis-
ma vil la de Muro, sobre la per t i -
nencia del fideicomisso dispuesto 
por Pedro F io l hijo de Jorge de 
dicha Tilla en sri último y válido 
testamento de 2 de mayo de 1516 
ante Jaime Sodas Not. Imp. fól. 
de 51 págs. sin año ni lugar. 
IV. Alegación jur ídica por 
Magdalena Ramis y Ferragut, 
nmger del Doctor en medicina M i -
guel Rapó, contra el Dr . en am-
ias derechos Francisco Ramis y 
Ferragut, sobre los fideicomisos 
que fundaron Lorenzo Ferragut 
en su Testamento que otorgó en 
22 de agosto de 1660 (ante Anto-
nio Palou Not.) y Ana Amer su 
•muger, en sus codicilos firmados 
en 28 de agosto de 1659 (ante An-
tonio Morro Ñot.) Palma, impr. de 
T. i t . 
Gerónimo Frau, sin año, fól.; de 
45 págs. 
V. Jesus, Maria, Joseph. De-
fensa y allégalo jurídico. Por Don 
LJUÍS de Otarte y Zepeda natural 
de la Puebla Montehan del Rey-
no de Castilla, residente en esta 
isla y reino de Mallorca, con el em-
pleo de administrador de la Real 
Renta del Tavaco de la villa y par-
tido de Sóller. Contra el Muy ilus-
tre Señor Fiscal de su Magestad y 
Juan Bautista Castañer de la v i -
lla de Sóller y de Raymundo Pa-
lou Procurador del m'm. en hom-
bre de Pedro Soler, Juan Casas-
novas, Magdalena Mayol, viudd 
de Pedro Benito Veri, 6faspar 
Miró, y otros vecinos de aquélla 
villa. Sobre la pretensa acusación 
y querella que se ha dado por los 
referidos contra Don Luis en los 
autos y sumaria criminal, que 
contra de su persona se ha reci-
bido, en el ofixio de Jayme Sem-
pol Escribano del Real Crimen de 
la Real Audiencia. Imp. fól. de 
31 págs. sin año ni lugar. 
1021. 
ISAPÓ (RAFAEL) . Nació en Si-
neu el dia 26 de julio de 1651 de 
D. Bartolomé Rapó y D.a Marga-
rita Font. Estudió en Palma, y en 
21 de agosto de 1677 recibió la 
borla de doctor en medicina. Fué 
morbero de esta ciudad; sirvió en 
la real armada de Cárlos I I , y re-
gresado á su patria murió en ella 
el dia 26 de julio de 1710. Según 
el mismo asegura, escribió dife-
rentes obras de su facultad, ade-
mas de la que sigue, única que 
hemos visto. 
Apollineum Majoricense bellum 
contra febres perniciosas. Autho-
re Raphaele Rapó Suniensv, me-
dicina Doctore, el Caroli-TI His-
paniarmv Regis tempore, i n 'Oeti-
n i RegalÀ classe insigni '^wcis'éfil-
cio CathoUcortm Armorum èrnèf-
cilatõre. Continet trãctatuM vni-
31 
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cum,-qncRStimes vero qmt itor. Ma-
jorictâ propriis Aulhoris sump-
tMbus in Regali Conventu Sancli 
Dominici cwditim. 1707, 1 t. 4.° 
de 326 p¿g:s. Empieza d libro por 
una cédula del intruso rey Carlos 
I I I de Austria, dada en Barcelona el 
día 4 de julio de 1707, concediendo 
permiso para imprimirlo: siguen 
dos hojas que comprenden el índice 
y la fe de erratas, y luego la dedi-
catoria al Escmo. Sr. D. Juan An-
tonio de Pax, conde de SavalKi, 
virey y capitán general del reino 
de Mallorca, que es curiosa por 
contener noticias de las familias de 
Boxadors, Rocaberti, Pinós, Pax 
y Orcau. Á la dedicatoria sigue 
una advertencia al lector, y á esta 
las censuras del P. Homar domi-
nico, y otra, en latin, del Dr. Mi -
guel Fullana. «Esta obra compren-
de un tratado y cuatro cuestio-
nes las mas interesantes, acerca 
las calenturas en general, y con es-
pecialidad de las perniciosas, sobre 
cuya materia habla el autor un 
lenguage tan puro y correcto, 
aunque tan distinto de su nativo 
idioma, como que no parece sinó 
nacido en el Lucio; y con tal pre-
cision y discernimiento sobre este 
dificultoso ramo de la ciencia de 
curar, que puede decirse que se 
anticipó un siglo á las lumino-
sas ideas que los escritores mo-
dernos han desarrollado relativa-
mente & la intrincada naturaleza 
ú esencia de las fiebres. Abre el 
cuerpo de la obra el tratado so-
bre la calentura en general, y en 
el proemio sienta dos verdades, que 
.fiunque bien reconocidas en el dia, 
eran realmente en los tiempos del 
autor, sino una paradoja, á lo file-
nos una verdadera novedad. Afir-
ma por primera, que aunque la 
calentura afecta á todas las partes 
del cuerpo, tiene sin embargo su 
principal raiz ú origen en el cora-
zón; es decir, un centro de i r r iâ ia-
cion, como dicen los modernos, y 
de consiguiente hizo ya en nues-
tro concepto las calenturas sinto-
máticas, ó dependientes de la ..le-
sion de un órgano, y no enfer-
medades totins substantue, como 
hasta nuestros dias habian dicho 
los autores de medicina. Kn se-
gundo lugar afirma lo que tantas 
veces ha escrito en otras obras que 
dice tiene dispuestas para dar á 
la prensa, á saber: que cualquier 
ignorante, y aun la mas despre-
ciable mugercüla, podría ejercer 
la práctica medicinal, escepto la 
curación de las calenturas, por-
que la naturaleza de estas, es de-
cir el órgano lisiado que las pro-
duce, á cada especie de calentura 
varía, lo que no puede conocer sino 
el profesor instruido y pensador; 
cuando la naturaleza de las demás 
enfermedades es casi siempre la 
misma, y hecha su descripción, so-
bre todo en lengua vulgar, está al 
alcance de todo el mundo, y mas 
fácil por lo mismo su curación. 
Hé aquí porque se ocupa esclu-
sivamente de esta parte i n t r i n -
cada de la ciencia, y después de 
haber hallado en cierta manera 
la llave de ella, da la razón por-
que no habla de las demás en-
fermedades que afligen la espe-
cie humana. Puesta en claro así 
en parte la naturaleza de la fiebre, 
no trata de todas sus especies en 
favor de la brevedad, como el mis-
mo lo asegura, si solo menciona 
ó describe las mas perjuiciales pa-
ra mayor consuelo de la humani-
dad achacosa. Llena este objeto en 
la primera cuestión, analizando la 
calentura pútrida, hoy llamada 
adinámica: en la segunda discurre 
sobre la perniciosa ó maligna co-
nocida en el dia por atàxica: en la 
tercera trata de la terciana llamada 
intermitente, sus especies y cura-
ción. Finalmente, toda la cuestión 
cuarta está destinada á tratar de la 
curación de los accidentes funes-
tos que pueden sobrevenir en el 
descenso de las calenturas, par-
ticularmente graves. Un apéndice 
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ríe la calentura béctica, en el dia 
conocida con el nombre de lenta,, 
completa el cuadro del escrito de 
Rapó, y que tal vez no es de lo 
peor que se ha dicho sobre tan 
importante materia. No hacemos 
la apología de un escritor que tan 
bien manejó la espada como la 
pluma, ni tampoco nos atrevemos 
â sostener que la obra carezca de 
defectos, pues dejando otros me-
nores, la sola falta que se nota de 
no hablar en un capítulo espreso de 
una calentura príncipe, como es 
la inflamatoria, ó angiotènica, se-
gún la bella espresion del grande 
Stoll, fiebre que juega un papel 
,tan funestamente importante en el 
cuadro de las enfermedades febri-
les que atacan á los hombres y 
aun â los animales: y por otra par-
te, las ideas del empalagoso hu-
morismo que resudan en cada pá-
gina, bastarían para empañar el 
lustre de tan bella pintura. Mas 
si se considera que el autor toca 
por incidencia muchas veces esta 
materia en su obra, hablando in-
terpoladamente, con las domas 
afecciones febriles, de la calentura 
inflamatoria con el nombre de ¡Si-
nocal; podría decirse que en algún 
modo suple el vacío que se repara 
de un tratado especial de ella, ó 
capítulo separado, mayormente 
cuando lo ilustra con la docirina 
de autores que mejor escribieron 
sobre el particular, en especial de 
los príncipes de la medicina H i -
pocrates y Galeno, cuyos escritos 
tenia el Dr. Rapó repetidas veces 
leídos: y en cuanto á las ideas hu-
morales de que tanto abunda su 
escrito, debs esto disimularse en 
razón del espíritu sistemático del 
siglo enque'vivía el escritor, que, 
como saben todos, influye podero-
samente en el lenguage común de 
la ciencia en que cada uno se ocu-
pa, escollo que no han-podido evi-
tar los autores de mayor nota. 
Ademas, las luminosas teorias de 
vitalismo que en el día hacen bri-
llar las mas acreditadas escuelas de 
Europa, y que tanto han hecho ade¿ 
lantarla ciencia médica con prove-
cho de la afligida humanidad', tar-
daron cerca de un siglo en pu-
blicarse, ni aun indicarse, y mu-
cho hizo el mallorquín Rapó en 
haber columbrado algo, como he-
mos probado, mayormenté entre 
las tinieblas de las teorías de 
aquellos tiempos.» 
1022. 
REINÍÍS (ANDRÉS). Religioso 
mallorquin, no sabemos de que ór-
den. Cítalo el cronista Serra como 
autor de varias obras y dice que 
muchos años regentó en Roma la 
cátedra de prima de Suarez; fué 
maestro del P. Boschovitz y de 
otros varones sabios é ilustres. Flo-
reció en el siglo X V I I I . 
1023. 
REIWÉS (ANTONIO). Jesuíta 
mallorqni», hermano del P. Lo-
renzo Reinés trinitario de quien 
luego nos ocuparemos. Leyó en 
esta universidad literaria cátedras 
de filosofía, teología y vísperas; 
fué uno de los partidarios mas de-
cididos de Ramon Lull , tomando 
parte en los disturbios que tuvie-
ron lugar â mediados del siglo 
último, con cuyo motivo en 6 de 
octubre de 17(51, el rector del co-
legio de Montesion de Palma, de 
órden del general de su religion, 
le mandó salir de esta ciudad y 
pasar á la de Barcelona por con* 
venir asi a l servicio de S. M . y 
quietud del Reino, espresiones que 
se leian en la carta dirijida por 
el ministro marques del Villar al 
superior de los jesuítas. Cuando 
la extinción general de la com-
pañía de Jesus se hallaba aun en 
Cataluña, desde donde pasó á Ro-
ma y falleció allí algunos años 
después. Fué eminente en la pre-
dicación; áe pasaron á su examen 
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varias obras que habían de i m -
primirse, y <le las muchas que se 
dice haber salido de su docta plu-
ma solo conocemos: 
Oración fúnebre que en las hon-
ms que lino á su difunto amo el 
l imo, y reverendísimo Sr. JD. As-
sensio Sales, digníssimo Obispo de 
Barcelona del Consejo de Su Ma-
jestad &c su agradecida f a m i -
lia en la Parroquial Iglesia de 
San Menna de Sanmenat dijo 
dia 29 de abril de 1766, el P . 
Antonio Reynes de la Compañía 
de Jesus. Barcelona, impr. de 
Juan Nadal, sin año, pero la l i -
cencia es de YiQQ. 4.° de 72 págs. 
Precede una relación de las espre-
sadas exequias, y â lo último hay 
una multitud de poesias latinas 
y castellanas en elogio del difunto 
obispo, que el P. Villafranca ase-
gura que son del mismo autor de 
la oración. 
1024. 
R e i n r É s {JUAN)_. Nació en Pal-
ma el dia 5 de setiembre de 1723 
y á la edad de 17 años cumpli-
dos, es decir, en 14 de noviem-
bre de 1740, vistió la sotana de 
jesuíta en el colegio de Monte-
sion. Hallábase en el de San Mar-
tin de esta ciudad cuando en 1767 
ocurrió la espulsion general, y con 
este motivo se le llevó á Italia 
pasando todos los riesgos y s i -
guiendo la suerte de los demás reli-
giosos de la compafna. Hé aquí los 
escritos suyos que han llegado á 
noticia nuestra. 
I . Poema nuevo inlitulado las 
armas de la hermosura en el triun-
f o de Judith. Palma, impr. de la 
viuda Frau, 1753. 4.° de 40 págs. 
Es unâ composición dramática en 
dos actòs, en verso castellano, re-
presentada en la iglesia de Mon-
tesion de esta ciudad por la es-
cuela suarista, para dar gracias 
á la Inmaculada Concepción su pa-
trona, por la elección y llegada á 
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Mallorca del limo. Sr. Obispo de 
esta diócesis D. Lorenzo Despuig 
y Cotoner. 
I I . Relación de las festivas de-
mostraciones y Real aparato con 
que la fidelísima, ilustre y noble 
ciudad de Palma, Capital del Rei-
no deMallorca, celebró la Real pro-
clamación del Rey Nuestro Señor 
D . Carlos I I I . Palma, impr. de 
José Guasp, sin año, pero la l i -
cencia es de 17G0. 4." de 96 págs . . 
con una lámina grabada en co-
bre, que representa la fachada 
de la casa consistorial, ricamente 
adornada, y otra de las medallas 
acuñadas en esta ciudad para per-
petuar la memoria de aquel acto, 
ambas láminas grabadas por el 
mallorquin Antonio Bordoy. 
3025. 
REINÈSJ (JUAN). Médico ma-
llorquin, natural de Alcudia donde 
nació el dia 15 de julio de 1801 
de D. Lorenzo Eeinés y D.a Fran-
cisca Ferrer. Ha publicado varios 
artículos sobre el temperamento 
de Alcudia, causas que lo produ-
cen, enfermedades mas comunes 
y medidas que podrían adoptarse 
para su remedio. Tiene inéditos 
algunos dramas en prosa y verso, 
unos originales y otros sacados de 
las novelas de nuestro amigo don 
Estanislao de Cosca Yayo. Ha es-
crito ademas: 
I . Observaciones clínicas acer-
ca las calenturas intermitentes y 
reflexiones sobre sio naturaleza y 
sitio. 1833. 4.° Ms. original en la 
academia de medicina y cirujía. 
I I . Memoria sóbrelas calentu-
ras tifoideas observadas en la c iu -
dad de Alcudia en 1836. Ms- 4.° 
que nos hizo ver el Dr. D. Juan 
Trias y Sampol. 
I I I . Reseña de las teorias y 
sistemas medios y reflexiones c l í -
nicas sobre estos y aquellas. 1839. 
Ms. 4.° original en la academia 
de medicina y cirujía. 
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IV. f^Lasfiebres inlermilcntcs 
benignas propiamente dichas, pue-
den ser consideradas como pre-
servativas de otras dolencias?- Lr¡5. 
4.° original, id. 
V. Cuatro palabras á el pe-
riódico La, homeopatia, seguidas de 
refiezeiones solre las fiebres inter-
•mtenies y tratamiento que mas 
lascomiene, con una sucinta histo-
ria de las cansas generales de la 
insalubridad, de Alcudia y Po-
llenza, Muro y la Paella. Pal-
ma, impp. á cargo de D. Juan 
Gnasp y Pascual, 1848. 4.° de 
28 pág-s. 
VI . Clinica médica. Observa-
ciones sobre la Eclampsia y re-
flexiones sobre la canosa y trata-
miento de los tubérculos palmo-' 
nares en la tisis incipiente. 1849. 
Ms. 4.° de 49 págs. original en 
la academia de medicina y cirujía. 
VII . Observaciones y reflexio-
nes sobre las fiebres intermiten-
tes y sic tratamiento. 1852. Ms. 
4.° original, id. 
V I I I . La perla de Alcudia, ó 
sea el asedio de esta ciudad por 
los comuneros en 1521 y 1522. No-
vela histórica seguida de la 7iis-
toria contemporánea de Alcudia. 
Por Juan Reinés y Ferrer médico 
y cirujano, natural y vecino de la 
misma. Palma, imp. de D.Felipe 
Guasp, 1854. 1 t. 4.°de 6-340-6 
págs. 
IX. Un demócrata alcudiano 
del siglo J V J . Por Juan Reinés 
y Ferrer, profesor de medicina y 
cimjia. Palma, impr. de Pedro 
José Gelabert, 1862. 4.° de 8-85 
p%s. 
X. Destrucción, de Pollentia 
antigua capital de Mallorca y sitio 
que tuvo durante la dominación 
romana. Por Juan Bsinés y Fer-
rer, profesor de medicina y c i -
rujía. Palma, impr. de P. J. Ge-
labert, 1863. 11 . 4.° Se. está aca-
bando de imprimir. Esta novela, 
como las dos anteriores, son muy 
interesantes bajo el aspecto his-
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tórico, porque las tres comprenden 
curiosísimos datos sobre lo qu e f ué, 
lo que ha sido y lo que es en la ac-
tualidad la fidelísima ciudad de 
Alcudia. Sin embargo, la historia 
que en ellas apauece confundida con 
la fábula, hubiéramos querido que 
nuestro amigo el Sr. Reinés, la 
hubiese presentado enteramente 
aislada; pero de todos modos son 
libros de que no poflrá prescin-
dir el que haya de tratar en sus 
escritos de nuestra AAcudia, si bien 
no encontrará nada absolutamente 
que revele lo que fué de esta ciudad 
durante el sangriento y revoltoso 
dominio de los árabes. 
1026. 
REINÉS (LORENZO). Nació en 
Palma el dia 10 de agosto de 1709 
de D. Sebastian Reinés y D.a Apo-
lonia Vidal. Inclinado desde niño 
á la virtud y á la vida retirada, 
vistió el hábito de religioso t r i -
nitario en el convento de Sancti 
Spiritns de esta ciudad en 23 de 
julio de 1725, profesó igual dia 
del año siguiente, y concluidos los 
estudios recibió la borla de doctor 
en filosofía. Regentó en esta un i -
versidad la cátedra de la misma 
ciencia y le fué preciso combatir los 
opuestos sistemas literarios que se 
adoptaban en aquella época. Fué 
lector de teología en su convento, 
adquirió un merecido nombre por 
su talento y por la elocuencia de 
sus discursos, y con este motivo 
obtuvo el nombramiento de cro-
nista general de la provincia de 
Aragon. Electo posteriormente 
procurador general de su religion 
en las de España, le fué preciso pa-
sar á Madrid, de allí á Africa, don-
de visitó el hospital de San Juan de 
Mata en Túnez, y el de Argel,.ám* 
hos dirijidos y servidos por trinita-
rios; y después de haber recorrido 
todos los conventos del continente 
de España, hizo en 1758 un viago 
á Paris. Allí, aprovechando los ra-
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toa que le dejaban Ubres los ne-
gocios de su órden,' continuó su an-
tigua afición al dibujo y al gra-
bado en cobre, ramos que con mas 
facilidad que primor liabia antes 
cultivado, como puede verse en la 
gran lámina de oto. Tomas de V i -
llanueva, en la de la venida del Es-
píritu Santo, en la de los mártires 
jesuítas del Japón, en la del B. Si-
mon de Rojas, en la del Salvador, y 
en la de los Santos de su orden San 
Guillermo de Escocia, San Roberto, 
San Guillermo Escoto y San Mar-
t in Bueno, todas ellas abiertas en 
cobre por su fecundo aunque in-
correcto buril. Murió en Palma, 
siendo maestro de justicia, el dia 
13 de agosto de HSG, y su cadá-
ver fué sepultado en el cemente-
rio de su convento, que por go-
zar una multitud de indulgencias 
y poseer una porción de tierra del 
camposanto de los mártires de Ro-
ma, era enterramiento preferible á 
un suntuoso sepulcro, digna mo-
rada de los restos de un literato 
sábio, un orador elocuente, un 
hombre de gran virtud, un varón 
eminente en todo género de saber 
y un artista distinguido, como lo 
fué sin disputa el P. Lorenzo Rei-
nés trinitario. Hé aquí las obras 
suyas de que tenemos noticia: 
í. Ave María . Breve compen-
dio de la vida, virtudes i m i -
lagros del B. Miman de Roxas 
del órd:n d,e calzados de la San-
tíssima Trinidad, Redención de 
cautivos fundador de la conr/re-
gacion de esclavos del dulcíssimo 
nombre de María . Sacado fiel-
mente de los p rocessos para su hca-
tificacion, aprovados por la Sa-
grada, Gongregacion de Ritos; éim-
presso en italiano, en Roma en la 
imprenta de Pedro Ferri , año 
1720, traducido en lengua caste-
llana por el R. P. Pdo. Fr . L o -
renzo Reynes de dicho órden para, 
satisfacer á la devoción de los f e -
les, i fomentar la del Dulcíssimo 
nombre de Mar ía . Palma, impr. 
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de Antonio Guasp, sin año, pero la 
licencia es de 17ü7. 11. 8.° de 8 -
145 págs. y una lámina del B. Ro-
jas, grabada en boj. 
I I . Compendio sumario ò ma-
terial de Nuestra Santa Regla p 
constituciones del órden de Calza-
dos de la Santíssima Trinidad, 
redención de caut ivos, y pr incipal-
mente de los preceptos contenidos 
en ellas que obligan á culpa ó ve-
nial ó mortal. ÍTH. 1 t. 4.° Ms. 
original en la biblioteca de M o n -
tesion. Lleva la firma del P. Rei-
nés y una nota qre espresa h a -
ber pertenecido á la librería del 
convento de trinitarios calzados de 
Talavera de la Reina. 
I I I . Paralelo ó cotejo de la n i -
•da de la Y. M . Sor Clara A n -
dreu- con la V. M . Sor Catalina, 
Tomas. 1 t. 4.° Ms. original en 
poder de las religiosas Gerónimas 
de Inca. 
IV. T)e hndilus Sanc t í ss ima 
Trinitatis. 1 t . 4.° Ms. que exis-
tia en la librería de su convento. 
V. Rcsimcn de la vida, v i r -
tudes, milagros y preciosa muerte 
del Beato Miguel Argemir en los 
Calzados, y de los Santos en los des-
calzos del Orden de la San t í s ima 
Trinidad. Compuesto por el P . 
Maestro F r . Lorenzo Reynés Chro-
nista General de la Provincia de 
A ragon en dicho Orden de Calza-
dos, año 1780. Con las licencias 
necesarias. Mallorca, impr. de don 
IgnacioSarráy Frau, 1780. 11 . 8.° 
de 106-234 págs. En la dedicato-
ria á la Virgen Purísima hace una 
curiosa reseña de la fundación de 
la órden trinitaria que tuvo luga r 
en 1198: espone todos los devotos 
defensores que lia tenido la Inma-
culada Concepción en la referida 
órden, empezando por el inglés Pe-
dro Nombar, que escribió de este 
misterio en 1227: habla de los PP. 
Sebastian Robes, Juan de la V i r -
gen, natural de Inca, Antonio 
Pont, arzobispo de Oristañy, y 
otros muchos religiosos insignes: 
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refiere los sucesos de Mallorca de 
1394 y 1409 sobre la pureza de 
María. Dice en el prológ-o, que ha 
escrito este libro á escitacion de 
los devotos del 13. Miguel, después 
de haherse celebrado en el conven-
to de Palma las fiestas de su bea-
tificación el dia 9 de abril de 1180: 
trata de todos los capítulos que 
ha convocado la provincia de t r i -
nitarios de esta isla, y de lo que 
se ha resuelto en ellos, haciendo 
mención muy honorífica del V. P. 
M. y Dr. Fr. Tomás Arbós, na-
tural de Esporlas, provincial do 
Aragon en 1480, del docto Fr. Mi-
guel Alba y de otros ilustres re-
ligiosos mallorquines, sin olvidar-
se del P. Melchor Carreras y de 
los VV. P. Pedro Soler y Fr. Juan 
Coll. Al prológo sigue la nota de 
los autores que ha consultado y lue-
go da principio >i la vida del B. 
Miguel Argemir. Divídela en tres 
libros: el 1, consta de siete capí-
tulos y abraza desde su nacimien-
to hasta su entrada en la religion: 
el I I , se compone de catorce, en 
los que refiere sus virtudes: y 
el I I I , de siete que tratan de su 
última enfermedad, muerte, m i -
lagros y beatificación. Por lo de-
mas, la obra es muy erudita pero 
su estilo es insufrible por lo pe-
sado. 
VI . JÍ'minentis, Patriarchce 
ordinis Santce Trinitatis, et cap-
titomm, atque apostoli Dalmalim, 
et Diocliiz, Sancti Joannis de Ma-
ta, operwm expositio. Elahorata, 
á F r a l r e Lwurentio Reynes, Chro-
ifbograplio Provincice ÁragonitB 
ejmdem ordinis, anno 1781. 1 t, 
4.° Ms. original en la biblioteca 
de Montesion. 
VIL Chronica de la Provin-
cia de Aragon del orden de la 
SSma. 2'rinidad. 5 t . fól. mayor 
Mss. originales en la biblioteca de 
Montesioñ. Empezó á escribirla en 
1770: es obra erudita y muy rica 
en noticias, de la que sacó el P. 
Silvestre Calvó general de los t r i -
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nitarios, q :e falleció en Palma el 
dia 15 de marzo de 1813, los ma-
teriales necesarios para escribir 
su Resi'men de las prerogatinas 
y varones ilustres del órden de la 
SSma. Trinidad, que dió â luz en 
Pamplona el año 1791, como el 
mismo lo confiesa. 
VIH. Budlarinm ordinis Sanc-
tissimm Trinitatis redemptionis 
caplivomm collecium el sc/iolia-
tnm A R. P. M . F . Laurentio 
Reynes Oliromgrapho provinde 
Aragoniae ejusdem ordinis. 4 t. 
fól. Mss. de los cuales existen tres 
en la biblioteca de Montesion. 
1027. 
REMOS (MOISES). Célebre ra-
bino, hijo de Mallorca, en cuyas 
sinagogas enseñaba la ley de Moi-
sés. Habla de él Montfaucon en 
su Biblioteca pâg\ 412 col. 2 Es-
cribió: 
Mysterium judcñ tractalus Ka-
halidicns seu formam lmdandi 
Deum, quam scripsit Moyses Re-
mos de Majorica, confessio bona. 
recila?ida ab infirmo in statu suo. 
1028. 
HENOVAB» (MAUTIN). Natu-
ral de Alcudia, profesor de ci-
rugía que adquirió mucha cele-
bridad, según 1). Juan Reinés, 
quien solo apunta su nombre, ca-
llando sus obras y las noticias de 
su vida. Por mas que hayamos pro-
curado indagarlas, nuestras ges-
tiones han sido, infructuosas. En 
un Fx voto del santuario, de nues-
tra señora de la Victoria, distante 
una legua escasa de Alcudia, •vi-
mos su retrato, en el acto de au* 
siliar á un enfermo, y la inscrip-
ción que contiene su nombre dice 
así: «En el año de 1718 D. Anto-
nio Perez Lopez mayordomo de D* 
Pedro Govarra Vazquez, teniente 
de rey, de la plaza de Alcudia, cayó 
desgraciadamente-del .mirador- de 
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esta santa casa y fué milagrosa-
mente curado por Martin Reno-
vare! cirujano de Alcudia. (Mendo-
za fecit).» De sus escritos unica-
mente liemos visto: 
Tmctatics GMnm/i/e. 1 t . 4.° 
Ms. de 250 págs. original en po-
der del). Jaime Barceló y Mestre. 
A lo último se lee: «Finivit hunc 
librum Martinas Renovard Alco-
diensis, nec non facultatis chirur-
giae profesor anno repárate salu-
tis 1708 séptimo idus maij, in no-
mine Beatissiinse semperque v i r -
ginis Mari;» sine labe concepta;, 
et in nomine Sanctissiinse Tr in i -
tatis, Patris, et Fi l i i , et Spiritus 
Sancti.» 
1029. 
ItlíftUESKlViS (JOSK MARÍA). 
Nació en Mahon el dia 18 de oc-
tubre de 1815 siendo sus padres 
D. Pedro Requesens y D.a Mag-
dalena Sanalmja. Cursó en su pa-
tr ia los primeros estudios y los de 
latinidad, y después pasó á Bar-
celona donde se dedicó al de far-
macia, en cuya facultad recibió en 
1846 la borla de doctor. Es poeta 
lírico y dramático, individuo de 
varios cuerpos literarios y ha es-
crito las obras siguientes: 
I . Enrique de Navarra, l l a -
mado el cazador, drama original 
en tres actos y un prólogo. Tar-
ragona, itnpr. de ü. Antonio Puig-
rubí y Canals, 1845. 8.° 
I I . Sin empleo y sin muger. 
Comedia en un acto original por 
D. José Maria Requesens para 
representarse en Madrid el año 
1849. Madrid, impr. de D. Vicen-
te de Lalama, 1849. fól. de 10 
pàgs. á dos colunas. Está en verso. 
I I I . E l delator de su padre, 
drama, en cinco actos, traducido 
libremente del italiano. Tarra-
gona, impr. de Arcís y Curnét, 
1850. 8.° 
_IV. E l Recuerdo, periódico 
cienUJlco y literario. Tarragona, 
2 t. 4.° mayor, el I , 1845. impr. 
de D. Antonio Puigrubí y Canals, 
y el I I , 1846, impr. de Jaime 
Ayinat. 
"V. Episodio del sitio y toma 
por los franceses de la ciudad de 
Tarragona en 1811. Tarragona, 
impr. de I) . Antonio Puigrubí y 
Canals, 1845. 4.° 
VI . Eon Rodrigo de Narvaez, 
drama en cuatro actos y en verso. 
Ms. con la aprobación de la junta 
de censura de los teatros del reino. 
V I I . Odio, venganza y amor, 
drama en dos actos y en verso. 
Ms. id. 
VI I I . E l Escribano, drama en 
cuatro actos y en verso. Ms. id. 
IX. E l yerno, comedia en cua-
tro actos y en verso. Ms. 
X. Un protector, comedia en 
cinco actos en prosa. Ms. 
X I . Un autor dramático, co-
inedia en dos actos en prosa. Ms. 
X I I . La amistad de las mu-
geres, comedia en tres actos ar-
reglada á la escena española. Ms. 
X I I I . La venta Manca, drama 
en tres actos arreglado a\ teatro 
español. Ms. 
XIV. Los doce mil , pieza ori-
ginal en un acto y en verso. Ms. 
XV. Un contrabandista, pie-
za en un acto y en verso. Ms. 
X V I . E l polvo anónimo, pieia 
en un acto. Ms. 
X V I I . Portero, quiero de his 
cabellos, pieza en un acto, tradu-
cida del francés. Ms. 
X V I I I Historia de Z« repi-
blica de Genova, traducida del 
francés. 3 t. 4.° Mss. de 300 págs. 
cada uno. 
XIX. Margarita, novela de 
F . Soulie, traducida del franch. 
2 t. 4.° Mss. 
X X . Colección de poesias cas-
tellanas. 21. 4.° Mss. de 400 págs. 
cada uno. 
- X X L Leyendas, crónicas ij 
cuentos. 21 .4 .° Mss. de 250 págs. 
« I I , y de 319 el I I . 
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REDBB (ANTONIO). Natural de 
la villa de Inca. Vistió el hábito 
de observante á la edad de 15 años 
y profesó en el convento de San 
Francisco de Asis de Palma el dia 
25 de junio de 1680. Distinguióse 
en el púlpito por su mucha elo-
cuencia; leyó cátedras de filosofía 
y teología; fué calificador del san-
to oficio, guardian de su convento 
de Palma, definidor, custodio, pa-
dre perpetuo de provincia, y en el 
capitulo general celebrado en 24 
de enero de 1714, fué electo mi-
nistro provincial. Éralo cuando los 
disturbios entre Austríacos y Bor-
bones, y con este motivo el capi-
tán general marques de Lede le 
desterró á Menorca con otros cua-
tro padres del difinitorio que tam-
bién tuvieron parte en ellos. Ne-
gocios de su religion le llevaron 
á Roma, donde fué admirado su 
talento por el colegio de carde-
nales: ofrecióle su Santidad la mi-
tra de Lipari en Sicilia, prelacia 
que no quiso admitir prefiriendo 
la oscuridad de su celda al esplen-
dor de aquella dignidad. Vuelto 
¡i Mallorca murió en esta ciudad 
el día 22 de junio de 1730. Hé 
aquí \>) que sabemos de sus es-
critos. 
I . DelmmamlataConceptione 
Beats Marine Virginis. 1 t . fól. 
Ms. que cita el P. Soliveret. 
I I . Reflexiones super causis 
Sanctorum Orãinis w i m n m . Vbi 
pro impetrando, eoruin canoniza-
tione et cultxv i n romana curia 
selectiores resolutiones pro praxi 
tmnde á procuratoribus N . O. 
sen caksarum, agentihts d i luc i -
dantur. Esta obra y la siguiente 
forman 1 t. fól. Ms. que cita el 
P- Bordoy en su Crónica, diciendo 
que existia original en la biblio-
teca de San Francisco de Asis. 
I I I . ̂  Paradisus Virginalis m 
ftternitate p rmrd imtus , pmde-
T. l i . 
lincatus in tempore, pmjtgumhts 
i n Synagoga, et expressus in E c -
clesia i>\ V. M . ab originalis 
reati preservante- filio libera et 
inmacnlatissima eiiicidatux. 1 t . 
fól. Ms. que comprendía también 
la anterior. Ambas las cita el P. 
Bordoy en su Crónica de los ob-
servantes de Mallorca. 
1031. 
RI:ITM (JosiSf). Nació en Palma 
de D. Miguel Reus y D.a María 
Ana Pons. Aprovechó notable-
mente en los estudios, recibió en 
esta universidad la borla de doc-
tor en sagrada teología, se ordenó 
de sacerdote y obtuvo la dignidad 
de paborde de nuestra catedral. 
Falleció en esta ciudad el dia 15 
de diciembre de 1792. El autor del 
Epilogo breve de les piadosos des-
velos con que las tres escuelas del 
iluminado Doctor y márt ir el Bea-
to Raimundo LuKo, del sut i l Es-
coto y eximio /Suarez, rindieron 
las gracias a l Dios de las victo-
rias por la que consiguieron con-
tra Oran las armas Católicas del 
Rey D . Felipe V, en la pág . 21 
llama al Dr. Reus: «alumno el 
mas aventajado del parnaso j e -
suítico del colegio de Montesion » 
y entre varias composiciones en 
verso, inserta un canto épico suyo 
que trata de la rendición de Oran. 
Escribió también una oración en 
latin que lleva este título: Aus-
picatissima Hispan® mil i t ia con-
tra Africam trinnphi, gratulato-
r i t m epicinium. Barcelona, impf . 
de María Martí, 1732. 4.° 
1032. 
RKIT* (MIGUEI-). Natural de 
Alaró é hijo de Miguel Reus y 
Esperanza Reinós: vistió el hábito 
de religioso mínimo, profesó en el 
convento de San Francisco de Pau-
la en 5 de noviembre de 1676: 
fué algunos años maestro de hu-
32 
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mamtlades y falleció un Campos 
el día 16 de setiembre de 1710. 
Escribió una Gramática ¡aliña, 
esplicada en mallorquín con va-
rias notas é ilustraciones, obra que 
prueba lo instruidísimo que estaba 
el autor en la materia de que trata. 
Es 11. en 4.° mayor, Ms. que con-
serva D. Antonio Mas y Vidal 
Pro. de la villa de Campes. A l 
fin del mismo se lee: «Mi Mode-
rator Joannes Rossifiol presbyter; 
ad majoren tu am laudem, u t i l i -
tatemque puerorum consangui-
neormnmeorum, quibusedidihunc 
librum: humiliter te oro, ut dig-
neris corrigere eundemet librum 
á me IVatre Michaele Kens Ordi-
nis Sancti Francisci de Paula, neo 
non-indigno discípulo tuo, elabo-
ratum. Ad tuarnque correctionem 
me subjicio. Salutem in Domino. 
Amen. Finem dedi decimo Kalen-
das Septemb. 1694.» 
HKVSÍES.—-V. REIKKS. 
1033. 
RIAIMBAI) (FRANCISCO JAVIEU). 
De la antigua y distinguida fami-
lia de su nombre, establecida en 
Ibiza desde el siglo XIV; varón 
sábio, austero y penitente, de quien 
debia ocuparse la docta pluma del 
P. Juan Artigues jesuíta mallor-
quín, sisu temprano y desgraciado 
fallecimiento no se lo hubiesen im-
Íedido. Nació en Ibiza el dia 6 de iciembre de 1704, de los Sres. I) . 
Pedro Onofre Riambau y D.a Cata-
lina Guasch. Hizo sus estudios en 
Palma con los PP. jesuítas y su 
amor á la religion le inclinó á pe-
dir entrada en la de San Agus-
t i n , cuyo-hábito vistió en el año 
1732 á los 28 de su edad. Des-
tinado por los superiores de su ór-
den á la provincia de Castilla, re-
sidió muchos en Alcalá y en el 
convento de San Felipe el Real do 
Madrid, donde sirvió constante-
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mente al maestro Florez., ausilián-
dole en sus tareas y haciéndole 
comprender la lengua griega que 
el P. Riambau conocia perfecta-
mente. Por su esquisita instruc-
ción en geografía, historia, lite-
ratura, cañones, leyes, idiomas 
francés, italiano, griego y hebreo, 
le consultaban los sábios de pr i -
mer órden y se honraron con su 
amistad el P. Nicolás Galio, don 
Tomás Iriarte y otros que some-
tían sus obras al exámen del ib i -
zenco ilustre. Un accidente apoplé-
tico le quitó súbitamente la vida 
en Madrid el dia 8 de octubre de 
1770, después de haber obtenido 
en su religion los grados de pre-
sentado y de predicador general. 
Escribió: 
I . D o¡jims de la Iglesia lio -
mana defendidos del D r . Jacinto 
Fonte Agustino, obra, escrita en 
toscano y traducida al castellano 
por Fray Francisco Riambau no-
vicio de la orden del Gran P. 8. 
Agustin. E l original de esta ver-
sion existia sin concluir en la b i -
blioteca de S. F'elipe el Real, se-
gún el P. Villafranca. 
I I . De Verbo DeiS'cripto, sive 
crilerium, ubi divine Utterte, ad 
cmussi.'ii exactíe disculiuntur, ex-
plicantur, tuentur, Auclore Fra-
tre Francisco Riambao, Ebusensi, 
A ugustiniance Religionist alumno. 
/S'ttperiorum permissu. Mai r i t i : 
Apud Joachim Ibarra . Amo 
M D C O L X I . 11. 4.° de (48)-620-
(20) págs. La licencia del Consejo 
dada en Madrid á 11 de agosto de 
1760, se concedió para dar á la 
estampa cuatro tomos, pero solo 
se imprimió uno, sin espresarse en 
su portada que sea el primero. El 
autor en el prólogo también dice 
que su obra consta de cuatro to-
mos. Entre los preliminares se 
cuentan: la dedicatoria al Reve-
rendíssimo Pat r i Francisco Xa-
verio Vazquez, lotius cmgmtinia,-
n i ordinis pr ior i generali, Fran-
ciscus Yazerius Riambaus, ejus-
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den nllimts Frater Oidiiús. (aie) 
teternam jfelicUateni; las licencias 
de la religion de agustinos, del 
ordinario y del consejo; la fe de 
erratas; la" tasa; De liòri mendis 
ñujusce; el índice, y el Prmfaüo 
ad hctoren. En este último, y en 
el testo de su obra ostenta el P. 
Riambau su portentosa erudición 
y su inteligencia en el griego, 
pues intercala muchos pasagcs en 
este idioma. Las últimas (20) págs. 
comprenden el índice alfabético de 
cosas notables. Es libro tan raro 
que no conocemos .mas que dos 
ejemplares, uno en la biblioteca de 
Montesion, y otro en la del Sr. 1). 
Francisco Truyols, q^e perteneció 
al P. Luis de Villafanca. 
1031. 
KIASBBAC (.TUA.N\ Nació en 
Ibiza el dia 23 de febrero de 1(58:) 
de D Pedro Onofre Riambau y D.a 
Catalina (Juascb. Hizo lew estudios 
en Mallorca, defendió conclusio-
nes públicas en la iglesia de San 
Francisco de Asis de Palma el dia 
1.° de julio de 1711 y en el año 
de 1717 recibió la borla de doctor 
en ámbos derechos en esta un i -
versidad literaria. Ejerció muchos 
años la abogacía en los tribuna-
les de Mallorca, adquiriendo muy 
justa celebridad: pasó después á 
Madrid, donde llegó á ser repu-
tado por uno de los mejores j u -
risconsultos de la corte. Entro, otros 
muchos desús clientes notables se 
cuenta el Escmo. Sr. conde de 
Aranda, en cuya casa tuvo su ha-
bitación, y recibió por .su iiiíluj-i 
algunas distinciones. Obtuvo el 
destino de asesor y subdelegado 
de rentas, y falleció en Madrid el 
año 1768. Escribió: 
I . Discursos legales. Mss. Cí-
talos el Sr. Torres Amat. 
I I . J . M . J . Por D . A ntonio 
Dámelo, Togares y RocabeHi mar-
ques de Bellpuig con I ) . F r an -
cisco Dámelo su, hermano, como 
padre y legitimo administrador 
de D. A nlonio Dámelo y San Ju&n 
su hijo pupilo, y con D . Juan A l -
berto Dámelo OapUan-de In f an -
tería española, sobre la succesion 
del marquesado de Bellpuig y de 
los viñados y fiieicoimsos f u n -
dados por D . Alberto Daneto, D . 
Damian Daineto, D . Antonio Dá-
melo, D . Alberto Dameto, otro D. 
Alberto, otro D . Antonio, y D . Ge-
rónimo Ballester de Togores Con-
de de Ayamans y Lloseta, á que 
ha salido I ) * Beatriz de Salas y 
Sureda muda y heredera univer-
sal de D. Alberto Dameto y Bs-
pañol, marques que fué de B e l l -
puig último poseedor de estos f i -
deicomisos. Imp. fól., al parecer 
en Madrid, sin año. 
I I I . Por la Egregia D.0- Jua,-
na• Nuíúzde San Juan Zaforteza 
Condesa de Sania Maria de For-
migitera con D . Francisco de Vi-
llalonga y M i r Caballero del há-
bito de Santiago. Imp. en Palma 
fól. sin año, pero lleva la fecha 
de 12 de mayo de 1724. 
IV. Alegación en hecho y de-
recho* por la Egregia Juana 
Nnñiz de San Juan, Zaforteza, 
Condesa de Santa Maria de For -
miguem, con Z>.a Beatriz y D.& 
María cíe Veri, hijas y herederas 
de D. Antonio de Veri y de Oleza. 
Imp. fól. sin año ni lugar, de 94 
págs. y un árbol genealógico. Lle-
va "la "fecha de Palma 27 de no-
viembre de 1722. 
V. Por el estado eclesiástico 
del Reino de Mallorca con el Sr. 
Fiscal de S. M . sobre la exención 
de tallas y derechos de aduanas, 
nieve y aguardiente que debe go-
zar por derecho y costumbre i n -
memorial en aqioel Reino, y sobre 
la franqueza, que le pertenece en 
la gaveta de la Sal al tenor de las 
Reales órdenes de S. M . Imp. fól. 
al parecer en Madrid, s iu.aña.ai 
imprenta. 
VI . Por Juan F r m y Mes-
qi'.Ua. con Antonio Blanqver; 
I 
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Jtian Zabaícr y oíros. Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
V i l . A legación jurídica en f a -
vor de la Condesa ele Sania Ma-
r i a de Forniif/mrn co?itra D . 
Francisco de Villalonga y M i r , 
sobre restitución de cantidades. 
Imp. fól. sin año ni lug-ar, de 38 
págs. 
V I I I . Por D . Antonio Juan 
Sierra curador de los bienes libres 
que quedaron de 1). Gabriel luster 
de quien es heredero esetiptoI). N i -
colás de Oleza Carallero del órden 
de Alcántara su jmmo, por D . 
Antonio Ferrandellpor si y como 
heredero de B. Miguel Ferran-
dell su hermano, J).a Francisca 
For tMy San Juan y Sureda, y 
en rebeldia I).11 Margari'a T ru -
yols úuda y here lera universal 
de D. Berenguer de Homs y San 
Jtian, so^re la pertenencia del pre-
dio Calbet y demás bienes de D." 
Francisca Sureda. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
I X . Relación ajustada y acor-
dada en. hecho en elpleyto y cau-
sa que se sigue en esta Real A u-
diencia de Palma entre partes: 
de tina 1).* Mar ía y Bealr i i 
de Veri y Ferrandell con v9.a 
Juana Nuñiz de San Juan viuda 
y hered'ra usvfructmria de J). 
Raimundo Zafortcza conde de 
Santa María de Formiguera, só-
brela liquidación del fideicomiso 
que dispuso D ? Leonor Togores, 
mngerdel). Pedro Juan Quint de 
12,000 libras que le constituyeron 
en dote, en su testamento de 27 
de noviembre de 1607. Imp. fól. 
de 142 págs. sin año ni imprenta. 
Lleva la fecha de 20 do diciem-
bre de 1722. Este escrito jurídico 
lo trabajó Riambau en union del 
abogado D. Bartolomé Antonio 
Bordils. 
X . Por JD? Francisca For -
tuñy, San Juan y Sureda Viuda, 
reciña de la Ciudad de Palma 
Capital del Reino de Mallorca, 
con D. Gerónimo de Salas y Da-
meto, vecino de la misma Ciudad, 
sohre la liquidación del fideico-
miso dispuesto por D.& Beatriz 
de Salas y Veri, y sobre la nu-
lidad y injusticia de diferentes 
¡¡roceáimientos hechos en esta can-
sa por la Real A udiencia de aquel 
Reyno. Imp. fól. al parecer en Ma-
drid, sin año ni imprenta. 
X I . Por Dona Isabel Zafor-
tcza y Sureda de San Mar t in Viu-
da, madre y curadora de Bon Ga-
briel de Berga, Zafortezd, Zan-
glada y Valenti su hijo, Cava-
llero del abito de Galatrava y 
Gentil-honibre de Cámara de Su 
Magestad. Con Bon Ramon Zan-
glada, Regidor de la ciudad de 
Palma y í ) . Pedro Orlandiz. Imp. 
fól. de 28 págs. sin año ni lugar, 
pero lleva la fecha de Palma 6 de 
noviembre de 1724. 
X I I . A legación en hecho y de-
recho por D . Nicolás de Berga y 
Sanlacilia Cavallero del hábito de 
Sant'vigo y Antonio José Mulet 
notario, curador depositario de la 
herencia de 1). Nicolás Tof/orcs 
MontaÈms, actor demandante, 
con B . Migtcel Ballester, Fuster, 
Sant M a r t i , Terynens, Gual, de 
Oleza, Olim de Togores conde de 
Ayamans y de lÀoseta, reo de-
mandado. Imp. fól. sin año n i l u -
gar. Lleva la fecha de Palma 17 
(íe mayo de 1725. 
X I I I . Segunda alegación en 
derecho por D. Gabriel Fuster y 
San Juan y D. Sahadar Balles-
ter de Oleza, su curador, coil 
Margarita Truyols viuda y here-
dera de B . Berenguer Boms y S'an, 
Juan y B . Francisco Baltasar 
Tomás y Sureda. Imp. íól. de 50 
págs. sin nombre de la imprenta, 
con fecha de Palma 13 de enero 
de 1723. 
XIV. Alegación ju r íd i ca por 
el clero secular de la ciudad y 
Obispado de Goatemala y el cura 
párroco del territorio que llaman 
delas Bacas, con la provincia de 
San Vicente de Chiapa y (foy.te-
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mala, orden de Nu-eslro Padre 
Sanio Domingo, á cjuc ha salido 
el Sr. Fiscal, sobre la adminis-
tración de la cura, de almas de 
los Españoles y Ladinos que re-
siden en el pueblo de San Miguel 
Petapa y demás contenido en au-
tos. Imp. fól. al parecer en Ma-
drid, de 96 p<igs. 
XV. Satisfacción que con el 
mas humilde rendimiento ofrecen 
d los Reales piès de S. M . y al 
Supremo y Real Consejo de Cas-
tilla, el estado eclesiástico, el Ca-
bildo metropolitano de la Santa, 
Iglesia de Va7encia y el de la Co-
legial de Gandía. Imp. fól. al pa-
recer en Madrid, sin año ni i m -
prenta. 
X V I . A lega cion, en hech o y de-
recho por D.>1 Isabel Zaforteza y 
Sureda Viuda, madre y curadora 
de D . Gabriel de Berga, Zan-
glada y Valenti, Cavallero de la 
orden de Calatrava y Gentil hom-
bre de Cámara de 8. M . , con I ) . 
Antaño deSerralta Cavallero de 
la misma orden, Receptor del San-
to Oficio de la Inquisición y Re-
gidor de la Ciudad de Palma. Imp. 
fól. de 123 págs. sin nombre de 
la imprenta, con fecha de Palma 
23 de febrero de 1725. Hay un ár-
bol genealógico, sin foliación. 
X V I I . Apéndice d la alega-
ción escrita 2)or el marques delie-
nameji. Mariscal de Alcalá, en 
el pleyto que en el Consejo litigan 
el Sr. Fiscal y el marques, con 
d Prior del Real Comento de San 
Marcos de Leon de la orden de 
Santiago, sobre retención de letras 
ejecutoriales. &c. Imp. fól. al pa-
recer en Madrid, sin año ni i m -
prenta. 
X V I I I . Defensa jurídica y 
manifiesto de la jurisdicción Real 
sobre las nullidades de los proce-
dimientos y censuras en que el i l -
lustrissimo Señor D . Juan Fer-
nandez Zapata Obispo de M a -
llorca ha declarado incursos a l -
gunos ministros de la Real A t i -
diencia. Imp. fól. 1725 de 26 págs. 
sin pié de imprenta. 
1035. 
E&IBAS (ANTONIO). Poeta ma— 
llorquin del siglo X V I I , de quien 
únicamente sabemos el nombre y 
que fué amigo del distinguido y 
virtuoso vate Miguel Ferrando de 
la Cárcel. En elogio de este y de 
su Vigilant despertador escribió 
Ribas al frente de la referida obra 
el siguiente 
O lú, que vas sercant ¡ipresurát 
Dcscans en aquest mar tanl rcvoltós, 
Aqiicst Carper pcndr&s hont lo repós 
Está clivinamcnt edifuát. 
Si per riquesas corres desvctlat, 
Está ab ell lo tbresór mes preció»; 
Puis per cternament va dcsitjós 
Tenirté del pecai escarçerat. 
Y si scrcas regalos y dulsuras, 
Est Carycr es dolsór de las millors, 
Un manná que'ns aviva la memoria: 
SI per cas gloria vols, honra procuras, 
També l'hcy (robaras, que es honra y gloria, 
E s un ecl pie de Hums, do resplandors. 
1036. 
RIBAS (GABRIEL MARIANO). 
Presbítero, natural de Palma é 
hijo de los Sres. D. Miguel Ma-
riano Ribas de Pina y D.a Juana 
Ana Gallard del Cañar. Ha sido 
ecónomo de la iglesia parroquial 
de Santa Eulalia. 
I . Mes de Maria ó devoció á 
Maria Santíssima ab que se l i con-
sagra el mes de maig ab so exer-
cici de sa oració mental y vocal. 
Palma, impr. de Estéban Trias, 
1846. 1 t. 8.° de 272 págs^ con 
una lámina de la Virgen Purísima. 
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La segunda edición lleva esta por-
tada: Mes de waiff ó ãevoció d 
Maria /Santíssima ab que se l i 
consagra el (lit mes ab s'exercici 
de sa oració menial y 'cocal. Dis-
post per I ) . Gabriel Mariano R i -
bas preveré. Segma ecliew. Pal-
ma, impr de Esteban Trias, 1858. 
8." de 246 págs. Hay una terce-
ra edición, corretjida y aumenta-
da ab so dia crisliá. Palma, impr. 
do Juan Colomar, 1861. 8.° de 
252-44 págs. 
I I . Dia crisliá y aclesprepa-
raloris y de acció cfc gracias per 
la Sagrada confessió y comunió. 
Paliiià, inipr. de I). Felipe Guasp, 
1856. 8." de G6 págs. Hay una 
seg-unda edición: Palma, impr. de 
Juan Colomar, 1861. 8.° do 48 
juigs. 
l i l . }ü tercer estandarte del 
glorioso San Francisco de Asis 
¿ sea breve relación del origen, 
privilegios y excelencias de su ter-
cera orden. Con una sucinta no-
ticia de la vida de los santos, bea-
tos y venerables que á ella perte-
necen. Obri'a compuesta por I ) . 
Gabriel Mariano Ribas Pro. ter-
ciario franciscano. Con licen-
cia del ordinario. Palma, impr. 
de D. Felipe Guasp, 1862. 1 t. 
8.° de II-IV-n-499-(18) p í g s . 
El catálogo de los santos, beatos 
y venerables de la tercera órden, 
<jue forma la parte mas curiosa 
de este libro, es numerosísimo y 
muy completo. Si el Sr. Ribas no 
lia visto el A'ño terciario que dejó 
Ms. el P. Ramon Lladó observante, 
obra muy parecida â laque exa-
minamos, muchas habrán sido las 
vigilias que habrá tenido que em-
plear para recoger noticias tan im-
portantes al objeto que se ha pro-
puesto. Hubiéramos deseado sin 
embargo mas extension y mas r i -
queza de datos en los artículos de 
los diez y seis venerables mallor-
quines que intercala en el lugar 
correspondiente, ya que suele ser 
im¿ difuso en los de oti'o^ que no 
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pertenecen á este pais y por lo 
mismo no tienen para nosotros tan-
to interés. Con haber consultado 
el Sr. Ribas la Crónica de obser-
vantes del P. Eordoy, el Mo%n-
menla SerdpJtica del P. Antonio 
Oliver, y los copiosos Mss. del P. 
Serra y Ventayol, obras que no ha 
visto, nada hubiera dejado que de-
sear la suya, y no incurriera en 
el error de dar â la V. Juana No-
guera este apellido, cuando tuvo 
el de Borrás, de no conocer el de 
Nicolau que llevó por su padre ia 
V. Margarita Rosa de Jesus M a -
ría, de omitir entre los terciarios 
ilustres por su virtud á la V. San-
cha de Mallorca, reina de Jera— 
salen, de Nápoles y Sicilia; k cuya 
instancia compró su marido el rey 
Roberto, de quien habla el Sr. Ri-
bas en la pág. 315, los lugares 
santos de Palestina, y no hubiera 
dejado de colocar en la Sext% es-
celencia los nombres de Esclara— 
munda reina de Mallorca, citada 
como terciaria por su hija San-
cha, y los de toda la familia real 
de Portugal, que en 1612 vistió 
de mano del P. Ignacio García ma-
llorquín el santo hábito de la t e r -
cera órden. Por lo demás, el libro 
del Sr. Ribas compensa con usu-
ra las fatigas que á su autor ha 
costado el escribirlo. 
1037. 
l lm .%s (IGNACIO). Médico ma-
llorquín, natural de Palma, i n -
dividuo de número de la acade-
mia de medicina y cirujia de esta 
ciudad. 
I . Memoria sobre el calórico, 
1854. Ms. 4." original en la refe-
rida academia. 
I I . Consideraciones sobre la 
acción química de los medicamen-





l l m A N (JUAN). Hay qnien 1c 
cree mallorquin, hijo do la villa 
fie Santa Margarita, y liennano 
del V. P. Fr. Francisco líibas ob-
servante, que tan distinguidos ser-
vicios prestó en tiempo del gran 
contágio de 1652; pero nosotros 
tenemos casi por seguro que no 
fué natural de esta isla, y si le 
incluimos en nuestra Biblioteca. 
es por constarnos qu e vivió muchos 
años en Palma, y porque alguno 
de sus escritos tiene relación con 
nuestro ilustre paisano Ramon 
Lull. Fué religioso de la orden 
de predicadores, residia en 1605 
en el convento de Granada, sien-
do ya presentado, y liemos leido 
que falleció en Córdoba el dia 4 
de noviembre de 1687. Hé aquí 
lo que sabemos de sus obras: 
I . Teatro de los Jesuit as. Coim-
bra, sin nombre de la imprenta. 
1654. 1 t. 4.° 
I I . Sit ovo d el Cesar. Supó-
nese que este opúsculo se impri-
mió furtivamente en Mallorca y 
que para disimularlo se estampó 
en la portada un lugar de impre-
sión y un nombre de impresor apó-
crifos. Es un libelo contra la vir-
tud, fama y doctrina de Ramon 
Lull, que no hemos podido ver, 
apesar de que circuló con profu-
sion en 1662, año en que parece 
se dió á la estampa. Kn el de 1653 
adoleció su autor de una enferme-
dad muy grave y habiendo he-
cho voto de retractarse de las ca-
lumnias que habia prodigado á 
nuestro insigne paisano, consi-
guió restablecerse completamen-
te, y no tardó en cumplir su ofre-
cimiento, dando à lux .el dis-
curso que sigue, habiendo quien 
le quiere impreso en esta ciudad, 
pero no es asi, porque sus tipos 
no pertenecen á imprenta mallor-
quína. 
I I I . Advertido entendimiento y 
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•ultima vahmlad, satisfacción qm 
dá el presentado Fr . Juan Mibas. 
Religioso aunque indigno, del M -
bilo del glorioso Patriarca Santo 
Domingò de Guztnan. Con Ucea-
da de los superiores. Torino, impr. 
de los herederos de Juan l)oine-
nico Tarino, año 1664. fól. Prue-
ba en esta obra que los ultrajes 
hechos á Ramon Lull en su es-
crito anterior son maliciosos, por-
que los errores que con ellos at r i -
bula al mallorquin ilustre, son los 
mismos deque adoleció el catalán 
Ramon Lull de Tarraga. Dice que 
contra este, y no contra nuestro 
Ramon, deben entenderse las le-
tras que el Papa Gregorio X I di-
rigió al arzobispo de Tarragona y 
al inquisidor Eymericb, para que 
recojiesen y condenasen sus escri-
tos heréticos, entre ellos el libro 
titulado Invocación de los demo-
nios, que con los demás fueron 
mandados quemar por la silla apos-
tólica. Para apoyar este aserto 
cita una autoridad, que cautelo-
samente omitió en su libelo, que 
es Francisco Peña, quien en su 
question X X V I I refiriéndose al 
registro del archivo vaticano,'que 
vió original, dice: «Littere Papai 
Gregorii ad archiepiscopuin Tar-
raconensem et Nycholaum Eyme-
ricum Inquisitorem in Regno Ara-
gonise quibus prascipitur ut mqui-
rant et procedant contraRaymun-
dum Lullum de Tarraga tenentem 
quosdam haereticales artículos &c.» 
Impugna el P. Ribas, con otros 
muchos fundamentos, álos domi-
nicos Sus, Emburgy Besovio, por-
que el libro de Invocación de los 
demonios lo atribuyen á Ramon 
Lull de Mallorca. Con un breve 
apostólico de 1393 prueba la fal-
sedad de unas letras dadas en A vi -
ñon por Eymerich.contra el ma-
llorquin Lull . Y ultimamente, para 
honra y gloria de este siervo de 
Dios y para vindicarle de los ul-
trajes que le ha dirijido en su opús-
culo anterior, cita los documen-
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tos y pruebas de su virtud y sa-
ber que trae la Nitela f rancis-
cana. 
IV. Carta, del Presentado F r . 
Jnan Ribas del órden de /Santo 
Domingo, da, razón de algunos 
puntos pertenecientes á el Adver-
ado entendimiento y vitima vo-
luntad, con que satisfizo á los que 
habia intentado ofender en su pa-
pel nombrado Su, oro ci el Cesar, 
á un Maestro de su religion. 'To-
rino, por los herederos de Juan 
Domênico Tarino, à diligencias 
de Tolemèo Pimaco Burle murk 
fól. Es muy estraño que el eru-
dito P. Custurcr no hable una pa-
labra de Ribas, ni de sus escritos, 
que le habiau de ser conocidos. 
V. Defensa de la doctrina 
del angélico Doctor, mejor ejecu-
tada, y su juramento mas bien 
cumplido, con la Real insinua-
ción obedecida, diciendo: Bendito 
y alabado sea el Santíssimo ¡Sa-
cramento y la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen Maria Nues-
t ra Señora Concebida sin mancha 
de pecado original en el primer 
instante de su ser. Madrid, impr. 
de Pablo Val, 1603. fól. 
VI . Sermon de la Inmacu-
lada Concepción de la Virgen Ma-
r ia . Granada, impr. de Francisco 
Sanchez, 1665. 4.° 
1039. 
RIBERA (JOSÉ). Natural de 
Palma é hijo de los Sres. I ) . Ge-
rónimo Ribera y Ayála y D." Ma-
ría Francisca de Gozar. Cultivó la 
poesía castellana y falleció jóven 
en esta ciudad el día 20 de marzo 
de 1862. 
Una deuda antigua. Drama en 
un acto y en verso, original de 
D . I . R. y C. Palma, impr. de 
Francisco Ramis, calle de Puig-
dorfila, núm. 2, 1853. 8.° mayor, 
de. 38 págs. Dícese que su autor, 
poco antes de fallefcer, quemó toda 
la edición, y si esto es cierto, no 
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debe estrañarse que este drama á 
los nueve años de haberse im-
preso se haya hecho tan raro que 
no han valido nuestras prolijas di-
ligencias para haber á las manos 
mas ejemplar que el que nos lia 
facilitado el Sr. D. Guillermo Fe-
liu abogado, único tal vez que se 
escapó de la hoguera, pues nos 
aseguran que para aumentar su 
llama recojió todos los que ha-
bia repartido á sus amigos. Pue-
de que su autor, afectado esce-
sivamente por la crítica, severa 
por cierto, que de Una deuda an-
tigua publicó el 10 de julio de 1853 
en el Genio de la libertad, perió-
dico de Palma, el escritor 1). Joa-
quin Fiol, se hiciese incendiario 
de sus propias composiciones. Á 
los Mss. suyos les cabria la misma 
suerte que al drama impreso, pues 
no se le encontró ninguno. 
1040. 
I&iitRRA (MARÍA. INIÍS). Hay 
sucesos en la vida de esta señora, 
que por lo notables y asombrcsos, 
son merecedores de un exámen de-
tenido y estenso, impropio de los 
estrechos límites del artículo que 
de justicia debemos dedicarla en 
nuestra Biblioteca por su cuali-
dad de escritora. Sin embargo, 
con el objeto de desvanecer ideas 
sujeridas por algunos que se han 
permitido censurar su conducta, 
referiremos, aunque muy somera-
mente, algunos de los principales 
acontecimientos de su azorosa exis-
tencia. Nació en Palma el dia 4 
de abril de 1790 de los Sres. don 
Gerónimo Ribera y D.a Margarita 
Ana Garau, y apenas contaba la 
edad de 13 años, cuando tuvo la 
desgracia de poder ofrecer al mun-
do uno de los muchos ejemplos de 
lás fatales consecuencias que ge-
neralmente esperimenta la niña 
que, encerrada en los claustros á 
tiempo en que aun no sabe ni pue-
de pensar, es por consiguiente du-
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I\O.Í-A su vocación al estado religio-
so. Kscojido este, no por ella, sino 
por sus padres, le vistieron el h á -
bito de gerónima en el monasterio 
de Palma el dia 9 de noviembre 
de 1803 y durante su noviciado, 
si bien daba á comprender lo poco 
satisfactorio que le era aquel g é -
nero de vida, tuvo que lamentar 
el interés que babia en que ella 
fuese religiosa, por parte de per-
sonas á quienes correspondia, en 
aquel caso, toda la herencia de su 
opulenta familia. Llega el dia de su 
profesión (12 de abril de 1806), y 
desde aquel momento datan sus me-
lancólicas meditaciones, su opre-
sión, y el abatimiento de su es-
píritu. Conociendo su padre los 
sinsabores y disgustos que ince-
santemente, la añijian, procuró 
aunque tarde, los medios ele con-
solar tan penosa situación, siendo 
uno de ellos el de que entrasen en 
el monasterio, en clase de edu-
candas, las hijas de I) . Bernardo 
Ribera, primo de D.a María Inés, 
que estuvieron á su cuidado en-
señándolas perfectamente á leer y 
escribir, á decorar la doctrina cris-
tiana por un método suyo h ma-
nera de diálogo, y â hacer labo-
res muy delicadas que ella habia 
aprendido sin necesidad de maes-
tro. Conducíase la infeliz Sor Ma-
ría Margarita, nombre que se le 
dió al profesar, con la mayor mori-
geración, esforzándose en oc Itar 
lo violenta que vivia en el claus-
tro, y sin dejar de asistir á los ac-
tos religiosos de la comunidad. 
Solo su familia y su padre espi-
ritual comprendían la causa de su 
inquietud, y de su continuo su-
frimiento, el trastorno de su ima-
ginación y la pérdida de su salud. 
En tan aflictivo estado vio correr 
los dias que fuera del claustro hu-
bieran sido los mas placenteros de 
su vida, y unicamente consiguió 
hacer algún tanto soportable su 
desgracia dedicando el tiempo que 
podia â la lectura de buepos l i -
T. n . 
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bros, y al estudio de humanidades 
y de varios idiomas; estudios que 
protejidos por su talento precoz 
consiguió llevar k la perfección. 
Treinta años contaba la madre Sor 
María Margarita cuando en el de 
1820 la proclamación de la consti-
tución de 1812 abrió las puertas 
del encierro que ella creia perpe-
tuo y, como era consiguiente, tra-
tó desde luego de respirar el aire 
liõre que el cambio político le 
ofrecía: invoca sus derechos, sale 
de su prisión el dia 2 de mayo 
de 1821, y con fecha de 12 de 
marzo de 1822 obtiene el breve 
apostólico de secularización. El 
padre de D.a María Inés Ribera, 
único responsable de los males que 
por espacio de 18 años habían 
aquejado á su Lija, no dejó de 
quedar complacido al tenerla en 
su casa y de manifestar por ello 
gran satisfacción; pero ni siquiera 
pensó jamás en procurar por los 
medios legales su completa liber-
tad, sino que desvanecia las con-
tinuas instancias que para ello le 
hacia incesantemente D.a María 
Inés. Esta lloró la muerte de s u 
padre en 11 de j ulio de 1821 sin de-
jar arreglados sus intereses, y con 
este motivo empezó pata ella una 
segunda série de conflictos y pe-
sares mas graves, si se quiere, que 
los que habia esperimentado en el 
claustro. Era I).a María Inés su— 
cesora indisputable á una parte del 
rico mayorazgo fundado por don 
Gerónimo Ribera y Marques, co-
mo hija única de su padre, últi-
mo poseedor del mismo, y en . el 
momento de quedar huérfana se 
vió envuelta en una multitud de 
reñidos y costosos pleitos. Mien-
tras que estos seguían s u curso, 
llega el año 1823, época en que 
Fernando V I I , por decreto, de 1.° 
de octubre, declaró nulo todo lo 
obrado por las córtes y por el go-
bierno de 1820, y temerosa doña 
María Inés de perder de nuevq s u 
libertad, obtiene permiso del or-
33 
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dinavio eclesiástico para pasar á 
Francia y fija su residencia en Mar-
sella, donde entró en conocimiento 
de la persona que mas adelante, 
halña de ser su esposo, y desde 
luego empezó â practicar su- di-
ligencias para obtener del pontí-
fice la dispensación de sus votos, 
teniendo por protector en tan de-
licado negocio al duque Pedro Lan-
t i . Facilísimo le era justificar la 
violencia con que, contra su vo-
luntad, se la obligó <'i profesar; 
pero enemigos visibles é invisibles 
agitaban en contra escritos flori-
dos y pomposos, blandiendo en 
ellos las armas de la moral reli-
giosa, para estorbar el éxito que 
creia obtener en su justa preten-
sion. Difícil de orillar era el obs-
táculo que la córte de Roma opo-
nía ante todo, esto es; que la nu-
lidad de votos no se había pedido 
durante los cinco años siguientes 
á la profesión, término marcado 
por las leyes canónicas; pero fácil 
de comprender el motivo que doña 
María Inés tuvo para* no hacerlo. 
Así lo conoció la Santa Sede y por 
un breve de 15 de febrero de 1824 
la dispensó el no haber reclamado 
en tiempo oportuno. Formóse en 
consecuencia un espediente en Ma-
llorca, en el que probó la intere-
sada la violencia de ingreso y pro-
fesión en el monasterio de g'eró-
nimas de Palma, y acompañán-
dolo, como apoyo de la solicitud 
que desde Marsella elevó á Su San-
tidad para que declarase nulos sus 
votos, se pasó al nuncio de Roma 
en España para que previos infor-
mes del ordinario de Mallorca, es-
pusiese lo que en justicia tuviese 
por conveniente. Hallábase ya en 
Palma la Sra. Ribera donde re-
clamba su presencia la peligrosa 
enfermedad de su madre y el defi-
nitivo arreglo de sus intereses, y 
en su patria recibió un breve apos-
tólico de 21 de enero de 182(5 de-
clarando nulos y sin ning-un va-
lor, los votos que había hecho en 
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su profesión religiosa, mientras 
probase de nuevo la falta de voca-
ción y la violencia de su ingreso. 
Instruyóse para ello un segundo 
proceso en el tribunal eclesiástico 
de esta diócesis, y después de l a r -
gos altercados y de una oposición 
muy vigorosa, en 14 de enero de 
1828, el provisor, vicario genersá 
y juez de la causa dió fallo á la 
misma declarando nula la profe-
sión religiosa de D.a María Inés 
Ribera. E l defensor de los votos, 
que así se titulaba el Dr. I ) . Bar-
tolomé Barceló y Cardell, fig-ura-
ba en el pleito como parte con-
traria, y apoyado en la Encíclica 
S i datam de Benedicto X I V , que 
requiere dos sentencias conformes, 
apeló para ante el metropolitano de 
Valencia, y este superior t r i b u -
nal, instruyendo otro espediente no 
menos voluminoso que los dos an-
teriores, Aunque en los escritos no 
se manifestasen ideas nuevas, tuvo 
por justo declarar en su senten-
cia de 22 de setiembre de 1828, 
no haber lugar en el estarlo que 
tenian los autos, á la nulidad que 
de su profesión religiosa preten-
día D.a María Inés, reservándola 
sus derechos para que, con arre-
glo á lo dispuesto en la constitu-
ción Si datan, pudiese usarlos en 
donde mejor le conviniese. Este 
fallo, dictado seguramente para 
no sentar precedentes que eran de 
temer, sumió en el desconsuelo á 
la interesada, y causó estrañeza â 
sus defensores; pero interpuesta 
formal apelación para ante la Nun-
ciatura apostólica y su Rota, mar-
chó L).a María Inés á Madrid para 
defenderse personalmente; y como 
su vida había de ser una cadena 
de percances, cual mas funesto, 
se encontró en, Valencia con la no-
vedad de que la policía estorbaba 
su viage á la córte sin que por en-
tonces pudiese averiguar la causa 
que lo motivaba. Difícil era á una 
señora, quenada tenia de que acu-
sarse, emplear los medios con que 
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todo se vence para salir de aquel 
atolladero, pero al fin se decidió 
á ello, consiguiendo llegar á Ma-
drid el dia 2 de junio de 1829 y 
apenas acababa de ponev los pies 
en su alojamiento cuando súbita-
mente ve á su presencia un ce-
lador de policia, un escribano y 
dos alguaciles, quienes, después 
de haberse apoderado de todos sus 
papeles, la condujeron, como un 
criminal, á la cárcel pública. Oca-
sión fué esta en que cualquiera 
otra persona se hubiera desalen-
tado; pero I).11 María Inés tenia 
su alma y su conciencia muy tran-
quilas, y si bien ge nia y sollo-
zaba al verse confundida con l a -
drones y asesinos, tuvo serenidad y 
valor suficientes para soportar dis-
gustos de tanta gravedad. Trans-
currieron algunas horas, las pre-
cisas para enterarse de sus,pape-
les., cuando el Sr. Zorrilla, gefe 
de policía, dió órdeu de que se 11 
pusiese en libertad y de que se 
borrase del registro de la cárcel 
la partida de su entrada en ella. 
Por lo frecuentes que eran seme-
jantes atropellos, no los estrañará 
el que lea estos apuntes y baya 
alcanzado la época en que acon-
tecian y tampoco los estrañó doña 
María Inés porque ya no le era des-
conocido su origen. Sabia á punto 
fijo que no obteniendo declaración 
de la nulidad de sus votos, la era 
imposible recojer una gran parte 
de la rica fortuna de su casa, por-
que se oponía á ello la renuncia 
que hizo en el acto de su violenta 
profesión y las personas interesa-
das en la validez de esta renun-
cia no cesaban de aguijonear por 
todos los medios imaginables para 
hacer ilusorios sus proyectos. Lo 
que importaba á sus enemigos era 
que la causa que se estaba sustan-
ciando en el tribunal de la Rota 
siguiese sus trámites sin que la 
única persona interesada en ella 
pudiese trabajar para el buen exi-
sito de su pretension, y de aquí na-
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cia el detener en Valencia el curso 
de su viage, el encarcelamiento y 
ocupación de sus papeles en Madrid, 
el sacarla de la cárcel por lo es-
candaloso que era tenerla en ella 
sin motivo fundado para encau-
sarla, y el dejarla por fin arresta-
da en su casa con dos alguaciles 
de guardia para impedir que sa-
liese á la calle, á los que señaló 
la policía 44 rs diarios pagados 
por la inocente arrestada. Vasto, 
aunque desesperado, era el plan 
que habían trazado sus adversa-
rios, y para su ejecución, á falta 
de motivos legítimos, en el espe-
diente que se instruyó porla.po-
licía iba por cabeza la carta que 
I).a Dolores Ribera habia escrito 
á su priraa D.a María Inés, en que 
desde Palma la manifestaba sus de-
seos de Derla libro con la f e l i c i -
dad á que aspiraba. Sobre esta 
carta, estraida de sus papeles, sela 
interrogó para que declarase si la 
cláusula que hemos subrayado te-
nia ó no relación á la amistad con 
D. Juan Antonio Nunez que la ha-
bía acompañado en su viaje dé. Va-
lencia á Madrid, y no teniendo el 
proceso mas que este y otros débi-
les fundamentos terminó con ab-
solverla de lo que contra ella ha-
bia espuesto la autoridad, atendi-
ble entonces, de un despreciable 
delator. Libre ya de tan ridiculo 
procedimiento, fijó desde luego la 
atención de 1).1X María Inés el pro-
ceso que se estaba instruyendo en 
el tribunal de la Rota. A l prac-
ticar sus primeras diligencias se 
encontró con el dictámen del fis-
cal D. José Ramírez de Arellano, 
quien, sosteniendo con pomposas 
frases y con superabundancia de 
doctrina, la validez de su profe-
sión religiosa, pedia que se decla-
rase nulo todo lo obrado por el 
provisor de Mallorca y que se im-
pusiese silencio perpetuo á D.a Ma-
ría Inés Ribera. El fallo de la Rota 
no se apartó mucho de lo que pro-
ponía el fiscal porqua •confirmó el 
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auto definitivo del juzgado metro-
politano de Valencia, pero reservó 
sus derechos á la interesada para 
usarlos como le pareciese y com-
biniese. No bastó aun este inc i -
dente para desanimarla. Regresa 
á su pais natal en 1830 y desde 
él, con la idea que incesantemente 
la dominaba de que su libertad y 
su fortuna estaban en terreno i n -
seguro, medita nuevos medios pa-
ra conseguir su proyecto, contan-
do siempre como contaba con las 
luces, consejo y saber de su an-
tiguo protector el Sr. D. Juan Mun-
taner y Garcia. Acude de nuevo á 
este tribunal eclesiástico para que 
se reciba información jurídica de 
varios hechos que tuvieron lug-ar 
antes y después de su profesión 
religiosa, que por motivos muy po-
derosos no se habían mencionado 
en los anteriores procedimientos. 
Aquí salieron, no á lucir, sino á 
empañar el papel, cosas tan estra-
ñas como ofensivas al decoro de la 
misma D.B María Inés y de su fa-
milia, cosas que habiendo pasado 
en el secreto de la vida privada 
era muy conveniente que no l le -
f asen al dominio público. Un auto el ordinario de Mallorca dado en 
8 de julio de 1831 declaró por bien 
justificados y probados los hechos 
objeto de este último proceso. Apo-
dérase de él D."' María Inés mirán-
dolo como una piedra de toque en 
3ue habia de calificar los quilates e su oro, vuela á la córte pon-
tificia, donde llegó el 14 de mayo 
de 1833, y ya en aquel mismo 
dia conoció que en todas partes 
iban tras ella las intrigas y ma-
quinaciones ocultas de sus adver-
sarios que trabajaban con afán pa-
ra malograr su proyecto. Pero esta 
vez no triunfaron como lo habían 
conseguido las otras; porque apo-
yada la nueva solicitud en el úl-
timo espediente instruido en Ma-
llorca, pasada â informe de los s á -
bios cardenales Odescalchi, Zurla 
y Justiniani, quienes oyendo ver-
balmente â la nictima del claus-
tro, que pudo espresarse en los 
idiomas latino, italiano y francés, 
por serle bien conocidos, dieron 
dictamen favorable, con el que se 
conformó Su Santidad, habiendo 
consultado también al prefecto de 
la sagrada congregación de obis-
pos y regulares, y en su vista, en 
audiencia de 30 de julio de 1833, 
declaró: «Que constaba suficiente-
mente la nulidad de la profesión 
de Sor Maria Margarita, en el si-
glo María Inés Ribera, y que por 
lo mismo debia ser confirmada y 
confirmaba la sentencia de la cu-
ria de Mallorca de 14 de enero de 
1828, sin que obsten cualesquiera 
cosas en contrario.» Victoriosa do-
ña María Inés, pudo lanzar por 
fin, con mucho entusiasmo, aquel 
grito placentero que tantas veces 
hemos oido sin un motivo tan fun-
dado, y rotas ya las cadenas que 
tan cruelmente la mortificaban, 
adquirida la tranquilidad, quietud 
y sosiego que habia sido toda su 
vida su sueño dorado, se ocupó 
de visitar muy detenidamente las 
preciosidades, maravillas y monu-
mentos de la córte que nadie me-
jor que ella pado llamarla Santa, 
y se puso en camino para Mallorca, 
donde llegó el 4 de octubre de 
1833, despees de haber pasado un 
récio y furioso temporal en el que 
de un momento á otro esperaba 
sucumbir. Tras de una serie tan 
prolongada de aflicciones y pesa-
res y después de habar gastado 
180,000 rs. en los viagesyenlos 
diferentes procesos que se instru-
yeron para el recobro de la libertad 
con que nació, dió su mano de es-
posa en 26 de marzo de 1834, á los 
44 años de su edad, áD . Gabriel Ca-
banellas y Piastre, fiel compañero 
de todos sus infortunios y adver-
sidades, que no la habia dejado un 
momento desde su primera escur-
sion á Marsella. Ocupó el resto de 
su vida escribiendo libros de de-
voción, gastando cuantiosas sumas 
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para mejorar el colegio de edu-
candas y varias casas religiosas, y 
falleció en esta ciudad el dia 22 de 
noviembre de 1861 sin dejar su-
cesión. De sus muchos escritos sedo 
hemos visto los siguientes: 
] . Viage que yo Mar ía Inés 
Ribera y Garau hice á Valencia, 
Madrid, Roma y otras copitales 
estrangeras, y noticia de ¡os mo-
nuwenlos, maravillas y curiosi-
dades que observé en ellas. 1 t. 4." 
Ms. de í'il 1 págs. 
I I . Medios poderosos para la 
per/ec'a enmienda de la vida ó en-
tera y durable conversion. Opús-
culo entresacado de los venerables 
escritos del glorioso Obispo San 
Francisco de Sales; con otros va-
rios ejercicios conducentes á ase-
gurar la salmcion eterna. Palma, 
impr. de Esteban Trias, 1847. 1 t . 
16." de 377 págs. sin el índice. 
1041. 
I t i n K B A (PABLO). Jesuita ma-
llorquin. 
I . Pkisici naturalis de cor-
pore naturali seupMsica genera-
lis. Auctore P. Pauhs Ribera 
S. J . Anno 1759. 1 t. 4.° Ms. 
de 144 hojas con un índice y una 
multitud de láminas, original en 
poder de 1). Juan Garrió de Fe-
lanitx. Contiene también este libro: 
I I . Tract alus nti l is de con-
cretís et abstraclis. 
HI. Aristotélica metaphisica 
Snarislico lumine ornata. 
IV. Traclatus de animastica. 
V. Tractatus de precipua. 
Cultivó el P. Ribera la poesía 
castellana, y de las varias compo-
siciones suyas que vemos en el mis-
mo libro, hemos copiado la que si-
gue para que nuestros lectores ten-
gan una muestra de su mimen lí-
rico. 
Desde el nacer al morir 
Casi se puede dudar 
Si el partir es el parar 
Ò el parar es el partir: 
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Tu carrera has do seguir, 
Y pues con tal brevedad 
Pasa la mas larga cdod, 
¿Como duerme'? y no ves 
Que lo que aquí un soplo es 
Es allá una eternidad? 
La juventud mas lozana 
¿En qué paró? ¿qué se hizo.? 
Todo el tiempo lo deshizo 
Y anocheció su mañana. 
La muerte siempre temprana 
Y no perdona ü ninguno, 
Goza del tiempo oportuno, 
G-rangea con tu talento, 
Que a"á dan uno por ciento 
Y allá dan ciento por uno. 
Mira como pasó ayer. 
Veloz como tantas años 
Evidentes desengaños 
De! limitado poder. 
Lo que fué dejó de ser 
Y no quedó de ello mas, 
De esto asido tu que vas 
Por este mundo ínconslanle. 
Mira que el que va delante 
Avisa al que va detras. 
La corona y la tiara 
Que todo el mundo estimó 
¿Qué se hizo? ¿en qué paró. 
Sino en lo que todo para? 
¡Ó mano def mundo avara! 
Pues tanto el bien nos limitas 
¿Para qué, di, nos incitas 
A aspirar á mas y mas 
Si lo que despacio das 
Tan de prisa nos lo quitas? 
Si de esta vida los gustos 
No niega Dios 'i los malos: 
¡ Qué de gustos y regalos 
Dará en la gloria á los justos! 
1042. 
I t m O T (FRANCISCO). Natural 
de esta ciudad', profesor de me-
dicina residente en Méjico . 
Breve descripción del terremoto 
que puso en consternación á los 
/¿abitantes de Palma en la madru-
gada del dia 15 de mayo de 1851. 
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Palma, impr. de Buenaventura V i -
llalonga, 1851. 4.° Tiene iaéditas 
varias composiciones dramáticas, 
una de ellas aprobada por el con-
sejo de teatros. 
1013. 
I t i E B A (AGUSTÍN). Aunque 
mallorquin y religioso agustino 
creemos que no recibió el hábito 
en los conventos de esta isla por-
que no vemos su recepción ni su 
profesión en los libros originales 
que tenemos á la vista, pero de ellos 
consta que en HIO era prior del 
de San Agustin de Pahua. Fué 
doctor teólogo, residió algunos 
unos en Barcelona, de cuyo conven-
to obtuvo también el cargo de prior, 
examinador sinodal de varios obis-
pados, provincial de la de Santa 
Clara de Montefalco, en las islas 
Canarias, y académico de número 
de la de buenas letras de Barce-
lona, donde falleció. Hé aquí los 
escritos suyos que hafi llegado á 
noticia nuestra. 
I . Blasones sacros, que i la 
Virgen madre d; el Carmelo cantó-
la Iglesia en su solemnidad /es-
tiva, por el singular artificio, con 
que esta Madre, cu el espiritual 
parto de esta antiquísima orden 
dió á luz lo antiguo ele ella, en lo 
reciente, y lo rédenle en lo anti-
guo. Dixóles con asistencia de 
C/tristo Sacramentado en el Real 
Templo de dicha orden de l i C iu -
dad de Barcelona. E l muy I¿. P. 
M . F r . Agustin Riera, Dr . en 
Santa Thcologia, Examinador Sy-
nodal, y Provincial Absoluto de la 
Provincia, órden de San Agustin, 
en las islas de Canaria. Siicinles 
á Im algunos particulares hijos 
de la misma Virgen, y Madre del 
Carmelo. Barcelona, impr. de Jai-
me Suriá, sin año, pero las licen-
cias son de 1729. 4.° de 10-26 
págs. con una lámina de la V i r -
gen grabada en boj. 
I I . Diálogo Sacro de la jS'la. 
Iglesia con Cristo crucificado. 
Barcelona, impr. de 1757. 
1 t. 8.° 
I I I . Sermon predicado eti las 
fiestas de ¿a nueva Iglesi'i y con-
vento de San Agustin de Barce-
lona. Barcelona, impr. de 
sin año, 4.° 
IV. Joyel de perfección. Cítalo 
el Sr. Torres Amat. 
1044. 
í i i i í n A (ANDRES). Varón doc-
to, profesor de gramática del si-
glo X V I , corrector y comenta-
dor de la de Juan Pastrana. V é a n -
se las ediciones que hizo de ella en 
el artículo Pastrana números I I I , 
V y V I . 
1045. 
BliERA. (ANTONIO). El Sr Fus-
ter pretende, sin pr. ebas, que fué 
valenciano, y nosotros le creemos 
mallorquin porque pasó á la córte 
pontificia para la defensa de la doc-
trina de Lull y teniendo esta isla 
varones sábios é instruidos en la 
materia, no es de suponer que echa-
se mano de los de otros países, en 
quienes no debía reconocer tantos y 
tan profundos conocimientos en las 
cuestiones lulianas como en los 
mismos paisanos del ilustre tercia-
rio. Estudiaba Riera en Lérida 
cuando publicó veinte artículos en 
que acusaba á Eymerich de ene-
migo de la doctrina de Lul l : pre-
sentólos al Papa Benedicto X I I I , 
que se hallaba en Aviñon, y como 
la obra de Riera supoiva ser p r o -
ducción de la universidad de Léri-
da, trató el acusado de refutarla 
con otra que llevaba por t í tulo: I n -
caulatio stiidii illerdensis super 
X X articulis per quídam, A n t o -
n i m i Riera studentem. Replicó 
Riera con otros escritos, af i rman-
do en ellos que en los registros de 
bulas apostólicas no se hallaba l a 
del VI año del pontificado de Gre-
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gorio X I , único documento con 
que Eymerich sosteníasu opinion, 
porque era una bula que se cree 
supuesta, en la que aquel pontífice 
dedaralm heréticas algunas propo-
siciones de Lull . Victorioso Riera 
de tan acalorada contienda, y des-
pués de un detenido exámon de 
lo aleg-ado por el frenético Inqui-
sidor y por quien tan sábiamente 
le interpelaba, declaró Su Santi-
dad por católica la doctrina de Ra-
mon Lu l l . Esto sucedió en 1395. 
(Mut, Nic. Ant, Custurer, Quietif). 
1046. 
R I K B A (ANTONIO). Rector del 
colegio de Ntra. Sra. de la Sa-
piencia. 
Textns aliqnod apostrophes Bcu-
tí niartyris Baymundi L u l l i Doc-
toris cmlitus iUustratiper Drem. 
Antonium Riera Recurrem JJU,-
lliani collegii Beata M a ñ a S'a-
pientite explicatione concinmíi. 
de. Majoñcis: ex officim Marga-
rita} Guasp Vidnce anno M D G -
L I X X I X . 11.4.° de 187págs. sin 
los preliminares. Se habia impreso 
antes al fin de la vida de Lull pu-
blicada por Pedro Bennasser. 
1047. 
R IERA (BARTOLOMÉ). Nació en 
Sineu el año 1538. Vistió muy jó-
ven el Mbito de religioso domini-
co, pasó á estudiar á Valencia don-
de tuvo por maestro á S. Luis Bel-
tran, y regresado á Mallorca fué 
un ejemplar de virtud y santidad. 
Han escrito su vida con mucha es-
tension los Padres Vicente Pons y 
Tomás Febrer. Murió en Palma el 
dia 24 de abril de 1615. Los jura-
dos mandaron colocar su retrato 
en el consistorio de esta ciudad. 
Fué sepultado su cadáver en la 
Iglesia de Sto. Dopaingo y habién-
dole encontrado incorrupto, des-
pués de algunos años, se le colocó 
dentro de una arca detrás de la 
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capilla de santa Catalina de Sena, 
desde donde, cuando la demolición 
del convento de Predicadores, se 
trasladó, en 23 de enero de 1837, 
á la capilla de San Pedro de la Ca-
tedral. Escribió: 
Gonclmiones escolásticas tñeo-
Ugicas morales. 1 t. 4.° Ms. De es-
ta obra dice Febrer t. I I . pág. 208: 
«Existe original en la librería de 
este convento: contiene muchas pro-
p isiciones escolásticas y morales y 
otras pertenecientes al Sto. Tribu-
nal, del cual fué calificador, pro-
badas y confirmadas con autorida-
des de la Sag-rada escritura, con-
cilios y santos Padres.» 
1048. 
B&iKitA (BAUTOLOMÉ). Natural 
de Palma, Doctor teólogo, religio-
so observante que residió siempre 
en el convento de San Francisco 
de Asis de esta ciudad. Fué lector 
jubilado, maestro en artes, cate-
drático de filosofía y teología en 
la universidad literaria de Major-
ca, Custodio, Padre perpetuo de 
Provincia y calificador del santo 
oficio. Murió en esta ciudad el dia 
5 de agosto de 1755 á la edad 
de 54 años. 
I . E l místico sol de la m i l i -
tante Iglesia prodigioso en los tres 
estados oriente, diaria carrera y 
ocaso que morienio Fénix liermo-
so de luz, en el mesmo ocaso en que 
muere, halla oriente en que inmor-
ialmente vive. Oración fúnebre 
predicada en las honras que el 
Comento de Nuestro Padre Sto. 
Domingo de la ciudad de Palma 
en el Reyno de Mallorca dedicó 
dolorido, y consagró afectuoso á 
Niíestro Santissimo Padre Bene-
dicto X I I I hijo de la Querúbica 
Religion: dixóla àc . Palma, impr. 
del real convento de Sto. Domingo, 
1730. 4.° sin foliación. Precede 
una relación de las mismas exe-
quias con el título de Expresiones 
fúnebres &c. 
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I I . E l phenix obsequiosamente 
lactuado en la ciudad de Palma. 
Sermon fúnebre predicado en l i s 
honras que la Provincia de S. 
Francisco de Asis de Mallorca 
en sxi, convento de Palma dedicó 
dolorida y consagró piadosa á su 
hijo y Padre el M . R. P. F r . 
Antonio Perelló Lector jubilado, 
Doctor, y ex-Cat '/edrático Cole-
gíalo de P/tilos'opMa y Theología, 
Examinador sinodal, ex-Custo-
dio, tres veces Provincial, y tres 
Comisario visitador en esta su 
Provincia, dos en la de Valen-
cia, una en la de Barcelona, y al 
presente difmidorgeneral. Bixole 
estando presente el cadáver. &c. 
Palma, impr. dela viuda Guasp, 
1749. 4.° de 37 págs. 
I I I . Docenarios, Novenarios y 
Sermones morales y panegíricos 
predicados por el P. Fr . Barto-
lomé Riera Lector jubilado, Doc-
tór y ex-Oathedrátieo de Phi lo-
sopUa y Theología, QalificoÃor 
delSto. Oficio y Custodio en, la 
Provincia de S. Francisco de Ma-
llorca. 1 t. 4.° Ms. de 522 pág-s. 
original en poder del Sr. Prohens. 
IV. Sermones de Cliristo y 
Marta. 1 t. 4.° Ms. de 536 pág-s. 
original, id. 
V. Santoral. 1 t. 4.° Ms. de 
596 pAgs. original id. 
1049. 
E&HCBA (DOMINGO). Natural de 
Sineu é hijo de labradores muy 
acomodados. Indinado desde jóven 
á la virtud y á las letras, vistió 
el hábito de religioso dominico en 
el convento de Palma el dia 18 de 
noviembre de 1668, y después de 
haber cursado todos los estudios 
universitarios, se le confiaron las 
cátedras de artes y teología sa-
liendo de ellas discípulos muy aven-
tajados. Fué varón ejemplarísimo, 
laborioso, elocuente y muy aman-
te del retiro: desempeñó el cargo 
de maestro de novicios y brilló en 
el púlpito de tal modo que los tem-
plos en donde pronunciaba la pa-
labra de Dios se llenaban de un 
numeroso concurso. Llegó, á fuer-
za de gran desvelo y de ince-
sante estudio, á ser un sábio in-
térprete de las sagradas escritu-
ras. Con el objeto de que los re-
ligiosos de su convento no hubie-
sen de salir de casa para impri-
mir sus conclusiones, y las obras y 
devocionarios que escribían, hizo 
un viag-e á Marsella, donde v i -
sitó las reliquias de Sta. Magda-
lena y de San Maximino, y á sus 
costas adquirió todos los útiles ne-
cesarios para una imprenta com-
pleta que regaló á la comunidad, 
la que funcionó desde entonces has-
ta el año 1804 en que fué cedida á 
Buenaventura Villalonga. Después 
de una larga y penosa enfermedad 
acabó sus dias en Palma el 48 de 
diciembre de 1709. Su muerte fué 
muy sentida y la fama de su san-
tidad se estendió de tal modo que 
un inmenso gentío acudió súbita-
mente á Sto. Domingo en busca 
de reliquias suyas. Escribió: 
I . • Mare magnum exemplorum. 
SS. Rosarij ex dhersis anctoñ-
bus ac Dolinninibus congregatim. 
P. R. P. F . Dominicim Riera 
Maioricensem ordinis prcedicatc-
min, S. Theol. Lectorem Qu-ibus 
prm mit t i t ur op us aureim B . A lani 
de Rupe miracnlorum iniracuhni. 
atqne basis. A d maiorem trinuni 
Dei lauden, Deiparaique exalta-
tionern aã animarmn salutern Nec 
non ad solatium SS. Rossarii Pre-
dicatorum. Majoricai Ápud M i -
chaelem Capó Typographim Amo 
M D C L X X X X L X . 1 t. fól. de 
XVI-451-115 págs. Coloca por 
frontispicio de su obra, bien corre-
gido, el Opus auremn del B. Alano 
de Ruppe, y entra luego en mate-
ria, aduciendo CQn sábias observa-
ciones cuantos ejemplos delSantísi-
mo Rosario se hallaban esparcidos 
en los autores, para lo cual hub 
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rlt1 emplear muchos años de estu-
dio y ole inmenso trabijo. 
11. Psalterium Murlamw, pra-
(ignralnm qmd ad tr inuni Dei 
laudan Deiparaqne exaltationem 
ad majorem ipsius psaUerii de-
T.otiomm ad mhnarum sahUem 
nec non, ad solatium iSS. Ifosarij 
pmi.Scribebat R. P. Fr . Domi-
ftkus Riera Ma.joricensis, ordinis 
prmdicatorum &(?. Majorlcce apud 
Miclmdem Capó typiografhim an-
no Jubilei MDOC. \ t . fól. de 456 
pág-s. sin los preliminares. Es obra 
escrita con discreción, gravedad 
y buen lenguaje, probando la es-
traordimma virtud, la profundi-
dad de ingenio, la gran laboriosi-
dad y la mucha erudición de su 
autor. Con varias figuras del an-
tiguo testamento espresa muy cla-
ramente las grandes escelencias 
dela devoción de María:.los inu-
merables ejemplos que aduce con 
una erudición portentosa, revelan 
el continuo y prolongado estudio 
que toda su vida habia hecho de 
la sagrada escritura, santos padres 
y sabios expositores. De esta obia 
que tanta utilidad procuró á los 
que se dedicaron al ministerio de 
la predicación, y de la otra de que 
también hemos hablado, hace ho-
norífica mención el P. Echard en 
sus Scriploribus ord. prted., l l a -
mando á sit autor vir pins et cloclus. 
ÍII. De las escelencias del so/u-
tlssimo nombre de Jesus. 1 t. fól. 
Ms. que dejó sin concluir, como lo 
asegura el P. Tomás Febrer. 
1050. 
WirciíA (JAIME). Nació en Ibiza 
el dia 6 de junio de 1784, de Juan 
Riera y Catalina Mari: abrazó muy 
jóven el instituto dominicano vis-
tiendo el hábito en el real conven-
to de Palma, del cual pasó después 
al de su patria. Reg-resó otra vez á 
Mallorca y en 1822 fué nombrado 
eatedrático de latinidad del semi-
T. i i . 
nario conciliar. Falleció en Ibiza el 
d k 20 de julio de 1855.. 
1. Compendio clemenlal de 
tpmnmtim latinft, estensim a-l arte 
major y memr. Palma, impr. de 
Buenaventura Villalonga, 1822. 
I t. 8.a ' 
I I . Pusim de I f . S : Jesu 
Cristo estrita m metro y estilo 
llano, sencillo, vulgar y acomoda-
do /¿asía â fas mas cortos alcan-
ces. Barcelona, impr. de Luis Tas-
so, 1849. 1 t . 16.° de 112 págs. 
eon grabados en madera. 
iOõl. . 
l t l K n . % (JAIMI;). Natural de 
Santañy: nació en la aldea Ga.ion-
gtiel año 1773. Concluidos los es-
tudios de filosofía y teología y 
doctorado en ambas facultades, se 
ordenó de sacerdote, habiéndose 
lucido en el pulpito ya en la cor-
ta edad de 22 años en que pro-
nunció un panegírico de San An-
tonio Abad que le mereció el con-
cepto de orador docto y elocuente 
con que generalmente era mirado. 
Salió muy airoso en la multitud 
de oposicionet? á curatos;' ganó el 
accésit en la que hh¡o á una ca-
nongía; promovió y consiguió la 
erección de la Iglesia sufragá-
nea en el lugar (le Calonge, l o -
grando los habitantes de aque-
lla aldea tener la casa de 3)ios 
inmediata á sus hogares, gober-
nada seis años por el virtuoso ecle-
siástico á cuyo católico celo, lau-
dables esfuerzos, ardiente cari-
dad y generoso desprendimien to* 
debían tan importante beneficio. 
Nombrado en 1816 vicario de la 
parroquia de Santañy, desem-
peñó este destino haste el dia 19 
de diciembre de 1840, que fué el 
último de su vida. Su carácter es-
tremadamente bondadoso, su cons-
tante afabilidad, y su irresistible 
inclinación á hacer bien, unido á 
los sublimes rasgos de caridad 
evangélica, á su saber y-- manso-' • 
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climibre, y ¡'i otras bellas cualida-
des que le ennoblecían; forman en 
nn pequeño cuadro, la mas viva y 
espresn a apología, de este lioinlire 
virtuoso. Ninguno de sus escritos 
lia visto la luz pública. Todos ellos 
particularmente una voluminoga 
colección de discursos morales, de 
los cuales hemos leido algunos, 
son de un mérito y de una erudi-
ción admirables, y pueden induda-
blemente tenerse por modelos de 
esta clase de composiciones. Tal 
es la elegancia de su estilo, la 
energía de su dicción y la sublimi-
dad de sus pensamientos. 
1052. 
llltCB/% (Jt'AN). Natural de la 
villa de Sineu é hijo del antiguo 
y distinguido solar de su familia 
conocido con el nombre de Son Fie-
ra de la Creu. Estudió en Palma 
con los PP. Jesuítas, teniendo por 
maestro de filosofía al P. Mateo 
.Marimon, y fué muy amigo del 
B. Alonso liodriffuez, á cuya es-
citacion abrazó el estado religioso 
vistiendo el hábito en el convento 
de San Francisco de Asis de esta 
ciudad el dia 26 de abril de 1594, 
á los quince años de su edad. Des-
pués de haber cursado con apro-
vechamiento la filosofía y teología 
mereciendo el aprecio de su maes-
tro en esta úl'.ima facultad el V. P. 
Fr. Rafael Serra, pasó á Valencia 
para perfeccionarse en la carrera de 
Jas letras, y de allí regresó â los 
tres años hecho un sábio y un san-
to como así lo asegura el cronis-
ta Bor doy. Leyó filosofía en el con-
vento de Palma, fué guardian 
del de Alcudia, y en 1616 electo 
difinidor de la Provincia y catedrá-
tico de teología del de San Fran-
cisco de Asis. Nombrado el año si-
guiente por el Grande y general 
consejo síndico del reino de Mallor-
ca para defender en Romaia causa 
de Ramon Lull , admitió gustoso 
este encargo, tanto por sir objeto, 
cuanto por la repugnancia que te-
nia á los empleos de la órden y so-
bre todo al modo vicioso é ilegal co-
mo se obten ian. Sobre esto Vil timo, 
dice el referido P. Pordoyen su Cró-
nica de los conventos de observan-
tes de esta isla, compuso un libro, 
que dió áluz en Roma, dedicado al 
Sumo Pontífice Gregorio X V , en el 
que espone cen singular pruden-
cia y sabiduría un nuevo método 
parã hacerse las elecciones y para 
desterrar todos los resortes de la 
ambición. Hemos visto citada es-
ta obra por otros varios autores, 
pero han sido infructuosas cuan-
tas diligencias se han practicado 
para encontrar un ejemplar de ella. 
Díceseque existia uno en la biblio-
teca de los PP. capuchinos de es-
ta ciudad que seguramente se ha-
brá perdido. Ya en Roma el P, 
Juan Riera, trabajó infatigable-
mente en el desempeño de la co-
misión que le llevó á la corte pon-
tificia, y creemos que el resultado 
de sus gestiones fué el misino de 
las que practicaron otros muchos 
diputados de Mallorca para el 
mismo objeto, á pesar de lo que se 
lia escrito sobre este particular. 
Tras de las fatigas de nuestros" 
síndicos lulianos á la corte de Ro-
ma, se ha estendido cuasi siempre 
el velo del misterio, sin embargo, 
espondremos lo que se dice que 
consiguió el P. Riera y lo que se 
opone por otra parte ú su veraci-
dad. Afirma Cnsturer en la pág-. 
334: «que Riera tuvo tan adelan-
tado el negocio, que los que se le 
oponían llegaron á pedirle concier-
to ofreciéndole que ayudarían al 
culto del B. Raimundo y á que se 
pudiesen celebrar fiestas en Mallor-
ca con aprobación de Roma.» Y el 
Dr. D. Pedro Cayetano Domenech, 
en la obra que citamos en su a r -
tículo, número V, pretende con, ra-
zones y documentos, que la refer i -
da causa tuvo un éxito muy des-
graciado, que fué prohibido en 
1619 el memorial que en defensa 
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de ella presentó Riera á su Santi-
dad en 1617, y por último que en 
virtud de un decreto apostólico se 
impuso silencio al síndico mnllor-
quin en su pretension. Todo esto lo 
apoya Domenech en documentos, 
insertando íntegra una carta que 
el cardenal Belarmino en 30 de 
agosto de 1620, como ponente de 
la misma causa, escribió al secre-
tario delSanto oficio, dándole cuen-
ta de lo referido y diciéndole que 
antes dela proliibicion y del silen-
cio impuesto á Riera, se Rabian 
examinado escrupulosamente los 
veinte libros de Lull por unajimta 
nombrada por su Santidad, que se 
compuso de un m mg-e benito, dos 
religiosos dominicos, nnag stino, 
mi observante y do-* jesuítas, quie-
nes dieron acordes su parecer. Es-
presiones tan encontradas en suje-
tos tan calificados como elP. Cus-
turer y el Doctor Domenech, nos 
ponen en la mayor confusion, pero 
no por esto dudaremos ni un mo-
mento en creer que la causa del in-
signe mallorquín Lul l es justa y 
santa porque para ello son innu-
merables las pruebas que tenemos. 
Diez y seis años permaneció en Ro-
ma el P. Juan Riera, y sa larga 
residencia en aquella corte sin ob-
tener que sepamos sentencia favo-
rable en su pretension, es una se-
ña fatal pura que se pueda creer 
lo que cscri e el erudito autor de 
las Disertaciones lulianas. Murió 
allí, con opinion de santidad, en 
el colegio de menores de san Isidro 
de Hibernia el dia 1." de junio de 
1633. El P. Antonio Oliver en su 
Monianenta seráphica dice de él 
estas palabras: «Virtutum dotibus, 
incastitataj prajsertini emimiit pro 
qua servanda graves passas est á 
demone insectationes. In litteris 
praísertim in arte Lulliana appri-
me callens non aspernauda co n -
posuit opuscula.» Nicolás Antonio 
en su Bibllothcca nota 1.1, pág. 
588, le llama: «Vir doctus et piüs 
doctrinar Raymúndi Lulli civis sui 
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addictissimus, cu jus causam Ro-
maemultis anuís defendit &c.» Cí-
tanle también con elogio el cro-
nista Mut, el P. Pascual y Var -
gas Ponce. Y el Sr. Torres Amat, 
en la pág. 699 de sus Escritores 
catalanes, da razón del códice en 
vitela que el archivero de la ciudad 
de Palma entregó en J616, de or-
den de los j urados, al P. Riera, que 
contenia el original lemosin de la 
Doctrina pueril de Ramon Lull . 
Trai is imptim memorial-is i», 
causa pit eremita et martyris 
Raynmncli L t d l i ; quce nunc Ro~ 
m® vertitv.r coram- Sanctis simo, 
per A d'mod'um Reverendum Fr . 
lokaiDiem Riera, Seraphici o rã i -
nis Frajiciscani Theologmi, et 
Regni Balcariim iSi/ndicum, in, 
Romana Curia lianc causam agen-
tem. Palmm Balearium ajmd Oa-
brielem Cfuasp typograpli. 1627. 
1 t. fól. El P. Custurer dice que 
no pudo prohibirse esta obra en 
1619, cuando no se imprimió hasta 
1627 y el Dr. Domenech asegura 
que se prohibió el manuscrito de 
ella presentado á su Santidad. 
Niega Riera con sólidas razones lo 
que falsamente escribieron contra 
Lull el frenético Eymericli, Abra-
han^ Bzovio, Nicolás Jansenio y 
otros: cita como autores de crédito, 
que son favorables á la doctrina y 
virtud de Ramon, al teólogo Sa-
baude, á(Jerónimo Rosselló, Jaime 
de Oleza, Miguel de Oleza, Mateo 
Malferit, Juan Valero, al poeta 
Rhenano, Juan Ângelo, Juan Ga-
banilio y otros. Una prueba muy 
sólida de que este memorial no 
pudo estar prohibido por la Santa 
Sede es ver que el docto jesuíta 
Sebastian Salelles, en el tomo I I de 
su obra De maleriis Tribunalis 
S. Inquisitionis, impresaen Roma 
año 1653, lo inserta cuasi integro, 
libro I I I , Cap. XV, Regla 276, y 
esto no lo hubiera verificado sien-
do c ier ta la prohibición, qu e de n in -
gun modo podia desconocer resi-
diendo en aquella córte. Hemos 
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visto varios q»:npiares de esta o b r a 
áe liiera y después de bafcerlos 
examinado y enidadosnmente co-
tejado, resulta ser iinicamentc «na 
edición por m a s q u e parezcan d o s , 
hecha seguramente en Roma. Los 
míos llevan en la portada el es-
cudo de ívrmas del papa Urbano 
V I H , sin avio ni nombre de impren-
ta: los otros t i enen el de l a cindad 
y reino de Mallorca, u n a . v i ñ e t a 
que representa á Lull dentro de 
un escudocon sus blasones, y el año 
de impresión, 1027, con el nombre 
del impresor Gabriel Guasp. Qui-
tada esta pDrtada y t ina dedica-
toria, todo lo demás es de l a mis-
ma tipografía, todas l a s páginas 
en número de 162, corresponden 
»1 otro ejemplar de impresión ro-
mana. 
1053. 
l l i K R A (MIGCEL). Doctor m 
filosofía y en medicina, cuya f a -
cultad ejerció con buena reputa-
ción en su patria la villa de Felá-
nitx. Fué catedrático de vísperas 
de esta universidad. Escribió. 
I . DispuCalio medica. Este tra-
tado forma parte de 1 t . 4.° Ms. 
de 342 págs. que existe original 
en póder de 1). .loan Corrió de Fe-
lanitx. Contiene ademas los opús-
culos siguientes: 
I I . Tradatits ntilissimcs de 
kiimwibns s ími l cum dispitiatio-
nibns ac qmb7is hoc tempore per-
tfàctandis juxta 'miram Hip . et 
Gl i . Elabóralas á medico Michaelle 
Miera, Phil®, ac medicinceDre. die 
14 \o.bris. anno 1715. 
I I I . Tvaetatus de faéullatibits 
i n genere. 
IV. Tfactatus de vrims in 
praxi : perntilis mide â magni-
fico Miclmelle M e m PkiUe. ac 
Medicines doctore tiec ñon • vesper-
t ina Cathedrae professore elibo-
ratus. Incipit die 22 mensis'oc-
tob ris am o á V i rgineop&rt n 1715. 
V. Tractattís ¡lerutilis de pul-
cilms causis, d i fes., diijnoslicmer 
et pro pies tico. l ) i e M mensisJa-
nuarii Septinffenlessmo sexio de-
cimo. 
VI . Tractatus ãcfetr i i im ãiff-
noscione e% Hipp, et Galem sente. 
À Miclmelle Riera PMlosophi<& 
ac medicina; doctore nec non pre* 
medica facúltate vcsperlinae Cha— 
tedra iwdemtore incipitur di(0 
6 mart i j 1726. 
1054. 
I t i l c n A (PEDRO ANTONIO). Na-
tural de Palma, religioso obser-
vante cayo hábito vistió en el con-
vento de San Francisco de. Asis 
de esta ciudad el día 22 de jun io 
de 1712. Fué doctor y catedrático 
de filosofía y teologia, regente d© 
estudios, lector jubilado., custodio 
y ministro provincial. Nombrado 
por la ciudad de Palma, en 9 de 
setiembre de 1749, síndico á Rama 
para la causa deEamonLull, pasó 
á aquella córte, sostuvo con ener-
gía la pretension, escribid Inmi— 
nbsas memorias, y regresó â su 
patria sin haber conseguido nada 
del objeto que le habia llevado á 
la córte de su Santidad. Murió en 
Palma el día 9 de marzo de 1757. 
Posiliones el avliculos ãa t , ex-
hibet, et prochicit Fr . Petrus A n -
tonins Riera Ord. min. Regwl. 
Observ. f l i u s . Procurator specia-, 
liter conslitulns (ib A dm. 111. 
Dnis. Rectoribus Jmjm capUnlis 
PoJmce el á Magnif. Spiclicis f a -
tensihus, reliquum inmlce reprtc-
sentantibus, ad probandnm Ven. 
Servo Dei B . Rafniundo LnMio 
eoshiberi, et exhibilum f i á s se cul -
tmn et venerationem á tempone 
imnemorabili;, scilicet, supra cen-
tum anitos ante decreta jussw U r -
lani Papai V I I I . &<?. Palma, 
impr. de Pedro Antonio Capó, sin 
año, fól. Lleva á lo último de los 
veinte capítulos, escritos en ma -̂
llorquin, la fecha de 28 de marzo 
de 1747. 
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I I l K B A (SKBASTIAN). Presbíte-
ro, colegial de la Sapiencia, varón 
erudito, filósofo sábio, en cuya fa-
cultad tnvopor maestro al P. Ma-
rimon de la coicpañía de Jesus, y 
gran teólogo. Después de haber ob-
tenido varias prebendas cclesiááti-
cas se le confirió la dignidad de l'a-
borde de la catedral de Menorca, 
donde falleció lleno de años y de 
méritos - Dióá \m unns conclusio-
nes que se proponía sostener en 1.0 
de junio de 1061, sobre la doctrina 
de Ramon Lull , pero fueron delata-
das ú lo Inquisición, cuyo tribunal 
bis prohibió. Para sincerarse pasó á 
Madrid y nada subemos del resul-
tado de tal contienda. Defiéndele de 
ella el P. Marzal, en el prólogo que 
puso al libro vi rs Brev is, insertan-
do las censuras del Santo oficio y 
probando que nada arrojan las con-
clusiones para que puedan ser con-
denadas. Habla de Riera el Dr. 
Juan Ramis en sus Varones ilus-
tres de Menorca, pág. 192 y su 
hermano el Dr. D. Antonio Ea-
rnis en su opúsculo Idea del anti-
guo directorio, pág. -50. 
1056. 
R I E R A (TOMAS). Nació en Fe-
lanitx, patria de muchos varones 
insignes en virtud, letras y armas, 
el año 1625, siendo sus padres An-
tonio Riera y Margarita Hug-uet, 
ambos de familia antigua, y esta 
última hermana del Dr. Jorge Hu-
guet, hombre ejemplar y virtuoso 
que murió en 1622, siendo cura 
párroco de la Iglesia de Sta. Mar-
garita. Tomó el hábito de religio-
so agustino en el convento de Cin-
dadela, y no en el de Palma, como 
lo pretende Jordan en su Historia 
de lapro eincia de A vagón, to mo I I I , 
pág. 471, el dia 20 de noviembre 
de 1638. contando unicamente la 
e-dad* de 13 años. Trasladado al dèl 
Socorro de esta ciudad, permaneció 
novicio lías ta 6 de agosto de 1641 
en que profesó la regla del grande 
obispo de Hipoua. Aprovechado en 
los estudios, fué creado lector de 
filosofhi y teología y previos los 
actos y ejercicios literarios de cos-
tumbre .le honró la religion con el 
magisterio en la última facultad. 
Fué visitador de los conventos de 
las Baleares, Prior del de Ciudade-
la en el qtie dejó memorias quo 
perpetuaron su nombre, doctor teó-
logo y calificador del Santo oficio. 
Como hombre de saber, de virtud 
y de gran doctrina, en 1672 decía* 
ro en el proceso instruido por el 
ordinario de Mallorca para la bea-
tificación de la V. Sor Catalina To-
mas religiosa agnstina del mo-
nasterio de Sta. Magdalena de 
Palma, y falleció en esta ciudad, 
colmado de virtudes y con opinion 
de santo, el dia 9 de febrero de 1681 
á los 55 años de su edad. En 3 de 
diciembre de 1721 se exurnó su 
cadáver y habiéndole hallado i n -
corrupto fué colocado en un nuevo 
sepulcro separado del de los reli-
giosos. Hé aquí las obras suyas 
que hemos visto: 
I . Tra -ado del entredicho y ce-
sación i divinis y sus efectos. Lo 
insertó A lo último de la seg-unda 
edición, corregida por Riera, de 
la Suma de los preceptos del decá-
logo, del P. Bacó. Madrid, 1668. 
impr. de Bernardo Villadiego, 4." 
y volvió á insertarse en la 3.a edi-
ción dela espresada obra: Mallorca, 
impr. de Miguel Capó. 1689:. 4." 
lí. Joyel Religioso, y espejo, 
cristalino, en que se deben mivar 
los religiosos y religiosas, que pro-
fess an la Regla del G. P. S. Au-
gustin con deieos de enripcecer sus 
almas, y hermosearlas, según la 
decencia de su estado. Traduci-
da y comentada para este fin por 
Fray Thomas Riera. Religioso de 
la órden de dicho Q. P. Doctor 
Theólogo,. y calificador del Santo 
~ fido, natural deste Reym, am 
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1680, Con licencia, en Mallorca: 
por Francisco Oliver impressor. 
1 t. 4." de 28-471 págs. Adorna 
la portada el escudo de armas do 
l¡i iíeligion ag-iistini;ina grabado 
eu cobre: después de las licencias 
y aprobaciones sigue un prólogo 
del autor, varias poesías en elo-
gio del misino, del P. Joy. de don 
Tomás Conrado y de un anónimo y 
una larga dedicatoria, á Sor Leo-
nor Despuig, religiosa de Santa 
Magdalena, en la (pe habla del lus-
tre de su familia. Kinpleadoce pá-
ginas en un Preludio, veinte y 
cuatro en un Epitome de la vida 
de San Agustin, y 2G en referir 
las Excdencia-i de la regla del 
niis:iio Santo. Cita, aunque pocas 
veces, á Lucio Dextro, autor de un 
falso cronicón: admite la famosa 
carta severiana. y establece en el 
siglo V conventos de su religion 
en Mallorca, Menorca, Formeu-
tera y Cabrera, pretendiendo que 
del de Menorca existían vestigios 
eu su tiempo, Da luego principio 
á la regla de San Agustin, su es-
plicacion y juiciosos comentarios, 
con tanta claridad y erudición, que 
prueba lo enterado que estaba de 
los puntos mas importantes de la 
moral cristiana, y que Imbia me-
ditado muelles años cuanto, sobre 
el particular escribieron los auto-
tores mas notables de su religion. 
Esta parte, que es la principal del 
l i t ro , es una prueba'convincente 
de que el corazón del P. Riera, 
estaba animado de un ardiente an-
helo de ver en si y en sus herma-
nos la mas austera observancia 
de su sagrado instituto. 
1057. 
I t i o x o n » (FUANCÍSCO). . Na -
tural de Palma, director de la es-
cuela normal, doctor en jurispru-
dencia y caballero con merced de 
hábito en la orden militar de Ca-
latiava. 
I . JJrece tratado de moral re-
ligiosa para el uso de las escue-
las primarias: estradado de la 
obra de moral de M r . Rendu. T ra -
ducido del f rancés a l castellano 
por D. F . R. y adoptado en la 
Escuela Normal de Madrid para 
(odas las provincias de Espa-ña. 
Palma, impr. de Esteban Trias, 
1841. 8.° de 61 págs. Ademas 
de una advertencia preliminar, pre-
cede al opúsculo una carta de 
aprobación escrita por el señor Vi— 
llavieja obispo electo de Vich y 
vocal de la dirección general de 
estudios. Hay una segunda e d i -
ción de la misma impr. 1847. 8.° 
de 64 págs. 
I I . Discurso sobre las relacio-
nes del estado con la ciencia y las 
instituciones científicas, he. Ma-
drid, impr. de E l preceptor, 1853. 
4.° mayor de 11 págs. 
1058. 
R l i f M l i l l (BKRNARDO). Del or-
den de predicadores, á quien Tor-
re? Amat llama equivocadamente 
Benito. He aqui los escritos suyos 
de que tenemos noticia: 
I . Tractat de una dispula é 
de Mandes fdas per un prior deis 
/vares de ho orde deis prehica-
dors del convent de liolunya ab 
Vcmirna lio spirit de Guido de Cor-
vo, cintadá de Bolunya d X V I c i a 
seíembra del añy M C G O X X X -
I I I I . E l P. Villanueva en el t o -
mo X V I I I . pág. 241 de su Viaje l i -
terario á las Iglesi 's de E s p a ñ a , 
dá noticia del códice en 4.° exis-
tente en la biblioteca délos carme-
litas descalzos de Barcelona, que 
entre otras cosas centenia este opús-
culo de Riparia. En otro códice del 
siglo XIV que regalamos al señor 
Salva, actual obispo de Mallor-
ca, se lee un largo altercado que 
tuvo el P. Juan Galí con el alma de 
Guido de Corvo, cuyas voces dice 
que se oian en su casa de la vi l la de 
Alesto, después de muchos años 
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de difunto, y de osto suceso se 
recibió infonnncion jurídica en vir-
tud de letras apostólicas de 10 de 
febrero de 1323. 
I I . Epístola F r . Bernardi de 
Riparia acl Guidonem J'Jpisco2)iim 
Majoricarum de visión-; et locu-
íione guam habnit Fr . Johanws 
Gali, Prior convent us Alestensis, 
qtíod idem dicit ac Bononiensis 
cum Guillermo de Corvo defunct o. 
Existia esta epístola eu el códice 
de que habla. Villanueva y el obis-
po á quien la escribió Riparia es 
Guido Terrena, que ocupó la silla ' 
de Mallorca desde 1316 á 1332 en 
que fué promovido á la de Elna. 
1059. 
I I U M I M , (ANTONIO). Abogado 
inallorquin, ex-consejero supernu-
merario de esta provincia é indivi-
duo de la sociedad económica de 
amigos del pais. 
Defensa legal por la Escma. 
Düa. Ana de Pax y Boxadors, 
marquesa viuda de Vivot, en el 
pleito pee sigue ante esta Audien-
cia territorial con la Escma. Dña. 
Juana, de llocaberti y Boxadors, 
condesa de PeraladU viuda, sobre 
s i la baronía y predio de Buñoli 
corresponden al fideicomiso f u n -
dado por D. Hugo de Pax kc. 
Palma, impr. de Esteban Trias, 
1844. fól. de 42 págs. y un árbol 
genealógico. 
1060. 
l l i m t L L (Josí: IGNACIO). Her-
mano del antecedente. Nació en 
Palma el dia 2 de abril de 1807 
de D. Pedro Onofre Ripoll y doña 
María Josefa Mesquida. Estudió 
leyes, se doctoró en jurispruden-
cia, fué abogado fiscal de rentas 
de la subdelegaçion de Mallorca, 
y de la audiencia territorial de 
esta isla. Nombrado por S. M. en 
31 de julio de 1852 abogado fis-
cal de hacienda del tribunal su-
premo de justicia, sirvió esta pinza 
hasta 25 de noviembre de 1857 
en que obtuvo la de magistrado 
de la Audiencia de su patria. Fué 
individuo de la sociedad económica 
mallorquína de amigos d e l pais y 
de otras varias corporaciones, y 
falleció en Palma el dia 5 de agos-
to de 185;). Escribió: 
I'. Aleg icion jurídica por el 
Ministerio fiscal en el pleyto que 
sigue en el Tribunal Supremo de 
Justicia con el Duque de F r í a s y 
de Uceda, Conde, de Peñ-iranda. 
Sobre incorporación al Estado de 
diferentes puehlos, alcabalas, ter-
cias y otras rentas y derechos de 
que disfruta por la casa de Fe* 
lasco. Mairid, impr. de D. Pedro 
Montero, 1856. fól. de 20 tojas 
papel ni arquilla. 
11. Mejora de súplica por el 
Ministerio fiscal impresa como 
adición á su alegadou jurídica en 
el pleyto que sigue en el Tribunal 
Supremo de Justicia con el D u -
que de Frias y de Uceda, Conde 
de Peñaranda, sobre incorpora-
do i al Estado de diferentes pue-
blos, alcabalas, tercias y útras 
rentas y derechos de que disf ruta 
por la cast de Velasco. Madrid, 
impr. de J. Martin Alegría, 1858. 
fól. de 19 págs. papel marquilla. 
1061. 
BCIPOI^ (PEDUO). Presbítero, 
beneficiado en la parroquial de San 
Bartolomé de Sóller y archivero 
dela reverenda comunidad.de la 
misma. 
Llibre de noticias curiosas de 
la vila de Sóller. 1 t. fól. Ms. 
que nos hizo ver el canónigo don 
Bernardo O aliñes cuando era rec-
tor de aquella parroquia. Contie-
ne un cronicón de sucesoSj u n a 
minuciosa narración de l a fábrica 
de la iglesia antigua y d e l a mo-
derna, el auto de su consagración 
e n 20 de m a y o de 1492 por el ar-
zobispo mallorquin D. Fr. Juan-de 
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Deu, vma larga noticia del conta-
gio de 1052, otra de la fundación 
del convento de observantes y una 
Historia ele la vkloria que ob-
tinyueren las- de Sóllcr contra los 
turchs ais 11 de maig de 1561. 
1062. 
I f i p o i x (PEDRO ONOFIÍH). Je-
suíta mallorquín. Vistió la sotana 
en el colegio de Monteaion de Palma 
el día 16 de marzo de 1607, y poco 
después fué destinado al de Denia 
en donde terminó sus estudios. Re-
gresando á Mallorca aportó en San-
tañy en 10 de diciembre de 1610, 
habiéndose salvado casi milagro-
samente de una horrorosa tempes-
tad que esperimentó durante el 
viaje. Encargado desde luego de 
la enseñanza de la doctrina cristia-
na y dela lectura de filosofía, ocu-
pó el tiempo que le sobraba en el 
ministerio del púlpito. Sus elo-
cuentes discursos le dieron en toda 
l&iala un nombre y una fama jus-
tamente merecida. La crónica Ms. 
hace mención de haber predicado 
las cuaresmas de Campanét en 
1622, la de San Miguel en 1626, 
y la de Santa Eulalia en 16rí2. Re-
cuerda también el gran fruto que 
produjeron sus misiones en Muro 
el año 1623, pacificando los anti-
g'uos odios y banderías de aquella 
villa. Fué el P. Ripoll uno de los 
jueces del cértamen poético man-
tenido en 1625 en honor de la V. 
Sor Catalina Tomás; profesó los 
cuatro votos en el colegio de Mon-
tesion el día 1.° de noviembre de 
1626; fué confesor del Sr. obispo 
Borja; asistió en 1628 en clase de 
procurador del mismo colegio á la 
Cong*regacion celebrada en Valen-
cia; trabajó infatigablemente para 
la fundación del nuevo colegio dé 
San Martin, y siendo rector del 
mismo, en virtud de sentencia epis-
copal de 6 de marzo de 1631, fué 
preso por haberse opuesto á las ór-
denes inj ustas y violentas qué sé 
dictaron contra aquella misma 
fundación. Airoso en su empe-
ño murió eu el referido coleg'ioel 
día 11 de setiembre de 1632. De 
sus escritos solo sabemos que dio 
á la estampa: 
Sermon de la venerable Sor Ca-
tharina Tomás religiosa auflusli— 
na predicado en el convento de San-
ta Magdalena de esta ciudad'el 
dia 11 de setiembre de 1628 e% las 
fiestas de la traslación de svs sav-
ias reliquias. Palma, impr de Oa-
brielQnasp, 1628. 4.° sin foliación 
También existen del P. Ripoll las 
escelentes cartas latinas escritas 
al Dr. Francisco Cassellas, y una 
poesía en el mismo idioma dedica-
da á San Francisco Javier, cuyas 
producciones hemos visto en laa 
píVgs. 27, 66 y siguientes del códi-
ce que contiene las obras del r e -
ferido Cassellas, eu la biblioteca 
de Montesion. 
1063. 
RíUMAVETS (PUDRO). N a t u -
ral de Mahon donde nació en 9 de 
octubre de 1824 de D. José R i u -
davets y D." Catalina Tudurí. En-
tró á servir en la armada y es en 
la actualidad teniente de navio. 
Recorre, por comisión del gobier-
no, las. costas de Cantabria y es 
uno de los mas celosos y activos 
colaboradores de La crónica na— 
val y dela marina, periódico men-
sual que sale á luz en Madrid. Ha 
escrito: 
I . Elementos de conslmccion 
de velas, por Robert Kippmg, ver-
tidos al castellano con audiciones 
importantes que convierten la obra 
en im tratado completo de v l a -
men, por D. Pedro Riudavels y 
TudUri, teniente de navio de la ar-
mada. Madrid, impr. de T. Forta-
net, 1860. 1 t. 4." de X X - 5 0 6 
pàgs. con 9 làm. 
I I . Tablas para la reducción, 
de a t tü ras ' e&tramefidianas por ' 
M r . Tkdmés Toisón, traducidas 
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alcaüellano por D. Pedro Riuda-
mts y Tmluri . Madrid, impr. id. 
id. 4.° de 32 págs. 
I I I . Tallas i d sistema deci-
mal escritas por kc. Se han i n -
sertado, con otros muchos trabajos 
de su autor, en La Crónica, naval 
y de la marina. 
IV. Derrotero general del me-
diterráneo, redactado en la JDirec~ 
don de hidrografia con presencia 
de los documentos de mas crédito 
nacionales y estranjeros. Com-
prende la costa de Francia, la 
Italia hasta el cabo de Santa Ma-
ría de Lenca, las islas de Córce-
ga, Cerdeña, Sicilia y sus adya-
centes, y la costa de Africa com-
prendida entre los cabos Rojo y 
Kanais. Madrid, impr. á cargo de 
D. J. Salgado, 1858. 1 t. 4.° esp. 
de VIII-607 págs. 
V. Derrotero de la costa sep-
tentrional de España. Primera 
parte que comprende desde el puer-
to de la Cortifta hasta el de G i -
jón. Publicado por la Dirección 
de Hidrografia. Madrid, impr. na-
cional, 1860. 1 t . 4.° de 140 págs. 
adornado con 18 lâminas de vistas 
y planos de puertos;; Esta pre-
ciosa obra, de la que es conti-
nuación otro tomo que está en pren-
sa, es el fruto de la comisión que 
el gobierno ha confiado al Sr. Riu-
davets; comisión que ha desempe-
ñado brillantemente y con las ma-
yores economías, como lo prueba, 
entre otras cosas, la clase de bu-
que que ha tenido á su disposi-
ción. 
1064. 
RicJs (GERÓNIMO) . Nació en Pal-
ma el dia 13 de abril de 1787 de 
los Sres. D. Francisco Rius y 
D.a María Ignacia Ribera. Hizo 
sus estudios con los PP. obser-
vantes del convento de S. Fran-
cisco de Asis y en esta universi-
dad literaria recibió en 1805 el 
grado de maestro en artes, v en 27 
T. i i . 
de mayo de 1807 la borla de doc-
tor en sagrada teologia. En 1814 
ordenóse de diácono y dió prin-
cipio al ejercicio de la predicación: 
recibió eí presbiterado el día 20 de 
mayo de 1815: vistió la sotana de 
Loyola en el colegio de Madrid en 
26 de setiembre de 1818 y tuvo 
allí el encargo de enseñar la me-
tafísica y la ética. Destinado pos-
teriormente al colegio de Monte-
sion de Palma, leyó una cáte-
dra de filosofía hasta principios 
de octubre de 1820 en que fué su-
primida la compañía de Jesus. Res-
tablecida esta en 1824, se le con-
firió la enseñanza de la gramá-
tica latina y de la filosofía, en cu-
ya última cátedra fuimos uno de 
sus muchos discípulos. Nombrado 
en 1825 prefecto de todas las es-
cuelas de Montesion, desempeñó 
este cargo por espacio de tres años: 
en el de 1828 obtuvo el de direc-
tor del seminario de nobles de Va-
lencia, y en el de 1832 se le con-
fió la prefectura de la congrega-
ción de estudiantes en facultades 
mayores de la universidad valen-
tina. El año siguiente volvió á ser 
director del seminario de nobles 
de aquella capital y lo era aun en 
1835, época en que tuvo lugar la 
tercera estincion de los jesuítas en 
España. Destinado, con este mo-
tivo, al colegio de Niza en Italia, 
pasó en 1838 á desempeñar en él 
los empleos de admonitor, resolu-
tor de casos de moral y bibliote-
cario, y algunos años después re-
gresó á España hallándose en la aC-
tualidad en la casa de residencia 
de Palma. Cultiva la poesía caste-
llana del género místico, y sus 
composiciones las conserva inédi-
tas. Ha escrito: 
I : L i foventud santificada. 
11. fól. Ms. Trata en esta eacelente 
obra, muy digna de los honores 
de la estampa, de los niños que 
en su mas tierna edad han sobre-
salido en virtud y letras, contando 
entre ellos á San Cristóbal de la 
3b 
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(íxiardia, al Sto. Novicio, á Sor 
Maria Pascuala O r o y Sureda. ÍI 
•luán Picornell, á Miguel de Veri y 
•i otros muchos que no recordamos 
en este momento. 
I I . La Inmaculada Concep-
ción de María, poema en doce 
cantos. 1 t. 4." Ms. 
I I I . Meditacíones y oí ron opús-
cnlos ascéticos. Mss. 
IV. Loa siete dolores de la San -
Usina Vírr/en María . Mss. Ks un 
poema que empieza por una / » -
troâticcion, sigue una invocación 
y luego la obra, que consta de 
siete cantos, uno A cada dolor de 
l i i Virgen, lié aquí el principio de 
la introducción: 
Canton oiros Ins ínclitas proezas 
Da escelsris campeones, (le héroes fieros; 
Cante tcmploila lira las grandezas 
De los que el mondo aplaude por guerreros, 
Que arrulnaiiflo los pueblos, fortalezas, 
Y las ciudades, rastres lastimeros 
Ha» dejado, en los mares y en las tierras, 
De luto, destrucción, sangrientas guerras. 
Canten las musas con su alegre coro 
A los com|u¡slodorcs, que inhumanos, 
E l derecho pisando y el decoro, 
Son (fe In humanidad crueles tiranos, 
Que con lininbrc canina y sed de oro, 
A l paso que altaneros siempie ufanos, 
Ksparcieron con brazo fiero y fucile 
Xa sangre, los estragos y la muerte. 
1065. 
I l iUTOH» (Mieim). Presbí-
tero, natural de la villa de Santa 
Margarita, cura párroco castrense 
y rector de la Iglesia de Felanitx. 
Murió en Palma el dia 27 de fe-
brero de 1860. 
RejleMones sociales y religio-
sas, âiHjiãas á refutar el error 
en que se hallan algunos eclesiás-
ticos de Cataluña en orden d la 
pacificación del pais, ¿ indicarles 
el camino que todos debieran se-
ffuif para alcanzarla. Por D . M i -
ffuelRhetor d Pro. á imitación del 
Ñr. D. Clemente de fiantocildes, 
70 UH; 
coronel qvbernador de Cardoiia. 
P.arcelona. ímpr. del Fomento, 
1848. 4." de 27 págs. 
106(5. 
Bt i i iTOf tn (RAFAEL). Natural 
de Sineu: vistió el hábito de re-
ligioso mínimo y profesó en el con-
vento de San Francisco de Paula 
de esta capital el dia 17 de junio 
de 1666. Fué varón docto, lector 
jubilado, calificador del santo ofi-
cio, cuyo tribunal pasaba i su e"s:á-
men las obras que se liabian de 
imprimir, como aparece por las 
censuras que dió á muchas de ellas. 
Desempeñó por dos distintas veces 
la dignidad de ministro provincial, 
y talleció en Palma el dia 24 de ju -
nio de 1703. Escribió: 
I . CalJiolicum certimen, seu 
liber apolofjeticus, quo Christiana 
Religio proptignatur, el judais-
mvs confiunditur lestivioniis vete-
r i testa/lienti. 1 t. 4.° Ms. o r i g i -
nal en la biblioteca de Montesion. 
Escribió este libro en castellano y 
después, como lo dice en el prólogo, 
á solicitud de personas doctas, 1» 
trasladó al latin, y en este idio-
ma trató de darse á la estampa, 
pero no se verificó. A l principio 
del libro se le escribió esta nota: 
«Hoc certamine aliquando cecer-
tabat, et aduc jam vita functus 
cecei'tat Reverendas admodum P. 
Fr. Raphael Riutord Sacri Or-
dinis minimorum, Lector j u b i l a -
tus, Sanctíe Inquisitionis consul-
tor qualificator, et in Majoricensi 
Provincia semel atque iterum pro-
vincialis &c. anno Domini 1705. 
Utinam typis donatum fuisset 
quando erat recens; et prsefixa ib i 
fuisset brevis historia s-uas, et R. 
A. P. Petri Joannis Nicolau assis-
tentiaj; qui ambo á Deo fuere as-
sumpti pro conversione facta i n 
publico Theatre Ecclesise Sancti 
Dominici: P. Riutord, pro conver-
sione Michaelis ; et P. i i i -
colau pro.conversione Petri Onu— 
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frii » Otro códice del mismo 
libro y de igual tamaño existe ori-
ginal en la espresada biblioteca, 
pero lleva su título algo variado. 
Helo aquí: Catltoliconm certàmen 
quo testimoniis ex veteri testamen-
to de promptis, et jndaismus con-
funditur et Christiana propng-
mnki r . Ambos ejemplares com-
prenden los tratados siguientes: 
I . De vocatione gentium et de re-
probatione judeomm. I I . Be sta-
Ulitate ejeetionis, et reprobatio-
nis judeomm. I I I . Nequit cuín 
fundamento expectari carnalis et 
temporalis congregatio i s rae lü i -
carum tr ibmm. I V . Proponnn-
tnr et solvuntur cujusdani j u -
dri argumenta, çuibusfal-
sam judeomm spem conatur sta-
bilire. V. Prosequitur materia 
anieceâentis capUuli. VI . Error 
judeomm de suorum mortuornm 
resurectioue, et de reduclione per 
Messiam in terram promissimis 
ad inibi habilandum confutatnr. 
VII . Oste'/tditm' Trinitatem par-
sonar um non esse contrariam i n 
Deo ejus simplicitati, nec doclri-
ue veteris testamenti, imo ea so-
ttdari, et conjlrmari. VI I I . Pro-
sequitur idem assumplim el quod 
Messias sit verus Deus. IX . Mes-
S'MB divinitas amplius comproba-
tur, et demonstralur locis ejusdem 
veleri testamenti. X. De dura-
tione legis mosayce. X I . Itespou-
detur rationibus judeomm de mter-
nitate stm legis MOSOÀCCB. XIÍ. De 
cultu el veiieratione sacramm ima-
ginum. X I I I . Quod Christiani non 
ãestnmnt secundam, nec terlium 
pr&ceptim decalogi. XIV. P ro -
àantur quod Messias jam venil. 
11. Liber apologeticus quo 
Christiana et Catholica Religio 
et jides propugnai, et judoÂsmns 
confunda, testimoniis veteris tes-
tamenti. Elabor alus per P. F . Ra-
phaelem Riutort Or dims min'mo-
r m i , Sancti InqvÂsUioiíis qvMlifi-
catorem, in hoc comentu 6'. P. N . 
Francisci de Paula chitatis Ma-
jencar am. anno Domini 1691. .1 L 
'4.° Ms. original en la biblioteca 
de Montesion. Esta obra aunque 
parecida á la anterior es entera-
mente distinta. 
I I I . Flor y f ru i t s de la Santa 
meditado y oraciá mental, y de-
sengany de arrobos falsos, visions 
y loencions interiors. Compvst e?i 
1686. 1 t. 4.° Ms. que existia o r i -
ginal en la biblioteca del convento 
de S. Francisco de Paula. 
IV. Vida y virtudes de la V. 
siena de Dios Clara Gorfillano 
y Calañy, religiosa de la tercera 
regla de los mínimos. La escribió 
el P. Riutord siendo el director de 
su espíritu, y la cita el P. Pedco 
Juan Nicolau en su Crónica Ms. 
ejemplar mi l i i . fól. 359. B. 
1067. 
R o u e s (SEBASTI A.N). Religio-
so trinitario, doctor parisiense lla-
mado por escelencia el principe 
de los redentores. Aunque inglés 
de nación le damos cabida en nues-
tra Biblioteca por haber vivido y 
muerto en esta isla, como lo ase-
guran los cronistas de su religion. 
Llamado por la infanta D.a Cons-
tanza de Aragon para fundar el 
convento de Santi Spíritus de esta 
capital, vino á ella poco después 
de haber recibido el hábito de ma-
nos de San Juan de Mata, y llevó 
á cabo el piadoso proyecto de la 
hermana de Jaime I en el año de 
1232. Sus fervorosas pláticas re-
dujeron al catolicismo á una hija 
del rey moro de Mallorca llama-
da Luna que en el bautismo tomó 
el nombre de Maria. Murió san-
tamente en el convento de trini-
tarios de esta ciudad el dia 3 de 
mayo de 1285 y su vida la dió á 
luz el P. Antonio Lopez de su mis-
ma religion. Escribió el P. Robes, 
por loti años 1240, seis: libros en 
defensa de la inmaculada Concep-
ción de María y un oficio piopio.de 
la rnianu que rezaba todos los dias. 
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Cita estas obras el P. M. F. Do-
mingo Lopez en sus Noticias his-
tóricas de la (/van Bretaña, L i -
bro V I . Cap. X X X V I pág. 390, 
quien dice que el P. Robes funda 
su opinion en las doctrinas de los 
PP. de la iglesia y de Pedro Nom-
bar patriarca de Constantinopla, 
autor de un tratado sobre la Pu-
rísima Concepción, escrito en 1227. 
1068. 
IIOCA (GuiLLEiiMo). Uno de los 
Sue con mas inteligencia y agu-eza han cultivado la poesía ma-
llorquína. Fué natural de Palma, 
en cuya ciudad nació el dia ].0de 
octubre do 1742 de 1). Nicolás Ro-
ca y Mora y D.a María Ana Se-
guí . Abrazó la carrera de las le -
yes, doctoróse en ámbos derechos, 
ejerció su facultad con mucho cré-
dito, contribuyó á la fundación de 
nuestra sociedad económica y en 
1779 á la del colegio de abog-a-
dos de Palma. Falleció en esta ciu-
dad el dia 23 de mayo de 1813. 
Ademas de dos tomos en 4.° de sus 
poesias satíricas que nos hi/.o ver 
su hijo D. Guillermo Roca y Reus, 
existían cu poder de este varios 
dramas suyos y una Rondalla de 
Rondallas escrita con proverbios 
del pais. De todas sus composicio-
nes solo se ha dado á luz: 
I . Comedia delmisser misera-
ble. Palma, impr. de Esteban Trias. 
1851. 8." de 31 págs. 
I I . liomances per plorar rient 
ó per riureplorant. Palma, impr. 
de Esteban Trias, i8¡32. 8." de 32 
págs. 
I I I . A legación jurídica por 
Isabel Maymò muger de B . Juan 
de Man, y por I ) . Juan de Mian y 
Maymò su hijo en el pleylo pen-
diente en la Real Audiencia de 
este Rey no, con el Doctor Don 
Jorge Maymò Pro. y Antonia A na 
Hmgnera, sobre la succesim del 
fideicomiso fundado por Juan 
Maymó y la prompía inmisión en 
los bienes de que se diò al último 
poseedor Jorge Maymó. Mallorca, 
impr. de Salvador Savall.sin año, 
pero á lo último lleva la fecha de 
17 de mayo de 1782. fól. de 47 
págs. y un árbol genealógico. Es 
notable este discurso por las doc-
trinas que aduce, confirmadas por 
una real Pragmática de 5 de abril 
de 1615 en favor dela inclusion de 
hembras, prefiriéndolas á varones 
mas remotos que ellas, délos fun-
dadores de fideicomisos que esta-
blecen la sucesión varonil. 
He aqui una de las composicio-
nes líricas del Dr. Roca: 
Kslava Don Jtia» Blasco 
iS'oWc y saví cavalier. 
Qui per ser inonsliuo (Je l'alina 
Ha junlats estos eslrems: 
Kslava es dia <U'I Corpus 
En el mes púbücli cari er 
Por bout li) prosesò passa 
Ceñida de granaders; 
Uallai'.t ab un cadctillo, 
De igual ó menos ccivcll, 
De (|uo qui sob de que van 
Dirley ya no es menester. 
Cert que parlavan de aliólas, 
l'crque qui ses ninas té 
Podadas sempre en ses ninas, 
I)' ellas sol parlar no miís. 
Quant cslavan mes eneesos 
Kn lo asurifo falagucr, 
Ab ses m¡ms molt ocupadas, 
Moll alicU es capcll, 
Ve carregai de justicia 
Es capdlá masoter 
(Qui perqué te mons d' apóstol 
Este oiki l i fan fu); 
Y miraml de coa d'uy 
NosUon stniin delinquent, 
Ilavent may palit eseandol 
Esta vegada el tingué, 
Y sense dir aigo va, 
Sense dir masóla vi!, 
Deseanegá un pesal golpe 
Demuíil el scu cap jaujer. 
Quant ell senti tal renou 
Ohrí els ulls, y quant lo véu 
Cubrinl de colors sa cara 
Descubrí el cap delincuent; 
Y embarassant ses páranlas 
Tant do trui y lanía geni 
Ab el cor pie de bravura 
Sois va dir en si inateix 
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¿Com taut pocli réspede hem tens? 
¿Que nitre cosa liaurias fe ta 
Si jo fos un remeter ? 
Com cs vcr, que aquesta esposa 
1" obriría mil portclls 
Si cl canon si quis suudmte 
No te servís dc broquer: 
Si no fos per aquest rotlo 
Qui mou coratjc deté, 
Et faria al punt contá 
Sense cap plom ni doblé. 
¿Si acis t'ha (lit mon llinatje 
Que som cnvall colonér? 
QUe hets tu diablo boyét 
T'lio dio ara y t'lio diré. 
¿Com violar mun cap vérge? 
¿As6 cs d'liomos'í ¿A^ó es lley? 
' ¿Com ultrajar me nobleza? 
Tros d'onimal, desateut. 
¿Qu' lian de dir tantas madamas 
Com ara m'estati presents, 
Sinó que som un patona 
Y no tench entemment? 
Vaixley.á contar al lüsbe 
Pero ravas, ¿qu' lien tendré 
Sino Ciscas y mes (¡seas 
Si hem suit sa cosa cs borde!!.' 
Mes val callar Juan Blasco 
Perqué axó de correr plet 
Es bo per los qui no teñen 
Res mes perqué parlen d'ells. 
E s ver qu' el callar cs bó, 
Pero ara jo ¿com quét? 
Ara la befa cs segura 
Y llovonses contingent. 
Axó no pot queda axí, 
Pero ya hem sortirá luí, 
Pues li diró cent desdilxas 
A la cara ara mateix.»— 
Mcntrcs feya estos discurso?. 
Cap abax é impacicnt, 
Acaba sa proseso 
De pasar per devanl cl!. 
Al punt prengue las de Diego 
Y sen \¡i eorrens, correns, 
A posarsé feridór 
About son feridór ves. 
Yinguò cum capis el cod's 
Es capellá molt xalcst 
Y ell com un ca de bou 
L'cnvestí al punt qu' el veu: 
Se planta i la prusiana 
Devant l'enimich valcnt, 
Y li va dir cuatra cosas 
Quinas foien jo n'hcu sé. 
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Como cl Dr. Eoca y Seguí cul-
tivó todos los géneros de poesía 
mallorquina, no daremos á nues-
tros lectores muestras de cada cla-
se, ya porque muchas de ellas no 
las escribió para que las viese el 
público, ya porqiuñ un amigo nues-
tro se ocupa de dar â la estampa 
una colección de los mejores poe-
tas baleares, en la que ha de en-
trar precisamente el de que tra-
tamos. A pesar dc esto, insertare-
mos la que improvisó para can-
tarse en una cencerrada que se 
dió á cierta (lama, de la que he-
mos suprimido las estrofas que 
podían herir el decoro do la 
prensa. 
Ou esta música 
Eunesta Mónica 
Qu' ab se mandúrria 
E n Nofrc et íà. 
Déxa s'andúrria, 
Cés tanta rabia, 
Acab se fúria 
Que prou ni liá. 
¡Oh blanca andivia! 
Bella falórnia 
Tren se caricia 
Que per tu v6. 
Nó el mostres rígida, 
Ou estas súplicas 
O morte tísica' 
i)' aquí demá. 
Que jo pie d'áncias, 
Eerit d'angústias 
Mes penas fátuas 
Et MI y cotitá. 
Surt cara d'ispia, 
Suri uis de mópia. 
Boca dc xávega, 
Barres de cá. 
Moc do gall d' índia, 
Nas de bec d' águila, 
Frontet dc cípia, 
Oranélls d'á. 
' Gaitas de síudria. 
Color d'aufábcga, 
Cap d'aubergínia, 
Pel de safra. 
Surt, morros d'áneda, 
Dénts d'os dc bístia, 
Seyetas d' áncora, 
Coll de pinsá. 
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I)c U's priiniciiis 
Sini) l'liistóna 
S' acabará. 
Suit xusca escória, Las dos poesías que, sipuen, no 
Ucrmos. cstétua, , . d » n i J e ^ r c s l e c _ 
Ou'duucsta xórrrga J c • i „ 
E t vol rohi. 1(JI'es I}0r Rer "e nias escogidas 
«onem la glória ^ae produjo cl Dv. Roca: 
FABULA JOCOSA 
DEL AGUILA Y E L ESCARABAT, 
En un cámp espayfts, molt aleg'a y gojosa, 
Pastura sens leinor una Ik'hnHa hermosa; 
Volfçué se mala sórt qu' una ÀgiiiUi pasas 
Y en son vitl elcvnt dins 1'lici ba l'alinás: 
JLa delicada earn mogné se golosina 
Y umplirsiíii es gaváix al instant determina; 
L'cuvcst, la pmi , I'eslreñ y nb un cor fet per m» 
Per cumplir sou desitx la du d'alt un penal. 
La rapiña cruèl vêu un Escarabát, 
Y & la Aguila li diu mogut do piel/it: 
nScfuira, si es deis Ucis Un propia la deméiteia, 
uD'aqaesl simple, animal perdon. u la inocência. 
nOrcis que farta, usant nb cll de compasió, 
»Dc vòstra Magcstid la mes digna acci<i, 
«Puis nial no vos ha fet, concediuli la vida 
»Y seus nota do cruèl screu sempre aplaudida.» 
V A g u i l a el se miiít ab uns úis plens de furia, 
Y prcninl, com se só!, el avis per injuria 
L i diu: «Insèele vil , escória dels vivents, 
»¿Ab que temeridad insul'armó pretcnsí 
«¿Cóui, brut, l'atreveis A perlar devaiit de mí'.' 
«Calla, fulx insolent, vesten, I level d'aqui, 
«Que si cmbrular no fos cosa afronlosa 
iitV mès ungias reals ab le sancli asquerosa, 
»A1 punt despedasat, ah una inrame mòrt, 
»l)e la que protejeis seguirias la sòrl.» 
Y cuaut lo Eacarabnl Ircbaya ferse enfòra, 
A la liebre ab furor mala, triina, devora; 
Kll cubèrt de rubor, de ira ab el eòr |>lè, 
S'amaga, no diu res, y resol venjorsé--
La A¡/uila en un penal poeh distant fu .son nin, 
Lo Escarabát lo veit y en si matex sen riu; 
Y cuant dexant los òus surt ella ¡i pasturar, 
Volant éll en el niu per son intent lograr 
Ab ses camas empren el mes gustós treball 
Y á tots de un çn un los tira cap avail; 
Y encare que ella el niu umplí allre vegada. 
Cóm la veujánsa mai sap estar saciada, 
A repetir son ft-t ell t imbé se entrecuit.i 
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Y de los altiTS ous l'iii fà un'altn! Irúitn. 
) . ' Agui la sui t dií sí, y remontant sun vol 
À Júpiter iloni se quéia ab desconsòl, 
Y juranl lié íi mal que no héu fíi per malicia 
Sea provas olereis y deiníma justicia. 
E l páre de los D íus luego se pftssa á riurer 
Y ab pntxórra respòn: «Tio res, no s'ha de escriijrer.-
»Scns enibiutá papé ni engrexá escrivans 
«Ab noblesa el vuy dar el remey per mes mans, 
»Y" el jutjêt qui vòl Huir com un llamp. fént renou 
»Los procesos ferà per manco d'un gréll d'ou; 
»Y puis tu tens lo honor de serme dedicada, 
»Dins me falda ferás are te nierada, 
«Jo guardaré los ous, jó los empollan; 
»Y ab los bells aguilons luego et regalan!.» 
Contenta ella lo admet: lo Esearabál b íu sap 
Y un nou despicb al punt te forjit dins son cap. 
Ab los seus instruments fabrica una bolista 
l'Yta íi la perfecció, pero no del tot nCta, 
IVaqtiell materia! en que sol trabayar, 
Que tutoni lo vól fer y iiingú anoineiiar: 
l'rcn fort la bolla, eslrefi, vola al niu sagrat, 
I.'amolla sobre els ous, fuitx y riu com un fat. 
Júpiter prim de nás, y mes prim d' csealdums 
No estant fet á ensumar tal casta do perfums, 
Fent jéstos jira es cap, es brasses enretlra 
Y el vestit sacudint, bolla, ous, niu, tot ho tira. 
La Aguila caant lo v í u , confusa, empagaida. 
E l mal que havia fet coneix arrepentida; 
Y pensant si al ofòs demanarà perdó. 
Instruida en lo cscannent, mos doná esta l l isó: 
No despreciis ningú per dcsditxat que sin, 
Perqué uns fruits molt aniargs porta la altanería, 
Algún dia el mes flac pot serle necesari, 
Y el q-ii no eí bo per res, manco es bo per coiitrari. 
Del mes pobre injuriai es temible el despich, 
Fins un Esearabál es mal per inimich: 
St tractas bé á tutom, de tutom trcuràs bé, 
Si no heu fíis perqué dêus, feu perqué axí het eonvé. 
FÁBULA B U R L E S C A 
DE PÍRAMO Y TISBE. 
ROMANS. 
Referex mestre Nasson, 
Mestres mayor de rondayas. 
Mestre de danzas qni enseña 
A sos Déus á fer mudansas: 
Que en aquella gran ciutat 
De gegantinas muradas 
Qui com si fosen mllócas 
Posave eis jardins al ayre; 
Vivian dos fadrinetxos 
E n duas casas veynadas, 
Tant que si un feya un rót 
E l nás s'allre se tapava. 
Píramo es deyen y Tisbe 
Estos dos, cuyas hazañas 
Fins en la magra Mallorca 
Cantan las musas mes grasas. 
Ke Tisbeta bavia un añy 
Que a custura ya no anava, 
Cuant comensà en Pirainct 
A sentir olor de rata. . 
Quant ell venia d'escola 
Ne Tisbe semprc Bguaylava, 
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Y amollava á Ins sordas 
l'rop il'ell cualca salivada. 
Com ell cm jovc on I'art 
Saludarla no gozava, 
Y d'cmpcgait temía 
Que ses pedrés no el notasen. 
I'ero ío amor, com sol fér, 
Prest li llevá se mascara 
Aininvonsé la vergoña 
Tant com l'cdad so aumentava. 
En cuatra dias tot forcn 
Uyadetas y riayas 
Recaudéis y las damés 
Averias d'esta casta. 
Fcstetjavan ja á la plena, 
Reliant ab tanta abundancia. 
Que sens barayarse may 
Sempre tenían páranlas. 
Tractarcn de «-asarsií 
Contra la moda de l'ransa 
Sense dir asa ni bestia 
A son para ni i se mará. 
Sentircn olor de nosas 
Al punt d'ambas parts los pares, 
Los cuals eran tan amiclis 
Com entre sí els gats y ralas-
Al punt no hey bague finestra 
Sense clau ni sense barra 
Y si m'enfedás un poc 
Diré que las paredaren. 
Aquí plorít ne Tisbeta, 
No pérlas qui costan masa, 
Sinó llíigrimas de viu 
Qui es un plor mes miserable. 
Tot lo dia anava trista 
De cambres 'i dins se cambre 
Y axí entre cuatra parets 
Ab ellas se congoxava: 
oObriuvos duas parets 
»Y feis á mon cor asamplas 
»Qu'está estret com una singla 
" «Y ben singlat coin un ase. 
»Que jo cuant Khaurcu master 
»Yos daré una abeurada, 
»No de guix, sino de chuya 
«Que mes revé y aguanta. 
»Yo vos daré de cals viva 
»AI punt sis ó set pasadas, 
«Sensc fervos cap carota 
«Sinó dotbles de l'usansa. 
«Pues icom no Vos ablanáu 
»Ab promessas tan bisarras? 
»St dadivas rompen peñas 
»¿Com no rompen la argamasa?» 
En Píramo maleía 
Lo que nc Tisbc piorava 
Y sois el scu sentiment 
Esplicavan ses potadas. 
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Ales" prest trobareu IWát 
Aquestas nioujcs ó arañas 
Que forat per hont sortir 
Ais amantes may los falta. 
Cree que va ser un crivell 
De una vella mitjanada, 
Qui per ser medianera 
E l ser vella ya bastava. 
E l qui tomá donar llotb 
A las boyelas xenadas 
Qui soleu ser llochs comuns 
Entre tots los que fins s'.iman. 
¿Heu vist quant en una siquia 
Al aigua es posa una ampara. 
Que después quant li ainóllan 
Corrre mes atropellada? 
Axí pues, después que haviati 
Estad llarch temps aturadas, 
Entre los dos corregueren 
Las caricias com á aygua. 
Com may lus bastava ol teiniis 
Y tot lo dia rellávan, 
Quant sen venía la fosca 
l'ensava que trencava auba. 
Un dia al fi per sortir 
de malas llenguas y barras, 
Com qui no n'es resolguercn 
Fer una foraporlada. 
Y perqué no se perdesen, 
Si encare perduts no estarán, 
Aseñalaren es llocli 
Ahont devian trobarsc. 
Este fonch el bres ó lomba 
Ahont la gran semícabra 
Va colgar es scu niníit • 
Com feya ab quants estimava. 
Eleglrcn este lloch 
Perqué quant en ell parlasen 
No los fes fallí el sepulcro 
Sí morían de riayas. 
Allá bey havia un morér 
Qui feya ses móras blancas 
Just y fet com ses mentidas 
Que sent cl qui m'escolta ara. 
També bey havia una font, 
Com uti Gongora de clara. 
Que si Narciso ie troha 
Al punt bey feya s'uyastrc. 
Molt antes de ferse ciar 
Ne Tisbe prengué se mante, 
Que per semblants función» 
Sos manidas ja s'usavan. 
Y á poc ¡i poc y de puntas 
Axi va sortir de casa 
Com un lladre caminant 
Quant á «lia la robavan. 
Quant pasara per sa porta 
Se tapá tant, que las guardas 
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Si notiS es ncsset tan HarcU 
No hamian vistjens se cara. 
S'asseguií, al punt qu'arnbá, 
B.iix del morer fatigada. 
Qui ab son verdor li prsmct 
Kl frait de ses csperansus. 
Pero com amor y ditxa 
Sempre es estad implicancia, 
E l que no Tisbe tenía 
Prest li va dir se desgracia. 
Fonch es cas que una lleóna 
Qui en tota aquella comarca 
(Com fan los metjes) vivia 
De lai bestias que matava; 
Per malar també se sed 
Venia boca hadada, 
Se gorga plena de sanch 
Y plena de cam se panxa. 
A l punt que la veu ne Tisbe 
Vou fer la seua 6 ses cafnas, 
Que no pogué espantarlá 
Perqué noanavn engallada. 
S'amagá dins una cova, 
En la cual, treu cap, treu maga, 
Pogué fer algunas fejnas 
De que s'éra descuidada. 
Quant corría á amagarsé 
Se maníela li ra cauro, 
Y com veuréu, se caygúda 
D'algunas altras fonch causa. 
Y com aquella manida 
Dels fums que si aferravan 
D'aquell cap tan pié de mon, 
Feya olor de earn humana; 
L a va ensumar se lleona 
Y ab sis ó set mossegadas 
Ab la sanch de los seus morros 
La feu tornar d'endíana. 
Y dexant el torcabocas, 
Coin ya estava plena y farta, 
Sea aná á dormir la sesta 
Baix d'una ausina acopada. 
E l compara'n Piramét, 
En lot axô no arribava. 
Que en tais asuntos las donas 
Sempre están mes desvenadas; 
Perqué dormia á las Iotas 
Y no dexá se üasada 
(Si ya hey havia batais) 
Vias que senti balayadas, 
Peró al punt qu'es desxondí 
Y veo qu'havia fet s'asa, 
Va esvergar ab ell mateix 
Un balay com uua casa. 
Péga grapada á se roba 
Y s'entimbollá ses calses 
Una en so codrillo tort 
Y e'aUri demunt se çama. 
T. Ji. 
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Sen aná tot ilcsbuní, • 
Tan aviat que m'esp'&ftta ' 1 
Com no's rompé es cap'rá ellas 
0 no rompé las muradas. 
Arribá en es llocii pactát 
Ab ¡a cara cotn las brasas, ; 
Y cuant corría es cátnbux 
Hey trobA sis ó set mantas'. 
Quaut ven qu'eran (le rio Tisbe 
Y los sanguinosas clapiis,1 ' * 
Y advertí 'de la 1 leona • ' 
Las molt espesas petjadaS;-
Al punt se posâ á fij es loco 
Cridant ab uns crits tan íigres 
Com una llimona verde 
Y tan trits com una flauta. 
A r a eslich jo fresch, diguéy :_-
Com he pegat se suáda ' i : ' - • 
Porill de costiparmé, 
Y lot es estad debadasi !•:<' 
Tisbe, ya heu podias dir, '« 
Qn'havias de morirte antes * 
Y jo no hauria perdut : "' 
Tota aquesta matinada. 
No hey haurá consol per mí. 
Pues per lo que m'estimavas ' 
No sent el que sias morta 
Sino qu'ets mortn intcslada. 
¡0 mal bé fase el lleó 
Qui i'ha fet tastar ses garras, 
Pues no m'ha dexat se roba 
Sisqucra per recordansar •;* ; í 
¿Qu' he de fer d'estas banderas 
Sino espolsarné sabatas? •|'' 
Com de tant de tempS per'áut 
¿No en tench-de treure altrn paga? 
Surta aquest lleó s i : es homo 
A ajuntar ó á trompadas, 
Meem si lleveiá llcngo, 
Si la raeua m'arrcbassa. 
Pero no: axó es de coqttins 
Matar aquestas alacas, 
Matar un valent com jo 
Axé si que será hazaña. 
Apenas axó bagué dit; . ••¡v 
Quant desembayria s'espasa: ' 
Y ti rant se beyna veja'; 
Li 'n feu de nova se panxa. 
Y com tenía á se sanch 
Se colera liquidada. 
Mes de tres canas ainunt 
Com un cohet rompé l'ayre. ' 
Esta al punt feu tornar nfgrcs 
Aquellas moretas blancas,; ' 
Y axó qui no'u creu no peca, • •• 
Y qui beu creu es impecable. 
Encara aquest á la terra 
Pegava algunas grapadas. • •' 
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yuant ja, tota tremolant, 
La seua Tisbe arribava 
Luego qu'ella vcu las moras 
De color tan tresmudadas, 
Ja va dir: —Aquí heyá cosa! 
Dcu vuya que bon tcmps fassal— 
Descubrí lo agonizam 
Y cuant vcu qu'cs ballugava, 
Pegà un bot y un gisco 
Tant prim com un G! d'araiia, 
Pero al punt qu'd com'gué 
Comcnsà A pegarse infladas, 
S'arranci tots los cabeis 
Y s'o.squinsá se corbata. 
Y tiransií luego enterra 
Frcgant per ella ses ancas, 
Este trist proangol feu 
Entre suspirs y manadas! 
—«Ay, dcsditxada de mí! 
Ay, prenda de mes cuirañas ! 
Ay, morí de la meva vida! 
Ay, voluntad mal lograda i 
Digaumé, èslinmi dolsiíl, 
Digaumé ¿qui licus ha llevada 
La vosira estimada \ida 
Qui la mova hem sustentava? 
Responcumé y icparaw 
Qu'esla es ('última vegada 
En que d e l e vostrn Tisbe 
Podeu, sentir las plorayas. 
Si es estad algún gaerrer 
Qui ha pres esta ventatjo, 
Uta fet qu'el morí en la guerra 
Es una mort molt lionrada. 
Peró encare mes valdría 
Que fóseu mort de negada. 
No sería mort en buit 
Ni en se pell tan foredada. 
Mes ara serviu de exemple 
Be que entre donas honradas 
La qui tá un sol marit 
E l suspira un'hora 6 altre. 
Si es estada alguna espía 
Enviada de mon para. 
Qui seguint el seu eslil 
Qualque pusxa heus ha aficada. 
Sapia que no ha fet rés, 
Porque ara de vos privada, 
S'aumenta el bó que vos vúll 
Qoant conech el hé qu'hem falta. 
En fin, sia lo que sia, 
May en mí es vcurá mudansa. 
Sempre Píramo som vostra 
Del cap /ins &; ia llevasa. 
Peró ja hera diu qu'cs estad 
Esta espasa despuyáda, i 
Qui parcix qu'es la matexa 
De que vos tant brevcljavau. 
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Ara IÜC ju que sou lies!. 
Piraino, tanl com ni baja 
l'ues per llevarvós la vida 
No bei) hagut mester coinára. 
Are es ver lo que no creya. 
Que mon amor vos inalava. 
Pues que vos sou mon amor 
Ergo es vera la negada. 
Plantas que m'cstau p r e s í n s , 
]\iirau com do tantas plantas 
Qu'hem fcyen la planta liem queda 
Sois esta planta esíuyaiia. . 
l'lors qui adornan aquest camp. 
Quedan, qiiedau eseannadas,. 
Quant veis qu'cn la flor del mon 
Itomanc jo com un csparecli. , 
Tórtares viudas, qui solas 
Ploran las ditxas pasadas, 
Vi^niu en aquest miray ; , 
A lle\ai'vós s<'s llegañas. 
Tu m'has total d'espaseta 
l'iramo y te lotada 
Al punt m'ba tomat, al punt, 
Y ja no podré fer vasa. 
Tots los jochs bem farás perde 
Y en aquest, siSns punt ni fama, 
Pagaré lo atrevimenl 
Perqué sola hey som añada. 
Sylcn dir que las primeras 
Els amantes sempre guaíian, 
Y à mi en la primera oxida 
Lo millór que tench hem matan^ 
Tu m' has posal pesia al obra, 
Tu m'has duita á mal vintje. 
Pues mes que si heu e s l i g u í s 
Estich ara einbarassada. 
Y axí pues per seguirte 
Hem veix en esta borrasca, 
Fins qu'het vege ai mcu costad 
No tench d'estar aturada. 
Este es cl meu sol remey. 
Perqué se acaban s'cs ansias 
Y el tó fonest ab que dich 
S:)ls del eco acompañadas.»—> 
Apenas hagnê conclós' 
Esta trista farramalla, 
Quant den Píramo el estoel» 
Agafá ab una grapada. 
Y fent conte qu'era el cap 
De la trena ab qu'es cordava. 
E l se passá per los pits 
Y pasá d'un mon al altre. 
taygué en fi, perqué os molt propi 
Ais enamorais cl caure, . 
Que si cau del ase algún 
Caucu dos mil des relãula. , 7 
A los pares arribá • : 
La nova al punt, per ser mala, 
ROO 
Qui por ser exits do pina 
Feren un mes «le nlimaiMS. 
Ksvcrgai'en los dos cossos 
Al punt dins iiiiii llamada, 
Qui torráis del foeli pasrát 
l'rcngucren com una faja. 
Tanuarc'n las duas cendras, 
Plegadas dins una caxa, 
Perqué encare no fugissen 
Si apartadas las teneavan. 
Aquf, pues, com lo damés 
Kn cendras nion cuento acaba, 
Tregüen los pares y filis 
Lo esperil cl'aqucsta Faula. 
to 
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Las mejores obras satíriéas;-dé 
Roca son: La Cah'oncma, poenia 
en nueve cantos, y el Poema, sa-
i l rir// contra el vici y mala cos-
tum del beurcr, que .se. compone 
de treinta y una décimas. Hubo 
personas que, creyéndose aludidas 
en varios equívocos, se quejaron 
amargamente, y con este motivQ 
llovieron contestaciones contra la 
obra de Roca, llenando á su autor 
de insultos y denuestos. Pretendia 
nuestro poeta no haber aludido á 
nadie y puso fin A la diatriba con 
las siguientes 
1009. 
I K O C A (GUILLERMO). Heredero 
del mimen poético de su padre don 
Guillermo Roca y Seguí, de quien 
acabamos de hablar. Nació en Pal-
mad año 1793. Fué doctoren árn-
bos derechos, abogado del ilustre 
colegio de esta ciudad, secretario 
de S. M. , é individuo do la real 
sociedad económica tnallorquinade 
amigos del pais. Intereses de fa-
milia le precisaron á pasar á Ciu-
dad-Rodrigo, en donde falleció el 
dia 30 de abril de 1852. La i n -
mensidad de escelen tes poesías on 
nuestro idioma, que dejó Mss. y 
conserva su familia, adolecen casi 
todas del mismo defecto que mu-
chas de las de su padre, y por esta 
razón únicamente se ha podido im-
primir la que lleva por título: 
A l Señor A Icalde y tieiiars l le l -
yidors de s' AymtamaU de Pal-
ma • des tiluits y cncauxats en lo 
mly 1846 perqué pensaren que de-
ñan- observar se costitució que tots 
hmiaih jurada. Dedica aquesta 
poesia el seu autor Cf : R. Palma, 
ímpr. de Podro José Gelabert, 1847. 
4.° mayor, de 8 págs. á dos co-
lunas. 
Es pago en so,corp un dia 
Se provaren á volA, 
Aqucst 'A s'altrc deixíi, 
Devés mitx camí seria: 
Y vaent que 1' escediá, 
L¡ va dir per quedar bé: 
— «Negro, brut, no permetré 
E s que tú voles ab mí.» 
«Sap, señó pago, que aquí 
Som á volar,» respongué. 
E l que á mos versos responga 
No surta d'es botadó, .' .í '; 
Que bò al cas sera milló • ; : 
Que una altra cosa disponga; 
Perqué si espcryi que ponga 
Se gallina que ja grufa, 
Pendra molla mes estufa 
Causantsc son propi estrago; 
Fassa sa volta d' es pago, 
Qu' en mirarse es peus s' arrufa. 
Las poesías que Roca escribió 
en monosílabos, son fáciles y muy 
cadentes, sin embargo de las difi-
cultades, que ofrece este-género de 
metrificación; pero todas ellas •co-
loradas, motivo por el cual solo 
podemos ofrecer á nuestros lectores 
los primeros versos de la que de-
dicó á una silfide llamada Isabel: 
Tu l'en vas, vé ne Bel des cap d'un poch; 
Ms'ü entr, li pari, la Uncbj no-vise cn lloch. 
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A) punt que prop mi la veix que seu, 
L i dich que vest moll t)é, que lè bun pen, 
Qui; tot'os bó. . . . e'en riu. . . . la mir y l ii h, 
Y s ins dir res, ja sap tot cuant li die: etc. 
'•'!'.tí^á;de las últimas composicio-
'tíép.'fle. su estro, es la descripción 
satírica'de la villa de Algaida que 
dedicó ¿i su amigo D. Luis Montis. 
Consta de 126 cuartillas. Bin la 
primera indica la fecha en que la 
escribió: 
. Algaida viut de setembro 
Del oñy mil Ytiitcents cincunnta. 
¡Aquesta fcclri ni ' espanta! 
;I)c cuants de gusts em desmembre! 
a: IR aquí el final de esta poesí 
Perdona si et sora molest, 
S'iimistad es indii.'genl, 
Per dir jo tot lo que spnt 
INo acabaria tan prest. 
'fot cuant dio es cor cío toca, 
Si sents qu' es leu correspon, 
Kn tot y per tot dispon 
De ton ainic (iaillum Roca. 
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I toCA (JUAN). Natural de Pal-
ma é hijo de D. (aüllermo Roca 
"Notario y D.n Juana Mora. D i r i -
gidos sus primeros estudios por 
los PP. Jesuítas del Colegio de 
Montesion, en los que salió muy 
aprovechado, pasó á, cursar los 
mayores en nuestra universidad 
literaria, recibiendo en ella la bor-
la de doctor en timbos derechos. 
A sus talentos, y á la gran repu-
tación que adquirió como abogado, 
mereció de S. M. el nombramien-
to de Ohidordeesta real Audien-
cia y, siendo ya el decano de ellos, 
se le dió la presidencia dela Jun-
ta de caudales comunes. Fué, des-
de su fundación, individuo de la 
real sociedad económica mallorquí-
na de amigos del pais, en la que 
desempeñó varios carg-os y comi-
siones. La real Academia d« bue-
nas letras de Barcelona le inscri-
bió también en el número de sus 
sócios y el tribunal del Santtí Ofi-
cio de Mallorca le eligió por uno 
de sus consultores. Algunos han 
creído, y con razón, que malogró 
su talento por haberlo empleado, 
con una tenacidad sin ejemplo, en 
escribir asiduamente contra la -vir-
tud y sabiduría de míe-tro ins ig -
ne paisano Ramon Lul l , i m p u g -
nando con iracundos escritos cuan-
tos folletos se presentaban por sus 
apasionados, en defensa de su san-
tidad y doctrina, en la época en 
que con mas calor y entusiasmo 
se ventilaba en Mallorca esta cuesr-
tion: y á la verdad que la pluma 
del Dr. Roca, empleada en otras 
materias, no le hubiera acarreado 
el odio con que generalmente se 
le miraba; hubiera evitado los gra-
ves disgustos que incesantemente 
le acosaron, y se hubiera librado 
del ridículo en que merecidamente 
le colocáronlas juiciosas pero es-
pantosas diatribas que se asesta-
ron contra su fama, su opinion y 
su saber. Para colmo delas des-
gracias que el mismo se había 
procurado, no reusó en 1767 la co-
misión que se le confió de embar-
gar los bienes y prender â los 
Jesuítas del colegio de Pollensa, 
cuando la supresión de la compa-
ñía, sin recordar que era deudor 
de todo cuanto sabía á los PP. 
de aquella ilustre religion, pues 
ellos habían infundido en su en-
tendimiento el esquisito caudal 
con que pudo mas adelante d i s t in -
guirse en el cultivo de los conoci-
mientos humanos. Tales preceden-
tes pusieron al magistrado Roca 
en la precision de sustraerse ente-
ramente de la sociedad, y re t i r a -
do al hogar doméstico, vivió desde 
entonces cuasi desconocido hasta 
el 3 de febrero de 1813, dia.de su 
fallecimiento. Fué sepultado su ca-
dáver en la capilla del Rosario del 
real convento de Sto. Domingo. 
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Hè aquí lo que ŝabemos de sus es-
critos: 
I . Opuscula juHdica. 1 íi. fól. 
Ms. (jiie. vimos original en la biblio-
teca de'los PP. Capucliinoa. 
I I . .J&ejparos fue propon ila, uni'--
versal ''consignación del Reyno • de-
Mallorca al M . I . Ayitntami&nlo 
de. Palma contra el proyecto de D. 
Juati Miyuel Pâlou Ânlich de Llo-
riíchhc- Mallorca, im.pr. de la viu-
da Frau, HoS. fól. Estos Reparos 
los úmpugnó'el referido Auticb de 
Lloraeh, como se ha visto en la pá-
gina 37 del t. P. de esta Biblioteca. 
' I I I . lipis tota Joannis Baptis-
t é l i oca Juris Docto ris, ad R, P. 
Fr . Joanne in Angelum Nacerás, 
or-diniscarmclit. Sacrm Theologi® 
Magistro, vicario Pro tmciali kc. 
Jit cRdibus tuis Nonis Jarmarii 
1762. Ms. orig. en poder nuestro, 
con la contestación del P. Noeeras. 
IV. Meplicatio Joannis Bap-
lista Roca ad responsnm Patris 
Nacerás. Pat. Domi twes. 13 ICa-
lendas Febr. anno 1762; M$. 4.° 
de 25 págs. orig. en poder nuestro. 
Estas dos epistolas las escribió con 
motivo de un sermon que el P. No-
ceras predicó en elogio de Ramon 
Lull: en la primera reprende a} 
orador por haber dicho que Nico-
lás Eymerich cnenta entre los he-
reges á San Jaime de Marchia, lo 
que no puede ser porque este na-
ció en 1391, ocho años antes de 
la muerte de Kyuierich; y omite el 
decir que á Lull le di ) igual ca-
lificación, citando en apoj'O de es-
t') último la autoridad del pontí-
fice Paulo V y del cardenal Be-
larmino. En la segunda epístola 
ratifica lo que habia aducido en 
la primera y no tan solo trata de 
herege á nuestro Lull , , sino tam-
bién de hombre sin caridad, sin 
buenas costumbres é hipócrita: nie-
ga su martirio por la fé de Jesu-
cristo, y saca de sus escritos doce 
proposiciones heréticas. Tanta de-
inencia y estravío en un hombre 
tau sábio causan adaiiracion : .cual-
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quiera que haya Jeidu ;las • VkaMx 
cias lulianas del P. Pascual, »&e per 
netrará del error en que incurre 
el doctor Roca; en sus frenébieas 
producciones.,;Estas pueden -coífe 
tarse por modelos de buen latin 
que deberían ¡imitar ID», profesoreá 
de este idioma: su • elocuencia es 
mucha y su lógica irresistible, -de 
modo quesino se cimentaseen prin-
cipios ôilsòs, sória del todo impQr; 
sible sostenerse contra ella.. Tal 0'a 
el carácter de estas, epístolas' de Ró--
ca idéntico al de las otras muchas 
que existen de su docta pluma. ' • \ 
V. JoamisHaptistceRocaEpis-
tola vetriá: Mss. Forman una. volu-
minosa colección, que.sería conve-. 
niente completarla,;, pues laSvímas 
existen en la biblioteca, episccfpal 
11.111. 9, otras, que tratap de -puü-r 
tos jurídicos; .esciitfts al. Dr. dntv 
Francisco Maten, las hemos.visto 
en la de Montesion y las que en 
1763 dirigió á D. Nicolás Sala, 
en 1764 al erudito P. Sebastian 
Nicolau jesuíta, y en 1797 al señor 
Gor\de de Santa María de hormi-
guera, las poseemps'originqiles... 
V I . Comentarios al decreto de 
18 de junio de .1163, dado â favor 
del culto y doctrina de Raymimdo 
Lxclio.. Impr. en 4-° si» año ni im-
prenta, Los ejeipplares de este fo-
lleto anónimo llegaron á Mallorca 
por el correo de 29 de octubre de 
1763 con sobre á varias personas. 
El Paborde Tarrasa, que dá esta -
noticia, dice que su autor es el 
Dr. Roca y que salieron de la i m -
prenta del convento de Sto. Do-
mingo'de Palma, pues él habia vis-
to un ejemplar antes de marcharse 
el correo que se los llevaba para 
volverlos á introducir. Comprende 
este opúsculo el espresado real, de-
creto seguido de una virulenta es*-
plicacion de él, dirigida al amigo 
lector, haciendo ver que aquella 
disposición no era favorable á Lull 
y tratando de ignorantes y estij^ 
pidos á todos sus partidarios. 
VI I . Carla del Dr . D . Juan 
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£ antis ta Roca al Br . D. Ray-
wwndo- S e ñ e r a sobre h false-
dad de la doctrina y virtud de 
tíayvwndo Lulio. 1 t. 4.° Ms. de 
2íl#>págs. No la hemos leido, pero 
la wmos original en poder de don 
Mareos Férter y Colom. La i m -
ptigtíó sabia y enérgicamente eí 
Dr. Ser-vera en su contestación. 
- V I I I . Akgacion en derecho por 
lit cofradía y hospital de San Pe-
dro TJ Sa% Bernardo coii e l n o -
naslerio de la Inmaculada Con-
cepcion de N . Señora• Maria San-
¿ísinta, siempre Virgen llamado del 
P n i ¿ de Pollenui, sohre si dicho 
fmmsierio debe pagar á la dicha 
cof radía y hospital 2500 ffi p r o -
metidas por Gabriel Puig Mer-
cader á Ana 'Pitig su hija autora 
fle>ía dieha cof radía y coustütn-
âas en Uote al D r . Juan Moll su 
«¿anátov-lhíp. fól.- de 52 pág's. sin 
año ni' Ingar. 1 
' ^iépación en derecho por 
^• 'wffadia k/ Jidspital de San Pe-
ê w y StirtÈbfiíardO f el RealCon-
vénto -de Sanh- Domingo, actores, 
contra 'los' PP . del Real imnas-
teño de Jesus de Nazaret de la 
Oarluja, reos convenidos, sobre va-
rias' dudas que Jian ocurrido en 
" pleyto que siguen sobre la 
herencia de D . Pedro Desmas. 
Imp. ft51. de 64 pAgs. sin año ni 
lugar. 
X. Información por la cofra-
día y hospital de San Pedro y 
San Bernardo de la Santa Igle-
sia Catedral con Antonio M i r a -
lles sobre el articulo de subasta' 
don del predio Son Toni Goll. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
X I . Información en derecho 
por Don kaym-vndo de la Cava-
lleria Capitán de Infantería del 
Pegiinipnto de Africa con D . 
Francisco Q-uaí y Despuig sobre 
si debe decretarse ejecución de un 
laudo hecho por los Doctores D. 
Juan A ntonio À rtigv.es i j D : Ra-
mon S e ñ e r a publicado en. 24 de 
ju l io de 1748. Palma, impr. de 
la viuda Frau, sin año, fól. de 31 
págs. 
•XII. Por D . Gaspar de V i ^ 
llalonga y M i r contra D . Anto-
nio Dámelo y Togores en el juicio 
de suplicación ele lapromsi&í dada 
en el secuestro y concurso de acre-
hedores contra, los Vienes dc D . A í -
bertin Dámelo mar pies de Tor— 
nigo y de D. Antonio Dameto su* 
nieto en 20 de febrero de 1670. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
X I I I . A legación jurídica. Por 
el Real Convento de Santo D o -
mingo con los herederos deD.0, Leo-
nor Quint sobre la subsistencia de 
las mandas de dos misas quot i -
dianas, y 16 officios animales per-
petuamente, en la Iglesia de dicho 
Peal Conve nto, que ordenó D . Ray-
mnndo Quint en su Testamento 
que otorgó en Barcelona á 19 de 
agosto de 1627 y eon el Cabildo de 
la Santa Iglesia, protector • de su 
fabrica, limosnas y anniversa-
rios y otros acreedores sobre la 
prelacion en grado del dicho Real 
Convento. Imp. fól. de 16 págs . 
sin año ni lugar. 
XIV. Alegación ju r íd ica por 
el Real Comento de Santo -Domin-
go conD. Igmcio Ferrandell. Imp. 
fól de 33 págs. sin año ni lugar, 
Trata de la manda pia dispuesta 
por.I). Nicolás de Veri en 1656, 
en poder del Dr. Gaspar Llompard 
rector de Porreras. 
XV. Breve información por 
Gabriel Noguera 'de Superna, con 
Bartolomé Noguera sobre el f idei-
comiso universalfundadopor Bar-
tolomé Balaguer quinto abuelo de 
dicho Gabriel Noguera actor e?i 
su Testamento de 27 de agosto de 
1584 ante Damian Femenia Mot'. 
Imp. fól. sin año ni lugar.• 
X V I . Alegación en drecho por 
Gabriel Noguera actor con Juana 
Ana Serra y el Licenciado B a r -
tholome Noguera Pro. reo y B a r -
tholonie Noguera actor: sobre las 
fideicomisos dispuestos el uno por 
Guillermo Noguera (en su testa-
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mento de 1 de dicienibre de 1626 
anle Jaime Cerdo Not.) y el otro 
por M i f / w l Noguera (en .6 de se-
tiemlrè de 1654 ante Jtum. A r -
mengol Not.) Imp. fól. de 16 púgs. 
sin aüo ni lugar. 
X V I I . Breve informadonpor 
A ntonia Vives de la villa de Pú-
llenm con Cristoval Torres de la 
mismá villa. Imp. fól. id. id. 
XVIIT. friformación'en dere-
cho por el Dr. I ) . Cristóval M.ar-
torellPro. y Canónigo de . la Sta. 
Iglesia de Mallorca .y el Dr. D. 
Bermguer hérmmos con Catalina, 
Crespi vinda de Bartolome Ben-
nasar y Nicolás Bennasar y Cres-
p i su-hijo, Margarita Martorell 
viuda de Bartolome Bennasar ele 
Monnabar y el Dr . en derechos 
D. Bartolomé Bennasar de Mon-
nabar su hijo, sobre la pertenen-
cia de los frutos del fideiconiiso 
del predio Santiani, declarado á 
Miguel Bennasar abuelo de dicho 
Nicolás con Real Sentencia del afio 
1692. Imp. fól. sin año ni lugar. 
Lleva la fecha de 3 de oetubre de 
,1752. : . • ' 
X I X . Alegación en derecho por 
D ? Catalina de Solas y S'ania--
cilia muger de D. Tomas de Veri 
y D . Pedro de Veri y Santacilia su 
hijo con Don A ntonio Fuster de 
Salas sohre la succesion en el fidei-
comiso fundado por D . Nicolás de 
Santacilia (en su testamento de 
6 de setiembre de 1694 ante Juan 
Odón García Not.) en la vacante 
sucedida por fallecimiento sin.pro-
le de D . Gabriel de Berga y Ber-
ga. Imp. fól. de 41 págs. siii año 
ni lugar. 
X X . Discurstis leg alls pro Re-
gali comentu Sancti Dominici 
c%m parrocJdm Sánete Eulalie 
super Immatione eadaveris Mar-
garitm Miró viduce RapMelís Po-
mar. Imp. fól. de 60 págs. sin 
aüo ni lugar. 
Aumentó é ilustró el Dr . Roca 
la obra de su maestro l ) . Jatee 
Campaner, de que damos noticia 
al •hablar, de este en lá págv,rl;44 
núm. . ' 1 . dèl idilio I¡. 
1071. 
Uíí 
H o € A (JÜAN). Literato híenòi-
qnin, natural, de Mahon édiijd de 
D. Pedro Roca y D.11 Práxedes-Vi-
nent,: falleció el dia 11 de octubre 
de 1826. Su sobrino y heredero 
I). Antonio José Roca" poseft'Jsfc 
obras que siguen escritas•xflGeévi 
mano: . % •! 
í. Diario de las cosas inemò-
rables sucedidas en. Mahon .desée 
1 de jul io de 1777. 11. fól. Ms. de 
1164 págs. r 
I I . Relación del viage que J>. 
Juan Roca y Vinent hizo á Jialie 
desde 27 de octubre de 1787 /tanta 
5 de febrero de llStt'en pteregre-
só, fól. Ms. de 66 págs. " ' " 
d l l . Diccionario ffeogréfioo'.<de 
Menorca. 11. 4." Ms", de 166 págs. 
1072.- • : : • 
I t o c A n ü R T i (JUAN TOMÁS nn). 
Aunque natural de Peraladái en 
Cataluña, donde nació en'-tSUte 
marzo de 1627 de la ilustrísima fa-
milia de su nombre, le incluimos 
en nuestra Biblioteca por-haber 
obtenido privilegio de prohijación 
en Mallorca, haber recibido Íôfe;es-
tudios y el hábito de religioso do-
minico en el convento de Palma 
y haber vivido muchos años en 
esta capital, patria de su madre 
D.'' Magdalena Zaforteza. Sia pa-
dre U. Francisco Jofre de Rocaber-
t i , conde de Peralada, por la.'gra-
cia de Dios, vizconde de Roeaberti, 
dnqnede Mandes, marques de Ter-
ranova y de Anglesola, descendia 
también, por el costado materno, de 
la nobilísima familia mallorqüina 
conocida con el nombre de Pax-de 
Buñolí. Como el Sr. Torres A^üt 
publicó su biografía' y dió ntítiek 
de algunos de sus escritos, "éóío 
i diremos qüe este •ibsigne'dtíínihíeo 
llegó á obtener to'dos- los«"hbiíí/r'es 
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y grados ¿te su religion, y se di-
ñó la mitra íúrzobispal de¡ Valen-
cia, de cuyo reino fué también vi-
rey y capitán general. Murió en 
Madrid el dia 13 de junio de 1699. 
Dió á liaz: 
I Alimento espiritual, quoti-
diano eosercicio de meditaciones 
escogidas de las oirás del V. P. 
M . F t . Luis de Oranaãay d,elBea-
to Snrique iSiison amias de la or-
den de Predicadores, Barcelona, 
impr. de Matevat, 1668. 1 t . 4.° 
Hay una edición de Mallorca, 
impr. del real convento de Santo 
Domingo, 1733. 1 t. 8 ° de .16.— 
490 págs. En esta edición se aña-
de á lo último••únã Breve instruc-
ción para la 'oración menial. Por 
esta edición se hizo otra en Ma-
drid, impr. de D. Antonio Espino-
sa, 2 t. 8.° Al fiíi del seg-undo to-
mo van añadidas las meditaciones 
del B. Siíson vertidas al castellano. 
I I . Teologia mis tica, instruc-
ción del alma en la oración y me-
ditación. Barcelona, impr. de Ra-
fael Figüeró, 1669* 1 t i 4.0 
¡ En la biblioteca de Montesion 
existen unos discursos impresos en 
defensa de la jurisdicción eclesiás-
tica, escritos por Rocaberti con mo-
t i to de haberse perseguido á un 
religioso por lo civil. 
Ordenó y dió á la estampa: B i -
bHothecd, máxima pontificia. Ro-
m&i impn Francisci Buagai, 21 
fól. 1698,— 1.699.;Es una colec-
ción de los AA¡ que han escrito en 
favor de la Santa Sede. Cuidó tam-
bién de que se imprimieran los ser-
mones y obras de San Vicente Fer-
rer y de San Luis Beltran. La prin-
cipal: obr»; suya es la que escribió 
con este titulo:; ,, 
IIIv De Romani Ponti lieis au-
thoñtate. Valencia, impr.; de J a i -
d e Bordazar y cAr'tazu. 3 t. fól. 
E l i , 1691, de 92-849'págs. sin 
contar un largo índice !alfabético: 
el H.impr. id. 1694, de 120-680, sin 
el índice: y el I I I , 1693., de 60-604 
-16-256. sin los índices. Todo su 
talento y su pluma los. dedica • H\ 
esta obra á defender la autóridad 
del Romano pontífice y su infal i -
bilidad, y & vindicar la fe de los 
papas Honorio I , Juan X X I I , ; N i -
colas 111, y Gregorio V i l , y la su-
prema potestad del Pontífice/ ya 
directiva, yacoactiva, sobre las co-
sas temporales. En España-y en 
Italia fué muy bien recibida esta 
obra, pero en Francia mirada con 
muclio desprecio y prohibida por 
el parlamento de Paris en 20 de d i -
ciembre de 1695 por oponerse áv-la 
doctrina del clero galicano sóbrela 




l l o i m i G C E Z (ALONSO). Natu-
ral de Segovia, hermano coadju-
tor de la compañía de Jesus; Des-
tinado al colegio de Montesion de 
Palma, desempeñó aquí por óspa-
cio dé muchos' años el oficio de 
portero y murió en esta capital en 
31 de octubre de 1617. Le sn san-
tidad y-de sus milagros se han 
ocupado muchos escritores que 
han dado á luz el libro de su vida. 
El Papa Leon X I I le beatificó en 
12 de junio de 1825. Sus reliqmds 
descansan en una suntuosa capilla 
de -la iglesia de Montesion y la 
ciudad de Palma, contándole en 
el número de sus hijos ilustres, 
mandó colocar su retrato en él con-
sistorio. Los PP. Backer en su B i -
Miolhér/ue des écriváins de la 
compagnie (le Jesus, t.. V. , pág . 
629, aseguran que- el B. Alonso 
Rodriguez escribió las obras s i -
guientes: 
I . Gorona carissimee el aman-
¿issims BomincB Mat r í s Dei. . 
. I I . Li tanm ejusdem.. ., 
I I I Sanctissimum officium P M -
rissimes et Jmindcúlaím Oantep-
tidnis ejusdem Deiparm < Este pia-
doso oficio de la Virgen se ha i m -
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preso muchas veces y 'se ha inser-
tado en algunos devocionarios. 
IV. Devoción de los doce pa~ 
(Iremiestt'os y las doce A ve-mctrías 
d la Virgen Nuestra Sra. 
V. ¿ e oratione et monitis a i 
lene vivendum moriendumque. De 
propia cognitione el profectu. De 
humilitate aliisque virtutibus. 
VI De humilitate, patientia 
et oibedientia. De astimatione so* 
cietatis Jesio. De dispositione a i 
EucJiaristiam et gratiis agendis. 
V i l . De Dei amove. De pie-
tate i n Mariani. De contempla^ 
tione, mortificatione, himilitate 
et aliis virtutibus. 
VIH. Liber variormi tracta-
ttium i n cujus initio petitiones 
orationis Dominice declarantur. 
I X . De Dei presentía: de dit-
p l i c i resignatione i n Deum: Quo-
modo anima se relinçuil: De ora-
tiop.e et mortificatione. 
X. De modo quo anima in vir-
tute, et Sanctitate crescrat. De 
signis propine pvadestinaiionis: 
De mortificatione et aliis v i r t u -
tibus . Item ad sacerdotes pro ce-
celelratione Miste, et ad scholas-
ticos. 
X I . De Thesauro lalorum: de 
t r ip l ic i religionis voto: De anima 
et virtutis pulchritiodine. De pee-
cati phoeditate. 
X I I . Liber inscripíus: Non 
ego Regule futnrus Judex sedol-
servator. Item de Dei prcBsentia. 
De conscientice exánime. 
X I I I . De Dei amove. De vir-
tu te obedientice et aliis. 
XIV. Mónita ad Christum imi-
tanãnm tibi Alphonse. 
XV. De caritate: De unione et 
t r ans fó rmate le anima in Deum: 
De oratione et sui vera agnitione. 
X V I . Documenta ad tent alio-
nes: Ubi de Deipvmsentia,: De sui 
agnitione et Humilitate. 
X V I I . VitcB sute :progressus, 
dum conscientim rationem Supe-
rioribtts stds de Scripto redder et. 
En la urna que contiene las re-
T. i i . 
liquias del B. Eodriguez se hallan 
alg unos Mss. suyos que nos ha sido 
imposible examinar. 
1074. 
R o n m o v E x (PEDRO JOSÉ). 
Nació en Mahon el dia 30 de ma-
yo de 1802 de D. Pedro Rodriguez 
y Prats y D.a Agueda Rióla y Ro-
sas. Cursó en su patria, bajo la 
dirección de su padre, los estudios 
de náutica y lenguas estrangeras, 
y después de concluidos en 1818, 
emprendió varios viajes al mar Ne-
gro. Examinado, en grado sobre-
saliente, el dia 19 de febrero de 
1825, fué admitido el año siguien-
te en calidad de maestro de ma-
temáticas é idiomas de los guar-
dias marinas, en el navio Norte-
Americano mandado por el Como-
doro Juan Rotgens, con cuyo mo-
tivo salió de Mahon para el cru-
cero de Levante, y al llegar al de-
partamento de Norfolk en V i r g i -
nia, le espidió aquel gobierno el 
título de primer profesor y exami-
nador de los guardias marinas y 
mandó se le clasificase en el esca-
lafón de la armada de los Estados 
Unidos. Desempeñó muchos años 
aquel destino, llenando tan Arduos 
é importantes deberes con emi-
nente servicio de la patria y de 
aquellos á quienes hacia participes 
de sus conocimientos. Como hom-
bre escesivamente honesto, libe-
ral y afable, sincero y firme en 
sus principios, obtuvo y conservó 
el aprecio de cuantos le cono-
cieron y trataron, y los ameri-
canos, entre los cuales vivió tan-
to tiempo, conservaron gratos re-
cuerdos de sus amables cualida-
des aun mucho después de ha-
ber bajado al sepulcro. Falleció! 
el dia 14 de octubre de 183.$ 
y fué sepultado en Perstmouttr 
provincia de Virginia, según leí-
mos en el A r m i mid navy croni-
cle del 25 de los mismos que se pu-
blicaba en Washingthon. He aquí 
37 
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las obrsíH suyas do qnc; leñemos 
noticia: 
I . Elemenlos de irigonome'.ria 
esférica. Los imprimió en 1829 
y fueron recibidos con el aprecio 
que se merece una obra maesíra. 
Hé aquí el título que llevan: Ele-
ments of spherical trigonometry; 
designed as an introduction to the 
study of nautical astronomy. B y 
P . / . Rodrigtíez. New-York Pr in -
ted forlhe author, 1829. 4." es-
trangero, tie 30 pág-s. 
I I . Tallas para calcular la la-
titud por medio de la estrella po-
lar. Imp. en 1830. (Nueva-York). 
I I I . Tratado de astronomia 
náutica, con todas sus esplicacio-
nes y figuras. 1 t. 4.° Ms. muy 
voluminoso, que con otros varios 
opúsculos también Mss. se entre-
garon después de su muerte, por 
haberlo dispuesto así, ¡i la socie-
dad filosófica de Filadélfia. 
1075. 
Rttife (ANTONIO). Religioso 
agustino, natural de Felanitx, don-
de nació en el solar de Turtix, de 
Juan Roig y Magdalena Vidal. 
Vistió el hábito en el convento del 
Socorro de Palma y profesó en 9 
de febrero de 1658. Concluidos sus 
estudios fué nombrado lector de 
teología y m as adelante se le con-
firió el magisterio en la misma fa-
cultad. Fué prior, definidor de la 
provincia de Aragon, vicario pro-
vincial, comisario visitador de los 
conventos de su orden en Mallorca 
y Menorca, examinador sinodal de 
este obispado, rector provincial de 
todos los conventos de Sicilia y de 
Mallorca, y según escribe D. M i -
guel Juan de Fadrínes en su His-
toria de Felanitx, autor de varias 
obras ascéticas que quedaron Mss. 
Murió en Palma el dia 4 de setiem-




(ANTONIO). Hijo ilustré 
y predilecto de la isla de Menorca, 
varón elocuentísimo y muy dis t in-
guido por sus asombrosos talentos, 
sólida y vasta erudición, profundos 
conocimientos en la ciencia teoló-
gica, pureza de costumbres y otras 
muchas cualidades que le hicieron 
descollar sobre los baleares mas 
eminentes de este y del pasado s i -
glo. Nació en Mahon el dia 7 de 
setiembre de 1750 de los Sres. 
D. Juan Roig* y Cardona, Dr. en 
ambos derechos y asesor del juzga-
do eclesiástico de aquella isla y 
l).a Catalina Rexart, los dos natu-
rales de ella, pero oriundo el p r i -
mero de la casa solar de su nom-
bre establecida en Mallorca poco 
después de la conquista y que ha 
sido plantel fecundo de varones 
ilustres y notables por su vir tud 
y saber. Condiscípulo, desde sus 
mas tiernos años, de nuestro be-
nemérito padre el Dr. D. Juan Bo-
vér, cuya amistad íntima conser-
varon hasta el último período de 
su vida, hizo como él los estudios 
de primera educación con los PP. 
de la compañía de Jesus. Protegi-
do después por el obispo D. Loren-
zo Despuig, acompañó á su l ima, 
á Tarragona cuando fué promovi-
do á aquel arzobispado, y muerto 
su favorecedor volvió â Mallorca, 
y continuó aquí los estudios u n i -
versitarios hasta recibir en 11 de 
abril de 1767 los grados de maes-
tro y doctoren filosofía. De esta is-
la pasó á Aviñon, en cuya famosa 
universidad se condecoró con la 
borla blanca y con la de Dr. en cá-
nones. Contaba la edad de 24 años 
cuando en concurso público, y no 
siendo aun presbítero, ganó el cu-
rato de la parroquia de Ferrer ías , 
en Menorca, que se le confirió en 
13 de setiembre ds 1774: tres años 
después fué nombrado provisor y 
vicario general eclesiástico de aqüe-
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]la diócesis y en el de 1782 obtuvo 
los empleos de subdelegado de cru-
zada y comisario de la Inquisición 
en la misma isla, destinos que de-
sempeñó con la entereza, pruden-
cia y justificación que le caracte-
rizaban, hasta 13 de agosto de 
1790 en que, con sentimiento de 
todos sus paisanos los menorqui-
nes, fué trasladado al curato de la 
iglesia parroquial de Felanitx en 
•Mallorca. Siendo ya examinador 
sinodal de este obispado, lo fué 
también de los arzobispados de 
Valencia y de Sevilla: el Sr. Des-
puigy Dameto, patriarca de A n -
tioquia y después cardenal ele la 
S. R. I . , en 31 de mayo de 1796 le 
nombró su teólogo-consultor: la 
academia médico-práctica Balear 
le creó en 15 de marzo de 1798 
académico de erudición: pertene-
cía también en clase de individuo 
numerario á la real sociedad eco-
nómica mallorquína de amigos del 
pais: en 1.° de febrero de 1807 el 
Inquisidor general de España le 
confirió los honores de Inquisidor 
con voto en el tribunal de este 
reino, y con real título de 2 de ju -
lio del misino año fué nombrado 
canónigo magistral de esta santa 
iglesia, dignidad que ganó por r i -
gurosa oposición y la desempeñó 
hasta el dia 6 de marzo de 1808 
que fué el último de su vida. Se 
díó sepultura á su cadáver en el 
panteón de los señores condes de 
Montenegro y de Montoro, cons-
truido bíijo la grada esterior de 
lacapilladela Concepción de nues-
tra Catedral. Dotado el Dr. Roig 
de un espíritu vasto, pronto, fe-
cundo y lleno de perspicacia, de 
un talento asombroso, de una com-
prensión amplísima y de una fir- . 
me é ilimitada memoria, reunía 
.. á este conjunto de preciosos dones 
una aplicación y una atención cons-
tante á todo lo escolar, y distin-
: guiéndose ya desde su infancia en-
. tte sus coetáneos, cultivó con fru-
to las flores de la literatura sa-
grada y profana, llevándose siem-
pre el aura popular. Apenas hay 
ciencia que no saludase y sus pro-
gresos en cuantas se dedicó siempre 
fueron rápidos. Modestó y aun t í -
mido, tenia una conversación ele-
gante, dulce, amena é instructiva: 
fué sobrio y templado en su con-
ducta y su porte fué siempre el. de 
un pastor irreprensible. Los que le 
trataron pudieron observar en él 
la mas íntima y estrecha familia-
ridad; que los placeres ninguii as-
cendiente tenían sobre su alma, y 
que en los intervalos de recreo que 
le ofrecían las visitas de amigos, 
manifestaba siempre impaçien~ 
cia si no podía aprovechar aquel 
tiempo en el estudio y en el cul-
tivo de las letras. Eran pocos.lòs 
oradores de su época que se produ-
cian con tanta gracia, dulzura, cla-
ridad, delicadeza y precision, y los 
que haciendo justicia al mérito, 
vieron y oyeron los hermosos par-
tos de su elevado ingenio, recono-
cieron que así como Cicerón, por la 
facilidad con que estendió su saber 
á todos los ramos de la elocuencia, 
sirvió de modelo á los oradores, 
pudo también Roig servirde nor-
ma á los de su siglo. En efecto, ha-
biendo reunido el Dr. Roig todas 
las gracias del latin, griego, cas-
tellano, francés, inglés, italiano y 
aleimtn, con la fuerza de la ele-
gancia, con un estilo claro, unos 
conceptos sublimes, unas descrip-
ciones exactas y metódicas, unas 
hipótesis adecuadas, unas figuras 
vivas y naturales, y con el modo 
melifluo de producirse en sus .pe-
ríodos breves, compendiosos, ajus-
tados y ceñidos á la inteligen-
cia común, deleitaba á los au-
ditorios : sus espresiones tenían 
una eficacia incontrastable cuando 
exortaba á la virtud y declamaba 
contra el vicio. Puesto incesante-
mente sobre los libros, de.qvieie-
nía una numerosa y escogida co-
lección compuesta de los mejores 
autores de teología. Sanios Padres, 
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Concilios, bularios é historias; lle-
gó á estar tan versado en las obras 
de la mas sana ética, sagradas le-
tras y esposiciones, que siendo su 
alma el reservatório de la Biblia y 
Santos Padres, un pozo de erudi-
ción, un almacén de todas las cien-
cías y una biblioteca ambulante, 
muchas de sus homilias pronun-
ciadas aun sin prepararse, eran 
como deben ser las délos ministros 
de Jesucristo, los testos mismos 
de las santas escrituras y de sus 
espositores. Con este motivo, co-
nociendo el obispo Rubio que no 
podia echar mano de mejor ora-
dor en toda la isla, eligió â Roig 
para pronunciar las pláticas en los 
ejercicios espirituales que dio al 
clero secular de su Diócesis, y sus 
oyentes admiraron los rasgos do 
su sabiduría, y el rico erario de 
su sólila y vasta erudición. Entre 
las obras de su piedad se cuentan 
la fundación de una misión en Fe-
lanitx cada siete años; la de un 
Colegio de bijas de la caridad en 
aquella villa, dotado con mas de 
100 IB anuales; la institución del 
lavatorio del Jueves Santo; la pro-
ctesion de las reliquias en las Pas-
cuas de Resureccion; la acción de 
gracias el dia último del año; la 
comunión de los niños, y el toque 
de la agonía á. las tres de la tarde 
de cada viérnes. Adornó la igle-
sia de la referida villa con una 
estatua de plata de san Francisco 
de Borja, y con ricos y preciosos 
ornamentos. Pocos fueron los que 
después de su muerte hablaron de-
sús prendas y virtudes con la sin-
ceridad que la imparcialidad exije; 
pero si su mérito se hubiese de 
medir por los sinsabores y reve-
ses de fortuna que sufrió, hecho 
un triste juguete de la envidia y 
de la malignidad, podría asegu-
rarse que fué un hombre insigne 
tanto por sus letras como por su 
bondad moral. Los escritos que he-
mos visto de su docta pluma son 
los siguientes: 
I . Oración que en lo, solemne 
fiesta celebrada en la iglesia del 
convento de religiosas de la Purí-
sima Goncepcion de Mahon dia 28 
de abril de 1782 en acción de gra-
cias al Señor por la rendición del 
castillo de San Felipe, protmnció 
kc. Mallorca, impr. de I ) . Ignacio 
Sarró y Frau, sin año, 4.° de 32 
págs. con una lám. 
I I . Adiciones al catecismo y 
ri tual diocesano del obispado de 
Mallorca. Cítalas el Sr. Padrinas. 
I I I . Sermon de nuestra Seño-
ra del Gdrmen, predicado en el 
convento de Mahon el dia de su 
conmemoración solemne de 1784 
por el D r . D. Antonio Roig kc. 
Sale á I m A solicitud del referido 
cotivento. Mahon, impr. de Juan 
Fábregues, impresor real, sin año, 
4.° de 38 págs. 
IV. Reflexiones crítico-apolo-
géticas sobre algunos escritos re-
lativos á la isla de Menarca y á 
sus ná f ra l e s . Barcelona, impr. 
de Francisco Suriá y Burgada, sin 
año, 1 t. 8." de 16-143 págs. Es 
una terrible censura á la Historia 
de Juan Armstrong y á otros es-
critos que hablan de Menorca con 
muy poca exactitud. 
V. Sermon que en la solemne 
fiesta celebrada por el Ayunta-
miento de Mahon en su, iglesia 
dia 15 de febrero de 1784, e% ac-
ción de gracias al Señor por el fe-
liz alumbramiento de la serenísi-
ma Princesa de Asturias, naci-
miento de los infantes D . Carlos 
y D . Felipe y apiste definitivo de 
paz con la nación Bri tánica, pro-
nunció kc. Mahon, impr. de Juan 
Fábregues, sin año, 4.° de 30 págs. 
VI . Antonii Roigii magonen-
sis, de sacris aput Minorem Ba-
learem, Aiitistibiis Severo polissi-
mum deque istias Epistola exer-
citatio et i n eadem epistolam ani-
madversiones. Prcesidibus a%-
nuentibus. Palma} Balearium 
1787. Fxcudebat Antonius Mira-
lies PrO'typograp/i. Reg, 1 t . 4.° 
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de 24:7págs. Eu este libro expósita 
é ilustra el Dr. Roig en latiu c i -
ceroniano, la Epistola que se supo-
ne haber escrito Severo obispo de 
Menorca en el año 418 de J. C. á 
todos los prelados y fieles del orbe 
cristiano, participándoles los m i -
lagros obrados por San Estovan en 
la conversion de 540 hebreos nie-
norquiues. Las equivocaciones geo-
gráficas ó históricas, y otras mu-
chas inexactitudes que se notan 
en esta carta, publicada por p r i -
mera vez por el cardenal Baronio, 
hicieron sospechar al erudito don 
Juan Ramis y Ramis ( I l i s t . de Me-
mrca Lib. I . pág. 85.) si seria 
apócrifa, pues siendo verdadera 
parece imposible que el prelado 
menorquin cometiese tantos erro-
res como comete al describir aque-
lla isla, de cuya topografia debió 
estar mejor enterado de lo que al 
parecer lo estaba cuando redactó 
el espresado documento. Las notas 
é ilustraciones de Roig son un tes-
timonio de su elocuencia, vasta 
erudición y sólida crítica. 
VIL La muger fuerte. Oración 
histórico—panegírica que como 
compendio de lo mas admirable de 
la vida ele la Santa Madre de GJian-
tal, Juana Francisca Fremiot, 
fundadora de las religiosas iSale-
sas de la Visitación de Santa Ma-
Ha, sale á luz con objeto de acre-
cer su devoción, y deseos de i m i -
tarla. Dijola en la iglesia de PP. 
Mínimos de San Francisco de 
Paula de Palma, capital de el 
Reyno de Mallorca el dia 21 de 
agosto de 178*7 (propio de la San-
ta) I ) . Antonio Roig Pro. Doctor 
en fdosofia, teologia y cánones, 
cura, de la Parroquial de Ferre-
rias y vicário general de la isla 
de Menorca. Mallorca, impr. Real, 
1788 4.° de 32págs . 
V I I I . Tiburti i Palmensis ad 
ChristopJiorum A rtanensem Epís-
tola tJieoUgico-critica. Magone 
Balearhm excudebat Joannes Fa-
bregas Reg. Typ. MDGGXO 4.° 
de 28 púgs. Escribió esta epístola 
teológico-crítica para refutar el 
Compendium censwrarum et ta* 
simm i n diecesi Ba leañ im Majo--
r i m et Minorice, illnstrissimo ac 
Reverendíssimo illius Episcopo 
reservatormn, que publicó el ca-
nónigo D. Juan Payeras, bajo el 
nombre de Buenaventura Pol., 
IX. Serrnó de la Beata Cata-
Una Thomas, que el dia Yòde agost 
de ll 'édpredica en la Parroquial 
de Valldemosa el Dr . D . &c. Ma-
llorca, impr. real, sin año, 4.° de 
38 págs. 
X . Sermon de S. Vicente de 
Paul f undador de .la congrega-
ción de la Misión y de las liijas 
de la caridad pie en su Iglesia de 
Palma y dia de su festa predicó 
el Dr. D . &c. Mallorca, impr. real, 
MDCCXCVII. 4.° de 43 págs. 
XL Catecisme de la Doctrina 
Cristiana que per us de la seua 
Diócesis mané publicar el i l lus -
trissim Sr. D . Bernad Nadal 
Bisbe de Mallorca. Palma, impr. 
de Tomás Amorós, 1801. 1 t. 8.° 
de 134 págs. No hemos visto la 
segunda edición, pero la tercera es 
de Palma, imp. de Felipe Guasp, 
1813. 1 t . 8.° La cuarta es de la 
misma imprenta y tamaño, 1819, 
de 80 págs. Otra edición también 
de Felipe Guasp, 1831. 8.° de 115 
págs.: hay otra en 12.° sin año 
ni lugar: otra de Palma, impr. de 
Domingo García, 1823. 12.° de 
156 págs.: otra que no tiene nom-
bre de imprenta pero lleva la nota 
de hallarse de venta en la libre-
ría de Pedro José Gelabert, 1830. 
12.° de 180 págs.: una edición tam-
bién de Palma, impr. de Esteban 
Trias, 1844. 12.° de 168 págs. 
Otra: Palma, imp. de Buenaven-
tura Villalonga, 1845. 12.° de 192 
págs. Otra: Palma, impr. de don 
Felipe Guasp, 1860. 8." do 128 
págs. y por último un Compmdi 
del catecisme &c. Palma, impr. de 
P. J. Gelabert, 1854. 12.° de 36 
págs. 
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X I I . Sermon que con motivo 
de h traslación del SanUsimo 
Sacramento y de la imagen de N . 
Sra. del Cármen d la mieva Igle-
sia de los cannelilas de Palma, 
dixo el B r . Don Antonio Roig 
Cum párroco de Felanix. Dia 5 
de julio del año 1802. Mallorca, 
impr. de Tomás Amorós, 1802. 4.° 
de 28 págs. 
X I I I . Panegírico de San E s -
tanislao de Koslka pee en la Igle-
sia de Religiosas Capuchinas dé 
Palma dixo el dia de sufiesta año 
1804 el Doctor Don Anlonio Roig 
Cura párroco de Felanix. Pal-
ma, impr. de Buenaventura Villa-
longa, sin año, 4." de 23 págs. 
XIV. Panegírico del B . José 
Maria, Thomasi, C. R. y Cardenal 
de la S. R. I . que, en la solemne 
fiesta celebrada con motivo de su 
beatificación por la comunidad de 
San Cayetano el Real de Palma 
dixo el diã 23 de setiemhe de 1804 
el Dr . D.Antonio Roig Cura pár -
roco de FCIOMÍX. Barcelona, impr. 
de Jnan Francisco Piferrer, 1805. 
4.° de VI-54 págs. Precede una 
dedicatoria al cardenal I). Antonio 
Despuig y Dameto y una relación 
de la espresada fiesta. 
XV. Panegírico de San Fran-
cisco de Patita, que en la fiesta ce-
lebrada por la comunidad de Mí-
nimos de Palma el dia 14 de abril 
delaüo de 1806. Dijo el Dr. D . 
Antonio Roig Cwra párroco de la 
Iglesia de Felanix. Mallorca, por 
Salvador Savall impresor, 4.° sin 
año, de 44 p¡igs. La licencia para 
imprimirse es de 5 de agosto de 
1806. 
Poseemos algunas cartas latinas 
de propio puño del Dr. Roig es-
critas á, 1). Buenaventura Serra, 
A D. José de Pueyo y Pueyo y á 
D. Antonio Despuig y Dameto. El 
célebre italiano Vicente Faciní le 
dedicó una obra que dió á luz en 
Florencia año 1780 con este título: 
«Fr. Vincentij Facini Ord. Prad. 
in Pissano Atheneo Sacr. Lit. Pub. 
Profess. Regi;cque cortonensis Aca-
deniiaj Sodalis: De Alexandro mag-
no ingresso Hyerosolimam ante-
quam ad Hammonis oraculurn 
transferentur exercitatio in qua 
Flavij Joseplii narratio defendi-
tur.» 
1017. 
R o í » (LORKNZO). Relig-ioso ob-
servante natural de Lluclimayor, 
hijo de Pedro Roig y Avella y 
de Margarita Noguera. Tuvo un 
hermano de su misma religion que 
fué obispo de Pamplona. Fué el 
P. Loreti/io calificador del santo 
oficio, examinador sinodal de esta 
diócesis, lector jubilado, custodio, 
regente de estudios, guardian del 
convento de San Francisco-de Asis 
de Palma, padre perpetuo de pro-
vincia y en 15 de setiembre de 
1668 electo provincial de su or-
den en Mallorca. Habia asistido 
siete años antes, en calidad de se-
cretario, á la congregación de los 
observantes convocada en Vallado-
lid: dejó en el convento de Palma 
y en el de Lluclimayor algunas me-
morias de su piedad, y falleció en 
esta capital el dia 16 de diciem-
bre de 1681. Escribió: 
Promptuarium examiiiandormn 
acexaminantinm. Pampilonat apud 
Marlinum Oregorium á Zana l i 
typograph. 1G77. 1 t. 8.° de X I -
304 págs. . 
1078. 
BtoiO (MATEO). Jurista mallor-
quin del siglo X V I I I . 
I . Breve información por par-
le de Catalina y Juana Vicens, 
kermmas, respecto alhecJio yplcy-
to que en primera instancia siguió 
Juana Mas viuda su madre y tu -
tora, y al presente siguen ellas en 
fuerza del derecho reservado, con-
tra Gerónimo Vicens, Mjo de Pe-
. dro Odón, paraque corregidos los 
errores en hecho y de lucho come-
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tidos en la divis'ioii de la heren-
cia de Pedro Odón Vicens bisa-
buelo, se declare que ciertas co-
sas no debían entrar en el cúmulo 
de bienes &.c. Imp. fól. sin año ni 
Inpir . 
I I . Breve discurso. Por Bar-
tholomè Bennassar de la vil la de 
Campanel. Con Francisca Ana 
Bennassar, muger de Juan Bau-
tista Martorell. Sobre el vínculo 
y fideicomisso afjnaticio, perpetuo 
y real del predio tíanliani. Para la 
jas tifie ación de la sentencia, que 
á su, favor obturo por esta real 
audiencia en 3 julio 16 )2, y su 
confirmación, no obstante la sen-
tencia nulla de 4 abril 1713. Imp. 
fól. de 48 pág's. id. id . 
1079. 
ItOMAíjíSJiíiiA. ( CRISTÓBAL ). 
Fué su patria la villa de Lluch-
roayor. Desde su mas tierna i n -
fancia mostró cariño al estado re-
ligioso y después de haber cur-
sado en esta ciudad los estudios 
menores, solicitó el hábito de reli-
gioso observante y lo vistió en 
el convento de San Francisco de 
Asis, en el cpie desempeñó los car-
gos de ministro provincial y pa-
dre de provincia. Fué el primer lec-
tor dos veces jubilado de la de Ma-
llorca, leyó cátedras de filosofía 
y teología, en cuyas facultades ob-
tuvo en esta universidad la borla 
de doctor, y falleció en Palma el 
dia 19 de febrero de 1729. Escribió: 
I , Brevis S i m m i l a n m Sim-
ina juxta subtilissimi doctoris 
Joannis Buns Scoti Facile Teo-
logonm Principis. Elabórala á 
Fratre Christophoro Romaguera 
Ordinis minorum Regularis 05-
senantie Avtium liberalnim pro-
fesare i n Regio SerapMci Patris 
mstr i Sancti Francisci Cenobio 
Civitatis Majoricarum die 9 Ibris 
ami 1683. Í t . 4.° Ms. de 423 
págs. y un índice, original en po-
der de D. Juan Garrió de Felanitx. 
Comprende ademas: 
I I . Oonmentaria Logicaliajux-
ta viam subtilissimi noslri doc-
toris Joannis Buns Scotiphiloso-
phorum ac Theologorumprincipi. 
Elabórala á fratre Christophoro 
Romaguera art mm liberaUtm IJCC-
tore in Regio Cenobio SerapMci 
Patris noslri Sancti Francisci ci-
vitatis Majoricarum. Á lo último 
se lee: «Finem imponimus dio 23 
mensis Junii in Vigília Sancti 
Joannis Baptista anno 1684.» 
1080. 
I&OiHAiV4 (JAI.MU). Sacerdote 
mallorquin, natural de la villa de 
Sansellas. En 1535 tenia escuela 
pública de gramática y contaba 
entre sus discípulos á un hijo de 
Don Francisco Serralta llamado 
Agustín. Fué doctor en sagrada 
teología, poeta latino, autor de dos 
largas composiciones en verso de-
dicadas á Cârlos V, cuando su veni-
da á esta capital en 1541, que inser-
tó Juan Odón Gomis en la relación 
de los festejos celebrados con aquel 
motivo, y el primer balear que 
ha cultivado en el espresado idio-
ma la poesía dramática. La única 
producción suya que hemos visto 
de esta clase, es una comedia muy 
parecida á las de Flauto y Terêncio, 
dividida en cinco actos y cada uno 
en escenas, que encontramos años 
há, de letra del cronista Binime-
lis, escrita en fólio, entre los dese-
chos de una biblioteca antigua de 
la villa de Felanitx. Lleva este 
título: 
Nova tragi-comcedia Gastri-
margus appellala: invenlaque f u i t 
á magistro Jacobo Romagnano 
Baleari: recilataque f u i t i n foro 
publico Baleárico I I maii M B -
L X I J . Eranl enim i l l i c ante Thea-
trum sedentes duo Episcopi, alter 
I ) . Bidacus de A medo, alter vero 
erat del A Iguer judex residenli 
i l lo anno apud Baleares: erat item 
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alter illorum D . Quilhlmus cle 
liochaf u i l l prorrex Majoricm in-
SUICR: erant quoque i n emtio isto-
rum omnes V I j / t r a l i cimtatis 
nostra, et etiam omies qui regi-
men aliquod civitatis praciptmm 
Jiabebant il l ic sedeiant: omnes que 
doctores, tain TJieologia, quam 
etiam, jur is atque medicinas peri-
t i aderant: onmesque insults nos-
t ra equites: imdtique illo die agri-
cola visum venerunt: et tamdem 
omnis f e r i cmtus civitatis stabat: 
concítalo igitur quod inter homi-
nes et multas vmlieres qtice ade-
rant, fnisse mmerum gentium 
8000. ligo autem pro uno ex Ms 
personis (qui quideminliac tragi-
comcediti inlroducli erant) prtecep-
tori mm inservivi: nomen autem 
person® f ait Poliphagus para-
situs. 
Quizâfué esta comediala primera 
que los mallorquines vieron repre-
sentar en teatro público, y por esto 
atrajo tanto concurso de toda clase 
de gentes. Las personas que ha-
blan en ella son: Gastrimargus.— 
Citulns, serms.—Pampliagus. — 
Poüphagus,parasitas. —Saperda, 
cocus.—Pseudo Pártenos, mere-
trix.—• Vulpécula, lena.— Laza-
rus, mendicus.-—NeopMltíS, ado-
lescens.—• Sophronius, servus.— 
Omninorus, famulus.—A bligwri-
nus, fámulns.—Polidamas, m i -
les.—Neobtonemus, miles.-—Aus-
tens, medicus.—Grilo, tnedictis. 
—Mitio, medicus.—Pilaris seus, 
confessor.—Moria, anci l la .-Moi-
ses, rabbi.-—Aaron, rabbi.—Abel, 
frater Gastrimargi. — Starohis, 
diabolus.—Nembrotus, diabolus. 
—A braliam, proplieta. 
El argumento de esta comedia 
lo esplica su autor del modo s i -
guiente: «Dum Gastrimargus ge-
nio, Venerique indulget, amore ca-
pitar Pseudo Parteni: qua; se Neo-
philotradit, amorequetenetur mu-
tuo. Quam ob causam Gastrimar-
gus data repetens muñera., l i tem 
agitat cuín Neophilo; inde aegro-
tat, moritur. Moritur item mendi-
cus Lazarus, sed ille suorum sele-
rum pretium fert in tár taro. A t 
hic mercedem habet laborum i n 
paradiso.» Al argumento sigue un 
prólogo, en senarios jambos, que 
dice así: 
Aporto ad vos, virl percolebres maximis 
Meritis, ct \ii'tutibus insignes, comoediam 
Novo argmncnio, ct ratione nova cómica 
Contextam, Gastrimargum appellatam; qnoniara 
Do illo guloso divito evangélico ea 
Consignata est; undo ipsa rucogente exiit 
Fines suos, ct in trágicas turbas, atque 
Luctiferas a;rumrias progressa, gaudium 
Moerore permiscet, ut cam tragicomoodiain 
Dicere liceat, quo genere poematis, constat 
Ecolastus, Josephina, et Celestina apud. 
Hispanos celebratissima, ct gretissima. 
At vero ubi bíce agetur nunc comoedia? 
Quo tutor sit, et acceptior, recipict se 
Servula sui in penates domini honorati 
Joannis, ad quen ómnes veniunt boni: 
De cujus virtute silore melius est, quam 
Paucula dicere, sed si vos nobis vestrum quoque 
Exhibeatis favorem, agetur etiam apud 
Vos studiose. Sed quid tu livide obmurmuras? 
Kem non dicere seriam faceré ludricam 
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Kiilvntcm di'-erc verum quid vetat? (1) Nonuu 
Omnc vafer vitiuin ridcmli Baccus amito 
Tangit et aclmissus circuin prsccgrdia ludlt? 
Quid probibet? Nos iJupulüm ad spuciáculum álleclo 
Apcrire qu;c viu nos ad tártara phccipitct, 
O " * »d stiperos cievet, beatosijiic faéiiit? 
Hoc tü, spectator optime, videro hic poteris 
Per Gnstrimargúin, et Laiarum: quorum altcrUin 
In iíiforiio videKis cruciari propter 
Sua sedera, altcrüra in paradiso Icctari 
Cumes virtutes ob suas, ct patientiam; 
Kee hoc sacrosáncto derogat evangelio: 
Sed ignaros simplicius et apertius instruiu 
Quin et gravissimi pliilosoplii, eallidüs 
Üucendi iriort-s hoiniuum Jisopus, utque illii 
Sapieiitissimus et diviuus Plato imerdum 
Sic dociicre t'iides, melioresquc feccrunu 
Sed nos eánamus jairt tandem receptui 
Vos obsecrantes, consulatis ut boni 
HoO) (¡ttidqnid est: neo ab impiu, at católico 
factum aíátimctií, jatn valete u r i obtimi. 
tüsta edmedia, ya que no póí su 
mérito, es interesante para la his-
toria del arte dramático, porque 
puede decirse que se le ve eu ella 
en su primer desarrollo y couió en 
su infancia. Por su asunto, tomado 
de la historia sagrada, pertenece á 
los misterios, á los que en los s i -
glos medios debió su origen el tea-
tro moderno, al paso que en sus 
formas y en su leng-uage, aunque 
rudo muchas veces y sin combi-
nación métrica de ningún género, 
se observan reminiscencias de los 
autores clásicos latinos, especial-
mente de Terêncio, que coa tanto 
ardor eran estudiados é imitados 
en el siglo X V I . 
1081. 
I f t ogAS (AKDIÍJÍS). Nació en 
Cindadela de Menorca el dia 23 
de agosto de 1817 de I). Andrés 
liosas y D.a Antonia Tremol. Hizo 
los estudios en su patria: cultivó 
la poesía castellana y falleció en 
la referida ciudad el dia 10 de oc-
tubre de 1857. Escribió: 
Los moros en Cindadela: t r a -
gédia, histórica en tres actos y en 
verso: Por 1). A ndrés Mosqs. JCin-
dadela, impr. de 1). .losé Argminx-
bau, 1848. 8.° de 128 págs.; 
1082. 
BI«9SS>SSB,1Í (GrKüóxmo). Cítale 
D. Vicente Mut en su Ilistoi'ia de 
Mallorca, edición milii,. pág.. 455, 
como autor de unos Conmüar'ws 
iñ)presos sóbrela ciencia del B. Ra-
mon Lull, obra que se ha escapado 
á nuestras prolijas diligencias. 
1083. 
fltosSKLL (JOSÉ). Doctor médi-
co, natural de Palma, sócio de nú-
mero de la academia médico-prác-
tica Balear. Nuestro amigo don 
Juan Trias y Sampol nos hizo ver 
un tomo 4." Ms. que contenia es-
tos opúsculos del Dr. Hossell.. • 
I . Discurso solre una anasar-
ca, ¡j su esencia., leído en, junta 
académica del dia 18 de junio de 
1795. A l describir . esta enferme-
(1) Auxn plagió el D r . Uomañá á Horacio, l i b . I . Sat. I . Vers. 2 í y 23, sin nin-
g ú n genero de embozo. 
T. I I . 38 
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dad dice que proviene del líquido 
recremeutoso pituitoso difundido 
por todo el cuerpo: sienta que este 
achaque en su principio se llama 
Caquexia y tiene el mismo origen 
d e í a f f í i ^ í y timpaniles, aunque 
varios autores opinen lo contrario: 
se vale para apoyar sus razones 
de varias doctrinas de Celso y Mal-
pigio y concluye con algunos afo-
rismos de Hipocrates. 
I I . Discurso anatómico-fisio-
lógico sobre las diferentes espe-
cies de hidropesía, leído en tina 
junta de la academia médico-prác-
tica de Mallorca. 
I I I . Observación sobre un do-
lor cólico. 
IV. Observación sobre un abor-
to inminente. 
1084, 
H o s S E L X (NICOLÁS). Nació es-
te bello ornamento de la literatu-
ra en la parroquia de San Jaime 
de la capital de Mallorca el dia 3 
de noviembre de 1314. Fué su pa-
dre Borrás Rossell, pelaire muy r i -
co, y su madre la dona Saurina. 
La casa en que vió la luz del mun-
do es la que existe frente la Igle-
sia del monasterio de la Concep-
ción que hasta estos víltirnos años 
perteneció á la ilustre familia Za-
fbrteza, pues, en la cabrevacioü 
otorgada en 1390 por Pedro Za-
forteza, consta que este la habia 
heredado de su padre Ramon, quien 
la compró en 1321 á Borrás Ros-
sell paratoris. Inclinado Nico-
lás, hijo de este último, al es-
tado religioso, no habia cumplido 
aun la edad de 12 años cuando 
en 21 de setiembre de 1326 re-
cibió el santo hábito dominico en 
el convento de esta ciudad de mano 
del P. Guillermo Clavell, prior á 
la sazón del mismo, y mas ade-
lante obispo de Terralva en Cer-
deña. Aprovechado en los estudios, 
el capítulo general de la órden ce-
lebrado en Lérida el año 1348 le 
nombró lector de teología del con-
vento de Barcelona, casa de estu-
dios generales de los dominicos, y 
en 10 de marzo del siguiente año 
el pontífice Clemente VI le con-
firió el magisterio de la misma fa-
cultad, recibiendo la borla de doc-
tor en ella en la espresada ciudad 
de Barcelona. De esta capital pasó 
á Aviñon, célebre desde que Bo-
nifacio VIH en 1303 fundó su uni-
versidad, y permaneció allí hasta 
que, en 24 de julio de 1350, fué 
electo provincial de la corona de 
Aragon, contando unicamente la 
edad de 35 años. Colocado en tan 
elevada dignidad, atendió con mu-
cha solicitud á la observancia de 
su instituto y al progreso de las 
letras, convocando para ello, desde 
135L hasta 1350, los-capítulos de 
Balaguer, Calatayud, Játiva, Lé-
rida, Tarragona, y Pamplona, en 
los que dió á conocer al inundo que 
el acierto en los arduos negocios 
no está únicamente vinculado en la 
senectud. Fué buen filósofo y gran 
teólogo, conocía perfectamente las 
santas escrituras, y los autores mas 
notables de la historia eclesiástica: 
fué una inteligencia en el derecho 
civil y canónico y en la historia 
profana, y habilísimo en la po-
lítica y en el conocimiento de los 
negocios de estado. Con este.moti-
vo los ricos-homes tomaban d ic -
tamen del P. Rossell para dir igir 
sus acciones; las infantas María y 
Blanca, hijas del rey de Aragon 
Jaime I I y sobrinas do San Luis 
obispo de Tolosa, no tan solo le 
fiaron la dirección de sus concien-
cias, sino que le nombraron alba-
cea y ejecutor de sus últimas vo-
luntades, con cuya representación 
fundó el monasterio de dominicas 
de San Pedro mártir, estramuros 
de Barcelona, trasladado en 1423 al 
de Santa Eulalia del Campo. El rey 
D. Pedro IV de Arag-on, de quien, 
según Jovellanos, fué confesor, to-
maba constantemente sus consejos 
para decidir los puntos mas de l i -
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cados de su gobierno; y los sumos 
pontífices, manifestándole singu-
lar afecto, le colmaron de honores, 
dignidades y distinciones. Aun no 
hacia dos meses que desempeñaba 
el provincialato de su órden, cuan-
do los elogios que la fama prodi-
gaba al mallorquín Rossell, mo-
vieron los deseos de la santidad 
de Clemente VI para remunerar 
de alg-un modo sus méritos y sus 
virtudes. Confirióle el cargo de in-
quisidor general del reino de Ara-
gon, dándole en un breve de 10 
de abril de 1351 facultades que 
no habían tenido sus predecesores, 
para nombrar y remover inquisi-
dores particulares en todos los do-
minios de aquella corona. Procuró 
desde luego eludir las doctrinas 
perniciosas que circulaban con pro-
fusion, como la de que en la san-
gre derramada por N. S. Jesu-
cristo al tiempo de su pasión no 
habla quedado la divinidad, de-
clarando públicamente por herege 
al sacerdote que en Barcelona lo 
había predicado. Los Beg u i nos y 
Begardos, que por sus falsas y de-
pravadas máximas fueron conde-
nados en el concilio vienense de 
1311 por Clemente V, con el deseo 
de oscurecer los dogmas de la re-
ligion ortodoja, renacieron en Va-
lencia teniendo por su caudillo á 
Fi \ Jaime Just. Componíase aque-
lla turba y la de los Fatricelos, que 
también se levantaron, de frailes 
apóstatas que, con protesto de es-
piritualidad, llevaban una vida 
ociosa y vagamunda: sus ideas 
eran muy parecidas á las de los 
Maniqueos, Albigenses y Quietis-
tas, y su doctrina detestable se 
reducía á enseñar: 1.0 que el hom-
bre puede adquirir en esta vida tal 
grado de perfección que llega á ser 
impecable: 2.° que el alma, sin el 
ausüio divino, puede consolas sus 
luces naturales elevarse á la vista 
clara del Altísimo: 3.° que los con-
denados á muerte por papas é in-
quisidores, por el crimen'de he-
regía, eran bienaventurados y már-
tires de Jesucristo: 4.° que e\ hom-
bre que llega á ser impecable por 
el grado de perfección en esta v i -
da, no debe orar ni ayunar, por-
que en este estado los sentidos es-
tán sujetos de tal modo al espíritu 
y á la razón, que se puede conce-
der al cuerpo todo lo que apetece: 
5." que el hombre puede llegar á la 
bienaventuranza final en esta vida 
y lograr el mismo grado de gloria 
que tendrá en la otra: 6.° qué toda 
criatura intelectual es naturalmen-
te feliz: y 7.° que la práctica de 
las virtudes es únicamente para 
los hombres imperfectos, y por lo 
mismo el alma perfecta está dis-
pensada de practicarlas. Con él ob-
jeto de atacar severamente á los 
autores de errores tan enormes, 
pasó el inquisidor Rossell á Va-
lencia, donde, de acuerdo con su 
obispo Hugo de Fonollet, condenó 
A Fr. Just, y desenterrando los ca-
dáveres de Guillermo Gelabert, 
Bartolomé Fuster y otros Begar-
dos, les aplicó la pena á que como 
cuerpos de hereges muertos i m -
penitentes, eran merecedores. En 
Monblanch de Cataluña se dogma-
tizó por los sectarios de Arnau Mon-
tanér, religioso franciscano conde-
nado por Emérico obispo de Urge!, 
que cualquiera cosa buena se ha de 
hacer por puro amor de Dios y no 
por otra causa, aunque sea por la 
esperanza de la bienaventuranza 
eterna, doctrina que también de-
claró públicamente herética en el 
año 1355. Á principios de 1356 se 
hallaba el P. Rossell en su patria 
la ciudad de Mallorca, y después 
de haber dejado en el convento que 
le habia dado el hábito muchas 
memorias de su piedad, como el 
magnífico refectorio, la fábrica de 
tres arcos de la Iglesia, el embal-
dosado de la misma y la mitad de 
su escojida biblioteca, cuya cesión 
tenia hecha con permiso de su ge-
neral desde l .0 de octubre del3f>4, 
se embarcó para Tarragona^ donde 
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celebro capítulo provincial, ma-
nifestando en él su espíritu rol i-
frioso'y el deseo que tenia de re-
formar las costiimbrós ríelos domi-
nicos; porque, decía, que su primi-
tivo fervor se minoraba por mo-
mentos. Para ello adoptó sabias y 
enérgicas medidas que bastaron 
para poner la relig-ion de Guz-
man en el grado de esplendor en 
que se halló cuando su fundación. 
Las privilegiadas luces del mallor-
qnin brillaban demasiado y recla-
maban un campo mas vasto para 
que tan .altos conocimientos pu-
diesen estemlerse sin encontrar lí-
mites. Así lo comprendió el papa 
Inocencio VI al crearle cardenal 
del título de San Sixto, en 24 de 
diciembre de 1350. Muy distante 
estaba el P. Rossell de creer que 
su nombre fuese tan grato al sumo 
pontífice, cuando, ocupado en su 
celda del convento de Zaragoza, vió 
entrar en ella al rey 1). Pedro con 
la bula: de su elección que le leyó el 
mismo soberano, con gran compla-
cencia, por ser un tejido de elogios 
al nuevo purpurado. Confuso el 
mallorquín; mas dela dignidad car-
dinalícia que dela regia visita, por-
que eran muy frecuentes las que 
le bacía el monarca, escribió á Ino-t 
cencío VI aquella carta tan es-
presivfa y tan llena de asombro, de 
bumildad; y de gratitud que trae 
el cronista Ditigo con la bula aposr 
tólica que la motivara. Mirando 
Bossell el capelo corno un oropel, 
lejos de envanecerse con ceñirlo, 
siguió haciéndola misma vida hu-
milde que hacía cuando era un 
mero frayle: no mudó de celda, no 
aumentó la servidumbre, ni dejó 
de concurrir á todos los actos de 
coro. Hallábase el dia 31 de diciem-
bre de 1357 en esta-ciudad de Pal-
ma y asistió, con los demás, re l i -
g-iosos de su convento, á la pro-
cesión del aniversario dé la con-
quista de Mallorca, sin admitir nin-
gún género de distinción. Confióle 
el pontífice importantes comisio-
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nes. entre otras la de pasar á I n -
glaterra en calidad do legado da 
su santidad, para negociar con el 
rey Eduardo y el clero anglicano 
varios asuntos de mucha gravedad 
en que se interesábala iglesia cató-
lica, consiguiendo el éxito que se 
deseaba. Á su prudencia y celo por 
lareligion, se debió también el ter~ 
minarse las diferencias poco deco» 
rosas, que se habían suscitado en-
tre Inocencio V I , el rey 1). Pedro 
de Aragon y la. religion merceda-
ria: y cuando la iglesia esperaba 
de tan digno hijo otros importan-r 
tes servicios, cuando Mallorca se 
gloriaba, con las honras y elogios: 
públicos que veía tributar por t o -
das partes á tan ilustre balear, 
cuando los sabios le aplaudían, los 
reyes, le respetaban y la cabeza 
visible de la iglesia le honraba, y 
cuando el mismo, ocupado asidua-
mente en trabajar para la común 
felicidad, enriquecía las letras con 
producciones dignas de su ele-
vado ingenio, le acometió una gra^ 
ve enfermedad que le puso al borde 
del sepulcro. Convaleciente y r e -
portado de sus fuerzas físicas, vino 
á Mallorca por consejo de los fa-* 
oultativos, para tomar aires pa -
trios; pero habiéndole repetido aquí 
el accidente con mas vehemencia, 
pagó el feudo á la muerte el día 
3 de marzo de 1362 filos 47 años 
de su edad. Diósole sepultura deiu 
tro de una urna con el escudo de 
sus arm as, q n e m u cb as veces hemos 
visto, en la iglesia de padres do-, 
miníeos de Palma, colocada en 
unas repisas bajo del coro sobre la 
puerta mayor, la que se trasladó 
el 24 de enero de 1837, con motivo 
de la demolición, del convento.de 
Sto. Domingo, á la Sta. Iglesia ca-
tedral; pero cuando esto se verificó 
aquel sepulcro ya no contenia el 
cadáver del cardenal Rossell, por-
que á principios del siglo X V I I la 
ilustre familia de este nombre r e -
sidente en Orihuela, deseosa de po-
seer los restos mortales de un va-
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ron tan eminente que llovó su ] i -
imgx, consiguió adquirirlos por 
meillo Je un dominico lego de Pul-
nía que la prestó csíe servicio, y 
los colocó en el oratorio público de 
su casa, donde los vió el P. Vicente 
Pons cronista de los conventos de 
predicadores de Mallorca. En su 
testamento, otorgado en Perpiüan, 
que se guardaba en el convento 
deSta. Catalina de Barcelona, legó 
el resto de su biblioteca á los de 
Gerona y Palma. Hablan larga-
mciiíe del mérito y virtudes del 
cardenal Bossell, Diago, en su I l i s -
toria de los condes de Barcelona 
ven la de los dominicos de Ara-
gon: NicolAs Kymevicli, en su 
tectorio: Fr. Vicente, Ferrer, en su 
Psatt: Alfonso Fernandez, en su 
CmsertaLio pradic: Salmerón, en 
los Recuerdos históricos: Alonso 
Kamirez, Jlisloria general de la 
Merced: Ribera, Mil ic ia merceda-
ría: Luis Jacoba de San Carolo, en 
su Biblioteca Pontificia: Toaron, 
Varones ilustres de la Religion áo-
mnicana: Zurita, Anales de A ra-
f/on: Chacón, Monteiro, Mut: Bal-
tasar Parrefio,. Elogiis poniificum 
ã cardinalimn Ilispaniarmn: E i -
sengrerius, en su Catalogum tes-
tiu mveritaí is: Fontana, A fon ume l i -
tis Dominicanis: Nicolás Antonio; 
Ecliard, B ib l . Script. Ord. prad: 
Llorente. Historia de la Jvc/uisi-
áon: el pavorde Tnrrasa, el P. Ser-
ra y Ventayol: los dominicos Flu-
xá, Pons y Febrer: el Sr. Jovella-
nes, el P. Villanueva y otros mn-
clios. El catálogo de las obras de 
nuestro cardenal, que citan varios 
de los espresados autores, es el s i -
guiente: 
I . Infieudatio Regni Sicilies 
per dominiim dementem Papam 
IV. Carolo ti. Ludovici Francim 
Regis filio, cum conditionihus ct 
paclis diversis facta Parisiis 
?)'. non. novemlj. Indiclioue I X . 
an. Did. MCCLXV. Pontificatus 
m. I . 
I I . Modus fiaciendi homiginm 
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1). Paprc de Regno Sicilia' r/nando 
con fer iar Regi. 
H I . Traclalus de jurisdictio-
ne, et i i inl is Hcclcsim super Reg-
niim, Ápulim ct Sicilies. 
IV. Litlera Domini Caroli Re-
gis SicU'uie, missa J). Gregorio 
Papae I X . Super solutione census 
pro Regno Siciliae. 
V'. Forma confirmalionisfac-
lae per J). Bonifaciim I Papam 
super iraclaln pads inter specta-
bilcs tiros J). D . Carolum de 
Francia Com item Alensonensem, 
Rohertvm primogenilim illusiris 
Regis Siciliae Ditcem Calabriae ex 
una parle, cl. R. FridericuiiH ex al-
tera, super insula el Regno Sici-
liae, el jura, quod Ecclessia liabet 
in eisdem. 
VI. . Responsio J). Bonifacii 
Paper, Y I f I facta D . Car oh Re-
gi Siciliae super succesionc dici i 
Re gin. 
V I I . Lil lcra epiam J). Carolns 
Rex Sici lm inissit J), dementi 
Papae 1V super dilatione solutio-
nis census de'nli. 
V I I I . Infeudaiio facta per D . 
Bonifac'mmPapain VHide'Reg-
no Siciliae el Corcicae i l lustrissi-
ino Principi I ) . Jacobo Regi A m -
go nine. 
I X . Donatio factaper Regem 
JoannemIgnocevlio Papae I I I de 
loto Regno A vgliae el insulm I f i -
bcrniac, pro quibus dcbvil faceré 
decensu EcdesiacRomanae onnua-
Um millae marcas Slerl'mgornm. 
Ilaec do alio facta faitLondoniis 
apud S. Paidum lerlia diae octo-
br isA. J). M C C X I I I Regni vero 
Regis Joannis anno decimo fjmnlo. 
X . Forma homagii quod fecit 
diet us Rex A ngliae, et quod dcbenl, 
ct lenenlurfacere JDominoPapae et 
Sacro Sinctae licclesiae Romanae 
omnes el singuHRegesAngliacper-
peluis lemporihis regnaturi. 
X I . De Dane laye, size lege Da-
norum, et denariis Deati Petri. • 
X I I . De valore diversarum:. 
monelaram. , • 
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X I I I . S'latiUvM D . Nicolai 
Papae I V cl'i clivisione frnclnnm 
reddilnum, et proventuum Eccle-
siae, inter Papam et cardinales. 
XIV. Instrumentum donatio-
nisfactae cav&inalibwper D. Be-
nedictnm Papain X I I anno Do-
mini MOGCXXX1V de mcdieta-
te omnmmcensmm, visitatiomm, 
et denariorum 8. Petri. 
X V . Mevocatio facta per D . 
Grregorium Papain X de elemosina 
Ribaldoruin. 
X V I . Privilegia Imperalormi 
et lieffim comessa IJcdesiae, lioc 
est Vonstantini Imperatoris, P . 
tiylvextro, Ludovico Imper. tem-
pore Papae Paschüi , super duga-
libus B . Petro concessis, et I l en-
r i c i I Imperatoris. 
X V I I . Pe demrio B . Petri i n 
Francia. 
X V I I I . De Pegais pertinenli-
bus ad EccUsiam. 
_ XIX. Be proprietatihis per-
tinentihcs ad Ecclesiam. 
X X . Be processibus Papa,-
mm contra Principes inútiles. 
X X I . Qualiter D . Air ianns 
Papa I I I recip're noluit ad os-
ci/lum pads Imperatonm Pride-
ricmn I . 
X X I I . / uramentwinfidelitatis 
quodfecemnt, et faciunt Roma-
ni Impcratores. Reges et P r i n c i -
pes, Senator es romani, Archiepis-
copi, aliique. 
X X I I I . De miroMlibns Romae. 
XXIV. De ordinationibus et 
gestis Papanm circa s la t im 
HccUsiasticmn. 
XXV. Be descriptione Italiae 
ex historia Eeclesiástica. 
X X V I . Liber locorum sanclo-
rnm Terre Jerusalem. 
X X V I I . Nomina Episcoporum 
ct Patriarclianm Jerosolimita-
normn. 
X X V I I I . Be divisione lotius 
or bis. 
X X I X . De designaiione loco-
rum totius imiversi secundum B . 
Amlrosnm. 
X X X . De orln, operibus, mor-
te et sepultura illnstrium virornn 
qui in sacra scriptura coin mem-
rant ur. 
X X X I . Arbor generationis 
Machometi qui descendit de stir-
pe ismaelis. 
Los citados libros, dice el autor 
de IfíBibliothecae Pontiftciac, edi-
tion de 1643 pág-. 405 «Ordinavit 
et scribi fecit Reverendissimus in 
Xto. Pater et dominus Frater Niço-
laus Cardinalis Rosselli, quem com-
pilavit ex diversis registris, et ex 
libris CamerfTB Apostolicaj, et 
aliis etiam libris, et chronicis di-
versis ciiui mag-na diligentia et la-
bore.» La colección completa di» 
estas mismas obras, segun afirma 
el citado escritor, se hallaba en va-
rios códices de papel de algodón 
en la biblioteca real de Londres, 
letra C. m'un. I I . 
X X X I I . Gesta Romanornm 
Pontijlcum. Códice en fól incom-
pleto que Ludoviciis liupisperhs 
Pictariensis Episcopus, vió con 
otro ejemplar íntegro en la biblio-
teca vaticana y en la del colegio 
Gapranisensis. D. Buenaventura 
Serra, en el fólio 521, tomo XXXI 
de sus Recreaciones eruditas, cita 
un códice vitela de la Historia 
Summorum Pontificzim de nuestro 
Rossell, existente en la biblioteca 
Ambrosiana. 
X X X I I I . Commentarium de 
jurisdictione quadruplici demom-
trata Romanae Ecclesiae in Reij-
num Siciliae. Códice en la biblio-
teca vaticana, según el espresado 
Rupisperins. 
X X X I V . T'nilate Ecclesiae tí 
scMsmate vitando, id. id. 
X X X V . Gesta antiqua et n -
cenliora, ordinis praedicatorum. 
Cítalo Auberio en su Historia, Ge-
nerali G'ardinaliuin. 
X X X V I . Nomenclátor Cardi-
nalkm. id. id. 
X X X VIL Nicolaus Rosselli 
Cardinalis S. R. E. Historia, or-
dinis praedicatonm. id. id. Lleva 
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el .año de 1357. 
X X X V I I I . Diiu Uathei evan-
gélica exposilio. Se halla el códice 
que comprende esta obra en la 
biblioteca vaticana. 
XXXIX. De virus illn-stribus 
ordinis prae iücatonm qui i n Pa-
risiensi Accadema laureati fue-
nint in scientia sánela,, id. id. 
XXXX. De vita, moriòus et 
mime lilis servi Dei RaymmuU á 
Peíiafort ordinis praedicatarnm. 
Cita pste libro el escritor Peña, en 
la vida del espresado santo, p ig. 30. 
1085. 
UOSSEM/» (N). Diligente 
compilador de loa privilegios y 
franquezas de Mallorca. El códice 
que lleva su nombre está escrito 
en papel, de letra del siglo XIV, y 
de él se sacó una copia vitela bas-
tante aumentada en 1506, que se 
concluyó en 1512, laque lleva el 
título de Rossello nov, para distin-
guirla de su original conocido por 
Rosselió Dell. Ambos códices'fól. 
muy voluminosos, existen en el 
archivo general de este reino. 
1086. 
Rossici iL.» (ANTONIO). Nació 
en Palma el dia 29 de noviembre 
de 1785, de D. Gabriel Rosselió 
y Pou, natural de Felanitx, y do-
ña Margarita Sureda y Martí, que 
lo era de Manacor. Decidido ¡i to-
mar el estado religioso, vistió el 
liábito de trinitario en el convento 
de Sancti Spiñ tus de esta ciudad 
en 20 de diciembre de 1802 y pro-
fesó solemnemente al año y tres 
dias de su noviciado. Concluidos 
los estudios mayores fué nombra-
do lector de filosofía y teología es-
colástica, dogmática y moral en el 
convento que su religion tenía en 
Valencia, y hallándose en Madrid 
el año 1821, recibió allí el breve 
de secularización que á instancia 
suya le concedió el Sumo Pontífice. 
Regresa k Mallorca y muy pronto 
hizo alarde en sus escritos de sus 
ideas liberales, tornando A su cargo 
la redacción del periódico político 
M Atleta de la libertad, que se pu-
blicó en Palma en 1822, circuns-
tancia que le atrajo querencia de 
los hombres de aquella situación, 
odio implacable de parte de los rea-
listas, y el ser muy perseguido en 
1824. Con este n otivo le fué pre-
ciso ausentarse de Mallorca y man-
tenerse mucho tiempo de incógni-
to en la corte; pero después de al-
gunos años, dando á conocer sus 
dotes oratorias, hizo brillar su elo-
cuencia en el pulpito de las pr in-
cipales Iglesias, adquiriendo tanta 
fama, que era innumerable y muy 
escogido el concurso que acudia á 
oir sus sermones. Su justa y me-
recida reputación le valió el nom-
bramiento de predicador del Emi-
nentísimo Sr. arzobispo de Toledo 
y la esclavina de misionero apos-
tólico, con que. le condecoró su san-
tidad. Sus ideas políticas llegó á 
mitigarlas de tal modo, que no se 
conoce ni remotamente que puedau 
ser de un mismo escritor las pro-
ducciones periodísticas de E l A t-
leta de la libertad y las de E l Re-
parador, como no conocía tampoco 
al Sr. Rossello el que le había o í -
do hablar en 1822 y escuchaba sus 
conversaciones en 1845. Los años 
y los desengaños le hicieron espe-
rimentar una completa transfor-
mación, y sus antiguos estravíos 
en materia de creencias políticas, 
se convirtieron en doctrina sólida 
y enérgica de un filósofo cristiano 
y de un pensador eminente. Ganó 
en 1846, por rigorosa oposición, 
el curato de la parroquial iglesia 
de Ayeló de Malferit, en el reyno 
de Valencia; poco después fué tras-
ladado en calidad de ecónomo á la 
de Carcajente, y murió en esta úl-
tima villa, de un ataque de cólera-
morbo fulminante, el dia 2 de no-
viembre de 1855. Héaqui las obras 
suyas que hemos visto: 
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I . Mina de oro para ele.iludo 
eclesiástico. O bien sea colección 
de lo mfis eseñcial y selecto que se 
ha escrito cu el presente sif/lo con 
respecto à>la iglesia de España, 
tanto sobre 1% facultad de adqui-
r i r y poseer bienes raices, per-
cibir diez?)ios y 'primicias, etc. 
cuanto sobre su libertad, inmuni-
dad y demás prerogalitas que de 
justiciâ la corresponden; con es-
presa citación de fos sagrados cá-
nones; Leyes y Decretos que ver-
sen sobre tan importantes asuntos. 
Seymni una circunstanciada noli-
ci 'a de las Bulas, Rescriptos y En-
cíclicas de A'. Santidad, Esposi-
dones, Pastorales y Edictos de los 
Señores Obispos: y de lai reclama-
ciones que los Eclesiásticos ó cua-
lesquiera otras personas hayan 
hecho ó en adelante hicieren d 
8. M . , tilas Corles, ó alíiobierno 
con respecto â las cosas, ò asuntos 
pertenecientes i la Iglesia; con 
otras varias, curiosas ¿ interesan* 
les, según lo prometimos en el pros-
pecto del Boletín Eclesiástico qw 
habiamos anunciado. Todo bajo 
la dirección de D. Antonio Ro-
selló y Sureda, Presbítero. Ma-
drid, impr. de D. Vicente Ltilama, 
1845. 1 t. fól. de 308-70 pAgs. 
I I . Esposlcion al regente del 
reino contra la historia de los Pa-
pas desde San Pedro hasta nues-
tros dias, sus crimvies, wwer-
les, envenenamientos, parricidios, 
adulterios, é incestos: crímenes de 
reyes y emperadores &e. de la que 
es traductor 1). Anastasio Sawa 
y Diaz. Madrid, impr. del Repa-
rador, 1843. gran fól. de 4 pág i -
nas, letra muy metida. Es una pre-
ciosa y erudita refutación de la re-
ferida obra, cuya circulación se 
prohibió de real órden. 
I I I . Vindicación del Sínodo 
diocesano de Valencia en las opo-
siciones celebradas part í los cura-
tos vacantes en el arzobispado, los 
dias 11 y 12 de noviembre de 1846. 
Madrid, impr. de la .sociedad de 
ROS 
operarios. 1846, fól. de 7 p%s. 
IV. lloras sagradas ó medk 
de consagrarse á Dios todos los 
dias. Arreglo y examen práctico 
de conciencia; modo de salarse go-
bernar en todos los estados de h 
vid'/, con di ferentes oraciones pa-
ra antes y después ele la confesión 
y comunión; Ejer cicio para oir con 
devoción el Santo Sacrificio de h 
Misa; con otras rnuc/tas devocio-
nes p ¡ra las fiestas de otros San-
tos Tutelares. Por Don Antonio 
Rosello y Sureda, Presbítero y 
Misionero Apostólico. Madrid, 
impr. de 1). Vicente Lalama, 1844. 
1 t . 16.° mayor de 384 págs. Hay 
una Segunda edición considerablc-
iimite aumentada, también de Ma-
drid y de la misma imprenta, 1855 
1 t . 1G.0 de 8-440 págs._ con 
profusion de grabados en boj. 
V. Vida de naestro adoralk 
Redentor Jesucristo, conforme 
con el texto original latino de h 
que escribió el Rev. P . Ludolfa dt 
Sajonia, Monge cartujo, ilustrada 
después con virias notas por Jnm 
Radreo, Doctor teólogo en la Uni-
versidad de Paris. Traducida ij 
considerablemente aumentcula por 
R. Antonio Roselló y Sureda, 
presbítero misionero apostólico. 
Adornada con vistas, paisajes y 
viñetas, grabadas por el artista 
Ron Joaquin Sierra y Ponzano, 
Editores, Celestino G. Afoarez, y 
Joaquin Sierra. Madrid, impr.de 
los Sras. Viuda de Jordan é hijos, 
1847. 3. t. 4.° el I de (6)^X11-511) 
liúgs. con el retrato del Sr. Rosse-
llo; el 11 de 558 págs. y el I I I de 
691. De esta obra dijo E l Siglo 
pintoresco, periódico de Madridque 
se publicaba en 1847, lo siguiente: 
«Entre las obras recomendables 
por su objeto que hoy se publican 
en España, merece particular men-
ción la Vida de Jesucristo que es-
tá traduciendo y aumentando con-
siderablemente el presbítero y mi-
sionero apostólicol). Antonio" So-
selló y Sureda. Con un esmero no-
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taWo en la parto do redacción, y 
una erudición no .vulg-ar en las 
notas y comentarios, está saliendo 
esta obra en un bellísimo tipo, y 
conun lujo de grabados que la co-
locan al nivel de las ediciones mas 
elegantes y de mejor gusto; al paso 
que por su estraordinaria baratura 
se puede recomendar á toda clase 
de personas, pues el sacrificio es 
cortísimo comparado con la bon-
dad del libro.» 
Dejó otras obras impresas y Mss. 
que no hemos podido ver. 
Fué el Sr. Rossello uno de los 
mas celosos y constantes colabora-
dores de los periódicos de Madrid 
La voz de la religion, que salia en 
1841; E l Ecpamdor, 1842 y 1843; 
y La, luz deíSion, Semanario de l i -
teratura sagrada, 1844. Todos 
ellos están líenos de preciosos artí-
culos suyos que firmaba algunas 
veces A . I t . y S., y las mas P. y 
M , Dirigió algunos años la B i -
blioteca sagrada ó colección de 
oirás de Religion y moral cristia-
na, que empezóA publicarse en Ma-




ROSSJEIXÓ (ANTONIO). Nació 
en Palma el dia 2 de agosto de 
1793 de D. Francisco Rossello y 
Garau y D.a Catalina Bover y 
Puigserver. Cursó la medicina ba-
jo la dirección de su tio D. Rafael 
liosselló, y recibió en esta univer-
sidad literaria la borla de doctor 
en la misma facultad el dia 21 do 
marzo de 1816. Siguiendo el Dr. 
Rosselló la noble emulación de al-
gunos médicos ilustres que pere-
cieron del contágio de Palma en-
el año 1821, y mientras que otros 
empleaban el fruto de su saber dis-
cutiendo en pública palestra si 
aquella peste era el tipho-leteroles 
ó la fiebre amarilla, se metió im-
pávido en el Lazareto sucio de Je-
T. i i . 
sus, extramuros, donde conun es-
píritu admirable prestó á los infe-
lices enfermos todo género de con-
suelos, inspirándoles ánimo y con-
fianza en sus postreras horas. Tan 
heróicos servicios los prestó du-
rante aquella calamitosa época, sin 
que sepamos que se le diese por. 
ellos ninguna clase de recompensa. 
Murió en esta ciudad el dia 2 de 
mayo de 1847. 
I . Disertación sobre el cólera 
morbo asiático, leida en la Acade-
mia de medicina y c i n j i a de las 
Baleares. Ms. 4.° existente en la 
misma. Hace su autor una reseña 
triste, pero muy curiosa é impor-
tante, del origen de tan terrible en-
fermedad y de los puntos que ha 
recorrido en España sembrando el 
luto y la devastación desde que 
apareció en nuestra península el 
año 1833. 
I I . Disertación sobre el cólera 
morbo epidémico, leida en la Aca-
demia de medicina y cirujía de 
las Baleares. Ms. fól. existente 
original en poder de D. Miguel 
Capdebou. Indica el Dr. Rosselló 
los medios para que Mallorca, favo-
recida por su posición topográfica 
y con la desgraciada esperiencia 
de la fiebre amarilla del año 1821, 
ponga todo el cuidado posible para 
salvarse de la invasion colérica. 
I I I . Cuadro sinóptico del cóle-
ra morbo asiático rpie comprende 
17 años. Ms. fól. Lo presentó á 
la misma academia para òbtar á la 
vacante de académico de número 
que se le confirió. 
1088. 
IIOÜSELXÚ (BENITO). Monje 
cartujo del monasterio de Jesus 
Nazareno de Valldemosa, de cuya 
virtud y letras habla, largamente 
el P. Cayetano de Mallorca en sus 
Misceláneas Mss. tom. I , pág. 232. 
A ntiphonaritm. emrakm mam 
Venerandi P . D . Benedicti Ros-
39 
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selló, cantoris eximii, noslre ata- I). Juan Cuia&p, 1840. 1 t. 8. de 
lis fenicis Cartusm Majoñcen. 
Jesn Ncmreni, 1607. 1 t. 8.° Ms. 
original en la librería del Sv. Pro-
hens. Lleva al frente la firma del 
P. Y). Vicente Mas con nota de ha-
berle pertenecido. 
1089. 
I toK«t :M.ó (GABBIKI,). Natu-
ral de Palma, abogado del ilustre 
colegio de esta capital, ex-fiscal del 
tribunal de marina de Mallorca y 
actualmente lo es de uno de los 
juzgados de primera instancia de 
Palma. 
Observaciones ci la, memoria pu-
blicada por D. Antonio Canals so-
bre la universal consir/nacion de 
Mallorca. Palma, impr. de Pedro 
José Gelabert, 1851. fól. de 56 
págs. Precede una dedicatoria al 
ilustre cabildo, â la cofradía de 
San Pedro y San Bernardo y al 
clero de las parroquias de Palma. 
Es opúsculo muy rico de noticias. 
1090, 
It©S8El.lM> (GABIUF.I. JOSK). 
Nació en esta ciudad do los seño-
res D. Gabriel José Rosselló y 
Terrers y D.11 Joaquina Monserrat 
y Soler. Es caballero de la real y 
distinguida órden española de Cár-
los I I I , diputado provincial de las 
islas Baleares, individuo de la so-
ciedad eednomica mallorquina de 
amigos del pais y ha sido varias 
veces alcalde del Ayuntamiento de 
Palma. Cultiva con felicidad la poe-
sía castellana y sus composiciones 
revelan, por sus conceptos y por lo 
castizo de su lenguaje, elbuengus-
to del autor y el fruto que ha saca-
do de sus estudios literarios. 
I . Carlos BroscM, novela his-
tórica del siglo X V I I I , escrita en 
francés por Eugenio Scribe y tra-
ducida al castellano por D. O. R. 
Palma, impr. nacional á cargo de 
140 págs. con una lámina. 
I I . Poesías del). G. J . S . y M . 
11. 4.° Ms. muy voluminoso, que 
comprende, entre otras, un canto 
épico de 5(5 octavas titulado La 
Caida. Como el Sr. Rosselló con-
serva inéditas casi todas sus pro-
ducciones, hemos copiado las que 
siguen para que nuestros lectores 
conozcan su escelente nú men: 
L \ HIJA DEL VERMÜO, 
Bajo e! sombrío artesón 
Do una iglesia solitaria 
Recogida, 
Una jóven su aflicción 
Exhala en triste plegaria 
May sentida. 
Los sollozos del dolor 
En su seno se perdían; 
De su frente 
üajaba frio sudor, 
Y sus ojos parecían 
Un torrente. 
(29 
Al pié del sagrado altar 
De una Virgen Dolorosa 
Prosternada, 
Así acertaba á implorar 
Su protección poderoso 
La cuyíada. 
— «O fuente de toda liu! 
Muevátc h piedad mi suerte. 
Mi ardiente fé ! 
Por Aquel que en una cruz 
Sufrió ignominiosa muerte, 
Ampárame. 
¿Que es la vida para mí? 
Diez y seis años su peso 
He arrastrado; 
Y en la cuna ni aun sentí 
De una tierna madre el beso 
Regalado. 
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Ella vió al darme la vida 
La infamia escrita en mi fronte; 
Y el deshonor 
Legándome arrepentida, 
Sucumbió al peso vehemente 
De su dolor. 
¿Porqué sola rae dejó? 
¿Porqué no la acompañé 
En su ataúd? 
¿Quién mis lloros enjugó? 
Y en triste horfandad ¿qué fué 
Mi juventud? 
<3> 
Del desprecio y de la afrenta 
Mis lábios han apurado 
La amarga hiel 
Y en su profesión sangrienta 
Sigue quien el ser me ha dado 
Duro y cruel. 
<3> 
E l no entiende mi dolor 
Y en su empico de homicida 
No ansia otra suerte; 
Su sonrisa inspira horror, 
Y su caricia inlimida 
Como la muerte. 
<3> 
E l homicidio es su Dios, 
E l patíbulo su altar: 
La cuchilla 
Interpuesta entre los dos. 
En nuestro afrentoso hogar 
Siempre brilla. 
CS> 
;Si al menos <lc la amistad 
Alcanzara en mi dolor 
El dulce bien!.... 
Las jóvenes de mi edad 
Huyen de mí con horror 
Cuando me ven. 
De la luna á los reflejos 
Las ve el prado cada dia 
Ledas triscár. 
Si las contemplo á lo lejos, 
Su bulliciosa alegria 
Me hace llorar. 
Perene flesta es su vida: 
L a mía eterno tormento. 
E l amor, 
A su ventura cumplida 
ROS 
Añade cada momento 
Una Ilor. 
<£> 
Kl amor ¡oh! yo también 
Lo conocí por mi mal 
Un instante. 
¡Triste ilusión para quien 
Siempre el hacha y el dogal 
Vé delante! 
¿Porqué naciendo à sufrir 
Darme una alma apasionada 
Al cielo plugo? 
¿Quién puede afectos sentir 
l 'or lahi ja desventurada 
Del verdugo? 
Condujo un dia el azar 
À mi albergue retirado 
Un forastero: 
Era tierno su mirar, 
Su lenguaje apasionado 
Y lisonjero. 
O 
Lo que por mi ser pasó 
Á la mágia de su acento 
No lo sé . 
Solo se que me encantó 
Y que desde aquel momento 
Le adoré. 
Él CM su afán de agradarme 
De mi tan solo ocupado 
Parecia; 
Y juraba no olvidarme, 
Y loco de enamorado 
Se decia. 
Mas luego que el apellido 
De la triste á quien amaba 
Conoció, 
Dejó mi lado corrido 
Y la mano que estrechaba 
Rechazó. 
Y partió, ¡Partió el infiel 
Sin que Di un adiós tuviera 
Para m í ! 
¡Y en su desprecio cruel, 
Ni una mirada siquiera 
Le debí! 
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¿.Volverá? ¡Si el corazón 
Esta esperanza pudiese 
Conservar 1 
¡Si una voz de compasión 
Mi alma abatida viniese 
A consolar! 
<25> 
¡ Ay! no: mi suerte está escrita, 
Y en la tierra no hay mudanza 
Ni consuelo. 
La desdichada proscrita 
Solo tiene su esperanza 
E n el ciclo. 
Allí donde el santo cor» 
l>c querubines presides, 
Ó Maria, 
Acoge mi ardiente lloro 
Y mi padecer no olvides., 
Madre mía . 
Abrévia el martirio atroz 
Que el mundo injusto y doloso 
Me hace pasar. 
Venga la muerte á mi voi, 
Y de la tumba el reposo 
Logre alcanzar.»-" 
Su voló fué oido, al fúnebre osario 
Un féretro humilde, sin pompa llegó: 
Allí lo depuso sayón mercenario 
Y un sulco de tierra sus restos cubrió. 
O 
Natura su seno 1c abrió cariñosa, 
La tierra acogióla con tierna piedad; 
Tan solo una mana faltó generosa 
Que junto escribiese: Por ella rogad. 
Ya entrada la noche un liombre embozado. 
De aspecto siniestro, de torvo mirar. 
Inquieto, sombrío, con paso callado, 
A l triste recinto se advierte llegar. 
O 
Entónccs la luna las nubes liendiondo 
Cual faro de muerte temblando lució; 
Y el verdugo cl suko reciente advirtiendo, 
Conténiplolo un ralo pero no lloró. 
ROS 
1 1 . 
NO ME M I R E S -
Ya que ingrata has destrozado 
Los de un amor casi eterno 
Dulces lazos; 
No quieras un desdichado 
Corazón, sensible y tierno, 
Hacer pedazos. 
SIcnos cauto ó mas paciente, 
Vodrás hallar otro amante, 
Ã quien admires. 
Yo lo verá indiferente, 
Solo con que en adelante 
¿Yo me mires. 
Yo no culpo tu mudanza 
JNi el rigor con que has tratado 
Mi íirraeza. 
IÍ1 amar sin esperanza. 
En un hombre apasionado, 
No es bajeza. 
Mas, que á turbar el sosiego 
Que me ha dado un desengaño 
Solo aspires, 
Es mostrar que un furor ciego 
Conservas siempre en mi daño; 
TVb me mires. 
Déjame en paz, tus perfidias 
Mis ilusiones amadas 
Disiparon; 
Las amorosas envidias 
Que me daban tus miradas. 
Ya cesaron. 
Ya no siento tus enojos, 
Ni que de mi lado á veces 
Te retires; 
Bien es que apartes los ojos 
De un objeto que aborreces; 
.Yo me mires. 
Esa fingida ternura 
Guarda para mis rivales 
Mas dichosos; 
No sientas mi desventura, 
Que hay á veces ciertos males 
Provechosos. 
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Contra la paz inocente 
Ei i que vive el alma raia 
No conspires; 
Pueda serte indiferente 
Mi dulce melancolia : 
iVo me mires. 
No quiero tu compasión 
Ni el sentimiento amistoso 
Que me ofreces. 
Tú ofendiste sin razón 
Mi corazón generoso 
Muchas veces. 
Memorias de tu rigor 
Con tus miradas errantes 
No me inspires. 
Voluble abeja de amor, 
Vuela tras nuevos amantes; 
No mil mires. 
No me mires: compasiva 
Entiende una vez siquiera 
Que el mirarme, 
Aun puede hacer que reviva 
L a mal estinguida hoguera, 
Y es matarme. 
Olvídame, así haga el ciclo 
Que por un inconsecuente 
No suspires. 
En el dia solo anhelo 
Vivir libre, indiferente; 




¿Por qué quieres que aprenda 
La máxima querida 
Que siempre profesó mi corazón? 
Triste de quien no entienda 
De amar, y que en su vida 
Alguna tierna ofrenda 
No haya sacrificado á esta pasión! 
= nos 
lilla es de nuestra esencia, 
Ella nos acompaña 
De nuestro sér en el primer albor. 
L a sábia Omnipotencia, 
Que pur jamás se engaña, 
Quiso que la existencia 
Fuese obra portentosa del amor. 
Por él esta armonia 
Que el mundo reproduce, 
Por 61 existe cuanto en torno vés. 
Por él en medio dia 
E l sol fulgente luce 
Y los rayos envía 
Que enjendran bellas flores á tus piés. 
Por él de rama en rama 
Amante pajarillo 
La arpada lengua al vago viento dá. 
Cuando el potro se inflama, 
O el indócil novillo 
E n negra selva brama. 
Es que de amor el fuego sienten ya. 
Amor es quien acrece 
Los mónslruos que en su seno 
E l turbulento Ponto vé viajar. 
Cuanto el campo embellece 
E n el abril sereno 
Sus leyes obedece, 
Y todo nace y vive para amar. 
¿Y el hombre cuya frente 
Marcó Naturaleza 
Con el tipo de esencia superior. 
Negara el ascendiente 
Que tiene la belleza 
Y fuera indiferente 
Á los dulces encantos del amor? 
A h ! quien' nació sensible 
Desde sus tiernos años 
Adora y reconoce su poder. 
Llorar no es imposible 
Alguna vez sus daños. 
Mas su calma apacible 
Es la fuente mas bella del placer. 
¡Cómo es dulce Melida 
Aquel calor divino 
Jue dilata los goces del vivir, 
Cuando en la edad florida 
ROS 
Un cambio repentino 
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Lleva el alma atraída 
Sobre tan nuevos medios do senlir! 
Del amable Gonzales 
La delicada lira 
Por amor e» los cláustros resonó. 
Bajo toscos sayales 
Su corazón admira 
Los gracias celestiales 
Que el Hacedor al seso hermoso dió. 
Cuando yo débilmente 
En rabel disonante 
Oso sus dulces versos imitar; 
E l fuego en que se siente 
Arder el iiccho amnnte 
Me inspira solamente, 
Y solo amor repite mi cantar. 
E l mimen que contemplo 
Guiar tu canto diestro 
Sacro entusiasmo inspírele â tu voz. 
Yo seguiré tu ejemplo. 
Aunque con menos éstro: 
Y de amor en el templo, 
Kesuenen los cantares do los dos. 
ROS 
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A L A M U E R T E D E L B E M I H T O E C L I S l A S T I O 
nos UARTOLO.UÚ KVIXAN 
DIGNIDAD DI! CHANTRE DE ESTA S T A . IGLESIA. 
Vivió para hacer bien; cumplió fielmente 
Los sagrados deberes de su estado: 
Del alto sacerdocio fué dechado 
Y el profundo saber llenó su mente. 
Amó í sus semejantes tiernamente; 
Fu d ministro de paz, y lo lian llorado 
E l pobre, el oprimido, el desgraciado, 
De quienes era protector ardiente. 
Tocó al declive del vivir, y lleno 
De eminentes virtudes, rinde el alma. 
Que ya en el seno de su autor reposo. 
Viva conserva su memoria el bueno, 
Y las turgentes lágrimas de Palma 
llicgan su Venerable, santa losa. 
V . 
EL CRUCIFIJO. 
(Traducción de Lámar Une.) 
Tú que yo recogí de su boca espirante 
Con su postrer aliento y su postrer adiós; 
Símbolo sacrosanto, memoria de mi amante. 
Imagen de mi Dios! 
¡Cómo riegan mis ojos tu venerada planta 
Desde el supremo dia en que, tierno presente, 
Pasastes á mis manos del seno de una santa 
Todavia caliente! 
Una luz temblorosa bañaba su aposento, 
Rezaba el sacerdote las preces de la muerte, 
Blandas cual voz materna que al infantil lamento 
Dulce beleño vierte. 
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Kn sus IIKDUS facclonos hrillalia la ofioacia 
De nnn sania esperanza en su futura suelte; 
Kl dolor fugitivo prestábales su gracia, 
Su magestad la nmertc. 
Su cabello en desórden que el ciífiro mecia 
Pescubria su rostro velándolo otras veces, 
Como cruzan su sombra sobre la tumba fria 
Los fúnebres ciprefes. 
Un brazo le caia pendiente desde el leclio, 
E l otro recogido en lánguida postura, 
Parecia estrechar contra su helado pecho 
Ĵ a sagrada figura. 
E l entreabierto lábio parece que aun le adora. 
Jlas ay! que al sonto beso el alma sin sentirlo 
Voló, cual leve incienso que la llama devora 
Antes de consumirlo. 
Ahora todo duerme, sobre el lábio aterido, 
Su seno no se agita con el vital aliento, 
Y sus ojos oculta el parpado caído 
Sin luz ni movimiento. 
Yo en piis, sobrecogido de un estupor secreto 
Acercarme no osaba á su cuerpo adorado; 
Como si de la muerte el místico respeto 
Lo hubiese consogrado. 
No osaba.... el sacerdote mi muda pena alcanza, 
Y de sus yertos dedos sacando el Crucifijo, 
«El sea su memoria y sea tu esperanz;).-
Consérvalo.') me dijo. 
Si , te conservan'; fúnebre herencia mia; 
Siete veces el árbol que mi mano plantó, 
Sobre su fria tumba desde aquel trisíe (lia 
Su copa deshojé. 
Y tú siempre conmigo, del corazón pendiente, 
Contra el rigor del tiempo, le libras del olvido, 
Ouai'damJo hondas señales de mi llorar ardiente 
En el marfil bruñido. 
¡O postrer confidente del alma que se aleja! 
Ven, desciende en mi pecho, háblame en 61, y di 
Lo que ella te decia cuando su débil queja 
Solo llegaba á tí. 
En el dudoso instante, que el r.lma recogida 
Y' oculta bajo el velo que ofusca nuestros ojos, 
Lciitaniente abandona al llanto ensordecida 
Los mortales despojos, 
Cuando sobre la noche del sepulcro temblando. 
Cual rama por el peso del fruto desgajada. 
Con la vida y la muerte débilmente luchando 
Se contempla agitada; 
Cuando ya tardamente penetra en nuestro oído 
De llantos y sollozos la confusa armonía, 
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Tú, cual último amigo .'i los lábios unido 
En la dura agonfa; 
Para darnos valor en la tremenda hora, 
Para alzar nuestros ojos abatidos al cielo. 
Lo que nos vas diciendo revela à quien te adora, 
O fuente de consuelo! 
Tú supiste morir; tus lágrimas Dios vivo. 
Aquella cruda noche en que rogaste en vano, 
Bañaron las raices del misterioso olivo 
Hasta el dia cercano. 
Pendiente de la cruz, r|ue el gran misterio encierra, 
Viste á tu Madre en llanto y al universo en luto, 
Tíi también cual nosotros pagastes i la tierra 
E l último tributo. 
¡ A b ! por aquella muerte, que mi miseria obtenga 
E l último suspiro sobre, lus pies rendir; 
Recuerda aquella hora cuando la mia venga. 
Tú que sabes morir. 
Yo buscaré el lugar en donde ella espirante 
Tícsalrt sobre lí su irrevocable adiós, 
Y aquí vendrá su alma ¡i guiar la mía errante 
Al trono de so Dios. 
Y pueda, pueda entonces, junto al fúnebre lecho. 
Tranquila y triste fi un tiempo como un ángel lloroso, 
Una forma enlatada recoger do mi pecho 
£1 legado precioso. 
Aliiíntala, sostenía en su postrer momento; 
Y prenda consagrada de amor y de esperanza, 
líl que parte al que queda el sacro monumento 
Trasmita sin mudanza. 
Hasta que de la muerte los àntros recorriendo, 
Una voz desde el ciclo tres veces repetida, 
Los que están de la cruz ú la sombra durmiendo. 
Despertará á la vida. 
1091. seguramente se habráper dido, pues 
no sabemos exista en ninguna par-
R o S 8 E i i l , ó (GERÓNIMO). El te. D. Cristóbal Cladera al pare-
P. Custurer, en la pág\ 442 de sus cer la vió cuando la califica de eru-
Disertaciones, le cita como autor dita y dice que su autor escribió 
de una obra titulada Be campo- otros varios opúsculos. 
nendis versihus, en la cual habla 
de Ramon Lull . Mut y muchos 1092. 
escritores Mistas, como Belver, 
Riera y Bennasser, hacen también ROSSKXLÓ (GERÓNIMO). Nació 
mención de la referida obra, que en Palma de D. Jaime Rosselló y 
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D.a María Cayetana Ribera el dia 
31 de enero de 1827. Cursó la filo-
sofía en el instituto Balear y la 
jurisprudencia en la universidad 
literaria de Barcelona, en la que 
recibió el grado de licenciado en 
dicha última facultad en el año 
1850. Ha ejercido desde entonces 
constantemente su profesión de 
abogado, y después de haber de-
sempeñado el cargo de regidor del 
Ayuntamiento de Palma, ha si-
do distinguido sucesivamente por 
S. M\ con los nombramientos de 
consejero provincial de estas is-
las, y de abogado de la benefi-
cencia de las mismas, cuyos des-
tinos sirve en la actualidad, y 
con la cruz de caballero de la 
real y distinguida órden española 
de Carlos I I I . Desde una edad muy 
tierna se manifestó en él la ma-
yor afición á la literatura y á la 
historia; entregándose á la asidua 
lectura así de los autores clásicos 
españoles, como de las mas nota-
bles obras francesas, inglesas y 
alemanas, que al mismo tiempo 
que avivaron su sentimiento poé-
tico, le proporcionaron rico cau-
dal de conocimientos y de erudi-
ción. En 1843 y 1844, siendo muy 
jóven, escribió sus primeras com-
posiciones métricas que participa-
ban del gusto clásico que le infun-
dieron sus primeras lecturas, y des-
de aquella época fué publicando en 
los periódicos de Palma sus ensayos, 
notables por su buen lenguaje, flui-
dez y delicada contestura. Mas tar-
de, fortalecida su imaginación por 
el estudio, ha podido colocar su 
nombre en distinguido puesto, a l -
canzando el lauro del premio en to-
das las justas poéticas en que se ha 
presentado; lo que no es de estra-
ñar en quien, así espresa con la ter-
sura de nuestros clásicos sus sua-
ves aspiraciones, como traduce fe-
lizmente en versos castellanos las 
concepciones sombrías de Walter 
Scott, Schiller, Burger y Goethe: 
y en quien con tanta facilidad imita 
T. n. 
en su lengua nativa las poesias po-
pulares de nuestro suelo, como ver-
sifica en el idioma que hablaron 
nuestros mayores, cual si hubiese 
nacido en los siglos X I I I y XIV, 
época de nuestros reyes. En el cer-
tamen que abrió la Academia de 
ciencias y letras de Mallorca, con 
motivo de la venida de S. M. la 
Reina á esta isla, alcanzó ser el pri-
mero de los laureados en la poesía 
lemosina y el segundo en la poesía 
castellana, contándose desde en-
tóneos en el número de los só-
cios de la referida Academia. En 
1861 alcanzó en los Juegos flo-
rales de Barcelona, el premio del 
Jazmin de plata, por un precioso 
romance escrito en el habla lemo-
sina del siglo XIV, titulado Ma-
dona Viohnt; y en el de 1862 
tuvo en los mismos Juegos Jlora-
les la envidiable fortuna de ganar 
entre mas de ciento setenta con-
currentes el primero y segundo de 
los premios ofrecidos por el Con-
sistorio, esto es, una jlor natural 
y una englanlint, de oro, teniendo 
en su consecuencia que espedírsele 
el honrosísimo título de Mestre 
en gay saber, que conceden los es-
tatutos de aquel cuerpo al que ha 
sido por tres veces laureado; dis-
tinción hasta ahora obtenida tan 
solo por otro vate catalán. Ade-
mas de los trabajos de amena l i -
teratura á que se ha dedicado Ros-
selló, así en la lengua castellana 
como en la lemosina antigua y 
moderna en que es peritísimo, 
no ha descuidado el estudio de la 
historia de su pais, que conoce muy 
á fondo, y la bibliografía, á que es 
también aficionado, en particular 
la referente á la isla. Tan solo con 
una estremada laboriosidad podia 
obtener de las letras tan buenos re-
sultados quien tiene que consagrar 
casi todo su cuidado á los neg-o-
cios de su profesión y á los que 
son propios de los graves cargos 
que desempeña. Hé aquilas obras 
que de su pluma conocemos: 
ROS 
I . Hojas y flans 
líricos de Don Gerónimo Ros-
selló. Palma, impr. do D. Felipe 
Guasp y Barben, 1853. 1 t. 4.° 
mayor de 502 págs. D. Guillermo 
Forteza, en su escelente artículo 
sobre los Poetas de las islas Ba-
leares, publicado en la Revista es-
pañola, dice de las composiciones 
contenidas en este volumen, que se 
distinguen por la delicadeza de sus 
conceptos y la tersura primorosa 
de su versificación: y que los so-
netos del Sr. Rosselló son acabados 
modelos de un género en que tanto 
han brillado Lope de Vega, los dos 
Argensolas y Arguijo, y tan des-
deñado ó mal entendido por nues-
tros poetas actuales. Contiene tam-
bién odas de robusta entonación, 
romances llenos de gallardía y tra-
ducciones felices de varios poetas 
alemanes. Tiene el Sr. Rosselló 
preparada con el mismo título una 
segunda y bien ordenada edición 
de sus poesias líricas castellanas, 
en la cual lia cercenado con muclio 
discernimiento todas aquellas que 
en razón á la tierna edad en que 
fueron escritas, se resienten a l -
gún tanto de falta de originalidad 
y de pobreza de conceptos, aumen-
tándola con otras muy notables por 
su elevación, por su galanura, y 
por su esmerado lenguaje. Cree-
mos que la segunda edición de las 
poesías líricas de Rosselló coloca-
rán el nombre de su autor en lugar 
muy aventajado en el parnaso es-
pañol. Insertamos á continuación, 
como muestra de las que contiene 
este tomo, la siguiente, que si no 
es de las mas escogidas entre las 
del poeta, revela los mas íntimos 
afectos de su corazón. 
C A S T O L I R I O . 
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Ensayos Para ver,cr cl bálsamo que encierras 
J'aime, et ríen ne le dit; j'aime 
et seu/ je le sais. 
A. DE MUSSET. 
Casto lirio, de mi ánima adorado, 
Nacido en esas (ierras 
Sobre la amarga luel de mi dolor. 
Paloma que en la sombra de mi u<d¡o 
lil ciclo me señalas, 
Ángel hermoso, bajo cuyas alas 
Se embriaga mi alma de infinito amor. 
T u faz de dulcedumbre y candor santo 
Todo mi sér penetro, 
Y sílaba no sé, palabra ó letra 
Tan tierna cual tu nombre eelestint. 
Perdona si en tu faz fijo los ojos 
Y me cstasío en ella, 
Que nunca alumbrará cual tú una estrella 
La triste soledad de mi arenal. 
A.h! yo te he visto y he debido amarte, 
Celeste ídolo mio. 
Porque tú te has llevado mi alvedrio, 
Porque tú cautivaste mi sentir. 
Uu altar en mi pecho le he erigido, 
Y en él con fe te adoro, 
Mas, ay, que Obrio de amor mi eultolloro, 
Al ver que sin tu amor he de morir. 
Si , bien mio, mi amor es un secreto 
Que solo sabe el alma; 
Solo en cl ciclo alcanzará la palma, 
Si tú en cl cielo se la quieres dar. 
Tan solo allí que es el amor eterno, 
Y eterna la ventura, 
Te contaré, amor mio, mi ternura, 
Y entonces ángel me podrás amar. 
No quiero que esas llores de tu frente 
Seque mi suerte impía, 
Ni verter la amargura de la mia 
En tu existencia que tranquila ves. 
No quiero que camines á mi lado 
Para llorar conmigo. 
No quiero que en la senda que yo sigo, 
Se claven las espinas en tus piés. 
Tú no has visto asomar en tu horizonte 
Mas que cl amor sereno, 
No sabes que en cl mundo haya veneno, 
Que amargue tanto y lanío el corazón. 
Vive dichosa en tu jardín llorido, 
Dichosa con tu suerte; 
No será, no, mi amor que te despierte 
Del sueño encantador de tu ilusión. 
Ay, yo te adoraré callado y solo 
Vertiendo oculto llanto, 
Y tú nunca sabrás que te ame tanto, 
E l culto de mi amor nunca sabrás. 
Por mi lado quizás pases mil veces 
Sin que tu alma presienta 
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Kl amor triste que en mi pedio alíenla 
Para no darse à comprender jamás. 
Y nada, quiero, nada sino amarle, 
Amarte con delirio, 
V padecer á solas el martirio 
Sin que lleguen mis ayes hasta tí. 
Nunca espuesta 6 los vientos de mi noche 
Querrá, mi bien, que llores; 
Soan tan solo para tí las flores, 
Haya tan solo espinas para raí. 
Seré feliz al verte á tí dichosa 
Y de placer radiante, 
Seré feliz tal vez al verte amante 
Respondiendo 4 otro plácido querer. 
Quizás un alma habrá que mas merezca 
T u amor y tu ternura, 
V al veros embriagados de ventura 
Mi dolor bañ.iró en vuestro placer. 
Yo pediré con lágrimas al cíelo 
Que en tus ondas tranquilas 
No descienda jamas de tus pupilas 
Ni una gota siquier de llanto cruel; 
Que tristísimo fuera para mi alma, 
Ver turbios los dos rios. 
Llorar tus duelos y sentir los miofe, 
V en dos corrientes apurar la hiél . 
Estoy temblando al verte, clara estrella 
Ve rayos celestiales, 
Cuando sondea el ánima los males, 
Que cercan en el mundo al corazón; 
Porque quisiera verte y adorarte 
En playas de bonanza, 
Donde mecida en auras de esperanza. 
Se reflejase el cielo en tu ilusión. 
Mas deja que en mi noche y mi deseo 
Mi lábio le bendiga; 
Deja que entre la sombra, tierna amiga. 
Ose tus bellos ojos contemplar; 
Deja que esparza las dolientes hojas 
Del corazón que encantos. 
Que si una sola tocas con tus plantas, 
Flores ci corazón verá brotar. 
11. Zo joglar de Maylorclva, 
per Jeróni Rossettó Mestre en Gay 
saher. Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert, 1862. 1 t . 4." de mas de 
400 págs. Esta colección'de roman-
ces, calcados sobre la historia de 
Mallorca,, es notabilísima, no, solo 
por el mérito da las composiciones 
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que contiene, sino por la particulari-
dad de estar todas ellas escritas en 
el idioma lemosin de los siglos X I I I 
y XIV, trabajo que hubiera arre-
drado á quien no le hubiese sido 
tan familial'la lengua de nuestros 
abuelos. Hay en este volumen pie-
zas llenas de energía y de un co-
lorido tan propio de la época á que 
se contraen, que nos alhagan so-
bremanera y las hará siempre inol-
vidables. Las notas que al final de 
cada composición inserta el autor, 
están llenas de desconocidos y pre-
ciocísimos datos para la historia 
mallorquína; de modo que la obra 
hasta bajo el aspecto histórico es 
de indisputable interés: y ella re-
vela grandes y profundos estudios 
en el Sr. Rossello no solo en la 
leng-ua pátria sino en la historia 
de su pais. Como muestra de las 
poesías contenidas en este tomo, iu-
sertamos la siguiante que en 1862 
alcanzó el premio de la Englan-
tina de oro en los espresados j lie-
gos florales. 
L O R E Y C O N Q U E M D O B . 
1229. 
Denant los murs de Uloyloicha, 
De Maylorcha en la ciutaf, 
S' apareyla 1' host Christiana, 
Combatre fort desirant. 
Lo brugit s'óu de las annas 
Trompas sonan o alabais, 
l'avallós e tendas levan, 
K miníense de tots lalz. 
En Jacme rey d' Aragó, 
Cavaleant en son cavayl, 
Guarnit dò èlm, espasa nua, 
Quax no pot pus esperar. 
D' ira sos uyls li flamejan, 
E d' ira son cor li bat; 
Car no sguarda un sarrajbí 
Sens que hage sed de sa sancli. 
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Sagramciit pyl prendí deis nohUs, 
Tots los guerrcrs hsn jurat 
De fer presa de la vila 
O de morir massacram. 
Cent tors la vila environan, 
Guarnidas d' homens armais; 
Mas, armas no 1' espaventai) 
Tic host 1' espaventa ma). 
Esguardanl la par del mur 
Que los ginjs han derrocai, 
Enaií parla à los seus, 
Metcnt 1' ira en son parlar; 
—(iSanct Jordi! Sancta Marín! 
Li> vos esperan, Ií lor! 
Cascun lo primer y sia 
Si sent la fe dins sou cor. 
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De sanch de los voslrcs avis 
Guardatzlos plenos las mans; 
Analz venjar lurs agrávis 
Feniiie lo past dels milans. 
Sintz I' oçot que Déos los dono, 
No hagen trcua ne perdó; 
l'ayü de lurs caps tor redona 
Ont meteíz lo ganfanó. 
Muyren tuyt, pus master «'es, 
Los qui nos reten esclaus, 
K lassam p'els palafres 
Estables de lurs palaus. 
Vostrc es lo forment que menjan, 
Voslrcs son los lurs havers; 
lisgiinrdatzlos com s' arrenjnn 
Per vos cmblar vostres placrs. 
Hoc, molls n'y ha, mas no'ls ajuda 
Lo braç form de Jcsu-Christ; 
Quant lur fmsa hauictz ri'tnda 
Tot 1' infern n' cstaríi trist. 
A. lor! vergonya, chrestians! 
Deus ho vol e jo'n suy cert: 
Pancha es la sanch deis vilans 
P'els dampnatges quc'ra soffert. 
No burgés ne cavaylcr 
Gir son dors, enquer que las; 
Car será vil homeyer 
E traydor qui lorn atrás. 
Per colp ne ter nafra pocha 
Vuyla negun remanir; 
Uajatz tots lo cor de rocha, 
A.ns qui deshonra morir. 
Qui vege ¡i son frare occiurc, 
Vage avanl, cómanlo á Deu; 
Per venjarlo vuyla viure, 
K son colp sia pus greu. 
Negun en son briu defala, 
Haje'n sed de sanch infael; 
Sarrahíns moils fan I' escala 
Per ont puja I' arma al cel. 
A lor! Car Deus ens convida 
A la victoria en est jorn; 
Non rest enemich ab vida 
E n plus d' una legua en torn. 
De vostres lanças quiscuna 
Uu cap sarrahí aport; 
No hage sageta nenguna 
Que no'n féra á un de mort. 
A quiscon tolgatz la vida, 
Li tolrutz del cors veri; 
V Almudayna lá'us convida; 
En no ra de Dcu, anamí. 
Feritz en las vils maynadas 
Calcigant cerveyls per líi; 
V ombra irada deis Monchadas 
Lo sender eus mostrará. 
De Mafumet la senyera 
Ofega de ira lo cor; 
La victoria cns vé derrera.... 
Cavaylers, á lor! á lor.'— 
Dix lo rey, e quax volant 
La ciutat scometia, 
Dient 1' host—«Avant! avant! 
ganct Jordi! Sancta María!» — 
I I . 
Cloms de dolor, maní dampiiatge, 
Brugit dels brants c'ls eseuls, 
L ' ira facnt son carnatge, 
Sobrats morts, cavayls pcrduls; 
Sons deis atabais de guerra, 
Massas, lanças e coltejls, 
Flums de sanch corrent per terra, 
Caps redolant sens capeyls; 
Tors qui s' esfondrant conmouen 
Las potestats del infern, 
Guerrers qui col vent se tnouen, 
E flamas e foch etern... 
ROS 
Alaylorcha! Maylorcha bcyla! 
Christ desliura ta ciutat; 
Martyrs donan snndi per cyla, 
Tras d'un rey bcnnvirat. 
Lcós de tú fan lur presa, 
Ton scnyor será Aragó; 
Rey novcyl no't dó feresa 
Pus la crotz es son panó. 
Sanct Jordi á la gloria 'I porto, 
Cavalcant ab cavayl blanch; 
La stela d' Ahú s'es morta, 
E can dins un mar de sanch. 
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K lo sarrahi cridant, . : 
Pus fort 1' nutro scometia.;; 
K'ls clicslians:—«Ávanl! avallt! 
Sanci Jordi! Sancta María!»— ' 
E ' l carnatgc es rcnovcyla, 
K'ls criiz arriban tro'l'cel; 
Mayloicha! Mayl'Tcha bcyla, 
Ton baplisme n' es fort crüél! 
De ferir las hosts s' aglassan; 
S' huja el braç de donar tayls; 
Los qui los brants ultrapassan, 
Los trossejan los cavayls. 
Quíscun albercli c mesquita. 
Com casteyls s' han de esvahí; 
Que sa ruina estia scrita 
No ho vol creure'l sarrahi. 
Dona lo ferre al) lo ferró, 
E spurnas n' iien de foch; 
Los uns avant per conquerré, 
Los autres ferm» com un roch. 
K—«; Valor fils del prophela! 
Dix lo Xech ais scus, broxant; 
Non hage negun qui's reta, 
Car gaudeix lo trespassam. 
L ' ombra de lá mort es ceyla 
Qui en sus de las hosts s' ha s íes ; 
No abastan escuts per cyla, 
Ne lo perpunt, ne I' arnes. 
llomeyers croman c talen, 
D' ira cruel lo cor enees; 
No saben cyls ço que valen 
b'ils d'un poblé may sotsmes. 
E d' ira los cors sclaten, 
Uns dels autres faent scarn; 
Lo ferre dels qui combaten 
S' esmussa de tallar cam. 
Mostratzlos qa' havets coratje, 
E que tots amatz morir, 
Ans que viurc en vassalatgc 
Del qui occiu á son albir. 
Per ço car de lig no teñen, 
N' es malvestat lo cor sen; 
Famolents açi s' cu venen, 
Desamparais tic son Deu. 
De vostre anr ab las mans plencs, 
Volcn sejornar los vils, 
K metríinvos cti cadenes, 
Malcnsenyant vostres Gis. 
No han dret e no han justicia, 
E com lops per ço los veig; 
De vostre haver han cubdicia, 
De vostres fembres cobeig. 
D' E n Jacme Io cavayl córre 
Ont lo peril es pus greu; 
De son escut sanch decorre ' 
Mas va ab 1' ajuda de Deu. 
Ardil e spasa sanguenta, 
Par lo venjament armai; 
Lamp dins las núus que spaventa, 
Àliga dins tempestat. 
No y ha qui sos colps su port, 
No y ha qui no's reta â eyl, 
Car es senyal de la morí 
Lo dragó de son cápey!. 
L i pnguà* son dors girant; ? 
Ja scometre no'l volia; í ' 
E'ls chrestians:—«Avant! avant! 
Sanct Jordi! Sancta María!»— 
Per los vcnçre é per combalrc, 
Son secors eus dona Alá; 
Eyl d' un colp los pot abatre, 
Car sois eyl es sobifá. 
E 1' host chrestiana camina, 
Com 1' ona del mar brugent, 
E desfá 1' host san ahina, 
Com desfá la bòjra el vent. 
Non hage negun qui's reta; 
Deilenetz vostres maysôs: 
ieritzlos, fils del probeta! 
Mafumct, confonetzlos b-~ 
Lançan 1' arma los qui fujen, 
Car per fugir n' es pasán; 
Mas d'occiure no sTen hujen 
Los qui derrera los van. 
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E'ls chrcslians fan d' cyU cnrnatje, 
X i com lur crucltnt mercij: 
Crida 'I vo.nçut sens cora'jc,. 
Mas Aluh no'ls ciauscii . 
—«LcissaUnos vida, clircstians, 
E faytz ço que 'us sia mils!»— 
Dixcn los vcyls angoxans: 
Las muyrcs:—«Perdó p'els OISIM— 
riurosas las pucllns ixen, 
Faults plcnes dc'our c argent, 
E:—«Prenelz, prenetz, los diicn: 
No'ns fnssalz, no'ns fossatz nient.»— 
E I' host de Christ, de son cor, 
Massacrant per Cá o lá. 
Sois respon;—«A lor! á lorl»— 
Mvinbrant de lo que jurá. 
ROS 
ginacion y van comprenclulns q i i i -
zás e n ella las poesías qne nias 
revelan e n el Sr. Rossello Ins (lo-
tes de poeta. Kl voli'imen es un 
verdadero ramillete de preciosisi-
mas flores, ante el cual no se atveve 
uno á escojer, temeroso de no de-
sairar â las demás, tan bellas y 
esquisitas son todas las que le com-
ponen. Deseamos que pronto vea 
la luz pública para mayor renom-
bre del autor. Hé aqui una de las 
poesías comprendidas en este tomo. 
LA m m u Y LA ÜRAClO. 
8*8;*— 
Sarrahins combatre i morí 
Fó de Aragó Ia custam; 
Per ço corre ab lo cor fon, 
Per dins sanch, dins focli, dins fum. 
E ja*l Xcch se desespera, 
E gira son dors c fuig; 
Mas, va li En Jacme derrera, 
E li din enees d' enuig: 
—No cal t' estojas en casa, 
No't cal, no, fugir, no't cal; 
De la bcyna trau 1' espasa, 
Vcurás deis dos qui mes val. 
Mostra'm al menys ton coralge; 
Car mas tony á cavaylcrs. 
Que It mos vassayls far dainpuatge 
E captivar lurs uiers. 
No fuges del qui't contrasta, 
Sapia be morir com dius, 
E l que ha viltat que li basta 
Per cncrcuar los calius.— 
E' l rey per íi'I desarmava, 
E per la barba el tenia, 
E 1' host encare cridava: 
—«Sancl Jordi! Sancta María!»— 
I I I . Zo Cançoner ãe Miramar. 
Per Jeròni Rossello Mestre e% 
Gay Saber, 1 t . 4.° Ms. Contie-
ne las composiciones escritas por 
el autor en el idioma lemosin mo-
derno. Es obra puramente de ima-
N'cs una, una verge bella. 
Tola parfuin, blanca flor; 
N'es I' allre germana de ella, 
Tola bàlsom, tota cor. 
Ne teñen d' ángel la cero, 
Las ama Deu mes que tot; 
Filias d' una sola marc, 
Cora dos lliris d' un sol brol. 
De scnsil lés van compostos 
Y vesten blancor de ncu; 
D* un palau molt alt son liosics 
Que illuinina el Hum de Deu. 
La hermosura las iguala. 
Sos cors son copas de mel; 
L ' una en terra 'Is ulls átala 
Y los alsa 1' altre al cel. 
Totas duas reclinadas, 
Apenas dormen de nil, 
Escoltant el mor. calladas 
Per si n'oucn algún crit. 
Y las vctla y las contempla 
Una ddtna ab gran amor, 
D' hermosura sens eximpla 
Rodada de resplandor. 
Cuant despunta 1' alba clare, 
Cuant 1' alba n' ha despuntat: 
—Salut mare, salut mare ! 
Nostra mare CariCat! 
—Filias mias! filias mias! 
Per los homens tots, salut! 
Emprcniu las vostras vias, 
Qu' un nou jorn ja n' es vengut. 
Al home el dolor mou guerra 
Y me dolen los seus crits; 
Per ço baixau ú la torra 
A albergar dins los esprits.—-
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¥ nixamplítnt ses alas blancas 
Los ilos onjels <le consol, 
Com los nusclls riu las brancas, 
Daixan en tena <!• un vol. 
Per lo camí <!' un vilatgc 
Van á complir lo vot sen, 
l'iii'Uuit ab son dols llengualgc 
Y sois visibles de Deu. 
—Gcrmancta, ma germano, 
fírmianela ¿ahont vols anar? 
—Del inonastir la campana 
Va i i; la campana íi tocar. 
3a se moren las estrellas, 
Dispértense ausells y flors, 
Y al Deu de las maravellas 
Yull elevar tots los cois. 
Y tú, germana, en lo poblé 
¿Qué y dirá ta vcu sua ir? 
—Parlará á lo coi del noble 
Sercantlo dins son pulan. 
A comensar vâ lo dia 
Per guanyar I' home el sustent, 
Y ha pobres en la agonia 
Qui no teñen aliment. 
Per ço in' en vaig á I' orclla, 
L' orella del rich altiu, 
Y es ma veu qui I' aconsella 
Cuanl sent son cor que l i diu: 
«¿Veus lo goig que te rodctja, 
»Lo pier qui sempre 't segueix, 
»La dicha qui tc festetja, 
iiL' or qui en las mans resplandeix? 
»No cregas que I' Etern vulla 
»Que, ab tant, el cor tengas buyt, 
»Y qu' árbre de moita fulla, 
«No i i done flor ni fruyt. 
DNO cregas tant t' asislesca 
«Perqué eniri el vici en ton cor; 
»Y fart de mel <Je la bresca, 
«Olvits la abolla y la flor. 
«Pensa que lo que te sobre 
«Li falta á lo leu germá, 
»Quc es la miseria del pobre 
»Lo que Deu damés tc dá. 
«Que per cada gust que 't donas, 
«Plora cent llágrimas éll; 
«Que ab las puas tu 'I coronas 
»De las flors de ton ramcll. 
»Qiie n' es llarga s' agonia, 
«Com los teus plaers son breus; 
»Qiie sn fortuna faria 
«Cada-gust petit del tens. 
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»DAnalns, donchs, lo inte tiras, 
«Ais pobrets necesitáis; 
«Floreias que sois no miras, 
»Y jocbs quo tens olvidais. 
»No vullas que mentt'as gosas, 
»Muyra de fam ton vehí; 
«Que 't fassa ion Hit do rosas 
»Qui no 'n té sois per tlormí. 
»Puis lo qu' el rich sacrifica, 
»Mogut per la cantal, 
«Deu le'y torna y centuplica 
»Cuant entra en la ctcrnltot.» 
Y axí aconscllant la riquesa, 
Vaii inspiraiit sempre el bé, 
Per lo bé ile la pobresa 
Y bé del qui M bé vol fé. 
Y tú, ina dolsa germana, 
¿Qué fas en est mon per I' hom? 
—Prench la vcu de la campana' 
Perqué me senta lothom. 
Y auant per tot invisible. 
Convertida en só argenlí. 
M' en enlro en lo cor sensible, 
Y llavors l i parlo aií: 
«¿Veus I' univers que't sustenta, 
»La vida que ' l dona Deu? 
«¿Veus lo sol qui te cálenla, 
»Tot coant l ' home té per seu? 
»No cregas que el Etcrri vulla, 
«Pilis éll te iregué á la Hum, 
«Que ton cor la fe no acullá, 
»Y sias flor sens perfum. 
»Nri cregas qu' cts sa scmblansa, 
«Perqué li sias ingrat; 
»Ni que cullcs 1' esperansa 
«Per teñir 1' árbre olvidat-
«Tos ulls axeca á I' altura, 
«Jonolls en terra, ab fervor; , 
«Parla ab ton Dcu, criatyra, 
«Que ton Deu le sed d' amor. 
»Ou I' attcellet que li cania, \ 
»Ou los suspirS de lbs vents, • 
«Del bósch la música santa, 
»Remor de fonts'y toirenls. 
«Com ab son alé la rosa, 
«Agrait fesli oració, 
»Per la corona que 't posa 
«De rey de la creació. 
«Pensa qu' es I' homo, s' imalge, 
»De tot lo mes noble y bell, 
»Que té esperit y llengunije 
«Per poder pallar ab éll. 
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«Pensa que ni J>a tiue l« ofenen, 
•Esscnt fan liú, cssent tan f!ra'>; 
»Quc no comprenen d' on venen, 
«Que no comprendí on van. 
«Que ni hn que sa llcy flastoman, 
tiQae ni ba que no tenen fe, 
«Que la superbia no doman, 
«Deseunoguent sa morec. 
nQii' olvidan lo sacrifici 
«Que ha fet Deu per sa salut, 
>,Y exemple donan del \ iei 
»rent befa de la virtud. 
«Tensa que Den tot lio olvida 
un sol sospir del cor, 
«Que sa bondat no le mido, 
uC'uant sent d- un lioino lo pl»r. 
itPon.sn que ni ha qui Se ferni) 
nKii guerra snnguenU y ernel; 
«Que ni lia qui so desesperan 
ulluscoiiliuiil de lot lo cel. 
uQueni lia qu' nbsaneh dellurs venas 
«Oompraii la vida, mesquins; 
»Quc ni ha mesos en cadenas, 
»Y i ' cstraviais p' cls caniins. 
vTobrcs de esprit qui s' arrufan, 
«Viudas y hòrfens sens consol, 
»DespiilIats qui fe' cscarrufan, 
uSens que tengan agombol. 
"Mulalts qui 'n son mal gemegan, 
nlíspaordits devant la mort; 
«Y navegants qui se negan, 
»Mutiy de la platjc ó del port. 
»Qu' esperant dels qui no 's cansan 
uTreclis ni cel por lo lie seu, 
«Y lia difuiils qui no descansan 
«Eiicare en la pau de Deu. 
«Pensa qu' Él l , en tot cunnt obra, 
«De bondad hi possa el dó, 
»0»' una priígaria li sobra 
«Per dar remey y perdó. 
«Ter Ço alsa els ulls del abisme, 
«Y cncen, ánima de neu, 
»La Hum d' amor al prohisme, 
«La Hum del amor á Dcu. 
»Y reçullte soliiaria, 
«Posa foch en la urna d' or; 
»Fés 1' cncens de ta pregaria 
»Y 1' enecnser «Je ton cor.» 
—Germaneta, germaneta. 
Oran Deu es qui 'nsfeu axí, 
Al poblé anem via dreta ; 
Y Deu mos dó bon camí.— 
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Y surt I' alba nl> Hum de rosa 
Y esquinsa á la nit los veis; 
S' obri la ponsclla closa, 
Y apaga el col sos es té i s . 
Kl puig mes alt del paratgc 
Inunda la Hum del sol, 
Y els campanars del vilatge 
Tocan campanas al vo!. 
;0 dels angels santas obres! 
¿Quin mirada al> ells es feu? 
Sonriuen avuy los pobres 
Y s'umpl el temple de Den! 
o 
IV. Baladas. Por Gerónimo 
Rossello. 1 t. 4." Ms. Bajo este tí-
tulo lia reunido el autor una por-
ción de poesías caballerescas, en su 
mayor parte originales unas y otras 
imitación del inglés y del alemán. 
Están escritas todas en verso ende-
casílabo y se distinguen general-
mente por lo fantástico de su asun-
to, por lo sombrío de sus cuadros 
y por el esmero de su lenguaje. No 
obstante de que este volumen con-
tiene muchas piezas originales, 
insertamos la siguiente imitación 
de Schiller, para que vea el lector 
como sabe trasladar el poeta al idio-
ma patrio las bellísimas concep-
ciones del autor de Do/i Gárlos. 
Fué Fridolin un servidor piadoso; 
Temia á Dios y amaba á su señora, 
Que era dulce también y bienhechora 
Doña Elvira condesa de Clarús. . 
Al recibir sus órdenes , contento 
Se somelia Fridolin à ellas. 
Activo, diligente, sin querellas, 
Por el amor de Dios. 
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Desde la luz del alba basta la noche 
Tan solo se ocupaba en su servido, 
Y era para él lan corto sacrificio 
Que creia ingrato ser con la bondad. 
Si amable la condesa al repararle 
Tan estremado celo reprendía. 
Él luego tiernas lágrimas vertia 
Be afecto y humildad. 
Entre la servidumbre del castillo 
Muestra de distinción llevaba impresa; 
Mas bien que un paje, amable la condesa, 
Un hijo tierno contemplaba en él . 
Sin cesar dispensábale el encómio, 
Fijando en él sus ojos ton ternura, 
Que era tan candorosa su figura 
Cual era su alma fiel. 
Roberto el cazador, á quien roía 
La negra envidia el alma, cual gusano, 
Alimentó en su corazón villano 
Feroz designio á la virtud hostil. 
Tentado del infierno, con el conde 
Volvía de la caza de ódio lleno, 
Y en su ánima infiltró todo el veneno 
De la sospecha vil . 
—Oh! cuín dichoso sois, amado conde! 
V, amor fingiendo, hipócrita se escuda, 
Jamás los celos ni la horrible duda 
Turban de Vuestro sueño la quietud; 
Porque es tan pura vuestra noble esposa 
Como el candor que en su belleza impera; 
¿Qué seductor, ó conde, se atreviera 
A asediar su virtud? 
—Qué dices? esclamó sombrío el conde, 
¿Quién en la fé de la inuger se fia, 
Versátil como cl onda cada dia, 
Y de lisonjas yendo siempre en pos? 
Mi confianza es mas sólida, Roberto; 
El seductor á quien el >lcio acosa 
fijarse no osará en la noble esposa 
Del conde de Clai'ós. 
—Tenéis razón, el cazador repuso; 
Y me dá risa el insensato paje, 
Que, ingrato, á su señor haciendo ultraje. 
Se arriesga temerario à serle infiel; 
Que en vez de obedecerla de rodillas, 
Osa Qjar sus ojos en la dama.... 
—Ira de Dios! airado cl condii esclaina, 
¿Hablas til del doncel? 
—Oh, s í , por cierto; mi señor no sabe 
l o que ya en el castillo nadie ignora; 
Mas ya que lo ignorais, ó conde, ahora.... 
Nada digo.... callar debiera en fin.... 
—Muerto eres si no acabas! dice el conde 
Con un acento que pavor inspira, 
iQoién se atreviera imbécil en Elvira..? 
—Vo hablo de Fridolin. 
T. VI . 
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Ya veis que él pujecilló al fin no es feo, 
Roberto añade coii moldad profunda. 
En tanto que el sudor copioso inunda 
La airada faz del conde de Cln'rós; ' 
¿Es posible, señor, que no hayáis visto 
Que mira á la eo'miésa cual su estrella; 
Que de continuo lánguido tras ella, ' 
No se ocupa de vos? 
Mirad las lindas cánligas que escribe. 
Donde su amor confiesa.—Él lo confiesa? 
— Y á que le còn esponda á la 'condesa 
Intenta persuadir; leed y veréis. 
Por compasión sin duda vuestra esposa 
Os lia ocultado el temerario intento; 
Yo de cuanto os Ue dicho me arrepiento, 
Porque al liií ¿qué haréis?— 
El conde, ébno de colera, se interna 
En un espeso bosque, al pié de un cerro, 
E n donde en una fragua funden hierro.'. 
Cien obreros en torva confusion. 
Perenne fuego avivan diligentes: 
Soplan los fuelles y las chispas saltan, 
Cual Si hubiera en el fuego que allí Ctàltaii 
Las rocas cii fusion. 
La potencia del agua poderosa 
Á la del fuego allí se vé reunida; 
La rueda, por las aguas impelida, 
Rechina con la máquina infernal; 
Noche y dia el rumor confuso aturde, 
Sobre el jun([ue el martillo resonando, 
Do á repetidos golpes cede blando ' 
E l candente metal. 
S&mbrío á dos obreros llama el conde, 
É irritadoi les dice:—El primerpaje 
Que aquí Uegae y os diga por mensaje 
Si la óiden mía habéis cumplido ya. 
Echadle, vive Dios! aquí en la frágua, 
Y atizad todos cual el diablo atiza, 
Hasta que el cuerpo vil á vil ceniza 
Reducido estatá. 
Que no le vea mas!—Este mandato 
Á los obreros dió, tanto les plugo, 
La alegría siniestra del verdugo, 
Que tenían de hierro el corazón: 
Gozosos á los fuelles dan impulso, 
Saltan las chispas y se aviva el fuego, 
Y la víctima esperan sin éosirgo 
E n torva confusion. 
E l cazador con Tridolin se avisVa 
Y , miénlra astuto su perfidia éscondí , 
Le dice:—Fridolin! te llama eí' condii:— 
Sombrío el conde dice â Fridolin: 
—Irás luego á la fragua, allá en el bOSque, 
Y á los obreros que halles, de contatfflí, 
Pregunta si las órdenes' que he dado. ; 
Las cutoplieron al fin. 
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—Así lo haré, responde ç] tierno paje, 
Y â emprender el camino se dá priesa; 
Mas, quizás algo mande la condesa, 
Interiormente Fridolin pensó; 
Hãcia ella presuroso se dirige, 
Y U dice:—Á la Irágaa voy ahora: 
De vuestro siervo disponed, señora. 
Que vuestro lo soy yo.— 
Doña Elvira responde con duUura, 
Asomando en sus libios la sonriso: 
—Yo Mea quisiera oír la sania misa, 
Mas mi hijo sufre inquieta desazón; 
Entra en el templo y mi lugar ocupa,, 
Y allí, dç toda culpa arrepentido, 
Con fervor ruc^a al Dios del afligido 
Y obténme su perdón.— 
Contento el page del piadoso encargn. 
Con presteza 6 cumplirlo se encamina, 
Y Cíuzando la aldea mas vecina, 
Pasa ante el templ» y se detiene en é.J. 
A la sazón doblando la campana 
Solemne anuncia el sanio sacriíiei», 
Y llama á la asistencia y al servicio 
À. todo el pueblo fiel. 
«No te alejes del Dios á quien venpras, 
Si en la,via, le, encuentras quq te llama.» 
Pora SÍ mismo Fridolin (¡sclajna, ,. 
Y entra en el. templo santo sin tardar. 
Dís la siçga cl tiempo es y está desierto; 
De la varia labor no hay quien desista; 
¡Ni un sacristan que al sacerdote asista < 
So encuentra en el altar. 
E l paje i reemplazarle se resuelve, 
—«Dios mio, dice, así lo dispusiste.»— 
Y la casulla al sacerdote viste, 
Y los vasos prepara con placer. 
Delante del ministro al ara llega, 
À derçcha y siniestra se arrodilla. 
Tres veces la sonora campanilla 
Se oye al Sanches tañer. 
E l sacerdote con piedad se inclina; 
Delante del oyente compungido 
l a hostia levanta en donde lia descendido 
E l cuerpo del divino Redentor. 
Devoto el paje agita la campana; 
Se santigua, el concurso prosternado., 
Y golpeándose el pecho atribulado 
Se humilla ante el Señor. 
Asi el deber piadoso çl paje cumple; 
De la Iglesia conoce y sigue, el,.rito. 
Hasta; que al pueblo fiel allí contrito . 
K l sacerdote dá la bendición. 
Acabada la; misa, en órden todo, 
Deja tranquilo el paje el templo santo,•;• 
Y , yendo hácia la frágúa, al entretanto^ 
Murmura una oración. 
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Llegado allá pregunta l\ los obreros 
Si cumplieron las órdenes del conde; 
t;oii nu visaje cada cual responde 
Mostrando el boquerón que ardiendo rst i : 
Al On esclanion con siniestro acento: 
— Cumpliéronse Jas órdenes al punió: 
De sus siervos el conde en este asunto 
Contento quedará.— 
Al castillo en seguida vuelve el paje; 
De lí'jos. su señor llegar le mira, 
Y al ver el conde á Fridolin, se admira; , 
De sus ojos lo cree una i lusión. 
—Infeliz! ¿de dó vienes'.'—De la frágua. 
—Imposible! ¿paraste en el camino? 
—Por ver tan solo al Solvador.diviuo, 
Y hacer mi devoción. 
Al irme del castillo es mi costumbre, 
Per si algo de su siervo le interesa, 
Verme antes, perdonad, con la condesa, . 
Porque yo soy su humilde ^eryidor. 
Q»c oyi-se me ordenó la santa misa, 
Y el mismo Dios condújome al snntutirio; 
Entre tanto rezó el santo rosario 
Por ella y mi señor.— 
E l conde consternado le pregunta 
Qué en la fragua del bosque respondieron 
—Sus palabras, señor, oscuros fueron, , 
Y su .visaje cruel terror me dá; 
E l boquerón mostráronme del horno 
Diciendo: «Laórdense ha cumplido ai punto; 
De sus siervos el conde en este asunto 
Contento quedará.» 
— Y Roberto? preguula el conde absorto 
Y de un terror inmenso penetrado, 
Al bosque le mandé, ¿le has encontrado? 
Y añade Fridolin con sencillez: 
—Ni polvo he percibido de sus liuellos; 
Ni sombra suya he visto en el camino. 
—Bien! el conde esclamó, fué su destino; 
Dios mismo ha sido el juez!— 
Y á Fridolin tomando (le la mano, 
Le lleva conmovido á la condesa 
Con ternura y bondad; ella sorpresa 
Nada comprende del suceso aqhel; 
—Este niño encomiendo á vuestra gracia, 
Esclama el conde, un ángel no es tan puro; 
Yo del malvado vil cedí al conjuro. 
Mas Dios está con él 
.• . 0 , . 
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V. Ecos del Septentrión. Ma-
drid, impi*. de Marin y Laviña, 
1857.11. 8.°de80págs. 'Esteredu-
cido volumen solo comprende a l -
gunas de las Baladas qne forman 
el dél número anterior. 
VI . Obras rimadas de llamo?i 
Lull , escritas en idioma catalan-
provenzal, publicadas por prime-
ra ve:- con un articulo Inográfico, 
iluslraciones y variantes, y se-
f/idãa,s de m glosario de toces an-
iiaiadas por Gerónimo llosselló. 
Palma, impr. de Pedro José Gela-
bert, 3859. 1 t. 4 .° mayor de'772 
p%s. El Sr. Hidalgo, al anunciar 
este libro en el tomo I de su Jlo-
lelin VMiográfico, dice lo siguien-
te: «Esta obra es interesantísima 
para la historia literaria de Kspa-
ña y para la filología. El compi-
lador de las rimas del gran pensa-
dor del siglo X l l l , ha hecho un 
notable servicio á las letras, al sa-
car del olvido y precaver del es-
travío estas preciosidades de la l i -
teratura catalana-provenzal, tan 
digna de ser estudiada por nues-
tros sábios y de ser elevada á la 
consideración del mundo ilustra-
do. Rariion l u l l fué sin disputa 
el mejor 'hablista d í su tiempo, 
y sus obras rimadas, separándose 
del camino que tan trillado deja-
ron los poetas proveníales que le 
precedieron, llevan el sello de la 
profundidad y de la filosofía. Las 
principales obras que el volumen 
contiene son: Plant de nostra do-
na Sanda Maria.—Horas de nos-
ira dona Sánela María.—Lo pec-
cat de IÍ A dam.—FIs cénl noms de 
Dea.—Lo caví de Ramon.—Lo 
dictal de Ramon.—Aplicació del 
art getieral .—Medicina del peccat. 
—Él Gonsili.—Lo canqucrmenl 
dé MayldrcM, etc. Ksta preciosa-
(•Oicccion que ha debido costar asi-
duos trabajos y grandes desvelos 
al Sr. Bosselló, vá dedicada al mi-
nistro de Fomento marques de 
Corvera.» . 
VI I . Biblioteca' h'Mana: Por 
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Gerónimo Rossclló. 2 t. fól. Mss." 
muy abultados. De esta obra solo 
tiene concluida su autor la primera-
parte ó sea el primer tomo: es fruto 
de muchas in vestigaciones y acerca' 
de él dice uno de los mas enten-
didos bibliógrafos; de España: «Su 
trabajo (del Sr. Bosselló) nada deja 
que desear y es el nías completo y 
acabado de cuantos existen en su 
género, puesto que los 267' a r t í -
culos de que se compone están des-
critos y particularizados con una 
exactitud casi fotográfica (si me es 
permitida esta espresion) que re-
vela conocimientos no vulgares en 
las ciencias bibliográficas. Porque 
no se trata aquí de un escritor cual-
quiera, mas ó menos fecundo, que 
haya dejado correr su pluma en 
nnoi ó mas géneros de literatura, 
sino de un verdadero mónstruo de 
la naturaleza, de uno de esos soles 
cuyos resplandores contribuyeron 
á disipar las densas tinieblas de la 
edad media: que tal calificación 
merece el que como el ilumviàão 
t'oclor cultivó todos los ramos (leí 
saber humano, desde las ciencias' 
mas abetrusas' hasta las artes más . 
comunes y vulgares. La clasifica-
ción metódica de tantos y tan 'di-
versos tratados, coríservados en su 
níayor parteen la lengua proven-
z:il, en que primero fueron escritos, 
traducidos otros al latin ó castella-
no, impresos los unos, inéditos los 
mas y no pocos irremisiblemente 
perdidos para la ciencia, exijia.un 
trabajo concienzudo y especial, que 
solo podia emprender un mallor-
quin familiarizado como el Sr. Ros-
sello 'èon los escritos de aquel filó- ', 
sofo poeta, y versado en la vasta 
cuanto poco conocida literatura de 
los siglos medios. Divide el autor 
su obra en dos partes, delas cuales 
la primera y principar comprende' 
todo lo referente al arte luliano, 
que hasta principios de'este siglo1, 
se dió etv'la universidad de Ma-
llorca, y: los escritos dé filosofía, 
teología, moral, derecho, mediei-
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na, astronomía, georaetríay artes. 
La segunda abraza la roágia y la 
alquimia, asi en su parte especu-
lativa como práctica. En ellas se 
dá individual noticia de todas las 
otras de Lul l , peñalando el año 
y lugar en que se escribieron, el 
asunto de que tratan, y el sitio en 
alie se custodian, si bien algunas 
de ellas se consideran perdidas. En 
esta parte de su trabajo, que es sin 
dúdala mas itnportaute, el Sr. Ros-
selló corrije â menudo los errores 
en que incurrieron iN'icolás Anto-
nio, Ivo Zalzingery el P. Pascual. 
Siguen á la obra dos apéndices: el 
primero do ellos contiene la des-
cripción crítica y minuciosa de 80 
códices de obras varias de Rai-
mundo Lul l , quo se conservan en 
su mayor parte en las bibliotecas 
públicas y particulares de la isla. 
Comprende el segundo la noticia 
exacta de los impresos en número 
de 84, de manera que todo reunido 
forma una completa y razonada 
Bibliografía Lnliana.» 
VIH. 'Poetas de las islas Ba-
leares. Poesias castãlas de los si-
glos X V I y X V I I , ilustradas con 
artículos crítico-biografíeos y wn,a 
introducción por Gerónimo Ros-
selló, Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert, 1863. 1 t. 4.° mayor. Se 
esta imprimiendo. Contiene,las pro: 
ducciones de Damian Carbó, Her-
nando de la Cárcel, Jaime de Ole-
za y Sant Martí, Rafael Bover, An-
drés Moragues, Juan Dameto, Jai-
me Pujol, Sebastian Pons, Barto-
lomé Valperga, Francisco l'ou, An~ 
ionio Gual, Francisco Montaner y 
Font, ¡Nicolás Oliver y Fullona, 
Diego Dezclapez, Antonio Gonza-
lez y otros. 
IX . Poetas de las islas Balea-
res. Poesías castellanas del siglo 
X V I I I , ilustradas con artículos 
critico-bíogrÁjicos j / íma introâiic-
don por Gerónimo RosselU.' 1 t. 
4.° Ms. muy abultado.. Compren-
de, entre otras muchas, las obras 
rimadas de Miguel Bover y Ra-
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monell, Lorenzo Vallespir, José 
Barceló y Tomás, Francisco Vi l la-
longa, Luis Focos, José Gras, Jua-
na Ignacia March, Antonio L l o -
drá, José de Pueyo y Pueyo, Ja-: 
cinto Balaguer y Perelló, Rafael 
Valenti Forteza, Mariano de To-
gores y Zanglada, Nicolás Prats, 
Miguel Malonda, Antonio Ignacio 
de Pueyo, Nicolás Ramis, Mariano 
Fábregues, Pedro Felix de Sala-
zar, Jaime Botellas, Jaime Fábre-
gues y Bauza y Nicolás Campa-
ner. La mayor parle de estas com-
posiciones son inéditas: hay ade-
mas algunas anónimas. 
X. Poetas de las islas Balea-
res. Poesías castellanas del siglo 
X I X , ilustradas con artículos c r i -
tico-liográficos y una introduc-
ción por Gerónimo Rossello., 2 t . 
4.° Mss.. El primero contiene las 
composiciones de los poetas balea-
res que florecieron en las tres p r i -
meras décadas del presente siglo, 
y que no habiendo participado de 
las influencias del gusto moderno, 
siguieron todavia las huellas del 
clasicismo: y el segundo, que es u n 
precioso pensil de flores esquisitas, 
comprende lo,mas escojido y se-
lecto de nuestros vates modernos. 
X I , Poetas de ¡as islas Balea-
res. Poesías lemosinas de los s i -
glos X I I I , X I V , X V , X V I y 
X V I I , ilustradas con a r t í cu los 
crítico-biográficos y una i n t r o -
ducción por Geróni?iio Rosselló. 
1 t 4.° Ms. muy abultado. Lóen-
se en él interesantes composicio-
nes y noticias biográficas de H u -
go de Mataplana, Bernardo de Mu-
goda, Romeo Burguera, el M e r -
cader mallorquí, Berenguer de 
Noya, . Lorenzo Rosselló, M a y -
mon Peris, D. Jaime de.Mallorca 
titulado IV, Arnaldo Trias, Jaime 
de Üleza y Zanglada, Francisco 
Prats,. Jorge Miguel Alber, Juan 
Odón Menorca, Gaspar de V e r i , 
Antonio Massot, Ramon L u l l no-
tario, Gaspar Calaf, Francisco Pe-
rera, Anialdo.Dezcós, Burgues Za-
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forteza y Unís, Miguel García,. Pe-
dro Gomis, Arnaldo de Togores, 
Ramon Vivot, Miguel Ferrando 
Carcell, Dionisio Pont, otro Fran-
cisco Prats, Benito Español, Fran-
cisco de Oleza y Sant Martí; Mi-
guel Fernando de la Cárcel, Fran-
cisco Mercadal, Mateo Dezcallar y 
Uameto, Rafael Bover y otros, ade-
mas de algunas composiciones anó-
nimas. Es sin duda el tomo mas : 
interesante de la colección. 
Xlí. Poetas de las islas b a -
leares. Poesias lemos mas del s í -
glo X V I I I , ilustradas con ar-
tículos critico-biográfieos y una 
introducción por Gerónimo Pos-
selló. 1 t. 4." Ms. Van coleccio-
nadas en este volumen las compo-
siciones de Martin Pont, Tomás 
Barceló, Sebastian Ferrer, Marga-, 
rita Eplugues, Juan Salas y Co-
toner, Guillermo Roca, Baltasar 
Calafat y otros muchos. 
X I I I . Poetas de las islas Pa-
leares. Poesias lemosinas del siglo 
X I I , ilustradas con artículos crí-
tico-Mográiicos y una introduc-
ción por Gerónimo Ros selló. 1 t. 
4.° Ms. Contiene lo mas selecto de 
los vates baleares que en este siglo 
han escrito en su idioma nativo. 
Es también una deliciosa colección. 
Creemos que al terminar el se-
ñor Rosselló la publicación de los 
siete volúmenes que preceden, ha-
brá hecho un gran servicio á su pa-
tria, que no podrá menos de agra-
decerle sus incesantes tareas y sus 
desvelos para recojer todos los ma-
teriales que han de servir de base 
á la historia literaria del pais. Esta 
idea parece ha dominado en el es-
píritu del compilador al empren-
dersu árduo trabajo. Hé aquí como 
se espresó al anunciar la publica-
ción de que nos ocupamos: «El 
reino de Mallorca ha sido entol-
das épocas fecundo en buenos in-
genios, mas tanto como fuera en 
esta parte favorecido por la Pro-
videncia, tanto ha sido el descui-
do de sus. naturales en conservar 
y difundir loá destellos de ladsMt* ' 
ginacion de sus privilegiados ts-» 
lentos. Avivado el estro de nues-
tros vates por la fé acendrada por 
qué combatieron sus progenitores, 
por la dulce y benéfica influencia 
del clima ó por los recuerdos con-
signados en nuestra historia, can-
taron, ya las aspiraciones místi-
cas de su espíritu ó los delicados 
sentimientos de su corazón, ya las 
glorias esplendentes de su patria ó 
los hechos de la caballería: cuidan-
do empero poco de su gloria postu-
ma, perdíase su canto en:el plvidó, 
como el de los pájaros en la profun-
didad de nuestros valles.—-A galvar 
del naufragio del tiempo ¡las concep-
ciones poéticas de nuestros .mayo-
res que asequible nos sea se diri-
ge nuestro pensamiento. Entusias-
tas por cuanto puede contribuir k 
dar lustre al pais que nos yió na-
cer, hace muchos años que vamos 
recogiendo con avidez lo que de 
nuestros poetas hemos podido en-
contrar, ya en los códices apoli-
llados de los archivos, ya en, las 
misceláneas de los curiosos;, y no 
pocas veces hemos acudido á la. roe-
moria de nuestros, campesinos que 
ha sido para nosotros en muchas 
ocasiones como una-estensa colec-
ción de lindísimos cantares: y si 
bien nos persuadimos de que resta 
aun mas por descubrir, conside-
ramos del caso dar á la lo?, públic-'t 
los resultados de nuestras pesqui-
sas, esperando que otros completen 
mas tarde la obra con nuevos ha-
llazgos.—No emprendemos esta, 
publicación con pretensiones ..do 
ninguna especie. Nuestro trabajo 
se reducirá, á dar con el mayor n ú -
mero posible de datos las noticias 
biográficas de cada autor, inser-
tar las composiciones que de ellos 
consideremos dignas de ver la luz. 
pública, no solo bajo el punto de 
vista literario sino también del his-
tórico, y exponer sencilla.m<jntft Jas 
observaciones que. cada.una de las 
obras nos sugiera .según nuestro 
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humilde modo de ver; dando por 
bien empleado él tiempo que A 
nuestra tarea hemos dedicado, si 
sobre el moftutnento que con sen-
cillez erigimos á nuestros poetas,' 
y otro que esperamos levantar á 
nuestros prosistas, pueden un dia 
talentos mas privilegiados trazar 
con ojo certero y mano segura la 
historia literaria de nuestro país.» 
1093. 
tto&#EH,i/» (JOSÉ PONCE). Re-
ligioso mercedario, natural de Pal-
ma. Fué comendador del convento 
de esta capital en los años 1130, 
1733 y 1738, calificador del Santo 
oficio'de este reino, juez ordina-
rio del tribunal de la inquisición 
de Tarragona, visitador provincial 
y varón muy docto y elocuente. 
Consultiibaníe con mucha frecuen-
cia las autoridades eclesiásticas y 
civiles; y se ipasaban ó. su exámen 
las obras qu€ se habían de dar á 
la'estampa, como se prueba por las 
censuras que se leen al frente de 
algunas de ellas. Murió en su con-
vento de Palma el dia 17 de marzo 
de 17(52. Escribió: 
Palma merceíiaria. Radempcion 
aplaiulida, y la mayor caridad ce-
lebrada en los cultos solemnes, apa-
ratos festivas y procesión general, 
con que cl M . ilustre Cabildo, y 
la Ciudad Muy ilustre de Palma 
en el Repto de Mallorca recibió 
con la asistencia, de todas las Re-
ferendas parroquias, sagradas re-
ligiones, y numerosos gremios, los 
padres redemplores con 143 cati-
tivos, de las provincias calzadas 
y descahas de Castilla, y Ándalu-
cia de el celeste, Real y Mi l i t a r 
orden de Nuestra Señora de la, 
Merced Redempcíon de cautivos. 
En su Majestuoso, Sagrado y Ca-
thedral Templo el dia 7 de junio 
de 1730. Oración panegírica que 
dixo el R. P. L . jub. F r . José 
Pouze Rosselló&c. Mallorca, impr. 
de la viuda Frau, 1730 4." de 42 
págs. 
1094. 
KOSSELLÓ (LoroKao). Como 
si la nobleza que sus ascendientes 
adquirieron con las armas no hu-
biese bastado para trasmitirla en 
toda su integridad á las generacio-
nes futuras, añadió Lorongo Ros-
selló á su alta calidad el lauro de 
las letras que, según el Dr. Berna-
bé Moreno de Vargas, I). Mariano 
Madramany y otros autores, es la 
que debe calificarse por de primer 
orden; y esto se comprueba tam-
bién por un te?to de la ley de Par-' 
tida citado con frecuencia por los 
genealogistas . y reyes de armas. 
Nació Lorongo en la capital de Ma-
llorca de Femirio Rossello y Tor-
namira sábio jurista, consejero y 
gran privado del rey D. Jaime 111, 
cuyo monarca le condecoró en 10 
delas calendas dejulio de 1327 con 
privilegio perpetuo de caballero y 
exención de derechos y contribu-
ciones. Fué su madre Catalina Ca-
brit y Agremunt, laque tuvo ade-
mas una hija llamada Saura Ros-
selló que fué esposa del serenísimo 
Sr. 1). Sancho infante de Mallor-
ca, hijo del principe D. Fernando 
de este reino y nieto del rey don 
.Taime I I . Para persuadirse ele que 
Lorongo Rosselló se puede contar 
por uno de los poetas distingui-
dos del siglo XIV basta leer el 
fraguuento de una composición su-
ya que encontró en la biblioteca 
real de París nuestro amigo el 
anticuario Mr. Joseph Tastu. Fs 
un epitálamio que escribió en 
1326 con motivo del enlaze de su 
tia Blanca Llosselló y Tornamira 
con el conde Bernardo Folch de 
Cardona. Hé aquí como empieza: 
A vos jo ti dona | la Blanque donçcla, 
A vos all Senjor | de tan ciar linatjc, . 
Ela es de mon quor | rieba maiavela 
De vosfra nolbíía | molt luçenl stela 
E á vostra quorona j será un adornatje. 
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Si donchs la teiiilz | ah molt gran vaüoi 
Eiis sas virtuts | n' esta«z molt prendat, 
El meu spei it | Blandía perla mia, 
Kl jorn quo ¡xquires | tie ma companya 
Qucdá ab pior é do! | del tot ofuscat. 
Haciendo después alarde de su 
claro linage, dice que en nada es 
inferior al de los Cardonas, porque 
los honrosos timbres de estos, bien 
pueden competir con los de su fa-
milia, mayormente cuando esta se 
envanece de circular en sus venas 
k sangre real de Aragon y de 
adornar sus blasones con las bar-
ras encarnadas. 
Si arnesos & lanças | 6 scuts ¿ quoronas 
Aportatz Suuyor | deis inclits pasats. 
Que tombre» las armas | deis Fulchs 6 Cliar-
(donas 
Que'¡i lautas assanyas | tan altas personas 
jtolts'de sarraliins'l veren traspassais. 
La voslrc muler | al) rojyos pavosos 
Kab virtuts é merits j ¡I vostro blassó 
E vostra nòlblía | c fayts jentilesos 
Áb los du lurs avis I scran adornosos 
Ab barras é sancb f del Rey d' Araguó. 
"Ninguna otra noticia tenemos 
del autor de esta preciosa composi-
ción, que tanto elogió el Sr. Qua-
drado en el Ensayo que publicó de 
los poetas mallorquines, sino que 
vivia aun en 1342, año en que se 
le concedió un oréalo de agua de 
la fuente dela villa, y que se casó 
y tuvo sucesión, cuya descenden-
cia masculina se conserva en la 
actualidad. 
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RoNM'XM'ft (MARCOS JOAQUÍN). 
Ciudadano militar del reino de Ma-
llorca, natural de Palma é hijo de 
I). Marcos Rosselló y Pascual y D.a 
Paula Sabater y Poquet. Cursó en 
esta, capital todos-los estudios y re-
cibió en nuestra universidad los 
grados de doctor en filosofía y teo-
logía. Fué notario público, escri-
bano de cámara de la real Audien-
cia de Mallorca, secretario de la 
ilustre cofradía de San Jorge y del 
tribunal de las órdenes militaréis. 
Varón docto muy versado;en ver 
leer y escribir sobre diferentes pun-
tos históricos deestaislay con cuyo 
motivo reunió una multitud de pri-
vilegios, -varios tomos de noticias 
genealógicas, y un curioso é inte-
resante repertorio útilísimo para 
cualquiera que desee énterarsé de 
las cosas de Mallorca. < Murió en 
1794. Sus escelentes Mss. los ad-
quirió el Sr. Furió: nosotros po-
seemos los siguientes: • 
I . Estatutos da la ilustre co-
f r a d í a de San Jorge, compuestos 
por D . Marcos Joaquin Ros selló, 
ci%dada%o mili tar del Reyno. de 
Mallorca, cofrade y Secretario 
perpetuo de la 'misma coj'radia, nj 
aprobados por ella en jiinta ffene-
ra l de. 23 ele mayo \Ttti . 1 t . 
4.° Ms, ; 
I I . Ceremonial para la p r o f e-
sion de hábito de la orden m i l i -
lar de Calatrava. 1775. 4.Q'Ms. 
: I I I . Ceremonial para dar el 
hábito y armar caballero en la or-
den militar de Santiago. 4.° Ms. 
1096. ; ' - ' 
• R o s s K M . ó (MIGUEL)'. Religio-
so-observante,, lector de filosofía 
del convento de S. Francisco de 
Asis de Palma. Ha publicado va-
rias obritas anónimas en latin y 
castellano y además: 
, I . Elementos de ideologia re-
dactados de los mejores autores. 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1834. 1 t . 8.° de 160 págs. -' 
If. Epitome de Diisetpoeticis. 
Palme, Typoqraphia ' Phüippi 
Guasp M.DCCC.XXXX. 8.° de 
:56 págs. 
1097. 
IKOSSELXÓ (MIGUEL). Nació 
en Porreras el dia 2 de noviem-
bre de 1824 de I). Miguel Ros-
selló y D.* Juana Ana Cervera, 
ámbos de familia antigua-- y-nruy 
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distinguida: Cursó en sn pfit ria los 
primeros estudios: pasé luego ' á 
continuarlos en el instituto de Pal-
ma, donde terminó los de retórica, 
filosdfía y lengua griega. Deseoso 
de abrazar la carrera médica, esco-
j ió para ello la universidad de Mon-
peller en laque, bajóla dirección de 
sábios profesores, empezó en 1844 
los estudios de su facultad, reci-
biendo en 3 de febrero de" 1849 la 
borla de doctor en medicina y ciru-
j ía . Después de haber permanecido 
algunos años en Mallorca, empren-
dió un viaje á, Chile, recorrió gran 
p$rte de aquel pais, y fijó su resi-
dencia en Valparaiso: ejerció allí 
su facultad con una reputación tan 
merecida corno asombrosa. Cuén-
tanse del Dr. Rosselló curaciones 
que parecen milagros, y rasgos de 
generosidad y de desprendimiento 
paraxon el pauperismo, circuns-
tancias que naturalmente le gran-
jearon el respecto y estimación de 
cuantos le trataron. A mediados 
de 1860 se restituyó 4 su patria, 
dejando en aquellas vastas regio-
nes un vacío de muy difícil reem-
plazo. Ha escrito: 
I . Des lumeurs erectües. Mont-
pellier, impr. d1 Isidore Tournel 
ainé, 1849.4.° francés, de 40 págs. 
H. Memoria sobre ¡os tumores 
electiles. 1850. 4.° Ms. La presen-
tó á la Academia médico-quirúr-
gica de Castilla la nueva y se le 
premió con el título de socio cor-
respondiente. 
I I I . i f emoria sobre la utilidad 
de la anatomia patológica. La pre-
sentó á la Academia de medicina 
y cirugía de Chile, y esta corpo-
ración, despiies.de haberla aproba-
bado, la insertó en los Anales de 
la Universidad literaria de Chile, 
' ocupando el húmero correspon-
diente ai mes de marzo de 1855 
desde la pàg. 85. 
IV. É l suicidio: cansas que 
condticen a l hombre aponer Jin á 
su vida y medios de comtatir esa 
Dernictosa tendencia. Valparaiso, 
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impr. de Santos Tornero y com-
pañía, 1857. 4.° de, 85 págs. 
V. 'Fxâmên histórico p a t o l ó -
gico de las enfermedades endémi-
cas en sus relaciones con, los c l i -
mas, usos, costumbres y legisla-
ción de los diversos pueblos de 
la tierra, Valparaiso, impr. del 
Mercurio de S. Tornero y compa-
ñía, 1860. 4.° mayor. De esta eru-
dita é interesante obra solo se ha 
publicado la primera parte y está 
en prensa la segunda. Ambas for-
marán un tomo bastante estenso. 
Habíala leido en varias sesiones de 
la sociedad económica de amig-os 
de la ilustración, cuyo cuerpo l i -
terario, que le reconoce por uno de 
sus fundadores, acordó por unani-
midad su impresión. Después de 
una escelente introducción, divide 
la parte impresa en estas materias: 
I . Cansas f ís icas. (Circunfusa): 
Influencias de las razas: Acl ima-
tación: Latitud: Climas frios y se-
cos:. Climas frios y húmedos: C l i -
mas templados y variables: C l i -
mas cálidos: Climas cálidos y se-
cos: Climas cálidos y húmedos : 
Vientos: Luz: Electricidad: Aguas 
de lluvia: Aguas corrientes: M a -
res: Aguas estancadas y pantanos: 
Terrenos cenagosos y pantanos'-s: 
Montañas y valles: Llanuras, de-
siertos. Ademas de la parte c i e n -
tifica, que la trata el Dr. Rosselló 
con suma inteligencia, es curiosa 
la noticia que da muy circunstan-
ciada de una inmensidad de pue-
blos y regiones, contando con mas 
ó menos estensíon sus usos y cos-
tumbres. 
V I . De los estragos que en todo 
tiempo lia ocasionado la i n t o l e -
rancia religiosa. Ms. 4.° 
VIL Dos palabras sobre el M a -
trimonio considerado fisiológica— 
itiente, 6 sea como una impu l s ión 
espontánea del instmto conserva-
dor. Ms. 4." 
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ROSSELLO (RAFAEL). Médico 
mallorquín, natural de esta ciudad 
éhij» de D. Jaime Rosselló y Ma-
nera y D.a Juana Garau. Nació en 
17 de abril 1761: graduóse en su 
facultad en 8 de julio de 1781, 
fué vocal de la junta superior de 
sanidad de Palma y en la azarosa 
época de 1821 se hizo digno en todos 
conceptos del aprecio público. En-
tró en los barrios acordonados el dia 
19 de setiembre de aquel año, don-
de, al mismo tiempo que cuidó con 
el mayor esmero á todos los en-
fermos contagiados, propinándoles 
los remedios que eran de esperar de 
su notoria pericia, hizo notables 
servicios á la j unta con la trasla-
ción al campamento de la Real, de 
las familias que se hallaban encer-
radas dentro del cordon, y con ha-
ber mantenido el órden público en 
un tiempo tan difícil. Hasta los úl-
timos momentos de su vida conser-
vó una serenidad heróica, y al fa-
llecer en 14 de octubre de 1821, 
atacado del contágio, manifestó 
que moria gustoso por haber sido 
útil k sus semejantes. Escribió: 
I . Observación sobre una, su-
presión de orina en una muchacJia 
de 20 años. 4." Ms. La leyó en 
5 de junio de 1795 en una junta 
de la academia médico-práctica Ba-
lear. Después de describir el curso 
de la enfermedad, conviene en que 
es una iscuriii ó vesical, origina-
da de estar la region hipogástrica 
hinchada, con protuberancias, cir-
cunscrita sobre el hueso pubis, ci-
tando en apoyo de su opinion la No-
sología de Sauvages, y siguiendo 
en su curación el sistema del cé-
lebre inglés Buchau, autor que pa-
rece tenia muy. estudiado. 
I I . Memoria sobre la instruc-
ción necesaria en las comaires,pa-
ra, poder partear y el modo de con-
seguirla. 1797. 4.° Ms. original en 
la Academia de medicina y cirugía. 
T. ir. 
I I I . Observación sabre unmimí* 
ciam soporosa. 1798. 4.° Ms.-de 
24 pags. original, id. ¡ n 
IV. Disertación sobre las mr~ 
tndes, modo de obrar, y mejor modo 
de usar los remedios opiáticos. 
1799. Ms. 4.° de 26 págs. origi-
nal, id. 
V. Observación sobre una epi-
lepsia. 18O0._ Ms. 4.° id. -
VI . Dictamen dado al ffoliè?-* 
no contra el proyecto de habilitar 
para Cementerio público el qtte se 
halla á espaldas del comento de 
Jesus estramuras de Palma en 
donde están sepultados los apesta* 
dos que fallecieron en 1652 y 1653. 
Máí);en fól. Es obra;.del Dr. Ros-
selló, porque el Sr. Capdeboutiene 
el original escrito de su letra: sin 
embargo, va firmado también por 
los médicos D. Rafael Evineiit,- D. 
Pedro Nicolás Barceló, D. Antonio 
Almodôvar, D. . José Barceló, D. 
Miguel Pascual y D. Bartolomé 
Bover, todos los cuales, con el re-
ferido Rosselló, formáronla comi-
sión nombrada en 180.6, para dar 
este informe. .L 
VIL Anatoini® compendimi 
in tyromm gratiam commodio" 
remque nsum, á D. D . BapJmele 
JtossellódispositimanndlQDi.ilt: 
4.° Ms. de 417 pá^-s. cuyo: origi-
nal existe en la librería delSr. Cap-
debou. 
1099. 
•SossELLÓ (SALVADOR) . • Natu-
ral de Palmay agrimensor y maes-
tro de instrucción primaria de la 
villa de Sóller. Ha escrito. 
I . Repartimientos desde: las 
cantidades- comprendidas desde 1 
dinero hasta 50 .000 libras y .entre 
2. 3. 4. 5. &6' 50 individuos. Cal-
culados por S. /¿; Palmay impr., 
de Felipe Guasp, 1830. 8.0'de 16 
págs. 7 " 
I I . . Reducción de moneda mor-̂  
llorqnina á castellana y viceversa.. 
iV"nejamente corregida . yx mmen-
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tada. Palma, impr. de D. Felipe 
Cruasp, 1.832; 4.° de 31 págs.; 
I I I . Definiciones cosmográfi-
cas. Palma, impr. nacional ¡í cargo 
de D. Juan Gimsp, 1841. 8.° de 
10 págs. 
1100. 
DtosetiñioL (MIGUEI.). Señor 
del feudo y estado de Defla, como 
sucesor agnado de su'ilustre fa-
miliav Nació en Palma de los se-
fíores Di Nicolás Rossiñol y Ba-
llester, jurado que fué de esta ciu-
dad y reino, y D.a Ana Mayol y 
Oontestí, el dia 19 de noviembre 
de 1720. Después de haber heffct) 
todos los estudios en nuestra ürií-
versidad literaria, abrazó la car-
rera eclesiástica, pero no perseveró 
en ella, á pesar de haber obtenido 
la dignidad de sochantre de esta 
catedral, que renunció, y contrajo 
después matrimonio con la Sra. D.a 
Inés Cornelias y Villalonga. Fué 
regidor perpetuo del Ayuntamien-
to de Palma, y desempeñó otros car-
gos y comisiones debidas á su pro-
bidad y talento. Falleció en esta 
ciudad el dia 24 de abril de 1794. 
Como fruto de su estraordinaria 
afición árla historia de su patria, 
de su incansable laboriosidad y de 
su inteligencia, dejó una mul t i -
tud de volúmenes Mss. que se con-
servan en su casa, que compren-
den: Historia, êe Mallorca del cro-
nista Binimelis corregida y au-
mentada: Anales del paborde Tar-
rasa, corregidos y continuados: 
Historia de Marsilio y otras va-
rias crónicas. Coleccionó en seis to-
mos fól. todos los bautismos, matri-
monios y óbitos de la nobleza ma-
llorquina, y escribió: 
Recopilación de varias nolicias 
de la familia y casa de Rossiñol 
de Defla, compendtadas y ordena-
das para doméstica luz y como-
didad de sits succesores por D. M i -
guel Rossiñol de Defla. Dedicada 
a l antiquismo Patron de esta f a -
milia el Sr. San Mart in Obispo 
de Tours. En el aüo del nacimien-
to de miestro Redemptor de 1781. 
1 t . fól. de 841 págs. adornado 
con escudos de armas primorosa-
mente dibujados á la pluma. Lleva 
un apéndice de documentos, entre 
los cuales los hay curiosísimos. 
1101. 
I l o s s iñ íOL (PEono' JoBJE). Poe-
ta mallorquin del siglo X V I I de 
quien tenemos poquísimas produc-
ciones. Hé aquí la que en 1626 pu-
blicó en elogio de la obra métrica 
Epitome de los sucesos del nw/ndo 
y de su autor Diego de Rocaberti: 
Inmenso mar en corlo charco abrasa 
E n poco mapa el mundo dilatado, 
Èn globo no capaz cielo estrellado, 
Y el Atlante mayor en parte estasa; 
Píqueño muro á Babilonia enlasa. 
Breve cristal, rayos del sol dorado, 
Largas eternidades del pasado, 
Tiempo voraz, en un instante engasa: 
Ejército naval en puirío estrecho, 
Montes de libros, piélagos de historia 
Con breve musa canta, y tono claro, 
Noble Kocabertí, difícil hecho, 
Bocado que presenta ü la memoria, 
Y raras muestras de su ingenio raro. 
1102. 
RrmcEiT (DOMINGO) . Jurista 
mallorquin del siglo X V I I I . 
Alegación jurídica por el pa-
tron Juan Xamena marinero con 
Esperanza Marfons soire que. no 
compite por razón a l g u n a - á l a d i -
c7ia Esperanza Marfons retención: 
del cordoncillo que le entregó.di" 
c~ho patron Juan Xamena á tiem-
po que contratados ya los Spoma-
les entre Q-abriel Jamena su Id jo 
y diclia Marfons, fue esta d su 
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casa, d besarle la mano como es 
costumbre. Imp. fól. de 8 hojas 
sin año ni lugar. 
1103. 
• RlTBEBT (SEBASTIAN). Juris-
consultomallorquin del siglo X V I I I 
que ejerció en Palma la facultad 
de abogado con mucha reputación. 
Escribió. 
I . Alegación in utrogue foro 
por Pedro Francisco Molines con 
Maria A güilo alias Garrom sobre 
que no debe casarse con ella n i me-
nos dolarla. Imp. fól. de 12 págs. 
sin año ni lugar. Es discurso digno 
de leerse, particularmente el pun-
to I I I , para que se vea la habil i-
dad que tuvo el abogado D. Se-
bastian Hubert y Ferragut para 
sostener una cuestión ridículayque 
rayaba en inhumanidad, cual era 
la desigualdad en el matrimonio, 
tan odiada y debatida por graves 
autores, como defendida por leyes 
en tiempos muy justamente cali-
ficados de ominosos. El Dr. H u -
bert empieza su discurso con estas 
palabras: Dirige Domine verba 
mea in viam justilice et-.terUatis. 
I I . Información jur ídica por 
parte de Don Juan B a m à y Su-
reda, C'atallero de esta ciudad 
de Palma, Keyno de Mallorca, 
contra D . Miguel B W M y Su-
reda, su hermano, famil iar ele 
esta Inquisición, par a el Supremo 
Consejo de S.- M . de la Santa y 
General ItiqvÁsicion, sobre la ape-
focion y agravios que tiene de la 
Sentencia que los señores ' Inqui-
sidores de este Rey no dieron con-
tra dicho Juan en 17 de noviem-
bre de 1743 y á favor de dicho 
Miguel su hermano. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
I I I . Jesus, María, y José. I n -
formación en dzrecho por parte de 
Juana Ana Basset muger de An-
ionio Oerdé carpintero establece-
dora de cierta botiga y corral de 
pertinencias de casas de Theressa 
Games, y da Pedro Miguel Go-
mila su hijo. Contra Òathmim 
Ana PelcgU y Gomila mvger de 
Pedro Antonio Ripoll cattsidico. 
Sobre no competer á esta derecho 
alguno de servidumbre sobre dicha 
lotiga y corral que es lo que pre-
tende dicha Pelegri en la causa. 
Imp. fól. de 25 págs. sin año ni 
lugar. 
1104. . 
R U B Í (BAHTOLOMÉ). Religioso 
franciscano versadísimo én las an-
tigüedades de su convento y deisia 
patria. Noció en Lluchmayor; el 
dia 11 de julio de 1705 de J.áime 
Rubí y Juana Catañy. Así que 
hubo. - ingresado en la religion se-
ráfica, pasó á Moguncia donde e,<-
tndió la ciencia dé Lull con el sábio 
Ivo Zalzinger: regresó á Mallòrca* 
obtuvo todos los destinos de su ór* 
deny en 6 de mayo de 1769'fué ele-
gido -provincial. Murió en Palma 
el dia 29 de junio de 1774, y si 
por sus talentos no hubiese mere-
cido que su nombre .se eternizase 
entre los franciscanos de ésta capi-
tal, lo hubiera merecido."-peír : el 
m agní fico organ o qu e se const ruyó 
á- sus espensas en la iglesia de. San 
Francisco.de Asis. Escribió: ;?.' . 
I . Defensorio sobre el ctí iò in-
memorial del B . Bartholomé Gdr-
tañy. Ms. 4." que existia en el ar-
chivo de su convento de Palma. 
I I . Tratados leológicormora-
les. 1 t. 4.° Ms. original en la bi-
blioteca de Montesion. •! 
I I I . . Manuale seraphicuvt pro 
IJcclesiaslicis funetionibus^ com-
modiusperagendis: sive modus ad-
miltendi ad Habitum, et Sole^mia 
Vola nunc7ipandi; General&m Prce-
latum recípiendi; Visitandi Fra-
tres, et eligendi PrtelafoS; Meli-
giosis infirmis: Sacramentrn -Euf-
charistm, ac Mxtv'em® Unctionis 
ministrandi, b o à c . Additisfor-
mulis, pro indmndo Habitü turn 
Secundi, Iwm Tertii Ord.-: • 
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fessionc emiUenãa, he. ( k m pro-
cessiotoiòits furificalionis, et Pal-
omnm: adJáhito Qantu Gregoria-
nouUcumque congruim msi'.m est-; 
udjectoqw ivclice infine. Disposi-
tnm á Religioso sacerdote Mino-
r i m Regularis observantice. Ma-
jorize typis Aníonii Guasp, anno 
1768. Svperiorun permiisii. 1 t. 
8.° de 276 págs. 
IV. CursnsphiUsophicus. 3 t. 
4,° Mss. que con otros opúsculos 
sobre diferentes materias, se con-
servaban en el archivo de S. Fran-
cisco de Asis, y hoy existen en la 
biblioteca de Campo-franco, G. 
a. 36. 
V. Las cinco piedras de Da -
vid, contra el Goliat arroffanle ó 
La verdad sin rrbozo, en defensa, 
del culto y doctrina del B . Hay-
mundo Lulio. 1 t. 4.° Ms. que 
existía original en la biblioteca 
de San Francisco de Asis. ES nna 
refutación al libro que circuló 
Msi. cõtt el título de La-verdad- sin 
relazo, eri el cual se permitió su 
autor el P. Sebastian Rubí, domi-
nico, sostener sin pruebas, ni otro 
género de fundamento, la tan ab-
surda cuestión de que nuestro in-
signe mallorquín no merece tener 
culto público, ni es digno deque 
sele de el titulo de Beato. Contra 
este libelo escribió también el P. 
Bordoy carmelita y otros distin-
guidos mallorquines. 1.a obra del 
P. .Bartolomé Rubi, de que nos 
ocupamos, está escrita, según afir-
ma el cronista de los observantes 
de Mallorcai con mucha erudición 
é inteligencia, y se mandó copia 
de ella á la sagrada congregación 
à s Ritos.—V. RiiM (Sebastian). 
-: 1105, < 
KITBI (PEDRO ANTONIO).- Juris-
consulto mallorqnin. Escribió: 
I . Alegacim jurídica por el 
Conde de Ayamüns corno adminis-
trador dela obra pia aplicada à la 
/iridación, d,e mv colegio á lionra 
y gloria de la devolisima, imágen 
de Nuestra Señora de LÃoscta, con 
Margarita Ginard. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
I I . Por Eleonor Quint 
Fuster y S n Jvan^ muger de Don 
Antonio Nuüiz de San Juan con 
I ) . * Dionísia Togores y Fuster y 
D . Juan de Salas, herederos de 
D . Juan Fuster, y con Gerónimo 
Berard y otros descendientes de 
Catalina Fuster y Berard. Imp. 
fól. de 45 págs. sin aíio n i lugar. 
Trata este discurso del fideicomiso 
del predio Barcelona en Buñola, 
fundado por Pelayo Fuster en su 
testamento de 18 de febrero de 
1570,. ante Juan Odón Genovard 
notario. 
1106. 
i í c i n i (SUBASTUN) . Natural de 
Palma: recibió el hábito de r e l i -
gioso en el convento de Sto. Do-
mingo de esta ciudad el dia 28 de 
octubre de 1734: fué calificador del 
santo oficio de la inquisición, lec-
tor de filosofía y teolog-ía, cate-
drático de prima en esta univer-
sidad literaria y varón muy dis-
tinguido por sus talentos. E l pa-
bordeTarrasa afirma que en 1762, 
por sus escritos contra RamonLull, 
los catedráticos lulistas se opusie-
ron á que se le confiriese por esta 
universidad la borladedoctor teólo-
go, y un autor dominico pretende 
que sus vastos tonocimientos en 
la sagrada escritura, teología y cá-
nones, resplandecen en la volumi-
nosa Disertación que escribió so-
bre el culto de Raymundo Lulio, 
cuyo Ms. original se conservaba 
en la biblioteca de su convento en 
1 t . fól. Murió ejemplarmente en 
esta ciudad el dia 13 de octubre 
de 1762. Hé aquí la noticia que 
tenemos de sus obras: 
I . La verdad sin vehozo: ma-
nifiesto en que se declaran los moti-
vos que lian tenido los religiosos 
dominicos de Palmapara no asistir 
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á tíii Tedeu/iv, dirijido al V. Ra i -
numdo LuHo en 24 de enero de 
1750. 1 t. fól. Ms. Puede que esta 
obra sea la Disertación de que aca-
bamos de hablar. Según el P. Bor-
doy carmelita, que fué uno de los 
que escribieron contra ella, t run-
cando el P. Rubí en su Verdad 
sin rebozo los testos de Lull , del 
derecho canónico y de los san-
tos Padres, y trastornando pasajes 
históricos muy conocidos, calum-
nió inicuamente al insig-ne y vir-
tuoso mallorquín. Y no contento 
con ello, desciende á personalidades 
zahiriendo á sus defensores; se in-
jiere en las familias y casas y siem-
bra la zizaña y el horror contra la 
santidad y doctrina del que escojió 
por blanco de sus envenenados t i -
ros. Ademas del P. Mariano Bor-
doy, refutaron este libro el P.Bar-
tolomé Rubí, observante, y un anó-
nimo que conserva original el se-
ñor Prohens. 
I I . Breve y Jmmilde insinua-
ción de los motivos que asisten, al 
Real Convento de Èto. Domingo 
de esta Capital de Palma, para 
mantenerse en una pura y nega-
tiva suspension, respecto de los ac-
tos de p Mico religioso culto que 
suelen tributarse al V. -Raynmnáo 
Lidio. Imp. fól. sin año ni lugar. 
1107. 
R u i z DE LA VISITACIÓN 
(PEDRO). Religioso mínimo, natu-
ral de Toledo. Vino h Mallorca y 
cumpliendo aquí el voto que habia 
hecho, según escribe Mut, edición 
mili i pág. 683, vistió el hábito 
en el convento de San Francisco 
de Paula de esta ciudad. El P; Ni-
oolau, en su Crónica délos míni-
mos de esta isla, dice que fué uno 
de los mas entendidos rubriquistas 
y una gran inteligencia en mate-
rias de computo y en ceremonias 
del rezo, con cuyo motivo el papa 
Clemento V I I I le encargó la re-
forma del breviario y misal ro-
mano, comisión que desempeñó á 
satisfacción del pontífice y sacro 
colegio de cardenales. Compuso el 
oficio de la Visitación de Nuestra 
Señora que reza la. Iglesia, rehusó 
un obispado y murió santamente 
en 1601. Escribió, entre otros l i -
bros, un Ceremonial de la misa. 
un Calendario perpetuo y la obri-
ta que lleva por título: 
Ramillete de flores de todos los 
Psalmos y Cánticos: que en sim-
marios propone el intento de cada, 
uno, de donde los ecclesiásticos sa-
quen suave y manual motivo de 
meditación, quando los rezaren. Y 
para otros efectos. Mallorca, impr. 
de GabrielOuasp, 1589. 11. 8.° de 
36-178 págs. Lleva en su portada 
el escudo de armas del canónigo 
D. Mateo Malferit á quien va dê -
dicada la obra. Entre los prelimi-
nares hay varias poesías en elogio 
de su autor. 




bítero mallorquíri, de quien dice 
un escritor contemporáneo: «Gran-
de hombre en la carrera eclesiás-
tica, varón justo y exacto en todo 
su comportamiento; austero si y 
temible, para aquellos pero que se 
apartaban de la rectitud y el de-
ber.» Hizo sus estudios en Palma 
y recibió- en esta universidad los 
grados de maestro en artes y de 
doctor en sagrada teología y am-
bos derechos. 'Ganó por oposición 
el curato de la parroquia de Es-
porlas, obtuvo posteriormente la 
dignidad de capiscol de esta santa 
iglesia; fué provisor de la diócesis-
de Orihuela, vicario general cas-
trense, oficial y gobernador en sede 
vacante de la de Mallorca, y por 
último canciller, juez de -compe-
tencias de este reino, presidente de 
la junta de repartimiento del sub-
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úãio eclesiástico y rector de nues-
tra universitlaíi literaria. Murió el 
'dia 12 de enero de 1829. Sus elo-
•cuentes pastorales son dignas de 
ser: leídas de todos los que gustan 
de escritos doctos y eruditos. Véase, 
entre otrasy la irn])resa en esta citi-
.dad sin nombre de impresor en 4.° 
de 1C págs.'que llévala fecha de 
6 de agosto 1825. 
1109. 
I tVLXAN (JAIME). Nació en 
Palma el dia 25 de julio de 1816: 
fué vice consul de Dinamarca en 
Mallorca, y falleció en esta ciu-
dad el dia 23 de octubre de 1853. 
Cultivó la poesía castellana y ma-
llorquina, publicando en los pe-
riódicos muchas de sus produccio-
nes en ámbos idiomas, y dejó otras 
varias Mss. que conserva su fa-
milia. 
Z« Ahamomida, ó sean sola-
cesado sobre-mesa en la, isla, de / á t i -
ca. Canto épico á cálamo curren-
te. Ms. 4.° oiig-inal en poder del 
Sr. I). Antonio de Villalong-a y 
Perez. 
1110. 
HUM,AN (JOSÉ). Presbítero y 
vicario de la Esgleyeta» iglesia su-
fragánea de la parroquia, de Es-
:porias. -Nació en.-Sóller el 'día 15 
de julio; de 1829̂  de D. Salvador 
Rullan y D.a Ana Mir. Hizo sus 
estudios de humanidades con el 
P. Jaime Rosselló observante y los 
de filosofía y teología en el semi-
nario conciliar de S. Pedro, Cul-
tiva la poesía castellana y ha pu-
blicado muchas de sus composi-
ciones en verso y prosa en los pe-
riódicos de esta capital. 
Amtes /¿isíóricos de lamlldde 
Sóller, 5 t. 4.°: Mss.. Para escribir 
esta curiosa é importante obra ha 
necesitado emplear: muchos-años 
examinando los antiguos códices 
del Ayuntamiento y parroquia de 
laespresada villa, y los documen-
tos existentes en poder de muchos 
particulares de ella. 
Entre sus producciones poéticas 
se cuenta una vida de Ramon Lul l , 
que leimos, y escrita en pliegos de 
marqnilla, adornó con ella la casa 
en que nació este siervo de Dios 
cuando las fiestas celebradas con 
motivo de la concesión pontificia 
de su rezo. 
1111. 
RULLAN (MA-NUEL). Presbíte-
ro, varón elocuentísimo y muy in -
teligente en la lengua santa. Na-
ció en Palma el dia 5 de octubre 
de 1751 de 1). Miguel l iu l lan y 
D.0 Antonia Martorell. En 1769 
recibió la tonsura y los cuatro ór-
denes menores, siendo ya religioso 
capuchino. Veinte y un años per-
maneció en el convento de Palma, 
y motivos que no son de nuestro 
argumento le obligaron k solicitar 
desu santidad el breve de seculari-
zación que obtuvo en el de 1790 con 
la absolución pontificia de las obli-
gaciones contraidas al vestir el há-
bito. Entonces dejó el nombre de 
Cayetano de Mallorca que tenia en 
la religion y se llamó de nuevo 
Manuel Rullan. Sobrevino el cau-
tiverio de Fernando V I I y con él 
lostrnstornos que nadie ignora. Sus 
ideas liberales y su talento le ad-
quirieron el aprecio y la ínt ima 
amistad del célebre redactor de la 
Aurora Balear D. Isidoro A n t i -
Ilon, y he aquí la causa de sus pa-
decimientos después del año 1814. 
Su vasta doctrina y esquisito gusto 
en las letras humanas, su instruc-
cion en muchos ramos del saber, 
y la urbanidad festiva y verdade-
ramente ática con que sazonaba las 
conferencias morales, no tenían 
igual. En una cuaresma que pre-
dicó en esta santa iglesia fué don-
de desplegó con mas habilidad que 
hasta entonces su privilegiado ta-
lento, Ella fué; la, que le acarreó el 
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aplauso universal, que no le aban-
donó en todos sus posteriores dis-
cursos, y pudo preverse desde lue-
go que íiullan seria el que desco-
llase sobre todos los oradores ma-
llorquines de su siglo. Así se veri-, 
ficó, y un numeroso concurso cor-
ria presuroso á los templos en que 
hnbia de pronunciar el ex-capu-
chino la palabra de Dios. Sus ser-
mones fúnebres, son todos pro-
ducto de un verdadero instinto ora-
torio á muy pocos concedido, au-. 
siliado de una inmensa y sólida 
ilustración. En ellos se descubre 
por do quiera, á la par de la im-
petuosidad que lo era tan pecu-
liar, la mas sorprendente or ig i -
nalidad, prenda inestimable que 
tan poco usada vemos entre los 
oradores sagrados, y que nos i n -
duce maravillosamente á los mas 
vivos deseos de una gloria lauda-
ble, renueva en nosotros el mas 
ardiente amor á la patria, y nos 
eleva, casi sin sentirlo, hasta la 
esfera de un entusiasmo divino. 
En el riguroso retiro que observó 
Rallan desde 1823, no pudo ocul-
tarse á muchos hombres ambicio-
sos de conocimientos útiles, que 
frecuentaron continuamente al pa-
recer su olvidada habitación, á fin 
de aprovechar la instrucción que 
las conversaciones con tan eminen-
te sujeto les proporcionaba. Su 
npnabre era entonces generalmente 
despreciado, y quizás por aquellos 
que brillaban en el púlpito con los 
doctos discursos salidos de su men-
te. Murió tan insume orador en 
esta ciudad el dia 9 de octubre de 
de 1836 á los 85 años de su edad, 
habiendo conservado hasta los úl-
timos momentos de su trabajosa 
vida una memoria clara y un j u i -
cio firme y despejado. Sus volu-
minosos Mss.- desaparecieron pocos 
diasantes de su fallecimiento, sin 
que nos haya sido posible saber su 
paradero. 
I . Oración f únebre que en las 
solemnes exequias celebradas al 
EXVIQ* Señor Marques de jfo-
tmna á expensas de mos honrados 
2Mtriotas en la Iglesia de Santo 
Domingo de PP . Predicadores de 
Palma el dia 7 de junio de este 
año 1811. Dixo D. 'Mamel H a -
llan Presbítero. Mallorca, impr. 
de D.a Marcelina Serrá, impresora 
real, 1811. 4.° de 18 págs. sífi los 
preliminares. Precede una dedica-
toria á In Exma. Sra. D.a Dioní-
sia de Salas y Boxadors, marquesa 
viuda de la Romana, y una curio-
sa descripción de las mismas exe-
quias. 
I I . Oración fúnebre que en la r 
solemnes exequias celebradas por 
el cuerpo nacional de artillería-dé 
esta plaza y ciudad de Palma, en. 
la Tgleña de San Francisco de 
Paula el dia T> de diciembre-de 
1812 en memoria de sus benemé-
ritos individuos que fallecieron: 
en la presente guerra, dixo D . Ma-
nuel Bullan Presbítero. Palma, 
impr. de Felipe Guasp, 1813. 4.° 
de 16 p^gs. 
I I I . Acción de gracias que en 
la solemnísima fiesta consagrada 
á Nuestra Señora del Pi lar en la 
Iglesia Parroquial de .•San Jaime 
de la ciudad de Palma'el dia 21 
de diciembre del año 1813 por Da-
ños amigos y apasionados del -Se-
ñor Diputado en Górtes D . I s i -
doro de Antillon, con motivo de 
haber preservado el A Uisimo là 
vida de este acérrimo defensor de 
los derechos del pueblo español en 
la noche del 3 de noviembre-nl-
- timo, en que fué asaltado por 
unos asesinos al retirarse del con-
greso. Dixo D : Manuel Bullan 
presbítero. Palma, impr. de M i -
guel Domingo, 1813, 4.° de 16 
págs. 
IV . Noticia de las exequias que 
la muy noble f muy leal Giudady-
Reino de Mallorca hizo en la Igle-
sia Gatedral de la isla el dia 8'"de-
febrero de 1819 4 la O a Mica Ma-
gestad de la Reyna Ntiestrx Se-
ñora D ? Isabel María de Bra -
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ç a m a . Palma, impr. de Felipe 
Uuasp, 1819. 4.° de 39 págs. Va 
á lo último la oración que dijo en 
dichas exequias el mismo Ruílan. 
V. Noticia, de las exequias que 
la guarnición y devias •militares 
Q-esidenles en la, plma, de Palma 
isla de MoMorca. Hicieron en la 
Iqlesia de PP. Predicadores el 
dia tf) de mayo ¿«1820 al márí i r 
de lapa í r í ae l Á'xmo.iSr. D. Luis 
Lacy eon la oración f únebre que 
dixo D. Manuel Rullan Pro. y 
Capellán del Ilustre Ayuntamien-
to. Palma, impr. de Sebastian Gar-
cía, 1820 . 4.6 de 32 págs. 
V I . Oración fúnebre que en las 
solemnus exequias celebradas en la 
Iglesia de 8. Cayetano en esta 
Ciudad de Palma el dia 20 de 
marzo de 1822 por el batallón de 
milicias nacionales voluntarias de 
esta misma Capital, en sufragio 
de las almas de sus compañeros que 
miírieron en la última epidemia. 
Dijo D. Manuel Bullan pres-
bítero. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1822. 4.* de 12 págs. 
1112. 
KuLEiAN (MIGUEL) . Jurista ma-
llorquín del siglo X V I I I . 
I . Por el Capitán y Sargento 
mayor Pedro Andreu, con Leo-
nor Antich, Andreu y Dameto mu-
<ier de B . Luis Moncayo, y Jorge 
Andreu. Sobre la, elección que pre-
tendió Jtacer Catharina Mónica, 
Andreu de succesora en los bienes 
de Francisca Font su madre en 
seguimiento de la facultad que 
aquella le concedió, según resulta 
del contexto del testamento de di-
cha Francisca Font (cuya clau-
sula se transcribe abajo) elegien-
do á dicha Doña Leonor, excluyen-
do a l dicho Pedro Andreu, á cuyo 
favor, según de la contextura del 
testamento resulta, ãebia exercer 
la facultad de elegir dicha Catha-
rina Mónica, según abajo se pro~ 
hará. Imp. fól. de21 págs. sin año 
ni lugar. 
I I . Addicion á la alegación en 
derecho hecha- á favor del Capitán 
y Sargento mayor Pedro Ándreto 
contra D * Leonor Antich, A n -
dreu y Dámelo y Jorge Andreu. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
I I I . Por Juanole Forteza y 
otros aeradores testamentarios de 
la heredad de Juan José Fuster 
mercader, contra Isabel Fuster 
mtger de Raphael Nicolás Cortei, 
sobre la cuarta parte de la here-
dad de Isabel Pomar que pide d i -
cha Isabel Fuster por fideicomiso 
que pretende disptiso á su f avo r 
la dicha Pomar en sus codicilos 
quefirmó ante Salvador Suav, N o t . 
â los 23 junio 1690 y sobre la f a -
cultad de testar que concedió la d i -
cha Pomar ¿ J u a n José Fuster sit 
hijo, con auto público en poder de 
dicho Suati, á los 2 de octubre del 
mismo año y el legado de '/OO l i -
bras hizo el referido Juan José 
Fuster á su hija Isabel. Imp. fól. 
de 19 págs. id. id. 
IV. Breve relación de la re -
dención de las provincias de A r a -
gon y Valencia del Ileal y m i l i -
tar òr den de Nuestra Señora de 
la Merced, Redención de cautivos, 
y solemnes p rocessiones con que ce-
lebró la Nobilissima ciudad de M a -
llorca el arribo de la dicha Reden-
ción. Mallorca, impr. de Miguel 
Capó, 1702. 4.° Va al frente de 
la oración panegírica que, 'eon mo-
tivo de la llegada k Palma de unos 
religiosos con 143 cautivos cris-
tianos redimidos en Argel, dijo el 
P. M. Fr. Francisco Fernandez 
Herrojo de la misma órden, que 
fué uno de los espresados esclavos, 
en la iglesia catedral de esta c i u -
dad. Es papel muy curioso que con 
la misma oración dedicó el Dr. R u -
llan á los jurados de este reino. 
s . 
1113. 
$An.%Ti;n (JUAN), Natural de 
Muro é hijo del solar de su anti-
gua familia llamado La Verdera. 
Fué notario público, escribano ma-
yor y secretario de esta real A u -
diencia, desde 1674 hasta 28 de 
febrero de 1717, en que se le ad-
mitió la dimisión que de los tres 
espresados destinos hizo á favor 
de su hijo D. Gabriel Sabater y 
Zanglada. Murió en Muro en 1719 
y está sepultado su cadaver en la 
iglesia de PP. mínimos de aquella 
villa. Escribió: 
I . Memorandum de los nota-
rios difuntos de esta isla de Ma-
llorca y noticia de las personas 
que poseen sus protocolos. 1 t. fól. 
Ms. que sirvió á D. Gabriel Na-
dal para escribir su obra del mismo 
título. 
I I . Relaeió deis succesos me-
morables que desde que tendí v,s 
de raM lian succehü en esta isla 
de Mallorca. 11 . 4.° Ms. original 
en poder de D. Mariano Domenech. 
Empiezan las not icias en el año 1660 
y concluyen en 1718. En el archi-
vo de esta real Audiencia hay un 
cuaderno, deletra delespresado Sa-
bater, que al parecer son los apun-
tes que tomaba délos mismos acon-
tecimientos para luego estenderlos 
en su libro. 
1114. 
SABATER (JOAN). Nació en 
Muro el dia 25 de diciembre de 1705 
T. H. 
dé ík Gabriel Sábater y 'Zangdada 
notario, escribano mayor y secre-
tario de esta real Audiencia, y D." 
Antonia Blanquer y Torrandell. 
Después de haber' cursado en esta 
universidad los estadios de leyes, 
recibió en la misma) el dia 17 de 
mayo de 1724, el grado de doctor y 
maestro en artes y filosofía, y en 
23 de enero de 1729 la borla de 
doctor en ámbos derechos. Admi-
tido por esta real Audiencia, en 6 
de febrero de 1733, émpefcó el ejer-
cicio de su facultad llegando â go-
zar muy buena reputación. Desem-
peñó varios destinos y honrosas co-
misiones, y entre las causas, céle-
bres que defendió, se cuentan la de 
D. Manuel Bustillos, por el rapto 
de una monja profesa, y la de 
la famosa sortílega Tafolina que 
tuvo lugar en 1742. Murió en 16 
de abril de 1770 y fué sepultado 
su cadaver en la iglesia de San 
Francisco de Asis. Escribió: 
I . P o r D . Juan Miguel y D . 
Jaime Sureda y Togores, con D. 
Juan Sureda y Villalonga mar-
ques de Vivot, su padre, y sus 
acreedores, sobre varios fuleico-
misos y subaslacion de bienes su-
jetos á dichos vínculos. Imp. fól. 
de 20 págs. sin año ni lugar. Lle-
va la fecha de 1749. 
I I . Por Juana Guiscafrè don-
cella y José Verd, con Francisca 
Mesquida y Juan Frau, sobre su-
cesión al fideicomiso fundado por 
Pedro Blanquer en su Testamento 
de 29 setiembre de 1592. Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
43 
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I I I . Por D * M&rrjañla T n i -
yols muda de D . Berençuer Boms 
eon D.a Francisca Fortuñy y San 
Juan tamlien viuda sobre 500 % 
relicuato de la dole de I ) ? Isa-
bel de San Juan y 1500 ÍB mutua-
das por D . Antonio Fortuñy á f a -
vor de D. Gerónimo San Juan. 
Imp. fól. de 36 pág-s. sin año ni 
lugar. 
IV. Por D. Juan Sureda mar-
ques de Vivot, Caballero del órden 
de Alcántara, Gentil hombre de 
entrada de S. M . (Que Dios 
Guarde) y Regidor perpetuo de 
esta Ciudad de Palma, con D. Jai-
me Togores Conde de Ayamans, 
J). Ray mundo Fortuñy, Ma-
r ia Cotoner y donas sucesores de 
D . Gerónimo Gual V. P. Sobre 
la existencia y pertinencia del fi-
deicomiso fundado por B . Olive-
rio de Termens y de Oleia. Imp. 
fól. de 55 págs. sin año ni lugar. 
1115. 
SABATEB (RAFAEL). Nació en 
Sineu de Rafael Sabater y Anto-
nia Ribas. Vistió el hábito de re-
ligioso mínimo y profesó en el con-
vento de San Francisco de Paula 
de esta ciudad el dia 25 de enero 
de 1706. Fué lector de filosofía y 
teología, secretario del obispo don 
Fr. Miguel Estela, pro-colega ge-
neral de Jaca, examinador sinodal 
de la diócesis de Mallorca, califi-
cador del santo oficio de este rei-
no, difinidor, dos veces corrector 
del convento de Palma, vicario ge-
neral, y provincial de la de mí -
nimos de esta isla, electo en 1736. 
Murió en esta ciudad el dia 19 de 
octubre de 1762. EscriHó: 
I . Resens historia Majoricen-
sis Provincia Ordinis minimorum 
SSmi. Patriarchs B i v i Francisci 
de Paula. Al) i l l ius exordio usque 
ad htBc témpora. Anno l i l i facta 
Romee (vel potius traducía) ex-
ceptis addilionibus, sicat et p r a -
arnbido inMajoricaaddilo. A Pa-
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tre Raphaele Sabater, dum Rom® 
rnoraretur in conveniu S. Andra .̂ 
1 t. fól. Ms. de 381 págs. orio-¡_ 
nal en la biblioteca ele Montesion. 
Dice en el prólogo que tradujo cstu 
historia, de la que escribió en cas-
tellano el P. Juan Nicolau, por 
encargo del reverendísimo gene-
ral de su órden y que, después de 
terminada, remitió su traducción 
latina á Tolosa para que el eru-
dito P. Saguens la examinase y 
corrigiese con el objeto de. daría 
á la estampa. Las inmensas adi-
ciones que hizo á la crónica de N i -
colau las sometió también al refe-
rido padre, y hechas por este las 
correciones, el limo. Estela recogió 
el original y se lo devolvió. Pono 
á lo último un apéndice de curio-
sos documentos y los opúsculos que 
siguen: 
I I . Varia motiva, quibus Fr. 
Raphael Sabater, minimorum Pro-
vincia Majoricensis Deftmtor in 
triennioprecedenti, SlatutaCapi-
tu l i defnitorii , Palmes celebrali 
anno 1733, á contrariis proles-
tationibus conatur vindicare. 
I I I . Opúscula ascética. Inclu-
ye bajo este título los tratados si-
guientes:—-1. De preparatione a i 
mortem.—II. Meditaiio superpas-
sione Jesu et compassione Maria. 
• — I I I . Meditatio judic i i particu-
lar i is .—IV. Pro Rosario Bealis-
sinue Virginis clevotius recitando. 
—V. Petición á mis amigos lia-
llàndome en enfermedad peligrosa. 
El último de, estas opúsculos ha de-
saparecido del códice. 
IV. Cartas pastorales, paten-
tes y varios discursos de Fr . Ra-
phael Sabater siendo Secretario 
General. 1 t . fól. Ms. cuyo^ origi-
nal se conservaba en la librería 
del convento de Palma. 
V. , Impugnatio impúgnala vel 
satisfatio àc . 1 t. en fól. de 98 
págs. que original existia en su 
convento. Trata de las protestas 
hechas en un capítulo provincial 
celebrado en Mallorca. 
SAL 
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SACLOTA (FKANCISCO). Reli-
gioso observante, natural de Ma-
jorca. Por encargo del rey D. Pe-
dro IV de Aragon, tradujo del árabe 
el libro Alcorán, que se conserva-
ba en su convento, cuya traducción 
puso en buena letra y la presentó 
al soberano, liste trabajo lo prestó 
en 1381, según el asiento de datas 
del archivo patrimonial correspon-
diente al referido año, en el que 
se bailan continuadas dos canti-
dades que de real orden se le sa-
tisfacieron, á saber: 2 fBSj. por gas-
tos de papel, velas y otras cosas 
que emplearon Saclota y un es-
cribiente; y 6 íB^ por g-astos del 
viage que ámbos hicieron á Va-
lencia para presentar el Koran á 
S. M. y hacerle presente lo que 
contenia contra nuestra santa fó. 
1117. 
SAÍJA (PUDRO ANTONIO). Dela 
antigua casa solar de Son Sala d' 
Onm en la villa de Campos, donde 
nactóeldia 1." de abril de 1804 de 
I). Bartolomé Sala y D.a Margarita 
Mayol. Dedicóse álos estudios con 
tanto aprovechamiento, que á la 
edad de 11 años ya habia termi-
nado la gramática latina; á los 14 
cursó la filosofía y á los 24 con -
chivó la teología, y el derecho ca-
nónico, obteniendo seguidamente, 
por rigurosa oposición, unabecaen 
el colegio de Ntra. Sra. de la Sa-
piencia. Ordenado de sacerdote sir-
vió de vicario en la parroquia de 
Sta. Cruz de esta ciudad y mas ade-
lante lo fué i n capite de la igle-
sia de San Lorenzo (Pes Cardazàr. 
Se presentó al concurso de cura-
tos vacantes, y por su lucimiento 
en el ejercicio de oposiciones, se 
le confirió el de la parroquia de 
Montuiri, de donde fué promovido 
al de Porreras que sirve en la ac-
tualidad. Tiene, entre otros escri-
tos inéditos, una Retórica y varias 
traducciones del francés, yhadado 
á luz: 
Muevo método para enseñar h 
lengua latina, por un amante de 
la juventud. Palma, impr. de don 
Felipe Guasp, 1853, 1 t. 8.° de 
VI-220 pàgs. El periódico M ma-
llorquin publicó un juicio critico 
muy aventajado de esta obra del 
Sr. Sala. 
1118. 
SAI.AS (CATALINA.). Nació en 
Palma el dia 5 de octubre de 1823 
de José Salas, herrero de la calle 
del mar, y Juana Ana Palmer. Fué 
jóven inclinada á la virtud, muy 
aplicada á la lectura de libros as-
céticos, y ocupó siempre sus ócios 
en el cultivo de la poesía sagrada. 
Murió en 9 de agosto de 1850. 
Poesias devotas obra póstuma 
de Catalina Salas doncella Q. D. 
D . Cf. Dalas á luz para utilidad 
principalmente de las doncellas 
J). Francisco Pascual Presbítero 
Dominico exclaustrado. Palma, 
impr. Balear, 1851. 16.° de 72 
págs. 
1119. 
$AI>AS (GABBIEL DE). Natural 
de Palma, de la ilustre familia de 
su nombre: fueron sus padres los 
señores D. Antonio de Salas y To-
gores, caballero del hábito de Ca-
latrava, capitán del ejército de Fe-
lipe V y D.a Beatriz de Berga y 
Santacilia. Aprovechó notable-
mente en los estudios, que los hizo 
con los PP. dominicos, y recibió 
en esta universidad literaria los 
grados de doctor en sagrada teo-
logía y en ámbos derechos. Orde-
nóse de sacerdote, obtuvo una ca-
nongía en esta santa iglesia, de 
la que se posesionó en 17 do abril 
de 1712: fué sumiller de, cortina 
de S. M. y en 29 de setiembre ds 
1729, con motivo de la promoción 
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del Sr. Fernandez Zapata al obis-
pado de Leon, el cal.ildo de Ma-
llorca le eligió vicario general en 
sede vacante de esta diócesis. Fa-
lleció en Palma el dia 24 de oc-
tvibre de 1744 y su cadaver fuó se-
pultado en la capilla de San Ge-
rónimo de esta santa iglesia, que 
es de patronato de SU Cctritl. El Dr. 
Calafat y Danns le dedicó sn libro 
Mil ic ia de Jesucristo y tercera 
órden de Penitencia de Sto. Do-
mingo de G-uzman. Escribió: 
I . Cirmlaris Epistola aã Par-
rochas. Imp. fól. sin afio ni lugar. 
I I . Cunclis i n Christo conser-
ms nostris, hvjus Majoricensis 
Dimccsis Úevercndus Rectoribus 
ac Parrochis curan animaruin 
fferentibus. Imp. sin nombre del 
impresor, l'/29. fól. de 14págs. 
1120. 
SAI-AS (JOSK). Nació en Po-
llensa el dia 8 de diciembre de 
1665 de José Salas y Magdalena 
Morey, y á la edad de 16 años, esto 
es, en 15 de setiembre de 1681, vis-
tió el hábito de religioso dominico 
en el convento que esta órden tenia 
en aquella villa. Inclinado á la 
virtud y al estudio, fué varón de 
claro ingenio, leyó filosofía y teo-
logía en el convento de Sto. Do-
mingo de Palma y fué catedrático 
de las mismas ciencias en la un i -
versidad literaria de Mallorca. 
Siendo prior del referido convento 
en los años ele 1707 y 1711, aten-
dió á la fábrica y ornato del mis-
mo, edificando á sus expensas el 
dormitorio y celdas que habia en 
la parte del cláustro mayor. Fué 
por tercera vez prior en i720, v i -
sitador de los conventos de esta isla, 
examinador sinodal, consultor del 
santo oficio, y llamado á Roma por 
su amigo y compañero el carde-
nal Pipia, salió de Mallorca para la 
córte pontificia en 27 de octubre de 
1722, y apenas hubo llegado á ella, 
obtuvo el nombramiento de teólo-
go casanatense. Defendió en Roma 
las causas que interpuso el real 
convento de Sto. Domingo de Pal-
ma, una de ellas muy ruidosa en 
que formaban parte los observan-
tes, pretendiendo que se borrasen 
las llagas á las imágenes de la 
Beata Lucia de Narni, delatando 
á la inquisición unas conclusiones 
que llevaban un grabado de la san-
ta. Esta causa se habia empezado 
en Mallorca, pasó por apelación á 
la suprema inquisición del reino y 
luego á la sagrada congregación 
do Ritos, donde por los esfuerzos 
y razones que en luminosos escri-
tos alegó el sábio defensor de los 
dominicos, obtuvieron estos sen-
tencia favorable en 23 de enero de 
1740, imponiéndose perpetue silen-
cio á los observantes. Murió el P. 
Maestro Salas en la corte romana 
el dia 12 de febrero de 1746. En 
la librería del convento de Sto. Do-
mingo existían las obras suyas que 
siguen: 
I . De regula Sacra Ordinis 
preedicalonm expositio. 1 t . 4.° 
Ms. de 547 págs. 
I I . Tractatus Theologicus. 11. 
fól. Ms. Contenia también todos los 
discursos é informes que habia es-
crito en Roma como teólogo de Ca-
sánate. 
1121. 
$.%Í,AS (JI'AN DK). Hermano de 
D. Gabriel deqnien hemos hablado. 
Fué gentil hombre de cámara de 
S. M., caballero de la orden militar 
de Calatrava, y uno de los regido-
res perpetuos nombrados por el rey 
D. Felipe V en el año 1718, al plan-
tearse en esta ciudad el nuevo re-
gimen municipal. Murió en 7 de 
enero de 1751. Cultivó la poesía 
latina y una de sus composiciones 
se imprimió al frente de la Vida 
del V. P. Fr . Julian Font y Roig. 
SAL 
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SAIJAS (JUAN DE). Poeta origi-
nal en las lenguas mallorquina y 
castellana, cuyo talento elog-ia don 
Gregorio Mayans y Sisear en carta 
de 30 de abril de 1771, escrita á don 
Buenaventura Serra y Ferragut. 
Nació en Palma el dia 12 de ma-
yo de 1741 de los Sres. D. A n -
tonio de Salas y Berga y l).a Jua-
na Cotoner y Nuñiz de San Juan. 
Solo habia cumplido la tierna 
edad de cuatro años, cuando en 22 
de octubre de 1775 vistió el há -
bito de la ínclita órden militar de 
San Juan de Jerusalen. Abrazó des-
pués la carrera de las armas en-
trando de cadete en el regimiento 
de caballeria de Oran, y una de las 
ocasiones en que mas hizo lucir su 
valor, fué en la acción que el ejérci-
to español sostuvo en el campo de 
San Roque, contra el enemigo, el 
dia 27 de diciembre de 1782, de la 
que salió gravemente herido. Fué 
ascendiendo de grado en grado, 
hasta que en 1795 obtuvo el em-
pleo de brigadier, y falleció en 
su patria el dia 27 de enero de 
1817. Sus vastos conocimientos 
en las matemáticas, astronomía, 
bellas artes y numismática, se 
prueban por los tratados que es-
cribió de estas materias, como lo 
asegura el Dr. Barberi. De su 
talento poético existen muchas 
composiciones en poder de varias 
personas, particularmente las que 
escribió contra la familia de So-
ler, cuando la calda de este m i -
nistro probo, sábio y honrado; con 
cuyo motivo le incluyó el Dr. Ro-
ca en la bella vindicación que com-
puso triturando muy justamente 
todos los miembros á los cinco 
autores de aquellos libelos y sa-
cándoles á la colada sus vicios y 
defectos personales. Reunió don 
Juan Salas una escojida biblio-
teca y un monetario muy nume-
roso, del cual adquirimos una in-
finidad de preciosos artículos coan-
do sus herederos lo vendieron al 
peso. Escribió un drama en ma-
llorquin titulado March Antoni y 
el poema en castellano de 125 oc-
tavas que llevaba por título: Los 
juegos de ¡os niños. Ambas com-
posiciones las celebraba mucho el 
Sr. D. Juan Muntaner, quien las 
poseía originales. De sus produc-
ciones líricas, en nuestro idioma, 
adquirimos un tomo en 4-.° de su 
letra, adornado con profusion de 
dibujos en tinta de China, que re-
galamos á nuestro amigo el señor 
marques de la Romana, heredero 
de la casa y estados de Salas. Re-
cordamos que tenia esta portada: 
Poesías mallorqvinas, 
Jiscritas per Juan Salas, 
Que ha acoladas sas alas 
Cuant ha t-isí qu' eran ruinas. 
1123. 
SAIGAS (NICOLÁS DE). Hermano, 
de D. Gabriel de Salas y Berg-a, de 
quien antes hemos hablado. Fué 
varón de singular talento, maes-
tro en artes y doctor en ámbos 
derechos. Abrazó el sacerdocio y 
en 30 de abril de 1724 se pose-
sionó de una canongia en esta san-
ta iglesia. Desempeñó el cargo de 
canciller, juez de competencias.de 
este reino, que le confirió S. M.., 
el de rector y procancelario de esta 
universidad literaria, y en 1.° de 
diciembre de 1743, por fallecimien-
to del Sr. obispo D. Benito Pafie-
lles y Escardó, le nombró el cabil-
do vicario general en sede vacante 
de esta diócesis. Tuvo D. Nicolás de 
Salas correspondencia con el pon-
tífice Benedicto X I V , como así lo 
asegura la instrucción fiscal que 
en 16 de junio de 1751 dirijió â 
Luis Valentibus, promotor de la fé, 
acerca los alborotos que por aquel 
tiempo se suscitaron en Mallorca 
contra la santidad y doctrina de 
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Ramon Lull . Cultivó la poesía la-
tina, pero no hemos viisto mas COTII-
posicion suya que un acróstico 
publicado al frente de la vida del 
V. Fr. Julian Font y Roig, en elo-
gio de este siervo de Dios y del 
IÍ)r. Antonio Gonzalez autor del re-
ferido libro. Falleció en Palma el 
dia 10 de julio de 1760 y está se-
pultado en la capilla de San Ge-
rónimo de la catedral. Escribió: 
J'Jpistola, pastoralis. Imp. fól. 
1744, de 11 págs. sin nombre del 
impresor. Empieza así: {fniversis 
in Christo eonservis ac Reveren-
dis Rccloribus, Parrochis, con-
fesoriis, ¿acerdoiüus, et U n i -
verso clero DitBcesis Majoricmsis. 
1124. 
SAIGAS (Pnono). Boticario de 
Palma, hijo de Bartolomé. Fué afi-
cionado á la botánica, y D. Bue-
naventura Serra en su Flora Ra-
lear, cita como obra suya: Plan-
las disecadas de Jnssieu, de Cus-
son &c. Salas hubo de ver los ca-
tálogos de Antonio Lorenzo de Jus-
sieu, ó tomó notas de ellos cuando 
estaban aun inéditos, pues el bo-
tanista francés no publicó su obra 
Genera plantarum secundum or-
dines nalwales disposita, hasta 
el año 1789. Paris, impr. Heri-
snnt, 8.° 
1125. 
SAIGAS (PKDEO GONZALO). Re-
ligioso dominico del convento de 
Palma: fué doctor en sagrada teo-
logía, catedrático de prima de esta 
universidad, calificador del santo 
oficio, examinador sinodal de este 
obispado, maestro de la orden, yen 
1734 prior del convento de Santo 
Domingo de esta ciudad. Fué uno 
de los teólogos que entendieron en 
la grave cuestión de un entierro 
sacrilego que, en 12 de julio del 
referido año, hicieron el bayle y re-
gidores de Binisalem en la iglesia 
parroquial do aquella villa. Murió 
en su convento -de Palma el dia 
22 de junio de 1736. Escribió: 
I . TraclatuspJiilosophicvs.jus-
ta miram Div i TJiomm Aquinatis. 
1 t. 4.° Ms. de 338 págs. original 
en casa de D. Juan Garrió de Fe-
lanitx. Contiene ademas: 
I I . Commenlaria i n U n i t c r -
sam AristoteUs logicam per Fra-
trem Pelrum Gundisahum Sales, 
ordinis fratru-m Pncdicntorum, 
publicum utrinsqv.e Philosophicc 
professorem. Anno 1705. 
I I I . Commenlaria i n chios l i -
bros AristoteUs de orín et in ter i tu , 
juxta miram ejus interpretis Sanc-
t i Thornee Aquinatis doctrinam. 
IV. A l magisterio de Santo 
Tomás de Aquino quinto Doctor 
dela Iglesia descubierto á la i n -
creada luz del terbo Humanado 
que brilla odre espejos y cando-
res; celebrado y aplaudido en la 
Iglesia del Contento de Santo Do-
mingo el Real de Mallorca d i de 
mano de 1702. Panegírico que de-
cía el M . R. P. Fr . Pedro Gon-
zalo Salas lector de artes en el 
mismo Convento. Dedicado a l 
Exmo. Sr. D . José Miguel de 
Pueijo. Palma, impr. del real con-
vento de Sto. Domingo, sin año, 
4.° de 40 págs. Las aprobaciones 
para su impresión son de 1702. 
Dió el P. Salas su dictamen pa-
ra la publicación de la obra de mo-
ral del P. Guardiolay puso al fren-
te de ella una dedicatoria al señor 
obispo Pañellas. 
1128. 
SAI.AK.4B (PKDÜO FELIX DK). 
Nació en Ibiza el dia 23 de junio 
de 1664 de 1). Andrés de Salazár, 
gobernador del castillo de aquella 
isla, y antes del de San Cárlos en 
la de Mallorca y I).a Dionísia An-
dreu y Font. Recibió toda su edu-
cación en Palma, teniendopor maes-
tros de humanidades á los PP. de 
la compañía de Jesus. Siguió á, don 
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Juan Sureda y Villalonga cuando 
su persecución por partidario de 
Felipe V, con cuyo motivo estuvo 
preso y emigrado, y por último re-
^resó á Mallorca, donde obtuvo el 
destino de tesorero del real Patri-
monio. Escribió en prosa y verso: 
Guerrero A donis en la. descrip-
ción de las Reales fiestas que en 
h Muy Ilustre Ciudad de Ma-
llorca celebró la nohilíssima C'o-
f radía, del Señor Han Jorge d la 
coronación y felices bodas de el 
Rey nuestro Señor D . PMlipo V 
Rey de las Españas (que Dios guar-
de), siendo su mantenedor el Se-
ñor ü . í/mn Sured'o Cavallero del 
Men- de Alcchilam Gevlil liom-
bre de la Cttmara de Su. Mages-
tad á quien las dedica Pedro Phe-
lix de Salazar. En Mallorca, en la 
imprenta de Melchor Guasp, sin 
año, pero la dedicatoria lleva la 
fecha de 1702. 4.° de 69 págs. El 
autor dedica su obra ¡i I). Juan 
Sureda, cuyos blasones grabados 
en boj están en la portada, y Su-
reda la dedica al rey. 
1127. 
SÜAliCÉ'ff (MATEO). Notario ma-
llorquín y escribano de la porción 
temporal, que, como dice el P. Vi-
llanueva, tuvo la loable curiosi-
dad de ir apuntando, en las hojas 
blancas del principio y fin de sus 
protocolos, todos los sucesos ecle-
siásticos y civiles de su tiempo, to-
cantes á Mallorca, conforme le ve-
nia á mano, ya en latin ya en le-
inosin. El mismo Villanueva copió 
estas noticias queempiezan en 1372 
y concluyen en 1408 y las publicó 
en el tomo X X I de su Viage l i -
terario á las Iglesias de España, 
desde la pág. 218 á la 247 con 
este título: Óhronicon ordÂnatum 
esc coevis, quas Matheus Sakét, 
publicus Majoricarum tabellio, ad-
oram librorum, quos Protocola, va-
cant, nunc latino, nunc vernáculo 
sermone, prout res gerebmtur ap-
pix i t . Qratv.m posteñlati manm. 
Prcfidicti avien- l ibri in Cathe-
drali Majoric. assenanlnr. Elpa-
borde Tarrasa ya habia incluido 
las cscelentes noticias de Salcét en 
sus Anales de Mallorca Mss. Y el 
citado P. Villanueva, refiriéndose 
á ellas dice: «Quien compare la 
utilidad que nos resulta de estas 
notas con el poco trabajo que le 
costaron á su autor, conocerá el 
bien que se puede hacer ¡i la pos-
teridad con esta lig-erísima ocupa-
ción, aun después de la invención 
de la imprenta, tiranizada mu-
chas veces por la adulación de los 
autores coetáneos.» Con respecto 
á Salcét no sabemos mas sino que 
tuvo un hijo llamado Jaime que, 
según él escribe en su Noticiario, 
recibió tonsura en 21 de febrero 
de 1377 y otro, que se llamó V i -
cente, tonsurado también el dia 11 
de febrero de 1380. 
1128. 
SALCÉT (N). Era abogado de 
ésta ciudad y floreció en la mis-
ma época del anterior, por cuyo 
motivo el Sr. Quadrado, que en-
contró en el archivo de este reino 
la noticia de haber escrito miser 
Salcét, sis lamentacions sobre la 
catástrofe de la Eiera del año 1403, 
cree que puede ser el mismo Ma-
teo de quien hemos hablado. Fa-
vorece la opinion del Sr. Quadra-
do la circunstancia de que Mateo 
Salcét describe con mucha latitud, 
y á veces en tono de lamentación, 
la horrible avenida de 1403; pero 
se opone á ella la cualidad de mis-
ser que tenia el autor de las Sis 
lamentacions, cuando el del noti-
ciario no consta que fuese mas que 
notario público. La familia de Sal-
cét fué muy poco fecunda, y délos 
muchos documentos que hemos 
examinado solo hallamos en el si-
glo X V á Vicente Salcét doctor en 
lleys (abogado) que con Suriana su 
muger vendió en 1464 á Bcren-
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guer Talcns una posesión enPuig-
puñent, conocida hoy con el nom-
bre de Son Burguét. Tal vez esto 
Vicente ,es el que escribió las ti is 
lamentacions, pues coinciden la 
época en que florecía y su profe-
sión de misser, y en este caso pudo 
ser el Vicente tíalcót hijo del no-
tario Mateo. A l Sr. I ) . Bartolomé 
Muntaner, bibliotecario de la de 
Montesion, debemos unas Lamcn-
cious que seguramente aluden á 
aquel suceso desgraciado; y no nos 
cabe duda que son las de Salcét, 
aunque el Ms. coetáneo no lleve el 
nombre de su autor, porque no se 
sabe que otro haya escrito en verso 
acerca de aquel acontecimiento. 
Como es una escelente poesía cree-
mos que nuestros lectores la reci-
birán con gusto. Hela aquí: 
Lanentació que / a la ciutad 
ds Malorque. 
De quant dol esta vestida 
Nostra illa Hatear, 
De Malorque dcstroida. 
Para sempre desruida 
Y perduda sens repar. 
Per tants ladres despajada 
De sa fama y riqneso, 
La múrala derroquadu 
Trista, sola, desolada 
Sens torre ni for'.ilesa 
Ca. 
Donchs lamenla, pyys ventura 
Vols que hago á perir, 
Delex ton noin d' escriplura 
Ab color, ni al) pintura; 
Malorque no't vullas dir. 
Cobrei de una trista sarga, 
Rosscgant la negn mame, 
Sia lo teu nom amarga, 
Puys la vida no es larga, 
Ab dolor plora y cante. 
Lamentació. 
Som jo sola, trebucada, 
Sots la roda de furtuna: 
Som jo sola, subjugada, 
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Clutat mes desventurada 
Sots 1' espliera de la luna. 
Sola cantaré perduda 
lia desoita en la mar, 
Com Jerusalem veñuda 
Derrocada y cayguda 
Ajudaume á lamentar. 
Cornudo Sedeí, dirm'eu, 
Un' altra Conslanlinoble: 
Navcgans, quant passarcu, 
En la caria 'm descriurcu: 
«Sola ciutat sense poblé.» 
Puys han consertai matarme, 
¡liando bono y digesíe, 
Y los sirayns calcigarme, 
I.os meus cativa Murarme 
I'uys m' han pelada la teste. 
Lamentació. 
Plorans ploravi, de sanch 
Ilegant de mos ulls la Ierra, 
De turments som jo lo blanch, 
Rossegada per Jo fanch, 
De vissis com una perra. 
Som jo trebucada nau 
Qu' en lo fons tira sens vies: 
O vos omnes qui passau, 
Jo m' en entre si 'm mirau 
JEcce jam declinai dies. 
Oració pie f a la predita ciutat. 
Ais teus peus, Jesus, me lansa 
Dient pecavi Senyor, 
No 'm denegues perdonansa, 
Puys en Calyan ab lansa 
M' has ubert lo flum d' amor. 
Uecort t' he que 't costa cara, 
No'm dexes axí perir. 
Lo meu sperit ampara 
Sia ta Hum, la Hum clara 
Que m' enlumin al morir. 
1129. 
j$AiiOi(E (ANTOHIO). Natural de 
Palma é hijo de Antonio Salom y 
Francisca Gual. Vistió el hábito 
de religioso agustino y profesó en 
el convento de esta ciudad el âia 
11 de junio de 1627. Fué filósofo 
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muy distinguido, sábio teólogo y 
orador elocuentísimo. Desempeñó 
los cargos de prior del convento de 
Itria, estramuros de Palma, y di-
íinidor de la provincia de Aragon. 
Murió en esta capital el dia 15 de 
setiembre de 1656. Escribió: 
I . Apparatus a i tyroñes, ar-
gumenta ad impiiffnandim com-
muniores conclusiones i n dialéc-
tica, partim collecta, partim ela-
bórala per P. Prtesentatum Fr . 
Antonium Salon (sic) Balearem, 
Orãinis Divi A ugustini, & in A ra-
gonie Provinda Difflnitorcm. A d 
Egregkm Dominmi D. Raymun-
durn Oaforteza, rubra Galatravm 
cruce insignitnm, Domimm Oa-
mlleriarum Sane toe Margarita, 
Hero, Alcudiola, Afaria, Tanca, 
Caslellet, Piúgblancli &c. Comi-
tem Satictoe Mari® á Formiguera, 
JBaleariiom militum pentecosiar-
c/mm, sew tribmmin, militaribus 
in rebus consiliañum gnavum &c. 
Después de este título sigue, el es-
cudo de armas del Mecenas, graba-
do en boj, y luego: Valentia;, per 
Geronimim Vilagrasa, i n vico 
Scaphanm, Auno 1654. 1 t. 4." 
de 20-320 págs. y un índice alfa-
bético sin paginar. En la dedica-
toria habla de los servicios del con-
de de Sta. María de Formiguera 
y le dirije elogios muy encumbra-
dos, y en el prologo se queja del 
mal estado en que se encontraban 
las imprentas de Mallorca en su 
tiempo, motivo por el cual no pu-
blicaba otras varias obras que te-
nia escritas. Después de las licen-
cias y aprobaciones siguen cinco 
poesías latinas en elogio del autor y 
de la obra. Esta la divide en cua-
tro libros, el 1 consta de siete ca-
pítulos', el 11 de tres, el I I I de cin-
co y el IV de siete. Son tan ra-
ros los ejemplares de esta obra que 
n o conocemos mas que uno exis-
tente en poder del Sr. Capdebou. 
I I . Sermon que predicó el Re-
verendo P. F . Antonio Salom di-
finidor del orden del glorioso P. 
T. ir. 
S. Auguslin en, la, provincia,de 
A rag on por los Rey nos de Mallor-
ca, y Menorca, en unas Togati-
tas que los niagnificos lurados hi-
cieron, lunes dempues de la Do-
minica segunda pos Jfyípàaniam 
1656 en la Parroquial Iglesia de 
S. Eulalia para la paz y concor-
dia entre los principes christia-
nos, estando patente el Sant íss i -
mo Sacramento. Palo A la estam-
pa Taime Pujol Notario Sindico 
de la Universidad. Impreso en 
Mallorca, en casa de la viuda Pi-
zá, 1656.4.° de 8-26 págs. á dos 
colunnas. 
I I I . Compendiarice disputatio-
nes. Cita esta obra de Salom el 
cronista Mut, edición milii pág. 
455, y aseg-ura que su autor la 
tenia preparada para darla 4 la es-
tampa. 
1130. 
SALORT (JAIME). Se le suele 
confundir con otro Jaime Salort 
de la congregación de San Felipe 
Neri, varón de gran virtud, que 
falleció en Roma el año 1569, sien-
do distinto del Jaime Salort de 
que tratamos. Este fué también 
presbítero, beneficiado en la santa 
iglesia catedral y según Barberi, 
en el apéndice de la Vida de Sor 
Clara Andreti pág. 47, escribió 
una Vida del V. P. F r . Rafael 
Serra, su maestro, que ha quedado 
inédita. 
1131. 
!§AI/VÁ (ANTONIO). Religioso 
observante, natural de Mallorca y 
uno de los que en 1723 pasaron á 
la conversion de infieles. Llegó.á 
Buenos Aires, según el misino es-
cribe, después de cuatro meses y 
medio de navegación, en 2 de abril 
de aquel año. El dia 1.0 de junio se 
puso en camino para Mendoza, an-
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dando 300 leguas, donde hubo de 
esperar que la nieve abriese paso 
para Chile, lo que no se verilicó 
hasta noviembre en que pudo in-
ternarse en las tierras de los idó-
latras, dedicándose desde luego y 
con incansable celo ;i la predica-
ción, do la que recogió el fruto que 
apetecia. 
Relación de los viages gne desde 
el ano 1723 emprendió el P. F r . 
Antonio S a h á y cuatro Religio-
sos mas, hijas todos de la Hunt a 
Provincia de Mallorca, de la orden-
Seráfica de N . S. P. ü. F r a n -
cisco de Asis, para 'predicar el 
Evangelio de J . O. á los injides 
del Rio de la Piala, O hile y otros 
países idólatras. 1 t. 4." Ms. o r i -
ginal en poder nuestro. Habla lar-
gamente do las costumbres de aq ue-
llos pueblos bárbaros, dice alg-o 
de su historia y de sa topografía. 
Emplea algunas hojas para refe -
rir la sublevación que presenció de 
los indios idólatras contra los es-
pañoles é indios católicos: cuenta 
largamente el martirio de dos ob-
servantes y se muestra muy inte-
ligente en la geografía política al 
describir con minuciosidad aque-
llos países. 
1132. 
SAXVA (BALTASAR) . Uno de los 
primeros restauradores de la l a t i -
nidad en España que preconizó á 
Lebrija, según Nicolás Antonio y 
el erudito Vargas Ponce. Fué dis-
cípulo del humanista Jaime A r -
nau, como el mismo lo escribe. 
Ballliasar Salvanus Majoricen-
sis suo eloquentíssimo pmceptori 
.Tacólo Arnaldo Baleárico. Pu-
blicó esta larga y erudita epístola, 
modelo de buen latin, á lo último 
de La Cirujía de Juan de Vigo, 
cuya obra corrigió Salvá por en-
cargo de su autor, como este lo 
asegura. 
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1133. 
W.%i/VÁ (FHAXCIHCO). Nació en 
Sineu cl dia 0 de noviembre do 
1786 de Antonio Salvá y Catalina 
Sabater: cursólos estudios mono-
res en el colegio de líanda y los 
mayores en Palma, recibiendo en 
nuestra universidad la borla de 
doctor en sagrada teolog'ía. Orde-
nado de sacerdote en el año 1812 
se retiró á la hermita de Trinidad 
en Valldemosa, donde abrió escuela 
de gramática y luego se trasladó 
á Binen dedicándose igualmente 
á la enseñanza ele la miaina ciencia 
hasta su fallecimiento que tuvo l u -
gar en 12 de febrero de 1845. Fué 
varón ejemplar y docto y tuvo, en-
tre otros discípulos, á l ) . Francisco 
Frau y I ) . Francisco Mariano Ser-
vera, de quienes hablamos en esta 
Biblioteca. Ademas de 1 t. 4.° Ms. 
de Oraciones y dÀscursos predica-
Mes y una colección de epístolas 
latinas, algunas de ellas dirijidas 
al Dr. I ) . Antonio Esteva cura pár-
roco de Sta. María, escribió: •> 
Rudimentos de gramática •la-
Una en forma de diálogo entre 
el maestro y su discípulo para la 
mas fác i l instrucción de los estu-
diantes. Divididos en dos partes 
y cada una en sus tratados y re-
glas correspondientes. Compuestos 
por el B r . 1). Francisco Salta 
PresMtero. Palma, impr. de Sal-
vador SavaJl, 1823. 1 t. 8.° de 
228 págs. • •••••;'•< 
1134. •..-.> 
$AI,VÁ (JATMK). Doctor en me-
dicina, natural de Algaida^primer 
catedrático director del real cole-
gio de su facultad en Navarra, y 
uno de los que, á invitación del go-
bierno, pasaron voluntariamente 
en 1831 á observar el cólera mor-
bo cuando hacía en el estrangero 
los mayores estragos. Fué socio 
honorario de la real academia mér 
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(lico-quirúrgica de Cádiz; y de otras 
muchas corporaciones científicas, 
y catedrático de anatomía, partos 
ó historia de la medicina española 
625 el colegio liamiltoniano de Ma-
drid; donde falleció de un ataque 
de cólera el dia 17 de octubre de 
1855. Estuvo casado con D.a Ju-
lia Hormachéa, liennana de una 
poetisa navarra muy distinguida, 
llamada Eudiviquis. Escribid: 
I . Tratado completo de clínica 
médico,. Ms. 
. I I . Tratado de medicina teó-
rico, y práctica. Ms. 
I I I . Historia ele la medicina 
y de los médicos españoles. 1 t. 
í'ól. Ms. muy voluminoso. 
IV. Discurso (pie leyó el Doc-
tor D. Jaime iSahà catedrático 
y director en la apertura del Ileal 
Colegio deincdicina, cirvjia y f a r -
macia, del Reino de Nmarra . 
Pamplona, impr. de Francisco Era-
sun y Rada. 4.° sin año, pero lo 
pronunció en 2 de octubre de 1829, 
de 57 pág-s. Trata de inflamacio-
nes y fiebres y á lo último aclara 
en un apéndice varios hechos his-
tóricos de mucha importancia. 
V. Periódico mensual de me-
dicina y cirujía. Pamplona, impr. 
id. 1830 1 t. 4 0 
VI. Noticia circunstanciada 
del cólera morbo cine el Dr. D . 
Jaime Salxá y Mvnar observó en 
Pamplona. Ms. 4.° 
VIL Discurso sobre la esce-
lencia de la medicina, kido en el 
colegio de medicina, cirugía y 
farmacia de Navarra, por su Ga-
tedrálico-direclor 1). Jaime Sal-
va y Munar en 18 de octubre de 
1830. Ms. 4.° 
V I I I . Discurso sobre la Palo-
logia en general. Ms. Lo leyó eu 
el mismo colegio. 
IX . lieglamenlo para el regi-
men y r/ciierno vnlerior del Ileal 
Colegio de medicina, cirugía y 
farmacia de Navarra. Pamplo-
na, 1831. Impr. id. 4.° de 39 págs. 
X. Memoria sobre el contagio 
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del Cólera-morbo del año 1836, 
con un apéndice de documentos. 
Se publicó en el periódico Id. Abeja 
médica. Barcelona, impr. de Ro-
berto Torres, 1848.4.°de80 pigs. 
Siendo el Dr. Salvá uno de los 
mas celosos y activos colaborado-
res déla jíerista española, publicó 
en ella escelentes producciones de 
su pluma. Cuéntanse entre otras 
muchos: Vesalio, que salió en el 
tomo I desde la pág-. 346. Es el 
asunto de este precioso discurso, 
el hecho que refieren los autores 
de haber encontrado Yesalio el co-
razón, palpitante aun, dentro de 
un cadaver que abrió por sus ma-
nos. En la misma Revista publi-
có también: Observaciones sobre 
la obra titulada Examen de i n -
genios. 
1135. 
& A 1 u V Á [JOSÉ). Nació en la par-
roquia de Santa Eulalia de esta 
ciudad el dia 2 de agosto de 1689 
siendo sus padres Antonio Salvá 
y Margarita Pizá y Santandreu. 
Inclinado al estado religioso, vistió 
el hábito de agustino y profesó en. 
el convento de Palma el dia 2 
de febrero de 1706. Fué sacristan 
y maestro de novicios del misino, 
y murió, siendo prior del de Itria, 
en 15 de diciembre de 1742. Es-
cribió: 
I . Universal patrocinio del 
glorioso Padre San Nicolás de To-
lentino del órden de N - P. S. 
Agustin. Antidoto celestialvin-
culado en los parecitos benditos, 
corno también en la Sagrada ño-
vena para implorar la divina cle-
mencia. Palma, impr. de la viuda 
Frau, 1735. 1 t. 8.° de 32-247-29 
págs. Cuenta en el prólogo que la 
magnífica y suntuosa capilla de 
S. Nicolás de Tolentino del con-
vento de S. Agustin de Palma, 
después de concluida, la-cedieron 
los religiosos por medio de dona-
ción inter vivos y en virtud de. es-
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critura pública de 6 de mayo de 
1727 ante Antonio Oinard Not, al 
capitulo dela iglesia de S. Juan 
de Letran de Roma, él que, en uso 
de sua facultades apostólicas, con-
cedió á la misma todas las gra-
cias, indulgencias y privilegios de 
que goza la espresada iglesia, es-
pidiendo el correspondiente breve 
en 28 de junio de 1728. Empieza 
el P. Saívá su obra, que divide 
en treinta y un capítulos, refiriendo 
la vida de S. Nicolás, los favores 
que Dios le dispensó, los milagros 
alcanzados por medio de sus re l i -
quias, y las ciudades que le eligie-
ron por patron y abogado suyo. Se 
estiende en el Cap. VII dando pun-
tual y minuciosa noticia de los 
contagios que esperimentó Mallor-
ca en los anos 1523 y 1652, fijando 
el principio de este último en Pal-
ma, en los cuatro primeros heri-
dos de aquella enfermedad en casa 
de la viuda Pellicér, inmediata à 
la iglesia de San Miguel. Dice que 
al establecerse un Lazareto para 
hombres en el convento de Jesus 
estramuros, y otro para mugeres 
en el de Itria, los religiosos del 
primero se trasladaron á la casa 
del Temple, y los de este último 
á la posesión Can Net. Cuenta que 
los jurados y el grande y general 
consejo en 1.° de agosto de aquel 
año, después de frecuentes rogati-
vas, eligieron por ahogados del rei-
no á Sta. María Magdalena, San 
Francisco de Paula, S. Antonio de 
Padua, S. Nicolás de Tolentino y 
S. Hoque: refiere los prodigios, 
muy dignos de leerse, que en aque-
lla triste ocasión obró Dios por in-
tercesión del mismo S. Nicolás*, 
asegura que muchos apestados cu-
raron comiendo panecillos bendi-
tos: pone un largo catálogo de mi-
lagros, que han tenido lugar en 
esta isla, y luego se entretiene con 
difusión en los que obró el santo 
en otros puntos, siendo notables las 
muchas resurecciones y el reco-
bro de la vista de inumerables 
ciegos, sin olvidarse de los ende-
moniados, de los tísicos y de los 
heridos del câncer. Emplea algu-
nos capítulos dando razón de los 
panecillos de S. Nicolás de Tolen-
tino, su origen y virtud que tie-
nen con los enfermos, y concluye 
el libro con unas oraciones al mis -
mo santo. 
I I . Ritual A tjnstiniano. Se 
conservaba Ms. en su convento en 
1 t. 4.° 
I I I . Historia de Nuestra Se-
ñora de I t r i a y noticia cronoló-
gico, de la fundación de su con-
venio. 1 t. 4.° Ms. id. id. 
IV. 6'ermon de Nuestro G. P . 
Agustin predicado en su con-
vento de esta ciudad. Palma, impr. 
de 4.° 
V. Novenario del glorioso y 
milagrosísimo protector de la Ig le -
sia San Nicolás de Tolentino. Pal-
ma, impr. de Estéban Trias, 1839. 
12.° de 60 págs. con una lámina. 
Este mismo Novenario forma el 
Cap. X X X I de la obra del n.0 I . 
1136. 
SAI.VÁ (JUAN BALTASAR). Re-
ligioso observante, natural de Pal-
ma: varón de estraordinaria v i r -
tud, que con el P. Julian Mut , 
también minorita, pasó k Sóller en 
1652 para asistir á los enfermos 
del contagio que afligió aquella 
villa. Atacado de la peste parece 
que hizo voto de visitar los santos 
lugares si conseguia el recobro de 
su salud. Así se verificó, y en 1654, 
después de haber obtenido permi-
so de los superiores, se puso en 
camino para Jerusalen, donde r e -
sidió tres años, venando regresaba 
á su patria falleció por el camino 
en 9 de octubre de 1657. Escr i -
bió, con su compañero el P. Juan 
Barceló. 
Viage que Jiicieron los P P . F r . 
Juan Barceló y F r . Juan B a l -
tasar Salvápredicadores, y e l lier-
mano F r . Miguel Cra/rm lego, de 
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la Santa, Provincia de Mallorca 
de la, Regular observancia de N . 
P . S. Francisco, movidos de devo-
ción particular que tenían á los 
Santos lugares ele la Palestina y 
Santa, ciudad de Jernsalen. 11. 
4.° Ms. cuyo original se conser-
vaba en el convento de San Fran-
cisco de Asis de Palma. V. Bar-
celó (Juan), en el tomo I de esta 
Biblioteca pág-. 68, núm. 99. 
1137. 
SAIÍVA (MELCHOR). Hijo del 
Dr. D. Jaime Salva y Mimar, de 
quien hemos hablado, y de D.* Ju-
lia Hormaehea. Ha hecho sus es-
tudios universitarios en Madrid y 
es en la actualidad catedrático de 
una de las asignaturas de derecho 
en la universidad literaria de Ga-
licia. Ha escrito. 
I . Discurso pronunciado en la 
Universidad central en el acto so-
lemne de recibir la investidura de 
doctor en la facultad de jurispru-
dencia, por D . Melchor Salva y 
IlormacJiea, Licenciado en la mis-
ma facultad y en administración. 
Madrid, impr. de D. Alejandro Go-
mez Fuentenehro, 1858. 4.° ma-
yor de 16 págs. 
I I . Oración inaugural pronun-
ciada en la solemne apertura del 
curso académico de 1861 ci 1862 
en la Universidad literaria de 
Santiago, por D . Melclior Salva 
Doctor en jurisprudencia. Licen-
ciado en adminislración y Cate-
drático de eco7iomia politica y es-
tadística en la facultad de dere-
cho. Impresa, de orden de la Uni-
versidad. Santiago, impr. de Ma-
nuel Mirás, 1861. 4.° mayor de 
43-3 págs. 
1138. 
SALVA. (MIGUEL). Natural de 
Algaida, en cuya villa nació el dia 
.5 de enero de 1'792: hizo sus estu-
dios en Palma, abrazó la carrera 
eclesiástica y fué vicario de la par-
roquia deS. Jaime. En la época de 
1820 á 1823 desempeñó el destino 
de secretario de la diputación pro-
vincial delas islas Baleares: pasó en 
1824 á Francia, donde residió algu-
nos años y hallándose en 1829 en 
en Madrid fué nombrado individuo 
de la real Academia de la historia, 
en cuyo cuerpo desempeñó el car-
go de censor y , entre otras muchas 
comisiones, la de publicar con no-
tas y comentarios las actas y or-
denamientos de nuestras antiguas 
cortes. Obtuvo los destinos de se-
cretario de la interpretación de len-
guas, bibliotecario de S. M. y del 
Escmo. Sr. duque de Osuna: es 
en la actualidad comendador de nú-
mero y caballero gran cruz de la 
real y distinguida orden de Cár-
los I I I , senador del reino y obispo 
de Mallorca. Ha escrito: 
I . Oración que dijo D. Miguel 
Salva Pro. el 29 de mayo del pre-
sente año en las ecseqmas que el 
batallón de la Mil icia nacional 
activa celebró en la Iglesia de Sta. 
Magdalena por el eterno descanso 
de sus compañeros de armas víc-
timas de su celo en la epidemia de 
la Ciudad de Palma, del año 1821. 
Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1822. 4.° de 11 págs. 
I I . Memoria de los sucesos y 
varia fortuna del arzobispo de To-
ledo D . Fr . Bartolomé de Car- ' 
ranza. Ms. 4.° existente en la real 
Academia de la história. 
I I I . Ilustración sobre las cor-
tes de Leon del año 1020 y de Co-
yanza de 1050. Ms. 4.° id. id. 
IV. Historia del estado civil 
de los judios en el Rey no de A r a -
gon en los siglos X I I 1 y X I Y . 1 t. 
4,° Ms. Es una de las memorias que 
se han de insertar en el tomo V I I I 
de las de la Academia de la his-
toria, 
V. Memoria acerca la ver-
dadera patria de Aníbal, M$, 
4.° La eligió también la Acade-
mia de la historia para formar 
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parte del tomo V I I I de las suyas. 
Niega el Sr. Salva, con buena 
crítica, con el testo original de 
Plinio y con la autoridad de otros 
¡muchos escritores antiguos, que 
Aníbal naciese en la Trieuadra, 
f>eñon inmediato á Cabrera, como o quieren nuestros cronistas sin 
mas apoyo que el que les sujiere 
un pasaje mal comprendido ó equi-
vocado que se lee en las reimpre-
siones de la obra de Plinio. 
V I . Colección de documentos 
inéditos pura la hisioria de l i s -
paña. Por Don Martin Fernan-
dez Navarrete, Don Miguel b'alvá 
y Don -Pedro Saina da Baranda, 
fndwiduos de la Academia de la 
Jlisloria. Madrid, impr. de la viu-
da de Calero. 4." Tomo i , 1842, de 
õílOpágs.: i i , 1843, deBOOpágs.: 
in , 184o, de -576. púgs.: iv, 1844, 
de 579 págs.: v id., de ¿%8 págs.: 
v i Por 1). Miguel Sah-ú y l ) . Pe-
dro .Sainz de Baranda, Individuos 
da la Academia de la Historia, 
1845, de 671 págs.: vn, 1845, de 
576 págs.: vm, 1846, de igual nú-
mero de págs.: ix id., de 575 
págs.: x, 1847, de576 págs.: x i i d . , 
de id.: xn, 1848, de 575 págs.: 
xni id., de 576 págs.: xiv, 1849, 
de id.: xv id., de 575 págs.: xvi , 
1850, de id.: xvu , 1850, de id,, 
xvm, 1851, de id. : x ix , 1851, de 
576 págs.: xx, 1852, de id.: xx i 
id. de id.: xxn, 1853, de 576 págs.: 
xx i i i id. de id.: xxiv Por P. M i -
ffiiel Sahcí y 1). Pedro José P i -
díú, individuos de la Academia 
de la Ms loria, 1854, de 576 págs.: 
xxv id. de id.: xxvi , 1855, de 57C 
págs.: xx vn id. de id.: xxvin, 
1856, de 576 págs.: xxix id. de 
id.: x x x , 1857, de576 págs.: x x x i , 
id. de id.: xxxn Por D, Miguel 
S a h á y el Marques de Miraflo-
res, indimdxios de la A cadenia de 
la historia, 1858, de 576 págs,: 
x x x m id. de id.: xxxiv, 1859, de 
576 págs.: xxxv, 1859, de 576 
págs.: xxxv i , 1860,de id.: xxxvn 
id. de id.: xxxvni , 1861, de 576 
págs. xxxix id. de id', XL, 1862, 
de 576 págs.: XLI id. de id . : XLII, 
1863, de 576 págs. Sigue pub l i -
cándose aun esta importantisima 
colección. 
VIL Carta pastoral del l imo, 
y limo. Sr. P . Miguel Salva 
Obispo de Mallorca. Palma, impr. 
de üuasp, 1852. 4.° de 11 págs . 
V I I I . Carta pastoral del l i m o , 
y limo. Sr. ü . MiguelSalvã Obis-
po de Mallorca á los párrocos de su 
diócesis. Palma, impr. de Guasp, 
1853. 4,ü de 14 págs. 
I X . Carta al lllmo Calildo de 
esla Santa Iglesia y á todo el clero 
de nuestra diócesi. Palma, impr. 
de üuasp, 1860. 4.° de 8 págs . 
Ha publicado otras muchas pas-
torales en los periódicos de Palma, 
la última de ellas en el núm. 68 
del Bolelin oficial eclesiástico. 
1139. 
SAI.VA (ONOFIUÍ). Jurisconsul-
to mallorquin, uno de los testigos 
del auto de recondimiento de cier-
tos documentos que tratan del 
culto público de Eamon L u l l , re-
cibido en 25 de octubre de Í609 
por Pedro Bibot Notario; uno de 
los abogados comisionados para 
formar la colección de p r iv i l e -
gios y franquezas de este reino y 
uno de los que en 11 y 12 de se-
tiembre de 1616 asistieron á las 
conclusiones mantenidas en el co-
legio de Montesion por los dos h i -
jos del virey Coloma. 
I . Responsumpro Mallieo Quad 
el Salas in cansa fuleicomisi á 
Joanne Bernardino Sales dispo-
sit i . Imp. fól. sin año ni lugar . 
I I . Alegatio super gravamine 
per Georgium Brondo in leg i t i -
ma Oeorgii f i l i i sui pósito. Imp. 
fól. id. id. 
I I I . lielació dels succesos acor-
reguts en Mallorca. 1 t, 4.0v;Ms. 
EÍ paborde Tarrasa cita este No-
ticiario como uno de los que le 
sirvieron para escribir sus A n d -
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les de Mallorca, pero no dicfi los 
años que comprende. El Dr. Ta-
lladas en su Memoria kislórici de 
¡a Santa Faz lo cita también y co-
pia de él una noticia de 1611. Ig-
noramos el paradero de su original 




tinodel convento de esta ciudad, de 
donde era natural. Profesó en 14 
de febrero de 1549 y falleció en el 
año 1585. El P. Jordan, en el to-
mo III de su Historia de la orden 
de S. Agustin, le cita con mucho 
elogio. 
Crónica de la funda ció y actual 
estat del Convent de N . O. P. 
8anct Augusti de la ciutal de M a -
llorca. 1 t. fól. Ms. que existia en 
el mismo convento, cuando la es-
claustraeion de los regulares, el 
año 1835. 
1141. 
S.lMFOii (JUAN MAMADO). Car-
melita, nacido en Palma el dia 14 
de setiembre de 1765. Vistió el bá-
bito en esta ciudad el año 1781. 
Leyó filosofía y teología, fué re-
gente de estudios, archivero y cro-
nista de su convento y murió en 7 
de mayo de 1836. Amante de las 
antigüedades y de la historia, for-
mó ricas colecciones de noticias y 
documentos para escribir la de los 
carmelitas de Mallorca, que tenia 
bien ordenadas, pero se perdieron, 
como lo escribe el P. Torrens. Este 
en el t . IV de sus Grlorias del Car-
melo, inserta en lapág*. 230 el seq. 
Menoría necrológica de los VY. 
Juan, Franco Planes y Antonio 
Elias Ferrá , carmelitas legos, que 
murieron en 1820 del contagio que 
desoló la villa de A r t á La escribió 
el P. Sampol para que se incluyese 
en las actas de la provincia de su 
órden, como asi se verificó. El mis-
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mo Torrens cita, otros Mss. de Saín' 
pol en las págs. 131 y 155 de su 
espresada obra. * :; 
114.2. 
SANCJEi,orM (FIÍDEIUCO). Sábio 
jurisconsulto mallorquin, natural 
de Palma é liijo de i ) . Federico 
Sanceloni y tlguet y Juana 
Mulet y Casas. Después de con-
cluidos en su patria los estadios 
de primera educación, pasó á cur-
sarlos mayores en Pavía, yen 1652 
recibió en aquella universidad la 
borla de doctor en amloos derechos. 
Restituido á 'Mallorca empezó á 
ejercitarse en la abogacía, adqui-
riendo en esta facultfid muy buena 
reputación. Con fecha de 29 de 
agosto de 1G53 elrey de armas y 
cronista de S. M. Diego Barreyro 
espidió á' favor suyo mi real des-
pacho de nobleza y uso de blaso-
nes, y en 1675, época en que con-
taba la edad de 47 aíios, fué nom-
brado juez de la casa sagrada del 
temple y su jurisdicio». Era ma-
gistrado del antiguo tribunal so-
perior de justicia de este;- reino 
cuando aconteció el fallecimiento 
de su esposa, queledejó dos hijas, 
Juana Ana y Catalina, y afectado 
estraordinarismente abrazó el es-
tado eclesiástico, obteniendo desde 
luego, por rigurosa oposición, la 
rectoría dela iglesia parroquial de 
la Puebla, y mas adelante la dig-
nidad de capiscol de esta catedral. 
Ignoramos por que causa empe:'.ó 
á usar, desde que fué sacerdote, 
el nombre del Miguel' Federico, 
motivo por el cual han creído a l -
gunos que el Sanceloni eclesiástico 
es distinto del letrado;.pero de los 
documentos que hemos visto, se 
prueba que es el mismo. Nombrado 
vicario general de este obispado, 
fué mucho lo que padeció con mo-
tivo del entredicho que el Sí iAlá-
g'on puso en algunas iglesias de 
religiosas de esta capital,-resis-
tiendo: estas á abrir las puertas 
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cuando el Dr. Sanceloni, por comi-
sión del prelado, se presentó á cada 
uno de los monasterios para su pu-
blicación- recibiendo de sus comu-
nidades los mas escandalosos in-
sultos. El odia que las monjas mos-
traron tener cuesta ocasión al vica-
rio general, se originaba, sin duda, 
del ruidoso acontecimiento d él año 
1668 en que, siendo el abogado San-
celoni asesor de la curia cclesiásti-
•ca, hubo de entenderenla causa for-
mada contra las de Santa Clara, por 
haberse opuesto ¡í que el obispo vi -
sitase la clasura, con cuyo motivo 
•el dia 18 de julio de 1669 fué pues-
to preso en la cárcel de la inqui-
sición, deórden del santo tribunal, 
donde permaneció hasta que falla-
do el proceso por la curia romana, 
fué absuelto el obispo y su asesor 
de la demanda que contra ellos ha-
bían interpuesto las religiosas. Mu-
rió el Dr. Sanceloni en esta ciudad 
èl dia 30 de diciembre de 1688. 
Escribió: 
I . Por Antonio Paretó y Ana 
Ferragut y Amer con Pedro Po~ 
quet, Gerónimo Akmmy, Fran-
cisco Gfronard curador de la he-
rencia de Berenpm Amorós, y 
Sor Maneio, Peretó y otras her-
manas suyas, sobre el fideicomiso 
dispuesto por Margarita Amorós 
y Poquet en su testamento de 3 
urtayo 1601 mte Onofre Be net Not. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
I I . Por Margarita Sastre y 
Mulet viwda y Jm% Bautista Sas-
tre y Malet Notario, con Miguel 
Sastre y Poquet sobre derechos do-
tales &.c. Mallorca, impr. de la viu-
da Guasp, 1670. fól. 
I I I . Información en hecho y 
derecho por Doña Bionisia Fuster 
y O m l muda y Don Jnan Fuster 
de Sdes menor de edad con D . Ge-
rónimo Ballester de Togores Con-
de de Ayamans, sobre suplicación 
de Sentencia y espedicion de eje-
cutoriales kc. Imp. fól. sin año 
ni lug^ar. 
IV. Información en hecho y 
derecho por D ? Dionisia Fuster 
y Gaal viuda y D . Jnan Fuster 
de Salas menor de edad, con I) . 
Gerónimo Ballester de Togores 
Conde de A yamans, sobre una Sen-
tencia del S. S. C de A ragon à 
favor de D.& Dionisia y D. Juan 
\ j contra dicho Don Gerónimo. 
Imp. fól. id. id. liste discurso es 
distinto del anterior, aunque pa-
rezca el mismo. 
V. Por Ga-spa r de Pnigdorfüa 
Catallero del habito de Santiago, 
Don José de Santacilia y Don N i -
colás de Santacilia Caballeros del 
habito de Alcántara, armadores 
del corso de los Patrones Ilono-
rate Castañy y José Q'islert con 
el Pror. fiscal de la, Capitania Ge-
neral sobre la justificación de la 
presa de las ropas y hacienda de 
unos judíos, pretensos habitadores 
en Liorna. Imp. fól. id . id. 
V I . Por Gabriel Palou de Co-
mesema con el Dr . Miguel Palou 
Pro. y Canónigo de la Santa, Igle-
sia de Mallorca su hermano con-
sanguineo, sobre la valididad de 
las disposiciones in co?itratu inter 
vivos, el in última vohintatc, he-
chas por Gabriel Palou. de Comase-
ma padre común de las partes, tí 
fa tor de uno de los hijos varones de 
sil, postrer matrimonio, el que des-
pués eligiese, como en efecto hizo 
la elección en sn último testamento 
en persona de Gabriel su hijo, ins-
tituyendo fideicomiso d favor de 
los demás hijos varones del dicho 
matrimonio nacidos, como para na-
cer &c. Imp. fól. sin año ni lugar. 
VIL Por Andrés Mesquida y 
Artigues padre y autor de Mar-
garita Oliver, con Jaime Dsspuíg 
curador de la herencia de A ntonio 
Garau de Axertell y otros acree-
dores contra el predio Alcor aya, 
Jdpotecade varios censos &c. Imp. 
fól. id. id. 
V I I I . Adición á la alegación 
que se dio por Andres Mesquida 
y Artigues, padre y autor de Mar-
garita Oliver y Mesquida con Jai-
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me Despuig curador de la heren-
cia de J). Antonio Gar an de Axer-
tell y con oíros pretensos acreedo-
res censalistas contra el predio 
rústico de Alcor aya, solre si la 
dicha Mesqtiida, dueña del dicho 
predio, ha de quedar libre de la 
prestación de ciertos censos. Imp. 
fòl. id. id. 
IX. liesponsum ju r i s pro ve-
rilate super diibio: si el Abad de 
la Real ha podido vestir ciertos no-
meias sin convocar todos los mon-
jes vocales. Imp. fúl. sin año ni lu-
gar. Lleva la fecha de 20 de marzo 
de 1C72. 
X. Por la Santa Iglesia de 
Mallorca contra Estevan Conrado 
Depositario Real del Real fisco; 
sobre quitar ó conservar á la j u -
risdicción de la Porción 'Temporal 
de dicha Santa Iglesia el Oficio de 
Depositario. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
X I . Por el Conde de Santa 
Maria de Forniiguera con Don 
Juan Miguel Sureda, sobre alha-
jas. Imp. fól. id. id. 
X I I . Por Pedro Pax y Net con 
Gaspar de Puigãorfila, Ramon 
Gual Dezmur y Francisco de Vi -
llalonga, sobre fideicomiso f unda-
do por Inés de Puigdorfila y Des-
mas. Imp. fól. id. id. 
_XII I . Por Pedro Pax Olim 
Net, con Gaspar de Puigdorfila, 
Ramon Gual Dezmur y F ran-
cisco de Villalonga, sobre la suc-
cesion de la C'avalleria que fué 
de Agneta de Puigdorfila y Des-
mus. Imp. fól. id. id. 
XIV. Por José Raxach arma-
dor y Botinero del corso de la Sae-
tía del Capitán José Qisbtrt, ar-
mada en Mallorca, con M a n t a 
de Aninia y otros sus socios pre-
tensos, armenios, sobre la revoca-
ción ó conmutación de una Sen-
tencia &.c. Mallorca, impr. de la 
viuda Guasp, 1675. fól. 
XV. Por Damian Calafat en 
exclusion de los cargos que se le 
hacen. Imp. fól. sin año ni lugar. 
T. i i . 
XVI . Segunda Alegación j u -
rídica _ por Damian Calafat en 
exclusion, de los cargos que se le 
hacen. Imp. fól. id. id. 
1143. 
fc.uu'HM»*'! (FRANCISCO). Na-
tural de Palma, é hijo de Grego-
rio Sanceloui notario. Fué canó-
nigo de esta santa iglesia y escri-
bió un Noticiario de Mallorca que 
comprende los años de 1605 hasta 
1627 según así lo asegura el P. 
Luis de Villafranca en el tomo X I I 
de sus Misceláneas históricas. 
1144. 
SANCHO (CONSTANTINO). Mé-
dico menorquin. Nació en Mahon 
el dia 2 de octubre de 1798 de don 
Juan Sancho y D.a Antonia Pons. 
Pasó â Paris, en cuya universidad 
hizo sus estudios profesionales y 
en 23 de junio de 1821 recibió en 
ella la borla de doctor en medici-
na y cirugía. Distinguido en la 
córte de Francia con el título Üé 
individuo de mérito de la real so-
ciedad de instrucción médica y dé 
otras varias corporaciones cientí-* 
ficas; regresó á su patria donde 
adquirió mucha reputación en el 
ejercicio de su facultad. Sirvió por 
espacio de cuatro años la plaza de 
médico del Lazareto de Mahon en 
la época en que Menorca estuvo 
amenazada de ser invadida por el 
cólera: fué desde 1832 médico del 
segundo batallón del regimiento 
infantería de Soria, socio corres-
pondiente de la real Academia de 
Medicina y cirugía de Madrid, y 
vocal de la junta provincial del 
puerto de Mahon. Después de una 
vidalaboriosa en que desarrolló las 
eminentes dotes de erudición y ca-
ridad que formaban la base de su 
carácter, murió en su patria el dia 
5 de setiembre de 1856. 
I . Traite sur les hmorroi-* 
des. Ms. 
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I I . Reglamento sanitcmo pa-
ra precaver los haUlantes de Ma-
Jion de la enfermedad que se ob-
serva en algunos individuos de 
aquel partido. Mahon, impr. de 





SAIVCHO (GASPAR). Natural de 
Palma, notario público de esta ciu-
dad y secretario del colegio nota-
rial de las Baleares. 
Memoria presentada en la p r i -
mera janta general ordinaria del 
Ateneo Bajear, 2}0r su secretario 
Don Oaspar Sandio. 23 enero de 
18(53. Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert, 1863 . 4.° mayor de 17 
págs. 
1146. 
SA-NCH© (JAIME). Poeta ma-
llorquin, natural de Palma y uno 
de los que concurrieron al certa-
in en convocado por la Academia 
de ciencias y letras de las Balea-
res, para celebrarla venida á esta 
isla de S. M. la Reina U.a Isa-
bel I I . La composición de D. Jai-
me Sandio y Mas fué premiada y 
se insertó en el album impreso por 
Gelabert eu 1860. 
1147. 
SANCHO(JAI.ME ANTONIO). Na-
tural de Arta, religioso merceda-
río, comendador del convento de 
Palma, y su comisario general 
nombrado por el año 1503: predi-
cador elocuentísimo, varón muy 
piadoso y docto en la ciencia de 
Ramon Lull , como se prueba por 
los tratados que escribió sobre ella 
'que existían en el archivo de su 
convento, según el cronista del 
mismo. 
SANCHO (JOSK). Nació en Ma-
hon el dia 25 de marzo de 1777 
de D. Bartolomé Sancho y Seguí , 
doctor en ambos derechos; y rloña 
Antonia Sancho y Pons. Abrazó el 
estado eclesiástico, se ordenó de 
sacerdote en el año 1800, obtuvo 
un beneficio de familia en la ig le-
sia parroquial de Mahon, desem-
peñando en la misma loa carg-os ãe 
apuntador, depositario, asistente y 
archivero. Fué doctor teólogo, pro-
motor fiscal eclesiástico de la d i ó -
cesis de Menorca, y vicario con-
fesor del monasterio de religiosas 
Concepcionistas. Su vida fué ejem-
plar y llena de virtudes y su muer-
te aconteció en 30 de mayo 1847. 
Escribió: 
I . Instrucción histórica, cere-
monial y moral, sobre la fes t iv i -
dad de las cuarenta horas. Com-
puesta por el Dr . D . José San-
dio Presbítero y beneficiado en la 
Iglesia Parroquial de Santa M a -
ria de Mahon. Con licencia. M a -
hon: en la imprenta de Pedro An-
tonio Serra, año 1817. 1 t. 8.° de 
215 págs. 
I I . Manual per los congregants 
dela devola congregado del Ama-
bilisim Cor de Jesus Sacramen-
lat, fundada en la Iglesia de las 
Religiosas de la Purísima Con-
cepció de M a ñ a Santisima de M a -
lvó. Lo oferex àlainstrucció y lec-
tura dels congregants y de tots los 
fuels, el actual Prefecta de la ma-
tem el Dr . Josef Sandio Preveré . 
A b las llecencias necesarias. M a -
M , en l ' imprenta de Pere Anto-
ni Serra, V añy MDCCCXX. 12.° 
de 93 págs. 
I I I . Memoria sobre la P a r re-
gida de Nostra Señora de la Asun-
ció, matriz de la ciittat de Ma-
lió, ab son anticli y actual d i s -
tríete, contenint las senas F i l i a s 
Parroquias, Vicarías, s u f r a g á -
neas y convents religiosos. Com-
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posta per el Dr. Joseph Sancho y 
Smcho Preveré y teneficiat de la 
matem. 5 t. 8.° Mss. y un suple-
mento que forma el tomo V I . 
IV. Memoria, per servir á la 
historia natural de la isla de jüfe-
norca. 4 t, 8.° Mss. Esta preciosa 
obra que conserva la familia de 
su autor solo tiene completa la 
parte que trata de los cuadrúpe-
dos, aves, peces y anfibios; lo de-
más solo está bosquejado. 
V. Kalendaria Umpomm Sanc-
iormiqm &c. 1 t. 8." Ms. Es una 
especie de repertorio para facilitar 
la composición de los añalejos de 
Menorca. 
V I . Consuela (le la Parroquia 
de Mahon para la, práctica o i -
ser-vancia de la comunidad y be-
neficiados de la misma. 1 t. 8.° Ms. 
VI I . l i i tus i n sacris ordinibus 
conferendis adibcndi, quos variis 
Iconibus exornare curavil R. Dr . 
Josephus Sancho i n Parroguia 
Mogmlana Bene/, anno 1824. Ms. 
4.° de 4-0 pâgs. 
1149. 
Sí ASÍ FELIPE (SHRAWN DE). 
Nació en el antig-uo arraval de 
su nombre situado en el glacis del 
fuerte que había á la entrada del 
puerto de Mabon y recibió en el 
bautismo el nombre de Antonio 
Font-Cuberta. Entró en la re l i -
gion de capuchinos vistiendo el há-
bito en el convento de Barcelona, 
, del que fué guardian. Leyó cátedras 
de teología moral y positiva, en 
la catedral de Solsona: fué exa-
minador sinodal de aquel obispa-
do; hizo brillar su talento orato-
rio y su elocuencia en una mul-
titud de sermones que pronunció 
en varias iglesias de Mallorca y 
con toda particularidad en dos cua-
resmas seguidas con que ilustró el 
púlpito de la cátedral de Palma. 
El Sr. Fuster creyendo por su nom-
bre que era natural de San Felipe 
de Játiva le incluyó en su Biblio-
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teca de escritores mlencimos t . ÍI> 
pág. 27; pero los documentos qüé 
hemos visto prueban que fué me-
norquin, como el mismo lo escribe. 
Residia en el convento de Palma 
cuando adoleció de una grave enfer-
medad: convaleciente de ella pasó á 
Barcelona para tomar los baños dé 
Caldas, y mientras disponía su re-
greso á Palma falleció en el con-
vento de aquella capital el dia 28 
de setiembre de 1703. Escribió: 
Imperio de Maria en los re i -
nos de la natmalem del Cielo, de 
la tierra y ielinfierm en donde se 
describe su dominio y señorío. Pal-
ma, 2 t. 4.° el I , impr. de Miguel 
Amorós, 1742. de 26-250 págs. 
y los indices, y el I I , impr. de 
Miguel Cerdá y Antich,-1748. de 
28-339 págs. 
1150. 
SAN • f v A * (DOMINGO). Natu-
ral de Palma é hijo de la ilustre 
familia de su nombre. Fué rel i -
gioso mercedario del convento de 
esta capital, desempeñó el cargo 
de maestre escuela de la universi-
dad de Salamanca, de rector de su 
colegio, y el de vice canciller y ca-
tedrático de la de Paris, recibiendo 
en la primera la borla de doctoren 
artes y sagrada teología. Floreció 
en el siglo X V I y según D. Vicente 
Mut, edición mihipág. 681, escri-
bió sobre Aristóteles, y alcanzó 
tanto nombre por sus letras como 
mereció por su sangre. E1P. Vives, 
en su Mercenario Jar din,, asegu-
ra que el eruditísimo P. Domingo 
San Juan, gloria insigne de la na-
ción mallorquína, murió en Sala-
manca el año 1540 dejando ma-
tizadas sus letras con hermosos es-
maltes de virtud y santidad.-
1151. 
Jr.«!V (JAIME). Religioso 
dominico, doctor en gagrada teo-
logía. Según el mismo escribe hu-
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bo de nacer por el año 1396 pues 
en el de 1408 contaba la edad de 
doce. Residió algún tiempo en el 
convento de Barcelona donde en-
contró el erudito P. Villanueva un 
códice dela vida y milagros de San 
Raimundo de Fefiafort escrita en 
pergamino el año 1351 que sirvió 
para formar el proceso de su ca-
nonización Á lo último del libro se 
halla el siguiente opúsculo del F. 
San Juan que, por ser inédito, lo in-
sertó el citado Villanueva en el to-
rno X V I I I de su Viat/c literário 
á las iglesias de España desde la 
página 300 hasta la 306 inclusi-
ves: Relatio miracnli de transitu 
P . Raynmndi de Pernio for t su-
per mare, pallio super apeas ex-
panso et in mvif / i i modum compó-
sito, a i insula Baleari majori ad 
usque BarcMnonam: Scripta anno 
145G. Dice el autor de esta rela-
ción que á la edad de 25 años (1421) 
empezó á predicar, y con este mo-
tivo pasó á Sóller donde oyó re-
ferir el milagroso suceso de que se 
ocupa á personas octagenarias y 
nonagerias de aquella villa, del 
mismo modo que en sus mas tier-
nos años ya se lo había contado su 
padre, y que trasladándose después 
á Barcelona se lo refirieron los re-
ligiosos de su órden, también oc-
tagenarios y nonagenarios. Ha-
llándose el P. San Juan en Rona 
en los años 1449 y 1450 tuvo al-
gunas conversaciones con el car-
denal Valentinensi sobre el mila-
grcsD viage de S." Raimundo de l'e-
íiafort, y le dijo que el pontífice 
Calixto I I I calificaba aquel milagro 
por uno de los mas portentosos. 
Con este motivo recogió á su re-
greso á Barcelona otros datos que 
pudo encontrar y escribió la cu-
riosísima é importante relación de 
que nos ocupamos. El P. Vi l l a -
nueva la consideró inédita porque 
el auditor de Rota Francisco Fe-
ña al publicar la vida del referido 
santo escrita en 1351, aunque haga 
una ligera mención del viage des-
de Sóller í\ Barcelona, no incluye 
esta relación, y porque si bien el 
P. Diago la insertó en el Lib . T, 
Cap. X V I I I de su Historia de la 
Provincia de Aragon, lo hizo ver-
tiéndola al castellano y cometiendo 
equivocaciones al traducirla. 
1152. 
SAN «IUAIV (MABGABITA). Re-
ligiosa agustina del convento de 
Santa Magdalena de esta ciudad. 
Escribió una carta al Dr. D. Miguel 
Tomas, que trata de los raptos, edi-
ficante vida y milagros de su tia 
la venerable Sor Catalina Tomas. 
La citan los autores de la vida de 
esta sierva de Dios. 
1153. 
SSAN I*EBE (PEDUO DE). No-
tario mallorquín q̂ ie en 1398 fué 
nombrado escribano de los jurados 
del reino. Recopiló en un tomo, en 
gran fólio vitela, todos los privile-
gios y franquezas concedidos á es-
ta isla hasta aquel entonces. E l có-
dice original y una copia sacada 
en 1746 existen en el archivo del 
remo 
1154. 
ÜANfS (MHLCHOU). Notario ma-
llorquin y tesorero del cabildo de 
esta santa iglesia, de quien hizo 
tanto aprecio el rey D. Cârlos I 
que en 1541 quiso asistir á su 
exámen. Conocía perfectamente el 
idioma latino de modo que el se-
ñor l). Juan Muntaner nos dijo 
haber visto varias epístolas y ora-
ciones suyas escritas en un len-
guage escelente. Este notario dió 
nombre á la calle dj en Sans donde 
vivió 95 años que fueron los de 
su vida. Jamás debió esperarse te-
ner á esta edad el fin trágico que 
le ocasionó una quiebra de cauda-
les públicos. Mientras le condu-
cían al patíbulo dijo: La, forca es 
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feia per el desgraciat, palabras 
que desde entonces forman uno de 
los proberbios ruas comunmente 
usados en Mallorca. 
1155. 
SAJ%S (SKHASTIAN). Natural de 
Palma é hijo de 1). Pablo Sans y 
D.a Margarita Pol. Fué presbítero, 
doctor teólogo y beneficiado en esta 
santa iglesia. Dedicóse á las ma-
temáticas y á la geografía, cien-
cias <¡ue cultivó todo el tiempo de 
su vida. El Sr. Berard en la i n -
troducción de sus Viages por el 
i?Uenor (le esta islti confiesa que 
sin el ausilio del Dr. Sans no hu-
biera podido llevar á cabo su em-
presa. Levantó una multitud de 
planos del tamaño de una cuar-
tilla, algunos de ellos como los de 
Inca y Alcudia grabados por su 
buril que llegó á manejar con mu-
cha destreza, como puede verse pol-
las planchas de los mismos que 
conserva la familia de D. Jaime 
Luis Garau. Falleció en Palma el 
dia 22 de febrero de 1839. Dejó 
varios opúsculos Mss. entre ellos 
una Memoria histórica de Alcu-
dia y de su anfiteatro, adornada 
con los planos de la referida ciu-
dad y de este monumento descu-
bierto por él en las escavaciones 
que se hicieron á solicitud suya. 
Kl Dr. Barberi elogia este trabajo 
del Dr. Sans, que seguramente se 
habrá perdido, y dice que es muy 
digno de los honores de la estampa. 
1156. 
SANS (N). Según 1). Buena-
ventura Serra existia en la biblio-
teca de Montesion un Noticiario 
de Mallorca escrito por un Sans en 
1 t. fól. Ms. que comprendía el 
centenario de 1400 k 1500. 
1157. 
ÍÍAWACSMA (JORGE DE). Na-
ció en Palma el día 17 de mayo 
de 1593 de la ilustrísima familia 
de sii nombre, siendo su padre 
I) . Pedro de Santacilia y Bona-
part, vice almirante de la real ar-
mada y su madre ü.a Leonor de 
Santacilia y Bennasser. Fué j u -
rado de esta ciudad y reino y cul-
tivó la poesía latina y castellana. 
Las únicas producciones suyas que 
hemos visto son las publicadas al 
frente de la Historia de Mallorca 
del Dr. Dameto, y del Epitome de 
los sticesos del mundo, escrito en 
verso por D. Diego de Eocaberti, 
de Pan y de Pax, é impreso en Pal-
ma por Gabriel Guasp, 1626. ] t. 
8.° lié aquí las comprendidas en 
esta última y rara obra. 
I N L A U D E M M J C T O M S . 
KPICiRAHiHA. 
Níreí i les Hfusa;, Dryadesqiie cxtollile arf astra 
Quod niHlris edit nobilis auctor opus. 
Grandia sub brcvibus complectit. ordiiic miro, 
Ut possint otmics discerc quid quid arcnt. 
Mens generosa illi prctioso luminc fulgct. 
Qua meritis propriis amplificnvit ovos. 
A parvo incipiens, evadit semper in altuin: 
Piírquc gradus omnes culmina eclsa tenet. 
Qui eupU ergo simm gestis attollere uomen; 
Hoc avidus eeleri mente volutet opus. 
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En alabanza de esta obra y de su autor. 
Vertiendo perlas, no con gracia poca, 
Del caslíilio licor, amhrosia lina, 
Sale una fucnle clara, ciistnliiia, 
Desta- apacible y levantada roca. 
Cuya cumbre parece al cíelo toca, 
Según â las estrellas se avecina: 
Á do importuna guerra no amohina; 
Mas la agradable paz siempre se invoca. 
Y si pai , fuente y monte, todo junto 
Les ol'reccs, Don Diego, no me espanto 
Que te sigan las musas tan ufanas. 
Hoy tu fama inmortal sube Je punto, 
Dejando con tan suave y dulce canto 
Suspensas â tu voz las nueve bermanas. 
1158. 
ÜAIÍTANDBKC (GOILLEUMO). 
Doctor en medicina, natural de la 
villa de Santa Margarita, médico 
de Naves del puerto de Palma. 
De la commotion cèrèbrale. 
Montpeller, impr. de Juan Martel 
Ainé, 1845.8.°francés de 64 págs. 
1159. 
SANTIAGO Y SANTAELLA 
(JOSÉ). Natural de Palma é hijo 
de los Sres. D. Joaquin Santiago 
y Santaella, tesorero del ejército 
y reino de Mallorca, y D.a María 
Josefa de Bolo y Salas. Fué oficial 
3.° del cuerpo político de la ar-
mada, y primero de la baylía ge-
neral del real patrimonio balear. 
Murió en esta ciudad -el dia 18 de 
enero de 1856. 
I . E l Castellano ó el Principe 
negro en España, novela histórica, 
española por D . Teles/oro de True-
ba y Cosío. Traducción, Hire (del 
francés). Barcelona, impr. de don 
Juan Oliveres. 2 t. 8.° con 
una lámina, el I , de 235 pâg*s. y 
el I I , de 254. 
I I . E l Castillo de la Viguevie-
ó los Pretendientes. Novela de 
costumbres escrita en f r ancés por 
M . Frederick Soulié. Traducida 
al castellano por D . José de San-
tiago y Santaella. 1 t . 4.° Ms. de 
365 págs. original en poder de su 
familia, con las otras obras que si-
guen: 
I I I . Una cama y un tablero de 
agedrez. Cuento Indio escrito por 
M r . Mery. Traducido a l caste-
llano por I ) . J . de S. y S. 1 t . 
4.° Ms. id. id. . 
IV. E l Abad ó Mar la Stnard 
en el castillo de Lochleven. Con-
tinuación del Monasterio. Por M . 
Walter Scott. Traducido a l cas-
tellano por D. J . de S. y S. 3 t . 
4.° Mss. e l l , de 310 págs. e l I I , 
de 288 y el I I I , de 334. 
V. La Condesa de Monrion, 
continuación de Leona por M . Fe-
derico Sowlié. Traducida a l cas-
tellano por D . J . de 8. y ¡S. 2 t. 
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4.° Mas. el I , de 325 págs. v el 
I I . de 358. 
1160. 
SAXTÍSIMO SACRAMENTO 
(ANA. MABÍA DEL), llelig-iosa do-
minica del monasterio de Santa 
Catalina de Sena de esta ciudad, 
comparada por Zalcinger con la 
venerable madre Agreda. Nació 
en Valldemosa el dia 5 de enero 
de 1649, entró en la religion el 
21 de febrero de 1677 y murió san-
tamente en 21 de febrero de 1700. 
líl Dr. ü . Lorenzo Vallespir es el 
autor de su vida, que se imprimió 
en 1741, en la que podran encon-
trarse estensas noticias de esta 
imiger estraordimria por su v i r -
tud y por su gran talento. Como 
escritora lulista no lia dejado de 
ser perseguida aun después de su 
muerte, y una de las pruebas que 
tenemos de esta verdad es el haber 
prohibido el famoso obispo Guerra 
la circulación de dos retratos su-
yos que se conocen, el uno abierto 
en madera y el otro grabado en 
cobre el año 1761 por el hábil cal-
cógrafo Lorenzo Muntaner. 
Exposición de los cánticos de 
amor compuestos por el ínclito 
mártir y Doctor iluminado el B . 
Raymundo Lidio en el libro de 
Amico el amato, daia y mistica-
mente practicada por la V. M . 
Sor Ana Maria del Santísimo Sa-
cramento Religiosa dominica na del 
muy ejemplar OonveMo de Santa 
Catalina de Sena de Palma Ca-
pital del Reino de Mallorca, dedi-
cada por la junta de protectores 
de la caMsa, pia Lioliana á la San-
tísima Cruz de Cristo, á sus cinco 
Sacrosantas llagas y á la Inma-
culada Concepción de Nuestra Su-
prema Reyna y Señora. Mallorca, 
impr. de Ignacio Frau, 1760. 2 t . 
4.° el I , de 152-244 págs. y el I I , 
de 343. El Sr. Probens posee un 
códice lemosin que lleva este t í -
tulo: JIÍS, Llibre de cantichs expo-
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sitáis del Beato Ramon Lhã lpe r 
la Yene-rabie Sor Maria del San-
tis sim Sagrament. 1 t. 4.° Ms, 
de 411 págs. Hay unos Reparos 
á esta obra del P. José Ramonell 
jesuíta que fueron combatidos por 
el P. Matías de Mallorca. Véase 
el tomo I de nuestra Biblioteca 
pág. 455, lu'un. 649 y pág. 236, 
núm. 1019 de este tomo. 
El Sr. D. Gerónimo Eosselló po-
see varias poesías Mss. de esta 
misma religiosa. 
1161. 
S A R » (ANDRÉS). Natural de 
Palma, é hijo de D. Antonio Sard 
y D." Coloma Puigserver. Fué doc-
tor en ámbos derechos y abogado 
del ilustre colegio de esta ciudad, 
en la que falleció el dia 2 de agos-
to de 1831. Escribió: 
I . E l supuesto coplero criado en 
las montañas de Lluch Fr . Fran-
cisco Marroigpresbítero Religioso 
agustino. Contestación defensiva 
á los crímenes (¡uc le imputa, D. 
Juan F e r r i en su acusación fiscal 
á los reos de los alborotos del 30 de 
abril de 1813. Mallorca, impr. de 
FelipeGuasp, 1813. 4.6 (le 28 págs. 
I I . Za distracción, defensa que 
presenta D. Miguel L'omás y Riu-
secli, corredor de cambios de este 
comercio al Sr. Alcalde mayor in-
terino de esta ciudad de Palma 
contra la acusación fiscal en la 
causa de supuestos alborotos del SO 
de abril de 1813. Palma, impr. de 
Felipe Guasp, 1814.4.° de22 págs. 
I I I . Pia grande de Mallorca. 
Defensa que presentan al Tr ibu-
nal de primera instancia Jaime 
Pol, José Moya, Pablo Miralles 
y Andrés Vites, contra la acu-
sación fiscal en la causa sobre los 
supuestos motines ó alborotos del 
30 de abril de 1813. Palma, impr. 
de Felipe Guasp, 1814. 4.° de,44 
págs. " : ' . 
IV. Triunfo de la imcencia 
en la defensa que presenta D . Jor-
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ge Mesias G-uar da-mar del que f u é 
Tribunal de la Inquisición, al de 
primera instancia de esta ciudad 
de Palma, contra la acusación f is-
cal en la cmsa de los supuestos 
alborotos del 30 de abril de 1813. 
Mallorca, impr. de Salvador Sa-
vali , 1814. 4.° de 31 p/i^s. 
V. Defensa del P. Daniel de 
Mamaneda del orden de Capuchi-
nos de la Provincia de Castilla, 
presentada en el Tribunal d", p r i -
mera instancia de esta ciudad de 
Palma de Mallorca, contra la 
acusación que le hacz el promotor 
fiscal D. Juan Ferrá . Palma, 
impr. de Felipe Guasp, 1814. 4.° 
de 69 piigs. 
1102. 
& A I 5 S Í . Í (BmiNAKDo). Trinitario 
mallorquín según los necrologies 
del convento de Palma: hizo sus 
estudios en Lérida como consta del 
capitulo provincial celebrado en 
aquella ciudad el año 1592. Kn el 
de 1621 fué nombrado diíinidor, 
siendo ya presentado y ministro 
del convento de Tarragona: lo fué 
también de los de Tortosa y J á -
tiva, y visitador del de Mallorca 
su patria. Obtuvo en el año 1(527 
el magisterio en sagrada teología 
y murió en Tarragona á la edad 
de 70 años en el de 1641. 
flpecuhim pmdicatoruvi terbi 
J)ei, sive tractalns de xariis mo~ 
dis exponendi sacram scriptttra/n, 
divini Verbi concionatoribus, ac 
sacre tlieolog'm stndiosis, valdc 
•utilis, cuvi variis testimoniis sa-
crce scripturae, at que cum doctri-
na SS. PP . moraliter explicatis. 
Auctore P. F r . Bernardo S a r r á 
&c Iste awtem tractatus tres áis-
putaliones jprcecipuas continet, in 
q m n m prima agitur de ntilitate 
iS. Scripturce ac de infal l ibi l i ve-
ritate i l l ius: in secunda veró de va-
r i i s tf. Scriptura editionibus a t -
que versionibus: i n tertia tandem 
ele pluribus S. Scripture sensi-
bus, cum quatuor indicibus quo-
rum primus erit disputationum ac 
capitulorum: secimdus vero l i t te-
ns alp/iabelicce: tertius testimo-
nium S. Script ura, et tandem 
quartus tabulceprceãicabilis. An-
no 1634. Dertusa ex typograpHa 
Francisci Martorell. 1 t . 4.° de 
6-419 págs. 
1163. 
JSARHA (CRISTÓBAL). Doctor en 
medicina, natural de esta ciudad. 
D. Raymmdo Mullo doctori coe-
lilusillusirato Christique màrtiri 
invíclissinio, Palmaria Uniner-
sitatis patrono in amoris pignus 
has medicine Galénico líypocra-
tico-Llullistas Theses D. O. C. 
Christophorus Sa r rá . Palme apuel 
Viduam Frau Typ. Regia A u -
diencia 1742. ful. Los ejemplares 
de estas conclusiones, que fueron 
condenadas por erróneas, son tan 
raros que no hemos visto mas que 
el que existe en la biblioteca del 
Sr. Capdebou. Véase: Armengual 
(Matias), Binimelis (Pedro Anto-
nio), Ferrer (José), Llinás (Jaime), 
Oliver (Andrés), y Oliver (Joa-
quin). 
1164. 
íÜARBsA (DAMIAN). Nació en 
Palma el din 31 de agosto de 1742 
de D. Damian Sarrá y l),a Cata-
lina Bestíird. Abrazó la carrera 
eclesiástica, estudió filosofía, teo-
logía, leyes y cánones en esta uni-
versidad literaria, recibiendo en la 
misma la borla de doctor teó-
logo en 23 de abril de 1767: or-
denado de sacerdote obtuvo un be-
neficio en la parroquial iglesia de 
Selva y otro, de patronato real, en 
esta santa iglesia, dedicándose des-
de entonces al ministerio de la pre-
dicación. El hospital de S. Pedro 
y S. Bernardo en 17 de marzo de 
1770 le nombró agonizante y el 
limo. Sr. Obispo de esta diócesis 
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en 25 de setiembre de 1778 pre-
mió su mérito y circunstancias, 
confiriéndole el cargo de domero 
de esta Catedral. Hizo importan-
tes servicios al estado durante la 
guerra de España contra la repú-
blica francesa, fué capellán de la 
capilla real de Sta. Ana y obtuvo 
la aprobación en diferentes oposi-
ciones á curatos. Murió en Palma 
el dia 21 de julio de 1818. Es-
cribió: 
I . Poesias con que algunos 
alumnos de la classe de Rhetérica 
del colegio de Montesion de la com-
pafda de Jesus se esmeraron en la 
festiva proclamación de N . Rey 
y Sr. D . Carlos tercero (que Dios 
guarde) las que recogió, ofrece y 
consagra á los Reales piés de 8% 
Magestad con las siguientes octa-
vas, Damian Sarrá y Bestard. 
Palma, impr. del real convento de 
áanto Domingo, sin año, pero se 
hizo la impresión en el de 1759. 
4.° de 98 págs. Contaba Sarrá la 
edad de 17 años cuando publicó 
este álbum poético que se dirijió 
á Carlos I I I en el qua escribieron 
los poetas siguientes: Bennasar 
(Bartolomé): Company (Bartolo-
mé): Fàbregnes (Mariano): Fer-
rer (Francisco): Gacias (Francisco): 
Gomila (Antonio): Gomila (José): 
Gual (Rafael): Llobera (Pedro An-
tonio): Massíp (Joaquin): Maten 
(Guillermo): Hesquida (Juan): 
Montserrat (Miguel): Munar (Ga-
briel): Pizá (Miguel): Pons (Ber-
nardo): Preto (Diego): Riera (Rai-
mundo): Sancho ¡Sebastian): Sarrá 
(Damian): Sastre (Miguel): Socias 
(Antonio): Suau (Juan): Roca (An-
tonio), y Tauler (Guillermo). De 
Sarrá hay poesías de diferentes gé-
neros en castellano y en latin. Pu-
blicó Sarrá otras muchas poesías 
sueltas en honor de la dinastía bor-
bónica. 
I I . Diadema ie las cinco es-
trellas ó la devoción de cinco dias á 
San Juan Nepomuceno Protomár-
t i r del sigilo de la, confesión, espe-
T. i i . 
cial aloyado para las hienas con-
fesiones y Protector singularisitM 
en defensa del honor, crédito y bue-
nafama de los que recurren á su 
poderoso Patrocinio. A Ifm se aña-
de un breve conpendio de la vida del 
Santo para mayor ilustración de 
sus devotos. El original de esta 
obra, con las licencias para impri-
mirse, forma parte del tomo X I I I 
de Misceláneas históricas del P. 
Luis de Villafranea, que posee un 
amigo nuestro. 
I I I . Devoción de los seis do-
mingos á mayor gloria del angé-
lico joven S. Litis Gonzaya pro-
pnesto por modelo de una exem-
plar, y santa vida en algunas con-
sideraciones. Que escribió y dió á 
luz el P. Juan Oapelluchi de la 
Compañía de Jesus. Reducida á 
nuevo método, y añadidos algunos 
soliloquios, devotas y piadosas ora-
ciones, para antes y después de la 
Sagrada confesión, y comunión, 
y aumentada con un diálogo so-
bre la oración mental. Por el Dr. 
D . Damian Sar rá PresUtero Do-
mero de la Santa Iglesia âe M a -
llorca. Palma, impr. de Salvador 
Savall, sin año. I t. 8.° de 240 
págs. con una lámina grabada por 
D. Juan Muntaner. La impresión 
se hizo en 1795, según se espresa 
en la pág. 149. Hay otra edición, 
también de Palma, y del mismo ta-
maño, impr. de Buenaventura Vi -
llalonga, 1837, de 60 págs. y otra 
en 16.° mavor: Palma, impr. de 
D. F. Guasp, 1853. de 88 págs. 
IV. E l religioso moribundo ó 
preparación para la muerte. Di -
vidida en dos partes. Palma, 5 to-
mos 8.°: el I,'impr. de Miguel Do-
mingo, 1811. de XXX-219 págs., 
el I I , impr. de Felipe Guasp, 1812. 
de VIII-337 págs.: el I I I , impr. 
id. 1813, de V1II-319 págs.: el 
IV, impr. id. id. de VI-223 págs, 
y el V, impr. id. id. de IV-409 
págs. Es traducción del francés 
hecha por D. Antonio Escofet, te-
sorero de este ejército y reino, cu-
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yo original adquirió Sarrá de los 
herederos del canónigo D. Fran-
cisco Ferrer y la mejoró, completó 
y aumentó al darla á luz. La 
impresión no se término, pues la 
obra comprende 12 tomos, quedan-
do inéditos siete, que conserva la 
familia del Dr. Sarrá. El motivo 
que tuvo para emprender esta pu-
blicación fué el procurar, con la 
propagación de la obra, que las 
ideas y máximas contrarias á la 
religion y álasbuenascostumbres, 
que en aq uellos c alam i tosos t i e m pos 
diseminaban por España las tropas 
francesas, no encontrasen arraigo 
en los corazones españoles, y coa 
ol deseo de conseguir que la obra 
circulase y se estendiese por to-
das partes, cedió todo el producto 
de su venta ¡i beneficio de los en-
fermos del hospital y de los pobres 
del hospicio de Palma. 
V. Triduo en honra del Bea-
to Francisco de Gerónimo de la 
Compañía, ãe Jesus en los tres dias 
precedentes á la festividad del 
mismo qiíe se celebra á 11 de ma-
yo ó en cualquier otro tiempo del 
año. Palma, impr. de Salvador Sa-
vall, 1816. 8." de 16 págs. Es tra-
ducción del italiano. 
V I . Ejercicios espirituales â 
JmibNeponmceno. 1 t. 8.° Ms. 
1165. 
$ A n n Á (MARIANO). Doctor en 
medicina natural de Palma, y uno 
de los fundadores de la academia 
médico-práctica Balear. En el ar-
chivo de ella existen las obras si-
guientes del Dr. Sarrá, todas Mss. 
. 1 . Discurso sobre la quina: di-
vision de sus cuatro especies, y 
virtmdes propias de cada una. 
1781. 
I I . Observación sobre un cóli-
co inflamatorio. 
I I I . Discurso que sohre no ser 
la calentura héctica contagiosa, 
leyó el Dr . D . Mariano Sa r rá en 
la junta celebrada por la acade-
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mia médico-práctica Balear eldia 
30 de mayo de 1794. 
IV. Discurso apologélico-mé-
dico sobre la necesida l y utilidad 
de las academias. 1797. 
V. Observación sobre un dolor 
reumático. 
VI . Breve discurso sobre las 
sangrias que suelen practicarse 
sin maduro examen, en el p r i n c i -




jo lego, cuya cogulla vistió en el 
monasterio de Valldemosa en 12 
marzo de 1763 y profesó en 15 de 
agosto de 1797. Llevaba por su 
casa de Llucbmayor el apodo Pla-
niol: cultivó la poesía nmllorqui-
na, y la colección de sus produc-
ciones, todas ascéticas, existe en 
poder del Sr. Eosselló. Murió en 17 




tural de Porreras, religioso obser-
vante, doctor y catedrático de teo-
logía moral en esta universidad l i -
teraria, padre de provincia y exdi-
finidor. Murió en Palma el dia 29 
de mayo de 1817 á los 74 años de 
su edad. 
Tractalus de casilms Episcopo 
Majoricensi reservatis. 1 t . 4.° 
Ms. que poseía original el Dr. D. 
Francisco Manuel Morey cura pár-
roco de la iglesia de Campos, quien 
nos aseguró que el P. Sastre era 
el que mejor habia tratado una 
materia tan espinosa. A l principio 
del libro se lee: «Divino lucente 
Spíritu brevis, et valde utilis, imo 
et fere necessarius proponit juxta 
rectissimam nostri subtilissimi Ma-
rianique Doctoris Venerabilis P. 
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F. Joanuis DunsScott mentem, de 
Casibus Episcopo Majoricensi re-
servntis tractatus, á P. V. Bona-
ventura Sastre ordinis minorurn 
Sacra Tlieoloírife moralis cathe-
drático dispositus, cui in haò •re-
gia, litter aria, ac pontificia uni» 
versitate, prima manusimponitdie 
19 octobris 1196.» Concluye la 
obra con estos versos: 
Has libi censuras solvere serval 
I'rassulis abs Venia quisquís connubia jungit, 
Tempore derreto conjtix liabilarc recusans, 
Fanere ilivitins quarciis, dum publicus extat, 
Quique sacros census relinentes pandere noli(. 
1168. 
SASTKIÍ (JUAN). Abogado ma-
llorquín del siglo X V I I I que dió 
á luz estos discursos: 
I . DefensajuridicaporelBay-
h y Regidores de la t i l l a de B i -
nisalem sobre el Imbcr mandado 
enterrar con asistencia del Bayle 
Real á un cadaver niño el dia 18 
jul io corriente de 1734 entre C y 
7 /toras de la mañana hahiendo el 
dia 16 entre 6 y l horas de la tar-
de, reniliendo el Párroco su en-
tierro (requerido antes y protes-
tado por su parte) con pretexto de 
tal ó cual sepultura, en ¡a sepul-
tura de Nra. Sra. del Rosario, 
que tiene la boca en el sagrado 
cementerio f uera de las pvertas y 
ámbito de la Iglesia. Imp. fól. sin 
año ni lugar. El negocio de que 
trata este opúsculo jurídico tomó 
graves proporciones: el rector don 
Nadal Sabater dió parte del es-
candaloso acontecimiento al obis-
])o; este hubo de sostener compe-
tencia con la real audiencia á ]a 
que se dirigió, contra el párroco, el 
ayuntamiento de Binisalem. Pre-
tendia la juridicion eclesiástica que 
el bayle y regidores no pudieron 
oponerse al entierro del hijo de 
Juan Pons, del modo que lo tenia 
dispuesto el rector, ni menos darle 
sepultura sin contar con la Iglesia, 
mayormente habiéndolo resistido 
el vicario. Mandó desenterrai'el 
cadáver, y enterrarlo de nuevo coa 
arreglo á lo prevenido en el últi-
mo sínodo diocesano, y expidió mo-
nitorios para que el bayle y regi-
dores se presentasen al tribunal 
eclesiástico á defenderse de los car-
gos que resultaban contra ellos, 
bajo pena de excomunión, agrava-
ción y regravacion hasta el ana-
tema. Declarada la competencia á 
favor de la iglesia, dictó el btóspo 
sentencia mandando escomulgar¿ 
con escomunion mayor, al ayun-
tamiento de Binisalem, imponién-
dole â cada uno de los concejales 
la multa de 100 pesos, y el pa-
go de las costas del proceso. Pu-
blicóse la escomunion mayor en 
la catedral y en la parroquia de 
Binisalem: sometiéronse el bayle 
y regidores á la jurisdicion ordi-
naria, obtuvieron la absolución; 
y de una parte del producto de 
las multas se labró una lámpara 
de plata para la iglesia de aque-
lla villa de peso de 185 onzas, con 
una inscripción que decia: Multa 
Ecclesiae dona pauperibus, repar-
tiéndose todo lo demás â las casas 
de beneficencia. 
11. Alegación jur íd ica por el 
licenciado B l a i Oliver Pro, Be-, 
neficiado en la Iglesia Catkedrál, 
tutor y curador de la persona y 
bienes de D ? Thomaza JPaloupti-
pila, hija natural y legitima de 
D . Francisco Palou y Rotlà Ca-
vallero de la orden de Smtiagü y 
Regidor que f ué de la ciudad de 
Palma, con D . Juan Mignel>AiM± 
ticli de Llorach y D . Mañano 
A ntic/i su hijo y el defensor'de este 
Antonio Dardér Not. Imp. fól. de 
21 págs, íin: año ni lugar. • 
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I I I . Alegación jurídica por D . 
üa lmdor Sureda de San M a r l i y 
Zanglada, contra D * Maria Zan-
gladamarquesa de Oiutadilla y 
D . Francisco Amar y Muntaner 
de la órden de Calatrava padre y 
legítimo administrador de D. N i -
colás pupilo su hijo y de D." Bea-
tr iz Zanglada. Imp. fól. de 20 
págs. id. id. 
IV. A legación jurídica por el 
D r . en ámlos drechos Juan Sas-
tre; contra Melchor Fran del pre-
dio Son Nelot de la Parroquia de 
Marra tx í . Imp. fól. de 32 págs. 
id . id. 
1169. 
SASTRE (SAI-VADOB). Natural 
de Palma, religioso mercedario que 
por su mérito fué comendador del 
convento de esta ciudad en los años 
1790 y 1802 y elevado á la dig-
nidad de P. Maestro. Falleció an-
tes de la exclaustración, y entre 
otros opúsculos místicos, escribió. 
Aspiracions jaculatorias, y ac-
tes fervorosos á Deu Nostra Se-
ñor y â Maria Santísima. 1809. 
11.8." Ms. de 88 págs. en escelente 
letra, original en poder del P. Bar-
tolomé Moner religioso mercedario. 
i n o . 
SASTIIK DEL PciunEitos 
(RAFAEL). Tejedor de lino, poeta 
vulgar, tan finido como gracioso. 
Nació en Lluchmayor el año 1735 
y murió en 1787. Cuéntanse en-
tre sus producciones, todas inédi-
tas: Entremés de nafaldó Gomila. 
1171. 
SAURA (DIEGO). Jesuíta ine-
norquin, nacido, según el P. Juan 
de Bueras, autor de su vida, en ma-
yo de 1598 de Pablo Saura é Isa-
bel Veil. Aprovechó en los estu-
dios, sosteniendo brillantemente un 
acto de conclusiones públicas de-
lante del virey y cabildo de Ma-
llorca y vistió la sotana de Lo-
yola en el colegio de Montesion 
el día 6 de junio de 1615. Resi-
dió en los colegios de Urgel y 
Gandía: recibió en este último la 
órden de pasar á las Indias para 
trabajar en la conversion de i n -
fieles y poniéndose desde luego en 
camino se embarcó en el puerto de 
Cádiz. En Méjico did un lucido acto 
de toda la teología: desde aquella 
provincia se dirijió á Filipinas, 
donde en 21 de diciembre de 1622 
recibió el sacerdocio. Aprendió per-
fectamente la lengua de los indios 
Tagalos y se ocupó asiduamente 
de predicarles la palabra de Dios, 
logrando reducir muchos de ellos 
ú nuestra religion. Murió santa-
mente en Manila el dia 9 de julio 
de 1631 y los jesuítas de Mallorca 
poseen su cabeza que se les remitió 
en 1650. Escribió: 
I . Libro de los votos. Cítalo el 
P. Bueras, quien asegura que su 
incentivo se dirije á la mayor per-
fección. 
I I . Relación de la vida y apos-
tólicas tareas del P. Diego Saura 
de la Compañía de lestes, escrita 
por el mismo de orden de sus su-
periores. Cítala el espresado Bue-
ras y el P. Juan Eusébio Nierem-
berg t. I I I pág. 362 de sus Vi-
das exemplares y venerables me-
morias de algunos claros varones 
de la compañía de Jesus. Madrid, 
1647. 
1172. 
SAURA (RAFAEL). Doctor eu 
medicina, natural de Menorca, y 
catedrático de patología de la mt i -
ger y de los niños, y de obstetricia, 
en la universidad de Madrid. 
Des rapports qui existent entre 
la nature des alimen ts et la quan-
tite et la frequence des dejections 
alvines. — Faire connaitre avec 
exactitude la nature des diferen-
tes membranes des arteres.—Quel-
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ques sont les diferences qui exis-
tent entre le Câncer qui debute par 
les parties molles de V orbite et 
celui qui commence par V inte-
riewr de I ' oeilf Le Cáncer de V 
oeil est-il sttsceptible quérison ra-
dicalef—De la, matiere colorante 
dii sang. Paris, impr. y fundición 
de Rignoux, 1839. 4." francés de 
96 págs. 
1173. 
SAURÍN A (ARNA.LDCO. Natural 
de Inca, religioso observante, lec-
tor jubilado, padre de provincia y 
vicario provincial. Murió de re-
pente en la iglesia de San Fran-
cisco de Asis de Palma la víspera 
de Navidad de 1803 á la edad de 
68 años, celebrando misa post me-
diam noctem. Escribió: 
I . Dialecticarwm institntio-
m m stimulisticws tractatns. Lle-
va la fecha de 9 de setiembre de 
1767. Este opúsculo y el siguiente 
forman 1 t. 4.° Ms. que existe o r i -
ginal en la biblioteca de Monte-
sion. 
I I . Brevis incipit tmetatus 
Árist. Logicam. Lo concluyó en 
7 de enero de 1768. 
1174. 
SAURINA (TOMÁS). Sacerdote 
dominico, natural deMallorca. Mu-
rió en el mar, pasando de esta isla 
á la de Menorca, en el vapor de-
guerra Lepante, el dia 17 de j u -
nio de 1850 y fué sepultado en 
el cementerio de Mahon. 
I . Oración fúnebre queen las 
exequias de Pollensa, por las vic-
timas de Felanix, dijo D. Tomás 
Sauñna Prbo. el dia 8 de abril 
de 1844. Palma, impr. nacional à 
cargo de D. Juan Guasp, 1844.4.° 
I I . Desagravios á Afaria y el 
ptrgatorió abierto á la piedad de 
los vivos ó sean breves cotidianos 
ejercicios con autenticas indulgen-
cias, traducidos del italiano por 
el L. T. S. D . Palma, impr. de 
Esteban Trias, 1845. 16.° de 64 
págs. 
I I I . Cinco novenas á Maria 
Santísima en preparación, á sus 
cinco principales festividades &c. 
nuevamente vertidas al castellano 
por el Pro. T. S. D. Palma, impr. 
de id. 1845; 16.° de 128 págs. 
IV. Triduo qm á la gloriosa 
Jlfárlir Santa Polonia poderosa 
aboyada contra el mal de muelas 
consagran, sus devotos en la Igle-
sia del Socos. Palma, impr. de don 
Felipe Guasp, 1847.'8.° 
V. Novena de la Reyna de io-
dos los Santos y Madre del amor 
hermoso Melar de la Real A r -
chicofradia del culto continuo ó 
corte de Maria. Palma, impr. á 
cargo de D. Juan Guasp, 1849. 8.° 
de 56 págs. 
1175. 
SEGUÍ (CAYETANO IGNACIO). 
Nació en Palma el dia 16 de fe-
brero de 1800. Dirijida su educa-
ción por los PP. de la compañía 
de Jesus que acababan de ocupar 
de nuevo el estinguido colegio de 
Montesion, sobresalió muy en bre-
ve en los diferentes ramos del sa-
ber humano. Inclinado desde su 
mas tierna edad ni estado religioso, 
vistió la sotana de Loyola en 14 
de diciembre de 1816 y suprimi-
dos cuatro años después los cole-
gios de jesuítas de España, pasó á 
Roma donde en 1821 se ordenó de 
sacerdote y esperó el restableci-
miento de las casas de su religion 
que tuvo lugar en 1826. Nombra-
do entonces director del seminario 
de nobles, se dirigió â Madrid para 
desempeñar aquel cargo: en 1828 
se le destinó de superior al cole-
gio de Alcalá de Henares; en 1829, 
siendo ya consultor de todas las 
provincias, volvió otra á Madrid 
de rector del colegio imperial, y en 
aquella época íundó varias con-
gregaciones religiosas y procuró 
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medios para socorrer diariamente 
la necesidad de 1400 pobres. Ha-
llábase en Roma cuando aconteció 
en Madrid el dia de desolación y 
escándalo en que los puñales del 
pueblo solerano se asestaron i n -
humanamente contra los jesuítas, 
pereciendo, á impulsos de aquel 
enérgico desahogo, entreoíros mu-
chos, sus paisanos los PP. José 
Sancho y Juan Artigues: recibió 
esta melancólica noticia en el mo-
mento mismo en que, acabando de 
profesar los cuatro votos, se iba 
á poner en camino para la Sabina 
con el célebre cardenal O-Descal-
chi, que después, con admiración de 
todo el mundo, trocó el capelo pol-
la sotana de Loyola, y herido pro-
fundamente su corazón, empren-
dió la marcha para el punto don-
de le llamaba su deber. Apenas 
hubo llegado, se le confirió la cá-
tedra de filosofía y teología y po-
co después fué nombrado direc-
tor de la casa de ejercicios de la 
populosa ciudad de Módena, en 
donde recibió el breve de Grego-
rio XVI condecorándole con el bor-
dón y la esclavina de predicador 
apostólico. En el desempeño de es-
te dificilísimo cargo puede que ten-
ga el P. Seguí muy pocos imita-
dores, si se atiende á que en un 
mes llegó á predicar 120 sermones 
y en, 24 horas trece. La célebre 
ciudad de Recanati, en la Marca de 
Ancona, le reconoce por fundador 
del instituto de monjas adorado-
ras perpetuas del corazón de Je-
sus, cuyos fundamentos puso en 
1838, habiendo obtenido la apro-
bación de Su Santidad. Años des-
pués regresó el P. Seguí á su pa-
tria la ciudad de Palma, donde se 
ocupa, con infatigable celo, en el 
ministerio del púlpito. De lo mu-
choque ha escrito solo tenemos no-
ticia de estas obras: 
I . Devoción á la Purísima 
Concepción de nuestra Señora h 
Virgen M a ñ a . Madrid, impr. de 
E. Agnado, 1823. 16.° de 16 págs. 
Álo último pone en seis hojas, sin 
foliación, varios opúsculos devotos 
en prosa y verso. 
11. Breva instrucción ó p r á c -
ticas cristianas que puede ejerci-
tar un estudiante devoto. Madrid, 
impr. de don Eusébio Aguado, 
1830. 16.° de 30 págs. 
• I I I . Instrucción á los estu-
diantes de los colegios de la Com-
pañía de Jesus, para hacer con 
fruto los eçercicios cspirilnalcs. 
'Madrid, impr. id. 1830. 16." de32 
págs. 
IV. Prácticas de devoción a l 
Sagrado Corazón de Jesus. Imp. 
1(5.° sin pié de imprenta, ni fo l ia -
ción. Hay una segunda edición 
lambien de Madrid , sin pié de 
impr. 16.° de 24 págs. 
V. Kgercicio piadoso en obse-
quio del Sagrado Corazón ele Je-
sus. Madrid, impr. de D. Ensebio 
Aguado, 1830. 10.° de 43 p á g s . 
VI. Instrucción á los i n d i -
viduos de la congregación del Sa-
grado Corazón de Jesus, erigida 
canonicamente en la Iglesia del 
Colegio Imperial de la Compaftía 
de Jesus. Con licencia. Madrid, 
impr. deD. E. Aguado, 1832. 16." 
de 48 págs. 
VI I . Instrucción á las her-
manas de la congregación del P u -
rísimo Corazón de Afaria, erigida 
canonicamente en la Iglesia del 
Colegio Imperial de la Compañía 
de Jesus. Con licencia. Madrid, 
impr. de I). E. Aguàdo, 1832. 
16.° de 56 págs. Termina con una 
poesía. 
V I I I . Carta que el P.Cayetano 
Ignacio Seguí, Rector del Colegio 
imperial de la Compañía de J e -
sus de Madrid, escribió siendo su-
perior del Colegio de Â Icalà á los 
superiores de la Provincia de Es-
paña, sobre la vida, virtudes i / 
muerte d e l H . Caños Lopez A Ida-, 
escolar aprobado de la misma, Com-
pañía, que falleció en dicho cole^-
gio de Alcalá el Ha 6 de aqoslo 
de 1828. Madrid, impr. de i ) . E. 
Aguado, impresor de cámara de 
S. M., 1832. 4.° de 73 pág*. sin 
contar el índice, con el rjtnito del 
V. Alda ,<>T¡)bado en col>repor To-
más Eocafurt. Kl 1*. Seguí habia 
sido director espiritual del H. Alda 
y tuvo la satisfacción de ver apro-
bado nn portentoso milagro que 
obró Dios por su intercesión. De 
esta obrita en que se refiere es-
teusamentesu vida, virtudes y san-
ta muerte, hay, ademas dela edi-
ción castellana, una latina, otra 
italiana y otra francesa, hechas to-
das por el original que escribió el 
mismo P. Seguí en los referidos 
idiomas. 
IX. A dos religiosos que se prac-
tican y doctrinas que se proponen 
en los ejercicios espirituales que 
por cuaresma se hacen publica-
mente en la Iglesia del Colegio 
imperial de la Comp'vMa, de Jesus 
de Madrid. Con licencia,. Madrid, 
impr. de ü . E. Agnado, 1832. 
1C.0 de 101 págs. Â lo último, 
sin foliar, pone un cántico para la 
nvsion. 
X . Instrucción á los indivi-
duos de la congregación de la bue-
na muerte, erigida canonicamente 
en la Iglesia del Colegio imperial 
de la Compañía ele Jesus. Ma-
drid, impr. de id. 1832. 16.° de 
54 págs. Hay otra edición impr. 
id. 1833. 16.'° de 62 págs. 
X I . Preparación para la muer-
te, propia de un Hia de retiro se-
gún se praclic i en Madrid, como 
disposición muy necesaria y ut i -
lüima á tan importante objeto. 
Madrid, impr. de don Ensebio 
Aguado, 1835. 1 t. 8.° de 130 
págs. 
X I I . Costituúoni é rególe per l ' 
Instituto delleperpetué adoratrici 
del Sagro Cuore di Qesu'. Roma, 
impr. nel collegio Urbano, 1840. 
I t . 8.0mayordeX-6-18-91 págs. 
Comprende la foliación romana el 
prológo. La primera foliación á ra -
be el breve de aprobación de S u 
Santidad. La segunda las consti-
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tu ciónos. La tercera: Rególe, co-
muni ovvero sommario ddle eos-
lituzioni apparlenenti alia dire-
zione spiriluale delle perpetue ado-
ratrici del Sacro Cuore- Y la últi-
ma foliación: Regale degli Uffiü 
parlicolari delle religiose perpe-
tue adoratrici del Sacro Cuore di 
Gesii1. 
X I I I . Manuale Sacro per le 
religiose perpetue adoratrici del 
Sacro Cuore d i Gesu' giusta. quan-
to prescrivesi nelle loro costitu-
zioni. Roma, impr nell collegio 
Urbano, 1840. 8.° mayor de 23 
págs. 
XIV. Yivano i Sanlissimi Cuo-
re di Qesu!, é di Maria. Diretlo-
rioper V ora di adoraüone ó per 
a l l r i p i i devoti ezercizj practica t i 
dalle religiose perpetue adoratrici 
del SS. Cuore di Qesu!. Roma coi 
tipi del Collegio Urbano, 1841. 
8.° mayor de 112 págs. 
XV. Rególe delle monacJie dell' 
ordine di Santa Chiara delia cittá 
di Carpi adoratrici perpetue del 
Sacro Cuore di Gesit!. Reggio, 
impr. de G. Davolio é figlio, sin 
año, 8.° de 62 págs. 
X V I . Relación de la vida 
ejemplar y costumbres del herma-
no estudiante de teología Miguel 
Aldasoro de la Compañía de. Je-
sus. 1 t. 8.° Ms. 
X V I I . Mes de Mayo consa-
grado á la Virgen María, escrito 
en italiano é impreso en Módena 
en 1 t. 8." año 1838. No hemos 
podido ver ningún ejemplar. 
Tiene otras varias obras Mss, 
1176. 
SÍCGCÍ (JOSÉ). Glosador ó poe-
ta vulgar, natural de Sóller...-El 
Sr. Rosselló tiene una colección 
de sus producciones Mss. 
1177. 
SEGUÍ (JUAN). Varón docto y 
virtuoso, canónigo penitenciario 
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de la santa iglesia de Mallorca, 
teólogo profundo y procurador de 
este reino en la córteromana, don-
de residia en 1586, para la causa 
de Ramon Lull . Ccn este motivo 
estuvo en correspondencia con el 
cardenal Paleotus. Escribió. 
Vida y hechos del admirable 
Doctor y màrtyr Ramon L u l l ve-
zino de Mallorca. Compuesta por 
el Doctor Juan Segui, Peniten-
ciario, y Canónigo de Mallorca. 
Dirigida á la S. 0. R. Majestad 
del Rey D. Felipe Segundo deste 
nombre. Con un tratadillo llamado 
Desconsuelo compuesto por el mis-
mo màrtyr, digno de ser leydo, y 
considerado. Mallorca, impr. de 
(íabriel Guasp, MDCVI. 1 t . 8.° 
de XVI-96-42 págs. Después de 
seguir paso k paso todas los pe-
ríodos de la vida de nuestro in-
signe mallorquin, empieza desde el 
Cap. X y termina al fin del libro, 
la defensa, fundada en autores y 
documentos, de lo que falsamente 
le imputan sus enemigos. Cita la 
sentencia definitiva, los privilegios 
favorables, los acuerdos del con-
cilio de Trento y últimamente in-
sértalas cartas que el rey D. Juan 
de Aragon escribió contra Eyme-
rich. Entre los documentos que al 
parecer tuvo presente, se cuenta 
una vida de Lull qye supone es-
crita por el mismo á instancia de 
Felipe rey de Francia, de la que el 
P. Custurer ya no pudo encontrar 
ningún rastro. Concluye su libro 
con la version castellana del poe-
ma titulado E l Desconort hecha 
por Nicolás de Pax. 
1178. 
SEGUÍ (JUAN). Sacerdote me-
norquin, doctor teólogo, beneficia-
do en la iglesia parroquial de Ma-
hon y promovido á cura de la de 
San Felipe en aquella isla por el 
año 1644. 
Rosari de Mario, Saniissima, 
dividit en tres parts, de goig, do-
lor y gloria. Are novement d i s -
pôs l en Mengua mallorguina peí-
Joan Segui Sacerdot, Benejiciat 
en la Sa-nta iglesia de MaJió y 
Rector de la Cofradía del Roser. 
Mallorca, impr. de la viuda Pizá, 
1652. 16.° de 80 págs. 
1179. 
SÍCGUÍ (MIGHJKL). Natural de 
Algaida é hijo de D. Francisco 
Seguí y D.a Angela Oliver de Son 
Matx. Abrazó el estado eclesiás-
tico y en esta universidad l i t e ra -
ria recibió la borla de doctor en 
sagrada teología: después de ha-
ber obtenido varios beneficios, se le 
confirió una canongía en esta santa 
iglesia y falleció en Palma el dia 
22 de noviembre de 1788. 
Amoris et doloris monumentum 
perenne in, anniversaria exequia-
ntm pompa, quam Montissionis 
Partheno eximia congregatio de— 
f unctis sodalibus ojfert. Parenta-
mt Michael Seguí et Oliver libera-
lium artium magister, Seminara 
D . Petri collega, et Marianae con-
gregoMonis alimnus. Palma apud 
Viduam Frau anno 1733. 4." de 
17 págs. 
1180. 
SiSNimA (VIOEKTE). Natural 
de Palma. 
Observaciones sobre las enfer-
medades de la boca, y medio de 
evitar la destrucción de la denta-
dura y de repararla, seguidas de 
un prospecto, por el profesor den-
tista D . Vicente Sendra y Ga— 
mundi premiado en la exposición 
dedicada, à SS. M M . el año I860, 
domiciliado en Palma de M a l l o r -
ca, plazuela de las Copinas ft.0 4 . 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1862. 4.° de 18 págs. 
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S u n n A (ANTONIO). Religioso 
mínimo, natural de la Puebla é 
hijo de D. Juan Serra notario y 
D.a Magdalena Serra. Profesó en. 
el convento de San Francisco de 
Paula de esta ciudad el dia 21 de 
enero de 1708. Fué lector de filo-
sofía y teología, provincial de la 
de Mallorca, visitador y vicario ge-
neral de la misma, calificador del 
santo oficio y en 1739 nombrado 
síndico de este reino â la córte ro-
mana para promover la beatifica-
ción de la V. Sor Catalina Tomás. 
Falleció en Palma el dia 30 de oc-
tubre de 1755. Escribió: 
I . De vita, moribus et mira-
culis Oatharina Thomas expositio. 
1 t. fól. Ms. que existia en el ar-
chivo de su convento. Es el infor-
me que puso en manos de Su San-
tidad para facilitar la beatifica-
ción de la espresada sierva de Dios. 
I I . Mística centella de la ca-
ridad ideada en el amoroso i n -
cendio con q%e en aras de la ca-
ridad ardia siempre el coracon 
abrasado del gran Padre, y Pa-
triarca San Pedro Nolasco. Pa-
rióla a l mando el muy Reverendo 
Padre Fray Antonio Serra Letor 
en Sagrada Tlieologia Beligio o 
Mínimo del Ordendelgran Pudre, 
y Patriarca San Francisco de 
Paula el dia 31 de en»,ro del año 
1731, en el Real Conbento de la 
Merced, ele la Ciudad de Palma. 
Sale à hez á afectuosas instancias 
de un singular devoto del Patriar-
ca Santo, y cordial amigo del Au-
tor. Mallorca, impr. del real con-
vento de Sto. Doaiingo, 1731. 4.° 
de 32 págs. 
I I I . Mistica carroça de Eze-
quiel noble sabia universidad. So-
lemne novenario del Poetar i l l u -
minado, invicto Már t i r de Jesu-
cristo el B , Raymmdo Lulio que 
predicó e l M . R. P- Antonio Ser-
ra &c. año 1735 en el Real Con-
T. i i . 
vento del Gran P. y Patriarca S. 
Francisco de Asis en el Reynò de 
Mallorca. Palma, impr. de Pedro 
AntonioCapó, MDCOXXXVII . l t . 
4.° de 14-102 págs. 
SimiiA (ANTONIO). Natural de 
Alcudia é hijo de D. Migúel Serra 
y D.R Juana Maura. Hizo los es-
tudios en Palma, recibió el grado 
de doctor en á/nbos derechos en es-
ta universidad literaria, ejerció la 
abogacía gozando de muy buena 
reputación, y por su mérito y ser-
vicios obtuvo en 1776 el destino 
de juez de censos. Hé aquí los dis-
cursos jurídicos que dió á la es-
tampa. 
I . Por D. Jaime Brondo y Jit-
l id, Caballero del hábito de C&la-
trava, contra la herencia de P. 
Jorge de Villalonga y Dameto &.c. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
I I . Por el P. Vicente Giner 
de la Compañía de Jesus, Rector 
del colegio de San Ma r l in , con Jai-
me Vidal de Son Mas conductor 
de los emolumentos de la mitra de 
Barcelona en este Reino, antes An-
tonio Bordo'y Procurador del limo, 
y Rcverendissimo Señor Obispo 
de Barcelona, en juicio de apela-
ción de las sentencias dadas por 
• el Juez del Pariage y delegado en 
dicha curia, sobre y en rawn de 
si es devido el landemio de las ca-
sas ha adquirido el P. Rector pa-
ra ampliación del Colegio y sitio 
de l i Iglesia del mismo. Palma, 
impr. de la viuda Frau, sin año fól. 
I I I . Por el Rector del Colegio 
de Monlesion de la Compañía de 
Jesus con Jaime Vidal de Son Mas 
conductor de los emolumentos de-
la mitra de Barcelona en este Rei-
no, en juicio de apelación de-Sen-
tencias del Juez del Pariage sc-
ire laudemio de casas. Palma, 
impr. id. id. id. • 
IV. Por Antonio Fiol Moa-a-
gucs de la villa dé Muro con el 
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Dv< Y imite- Qonzalei y Francisco 
F i o l , también de ¡a mima villa 
de Mtiro, sobre la existencia y per-
tenencia del fideicomisso dispuesto 
por Pedro Fio l hijo de Jorge en 
su testamento de 2 de mayo de 
1510 ante Jaime Socias Not. Imp. 
fól. Je 57 págs. sin afio ni lug-ar. 
V. Consultación legal por los 
sticcesores y herederos de Geróni-
mo y Onofre Barcelo, con I ) . A n -
tonio Ferrandell sobre 3000 % y 
sus intereses. Imp. fól. 1741. sin 
nombre del impresor. 
VI . Por D o f i t Mi H I Cotoner 
y Sureda viuda de D. Gerónimo 
Qual y Togores, Termens, Des-
mur, con D. Raymundo Forltcñy 
y Chtal sobre cesar ciertos a l i -
mentos &c. Imp. fól. de 46 págs. 
sin año ni lugar. 
VI I . 2:>or el Cabildo eclesiásti-
co de la Santa Iglesia de M a -
llorca, sobre la opresión y violen-
cia de haver denegado al diclio Ca-
bildo el delegado D. -Agustin An-
tich de Llorach Pro y Canónigo 
la apelación de la provision de 20 
de febrero vencido, de darse po-
sesión al Licenciado Gabriel Frau 
en nombre del D r . José Frau Pro. 
su hermano, residenl-e en Roma, 
del canonicato que obtmo vacante 
por muerte del canónigo I ) . B a r -
tolomé M i r he. Palma, impr. de 
Pedro Antonio Capó, 1743. fól. 
VIH. Por Carlos Guillot mer-
cader francés, con José Esr;nèv 
mercader Genovês y Agusiin B u -
m i l francés, sobre ciertos contra-
tos de los años 1723 y 1724. Imp. 
fól. de 84 p:igs. sin año ni lugar. 
IX . Por D . Juan Bautista 
Bisconti con D . Juan Ballester, 
sobre las cuentas del diezmo Real 
de Manacor del año 1716 &c. Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
X. Por el Egregio D. Jaime 
Ballester Fuster, San Mar t i , Ter-
mens, Oleza y de Togores, Conde 
de Ayamans., con D. Raymundo 
Fortuity y Gual y D ? Maria 
Cotoner heredera usufructuaria 
de D? Maria Gual su hija, so-
bre la subsistencia de la transac-
ción que firmaron D.a Violante 
de Togores y D. Ramon Gual su 
hijo con. j9.a Cecilia de Oleza y 
de Togores con auto ante Miguel 
Serra y Miguel Pons connotarios 
en 19 diciembre 1C81 en orden à 
la existencia y pertinencia del f i -
deicomiso dispuesto por Jaime de 
Oleza mayor en sn Testamento ante 
Onofre iS'uñer Notario en 20 de 
jul io de 1636, validopor sit, muer-
te acaecidae»29 agosto 1677. Imp. 
fól. de 49 págs. con fecha de 20 
de marzo de 1743 sin nomlwe del 
impresor. 
X I . Befensa jurídica en favor 
de Melchor Abraham por la muer-
te alevosa y á traición, de r/ue se 
le acusa, de Pedro Gomila en 3 
de mayo de 1730. Imp. fól- sin año 
ni lugar. 
X I I . Por el Dr . en ambos de-
rechos Bernardo Contesti con Ga-
briel Ferrer consignatario de B . 
Francisco de Villalonga y M i r 
sobre la revocación de I t Real Pro-
vision de \2 de diciembre de 1739. 
&(?. Imp. fól. sin año ni lugar. 
X I I I . Por el Colegio de San 
Ignacio de la Compafda de Jesus 
de la vil la de Pollenza, con el P. 
Fr . Francisco ele B erar A Pro. 
Religioso Carmelita carador dela 
herencia de D . Nicolás Boix de 
Berard, sobre los artículos dis-
cordados en la liquidación del f i -
deicomiso dispuesto por el D r . D . 
Juan Odón de Berard en su tes-
tamento-dispuesto ante Ramon 
l u l l Notario en2í> de ju l io de 1540. 
Imp. fól. de 60 págs. sin año ni 
lugar. 
XIV. Por D . Basilio Balan-
zál vecino de la isla y Real f u e r -
za de Ibiza, con D. Jorge Llobet 
natural de la misma, sobre c a l i d i -
dad de la disposición de Isabel Su-
ñer &c. Imp. fól. de40pàgs . id . id. 
XV. Manifiesto legal y en sen-
tido de la verdad por D . Baltasar 
Montaner, director de la p r o v i -
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sion de víveres del ejérciío del Rei-
no de Mallorca, con I ) . Agustin 
Garda de Cevallos, Thesorero del 
espresado ejércilo en dicho Reino 
de Mallorca y el agente fiscal de 
Reñías Reales del mismo, sobre y 
en razón, de los autos que se Jum 
pretendido format en el pegado 
de la Real Intendencia de dicho 
Reino contra el referido B. B a l -
tasar Montaner, por liaberse lle-
vado el propio D. Baltasar de 
casa del mencionado D. Agustin 
García de Cevallos una escopeta 
que este tenia y era propia del d i -
cho B . Baltasar Montmer. Imp. 
fól. de 42 págs. id. id. 
X V I . Jesus Maria Joseph. 
Por Sebastian Llopis Procurador 
general y especial para la nomi-
nación, de Bay les del I lhis t r iss i -
rmy Reverendíssimo Sr. 1). Fran-
cisco del Castillo y Vinlimilla, 
del Consejo de Su Mag es tad, y 
Obispo de Barcelona &c. Con J). 
Gerónimo de Aleniañy, Juez del 
Pariage. Sobre la nominación de 
Bayles de las villas del Pariage 
en este triennio que toca á dicho 
Jllnstrissimo y Reverendíssimo 
Señor Obispo y comienza en este 
año 1739. Imp. fól. de 40 pAgs. 
sin año ni lugar. 
1183. 
SURRA (BCEN\VENTUR.\). Be-
nemérito de nuestra historia, sá-
bio de gran talento y escesiva-
mente laborioso. Nació en Palma 
el dia 3 de abril de 1728 de los 
Sres. D. Miguel Serra y Maura y 
I).0 Coloma Ferragut y Sodas. 
Hizo sus estudios en esta univer-
sidad literaria recibiendo en ella 
todos los grades, y en 26 de mayo 
de 1748 el de doctor en ambos de-
rechos. Se habia iniciado de prima 
tonsura en 22 de diciembre de 1741 
sin tomar nunca las demás órde-
nes sagradas-ni tampoco perder la 
primera. En la referida universi-
dad leyó la cátedra de derecho ca-
nónico desde 7 de junio de 1752 en 
que se le confirió. Después de haber 
publicado sus Glorias de Mallor~ 
ca, esto es, en 27 de julio de 1759, 
el ayuntamiento de Pálmale nom-
bró cronista general de este reino, 
nombramiento que, si bien podia 
servirle de estimulo para conti-
nuar sus tareas históricas, no dejó 
de proporcionarle disgustos; pues 
en aquella época ya habia en Ma-
llorca personas que acosadas por 
la envidia asestaban sus envena-
dos tiros contra los que por pura 
afición il su pais trabajaban incan-
sablemente para enaltecer su me-: 
recido nombre. Censuras, diatri-
bas y acriminaciones "sin ningún 
género de fundamento, llovieron 
sobre el joven é infatigable cronis-
ta, y he aquí el motivo que le retra-
jo de publicar la mayor parte de sus 
obras, contentándose únicamente 
con reunir datos y preciosos ma-
teriales para la historia de Ma-
llorca, ya examinando cuantos au-
tores trataron de nuestra isla, ya 
registrando asiduamente los archi-
vos. Pero la amarga censura da 
los zoilos mallorquines nb • pudo 
bastar de ningún modo para des-
vanecer el "aura popular de que 
su estraordinario saber le habia ro-
deado, que era á cuanto aspira-
ban, porque su mérito literario se 
veia resplandecer en los mult ipl i -
cados elogios que la gratitud de 
sabios españoles y estrangeros le 
prodigaban incesantemente. A me-
dida que crecia en Serra la refle-
xion y adelantaba en el estudio, 
veia lo mucho que le faltaba para 
merecer el título de docto: sin pre-
tensiones de ningún género, cono-
cía los pocos recursos que habia en 
Mallorca para adquirir el fondo de 
erudición que distinguia á los lite-
ratos de España en el reinado de 
Fernando V I , y ú pesar do esto 
sus luces le proporcionaron amis-
tosa correspondencia con \òs PP. 
Enrique Florez" y -Martin • Sari-
miento, con D; Gregorio y D. Juau 
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Antonio Mayans y Sisear, con don 
Manuel Martinez Ping-arron, con 
el P. Javier Llampillas, el famo-
so D'Alembert, y otros muchos que 
le encomian en sus preciofos es-
critos. Llegó á poseer perfecta-
mente una multitud de idiomas, 
habiendo tenido por maestro del 
griego á nuestro P. Company j e -
suíta. Consultábanle continuamen-
te los escritores españoles y estran-
geros cuando habían de tratar de 
las Baleares: el P. Nualard hubo 
de servirse de sus noticias para pu-
blicar en Roma la vida del V. Pe-
dro Burguñy: Vargas Ponce le de-
bió á Serra cuanto dice de Ma-
llorca en sus Descripciones de las 
islaspithinsas y Baleares que dió 
á luz en Madrid, como así lo con-
fiesa en la pág. 11 de la intro-
ducción. Hizo mucho aprecio de 
su talento, sirviéndose de él en va-
rias ocasiones, el obispo ü . Juan 
Diaz de la Guerra, uno de los pre-
lados mas distinguidos por su sa-
biduría que ha tenido esta isla; y 
conociendo el Sr. conde de Cam-
pomanes la vasta instrucción y el 
mérito de nuestro cronista, le pro-
puso para socio correspondiente de 
la real Academia de la historia, 
cuya corporación le admitió en su 
seno el dia 4 de marzo de 1772. 
A D. Buenaventura Serra se diri-
jian cuantos viajeros sábios visi-
taban las Baleares, con el objeto de 
encontrar las noticias que busca-
ban de estas islas; y con este motivo 
adquirió en Europa el nomhre que 
no sabemos haya tenido hasta aho-
ra otro mallorquin. Agradecido 
MilordErvér almirante dela Gran 
Bretaña y uno de los sabios escri-
tores qi;e honran aquella nación, 
á los obsequios que recibió del ero -
nista Serra en ocasión de un viaje 
que hizo á esta isla para recojer 
noticias sobre su historia natural 
y marítima, tradujo en inglés sus 
Glorias de Mallorca, cuyo manus-
crito se le encontró después de su 
muerte preparado para darlo á la 
prensa. Como todos lus ramos del 
saber humano le eran conocidos, 
cultivó con mucha afición las cien-
cias naturales, haciendo en su jar-
din muchos ensayos: en la pintura 
tuvo por maestro al distinguido 
Guillermo Mesquida y Munar, y 
llegó á pintar muy correctamente 
varios cuadros, entre ellos una 
buena copia de la virgen del Con-
falón deSta. Eulalia que, con otras 
obras de su pincel y una mult i tud 
de preciosos paisajes hechos á la 
pluma, se conservan en casa de 
Campo-franco. A sus esfuerzos se 
fundó en esta capital la sociedad 
económica de amigos del pais, 
cuerpo que proporcionó á la isla 
utilidades inmensas, mereciendo 
del mismo el nombramiento de so-
cio de mérito, con que le p remió 
lo mucho que había trabajado para 
que la escuela de bellas artes pu-
diese ponerse en parangón con las 
que acababan de abrirse en las ca-
pitales mas cultas de Europa. M u y 
pronto conoció el Sr. Serra que la 
de Mallorca habia recojido el fruto 
de sus desvelos, pues vió salir de 
ella los profesores m as aventaj ados. 
El inteligente estatuario Pedro 
Juan Obrador, no tan solo se d i s -
tinguió por su habilidad en la es-
cultura y grabado, sino que su 
nombre "llegó á ser muy célebre 
en el est ran gero, por haber sido e l 
mas diestro de España en apuntar 
lancetas, haber inventado un apa-
rato sutilísimo para aserrar d ien-
tes, que no se hallaba en Mr. To— 
chard célebre dentista; haber sido 
el qne descubrió el bello y cómodo 
carruage de tres ruedas, cuyo mo-
delo existe en el real conservato-' 
rio de Madrid, y haber ejecutado 
otra multitud de máquinas é i n s -
trumentos de mucho interés parala 
agricultura, las artes y el comer-
cio. Este ingenio mallorquin debió 
todo su saber, como lo afirma Ser-
ra, á nuestra sociedad económica 
de amigos del pais. El mismo don 
Buenaventura generalizó la cr í t ica 
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y el amor úla moderna literatura: 
tenia en su casa una reunion com-
puesta de sus amigos D. Antonio 
de Montis y Alvarez, D. José de 
Pueyo y Pueyo, D. Antonio Des-
puig' y Dameto, 1). Juan de Salas y 
Cotoner, D. José Desbrull, D. Pe-
dro Virgi l i , D. Ramon deTogoresy 
Gual,D. Bartolomé Rubí, D. Luis 
Focos, y otros, en la que se tra-
taban materias científicas y artís-
ticas, se examinaban monedas y 
otros objetos de antigüedades y se 
rliscntian puntos históricos. Para 
facilitar estos estudios había reu-
nido una biblioteca muy volumi-
nosa y escojida y para mejorarla 
se gastó 6000 pesos, sin incluir en 
esta suma las cuantiosas que i n -
virtió antes, en la compra de pre-
ciosos manuscritos de que formó 
una inmensa colección. Sus cono-
cimientos en la jurisprudencia, 
medicina, botánica y otras cien-
cias, los empleó noblemente escri-
biendo los diferentes tratados que 
sobre estos ramos dejó manuscri-
tos. Fué de costumbres irrepren-
sibles, sóbrio y templado en su 
conducta y tenia una conversación 
muy agradable. Poco después de 
haberle admitido en su seno la aca-
demia de Dobles y bellas artes de 
S. Cárlos de Valencia, esto es, â la 
edad de 56 años, sorprendióle la 
muerte el dia 17 de diciembre de 
1784, habiendo completado una lu-
cidísima carrera literaria, y ha-
biendo hecho con método y sin co-
nocer el ocio un dilatado estudio, 
de que sacó por fruto las obras si-
guientes-
I . Glorias de Mallorca, que 
dedica á la M . l i e . Ciudad de 
Palma su autor D . Buenaventu-
ra Serra y Ferragut &c. Tomo I . 
Palma, irepr. de Miguel Cerda y 
Antich, 1755,11.4.0deXXIV-336 
págs. Contaba la edad de 26 años 
cuando publicó esta obra que ha* 
bia escrito á los 16 y si bien tuvo 
la satisfacción de ver el elogio 
que hicieron de ella los Padres de 
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Trevoux en sus Memorias, hubo 
de resistir la terrible filípica que 
le asestó el P. Cayetano de Ma-. 
Horca capuchino, poco después de 
su publicación. Con este motivo no 
bastaron los ruegos de sus amigos 
para que diese á la estampa el to-
mo I I , último de la obra, que ha-
bía concluido en 13 de diciembre 
de 1751 y existe manuscrito en 
la biblioteca del marques de Cam-
pofranco, G. 2. 39. Comprende 
esta segunda parte de las Glorias 
de Mallorca una noticia de los va-
rones ilustres en ciencias, letras 
y artes que ha producido la isla, 
asi antigaos como modernos, de 
muchos délos cuales no tendríamos 
noticia si el diligente D. Buena-
ventura Serra no la diese en su 
libro. 
I I . La ver'dad demonstrada, y 
la caluinnia rebatida, ó defensa 
apologética de las Glorias de Ma-
llorca, contra las inicuas, acusa-
ciones, imposturas y falsedades 
que ka divtdgado contra este li—-
bro, el autor de las Antiglorias-. 
La escrilia D. Buenaventura Ser-, 
•ra y Ferragut Maestro en artes; 
Dr . y Catliedrático de Gañones en 
la Universidad Luliana y Choro-
idsta perpetuo del Reino de M a -
llorca. Año 1759. Ms. 4.° de 53 
págs. cuyo original existe en po-
der nuestro. Después de defenderse 
enérgicamente de las censuras qre 
le dirijió el P. Cayetano de Ma-
llorca, pasa por un tamiz los po-
cos escritos que habia visto de este,, 
y eftampa en su frente el sello de 
la necedad, de la ineptitud y del 
plágio, vicios que le prueba con 
repetirle varios pasages de sus mis-
mas producciones, que antes que 
él habían escrito otros autores. 
I I I . Disertación histórica so-
bre una inscripción romana del 
ptieblo Bocchoritano,. hallada. f»? 
Mallorca en el territorio de la v i -
lla de Pollença, en el afw de 1765. 
La dedica á la muy insigne y sá-, 
Ha l 'nicersidad delReyno de Ma-
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Horca sil, autor 1). Ihienaientura 
Serra y Ferragv.t kc. Palms, 
irapr. de Antonio Guapp, HóG. 4.° 
de XI1-30 págs. con una lámina. 
IV. Breve compendio delas co-
sas mas notables del Reyno de Ma-
llorca, para noticia de los estran-
geros, y que sirve como de I n t r o -
ducción á la Historia natural del 
mismo Reyno. Su autor D. Bue-
naventura Serra y Ferragut, 
Maestro en artes, J)r. y ex-cate-
drdtico de Cañones en la Univer-
sidad Luliana, y Choronida Ge-
neral de dicho Reyno. En Mallor-
ca. Á ñ o V m . Ms.4.°de284 págs. 
original en poder nuestro. Existe 
una copia en la biblioteca de la 
real academia de la historia. Es 
obrita curiosa, rica en interesan-
tes noticias y muy digna de la 
prensa. Va dedicada á la Inmacu-
lada Concepción. Después de un 
erudito prólogo en que trata del 
origen del nombre que tuvieron 
antiguamente estas islas, tocando 
sobre esta materia algunas espe-
cies muy importantes que no co-
noció Binimclis; y después de cor-
regir varias faltas cometidas por 
escritores que hablan de las Ba-
leares, da noticia de los autores 
que elogian las mismas. Divide 
luego su obra en los capítulos s i -
guientes: i . Hechos ilustres en 
armas. En este capítulo refiere la 
invención de la lionda, lia"bla de la 
melancrena, de los glandes, de las 
guerras de Aníbal y de la bata-
lla de Trebia, ganada por los ma-
llorquines, sin decir nada de la de 
Trasimeno, mas gloriosa aun para 
nuestros isleños: pone en seguida 
un curioso y circunstanciado catá-
logo de los militares que se han 
distinguido por su valor desde los 
primeros siglos hasta su tiempo. 
— i i . G/mstiandady Religion. Es 
capítulo interesante para nuestra 
historia eclesiástica: no admite los 
falsos cronicones ó á lo menos no 
los cita, pero si la carta severia-
na.— ni . Ciencias y artes. Viene 
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á ser un índice de lo.s nmllorqui-
nes que las han profesado, tra-
tando muy ligeramente de sus 
obras y de sus principales hechos. 
No confunde á Pelagio con Daguí 
sino que le reconoce por nuestro. 
—iv. Otras artes, ciencias y pro-
fesiones. Es una continuación, ó 
mas bien un apéndice al capitulo 
anterior.—Y. Unixersidad. I m -
prenta, Bibliotecas. Esta es la 
parte mas importante del libro. 
Cita los autores que elogian nues-
tra universidad, habla de las bi-
bliotecas del monge Pelagio, de 
D. Miguel Tomas de Taxaquet, de 
D. Juan Despuig, de 1). Francisco 
Muntaner y Font, y de D. Fer-
nando Gual y Moix, adquirida por 
el marques de Çastellví y au-
mentada posteriormente á la na-
cional, que fueron todas muy es-
cojidas y voluminosas: hace men-
ción de las principales que exis-
tían en su tiempo, aventurándose 
á creer que en pocas ciudades de 
España las habrá mas selectas. 
Fija el origen de nuestra impren-
ta en 1472 por haber visto una 
impresión mallorquína de aquel 
año, de la que no dá, corno de-
biera, el apunte bibliográfico. No 
se olvida de las colecciones de mo-
nedas y de otras antigüedades, de 
las de pinturas, en cuya descrip-
ción es difuso, y de las de histo-
ria natural, citando como posee-
dores de ellas á L). Gabriel Flor, 
D. Ramon de Togores canónigo, 1). 
•luán de Salas, 1). BartoloméRubí y 
otros.—vi. Leyes patrias y gobier-
no. Hace un cotejo de nuestra an-
tigua legislación, tan elogiada por 
Aristóteles y Vayrac. con la que 
Licurgo dió á los Lacedemonios, 
y cree que es la misma. Dice que 
Mallorca tuvo sus leyes marítimas 
después de Roma y antes que Ca-
taluña, probándolo con el testo de 
las primeras ediciones de ellas, que 
no están alteradas como lo están 
las ediciones modernas. Habla del 
código de Jaime I I I , de las ordena-
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fúones y derecho ninnicipal, que 
juzga por lo mejor que existe en 
su genero, sieivío notable lo que 
dice acerca de las leyes políticas 
del Mostasaph, esto es, que la re-
pública de (rénova las pidió á Ma-
llorca, las estableció alli para su 
buen gobierno, y mucho de lo que 
modernamente proponían Biensfeld 
y otros legisladores, estaba ya con-
signado en nuestro libro do) Almo-
tacén. 'Menciona las leyes sump-
tuárias puestas en planta el año 
1480 para el órden de los tragos 
y gastos, y los sínodos y consti-
tuciones diocesanas.—vn Cuer-
po de nobleza. Se reduce este ca-
pítulo á elogiar la clase de que 
trata y á manifòstar el lujo con 
que se presenta en las funciones 
públicas, y la esplendidez que se 
nota en sus convites, sin tener en 
cuenta que todo esto se debe mas 
A .su opulencia que A su calidad. 
Delira aquí el Dr. Serra cuando 
pretende que muchos de los nom-
bres de nuestras familias se deri-
van de los cónsules de la antigua 
Roma, como también lo creia el 
Dr. Bernabé Moreno de Vargas con 
respecto á la nobleza española: fija 
la antigüedad de la nuestra á 400, 
500, 600 y aun mas años, cuando 
no existe ni un solo documento que 
pruebe este aserto, á no ser que se 
quiera que la existencia del nombre 
de una familia sea suficiente para 
creer que aquella familia es noble, 
en cuyo caso confundiríamos la 
existencia de un linage en el si-
glo X I I , con la nobleza del que lo 
llevaba en el siglo X V I I I , sin an-
tes averiguar que este procede de 
aquel.— vm. Estado antiguo y 
primitivo de Mallorca. Erudita y 
curiosa disertación sobre las p r i -
mitivas poblaciones de esta isla: 
reseña importantísima de los mo~ ' 
nu mentos que aun existían de ellas, 
contando entre otros los ídolos, me-
dallas, el aqueducto de Ternellas, 
el hondero mallorquín que se vé 
en la coluna Antonina, las puer-
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tas de bronce que se llevaron los 
písanos, las ruinas del Palmer, de 
Bíni y de Randa, y las pirâmides 
célticas.—ix. Lent/va particular. 
Dice que durante el dominio de 
Cartagineses y Eomanos, según 
afirma Polibio, hablaron estos is-
leños un idioma propio del que no 
queda ningún rastro: adaptaron 
luego el griego y latin y por último 
el lemosin, cuya pureza se conser-
va en toda su integridad, y de él 
se ocupa largamente.—x. Estado 
modern ). Trata de la comparación 
de este reino con las provincias de 
Navarra, Murcia y otras, para pro-
bar la vasta ostensión de sus l í -
mites: se ocupa de su perímetro 
y censo de población.—xi. Fer-
tilidad y frutos de que abunda. 
Empieza por el donativo de gana-
do que se hizo à D. Jaime I y 
hace una estensa y bonita reseña 
de todas nuestras producciones 
agrícolas y de lo que dicen de ellas 
los escritores. Como subdivisiones 
de este capítulo, trata separada-
mente de los Animales, plantas, 
piedras, minas, fósiles y sales, 
ocupándose de todo esto; con suma 
inteligencia. — XII. Disposición, 
variedad y hermosura del, ter-
reno de esta isla. Comprende este 
capítulo la parte geográfica y 
topográfica de Mallorca.— xn i . 
Fuentes y agtias medicinales. Di-
ce que las hay thermales y mine-
rales, como las de Campos, Artá 
y Lluch, bituminosas y de otras 
especies: cuenta que se descu-
brió una fuente en Escorça que ma-
naba una agua de color de san-
gre: no se olvida de la que en Artá 
brota dentro del mar, ni de la de 
Cabrera que es un prodigioso re-
medio para el mal venéreo.— xiv . 
Ciudad principal, villas y luya-
res. Es una descripción topográ-
fica y artística: da noticia, de, los 
templos, de las costumbres y ce-
remonias civiles y religiosas, de 
los principales edificios y de los 
objetos notables que existen en 
cada uno de ellos: vuelve á tra-
tar de pinturas, y pasa lueg-o á 
ocuparse del Golierno civil y po-
litico del lleyno, que es mate-
ria del Cap. xv, en donde fija co-
rno cabeza de autoridad local al 
capitán general. Habla de la au-
diencia y de los tribunales par-
ciales.'—xvi. Gobierno eclesiásti-
co. Cuenta las diferentes jurisdic-
ciones que dependen del obispo, 
incluyendo la del santo oficio, que 
elogia altamente.—-xvn. Colegios 
y gremios, fábricas, tejidos &ic. 
Pone un catálogo de todas las ma-
nufacturas, impugna á IÑipho en 
lo que dice de ellas, habla de las 
fábricas antiguas de tapices y de 
espadas, y de las modernas de ter-
ciopelos, rasos y damascos, como 
igualmente de las de estambres y 
lienzos.—xviii. Término de la ciu-
dad. Lo describe minuciosamente. 
•—Y x ix . Villas y lugares del 
Reyno. Dice el número de almas 
y las cosas notables que se en-
cuentran en cada uno de ellos, pe-
ro solo incluye los de Mallorca, 
cuando según el título de este ca-
pítulo debió tratar también de los 
ele Menorca é Ibiza. 
V. Noticia de las antigüeda-
des de Mallorca, y de las diferen-
tes medallas descubiertas en esta 
isla. Envió este opúsculo al señor 
Ping-arron quien lo in-ertó en su 
obra de medallas impresa en Ma-
drid. 
VI . Descripción histórica y 
geográfica del lleyno de Mallorca. 
Ms 4.° de 36 págs. original en po-
der nuestro. 
V i l . Historia de la nueva erec-
ción de la cofradía de San Jorge 
en 1778. La incluyó en el tomo 
xxvni de sus Recreaciones erudi-
tas, que existe en la biblioteca de 
Montesion. 
V I I I . Breve noticia del origen 
y principio del consulado de mar 
en Mallorca, creación de los cón-
sules, Colegio de la mercaduría, 
y edificio de la Lonja de los iner-
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caderes. J'Jscrita en Palma- á 19 
de junio de 1779. Ms. 4.° or igi-
nal en poder nuestro. 
IX. Disertación cr i í ico-legal 
sobre la condición de nomÍTC y 
armas puras, solas, y sin mezcla, 
ordenada en los fideicomisos por 
algunos testadores. Su- autor D . 
Buenaventura Serra y Ferragut. 
&c. Mallorca, en casa de Salvador 
Savalí .impresor, año 17R0. 1 t . 
4.° de 158 págs. Es tan raro este 
libro que m hay que buscar mas 
que dos ejemplares, uno en la b i -
blioteca de Montesion y otro en la 
del Sr. Capdebou: este últ imo es 
el que poseia su autor. 
X. Hipócrates vindicado con-
tra la crítica del limo. Feyjoo en 
su Discurso del aforismo exter-
'íu-imdor. 1 t. 4.° Ms. original en 
la biblioteca de Campo-franco. G. 
VI I , núm. 23. 
X I . Flora Baleárica, exliibens 
plantas i n insula Majorics cres-
centes. Aicdore D. Bonatenlura 
Serra et Ferragut pJúlosopJiim ac 
J . V. D . in Lulliana Unicersi-
la le jur . can. ex-calhedrático, ac 
tolius Majorictrum Regni G'ho-
noqr -pho perpetuo &c. Maforicm 
Anno Domini M D C O L X X I I . Es-
ta es la portada del tomo II_, que 
es el principal de la obra. E l to-
mo I , que solo comprende un í n -
dice y 178 láminas de plantas, d i -
bujadas magnificamente á la p lu-
ma por el Sr. Serra, lleva este t i -
tulo: Flora Baleárica sive Icones 
stirpvum el plantaruni q<(C i n solo 
Majoricensi sponté nascuntur vel 
aliunde alíala concrescunt. Auc-
tore D. Bonaventtira S'srraet Fer-
ragut Philosophice, et j u r i s i i t r i i i s -
que Doctore in Lulliana Univer-
sitate canonici juris ex Cat/iedrá-
tico, ac totius Majoricarum Reg-
n i Clmiographo. Palmee M a j o -
Hcarum./ Anno Dni . M D C C -
L X V . En la biblioteca de la real 
academia de la historia C. 121, 
existe nna copia de letra de su 
autor, cuyo texto consta de 184 
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hojas. El original se conserva, en 
2 t . fól, sin paginar, en casadeCam-
po-franco, G. 5. 14. Colmeiro dice 
que las plantas están designadas 
en latin con nombres antelinnea-
nos, -por <kden alfabético, y acorn-
páñanles los castellanos, ademas 
de los mallorquines, hallándose in-
dicadas con frecuencia las locali-
dades particulares en que crece 
cada especie. Los dibujos no están 
iflal hechos, supuesto que dan idea 
del aspecto de las plantas repre-
sentadas, y hay índices de los aom-
fcres contenidos en la obra, tanto 
castellanos, como mallorquines, 
con las correspondencias científicas, 
ademas de uno particular de los si-
nónimos científicos empleados por 
el autor. En el prólogo da noticia 
de los botánicos que hasta enton-
ces habian estudiado la vegetación 
en España y las Baleares. Cita en-
tre ellos á Brotat, Salas, Fortuñy, 
y al inglés Clegliorn. 
X I I . Jifuseim D . D. B o m -
•venlnrm Ssrm et Fcrragut p/dlo-
sopAm el J . V. D. Lidlianm £%¿-
VfiTsitatis Majoficens. jur is ca-
mnici ex-Cat/icclmtici, ac Utius 
ejusdem regni ChroiwgrapM, re-
gice matñtansis historie acade-
mice, nec non patries amicorttm so-
cü &c. a i eodem aaclore descrip-
tum, notis, et anintadversioniòws 
zttustratim<kc. amo 1781. 11. 4.° 
Ms. original en poder de su so-
trino D. Antonio María Serra y 
Tons. Empieza por un prólogo en 
latin elegantísimo en que mani-
fiesta los motivos que le impulsan 
á escribir este libro; sigue el pla-
no que ha observado para el arre-
glo de las diferentes secciones que 
componen su museo; describe, lo 
primero de todo, su biblioteca; lue-
go las pinturas, grabados, ídolos 
y otros monumentos de la anti-
güedad; los fósiles, plantas, ma-
riscos, y otros objetos de historia 
natural, y por último trata de sus 
obras éditas é inéditas. 
X I I I . Reflexiones criticas so-
T. n. 
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bre el estado presente de la jur is-
prudência,. 11. fól. Ms. original en 
poder de D. Antonio María Serra 
y Tons. Empieza por una erudita 
introducción sobre la nobleza, pre-
rogativas y blasones de la juris-
prudencia, haciendo mención de 
los mas distinguidos y sábios pro-
fesores, y concluye esponiendo la 
verdad, bien conocida, de que el 
derecho mismo es una prueba cons-
tante de la necesidad que se tiene 
de ia historia y la erudición pa-
ra entenderse como se debe. 
XIV. Adargam&llorquina.lt. 
4.0Mss. originales en casa de Cam-
po-franco y 1 t. también 4.° Ms. en 
poder de 1). Antonio María Serra 
y Tòus. Comprende todos los escu-
dos de armas de las familias de 
esta isla y un discurso preliminar 
sobre el origen y escelencias de la 
nobleza. 
XV. Historia natural del Jiei-
m de Mallorca. 1 t. 4.° Ms. o r i -
ginal en casa de Campo-franco, 
(J. 2. 26. Solo está concluida la 
parte que trata de las aves que se 
criaa en Mallorca y de las que vie-
nen á la isla de otras regiones. Lo 
demás todo está en embrión. De los 
bipedos, cuadrúpedos, peces, ma-
riscos é insectos solo describe los 
mas notables y curiosos por su ra-
reza. En el reino vegetal incluye 
un gran número de árboles, ar-
bustos, plantas, yerbas y ñores, 
muchas de ellas particulares y pro-
pias de esta isla, y otras importadas 
en ella de otros paises. Dice que las 
medicinales y exóticas van descri-
tas en otra obra, que suponemos 
será la del núm. X I . El tratado 
de fósiles y minerales lo dejó muy 
atrasado. 
X V I . Antigüedades de M a -
llorca. 1 t. 4.° Ms. original en 
la biblioteca de Campo-franco, 
G. 2. 27. 
X V I I . Op úscu los y apuntesMs-
tóricos de Mallorca. 11.4.° Ms. de 
536 págs. original en poder núes*-
tro. Ademas de las obras de losad-
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meros 11, IV, V I y VIIÍ, comprende 
este curioso libro cartas muy in-
teresantes del). Antonio Roig, del 
pintor Mesquida, de Mayans y de 
otros sujetos notables; una infini-
dad de apuntes y noticias sobre 
sucesos de Mallorca, familias, plan-
tas, varones ilustres &c; muchos 
dibujos, copias de mapas do esta 
isla y los diseños de todas las ca-
pillas y adornos de la iglesia de 
San Francisco de Asis, en las fies-
tas celebradas á la Inmaculada 
Concepción el año 17G2; copias de 
inscripciones romanas y árabes, 
monedas etc. con sus ilustraciones; 
un buen estracto de los Mss. de 
D. Jorge Fortuñy; memorias so-
bre la situación de la ciudad de 
Palma en la época romana; poe-
sías de los Sres. Fueyo, y particu-
laridades de varios pueblos etc. etc. 
X V I I I . Observaciones Misce-
láneas 6 t. 4.° Mss. originales en 
casa de Campo-franco. 
X I X . Continuación de la /lis-
tona politica y civil del Reyno de 
Mallorca desde el año 1650 hasta 
nuestros dias. La cita el Sr. Var-
gas Ponce poro nosotros ignoramos 
su paradero. 
XX. Dispula con el P. M . Fr . 
Mateo Canavês sobre la lengua 
ó iHioma en que predicaba San 
Agustin. Ms. 4.° original en casa 
de Campo-franco. 
X X I . Sacudimiento ie tontos 
y repulsa de necedades. Ms. 4.° 
original en la biblioteca de Campo-
franco. Es una juiciosa impugna-
ción á los autores estrangeros que 
censuran el atraso de los mallor-
quines en las ciencias, probando 
con inumerables ejemplos su ade-
lanto en ellas. 
X X I I . Traducción al castella-
no de la Crónica Real con notas 
é ilustraciones. 1 t . 4.° Ms. que 
•vimos original en la librería de 
D. Antonio Furió. Dice en el pró-
logo que se sirvió del códice del 
Sr. conde de Ayamans. 
X X I I I . Historia genealógica 
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de la ihestre Casa y linage de los 
Pueyos de Aragon, sus hechos y 
servicios desde la época -inas re-
mola hasta nuestros dias. 1 1 . fól. 
Ms. sin foliar, original en casa de 
Campo-franco, G. 5. 16. 
XXIV. Recreaciones eruditas. 
36 t. 4.° Mss. de los cuales exis-
ten los 16 primeros en casa de 
Campo-franco, 11 en la biblioteca 
de Montesion y 6 en la del señor 
conde de Ayamans. Años La que 
sacamos de ellos todo lo notable, 
curioso é interesante: es un rico 
y abundante caudal de apuntes y 
noticias de esta isla, estractos muy 
copiosos de autores estrangeros, y 
alguno que otro impreso raro. Pa-
ra que nuestros lectores tengan 
conocimiento de las varias espe-
cies que comprende esta colección, 
vamos á indicar las principales, 
contenidas en los tomos que hemos 
visto, à fin de que pueda consultar-
las el que se dedique á escribir sobre 
historia civil, natural y politica de 
esta isla. Kl tomo i , contiene ín-
dices de libros estrangeros y espa-
ñoles y da noticia de que Salazar y 
Castro, en su Gasa ele Lara, habla 
de los Boxadors, de la familia de 
Savallá y de la de Cavallería y 
trae los capitules matrimoniales de 
D. Jaime I I con D.a Esclaramumla 
de Foix. Dice que Vertot, en su 
Historia de Malta, torn. Y l i b . x u , 
elogia el valor de un Torrella ma-
llorquín y que, en el tomo, n, habla 
de los templarios de esta isla. El 
tomo IT, de las mismas Recrea-
ciones, fól. 241, da noticia de Juan 
Prats mallorquín que falleció en 
Barcelona en 1748, y se habia he-
cho célebre por haber inventado 
los coetes para incendiar las velas 
de las embarcaciones enemigas. 
Fól. 242. Noticias de las marjales 
de la Puebla. Fól. 249. Genealo-
gía de la familia del cardenal Cer-
dá. Fól. 282. Vida del Gran Maes-
tre de la órden mercedaria D. Fr. 
Arnaldo liossiñol.—'El tom, TI, 
trae los servicios de Juan Tarrasa. 
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caballero de la órden de Santiago, 
y copiosos apuntes de escaso in-
terés.—En el tom. x, fól. 8. copia 
textualmente lo que dice Hoffman, 
tom. iv, pág. 446, sobre el 8pi-
ñtws v in i lulliani. Fól. 131, c i -
tando á Rivadeneira, dice que el 
P. Lainez jesuíta fué nombrado 
obispo de Mallorca y que renun-
ció esta prelacia. Fól. 146, trae 
los elogios que hace Flexier del 
mallorquin Nicolás de Pax en la 
pííg-. 214 de su Vida del Cardenal 
Cisneros. Fól. 253, trae una lista 
de literatos mallorquines y habla 
de dos del linage de Veri, llama-
dos Bartolomé, censurando á Mut 
porque de ambos hace uno solo. 
—Torn. x i . Catálogo del moneta-
tario de D. Gerónimo de Alemafiy 
y Moragues; noticias del ingenio 
mallorquín sacadas de La España, 
ilustrada, tom. ni , pág .446 . Fól. 
104. Habla de la gaya scicncia y 
de los trovadores mallorquínes in-
signes en ella, citando el certamen 
poético mantenido por D. Francis-
co Montaner que desapareció de la 
biblioteca de Montesion donde exis-
tia original. Fól. 227, autoridad 
de escritores antiguos sobre la ver-
dadera situación de Palma en la 
época romana. Fól. 311, listas de 
plantas mallorquínas.—Tom. x i i . 
Comentarios y notas de los có-
dices del repartimiento general de 
la isla.—Tom. xm, fól. 33. No-
ticias sucintas sobre la poética ma-
llorquína.—Tom. xiv. Elógiosque 
hace de Lulio el químico Bohe-
rave en sus Elementos y Mabillon 
en su * obra De re diplomática,. 
Fól. 65. Noticia de mallorquines 
ilustres de los siglos X V I I y X V I I I . 
Dice, fól. 164, queFranclienau da 
noticia de algunas familias mallor-
quínas. (Tenemos bien estudiado 
este autor y no hemos descubierto 
en él la aseveración de Serra). Fól. 
200 habla del diamante esculpido 
y del cuadro del Ecce-homo que 
se'conservaban en Arta, regalo que 
hizo la esposa de Carlos I I al mú-
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sico Juan Massanet, natural de 
aquella villa. Fól. 202. Pirámides 
druídicas de Mallorca y Menorca. 
Elogio que hizo Miguel Angel de 
las puertas de bronce que loS p í -
sanos se llevaron de Mallorca. Fól. 
238. Origen de las Nou casas.— 
Tom. xvi , fól. 29. Copia textual-
mente lo que dice Pablo Tronei en 
sus Meritorias históricas de Pisa 
sobre la conquista de Mallorca por 
los písanos en 1114. Fól. 61. Ex-
tracto de la crónica real, sirvién-
dose de la edición valentina de 
1557, y del códice de casa de Aya-
mans.—Tom. xvm. Se ocupa de 
las obras Lit di llhetorici y de la 
tragedia Hispânia capta del P. 
Pou. Fól. 113 habla de los libros 
indispensables para el derecho mu-
nicipal de Mallorca, citando, en-
tre otros, las obras de Basa n ú -
mero I y I I , de que hemos ha-
blado en cl tom. I de esta B i l l i o -
¿ecaphg. 73; el libro en 8.° Prac-
tica Sancti Offici, un códice del 
Usatici Bar chinana, cuyo para-
dero ignoramos; la Valentina, Or-
dinations del Regne de Mallor-
ca, que existe en el archivo gene-
ral de Palma, y otro códice titu-
lado Ordinacions vellas que cree-
mos que es el de la biblioteca de 
Montesion.—Tom. x ix . Es curio-
so en este libro un Plan de pro-
yectos útiles d Mallorca que he-
mos copiado é. ilustrado con notas. 
Inserta en el fól. 369 los vaticinios 
de Bernardo Mogoda que encontró 
en el archivo del Ayuntamiento de 
Palma el cronista U. (Jerónimo de 
Aleniañy.—Tom. xx i . Estractos 
de la Odisea de Homero y vida del 
Petrarca.—Tom. XXII. Comprende 
el poema del conde Razzonico so-
bre la conquista de Menorca por 
los franceses en 1756 y el Par-
nassidos de D. José de Pueyo y 
Pueyo que hemos insertado en es-
te tomo de nuestra Biblioteca\des-
de la pág. 171.-—Tom. XXIÍI. Con-
tiene la crítica de los errores de 
Binimelis, Dameto y Mut.—Tom. 
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xx iv . Copia casi testual, y que 
ofrece completas segurídaítes de 
exactitud, de la Historia de la 'ci-
l l a de Felanitx que escribió el P. 
Cayet&no d e Mallorca capuchino, 
cuyo original existia en tiempo de 
Serra en poder d e l Dr. D. Miguel 
Baró rector de aquella iglesia.— 
Tom. XXT. Da noticia dela pro-
tocolización Lecha en poder de An-
tonio Cciom notario, el dia 1.0 de 
abril d e 1737, de los instrumen-
tos de propiedad de varias tablas 
d e la pescadería de Palma, el uno 
otorgado e n 3 d e julio de 1246 
ante Bereng-uer de Reyes notario, 
á favor de Guillermo de Foix y sos 
sucesores, y el otro de 1250 á fa -
vor de Maymou Corona, Guiller-
mo Corona, Arnaldo Fuster, A r -
naldo Orger, Guillermo de Fois, 
Pedro de Foix, Pedro Coch y Be-
T e n g u e r de Granollers. Fdl. 25. 
Vida del pintor Mesquída y not i -
cia d e sus obras.—Tom x x v i . 
Trata de hibliotecas y dice que 
los romaiios laa tertian m u y ricas 
y voluminosas, junto á los tem-
plos, c o n espaciosos pórticos y ga-
ierias. Fól. 240, habla de D. An-
tonio Barceló y a s e g u r a q u e fué 
inventor de la media galera en q u e 
navegaba, q u e es un barco esce-
lente para el corso por su estraor-
dinaria velocidad.—'Tom. xxvm. 
Incluye un proyecto sobre trigos 
de Mallorca presentado á la soc i e -
dad económica de amigos del pais, 
y desde e l fól. 21 un estracto de 
í a Historia cltronolágica priorum 
ffeneralimi ordinis carmeUtani, 
s u autor Fr. Mariano Ventimiglia, 
edición de Nápoles, 1773.—Tom. 
xxx. Estracto del Salustio, edi-
ción del infante D. Gabriel, y de 
la Disertación sobre alfabetos de 
letras desconocidas de I). Luis José 
Velazquez, y opina, con Barthé-
lemy, que varias medallas púni-
cas son acuñadas en Mallorca.— 
Tom. xxx i . Hablando en el fól. 
521 de l a biblioteca Ambrosiana, 
c i t a como existente en ella el có-
dice en vítela de la Historia sunir 
monm Pontijicum de nuestro N i -
colás EosselL 
X X V . Compendio cTwofiolàgi-
co, histórico y critico de la historia 
del Reyno de Mallorca. Sw autor 
D . Buenavenfura Serra y Ferra-
gut, Maestro en artes, D r . y eos-Car 
IhedriUico de Cañones en la u n i -
versidad literaria hdiam de Ma-
llorca, Càronista general perpe-
tuo del mismo Reyno, socio corres-
pondiente de la Real de His tor ia 
ãe Madricl y de mérito de la de 
amigos del pais del mÀsmo reino 
he. Ccrfnencado á escribir el dia 
30 novicmlre del año de 1781 en 
Mallorca. 1 t. 4.° Ms. muy abul-
tado, sin paginar, original en la bi-
blioteca de Campo-franco, G. 1. 22. 
X X V I . Memorias para la his-
toria natural \del Reyno de M a -
llorca según el órden de sus mllas 
y lugares. Por JD. Buenatenlum 
Serra y Ferragut Maestro en ar-
tes, D r . y ex-Catliedrático de Ca-
ñones de la universidad Inliana y 
Chronista general del mismo Rey-
no. Escribiólas en Mallorca año 
de 1762, 2 t . 4.° Mss. el I , de 596 
págs. y el I I , empieza en la pág. 
597 y termina en la 1116, siguien-
do un largo índice sin paginar, ori-
ginales en la biblioteca de Campo-
franco, G. 1. 29. Comprenden los 
materiales para terminar la obra 
del núm. XV. 
X X V I I . Autores y libros. 31. 
4.° Mss. sin foliar, originales en la 
biblioteca de Campo-franco, G. 1. 
31. Comprenden copiosos catálogos 
de obras estrangeras, y extractos 
de muchas de ellas. 
X X V I I L Extracto de la B%-
Uia. 1 t. 4.° Ms. sin foliar, ori-
ginal en la biblioteca de Campo-
franco, G. 2.22. 
X X I X . Observaciónes médi-
cas, pliisícas, chimrgicas y botí-
nicas, b nuevo tesoro de medicina, 
phisica y cirugía. Año 1769. 11. 
4.° Ms. muy abultado, sin foliar, 
original en la bibliotesa de Campo-
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franco,-O. 2. 23. 
;XXX. Plantas y yerbas me-, 
(licimles. 2 t. 4.° Mss. el I , de 514' 
págs. y el I I de 476, originales en 
la bibliotecade Campo-franco, G, 3. 
28. Comprende los materiales con 
que escribió la otra del núm. X I . 
X X X I . Jurisprudencia civi l . 
21. 4.° Mss. sin foliar, originales 
en la biblioteca de id. G. 2. 29. 
X X X I I . Animales, qmdrúpe-
dos, aves, peces, insectos, 1 t. 4.° 
Ms. de 624 págs. original en la 
biblioteca de Campo-franco, G. 2. 
28. Intercala una multitud de d i -
bajos hechos primorosamente á la 
pluma y algunos iluminados Son 
notables, entre ellos, el de la Gru-
lla Baleárica llamada vulgarmente 
en, Bernat de s' alga, que la co-
loca pág. 175 y dice que se cogúó 
en Son Suñer el dia 28 de marzo 
de 1764; el Porphirio, ó Gallfa-
wr, pág. 179; el Pelicano, pág. 
227, que lo copió del que tenia 
1). Antonio Ricondo y este lo ha-
bía comprado por 11 pesetas al 
cazador que lo cogió en 29 de oc-
tubre de 1778 en el Cap-ilanck; 
el Cabusó ó Oadafèt, pág. 231,. 
sacado del natural que- tenia don 
Jorge Fortuñy y Despuig; l a^ í* -
dea, Stellata ó Garza real, pág. 
243, que le regaló viva el mismo 
Fortuñy y se la disecó D. Cris-
tóbal Vilella; el Synx 6 Torcicue-
11o, págs. 267 y 276; la Ardeola 
marina ó Sega real, pág. 269, que 
copió en 17/9 de la que tenia el 
Sr. Ricondo; la Anade, rarísima 
en Mallorca, con pico de esmalte 
azul celeste, que cogió el Sr. D. 
Raymundo de Puigdoríila en 1784, 
pág. 276; el Basilisco, pág.. 287, 
que copió en 29 de marzo de 1763 
del natural que tenia disecado don 
Miguel Malonda, â quien se lo ha-
bían mandado de Francia; la Squi-
Ifa Mondeletii ó Gamba imperial, 
pág. 319, especie de langosta de 
Jiiar, rarísima en Mallorca, pes-
cada aquí en 5 de mayo de 1764; 
y una multitud de peces, maris-
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eos y poliparios que, siendo muy 
poco conocidos, se han pescado en 
nuestros marcs. La parte de testo 
de este libro se reduce á apuntes 
mas ó menos difusos y catálogos 
muy copiosos de cuadrúpedos, aves 
y peces con los nombres latino, 
castellano y mallorquín, supliendo 
frecuentemente la denominación en 
este último idioma por la catalana, 
particularmente cuando no conoce 
ó no recuerda la que tiene en nues-
tro pais. Entre los apuntes los hay 
curiosisirnos. Hablando de los caba-
llos, cuenta con mucho desenfado 
que los mallorquines son escelentes, 
y compara el Fénix de I). José de 
Pueyo con el mejor de Andalucía, 
pues el barón Walbruclc, perito 
rnuy inteligente en la materia, le 
daba por él 8000 rs., precio muy 
exorbitante en aquel tiempo. Admi-
te el Sr. Serra, pág. 63, y lo estra-
ñamos de un hombre de su talen-
to, la paradoja tan creída en Ma-
llorca por la gente vulgar, de que 
el Rubeta ó Oalapot (sápo) busca 
de noche al que le ha dañado para 
envenenarle ó mearle en la oreja, 
citando el ejemplar de haber su-
cedido esto con un hijo del doctor 
en medicina D. Joaquin Oliver y 
con otros. En la pág-, 318 dice que 
le aseguró Andrés Bestard nota-
rio, quepor el año 1759 se intro-
dujeron en Mallorca las Sargan-
tanas, Lacerta ó lagartijas, antes 
no conocidas en la isla, y que las 
primeras las cojieron unos pesca-
dores en las ¡lletas y las soltaron 
por el mirador de la catedral don-* 
de han multiplicado estraordina-
riamente. En la pág. 449 da no-
ticia de la aparición en el muelle 
de Palma el día 10 de julio de 1775 
de 8 ó 10 Gap i1 ollas (Capido-
lenne ó Capidoglio), el mayor de 
ellos de .30 palmos de largo, y ob-
servando los marineros- que per-
seguia u á un chico que nadaba, 
se echaron al mar con hachas y 
puñales y lograron vencerlos. Y A 
este tenor da. Jam bien noticias cir-
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cunstanciadas del descubrimiento 
de varios reptiles, y dé aves, pe-
ces, mariscos, fósiles, etc. que an-
tes no se conocían en Mallorca, no-
tando siempre la persona que lo 
ha hecho, la fecha y el lugar. Por 
lo demás, este libro del Sr. Serra es 
un fecundomanantial de donde pue-
de el naturalista sacar esquisitos 
datos. 
X X X I I I . Romo,, Paris, Ma-
drid. 1 t. 4.° Ms. de 364 págs. 
original en la biblioteca de Cam-
po-franco, G. 2- 30. Son noticias 
histórico-bibliográficas de las tres 
referidas córtes. 
XXXIV. Papales varios. 7 t. 
fól. Mss. originales id. G. 5. 17. 
XXXV. l ib ro de notas. Año 
1765. 1 t. 4.° Ms. de 272 págs. 
original id. G. 2. 31. 
X X X V I . Disertación jur ídica 
sobre si la menor edad impide la 
elQccion de Sindico personero. 4.° 
Ms. Forma parte del tomo X V I I I de 
las Recreaciones eruditas, desde 
la pág. 101. Habla el autor, por 
incidencia, del derecho patrio y 
de los libros que tratan de él. 
X X X V I I . Reflexiones sobre el 
papel remitido en 1776 por el obis-
po D. Juan Diaz de ¡a Guerra 
a l Ayuntamiento de Palma, acer-
ca el culto de los llamados San 
Cabrit y 8. Basa. 4.° Ms. Forma 
parte del tomo X X V I I de Recrea-
ciones eruditas. Pretende Serra 
que cuaríclo hay dudas en puntos 
religiosos los ordinarios deben for-
mar proceso, dar sentencia y co-
municarla á la sagrada congre-
gacion, para que esta la confirme 
ó declare su nulidad. 
Refiriéndose el Sr. Vargas Pon-
ce á los escritos el Sr. Serra dice: 
«Es doloroso que tantas obras úti-
les que forman el completo de las 
noticias de un -pais estén desco-
nocidas, y que no. se'aproveche 
Mallorca á costa del corto esfuerzo 
de su impresión, de los trabajos 
de un sujeto de aquellos; que son 
mucho menos comunes, como el 
que una vez hallados les niegue 
la naturaleza de medios, cuanto 
les concedió de luces.» 
1184. 
SEBKA (FRANCISCO). Religioso 
observante natural de la Puebla: 
fué predicador y lector jubilado y 
murió en el convento de San Fran-
cisco de Asis de esta ciudad el dia 
7 de marzo de 1778. Cultivó la 
poesía castellana y dejó dos tomos 
4.° Mss. de sus composiciones, que 
existían en la librería de su con-
vento. Para muestra de su talento 
lírico pueden ver nuestros lecto-
res los gozos de la Purísima Con-
cepción, impresos innumerables ve-
ces, que se cantan en todas las igle-. 
sias de esta capital. Hé aquí la p r i -
mera de las nueve estrofas de que 
se compone esta poesía. 
Para dar luz inmortal 
Siendo vos alva dot ilia, 
Soii concebida Mañ<i 
Sin pecado original. 
Ave sois, Eva trocada. 
Sin el vó de aquella pena: 
¿Cómo os dirá gracia plena 
Quien os busca maculada? 
Si lo dice la embajada 
Del ministro celestial; 
Sois concebida Maria 
Sin pecado original. 
1185. 
£ÍEgmA (GUILLERMO). P r e s b í -
tero, varón sábio en las divinas y 
humanas letras, rector de la. par-
roquial iglesia de Lluchmayor, y 
el teólogo mas famoso de su t iem-
po, así en lo escolástico, como en lo 
dogmático y moral. Murió en 27 
de junio de 1754 y nada sabemos 
de las obras que, según el pabor-
de Tarraga, dejó Mss. 
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StannA. (JAIME). Natural de la 
Puebla, doctor en ámbos derechos, 
del consejo del rey D. Carlos I I I , 
oidor de ía real Audiencia de Ma-
llorca y presidente de la junta de 
caudales comunes. Murió en Pal-
ma el dia 3 de noviembre de 1775. 
I . Discurso e% derecho por D. 
Agustin, Sureda Valero Cavallero 
del hábito de Alcántara, con los 
PP. Carmelitas de esta Ciudad 
sobre la f undación, de dos misas 
'perpetuas. Imp. fól. sin año n i 
lugar. 
I I . Por D . Nicolás Conrado 
Pro. y B . Jaime Conrado 7ur-
manos, con D.& Juana Martorell 
mida de D. Jaime Sampol menor 
sobre la succesiondelos bieties que 
posee D . Jaime Sempol menor que 
pretenden D . Nicolás Conrado 
Pro. y D. Jaime Conrado her-
manos , pertenecerles por los fidei-
comisos fundados por Gabriel Oli-
ver, Juana Oliver, Jaime Sam-
pol, Juana Oliver y el Dr . Nar-
ciso Sampol. Palma, sin nombre 
deimprenta, 1753, fól. de28 pág-s. 
1187. 
SERBA (JMME ANTOWO). Na-
ció en la Puebla, hizo sus esta-
dios en Palma, pasó luego á con-
tinuarlos en la universidad de Va-
lencia y allí vistió el hábito de re-
ligioso mercedario. En 1717 fué 
nombrado comendador del conven-
to de esta capital y en 1742 ob-
tuvo el breve de padre de provin-
cia. Fué lector de teolog-ía, regen-
te de estudios, calificador del santo 
oficio y examinador sinodal del 
obispado de Mallorca. Murió en 
Palma el dia 18 de junio de 1776. 
\A Crónica Ms. de los mercedarios 
de esta isla dice que escribió va-
rias obras que no han visto la luz 
pública. Dió á la estampa.. 
1. Mística cuidad de Dios 
ideada en el gran Doctor de la 
Iglesia el glorioso padre y Pa-
triar cha S. Augustin cha 28 de 
agosto de 1716 en la solemnissima 
celebridad con que festejó su fies-
ta el religiosíssimo convento de 
Padres Atigustinos de la Ciudad 
de Palma en el Reyno de Mallorca. 
Por el M . R. P. &c. Palma, 
impr. del real convento de Santo 
Domingo, 1716. 4.° de 12-23 pág-s, 
con una lámina. 
I I . Sermon panegírico del bie~ 
navenlurado Raymundo L u l l Pro-
tector de la Universidad de Pal-
ma. Díxole el M . R. P. Presen-
tado F . l a y me Antonio Sierra, 
doctor en Sagrada Theologia y Co-
mendador del Real Convento de 
Nuestra Señora de la Merced Re-
dención de Cautivos el dia 25 ie 
enero del año 1720. Asistiendo los 
Muy Ilustres Señores Regidores, 
el Muy Ihistre Cabildo, y los Gre-
mios ó Ciatos tros de la Universi-
dad. Sale á Im á afectuosas ins-
tancias de un apasionâão al Bie-
naventurado Raymundo y cordial 
amigo del Autor. En Mallorca, en 
casa de Gerónimo Frau, sin año, 
pero la dedicatoria.d'e D. JuanBo-
ver y Vallespir y las censuras lle-
vañia fecha de 1720. 4.° de 10-21 
pág-s. y una lámina de Lull abier-
ta en boj. 
1188. 
SSBÍHKA (JOSÉ). Nació en Ma-
hon el dia 12 de mayo de 1785 de. 
Martin Serra y Mariana Pascuak 
Murió en su patria el año de:I830; 
A claracion práctica de la na-
turaleza de la hernia, con, algunas 
observaciones sobre los medios inú-
tiles usados hasta ahora para cor-
regirla: con una, relación de la 
utilidad y felices curaciones, obte-
nidas por el nuevo braguero reco-
mendado en este opúsculo: tradu-
cida del inglés por José -Berra y 
Pascual; mahonés. Mahon, impr. 
de Pablo Fábregues, 1824. 4.° de 
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4-26 pkgã. con una lamina. El 
autor de este opúsculo fué el mé-
dico Norte Americano A. G. Hull . 
1189. 
S u n n * (JUAN). Religioso ob-
servante del convento de S. Fran-
cisco de Asis de Palma, natural 
de la ciudad de Alcudia. Fué lec-
tor de teología, definidor y cro-
nista de su religion. Murió en esta 
ciudad el dia 28 de abril de 1726. 
I . Qronica de los PP. Obser-
vantes de S- Francisco de la Pro-
vincia de Mallorca, escrita por el 
P. Fr. J m n Serra y Ventayol, 
relif/ioso de In misma orden. Año 
1720. 1 t. fól. Ms. que se guar-
daba original en el archivo de su 
convento. Ks continuación hasta 
su tiempo, con muchas notas y su-
plementos, de la que escribió el 
P. Andrés Noguera en el año de 
1658. 
I I . Vida ãe la V. Sor Coloma, 
F i o l terciaria de la orden de N . 
S. P. S. Francisco de Asis. Ms. 
fól. en poder del Sr. Capdebou. 
I I I . Catálogo cronológico de los 
Provinciales de Mallorca, de la 
órden de N . S. P. S. Francisco 
âe Asis. MS. fól. id. 
IV. Vida del V. P. F r . Ga-
briel Miralles Religioso de la 
órden de N - P. S. Francisco de 
Asis. MS. fól. id. 
V. Relación verdadera, de las 
fiestas qwse celehraron al gloriosí-
simo P. S. Antonio de Padua en 
el Real Comento de San F ran -
cisco de la Ciudad de Palma con 
la circunstancia del nuevo decreto 
de N . S. P. Ignocencio X I I I m a n -
dando que en todos los dominios 
de España se guarde la fiesta del 
Santo de precepto à suplicación 
del Reg D . Felipe V. Ms. fól. id. 
V I . Vidas de las Venerables 
Sor Eleonor de Salas y Sor Ca-
talina de Salas religiosas del mo-
nasterio deSta. Clara de la Cui-
dad de Palma. Ms. fól. id . 
V I I . Relació de lo que succeJd 
en el Convent de Jesus extramu-
ros el dia 2 de agost de 1699 so-
bre el sacrilego robo que se feu 
e7i la de votíssima Capella de Nos-
tra Señora de Batlem. Ms. fól. id . 
y una copia en poder nuestro. Es 
opúsculo muy curioso y digno de 
leerse por la inmensidad de suce-
sos verdaderamente admirables 
que tuvieron lugar antes y des-
pués del robo. Pone el nombre del 
ladrón, y le sigue todos sus pssos 
hasta el momento de ser llevado al 
patíbulo. La adquisición ds las 
alhajas robadas, siendo como la 
cuenta et P. Serra y Ventayol, in-
dudablemente parece milagrosa. 
V I I I . Tratado de la ejemplar 
vida del noble Cavallero D . Geró-
nimo de Salas venerable terciario 
de N . P- S. Francisco. Ms. fól. 
citado por el Dr. Talladas en su 
historia de la Santa Faz, ejemplar 
mihi pág . 163. B. 
1190. 
SERBA (JUAN). Abogado ma-
llorquín del siglo X V I I . 
A legación jurídica por i?.a Mag-
dalena Sureda y Zanglada viuda 
de Jaime Zanglada, Cavallero del 
hábito de Santiago del Remo de 
Mallorca', con i>.a Beatriz Zan-
glada y Berga, hermana y -here-
dera del dicho Jaime Zanglada 
y por su muerte con Gabriel de 
Berga su marido y su heredero 
usvf-mctmrio, y como pad,re y le-
gitimo administrador de Gabriel 
de Berga su hijo y de la dicha, 
-0.a Beatriz sucesores del dicho 
Jaime Zanglada del mismo Re i -
no. Impr. fól. de 18 hojas sin año 
ni lugar. 
1191. 
SERBA (JUAN). Médico mallor-
quín, natural de la Puebla, indi vi-
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duo de la Academia médico-prác-
tica Balear, 'v 
Relación médico-topográfica ie 
la vi l la de La-Puebla, enferme-
dades qvc la molestan y cansa qit-e 
las produce. 1799. Ms. 4.° de 20 
págs. original en el arcliivo de la 
Academia. 
1192. 
S u n « A (JUA.N DE SANTA. GER-
TRUDIS). Varón sábio, erudito y 
elocuente, natural de Palma. Vis-
tió el hábito de religioso obser-
vante en el convento de Jesus ex-
tramuros de esta ciudad, y ani-
mado por su apostólico celo liácia 
la religion católica, solicitó y ob-
tuvo patente para pasar á la con-
version de infieles. Fué colegial 
del de Propagandafide en la ciudad 
de Popayan, nuevo reino de Gra-
nada: fundó á pocas leguas de ella 
el pueblo llamado Agustinillo, con-
virtió á la fé de Jesucristo las t r i -
bus de indios salvages que habi-
taban las riberas del rio Putumayo, 
conocidos con el nombre de Enca-
bellados: desempeñó el cargo de 
guardian del colegio apostólico de 
San Antonio de Arcos de la fron-
tera: y fué alumno del de Baeza. 
Después de sus largos viages y 
peregrinaciones por los paises de 
infieles, vino á retirarse y á des-
cansar desús penosas fatigasen el 
espresado convento de Jesus, don-
de murió santamente el dia 8 de 
agosto de 1799. Escribió: 
I . Medicina Luliana, obra es-
peculativa y práct ica; expositiva 
de los principios de medicina que 
escribió el B . Ray mundo Lnll io; 
terminada á declarar en términos 
claros el curso de las enferme-
dades y su méthodo curativo pa -
ra provecho de losintelligentes mé-
dicos que lo quieran seguir. Com-
puesta por el P. FT . Juan de San-
ta Gertrudis Serra &c. 4 t. 4.° 
Mss. adornados con profusion de 
dibujos y con el retrato de Lull , 
T. i i . 
y firmados por su autor; de los 
cuales solo hemos visto el I I que 
existe original en poder nuestro, 
y consta de 10-282 págs. y el IV 
que lo tiene original él Sr. Cap-
debou, de 12-244 págs. 
I I . Maravillas de la natura-
leza, avisos para los RR. PP. 
Sacerdotes misioneros deseosos de 
la conversion de los indios bár-
baros gentiles, y cautelas nece-
sarias que para tan Sania obra 
deben observar. Y alguna parte 
de los riesgos y trabajos que para 
segar en aquella mies so?b menes-
ter pasar por Dios. 4. t. 4.° Mss. 
originales en la biblioteca de Mon-
tesion. tes obra interesante por 
las noticias y minuciosas descrip-
ciones que hace de Cartagena de 
Indias, Maxates, Mompos, Hon-
da, La Plata, Almaguer y rio Pu-
tumayo, adornadas con curiosísi-
mas cartas geográficas de las re-
feridas poblaciones y de otras del 
Peni, refiriendo estensamente las 
muchas fatigas y peligros que ar-
rostró en tan penosos viages. 
I I I . La virtud en su palacio, 
obra mística y moral, predicable 
para el bien y provecho espiritual 
y progreso de la virtud de las al-
mas que disean de veras agradar 
á Pios y de lodo apartarse del 
mundo. 9 t. 4.° Mss., de los cua-
les existen originales en la biblio-
teca de Montesion tres de ellos, 




Por la congregación de San 
Pedro de los Reverendos Recto-
res de esta Diócesis de Mallorca 
y señaladamente por el Reveren-
do Rector de la Parroquial de San 
Miguel conD. Miguel Muñoz Pro. 
Capellán del Regimiento de Se--
villa sobre el recurso puesto por 
dicho Capellán Muñoz á la • Real 
Audiencia de la provisión de 13 
49 
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mano 1748 que ãíó el 'vicario Ge-
neral ordinario entre el dicho Rec-
tor de San Miguel y los PP. Mer-
cenarios. Mallorca, impr. de la 
viada Frau, 1748. fól. de 25 págs. 
1191. 
SKMML (MARTÍN). Uno de los 
enemigos ims furibundos y tena-
ces que lia tenido en Mallorca la 
virtud y doctrina de Ramon Lul l . 
Nació en Muro, vistió el hábito 
de religioso dominico en el con-
vento de Palma el dia 8 de no-
viembre de 1664 y fué el teólogo 
mas acreditado que en su tiempo 
tuvo esta isla. Leyó cátedras de 
filosofía, teología y sagrada escri-
tura; desempeñó algunos cargos 
de su religion y el haber tornado 
parte muy activa en los sucesos 
políticos, en la cuestión del entre-
dicho del obispo Alagon, y en los 
escándalos suscitados contra el in-
signe mallorquin Lull , escribiendo 
•agriamente acerca de aquellos 
acontecimientos, le acarreó dis-
g'ustos muy graves y el ser des-
terrado de la capital. El docto 
P. Francisco Pascual, que nos su-
jiere estas noticias, dice que sus 
obras en latin, castellano y ma-
llorquín, escritas en defensa de la 
doctrina de Sto. Tomas de Aquino 
y del honor de su convento de Pal-
ma, existían manuscritas en la 
biblioteca del mismo y en ellas 
hizo lucir su autor las dotes de un 
teológo profundo, de un crítico ju i -
cioso, y de un erudito que no tiene 
ejemplo. En efecto, estas produc-
ciones, particularmente lasque es-
tán en mallorquín, son todas sa-
tíricas y originales, y su elegan-
cia y jocosidad pueden muy bien 
competir con las obras del íilósofo 
rancio. Murió el P. Martin Serra 
en el convento de Sto. Domingo 
de Palma el dia 3 de diciembre de 
1715. Hé aquí los trabajos litera-
rios de su pluma qué han llegado 
á noticia nuestra: 
I . Montahan para lodos: tret 
y resumü de un gran bolich de 
papers, ningat ab la estáfela del 
Bios Momo, per confular y des-
terrar los escrupols de F r í Gar-
gay, que teñen los lotiflers contra-
Ios qui no voten per Rey el Duch 
de Anjou sino á Carlos tercer que 
Den guarde. Abreviai y resumió, 
y posat en forma ordinaria, que 
fins los enteniments mes raterspu-
gan conexer la injusticia del Duch 
de Anjou y la justicia de Carlos 
tercer. Auctor Juan des Forn, Ca-
tedratich de Mengua grega en la 
insigne Ciutat de B i n i d l i y do -
mador de emails de traginers de 
garrot. 1 t. 16.° Ms. original en 
la biblioteca de Montesion. Como 
defensor acérrimo del archiduque 
de Austria, descarga toda su i ra -
cundia contra el partido borbó-
nico llamado de los botijlers, pero 
con un chiste que no tiene i m i -
tadores, intercalando multitud de 
proverbios mallorquines muy opor-
tunamente aplicados. 
I I . La gallina, orba qui serca 
las mentidas contingudas en una 
aporrogia Loliana traballada per 
un Para de la Compañía de Je-
sus del Gollegi de Montesion de la 
Ciutat de Mallorca,. 1 t . 16.° Ms. 
original en la biblioteca de Mon-
tesion. Es una sátira espantosa 
contra el P. Jaime Custurer j e s u í -
ta autor de las Disertaciones l u -
lianas, escrita en esceleníe lengua-
ge y con profusion de adagios. 
I I I . Breve manifiesto de la t i -
rania é injusticia que el M . H . 
P. M . F r . Antonio Pons califi-
cador del Santo Oficio, siendo p r io r 
del Real Comento de Sto. D o -
mingo de Palma me hizo á mi F r . 
Mar t in Serra Lector de Teologia. 
Esta ohrita forma parte del tomo 
que contiene la anterior: el P. Ser-
ra, apartándose en ella del respec-
to y sumisión que se merecia su 
prior, le asesta sus tiros por ha -
berle desterrado de Palma en el 
año 1700, accediendo á una ins-
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tancia que para ello le dirigieron 
los jurados de esta capital y el 
virey D. José de Zabastida. 
IV. Oommenlo y exposición de 
Id Licencia que el Maestro Tapia 
dio al P. Mart in Serra. 1 t . 1(5.° 
Ms. de 151 págs. original en la 
biblioteca de Montesion. Es otra 
diatriba luriosisima pero escrita 
con la gracia que caracterizaba á 
su autor. 
V. Crítica contra los sermo-
nes verbo ad varbum del Maestro 
Tapia. 1 t. 16.° Ms. de 128 págs. 
original id.: está incompleta. 
V I . m Belinàrango. 1 t. 16.° 
Ms. original id. Expone satírica-
mente los errores que se atribu-
yen k Ramon Lul l , negando la 
facultad de darle culto público. 
Llovieron escelentes discursos anó-
nimos en latin y castellano i m -
pugnando el Belindrango, pero su 
autor á todos satisfizo, ya en prosa, 
ya en poesías que intercalaba en 
sus contestaciones, de las cuales 
liabiamos copiado algunas pero no 
las insertarnos por lo indignas que 
son de ver la luz pública unas com-
posiciones que atacan tan directa-
mente la virtud, f a i n a y buena 
moral del lionbre grande del si-
glo X I I I . 
V I I . IitierõÀctim, locale spe-
ciale posü im ab Epíscopo Majo-
ricensi in Ecclesia Regalis Con-
Delictus Sancti Dominici Majo-
ricarum sit nullus ei altentalnm. 
Ms. 16." original en la espresada 
biblioteca. Es una larga diserta-
ción latina en que pretende pro-
bar la nulidad del espresado en-
tredicho. Sobre este particular es-
cribió también otro discurso con 
este título: 
V I H . No es conveniente guar-
dar el entredicho local pie inten-
ta poner D . Pedro ele Alagan 
Obispo de Mallorca en el Real 
Comento de Sio. Domingo. Ms. 
16.° id. id. 
I X . A rgument que few tin j u -
dio de Liorna contra un calolicâ, 
SER 
intentant provar que Cristo nô 
era el Mesias. Ms. 16.° id . id. 
X. Contra los belindranguis-
tas engañadores del Reino de Ma-
llorca. 1 t. 8.° Ms. muy abulta-
do. Es una colección de discur-
sos satíricos, escritos con saetas en 
vez de letras, contra los lulistas y 
contra el obispo Alagon. 
XL Censura d la vision que 
ka fingido Bernardino de Bustis 
y ta pin tada en algunos cuadros, 
que merece tanto crédito como las 
visiones de la negrilla, y contra 
otras dos visiones que finge el l i -
bro Dormi secure en descrédito de 
8. Buenaventura y San Bernar-
do. Ms. 8.° que forma parte del to-
mo citado en el número anterior.' 
Empieza este opúsculo protestando 
que no escribe con ánimo de cen-
surar, ni impugnar, ni reprobar 
la opinion pia de la Inmaculada 
Concepción, sino hacer evidentes 
las referidas ficciones. 
X I I . Engana, bovos, ó dispu-
tació contra la fisica promoció 
dictada per u% Pare de la Com-
pañía, y impugnada per un do-
minico contra la ciencia media. 
\ \. 8.° Ms. muy voluminoso, ori-
ginal en la biblioteca de Monte-* 
sion, que contiene ademas: 
X I I I . Traclat porrogenüiclt 
contra los Doctors medians, neu-
t r a , indiferenls, indeterminais, 
ineficaces, purificadors y acéfa-
los, y especialment contra la olla 
podrida del P. Fclip Aremela, 
adornat ab tols los tüols refcrüs 
&c. Ms. 8.° que forma parte del 
tomo anterior. Es una sátira con-
tra los teólogos que consultó el 
obispo Alag-on para poner el en-
tredicho local en la iglesia de San-
to Domingo, á la que signe otra 
sobre lo mismo en que ataca á los 
letrados que entendieron en el es-
presado negocio, particularmente 
á I) . Bernardino Bauzá. 
XIV. Desengañy de lotos com-
postper $' Álicorn de Sanl Do-
mingo. Cita este opúsculo* elogián-
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âolo nltamente, el cronista D. Bue-
naventura Serra y Ferragut. 
Fué el P. Martin Serra imo de 
los censores del Marermgnum 
escemplorum SS. Rosarii, cuyo dic-
támen se imprimió al frente de 
este libro. 
1195. 
SERBA (MIGUEL). Hermano de 
de D. Antonio Serra y Maura, de 
quien hemos hablado. Nació en 
Alcudia, hizo sus estudios en Pal-
ma, abrazó la carrera de las le -
yes y recibió en esta universidad 
literaria la borla de doctor en ám-
bos derechos .Su hijo D. Buena-
ventura Serra y Ferragut elo-
gia el mérito y talento de su pa-
dre en la página 41 de sus Glo-
rias de Mallorca. A sus buenas 
cualidades y á su merecida repu-
cacion de abogado probo y labo-
rioso, debió que S. M. le confi-
riese las judicaturas de censos y 
del pari age, para las cuales fué 
nombrado en 16 de enero de 1733, 
y mas adelante la plaza de oidor 
de esta real Audiencia, que obtu-
vo en virtud de real título de 18 
de diciembre de 1737, destinos que 
sirvió sin que se oyese la menor 
queja contra su buen comporta-
miento en la administración de 
justicia. Murió en Palma el dia 30 
de marzo de 1754. Escribió: 
I . Ereve méloclo de vida. 1 t . 
4.° Ms. Cita esta obra su hijo don 
Buenaventura Serra y Ferragut 
como existente en su librería. 
I I . Sumario de las Reales Prag-
máticas, Ordenes y Cédulas Rea-
les, desde la nueva planta de go-
bierno que para este Reino de Ma-
llorca estableció la Majestad del 
Rey Nuestro Señor el Sr. D . Fe~ 
Upe V, que Dios guarde, en 16 de 
mano de 1716: por D . Miguel Ser-
ra y Maura &LC. 1 t. fól. Ms. ori-
ginal en la biblioteca de Monte-
sion. 
I I I . Commentarm super Jus-
tiniani civiles instituciones, con-
clusiones jur is &.c. 1 t. 4.° Ms. 
original, id. 
IV. Representaciones y con-
sultas kc. 1 t . fól. Ms. que cita 
su hijo D. Buenaventura. 
V. De legibus et foro compe-
tenli. 1 t . fól. Ms. id. id. 
V I . Michaelis Serra et 3fau-
ra J . V. D . Rerum jud i ca t anm 
et precipné i n Regia Curia cen-
smm el aliarnm Causarum Re-
gim Generalis Bajulice Regni M a -
joricarum jurisdiclionis. 2 t . fól. 
Mss. originales en la biblioteca de 
Montesion. 
V I I . Decisiones Majoricenses 
snper diversos variosquè, turn 
canonice turn civilis j n r i s p r u -
dentice clecidendos arliculos, ad 
quainplurimas terminandas lites, 
i n liujus Majoricarnm Regno Sc-
nat%, Curiis, et Trihinalibus de-
claratce; at que in hoc libro Sum-
matim alphabetico Índice cliligen-
ter coordinatce et methodice cons-
criptce &c. Palme Balearinm an-
no salutis 1715. 1 t . fól. Mss. 
muy abultado, original en la b i -
blioteca de Montesion. 
V I I I . Por Francisca Anna Ben-
nanar, y Martorell, mziger ãe 
Juan Bautista Martorell hija de 
Cristoval Bennasar ãe Santiani, 
con Bartholomê Bennasar ãe la 
villa de Campanet, sobre la inexis-
tencia ãe ^fideicomisso Real per-
petuo, y agnaticio del predio San-
tiani, que dicho Bartholomê p r e -
tende resultar de la disposición 
de Jaime Bennazar en sus codi-
cilos que ordeno à los 20 ju l io 
1527 en resista d,c las sentencias 
ãeZIu l io i m ^ y d e 4 abr i l 1713. 
Imp. fól. de 19 págs. sin año ni 
lugar. 
IX . Por D ? Margarita, Es-
pañol, Dameto y Nufiez de San 
Juan, muger ãe D . Francisco Da-
meto y de Togores, con D . Anto-
nio Fuster Ôlim de Salas Cava-
llero dei órãen mil i tar ãe Cala-
trava, sobre las ducientas libras 
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censo que dicM D.& Margarita 
pretende se le debe hacer y prestar 
dicho J). Antonio Salas. Imp. 
fól. de 22 págs. id. id. 
X . Por D.a Mar garita Dame-
to, Español y Nuñez de San Juan, 
muger de 1). Francisco Dameto 
y Togores Regidor de la Ciudad 
de Palma, heredera de D.& Juana 
Nuñez de San Juan Condesa de 
Sla. Maria de Formiguera, con 
D. Marcos Antonio Cotoner mar-
ques de Ariañy y D.a Raynmnia 
Reart, Queralt y Xammar viuda 
de I ) . Francisco Cotoner, tutores 
de D.a Bárbara Cotoner pupila, 
hija y nieta respectite sobre la 
division de los bienes y herencia 
de D.a Leonor Quint y San Juan 
madre y autora de dicha D.& Jua-
ná Condesa y de la marquesa i).a 
Barbara muger que fué del d i -
cho marques y abuela de dichapu-
pila. Imp. fól. id. id. 
X I . Por Margarita Dá-
melo, Espafwl y Nuñez de San 
Juan muger de B . Francisco Da-
meto y Togores, con B . Antonio 
Dámelo y de Togores marques de 
Bellpiág, sobre la manutención de 
dicha B.& Margarita en la per-
cepción de 452 ÍB 10 '9» moneda ele 
este Reyno anuales de frutos del 
predio la A Iqueria llanca por in-
tereses de 9050 % capital de dote 
y derechos dótales de la marquesa 
B,a Bárbara su madre. Imp. fól. 
id. id. 
X I I . Por B . Francisco Da-
meto y de lagares, como padre 
y legitimo administrador de D . 
Antonio Español y Dámelo, y for 
D.& Margarita Español, Bameto 
y Nuñez de San Juan, muger del 
dicho B . Francisco y madre del 
dicho B . Antonio, con B.& Bea-
t r u de Salas viuda de B . Alber-
to Dameto y Español Centil hom-
bre de Cámara de S. M . (que Dios 
guarde) del orden y milicia de Ca-
latrava, marques de Bellpuigycon 
B . Antonio Fuster y de Salas Ca-
vallero del orden y milicia de Ca-
latrava, sobre el fideicomiso d i r 
puesto por D . Pedro Pax, y Es-
pañol primero y segundo de este 
nombre en su, testamento de ¿3 
abril de 1654 ante Matias Fer-
rer Not. que tmo lugar por su 
muerte sucedida en 6 de enero de 
1661. Imp. fól. id. id. de 115 
págs. 
X I I I . Por el licenciado M i -
guel Reus PresUtero y sus her-
manos, vecinos de Algayda, con 
Miguel Reus su sobrino hijo de 
Antonio su hermano consanguí-
neo. Imp. fól. id. id. 
XIV. Por Antonio Trias con 
Juan Trias su hermano, sobre la 
institución de heredero de Anto-
nio Trias (¡lie pretende Antonio 
i su favor. Palma, impr. de la 
viuda Frau, 1729. fól. de 31 págs. 
XV. Por D . Francisco de V i -
llalonga y M i r Caballero del hábi-
to de Santiago con D * Juana Nu^ 
ñez de San Juan Condesa de Sta. 
Maria de Formiguera, ahora con 
B ? Margarita Dameto, Español 
y Nuñez de San Juan muger de 
B . l^rancisco Bameto y de Togo-
res heredera y universal succesora 
de dicha condesa su tia sobre la 
cobranza de 1629 % 12 •§> 2. sal-
do de capital con sus legilimos in-
tereses, devidas à esta parte de 
B . Francisco de Villalonga y M i r 
como sucesor de Don Juan M i r 
su abuelo. Imp. fól. sin año ni lu-
gar. Hay otra alegación también 
impresa sobre lo mismo. 
X V I . Por el gremio de mar-
chandos y passtnianeros, contra 
Gabriel y Onofre Aguiló herma-
nos. Imp. fól. de 24 págs. sin año 
ni lugar. 
X V I I . Por Miguel Palét y 
Ferrer mercader, contra Isabel 
Cabanellas y A ndres Cirerols No-
tario cônjuges. Imp. fól. id. id. 
X V I I I . Por B * Raimunda de 
Queralt y de Xammar viuda de 
B . Francisco Cotoner y Nuñez 
de San Juan y D . Marcos An-
tonio Cotoner y Sureda marques 
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de A riañy Coronel de Dragones y 
Regidor mayor de la Ciudad de 
Palma como tutores y curadores 
de la persona y bienes de D? B á r -
bara, Qoloner y NvMez de Sa% 
Juan y de QiieraU pupila su hija 
y niela respectivamente con 
Margarita Davieto, Español y 
Nufiez de San Juan muger de D. 
Francisco Dámelo y D . Antojiio 
Dámelo Mjo de dichos D. Fran-
cisco y D * Marga-rila y D. N i -
colás de Piieyo y Rossiñol mar-
gues de Campo-franco sóbrela suc-
cesion en el fideicomiso dispuesto 
2)or D. Jorge Nuñez de San Juan 
en su testamento ante Melchor 
Sans Not. en 22 setiembre de 1580. 
]mp. fól. de 43 pógs. sin año ni 
lugar. 
XIX. . Apéndice á la liquida-
ción del fideicomiso que dispuso 
D . Juan Bautista Sureda Pro. 
(en su testamento de 23 de julio 
de 1656 ante Matias Ferrer Not.) 
Por D. Francisco A mar de Mu%-
taiter Cavallero del òrden de A l -
cántara Gentil hombre de Cámara 
de S. M. (Dios le guarde) como 
padre y legítimo administrador 
de D. Nicolás Sureda Zanglada 
Muntaner y Gualpupilo, con D.a 
Maria Cual y Puig dorfda mar-
quesa de Ciniadilla sobre la con-
firmación de la dicha liquidación 
por parle del dicho D. Francisco 
en el espresado nombre presen-
tada en discordia de la otra parte. 
Jznp. fól. sin año ni lugar. 
XX. Por D . Gabriel de Ber-
ga, Zafovleza, Santacilin, Zan-
glada y'Valenti Cavallero del or-
den de Galalrava y Gentil hom-
bre de Cámara de S. M . con D ? 
Leonor Sureda muger y procura-
dora- general ãe D. Diego de Ser-
ralla y Castell ausente de este 
Reino, sobre la ejecución de la sen-
tencia de esta Real A udiencia da-
da áfavor de D. Diego de Ser-
ralla en 1734:. Imp. fól. id. id. 
X X L Por D. Gabriel de Ber-
ga, ZaforUia, Sanlacilia, Su-
reda San Mar t i , Zanglada y Va-
lenti Cavallero del ôrãen de Ca-
latrava y Gentil hombre de Cáma-
ra de S. M . con D. Diego de Ser-
ralta y Castell, vecinos de la pre-
sente Ciudad de Palma, sobre no 
tener lugar la demanda pedida por 
dicho D. Diego de posesorio de los 
Rafales llamados el Saca ó Son 
Aderró y el Garrover. Imp. fól. 
de 53 págs. sin año ni lugar. 
X X I I . Por el Real Convenio 
de Santo Domingo de Predicado-
res de la Ciudad de Palma en 
Mallorca con el conde de Santa 
Maria de Formiguera D . Ray-
rnundo Zaforlem antes de Morro 
sobre el deúdo cumplimiento de 
las mandas pias dispuestas por 
D . Pedro Ray mundo Zaforleza 
primer Conde de Santa Mar í a de 
l^ormiguera &.c. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
XX! I I . A legación ju r íd ica por 
Melchor Frau de Son Nebot de la 
villa de Marratxi con el D r . en 
ambos derechos Juan Sastre, so-
bre la extinción, liberación y f a l -
ta de bienes, finca y obligaxionpa-
ra ser compelido dicho Frau á la 
paga del censo que pretende dicho 
Dr. Sastre. Imp. fól, de 66 pág-s. 
sin año ni lugar. 
El Dr. Barberi cita de D. M i -
guel Serra: Observaciones -misce-
láneas Mss. y un D'uirio ele su -
cesos notables también Ms. 
1196. 
íSícsmA (MIGTJHL). Juriscon-
sulto mallorquin del sig-lo X V I I I , 
distinto del anterior porque aquel 
llevaba el nombre de Miguel Ser-
ra y Maura, y este el de Miguel 
Serra y Trobat. Cuéntale el Dr. 
Barberi en el número de nuestros 
escritores jurídicos, pero nosotros 
nó hemos podido encontrar ning-u-
-na de sus obras. 
SER 
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SEBÍKA (PEDRO). Varón de gran 
saber y doctrina, según el cronista 
Mut. Fué religioso mercedario del 
convento de Palma y la crónica 
Ms. del mismo le califica de hombre 
virtuoso, muy aplaudido en la pre-
dicación y célebre escritor de la 
ciencia de Ramon Lul l . No hemos 
visto sus obras. 
1 1 9 8 . 
(RAFAEL'}. Varón docto 
y ejemplar, según el Dr. Barberi, 
quien escribió su vida entre las 
de los hijos ilustres de Inca, en cu-
ya villa nació el dia 2 de setiem-
bre de 1535, de Rafael Serra y 
Magdalena Planes. Aprovechó no-
tablemente en los estadios á que 
le dedicaron sus padres desde la 
edad de 10 años, y contaba la de 
23 cuando, cumpliendo el voto que 
había hecho su madre al tenerle 
gravemente enfermo, vistió el (lia 
9 de mayo de 15B3 el santo h á -
bito de religioso observante en el 
convento de Jesus estramuros de 
Palma. De aquí fué enviado al co-
legio de Ntra. Sra. del Pino cerca 
de Gandía, donde aprendió la len-
gua hebrea: ordenóse de sacerdote 
en Valencia, dedicóse en aquella 
capital con infatigable, celo al mi-
nisterio del pulpito, siendo sus dis-
cursos estraordinariamente aplau-
didos con toda particularidad las 
dos cuaresmas que predicó en tres 
años. Llamado otra vez á Mallor-
ca leyó cátedras de filosofía, teo-
logía, sagrada escritura y lengua 
hebrea, sin que por esto dejase de 
predicar con tanta frecuencia, que 
el número de sus elocuentes ser-
mones, según la nota que se en-
contró después de su muerte, .pa-
saba de cinco mil, contándose en-
tre ellos cincuenta y una cuares-
mas, veinte en la catedral y las 
otras en diferentes iglesias de la 
isla. Era tal el gusto que el -piré* 
blo tenia de oírle que horas antes 
de subir al pulpito los templos se 
llenaban de gente, los curiosos ¡se 
escondían en las capillas para apun-
tar los conceptos, se repetían sus 
dichos en las conservaciones y has-
ta los chiquillos los cantaban en 
coplas por las calles. A tan labo-
riosas tareas sucedían las incesan-
tes consultas sobre todo género de 
negocios: sus decisiones eran res-
petadas y admitidas por los jura-
dos, los inquisidores y hasta por 
el mismo soberano, quien confió 
algunas veces á su discreción v 
prudencia asuntos muy graves del 
reino. Fué provincial de su orden 
en esta isla en los triennios de 1578 
1591 y 1604, y se dice que en un 
capítulo reunió cincuenta votos 
para general de toda la religion 
seráfica. Por fallecimiento del Ilus-
trísimo. Lazo Sedeño, los jura-
dos y el grande y general consejo 
trataron de proponerle para obispo 
de esta diócesis lo que estorbó con 
mucho empeño por no permitírselo 
su escesiva humildad y su gran vir-
tud. Los cronistas de observantes 
hablan largamente de sus piadosas 
costumbres, de su santa vida y del 
don de profecía con que le favore-
ció el Señor en varias ocasiones, 
don que empleó vaticinando á do-
ña Maria de Oleza y Campfullós 
que habia de tener cuatro hijos que 
serian la honra de su patria y de 
su familia, y efectivamente na-
cieron de esta señora 1). Rafael y 
D. Nicolás Cotoner, grandes maes-
tres de la religion de San Juan, 
D. Bernardo, arzobispo de Oris-
tañy y obispo de Mallorca, y don 
Marcos Antonio, inquisidor yene-
ral de Sicilia. Vaticinó también á 
los inenorquines, desde el púlpito 
de la iglesia de Cindadela, que 
aquella isla esperimentaria íinay 
en breve una catástrofe y no tardó 
en ser invadida por Barbarroja.;, oca-
sionándola el estrago y desolación 
que refiere.largamente la historia*. 
SER 
Falleció santamente en el conven-
to de S. 1 rancisco de Asis de Palma 
el dia 16 de setiembre de 1620. 
Las exequias que se le celebraron 
fueron lucidísimas y para que na-
da faltase á la suntuosidad dijo la 
oración fúnebre el Sr. obispo Eau-
zá. Los jurados le costearon el mag-
nífico sepulcro en donde se colo-
caron sus restos mortales, que se 
conserva aun en la capilla del 
B . Ramon Nou donde se lee este 
epitafio: 
SEPULTURA DEL V. P. Fu. RAFAEL 
SEURA, NATURAL DIS INCA, ADMIHA-
BLP, THEOLECH Y PREDICADOR. Moni 
DE 85 AÑYS, Y 61 EN ICSTA RELlGlÓ, 
Á 16 D15 SETKMBRB DE 1620. 
Ingens exiguo hoc nrctatur mármore Serra: 
Quem sua non totum patria, terra capit. 
Su nombre se escribió en el Mar-
tirologio franciscano del P. A r -
turo: cítanlo con merecido elo-
gio D. Vicente Mut y otros mu-
chos escritores: los jurados de esta 
ciudad y el grande y general con-
sejo mandaron sacar tres retratos 
que se colocaron en el salon del 
Ayuntamiento de Palma, en el 
convento de Artá, que el V. Serra 
habia fundado, y en la casa de 
arrepentidas de esta ciudad, tam-
bién fundación suya. Instruyóse 
poco después el correspondiente 
proceso para solicitar su beatifica-
ción, del que hemos visto una co-
pia en el archivo de los observan-
tes de Mallorca. Hé aquí las obras 
del V. Rafael Serra, de que tene-
mos noticia. 
I . Sermones vari i . 2. t. 4.° Mss. 
que existían en la biblioteca de 
S. Francisco de Asis. 
I I . Adnotationes marginales 
i n primum et secimditm Senten-
t i a n m . 1 t. 4.° Ms. con la fe-
cha de su conclusion, 24 de ocfcu-
bredel571. Existia, seg-un apun-
ta el P. Villafranca en el tomo X I I 
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de sus Misceláneas, en el convento 
de observantes de Artá. 
I I I . Expositio Ubri Geneseos 
ad litleram, ad allegoriam, ad mo-
res, et ad condones. Aucéorâ ad-
modum Revio. P. F . Raphaele 
Serra ordinis minomm regularis 
oòservantice i n comeritic iSancti 
Francisci civitalis Majoricarum 
dios 19 Dectmbris anno 1594. Ms. 
4.° que hemos visto muy trunca-
do en un tomo de varia de la b i -
blioteca de Montesion. 
IV. Regla y Gapitols de las 
arrepentidas de la Ciutat de M a -
llorca. Ms. 4.° que vió el espre-
sado P. Villafranca. 
1199. 
SimimA (SEBASTIAN). Nació en 
Pollensa el día 6 de mayo de H S l , 
de D. Juan Serra y D.a Isabel Ma-
ría Cerdá. Estudió en Palma con 
los PP. dominicos, sostuvo en 1804 
conclusiones públicas de filosofía, 
y en 26 de mayo de 1810 le con-
decoró esta universidad literaria 
con la borla de doctor y el ma-
gisterio en sagrada teología. Or-
denóse de sacerdote el año siguien-
te y atendidas sus circunstancias 
fué nombrado en 1812 teniente de 
cura de la parroquia de Sta. Eu-
lalia de esta capital, cargo que de-
sempeñó hasta que en 1815 se le 
confirió un beneficio en esta Santa 
iglesia. En mayo de 1818, en vir-
tud de real órden, le fué colado el 
curato de la parroquial de Sóller 
que sirvió con celo y utilidad de 
aquella filigresíahasta que en 1827 
fué pronio vido al de Felanitx. Vein-
te y cinco años estuvo al frente de 
aquella iglesia, si bien durante es-
te periodo, causas que nos repug-
na revelar, pusieron á 'su bene-
mérito rector en la precision de 
abandonarla, ausentarse de esta 
isla y emigrar al estrangero. Ea 
esta ocasión recorrió la Francia y 
casi toda la Italia, donde le fué 
fácil encontrar buenos y sinceros 
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amigos, uno de los cuales, el que 
lo es nuestro cordialmente, D. tía-
lustiano do Olózaga, que á la sazón 
se encontraba de embajador de Es-
paña en Paris, le proporcionó los 
medios de volver â su patria, sin 
los riesgos que le motivaron el au-
sentarse de ella. Poco después de 
su regreso (1844) aconteció en Fe-
lanitx la gran catástrofe que bor-
ró de la lista de los vivos á 419 
personas de aquella villa, y en es-
ta ocasión mas que n unca fué cuan-
do hizo lucir su caridad evangé-
lica, su filantropía y su generoso 
desprendimiento. Veinte y cinco 
años, repetimos, estuvo el Dr. Ser-
ra en Felanitx tan amado de todo 
aquel vecindario como un hijo 
ama á su padre; y si bien hubo de 
ausentarse otra vez para pasar á 
Palma y desempeñar en esta ca-
tedral la canongía que en premio 
de su mérito y de sus años de ser-
vicio le confirió S. M. por real de-
creto de 16 de abril de 1852, dejó 
en aquel pueblo memorias que ha-
rán eterno su nombre. Dotó á su 
iglesia con ricas alhajas y costo-
sos ornamentos; levantó á sus es-
pensas el lindo oratorio del monte 
Calvario, con la habitación del cu-
ra y del sacristan y las estacio-
nes del via-crucis, colocadas en el 
camino que desde la villa con-
duce á aquel santuario: fué i n -
signe protector de la casa de las 
hijas de la caridad y del santo hos-
pital y un verdadero padre de los 
pobres y desvalidos. Apenas se 
hubo posesionado de la canongía, 
cuando obtuvo el nombramiento 
de examinador sinodal de este obis-
pado, y hallándose en Son, Ju l i á 
de Lluchmayor para ver si conse-» 
guia aliviarse de las dolencias que 
desde mucho tiempo le aflijian, 
murió casi súbitamente el dia 7 
de agosto de 1863. Escribió: 
I . Meditacions sobre es passos 
ff es Via-crucis. Dispostas per I ) . 
8. 8. P . R . p ' es faels qui 's dedi-
can, â I m t Hmt exerdci eu el nou 
T. H. 
Cahari de Felanitx. Palma, impr. 
de Pe re Jusep Gelabert, 1852. 8.° 
de 40 págs. con catorce grabados 
en boj que representan/h. pasión 
y muerte de Jesucristo. 
I I . Corona ãe Maria Santís-
sima de los Dolors en el non Gal-
vari de FelanUx. Imp. 8.° sin pié 
de imprenta, de 8 págs. Después 
de la oración preparatoria y de una 
para cada dolor de la Virgen, s i -
guen la salve y la letanía, todo 
en mallorquín y termina con otra 
oración. 
SEBBA .—V. SARÜÁ. 
1200. 
SEKKALTA (ANTONIO). Noble 
mallorquín, natural de Palma é 
hijo de los Sres. D. Juan Miguel 
Serralta y Castell y D." Geróni-
ma Dezclapez. Fué caballero de 
la órden militar de Calatrava, re-
ceptor del santo oficio de la inqui-
sición, y en 12 de agosto de 1717 
nombrado por S. M. regidor per-
petuo del Ayuntamiento de ésta 
capital, en ía que falleció el dia 
24 de setiembre de 1722. 
I . Aclamación t r imifa l en, la 
elección del Emmo. Sr. D . Frey 
Rafael Cotoner en Gran Maestre 
de la Reliffion de San Juan. Pal-
ma, impr. délos herederos de Juan 
Pizá (1J660) 4.° Es un canto de 86 
octavas. 
I I . Reales jiestas celclradas i n 
la NoMe y mtty insigne ciudad de 
Millorca a l Real matrimonio de 
nuestros augustos y católicos Mo-
narcas D . Garlos I I y D ? Luisa, 
de Borhon: dedicadas a l Exmo. 
Sr. Gonde del Villar mrey y Ga-
pitan General de este Reino. Imp. 
en 4." sin año ni lugar. Está en 
prosa y verso y la dedicatoria tie-
ne la fecha del año 1680. 
SER 
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*»Enn.\l,TA (MIGI-EL). Á quien 
llama Custurer varón eminente por 
su relevante ingenio, erudición, 
doctrina y todo género de apre-
ciables circunstancias. Nació en 
esta ciudad de los Sres. D. Balta-
sar Serralta, caballero del hábito 
de Calatrava, capitán delaespe-
dicion que en 1635 pasó á la con-
quista de las islas de la Provenza, 
y D.a Margarita Mir y Morrellas. 
Hizo en su patria los estudios uni-
versitarios, doctoróse en sagrada 
teología, abrazó el sacerdocio, ob-
tuvo una canong-ía en nuestra ca-
tedral, de la que se posesionó en 8 
de febrero de 1691, y fué nombra-
do por S. M. canciller juez de com-
petencias del reino de Mallorca. 
Por fallecimiento del limo. Alag'ón, 
se le eligió vicario general gober-
nador de esta diócesis. Encargado 
pçr el cabildo de esta santa iglesia 
de sostener un reñido litigio con el 
obispo, bubo de pasará Madrid, 
y allí escribió y dió á luz dos lar-
gos y razonados memoriales, que 
puso en manos de S. M., contra 
la ejecución del decreto en que 
nuestro prelado mandaba aplicar 
á las distribuciones cotidianas la 
tercera parte de los frutos de las 
dignidades y canongías. Murió en 
Palma el dia 15 de setiembre de 
1718. Escribió: 
I . Memorias funerales que e% 
Reales lutos dedicó á las honras 
de la Sereníssima S'ra. D . Ma-
r ia Luisa de Borlón Reyna de 
EsjiaTia el Muy ilustre Sr. Conde 
de Sta. Marict de Formiguera, 
Procurador Real, como presiden-
te del R i a l Patrimonio en el no-
bilíssmo Rerjm de Mallorca d 8 
de agosto de 1689. Mallorca, en la 
impr. de Pedro Frau, sin año, 4.° 
de 96 págs. Después de la rela-
ción de las espresadas exequias, si-
gue la Oración fúnebre a dos co-
lunas, que dijo en las mismas 
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el Sr. Serralta, y defpues de esta 
varias poesias en latin y castellano 
eu elogio de la difunta Reina. 
I I . Sermon panegírico del i l ~ 
laminado Doctor y gloriosíssimo 
mártyr el B . Raymundo Li i l l io 
en la fiesta que le celebró la 'Uni-
versidad Luliana, como i sit Pa-
tron á 9 de febrero ds 1693. P ia 
en que ressaba la Iglesia de la 
Conversion de Sen Pablo. Dixo-
le en la iglesia d,e San F r a n -
cisco de Asis de esta ciudad &c. 
Palma, impr. de Melchor Guasp, 
1693. 4.° de 8-28-7 págs. con 
una breve relación de dicha fiesta. 
Hace un cotejo de la sabiduría de 
Lull con la de San Pablo y dice 
que para infundirla Dios á este 
último le subió al cielo, y para 
infundirla á aquel bajó el cielo á 
la tierra: que San Pablo al subir 
al cielo le llenó, y que el cielo se 
vació al descender á Raymundo. 
eligiendo áeste por maestro y doc-
tor de todas las facultades, y á 
aquel ,por maestro y doctor de to-
das las gentes: dióle Dios á .San 
Pablo la doctrina universal para 
enseñar á todos los hombres y la 
dió al virtuoso mallorqnin para 
enseñar todas las ciencias: para 
que San Pablo aprendiera le c i -
ñió una diadema de luces, y pa-
ra que Raymundo escribiese su 
Arle le alumbró con el globo del 
sol, lograndoesteproducir su gran-
de obra sin errores, y aquel com-
poner sus libros sin eng'años. Ape-
sar de esto, dice el mismo ora-
dor, que los escritos de San Pa-
blo y de Lull , por lo profundos, 
y por la esce^iva elevación de la 
inteligencia de sus autores, son 
algunas veces difíciles de com-
prender. 
I I I . Oración evangélica en la, 
profession religiosa d,e la Señora 
GataHna Truyols y Fuster; 
con q>ie se consagró á Dios y se 
veló en el insigne Convento de mi 
Sra. Sía . Madalena de Mallorca 
á 23 de noviembre de 1698. Dixola_ 
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&c. Palma, impr. de Miguel Capó, 
1699. 4.° de 35 pngs. 
IV. Oración coaitgèlica en la 
profession religiosa de la Señora 
J).a Beatriz. Sen-a y Dámelo, con 
que se consagró á J)ios y se veló 
cu el insigne Convento de mi Se-
ñora Santa Clara de Mallorca á 
16 de setiembre de 1698. Dixóla 
&c: Palma, impr. de Miguel Capó, 
1696. 4.° de 10-32 pAgs. 
V. Sermon del descendimiento 
de iV. S. Jesucristo de la cruz. 
Cítalo el P. Villafranca como im-
preso en Palma. 
Pasáronse <'i la censura del Dr. 
Serrai ta varias obras que se dieron 
h la estampa, como puede verse por 
el dictámen que se publicó al frente 
de ellas. Véase, entre otros, el l i -
bro del P. José Agramunt t i t u -
lado: Flor y f ru to del mas sa-
grado rosal, y el sermon del beato 
I.ulio predicado en 1699 por el 
P. Koldan jesuíta que vá prece-
dido de un largo discurso que 
trata de las alteraciones de este 




KlCnVEItA ( B u E N i V E N T O u ) . 
Abogado mallorquín y uno de los 
fundadores en 1779 del colegio de 
esta capital: Escribió: 
I . Por el B . P. Bernardo Bu-
llan religioso del Real Convento 
de Nuestra Señora de la Mer-
ced, Redemp. de Cauti. apoderado 
de B . Juan Fábregwes Procura-
dor general del Capitán Coman-
dante D. Jaime Prieto, Albacca 
del Capitán J). Nicolás Mongo, 
amóos del Regimiento de A sturias, 
contra Matias Mongo Sastre. Imp. 
fól. de 25 págs. sin año ni lugar. 
I I . Por Catalina Bonet B o -
nico Viuda del D r . en ambos de-
rechos Jaime Sit j a r y Serra con 
el cole aio de boticarios. Imp. fól-
id. id. 
I I I . Por el Dr. en filosofia y 
ambos derechos Jaime SU jar y 
Serra con el doctor en ambos de-
rechos Nicolás Cardell. Imp. fól. 
sin año ni lugar. Lleva la fecha 
de Palma 10 de enero de 1749. 
IV. Por la Sagrada lieal y 
militar órden de redentores1 de 
Cautivos Cristianos de Nuestra 
Señora de la Merced, contra la 
Sagrada religion de Santa T r i -
niiacl y su procurador general el 
R. P. Lorenzo Reynes, solve la 
manutención del Uttüo inmemo-* 
rial , posesorio y regalía p r iva-
tiva de intitularse Redención de 
Cautivos Cristianos en la, Gero-
na de Aragon. Mallorca, impr. de 
Ignacio Frau, 1757, fól. 
V. Por Miguel, CvÂllermo y 
Jaime Amer Jierivanos. Con An-
tonio Bisguerra hornero y Mar-
garita Flex vi', da, sobre la per-
tenencia de los bienes y herencia 
de Catalina Alberti. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
1203. 
StcnvicitA (FKANCISCO MAUIA-
NO). Nació en Sineu el dia 18 de 
octubre de 1827 siendo sus pa-
dres D. Juan Servern y l).a Mar-
garita Jaume. Cursó en Paln ala 
filosofía y el primer año de me-
dicina, y con motivo de la estin-
cion de nuestra universidad pasó 
á Barcelona para continuar los es*-
tudios, donde, ganando siempre.la 
nota de sobresaliente, los terminó 
y se le condecoró con el grado de 
licenciado en medicina y cirugía 
en 1818. Al recibirlo desempeña-
ba el destino dé primer ayudante 
de Toxicologia que por sus pre-
coces conocimientos en la ciencia 
de curar se le liabia conferido. 
Barcelona proporcionó tatíibien al 
Sr. Servera la afición á 3a poesía 
castellana: dedicóse á su cultivo 
y produjo allí con éxito distinto 
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sus primeras composiciones en r i -
ma, una de ellas, La desesfera,-
cion, se le premió con el título de 
académico de la de Emulación: 
otras muchas que ha escrito desde 
entónces las hemos leido con gusto 
en los periódicos de Palma y muy 
particularmente la que desde Si-
neu, en donde reside ejerciendo su 
facultad, remitió en 1860 al con-
curso abierto por la Academia de 
ciencias y letras de las Baleares 
para celebrar la -visita que hizo â 
Mallorca S. M. la Reina ü.'"1 Isa-
bel I I , cuya poesía fué premiada 
con el título de socio correspon-
diente y con este motivo se inser-
tó en el precioso album impreso 
en casa de Gelabert. Hé aquí el 
catálogo de las obras éditas é iné-
ditas de nuestro amigo. 
I . Las intrigas de nnprivado, 
drama original en cinco actos y 
en verso, por D . Francisco M . 
Señe ra . Palma, impr. de D. Felipe 
Ouasp, 1845.4.°mayor, de 56 pá-
ginas â dos colunas. 
I I . Xa Huérfana de Barcelo-
na Historia-novela original de 
D . Francisco M . Servera. Palma, 
impr. de Pedro J. Gelabert, 1850. 
1 t . 4.° á dos colunas de 295 págs. 
Es una novela histórica que trata 
de los acontecimientos que su au-
tor había presenciado en la capi-
tal de Cataluña. 
I I I . Dolía Elvira de Belloch 
ó hay nobles que nobles son. D r a -
ma original en tres actos y en 
verso por D . Francisco M . ¡Ser-
vera. Palrna, impr. id. 1851. 8.° 
mayor de 74 págs. 
IV. Doña Luz, la de Toledo. 
Novela histórica original de Don 
Francisco M . Servera. Palma, 
impr. id . 1852. 2 t. 4.° el I de 
256 págs. y el I I de 233. 
V. La corte de D. Enrique el 
doliente, drama en 4 actos y en 
verso. Ms. 
V I . Francia, Inglaterra y Es-
paña , comedia en tres actos y en 
terso. Ms. 
V I I . E l Capitán Montañés, 
drama en cuatro actos y en verso. 
Ms. 
V I I I . La escuela de las solte-
ras, comedia en tres actos y en 
verso. Ms. 
I X . E l Cardenal A Iberoni, no-
vela histórica. 2 t. 4.° Mss. de 
400 págs. cada uno. 
X . E l mímelo tal cual es. No-
vela crítica original de Don I^ran-
cisco M . Servera. Palma, impr. 
La Palmesana, 1863. 1 t . 4 .° Se 
está imprimiendo. Encierra esta 
obra una crítica muy severa de 
toda la escala social. 
Las obras que el escritor de qns 
nos ocupamos ha dado á la estampa, 
aunque abundan,en bellezas l i t e -
rarias, se resienten, como es muy 
natural, délos pocos años que aun 
tenia su autor al escribirlas. Pero 
de las inéditas hay alguna, parti-
cularmente la del n.0 I X , que su 




tural de Palma é hijo de D. Pa-
blo Servera notario y D.a Fran-
cisca Morey. Fué doctor en ambos 
derechos, ejerció con buena repu-
tación la facultad de abogado y 
fálleció en esta ciudad el dia I.'0 
de enero de 1759. Su cadáver fué 
sepultado en la iglesia del con-
vento de Nía. Sra..del Carmen. 
Hé aquí los escritos suyos que lie-
mos visto: 
I . Carta apologética qtie en de-
fensa del Doctor iluminado ê in~ 
victo már t i r el B . Ray mundo L u -
Uo, escribió el Doctor en ambos 
derechos D . Ray mundo Serverar 
en respuesta á otra que le escri-
bió el D r . en amlcys derechos D . 
Juan Bautista Roca. 1 t . fó l . Ms., 
de 134 págs. original en la b i -
blioteca de Montesion. Está fir-
mada por su autor, y lleva al fi-
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nal la fecha de Palma 7 de no-
viembre de 1750. 
I I . Jesus, i f a ñ a , Joseph. Por 
D- Antonio Dameto y de Togo-
res con D . Gaspar Villalonga y 
M i r y D . Francisco Dameto pa-
dre y legítimo administrador de 
D . Antonio marques do Bellpuig. 
Imp. fól. de 16 pàgs. y un árbol 
genealógico, sin pié de imprenta. 
I I I . Por Afaria Bauza, muger 
de Berenguer A moros ci?(dadano 
con el Poetar en derechos Juan 
Sodas. Imp. fól. id . id. 
IV. Alegación jurídica, por 
Joaquin Bauza de Marra txi con 
Gabriel y Joaquin Bawzà hijos de 
Gabriel de la villa de Montuiri . 
Imp. fól. id. id. 
, V. Alegación jur ídica por 
Juan Sureda, F r . Domingo (an-
tes Blas Sureda) Pro. religioso 
dominico del Convento de Po-
llema, y el licenciado Bartolome 
Sureda, Pro., hermanos, de la 
misma villa, sobre deber ser confir-
mado el auto del Lugar-teniente de 
dicha villa de 1755. Imp. fól. 
i d . id. 
V I . Por D . Juan Miguel Su-
reda y Togores con B . Juan Su-
reda y Villalonga, marques de 
Vivot, su padre, y sus acreedores, 
sobre varios fideicomissos y su-
bastacion de bienes sujetos i d i -
chos vínculos. Imp. fòl. de 22 
págs. id. id. 
VIL Por Gabriel y Onofre 
Aguiló hermanos con los mayor-
domos del gremio de marchandos, 
sobre la cantidad en que deben con-
tr ibuir dichos Aguilons por las 
obligaciones que presto- el referido 
gremio enlosaños 1713y 1714que 
montan 11.200 libras moneda de 
este Reino. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
VIH. Breve allegación ju r íd i -
ca por D . Gerónimo Boix de Be-
rard, con D . Augustin Sureda 
Valero, Cavallero del orden de 
Alcántara, sobre la insubsistên-
cia del embargo pretende hacer di-
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cho J). A ugustin de todos los emo-
lumentos y rédditos de la tercera, 
parte del dominio útil de la es-
cribanía desta Meal Audiencia 
antes G over nación que tiene y pos-
sehe dicho D . Gerónimo en virtud 
de fideicomiso á su favor dis-
puesto por Bartolomé Boix. Pal-
ma, impr. de la V i u d a Frau, 1730, 
fól. de 26 págs. 
IX. Breve allegacion por el 
Padre Fr . Francisco de Berard 
Pro religioso carmelita curador 
de los bienes y herencia de D . N i -
colás Boix de Berard, con el co-
legio del P. y Patriarca S. Jg-
nacio de la compafiia de Jesus de 
la villa de Pollensa, sobre revo-
carle la arbitral sentencia dada 
en el juicio de liquidación del-fi-
deicomiso dispuesto por el D r . en 
ambos drechos D . Juan Odón de 
Berardpublicada i 9 abril del año 
passado 1737 en quanto á los ca-
bos gravatorios &c. Imp. fól. de 
40 págs. y un árbol genealógico, 
s i n a ñ o ni lugar. 
X. Adición breve al impreso 
informe presentado por el P . F r . 
Francisco Berard, curador de la 
Jierencia de D . Nicolás Boix de 
Berard en los actos de liquida-
ción, con el colegio del P. y Pa-
triarca S m fgnacio de la com-
pañía de Jesus de la villa de Po-
llensa sobre y para destruir los 
motivos de que se vale el colegio 
para of uscar la justicia asiste al 
curador. Imp. fól. sin año ni lugar. 
X I . Defensa por Juan F'er-
retjans y Francisca Ana lomas 
alias Vidriera de la villa de Lluch-
mayor, contra la pretensa acusa-
ción fiscal, sobre culparles ejecu-
tores de la cruel y alevosa muerte 
se dio la noche del dia 1.0 de no-
viembre 1741 à Lorenzo Ciar del 
predio Vallgornera viejo Lugar-
teniente Real de dicha villa. Iwp. 
fól. de 40 págs. sin año ni lugar. 
X I I . Por D . Juan Bautista 
Visconti con Juan Ballester y 
Massanet, sobre diezmo dt granos 
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ãcManacor. Tm D. fóL sin año ni 
higar. Ueva la fecha de Palma 25 
de mayo de 1739. 
X I I I . Por JD Francisco Qual 
f Déspuig, contra D. Ray mundo 
âe H Gatalleria, capitán ãe i n -
fan te r ía del Regmicntó de A f r i -
'ca, sobre el laudo y decreto de eje-
cución del mismo dado entre di-
chas parles &c. Imp- fól. sin afio 
ni lugar. 
XIV. Por I ) . Antonio Pameto 
y de Togares con Gaspar Vi l l a -
longa y M i r sobre que los cré-
ditos que tiene D. Antonio D á -
melo sobre los bienes y heren-
cias del) . Alberto Pameto mar-
gues de Tornigo y de D. Antonio 
Pamela su nieto son legítimos con 
preldcion al crédito de P- Gas-
par Villalonga y M i r que tiene 
contra las mismas herencias. Imp. 
fdl. sin año ni lugar. 
1205. 
MicnvicT (MIGCJSL). En el nú-
mero de los hoinWes extraordina-
rios que produjo el siglo X V I pa-
ra ser la representación de una 
época y de un sistema, debe i n -
cluirse sin duda el famoso Servét. 
(Contemporáneo deCervantes, Mon-
tano, Agustin, Leln-ija, Cano y 
Granada, se hizo célebre como ellos 
en la escena literaria. Pero como 
un error, una equivocación malo-
gra -lias, mas veces todo el saber 
del ingenio mas eminente y asom-
broso; un error, una equivocación, 
dieron á Servét un fin muy fu-
nesto y desgraciado. Nació este fí-
sico admirable en 1509: son va-
rios los autores citados por Bar-
beri y el P. Villafi-anca, que le 
dan por patria la isla de Mallor- . 
ca, particularmente Orozio, Beza, 
la Academia de ciencias de Alema-
nia y el erudito y celoso catalán 
J). Vicente Mitjavila y Fisonell. 
Si efectivamente fué mallorquín, 
hubo de nacer en Sansellas, única 
villa de esta isla en donde vemos 
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establecida la familia de su nom-
bre en los siglos XIV, X V y X V I , 
enteramente eclipsada en la se-
gunda mitad de este último, no 
porque se crea que su momentá-
nea desaparición fuese motivada 
por haberse estinguido completa-
mente la varonía de ella; sino tal 
vez por la preocupación de des-
honra que en aquellos tiempos mas 
que nunca-, causaba á los parien-
tes de un desgraciado que termi-
naba la carrera de sus crímenes 
en el patíbulo, como si estos h u -
biesen de trasmitirse en los posee-
dores de su nombre. Hay quien 
cree que los del linaje Servét de 
Sansellas variaron el apellido cuan-
do su pariente y paisano Miguel 
Servét murió ajusticiado por sus 
errores: á esto coincide la circuns-
tancia notabilísima de que ningún 
documento posterior á aquel suce-
so prueba la existencia de tal fa-
milia, y nada deestraño seria que 
fuese cierta la sospecha de varia-
ción de nombre, cuando es induda-
ble que en Mallorca se han variado 
apellidos en casos análogos, en los 
de sufrir condenas del santo oficio, 
y dos veces, como se asegura, con 
motivo de entraren la clase de con-
versos, por medio de enlaces, per-. 
sonas que no pertenecían á ella. 
Otros suponen, tal vez con mejor 
fundamento, que Servét nació en 
Villanueva de Aragon y el Sr. Tor-
res Amát, que todo se lo apro-
piaba para abultar su libro, le 
quiere catalán. Los estrangeros 
también le pretenden pora usur-
par á España la gloria de ser la 
madre de un inventor que en cier-
to modo ennoblece al pais en que 
nació. Sea como se fuere, Servét 
estudió en Francia, recibiendo la 
borla de doctor en medicina en la 
universidad de Paris, y concluido 
por los años 1540 el curso de ma-
temáticas, fijó su domicilio en 
Charlibn donde tuvo por espacio de 
un triennio escuela de su facultad. 
Posteriormente viajó la parte de 
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Francia que no había visto y h\ 
Alemania, esparciendo, según el 
Dr. Juan Bautista Ladvocat, sus 
errores contra la divinidad de Je-
sucristo y, la Trinidad de las per-
sonas. El abate Berault de Ber-
castel en su Historia de la Igle-
sia dice que imbuido entonces en 
las novedades furtivas de Alema-
nia pasó al Africa, donde con los 
suras del Koran enriqueció su 
monstruoso sistema de religion. 
Vuelto á Alemania recogió allí los 
delirios sediciosos de los anabap-
tistas, rechazando con ellos toda 
autoridad eclesiástica y civil, y 
afirmando que el bautismo fué es-
tablecido por los papas, y que na-
die puede condenarse por pecado 
original, porque la serpiente en el 
paraíso solo se había apoderado del 
cuerpo, y que el alma libre no po-
dia pecar antes de llegar á la edad 
de 20 años: sostenía con los sacra-
mentarlos que la Eucaristía no era 
mas que un signo. A sus heregías 
contra la Trinidad añadió, con los 
musulmanes, la de creer que era 
una verdadera ficción, una fábula 
idolátrica, y un Cervero de tres ca-
bezas. Enseñaba que el hijo de Dios 
no era persona divina; que el Es-
píritu Santo no era absolutamen-
te Dios, sino una emanación de 
la divinidad y un soplo de la esen-
cia divina,, que solo tuvo pr in-
cipio en la creación del mundo; 
que el hombre en cuanto al alma 
era de la sustancia de Uios; que 
los hombres podían ser justifica-
dos y salvos sin el conocimiento 
de Jesucristo, y que los turcos por 
sus oraciones podían tener el efecto 
de las promesas divinas. Semejan-
tes desatinos movieron á Calvino, 
gran panegirista de la tolerancia 
y de la libertad en las opiniones, 
á unirse con los católicos para per-
seguir de muerte al médico Servét, 
cuya ruina había jurado. Apro-
vechóse de.la. ocasión en que Ser-
vet imprimía en, Viena del Del-
finado con m u e h o secreto un libro 
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intitulado Restauración del cris? 
tianUmo, y poniendo por fundan 
mento los primeros pliegos de es-
ta obra que logró tener á costa 
de artifícios, le delató como un he-
rege abominable y consiguió que 
se le formase causa. libábate Be-
rault. antes citado, asegura, que 
puesto Servét en la cárcel, tuvo 
maña para escaparse, y mientras 
buscaba seguridad en Ginebra, lu-
gar donde la envidia y el furor 
habían fraguado su persecución, 
la Francia le condenó á ser que-
mado vivo á fuego lento con sus 
obras, sentencia que hubo de eje-
cutarse en su efigie. Calvino no 
dejaba de hacer pesquisas, y. ha-
biendo conseguido encontrarlo, 
consiguió también qué fuese puesto 
en prisión. Formósele una causa 
muy voluminosa, haciéndole cua-
renta cargos, y después de ha-
berle oído y convencido de impie-
dad, fué condenado á ser quemado 
vivo y ajusticiado públicamente. 
Las instancias de muchas perso-
nas que querían salvarle la vida, 
no pudieron destruir los nuevos 
crímenes que habia cometido, Sosr 
teniendo los errores de los lute-
ranos y las impiedades de Paulo 
Somosateno, Sabelio y Arrio, y de 
todos los hereges y blasfemos mas 
osados, con cuyo motivo se le: eje-
cutó la sentencia en 27 de octu-
bre de 1553, dia en que contaba 
la edad de 44 años. Hé aquí cuan-
to sabemos de sus escritos: 
I . De Triiiüatis errovibus U-
bri septem. Per MicMelem 8er~ 
veto, alias Revés. Imp. 1531apml 
J . Secerium. 8.° de 120 folios. De-
este rarísimo libro y los dos que si-
guen, encuadernados en un tomo,, 
pagó el señor marques de Morante-
la cantidad de 735 rs. y al dar 
noticia de él en el Ciitalo/jus de 
su biblioteca tom. V, pág. 346,. 
dice: «Bien sabida es de los biblió-
grafos la escesiva rareza de los 
libros que contribuyeron á que-el 
célebre Servét fuera condenado á 
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muerte. Y aunque estamos bien 
distantes de los tiempos en que los 
bibliófilos se los disputaban á pe-
so de oro en las ventas de las b i -
bliotecas de Gaignard y del duque 
de l a Valliere a l precio de 600 y 
de 700 francos, no será fuera del 
caso decir que los diálogos De T r i -
nitate y de Justicia Regni Ohristi 
no andan siempre unido» á la pri-
mera obra de Trinitatis errori-
6us, sino que algunas veces cir-
culan separados. Hasta el mismo 
autor pensaba así, pues habla de 
su primer tratado con el mayor 
desprecio en el corto prológ-o de 
sus diálogos. Estos los publicó pa-
r a que ocuparan el lugar de aque-
l l a célebre obra, de la cual se re-
tracta, no porque la mire como 
falsa, sino porque cree que es in-
completa, y á lo sumo como si hu-
biera sido escrita por un niño pa-
r a otros niños*. «Quse nuper (dice) 
contra receptam de Trinitate Sen-
tentiam, septem libris scñpsi, om-
nia nunc, candidà lector, retracto, 
n o n quia falsa sint, sed quia i m -
perfecta et tanquam á párvulo par-
vulis scripta: precor tarn en ut ex 
illis ea teneas quae ad dicendorum 
intelligentiam te poterunt juvare. 
Quòd au tem i tá barbaras, confu-
sus, et incorrectus prior líber pro-
dierit, imperitiae meae, et typo-
graphi incurise adscribendntn est. 
Nec vellera quòd propterea chris-
tianus aliquís offenderetnr, ctim 
soleat aliquandò Deus per stulta 
mundi organa suam sapíentiam 
proferre; observa igitur obsecro 
rem ipsam, nam si mentem adver-
tas, non te impedient impedita 
verba mea. Vale.» Las dos referi-
das obras se han impreso moder-
namente en Alemania, imitando 
las ediciones antiguas con el obje-
to da venderlas por tales, pero es 
fácil conocerlas por las señales que 
dá de ellas el mismo Sr. Morante 
y el bibliógrafo Mr. Brunét. 
I I . Dialogonm de Trinitate 
U h i dm. Imp. sine loco, 1532, 
apudJ. Secerimi 8." de 48 hojas, 
l'sta obra, la del mim. I , y la si-
guiente existen en la biblioteca del 
señor marques de Morante y he-
mos visto otro ejemplar en la de 
la Romana. 
I I I . De Justicia Regni Ohris-
t i Capitula rjuatuor. Este tratado 
va impreso al final del anterior. 
IV. Ghristianismi resti tutio. 
Totius Ecclesue Apostólica est ad 
sua limina vocatio in integrum res-
tituía cognitione Dei, fedei C h ñ s -
t i , justijicationis nostrm, regene-
rationis baptismi, et Caene-2)omi-
ni manducoMonis. RestihUo ãen i -
qve nobis regno Ccelesti, Baby lo-
nis impifR captimtale soluta, et 
Antichristo cmn suis penitus des-
trueco. Viena del Delfinado, impr. 
de Baltasar Arnollet, 1553. 1 1 . 8." 
de 7154 págs. Solo se tiraron de 
esta obra 800 ejemplares que, á 
escepcion de dos ó tres, perecie-
ron todos en las llamas poco des-
pués de haber sido quemada la 
efigie de Servet en Viena. Un 
ejemplar se dió en la venta Gaig-
nard por 3800 francos, y otro en 
la de La Valliere por 4120. Hay 
una edición muy bien imitada á 
la antigua, hecha en Nuremberg, 
Ran, 1791. 
V. Micliaelis Serveti i n Leo-
íiardum Jacc/dnum apologia. Pa-
ris, sine loco, 1536. 8.° 
VI. Syruporum universa ra-
tio ad Galeni censuravt dil igen-
ter expósita, cui post integram de 
Concoctione disputaiionem, pros-
cripta, est vera purgandi metlio-
dus cum apliorisnio: concocta me-
dicari. Paris, ex ofic. S i m . Goli-
nesi, 153T. 8.° Hay otra edición 
de Venecia 1545 y otra de Lion, 
1546, todas en 8.° 
V I I . De circulatione sangui-
nis. Descubierta por Servet, des-
pués de prolijos esperimentos, la 
circulación de la sangre en el cuer-
po animal, escribió este tratado 
que fué una verdadera y agotabrosa 
novedad para los físicos. Asegu-
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ran vnrios autores que su Ms. se 
salvó milagrosamente de las l l a -
mad y que lo aprovechó el ingles 
Will iam Harvey haciéndose autor 
de tan importante descubrimiento 
en su Excrcitatio anatómica, de 
motu cordis et sanguinis in anima-
IÍÒUS,<{\IQ&ÍÓ ála estampa en 1628. 
Pero los admiradores dei saber de 
Servet no tardaron en acusarle el 
plágio de un modo incontestable. 
En 1535 hizo el médico Servet 
una edición ilustrada de la Geo-
grafía de Ptolomeo, que se estam-
pó en Lion, y allí mismo hizo en 
1542 otra de la Biblia de Sanctes 
de Pagnino, dominicano de Luca, 
con erúditas notas, que es la me-
jor que se ha publicado después de 
S. Gerónimo, cuyo original según 
el P. Agustin Calmet, de quien 
hemos tomado esta noticia, en su 
Dictionnaire historiqueet critique 
de la Bible, existia en la abadía de 
San Miguel de Lotaringia. 
1206. 
SEVERO. Cuéntasele por el 
primer obispo que ha tenido Me-
norca y consta que desempeñaba 
esta prelacia en el año 418 dela 
Era Cristiana. Los autores que ha-
blan de él creen que fué muerto 
ó llevado cautivo por los vándalos 
cuando por los años 423 invadie-
ron las Baleares. Atribúyese á Se-
vero la célebre Carta e?icíclica que 
lleva su nombre escrita desde Me-
norca en el referido año 418, par-
ticipando á los obispos y á la ge-
neral confraternidad de los fieles 
los milagros obrados en la con-
version de 540 hebreos mediante 
el patrocinio del glorioso Proto-
mártir San Estéban, cuyas rel i -
quias fueron llevadas á la refe-
rida isla. Cesar Baronio publicó 
esta Epistola, y el Dr. D. Anto-
nio Roig hizo de ella una edición 
muy erudita é ilustrada en el año 
nS? . Palma, impr. de Antonio 




SILVESTIIE (DióNisio). Poeta 
vulgar de la germania, citado por 
el Sr. Quadrado. Floreció en el 
siglo X V I y fué perseguido por 
sus composiciones escritas en fa-
vor de los revoltosos. 
1208. 
SIMÓ (GABRIEL). Natural de k 
villa de Muro é hijo de D. Juan 
Simó y D.a Antonia Amér. Fué 
doctor en ámbos derechos y uno 
de los letrados sábios de Mallor-
ca. Los reyes don Felipe IV y don 
Cárlos I I hicieron mucho aprecio 
de sus luces: le dió el primero los 
honores de su consejo, y le nom-
bró en 1650 auditor de guerra del 
tercio de infantería española de 
Milan: confirióle el segundo en 
1673 la auditoria de la gente de 
guerra de Menorca y sus castillos 
y en 20 de diciembre de 1677 una 
plaza de oidor de la real Audien-
cia de Mallorca. Murió en Palma 
el dia 30 de abril de 1697 y su hijo 
D. Francisco Simó, también doc-
tor en ámbos derechos, obtuvo en 
recompensa de los méritos y gran-
des servicios de su padre, p r i v i -
legio perpetuo de nobleza. 
I . Por Juan Poquet curador 
de la herencia de Aicolás Boix 
de Berard y otros con Francisco 
Simon Ramis, sobre revocación de 
la provision dada por el mrey de 
Mallorca, en\% de julio de 1658 
kc. Imp. fól. sin año ni lugar. 
I I . Alegación en derecho. Por 
D. Antonio Nuñez de San Juan 
con D. Miguel Ferrandell sobre 
la causa de suplicación de la Sen-
tencia dada por el Virey y Real 
Audiencia de Mallorca en 10 de 
enero 1661, de que pretende 
esta parte confirmación. Madrid, 
impr. de Melchor Sanchez, 1664; 
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SIMÓ (TOMÁS). Eeligioso mí-
nimo, natural de Muro, cuyo h á -
bito 'vistió en 1614, y profesó en 
el convento de San Francisco de 
Paula de esta ciudad, el día 5 
de abril de 1615, en manos del 
P. Bartolomé Vallés corrector del 
mismo. El maestro Febrer en su 
Crónica Ms. del convento de pre-
dicadores de Palma, dice que Si-
mó fué uno délos discípulos mas 
aventajados que tuvo el P. Do-
mingo A>mengual dominico, en el 
curso de teología que empezó en 
1623. Fué el primer lector de ar-
tes del convento de mínimos de 
esta capital, desempeñó en 1634 
el cargo de corrector del mismo, 
y en 1659 el de provincial. Mu-
rió en Palma el dia 4 de febrero de 
1673 siendo lector jubilado y pa-
dre de provincia. 
Vida, virtudes, milagros y san-
tidad del V. P. Juan Almia Re-
ligioso mínimo. Está escrita en 
verso y la cita muchas veces el 
P. Nicolau en la Crónica Ms. de 
los mínimos de Mallorca, como uno 
de los datos que tenia presentes 
para tratar de la vida de aquel 
siervo de Dios que fué contempo-
ráneo del P. Simó. 
1210. 
Ssroíiir (ANDRÉS DE). Religioso 
capuchino del convento de Palma, 
natural de la villa de su nombre. 
Repertorio predicable. 1 t. 4.° 
Ms. original en la biblioteca de 
Montesion. 
1211. 
S i Q v i E n (LEONARDO). Natu-
ral de Palma, hijo de D. Nico-
lás Siquier y D.a Antonia María 
Bibiloni. E.s doctor en jurispru-
prudencia por la universidad de 
Madrid, é individuo de varios cuer-
pos científicos y literarios: ha es-
crito y publicado en los periódi-
cos de la córte y de esta capital 
muchos artículos de politica y de 
historia. 
Unidad y estension de la juris-
prudencia con aplicaciones al de-
semvohimieto social del hombre. 
Madrid, impr. del Gabinete cien-
tífico y literario, 1857 , 4.° pro-
longado de 16 págs. 
1212. 
S i T J A l l (ANDBÉS). Presbítero, 
natural de Porreras y maestro de 
gramática en aquella villa. 
Nueva gramática para apren-
der con facil idad la lengua lati-
na. 1 t. 4.° Ms. que conserva ori-
ginal D. Jaime Sitjar Pro. sobrino 
de su autor. 
1213. 
ÍSaTJASi (PEDRO). Mercedario 
mallorquín á quien I) . Vicente 
Mut califica de gran teólogo, es-
celente jurisconsulto y muy ver-
sado en las letras divinas y hu-
manas. Salmeron, enlapág. 240 de 
sus Recuerdos históricos y políti-
cos, asegura que fué comendador 
del convento de San Lázaro de Za-
ragoza: debióle su religion la de-
fensa de su instituto contra la. er-
rada doctrina de los arbitristas so-
bre que el Papa no podia hacer 
las concesiones que habia hecho á 
los mercedarios, y que seria mas 
conveniente consumir las limosnas 
de la redención en mayor ut i -
lidad de los reinos y en sostener 
bajeles que defendiesen las costas 
de España. Llamado el P. Sit-
jar á Valladolid por los reyes ca-
tólicos, combatió enérgicamente 
las doctrinas de los arbitristas, de-
jando completamente afianzado el 
poder de los pontífices y el insti-
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tuto do an órden. El cronista de 
su religion en Palma, impugnando 
ú los que le creen catalán, prueba 
que es mallorquin por existir en 
el archivo del convento de esta 
ciudad la partida de su recepción 
y la de su profesión en el mismo, 
y dice que fué catedrático de teo-
logía en Leon de Francia y vicario 
general en Roma, donde fué ad-
mirada su gran sabiduría en todas 
facultades. Los PP. Ncyla y Ou-
din, corno también Latasa y Jaime 
Juan Vives, aseguran quo fué ma-
llorquín y que leyó cátedra de cá-
nones 'en la universidad de Bar-
celona. Escribió: 
I . Epitome de reãimenâis cap-
tivis. Cítalo Mut y el cronista de 
los mercedarios de Mallorca como 
existente en el convento de Palma 
en 1 t. 4.° Ms. 
I I . De auctoritaie el potestate 
papm et votontm commutatione&c. 
Cita esta obra Nicolás Antonio y 
Corbera en su Vida de iS* de 
Cervellon. 
I I I . De rebus mirabilibus or-
dinis. Ms. existente en el conven-
to de la Merced de Barcelona se-
gún el P. Villanueva. 
IV. Colección de varios p r i v i -
vilegiospontificios concedidos á la 
Relie/ion mercedaria. Cítala el P. 
Vargas en su Historia, lib. I I , año 
1459. 
V. I l i s lor ia de la Reliffion de 
Nuestra Sra. de la Merced. Có-
dice existente en el referido con-
vento de Barcelona y copias en 
los de Madrid, Burgos y Vallado-
lid, según el espresado P. Vargas. 
VI . Sermones dominicales y de 
Santos. 1 t. 4." que publicó en 
Barcelona según Nicolás Antonio. 
V I I . Opuscuhm lantmi quin-
qué edituni per f r a t rem Petrtm 
Oiiari i super conmtttatione .voto-
TUI% in redenlionem captiuonm. 
Este título escrito en tres líneas y 
media, letra gruesa de tortis, va 
á la cabeza de la 1.a hoja del l i -
bro, y en seguida empieza el testo 
del mismo. Al final de la obra se 
lee: «Consummatura fuithoc opus-
culum ad laudem Dei genitricis or-
dinis mercedis redemptionis cap-
tiuorum in civitate Caesarauguste 
re^ni Aragonie prima mensis Ma-
dij Anno Dni. Millesimo Quadrin-
gentesimo sexto. Favente I)ei g-ra-
tia presens opus preclarissimun 
de mandato et expensis reverendi 
frntris loliannis Vrgellensis sa-
cre doctrine professoris, conventus 
Barchne. prioris et Vicarij gene-
ralis totius sacri ordinis de Mer-
cede impsaum. fuit, arte labori-
busque Petri Posa. Anno M.CCCC-
LXXXXI.» Es un tomo 4.°, le-
tra pequeña de tortis, 40 líneas 
cada plana, iniciales adornadas al 
principio de cada una de las cinco 
conclusiones, 40 hojas, sin foliar 
y sin reclamos, papel grueso y 
basto, punto, dos puntos, coma y 
guión. El único ejemplar que co-
nocemos de tan rarísimo libro es 
el que existe en la biblioteca de 
la universidad central. Se cita otra 
edición de Barcelona de 1481 y 
una de Paris de i 506: es el dic~ 
támen qué dio Sitjar á los re-
yes católicos contra la preten-
sion de los arbitristas, que corri-
gió mas adelante Fr. Pedro Ay-
merich, y su Ms. se hallaba en el 
convento de Zaragoza. Hay quien 
cree que el Tanlnm quinqué es la 
misma obra del núui. I I . 
1214. 
SMÍCÜAS (BEKENGUEIÍ). Doctor 
en ámbos derechos, abogado de la 
Ciudad de Palma que floreció en 
la segunda mitad del siglo X V I I I . 
Por J u m Togores podelario ge-
neral del Abad y Real manaste-
cio de San Felio de Ouixols del 
Principado de Cataluña con, el 
Dr . en ambos derechos D. Lemar* 
do Arnau y de Marrón. Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
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1215. 
SÓCIAS (CAYETANO). Natural 
de Palma, secretario de S. M. , es-
cribano de Marina, notario público, 
individuo de la real sociedad eco-
nómica matritense y secretario de 
la de Mallorca. Ha escrito: 
I . Cereales. Sesión del Con-
greso ie los diputados del dia 1.0 
de Febrero de 1851 en que se da 
menta de una proposición firmada 
por los Sres. Diputados á Cortes 
por las provincias de Galicia p i -
diendo se proMla la importación 
en la peninsula de los Cereales de 
las Baleares y artículospublicados 
en el periódico E l Balear para de-
mostrar la injusticia de semejante 
pretension. Palma, impr. Balear, 
1851. 4.° mayor de 20 págs. 
I I . Reyes de Mallorca. Por 
Bon Cayetano Sodas, secretario 
de S. M . y de la Real Sociedad 
económica mallorquína de amibos 
del pais. Palma, impr. de Pedro 
José Gelabert, 1852. 1 t. 4.° pro-
longado de 295 págs. con 36 l á -
minas que representan los retra-
tos de nuestros reyes desde Jaime I 
hasta Isabel I I ; las -vistas de Ibiza, 
Palma, Alcudia y Mahon; la del 
Castillo Real de Palma del modo 
como estaba antes de esperimen-
tar las reformas que le han qui-
tado su belleza y elegancia; la del 
de Bell ver, el retrato del príncipe 
de Viana, sacado de un códice, es-
crito por él, que existe en la bi-
blioteca nacional, y el de Isabel 
la Católica. 
I I I . Observaciones sobre el sis-
tema Mpotecario dirigidas á de-
mostrar la necesidad de su refor-
ma. Palma, impr. Balear, 1853. 
4.° de 2-39 págs. 
IV. Observaciones sobre la re-
forma del notariado. Palma, impr. 
de la V. de Villalonga, 1859. 4.° 
de 28 págs. 
1216. 
SociAft (JUAN). Nació en Pal-
ma el dia 25 de enero de 1643 de 
los Sres. D. Antonio Socias y D.a 
Ana Gibert. Abrazó la carrera de 
las leyes y condecorado con la borla 
de doctor en ámbos derechos ejer-
ció la abogacía en esta ciudad go-
zando muy buena reputación. Por 
su mérito, y como una remunera-
ción de sus servicios, el rey don 
Cárlos 11 en 20 de enero de 1691 
le nombró oidor de la real Au-
diencia de Mallorca. Falleció en 
esta capital el dia 1." de noviem-
bre de HOB. Escribió: 
I . Por B . Juan Sur eia y Vi-
llalonga del órden de Alcántara 
con Gregorio Baltasar Thomas, 
D . Miguel Miralles y Pedro Juan 
de Villalonga, cavalleros. Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
I I . Por el B r . A ntonio Ripoll 
Pro. y Canónigo, José Ripoll y 
otros hermanos y Juan Rossiñol 
curador de la herencia de Ber-
nardo Ripoll, con Bernardo R i -
pol l del Racé de la, villa de Beyi. 
Imp. fól. id. id . 
I I I . Por el B r . Antonio R i -
pol l Canónigo de la Santa Iglesia 
y demás litis consortes con Ber-
nardo Ripoll del Racó. Imp. fól. 
id. id. Es discurso distinto del an-
terior. 
IV. Por Antonia y Apolonia 
Bibilonis de la Torre de la vi lh 
de Santa Maria con el Reverendo 
Saltador Bibiloni Pro. de la tilla 
de Santa Margarita. Imp. fól. 
id . id. 
1217. 
SOCIAS (MARIANO). Hijo de 
D. Miguel Socias y Gomila, secre-
tario de la baylía general del Keal 
Patrimonio de Cataluña. Abrazó 
la carrera de las armas, distin-
guióse en diferentes ocasiones por 
su valor y honradez en defensa de 
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su patria y de su Reina; hizo toda 
ja guerra contra D. Cárlos, y en 
la actualidad es brigadier de in-
fantería. De lo mucho que ha es-
crito solo ha visto la luz pública 
la obra que lleva este título: 
Instrucción para eldetally con-
tnMUdadde la infantería: liedac-
tada en- vista de cuantos regla-
mentos, reales órdenes, circulares 
ij decretos vigentes se lian espe-
dido hasta èl dia, por D. M a -
riano Sacias Coronel de infante-
ría. Contiene todas las ohligacio-
iics respectivas de cada, clase, y 
Us relativas d las diferentes co-
misiones guepueden desempeñarse; 
sus correspondientes formularios 
prácticos, muy estensos c ilustra-
dos con notas, de los cuales dele 
hacerse uso en los regimientos, 
batallones de cazadores y provin-
ciales, y ademas todas las tablas 
y tarifas que se han tener pre-
sentes. Barcelona, impr. de Luis 
Tasso, 1858. 1 t. fól. de VII-247-
676págs. Esta obra está conside-
rada como la mejor que existe en 
su clase, pues nada falta en ella 
de la materia que su autor se pro-
pone tratar. Divídela en diez y 
seis capítulos que ocupan las 247 
primeras págs. siendo objeto de la 
segunda parte del libro seiscien-
tos diez y ocho formularios y cin-
cuenta y una tarifas y reduecio-
nes. De esta obra, dice su autor 
en una circular impresa: «que es 
una compilación metódica y orde-
nada de todas las disposiciones dic-
tadas hasta el dia sobre detall y 
contabilidad, cuyo sistema ausilia-
do por esplicacio'nes y demostracio-
nes prácticas, viene á constituir un 
trabajo de reconooidautilidad, sien-
do indudablemente lo mas com-
pleto y práctico que hasta hoy se 
ha escrito; y no separándose de 
las reales prescripciones y dispo-
siciones de los directores del arma, 
MERECE PBEFEBENCTA SOBRE TODAS 
LAS DE SU GÉNERO PUBLICADAS I1AS-
'RA- EL DÍA. Así se ha declarado l i -
teralmente, de real orden, por cu-
ya razón omito todo comentario 
hácia una publicación tan intere-
sante y que ha tenido tanta acep-
tación. Además, también la direc-
ción de infantería ha recomendado 
esta Instmccioii, en distintas cir-
culares, para que entre las clases 
encuentre la acogida á que tiene 
muy justos títulos, tanto por la 
importancia de las materias sobre 
que versa, como por la inteligencia 
que en ella preside, reputándola 
asimismo de gran provecho y muy 
i l l i l para el estudio y práctica de 
los importantes ramos de detall y. 
contabilidad.» 
1218. 
SÓCIAS (MIGUEL). Natural de 
Campanet é hijo del solar de su 
familia conocido con el nombre de 
Fangar. Vistió la sotana de j e -
suíta en 1610 en el colegio de Mon-
tesion, del que fué insigne bienhe-
chor. Profesó los cuatro votos en 
el de Vich el año 1639; asistió en 
1641 á la congregación de Va-
lencia; fué el mismo año rector, de 
Montesion y en 1645 empezó á leer 
la cátedra de teología en el propio 
colegio. Nombrado prepósito de la 
casa profesa de Valencia, salió de 
Palma para regentar aquel cargo 
en 8 de octubre de 1648. Distin-
guióse por su elocuencia en el pul-
pito: cultivó la poesía latina y 
la castellana, insertándose varias 
composiciones suyas, en ámbos 
idiomas, en el Certamen mantenido 
en 1625 en alabanza de la Beata 
Catalina Tomas, por haber ganado 
el primer premio délos Epigramas 
y el segundo délos Sáfeos. A l fren-
te de la Historia de Mallorca del 
Dr. Juan Dameto se insertó igual-
mente una producción suya en 
alabanza de esta isla y del autor 
del libro. Hela aquí: 
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S i porque Marte tu valor nvivn, 
Y en tus delicias Afrodisia mora, 
Te fertilizan Baco, Círes, I'luro, 
Neptuno y Pilas con frecuente oliva. 
V cl sol sobre tu roca mos esquiva, 
Líquido Potosí, de amante llora, 
Y no solo tu falda y cumbre dora, 
Mas fus entrañas 4 dorar arriba; 
Isla de oro to llaman. E l sujeto 
Que tal quilate, porque mas resalte, 
Podrá de luz vestir y de labores, 
O esparcir con pincel vivas colores, 
Dando á tanto oro su debido csmnllc, 
Seríi Dámelo, ó el pastor de Atnélo. 
1219. 
SocíAS (M/GÜEL). Hijo de los 
Sres. 1). Juan Sodas y Gibert, de 
quien hemos hablado, y I).a Ma-
na March. Nació en esta ciudad, 
vistió el hábito de cartujo en el 
monasterio de Jesus Nazareno de 
la villa de Valldemosa el dia 26 
de setiembre de 1717 y con mo-
tivo de haber profesado, hizo re-
nuncia de sus bienes en 31 de oc-
tubre de 1718 con escritura "reci-
bida por Pedro Antonio Parets No-
tario. Fué vicario, conrér y maes-
tro de novicios y murió el dia 20 
de e i iero de 1760. Escribió: 
Mame-ale Ven. Patris Domini 
Mic lml i s iSocies Monachi P r i . 
Recalls carthusice Majoricarum, 
amo 1732 Gonlinet• phires mate-
rias, hcet diverso idiomaie. 1 t. 
4.° Ms. de 262 pág-s. original en po-
der del Sr. Prohens. La obra, aun-
que lleve el titulo latin está escrita 
en castellano: brilla en ella la eru-
dición religiosa, el orden y el buen 
leng-uaje, y puede considerarse co-
mo uno de los mejores libros de mo-
ral que se han escrito cu Mallor-
ca. A pesar de lo virtuoso de su 
autor tiene su obra en la pág-. 101 
doce líneas tachadas por mandado 
del santo tribunal. Pone á lo ú l -
timo un apéndice que contiene 
las excomuniones del sínodo de 
Al agón. 
1220. 
SOCÍAS (RAFAEL). Presbítero, 
doctor teólogo y predicador muy 
distinguido. 
Vida é miracles de la ffloriosa 
Planta Margarita Verge è M a r t y r . 
1 t. fól. vitela, á dos colunas, que 
se guarda en el archivo del m o -
nasterio de religiosas de la Con-
cepción. Á lo último se lee: «Deo 
gratias: mirabilis Deus in Sanc-
tis suis. Ses acabada de scriurer 
la present obra á VII del mes de 
setembre de 1589 treta del o r i g i -
nal, lo qual lo Reverend y gran 
predicador Mestre en Sacra Theo-
Jogía, lo Reverend Mestre Rafei 
Socies Pre. habia tralladatde l l a t í 
en plá, ajustant hi ell lo prolech 
qui comensa Sapientia abscoiidita, 
et Thesaurus: essent ell estat lo 
primer confessor, aprés la clausu-
ra, lo qual ab lo adjuctori del Se-
ñor habia ell ab molta diligencia 
y solicitut procurada. Anima ejus 
requiescat in pace.» 
1221. 
S o i i É n (FRANCISCO). Literato 
menorquin. Nació en Mahon en 19 
de noviembre de 1808 de los se-
ñores D. Benito Soler y Sans, con-
sul general que fue de S. M . C. 
en Smirna, y D.a Magdalena Si-
quier, ámbos de familia muy d i s -
tinguida y antigua. Después de 
terminados en su patria los estu-
dios menores, cursó en la univer-
sidad literaria de Palma cuatro 
años de leyes, obteniendo el grado 
de bachiller en derecho civi l . Pasó 
luego á Madrid, con el deseo de 
dedicarse á los estudios filosóficos 
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particularmente á los de la moral, 
fisiología, física y matemáticas, 
raíaos que constituían toda su re-
creación y que llegó á profesar 
profundamente. Trasladado â Pa-
ris, empezó en 1839 el curso de 
medicina en el que hacía admi-
rables progresos, y poco después 
de condecorado con el grado de ba-
chiller en esta facultad, le atacó 
una tisis pulmonar, con cuyo moti-
vo le aconsejaron los facultativos 
que pasaseàtomar los aires patrios: 
Hizólo así, esperimentando en el 
•viaje los mayores padecimientos, 
y poco después de su llegada á 
Mahon exaló el último aliento de 
su laboriosa vida el día 19 de abril 
de 1846. Su muerte prematura le 
privó de dar cima á sus numero-
sos trabajos científicos y literarios 
en que se ocupaba desde muchos 
años con una constancia y apli-
cación que no tienen ejemplo. Do-
tado de una imaginación viva, de 
un entendimiento muy claro y de 
una pasión decidida para él es-
tudio; sencillo en sus costumbres, 
entusiasta para el bien, acérrimo 
partidario de la verdad, su buen 
corazón y su privilegiado espíritu 
hacían esperar que algún dia la 
sociedad le seria deudora de gran-
des y útiles servicios. Ademas de 
voluminosos legajos de minutas y 
apuntes, dejó 8 tomos en 4.° jíss. 
que forman la colección de los tra-
tados y opúsculos científicos y l i -
terarios que habia concluido,, es-
critos de su letra que era escesiva— 
mente metida y difícil de leer. Un 
amigo nuestro residente en Mahon 
ha visto los Mss. del Sr, Solér en 
poder de su hermano ü. Julio y 
nos dice que entre otros muchos 
opúsculos, comprenden los s i -
guientes: 
I . Lección de espresiones:pro-
nunciación, lenguaje de acción: I n -
dice de los principales grupos de 
acción qae se encuentran en el Pa-
raíso perdido de Milton con el fin 
de deducir la plantilla sobra la 
que se desarrolla. Otro del Triunfo 
de Elena de Metastasio, 
I I . Desarrollo de los caracte-
res. Perfeccionamiento de lapar-
te descriptiva y de la parle sen-
timental. Ensayo sobre lo que de-
be hacerse para preparar un dis-
curso que se ha de recitar y nodo 
de recitarlo y pronunciarlo, 
I I I . Considerations par t imliè-
res á avoir eg ar cl selon la classe 
parliculiére d' oim-age qu' on se 
propose à composer. \"e- par lie. 
Oomme V kommeesl co?iduit à vou-
loir bien, sentir, bienpenser et bien 
transniettre. partie. Conme 
V homme tombe dans V ecart qui 
f a i t mal sentir, mal penser, n a l 
s' exprimr. 3eme- partie. Comme 
les /lommes qui sont parvenus à 
eprouver le besoin de bien sentir, 
bien penser &c parvienent remplir 
parfaitement totis ses desirs. 
IV. Cours abbrege de compo-
sition l i ter aire. 
V. Point de depart pour lout 
perfectionement et tout bonheur. 
V I . Fragments sur la mora-
le. I . Fragments sur nos droits. 
I I . Sur les procedes de violence 
et de persuasion. I I I . Sur le cow-
rage, sur V amour kc. 
VII . Reverie. Aimez et vous 
serez aimé, si toute fois vous sa-
Dez comme i l fant que V on aimé. 
VIU. Reveries et pensès. 
IX . Recueil de fa i l s pour ser-
vir á ordonuer V Jtistoire morale 
de V homme dans le dessein â' en 
extraire une serie cV exercicespra-
tiques aumoyendes quels ten hom-
me quelconr/ue puisse le pias 
promptement et le plus parfaite-
ment possible a^pprendre à se ren-
dre keureuxpour tous les instants 
de savie, antanl qu' i l l td est pos-
sible et ¿fe l ' ètre. 
X . Qicelles sont les dioses qu' 
on apprend natnrelleineiit et po/r 
quelle mèthode I ' o?i appreni na-
titrellement ees c/wses mémes. 
X I . Etudes stir Pélrepensmt. ' 
X I I . Estudios críticos sobre 
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ios escritos ãe Jovellanos, M a r -
tinez de la, Rosa y Donoso Cortes. 
X I I I . Juanito el atrevido: no-
vela original de Francisco Sotèr. 
XIV. Carlos Libes, novela ori-
ginal. Está sin concluir. 
XV. Marie ou un premier 
amour. 
1222. 
SoLi'.n (JOSÉ). Natural de Ma-
hon, padre del intendente de la 
real armada D. Juan Soler y Sans. 
Escribió: 
Cucas ds seda. Imp. 4.° mayor 
de 18 págs. sin año ni lugar, pe-
ro por los tipos se conoce que la 
impresión se hizo en la impr. de 
la viuda 6 hijos de Fábregues en 
Mahon. Trata del fomento de la 
seda y del modo como se han de 
cuidar los gusanos que la pro-
ducen. 
1223. 
Solicit (JULIO). Menorquin, 
hermano de D. Francisco Solér y 
nieto de D. José Solér y Vives de 
quienes acabamos de hablar. Na-
ció en 24 de agosto de 1812. Cursó 
en su patria los estudios de p r i -
mera educación y en 1827 pasó á 
Mallorca y en esta universidad es-
tudió tres años de leyes. Deseoso 
de entrar en el cuerpo de inge-
nieros, se trasladó á Madrid y le 
fué imposible abrazar aquella hon-
rosa carrera porque estaba com-
pleto el número délos alumnos que 
habían de ser admitidos á exámen, 
con cuyo motivo se dedicó al es-
tudio delas matemáticas, y termi-
nado este se retiró à su patria, 
atacado de una grave enferme-
dad. Restablecido completamente 
emprendió un viage á los Estados-
Unidos, llegando á Boston el dia 
27 de agosto de 1839, desde don-
de con el objeto de aprender el in-
glés se dirijió á Cambridge: de alli 
pasó otra vez á Boston, instruido 
ya en el idioma que apetecia, y 
entonces empezó á escribir las obras 
de que daremos noticia. A sus pro-
fundos conocimientos y á sus luces 
debió el nombramiento de catedrá-
tico de literatura y lengua espa-
ñola de aquella universidad y el 
de profesor de italiano de varios 
institutos. Después de haber ser-
vido en aquellos paises varios con-
sulados de nuestra nación, y con-
decorado ya con la cruz de caba-
llero de la real órden americana 
de Isabel la católica, adoleció de 
una enfermedad que le precisó á. 
regresar á su patria y llegó á Ma-
hon el dia 8 de setiembre de 1845. 
Para procurarse un completo res-
tablecimiento suspendió todo tra-
bajo mental y mientras se entre-
gaba al descanso y á la distracción, 
único remedio â sus males que le 
aconsejaban los facultativos, hubo 
de pasar á Paris noticioso de que 
su hermano D. Francisco se ha -
llaba postrado en cama próximo á 
terminar su existencia; y, como an-
tes hemos dicho, tuvo el dolor de 
perderle pocos dias después de su. 
regreso á Mahon. Toma desde en-
tonces una parte muy activa en 
todas las mejoras que se inaugu-
ran en Menorca: establece una so-
ciedad gimnástica, funda con va-
rios amigos el casino mahonés, 
contribuye poderosamente á o r -
ganizar una compañía para la ad-
quisición de un vapor que pon-
ga aquella isla en rápida comuni-
cación con el continente, y reúne 
otra para el establecimiento de f á -
bricas de hilados y tejidos. Ad-
quirió la posesión San Benito y 
en ella hace incesantemente espe-
rimentos agrarios que le dan muy 
buenos resultados, entre ellos el 
de haber creado una subdelega— 
cion del instituto agrícola de San 
Isidro. Generalizado ya en Menor-
ca el espíritu de asociación, y o r -
ganizados los principales elemen-
tos de la riqueza y bien estar de 
sus habitantes, se dedica de nuevo ' 
i 
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á sus trabajos literarios, sin que 
esto le estorbe de tender su mano 
y de dispensar su protección ñ, las 
clases proletarias y al pauperismo, 
corno lo hizo de un modo heróico 
el año 1857. Hé aquí las obras de 
este menorquin úti l y laborioso 
que han llegado á noticia nuestra. 
I . Ã neiv Spanish grammar 
being an attenip towards á neiv 
method of teaching the Spanish 
language, by Julio Soler. New-
York, printed by R. Rafael, 49 
L iUr ty Street 1842. 1 t. 8.° pro-
longado de 180 págs. Esta obra 
fué muy elogiada por los eminen-
tes literatos Prescott, Yrving y 
Ticknor y valió á su autor el ser 
nombrado catedrático de lengua y 
literatura española de \& univer-
sidad de Nueva York. 
I I . E l Serrano de las A l p u -
jarras and E l cuadro misterioso; 
two Spanish novels taken f rom las 
tareas de un Solitario, and adap-
ted to be used as translating-books 
by Julio Soler. Nem-York,prin-
ted by R. Rafael, 49 Liberty Street 
1842. 1 t. 8.° prolongado de 117 
págs. 
I I I . Spanish guide f o r conver-
sation and commerce, i n two parts; 
being à sequel to the autors Spa-
nish grammar and Franslator, by 
Julio Soler p r o f essor of the Spa-
nish language and literature in 
the University of the City of Nero-
York, of the Spanish and I ta l ian 
languages v i Ridger '$female ins-
titute &LC. New-York: Spanish 
printing office, iV.054. Gold-Slreet 
1843. 1 t. 8.° prolongado de 134 
págs. 
IV. Esposició de lo estad ac-
tual de V agriculture en la isla 
de Menarca escrita arregladament 
á las observacions que ha reunid 
sobre la matexa materia D . Ra-
fael Febrer y Alberti. Mahon, 
impr. de D. Juan Fábregues y 
Pascual, 1857. 1 t . 8.° de 162 
págs. con tres lâminas litogra-
fiadas. 
T. n . 
V. Gramática de la lengua me-
norguim. Mahon, impr. de don 
Juan Fábregues y Pascual, 1858. 
1 t. 8.° de 128 págs. 
V I . Nuevo método para apren-
der los idiomas francés, italiano 
e inglés escrito por D . Julio So-
ler, Caballero de la Real órdett 
Americana de Isabel la Católica, 
socio corresponsal de la Real So-
ciedad económica mallorqtñna de 
amigos del pais, etc. Mahon, impr. 
de id. 1859.8.0prolongadode V I I I -
83 págs. Divide esta "obra en dos 
partes, á saber: la Gramática, y el 
Traductor. En la primera se ha-
llan comprendidas todas las reglas 
y principios. La segunda parte 
está destinada 4 facilitar el medio 
de la traducción y la práctica gra-
matical. 
V I I . Nuevo método para apren-
der el inglés, escrito por D . J u -
lio Soler, Caballero de la Real or-
den A mericana de Isabel la Cató-
lica, socio corresponsal de la Real 
Sociedad económica mallorqnina 
de amigos del pais, etc. Mahon, 
impr. de id. 1859. 2 t. 8.° pro-
longado de XXXIII-135 págs. el I , 
y 152 el I I . Véanse las obras de los 
números X I y X I I . 
VIH. Nuevo método para apren-
der el francés, escrito por D . Ju-
lio Soler, Caballero de la Real or-
den A mericana de Isabel la Cató-
lica, socio corresponsal de la Real 
Sociedad económica mallorquink 
de amigos del pais, etc. Mahon, 
impr. de id. 1859. 1 t. 8.° pro-
longado de VII-152 págs. 
IX . Nuevo método para apren-
der el italiano. 1 t. 4.° Ms. 
X. Recuerdos para mis hijos. 
2 t. 4.° Mss. Es una colección de 
novelas y discursos científicos. 
X I . Nuevo método para apre?i-
der el inglês, escrito por Don Jtc-
lio Soler. Suplemento. CêráUnh: 
1.° Observaciones sobre •efcifSQ del 
diccionario con numerosas aplica-
ciones al traductor: 2.° The aã± 
venture of the "Englishmany fòr 
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WasMnfflon I rv ing : 3.° Un es-
tracta de la cor/tedia de Olivér 
Boldsmith, titulada She stoops to 
conquer or lhe 'mistakes ofà night: 
43.Motas: 5 ° Lisia alfabética de 
los verbos irregulares. Mahon, 
impr. de D. Juan Fábregues, 1860. 
8.° mayor de 44 págs. Ésta obra y 
la que sigue forman el comple-
mento de la 'del- núna. VIL 
X I I . Nuevo método para apren-
der el inglés', escrito por D. Julio 
So'lér. - Llave de los temas. Con-
tiene: 1.0 Vocabulario parala tfa-
duccion de los temas:-Z.0 Traduc-
ción de los temas: 3.° Erratas. 
Mahon, impr. de D. Juan Fábre-
gues, 1860. 8.° mayor de 36 págs. 
1224. 
'. SoiiííB (MIGUEL CAYETANO). 
Entrelos mallorquines ilustres que 
más honor lian hecho á su patria, 
merece ún lugar muy distingui-
do en la: posteridad el sábio j uris-
consulto que se llevó la 'palma de 
antèlâdon entre todos sus contem-
poráneos, ya se consideren sus vir-
tudes políticas y morales, ya sus 
altos empleos y destinos, ya su 
próspera y adversa fortuna, y ya 
finalmente su vasta instrucción y 
esquisitos conocimientos en la ,cien-
cia del foro y en la economia públi-
ca. Esta verdad, aunque muy reco-
nocida, ha sido callada por haber-
Ao^exigido las circunstancias poco 
favorables para revelarla. El mé-
rito del Sr. Solér ha sido capri-
chosamente ultrajado; su escesiva 
honradez no tan solo se ha.hecho 
objeto, de discusión,: aun entre los 
mismos que. le hablan conocido y 
tratado, sino que se lia querido 
presentar como un problema de 
difícil solución. Mas. los volumi-
nosos trabajos que salieron de su 
docta pluma en la época difícil y 
desgraciada en que. tuvo à su cat-
go la cartera ministerial de ha-
cienda, forman, por decirlo asi, las 
Memorias del mallorquín insigne 
del siglo X I X , que le vindican (IR 
cuanto le imputára la envidia de 
sus mismos paisanos. Como la vida 
política del tír. Solér la hemos pu-
blicado estos últimos aíios en el 
Panteón universal, nos limitare-
mos únicamente á reseñar con mu-
cha brevedad sus principales perío-
dos, y mas que apologistas seremos 
narradores. Nació en Palma el rlia 
29 de setiembre de 1746 de D. Ga-
briel José Solér y March y D.a Ma-
ría Licera Kabasa y Humeras. Su 
familia paterna era originaria de 
Son Soler, casa hidalga, fundada 
en 1300 por Pedro Solér, uno de los 
primeros pobladores de la villa de 
Felanitx, y como tal condecorado 
con el privilegio y fuero de carta-
puebla; y la de su madre gozaba 
por' ambas líneas de infanzonía de 
Aragon. Desde su mas tierna y 
casi infantil edad se le vió abra-
zar la carrera del saber siendo ad-
mirados por los PP. jesuítas que 
dirijieron su educación, los rápi-
dos y brillantes progresos que hizo 
en los estudios de humanidades y 
artes. Dedicado luego á los dé ju-
risprudencia obtuvo en esta uni-
versidad todos los grados, y así 
que hubo recibido el de doctoren 
ámbos derechos, antes de empezar 
el ejercicio de la abogacía, hizo un 
detenido exámen de los mejores 
tratadistas, llegando á conocer de 
tal modo la sublime ciencia de lás 
leyes, fuente única pero inagota-
ble de la felicidad ó de la ruina 
de los imperios, que á müy poco 
tiempo de profesarla ya era con-
sultado y preferido su parecer en 
los casos mas árduos que se ofre-
cían .á las autoridades eclesiásti-
cas y civiles de Mallorca, á los de 
otros letrados notables que tenia 
entóneos esta isla. El nombramien-
to de abogado perpetuo de la ciu-
dad de Palma, que se espidió á su 
favor siendo catedrático de caño-
nes de esta universidad, fué la 
puerta que le dió entrada al vasto 
campo en donde habían de lucir 
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suátalentoá. Diputóle poco después 
el cuerpo municipal á la córte de 
España para sostener ante el con-
sejo un célebre litigio con la uni-
versal consignación que tuvo, co-
mo no podia de menos, un éxito tan 
justo como favorable. Y hemos lla-
mado célebre á aquel litigio por 
estar bien convencidos de que lo 
fué desde que tuvimos el gusto de 
leer los eruditos y sábios discursos 
que escribió el abogado Soler en 
defensa de su pretension. En uno 
de ellos declamaba enérgicamente 
contra los agios que habían hecho 
algunos administradores del tesoro 
público de Mallorca, esponia una 
serie de quiebras fraudulentas y se 
lamentaba de que sus autores en 
vez del merecido castigo hubiesen 
obtenido una recompensa; en vez 
del patíbulo, un título de nobleza. 
En otro, refería minuciosamente la 
historia de la banca mallorquína, 
comparando los perjuicios con las 
utilidades que había proporciona-
do aquella institución, mostrábase 
como indeciso acerca de su. conve-
niencia ó inconveniencia y entra-
ba luego en el punto, de la defen-
sa que se le habia confiado. La in-
tegridad y sabiduría del. Sr. Solér 
resplandecieron en la ocasión de 
que hablamos de un modo tan pa-
tente que se mereció el apreció de 
todos los mallorquines, aun de 
aquellos mismos que le halagaron 
con estraordinaria.. lisonja cuando 
elevado, y le ajaron atrozmente 
después de caido. Estendido ya sii 
nombre y su reputación, adquirió 
amigos que se empeñaron, en .pro-
mover sus ascensos y -no tardó en 
obtener el nombramiento de fiscal 
de la intendencia de. Mallorca en 
virtud de real órden de 8; de se-
tiembre de linó:- cuatro años des-
pués fué uno de los letrados: que 
promovioron y llevaron ¡i cabo la 
í'undaciondel ilustre colegio de abo-
gados de Palma: en 1780 se incorpo-
ró á los reales consejos y en 1784 le 
nombró S. M. asesor del tribunal 
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civil de Ibiza y Formentera con 
los honores de magistrado de la 
real Audiencia de Mallorca. Tra-
tábase á la sazón con mucho ca-
lor de fomentar las referidas islas, 
de cuyas disposiciones naturales se 
prometia el gobierno sacar venta-
jas considerables, y el señor conde 
de Lerena, ministro de hacienda, 
que habia empeñado su celo en el 
negocio, buscaba una persona, ca-
paz de llevar á cima sus ideaá^y 
con este motivo unió esta impor-
tante comisión al cargo jurídico 
que el Sr. Solér iba á servir eii 
aquellas islas. Dotado de la dispo-
sición necesaria para-desempeña* 
con acierto el delicado oficio do 
juez, en el'cual• no huelga .nin-
guno de los conocimientos huma-
nos, vieróule los dbizencos mane-
jar el símbolo de la justicia con 
el tino y circunspección que. le ca-
racterizaban, grangeándose la'es-
timación de todo aquel .pueblo. A l 
cabo de algún tiempo (1796).vol-
vió á Madrid á dar cuenta de su 
conducta, que mereció la aproba-r 
cion-.de S. M . , dándole en ¿premió 
los honores y antigüedad'dé a l -
calde: dé casa y córte. Regresó (i 
Ibiza, en donde permaneció hasta 
el año. de 1798, en que volvió á 1& 
corte,: siendo secretario del; despa-
cho de hacienda el Sr. 'Saavedra. 
A este sábio ministro presentó. So-
lér unas memorias, muy lumino-
sas que probaban los notables ader 
laníos que, bajo su dirección, har 
bian. he.cho là .agricultura y el 
comercio de Ibiza* .y.examjnQdás 
por una comisión .especial com?-
.puest'a de ministpos de varios con-
sejos, elevó á S.::M. un informe 
muy .favorable, encomiando los co-
nocimientos, actividad y celo del 
Sr. Solér y presentándole como el 
hombre destinado para reaminar 
el espíritu creador--de > la-.rjíp.^^ 
en' otras provincias. A conjeeueu?-
cia, ob(uvo plaza en' elíçoíi|ej<o fte 
hacienda, y poco después ei^el stf*-
premo de Castilla,, propará-ndofe 
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así para ascender al punto mas 
elevado, desde el cual habla de 
bajar de un modo noble pero de 
consecuencias muy tristes. La jus-
ta opinion que habia adquirido, 
hizo que el ministro le tuviera por 
uno de sus mas ilustres colabora-
dores, contando con él para el des-
pacho de asuntos graves. Fué ele-
gido vocal dela célebre junta con-
vocada en casa del señor marques 
de Iranda, compuesta de persona-
jes de gran nombradía, encarga-
dos de preparar las reformas de 
la hacienda y de buscar recursos 
estraordinarios con que hacer fren-
te à los gastos de la guerra. No 
pudiendo el Sr. Saavedra desem-
peñar el ministerio de Estado uni-
do al de hacienda, con la pronti-
tud que reclamaba la importancia 
de ambos, consiguió que S. M. 
nombrára un director de la secre-
taria de hacienda, con funciones 
muy parecidas á las que en el dia 
desempeñan los subsecretarios. Es-
te cargo se confió al Sr. Soler, con 
los honores de la cámara de Casti-
lla, y por real decreto de 18 de 
mayo de 1798 el de superinten-
dente general de la hacienda de 
España é Indias. La gravísima en-
fermedad que acometió poco des-
pués al Sr. Saavedra, poniendo su 
vida en el mayor peligro, le obli-
f ó il desprenderse de la secretaría e hacienda, que por recomenda-
ción del mismo la confió S. M. al 
Sr. Solér en 9 de setiembre del es-
presado año, con el uso de media 
firma. Colocado en tan eminente 
y honorífico puesto, fué mucho lo 
que obró para buscar un remedio 
a la suerte ktstimosa de España; 
pero todo fué infructuoso, porque, 
dominado el trono en circunstan-
cias tan criticas por influencias muy 
superiores, se vió el iiüevo m i -
nistro en la imposibilibad de eje-
cutar los vastos planes que, em-
pleando vigilias y hasta las horas 
de su preciso descanso, había traza-
do para devolver á la nación espa-
ñola su antiguo esplendor y su es" 
tado floreciente. Los apuros del 
erario eran estremados, ejecutivas 
las exigencias de la fuerza a rma-
da, y de gran monta las de la real 
casa. Uno de sus proyectos sábios, 
y que le honran sobremanera, fué 
el procurar la estincion de todos los 
síntomas que anunciaban la crea-
ción de una deuda pública, porque 
veia que esta con el tiempo absor-
bería toda la riqueza, pero fue-
ron ineficaces sus esfuerzos para 
conseguirlo. Esplana con mucha 
erudición tan útil como -ventajoso 
proyecto en su Memoria sobre el 
estado presente de Espafia, obra es-
celente que hemos visto en 1 t . fól-
Ms. de 574 págs. En ella dice que 
solo quedan los crepúsculos de nues-
tra antigua prosperidad: compara 
la del reinado de Cárlos I I I con la 
ruina del de Cárlos IV: espone 
oportunos y eficaces remedios, pe-
ro conoce que los males van c u n -
diendo á medida que sube de gra-
do la fiebre que los ha causado y 
que no hay esfuerzos suficientes en 
el poder humano para disipar las 
nubes que en el cielo cortesano 
anuncian una próxima y horrible 
tormenta. Otro desús grandes pro-
yectos era el que dejó consignado 
en su interesantísimo discurso que 
lleva por título: Del dominio que 
tienen los Reyes de E s p a ñ a en 
América. 1 t . fòl. Ms. de 842 
págs. Cree, según la marcha de 
los negocios políticos, que no está, 
lejana la pérdida de nuestras co-
lonias y posesiones de ultramar, 
y para evitarla indica medios se-
guros aunque violentos, uno de 
ellos el cumplimiento de a n t i -
guos tratados con potencias es-
trangeras. Conoce que no hay en 
España leyes ni reglamentos . de 
aranceles, ó que los existentes no 
pueden ya adaptarse porque el cur-
so del tiempo los ha hecho, sino i n -
servibles, enteramente inútiles: es-
tudia detenidamente aquel ramo, 
formula una ley, escribe la instruc-
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ciou para el cumplimiento de ella, 
se le niega la firma real cuando 
somete el decreto, y siguen las 
aduanas su desordenado y vicioso 
sistema de recaudación, mientras 
se cobran por otras dependenciasdel 
estado impuestos y derechos que, 
por ser indebidos, producen justas 
reclamaciones de los pueblos; y 
si bien trata de atenderlas, insis-
tiendo en la necesidad de nuevas 
leyes y reglamentos para evitar 
escandalosos abusos, nada puede 
adelantar. A semejanza de Cam-
pomanes, si bien se resistió al prin-
cipio, hubo después de reconocer 
que era una fatalidad el escesivo 
número de individuos del clero re-
gular que liabia en España y em-
pezó á declamar contra la menos 
madura edad de sus admisiones, 
contraía vagancia motivada de sus 
grangerías, y contra el abuso de 
ejercer por sí mismos jurisdicio-
nes seculares: cree qne es indis-
pensable la reforma; propónela, y 
si bien consigue que el Estado ocu-
pe la multitud de sobrantes que 
poseían las órdenes religiosas, ve 
con sentimiento que Espaiia sigue 
marchando á su ruina y que al fa-, 
huloso capital que aquellos hanr 
producido no se le puede dar la 
inversion conveniente, como lo de-
seaba la buena intención del minis-
tro; porque los gastos de la guerra 
absorven todo el tesoro público y 
crean un déficit muy enorme. Acera 
deesta marcha de la administración 
de Solér, oigámoslo que dice Can-
ga-Arguelles: «Deíde los prime-
ros momentos de su elevación, des-
plegó el nuevo ministro gran maes-
tría en los negocios de la córte y 
en las artes palaciegas. Despro-
visto sin embargo de la esperien-
cia y de los conocimientos econó-
micos que reclamaba el terrible pe-
so que descansaba sobre sus hom-
bros, abundaba en perspicacia y 
travesura. Sagaz y despejado, pe-
netraba bien las verdades y las 
doctrinas, siempre que se le pre-
sentaban en apoyo de las resolu-
ciones que debia acordar, siguien-
do con firmeza los dictámenes de 
los hombres entendidos. El primer 
paso de su administración fué el 
arreglo y organización de la se-
cretaria, la distribución de sus ne-
gociados y el plan metódico de sus 
trabajos, obra que llairtó mucho la 
atención del público y que produjo 
buenos resultados, en bien del ser-
vicio. Con un tacto fino para es-
cojer los hombres á propósito pa-
ra ausiliarle, los asoció á sus ta-
reas. Entre ellos sobresalió D. Ma-
nuel Sixto Espinosa, amigo del 
Sr. Saavedra y sujeto acaso el mas 
sábio en la parte sublime de la 
hacienda, de los que á la sazón bri-
llaban en Madrid, y el cual habia 
dado á conocer sus talentos como 
director del banco nacional de San 
Cárlos y de la Caja de amortiza-
ción. En él encontró el Sr. Solér un 
compañero interesado en su buena 
opinion, un hacendista fecundo en 
recursos, y sobre todo un hombre 
leal y desprendido, que nunca im-
portunó con demandas á su protec-
tor, ni se franqueó, como pudo, el 
camino para su bien merecida ele-
vación por los medios que tenia á 
su alcance, y de que carecia el mi-
nistro. Por otra parte, el Sr. So-
lér, ó porque la fortuna le favo-
reciera, ó porque su carácter le 
sirviera de escudo, supo congra-
ciarse con algunos de los qLue á la 
sazón dominaban en la corte. Com-
placiente con. todos los que en ella 
gozaban favor; suroameotecircuns-
pecto y reservado en sus explica-
ciones,;' espectador, en la aparien-
cia, indiferente á lo que veia; es-
tuvo en buena armonía con altos 
personages, á pesar de la guerra 
que se hacían; conducta que le sir-, 
vió para conservar la silla, y para 
llevar á cabo proyectos, que ha-
brían causado la ruina de otros, si 
los hubieran intentado. Una guer-
ra con Inglaterra, trabajaba á Es-
paña cuando el Sr. Solér entró en 
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el ministerio. A. ella sucedió otra 
terrestre con Portugal, después de 
las sordas y costosas negociaciones 
que se mantuvieron por algún 
tiempo con el gabinete francés, pa-
ra huir del compromiso en que tra-
taba, y al cabo logró enredarnos. 
Los ingresos ordinarios de las ren-
tas eran infôriores á los gastos. Se 
consideraban ya agotados los me-
dios, en otros tiempos pingües y 
cspeditos de la nación; y la guer-
ra marítima interceptando la l le-
gada de caudales de América, au-
mentaba los apuros, llenando de 
amargos sinsabores alministro. Por 
otra parte, la carrera que había 
seguido el Sr. Solér, presentándole 
como un hombre nuevo en la ha-
cienda, le privaba de conexiones 
con los que la manejaban, únicos 
que podían servirle, y la larga re-
sidencia que había tenido en Ibiza, 
haciéndole mirar como un perso-
nage ageno á las relaciones comer-
cialesi y desconocido de los especu-
ladores,' le ponían en una situación 
desesperada, precisamente cuando 
necesitaba con mayor urgencia de 
los socorros de los amigos y del in-
terés. Sin acobardarse con ia ne-
gra perspectiva que ofrecían los 
negocios, entró'en acción, echando 
mano de arbitrios que necesita-
ban un valor á prueba para l le-
varse á cima. El crédito fué la án-
cora de que se valió para resolver 
uno de los problemas mas difíciles 
que se podían' ofrecer en su tiem-
po. Felizmente el Sr, Saavedra, 
en la época transitoria de su man-
do, había establecido las bases só-
lidas del credito en la tiaja de amor-
tizackm de : la deuda. Ya en la 
junta que presidia el señor mar-
ques de Iranda, habia descubierto 
el Sr. Solér sus opiniones desfavo-
rables á la amortización de los bie-
nes que poseía el clertí, dejando 
traslucir sus ideas de volverlos á 
la circulación, corno paso-indispen-
sable para fomentar los mineros de 
la pública prosperidad. A los diez 
días de su entrada en el ministerio 
presentó al rey las minutas de siete 
decretos que merecieron su real 
aprobación. Uno por el cual se 
mandaron enagenar todos los bie-
nes raices pertenecientes á hospi-
tales, hospicios, casas de reclusión, 
de espósitos, cofradías, memorias, 
obras pías y patronatos de legos; 
cuyo valor se aplicó á la caja de 
amortización, la cual debia pagar 
el rédito anual de .3 por 100 á los 
antiguos dueños. Se autorizó á los 
poseedores de mayorazgos, víncu-
los y patronatos de legos, para 
enagenarlos, imponiendo los capi-
tales al 3 por 100 en aquella. Con 
el objeto de estimularlos à reali-
zarlo se les concedió la octava par-
te del precio, obligándose la caja 
á abonarles el interés de todo el 
capital com o si lo hubiera recibido; 
se agregaron á la caja los restos 
de las temporalidades de los je-
suítas; se incorporaron en la mis-
ma los de los colegios mayores, 
á la sazón suprimidos; se manda-
ron llevar á ella, bajo el "mismo 
rédito, todos los depósitos judicia-
les, los bienes secuestrados por 
quiebras de comercio, y se esta-
bleció una moderada contribución 
sobre los legados y herencias trans-
versales, destinando sus productos 
á la misma. Robustecido con es-
tos recursos el fondo de la caja, 
destinado al pago puntual de los 
intereses de los vales reales, que 
era la clase de la deuda que mas 
llamaba los cuidados del gobierno, 
y facilitándose por su medio las 
operaciones financieras, que con 
destreza conducía Espinosa, ob-
tuvo el ministro medios extraor-
dinarios para ir saliendo de los 
aprietos en que le ponían el desni-
vel que mediaba entre los: ingre-
sos ordinarios del tesoro y sus obli-
gaciones. Seguidamente, y afian^ 
zado en un real decreto de 15 dé 
octubre de 1798, abrió un présta-
mo nacional de 400 millones de 
reales al 5 por 100, en ICO .000 ac-
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nones negociables sin endoso ni re-
novación, hipoteciinilo al pag-o los 
ii]»'re-os del tesoro, detenidos en 
las regiones ultramarinas, ofre-
ciendo reintegrarle en mayo de 
\ m , 1800, 1801 y 1802, con 
derecho á rentas vitalicias. El i m -
porte de las acciones debia admi-
tirse en vales rt en dinero, disfru-
tando iguales beneficios los inte-
resados en una y otra especie. Co-
mo la ejecución de los decretos ar-
riba citados produjese dudas y di-
ficultades; para acelerar su ejecu-
ción, se creó una junta suprema 
presidida por el cardenal D. A n -
tonio Despuig y Dameto y com-
puesta de consejeros de Castilla, 
Indias y hacienda y del director de 
la caja Espinosa para entender en 
las enagenaciones de las fincas y 
resolver de plano y sin forma de 
jmcio cualesquiera dudas respec-
tivas á su cumplimiento. Desem-
peñó con el mayor celo tan impor-
tante comisión, y aumentándose 
en consecuencia los fondos de la 
caja con los resultados de sus ta-
reas y con el importe de un 2 por 
100 exijido á los pósitos después de 
satisfacer puntualmente los rédi-
tos de los vales y de estinguir grue-
sos capitales, la destreza de Espi-
nosa halló recursos para ir salien-
do de apuros. Pero creciendo estos 
en rápida progresión, acudió el se-
ñor Soler â la emisión de 53.109 
mil 300 pesos en vales reales, acre-
centando al mismo paso los ingre-
sos de la caja con la aplicación de 
varios arbitrios, rentas y fincas es-
clusivamente destinadas á satisfa-
cer los intereses y estinguir los ca-
pitales. Intrigas suscitadas sin.fun-
damento contraía caja y su sábio 
director, dieron lugar áque se es-
tinguiera la junta suprema, i n -
corporándose á la tesoreria gene-
ral la caja de amortización con to-
dos sus recursos y obligaciones. 
Bien previó Solér las fatales eon-
secuencias que debia producir éste 
paso; pero tuvo que ceder al em-
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puje de una fuerza superior. La 
consecuencia de la referida nove* 
dad fué atrasarse el pago de los 
réditos, envilecerse el precio de-los 
vales en su cambio á dinero, y au-
mentarse los descalabros del era-
rio. Tan aflictiva situación sugi-
rió á un proyectista, muy prote-
gido en palacio, una idea que com-
prometió la autoridad soberana, en 
fijar la pérdida que el papel Mone-
da debia tener en las transacciones 
comerciales, poniendo en riesgo la 
pública tranquilidad, abriendo una 
brecha à la proverbial honradez 
castellana, constituyendo al tesoro 
en el mas lastimoso conflicto y ar-
ruinando de paso el crédito. Y esto 
sucedia al mismo tiempo que dis-
trayendo á objetos ágenos los fon-
dos de la caja de amortización, se 
suspendia el pago de los intereses, 
y se postergaba ó desconocia el 
de muchas obligaciones sagradas, 
contraidas con anterioridad á la 
incorporación de la caja al tesoro. 
En medio de tan lastimoso descon-
cierto, el Sr. Solér formó una jun-
ta de hombres celosos del bien pú* 
blico, para que propusieran;lós me-
d ios mas eficaces de sostener el cré-
dito de los vales. El resultado do 
sus tareas produjo la pragmática 
sanción de 1800, relativa á la con-
solidación de dicha deuda y .crea-
ción de la comisión gubernativa, 
á la cual se cometió la vigilancia 
del cumplimiento de los decretos 
dados para asegurar el pago de los 
réditos: y la. estíncion de los vales. 
Correspondió felizmente â la con-
fianza y aprobado el plan por ella 
formado, y cometida la dirección á 
Espinosa, los acreedores recibieron 
puntualmente los réditos y se fue-
ron estinguiendo cantidades:,consi-
derables de papel-moneda, hasta 
que la guerra de 1808 interrum-
pió el giro de tan útiles operacio-
nes. La creación de una caja do 
•descuentos, hecha - por; .influencia 
del poder, al mismo tiempo que so 
habia dado un golpe funesto al eré-
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dito, no dió los resultados que se 
esperaban; porque los arbitrios es-
peciales á ella consignados, eran 
muy cortos comparados con la ma-
sa de los capitales, y la falta de 
cumplimiento de sus obligaciones 
llevó la desconfianza al punto mas 
angustioso. El establecimiento solo 
sirvió para dotar empleados y para 
poner en aflictivo ridículo al gobier-
no. Mientras el ministerio buscaba 
con ansia caudales con que hacer 
frente á los desembolsos, se dedicó 
á examinar el estado de la cobran-
za de los productos de las rentas 
ordinarias y la dirección y gobier-
no de estas. De resultas, y con la 
mira de aumentar los ingresos, ob-
tuvo de S. M. el decreto de 25 de 
setiembre de 1806, por el cual se 
centralizó el cobro de las contribu-
ciones, dejando en cada provincia 
una sola administración, contadu-
ría y tesorería. Se suprimió la di-
rección general de rentas, se sim-
plificó la recaudación y se crearon 
juntas en las capitales de las inten-
dencias con los gefes de hacien-
da que acordaban lo oportuno para 
impulsar eficazmente el cobro de 
los impuestos y la exacta cuenta 
de sus rendimientos y distribución. 
En medio de las angustiosas cir-
cunstancias, que durante la larga 
época de su ministerio rodearon al 
Sr. Solér, procuró establecer un 
sistema de órden administrativo, 
al paso que se valió de recursos es-
traordinarios para adquirir cauda-
les. En su tiempo se formaron pre-
supuestos de gastosy de fondos', los 
cuales acompañados de una-memo-
ria, sirvieron de base para laimpo-
sicion de un servicio estraordina-
rio capaz de quitar el desnivel que 
mediaba entre el cargo y la data. 
A él siguieron otros varios i m -
puestos, siendo el mas notable el 
de una contribución nueva que se 
derramó sobre el vino, que produ-
jo graves incomodidades y disgus-
tos. No se olvidó este ministerio 
del fomento de los manantiales de 
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la riqueza pública. Les dispensó 
una decidida protección con alo-u-
nas órdenes comunicadas á las 
aduanas, con los premios dispen-
sados á los establecimientos útiles 
y con una firme decision de quitar 
monopolios y romper los grillos 
ominosos que abrumaban el tráfico. 
Ansioso de adquirir datos para con-
ducir con buen éxito las reformas 
radicales que meditaba en el siste-
ma de hacienda, creó la oficina t i -
tulada departamento del fomento 
general del reino, con un regla-
mento lleno de sabiduría, el cual 
habiéndose llevado á efecto por 
empleados dotados de luces, em-
pezó á proporcionar al gobierno las 
noticias estadísticas de que carecia 
y que son absolutamente precisas 
para preparar con acierto las le-
yes de hacienda. Este estableci-
miento debia servir de base al mi-
nisterio délo interior, que el Sr. So-
ler meditaba crear cuando estuvie-
sen recojidos los datos precisos para 
asegurar su marcha, y para cuan-
do los empleados de la nueva ofi-
cina hubieran adquirido los cono-
cimientos prácticos, que el ejerci-
cio de sus destinos les proporcio-
naba. Durante los diez años, llenos 
de angustias que ocupó el Sr. Solér 
el ministerio, salió de los empeños 
mas urgentes si no con ensanche, 
de un modo después acá poco imi-
tado, fruto debido á su celo, y re-
sultado de las ventajas que pro-
porcionaba la permanencia en el 
ministerio y la estabilidad de los 
empleados que de él dependían. 
Pero el año 1807 vino á turbarla 
paz del reino, abriendo el campo 
á sucesos muy ruidosos que pro-
dujeron primero la abdicación (le 
la corona hecha por el Sr. D. Car-
los IV en su hijo D. Fernando, 
luego la marcha de este señor y 
su hermano á Francia, la usurpa-
ción de Bonaparte, la insurrección 
de los pueblos y la guerra de la 
independencia. "Los disgustos fa-
miliares, desgraciadamente susci-
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tmlos miire el rey y el principo de 
Asturias, fueron precursores ele los 
trastornos de la nación y ele la l u -
cha sangrienta de seis años; dis-
gustos, promovidos tal vez con am-
biciosas miras, por una mano po-
derosa, que Solór descubrió y re-
veló al monarca con leal franqueza. 
Esta conducta le suscitó una cruda 
persecución, que empezando por 
incendiar y robar su casa de Ma-
drid, le obligó á poner en seguri-
dad su vida con la fuga á Castilla 
la Vieja.» Este era el curso que 
habia de seguir la vida política 
delmallorquin ilustre, hasta llegar 
al fin triste y desgraciado que es-
perimentó. Los reyes aliados con 
Kspaña habían distinguido su per-
sona con elevados honores y con-
decoraciones: honraba su pecho la 
gran cruz de la real órden de Car-
los I I I en virtud de real título de 
4 de octubre de 1802; era ministro 
de hacienda; presidente dela junta 
general de comercio, moneda y mi-
nas; consejero de Estado; superin-
tendente y protector de la junta 
de monte-pios, y su nombre y su 
faina llegaron á ser respetados en 
toda la Europa. Parecia que domi-
naba á la España, pero nada domi-
naba, porque casi siempre se malo-
graban sus honrados y sanos pro-
yectos y, como antes hemos dicho, 
se veia con frecuencia con los bra-
zos atados sin poderlos emplear en 
beneficio del bien público. De esto 
se queja amargamente en su eru-
dito y luminoso Tratado sobre d 
d comercio de España con el Bra-
sil, (1 t. fól. Ms. de 192 pág-s.) en 
el que inserta dos preciosos infor-
mes que dió al consejo de Estado. 
También en su Voto emitido al 
mismo sobre las relaciones diplo-
máticas con la gran Bretaña, se 
lamenta deque no es arbitro de de-
cidir aun en los- negocios de su 
propia incumbencia porque, dice, 
toda España está sujeta á un po-
der contra el cual no hay fuerzas 
en lo humano para resistirlo. De-
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clarada la guerra de España con-
tra Napoleon, veíanse subir de gra-
do los males; la inquietud y el de-
sórden traspasaban sus límites, y 
Soler se presentó al capitán gene-
ral de ejército D. Gregorio García 
de la Cuesta, ofreciéndose â ser-
vir con las armas en la noble causa 
que la patria habia abrazado. Asi 
se lo aconsejaba su honradez, su 
espíritu de españolismo y su es-
traordinario entusiasmo por la in-
dependencia. Pero abiertoen el Con-
sejo supremo un proceso criminal 
sobre la legítima inversion de 
cuantiosos caudales consumidos en 
los años 1806 y 1807, fueron com-
plicados en él, Solér, Espinosa, el 
tesorero general D. Antonio No-
riega y D. Eugenio Izquierdo. En 
su consecuencia fué arrestado el 
Sr. Solér en el monasterio del Es-
corial. Se formó con actividad el 
sumario, y lejos de aparecer c r i -
minalidad de parte del ministro, se 
le absolvió de todos los cargos, de-
clarando que aquel procedimiento 
no pudiese servirle de nota en su 
conducta honrada. La toma de Ma-
drid por los franceses puso en dis-
persion al gobierno y cortó el hilo 
de aquel negocio; pero ya antes de 
este acontecimiento, cediendo el 
rey á las muchas instancias del se-
ñor Solér, por decreto de 6 de abril 
de 1808, le admitió la dimisión que 
hizo de la cartera de hacienda, con 
la fórmula, no usada posterior-
mente hasta la salida en 1853 d e 
nuestro cordial amigo el señor don 
Juan Bravo Murillo, de quedar 
8. M . muy satisfecho ele los gran-
des servicios prestados á su Per-
sona y al Estado. Y no podia me-
nos el rey don Fernando V I I de 
conceder lo que el ministro soli-
citaba, con las honrosas frases que 
se leen en el decreto, cuando t e c -
nia á la vista la última esposicion 
que para ello le habia elevado en 
22 de marzo de aquel año. Este 
documento, cuya minuta original 
hemos habido á las manos, consta 
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do 16 págs. en folio, y puede con-
siderarse como una historia muy 
completa de los tristes sucesos que 
esperimentó España durante los 
diez años del ministerio del Sr. So-
ler. Este documento, repetimos, es 
un testimonio patente de que su 
autor se mantuvo siempre en guar-
dia contra el hombre que, con es-
cándalo del mundo, ejercía un po-
der omnímodo sobre la nación, 
frustrando los proyectos con que 
ministros sábios y celosos trataban 
de evitar su ruina. Los que aun 
creen que Godoy y Solér obraban 
de común acuerdo, lean esta pre-
ciosa esposicion y se convencerán 
de que siempre estuvieron en pug-
na. Y á no haber sido así ¿cómo 
era posible que nuestro paisano 
acusase á Godoy «de haberse he-
cho dueño de inmensos tesoros y 
de las fincas mas apreciables de la 
corona, que sus heróicos conquis-
tadores habían querido preservar 
enteramente unidas á ella?» Esta 
acusación, y otras muchas que no 
creemos prudente revelar, se leen 
en el papel que examinamos. Y 
al probar á Fernando VI I «que 
aquel privado le declaró la g-uerra 
mas cruel, no pudiendo conseguir 
su efecto sin arrancar del corazón 
de los reyes padres el justo amor 
que le profesaban,» dice: «Yro lo 
impedí mil veces y descubrí mu-
chas calumnias é intrigas, fomen-
tadas á dicho fin, valiéndome para 
ello de la fidelidad y rectitud de 
D. Pedro de Mora.» Sigue Solér 
refiriendo sucesos que horripilan y 
que precedieron al arresto de Fer-
nando V I I , para el cual se espidió 
un decreto cuya minuta de letra 
de Godoy enseñó el marques Ca-
ballero al ministro de hacienda. 
Del mismo Godoy dice también que 
fueron los decretos de espatriacion 
del duque de Montemar, condesa 
del Montijo, marques de Vi l l a -
franca, conde de Miranda, duque 
del Infantado y D. Juan Escoiquiz. 
Ê insistiendo Solér en la opresión 
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continua que tuvo duranresus diez 
años de ministro, dice: «Entré en 
el ministerio, como es notorio á 
toda España, por la primera caida 
del valido, y á propuesta de don 
Francisco Saavedra. Si mis ene-
migos culpasen mi conducta mi-
nisterial, será porque ignorarán 
quizás que no he ejercido un solo 
dia con libertad mi empleo, el ver-
dadero estado en que le encontré y 
lo que sin embargo he podido ha-
cer. La bancarrota de la real ha-
cienda estaba enteramente consu-
mada: habia un déficit anual de 
800 millones, entre el producto de 
las rentas y el gasto. Aconteció 
la pérdida de Menorca, el emvíode 
un numeroso ejército al mando del 
marques de la Bomana para re-
conquistarla; el armamento y pase 
de nuestra escuadra al mediterrá-
neo á las órdenes de Mazarredo; 
su descalabro por una furiosa tem-
pestad y su recomposición en Car-
tagena; su emvío á Brest, á vivas 
instancias de Napoleon, sin em-
bargo de haber convencido yo la 
absoluta imposibilidad de mante-
nerla y los males que causaria á 
España esta adhesion que podia 
haberse resistido sin el menor ries-
go: la epidemia de Andalucía y 
seguidamente las demás del reino; 
los terremotos, y la hambre ge-
neral por la pérdida de las cose-
chas. A todo esto se añadió el 
apresamiento de los caudales que 
nos venian de Méjico, la guerra 
con Portugal, los costosísimos via-
jes de los reyes de Etruria y de 
los augustos padres de V. M. con 
toda su real familia; el subsidio de 
neutralidad de seis millones de l i -
bras tornesas mensuales que tan-
tos males ha causado, porque fué 
decretado por Napoleon y unido 
su pago á la suerte del valido, en 
cuyo espediente hallará V. M. mis 
repetidas reclamaciones y su de-
sestimación, como hallará también 
las terribles consecuencias de los 
contratos con D. Julian de Ou-
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ward, obra del valido, sin que mis 
reiltícsioaes para estorbarlos fue-
sen atendidas, sino consideradas 
como delirios y producidas por 
falta de instrucción en los Lechos 
reservados, de que jamás se medió 
conocimiento.» Continua manifes-
tando al rey otros niales que sufrió 
Kspaña durante el dominio del pri-
vado, los esfuerzos que hizo para 
impedirlos destierros de sus ami-
pros Saavedra y Jovellanos, que le 
fué imposible conseguir, como con-
siguió que Cáries IV despreciase la 
gran consulta que le hizo Urquijo 
en la jornada de Aranjuezde 1800, 
sobre los puntos eclesiásticos mas 
delicados y en que se habia presen-
tado con un arte increíble el vene-
no mortal; porque habiendo obser-
vado el rey padre honradez y sin-
ceridad en Solér, le pasó el negocio 
y se conformó con el largo dictamen 
que le dió sobre un punto de tanta 
gravedad, que amenazaba ocasio-
nar muchos males á la religion y 
al Estado. Vamos â seguir el cur-
so de la vida de nuestro ilustre pai-
sano, que ya iba, á paso muy ace-
lerado, tocando su término. Pudo 
el Sr. Solér lograr muy fácilmen-
te su libertad con solo pasar desde 
el Escorial á Madrid, mas su pun-
donor y su inocencia, con la que 
contaba, no se lo permitieron, sino 
que se puso en marcha para Se-
villa. Pernoctó en el pueblo de Ma-
galon, en la Mancha, y una fatal 
equivocación hizo que, sin motivo 
ni fundamento, se le tuviera por 
un general francés. Está equivo-
cación produjo una alarma que de 
pronto se calmó, aunque con mu-
cho trabajo, y al salir de la po-
sada al dia siguiente, se volvió á 
repetir la conmoción con amena-
zas é insultos. Precisado á descu-
brirse, manifestó á los alborotados 
su nombre, pero en vez de tran-
quilizarles, una funesta interpela-
ción de ser autor de la contribu-
ción del vino, que habia causado 
grandes perjuicios al pais, acaloró 
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los ánimos, y la rabia de la ven-
ganza se espíicó formalmente dán-
dole una muerte atroz. Así murió 
nuestro ilustre y sábio paisano el 
dia 17 de marzo" de 1809, victima 
de la revolución. Era hombre de 
claro talento y comprensión, y na-
cido para hacer radicales refor-
mas, como así lo asegura el se-
ñor Canga Arguelles que le cono-
ció y sirvió á sus órdenes. Incan-
sable en el trabajo, activo y em-
prendedor, señaló su ministerio con 
providencias ruidosas, cuyos bue-
nos resultados recomiendan su me-
moria. Hizo cosas buenas, intentó 
otras aun mejores, y si no llevo á 
cabo todas las que su valor y su de-
cidido amor ni bien público le suje-
rian, atribuirse debe á ¡a fatalidad 
que hace siglos nos persigue, y al 
influjo de un poder superior que 
lo estorbaba. El retrato del Sr. So-
lér, obra del diestro pincel de don 
Vicente Lopez, se ve colocado en 
el consistorio de Palma entre los de 
otros mallorquines ilustres y no-
tables. Le lo mucho que escribió 
solo hemos visto las obras Mss. que 
dejamos citadas, existentes en po-
der de nuestro amigo el Sr. D. Joa-
quin María Ferrer ex-ministro de 
Estado. Ignoramos si se han dado 
á la estampa mas escritos suyos 
que los siguientes: 
I . Memorial ajustado, coteja-
do con asistencia de las partes, en, 
virtud de n anda to del consejo, del 
jpleylo que en él signen, I ) . Juan 
Rijan, vecino de Mallorca, como 
padre y legitimo administrador de 
D. Juan Ryan, i ] D ? IsabelMay-
mó, muger del mismo D . Juan 
Ryan, con el Dr . D . Jorge May-
mó presbítero vecino de Felanilx, 
sobre sucesión al fideicomiso fun -
dado por Juan Maymó. Imp. fól. 
1785, al parecer en Madrid. 
I I . Memoria sobre el estado ac-
tual de la hacienda en Espaüa pre-
sentada con tma esposidon al Rey 
Don Garlos I V en el año 1799por 
D . Miguel Cayetano Soler . Se i n -
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f-urtó integra en el tomo I I del Dic-
cionario de liacienda, impreso en 
Madrid año 1834 en fólio, y ocupa 




dico mallorquin del siglo X V I I cu-
yo saber y profundos conocimientos 
en su facultad elogia el cronista 
Alemañy en su Historia y el se-
ñor Vargas Ponce en sus Descrip-
ciones de las islas Pilhyusas y 
Baleares, pág. 98. Fué médico de 
] ) . Juan de Austria, y encargado 
en 1052 de la inspección de epi-
demias de esta ciudad, con cuyo 
motivo escribió una larga y minu-
ciosa Memoria, manifestándola ca-
lidad y circunstancias de la que 
entonces desolaba este pais, y la 
presentó en 28 de julio del referido 
año á los jurados del reino. 
1226. 
SOB.IVUH.AS (PEDRO). Jesuí-
ta mallorquín, de quien dice la 
Crónica Ms. que fué maestro de 
retórica del colegio de Montesion. 
Recibió el subdiaconado en 22 de 
diciembre de 1646, el diaconado 
en 21 de setiembre de 1647 y el 
sacerdocio en 28 de marzo de 1648. 
Escribió: 
I . Petns Solivellas S. J . in 
laudem Rlietoricce oratio. La leyó 
en la iglesia de Montesion ante"el 
virey, jurados y un numeroso y 
lucido concurso en 14 de enero de 
1647. Barbéri asegura haberla vis-
to impresa y dice que es un mo-
delo de buen latin. 
I I . Ja rd ín de la Elocuencia, 
comedia representada en la misma 
iglesia los dias 13 y 14 de julio de 
1646, mereciendo grandes aplau-
sos del escojido concurso que asis-
tió á la función en los dos referi-
dos dias. 
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1227. 
SSOI-IVSÍRÉT (JAIME). .Tovella-
nos y otros autores le citan con 
el nombre de Salir érelas. Nació 
en Alcudia el dia 22 de noviem-
bre de 1687 y vistió el hábito do 
religioso observante en el convento 
de San Francisco de Asis de esta 
ciudad en 24 de junio de 1704. 
Fué orador elocuentísimo, aficio-
nado á las antigüedades y â la his-
toria de su orden y latinista con-
sumado. Murió en el convento de 
Jesus estramuros de Palma el dia 
15 de junio de 1757; y en aquel mis-
mo convento se conservaba, en-
tre otros escritos suyos, la obra si-
guiente: 
Tablas cronológicas é historia 
de Ja Provincia y Conventos de 
PP . observantes de Mallorca. 1 t . 
4.° Ms. Este libro lo escribió dos 
veces, una en latin y otra en cas-
tellano: este último parece que fué 
el consultado por el ár. Jovellanos 
cuando escribió en el castillo de 
Bellver su Memoria sobre el con-
vento de San Francisco de Asis, 
y no dejó de encontrarle defectos 
en las noticias de su fundación, 
aunque escusa al que los cometió 
porque mientras escribía leerá for-
zoso recurrir muchas veces á no-
tas desautorizadas y ala tradición, 
respecto á que de los antiguos tiem-
pos de los franciscanos de Mallor-
ca no existían documentos á causa 
de habérselos llevado los claustra-
les cuando en 1566 se resistieron A 
abrazar la órden de observantes á 
que quedaba reducida la suya, y 
les fué forzoso vivir ocultos én des-
poblado ó emigrar á paises estra-
ños. El ejemplar latino de la obra 
de Soliveret lo cita el P. V i l l a -
franca en el tomo XÍÍI de sus M i s -
celáneas históricas, y dice que con-
tiene á lo último una noticia de 
los religiosos ilustres que ha te-
nido la referida órden, naturales 
de esta isla. 
SOR 
1228. 
&«tnÁ (JUAN). Nació en Palma 
el di-a 18 de abril de 1788: apro-
vechó iiotablomentc en los estu-
dios, llegó á poseer muchos idio-
mas estrangeres y á profesar per-
fectamente las ciencias exactas, la 
náutica, Iti astronomia, la física y 
la química. Â sus conocimientos en 
estas materias debió el nombra-
miento de intérprete de lenguas, 
y en 1820 el de catedrático de eco-
nomía política. Fué diputado pro-
vincial de las baleares en el año 
182L y regidor de este M. I . Ayun-
tamiento en el de 1823: encargó-
sele en 1833 la dirección de las 
obras del puerto de Palma, y en 
su desempeño dió á comprender 
que sus conocimientos prácticos 
eran tan profundos como los teóri-
cos: trabajó asiduamente como vo-
cal de la comisión científica y ar-
tística: obtuvo en 1836 la cátedra 
de matemáticas del instituto ba-
lear, y se le confió también la vice-
presidencia del mismo. Murió este 
mallorquín laborioso y útil á su 
patria en octubre de 1855. Es-
cribió: 
I . Memoria solre las aguas 
termales da la villa, de Campos. 
Ms. La presentó en 1840 á la es-
celentísima diputación provincial, 
acompañada del croquis y proyecto 
de construcción de una casa de 
baños. 
I I . Tratado de Geometría ar-
reglado en preguntas y respuestas 
para el uso délas escuelas da p r i -
mera enseñanza y de los artistas. 
Palma, impr. nacional regentada 
por D. Juan Guasp, 1841. 8.° de 
31 págs. con una lámina. 
Dejó varios Mss. y una multi-
tud de planos. 
1229. 
$<mÁ (SALVADOB). Natural de 
Palma é hijo del). Gabriel y doña 
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Apolonia Ripoll. Fué vice-cònsul 
de Dinamarca en Mallorca y fa-
lleció en esta ciudad el dia 14 de 
agosto de 1844. Kscribió: 
I . Método bren y sen s i l l del 
modo com se ka de f e r el v i bó y 
de duració y que se puga traspor-
tar á di ferens climas en segure-
tát. Fet per un aficionat que de-
silja el bé y prosperidad de M a -
llorca. Palma, impr. de Gelabert, 
y Villalonga socios, 1839. 8.° de 
24 p:\g's. Kl nombre de su autor 
se descubre en un informe puesto 
al frente de esta Memoria que so-
bre lo que se espone en ella dá la 
Sociedad económica á ]a Diputa-
ción provincial, aprobando el m é -
todo copio útil y ventajoso. El tra-
bajo de Sorá se reduce á mejorar 
la fabricación y la calidad del vino: 
dá reglas para la construcción y 
preparación de los lagares y de las 
cubas; indica el modo de limpiar-
las; establece un método para la 
vendimia y para conducir la uba 
al lagar; quiere que este se tape 
de un modo no conocido, es decir, 
con una tapadera cónica de barro 
cocido: trata de las diferentes cla-
ses de vinos, y cree que para su 
elaboración es muy conveniente el 
uso de la arcilla mezclada con yeso, 
poniendo de este menos cantidad 
que de aquella, por ser perjudicial 
á la salud, como ya lo habia com-
prendido así un médico del siglo 
X V I I I . (F. Alemañy (Francisco) 
núm. 24, pág. 19 del tomo 1 de 
esta Biblioteca). Señala el medio 
mas útil para fabricar el vinagre 
y la preparación de las cubas en 
que se ha de colocar. Y por últi-
mo sustituye el pisotear la uba, 
p i r a extraer su líquido, por un apa-
rato sumamente sencillo, y espone 
la inconveniencia de trasladar el 
vino del lagar á las cubas del mo-
do como se practica en el dia, acon-
sejando el medio mas provechoso 
de hacerse esta operación. 
I I . Memoria e% que se propo-
nen los medios de aprmeckat la 
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naranja que anualmente se suele 
perder en Sóller, haciendo con ella 
un escelente vino, y de este vn pre-
cioso aguardiente. Ms. 4.° de 53 
págs. original en poder del Sr. Pro-
íiens. Calcula el Sr. Sorá que el 
producto de estos líquidos ascen-
deria, bajado el gasto de ?u ela-
boración, á 10.000 libras anuales, 
que si se aprovechase la flor de 
i naranja que también se pierde, 
fabricando con ella aceite esen-
cial, podría dar este un resulta-
do líquido de 2000 libras también 
anuales.. 
S T E I Í A . — V . ESTBLA. 
1230. 
S ' r i t A U C n (RAIMUNDO). Bene-
mórito en sumo grado de la causa 
del altar y del trono, varón sábio y 
muy erudito. Nació en Tarragona 
el dia 7 de octubre de 1760 de don 
Francisco Strauch, teniente del re-
gimiento de Suizos de Betchard y 
D.a Gerónima Vidal, mallorqnina. 
A los pocos meses de haber nacido 
le trajeron sus padres á esta capi-
tal, en la que hizo todos sus es-
tudios, y habiendo obtenido carta 
de naturaleza, contando la edad 
de 16 años, vistió el hábito de re-
ligioso observante en el convento 
de San Francisco de Asis. Conde-
corado con los honores de provin-
cia y después de haber desempe-
ñado los cargos de custodio, re-
gente de estudios, y lector de filo-
sofía y teología, obtuvo una cá-
tedra de ambas facultades en esta 
universidad literaria que desem-
peñó con lucimiento por espacio 
de 13 años. Con motivo de la guer-
ra de España contra Francia pasó 
en 1808 á Cataluña de capellán 
de un regimiento de suizos, al cual 
siguió constantemente en sus cam-
pañas, asistiendo con celo y cari-
dad á los enfermos del hospital es-
tablecido en Tarragona, hasta que 
una grave enfermedad la obligó á 
restituirse á Mallorca. Fué mucho 
lo que padeció durante el periodo re-
presentativo de 1812, por sus ideas 
totalmente opuestas á aquel siste-
ma de gobierno, ideas que demostró 
en sus escritos y que le acarrearon 
una larga prisión, desde el dia 28 
dejulio de 1812, en que fué condu-
cido entre granaderos á los cala-
bozos de la inquisición,*hasta el 
22 de mayo de 1814 en que salió 
de ellos. Flecto en 12 de enero de 
1817 obispo de Vich en Cataluña, 
gobernó su diócesis como un ejem-
plar de prelados, predicando y en-
señando con obras y palabras el 
sendero de la ley santa del Señor: 
publicó un edicto en 30 de julio 
de 1819 prohibiendo la lectura y 
mandando recojer los ejemplares 
del Catecisme de tolas las festas y 
solemnitats principals de la Igle-
sia, obra de 1). Emetério Martí 
Pro. Procesado en 1820 por sus 
máximas anti-constitucionales, fué 
puesto preso en la Cindadela de 
Barcelona: reclamó varias veces el 
derecho que la Constitución le con-
cedia de ser juzgado por el t r i -
bunal Supremo de la guerra y no 
por una comisión militar. Acor-
dada por esta su traslación â Tarra-
gona, se puso en camino en una 
de esas misteriosas tartanas de Ca-
taluña, y al hallarse en los campos 
de Vallirana, cerca de Molins de 
Rey, fué inhumanamente asesina-
do con el lego Fr. Miguel Quet-
glas mallorquín, el dia 16 de abril 
de 1823. El P. Strauch fué uno ele 
los talentos mas privilegiados y 
estraordinarios que ha producido 
Mallorca: eruditísimo en la filofo-
fía y física moderna, en la teolo-
gía escolástica y dogmática, es-
positiva,, moral, derecho civil y 
canónico; en la crítica, en la his-
toria sagrada y profana, antigua 
y moderna. Apenas habia libro es-
crito á favor ó contra nuestra re-
ligion que se escapase á su lec-
tura; siendo de admirar no menos 
su memoria feliz, la penetración y 
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solidez de su discurso, la reguila-
ridad de sus coritumbres y la afa-
bilidad y sencillez con que se hizo 
a preciable de cuantos le conocie-
ron y trataron. He aquí los escri-
tos suyos de que tenemos noticia. 
I . Dogmata, universa veteris, 
ct recentioris plálosoplúff, edita á 
P . FT. Raimundo Strauch or di-
n ú minonm S. P. N . S. F ra t i -
cüci regvl. observ. Palm® con-
venías Led. philosopho. 1 t. 4." 
Ms. de ft 14 págs. existente en po-
der de nuestro amigo D. Barto-
lomé Nicolau de Arta, escrito de 
su mano, con mucho esmero y 
adornado con planos, figuras y co-
piosos índices. Empezó á trabajar 
esta obra en 9 de setiembre de 
1786. Disipa en ella todas las som-
bras del peripato, declarando mu-
chas cuestiones filosóficas de la fí-
sica con las ciencias matemáticas. 
Da una idea del antiguo método 
de enseñanza, y manifiéstalas ven-
tajas que resultan del moderno. 
I I . Relación de las solemnes 
exequias que el Real convento de 
N . S. P. S. Francisco de Pahua 
Capital del Reino de Mallorca, 
consagró al Sr. D . Carlos I I I . 
Rei de España i sus Indias, en 
los dias 4 i 5 de Mano del afio 
1789. Sácala á luz un devoto de la 
Religion Seráfica. Mallorca, impr. 
de Salvador Savall, sin año, pero 
la licencia para la impresión es de 
1789 . 4.° de 64 págs., esto es; las 
16 primeras la relación, y las de-
más la oración fúnebre. Tanto en 
esta como en aquella es de notar el 
empleo de la i latina en lugar de 
la y griega, novedad que no adop-
tó el P. Strauch en las demás pro-
ducciones suyas que dió á la es-
tampa. 
I I I . Oración f ánelre laudato-
ria, que en las solemnes exequias, 
que el Real Convento de N . S. P. 
S. Francisco de la Ciudad de Pal-
ma del Reino de Mallorca, hizo 
por S. M . O. el señor D . Carlos 
I I I Rei de España, i sus Indias 
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en la Iglesia de dicho Convento, 
dijo el P. F r . Raimundo Strauch 
del orden de los menores de la re-
gular observancia, i lector de F i -
losofía, en el •mismo convento, día 
5 de marzo de 1789. 
IV. Mapa de la isla de M a -
llorca. Cítalo el autor de la Bio-
grafia eclesiástica completa. 
V. Varios discursos en defen-
sa de la inmunidad y bienes de la 
Iglesia. Se insertaron en setiem-
bre y octubre de 1811 en el Dia-
rio de Mallorca. 
VI . Comentarios sobre la car-
ta al Redactor del Diario de Ma-
llorca de D. Plácido Ingenuo. Pal-
ma, impr. de Melchor Guasp, 1811. 
4.° de 20 págs. 
V I I . Discurso (seudónimo) ÍO-
hre la influencia de la religion en 
la carrera de las armas. Cítalo el 
autor de la Biograf ía eclesiástica 
completa. 
V I I I . Respuesta interina al 
Ensayo de un dictámen sobre la 
inmunidad, que escribió uno (¡ve 
se llama Español imparcial. Pal-
ma, impr. de Felipe Guasp, sin 
año, pero la fecha es de 1811. 4.° 
de 20 pAgs. 
IX. E l fiscal fiscalkado. Con-
testación eslrajvdicial á la acusa-
ción fiscal á los reos de los alboro-
tos del 30 de abril último, que por 
10 relativo á su persona, dae lP . 
Fr . Raimundo Strauch, obsermn-
le de la Provincia de Mallorca. 
Mallorca, impr. de Felipe Guasp, 
1813. 4.° de 41 págs. Ks una re-
futación, articulo por artículo, del 
auto de acusación lanzado contra 
Strauch. Viendo este que en las 
declaraciones de los testigos de de-
fensa no se justificaba ninguno de 
los cargos que pretendían hacerle, 
creyó deber hablar, y hablar alto 
para que le entendiesen, y así Ip 
hizo en su folleto, dejando bien 
probada su inocencia. Demuestra 
la nulidad de los autos, ataca la 
competencia del tribunal que le 
juzgaba, reclama el privilegio del 
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fuero, y convence de transprrcsorcs 
de los sagrados cánones á los ecle-
siásticos que por mandato del juez 
seglar declaran en su causa c r i -
minal. 
X. Carta al redaclor del dia-
rio de. Mallorca sobre la discusión 
relativa (i los bienes eclesiásticos 
que ocupa los veinte números de su 
periódico. Que se imprimió en Pal-
ma, por Mir/nel Domingo IB 11 y 
comentarios sobre la misma caria, 
en carta á J). Plácido Ingenuo, 
que se imprimieron en Mallorca, 
en la imprenta, de Melchor Guasp, 
año 1811. Nueva edición, Mallor-
ca, jrnpr. de Felipe Guasp, 1813. 
4." de 28 págs. 
Xí. Fnsayo de un cotejo de la 
carta circular que ha pasado el 
M . I . S. Vicario General Gober-
nador da este obispado à los supe-
riores de las órdenes Regulares, 
con los edictos del 6 do marzo y 
25 de abril de este año. Palma, 
impr. de Felipe Guasp, 1813. 4.° 
de 15 págs. 
X I I . Comentario á la nota p r i -
me?^ pág. 367 de l a Aurora nú -
mero 88. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, sin año, 4." 
X I I I . Carta á la Señora A u -
rora ò rcparillos sobre el periódico 
titulado A uror a patriótica mallor-
quína. Palma, impr. de Brusi, 
1812. 4.° de 43 págs. Dice en ella 
que la escribe para presentar la 
Aurora â la faz del universo en-
tero como un eclipse de la religion, 
como un tejido de proposiciones 
impías, heréticas, cismáticas, cap-
ciosas, sofísticas respectivamente. 
XIV. Consejos á la A urorapa-
triótica mallorquína en orden á su 
segundo matrimonio. Palma, impr. 
de Brusi, 1813. 4.° de 15 págs. 
XV. Carta del P. D . Fulgen-
cio Palet C. R. al R. P. Fr . Ray-
mnndo Strancli franciscano, y no-
tas de este que sirven de contesta-
ción á aquella. Palma, impr. de 
Felipe Guasp, 1814. 4.° de 31 
págs. 
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X V I . Semanário Cristiano po-
litico de Mallorca. Palma, impr. 
de Felipe Guasp, 4 t. 4.° el I , 1812, 
de 310 págs. sin el índice: el I I , 
1813, de356 págs. id.: el I I I , 1813, 
de 402 págs. id . : y el IV, 1814, 
de 301 págs. sin un suplemento y 
el índice. En este periddico com-
bate enérgicamente las doctrinas 
antireligiosas vertidas en aquella 
época en otros papeles públicos. 
Las ideas de que hace ostenta-
ción y otros lazos que le tendieron 
sus enemigos políticos, ocasionaron' 
su prisión. Creian aquellos que 
una vez encarcelado el fraile que 
era su pesadilla, ya cesaría el Se-
manario que tanto les mortificaba, 
pero al dia segundo de estar preso 
su autor, apareció el número del 
mismo encabezado con estas pala-
bras: «Habrán tal vez mis suscrip-
tores desconfiado de que saliera el 
Semanario; pero aliora mas quo 
nunca, pues un hombre encarcela-
do tiene mas lugar y tiempo para 
escribir » 
XVIÍ. Historia del clero en 
tiempo de la revolución f rancesa, 
escrita en francés por el Abate 
£ arruei, traducida a l castellano. 
Nueva edición con notas y docu-
mentos. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1814. 1 t. 4.° de V1II-408 
págs. 
X V I I I . Memorias para, ser-
vir á la Mslori% del Jacobinis-
mo escritas en francés por el A bate 
Barrnel, traducidas al castellano 
por F . R. S. V. observante de la 
Provincia de Mallorca. Palma, 
impr. de Felipe Guasp, 4 t . 4.° 
el I , 1813, de 8-X.X-294 págs. 
sin el índice: el 11. id . , de XI-305 
págs. id . : el I I I , id. , de XII1-266 
págs. id. : y el IV, 1814, de X-391 
págs. id. Las notas con que ilus-
tra esta traducción son tan impor-
tantes como el texto. Ellas, dice 
el Dr. Brets, encendieron mas el 
fuego de la persecución contra 
Strauch, porque esta obra abríalos 
ojos á los que estaban alucinados 
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con las pomposas doctrinas, de la 
falsa filosofía. Apesar de esto fué 
muy elogiada y ocupa aun el l u -
gar preferente en las buenas b i -
bliotecas. 
XIX. La realtà del progetto 
di B'orgo Fontana, dimosóratada-
lla sua esecwúone. La traducción 
castellana que hizo de esta obra, 
ilustrada con notas, quedó Ms. en 
2 t. 4.° que existían en la biblio-
teca de San Francisco de Asis. 
1231. 
SITAÜ (PEDRO JUAN). Natural 
de Palma, doctor en ámbos dere-
chos: obtuvo de S. M. , en remu-
neración de los servicios de su pa-
dre D. Sebastian, privilegio per-
petuo de ciudadano militar, dado 
en 2 de febrero de 1709. Escribió: 
I . Por el colegio de Nuestra 
Señora de Llucli con Nadal Ca-
ñetes de Mossa, solre el entrego 
de bienes, pide este de aquel, ha-
vida razón al valor del tiempo de 
la mcerle del fuleicomitetble no ods-
tante la transacción y laudo de 25 
de agosto de 1702 n i los otros ins-
tmmentos firmados y jurados. 
Imp. fól. de 71 págs. sin año ni 
lugar. 
IL Por Doña Margarita Mo-
rell viada de I ) . Juan Bautista 
Bdlulo Coronel de los Reales ejér-
citos de S. M . (Que Dios prospe-
re) Comandante que fué de las 
Alhucemas y de diferentes plazas 
del Reino de Valencia y del Casti-
llo de San Marcos de Palma, sobre 
la verdad y realidad del parto se le 
disputa por lo que se lia reflectido 
después de imfresa la defensa. 
Imp. fól. de 57 págs. sin año ni 
lug-ar. 
I I I . Breve discurso sóbrelo ac-
tuado en la sumaria criminal he— 
aha, á instancia de Z>.a Clara Bel -
lota viuda con intervención del 
Fiscal de 8, M . contra Mar-
garita Morell después de empezada 
T. a. 
la Relación de aquella. Imp. fól-
sin año ni lugar. 
IV. Apología al piapel sacado 
á luz con el titulo: Por Doña Cla-
ra contra Doña Margarita sobre 
el parto supuesto con nombre de 
E l ido . Imp. fól. id. id. 
V. Por D . Francisco A mar de 
Montaner Cavallero de la órden de 
Calatrava y Theniente coronel de 
los Reales exércitos y Gen t i l hom-
bre de Câmara de S. M . (Que Dios 
guarde) como á padre y legitimo 
administrador de D. Nicolás Zan-
glada, Montaner, Sureda y Gml, 
con D * Maria Zanglada, Gml , ' 
Puigdorfila y Meca, marquesa de 
Ciutadilla, vecina de la Ciudad de 
Barcelona, y con D. Salvador Su-
reda San t Mar t í , sobre la succe-
sion del fideicomisso fundado po'/ 
jD.& Dionísia Gualsiendo viudade 
D. Juan Fuster del hábito de Ca-
latrava qne vacó por muerte de D. 
Matheo Zanglada, Sureda y Q%al 
Gentil hombre que fué de la câma-
ra de dicha Su Mages tad. Imp. 
fól. de 16 págs. sin año ni lugar. 
V I . Por Francisco Cardéll cok 
Antonio Surle mercadel f rancês 
sobre la cobranza de 879 libras 11 
sueldos 4 dineros moneda tornesa 
ó f rancesa. Imp. fól. id. id. 
V I I . Por el Ayuntamiento de 
Palma Capital del Reino de 31a-
llorca y los Síndicos de la parle 
forana de dicho Reino, patronos 
de la Universidad literaria con 
algunos doctores Teólogos. Imp. 
fól. id. id. Es discurso curioso y 
rico en noticias. 
V I I I . Po rD . Ramon For tnñy 
hijo de D. Jorge, y D.A Violante 
•Gual, conD.& Maria Cotoner mu-
da de D. Gerónimo Gual y D.& 
Violantesu hija mujer de D . Fran-
cisco Sureda de San Mar t í sobre 
el dote de Z>.a Violante su madre 
&c. Imp. fól. sin pié de imprenta. 
Lleva la fecha de 11 de marzQ de 
1719. 
IX. Relación del hecho por D . 
Jorge de Villalonga conde de la, 
su I 
Cueva l l ámen le Oeneml 
ejércitos de Su Magestad (que Dios 
guarde) y de sto Real S. O. de 
guerra, conD. Juan Sureda mar-
quei de Vivol, sobre la posesión de 
los bienes de Í 3 . a Margarita Dez-
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de los tamentc elogiado por Cornélio Tá-
cito, lib. X I I I . Annal. Aunqneno 
fuese mallorquín encontró en esta 
isla un asilo tranquilo y seguro, 
como lo afirma Darneto en su H i s -
toria y por consiguiente podemos 
clapes que pide y pretende al Con- decir de él lo que dijo Curcio en el 
• ' " 1 ' " ' ' ' l ib. VI . «Patria est ubicumque vir de en virtud del fideicomiso y ma 
yorazgo por ella fundado en su 
Testamento de 17 de mayo de 1559 
que firmó ante Perole Genovard 
Notario que á favor del Conde 
D . Jorge se lia declarado por el 
S. S. R. C. de Castilla por dos 
Reales Sentencias, la una de Vis-
ta de 27 enero de 1731 y la otra 
de Revista de Vé abril de 1734 de 
cuya execucion se trata en virtud 
de la Real Carta Executória de 17 
del mismo mes y aüo y de que con 
Real provision y sobre carta de 20 
jul io de 1734 se le mandó dar pos-
sesion sin embargo de la contra-
dicción del marques con pretexto 
de créditos. Imp. fól. de 35 págs. 
sin aüo ni lugar. 
X . Alegación jurídica por D. 
Jorge de Villalonga Conde de la 
Cueva Theniente General de los 
ejércitos de S. M . (Que Dios 
Guarde) y de su Real S. C. de 
guerra con D. Juan Sureda mar-
ques de Vivot, sobre la posesión 
de los bienes de D.a Margarita 
Dezclapez, que pide y pretende el 
Conde en virtud de fideicomiso y 
mayorazgo por ella fundado en su 
Testamento de 17 mayo de 1559 
que firmó ante Perote Genovard 
Notario, que á favor del Conde D. 
Jorge se lia declarado por el S. S. 
R. C. de Castilla con dos Reales 
Sentencias la una de Vista de 27 
enero de 1731 y la otra de Revista 
de 13 abril de 1734 à.c. Imp. fól. 
de 122 págs. id. id. 
1232. 
SUILLIO (PÜBLIO). Orador fa-
mosísimo de la docta antigüedad, 
tan perseguido de Nerón, como al-
fortis sedem elegerit. 
1233. 
SCLPICIA. La inscripción de 
su sepulcro estuvo en el campo de 
Oca en Inca, hasta 1741 en que el 
mal gusto y poca inteligência de 
un cura la redujeron á polvo para 
fabricar el estuco de una capilla de 
aquella parroquia. Su leyenda era 
esta: SULX'ICIA CALIUNI VIXIT AN— 
NIS XXV M E N S I B U S V I . Lo SUf i t l lOSO 
de esta lápida, dice Barbéri, daba 
claro indicio de que encerraba al-
gún personage distinguido. Puede 
que esta Sulpicia fuese la muger 
de Galeno, tan celebrada por Mar-
cial, Epigr. XXXV, l ib . X y d i g -
na de serlo por el elegante poema 
que compuso sobre el amor con-
yugal, muchas veces publicado, 
y por otro sobre el destierro de 
los filósofos contra el emperador 
Domiciano. No seria estraño que 
aquel mónstruo coronado la des-
terrase á Inca, ó que ella, huyendo 
sus iras y su persecución, se retira-
se á esta isla como lo hicieron Sui-
llio, Vocieno y otros muchos per-
sonages romanos. 
1234. 
¡SUSBÍII (JUAN). Presbítero, v i -
cario de la iglesia parroquial de 
Ibiza y síndico á la córte por parte 
de los jurados de aquella isla. 
Memorial á S. M . con un m a -
nifiesto de las calamidades y des-
gracias que van sufriendo los i b i -
%encos he. Imp. fól. 1690, sin pié 
de imprenta. 
1235. 
SUSÍEB (JUAN BAUTISTA). Na-
tural de Palma en cuya capital 
gozó de gran reputación por su 
opulencia y por la calidad de su 
familia. Fué jurado de esta ciu-
dad y reino en el año 1654 y prestó 
brillantes servicios á su patria y á 
su rey, ya haciendo cuantiosos do-
nativos para atender á los graves 
apuros del Estado, ya armando ga-
leras para perseguir por mar á 
nuestros enemigos. Uno de estos 
armamentos fué el de 1656, y los 
navios de Suüer, de Pizá y de otros 
que formaban una bonita escuadra, 
se dirijieron á Alcudia para perse-
guir la capitana de Argel que ha-
bía apresado varios buques cristia-
nos; la dieron caza bástalas costas 
de Berbería, donde sostuvieron con 
ella un reñido y sangriento com-
bate; dirijiéronse luego álas aguas 
de Francia y en la entrada del 
puerto de Marsella se apoderaron 
de dos saetías de aquella nación 
enemiga de España, que iban car-
gadas de aceite y trigo, cuyo pro-
ducto importó 40.000 pesos; s i -
guiendo su ruta llegaron al mar 
de Chipre en el Asia menor, apre-
saron un navio de alto bordo y su 
cargamento de lino y algodón pro-
dujo 50.000 pesos; en el puerto 
de San Juan de Acre echaron á 
pique una embarcación moruna, 
después de haberse apoderado del 
arroz de que iba cargada, y en el 
cabo Corrover de Alejandría h i -
cieron lo propio con un buque lle-
no de linos y cueros, que les valió 
15.000 pesos; apresaron dos navios 
junto al castillo de Albiger, que 
fueron incendiados, un galeón in-
glés en las costas de Berbería, cu-
yos géneros ascendieron á 25.000 
libras, y un navio moruno de cu-
ya tripulación se ahogaron 300 
hombres y se hicieron 18 prisio-
neros. Rindieron á vista de Can-
día un navio inglés, cuyo valor im-
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portó 5000 doblones: sostuvieroft 
un heróico combate junto Sicilia 
con un navio de guerra francés, 
en el que iban machos caballeros 
de Malta, y después de rendido re-
clamó la presa el Gran maestre Re-
din y se le concedió por el virey 
de Sicilia. Regresaba á Mallorca 
la escuadra de Suñer y compañía, 
y encontró un navio inglés que 
habia salido de Portugal y se apo-
deró de su cargo de especería que 
le valió 50.000 ducados de plata, 
así que lo hubo apresado. A l en-
trar en la bahía de Palma avis-
tó un combate de dos navios, sa-
lió en seguida llegando â tiempo de 
infundir el terror á uno de ellos 
que era moro y se salvó con la 
fuga, y de socorrer al otro que lle-
vaba algunos prelados & la córte 
romana y un rico presente del rey 
de España para el de Ungría. Le-
vantó Suñer á sus expensas alg-u-
nas compañías que militaron con-
tra la Francia, y estos y los de-
mas servicios que llevaba presta-
dos, se los premió S. M. condeco-
rándole en 11 de mayo de 1667 
con privilegio perpetuo de ciuda-
dano militar. Algún noticiario de 
Mallorca le acusa de asesino de su 
esposa D.a Margarita Gastinell, cu-
ya muerte violenta aconteció e« 2 
de marzo de IGIS; pero debemos 
creer que esto fué una calumnia, 
porque en los registros de causas 
criminales de esta real Audiencia 
no consta que se instruyese ningu-
na contra él. Habíase afectado es-
traordinariamente D. Juan Bau-
tista Suñer en la época del contá-
gio de 1652, con cuyo motivo hizo 
voto de visitar los Santos Lugares 
de Palestina y emprendió este via-
ge en 11 dd noviembre de 1659 en 
compañía de D. Juan Antonio Rot-
ger, cánonigo de esta santa igle-
sia, Fr. Miguel Garau. observan-
te y dos criados: empleó seis me-
ses y veinte y ochodias, y á su re-
greso mandó fabricar en la iglesia 
de San Francisco de Paula de esta 
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ciudad la capilla de San Erasmo 
mártir, adornándola con una l ám-
para de plata de valor de mas de 
100 pesos y fundando en ella una 
misa cotidiana. Falleció en Palma 
el dia 14 de agosto de 1679 des-
pués de haber dispuesto su testa-
mento en 4 de los mismos ante el 
notario Unofre José Suñer, en el 
q u e fundó fideicomiso agnativo á 
favor de Juan Bautista Sufler, hijo 
d e Jaime y este de su hermano Se-
bastian. Escribió: 
Peregrinación y añage h Tierra 
Santa, que M i o Juan Bautista 
Suiter, ciudadano miliiar del Rei-
no de Mallorca en, el año 1659. 
Escrito por el mismo en el dis-
curso del camino con mvckas ob-
servaciones y avisos muy necesa-
rios para el devoto peregrino. 
Diri j ido A la Majestad infinita 
de nuestro Omnipotentísimo Cria-
dor y Redentor Jesucristo. 1. t . 
fól. marquilla Ms. original en la 
biblioteca del Sr. D. Felix Cam-
paner. Después de la dedicatoria 
hay un prologo muy estenso en 
el que ds-'i instrucciones á los que 
deseen visitar la Tierra Santa, para 
que sepan lo que lian de hacer du-
rante el viage. Dice que él lo em-
prendió con tanto celo y entusias-
mo que no le importó nada el se-
pararse de su esposa y del hijo que 
tenia, â quienes idolotraba, ni me-
nos le importó el dejar las como-
didades de su casa y el pasar por 
inumerables peligros de mar y tier-
ra. Tal fué la devoción que le in-
fundieron los Santos Lugares, des-
pués de haber estado en ellos, que 
promete fundar un fideicomiso de 
su pingue hacienda, é imponer á 
cada uno de los poseedores la obli-
gación de visitar la Tierra Santa 
desde la edad de 30 años á la de 
40. La obra está escrita en len-
guage no muy correcto y las des-
cripciones las hace con una m i -
nuciosidad que no enfada. Diví-
dela en los capítulos siguientes: 
i . De como salimos de la ciudad 
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de Mallorca Jiasta mestra, llegada 
A Mesma: n. De lo que nos suce-
dió desde Mesina Hasta que llega-
mos à la ciudad de A lejandria de 
Egipto, n i . (Falta en el original 
por haberse cortado las hojas), 
iv. De como llegamos á Ale jan-
dría de Egipto hasta r/ue llega-
mos á la ciudad de Rosseto. v . De 
como salimos de la cind id de Ros-
seto y llegamos à la del Gran 
Cayro. v i . En que se trata de la 
salida del Gran Cayro hasta par-
tirnos con la Caravana, v n . De 
como llegamos á la ciudad de Gaza 
y proseguimos nuestro camino A 
la Santa ciudad de I l iermalem. 
viu. de como entramos en la Santa 
ciudad y de la forma con que se 
reciben los peregrinos, rx. E n el 
qual se refiere el modo y forma 
que se guarda para visi tar los 
Santos Lugares, x. De los Luga-
res Santos que visitamos la segun-
da jornada, x i . En que referi-
remos todos los Santos Longares que 
se visitan desde la puerta de San 
Eslevan, caminando por la calle 
Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. 
x i i . De como vohimos ¿i entrar 
en el Santo Sepulcro y estuvimos 
en él toda la semana Santa.xm. De 
como fuimos a la Santa ciudad de 
Betlem y de los santuarios • que 
en ella visitamos, xiv. E n que tra-
taremos de como f uimos a l Jordan 
y de los Santos Lugares que se v i -
sitan en estos caminos, x v . E n 
que se trata de como salimos de la 
Santa ciudad hasta llegar á M a -
llorca. Concluye su obra con un 
catálogo de las reliquias qup reco-
gió en el viage. 
1236. 
ÜUKKlíA (JUAN). Hijo de ía 
ilustre familia de su nombre. Sir-
vió al rey don Felipe I I en las guer-
ras de Portugal hasta entrar eri 
Lisboa. Era hijo de Pablo Sureda 
y Bartomeu que acompañó á Car-
los V en la desgraciada espedicioa 
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de Argel, y de Beatriz Desclapez 
y Znforteza, de quienes nació cu 
12 de febrero de 1559. Las ge-
nealogías de su casa dicen que mu-
rió soltero. Cultivó la poesía pero 
no hemos visto mas que una com-
posición suya, publicada en 1626 
al frente de la obrita en verso de 
1). Diedro Rocaberti, impresa en 
Mallorca con el título de Kpitome 
de los sucesos memorables del mun-
do. Héla aqui: 
IT HE SfJ AUTOIS. 
Del Pegaso caballo hirió en la roca 
LB fértil uíia, que produjo el oro 
l)c Aganipe en la fuente; y su tesoro 
Kn vos parece todu rlesemboea. 
Arroyo sacro, (ió s¡ el lábio toca, 
Dorado vuelve, y el castalio coro 
De Hipocrene sentado en verde loro 
Al agua aplica su plateada boca. 
De miel destila un rio almibarado, 
Don Diego vuestra Roca. Y es loen tanto, 
Que la Castalia toda endulzarla. 
Con ingenioso estilo habéis juntado, 
líazañas refiriendo cu breve canto, 
Lo dulce de la historia y la poesía. 
1237. 
StIRF.n.% (JTA-ÍJ). Natural de 
Palma, abofrado del ilustre colegio 
de esta ciudad. 
Arturo. Escrito en, francés por 
Eugenio Sue. Traducción de D. 
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J m n Sureda. Barcelona.impr. de 
D. Juan üliveres. 1844.2t. 8.° cou 
una lámina: el I de X-304 págs. 
y el I I de 278. 
1238. 
SuniTOA. (JUAN FACUNDO). Na-
ció en San Lorenzo Descardazar el 
dia 30 de mayo de 1734 de Ge-
rónimo Sureda y Francisca Font. 
Vistió el hábito de religioso agus-
tino en el convento de Palmn, y 
profesó en 26 de julio de 1754. 
Fué lector de filosofía y teología, 
y presentado: sobresalió en la re-
tórica y en las rúbricas y ceremo-
nias religiosas. Murió en esta ciu-
dad el dia 7 de marzo de 1796. 
Escribió: 
Diccionario mallorquín caste-
llano y latin. \ t. fól. Ms. que 
existia original en su convento, 
dispuesto para darse á la estampa, 
con cuyo motivo la real Sociedad 
inallorquina de amigos del pais, 
el mismo año de la muerte de su 
autor, lo reclamó dela comunidad 
de agustinos, ajustó la impresión 
con D. Ignacio María Sarrá, pero 
esta no llegó á verificarse. 
1239. 
S U B E » * (LOKENZO). Colegial 
y rector del de Ktra. Sra. de la 
Sapiencia. 
Tratado de teologia. 1 t. 4. Ms. 
en poder de 1). Antonio Furió. 
1240. 
ScniSDA (PABLO). Natural de 
Artá del predio Son Asopa é hijo 
de 1). Guillermo Sureda y D.a An-
tonia Ana Sancho. Nació en 25 de 
enero de 1781. Dedicóse al estudio 
de los archivos y documentos an-
tiguos, distinguiéndose por su ¡ifi-
cion á las cosas de esta isla. Murió 
en Palma el dia 19 de abril de 1850. 
A nálisis de los .censos en gene-
ral y de su redención, y reducción 
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á r/ue están sujetos, teniendo capi-
ta l cierto en su origen. Palma, 
impr.deU. FelipeGuasp, 1846.4." 
1241. 
ürnEi> . \ (PUDRO MIGUKL). Ju-
risconsulto mallorquin, abogado 
de la ciudad de Palma. Floreció en 
el siglo X V I I I . 
I . Por D. Salvador Ballester 
ãe Oleia con el Reverencio Procu-
rador mayor de San Pedro y San 
Bernardo de la Iglesia Catedral 
y el M . l i . P . Provincia,! y P. 
Corredor de San Francisco de 
Paula. Imp. fól. sin año ni lugar. 
I I . Pro Joanne Marlorell alias 
Gallardo cum Reverendo P. F r , 
Francisco Reus Pro. cItero ex ad-
ininistratoribus hcndhlatis Mag-
dalena Sastre. Imp. fól. id. id. 
I I I . Por D . Antonio Fuster 
Olim de Salas con D.11 Bionisia 
de Salas y Sureda en nombre de 
curadora de los bienes de D. Rai-
mundo y B . Antonio de Salas sus 
hijosé Imp. fól. id. id. 
1242. 
Svnnn. t m: H x x t H t n r í 
(DOMINGO). Natural de Palma é 
hijo de la ilustre familia de su 
nombre que llegó á condecorarse 
con el titulo de marques de V i -
lla/ranea de Sant M a r t i . Na-
ció en 7 de febrero de 1653 de los 
Sres. D. Salvador Sureda de Sant 
Martí y Oleza y D.a Dionisia Pes-
brull y Veri. Pasó á cursar los es-
tudios mayores en las universi-
dades de Barcelona y Salamanca, 
recibió en esta última el grado de 
bachiller en derecho civil, y en la 
de Gandía la borla de doctor en 
ambos derechos y en sagrada teo-
logía. Regresado á su patria abra-
zó la carrera eclesiástica y obtuvo 
la coadjutoría con futura sucesión 
de la canongía que disfrutaba en 
esta catedral D. Ramon Sureda y 
Santacilia, antes de ser promovido 
á la mitra episcopal de Oropi. Or-
denóse de sacerdote en 22 de agosto 
de 1683. Años habia que por su sa-
ber y doctrina gobernaba nuestra 
universidad literaria, y disgustos 
que tuvo con el claustro de teologia 
le precisaron á hacer dimisión del 
honroso cargo de rector de la mis-
ma el dia 4 de agosto de 1688. Po-
sesionóse eu 27 de mayo de 1692 
por fallecimiento del Sr. obispo de 
Oropi de la canongía que este dejó 
vacante. Fué examinador sinodal 
de la diócesis mallorquina, y por 
muerte del limo. Esterripa, vica-
rio general gobernador de la mis-
ma. Su vida fué ejemplar: no co-
noció la ociosidad, y sus conoci-
mientos en la ciencia sagrada fue-
ron empleados con fruto por las 
autoridades eclesiásticas de esta 
isla. Poseía brillantemente el idio-
ma de Cicerón en el que escribió 
mucho tanto en prosa como en ver-
so. De sus poesías latinas puede 
verse una muestra en los prelimi-
nares de la vida del V. F. Julian 
Font y Roig escrita y publicada 
por el Dr. Gonzalez. Falleció en 
esta ciudad el dia 4 de diciembre 
de 1723. Escribió: 
I . Constituciones, estatutos y 
privilegios de la universidad L u -
liana del Reino de Mallorca. Pal-
ma, impr. de Melchor Guasp, 1698. 
1 t . 4.° de 14-190-5 págs . y una 
lámina. Preceden una noticia íiistó-
rica de la misma universidad y los 
documentos de su erección. 
I I . Universis in Chrislo con-
servis ac Reverendis Rectoribus, 
ParocJtis, Confessaras, Saccrdo-
tilms et universo Clero Bioccesis 
Majoricensis D . Bominicus S u -
reda de S. M a r t i sacrorum cano-
mun et Sacra Theologim Doctor 
&c. Palma, 1721. sin pié de im-
prenta, fól. Hay una segunda edi-
ción de esta pastoral del Sr. Su-
reda que ocupa las págs. 65 et seq. 
del tomo V del Catálogo de los 
Obispos de Mallorca publicado por 
el Sr. Capdebou. 
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I I I . Historia genealógica de lo, 
ilustre famil ia ãe Sureda con to-
das sus ramas. 1 t. fól. marquilla 
Ms. lis obra curiosísima y la me-
jor que en Mallorca se ha escrito de 
esta clase: poseia el original don 
Pablo Sureda de Artá y existe una 
copia en poder nuestro. 
Dejó otros Mss. que no hemos 
visto y recopiló en 1 t . fól. todos 
los bautismos que existen en el ar-
chivo episcopal de familias nobles 
de Mallorca, libro curioso que v i -




S v n K n . i - Y A i i f - . n o (Aars-m). 
Noble mallorquín, natural de Pal-
ma é hijo de los Sres. D. Antonio 
Sureda-Valero y I).a Francisca 
Fortuñy. Fué caballero de la or-
den militar de Alcántara, aficio-
nadísimo á la música y sujeto de 
vasta instrucción. Murió en esta 
ciudad el dia 24 de enero de 1759. 
Cultivó brillantemente la poesía 
mallorquina cuyas producciones en 
1 t. 4.° Ms. existían en poder de 
D. Juan Sureda y Zaforteza. 
J L • 
1244. 
TALTAVCI-IÍ (JUAN). Nació 
en Ciudadela de Menorca el año 
1790 de D. Bartolomé Tnltavull y 
l).a Angela Sitjes. Dirijidos sus 
estudios por los padres observan-
tes de su patria, cursó con ellos la 
filosofía y teología, y pasó luego 
Á Mahon donde aprendió matemá-
ticas, historia natural, física y 
química en el acreditado colegio 
que por el año 1803 habia esta-
blecido allí el sábio alemán Cárlos 
Ernesto Cook, del cual salieron, 
entre otros discípulos notables, los 
célebres D. Mateo Orfila, D. Jaime 
Alaquer y D. Vicente Alberti y 
Vidal. Ademas de las referidas cien-
cias enseñaba Cook la filosofía de 
Kant, el sistema de Gall, la músi-
ca, varios idiomas y la pintura: 
era sujeto amabilísimo de quien 
hizo mucho aprecio la serenísima 
señora duquesa de Orleans, duran-
te su residencia en aquella isla; pe-
ro perseguido cruelmente, en 1814 
le fué preciso emigrar de ella y con 
este motivo perdieron los menor-
quines un establecimiento que de 
tanta utilidad era á su patria. En 
Zaragoza terminó el Sr. Taltavull 
los estudios jurídicos que habia 
empezado en Huesca, recibiendo 
en aquella universidad la borla de 
doctor en ámhos derechos. Incor-
porado en 1833 en los Reales conse-
jos, ejerció en su patria la aboga-
cía, siendo al mismo tiempo sacer-
dote. Después de haber desempe-
ñado la cátedra de prima del se-
minario conciliar de Menorca, y los 
cargos de moderante de oratoria y 
catedrático de retórica de la u n i -
versidad de Huesca, se le confinó 
una penitenciaria en la capilla do 
los Desamparados de Valencia y 
posteriormente el curato de M o n -
tichelvo: se presentó á varios con-
cursos á canongías vacantes: ganó 
en 1853 la lectoral de la catedral 
de Valencia, y en 1859 la doctoral 
de la de Cindadela. Es ademas exa-
minador sinodal de la diócesis de 
Menorca. Ha escrito: 
I . Utrum Hispânia i o n i vel 
tantillum á mUh retro anuis i n 
Eiiropcm contulití Oratio i n so-
Umni studiorum ina.vguratione 
haMla, ad Regi-Oscensem Accule-
miam X V K a l . Nov. an. MDGCO-
X X I X á Joanne de TaUavidl , 
Presbytero, Sacrornm Canonum 
Liceniiato, kunianioru-m littera— 
rum Professore, Sacra, e l foren-
sis Eloquentia académico. Oscce: 
supeviorumfacúltate. Typis Pon-
liflcitB et Regia Academia-. 4.a de 
54 págs. 
I I . Vida de Eduardo W i l l -
Chester. 3 t. fól. Mss. de letra de 
su autor que es muy metida. Per-
sona que ha leido esta vida, nos 
asegura que es la de Fernando V I I 
con la historia política de su rei-
nado, á quien hace representar por 
Will-Chester. 
I I I . Oración fúnebre que en 
las solemnes exequias celebradas 
en la Iglesia, Catedral de la Ciu-
dad de Cindadela por el alma del 
ilnstrísimo y Reverendísimo Sr. 
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3 . Fr . Juan A ntonio Diaz Me-
rino, dignísimo Obispo de Menor-
ca, i expensas de la comiñoii mis-
ta del Ilustre Cabildo eclesiástico 
y secular de la misma Ciudad, im-
provisó y pronunció D . Juan Tal-
tavKÜ y Süjes, Doctor m ámòos 
derechos, abogado de los Consejos 
nacionales y Cura, Párroco de la 
Iglesia de Monlichelvo en la dió-
cesis de Valencia, el dia 15 de j u -
lio de 1844. Palma, iiupr. nacio-
nal á cargo de D. Juan Guasp y 
Pascual, 1844. 4.° de 23 págs. 
Tiene aprobado desde 1835 co-
mo obra de testo, pero no se ha 
dado aun á la estampa, un inte-
resante y curioso tratado, cuya lec-
tura, provechosísima á la juven-
tud, serviria para moralizar sus 
costumbres y para llegar con el 
tiempo á ser útil á su patria. 
En la Sociedad económica de Va-
lencia existen algunas memorias 
presentadas por el Sr. Taltavull. 
1245. 
TALLADAS (FUA.NCISCO). Va-
ron inteligente, laborioso y muy 
aficionado á las antigüedades de 
Mallorca. Nació en Campos de la 
distinguida y opulenta familia de 
su nombre el dia 28 de enero de 
1746, siendo sus padres D. Tomás 
Talladas y I).a Margarita Vanrell. 
Estudió en Pahua con los PP. de 
la Compañía de Jesus, y habiendo 
abrazado la carrera eclesiástica, en 
9 de enero de 1764 se le confirió 
un beneficio de patronato de su 
casa en la parroquia de Sta. Eu-
lalia: ordenóse de sacerdote en 20 
de diciembre de 1771, y termina-
dos sus estudios de teología, le con-
decoró esta universidad luliana con 
la borla de doctor el dia 19 de fe-
brero de 1773. Incansable en sus 
tareas literarias, hizo un prolijo 
y detenido examen de todos los ar-
chivos de esta isla, observó los mu-
chos errores en que incurrieron 
nuestros cronistas, y fueron tan 
T. i i . 
profundos los conocimientos que 
adquirió en punto á historia de Ma-
llorca que era la persona á quien 
se consultaba incesantemente, no 
solo por literatos del pais sino tam-
bién por los estraños. Prueban esta 
verdad las citas honrosas que ha-
cen de su nombre el sábio P. Juan 
Francisco Masdeu en el Supl. XX, 
pág 477 y 484 del tomo X V I I de 
su Historia critica de España, y 
en el catálogo pAg. X V I y págs. 
162, 163, 238 y 445 del tomo X I X 
de la misma obra: el Dr. D. Juan 
Andres Nieto Samaniego, en su 
Extracto del análisis qwimica de 
las aguas de Campos, pág1. 8: el 
Dr. D. Juan Ramis y Èamisy su 
hermano D. Antonio, en muchos 
de sus opúsculos y otros varios 
que no recordamos en este momen-
to. Subministró al Sr. Jovellanos 
una multitud de apuntes que uti-
lizó para escribir sus memorias 
históricas de San Francisco de 
Asis, Santo Domingo, La Cate-
dral y la Lonja. Descubrió datos 
y monumentos para probar que la 
antigua Palma de los romanos ba-
leares no estuvo situada en el l u -
gar que ocupa la ciudad que hoy 
lleva su nombre, sino en la vasta 
comarca del Palmér, distrito de la 
villa de Campos; y para adelantar 
sus estudios sobre un punto de tan-
to interés para nuestra historia, 
costeó escavaciones que le dieron 
preciosos resultados, é indicó el si-
tio donde deben practicarse otras, 
para que, como el mismo escribe, 
cuando alg-un curioso desee acla-
rar la verdad, la encuentre, mejor 
que en los libros, en los subterrá-
neos del Palmér, y se penetre de 
queen aquellas fértiles sementeras 
está sepultado el Herculano de la 
Balearis major. Murió el Dr. Ta-
lladas el dia 14 de abril de 1818. 
Hé aquí las obras suyas de que te-
nemos noticia: . 
I . Tratado Hstórico-panegí-
rico de la Santa Fa% del Meal 
Comento de Sania, -Margarita de 
$$ 
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esta ciudad de Palma. 11. 4." Ms. 
que existe original en el archivo 
de las religiosas del mismo monas-
terio y una copia en poder nues-
tro. Concluyó este erudito y curio-
so opúsculo en el año 1815. Em-
pieza por averiguar el origen del 
nombre Verónica que cree deriva-
Jo de Berenice, judía que enjugó 
con los tres pliegues de un gran 
pañuelo el rostro ensangrentado 
*IeN. tí. Jesucristo, quedando tres 
•veces impreso en aquella tela, que 
se denominó Vera Jcon y mas ade-
lante Verdadera imu/en: sigue la 
historia de la Santa Faz de un mo-
do muy prolijo, examinando los 
autores que la traen, dá razón de 
]as varias copias que poseen los 
templos católicos, entra luego á 
referir algunos pormenores acerca 
la fundación del monasterio de 
¿anta Margarita de Palma, y se 
ocupa seguidamente del modo pro-
dijioso como se obtuvo en Roma la 
imágen de la Santa Faz, igual á la 
que existe en aquella córte pon-
tificia, que hoy se venera en Ma-
llorca. Emplea muchas páginas pa-
ra averiguar por quien y cuando 
se trajo á esta capital, y á nues-
tro juicio son inútiles sus esfuer-
zos, porque si bien se inclina á 
creer que la Santa l'az fué un pre-
sente que hizo al monasterio de 
Santa Margarita el cardenal Pou 
para obsequiar á su hermana Sor 
María, religiosa del mismo, s i -
guiendo en esto la opinion del cro-
nista Dameto, é impugnando la de 
Tarrasaque atribuye aquel sagra-
do donativo al cardenal Cerdá; na-
da hay de cierto, nada se prueba 
con documentos. Es curioso el ca-
tálogo que trae de rogativas he-
chas con ocasión de calamidades 
públicas en las que se ha llevado 
procesionalmente la Santa imá-
gen, y no lo es menos el de los 
maravillosos prodigios obrados por 
la misma con que termina su tra-
tado. 
I I . Historia de la villa de 
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Campos. Compuesla por J). Fran-
cisco Talladas Pro. D r . Teólogo 
y Beneficiado en la Parroquial 
de Sla,*. Eulalia, hijo de dicha v i -
lla. A cal/óla dia 1.° de Junio de 
1815. 1 t. fòl. Ms. No sabernos el 
paradero de su original, pero exis-
te una copia en el archivo del 
ayuntamiento de Campos, otra en 
el parroquial de dicha villa y otra 
en 1 t. 4.° de 258 p;igs., letra me-
tida, en poder nuestro, la que he-
mos aumentado con notas é ilus-
traciones y continuado hasta la 
actualidad. Conocemos varias h i s -
torias particulares de pueblos de 
esta isla pero ninguna tan erudita, 
exacta y rica en preciosas noticias, 
como la de Campos, que revisó por 
encargo de su autor el Dr. Bar -
beri. Se conoce que Talladas em-
pleó toda su vida buscando mate-
riales y fué venturoso en hallar-
los, porque nada le faltó para es-
cribir con minuciosidad su obra, 
sin que â esta la falte tampoco la 
corrección y elegancia de estilo, 
defecto deque tanto adolecen otros 
muchos escritos de esta clase. Des-
pués del plano de la vil la, la imá-
gen de San Julian su patrono y al-
gunos preliminares, empieza la 
Historia por una descripción gene-
ral de Campos, asunto del Cap. I . 
En el I I se ocupa de averiguar si 
en el distrito de aquella -villa es-
tuvo situada la antigua Palma de 
los romanos: trata minuciosamente 
en el I I I del estado de Campos du-
rante la dominación arábiga: r e -
fiere en el IV la suerte que cupo 
á esta villa cuando la general con-
quista y todos los demás sucesos que 
tuvieron lugar en ella hasta la en-
trada del siglo XIV: cuenta en el 
Cap. V lo ocurrido desde que Cam-
pos adquirió la categoría de uni-
versidad, ó sea villa con ayunta-
miento, hasta la época del autor: 
con el Cap. V I concluye el l i b . I 
de la Historia, describiendo las 
costas marítimas. El l i b . I I com-
prende siete capítulos que tratan 
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de la parte eclesiástica, á saber: 
I . Fundación y progreses de la 
iglesia parroquial: I I . Série cro-
nológica de sus rectores con las 
biografías de cada uno de ellos: 
I I I . Fundaciones de beneficios y ca-
pellanías: IV. Del hospital y su 
oratorio: V. Del convento de mí-
nimos y religiosos ilustres hijos 
del misino: V I . Del antiquísimo 
oratorio ó iglesia rural de San 
Blas: V I I . Del oratorio y casa de 
San Juan de la Font Sania, con 
noticias históricas de las aguas ter-
males que brotan en aquella i n -
mediación, y de la fundación del 
convento de carmelitas. Los ocho 
capítulos que forman el libr. I I I 
los emplea en escribir la vida y 
hechos memorables de los hijos 
ilustres de Campos. A este último 
libro siguen unos anales de esta 
villa que contienen todos los suce-
sos notables acaecidos en ella des-
de el año 1230 hasta el de 1815: 
una disertación sobre el escudo de 
armas de Campos, su origen y con-
jeturas acerca de lo que puede sim-
bolizar el oso, atributo de que se 
compone. Concluye la obra con un 
tratado de las familias nobles de 
la referida villa. 
I I I . Suplementos y correccio-
nes â las Historias de Mallorca 
escritas por los Cronistas Damcto 
l / Mut. 1 t. fól. Ms. original en 
poder de su sobrino D. Jaime Ta-
lladas y Salva, capitán retirado, 
vecino de Lluchmayor. 
IV. Compeniio histórico de la 
intención y milagros del Sanio 
Cristo del Nogal que se venera en 
el Real Monasterio de Sla. Mar-
garita de Palma. 1 t. 4.° Ms. ori-
ginal en poder de las religiosas del 
mismo. 
V. Vida y Imlios del l imo. Sr. 
D . F r . Julian Talladas, religio-
so dominico, Obispo de Bosa, na-
tural de la villa ele Campos. 1 t. 
fól. Ms. cuyo original existía en 
el convento de Santo Domingo de 
Palma. 
V I . Apuntes y noticias para, 
escriUr la Historia del Comento 
de carmelitas de Mallorca. 1 t. 
fól. Ms. que existia original en po-
der del P. M. Sampol, religioso 
de la misma órden. 
VI I . Comentarios, correcciones 
é ilustraciones á la Historia de 
la vil la de Lluchmayor, escrita 
por el Paborde D. Guillermo Tar-
rasa. 1 t. 4.° Ms. original en la 
biblioteca del conde de Ayamans 
y una copia en el archivo muni-
cipal de Lluchmayor. 
V I I I . Tratado de los mojones 
y modo de conocer las divisiones 
de los terrenos qtce con ellos ha-
dan los antiguos. Papel en fól. dé 
64 p¡'igs. original en poder nuestro. 
IX. Miscelânea, histórica ma— 
llorqnina. 1 t . 4.° muy abnltado 
original en poder del Sr. Prohens. 
Dejó otros muchos Mss. sueltos 
que vimos en poder de D. Anto-
nio Fu rió, del Dr. Morey rector 
de Campos y de D. Gabriel Gá-
faro. 
1246. 
TAi t i tASA (GuiLi/EBMo). Pres-
bítero paborde de esta Santa igle-
sia, varón docto, laborioso y muy 
digno de ocupar un lugar distin-
guido en nuestra Biblioteca, por 
haber dedicado toda su vida al ser-, 
vicio de su patria y á la honra y 
prez de la historia Balear. El pa-
borde Tarrasa vivirá eternamente 
en la memoria de los amantes de 
las antigüedades mallorquinas, y 
los hijos de esta isla sabrán en to-
do tiempo tributar el justo y me-
recido homenage de gratitud al 
primero y mas diligente anticua-
rio que ha producido nuestra pa-* 
tria y demostrar que no son indife-
rentes á las glorias de su pais. Na-
ció en la parroquia de Santa Eu-
lalia de la ciudad de Palma el 1.° 
<le febrero de 1709 de D. Francis-
co Tarrasa y D.u Isabel Pons. Des-
pués de haber terminado la carre-
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ra universitaria y condecorado ya 
con la borla de doctor en sagrada 
teología, abrazó el estado eclesiás-
tico y obtuvo un beneficio en esta 
santa iglesia, otro en la parroquial 
de Lluchmayor, y en 13 de mayo 
de 1132 se posesionó de una pabor-
día en la misma, vacante por falle-
cimiento de su tio D. Guillermo 
Tarrasa, de quien era coadjutor; la 
que sirvió basta su fallecimiento 
ocurrido en esta ciudad el día 21 de 
noviembre de 1778. A la natural é 
irresistible afición que tenia á la 
historia balear, reunió la circuns-
tancia de ser un genio verdadera-
mente laborioso é incansable, y 
mientras su contemporáneo D. Bue-
naventura Serra buscaba nuestras 
noticias en los autores y bibliotecas, 
Tarrasa las sacaba de los archivos, 
que, como dice el erudito Villanue-
va, son los depósitos donde se en-
cuentran los mejoresy mas aprecia-
bles materiales para escribir la his-
toria particular de un pueblo. To-
dos los examinó prolijamente, y 
ninguno hay en Mallorca donde no 
se conozca que de él sacó el paborde 
Tarrasa cuanto pudo encontrar que 
fuese útil para ilustrar los fastos 
de su patria. Fruto de sus incesan-
tes tareas fueron la multitud de 
obras que pueden considerarse co-
mo la mas rica y abundante com-
pilación de sucesos de esta isla, sin 
embargo de existir otras debidas 
á los afanes de varios escritores. 
De la de Tarrasa no puede pres-
cindir el que baya de tratar de 
nuestra patria. Pero al genio pu-
ramente investigador y laborioso 
de su autor faltaba una elección 
de crítica, defecto que ya notó el 
Sr. Vargas Ponce, y sobraba mu-
cha pasión á las cosas de la ¿Seu 
y de Ramon Lull , de quien fué el 
mas insigne y celoso defensor. En 
efecto, el carácter, notablemente 
lato que resuda en todas las pá -
ginas de sus obras cuando trata de 
los reñidos litigios que ha tenido 
en varias épocas el cabildo ecle-
siástico de Mallorca, es á la ver-
dad, insoportable, y no lo es me-
nos cuando trata, con uña pesadez 
sin límites, de las diferencias y 
ruidosos acontecimientos que se 
han suscitado contra el cuito y doc-
trina del gran talento que produjo 
esta isla en el siglo X I I I . Óin em-
bargo de que todo el afán de nues-
tro incansable escritor era leg-ar á 
Mallorca un abundante y esquisi-
to caudal de noticias para que la 
posteridad no careciese de ellas, no 
tuvo gran cuidado en procurar su 
conservación, asi es que muchos 
de sus escritos se han perdido. En 
su última voluntad que otorgó el 
dia 18 de noviembre de 1778 ante 
D. Guillermo Vallés y Cladera no-
tario, dispuso de algunos de ellos 
á favor de D. Antonio deTogores y 
Net y del paborde D. José Reus. 
Legó al primero los manuscritos 
que designaremos bajo los n ú m e -
ros X y X I y mandó que se en-
tregasen al segundo, ademas de 
varias obras impresas, las i n é d i -
tas de que daremos noticia en los 
números X I I , X I I I , X I V y X V . 
Hé aquí el catálogo que hemos po-
dido formar de las obras del pa -
borde Tarrasa, todas Mss. 
I . J?¿ Viador Christiana. 1 t , 
4.° Ms. Cítalo Barberi. 
I I . Origen, etimología y p r o -
greso de cabrevar los bienes en M a -
llorca. 1 t. fól. Ms. que vimos or i -
ginal en poder de D. Juan Nadal 
notario. Empieza por un sumario 
. de los privilegios y Reales órdenes 
que tratan de la cabré vacien de 
fincas. Dedica esta obra, que lleva 
la fecha de 1777, al ayuntamiento 
de Palma: se lamenta en la i n t r o -
ducción de no haber podido encon-
trar el libro Stilus Gapibreviandi, 
que publicó en Barcelona el nota-
rio Francisco Solsona. Trata del 
reñido litigio que en 1737 sostuvo 
la ciudad de Palma y los síndicos 
foráneos contra el Dr. Francisco 
Abadía dueño útil de la real y ge-
neral cabrevacion de Mallorca", opi-
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mnão que es nula la sentencia que 
ião en el mismo pleito el inten-
dente D. Antonio de Horbegoso y 
Landaeta á favor de Abadía. De-
clama contra los abusos introdu-
cidos en la cabrevacion por el es-
cribano Jaime Feliu, y da noticias 
mny importantes de la necesidad 
que hay de cabrevarse los bienes 
para que los alodios y señoríos se 
conserven en su integridad. 
I I I . Tratado de los diezmos de 
Mallorca. 1 t . 4.° id. id. 
IV. Tratado de las aguas de 
Mallorca y sw repartimiento. 1 t. 
4.° Lo poseia original el P. M i -
guel Jaume Pro. de San Eelipe 
Neri. 
V. Mallorca, ilustrada en lo 
eclesiástico. 2 t. 4.° de los que po-
seia una copia el Sr. D. Juan Mun-
taner. 
V I . Devocionario deN. Sr. Je-
suchristo y de su Santíssima Ma-
dre la Virgen Mar ía . Compuesto 
por Guillermo ferrasse Pro. Año 
1750. 1 t . 4 0 de 149 hojas. Lo 
poseia D. Marcos Ferrer y Colom. 
VIL Varones ilustres en san-' 
tidad naturales de Mallorca. Una 
copia de este curioso opúsculo for-
ma parte del tomo I I I de las Mis-
celáneas históricas del cronista 
Alemañy. 
VIH. Historia de la Iglesia y 
lugar de Randa. 1 t . 4.° Cítala 
I). Buenaventura Serra en sus Re-
creaciones eruditas 
IX. Tesoro de Noticias ecle-
siásticas de Mallorca. 3 t. 4.° Vi -
mos una copia de esta preciosa co-
lección de documentos en poder de 
1). Rafael Barceló Pro. y canónigo. 
En la biblioteca del señor arcedia-
no D. Francisco Truyols, existe un 
tomo 4.° Ms. de Tarraga que fué 
del P. Villafranca con este título: 
Miscellanea return ecclesiasti-
carum. 
X. Historia del Reino de Ma-
llorca, escrita por el D r . D . Juan 
Binimelis Pro., ilustrada con no-
tas y docimenlos por Guillermo 
Tarrasa Pro. y Pahordc de esté 
Sta. Iglesia. 5 t. 4.° mayor, papel 
marquilla, de su letra, con los ma-
pas de los pueblos de esta isla y 
una multitud de monedas romanas 
descubiertas en ella, todo en tinta 
de china. Existen en la biblioteca 
del señor conde de Ayamans. 
X I . Chronica de la conquista 
de Mallorca, escrita por el P. 
Marsilio, puesta en castellano é 
ilustrada con notas por Guillermo 
Tarrasa Pro. 1 t. 4. original en 
id. id. 
X I I . Estatutos y ordinacioncs 
de la Santa Iglesia Cathedral de 
Mallorca. 1 t. fól. que legó en su 
testamento al paborde Reus. El 
P. Villafranca legó, entre otros l i -
bros, al señor arcediano D. Fran-
cisco Truyols 1 t. fól. Ms., obra de 
Tarrasa, con este título: Statuta 
ecclesim Majoricensis. Tal vez sea 
la misma obra puesta en latín. 
X I I I . Origen y progresso de las 
Falordias de la Santa Iglesia Ca-
thedral de la Ciudad de Palma 
del Reino de Mallorca. Por D . 
Guillermo Tarrasa Pro. y Pa-
borde de la misma. La dedica a la 
Sacra CatMlica y Real Magestad 
del Sr. D . Cárlos I I I . (Que Dios 
guarde) Rey de las Españas y Pa-
tron de dichas Palor dias. Año 
1761. 1 t. 4.° de 111 hojas, o r i -
ginal en poder del Sr. Prohens. 
Consta esta obra de H tratados 
que comprenden cuanto existe re-
lativamente al objeto de que se 
ocupa. 
XIV. _Z?f eve y sumario extracto 
de el hecho y derecho que resulta de 
los autos seguidos en la Real Au-
dienciapor los Palordes, contra el 
Cabildo canónico de la Chaihedral 
de Mallorca en el officio de Ono -
f re Gomila Not. Escribano mayor 
y Secretario de la misma en el ano 
1757.1 1. 4.° de 157 hojas, original 
en poder de id. Al final lleva la 
fecha de 24 de octubre de 1774 y 
terminados los 15 capítulos de que 
consta la obra, pone el índice y ua 
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apéndice de curiosos documentos. 
XV. Colección de documentos 
históricos de Mallorca. 2 t. fól. 
que legó en su testamento al pa-
borde Reus. 
X V I . Anales de la isla y Rey-
no de Mallorca: dispuestos por la 
ckronoloyia de los años por D . 
Guillermo Tarrasa Presbítero y 
Paborde de la Santa Iglesia Ca-
thedral de Mallorca. Año 1775. 
8 t. 4.° Mss. Del original solo he-
jnos visto el t . I , existente en la 
biblioteca del Sr. D. Felix Cam-
pancr. Consta de 105-7 hojas: el 
t. I I , existe en poder del Sr. D. 
Francisco Truyols, como proceden-
te de la biblioteca del P. Luis de 
Villafranca. En la del espresado 
Sr. Campaner existe una copia 
de los demás tomos: otra, de to-
da la obra, sacada, am/ientada y 
continuada por el Dr. 1). Francisco 
Ferrer y Cassá en poder de D. Mi-
guel Peña Pro: otra hemos visto 
que fué del Dr. D. Jorge Barceló 
médico: la real Academia de la 
historia posee una que perteneció 
á D. Juan Perez Villamil: existe 
otra copia sacada por D. José Des-
brull, en casa del Sr. D. Jaime 
de Villalonga y Fortuñy: hay otra 
de letra del P. Luis de Villafran-
ca capuchino en la librería del 
Sr. D. Francisco Truyols, de la 
(|uc sacamos la de nuestro uso y 
de esta se han sacado la del señor 
conde de Ayamans y la de D. Bar-
tolomé Pascual. 
X V I I . EpiscopoUgio Major i -
cense desde el primer obispo des-
pués de ¡a conquista hasta el l imo. 
Sr. D. Lorenzo Dcspuig y Coto-
ner. Año 1760. 4 t. 4.°' El último 
de ellos existe original en la bi-
blioteca del señor conde de Aya-
mans, una copia de toda la obra 
sacada por el médico Ferrer en po-
der de D. Miguel Peña Pro. y otra 
de letra del P. Villafranca en la 
librería del Sr. D. Francisco Tru-
yols. En poder del señor conde de 
Ayamans existe un compendio de 
esta misma obra en 1 t. 4.° muy 
abultado de letra de su autor. 
X V I I I . Enmendaciones de las 
equivocaciones que padecieron los 
historiadores Binimelis, Dameto 
y Mut. Año 1774. 1 t . fól. exis-
tente en la biblioteca del señor 
conde de Ayamans. 
X I X . Historia de la ilustre 
y fiel vil la de Lluchmayor en el 
Eeyno de Mallorca escrita año 
1770 por Guillermo Tarrasa Pro. 
y Paborde de esta Sta. Iglesia. 11. 
4.° original en la biblioteca del se-
ñor conde de Ayamans, en la que 
existe igualmente una copia de le-
tra del Dr. Talladas aumentada é 
ilustrada por este. Otra copia he-
mos -visto en el archivo del Ayun-
tamiento de Lluchmayor de la que 
se sacó la de nuestro uso. Posee-
mes ademas un Compendio his tó-
rico de la villa de Llvchmayor de 
letra del mismo Tarrasa, 4." de 52 
X X . Compendiosa velación de 
los kiroes mallorquines qtce se han 
distinguido por sus dignidades 
eclesiásticas. 1 t. 4." que cita el 
Dr. Talladas en sus Mss. De esta 
obra sacó una copia el P. V i l l a -
franca. 
X X I . Las cuatro persecucio-
nes que esperimenló el JJ. Ray— 
mundo Lulio. 1 t. fól que poseía 
el Dr. Barberi. 
X X I I . Historia de los ermita-
ños y eremitorios que hay y Jia ha-
bido en esta isla de Mallorca, 1 t . 
4." existente en la ermita de Val l -
demosa. 
X X I I I . Misceláneas h is tór icas 
mallorquinas. 5 t. 4.° Se han per-
dido los cuatro primeros, y el ú l t i -
mo existe original en la biblioteca 
del señor conde de Ayamans. 
X X I V . Noticias históricas de 
Mallorca. 2 t . 4.° muy abultados. 
Existe una copia de ellos en la b i -
blioteca del señor conde de Monte-
negro, otra en casa Dezbrnll, y 
otra sacada por D. Antonio Fer-
nandez de Córdoba, fiscal que fué 
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de esta real Audiencia, on la Aca-
demia de la liistocia. lié nquí lo 
que contienen: el tomo I . Estado 
de la isla de Mallorca: division ge-
neral de este reino: division gene-
ral de la isla: tratado de los pesos 
y medidas de Mallorca: tratado de 
las aguas: disertación histórica so-
bre las antiguas sinagogas de ju-
dios de Palma: Memoria sobre la 
prohibición de adquirir los ecle-
siásticos bienes raices y origen de 
la amortización: reales disposicio-
nes sobre diezmos de ganados de 
los años 1283, 1285 y 1319. El 
tomo I I : Gobierno político de es-
te reino, desde su última general 
conquista: vidas de los grandes 
maestres, cardenales, arzobispos 
y obispos naturales de Mallorca: 
Estracto de los Gomentarios de la 
guerra de succesion que escribió 
el marques de San Felipe: Estrac-
to de la historia de Bernardo Des-
clot: Relación de la venida ¡i Ma-
llorca del emperador Cirios V: rezo 
antiguo del B. Ramon Lull: Cer-
tificación de la antigüedad de su 
culto: Concordias de la nobleza ma-
llorquinadel año 1522: Privilegio 
del rey 1). Pedro á favor de los no-
tarios: Catálogo de los documentos 
relativos á Mallorca que existen 
en el archivo de Perpiñan: Funda-
dacion de la capilla real de Santa 
Ana: Privilegio de concesión del 
escudo de armas de la ciudad de 
Palma: Privilegio de 1657 sobre 
atribuciones de los jurados: Con-
cordia del rey ü . Jaime I con los 
barones que vinieron á la conquis-
ta: otra del mismo soberano con 
la religion de San Juan: venta que 
hizo el sacrista de Gerona á fa-
vor del obispo de Mallorca de los 
bienes que tenia en esta isla. 
X X V . Memoria de Us mone-
das acuñadas en la isla de M a -
llorca. 1 t . 4.° adornado con alg-u-
nos dibujos de monedas, del que 
poseemos una copia. 
X X V I . Origen de los alodios, 
diezmos y caiallerías de esta isla 
de Mallorca. 1 t. lol. que poseía 
oficinal 1). Juan Nadal Not. 
X X V I I . JSfolicia de las ant i -
guas alquerías ó posesiones de Ma-
llorca 1 t . fól. id. id. 
X X V I I I . Disputa del Dr. Gnu 
Hermo Tarrasa Pro. y Paborde, 
con el Dr . D . Pedro Cayetano 
Domenech, tobre la virtud, santi-
dad y doctrina del B . Raymundo 
Lidio. 1 t . 4.° que vimos en po-
der de D. Antonio Furíó. 
X X I X . Verdadera relación de 
las noticias que se han podido con-
seguir del origen y f undación del 
Gómenlo de Ganónigos regulares 
Premostralenses del lugar de Bell-
puig del término de la villa de A r-
lá y de cuando pasó el territorio 
de diclio comento y sus bienes á 
la casa de Dámelos. 1 cuaderno 
4.° de 19 págs. original en poder 
nuestro. 
X X X . Noticias de las Alque-
rías de Panda y Estaca y del mon-
te de Randa. 1 cuaderno 4." de 30 
págs. en poder nuestro. 
El P. D. Andrés Cifre, monje 
cartujo, copió en 3 tomos fól. muy 
abultados, algunas obras del pa-
borde Tarrasa, cuya colección exis-
tia en el monasterio de Valldemo-
sa, y después de su extinción la 
vimos en poder de D. Antonio Go-
dino cirujano de Palma. 
1247. 
T A u n ASA (MIGUEL). Presbí-
tero, doctor teólogo, catedrático de 
retórica en la universidad literaria 
Balear, y coadjutor del arcediano 
de esta catedral D. Miguel Sastre, 
cuya dignidad obtuvo por su fa-
llecimiento. Fué natural de Bini-
salem. El P. Custurer en la pág. 
438 de sus Disertaciones le cita 
como á uno dé los distinguidos y 
sábios defensores del insigne ma-
llorquín Ramon Lu l l . . 
Sermon al illuminado D . invic-
to martyr Raymundo Lul l . Pre-
dicóle en el Gómenlo del Seráfico. 
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4?. Francisco el Doct. Miguel Tar-
rasa Catedrático de Retórica eu la 
Universidad de Mallorca, primer 
dia de las tres fiestas, que le de-
dicó la escuela de dicha Universi-
dad, en la solemnidad de la con-
versión de 8. Pablo á 25 de llene-
ro de 1668 &c. Mallorca, impr. de 
PedroGuasp, 1668. 4 o de 30 pág-s. 
Lleva el escudo de armas del obis-
po Manjarres de Heredia á quien 
va dedicado. 
1248. 
T AVliKit (P EDKO ONOFRE) . Pres-
bítero, doctor teológo, natural de 
Alcudia, rector de la parroquial 
iglesia de Lluchmayor, vicario ge-
neral del obispo í). Baltasar de 
Borja, y colector dela cámara apos-
tólica. En 1660 pasó á Roma en 
clase de postulador de la causa de 
beatificación de la V. Sor Catalina 
Tomás, en cuya ocasión escribió un 
opúsculo sobre la devoción que los 
cardenales tenían á la misma, que 
hemos visto citado por Barberi. 
Poseemos algunas cartas del Dr. 
Tauler escritas á D. Pedro de San-
ta Cilia y Pax que son curiosísi-
mas por las noticias que le comu-
nica. En una fechada en Alcudia 
el dia 23 de setiembre de 1642 le 
dice: «Despres que Valero, Truyol 
y don Matheu Forteza están presos 
en lo Palau, está tota la ciutat quie-
ta, perqué los bandetjats ya no 
van sino de vint en vint per la ciu-
tat y lo altre dia encontraren ab 
la ronda, y dient la justicia ç i t ivá , 
respongueren los bandetjats ab al-
tre £«¿ m , y digueren que procu-
rasen á pasar avant. En materia 
de morts violentados se van esme-
nant perqué si matavan dos are 
matan quatre. Los dias passats ar-
ribá á la ciutat lo general germá 
del gran duch ab vint galeras, deu 
del gran duch, dos de Sicilia, qua-
tre de Napols y quatre de Genova, 
aportá de infantería mes de 500 ho-
mens, estigué en aquel port un dia 
y se partí en busca de la armarla. 
Ab cartes de 29 del pasát me av i -
san de Binarós estava allí la arma-
da y el rey se trobava en Zarago-
za ab grossísim exércit per anar á 
socorrer Perpiñá y crecli será ar-
ribai tart, perqué rebí carta de ciu-
tad air y me avisen babia arribada 
una faluga de Valencia y conta— 
ven públicament se eren rendits y 
entregais de fam los de Perpiñá y 
que era ya de Fransa. Permeta Deu 




bítero, doctor en medicina con au-
torización pontificia para ejercer 
su facultad. Fué rector de la pa r -
roquial iglesia de Puigpuñent, en 
cuya villa falleció en los primeros 
años del siglo X V I I . 
Oompendi de la pesta y de l a 
precaució y curado de aquella. 
Compost per lo molt R. Sr . F r a n -
cesch Terradas preveré natural de 
la insigne ciutad de Mallorca y 
Rector de la Parrochia de P u i g -
puñent. Mallorca, impr. de G a -
briel Guasp, 1590. 8.° de 42 ho-
jas. Es tan raro este libro que no 
sabemos exista mas ejemplar quo 
el que posee D. Miguel Capdebou. 
Preceden algunas poesias en e lo -
gio del autor y de la obra y no 
tiene foliación. La escribió y dió á 
luz en tiempo de la peste que p a -
decía Cataluña y va dedicada a l 
obispo D. Juan Vich y Manrique. 
1250. 
TEBRENA (GUIDO). P e r p i ñ a n , 
patria de este sábio prelado, pe r -
tenecía al reino de Mallorca en l a 
ocasión que en aquella ciudad v i ó 
la luz del mundo, con cuyo motivo 
debemos incluirle en el número de 
nuestros escritores. Era religioso 
carmelitay se distinguió tanto por 
su saber y doctrina, que en 1319. 
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fnó oAocto general de su ónlen y 
dos años después obispo de Mallor-
ca. Instituyó el hábito de los ca-
nónigos y beneficiados en la cate-
dral; fundó en 1324 dos beneficios 
coadjutores del precentor y suc-
centor; regaló á la sacristía de la 
ISm una imagen antigua de la vir-
gen, de plata dorada, con el niño 
Jesus en brazos, teniendo este una 
flor de lis en la mano derecha. 
Trasladado Terrena de esta silla á la 
de Elna en 1332, pasó â gobernarla 
y murió por último en Avifion el 
dia 21 de agosto de 1342. En esta 
última ciudad ocupaba el cargo 
de inquisidor general y en ella, po-
co después de condecorado en Paris 
con la borla de doctor teológo, ha-
bla regentado cátedra de ciencias 
sagradas. Elegíanle como á varón 
sábio y distinguido literato: Sisto 
Senenseen su Bibliot. Sanct. Tri-
thernio De Script. eccUs. Bocio 
De Viris i l l . y Nicolás Antonio 
en su Bibl . Vet. t. I I pág. 106 
trae el catálogo de sus obras. Hélo 
aquí: 
I . Stiper quatwr libros sen-
tentianm. 
I I . QucBstioTies ordinaria. 
I I I . De vita et wioribus Jesu-
Clifisli. 
IV. Commentdfia. in libros de 
anima. 
V. Comrnentar'm in X I I l i -
bros Methaphisica. 
V I . Exposüio i n cántica, Be-
mdictns, Magníficat, et Nunc d i -
m-ittis: Jmimi X X I I dicata.- Co-
lonia, imp. de Pedro Brachel, 1631. 
Forma parte del tomo en 4.° que 
comprende la obra que sigue. 
VIL Concordia in .çi tatwr 
Evangelio, liber imns. Colonia, 
t f p u Petri BracJiel; 1631. 1 fc. 
4.° que contiene ademas lâ  an-
terior. Son tambten obras de Ter-
rena, que no cita Nicolás Antonio: 
V I I I . .Quodliietarttm qumstio-
M m liber %ms. Esta obra la cita 
Alba, colum. 1027 y dice que el 
Ms. original lo vió en el convento 
T. ir. 
de carmelitas de Ferrara. 
I X . Tractatus contra l iar eses. 
Parisiisapud Badium, 1528, fól. 
Esta obra dió á su autor el nom-
bre de malleus ímreticomm. 
X . De perfectionce, vitts et eon-
versationis catholics: opus dica-
tum Joanni X X I I , l ib r i quatuor. 
Existe en la biblioteca del vatica-
no, cod. 1011. Al fin se nota que 
acabó de escribir esta obra la v í s -
pera de Navidad de 1323 en el pa-
lacio episcopal de Mallorca. 
X I . Opera moralia. Comienza 
así: JSfegotium ergo quod est circa, 
mores, he. Existia en la bibliote-
ca del convento de carmelitas de 
Paris. 
X I I . De jure Seu, corréctormU 
decreti, l i b r i tres. 
X I I I . Constitutiones ¿¡¡/¡mía-
les Quidonis Episcopi Elnensis 
edita 1335, 1336, 1337, 1338, 
1339 y 1340. 
XIV. Epistola ad Joannem 
X X I I que empieza: iUt rum in-
vocantes dmmnem sint lim•eticif 
Existia esta carta entre los Mss. de 
D. Antonio Agustin como consta 
de su catálogo. 
XV. lieprolationes operis ca-
tlieloniccR. Posevinole atribuye es-
ta obra que otros la creen de A r -
naldo de Villanueva. 
Nicolás Antonio asegura que 
son de Terrena unos comentarios 
sobre los ocho libros de la Física 
de Aristóteles que vió en Roma en 
la Biblioteca del convento de car-
melitas de Santa María Transpon-
tina. Y Trithemio pretende que 
nuestro obis po escribió sobre la ma-
yor parte de: los libros dela Biblia. 
1251. 
TEKMEMS (ANTONIO). Médico 
mallorquín, graduado de doctor en 
esta universidad literaria eldia'30 
de abril de 1795. Fué uno de los 
individuos de la academia de su 
facultad- en esta, isla, y jBurió 'en 
Menorca, siendo médico mayor del 
30 
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hospital militar de Mahon. El Dr. 
Weyler en su Topografia físico-
médica õ,e las islas Baleares, pág-. 
285, cita una obra suya Ms. en la 
que afirma que antiguamente era 
muy común en Mallorca toda clase 
de herpes y sarna y que el escor-
buto y otros males graves, eran 
el resultado de su supresión, sin 
contar su complicación que pro-
ducia enfermedades de carácter os-
euro. Ademas de otros Mss. suyos, 
que no liemos •visto, existe en la 
Academia de medicina y cirujia de 
esta capital: 
Memoria en que se pondera la 
necesidad que hay de que se es-
tablezca en la isla de Mallorca 
tina, cátedra de Clínica, como la 
qm se ha fundado en Madritl, pa-
ra la mas perfecta instrucción de 
los alumnos de la academia médico-
práclica Balear. 1799. Ms. 4.° 
1252. 
TEBBEKS (VALENTÍN). Natu-
ral de Palma é hijo de I ) . Antonio 
y D.a Antonia Mas. Siguió la car-
rera de su padre, recibió eu esta 
universidad la borla de doctor en 
medicina, y murió en 14 de enero 
de 1817._ Escribió: 
I . Disertación médico-prácti-
ca contra el uso de los cauterios en 
las calenturas pntvido-inalignas 
que han reinado epidéviicamente 
en esta isla de Mallorca en los 
años 1793, 94 y 95 Ms. 4.° exis-
tente en la Academia de esta ca-
pital. 
I I . Observación sobre las ca-
lenturas intermitentes en general. 
1796. Ms. 4.° id. id. 
1253. 
TociORES (ANTONIO PABLO). 
Nació en Palma de los Sres. D. An-
tonio Pablo Togores y D.a Maria 
Riera. Doctoróse en esta univer-
sidad literaria en la facultad de 
teología, abrazó el estado eclesiás-
tico, entró en la religion de Sâ  
Felipe Neri y después de supri-
mida en 1835 la casa que esta te-
nia en Palma, obtuvo una capella-
nía en el Hospital general de esta 
ciudad, en la que falleció el (lia 1c 
de febrerchde 1847. Escribió: 
I . Relación sucinta, pero ve-
rídica, de las extraordinarias de-
mostraciones de alegría con que 
se Tía distinguido esta ciudad de 
Palma, Capital del Reino de Ma-
llorca, por el feliz y deseado re-
greso de su amantisimo Soberano 
el Sr. D . Fernando V J I al tro-
no desús mayores. Conip%cslapor 
%n amante de la, Religion y el Rey. 
Con superior permiso. Palma, 
impr. de Felipe Guasp, 1814. 4.° 
de 94 págs. 
I I . Compendio de las memo-
rias para servir á la Mstoria del 
Jacobinismo, puesto en francés 
por el abate Barntel y traducido 
al castellano con notas. Palma, 
impr. de Felipe Guasp, 1814. 21. 
8.° de XV-334 págs. el I , y V I I -
357 el I I . ' 
Fué el P. Togores uno de los 
redactores del Semanario cristia-
no politico de Mallorca. 
1254. 
TOGOIIES (ARNALDO) . Poeta 
mallorquín del siglo X V I I , autor 
de un Poema en honor de la Pu-
rísima Concepción de María, escri-
to en idioma del pais, que cita el 
P. Villafranca como impreso en 
esta ciudad. No hemos podido ver 
ningún ejemplar. 
1255. 
Touont* (FRANCISCO). Nació 
en Palma el dia 29 de noviembre 
de 1650 de los ilustres Sres. D. Mi-
guel. Juan de Togores y Salas con-
de de Ayamans y D. Cecilia de 
Oleza y Moix. Abrazó el estado 
eclesiástico, fué uno de los sacer-
dotes celosos y sábios de su época, 
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tedlogo consumado, gran huma-
nista y acérrimo defensor de la 
santidad y doctrina de Ramon Lul l . 
Terminó su carrera literaria reci-
hiendo en esta universidad la bor-
la de doctor en ámbos derechos y 
en sagrada teología; obtuvo la dig-
nidad de sacrista de esta santa igle-
sia, mas adelante ganó por rigu-
rosa oposición una canongía en la 
misma, y por fallecimiento del se-
ñor Portilla, fué vicario general 
gobernador de este obispado. Su 
erudición y talento se vieron res-
plandecer en sus escritos y en el 
desempeño de los cargos de exa-
minador sinodal de la diócesis y 
de rector de nuestra universidad. 
Por comisión de las autoridades 
eclesiástica y jurídica censuró va-
rias obras que se dieron & la pren-
sa, siendo notables los dictámenes 
que dió y se publicaron al frente 
de ellas, por ser discursos erudití-
simos, como puede verse en el que 
va al frente de las Disertaciones 
históricas del P. Cnsturer, y en 
los otros que igualmente se publi-
caron, como también en los Opús-
culos Lulianos que dejó Mss. Co-
mo orador lució en el púlpito por 
su vasta y sólida elocuencia, y 
ontre sus producciones literarias en 
el idioma de Cicerón, será, siempre 
contada como un modelo de buen 
latin su Epistola pastoralis ad 
P&rrodios ¡mjus nostra Diwcesis 
etEcclesiarum Curatos. Majoricee, 
apud Mickaelem Capó aun. 1711. 
4.° de 55 págs. Esta preciosa y 
larga pastoral la ha reimpreso el 
Sr. Capdebou, insertándola en el 
tomo V pág. 31 et saq. de su Ca-
tálogo de los Obispos de Mallorca,. 
Su memoria queda inmortalizada 
en esta santa iglesia con el nuevo 
retablo del altar mayor, obra que 
terminó en 1730 el escultor Pedro 
Carbonell, con el hermoso pres-
biterio de mármoles y jaspes, con 
los ricos tapices que adornan el 
mismo en los dias de grandes fes-
tividades y con un precioso terno 
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de tisú, todo costeado á sus es-
pensas. Dejó á la misma catedral 
rentas muy cuantiosas y murió en 
esta ciudad el dia 9 de enero de 
1730 â la edad de 79 años. 
1250. 
TOOORES (JORGK )• Hijo de los 
ilustres 1). Juan Miguel'de To-
gores y Ballester, señor de Lucha-
mar y D.a Isabel Montañans. Abra-
•zò muy jóven el estado eclesiásti-
co, obtuvo una canongía en esta 
santa iglesia, que después de su 
muerte se confirió á D. Jaime Pon 
y Berard. Estudiaba leyes y teo-
logía en la universidad de Bolonia, 
y falleció allí de resultas de una 
desgracia. I)e su talento, erudi-
ción y doctrina, escribió el espre-
sado Pou, siendo ya cardenal, una 
larga carta apologética que se ha-
lla entre las de Latino Latinio fe-
cha X I Kal . Septembris 1555. De 
sus escritos solo sabemos que el 
cronista ü . Buenaventura Serra 
vió unas Oraciones latinas que á 
su juicio son muy dignas de los 
honores de la estampa. 
1257. 
T o o o i i E S (JOSÉ). Conde de 
Ayamans, benemérito de la patria, 
varón recomendable y amado por 
sus talentos y por su varia y ame-
na erudición. Nació en Palma el 
dia 12 de julio 1767 de los señores 
I). Antonio Togores y Net y doña 
Juana Zanglada y Rossiñol. Emu-
lo de sus abuelos que hicieron bri-
llar gloriosamente su valor en las 
conquistas de Mallorca y Valen-
cia, abandonó las conveniencias 
que podia proporcionarle el ser pri-
mogénito de. la ilustre casa de los 
condes de Ayamans, barones de 
Lloseta y señores con jurisdicción 
civil alta y baja, mero y mixto 
imperio, de los lugares de Biniali. 
Biniferri y Castell d' Amós, y •abra-
zó la carrera militar en el año de 
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HBO, continuada am interrupción 
hasta el grado do.brigadier á que 
ascendió en 1810. fué caballero de 
la órden militar de Montesa y con-
decorado con varias cruces y pla-
cas, en premio de sus distinguidos 
méritos y servicios contraidos en 
las guerras contra la Francia en 
tiempo de su república y del con-
quistador Napoleon. Durante aque-
llas sirvió en los ejércitos que mas 
encarnizadamente las sostuvieron 
en Cataluña y el Pirineo: estu-
vo en esta mandando el segundo 
regimiento provincial de Mallorca, 
en el segundo y tercer ejércitos 
reunidos; después con las tropas 
espedicionarias en 1812 sobre va-
rios puntos de las costa?, de V a -
lencia y Murcia, y fué comandante 
general en la segunda sección de 
infantería de aquellos ejércitos en 
dicho año y en el do 1813; mos-
trando en el servicio ordinario 
exactitud, calma, impavidez en 
los mayores compromisos y ba-
jo el fuego del enemigo; pericia 
siempre y un raro don de mando 
y de obediencia que le merecían 
el cordial aprecio de cuantos es-
taban ásus órdenes, no menos que 
de sus gefes superiores. Valiente 
y victorioso en todos los comba-
tes, recogió frondosos laureles en 
innumerables batallas, y la ban-
dera con que se ganó la muy com-
prometida de Castalia se vé Colo-
cada hoy en el santuario de L io -
seta, patronato de la casa de Aya-
no ans, como una ofrenda que le 
presentó el religioso conde, luego 
de terminada tan sangrientalucha. 
A principios dela guerra fué vocal 
de la junta central suprema del rei-
no desde su instalación, presidente 
de la superior de observación y de-
fensa de las Islas Baleares y re-
presentante de S. M. en las mis-
mas. Por sus prendas y méri-
to logró formar parte en la cen-
tral de la sección ejecutiva y de 
la comisión encargada de prepa-
rar los trabajos y planes para la 
convocación de las primeras cortes, 
según cuyo dictamen, no admitido 
por la mayoría de los vocales de 
aquella junta, debía ser por esta-
mentos. Desempeñó varios encar-
gos importantes y especiales, en-
tre otros el de circular en los pue-
blos de la costa desde Cádiz á Ca-
taluña y en las islas Baleares el 
decreto en que se estableció el con-
sejo de regencia, el de pasar á Cá-
diz con plenitud de facultades pa -
ra promover y concluir las obras 
de defensa de aquella plaza y six 
bahía contra las que mas tarde so 
estrellaron la fuerza y el poder del 
aguerrido ejército invasor. Fueron 
también señalados los servicios que 
antes de esta época habia hecho á 
su provincia, Én el ayuntamiento 
de Palma como regidor perpetuo, 
como encargado por algún tiempo 
del consulado de mar y t ierra de 
esta ciudad, en la sociedad econó-, 
mica mallorquína como uno de sus 
mas distinguidos miembros y su 
primer director, y en cuantos en-
cargos y comisiones obtuvo, se se-
ñaló siempre por su laboriosidad y 
ardiente celo en promover las obras 
é intereses públicos. A el fué deu-
dora Mallorca de verse libre de las 
muchas travas que entorpecían e l -
comercio interior, especialmente 
en las compras y ventas de comes-
tibles, de la comodidad del a l u m -
brado público, del lítil 'proyecto de 
prolongar el muelle del puerto de 
Palma que da salida á la mayor 
parte de frutos de toda la isla, del 
estado en que en la misma se e le-
varon en aquel tiempo las escuelas 
do nobles artes, y de otros muchos 
bienes que sería prolijo enumerar. 
Loque le debió Menorca en el cor-
to período que fué gobernador y 
comandante general de aquella is -
la, lo publican aun sus naturales. 
Entre ellos la memoria del conde 
de Ayamans será eterna, y ó ja lá 
que le hubiesen tenido á su frente 
en las épocas azarosas, en que em-
pezó la ruina y aniquilamiento de 
I 
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hi menor de las B-iloaros. Su ado-
lescencia y juventud la habla pa-
sado en buenos estudios, que em-
pezó en el colegio de nobles de 
San Pablo de Valencia, y siguió 
constanten;ente después de conclui-
dos los cursos literarios que hizo 
con esmerada aplicación y apro-
vechamiento. Era consumado en 
las matemáticas, muy versado en 
el derecho, conocía la historia y la 
literatura en toda su vasta esteu-
sion, poseía las lenguas griega y 
latina y le eran familiares las prin-
cipales modernas de Europa. Hizo 
algunas traducciones de autores 
clásicos, escribió varias memorias, 
inumerables poesías en mallorquín 
que se conservan inéditas y de-
muestran la amena variedad y so-
lidez de sus conocimientos, un Dic-
cionario y una Ortografia de nues-
tra lengua patria, una Sitoa de 
monosílabos y una traducción al 
mismo idioma de las NocJies lú -
gubres de Cadalso. En verso ma-
llorquín escribió también escelen-
tes epístolas al Pro. D. Domingo 
Tous, que prueban hasta la eviden-
cia que este idioma es tal vez el 
mas à propósito para ostentar be-
llezas y corrección. Siempre cultivó 
su talento y esta cultura brilló en 
su trato y negocios públicos, sien-
do notorios en los graves de estado 
su fino tacto y prevision, su acier-
to en los de menor cuantía, y su 
pronta espedicion y destreza en to-
dos, aunque la materia fuese com-
plicada y difícil. Eran igualmente 
notorias su afabilidad y franqueza, 
la noble sencillez de su carácter, 
su fiel correspondencia con todos 
los deberes sociales, sus benéficos 
sentimientos con el que creyese en 
cualquier sentido necesitado, sus 
principios severos al par que in-
dulgentes de moralidad por estar 
apoyados en profundas creencias 
religiosas. Fué varón eminente, de-
chado de honor, valor y de todas 
las virtudes; amado y respetado; 
y con su muerte perdió la nobleza 
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mallorquina uno de sus bellos or-
namentos y el rey y la patria uno 
de sus mas fieles y mejores ser-
vidores. Murió el dia 1.'° de octu-
bre de 1831 y fuá sepultado en la 
iglesia de Lloseta, en el panteón 
de su familia. Hó aquí algunas 
muestras de las composiciones lí-
ricas de tan distinguido poeta. 
Si 'Is estéis del ecl no si»rl»i), 
Si en el camp no 's Iroban flors. 
Si s' aturan Ins coironls, 
Si no cania el rossiñjol; 
Si 'Is pastors no fabioletjan, 
Sí 'Is atisclls perden cls jocbs. 
Si 'Is abres no mos fan fruyl, 
Y I' eco no coríespon; 
Si parc.v que tot lo ni un 
S' es restrét per fér un tró; 
Es que mal a Ua mn Fi l i s , 
Homan el mon com un roe. 
Aquclls nycls tan negres 
De n' Ayna Puijçdorfila; 
Kl garbo de nc Salas (1), 
La blancò de na Mira (2), 
La agrados» presencia 
De íniiiclla tenra viuda (3), 
Sovint en pic in' enconen 
Y ni' limpien d' alegria. 
Pero en tu, uys y garbo, 
Color, presencia fina, 
'fot en tú xa' arrebatan 
Y cm posan á la vista 
Que cap, ni totas juntas, 
T* arriban á tú, nina. 
(í) Daña, Dionís ia de Salas y Boxa-
dors. 
(2) Doña Maria Tensa de Viüálot)ga~ 
M r . 
(3) Doña Maria Teresa Cotoner, viuda 
da U'2 a jí os. 
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Sciior Domingo, 
Asó va bó, 
Vos féis uns versos 
Df alió d' alió. 
Tiran, paran, 
No 'us atureu 
Ara que bufa 
La musa en eren. 
Empero, esment 
A tais famellas, 
Encaradisas 
Com moitas d' ellas; 
Volreu escriurer, 
Direu lo que es, 
Rcspon la musa: 
No eslich per res. 
No anau d' alió 
Y su lo oreya 
Corra, TÓ y vola 
Com una beya. 
Si ella vos cerca 
A nan hi prest, 
La musa vol 
Un homo llest 
Qui don la oreya 
Com ella diu 




Scgons el vent 
De vostron fal; 
Y en Tersos bons 
Carta m' heu feta 
En moils de tons. 
Seguin el qncsl 
No 'I dejteu may 
Axó es consey 
De docte jay. 
¥ vos qvifTi tatifs-d* añys 
No 'u fcl una glosa, 
Tantas com volreu, 
A batzeb y arreu, 
Sens fervos res nosa 
Mos ne donareu. 
Son Juliá de Lluchmayor, 
A tretse del mes Fcbrcr, 
Vostron amich vertader 
Y de can Tomas Scnyor.—J. T . 
CARTA DE PEÜ FORSAT, 
Á UN AMIG M A L A L T . 
B(i dema, btí vuy, bé ahi , 
Xant á ciutat com â fôra. 
Taut de nit com demati, 
Cotxo y cotxér á tot' hóra 
Trabaras assí y aqui. 
T 
Sempre del mon jó tendré 
Molt de gust en veurerló. 
Qui servesca per Son bé 
No y ha e&p ocupació 
Qui 'm fassa dir no 'u ¡lódi- fé* 
Tenc ha dias projectai 
D' anar á Son Juiíá: 
Me?, desitg ta s a n ü a t 
Com la pugas desitjá, 
Y sé lomatidre á ciutat. 
T 
No t' alsas demaíinet 
Perqu' el temps es revoltos 
Y no 't convé géns el fret, 
Tant si 's bó cóm oratjós 
Vés prevengut de barrel. 
Y cóm jo seré vcnyul 
Dins aquesta capital. 
Si 's mou consey bén reina, 
Podrcm parlar d' en P a s c u a l 
Y celebrar ta ¡a\ut. 
Ara ja no pue segui, 
Puis ma musa determina 
Que no 'm vól pus asist í . 
S i encaradissa es n' A lb ina , 
Molt mes ella, véus ho aqui . 
_ <5><&> ^ G>~í¿X^ (Si 
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T o í i o n i s s (JOSÉ ANTONIO). 
Natural de Palma, sirvió en el 
cuerpo de guardias de la real per-
sona y ha desempeñado en varias 
épocas los caraos de alcalde y re-
gidor del M. I . Ayuntamiento de 
esta ciudad. Por sus servicios, en 
15 de diciembre de 1860 fué nom-
brado caballero de la real órden 
americana de Isabel la Católica. 
Ha trabajado una exactísima car-
ta geográfica de la isla de Ma-
llorca en escala mayor, corrigien-
do las equivocaciones que se no-
tan en la que tenemos impresa; 
otras particulares de los partidos 
jurídicos y una multitud de pla-
nos, siendo notable el de Palma 
comprensivo de todas las cañerías 
y conductos de aguas de esta ca-
pital. Ha dado á luz: 
Memoria que presenta el Sr. D . 
José Antonio Togares d la dis-
cusión y deliberación del M . I . 
Ayuntamiento de la ciudad de Pal-
ma, Capital de las Baleares, con el 
objeto de nt/nlarimr y t / l i lkar 
toda el agua de la f uente llamada 
de la villa, sita en su distrito mu-
nicipal, los dias y horas que tiene 
derecho de percibir la misma ciu-
dad. Palma, impr. de I). Felipe 
Guasp y Barberi, 1859. 4.° de 
19 págs. 
1259. 
ToGOnES (JUAK). Presbítero, 
doctor teólogo y en ámbos dere-
chos y dignidad de sacrista de esta 
santa iglesia. Nació en Palma de 
los Sres. D. Miguel Juan de Togo-
res y Gual y D.* Margarita de Sa-
las y Berga, y murió en esta ciudad 
el dia 2 de octubre de 1'791. Cul-
tivó la poesía latina, pero todas 
sus composiciones existen Mss. en 
casa del señor conde de Ayamans. 
Solo publicó una en elogio de la vir-
gen de Lloseta al frente del libro 
titulado Loseta ilustrada, impreso 
en 1746, que copiamos á continua-
ción para que nuestros lectores 
tengan una muestra de sus esce-
lentes versos: 
PERILLUSTRIS D. D. JOANNES T0G0RES ET SALAS, 
ALMK SEDIS MAJOIUCAUUM SACRISTA. IN LAUDB.U VIRGINIS MABI/E LAUS-.ETANJR 
HOC HISIORICO-PAtiKftYRICUM L1TABAT BPIOBAMMA. 
Rex Regum liquidó Verbum Caro Itixit in antro, 
Quando lux Reges ex oriente lulit. 
Luminis aetherci linguam queque, misit in orbem 
Altipotens reserans Mystica Sacra poli 
Nam renovata nitent Ccelorum monstra, vcl astra, 
Virginis effigies, nt veneranda miect. 
Thesaurus latuit quondam, pretiosus in ogro 
CUruit, in lucis, lucis Imago tatnen, 
Noscere non poterat latitans hoc lumen in urabris 
Mundus; at ostendit lucida lingua poli. 
Haud aliter voluit Coelum reserare Mariam, 
Quam radiis; nam sol, ejus amictus crat. 
Saspius attendit voci devolio mutas; 
Nara merilo cogitat pigitor-i magna loqni. 
Fallitur haud quaquam, nec falis obturat olympi 
Aures; miratur non eepit cloquium. 
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Absque mora pcrgit, terrain fcrroque rcfringit; 
!)imoto sajto, quod ciipü ecee patct. 
Vcibiparui Socra;, mullos Ca:lata per anuos 
Kmicat eltigics, omnibus alma dies. 
Non Ha thesnuro fosso jubilatur avarus 
Quantum devotos, Virgo repcrta beat. 
In decus area Dei turn Sacra locatur in Ara, 
Qua; sedem propriam pectus habebat amas. 
Non patitur Sacrum Simulacrum Virginis alma; 
Disced! â primo limine; mosque rcdit. 
Coimnus, ut queat antiquis pra:starc colonis 
Culmina donorum, non cupit cse procul. 
Sedtamen in primam referens devotio sedem; 
Ad lucum repetit Virgo Sacrata fugam. 
Nee rectis valuit clausom retiñere sub area 
Arcam, qua; voluit prístina saxa llironum. 
Ast ibi pignus ailesl: signum inqnam, pignus amoris; 
IVainque relíela manus dextera múnus erit. 
Ksto manuin posuit lamen hoc solamcn nmantnm 
Ut nunquam careat Virgo Maria maiiu. 
I l ium mulliplicat poscentibus omnia donans 
Grulia per Mari.e, nulla negata manu. 
lit manibus populos geminos deffenderc possit, 
Kcce locum geminnt, qua; mantis alta Dei. 
Salve Laus-a;thaiia Parens miranda per orbem 
T u decus omne mea; gloria gentis cris. 
Nunc alto cálamo, perniv volitahis in ampla 
Clymata terraium, corda trophiea feres. 
1260. cribió en preciosos endecasílabos 
y dedicó á su hermano el señor 
1oGOni5S(MAMANO ANTONIO), conde de Ayamáns un canto muy 
Hijo de la ilustre familia de su sentido sobre los estragos que hizo 
nombre. Nació en Palma de los allí el terremoto. Era teniente de 
Sres. D. Antonio de Togores y Net fragata cuando S. M. le concedió 
y D.a Juana Zanglada y Rossiñol el pase al regimiento de dragones 
el dia 26 de julio de 1769. Em- de Numancia, en el que sirvió has-
pezó los estudios en esta capital y ta ascender â capitán. En 14 de 
pasó á completarlos en el colegio julio de 1795 vistió el hábito de 
de nobles de Valencia del que salió la ínclita órden de San Juan de 
aprovechadísimo. Decidido á em- Jerusalen y murió heroicamente 
prender la carrera de las armas combatiendo al enemigo en los 
entró á servir en la real -armada campos de Quarte, no muy dis-
y si bien no pudo jamas vencer el tantes de los muros de Valencia, 
mareo, desde que empezó la guer- el dia 27 de junio de 1808. La Se-
ra de 1793, bás ta la paz de 1795, ciedad económica mallorquína de 
hizo varias campañas en el navio amigos del.pais qúe tuvo la honra 
San Antonio, en el bergantín San de contarle en el número de sus 
Lino sobre las costas de Francia y mas celosos y activos individuos, 
Cataluña, y en la baterría de tier- publicó su elogio en el Semanario 
ra que rtiandó en Oran, donde es-, ds. Mallorca del--3 de diciembre de 
I 
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a^uel año, reseñando á grandes ras-
gos la vida de tan valiente mil i -
t;ir y de tan distinguido literato, 
[jos dulces consuelos de la amistad, 
y los tristes ayes del amor, fueron 
los asuntos favoritos que cscojió 
Tügores para escribir en poesía, 
ramo que cultivó con suma feli-
cidad como lo prueban los dos to-
mos de sus composiciones líricas 
que conserva Mss. su sobrino el 
señor conde de Ayamans. Entre 
sus njuchos tratados, memorias y 
discursos que también se conser-
van inéditos se cuenta el Elogio 
histórico del Sr. D. Vicente.to-
fmo de SO/IÍ Miguel, que existe en 
poder nuestro y una copia en la 
Biblioteca de la real Academia de 
la historia, mandada por su mis-
mo autor, después de haberlo leido 
en 3 de noviembre de 1798 á la 
Sociedad económica mallorquína 
de amigos del pais. Como el p ú -
blico no conoce ninguna de las 
producciones líricas del Sr. Togo-
res, insertaremos las que siguen, 
para que sirvan de muestra de su 
mimen. 
Á I). MB BAUTISTA A M I A Z A . 
Como suelen los pobres labradores, 
Si, por falta de lluvia, el duro suelo 
Se resiste á pagarles sus sudores. 
Alegrarse, si notan en el cielo 
Ssñal de haber oído los clamores 
Con que piden el agua, con anhelo; 
Así yo. al ver el sobre de tu escrito, 
Senlí en mi corazón gusto ínfinílo. 
l'cro así como pierden prontamente 
fíl gozo c¡uo la lluvia antes les daba, 
Si mudúndose el cielo de repente 
Kmpieza á granizar con furia brava: 
¡h'i mismo modo yo. que alegremente 
Hejsiítrnr tus rciiRloncs esperaba, 
Quedémc en la tristeza sumergido 
Mirando en ellos.tu dolor crecido. 
Cuando el primer pesar hubo dejado . 
A mi imaginadon libre y serena; 
Cara hacer reflecsion sobre el cstsdo 
T. a. 
A que te ha reducido tu gran pena, 
Fijé inmediatamente mi cuidado 
E n mandarte una epístola, tan llena 
De razones prudentes y energía 
Que volverte pudiese la alegría. 
Mc parecia á veces oportuno 
Que las sendas de amor abandonaras; 
Otras veces que sin cuidado alguno 
A otro dueño, rendido, te entregaras, 
l'ara que así, con celos, importuno, 
Del sufrido desprecio te vengaras, 
Ó que para olvidar tu dura pena 
Intentaras salir de Cartagena. 
A escribirte, por último, resuelto, 
Aunque no hubiese el como decidido, 
Y cansado de haber así revuelto 
Ideas, sin tomar ningún partido; 
Halléme, sin saber por donde, envuelto 
En los brazos del sueño, sorprendido, 
Como cuando volar quiere un gílguero 
Y en las redes se encuentra prisionero. 
Soñé ver un camino dilatado, 
Cuya vista imponía pesadumbre. 
Pues el campo vecino era sembrado 
No de trigo, cebada, ni legumbre, 
Sino de blancos huesos, resultado 
De la guerra que mata por costumbre, 
Y un arroyo de sangre, que pasaba 
Cual bulliciosa fuente lo regaba. 
Proseguí, á pesar de esto, mi camino 
Descando encontrar alguna cosa 
Que me facilitase tomar tino 
Sobre aquella vision tan asombrosa. 
Luego me deparó mi buen deslino 
Un hombre de figura muy airosa, 
Que con traza aguerrida y de prudente 
Caminaba hacia mi pausadamente. 
Cuando me permitió ya la distancia 
Distinguir claramente su vestido. 
V i que no con el trage do la Francia 
Vestia, injustamente boy admitido; 
Sinó que con hispánica orrogancia 
Iba de fuertes armas defendido, 
Como son, espaldar, peto, y celada 
De finísimo acero fabricada. 
Por las armas dorados que llevaba, 
Por el aire del cuerpo y estatura, 
Por la marcialidad que respiraba, 
Por su rostro, espresion de su cordura, 
Por la serenidad con que me echaba 
Los ojos arrogantes, con dulzura, 
Y por la insignia, que en,su pecho,brilla, 
Conocí al inmortal, ai grande Krcilla. 
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Como cl triste conejo perseguido 
i'or los brutos podencos corredores 
Que de miedo se queda sin sentido 
Si empiezan á gritar los cazadores: 
Y luego que en la cueya está metido 
Olvida enteramente estos temores; 
Así el de aquella vista sobrehumana 
Perdí, al ver al autor de la Araucana. 
Apcuas conocí al Homero hispano, 
Cuando lleno de gozo j maravilla (mano! 
Esclnmé:—«Oh, varón claro y mas que hu-
Oh, lustre de Vizcaya y de Castilla! 
Oh, gloria y vencedor del araucano! 
Oh, escritor sin segundo! Oh, grande Ercilla! 
Mis dudas te suplico que destruyas 
Y que mi guia aquí te constituyas.» 
—«Mortal, el mas feliz de los mortales, 
Pues nadie, sinó tú , logró la gloria 
De pisar, siendo vivo, estos umbrales, 
Do se encierran, por dignos de memoria, 
Aquellos españoles inmortales 
Que llevaban consigo la victoria: 
Sigue mis pasos, sin temor, me dijo, 
Y todo esto sabr&s íi punto fijo.»-^ 
En aquesto tomóme de la mano, 
Y luego que unos pasos anduvimos 
Por aquel sanguinoso, triste llano, 
Una gran fortaleza descubrimos, 
E n cuyo frente, en puro castellano, 
Ksculpido este mote distinguimos: 
L k VICTOniA ABRE SOLO AQUESTA P U E R T A . 
Al verlo, mi esperanza quedó muerta. 
Notó mi conductor el sobresalto. 
Que ocasionó á mi pocho esta lectura, 
Y me dijo:—«No temas, porque el alto 
Cielo anuló esta ley por tu ventura:»— 
Y haciéndome pegar un grande salto. 
Metióme de la puerta en la estrechura. 
Viriato, aquel pastor y bandolero, 
Que á Roma hizo temblar, era el portero. 
Ibarne á detener; mas reparando 
En mi esforzado director valiente, 
Le bastó con decirle:—«¿Desde cuando 
Entrar aquí á los vivos se consiente? 
Que se le ha permitido, estoy pensando. 
Al mirarle con guia tan prudente.» — 
—«Los dioses, dijo Ercilla, lo disponen 
Pues hacer feliz á este se proponen.»— 
Pasamos, por oscuros callejones, 
A un patio de grandeza exorbitante, 
Rodeado de puertas y balcones 
E n órden, aunque gótico, elegante: 
Todas aquellas son de unos salones 
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Donde con aparato el mas brillante, 
Se hallan los capitanes conocidos 
Que por hijos de España son tenidos. 
A l ir á entrarnos ya por una puerta 
Sobre !a que leí el mote: GODOS, 
Por donde tuve yo por cosa cierta 
Ser cuantos allí habia Reyes todos; 
Oimos esclamar:—«¡Alerta! ¡a l er ta ! 
Acudamos á honrarle de mil modos. 
Ofrezcámosle grifos, buytres, gallos. 
Sangrientos lobos y ágiles caballos.o— 
A l modo que si llegan á encontrarse 
Los fuertes nubarrones condensados, 
Al instante comienzan à escucharse 
Ruidos por los aires dilatados; 
Ó si ¡lega la tierra á menearse. 
Movida por los vientos enterrados; 
Así con tal estrépito furioso, 
Entró en el patio Marte sanguinoso. 
E n un luciente carro iba montado 
De refinado acero guarnecido. 
De colores finísimos pintado, 
Y de encarnada sangre muy t e ñ i d o : 
E l Terror y el Pavor, lado por lado. 
Giraban de este carro, dirijido 
Por una fiera varonil matrona 
Armada, como pintan á Belona. 
Oh! si tuviera yo fuego bastante 
Para representarte, con viveza, 
E l aspecto feroz de su semblante, 
De sus fornidos miembros la firmeza. 
Su manera de hablar tan arrogante, 
Y de su voz horrible la aspereza. 
Que siempre que del pecho !a a r r á n c e l a 
Por todo aquel castillo resonaba.. 
Te pintara igualmente la armadura 
Con que su duro cuerpo se cabr ia . 
Te hiciera ver también la gran so l tura 
Con que asiendo su lanza la b l a n d í a ; 
Mas ¿á dó me conduce mi locura 
Con una relación cansada y fria"? 
¿Por qué voy describiéndote al gran divo 
Y lo que á mi me dijo no te escr ivo? 
Miróme pues, el Dios, con c e ñ o fiero 
Y con voz, aunque horrísona, agradable, 
Dijo:—«Fuerte español, te considero 
Digno de una fortuna incomparable; 
Y te juro, si sigues con esmero 
E l arte de ia guerra formidable. 
Que serás general esclarecido 
Y de tus enemigos muy t e m i d o . » — 
—«Oh gran Dios! Oh Señor armipotente! 
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Por la divina Venus Citerca, 
Te suplico me digas prontamente, 
Ya que hoy en mi favor tu voz se emplea, 
Cual juzgas que es el medio mas prudente 
De desimpresionar cual se desea 
A un amigo, que estando enamorado 
Se mira de su dueño abandonado.»— 
—«El medio mas prudente, me parece, 
Que olvide enteramente estos amores. 
Pues el olvido solo prevalece 
Contra tan gran pasión y sus rigores. 
Y si felicidad pura apetece, 
Sacrifique á la guerra los ardores, 
Pues de mi protección apadrinado 
Será de generales un dechado.»— 
Dijo, y los dos caballos revolviendo 
Con furia la divina conductora, 
Por los aires el carro fue subiendo 
Cual águila valiente y voladora: 
Y con la rapidez y duro estruendo 
Que cae una centella abrasadora, 
Quitóscme el portento de delante, 
Perdicndost de vista en un instante. 
Üuedéme fuertemente combatido 
De contrarios afectos poderosos. 
De gozo inesplicable, porque oido 
Había vaticinios tan dichosos; 
Be pena, por haberse ya escondido 
I.os Dioses de la guerra valerosos, 
Y apartándose Ercilla de mi lado. 
Disperté, y vi que todo era soñado. 
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De mi infelice leño 
Hinche Eolo con soplo favorable 
Las velas, ó con ceño 
Horroroso despida su implacable 
Y ruidoso aliento, 
Nunca me deja mi cruel tormento. 
La antorcha luminosa 
De la amable amistad, brilla á mis ojos, 
Con luz muy mas hermosa 
Que la risueña aurora, cuando rojos 
Corales repartiendo. 
Sale de Febo al carro precediendo. 
Mas ¡ayl que cuando alarga 
Su mano la amistad para ayudarme, 
Se torna mas amarga 
La pena que no cesa de aquejarme; 
Pues toda su ventura 
No puede sin virtud darnos dulzura. 
Estériles sin ella 
Son las mayores glorias, los honores; 
A aquel que la atropello. 
Conducen de un error á mil errores. 
¡Feliz quien desde niño 
Acierta á consagrarla su cariño! 
k D. JUAN L O P E Z P F U L V É R . 
No busco, no el reposo 
En el instable mar, ó dulce amigo; 
Huyo, y el enojoso 
Dolor que me atormenta, huye conmigo; 
A do quiera que vaya 
Me sigue, y su violencia no desmaya. 
Si dentro del humano 
Corazón, se conservó intacto el gérmen 
De equel precioso grano 
De la santa amistad; tal vez aduermen 
Torpes vicios su influencia 
Pero jamas la privan de ecsistencia. 
Recorre el alto cielo 
Con su carro de plata la alma luna 
Y sirve de consuelo 
Al triste navegante: una importuna 
Nube se eleva, crece, 
Y su faz candidísima oscurece. 
Prosigue inalterable 
Entretanto la diosa su carrera; 
Huye la impenetrable 
Nube, por un momento reverbera 
TOG = 
La luz, íi obscurecerse 
Vuelve, y torna su luz de nuevo à verse. 
-SO** 
Pues no de diferente 
Blaiiera mi virtud los precipicios 
Me cercan, i imprudente 
Me abíimlono mil veces íi los vicios. 
Klla en tanto suspira 
Y un recto proceder al pecho inspira. 
-505" 
Al alma, con su influjo 
Benéfico y constante la levanta, 
Ahuyenta á quien la indujo 
A Imita ceguedad á maldad tanta, 
Y vuélvela al camino 
Único del mortal para el destino. 
Hlanda, dulce, serena, 
Amable paz la inunda del inas puro 
(¡ÜZO, miéntras agena 
Y libre, logra verse del impuro 
Aliento de maldades. 
Mísera destrucción de las edades. 
Mas ¡oh dolor! 6 cada 
Monicnlo se interrumpe la alegría, 
Y queda traspasada 
Mi alma con la espada aguda é impía 
í)c los rcmordimienlos, 
Tiranos implacables de contentos. 
••$05" 
Tor instantes renacen 
Las cansas execrables, que producen 
Tales efectos, y hacen 
.Misera mi existencia y la reducen 
A un deplorable estado, 
Triste, infeliz, cruel, desesperado. 
Tal es, ó dulce amigo, 
Mi cuitado vivir; á tí en mi pena 
Acudo, si consigo 
Del vicio quebrantar la vil cadena, 
Movido de tu ejemplo, 
De la paz entraré en el sacro templo. 
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no dejes No dejes, ahí 
De levantar mi espíritu abatido, 
Nueva, si me protejes, 
Mi cesistencia será, será esculpido, 
Y eterno en mi memoria 
Tu nombre, tu alabanza, honor y gloria. 
ÁD. JUAN m m u Y GARCU. 
Dulces, fugaces horas. 
Que en el regazo amable 
De la amistad pasada 
Hicisteis otro tiempo mis delicias* 
¿Á dónde estais ahora? 
;. i'or qué tan deleznable, 
Y ton pronto cortada 
Vaesíra existencia fué? ¿Vanas car ic ias 
Todas las mias fueron ? 
¿Tan poco mis deseos os debieron? 
Yuestra veloz carrera. 
Veloz, ay! mas que el viento 
¿No pudo, ni á mis ruegos. 
Ni á mis ardientes lágrimas tenerse? 
¿Quién, ay! me lo dijera 
Cuando yo tan contento 
Los amistosos fuegos 
De mi alma sencilla vi prenderse? 
De mi alma tierna, digo, 
Arrebatada en pos de un buen amigo. 
<0£O, 
En vano arrebotada, 
Pues que la miserable 
Edad que disfrutamos 
Huérfana de amistad y otras virtudes; 
Edad es malhadada, 
En que un inmarchitable 
Gérmen alimentamos 
De perfidia, ambición é ingratitudes, 
Edad, ¡triste ignorancia! 
Que de apócrifa ¡ruta la constancia. 
Constancia, á pesar tuyo, 
En mi sincero pecho 
Filenio, mantenida 
Herida con tu súbita mudanza 
I 
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Dura mudanza, á cuyo 
Impulso estremecida 
Y ai áspero despecho 
Mi alma queda entregada, la esperanza 
Perdiendo enteramente 
De volver á vivir dichosamente. 
(Ose, 
Pues i quién podrá llamarse 
Sin amistad, dichoso? 
¿Quién vivir tranquilo 
Privado de su apoyo? Kn la desgracia 
¿A. quién podrá llegarse 
Aquel menesteroso 
i>e algún seguro asilo 
Contra la corrupción y la falacia? 
Sola amistad, la puerta 
Al hombre desgraciado deja abierta. 
No suele tan de presto, 
Cuando enemiga mano 
Arráncale el arrimo, 
Una frondosa vid ser abatida 
Al influjo molesto 
Del rápido solano, 
Cual yo que tanto estimo, 
Filenio, tu amistad, cuanto mi vida, 
Al verme abandonado 
De on rayo de dolor quedé pasado. 
Ya no de mi tristeza 
A vencer las fatigas 
Es poderoso el trato, 
La dulce soledad ya no me es grata. 
AM cerca la belleza 
Coronada de espigas, 
Ni el fúlgido boato 
Del mayor potentado me. arrebata. 
Tanto arrastra conmigo 
f.a súbita mudanza de un amigo. 
<2JIS> 
¡Amigo!. . . oh, nombre tierno! 
Que en tiempos mas serenos, 
Queen tiempos, ah! felices 
A mi alma tierna de placer cubría. 
Ora de llanto eterno 
Mis tristes ojos llenos, 
Sus quejas infelices 
La obliga á repetir de noche y dia. 
Oh, duro de las cosas 
Tornar de alegres, tristes y enojosas! 
<£_SIS> 
T. i i . 
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Di ¿que fatal mudanza, 
Filenio, aquesta ha sido? 
¿Y queda inalterable 
La antigua roca de la mar en medio, 
Mientras por su pujanza 
E l leño es removido, 
Con saña incontrastable 
Hallando apenas á su mal remedio? 
Así m i amistad dura! 
Así la tuya vaga mal segura! 
¿Acaso comparaste 
A tu virtud austera 
Mis locos devaneos, 
Y de aquí en odio ¡triste yo! te vine? 
¡Pues que!.... ¿No reparaste 
Cual se conserva entera 
E l alma en sus deseos, 
Sin que la alta cerviz al vicio incline, 
Sinó, cual suele al viento, 
Ceder la palma, erguiéndose al momento? 
OAS' 
Torna i mi triste pecho, 
Su antigua paz perdida, 
Filenio, y tus virtudes 
Mi modelo serán en adelante: 
Que asi, cual nadie de hecho, 
Por sábio se apellida. 
Si sus solicitudes 
No emplea en la instrucción del ignórate. 
Así , no virtuosos. 
Los que hechan en olvido á los viciosos. 
A L S R . D , J O A Q Í M J O S E 
D E M E L G A R E J O , 
I H I Q U E D E S A W F E K J V A N U O . 
Dulce solaz del alma. 
En medio del destierro, 
Me es el cantar alegre , 
Mis amistosos versos. " 
38 
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Y ;.á quien con mas motivo 
Podré yo componerlos, 
Que al discreto, al amable 
Dulcísimo Fileno? 
Fileno, ejemplo raro 
De fraternal afecto 
Y de su padre amado 
Sosten y amante tierno. 
Mas !ay! ¿yo en sus oídos 
A hacer sonar me atrevo 
De mi rústica lira 
Los destemplados ecos? 
;,Yo que al dejar no ha rmicbo 
Kl carpt'lano suelo 
I.o ejecutó sin darle 
El abrazo postrero? 
¿"Y cuando d i Edctania 
Vi ios campos amenos 
Quo Turia fertiliza 
Con abundoso rirgo? 
¿Xi desde que en la antigua 
Kdeta me mantengo, 
Le di el menor aviso 
De mis destinos nuevos? 
Fútil reparo!... injuslo, 
Léjos, léjos recelos 
Del que cual yo conozca 
Lo sano de su pecho. 
De su corazón puro 
Los íntimos secretos: 
Do su alma generosa 
Los nobles sentimientos. 
Su alma!.... su alma es el trono, 
Es el augusto templo 
Do la consoladora 
Amistad, don del ciclo. 
Residen las virtudes 
tinidas en su centro. 
Brillando cual estrellas 
Del alto firmamento: 
La compasión, el justo 




De conducirse, estremo 
E n cumplir sus palabras. 
E n guardar un secreto: 
Calidades sublimes. 
Preciosos ornamentos, 
Son que le constituyen 
De amigos fiel espejo. 
Por ellos, cual la roca, 
Que allá en el mar tirreno 
Kesiste de las olas 
E l formidable encuentroj 
Constante arrostraría 
Con el mayor denuedo. 
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Cuantos males pudiese 
Causar un hado adverso. 
Mas... yo... ¿por qué desgracias 
Nombro ahora en mis versos, 
Si un porvenir alegre 
Anle mis ojos veo? 
Veo bajar gozoso 
Del alto Pirinéo 
A aquel hijo de Mayo 
Alado mensagero; 
Con la frondosa oliva 
De paz emblema cierto. 
Cortada por el héroe 
Que admira el universo. 
Oigo sonar los ejes 
De las puertas de hierro 
Para cerrar dispuestas 
Del Dios bifronte el templo. 
¡Ojalá que estas cosas. 
Hijas de mi deseo, 
Se realicen pronto 
As í como lo espero! 
Y ¡ojalá que podamos. 
E n plácido sosiego. 
Vivir, de amist.id pura 
Tenidos por modelos!.. 
COK MOTIVO DEL EKLACE 
D, PEDRO DI ALCÁNTARA PORTILLO 
Y MOLINA 
y D.a María del Pilar Chacon. 
MADRIGAL 
(SXS> 
Consuelo, blanda paz, amor dichoso, 
Obtenga el nuevo esposo 
Re su consorte á pár; 
Su lazo venturoso 
Haga que en el amar 
Cifren todo su gusto y su reposo. 
Los celos, desconfianzas, sinsabores 
Léjos ¡ay! Itfjos siempre.... No concedan 
Los hados que procedan 
TOG 
CotiUii cl dulce gozar ile sus amores. 
l lonnosas, t ienias flores, 
Nazcan tie tul union, y quiera el cielo 
<jue estos, otras produzcan, y que de ellas 
Salgan otras mas bellas, 
y logren sin recelo 
Duke amor, blanda paz, feliz consuelo. 
S O M E T O S . 
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Sin qu1! de Apolo en el dorado-vaso 
JJIS aguas de Klicona hoya gustado, 
Sin que su clara fuente iiaja tocado 
La dcslicnala planta del Pegaso; 
Sin su Musa feliz, y un nada esraso 
A'úiuen de amor activo penetrado; 
Sin haber á Minerva saludado 
En Sur, Oriente, Septentrión y Ocaso; 
Ninguno puede con sonoro acento 
Entonar tan armónicos loores, 
INi exprimir con tal fuerza un pensamiento. 
Crccmuj Filemon, lales primores 
En el Pimío te darán un alio asiento... 
;(Juicra Apolo otro igual dar ú Togoresl 
E l . 
Parto, Clorinda, con dolor profundo, 
Parto, ay triste de mi! de ante tus ojos, 
^ue aunque nunca me miran sin enojos, 
Si me miran, de gozo yo me inundo. 
Parto, y dejo eso rostro sin segundo. 
De quien han sido míseros despojos, 
No corazones débiles y flojos. 
Sino ios que por fuertes tuvo el mundo. 
Parto, y de mi partir la pena dura 
Hace sobre de raí impresión tan fuerte. 
Que descubro mi muerte ya segura: 
Descubro si, segura ya mi muerte, 
Si tu rigor no vuelves en blandura, 
lieduciendo á feliz mi adversa suerte. 
TOG 
111. 
Pasóse ya aquel tiempo, Clóris mia, 
lin que, por esos ojos engañado, 
Mi loca presunción llegó à tal grado 
Que cuanto me decías yo creia. 
Llegó ya, por mi mal, el crudo dia 
E n que tu gran ficción se ha declarado, 
Y en que yo para siempre, oh mulliadado! 
Uesu'tiiido quedo de alegría. 
Pasóse ya aquel tiempo venturoso, 
Trocóse mi feliz antigua suerte 
Kii el dolor mas grave y mas penoso. 
El día llegó ya do convencerte 
He quo siendo tu pecho tan doloso, 
Kl amor que te tengo es el mas fuerte. 
i w . 
A C E L I A . 
I.a sabia productriz naturaleza, 
Sus dotes repartiendo con prudencia, 
Quiso que entre la humana descendencia 
A todos alcanzase su largueza. 
A algunos díó la fuerza y ligereza, 
A otros les dotó de grande ciencia, 
A aquestos regaló con grande herencia, 
A aquellos les honró con la nobleza. 
A tí le concedió pródigamente 
Mil gracias y sobre ellas la hermosura 
Con que rindiendo vas i tanla gente. 
A mí no me tocó mas que ternura 
Para amorte rendido eternamente, 
Apesar de mi suerte y tu impostura. 
Duerme de noche el labrador cansado, 
De sus duras fatigas reposando; 
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Kl robusto soldado duerme, cuando 
En s w i c i o de Rey no cslíi ocupado; 
E l que gobierno tiene de un Estado, 
A sus graves negocios treguas dando, 
Al imperio del sueño dulce y blando 
Sus sentidos entrega sin cuidado. 
E l sábio, <iuc especula en la natura, 
Y asuntos de entidad y peso trata, 
Disfruta del dormir la gran dulzura: 
Me mis ojos tan solo la arrebata 
L a idea de haber visto tu blandura 
Trocada en esquivez, sin causa, ingrata. 
LOS DESDENES DE FILIS . 
Cuando el Omnipotente al mundo envia 
Sus temibles venganzas, espantosas, 
En (¡lie las densas nubes, horrorosas, 
Vuelven en noche oscura el claro din; 
Y en que hinchadas las aguas á porüa, 
Saliendo de sus madres presurosas. 
Arrancan de las tierras mas hermosas 
L a delicada mies que las cubría: 
Aflijidos los míseros mortales, 
Se sienten del castigo sin templanza, 
Y lloran sin cesar por tantos males; 
Mas si puestos se vieran en balanza, 
resina mucho mas que penas tales, 
La que me causa, Filis, tu mudanza. 
Oh día para mi grande y dichoso 
Cuando el Dios del amor me protegia! 
Cuánto entónecs me fuiste de alegria. 
Tanto me eres ahora de penoso. 
Acuérdasmc el muy dulce, el muy hermoso, 
Kl nombre que con gusto oir solia, 
Cuyo recuerdo ahora me desvia 
Toda tranquilidad, todo reposo. 
Acuérdasmc así mismo que acabaron 
Para mí los felices dias buenos, 
Que mis ojos â Ti l is dedicaron; 
Pues que de alegres, claros y serenos 
A l retirarse Fil is , se mudaron 
E n dias de dolor y penas llenos. 
raí. 
Siempre me acordaré,mientras que viva. 
Del bien inestimable que he perdido, 
Nunca podré encontrarme divertido 
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En el inundo, por gustos que recibn. 
Siempre en mi corazón estará viva 
La imagen de mi dulce bien querido: 
Nunca la letal agua del olvido 
Mostrará en mí su fuerza ejecutiva. 
Siempre con]¡insufrible pertinacia. 
Estará en mi memoria permamente 
De mi amoroso afecto la desgracia. 
Nunca podré olvidar que si imprudente 
Siendo, perdió á su Eurídice el deFrancia , 
Yo á mi F i l i s perdí, por ser prudente. 
1 * . 
Oh tiempo aquel feliz en que podia 
Examinar mi pecho sin recelo! 
Oh tiempo queen castigo el justo cielo 
Clava al presente en la memoria mía ! 
Cuando mi corazón solo tenia 
Puesta en la amable Fil is su consuelo. 
Procurando agradarla con desvelo, 
L a virtud, imitándola, ejercía. 
Pero ocultóse Fi l i s , y al momcnlo 
L a nave se quedó de mi inocencia 
Sin Norte y sin piloto ¡que tormento! 
Huracanes de vicios, con violencia 
Hicieron zozobrase mi contento, 
Manchando torpemente mi conciencia. 
A CUPIDO. 
<2JIS> 
Oh! nunca, por mí cansa, lo bastante 
Alado y ciego Dios, enfurecido. 
Dentro mi corazón niño Cupiiio 
Con mas desidia, que furor tie amante. 
¿Por qué, con una herida penetrante, 
A mí, que tu soldado siempre he sido, 
Y jamás tus banderas he perdido. 
En tu real me dejas espirante? 
¿Por qué quema tu antorcha abrasadora? 
¿Por qué tu flecha clava á los amigos? 
¿Por qué hieres á quien tu a u s i ü o implora? 
Sujetar los tenaces enemigos 
Dá mas gloria á tu diestra vencedora.-





AD. JOAN HÜJíTANER Y GARCÍA. 
Oh, sagrada amistad! Oh nombre santo! 
Tu eco solo arrebata mis sentidos, 
Causando mas dulzura en mis oidos 
Que el amable, armonioso y noble canto. 
Tu tienes para mí fuerza de encanto, 
En tí solo, yo encuentro reunidos 
Los deleites y gustos mas cumplidos 
(>iie en el mi tierno amor celebran tanto. 
Tu transportas mi mente de maneia 
Que descubro los campos de la historia 
Del tiempo que después de este se cspcia. 
En ellos miro viva tu memoria, 
Muntancr, y que 4 todos presupera 
Tu nombre, tu alabanza, honor y gloria. 
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Del Sacro Pindó, (jue era mi destino: 
A la sombra me eché de un alto pin©., 
Y ya dormido, sueño que se avanza 
A mi un joven y con mucha confianza 
—«Alza, me dice, y sigue peregrino.» 
Levantóme, y prosigue:—«Soy Apolo, 
Ese monte que miras, el Parnaso, 
Y aplauso muy debido aquesas voces.» 
—«¿A quién?»— pregunté: — «á tu maes-
í(tro solo, 
A Martinez, segundo Garcilaso, 
E n mi alto trono está, ¿no le conoces?»— 
^ o 
1261. 
Á D . JUAN BAUTISTA AMIAZA, 
Cuan honroso seria al mantuano, 
Con que gusto accplára Garcilaso 
Ocupar, Arriaza, en el Parnaso 
E l asiento que allá gozas ufano. 
Del grande cordobés, del lusitano, 
Del inglés, del francés, del cuiio Taso, 
Apolo, ni las musas no hacen caso, 
Desde que oyen tu dulce estilo llano. 
Y en premio de tus prendas cscclcntes, 
E l sagrado licor han prometido 
De la Aretusa, á cuantos tú presentes. 
Yo, mísero, al mirarte tan valido. 
Probar las sacras aguas de esas fuentes 
Vara cantar tu nombre, solo pido. 
X I I I . 
A FR. VICENTE MARTINEZ COLOMÉR, 
Cansado de tres años do camino, 
Perdida totalmente la esperanza 
De conseguir la bienaventuranza 
ToGOitiss (RAMON). Hermano 
de D. Juan de Tog"ores y Salas, 
de quien liemos hablado. Fué ca-
nónigo de esta santa iglesia, va-
ron instruidísimo en las letras d i -
vinas y humanas, muy aficionado 
á la numismática, con cuyo mo-
tivo adquirió el monetario de don 
Gabriel Flór que aumentó con-
siderablemente, siendo en el dia 
uno de los mas escogidos de Ma-
llorca. Dejó de su pluma, entre 
otras memorias y tratados que se 
conservan en su casa, el Catálogo 
de su colección de monedas anti-
guas en 1 t. 4.°, y unas Tablas 
cronológicas de las familias con-
sulares y de los emperadores, cé-
sares y tiranos de la antigua Bo-
ma. Su biblioteca, que existe en 
poder del señor conde de Ayamans, 
es muy selecta y voluminosa. Fa-
lleció en Palma el dia 9 de julio 
de 1788. 
1262. 
TOMAS (ANTONIO). Natural de 
Lluchmayor, religioso observan-
te del convento de San Francisco 
de Asis de Palma, varón sabio, vir-
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tuoso y elocuente, y una de las 
primeras inteligencias que ha te-
nido esta isla en el idioma de Ci-
cerón. Fué lector jubilado, cus-
todio, padre de provincia, provin-
cial de la de Mallorca, electo en 
21 de setiembre de 1805, doctor 
en sagrada teología, y por espa-
cio de 30 años tuvo á su cargo la 
cátedra de esta ciencia en la u n i -
versidad literaria de Palma. A su 
talento y probidad fué deudor del 
nombramiento de vocal de la jun-
ta suprema de gobierno de las Ba-
leares. Brilló en el pulpito; hizo 
grandes y costosas mejoras en su 
convento, pero las bellas artes l l o -
rarán siempre la imprudencia de 
blanquearse por órden suya la 
magnifica iglesia de San Fran-
cisco de Asis; dispuso que en la 
biblioteca de los observantes de 
esta ciudad hubiese, en un salon 
separado de los demás, una l i i -
bliotem luliana que arregló y en-
riqueció á costa de grandes es-
fuerzos y de costosos estipendios. 
Murió en esta capital á la edad de 
62 aüos en 22 de mayo de 1813. 
Dejó 4 t. 4.° Mss. que conte-
nian: i . Sermones de fundadores. 
n. Cuaresmas predicadas en 'na-
nas Iglesias de esta isla. m. Ora-
ciones latinas, iv. Apuntes y ma-
terias inmedicables. 
1263. 
TOSÍAS (FBANCISCO). Pintor y 
escultor mallorquín muy elogiado 
del Sr. Jovellanos. Fué socio de mé-
rito de la real academia de nobles 
y bellas artes de San Carlos de 
Valencia y de la Sociedad econó-
mica maílorquina de amigos del 
pais. Murió en esta ciudad, de la 
que era natural, el dia 1.0 de abril 
de 1807. Escribió; 
I . Catálogo de las pinturas da 
mérito existentes en Mallorca, con 
espresion de sus autores. 1 t . 4.° 
Ms. del que existe un estracto sa-
cado por el Dr. Talladas en la l i -
brería del señor conde de Ayarnans. 
I I . Noticia biográfica d.e los 
profesores de las bellas artes na-
turales de Mallorca. 1 t. 4.° Ms. 
que aprovecharon el Sr. Cean Ber-
mudes! para quien la escribió T o -
mas, y D. Antonio Furió. V'iuios 
el original en poder de D. Mar-
cos Ferrer y Colom. 
1264. 
TOMAS (MIGUEL). Natural de 
Valldemosa é hijo de Jaime To-
mas y Gallard, hermano de la beata 
Catalina, y de Maria Ferrá. Abra-
zó el sacerdocio y fué doctor teó-
logo y beneficiado en la parroquia 
de Santa Eulalia. Fn 1626 época 
en que contaba la edad de 69 años , 
fué llamado á declarar en el p ro -
ceso que se formó por el ordinario 
de Mallorca para inquirir las vi r -
tudes y portentos de su t í a la 
V. Sor Catalina Tomas y Gal la rá . 
Según el cronista Mut, edición 
mihi pág . 453, escribió varias 
obras ascéticas que no conocernos. 
Cultivó la poesía castellana, pro-
movió el Certamen jjoético m a n -
tenido en Montesion el dia 13 de 
noviembre de 1625 en honor de la 
espresada sierva de Dios, en el que 
se insertaron composiciones suj'as, 
y costeó su impresión que se hizo 
en Mallorca, impr. de Manuel Ro-
driguez y Juan Pizá, 1627. 1 t .4.0 
Hay otra edición de Barcelona, de-
dicada al Sr. D. Francisco Jofre 
de Rocaberti. conde de Peralada, 
impr. de Juan Nogues, 1636, ca 
igual tamaño. A sus espensas se 
imprimió también la Vida, muerte 
y 'milagros de la referida Sor Ca-
talina Tomas que compuso el car-
tujo Bartolomé Valperga. Fal leció 




so observante, versadísimo en la 
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moral práctica, do quien dice el 
Necrológio Ms. del P. Cabrer pá-
gina 116. «13 Cal. maii 1801 obiifc 
in Conventu Saucti Francisci Pal-
ma' 11. P. Fr. Sebastianos Tho-
mas, Lucimajovicensis, Lector ju -
bilatus cum sufragio ex. Guavdia-
nus á Jesu extramuros, et c iv i -
tatis, ex-visitalor tertii ordinis, 
quo in muncrc valde laboravit pro 
infirmis contra virum nobilem et 
potentem marchionem de Bellpuig-, 
his ex Diffinitor et in Theologia 
morali nobilis.» Escribió: 
Qucestiones pro traclatw do Ca-
silus li'piscojw Majoricensis re-
xermiis 1 t. 4.° Ms. original en 
la biblioteca de Montesion. A lo 
último se lee: Finis imponit dim 
23 j u n i i 1752. 
1266. 
TOMAS nr. TAXEQUKT (MI-
GUEL). Varon sábio, esclarecido 
honor de la literatura española y 
uno de los mas felices ingenios que 
produjo Mallorca en el siglo X V I . 
•Nació en Lluchmayor el año 1529 
de la familia solariega de Son Ta-
xegiiet y recibió su primera edu-
cación en el colegio de Eanda. Hi-
zo los estudios cíe jurisprudencia 
en la universidad de Lérida, como 
el mismo lo escribe, y los de teo-
logía en la de Bolonia, donde tuvo 
por maestros en esta facultad al 
célebre Mariano Socino, á Armio, 
á Paleoto y á Angellus. A los 25 
años de su edad eran ya tan co-
nocidos sus talentos que el sumo 
pontífice Pio IV no tan solo le nom-
bró corrector de la sagrada peni-
tenciaría de Boma, y teólogo con-
sultor del colegio de cardenales, 
sino que le envió al concilio de 
Trento donde permaneció hasta 
1563 en que se celebró la última 
sesión y por haber trabajado infa-
tigablemente en aquella sagrada 
junta para la paz de la iglesia, se 
le inscribió en el catálogo de los 
prelados, padres y doctores que 
asistieron á la misma. El abate 
Llampillas en su Saggio Storico 
apologético, tom. I I , part. I I , dis. IV 
§ 5, asegura que las actas de aquel 
concilio las puso Tomas en latin 
puro y correcto y que al leerlas su 
Santidad, refiriéndose al redactor 
de ellas, dijo: Auditores randini 
sunt valãe M i n i . Unido con Sci-
pion Lançeloto, abogado de la sa-
grada congregación de cardenales, 
presentó al' Sumo pontífice en 24 
de mayo del referido año 1563 un 
erudito y luminoso informe sobre 
estas cuestiones suscitadas en el 
mismo concilio: I . Si los procurado-
res de derecho, tienen en el sínodo 
voto como jueces: I I . Si en caso 
negativo, debentenerlo consultivo: 
I I I . Si deben tener entrada en los 
congresos generales: y IV. Si ne-
gado el voto á los procuradores, de-
be negarse también á los obispos. 
Hallábase ya en la córte pontifi-
cia donde tenia en su misma casa, 
á imitación de los Manucios, Es-
tefanos y otros sábios, una de las 
mejores y mas completas impren-
tas de aquella época, en la que sa-
có 4 luz algunas de sus escelen-
tes obras. Como un premio á sus 
ser vicios el papa San Pio V le nom-
bró sacriste, dignidad de la santa 
iglesia de Mallorca, de la que se 
posesionó en 19 de setiembre de 
1570 y dos años después obtuvo 
uaa canongia en la misma cate-
dral, dispensándole la gracia de 
poder residir en Roma, á lo que 
se opuso tenazmente el cabildo ecle-
siástico, invocando leyes canóni-
cas y formándole proceso que se 
terminó con la renuncia que hizo 
de ámbas prebendas cuando en 8 
de noviembre de 1577 el pontífice 
Gregorio X I I I le promovió á la,si-
lla episcopal de Lérida. El P. V i -
llanueva encontró en el archivo-
eclesiástico de aquella dióeesisda 
nota de su llegada á ella, conce-
bida en estos términos: «A X X V I I 
del mes de rnaig del añy M H -
LXXVI1I arriba en Lerda lo illus-
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trc y lleve.rendo Senyor Don M i -
ff uel Thomas de nació mallorquína, 
molt bó, sa y gros, de edad de 49 
añys.» Nada le valieron su robus-
tez y su edad, porque falleció á los 
43 dias de ocupar su silla episco-
pal, esto es, en 9 de julio del refe-
rido año. Su cadáver fué sepulta-
do en el coro de aquella catedral al 
lado del obispo D. Miguel Despuig. 
Nicolás Antonio en su Bibliothe-
ca hispana nova habla con mucho 
elogio de Tomas Taxequet y pu-
blica un catálogo, aunque incom-
pleto, de sus obras. D- Gregorio 
Mayans y Sisear en la Vida, de 
ü . Antonio Agustín, pág . 109, le 
llama varón docto, gran recoge-
dor de manuscritos preciosísimos 
y merecedor de inmortales alaban-
zas. El valenciano Jose Estéban en 
su obra De oscitlatione pedum 
Mom. Pontif. hace esta remisión: 
l i t in Regesto Velustissimo M i -
chaelis Thomassi Episcopi i l l e r -
densis legi. D. Juan Bautista Car-
dona Be Regia S. Laureníii ü i -
bliotheca, dice que la de nuestro 
Tomas era tan selecta y numerosa 
que solo de Mss. habia mas de 2000 
volúmenes, contándose entre ellos 
el Codex Oanomm, y que Cárde-
nas aconsejó muchas veces á Fe-
lipe I I que la comprase para enri-
quecer con ella la del Escorial. La-
tino Latinio Viterbiense dirijió á 
D. Antonio Agustín unos versos 
latinos en alabanza de Tomas que 
trae Nicolás Antonio. D. Francisco 
Cerdá en su edición de Oerardi 
Joannis Vosii RetJiorices conlrac-
te, tributa un gran elogio á nues-
tro mallorquín y refiere varios pa-
sages de su vida, y lo propio hacen 
Pallavicini, Moreri, Mut, Pascual, 
Euleno, Vargas Ponce y otros. Hé 
aquí las obras de nuestro ilustre 
paisano, de que tenemos noticia. 
I . Michaelis Thomae T a m -
quetii Mspani orationes duae civi-
les: una de tota itiris rations; a l -
tera de ratione discendi ius c i v i -
le: ad Consalmini Peresinm ab 
epislolis et á Consiliis PkiUppo 
Regiop. Max. Bononiae apudAn-
tonium Manutium A l d i füivm 
M D L V J . 4.° de 79 págs. sin los 
índices. Hemos visto citada, en la 
Bibliotlieca jur is , una edición de 
Amberes de 1570. En unos versos 
que escribió después de la dedica-
toria A d librum suum dice que so-
lo tenia la edad de 25 años cuando 
escribió estas oraciones: y en la 
primera de ellas pág. 23 elogia ¡i 
sus maestros Socino, Armio, An-
gellus, Paleotus, quo,? i n JBononia 
amavi, cohii, observavi, et ab ipsis 
senmi me mutuo amari, et Studia 
mea approbari. Esta obra, que no 
conoció Nicolás Antonio, está es-
crita, según Escoto, en estilo esco-
lástico, de doctor y mas que ele-
gante. 
I I . Michaelis Tlwmasii Dis-
putationes quaedam licclmasli-
cae. llomae, ex domo propia, M])-
L X V . 1 t . 4.° de 214 págs. Bru-
net cita un ejemplar de esta rarí-
sima obra que en la venta Butler 
se dio en 6 libras 6 sh. La flui-
dez de su lenguage es asombro-
sa: va dedicada la obra á San Car-
los Borromeo, con quien tuvo es-
trechas relaciones de amistad, 
pues, según le dice, acostumbrava 
someter á su exámen todas sus pro-
ducciones literarias. Divide el libro 
en cuatro disertaciones cuyos títu-
los marca en la portada, i . Bre-
vis Ghristianm ac GaMòlicB Fidei 
defensio, et judeonm mahmeta-
nonm ac hcereliconm oppugm-
tio; y en ella procede; adductis 
potius rationibus, quam divina-
rum liter arum locis, porque aque-
llos con quienes disputa ó no ad-
miten ó depravan las autoridades. 
Asesta contra los hereges aquel ir-
resistible argumento que dió tan-
ta gloria, tratado por el limo. Bos-
suet en su Histoire des variations 
de V Eglise protestante, n . De. ra-
tione habendi Ooncilicc Provincia-
na ac Dimcesam, et de üs, quae 
i n ipsis praecipue sunt tractan-
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th . DP esta disertación cila Li po-
nió, pàg". 286, una edición de Ho-
,nm de Í569. i n . Is idor i ordo de 
celebrando concilio. Y iv. De m -
riis collcgiis cid utilUatem publ i -
cam instituendis. I3e esta diserta-
ción cita el mismo Lipenio, torno 1 
pág. 266, otra edición de Roma del 
año 1565 eu fól. Manifiesta en es-
ta parte de su libro que había es-
tado en París y en Lovajna stu-
diofum causa, que asistió al con-
cilio tridentino por encargo espe-
cial del Pontífice Pio IV, y ha-
blando en la pág. 196 del coleg-io 
de la Crianza, existente en esta ca-
pital, hace alarde de ser naallor-
qnin: Majorica, qua est patria, 
mea. Es de creer que el erudito 
Líampillas se valdría de esta obra 
para provar que los españoles fue-
ron los primeros que dieron ejem-
plo al orbe católico en la funda-
ción de colegios eclesiásticos. De 
ella dice el citado D. Francisco 
Cerdá que no hay á quien no de-
leite admirablemente la oportuna 
erudición del autor y la limpieza y 
suavidad de sus palabras. 
I I I . L . Ooelii Lactantii F i r -
miani Dimnamm, instüittionum 
Libñ V I I , De ira Dei, l ibr i I . 
De opijicio Dei, lib. I Epitome in 
libros stios, liber acepkalos. Car-
mina asseripta Lacianüo. Phce-
nix incerti auctoris.—-Venantii 
Eonorii Clemcntiani Forttmati 
jircsbyteri l i á l ic i üd Felicem 
Fpiscopam Carmen de Pasc/ia.— 
Incerti auctoris Carmen de passio-
iie.~0¡nnia studio Michaelis Tho~ 
masii eméndala, ctim nolis eius-
dem. Qrcecarwn vocum ¿atina i n -
terpretatio. —Index in Lactan-
tinm amplissimus. Antuerpia, 
Ex o ficina Christopjiori Planl ini 
MD'LXX. 1 t. 8.° de 16-560 pá -
ginas. À lo último pone sin folia-
ción varios opúsculos en verso, las 
notas y un larg-o índice alfabético. 
Hay una segunda edición, según 
Pascual,. de la misma imprenta 
año 1587. Otra id. 1597 y otra en 
T. ir. 
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la Bibliotheca Palrnm: otra de 
París año 1589, según Fabrício 
Bibliotheca Latina. De la dedica-
toria de este libro al cardenal Per-
renoto se puede inferir que las re-
glas que siguió Taxequet para la 
corrección del Lactancio, sirvieron 
de norma á los monges de la con-
gregación de San Mauro para la 
edición que hicieron de los Santos 
Padres. Dice en la misma dedica-
toria que así como de órden de 
Pio V, con los otros comisionados» 
iba cotejando manuscritos anti-
guos para sacar de entre ellos el 
testo mas genuino del Graciano; 
así también hallándose aun en Bo-
lonia, con dos antiquísimos có-
dices habla cotejado las edicio-
nes del Lactancio, trabajo que 
practicó después en Roma, con 
otros muchos del Vaticano, consi-
guiendo poner al referido autor en 
su legítima integridad, salvándole 
por este medio de los errores qíie 
muchos le atribuyen por lo vicia-
das que salieron las impresiones. 
Manifiesta igualmente que conclui-
dos ya sus trabajos para la edición 
que se habia propuesto del Lac-
tancio, los sometió al exámeti de 
su tio D. Francisco Tomas de Ta-
xequet obispo de Ampurias, su-
jeto muy aplicado á la lectura de 
los antiguos teólogos, quien los 
aprobó y le mandó que los diese 
inmediatamente á la estampa. La 
epístola dedicatoria 4 Parrenoto 
lleva la fecha de Roma 2 de enero 
de 1569. Habiendo leído Pedro Fa-
bro esta edición del Lactancio re-
conoce áD. Miguel Tomas por di-
ligente investigador de los libros 
antiguos y restaurador de su pri-
mitiva pureza. 
IV. Expositio BulliB quae i % 
dim Cena Domini legi solet. Ms. 
que con los siguientes existia en 
la biblioteca de D. Antonio A g u ^ 
tin, como consta del catálogo#ra-
preso de la misma. Cerdá asegura; 
que lo vió en la de D. Mánuel 
Roda de Zaragoza y hace de-ella 
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este elogio: «Acre Thomassi j u d i -
cium indo appnrot, quod ipse affir-
mat egisse sepias cum summis 
Pontificibus, ut capita quídam 
expungerentur, quo? postei ioribus 
teioporibus irrepscrunt, et princi-
pum sfficularium potestati á Deo 
ipsis tradite adversabantur.» 
V. Qasus injure veservati Ro-
mano Pon tiftci et l'Jjñscopis et s i -
milia. 2 t. i'óí. Ms. 
V I . DennivcrsaliEpiscopatH, 
et reservationibus, ac de annatis, 
dispntatioim ad Char ohm Bor -
romeum 8. R. E . Cardimlem. 
V I I . Jixplanatio Legis primee 
de justitia et jure et legis: Diem 
ftmeto de offi. Asse. i n digestis. 
El Sr. Mayans dice en la pág-. 109 
de la Vida de D . Antonin Agus-
t in , que este librito Ms. dedicado 
al mismo D. Antonio, de quien fué 
Tomas íntimo amigo, debe exis-
tir en la biblioteca del Escorial. 
Lipenio, tom. I púg. 798, cita esta 
obra como impresa en Roma. 
V I I I . TopiconmMarci Tu l l i i 
Ciceronis ewpJanatio, cmn p m f a -
tione de nm invenlionis. 
IX. Joanna Cala f a t a Majo-
ricensis vita, et gumdwm notata de 
guibiisdam suiseculi feminis pie 
'ñventibus. 
X. A d lib rum I V de Officio 
Âssessoris. Imp. Roma, 11. en fól. 
según Lipenio Bibliotheca In r i s 
t . I , pág. 89. 
En las correcciones y comenta-
rios á las decretales de Graciano, 
que mandóbacer el Papa á instancia 
dê  Taxequet; fué este el que t ra-
bajó con mas asiduidad; pues con 
el cotejo de inumerables códices 
había observado las graves equi-
vocaciones de que adolecían, ya pol-
la ignorancia de los copistas, ya por 
ei atrevimiento de osados intérpre-
tes. Dicen varios autores que todos 
los sabios á quienes encomendó Pío 
IV este grave negocio, oían con res-
peto las observaciones del mallor-
quín y se decidían siempre por su 
dictámen. Como entre los sujetos 
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de aquella comisión vemos nom-
bres muy notables, hemos creído, 
oportuno poner la lista de los su-
jetos que la componían: D. Anto-' 
nio Agustin, el Dr. Francisco Tor-
res jesuíta, Juan Rodrigo, Aquilea 
Estácio, Miguel Tomas Taxequet, 
Juan Marsá, Francisco Leon, j e -
suíta, Melchor Cornélio, Pedro 
Chacon, Francisco Peña, Francisco 
Florente, Arnaldo Pont acó, y otros. 
El residtado de los trabajos de esta 
comisión y la parte iraportantísi-
ma que Taxequet tuvo en ella, 
puede verse en la obra publicada 
por D. Antonio Agustin con el t í -
tulo: De emendations, Gratiani. 
Desde que se hicieron estas cor-
recciones, el nombre y fama de don 
Miguel Tomas se estendió por el 
mundo católico, lo mismo que su 
trabajo fué adoptado generalmente 
por todas las universidades de Eu-
ropa como parte del derecho canó-
nico. El mismo D. Antonio Agus-
tin, hablando délo que se debió al 
mallorquín en tan ardua empresa, 
en su tercer diálogo de la referida 
obra, dice: «H;BC ex librisMichae-
lis Thomasii accepi, qui unus ex 
selectis Romaj viris, atque ut es-
tudio magna pars ejus belli fuit.» 
El diccionario francés de gran-
des hombres asegura que nuestro 
Tomas hizo una edición del Gours 
anatomique, obra escrita por Gre-
gorio X I I I antes de ser Papa. 
El Sr. cardenal Despuig en la 
Vida de la Beata Catalina Tomás, 
impresa en Palma, año 1816,léelo--
gia altamente, llamándole propa-
gador de los seminarios para ins-, 
truccion de la juventud que se de-
dica al estado eclesiástico y autor 
de apreciables obras: y transcribe 
en la pág. 135 etseq, dos cartas que 
el mismo I) . Miguel Tomás escribió 
desde Roma, en 2 de ju l io y 19 de 
noviembre de 1571, al canónigo 
D. Juan Abrines, que tratan de la 
virtud y milagros de la espresada 
sierva de Dios, de la cual inanirias-
ta caberle la honra de ser pariente. 
I 
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En el Cii'alojtts libronim March, 
dn Morante, t . 1, pág. 539, apare-
ce como exiátente eu su bibliote-
ca, un códice fól. numerado 2259 
con este título: Epistola viro rum 
i l lmtr ium Alphoiisi Sahneronis, 
ConstantiniEnriquez, DidaciStu-
nice. Francisci Lamatci, Fmncis-
ci Quiñones, cardinalis, F r an -
cisci Sanclá, Francisci Torres, 
Francisci Martinez de Vesga, M i -
chadis Thomasiihc. de. Y en la 
Biblioteca de D. Manuel Roda de 
Zaragoza se hallaba otro códice con 
este título: Fascicuhis epistola-
n m docto rum t i rorum, rmgiiam 




T o n n r i . i ^ i (AGUSTÍN). Hijo 
de D. Juan de Torrella, de quien 
lueg-o hablaremos. Escribió: 
I . Mallorca se rinde n i arclá-
iuque de Austria Garlos I I I . 
Noticia escrita por Agustin de 
Torrella como testigo ocular de 
aquellos sticesos, 4.° Ms. Es un 
diario muy circunstanciado de to-
do lo que ocurrió en Mallorca con 
motivo de la rendición de la isla á 
los austriacos; en el que se leen 
especies muy importantes y curio-
sas que no llegaron á noticia del 
marqués de San Felipe ü. Vicen-
te Bacallar y Sanna, pues no las 
refiere en sus Comentarios .de la 
guerra de España, é historia de 
su Rey Felipe • V. desde el p r in -
cipio de sti- ReynadjO hasta el año 
de 1725. Poseemos una copia de 
este opúsculo y otra del siguiente. 
I I . Mallorca sometida al liey 
D. Felipe V. de Borbon. Noticia 
escrita por D . Agustín de Torre-
lla, testigo ocular de aquellos su-
cesos. .Ms. 4.° que también reve-
la omisiones de mucho interés he-
chas: por- Bacalar. Es notable la 
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noticia que diV sobre el tiro ases-
tado á Berg-a de cuya herida mu-
rió. 
1268. 
T o n n i X L A (JUAN). Caballero 
mallorquín, naturald e Palma é hi-
jo de D. Pedro Juan de Torrella y 
Rossiñol. Fué muy aficionado á las 
antigüedades de Mallorca y reco-
piló muchos documentos y noticias 
relativas á nuestra historia. Es-
cribió: 
Olla podrida de varias noticias 
y de algunasparticularidats svc-
cehidfis axi en Mallorca com en 
algunas altres parts del mon l t . 
fól. Ms. que copió el P. Villafran-
ca en un libro 4.° que conserva un 
amigo nuestro. Ademas de varios 
sucesos muy curiosos de Mallorca, 
acontecidos desde últimos del siglo 
X V I I hasta mediados del X V I I I , 
contiene muchas tablas cronológi-
cas de Papas, Reyes &c. listas de 
casas nobles y tituladus de esta is-
la, y varios apuntes interesantes 
de D. Agustin Torrella hijo de su 
autor. 
1269. 
TOBBEXLA (PEDRO). Noble 
mallorquín, hijo dé Bernardo de 
Turricelía, Señor que fué de Bor-
neta, Benibassí y Mahuyar. Sien-
do aun joven desempeñó en 1210 
el cargo municipal de jurado de 
esta ciudad y reino por la clase 
de caballeros, y en 1291 fué nom-
brado Veguer, época en que escri-
bió: 
E n nom de nostre seyor Jhu. 
Zpist. é de la Vge. Sta. Mmria 
mare sua. A quest es lo libre de les 
/ranchees é deis privilegis de Ma-
yorches è dels Ysatges de Ba.rce-r 
lona. Lo qual en P . Torréela ca-
valer feu fe r com f o veger á honor 
del seyor Rey è á ordenament de 
la cort en layn de nre. seyor Jim,. 
Zpist, de M t C C . L . X X X X l . 1 t . 
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foi. vitela, á dos colunas, letra 
gótica, iniciales iluminadas, de 
168 hojas. Este precioso códice 
perteneció á la antigua biblioteca 
de los Jesuítas de Montesion, pos-
teriormente á la dei cronista Don 
Buenaventura Serra y hoy existe 
en la del Sr. marqués de Üam}X)-
franco. No sahemos la época en 
que falleció Pedro de Torrella, pero 
si que otorgó su testamento V I I 
idus j u l i i mno dcmini MC'CC-
X J X I V I I I ante Bernardo Man-
resa Notario piiblicode Mallorca, 
del cual consta que estuvo casado 
con D." Catalina, de la que dejó 
por sucesor un hijo de su mismo 
nombre. 
1270. 
Tonnvxiié (JOSÍÍ MARIANO). 
Eeligioso minimo que, después de 
haber obtenido la secularización, 
fué beneficiado en la parroquia de 
San Nicolás de esta ciudad, en la 
que falleció el dia 19 de febrero 
de 1854. 
I . Proclama â los nobles y va-
lerosos corazones del Reino de Es-
paña . Palma, sin pié de imprenta, 
4." de 20 págs. Este folleto com-
prende ademas los discursos que 
¡siguen: Importante aviso á la j u -
ventud mollorquina.—Consuelo á 
los progenitores de los militares 
en las actuales eircunstmcias de 
gúerra. 
I I . Discurso cristiano p o l i t i -
co. Palma, irnpr. deB. Villalonga, 
1849. 4." de 20 págs. 
1271. 
TOBIIENS (JAIAIE ALBERTO). 
Nació en la parroquia de Sta. Eo-
lalia de esta ciudad el año 1586 
y ordenado ya de subdiácono vis-
tió el hábito de carmelita. Distin-
guióse en el pulpito por su elo-
cuencia, fué teólogo consumado y 
director del espíritu de la V. Sor 
Juana Borrás. Murió con opinion 
de santo el dia 26 de junio de 1648. 
Escribió: 
Noticias verídicas de la v ida , 
virtuts y portentos de la mnera-
ble sirventa del Sr. Sor Juana 
Borrás y Noguera, B"ata de fa 
tercera orde de Nostra Señora del 
Carme, cjuemoH ais Vi de octiibrè 
delaíiy del Señor 1636. 1 t . 4 .° 
Ms. orig. en poder del Y. Juan 
Angelo Torrais carmelita. 
1272. 
Tonnicxs (JUAN ANGKI-O) . Na-
ció en esta ciudad el dia 1.0 de se-
tiembre de 1804 y terminados sus 
estudios vistió el santo hábi to de 
carmelita en 9 de agosto de 1824. 
Desempeñó en su convento los car-
gos de maestro de novicios, lec-
tor de Filosofía y Teolog-ía, Prior 
y Kector de la hermandad. E s -
claustrado en 1835 con todos los 
regulares, se ocupa infatigable-
mente desde entonces en el ejerci-
cio del pulpito. He aquí las obras 
que ha escrito: 
I . Devoto quinario con que las 
almas devotas de San Angelo cav-
Melitaglorioso mártir de Jesucris-
to, podrán prepararse à celebrar 
la fiesta de tan gran Santo. D i s -
puesto por F . J . A . T. C. E . p a -
ra gloria de Dios, aumento de la 
devoción cristiana, y proveeha-
miento espiritual de todos. Palma, 
impr. de Villalonga, 1844. 8.° de 
20págs . 
I I . Elogio f únebre del M . H . 
P . M . F r . Juan de la Cruz A r— 
mengiial Carmelita. Palma, impr . 
de D. Felipe Guasp, 1847. 4 / ' 
HI . Drama, sencillo t/ t ierno 
sobre el nacimiento temporal de l 
glorioso hijo de Dios, á sea p o s -
toretes, actuados por cierto n w -
mero i e niñas bajo la alegoria de 
pastoras. Compjuestos p&r n n r e -
ligioso mallmqrñn derolo de este 
misterio. Palma, impr. dé Villa—.. 
longa, 1849; 8.° de 16 p á g s . con 
un grabado en knj.iSstá*ensv^ó»^ 
I 
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IV. / . M . J . Novena del Í n -
clito márt i r de Jesucristo y pa-
tron de Palma San Sebastian. 
Compuesta por F . J . A . T. C E . 
Palma, impr. de Rstéban Trias, 
1849. 8.° de 24 págs. _ 
V. Ejercicios espirituales pa-
va la octava de Nuestra Señora del 
Carmen ó sea siete meditaciones 
de los novísimos para el septena-
rio. Compuestas por F . J. A . T. 
C. E. Palma, impr. de Villalon-
ga, 1855. 8." de 36 págs. Hay dos 
ediciones anteriores á esta. 
VI . Devoto triduo con que las 
almas devotas de Santa Bárbara 
gloriosa virgen é invicta márt i r 
de Jesu-Cristo podrán prepararse 
para, celebrar su fiesta. Compuesto 
por F . J . A . T. O. E . Palma, 
impr. de Francisco Rauiis, 1855. 
8.° de 20 págs. 
VIL Glorias del Carmelo ó sea 
esmerada sinópsis de las escelen-
cias del orden pro/ético, Mar i a -
no, apostólico y eremítico del mon-
te Carmelo, fundada sobre la au-
toridad de innumeroMes Padres y 
Doctores. Obra escrita en Ut in 
en el siglo X V I I p o r el M. P . do-
sé A ndrés de la Compañía de Je-
sus, profesor ãe Teologia en el Co-
legio de Zaragoza y Calificador 
del Santo Oficio. Traducida aho-
ra al castellano y aumentada con 
interesantes notas y un apéndice 
sobre el Carmelo de Mallorca por 
el R, P . Juan Angelo Torrens 
Carmelita, hijo del Convento de 
Palma. Con las licencias necesa-
rias. Palma, impr. de la V. de Vi -
llalonga, 4t . 8.° mayor con una lá-
mina de la Virgen. E l t . 1, I860, de 
XLI-306 págs. El 11,1860, de255 
págs. El I I I , dél mismo año, 368 
págs. El IV, 1861, de 383 págs. lle-
va esta portada: dorias del Carme-
lo, ó sea apéndice á la esmerada 
sinópsis de las escelencias del or-
den profético,Mariano, apostólico 
y eremítico del Monte Carmelo, 
el, cual, comprende los héroes que 
ha producido el de Mallorca: es-
crito por el 11. P. Juan Angelo 
Torrents Gannelita hijo del con~-
vento de Palma. 
VIH. Novísimo mes de mayo 
dedicado á Maria- Compuesto por 
el P. Juan Angelo Torrents car-
melita. Con las licencias necesa-
rias. Palma, impr. de D. Felipe 
Guasp, 1861. 11. 8.° de 463 págs. 
IX. Novena de la inmaculada 
Virgen Maria del monte Carmelo 
Madre de Dios y Señora nuestra. 
Palma, impr. de la V. de Vi l l a -
longa, 1862. 8.° de 48 çágs. 
X. Quincenario mcdil ado de la 
preciosísima Sangre de Jesucristo 
ó sea meditaciones sobre las quince 
llagas por donde virtió el Señor 
su purísima Sangre para nues-
tra redención. Por el P. F . Juan 
A ngelo Torrents carmelitaexclaus-
trado. Con las licencias" necesa-
rias: Palma, impr. de D. Felipe 
Guasp, 1862. 8.° de 76-4 págs. 
X I . Septenario y meditaciones 
sobre las siete palabras que dijo 
N . Sr. Jesucristo desde la crm. 
Ms. Lo tiene traducido al mallor-
quín para dar á la estampa. 
X I I . Novena de Santa Apolo-
nia Virgen y Már t i r . Ms. 
XI IL Novena del nwcimieMo 
de Nuestro Señor Jesucristo. Ms. 
XIV. Septenario de los Dolores 
de María Santísima. Ms. 
XV. Trio de la Soledad de 
María . Ms. en mallorquín. 
X V I . Poesias Sagradas del P. 
J . A . T. C. 1 t. 4.° Ms. Las hay 
en latin, en castellano y en ma-
llorquín. 
X V I I . Vida, virtudes y mila-
gros de la V. M . Sor Eleonor Or-
tiz, fundadora del monasterio de 
religiosas carmelitas de la ciicdad 
de Palma. 1 t . 4.° Ms. que tiene 
dispuesto para dar á la estampa. 
Í273. 
TonBKNS (MIGUEL). Beligio-
so observante del convento de San 
Francisco de Asís de Palma, ca-
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tedratico de latin y griego en el 
instituto Balear., y socio nato de 
la Academia provincial de ciencias 
y letras de las Baleares. Cultiva 
la poesía latina y castellana y una 
de sus composiciones en aquel idio-
ma se ha publicado en la Corona 
poética dedicada á S. M. con mo-
tivo de la inauguración del mo-
numento elevado á la memoria de 
su régia visita á las Baleares. Héla 
aquí: 
Ü E G M I S A B E L l y E S E C U N D E 
-o x ) >-x><: e c o — 
Vcnil In has tcirns Urgino Isabella secunda: 
Hice proslriiit tama' mnrmoru signa rei. 
Etccptam poriu turba ptandente suotum 
Rcginam, Palma; vidimus ire vias. 
Líetilia ingcnli populus comitalus ovantcni 
Kcginaui, ostendil quain sibi cliaro fm-rt. 
Descruiíre domum pueri, patresqueseveri; 
Casta puclia sirmil, parca rcliquit anu?. 
Rústicos advenieiis longis é finibns urbem, 
Optima Urginae dona ferebai agri. 
Prospera Regina; juvenesque senesque petc-
(bant 
(laúdenles animo, vultibus atque suis. 
Omncs aspexit facie Regina libente, 
Ostcndens animi pluriinn signa boui. 
Non illa ex nostro labetur pectore forma: 
Regina; cordi fuus inha;ret amor. 
1274, 
TonitKS (BARTOLOMÉ). Jesuí-
ta mallorquin peritísimo en las len-
guas sábias y pro-catedrático de 
hebreo en la universidad de Sa-
lamanca en 1784. 
Rudimenta língu® hehraicce. 
Ms. . . . 
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1275. 
T o R n R S fCmn.o). Nació elí 
Palma el dia 25 de mayo de lt)07f 
abrazó el estado religioso y ha.-' 
hiendo vestido el hábito carmelita, 
profesó en el convento de esta ciu-
dad el dia 16 de abril de 1623. Do-
tado de una memoria feliz y de 
un ingenio profundo, llegó á cono-
cer de tal modo la teología, c á -
nones y escritura, que descolló en-
tre los que mas se distinguían en 
estas ciencias. Desempeñó varias 
veces los cargos de prior, vicario 
provincial, visitador y vicario ge-
neral; fué teólogo consultor del 
obispo de Mallorca; hizo brillar su 
elocuencia en el pulpito en las 
treinta y seis cuaresmas que pre-
dicó, cinco de ellas en la catedral, 
y ostentó su gran talento en los d i -
ferentes Tratados de moral que sa-
lieron de su docta, fecunda é i n -
cansable pluma, aunque privó al 
público de su lectura, porque se 
resistió siempre á publicarlos con-
testando á cuantos se lo suplica-
ban: Ó escribir mejor que todos 
ó no escribir. En 1672 declaró, có-
mo uno de los testigos requiridos, 
en el proceso que se formó por el 
ordinario de Mallorca para la bea-
tificación dela V. Sor Catalina To-
mas religiosa agustina, y falleció 
lleno de años y de méritos en 20 
de marzo de 1683. Aun antes de 
morir el ansia de enriquecerse con 
sus escritos escitó á algunos â apo-
derarse de ellos, con cuyo motivo 
solo se le encontraron seis tomos 
en 4.° muy voluminosos. E l P. Mal -
tés alaba la portentosa erudición 
de estas obras, que se conservaban 
en la librería de su convento cuan-
do la esclaustracion de los regula-
res. El P. Torrens le cita como 
autor de vidas de carmelitas i lus-
tres en las páginas 49 y 54 del to-
mo IV de sus Glorias del Carmefo. 
Hé aquí las obras suyas de que te-
nemos noticia; vj-. , ; 
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I . Quaresma' contínua-. 1 t . 
4.° Ms. 
I I . Quaresma y Sermones va-
rios. 1 t. 4.° Ms. 
I I I . Sermones varios de Domi-
nicas y de Santos. 2 t. 4.° Mss. 
IV. Sermones varios quares-
males y de Santos. 1 t. 4." Ms. 
V. Maviai y Santoral. 1 t . 
4.° Ms. 
. V I . I n Apocalipsim B. Joan-
nis Apost. Commentariim. No ci-
ta esta obra el P. Maltês al darnos 
noticia de las anteriores, pero hace 
mención de ella el P. Mariano I l in-
són en la oración fúnebre que dijo 
en honor del obispo 1). Fr. Fran-
cisco Antonio de la Portilla. 
1270. 
TORRES {FRANCISCO). Presbí-
tero, doctor teólogo y en ámbos de-
rechos, provisor y vicario general 
del señor obispo de Mallorca. 
I . Manifiesto He la notoria nu-
llidad de los procedimientos y cen-
suras declaradas por el Señor Ca-
nónigo JO. Francisco Tnyols , co-
mo á delegado apostólico, contra el 
Muy ilustre Señor D . Francisco 
de Torres Vicario General y ofi-
cial del obispo de Mallorca y de 
la, legitimidad de los procedimien-
tos y censuras declaradas por la 
Curia eclesiástica de Mallorca 
contra dicho Señor Canónigo I ) . 
Francisco Trnyols. Impr. fól. de 
140 págs. por el año 1743, sin pié 
de imprenta. 
I I . Manificsto sobre lo bien ac-
tuado por la Curia eclesiástica de 
Mallorca, contra el bay le, regido-
res y otros de Binisalempor el en-
tierro de un niño, executado en 18 
de julio de 1734 &c. Imp. fól. sin 
pié de imprenta, 
1277. 
TORRES (JUAN). Natural de Pal-
ma é hijo de D. Eafael Torres, pro-
fesor de pintura, de quien apren-
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dio los rudimentos de este noble ar-
te que ha llegado á poseer con una 
inteligencia poco común, yde doña 
Antonia Trobat. Es desde muchos 
años director de la escuela de pin-
tura de esta capital y Académico 
de la de bellas artes de las Ba-
leares. Los poco.? ratos que sus ta-
reas artísticas le han dejado libres, 
los ha empleado escribiendo las 
obras siguientes. 
I . La Filocalia, poema didác-
tico de la pintura en seis cantos 
y varios preludios. 1 t. 4.° Ms. 
de 560 págs. original en poder de 
su autor, quien á pesar de su es-
cesiva, modestia nos ha hecho el 
obsequio de permitir que lo leyé-
semos. Está escrito en varios me-
tros. Hé aquí el primer preludio: 
Quiso emular pintura 
Á la Naturalczn, 
Y en las figuras puso 
Cuanto observaba en ella. 
Intentó dar el bulto 
Igual en apariencia, 
Y consiguió con gracia 
Una dimension nueva. 
Del metal 'contenido 
Del monte en anchas, venas, 
Y de otros minerales : , ¡ ; 
Y de plantas, diversas 
Combinaciones hizo 
Permanentes y buenas, 
Para imitar los mares, 
Para imitar la tierra. 
Misturó los matices, 
ta ÍUÍ y las tinieblas; 
Halló el azul del ciclo 
Con las nubes ligeras; 
Las tintas de los lejos, 
Los tonos de nías cerca, 
De los bosques frondosos. 
De las desnudas piedras. 
Mostró brutos diversos 
Con su color y señas; 
Las aves y los peces 
Que nadan con destreza. 
Que por los aires vagan 
Alegres y iijeras; 
Y los hombres robustos... • • 
Y las niugercs bellas. 
Desp 
dios en 
lues de otros setenta prelu-
que deseríbe el origen, vi* 
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licitudes y «delantoa de la pintu-
ra, da principio á sn obra. El can-
to I empieza así: 
De mi edad en la dulce primavera 
Sentímc el corazón que palpitaba 
Por la belleza, cuando placentera 
neminicencia de ella me guedaba; 
E n el silencio de la noche oscura 
E n imagem también la contemploba 
Ksclamando después ¡cuan poco dura! 
¡Si una arte se encontrára provectiosa 
Que llegase á lograr eternizarla!.... 
Eternizar queriendo los semblantes 
Con la fineza del color nativo 
De sus Fil is los vates, no bastantes 
Los brios de su verso, todos junios 
Al remedo feliz de sus trasuntos, 
E l pincel, inslrumcnto delicado, 
Ondeando seguir pudo el contorno 
Sin la gracia apartar íioe vuela en torno, 
L a estampa presentando en su pureza, 
Con tan igual gracejo, 
Cual la presenta fiel claro el espejo. 
Con el propio color y luz y sombra 
No obstandole ninguna diferencia 
Del mismo original en competencia. 
Ta l es su gran poder queal mundo asombra. 
Asi del gran Petrarca en el conceto, 
Por conservar el viso de su Laura 
Adorada, modesto, tan perfelo, 
De sus estrofas no bastando el aura. 
Erale necesario un Poücléto. 
De Siena al buen Simon btisca, y restaura 
E l daño; dando fé de haber gozado 
Acá en la tierra un ángel humanado. 
Terminad canto V I , último de 
la olira, con estos versos: 
Si mi flaco decir aun no bastara 
A demostrar el bien que ha procedido 
De hermanar con la línea el colorido 
Y sombra que con luces alternara: 
•¡Qué mucho que la propia voz faltara 
Cuando canté de don tan escojido 
Como era la Belleza! Inadvertido 
Anduve; quiso amor que la cantara! 
Tu disculpa loque es muy disculpable; 
Sin libertad obró el entendimiento 
E n ocasión que estaba preocupado. 
¡Preocupado por cosa tan amable! 
Iluso procedió, sin miramiento, 
Y después como pudo pasó el vado. 
A lo último del poema pone su 
autor una multitud de escelentes 
notas que ilustran varios pasajes 
del testo. 
I I . A la Real A rademia de no-
bles artes de San Fernando Pal-
ma, impr. de D. Felipe Gruasp, 
1860. fól. de 8 págs. Esta ptefeiosa 
memoria prohijada por la Acade-
mia de bellas artes de lãs Balea-
res y elevada á la que 4e da t í -
tulo, se dirije á proponer los me-
dios necesarios para que no se note 
el descuido que impide k los p i n -
tores el estudio de su arte en la 
parte teórica, en las obras que es-
cribieron sábios y entendidos pro-
fesores, consideradas las unas iné-
ditas por su rareza, y espuestas las 
otras ¡i perderse por existir Mss. 
en varias bibliotecas. Teniendo el 
Sr. Torres conocimiento de todas 
ellas, las enumera prolijamente y 
propone que se impriman para que 
á las Academias les sea fácil su ad-
quisición. Asi que la de San Fer-
nando recibió la memoria del se-
ñor Torres dispuso que desde luego 
se practicase cuanto en ella p ro -
pone su autor. 
I I I . Ensayo de una teoria, de 
las hellas artes. 1 t . 4.° Ms. 
IV. Nueva aventura de D . 
Quijote de la Mancha. Un tomo en 
4.° Ms. Está en verso y debería ser 
añadida á las ediciones que se ha-
gan del gran libro de Cervantes... 
V. Catálogo critico dé los cua-
dros que comprende el museo pro-
vincial de Mallorca. Ms. fól. Lo 
formó de órden del gobierno. 
1278. 
TORBES (MIGUEL). Religioso 
observante, natural de Artá , en cu-
ya villa nació el año 1595. Poco 
después de haber profesado en el 
convento de Jesus estramuroa "de 
Palma, y antes de ser sacerdote, 
ya fueron premiados sus talentos 
con el nombramieuto de lector de 
filosofía y teología. Fué examina*:; 
dor sinodal de este obispado, ca-
lificador del santo oficio, custddiiafs 
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difinidor, guardian de los conven-
tos de Ciudadela, Artá y Jesus, 
y electo provincial de la de Ma-
llorca en 18 de marzo de 1651. 
Cuéntafele por uno de los mas elo-
cuentes y distinguidos oradores de 
su época: predicó cuarenta y dos 
cuaresmas, seis de ellas en la ca-
tedral: promovió la devoción á la 
Virg-en Inmaculada, y á su instan-
cia en 27 de mayo de 1629 fué 
jurada por patrona de este reino 
y se colocó su imágen, esculpida 
en piedra, sobre la puerta del mue-
lle de esta ciudad. Los obispos de 
esta diócesis y sus provisores y 
vicarios generales pasaban á su 
censura las obras que debian i m -
primirse como puede verse, entre 
otras muchas, en la que diò á la 
Historia de Mallorca del cronista 
D. Vicente Mut. Fué dos veces 
síndico de este reino á la corte pon-
tificia para la causa de Lull , y fa-
lleció repentinamente el dia 2 de 
agosto de 1670, en el momento de 
concluir el sermon de San Ignacio 
que dijo en la iglesia de Monte-
sion de esta capital. Su retrato exis-
te en el consistorio de Palma en-
tre los varones ilustres en virtud 
naturales de esta isla. El P. An-
dres Noguera en su Memoriale 
Provincia Mapricarum frci tnmi 
mino mm Regularis observanlim, 
pág. 83, hablandodel P. Torres, di-
ce: «Tot sermonum volumina or-
dinatissima congesta habet, quod 
si illa prado traderet, insigniori-
bus sermonum scriptoribus coa;-
quari posset.» Dió á la estampa: 
I . Motitis que lia tingut lo pre-
sent Regno (Le Mallorca perfer lo 
vot y juramenb acirca de la Santa, 
confessió, la Inmaculada, Concep-
ció de Maria Sacratíssima conce-
hida sens macula de pecai. Poses 
tanbe per consolado de los devols 
de Mar ía Santíssima, la forma 
del vot y juranient que se hafet 
ais 27 maig añy 1629 en la Igle-
sia Cathedral de aquest Regne &c. 
Mallorca, impr. de Gabriel Guasp, 
T. i i . 
1629. 4." de 15 págs. con dos lá-
minas en boj. 
I I . Sermon que predicó en las 
honras del Ilustríssimo y Reve-
rendis. Señor Don Fray Juan de 
Santander, Otispo ele Mallorca, 
en el Real Con vento de San Fran-
cisco de la misma ciudad d los 
31 de llenero 1644, &c. Palma, 
impr. de los lierederos de Gabriel 
Guasp, 1644. 4.° de 24 págs. Va 
dedicado al M. I . Sr. D. Antonio 
Hurtado de Mendoza, secretario de 
S. M. del consejo de la inquisición 
y de la cámara de justicia, caba-
llero de la orden de Oalatrava &c. 
I I I . Sermon del B . Raimmido 
Ltdio predicado en la iglesia de 
de S. Francisco de A sis el dm de 
stt festividad del año 10)45 por el 
R. P. F r . Miguel Torres kc. Ma-
llorca, impr. de los herederos de 
Gabriel Guasp, sin año, 4." sin 
foliar. 
IV. Sermon del B . Salvador 
de Horta, el dia de su fiesta, do-
mingo de passion, \Srde Marco 
1646 predicado en el Real Con-
vento de San Francisco de la ciic-
dad de Mallorca por el R. P. F r , 
Miguel Torres Lector iubilado, 
hijo de la Santa Provincia de Ma-
llorca de la Regular Observancia 
deN. S. P. S. Francisco. Dedi-
cado á D . lusepe de Pim/o y M u -
ñoz, Cavallero del luibito de San-
tiago Doctor en drechos, y del 
Consejo de S. M . Mallorca, impr. 
de los herederos de Gabriel Guasp, 
sin año, 4.° de 24 págs. 
V. Memorial á S. M . en nom-
bre de la Provincia de Observan-
tes de Mallorca, contra la pre-
tension de Guillermo Alcovér, que 
pretendia fundar un Convento de 
Capuchinos. Imp. fól. sin año;ni 
Ilibar. 
V I . Vida del V. P. F r . Bar-
tholomé Catañy, religioso ol>$er-
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ToBBJíS (RAFAHL)- Religioso 
Observante, natural de Arta. Mu-
rió en el convento de Jesus estra-
muros de Palma el dia 12 de mayo 
de 1715. 
Relación de la tida ejemplar y 
portentosa de varios siervos de 
Dios de la árden seráfica, lijos de 
la Santa Provincia de N . P- 8. 
Francisco de Mallorca. 1 t. 8.° 
Ms. que no liemos visto, pero lo cita 
muchas veces el P. Oliver en su 
Mommeula Será,f Idea. 
1 2 8 0 . 
TOTXO (PEDRO ANTONIO). Pres-
bítero, doctor teólogo, natural de 
la villa de Pollensa. 
Institutiones oratorie in qna-
tuor libros distribute quíbus pro-
legomena premituntur ocio idus 
maii amo 1613. Auctore Petro 
Antonio Totxo Doctore Tlmlogo. 
11. 4.° Ms. de 166 págs. original 
en poder nuestro. Divide este libro 
en dos partes: la primera compren-
de cuatro tratados que forman una 
retórica muy completa: la seg-un-
da, que forma el complemento, lle-
va por título: Progymnasmata 
ad institutiones oratorias premis-
sa á Petro Antonio Totxo Theó-
logo dictata anno 1613. Termina 
la obra con un Brevis tractatus 
de tropis et figuris ciceroniani 
leclioni máxime mees sarins. Pone 
(ejemplos de poesías latinas en va-
rios metros. 
1281. 
T o u s (RAFAEL). Naeió en Artá 
de Miguel Tous y Antonia Mas-
sanet el dia 9 de octubre de 1776 
y á los 15 años de su edad pasó á 
Palma donde tomó el hábito de 
raercedario. Dedicado á la música 
fué uno de los organistas mas in-
teligentes que ha tenido la isla. 
distinguiéndose, no menos en el cul-
tivo de la poesía mallorquína co-
mo lo prueban sus composiciones. 
La inmensidad que dejó inéditas 
las conservaba su hermano Ü. Do-
mingo Tous Pro., que también es-
cribía en verso aunque no con tanta 
agudeza y fluidex. Murió en Pal-
ma el día 21 de octubre de 1816. 
Décimas desbaratadas qite á 
imitació de las deD. Tomás I r i a r -
te, componguò en 1815 F r . Rafael 
Tons. Palma, impr. de B. Vi l l a -
longa, sin año, 16.° de 29 págs . 
Hay otra edición del mismo tama-
ño y de igual número de págs . 
Palma, impr. de Pedro José U m -
bert, 184.?. Sen treinta y ocho dé-
cimas, de entre las cuales hemos 
copiado las siguientes: 
Eva amb' Adam disputava 
Quo dotse ahas dur podia 
Ver un onclo que tenia 
Del habit de Calatrava: 
Ments, deya Adíim, y s' eslava 
Asscgut demunt s' arquilla, 
Cuant es dogá de Chinchilla, 
Ordenat de subdiaca, 
Los duguft dins sa butiaca 
La Catedral de Sevilla. 
Sant Francisco un Sant tant grós 
Per un trós de sobrasada 
Romptí amb' una bufelada 
E s morros á Sant Ambrós. 
Y amb' nn remellét de flós 
Sant Miquel una balansa 
Baratá á n' en Sancho Pansa, 
En temps que Sant Agusti 
S' eutretenia en lletgí 
Es dotse pares de Fransa. 
Cleopatra y March Antoni, 
Cuant eran tan camaradas. 
Tomaran casi á sucadas 
Sa torre de Babiloni: 
Judas era testímoni, 
Y perqué los acusá, 
Mahoma li ie posá 
Grillons, cadena y mamitas 
Y li prengue ses carlillai 
De dir misa y confessá. 
Se barayá ab Pons PilAt, 
Nerón, perqué l i reté : • : J 
I 
TRA. 
Una rola yuc pi íiiguí 
A la vail do. Josnlát: 
Kslant tic lut inforniat 
])e Holofernes cs con fés, 
Adinirantsé de s' esees 
A que habían arribai. 
Per compendrer s' amistad 
Prengaé pildoras un mé». 
A cualre mil hermitans 
Cide Hamele lieiiengenli 
Esplicava s' Evangeli 
D' cs cinch pexos y dos pans. 
Sc posaren á fe espans 
Tots, euant varen advertí 
Es Rector do Sant Maljí 
Y Don Miquel Puigdorlila 
Qui corrían per la vila 
Encalsant un porccllí. 
E l Pare nostro Pujol 
D' es clotet do Sant Onofre 
Afiná en es puig de Lofrc 
Dalt un abre un rnssiñol: 
I.i va causar molí mal dol 
Cuant li repara ü la dreta 
S' ayunlainent de Lloscta, 
Tot gojos vcslit d' abate, 
Qui prenia xocolalc 
Emb pebres de circrcta. 
1282. 
TBAVÍIB (JUAN). Abogadonia-
llorquin del aiglo X V I I . 
I . Por los /tereãeros de Elisa-
bet Dámelo y de Gaspar Serredla, 
Antonio Serralta, contra, Nicolás 
Togares y Montañans y D. Juan 
Migiièl Santacilia. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
I I . Memorial en JiecJio en la 
causa 'vertiente entre Leonardo 
Burgues y Ana de Veri y 
Fra'y Pelayo Quint. Imp. fól. id. 
id. t rata del fideicomiso dispuesto 
por Gregorio Burgues Çalambé en 
su testamento otorgado en Barce-
lona el dia 30 de julio de 1425 an-
te Gabriel Caüeílas Not.. 
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I I I . / u r i s responsiim pro Leo-
nardo Burgués contra D. B . A n -
nam de Veri et Fratrem Pela-
ffiim Quint. Imp. fól. de 13 Lo-
jas, sin año ni lugar. 
1283. 
TBAVÍÍR (MIGUEL). Jurista ma-
llorquín. 
Por Isal>el Mesgmda y Juan, 
viuda de Andrés Mesquida. con-
traJaime Mesquida, hijo de Jai-
me. Imp. fól. de 42 págSí sin afio 
ni lugar 
1284. 
TRIAS (ANTONIO).. Natural de 
Esporlas é hijo de D. Juan Bau-
tista Trias y D.a Margarita Jau-
me. Hizo sus estudios en Palma, 
recibió en esta universidad la borla 
de doctor en medicina, en 23 de 
octubre de 1789; fué nombrado só-
cio de número de la Academia mé-
dico-práctica balear, residió m u -
chos años en Buñola ejerciendo su 
facultad con buena reputación, y 
falleció en esta capital el dia 2'4 
de abril de 1818. Su cadáver fué* 
sepultado en la iglesia parroquial 
de San Miguel. Escribió: 
Discurso soíre ¡a preparación 
de los remediosantimoniales .1794. 
Ms. en 4.° Toma por tema de esta 
obra las palabras de Jorge- Bagli-
vio: Si veritate consonat nostra 
sententia, gaudeo; sin minus, l i -
benler corvigi me paliar, y la, sen-
tencia de Cicerón Salus populi su-
prema lex esto. Pretende con ejem-
plos que los remedios antimonía-
. lesson los mas eficaces para la cu-
ración de muchas enfermedades, 
siempre que sean aplicados con in-
teligencia: aduce en su apoyo la 
opinion emitida en la Práciicamé-
dica de Lázaro Riverio, enlas obras 
de Ludovico Tesari y en lag .de .Ale-
jandro Masarías. Para probar que 
todas las preparaciones antimonia-
les deben--ger uniformes, aduce la 
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autoridad do Antonio Perez de Es-
covard: advierte que es preciso ir 
con cuidado con las Farmacopeas, 
porque traen preparaciones muy 
diferentes que podrían prod ucir m a-
los efectos. Con la docUina de l l u -
xam da al antimonio el nombro 
de remedio católico Hi juste prce-
paretnr et prudenter adhibetur. 
Refiere que Boerave y Buausuvie-
ten aseguran que nunca recepta-
ron los medicamentos minerales 
sino arreglados por sus manos: que 
las sales lixiviales causan daño no 
estando bien preparadas: que se-
gún D. Francisco Pons y 1). Juan 
Sastre y Puig es mucha la virtud 
del antimonio, pero que su uso sin 
cuidado puede producir desg-racias 
A los enfermos y ser víctimas de la 
indiscreción y ligereza del faculta-
tivo. Se ocupa minuciosamente del 
tártaro emético citando á Baume y 
Mácquer y manitiesta de donde 
proviene àeste remedióla cualidad 
vomitiva. Declama contra los her-
bolarios y drogueros por invasores 
de la farmácia, cuya ignorancia 
redunda muchas veces en mengua 
de la reputación de los profesores 
de medicina. El libro de que nos 
hemos ocupado, lo poseía el Dr. D. 
Antonio Rosselló. 
1285. 
T n i A S (BAKTOLOMÉ). Presbíte-
ro, doctor teólogo y canónigo de 
esta santa iglesia, muy elogiado 
por Binimelis y Mut como varón 
de mucha virtud y letras. Bar-
beri y el P. Villafranca le inclu-
yen en el íodice de escritores ma-
llorquines. Nos son enteramente 
desconocidas sus obras, pero no la 
nota de su defunción que dice así: 
«Ais 15 julliol 1531 fonch soter-
rai ab honradas exequias lo ho-
norable Canonge Trias, home 
Theolech é gran predicador.» Su 
sepulcro esta en la Sett marcado 
con sus armas colocadas en la ce-
luna que divide las capillas do 
Gerónimo y Santa Cecilia. 
1286. 
San 
T m / i s (CiuRTÓB.M.). Natural de 
Sòller, administrador de la casa y 
estados del Kxcmo. Sr. conde de 
Orgaz. Murió en Madrid cl dia 2 
de marzo de 1860. 
Noches sagradas, escritas en i t a -
liano por el Presbilero Luis R i -
cher i , traducidas al castellano p o r 
&c. Madrid, impr. de D. Norberto 
Llorenci, 1841. 1 t. 8." 
1287. 
rir«í»AS (JUAN). Nació en Es— 
porias del botánico D. Pedro V i -
cente Trias del CoU y D.a Jua-
na Ana Sampol. Cursó la medici-
na en Palma teniendo por maes-
tros al célebre Fiol y al Dr. D. M i -
guel Noguera y consiguió por su 
talento una estraordinana reputa-
ción y un aprecio singular. F u é 
médico mayor del hospital general 
y de la Junta municipal de Sanidad 
de esta provincia, individuo de l a 
Academia de su facultad en las Ba-
leares, y de otras varias e s p a ñ o -
las y estrangeras. Su mucho sa-
ber y su escesiva laboriosidad l e 
hicieron adquirir vastísimos cono-
cimientos que empleó noblemente 
escribiendo numerosos tratados y 
discursos. Falleció en esta ciudad 
el dia 23 de febrero de 1840. H é 
aquí las obras suyas que hemos 
visto. 
I . 2?aposición de los p r inc ip ios 
de la nueva doctrina médica con 
un resúmeu de las (éses sostenidas 
sobre sus diferentes partes, p o r 
J . M . A . Ooupil, traducida d e l 
francés a l castellano por D . J u a n 
Trias &ic. Valencia, impr. de Josó 
Ferrer deOrga, 1828. 2 t . 8.° el I , 
de 406 págs. con una int roducción 
del traductor que ocupa hasta la 
90, y el I I de 338. 
I I . Nuevos elementos de h i -
I 
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¡/lene de Carlos Londe, traducidos 
libremente del f rancés alespañol. 
Madrid, impr. que fué de Fuen-
tenebro, 1829. 2 t. 8.° 
I I I . Lecciones de Alfonso Ls-
roy, profesor de la escuela de me-
dicinade Paris, acerca delas pér-
didas de sangre, durante el em-
larazo, al tiempo y después del 
parto; sobre abortos y sobre todas 
las hemorragias. 'Traducidas del 
francés al castellano por D. J . T. 
Pfüma, impr. de Felipe Guasp, 
1830. 1 t. 8.° de 149 págs. 
IV. Investigaciones fisiológi-
cas y médicas sobre las causas, 
los sintomas y el tratamiento de 
la litiasis ó mal de piedra, por F . 
Ma,gendie, traducidas del f r an -
cés por D . Juan Trias he. Pal-
ma, impr. de Felipe Guasp, 1830. 
1 t. 8.° irregular. 
V. Compendio elemental de fi-
siologia por F . Magendie miem-
bro del instituto de Francia &.c. 
Traducido del francés al caste-
llano por D . Ramon Frau y D. 
Juan Trias kc. Barcelona, impr. 
de la viuda é hijos de Antonio 
Rnisi. 3 t. 4.° con una lámina. 
El í, 1828, de VIII-28Ó págs: el I I , 
id. de 236 págs: y el I I I , 1829, 
de 214 págs. 
VI. Compendio de Nosología 
y de Terapéutica de M r . Barbier, 
traducido del francés. 
VIL Disciorso en que se deter-
mina el carácter anatómico del 
hiiro-céfalo agudo, se indican los 
signos precursores de tan mort í -
fera enfermedad y se resuehen 
los remedios mas eficaces para sn 
curación. 1830. Ms. 4.° existen-
te en la biblioteca de la Academia 
de medicina y cirugía de Palma. 
Fué el Dr.'Trias uno de los mas 
celosos colaboradores del Periódi-
co mensual de medicina y c i ru -
gía, que se publicó en Pamplona 
desde el año 1830. 
Tlíl 
1288. 
TRIAS (PEDRO). Natural de Pal-
ma, hijo del antecedente, licencia-
do en medicina y cirugía. 
E l paraíso y la Peí-i, poema 
escrito en inglés por Tomas Moore. 
Vertido al castellano por D. Pe-
dro Trias. Palma, impr. mallor-
quina, 1856. 4.° de 18 págs. 
1289. 
TTBÍAS (PEDRO VICENTIÍ). Bo-
tánico muy distinguido y laborio-
so, natural de Esporlas en cuya v i -
lla nació el dia 8 de enero dé 1759 
de familia solariega condecorada 
con antiguos privilegios. Fueron 
sus padres D. Miguel Trias y doña 
Bárbara Trias. Cursó todos sus es-
tudios en Palma y dedicado al de 
la botánica llegó á conocer per-
fectamente esta parte de la his-
toria natural. Hizo muchos en-
sayos y observaciones: herborizó 
por toda la isla: ilustró á muchos 
viageros inteligentes Laciéndftles 
notar plantas escesivaménte raras 
en muchos países y enteramente 
desconocidas en otros, y á fuerza 
de trabajo consiguió tener en su 
hacienda llamada el Coll un jar-
din botánico tan bien ordenado que 
causó admiración al docto Cam-
bessedes, como puede verse en 
su obra: Enumeratio plant arum 
quas in insulis Balearibus Colle-
gi t , impresa en Paris en 1827. En-
contró el mismo Cambessedes, en-
tre tantos artículos curiosos de 
este jardín, una nueva especie del 
género Hyeraiium, que no ha-
bía visto aun ningún botánico y 
la define en estos términos: «HYK-
BATIUM THIASSII NOB. Radix pe-
rennis, crassiuscula, fusca obli-
qua, caulis 6-12 uncías, longiis, 
ascendens, simpliciunculus,-obtusè 
angulatus, flexuosus, virescen», 
villiosis crispís, dentiusculis basi 
vestibus, supra medium fabrius-
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ciilia, ad ramorutn ct pedic.uloruin 
exortum niveo lanatus, folia den-
tata, dentiljus acutis, retroflexis, 
remotiusculis, ciliata, utrinque 
príBsertim dorso pilis longiuscu-
lis inspersa; radicalia spathulata, 
ápice obtusíssima, dimidiurn cau-
lem ¡Equantia, 3.—6.—uncías lon-
ga, 1 1 ¡2 2 uncías lata; in petio-
Iiim attenuata; caulisiasessilia, in-
feriere majore, ovalo oblongo, vel 
spathulato, snperioríbus minimis, 
lineari-lanceolatis, subulatis. Flo-
res paniculati, panícula simplici, 
pauciflora (5.—8 flora). Pedicelli 
lomentosi. Involucrum Campani-
latum. SquamsB erect¡e, duplicior-
dine imbricate, dorso tomentosa»,; 
6—-8 exteriores lineari-lanceolataí; 
interiores plures, pauli longiores 
et latieres, margine miàm, dorso 
secundum lineam median pillis 
uniseriatis hispid» subulatis, lon-
giusculis, remotiusculis. Recepta-
culum viílosiusculum. LigulíB au-
reíE, 6 lineas longas, involücrum 
superantes, limbo sublineari, api-
ce 5dentato. Pappus simplex, sub 
lente denticulatus, ligulis dimidio 
brevior. In fissuris rupium montis 
qui villa? Di. Trias imminet, prope 
Ksporlas in insula Majoricae. Flo-
ret maio.» Lnego después, en elo-
gio del descubridor de esta planta, 
añade: «Hanc speciem dixi in ho-
norem clarrissimi Trias, insulíe 
Majoris incolse, botanici curiosi, 
qui plantas Baleáricas benè mul-
tas communicavit, et in plantis 
circa Esporlas perqnirendis mihi 
benevolum ducern se praibuit.» Los 
muchos conocimientos de Trias en 
la botánica le merecieron otros elo-
gios y distinciones: la Sociedad eco-
nómica mallorquína de amigos del 
pais no tan solo espidió á su favor 
el título de sócio de mérito, sino 
que en sus actas, impresas en 1810, 
hizo mención honorífica de su nom-
bre. Ocupó también el tiempo pin-
tando al óleo algunos cuadros pa-
ra iglesias, siendo de su pincel el 
de la Purísima Concepción que es-
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taba en la hermandad de los PP-
Capuchinos, el de la B. Catalina 
Tomas que veneraron las rel igio-
sas de la Consolación en una de 
las capillas de su templo, y otros-
Falleció en su casa del Oo'll de Es-
porlas en 29 de marzo de 1829-
Su hijo D. Pedro José Trias abo-
gado conserva y aumenta con nue-
vos artículos el jardin botánico de 
su padre. Ademas de una Jlora del 
mismo, con las plantas dibujadas, 
escribió: 
Diccionario de los vegetables de 
Mallorca y de las semillas sew^ 
Iradas, de sus usos descubiertos 
hasta el presente año 1800. 1 t . 
4.° Ms. de 146 págs. Pone los nom-
bres en castellano, latin y nial lor-
quin. 
1290. 
Tium.vr (JÜAN BAUTISTA) . Doc-
tor en ámbos derechos, natural de 
Algayda, que ejerció algunos años 
la abogacía en Valencia y poste-
riormente en Palma, donde f a l l e -
ció el dia 22 de agosto de 1697 y 
fué sepultado en la iglesia del con-
vento de carmelitas. Escr ib ió : 
I . Alegación en derecho p o r la 
villa de Cullera en las causas que 
lleva con el Pror. 'patrimonial de 
/S'. M . en el Tribunal de l a B a y -
lia de la presente ciudad y l ieyno 
y junta de hacienda. Valencia, 
impr. de Juan Lorenzo Cabrera, 
1075. fól. de 31 págs. con una l á -
mina. 
I I . Por Gerónimo Santandreic 
ciudadano en apoyo de la consue-
tud que hay en la ciudad de J á -
tiva de admitir los sefwres de mo-
linos á los oficios mayores de aque-
lla. Valencia, impr. de Lorenzo 
Cabrera, 1667. fól. 
I I I . Por Don Pablo Sistemas 
de Oblites, cavallero del háb i t o de 
Santiago, à quien coadjuba el Meal 
Convento de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen de la presente ciudad, con 
D . Francisco Mascare 11 y P e r -
I 
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tusa Cavallero del mismo hábito. 




ral de Felanitx. c lujo de Nicolás 
Truyols y de Magdalena Valls. 
Vistió el hábito de religioso agus-
tino en el convento de Palma y pro-
fesó en 28 de octubre de 1654. Leyó 
teología en el de San Sebastian de 
Játiva, donde residió hasta que fué 
nombrado prior del de San Agus-
tin de esta capital. Desempeñó tam-
bién los cargos de difinidor, vica-
rio provincial y visitador, y falle-
ció aquí en 1.° de enero de 1699 
á la edad de 62 años. Escribió: 
Noticias sobre la vida y por-
tentos de la V. Sor Francisca Ve-
rónica Bassa, ma%telata de la or-
den de San Agustin. 1 t . 4.° Ms. 
que existia en la biblioteca del con-
vento de Felanitx. 
1292. 
TBVYOLS (NICOLÁS). Caballe-
ro del hábito' de Calatrava, capi-
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tan de una compañía suya con la 
que on 1635 se halló en la con-
quista de las islas de la Provema: 
sirvió tambienr en las guerras de 
Cataluña y se halló en el socorro 
de Tarragona. Refiriéndose el Dr. 
Dezclapez al talento literario y poé-
tico de Truyols, dice en una de 
sus composiciones: 
Don Nicolás Truyols, bispono Homero, 
Quo en decir y escribir, aunque no es solo, 
E s de Mallorca el mas divino Apolo. 
Por ma's diligencias que haya-
mos practicado, ninguna obra he-
mos podido encontrar de Truyols. 
La única producción suya de que 
tenemos noticia es el soneto que 
publicó al frente del tomo I I de la 
Historia de Mallorca, en alabanza 
de su autor D. Vicente Mut. 
1293. 
.TcnuHÍ (CATALINA). Poetisa 
de Menorca de cuyas producciones 
solo hemos visto las publicadas en 




HuBKitT Y Mi:nfc¡i;i:n (GA-
mtiEL). Doctor en derecho, natural 
de Palma. 
Examen de las compañías iner-
cantiles, $% historia y sus venta-
jas. Madrid, establecimiento tipo-
gráfico de I). José Ferr¡i de Mena, 
1861. 4." mayor de 14 págs. 
1295. 
UNÍS (BERENGUEU). Caballero 
mallorquín, jurado por su clase de 
la ciudad y reino de Mallorca en 
el año 1441. 
Orclinatioiies nova faclae per 
honõrabiles luratos civitatis et 
rcffni M a j o ñ c a n m super abrevia-
tione l ü i i m & qnestionum conces-
sm, laúdala & authorisatc/i per-
dqminum et Serenissimum liegem 
nostrum honorabilibus anbasialo-
ribus dicti Reqni anno á nativita-
te Domini MCGGGXXXIX. Las 
insertó Antonio Moll en su libro 
de Ordinations &c. que dió á luz 
en 1663, desde la página 43 hasta 
la 106, donde puede verlas el cu-
rioso. Hay á lo último unas cor-
recciones hechas por consejo de los 
abogados Bartolomé Alberti, Juan 
Berard y Gahriel de Veri. 
1296. 
UNÍS (PELAYO). Cavalier, r e -
gent la ffove-rnació de Mallorques. 
Ordinations del Regne de 3fa-
llorques quefeu mosen Pelay Uni s : 
1413. Hemos visto un códice de 
ellas en la biblioteca de Montesion 
que lleva este título: Ordinacions 
velles nulgaronent ditas de Mos-
sen Pelay ordenadas e ffetes en 
la cintat de Mallorqnesper los 7io-
norables jurats de la dite c i v i a t 
en lo añy de la natividad de Nos-
t reSe i iyorM.COCG.Xi r i . Es en 
fól. de L X X X hojas, parece o r i -
ginal. Empieza I n nanus tuas Do-
mine comendo Spiritutn mewm. 
Está en lemosin y cita los •nom-
bres délos jurados que mandaron 
su observancia: Jaime Pont i ró , N i -
colás de Pax, Bernardo de Oleza, 
legista, Antonio Reynês, Ferrer 
de Comelles y Bartolomé Botellas. 
Estas ordinaciones forman parte 
del libro que publicó Antonio M o l l 
con el título de Ordinations y su-
mari deis privilegis, consuetuts y 
bons usos del Regne de Mal lo rca . 
Empiezan en \& pág. 1: Novae or-
dinationes ceditce sine f a c t a i n 
Majoricis pçr magnificos l u r a t o s 
Regid, super tractandis causis, 
& litibus die X X onensis decern— 
bris anno ã naiivitaie D o m i n i 
M G O C C X I I I , gubernante m u l -
t m i magnifico tiro Pelagio Uniz , 
milite strenm, cujus denomina-





quín, escribió un tratado de iSum-
ma vUulína, que citan muchos au-
tores, y tal -vez sea el mismo (rtd-
llermo Vedèl, poeta de la Acade-
mia de la Gaya sciencia de Tolosa, 
de quien habla Mayans en el t . I I 
pág\ 322 de sus Orígenes de la 
lengua española, diciendo que fué 
natural de Mallorca. El abate A n -
drés en el t . I I I póg\ 106 de su 
Literatura, citando al Marqués 
de Santillana y á ü . Enrique de 





••"WAMSNTÍ (TADÉO). Hijo de una 
familia de ilustres jurisconsultos 
que á pesar de su gran opulencia 
y de poseer muchos feudos, no se 
desdeño jamás de ejercer la noble 
facultad de la abogacía. Fué su 
padre misser Ferrando Valenti, 
con quien parece que cursó los pri-
meros estudios: dedicóse al de las 
leyes y en la universidad de Bolo-
nia recibió la borla de doctor en 
ámbos derechos el dia 14 de agos-
to de 1483. Casó el Dr. Tkeseu 
Valenti con una hermana del mag-
nífico Miguel Bartomeü J. V. D. 
de la que tuvo un hijo que llevó 
su nombre, fué también jurista y 
T. n. 
en 13 de agosto de 1592 fundó un 
fideicomiso que hoy poseen los Za-
fortezas. El Dr. Francisco Valen-
t i , sobrino del mismo Tadeo, y 
primo de este último, en 1541 fué 
nombrado juez del pariage y dós 
años después juró el empleo de lu-
gar-teniente del virey D. Felipe 
de Cervellon. Los documentos y 
los antiguos retratos de nuestro 
Tadéo, le mencionan con el honro-
so dictado de justador famós, de 
donde se infiere que á su profesión 
de abogado, y á sus tareas litera-
rias, reunía una afición á los ejer-
cicios de caballería á que se dedi-
caban cod tanto entusiasmo los no-
bles de su época, por ser el entre'-* 
tenimiento y la diversion propia 
de su calidad. Murió el Dr. Tadéo 
Valenti en esta ciudad el dia 4 de 
diciembre de 1511. En el rico ar-
chivo de esta familia que existe en 
casa de Zaforteza, hemos visto ge-
nealogías y apuntes muy curiosos 
de acontecimientos memorables de 
letra del Dr. Valenti, pero la obra 
que 'lehonray por la cual le he-
mos concedido un lugar en nues-
tra Biblioteca es la que lleva este 
título. 
Simari é repertori de lasfran-
queses é privilegis del Regne de 
Mdllorques. Este precioso códice, 
escrito en fól. de letra de su au-* 
tor, y conocido con el nombre de 
Valentina vella, existe en el a i -
chivo general de esta isla, como 
igualmente una copia sacada en 
1683 de órden de los muy magní-
ficos Nicolás- Bossiffol Zagra&ada, 
61 
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A-iitonio Custurer, Pedro Jorge 
Amengol, Juan Ferragnt, Anto-
nio Busquets y Damian CassA, ju -
rados de esta ciudad y reyno, que 
se denomina: Valentina, nova. Na-
da hay de indiferente en este l i - ^ 
bro. En el prólogo, que es un dis-
curso muy erudito y elegantemen-
te escrito en el bello idioma lemo-
sin, corno toda la obra, aduce una 
doctrina de Cicerón en elogio de 
los que emplean noblemente el 
tiempo en servicio de su patria, y 
trata materias sumamente curio-
sas, Como la idea de Valenti fué 
formar un repertorio de todos los 
privilegios y franquezas, con el 
deseo de facilitar la consulta ò la 
noticia al que la necesitase, creyó 
que lo .mas cojmíniente era dar á. 
su libro el método de diccionario, 
y así lo hizo. Los primeros articu-
íos que comprende son: Advocat 
de la universitai: Agotar: Apdla-
cions: Aposentar: Agahallador: 
Aygua de la siquia: &c. &c.- Be-
nefici de Porlopi: Banch del oli 
&c. Antonio Moll, en la pág. 215 
de su obra, reconoce haberse apro-
vechado de la de Valenti. 
1299. 
,. WAi - iswTix -I^oi iTnaiA (RA-
FAEL). Nació en Palma el dia 22 
de enero de 1701, hizo sus estu-
dios en esta ciudad, y habiéndose 
dedicado á las ciencias teológicas, 
llegó á ser una gran inteligencia 
eu ellas y uno de los mejores intér-
pretes de los sagrados libros que 
ha producido este pais. Pensó 
abrazar la carrera eclesiástica re-
cibiéndola tonsura y posesionán-
dose de una prebenda que le con-
firió S, M. en la capilla Real de 
Santa Ana; pero los atractivos de 
l).a Angela Morante le hirieron de 
tal modo su corazón, que cambian-
dosúbitamentelos estados, prefirió, 
4 la hopalanda de cura, una mano 
de esposa. Teólogo, poeta, escritor 
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ascético y casado, produjo Valen-
tin una multitud de obras en ver-
so y en prosa que revelan un fon-
do admirable de sabiduría, una fa-
• cilidad estroordinoria en la versi-
ficación, una pureza en el idioma 
latino que tal vez no haya tenido 
muchos que le igualen, y unos ar-
dientes sentimientos de virtud y 
de religion. Murió en esta ciudad 
el año 1773. Dispuso en su testa-
mento que unos Emblemas genea-. 
lógicos y otros opúsculos que es-
cribió sobre la Inmaculada Concep-
ción de Maria, se conservasen cer-
rados y sellados, sin que en mane-
ra alguna pudiese abrirse el. plie-
go que los contenia hasta que Su 
Santidad declarase de fé aquel mis-
terio. Como ha lleg-ado ya aquel 
caso, debe cumplirse su voluntad, 
y tememos que esto no se verifique 
por no existir familia de D. Rafael 
Valentin y porque tal vez se haya 
estraviado el pliego, como se han 
estraviado también una infinidad 
de obrítas suyas en latin y en cas-
tellano. Años ha que D. Nicolás 
Valls Pro. nos hizo ver dos tomos 
fól. marqnilla, encuadernados á la 
italiana y bastante voluminosos, 
bellamente escritos de su letra, 
que era escelente, y adornados con 
multitud de dibujos y viñetas, en 
tinta de China. Esta érala portada 
que llevaban: Raphaelis Valentini 
Forteza opera omnia. Y estos los 
opúsculos que contenían: 
I . Devoción, y oclavario en ve-
neración del Dulcísimo Nonihve 
ãe Jesus. Utilisimopara alcanzar 
del Sefior lo que mas conviene pa-
ra gloria sitya y salvación de mies-
tras almas. Empezará este octa-
vario en el Oojivenio de las Reli-
giosas de la Concepción. Se impri-
mió en 16.° de 43 págs. sin pié 
de imprenta. 
I I . Devoción y novenario á la 
ínclita Virgen y márt i r de Jesu-
cristo Santa Bá r l a r a , patrona y, 
abogada nuestra. Lleva nota de 
haberse impreso aquí en 17c0. 
I 
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I I I . EspUcacion de las raices 
peligrosas de donde se originan 
los pecados, para apartarse de 
ellos los que quieran perseverar 
en gracia. 
IV. Citas y autoridades de los 
Santos Padres, en que puede ver 
el mercader sus peligros para l i -
brarse de ellos. 
V. Auctoritates iSanctonm 
Patmm. Discurso en que, con el 
apoyo de su título, declama con-
tra los vicios y malas costumbres. 
VI. Palmas y trofeos del Sal-
vador triunfante en s% pasión. 
Vi l . Vida religiosa esplicada 
en doce geroglificos, con unos ver-
sos á la pasión de Nttestro Señor 
Jesncrislo. 
VII I . Perfección Cristiana es-
plicada en siete geroglificos. 
IX. Meditaciones sacadas de 
la vida de N . P. San Gerónimo 
para nueve dias de ejercicios en 
que se emplearon sus religiosas en 
la octava y vigilia de la fiesta del 
Santo. 
X. Oratorios Sagrados para 
cantarse en la octava de la solem-
nidad del Corpus. 
XI . Claustro Luliano. Es una 
colección de poesias latinas, cas-
tellanas y mallorquínas escritas en 
varios metros. 
X I I . Ver. Ilaurietis aquas de 
fontilms Sahatoris. Petra, erat 
Christus. Latas ems aperuit. Con-
tinuo exivitaqua.Iom. 18. Effec-
tusGratice. Primavera. Idea para 
el segundo dia, de la Octava de la 
Solemnidad de Corpus Chrisli. A 
4- voces. Precede una dedicatoria 
á la Inmaculada Concepción de 
María, sigue luego el opúsculo en, 
verso castellano y concluye esté 
con unas meditaciones en prosa. 
Ocupa las once primeras hojas del 
tomo I I . 
X I I I . Estas. Ohrwtus i n E u -
charistia Sol. Mon est qtd se abs-
condaú, á calore eitts. I n finem 
dilexit. loan. 18. Effectus amo-
vis. Estio. I dm para el 3.ü dia 
de la octava A 5 toces. Está^feô* 
verso castellano y term ina coíi u©&s 
meditaciones en prosa. Ocupa M 
el mismo tomo desde el íól. ISl-àl 
20 inclusive. 1 : 
XIV. Autumms. PlanlatU 
vineam á f ructu vifti: m i l t i p l i -
catifideles inpace Christi reqmes-
cunt. l'ransit vinttm i n Sangui-
nem. St i . T&omá. Effeclüs f o r -
titiidims. Otoño. Idea para ''el-3* 
dia de laS.11 de la solemnidad de 
Corpus Christi á 4 voces. Lo mis-
ino que los opúsculos anteriores! 
Comprende los fólios de 21 á 31 
del mismo tomo. 
XV. Hyems. Quasi navis dé 
longe portanspanem. Ego sumpa^ 
nis de ccelo descendi: navis Eccle-
sia.Alap. EffectúsSapientias. In -
vierno. Idea para el 4 ° dia de la 
8.a de la solemnidad de Corpus 
Christi á 4 voces. Id. id. Ocupa 
desde la hoja 32 á 40 id. 
X V I . Belhm. Ecclesia Mi l i -
tans, et per Eiídiaristia triun^ 
phüns. O salutaris ostia. Bella 
premint da robur. Docet mames 
meas ad prelium, Batdlla. Mea 
para el 5.a dia, de la 8.a de- Id 
solemnidad de Corpus OJirisli i 
6 voces. Opúsculo en verso y pro-
sa que empieza en la hoja 41 del 
citado tomo y concluye en la 50. 
X V I I . Gloria. Future glorie 
nobis pigms datur. Vidimus glo-
riam eius. Gloria. Idea para el 6.° 
dia de la 8.a de la solemnidad de 
Corpus Christi á 8 voces. Este 
opúsculo, todo en verso castellanOj 
empieza en el fólio 51 y termiüá 
en el 59 del cspresüdo tomo.'1'"1, 
X V I I I . Pdstoralis. Sapientia 
mdificavit sibi donmm. Ego sum 
pastor. Nos oves pasque eius. Pas>-
toril . Idea para el 7.° dia de la so-
lemnidad de Corpus Christi d 6 
voces. Está en verso y prosa y octf* 
pa los fólios 60 á 68 'del .mistíiQ 
tomo. '•' 
XIX. Mecolitnr mernfia^ptiis» 
sionis eius. Frutos dô^Sãntidad 
en el'árbol de la vidfo Mojas ^ 
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Sabidtttia en el libro del A gnus 
Dei. Pasos à l a gloria por la sen-
da del Calvario. Y grados i la 
vida, por la escalera de la muerte. 
Esta obrita, escrita en prosa, em-
pieza en el fól. 69 del mismo to-
mo y concluye en el 143. 
X X . Pueriles caricias y amo-
vosos requiebros al recien nacido 
infante en la, noche buena de na-
vidad. Compuestos por Raphael 
Valentín Forteza, para cantar en 
varios años. Está en verso cas-
tellano, mallorquín y latin de d i -
ferente metro y ocupa "70 hojas, 
foliación especial, formando la con-
clusion del tomo. 
1300. 
VALERO (JUAN). Vnron sábio 
y respetable por los brillantes ser-
vicios que prestó constantemente 
en favor de su Rey y de su patria. 
Fué tal la confianza que de este 
ilustre y benemérito inallorquin 
hicieron los monarcas de Aragon, 
que D. Alonso V de aquel reino 
le nombró su consejero y secreta-
rio, y le daba firmas en blanco pa-
ra que sobre escribiese lo que juz-
gase útil á su real servicio. Son 
muchas las reales órdenes en que 
se hace mención honorífica de lo 
importante que fué la persona de 
Valero para que el éxito de las 
guerras de Nápoles íuesc ventajo-
so á la casa de Aragon. El rey don 
Juan I I , sucesor de D. Alonso V, 
le dispensó su aprecio conserván-
dole el mismo empleo y conside-
raciones, y con Real privilegio de 
21' de mayo de 1467 le hizo mer-
ced de una tercera parte de los 
emolumentos de las escribanías de 
la curia réal de Mallorca, hoy real 
Audiencia; En este documento, 
que tenemos á la vista, se elogia al 
agraciado, y reconoce el soberano 
hacerle aquella merced en remu-
neración del préstamo de 200 flo-
rines íqüe en 1458 recibió de su .se— 
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cretario para atender con tan exor-
bitante cantidad á los gastos de la 
conquista de Nápoles. Admitió 
Valero la gracia, escluyendo de 
ella los gajes procedentes de cau-
sas criminales, por ser provechos 
muy desdichados los que se obte-
nían á costa de la sangre de los 
hombres. Rensó un condado con sus 
estados que se le dió en Nápoles, 
y se retiró á su patria Mallorca, 
avanzado ya en edad, donde ocupó 
el distinguido cargo de procura-
dor real. Dispuso su testamento en 
19 de noviembre de 1500 en poder 
del notario Antonio Mir, y hubo 
de fallecer poco después si se tiene 
presente que en 1502 su hijo Ga-
briel ya poseia los bienes y caria 
de Valero. Habia contraído matri-
monio el dia 20 de febrero de 1459 
con Simona, hija de Guillermo Sa-
la chis. Fué sepultado en la ig le -
sia de Santo Domingo de Palma y 
su retrato, esculpido en mármol, 
obra muy alabada por el Sr. Jo-
vellanos, estaba en la sacristía del 
mismo convento cuando su demo-
lición, con cuyo motivo, atendien-
do el señor marques de la Roma-
na¿ sucesor de la casa y bienes de 
los Valeros, á nuestras eseitacio-
nes, lo reclamó y consiguió que uo 
se perdiese, como se perdieron otras 
muchas preciosidades artísticas. 
Hé aquí lo que sabemos de las 
obras de Valero: 
I . Covimentaria super ariem 
Raymnndi L u l l i i . Cítalos el cro-
nista Mut, y D. Buenaventura Ser-
ra vió el códice que los contenia. 
I I . Summm veritatis Rosa-
rium. El original de esta obra tan 
justamente elogiada por el citado 
Mut, por el Dr. Belver, en su Apo-
logia, y por otros autores, existe; 
en un tomo en fólio, pappl mar-
quilla, todo de letra de Valero, que 
era hermosísima, en la biblioteca 
de Montesion, siendo sensible que 
hayan desaparecido muchas hojas 
del final, por cuyo motivo no l ie-
mos podido ocuparnos de su exá~ 
I 
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men, pero seguiremos el del P. Pas-
en al; buen juez en estas materias, 
que tuvo la fortuna de tener el 
códice completo. Dedicó Valero su. 
obra al rey D. Fernando, y en la 
dedicatoria elogia á su padre don 
Juan I I y á su tio D. Alonso V, 
espresando que estos soberanos fue-
ron muy aficionodos á las letras, 
y el último de ellos habia leido 
catorce veces toda la biblia, y ha-
bía traducido muchos libros del 
idioma latin en que estaban es-
critos: habla de-otros sucesos de 
los referidos reyes: reconoce á don 
Fernando por protector de los l i -
teratos: trata de la fidelidad de los 
mallorquines y del mensagero que 
en 1462 enviaron los catalanes 
para que estos isleños secunda-
sen el movimiento de Cataluña 
contra el rey de Aragon, en cuya 
ocasión no bastaron esfuerzos para 
conseguir que Mallorca dejase de 
ser leal al soberano. La obra no 
lleva el nombre de su autor al 
principio, pero lo declara á lo ú l -
timo, en un dialógo con Jaime de 
Oleza, á quien llama fidelissimi 
compatris nostri, alabando su sa-
biduría, y aun para saberse quien 
es el que na escrito el libro, es ne-
cesario interpretar una especie de 
enigma, porque dice que venera al 
Bautista y al Evangelista por ser 
sus santos (Juan) y negando por 
chiste tener apellido por ser bino-
mius, respeta á San Valero obispo 
y mártir. Mafiesta que sometió es-
ta obra á la docta lima de Oleza, 
quien la pasó á la censura de su 
ma estro el Dr. Bartolomé Calden-
tey. Este estrañó que al rey don 
Fernando se le dijese Ferrande, en 
lugar de Femande, duda que di-
sipó Valero aduciendo la autori-
dad de una letanía muy antigua 
que encontró eu Nápoles donde se 
leia: Sante Ferrande. Antes del-
dialógo con Jaime de Oleza,. da 
guacias á Dios por haberle permi-
tido concluir su obra y lo hace en 
una,- larga y piadosa oracióniEn 
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el final del libro se;.lee;\ «AbsOM?*/., 
turn itaque hujusmodi Rosaviu-iBv 
qualecuuique est á Christi natalj 
irecetiiessima olimpíade; Olym- > 
pias autem latiné lustrum est, verò: 
temporis quinquenni curriculum 
est.» Y apesar de dejar tan ciar- :, 
ram ente explicado que se referia 
al año 1500 por contar 300 olim-
piadas desde el nacimiento de Je-
sucristo, y constar cada una de es-
tas de un quinquenio, dice mas 
abajo: «Ad honorem Santissima?-
Trinitatis et gloriosíssima} Fi l i i 
Dei Matris purjssimce absolutum 
est SimnuB Veritatis Rosarium 
anno á Nativitate Jesu Christi mi-
llesimo quingentésimo, regnante 
Ferrando Hispanise, Celtiberiaeque, 
atque Balearium ínclito Rege.» 
En el cuerpo de la obra, después 
de la dedicatoria, se lee: «Prolo-
gus seu prsefatio primi conjpen-
dii.» Siguen por párrafos los pre-
ceptos de la ley vieja y de la nue-
va con los consejos, promesas y 
amenazas, y la doctrina del juicio 
final, terminando con estas pala-
bras: «Explicit compendium Fran-
cisci Gignoni de Saviano, et se-
quitur aliud compendium sub Eo-
sarii titulo.» Continua luego: «Se-
cundi compendii prologus, seu prsc-
fatio 8mmcR Veritatis Rosarii.y> 
Y aqui dice que á un hombre de 
setenta años le compete tratar de 
asuntos religiosos. Contando se-
tenta años en el de 1500 es evi-
dente que hubo de nacer por el de 
1430. Promete con la Sagrada Es-
critura, autoridades y razones, con-
vencer los impíos y fortalecer los 
fieles. Habla de los misterios de la 
fé, existencia de Dios, trinidad de. 
personas &c., y para mejor esplir-. 
car lo que toca á teología escolas--, 
tica, se apoya en la opinion de Alç», 
j andró :de Alés, Alberto magno¿ 
San Buenaventura, Santo Tomasp 
Escoto, y mas í'i'ecuentement©ílía.T. 
mon Lul l , citándole la prÍQiejra.vez 
en estos términos: «Uajínundus<-
autem JiuliiíW luciditísLmuin - sirr 
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dus illuminattis Doctor Baleari-
cus.» 
En la biblioteca de Montesion 
existe una escelente copia, sacada 
por Valero en un tomo fólio de pa-
pel y vitela de las historias de Jus-
tino por Trogo Pompeyo, y á lo 
último se lee: «Esplicit adjuvan-
te Deo Pompei Togi epitoma hys-
toriarum: ipsi Deo gracias ma-
nas Joannis Valerii Divi Alphonsi 
Regis Secretarii que vides trans-
cripsit.» El Sr. Capdebou con-
serva también de letra de Vale-
ro, unos apuntes que aunque bre-
ves son muy curiosos. Copiare-
mos textualmente el que trata de 
la muerte desgraciada de un es-
clavo suyo de diez ó doce años de 
VAL 
edad que se ahorcó de una h i -
guera junto al Portixol; por i r se-
guido de la poesía latina que es-
cribió Valero con aquel motivo, á 
fin de que nuestros lectores tengan 
una muestra de sus versos. 
«A X X X de agost de 1455 com-
prí un bort den Sort Ballester de 
Campos per preu de trenta lliuras 
doní de contants al dit Sort, pre-
sent mossen Almenara é en Mateu 
Casas corredor é lo compara M i -
guel Sagrera: feu la carta en Pas-
tor Notari de la present ciutat. 
Aquest bort en lañy 1461, á 2 dias 
janér, havia deu ó dotse añys , se 
penjá á una figuera pres del-Por-
tixol apres lo pont de Suria. Scrip-
si Epigramma ut sequitur.» 
Tusio suspcndit Laqueo se verna scituram 
Arborc sub fícu, máxime mortis eral. 
Inscruit Piulo, sed mox plautavit crinnis. 
Serval cam mendax sordidus ipse Caron. 
Cervems liic liorreiis iiigenli ;no!e triphauci 
Presidct, et semper nec saciatus, abest. 
Corripuit súbito miserum sua guttura pandetis, 
Me pri'ssit tetra turbine mersit aqua. 
Ni'e niitii nuiie iTquiem celebrei nec Sacra Sacerdos, 
Cuín jaceam, cavilo, tub Acheronte cano. 
Su sentido es este: Pusio, escla-
vo de la raza de los Seitas, se col-
gó de un lazo bajo de una higue-
ra, Pluton la ingerto; pero luego 
la plantó la Furia y la conserva 
el mentiroso y sórdido Carón. Pre-
side allí con su desmedida mole, 
el horrible trifauce Cervero, que 
nunca se retira de aquel sitio. 
Arrebató subitamente al infeliz, 
abriendo sus gargantas, y le su-
inerjió en el torbellino de las ne-
gras aguas. No celebre para mi 
sacrificios, ni ore por. mi descanso 
el sacerdote, pues yazgo (libraos de 
ello) en el profundo Aqueronte. 
No debe confundirse á Juan Va-
lero con un jurisconsulto y canó-
nigo de Segorbe, después monge 
cartujo, que se llamó también Juan 
Valero, y fué autor de la obra 
Difereutice inter utnmque f o -
rum, impresa en Valldeinosa por̂  
Manuel Rodriguez, en 11. fól. año 
1616, porque, aunque residiese mu-
chos años en Mallorca, era natural 
de Valencia. 
1301. 
VALPERCA (BARTOLOMÉ). De 
este sabio y virtuoso escritor ya: se 
ocupó el Dr. Barberi, publicando 
su biografía en el suplemento á la 
Vida de la V. Sor Clara Andreu , 
pero fué tan breve y estuvo tan es-
casode noticias, que apenas hemos 
podido aprovechar mas que algu-; 
na que otra fecha, separándonos' 
enteramente de sus equivocacio-
nes, y formando de nuevo la parto 
bibliográfica por traerla inexacta;; 
y muy truncada. La, familia' der 
Valperga, según Ruleno, e&oriua*' 
I 
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da de Florencia, y no sin funda-
mento lo creyó aquel escritor, pues 
aun existia allí en el siglo último; 
y el geíe de una casa del misino 
nómbrese llamaba: «Cario Fran-
cesco, conte di Valperga, di Ma-
sino, Marcheso di Caluso é Eondis-
sone; Signore del Valpergato; Ca-
valiere Gran Croce é Cornmenda-
tore della sacra religione é ordine 
militare de Santi Maurizio é Laz-
zaro; Gentiluomo di camera de 
S. M.; Viceré, Luogotenente é ca-
pitano genérale del Regno di Sar-
degna.» Fuese ó no florentina la 
rama de los Valpergas de Mallor-
ca, lo cierto es que ya existia á me-
diados del siglo XV domiciliada 
en Inca, pues de los documentos que 
liemos examinado consta que Juan 
Valperga era Jurado de aquella 
villa en el año 1448 y Jaime Val-
perga lo fué en el de 1451. Estos 
Valpergas enlazaron con la familia 
de Simó, también de Inca, y con 
este motivo Bartolomé Valperga, 
y sus tres hermanos, llevaron aquel 
apellido por parte materna. Que 
el escritor de quien nos ocupamos 
fuese natural de Inca, solo puede 
creerse por constar del testamento 
de Catalina Simó, su prima, orde-
nado ante Jaime Gual notario, 
que lo fué su hermano el canónigo 
D. Gerónimo Valperga. Quedó re-
ducida la familia k este último, á 
nuestro Bartolomé, á su hermana 
Sor Ana religiosa del monasterio 
de Santa Magdalena de Palma y 
primera priora deldeNtra. Sra. de 
la Consolación, y á Maria Valper-
ga y Simó, viuda de Cabrer, única 
de los cuatro hermanos que contra-
jo matrimonio, no consiguiendo sin 
embargo conservar el apellido de 
Valperga, porque este se estin-
guió, cuando fallecieron los dos 
varones sacerdotes. La espresada 
Maria sobrevivió á su hermano 
Bartolomé, pero no al canónigo 
B. Gerónimo: este murió en 30 de 
setiembre de 1652 legando sus bie-
nes á la Catedral, y aquella en .27 
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de agosto de 1634 instituyendo; 
heredero universal, en su testa-
mento del misino dia, recibido por 
Juan Ferrú notario, ¿ su hijo M i -
guel Juan Cabrer y Valperga, con 
la condición de que falleciendo sol-
tero ó faltando mas adelante la suc-
cesion suya, entrase á heredar su 
hacienda el colegio de Jesuítas de 
Montesion. Con respeto á Bartolo-
mé Valperga y Simó, sabemos que 
antes de abrazar el estado mona-
cal, fué uno de los abogados mas 
distinguidos de su época y que sir-
vió mucho tiempo á su soberano 
en Nápoles. Como hemos tenido 
la dicha de haber á las manos la 
documentación auténtica de aque~ 
líos servicios, daremos de ellos no-
ticia circunstanciada, ya para com-
pletar en esta parte la biografía 
de uno de nuestros sabios escrito-
res, ya por ser muy importantes 
y enteramente desconocidos del 
público. El virey de Nápoles con* 
de de Olivares en 4 de noviembre 
de 1598, nombra á Valperga juez 
ordinario y su asesor en la ciudad 
de Crotón y sus tierras, cuyos des-
tinos desempeñó brillanteménté 
como consta por la certificación 
que, después de haber sufrido el 
juicio de residencia, espidieron á 
su favor en 7 de marzo de 1600 
los jueces, letratos y vecinos de 
Crotón. El conde de Lemos, tam-
bién virey de Nápoles, en 8 de 
mayo del referido año 1600, le 
nombra juez en comisión para que 
inmediatamente pase á recibir su-
maria en averiguación de haber-
se intentado asesinar á Fabrício 
Calderazzo, haber dado muerte 
violenta á Juan Kautolio di Aloé, 
y , haber acuñado publicamente 
moneda clandestina, crímenes co-
metidos por la compañía de ladro* 
nes capitaneada por Angel Gran-
de, que tenia amedrentada toda la 
provincia de Depignano. Con igual 
comisión le envió el mismu Airey 
en 26 de los espresadas mes y año 
á la ciudad de Bisignana para ave .̂ 
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riguar, y en su caso imponer á los 
criminales el correspondiente cas-
tig-o, los escesos, muertes, robos y 
heridas, dadas por Vespasiano y 
Marcelo de Granata, Francisco 
Bellucio y Octavio de Altromon-
te, bandoleros, á Lucio Antonio 
Acerbo, á su padre Domiciano, á 
Liciante su hermano y á Porcia 
de Pisa su madre. Cinco dias des-
pués de haberle conferido el conde 
de Lemos la citada comisión, fia 
á su honradez y probidad la de re-
cibir con urgencia otra sumaria 
sobre el escándalo que tuvo lugar 
en Terranova, haciendo armas con-
tra el gobernador Francisco Buon, 
los delincuentes Lucio Antonio, 
Juan Flavio, Mauricio Octavio, 
Francisco Costa y otros, que qu i -
sieron impedir la prisión del de-
sertor Pedro Antonio Areco, oca-
sionando muertes y heridas, l o -
grando salvarse el espresado go-
bernador, huyendo porenmedio de 
las balas de sus enemigos y escon-
diéndose en el monasterio de la 
Santísima Anunciata, en donde se 
hicieron fuertes sus soldados, de-
fendiéndose del motin, pero sin 
poder evitar saqueos, violacio-
nes y otros crímenes. Apenas ha-
bía descansado Valperga de la 
fatiga que le costaría el desem-
peño de tan comprometida comi-
sión, cuando en 27 de junio del 
mismo año espide el conde de Le-
mos otro despacho á favor suyo 
para que inmediatamente pase á 
la tierra de Grimaldo, jurisdicción 
de la ciudad de Cosenza, con am-
plias facultades para castigar los 
escesos y delitos que Pompeyo Jan-
none, fingiéndose comisario regio, 
habia cometido en perjuicio de 
aquellos vecinos. Tres dias des-
pués del referido nombramiento 
obtiene el de juez en comisión pa-
ra recibir sumaria en Célico, pue-
blo inmediato á la espresada ciu-
dad de Cosenza, en averigua-
ción de la muerte violenta dada 
á Octavio Celso Zumpano por los 
bandidos Salvador, Oracio, Prós-
pero Roda, Timeo Novelio, Fia-
minio Valente, Fabrício y Emi-
lio de Nuce. En 30 de setiembre 
de 1600 recibe igual comisión para 
proceder jurídicamente contra el 
príncipe de Venosa, que con gente 
armada quiso hacer elección á su 
voluntad de los oficios municipa-
les de Gesualdo, causando la muer-
te dada por su criado Benigno de 
Culio & Marcelo da Nuscio, por-
que votó contra el príncipe y co-
metiendo este otros escesos para 
atemorizar á sus pobres vasallos 
de aquel pueblo. Nombrado en. 11 
de diciembre del mismo año juez 
y asesor real de la ciudad de Sti-
loy tierras.de su jurisdicion, tuvo 
graves disgustos con el goberna-
dor militar de aquella plaza, por-
que, usurpándole su autoridad y 
sus atribuciones, entendia en los 
negocios civiles como si fuesen de 
guerra y los sujetaba á su tribunal: 
oponíase Valperga á ello invocan-
do la ley, hacia públicas sus protes-
tas, y si bien salió del juicio de 
residencia que se le formó en 20 
de marzo de 1602 con el decoro 
correspondiente á la toga que-ves-
tia, no fué removido el goberna-
dor de Stilo sin haber asestado an-
tes, un tiro de arcabuz contra el 
benemérito juez, causándole una 
herida de bastante gravedad. No 
se hallaba aun restablecido de ella 
cuando en 24 de mayo del citado 
año se le mandó salir en comisión 
para sumariar á Lucas Bibí, Gre-
gorio Montano y otros, acusados 
de haber herido en la ciudad de 
Teramo, provincia de Apruzzo, al 
Dr. Gaspar Morales, juez real de 
la misma, y á varios soldados que 
les perseguían, y haber desobede-
cido la autoridad, escarcelando tres 
presos, entre ellos el asesino Va-
lerio Ciotto, interceptando los par-
tes del juez al virey, y amenazan-
do con la muerte â cualquiera qae 
les descubriese. Igual,comisión se 
le dió en 2 de junio del citado año 
I 
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para proceder contra Octavio Occo 
Perozo, Angelo Timodeo, Grego-
rio Montano, Annozeglio Pirozzi, 
Simon Ribl y otros, que eo la pla-
•m pública de Teramo asesinaron â 
Asensio Liberta, asaltaron en For* 
nace á Bautista Liberta y Salu-
cio Perazzo quitándoles con vio-
lencia el proceso actuado contra 
ellos, que lo llevaban á la real Au-
diencia de Apruzzo para su .apro-
bación, y cometieron otros mu-
chos crímenes. De tres dias des-
pués es la fecha del despacho del 
virey de Nápoles comisionándole 
para que se trasladase á la c iu-
dad de Aguila k fin de formar 
causa al Dr. Troilo Emiliano, Fa-
bio de Nadis, Aníbal Trentacin-
que y otros por haber amenazado, 
insultado y herido al Dr. Juan 
Bautista Salatnó, juez real y á 
José Florido su escribano. El v i -
rey conde de Benavente en 8 de 
octubre 1603 le nombró juez en 
comisión para que pasando á Cala-
pietro, provincia de Apruzzo, re-
cibiese sumaria información sobre 
el delito de violación cometido con 
Faustina Mazzocca y el asesinato 
de Andrés Renato, vasallos de don 
Pedro Carrafa, harón di Colle Pie-
tre. En 11 de octubre del mismo 
año hubo de constituirse con igual 
comisión al pueblo de Matriche, 
en la éspresada provincia de Apruz-
zo, para encausar criminalmente 
¡i los bandidos Lorenzo Flavio, 
Pedro Cesar Pompeyo, Porfirio Pie-
cari y otros, por haber intentado 
asesinar al capitán, haber herido 
al Dr. Transió de Transis, y ha-
ber dado cruel muerte á Anteo 
Paganello criado del mismo capi-
tán, á quien le robaron todo lo 
que tenia, inclusa la ropa que l le-
vaba puesta, crímenes que come-
tieron por haber interceptado un 
parte del capitán en que daba cuen-
ta al virey de los robos, estupros, 
adulterios, homicidios, escarcela-
mi en tos de ladrones y otros enor-
mes delitos perpetrados por aque-
T. i i . 
lia gavilla, que por la griindt1 i r i -
Huencia que llegó á tener en el 
pais le habían puesto en gran cons-
ternación, esclavizando todos los 
niños que encontraban para exijir 
á sus padres cuantiosas sumas por 
su rescate, ó entregárselos muer-
tos si no las pagaban, talando é in-
cendiando los campos, y degollan-
do los ganados, con cuyo motivo 
las familias emigraron tíasta dejar 
la villa casi despoblada. De 13 
de octubre de 1603 es el despacho 
del conde de Benavente mandán-
dole pasar á la ciudad de Moduño 
y proceder contra los soldados de 
la compañía del marques Pir-
ro Maluzzi, acusados por aque-
llos vecinos de estupradores, adúl-
teros, riñas, desórdenes y otros 
escesos cometidos en sus faiíiiliaá. 
De la misma fecha es un despacho 
que le dió el virey para que des-
pués de haber terminado la su-
maria que le llevaba á Moduño, 
pasase á instruirla contra Fran-
cisco Zambrana alcaide del cas-
tillo de Vesti y contra Juan Perez 
de Sangueza y Ramos gobernador 
de la ciudad de este nombre, s i -
tuada en la falda del monte de-
Sant Angelo, á orillas del mar 
Adriático, por ágios que hacían, 
el primero con la venta de enseres 
y municiones del castillo, espo-
niéndose á perderlo á causa de las 
continuas correrías de los turcos 
por aquellos mares; por ocuparse 
en negocios mercantiles con escan-
dalosas usuras; por escatimar los 
sueldos de municionero, artillero, 
maestro de hacha, molinero y her-
rero, que cobraba sin tener tales 
empleados, y por haber puesto á 
contribución todos los soldados de 
su castillo, rebajándolos del servi-
cio para percibir él sus haberes. En 
22 de octubre de 1603 se le manda 
pasar á Tursi para averiguar y 
castigar otros escesos no menos 
graves que habia cometido la ofi-
cialidad y la tropa de la compa-
ñía de infanteria española del-ca-
ca 
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pitan I) . Diego Pimentel. Mns de 
dos meses descnnsó el Dr. Valper-
g-a de tantas fatigas y en 24 de 
enero de 1604 le comisiona el con-
de de Benavente para que pase á 
inquirir kw atentados y enormes 
delitos de José Uugiero, barón de 
Aqua de la Mela, en el pueblo de 
este nombre, de Mateo su herma-
no, de su cuñado Gerónimo Ga-
laciano, de Minico Ricardo, y de 
otros familiares suyos, acusados 
de haber dado muerte violenta á 
Juan Antonio de Divitiis diputa-
do electo por aquel lugar para re-
currir contra las tiranías de su se-
ñor. En Turtorella hubo de per-
manecer algún tiempo, pues así lo 
requeria la gravedad de los nego-
cios que le llevaron allí en virtud 
de despachos de 31 de enero, 14 
de febrero y 10 de marzo de 1604. 
Los barones y señores feudales del 
pueblo, Mario y Scipion Alderisii, 
abusando de la escesiva bondad de 
sus vasallos habian sembrado el 
luto y el terror en la comarca 
enclavada dentro los limites de 
su jurisdicioa civil y criminal: al 
frente de su tropa que podia lla-
marse gavilla de foragidos, porque 
sus hechos eran propios de tales, 
mandaban encarcelar oficiales mu-
nicipales, exijian contribuciones 
indebidas, hacían perecer en el ca-
dalso á muchos vecinos honrados, 
y ademas estupraban doncellas, 
trataron de asesinar á Fabio Sam-
pogna, y con otras mil crueldades 
pusieron á su pueblo tan conster-
nado que emigraron casi todas las 
familias de aquel vecindario. Sci-
pion Alderisii, á. su calidad de ba-
ron, reunia el cargo de capitán de 
armas del repartimiento de S t i -
gliano y entrando con su tropa en 
Paranza, de la misma provincia 
de Turtorella, licenció soldados por 
dinero, hirió al síndico electo del 
pueblo Juan Vicente Assanati, 
quebrantó los privilegios y fueros 
de aquellos vecinos, estrajo y robó 
muchos documentos y libros del 
archivo público, y sembró el fle-
sórden y la mas completa anar-
quía. A todo atendió el juez ma-^ 
llorquin obrando con prudencia y 
probidad, â todo puso coto y lo—; 
gró restablecer lo que tanto ne-
cesitaba para él, la tranquilidad y 
el sosiego. Hora era ya de que, 
después de haber estudiado por es-
pacio de seis años las perversas 
costumbres de un pais que podia 
considerarse como una escuela de 
crímenes, después de haber pasa-
do una vida tan ajitada y activa, 
esponiéndola mil veces para cum-
plir con los sagrados deberes que 
le imponía la justicia, corriese ve-
lozmente en busca del sosiego. Re-
gresa á su patria Mallorca, y á. los 
nueve meses después de su ú l t ima 
escursion en busca de criminales 
y malhechores, trata de encontrar 
afanoso la virtud, la penitencia y 
el retiro: toma el consejo del v i r -
tuoso Alonso Rodriguez y en 7 de 
diciembre de 1604 conoce cuan d i -
ferente es el bullicio de Turturella 
del silencio de la cartuja de Jesus 
Nazareno de Valldemosa. Recibe 
aquel dia en este monasterio l a co-
gulla de San Bruno y empieza pa-
ra Valperga una vida nueva y 
muy diferente de la pasada, la 
vida eremítica y contemplativa. 
Dedicado asiduamente á la o r a -
ción, á la meditación, á los ejer-
cicios monacales, y á escribir l i -
bros devotos, rehusó varios cargos 
de la religion, pero la obediencia 
á sus superiores le obligó 4 acep-
tar el de prior de su monasterio. 
Neg-ocios de este le pusieron en la 
presicion de pasar á Madrid y allí-
le cogió la muerte en la posada de 
la cartuja del. Paular (hoy para-
dor de San Bruno, calle de Alcalá) 
el dia 30 de abril de 1615 y su 
cuerpo fué sepultado en el c l á n s -
tro del convento de carmelitas. Es-
cribió: 
1. Soliloqtdos del Sawtissvmol 
nombre de Jesus y como es ala-
indo en las crialuras insensibles^-: 
I 
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I t . fól. Ms. de 534 págs. cuyo Valperga. Cada libro consta de-S5 
original existia en la cartuja. Los soliloquios y después del prólogo 
divide en tres libros, y están de- inserta la siguiente octava en que 
dicados á su hermana Sor Ana declara su argumento. 
Si contra mí vinieren escuadrones, (Salmo 26J 
Si banderas estendidas blandeando. 
Si reales de enemigos à montones. 
Si amotinadas huestes ya marcliando; 
Si fabricare e! infierno torreones, 
Si fueren ciclo y mar amenazando; 
Loando invocaré, Señor, tu nombre (Salmo i7) 
Y seré salvo, Jesus, salud del hombre. 
Seguidamente dirije al Santísimo nombre de Jesus este 
Si para Jesus con Jesus nos disponemos, 
Hombres de Jesus, sin Jesus ¿que imaginamos? 
Y si la puerta es Jesus y al Jesus entramos, 
A Jesus, que es luz, sin Jesus no atinaremos: 
Si el medio es Jesus, y al Jesús por fin tenemos, 
Y Jesus es ci camino y á Jesus nos vamos. 
Decid ¿por qué á Jesus sin Jesus buscamos? 
¿Pensáis que á Jesus, sin Jesús hallar podemos? 
Hincha, pues, Jesus, de Jesus nuestras entrañas, 
Que si las loca Jesus, y de Jesús movidas, 
Harán por Jesus, con Jesus obras cstrañás: 
Y si por Jesus no van, y en Jesús regidas, 
Serán i Jesus, sin Jesus, nuestras hazañas, 
Como fuera de Jesús aborrecidas. 
I I . Avisos y nglaspara la vi- Mallorca. A instanciadeD. Alon-
da del hombre contenidos en una so de Villaragut &c. Oon Uceii~¿ 
instrucción qtieSan Fernando Ar- cia: en Mallorca, impr. de Gabriel 
cediano Cartaginense dio al Con- Guasp, 1612. 8.° de 53 págs. 
de Rpg'mo. Que trata como se ha I I I . Libro de varias flores es-
de aver un Capitán Ohristiano en piritnales colegidas de diversos ail-
los hechos militares. Obra útil á tores graves y espertos en cosas 
todo estado de personas particu- de espíritu. 1 t . 8.° Ms. de 309 
¡ármenle á los q%e tienen súbdi- hojas. Lo escribió en Madrid y el 
tos. Traducida del latin al español original existia en nuestra cartuja. 
y explicada por el D r . Don Dar- IV. Vida de San Brmo. La 
tolòmè Valperga Prior de la Car- cita el canónigo Cor minas en-el 
tum de Jesus de Nazareth en Suplemento al diccionario de es-
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critores catalanes del Sr. Torres 
Amat, pág. 265, sin decir si está 
impresa ó M». 
V, Vida, muer le, y milagros 
de la bendUa tírt/en Ñor Calhti-
r ina Tlmna-m natural de Mallor-
ca, Monja C'iinónica reglar de S. 
Af/uslin. en el Monasterio de )S'a/n-
ta Maria Madalena de la ciudad 
de Mallorca. Recopilada de los 
originales, que el 1 Ilustre, y muy 
Reverendo Señor Ivan Abrí»es, 
Dotor Theólogo, Canónigo, é I n -
cpásitlor Apostólico del Rey no de 
Mallorca, Confessor de la dicha 
virgen, dexó escritos. Por ])on 
Jiartholowé Valpcrga Monje de la 
Cartuxa de Jesus de Nazareth, 
en el diclio Regno. A l I I lus t r í s -
simo, y Reverendissimo Señor D . 
F . Simon Bauctl obispo tie M a -
llorca. A costa del Venerable mos-
sen Miguel Thomas Presbylero, 
sobrino de la sobredicha virgen 
Sor Galharina Thomasa. Con l i -
cencia. En Mallorca. En casa de 
Mamei Rodriguez y Juan Riza. 
Año M . D C . X V I L 1 t. 4.° de 
16-144 folios. A lo último se lee: 
«A lionrra y {doria de Uios, se 
acabó esta historia en la dorada 
ciudad de Mwllorca. en casa de Ma-
nuel Rodriguez y luán Piad, A 7 
del mes de agosto. Año de M.DC.-
XVIL» Corno se vé por la fecha 
de su impresión esta obra fué una 
de las póstumas del P. Valperga, 
y de los preliminares que van al 
frente de ella consta que debió aca-
barla de escribir en 1611, pues en 
8 de mayo de aquel año ya le con-
cedió su licencia para daria á la 
estampa ol P. General de los car-
tujos. Después de la dedicatoria 
al obispo Bauzá, que es larga y 
erudita, fechada en el monasterio 
de Valldemosa á 31 de agosto de 
1614, sigue otra á los jurados de 
Mallorca, y luego él prólogo. Este 
es un discurso muy curioso por-
que dá noticia dé las vidas de San-
tos escritas por cartujos, y cuenta 
que yale habían precedido en es-
cribir la de Sor Catalina Tomas 
el Inquisidor Juan Abrines. el P. 
1). Pedro Caldés, y el P. D. V i -
cente Mas, ambos de su religion. 
Distribuye su obra en seis libros 
y cada uno de estos en capítulos, ' 
y á nuestro juicio llena tan b r i -
llantemente el objeto que se pro-
pone, que no es fácil encontrar es-
critor inallorquin de su época que 
produzca el estilo nías puro y cor-
recto, que sea mas erudito y que 
baga mejor ostentación de conocer 
los autores sagrados. Su cualidad 
de poeta castellano la manifiesta 
en una poesía original suya que 
inserta en el fól .86y en dos tra-
ducciones, también en verso caste-
llano, de los epitafios latinos del 
canónigo Abrines, que pone á con-
tinuación de estos en los fólios 117 
y 118. Después de concluida en el 
fólio 134 la vida de la V. Sor Ca-
talina Tomás, llénalo restante de 
su obra con los opusculitos sig'uieti-
tes que no dejan de ser curiosos 
y muy interesantes por las n o t i -
cias que refiere de los santos va-
rones de que tratan: Breve rela-
ción de la Vida del siervo de Dios 
Juan Abrines, Doctor en Sacra 
Theologia, Canónigo, é I n q u i s i -
dor Apostólico del Rey no de M a -
llorca, el qual fué confessor de-
la Rendita Virgen Sor Catkarina 
Thomasa, y escribió su nido-.— 
Sumna de la tida del Venera-
ble Padre Don Vicente Alas, M o n -
je de la Cartux i de Jesus de N a -
zareth en el Regno de Mal lorca , 
gran siervo de Dios; m,uy elevólo 
y famil iar de la bendita v i rgen 
Sor Galharina Thomasa, el qual 
Imo unas adiciones de sx mano, 
á la vida que delta escribió / ' l Pa-
dre D. Pedro Caldés, Monje de 
la misma •Carluxa.—^Summa de 
las calidades, y partes del P a -
dre Don Pedro Caldés, Alongé 
professo de la Cartuxa de Jesus 
de Nazareth eu el Regno de M a -
llorca.—Breve summa de I q W i -
da y penilencia del wmy noble 
I 
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Camllcro Don Antonio Casta-
ñeda, natural de VaüadoMd, que 
fitè âcrmitafto y gran siervo de 
Dios, en la herniita de Trinidad, 
en la isla de Mallorca; Padre es-
p i r i l m l da la bendita Sor Cat ha-
rina Thomasa, antes que fuese 
Monja. Hay una segunda edi-
ción de este libro del P. Valperga 
que lleva por título: Vida, muer-
te, y milagros de la, V. Virpcn 
Cal harina Thomas Mallorquina, 
de la vi l la de Valldemoca, Monja 
profesa. Canóniga Seglar de Han 
Agustin, Madre en el Monaste-
rio de Sa. Maria Madalen ', de 
la Ciudad de Palma del Regno de 
Mallorca. Año 1781. Reimpresa 
en Mallorca, con licencia de los 
superiores, por José G. (Guasp). 
1 t. 8.° de XVI1I-60-60-52-75 
pág-s. v un grabado en la porta-
da que representa la Trinidad, San 
Agustin y la B. Catalina. Omite 
los preliminares que el P. Valper-
íja puso en la primera edición, é 
inserta en su lugar el decreto pon-
tificio de 177para la beatifica-
ción de la misma religiosa, con su 
traducción castellana. Faltan los 
dos últimos libros, que son el V 
y V i , con que Valperga terminó 
su obra. El índice que va al prin-
cipio no los comprende, pero en 
el final hay la llamada del libro V, 
lo que prueba que se suspendió la 
impresión y no se terminó. 
VI . Me'morias de Calabria. Ms. 
fól. que forma parte del tomo que 
contiene la obra del núm. I . 
. Hay algunas obras impresas que 
llevan censuras ó aprobaciones del 
P. Valperga, y en la que publicó 
el P. Juan Valoro con este titulo: 
Differenlim i n ulrumgue forum, 
escribió en elogio de ella y de su 
autor unos versos latinos que van 
puestos entre los preliminares. 
1302. 
"W^liSECA (GABKIEL). Náutico 
inullorquin del, siglo XV, autor de 
una exactísima carta marítims y 
geográfica, esplicada en sn pro-? 
pio idioma, escrita en mi perga-
mino de cinco cuartas de longitud 
con cuatro de anclio, que contiene 
la noticia de lo conocido hasta lle-
gar en la costa de Africa á tiritas 
Meli y rio del Or. Reúne este trtir 
bajo de Valseca todo el interés que 
se pueda desear, si se atiende á 
los adelantos geográficos de aquel 
tiempo, y demuestra que al paso 
de los descubrimientos se aumen-
taban las cartas: que no eran úni-
camente los de Sagres que las es-
cribian, y por las notas que lleva 
puede deducirse el aprecio en que 
eran recibidas en otras partes. 
Prueba también esta carta que en 
tiempo de Valseca aun no sé ha-
bían inventado en la escuela ..de-Sa-
gres las puramente hidrográficas, 
que por la figura que prestan á la 
tierra se denominan planas. Kl 
nombre del autor se lee á un lado 
del pergamino en estos términos: 
«Gabriell de Valseqna la feta en 
Malorcha, any M.CCCC.XXX-
VIIII.» En el dorso tiene una no-
ta que dice: «Questa ampsa, pesse. 
di Griografía, fu pagata da Ame-
rigo Vespuci CXXX ducati de oro 
di marco.» Danse á conocer en es-
ta carta las potencias que domi-
naban en todas las partes de Eu-
ropa y en lo demás del mundo co-
nocido, señalándolas con su pro-
pio estandarte: los principales he-
chos de aquellos tiempos se de-
muestran con figuras iluminadas 
y con notas fen idioma mallorquiu. 
Marca desde España y Portugal 
hácia el norte los reinos y pro-
vincias con las islas de Inglaterra, 
Irlanda &c., la Noruega y Rusia: 
los de Asia y la India y de toda 
la Africa, contando las particula-
ridades de muchas provincias y las 
costumbres de sus habitantes. Por 
lo que toca á carta de marear, con 
respeto al Mediterráneo, en la par-
te de Africa desde Ceuta basta el 
Levante, no deja por describir nin-
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{?un lugar ni puerto, como Meli-
lla, Safarins, Tavari, Orán, Me-
segani, Alger, Bugia, Stora, Bo-
na, Túnez, y lo demás, dando vuel-
ta por el Levante, por la Grecia, 
Italia, Francia y España, con in-
dicación de los promontorios, puer-
tos, meganos, escollos y bajíos: no 
omite ninguna isla del Mediterrá-
neo con el derrotero de cada una, 
y la situación que señala â todo 
estoes aproximada, sino la misma, 
que determinan las cartas moder-
nas, probando con esto la exacti-
tud de nuestro mallorquin en la 
ejecución de su trabajo, confirma-
da en los que han hecho los otros 
con posterioridad al suyo. La mis-
ma forma guarda en las descrip-
ciones de todo lo que hay fuera 
del estrecho dando vuelta por Es-
paña y Francia cen las islas. En 
el norte pinta un círculo à modo 
de brújula en el que con ocho ra-
yos señala los cuatro puntos car-
dinales y los cuatro colaterales, 
firocediendo de aquel centro otras íneaa intermedias de diversos co-
lores que indican los punto? me-
dios, ó sean NE. NO. SE. SO. 
A la parte del E. pone otro cen-
tro de donde arrancan otras tan-
tas líneas, y lo mismo repite al 
S. Casi en medio del Mediterrá-
neo, frente de Tunez, coloca otro 
círculo igual â los espresados, y 
lo repite fuera del estrecho donde 
marca el 0. como igualmente en 
el NO. y SO. Desde el centro del 
O. una línea corre en derechura 
al círculo que está en el Mediter-
ráneo y sigue rectamente hasta el 
que está en el E. y otra del N . 
por el mismo mar llega al S. Por 
la parte de Africa, fuera del es-
trecho y en su costa hácia el S. se 
notan: Arsilla, Larán, Mamora, 
Salé, Rotuna, Tírale, Nife, Playas 
de Cosór, Zamor, Tetimesegan, 
Tetuzit, C Zemende, Safi, O. Mo-
nogdat, Olein, Tastana, Guillosa, 
Zeledec, Cu. Deguer, Mensa, Agui-
lom, Algausiu, Sauratauat, Cn. 
de No, Cn. de Sable, Playas are-
nosas, Cn. Buyetder, ó Buyetdor, 
Playas arenosas, Tisilgan, Toco-
ror, CivitasMeli, Riu de Lor. Aqivi 
termina la descripción de la costa 
de Africa al S. y junto al círculo 
que está al O. pinta unas islas se-
guidas de esta nota: «Aquestas 
illas foren trobades per Dieg-o de 
Guullen, Pelot del Rey de Porto-
gall en lany M.CCCC.XXVII.» 
Entre O. y SO. van marcadas: / » -
suite forêunata , Sande Uranda.-
ne, y mas abajo cerca del SO. 
las Canarias, frente del Cn. B u -
yetdor. Después del C. Buyetdor 
á las referidas Playas arenosas no-
ta: «Plagas arenosas é molt grans, 
en la qual se troba maymorri per 
la moltitud deis Orifanys, q u i en 
so mes.» Y añade otras cosas que 
no pueden leerse. Aunque no se 
designen los grados de long'itud 
y latitud, se señalan los ocho vien-
tos principales con la proporcio-
nada distancia, dándose á cono-: 
cer por este medio la diferente 
situación de las tierras. Por lo que 
tiene este documento de carta de 
marear, asegura el P. Pascual, á 
quien seguimos en su exámen, que 
es muy parecida á la que en 1'749 
publicó D. Juan Sanchez Reciente 
en su Tratado ãe mveçacion, cap.: 
XV, lámina X . El Sr. Cardenal 
Despuig compró en Florencia el 
precioso documento de que acaba-: 
mos de hablar y con otros muchos 
objetos históricos y artísticos lo 
envió á Mallorca donde en la ac-
tualidad se conserva en la biblio-
teca del señor conde de Monte-
negro su sobrino. Cuando esta is-
la tuvo la desgracia de ser visi— 
tada por la famosa Dudevand, 
tuvieron los mallorquines el sen-
timiento de ver degradado uno 
de los monumentos en que está 
consignada la gloria, qim se debe 
á sus mayores, de haber sido los 
primeros inventores de las car ta» , 
planas, contra la equivocada opi- -
niou de Juan Andrés que a t r ibu-
i 
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ye este honor al infante D. En-
rique de Portugal fundador de la 
Academia de Sagres. Decimos esto 
porque mientras que aquella fran-
cesa examinaba la carta de Val-
seca, uno de sw famil ia , en prue-
ba de su amor á las artes, dejó 
caer un tintero, y quedó entera-
mente borrada, no tan solo una 
parte de la carta, sino también, 
lo que es mas sensible, el nombre 
del autor, creyendo el ignorante 
que haciéndolo desaparer del ori-
ginal, desaparecia también de las 
obras publicadas por Pascual, To-
fiño, Vargas-Ponce, Cladera y 
otros autores que hablan de Val-
seca y elogian su obra. Tal vez la 
idea que guiaba á Dudevand y 
compafda en el atentado, era el 
creer que la carta de Valseca em-
paña indudablemente el brillo que 
por medio de la usurpación han 
adquirido otras naciones preten-
diendo sin pruebas que ellas nos 
precedieron en los adelantos marí-
timos y geográficos del siglo XV, 
como si ademas de Valseca no tu-
viésemos á Ferrer, Villadestes y 
al atlas de Paris, que nos conceden 
la gloria que pudiera quitársenos 
con la desaparición de la desgra-
ciada carta. El fatal acontecimiento 
de que hablamos, lejos de lamen-
tarlo una muger que se precia de 
artista, lo celebró con pullas y al-
gazara en un fulminante escrito 
tejido de sandeces filosóficas, de 
inexactitudes históricas, de obser-
vaciones menos que lijeras, y de 
calumnias gratuitamente prodiga-
das en pago de la hospitalidad que 
recibió de los mallorquines hasta 
el grado que ella misma la quiso 
recibir. Los desatinos trazados por 
una pluma insolente y alevosa, 
cual la del escritor inmoral Jor-
ge Sand, solo pueden merecer el 
desprecio de los hombres juicio-
sos. Jamás hubiéramos creido que 
existiese persona con valor bas-
tante para destruir á sabiendas 
un objeto científico de tanta ira-. 
portancia* pero el temor de una 
desgracia nos había obligado k 
aconsejar muchas veces al señor 
conde de Montenegro, que man-
dase colocar la carta de Valseca 
en un marco con un cristal; mas 
esto ofrecía el inconveniente de 
que haciéndolo así, se hacia difí-
cil la lectura de la nota escrita en 
el dorso que espresa haber perte-
necido este documento A Américo 
Vespucio florentino, de quien tomó 
nombre la América, siendo suce-
sor de Colon en sus viajes, y el que 
en 1508 obtuvo el nombramiento 
de hidrógrafo mayor y la comisión 
de examinar los pilotos y revisar 
las cartas y los instrumeutos, en 
cuya ocasión compró la de nues-
tro paisano Valseca por 130 du-
cados de marco. Nuestro amigo y 
compañero Mr. Joseph Tastu, que 
en 1837 vino á Mallorca enviado 
por el gobierno francés para reco-
ger documentos relativos á la his-
toria de las provincias meridiona-
les de su nación, asegura que la 
carta de Valseca es una obra aca-
bada: que en la biblioteca del rey 
de los franceses hay un atlas escri-
to en mallorquin el año 1375 que 
decide la contienda en favor de los 
baleares sobre si se debe á estos 
la invención de las cartas ó á don 
Enrique de Portugal. Este, dice, 
era entonces muy niño, y ya trein-
ta y cuatro años antes de traba-
jarse el atlas mallorqnin, el náu-
tico Jaime Ferrer, también natu-
ral de esta isla, «Ixqué ab son 
üxer (buque de tres palos) per anar 
al riu de lor lo jiorn de Sant Lo-
rens qui es á X agost, y fo lany 
M.CCC.XXXXVI, como así lo es-
cribe Villadestes. La copia exacta 
y completa de la carta de Valseca, 
que primorosamente le vimos sa-
car á Mr. Tastu, la presentó á la 
academia de ciencias de Paris, cu-
ya corporación la pasó al exámen 
de una comisión compuesta de los 
señores Beautems-Beaupré, Fre-
yncinetj Puisant, y varios miem^.. 
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bros de la Academia de inscrip-
ciones. Por lodemas, estamos nmy 
distüntoá de creer, con el docto 
Pascual, que Valseca fuese el s á -
bio nialíorquin llamado á Portu-
gal para dirijir las vastas empre-
sas que acoJietieron los portu-
gueses y con emulación siguie-
ron otras potencias, como lo afir-
man la Ilistoire general des Vo-
yages, edición de 1747, tomo I , 
lib. I , cap. IV, y la de, América 
por Robertson, escritores ingleses, 
cuya autoridad por imparciales es 
digna de crédito. Negamos que á 
Valseca se deba aquella gloria por-
que no coincide la época y porque 
ya hemos demostrado en otro l u -
gar que nuestro paisano Jacome, 
y no otro, fué el gefe de la Aca-
demia de pilotage de los Algar-
bes, fundada en la villa de Sagres, 
de cuya escuela procedieron seg-u-
ramente las reglas y métodos para 
los arriesgados viages que empren-




VAMÍÉS (MIGUEL). Primer con-
tralto de la capilla de esta cate-
dral. 
Villancicos a l nacimiento ãe Je-
sus. Palma, impr. de Gerónimo 
Frau, 1706. 8.° 
1304. 
VALLESPIR (LORKNZO). Doc-
tor en ámbos derechos, natural de 
Palma. Escribid: 
Jesus Mar ía Joseph. Vida de 
la Venerable M . Sor Ana M a -
r í a del Santíssino Sacramento, 
Religiosa del Comento de Sta. 
Catlmlina de Sena de esta Capi-
ta l de Palma del Reijno de Ma-
llorca. Dividida en dos partes 
&£. Mallorca, impr. de Pedro A n -
tonio Capó, 1741. 11. 4.° de 40-
304 págs. con una lámina gra-
bada en cobre por Muntaner. 
V i i X E S M n (LUGAS). Nació 
en esta ciudad el dia 5 de agosto 
de 1759: hizo aquí sus estudios 
teniendo por catedrático del de me-
dicina á su padre I). Jaime Va-
Uespir, profesor muy distinguido 
en su facultad, y en 7 de febre-
ro de 1789 r e c i b i ó n u e s t r a uni-
versidad literaria la borla de doc-
tor y maestro en la misma. Ejer-
ció el arte de curar con buena re-
putación y falleció en Palma el dia 
22 de enero de 1820. Escribió: 
I . Memoria sobre una Ophtal-
•ihia que sobrevino á un jòven sol-
tero de 20 años después de una go-
norrea suprimida. Ms. 4.° exis-
tente en la Academia de medicina 
y cirujía de Palma juntamente 
con los demás opúsculos que s i -
guen: 
I I . Oòservacion sohre ima, e r i -
sipela. Ms. 4.° La leyó á la A c a -
demia el dia 12 de enero de 1796. 
I I I . Observación de una ñemi-
plexla. Ms. 4.° Después de des-
cribir esta enfermedad dice que la 
produce la plenitud de vasos san-
guíneos y la vicisitud de los h u -
mores citando en apoyo de su opi-
nion el Tratado d¿ apoplegia de 
Vansvieteu y cree con Hoff y Al ien 
que puede contribuir á esta do-
lencia el ejercicio venéreo. Para 
su curación marca un purgante, 
y señálala cantidad, siguiendo en 
esto á Riverio en su libro De affec-
tibus soporicis, y termina sus r e -
flexiones probando que aunque los 
autores quieran que á los viejos y 
niños no se les puedan aplicar ve-
jigatorios, no debe entenderse eŝ  
ta escepcion con los aplopéticos. 
1306. 
VALIÍESPIR (RAMÓN). Aboga-
do mallorquin del siglo X V I I I y 
relator de esta real Audiencia. El 
P. Villafranca le continua como 
I 
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escritor jurídico en el índice de su 
biblioteca. No liemos visto nin-
guna obra suya á no ser que se 
tenga por tal un Memorial ajus-
tado en el phyto de 1). Antonio 
de Pneyo y Pneyo y María, 
Chacon tutora de A a Maria Jo-
sefa de Ptieyo y Pneyo sobre f i -
deicomisos y el marquesado de 
Campo-franco. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
1307. 
Y A L L S (IGNACIO). 
Smnma de temps, y altres pr in-
cipis, de la Grammática, com se 
enseña en las escoles de la com-
pañía de Jesus. Al) un abecedari 
de verbs y noms, novament an-
mentat y reglas de ortografia. Re-
copilai y dispost per lo llicenciado 
Ignaci de los Valls. Mallorca, 
impr. de la viuda Guasp, 1677. 
1 t. 8.° de 156 págs. 
1308. 
V%I>I.S (JUAN BAUTISTA). Doc-
tor en ámbos derechos, abogado 
de la ciudad de Palma, que flo-
reció en el siglo X V I I . 
Por Jaime Anglada y Vi l l a -
longa con Jaime A nglada. Imp. 
fól. de 12 hojas, sin año ni lugar. 
V A I . I Í S E C A .—V . VALSECA. 
1309. 
VAQUEI» (MAGÍN). Natural dé 
Porreras, y uno de los cirujanos 
mas doctos qne produjo Mallorca 
en el siglo XVIII.. Muy joven pasó 
á Italia donde por espacio de mu-
chos años ejerció su facultad con 
gran reputación. En 1750 fué nom-
brado catedrático de cirújía de la 
universidad de Salamanca donde 
se cree que falleció. El cronistà 
Serra vió obras suyas pero no dá 
noticia de ellas. 
T. i i . 
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1310. 
VAQUER (PEDKO). Varón doc-
to, ejemplar y sábio, hijo de la 
villa de Artá. Vistió el hábito d© 
minorita en el convento de San 
Francisco de Asis de Palma, hizo 
sus estudios en esta capital, y en 
1740, en el capítulo general de* 
Valladolid, fué la admiración de 
aquel sábio concurso al oirle de-
fender un acto de conclusiones de 
toda la doctrina de Lull y Escoto. 
Fué lector jubilado, doctor y ca-
tedrático de teología en esta uni-
versidad, custodio, calificador y 
juez ordinario del santo oficio, exa-
minador sinodal de este obispado 
y ministro provincial de la de su 
orden en Mallorca. Murió en Pal-
ma á la edad de 85 años el dia 
17 de abril de 1788. Las crónicas 
de los observantes le hacen autor 
de varias obras, pero nosotros no 
hemos visto mas producción suya 
que la censura á la Exposición de. 
los cánticos del B. Ramon Lull , 
escrita por la V. Sor xlna María 
del Santísimo Sacramento, que és 
un discurso de 25 p%s. impreso 
al frente del tomo 1 de la referida 
obra. 
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"VENTAYOE. (JUAN). Mallor-
quín instruidísimo en las matemá-
ticas y muy elogiado de los cro-
nistas Mut y Serra, de Vargas 
Ponce y del P. Pascual. Escribió: 
Practica mercaiitiuol composta 
è ordienàdapér %ft0(jàk$aMkllol 
de la ciutat de Mallorqnes. Este 
título está bajo de un escudo de 
armas que contiene las águilas im'-
penales con los blasones de Cáa-
tilla y Leon, en la ala derecha, y 
los de Mallorca en la izquierda* \<-Xt 
4.° de 133 hojas, foliación roma-
na, letra de tortis, y varios giraba-
dos. A l final se lee: -^Ku tíottr de 
Nostro Senyoi* Dea y dè; la :glo-
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riosa Verge María y fie Madona 
Sfeiítrt Práxedis patrona nostra. 
Aftàliala arithmética é geometria 
cotãposte è ordenado per en Joan 
Vantalol, natural de la ciutat de 
Mallorque» y á ses despeses stani-
pada en la ciutat de hyo per mes-
tre Joan de la Place é acabada 23 
de april añy 2521 (sic).» De esta 
obra reconoce haberse servido el 
docto Antich Roca de ( ¡erona para 
escribir su Arit lmélica que pu-
blicó en Barcelona, impr. de Clau-
dio Bornat, año 1565. Antes de es-
te ya la había traducido al cas-
tellano el Dr. Juan Bautista Tolni 
y también la dio á la estampa en 
Lion el año 1524, corno lo asegura 
Salat en su Tratado de las mone-
das labradas en el principado de 
Cataluña t. I , pág. X . De esta 
traducción de Tolrá hay una segun-
da edición de Tarragona, impr. de 
Gabriel Roberto, 1619. 1 t . 4.° 
con este título: L ' i Arismética de 
Juan ymta l lo l traducida de len-
gna Qatalam en Castellana a ñ a -
dido un tratado de Algebra, de-
dicada al conde de Savallà. En su 
obra aplica Ventayol las reglas 
aritméticas á las monedas, pesos y 
medidas de Mallorca y otros re i -
nos, con la correspondencia que 
tienen entre sí. Trata de los cam-
bios con respecto á diferentes lu-
gares, y en la pág. 120 esplica va-
rios'juegos', dâ solución á una Mul-
titud de enigmas y descubre al-
gunos secretos, todo por medio de 
las reglas matemáticas. En el pró-
logo habla indudablemente con el 
consulado marítimo de esta isla, 
donde entonces florecía el comer-
cio/pues se espresa en estos t é r -
hiinos: «Per quant, Magnifies é 
virtuosos senyors entre les al tres 
arts é sciencies mathemátiques é 
contemplatives lames noble y exe-
llent de totes es larithmética se-
gonsdiu Plató. .Inter omnes libe-
rales artes et scientias contempla-
triòes precipnam máxime que d i -
vinam esse scientiam numerandi. 
E aso se verifica per quant ia art 
de arithmética per sí no ha me-
nester alguna de les alt res arts, 
enpero totes les altres han me-¡ 
nester á ella. Per la qnal cosa al> 
la aiuda de aquel que guia y :e» 
regidor de totes coses vull trac— 
tar de aquelleno perqué altres non 
aien ben tractat é á gran snf l -
eiencie en totes coses enpero obs-
curament é anant per carains molfc 
larchs per les quals coses Inrs dits 
ais nostres son molt escurs è â la 
nostra vulgar práctica mal a p l i -
cais &c.» : 
1312. 
VEiWAfOE. (MAIITIN). R e l i -
gioso observante natural de A l c u -
dia. Residió en el convento de su 
patria hasta el dia do su muerte 
acaecida en 12 de julio 1648. Es-
cribió unas memorias sobre los os-
cesos que los comuneros hicieron 
en los campos de aquella fidelísi-
ma ciudad, seguidas de una por -
ción de curiosos documentos. E l 
manuscrito que hemos visto l lêva 
la fecha de 3 de noviembre de 
1645. 
1313. 
VENTAYOE. (RAFAEL). Nac ió 
en Alcudia, donde empezó sus es-
tudios y pasó á terminarlos en Pal-
ma. Vistió el hábito de observante 
á la edad de 17 años el dia 2 de 
marzo de 1662, en el convento de 
San Francisco de Asis de esta ciu-
dad, y luego de ordenado-de sa-
cerdote obtuvo patente del P. Ge-
neral para pasar á los Santos L u -
gares de Palestina, en los que v i -
vió cincuenta y seis años, cuidan-
do con celo y cristiana solicitud 
de la conservación de tan sagra-
dos é imponentes recuerdos de la 
vida y muerte de Jesucristo, y re-
duciendo muchas familias de i n -
fieles á nuestra religion. Desem-
peñó el cargo de guardian del con-
I 
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vento de Belen; fué lector de len-
gua árabe en la ciudad de Da-
masco, procurador general de Tier-
ra Santa, eustudio, padre perpetuo 
de la provincia de Mallorca, y per-
sona á quien los soberanos de Es-
paña, Francia, Portugal y Cons-
tantinopla confiaron delicadas co-
misiones. Su amabilidad y su pru-
dencia le valieron el respeto y el 
aprecio de los mismos turcos, y 
para poder sacar de manos de ellos 
Sos lugares del Santo Sepulcro y 
la cueva de Belén, emprendió lar-
gas y arriesgadas espediciones á 
Constantinopla en traje de turco, 
logrando á fuerza de diligencias y 
de enormes cantidades, que el gran 
señor los cediese á su custodia y 
guarda de los religiosos. Muriódes-
pues de hallarse ciego, en el con-
vento de San Salvador de la Cus-
todia de Jerusalen el dia 9 de ene-
ro de 1726, á la edad de 82 años. 
La Biblioleca franciscana, el P. 
Bordoy y otros autores, aseguran 
que el P. Ventayol tradujo.al ára-
be las obras siguientes: 
I . Liber de vanilate vmndi, 
escrito por el P. Fr. Diego de Es-
telia. 
I I . Meditaciones del amor de 
Dios, del espresado autor. 
J11. La mística ciudad de Dios, 
de la V. M . ó'or Mar ía de Jesns 
de Agreda. De esta obra solo dejó 
concluida la traducción del tomo I 
y parte del I I . 
En el mismo idioma traduj o tam-
bién, .según el P. Miguel de San 
José, un Catecismo cristiano, que 
con los otros libros destinaba á la 
lectura de los infieles para arrai-
gar en ellos las máximas de nues-
tra sagrada religion. 
WESV.—V. VEYN. 
1314. 
Wimi» .(BAKTOLOMÉ),-: Nació en 
Ibizael dia 2 de noviembre de f/gS 
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de 1). Gabriel Venl y Tor relió- ,y 
l).a Catalina Falcó y VelazcqvE,^ 
tró colegial de número en el sema-
nario conciliar de Palma en 1744, 
y en él hizo los estudios de retó-
rica, filosofía y teología escolás-
tica y moral. Defendió conclusio-
nes públicas, yen 3 de noviem-
bre de 1750 le condecoró esta uni-
versidad literaria con la borla de 
doctor en sagrada teología. . Ob-
tuvo por rigurosa oposición una 
cátedra de filosofía que regentó por 
espacio de nueve años en.esta mis-
ma universidad: ordenóse de sacer-
dote en 9 de marzo de 1754, fué 
calificador del santo oficio, y, se-
gún el mismo escribe, á la edad 
de 42 años ya -había, predicado en 
la catedral de Palma, en las igle-
sias parroquiales de la misma, y 
en las de los pueblos, mas de 400 
sermones. Presentóse veinte y tres 
veces á concursos de curatos va-
cantes, fué domero de esta santa 
iglesia, rector de la parroquia de 
Sansellas. nombrado en 1767 y ul-
tirnamente promovido á 3a do-Ma-
il acor. Murió en Palma el dia 23 
de noviembre de 1804 .y fué se-
pultado en la iglesia de religio-
sas, Capuchinas. Escribió: 
I . Depositio Ghristi Jesn Do~ 
mini nostri de Onice, in Recle-
sia oppidi de Manacor faciend/a 
et decantanda. Ms. en 4." original 
firmado por su autor en poder de 
1). Miguel Capdebou. Está.en-verso 
latino y se .canta por José, Nico-
demus y dos coros de músicos. La 
importancia de esta bella compo-
sición se puede deducir de haberla 
adoptado el cabildo para la fun-
ción del descendimiento que,se ce-
lebra el viernes Santo en la ca-
tedral de Palma, habiéndose im-
preso con este .motivo en esta GÍJI-
. dad el año 1749, impr. de PedrqAi?-
tonio Capó, y reimpreso ea, 1$Q3, 
ámbas ediciones en 8.° 
I I . Devot nownañ de l a y n i -
raculosa figxwa del, Saut Cristo 
qm se Muera en la IglesM P,ar~ 
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íoquialde la vila de Manacor. Ms. 
en 8.° de 163 págs. original en 
poder de'D. Miguel Capdebou. 
1315. 
T c n n (BUENAVENTURA). Eeli-
gioao observante natural de Pal-
ma. Fué lector de teología en el 
convento de San Francisco de Asis 
de cuya ciencia escribió varios tra-
tados que lian quedado inéditos. 
Solemnes exegtdas que á S. M . 
O. la Reyna iV.a Doña Mar ia 
Isabel de Bragama, hizo la Pro-
vincia de Observantes en el Real 
Gómenlo de N . P S. Francisco de 
A sis de Palma en el Rey no de Ma-
llorca los dias 12 y 13 de febrero 
de 1819 y oración fímebre que dixo 
el R. P. F r . &.c. Palma, impr. 
de Felipe Guasp, 1819. según la 
licencia para la impresión, 4.° de 
25 págs. 
1316. 
I t a n n (FRANCISCO). De este j u -
rista mallorquin unicamente sabe-
mos que escribió en 1 t. 4.° Ms. 
de 357 págs. que conserva original 
D. Miguel Fluxá y Palet, los opús-
culos siguientes: 
I . JJe jure Divino coimielu-
dine et constitntionibus.—De jure 
Divino.—De adoralione. 
I I . An Deuspossit dispensare 
i n jure nature. • • 
i l l . De Oonciliis. 
IV. De jure personanm. 
V. De electione. 
V I . De vita et honéstate cle-
r iconm. 
V I I . De officio Vicarii.—De 
Vicário Capitularii. 
VIH. De resiynatione site de 
lent'ficiorum rénuntiatione. 
I X . De prebendis et aliis be-
neftcis. 
X . De Collationibus. 
X I . De jure patrónatits. 
X I I . De rcyularibv.s et mo-
nac/ds. 
X I I I . De voto quid est quotu-
pleo;. 
Faltan á este libro las dos pri-
meras hojas. Los tratados de que 
hemos hecho mención ocupan has-
ta la pág. 203 en la que se lee 
esta nota: «III. Calendas februa-
r i i anno M.bCLXXVII . Auctore 
D. Francisco Verd.» Desde la pág. 
204 hasta la 313 comprende un lar-
go opúsculo De legibus que se di-
vide en muchos capitulos: siguen 
después los índices y lo demás del 
tomo lo llenó otra pluma copiando 
poesías castellanas é italianas, que 
por lo soeces sirven de borrón al 
libro que trata do materias teo-
lógicas y jurídicas. 
1317. 
l7icnj» (GABRIEL). Doctor en 
ambos derechos, natural de Palma 
é hijo de D. Andrés Verd y doña 
Antonia Texidor. Ejerció la abo-
gacía en esta ciudad y en 1779 
fué uno de los fundadores del co-
legio de abogados de la misma. 
Falleció en ella el dia 3 de agosto 
de 1790. Escribió: 
Discurso en derecho por par-
te de la Señora D.a Maria de Sa-
las sobre los puntos discorda-
dos por los arbitros en el compro-
miso entre dicha Señora y D.^ Be--
t r ü de Berga y D ? Cecilia Za-
forteza y el marques de Vivot 
en las liquidaciones del mayorai-
go fundado por D . Gerónimo de 
Salas. Imp. fól. sin año ni lugar. 




tuir i el dia 20 de agosto de 1661 
de Juan Verd y Ana Mascaré, ha-
cendados de aquella villa. Fué re-
ligioso carmelita, cuyo hábito vis-
tió en 1676 en el convento de Pal-
ma: desempeñó tres veces el estrío 
de prior del misino^ como igual-
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mente el de vicario provincial y el 
de visitador, por espacio de mu-
chos años. Condecoróle la órden 
con los honores de padre de pro-
vincia y la Inquisición de Mallor-
ca espidió á su favor el título de 
calificador del Santo oficio. Estuvo 
en Roma de. asistente general de 
España. Murió en esta ciudad el 
dia28 de agosto de 1733. Escribió: 
Vida, virtudes y persecuciones 
de la Venerable Hierva de Dios 
Sor Coloma Mestre, religiosa de 
la tercera órden de Nuestra Seão-
ra del Carmen pie falleció con opi-
nion de santidad el dia 20 de d i -
ciembre de 1707. Escrita por su 
confesor el 31. R. P . F r . Gabriel 
Verá, Religioso Carmelita. 11.4.° 
Ms. que, según el P. Torrens, exis-
tia original en la biblioteca de su 
convento antes de la esclaustra ion 
de los regulares. 
1319. 
WEB» (GABRIEL). Natural de 
Palma é hijo de D. Bartolomé y 
D.a Antonia Torrelló. Abrazó ía 
noble carrera de las leyes recibien-
do en esta universidad la borla de 
doctor en ambos derechos-. Partida-
rio furibundo de los Borbones,•fué 
inhumanamente perseguido du-
rante el dominio del archiduque 
de Austria en esta isla, con cuyo 
motivo, y habiendo tenido noticia 
en 1714 de que se trataba de ase-
sinarle, buscó su salvación por me-
dio de la fuga. Hallábase oculto 
en Menorca cuando el triunfo de 
Felipe V, y noticioso este monarca 
de los padecimientos de Verd por 
su causa, le nombró asesor togado 
y juez ordinario de la isla y real 
fuerza de íbiza, en virtud de real 
despacho de 14 de julio de 1724, 
destino que desempeñó por espacio 
de diez y nueve años, habiendo 
contraído matrimonio en aquella 
isla el dia 2 de setiembre de 1727 
con la Sra. l).a Catalina Falcó y 
Velazco. Hallábase en Madrid, y 
poco después de haberle propu,e,?.to 
la real cámara para oidor ¿1.4 
real Audiencia de Valenciçi, "}$¡§§j 
brevinola muerte cl dia 15 dé ma-
yo de 1748 á los 58 años de su 
edad. Escribió: 
La justicia defendida copJrp la 
sin razón de la calumnia. Imp. 
fól. de 74 págs. sin año ni lugar. 
1320. 
Vuncucn (DAMIAN). Nació en 
Palma de D. Ignacio Verger y 
l).a Magdalena Frau y se dedicó 
al estudio de la medicina y de la 
cirujía, teniendo por maestro al cé-
lebre D. Antonio Almodôvar. Re-
cibió el grado de doctor en ciru-
j ía en el colegio de Barcelona en 
'14 de octubre 1814 y el de l i -
cenciado en medicina el día 5 de 
mayo de 1820. Por su reputación 
fué nombrado médico mayor del 
hospital general de Palma, y al 
establecerse en esta capital el dia 
23 de octubre de 1828 la acade-
mia de su facultad, fué uno de los 
académicos fundadores. Perteneció 
en clase de socio correspondiente, 
desde el 30 de mayo de 1832 á lade 
Cádiz, cuya corporación le habia 
adjudicado, antes de admitirle, el 
premio de una medalla de oro de 
400 rs. por su Memoria sobre el 
vicio sifilUico, presentada para el 
concurso abierto por la misma. La 
escribió posteriormente de nuevo 
con notas é ilustraciones y la tenia 
preparada para darla á la estampa, 
cuando sucedió su muerte el dia 19 
de agosto de 1849 á los 62 años de 
su edad. Reunió muchos materiales 
para escribir una IIAsloria mé-
dico-topogràfica de las Raleares, 
y dejó en estado de poderse dar 
á la imprenta los opúsculos, s i -
guientes.: ; Í 
I . Breve vesúmen de la histo-
ria de la Cirugía, hasta la época 
de Hipocrates, en forma de diá-
logo, Ms. fól. oriyiual en poder del 
Sr. Capdebou. 
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I I . Memoria que sobre el có-
lera, morbo asiático leyó en la aca-
demia de medicina y cirvjia Ba-
lear el socio de número Damian 
Verger, 1833. Ms. 4.° id. id. 
I I I . Memoria sobre la fiebre 
liphoidea. Ms. 4.° id. id. 
IV. Observación médico-prác-
tica de ima chorea ó bayle fie ¿>an 
Vito (Scelotybe) 1831. Ms. 4.° ori-
ginal en la academia de esta ca-
pital. 
V. ^Existe ó no el vims sifi-
liticoí Los medios antifioepíticos 
ipncdm por si solos curar la s í -
filis't 1837. 4.° de 29 págs. id. id. 
V i . Observación de una cria-
tnra monstruosa por defecto. 1845. 
Ms. 4." id. id. 
1321. 
ViutCiKit (JUAN). Presbítero, 
doctor teólogo, calificador del san-
to oficio, examinador sinodal de 
este obispado y rector de la igle-
sia parroquial de Santa Marga-
rita. Fué natural de Palma, esce-
lente latinista y uno de los varo-
nes doctos de su tiempo. Murió 
después de haber gobernado 36 
años la referida parroquia, á los 
07 de su edad, el dia 23 de octu-
bre de 1778. Escribió en buen l a -
tin una Historia de la -villa de 
Santa Margarita en 1 t . 4.° Ms. 
que exiáte en casa de Desbrull y 
en el arcliivo parroquial de aque-
lla villa, escrita en el Cabreo 5.° 
desde el fól. 257 y una copia, de le-
tra de su autor, en la secretaría 
del.Ayuntamiento del referido pue-
blo.- La tradujo después en caste-
llano y de esta traducción tene-
mos una copia sacada en 1780 que 
lleva este titulo: í 
Historia de la villa de Santa 
M a rgar it a, tras lacio n, proteccio n 
y milagros de la. re f erida Santa 
patrom y protectora que es de d i -
chopueblo. Gompuestapor el Edo. 
D r . J i M i i Verger, Rector de esta 
Parroquia. 1 t . 4." Sis. de 57 
hojas. 
Escribió también el Dr. Verter 
un Tratado sobre la .Coneepcknr 
Purísima que, después de su muer-
te, se lo apropió el Sr. Haedo y 
Espina, y el cronista Serra des-
cubrió el plágio. 
1322. 
VEBGEII (RAFAEL JOSK). Obis-
po de Linares en el nuevo reino de 
Leon. Nació en Santañy el dia 10 
de octubre de 1722.' hizo sus p r i -
meros estudios en Palma, vistió el 
hábito de observante en el con-
vento de Jesus estramuros en 4 de 
noviembre de 1738, y poco después 
de haber profesado se le condeco-
ró con la borla de doctor en filo-
sofía y se le confirió la cátedra de 
esta ciencia en nuestra universi-
dad, la que no quiso admitir pa-
ra pasar alas misiones de A m é -
rica. Salió de Mallorca con destino 
á ellas, y en 2 de agosto de 1750, 
llegó al colegio de San Fernan-
do de Méjico. Allí leyó teología 
por espacio de tres años; fué dos ve-
ces discreto y otras tantas guar-
dian. En 1708 negocias muy i m -
portantes de su religion le lleva-
ron á la corte de España: dos años 
después regresó á Méjico con una 
misión de 48 sacerdotes y cuatro 
laicos que reunió recorriendo casi 
toda la peninsula. Fué comisario 
y visitador del colegio de. San 
Francisco de Pacliuca: en él ins-
tituyó la observancia completa de 
las bulas Inocencianas: presidió 
su primer capítulo, confirinaiido 
el guardianato al P. Antonio de 
Jesus Sacedon, que después fué 
el primer obispo del nuevo reino 
de Leon, predecesor del P. V e r -
ger. Desempeñó con acierto los 
cargos de comisario visitador y 
presidente del colegio de Santa 
Cruz de Queretaro, y ú l t imamen-
te el rey 1)¿ Carlos I I I , premian-
do su mérito, su virtud y sus a pos-
I 
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tólicas tareas, le creó oliispo de 
Linares en la nuova España, de 
cuja prelacia recibió la consagra-
ción' de mano del limo. Sr. 1). 
Alonso de Haro y Peralta el dia 
22 de junio 1783. Su muerte, acon-
tecida en 21 de noviembre de 1790, 
dejó sumidas en el mas acerbo 
dolor y triste desconsuelo á las 
ovejas de aquellas vastas regio-
nes. El amor á la paz fuó constan-
teniente una de las virtudes que 
caracterizaban al obispo Verger, 
y esta noble virtud tan digna de 
elogio en un prelado que vive en-
tre gentes poco cultas, le mereció 
el renombre de Conciliador. Sus 
trabajos apostólicos fueron inmen-
sos, inumorables los infieles que 
convirtió ¡i nuestra religion, y 
muchas las necesidades que socor-
rió en las calamitosas épocas de es-
terilidad, que por desgracia no de-
jaron de ser frecuentes en el tiempo 
que desempeñó el pontificado. Pe-
ro en lo que mas hizo lucir la glo-
ria de Dios y su infatigable celo 
y amor por el bien de sus seme-
jantes, fué en los estraordinarios 
medios que adoptó durante una 
asoladora epidemia que devastaba 
las tierras limítrofes á su obispado; 
medios con que logró á fuerza de 
mil trabajos y costosos desembol-
sos librar â su querida grey de 
aquel azote destructor. En tan apu-
radas circunstancias, no dejó dela 
mano la grande obra de aquella 
catedral que, segtm el mismo es-
cribe, concluyó en siete años, con-
siguiendo con ello satisfacer sus 
deseos por la gloria de Dios y pro-
vecho de las almas. Su familia con-
serva algunas pastorales suyas, un 
discurso sobre la inmortalidad del 
alma, varias noticias históricas de 
aquel pais, y otros opúsculos que 
en nada se conoce que sean pro-
ducción de un hombre que necesitó 
siete años para aprender el abe-
cedario. Su erudición, elocuencia 
y buen lenguaje resplandecen en 
todos ellos. De las muchas cartas 
suyas que liemos visto se conoce; lo 
inteligente que era en la agnicwJw 
tura, botánica é historia natnr«l\i 
Introdujo en esta isla varias se-
millas que no conocíamos, par t i -
cularmente el OhUe-tapipñn, y 
en aquellos países diferentes espe-
cies de higueras qne produce Ma-
llorca, el cerval, el naranjo, el ce-
rezo y el níspero. Hé aquí la no-
ticia que tenemos de sus mas i n -
teresantes obras. 
I . Historia de ¡os adelantos 
que han hecho la agricultura, ar-
tes y comercio en el mievo Reym 
de Leon, con una reseña de los 
acontecimientos memorables que 
Jmn tenido l%gav en el mismo, des-
ele su descubrimiento hasta nues-
tros dias. La escribía el limo, 
y Revmo. P . F r , . Rafael fosé 
Verger, religioso olservante hijo 
de ta Santa Provincia de N - 8. 
P. S. Francisco de Asis de Ma-
llorca, Obispo de Linares del Con-
sejo de 8. M . kc. 1 t. fól. Ms. de 
072 págs. adornado con planos y 
figuras. Este libro, escrito de pro-
pio puño de su autor, lo conser-
vaba el Dr. D. José Ignacio Alió 
médico de Santañy. Lleva al fi-
nal la fecha de su conclusion que 
es la de 18 de. mayo de 1787. 
I I . Mapa de las. Californias. 
Los cronistas modernoa de la re-
ligion de observantes dicen* que 
este gran mapa le costó á su au-
tor muchos años de estudio y de 
trabajo, y que lo presentó al go-
bierno cuando este abrió un con-
curso, en cuya ocasión se exami-
naron también dos mas, pero fué 
premiado y saprohado et do Ver-
ger y se grabó en gran escala en 
4 pliegos de marca imperial. 
lt]23. 
VERÍ (ANTOTS-IO BE). Poeta-ma¿ 
llorquin del siglo X V I I que- nb dê  
be confundirse con otro Antonio 
de Veri sacerdote-, que vivi-á en la 
misma época: y también escribió 
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en poesía. Ámbos pertenecieron á 
l¡i ilustre familia de su nombre es-
tablecida en Palma. El Antonio de 
Veri de que nos ocupamos, fué hijo 
de Tomás de Ved y Sperneu y de 
Beatriz Dameto y Bonapart. Cul-
tivó la poesía lemosina, pero no 
hemos visto mas composiciones su-
yas que los doce sonetos místicos 
que escribió en 1623 al frente del 
Vigilant despertador, obra métri-
ca de Miguel Ferrando de la Cár-
cel, que aun nose ha dado á la es-
tampa. Hélos aquí: 
A M PASSU) INICI A 
DEL ODI MORTAL. 
O tirana passió que la llum dexas 
Y lencbras segueis ab recta via, 
Dia vols sja nit y la nit dia, 
Las roinas sivadas, blancas xexa». 
Vexas á las vhtuts, vicis engreías, 
Punt nos parteix de tu la tirania, 
Ab ella fas tot mal, amas porfía 
Que fins sercas deis bons ne donen quexas. 
Mira que tcnim Deu que tot ho mira, 
¥ sab molt be que y tens dins de ton cúr; 
Pues sí t' y sens rencor vullas lo 'ii treure; 
Que si la caritat d' ell se retira 
Y no 't servéis d' aquest despertador. 
Prop del, imnens james podrás tú scare. 
I I . 
E X A L A B A N S A D E L D I A . 
. . . - Ç2JLS2> 
Tots los dias son bons, no hcyá mal dia. 
Deu nos los dona plcns de dols augment, 
Se enten per c] qui va pasieqtment 
Per el camí del cel prenint la vía. 
Dia tostemps nos es lo nort y guia, 
Per lo dia tenim contentament. 
Lo dia nos descobre patentmeht 
Lo perfet ser de la sabiduría. 
Día deté las voluntáis danyosas 
A que no caigan, ni fassen caure en mal 
Enscnyens cabalmcut á tots arreu, 
Cuitant cosas molt vils y perniciosas: 
E s lo día tresor de tal caudal, 
Que per ell sens duplar tot horn se vcu. 
n i . 
«SAS» 
¡O cuant be porem dir que es la nit capa 
De Madres y de gent facinerosa; 
Que la nit que del tot es tenebrosa 
Ks la que sens duptar millor los tapa! 
E s de los navegants un molt trist mapa, 
Molt mes cuant se demostra borrascosa, 
Y que violentament va rigurosa 
Que ningú basta á fer se desencapa. 
E s mans del brau y peu del fugitiu, 
Encobridora vil, falsa trampista, 
Causadora de que vajen molts fenttala, 
Ocu'.tamont tractant mal al qui viu, 
Que per ço diucn molts ab la veu trista: 
A mala nit no 'y Uaãra na Verdala. 
T 
I V . 
A L A C O M U A f U D A M 
QUE FA LO TEMPS. 
OAS' 
E l temps fa lo que vol, cuant determina 
Per moments está sempre fent mudansa. 
Detras de la fortuna ve bonansa 
Y I' hom per ningún temps segur camina. 
Sol fer á n' eis privais tal contramina 
Qu' cls despulla de tota la privansa; 
Per lo temps tcnim vist que tot s' alcansa, 
Temps es el qui sab treure be la espina. 
Temps sabem certqu' el dona Deu per tots, 
Y vindra temps que á tots se ha de llevar: 
Temps va passant y per davantno's pasa, 
Quin temps aquell que nonsfaren gensbolSj 
Fer nos ha muts no si tc de duptar 




Qui segur dorm no li pas per deserta 
La sua salvació seguint la escoria, 
Qui dexa de mirar es transitoria 
Tota cosa del mon qui nos desperta. 
Qui no aguarda ia mort tostemps alerta 
Per alcansar la palma do victoria, 
Qui se alegra, qui riu, y qui en memoria 
No te qu' ha de morir per cosa certa; 
Qui sens plorar es nat, qui sens pobresa, 
Qui pot alcansar be que no li venga 
Per medi de -virtuts fugint dels vicis; 
Qui Iroba la quietud ab entercsa, 
Nigú pot res sons Deu, per mes pretenga; 
Traballem, donchs, á ferli molts servíeis. 
"VI. 
AL OLVIDADÍS PECADÓR. 
¡Descuida! pecador! ¿de qué conüas 
Que vols estar unit ab lo pecat? 
¿Perqué vols viure ab tanta ceguedat 
Que, sens temor, rencór dins ton cor crias? 
¿Porque contra virtuts sempre porfias 
Volent ser bomicida declarat* 
Tú matant vas y tens determinai 
Exercitar crueldats fent tiranias. 
No miras sols venir mort repentina 
V que es vinguda á molts estant pecant, 
Sens dexar esmenar una tal vida. 
Mort com aquesta es cert que desatina, 
Per ço que dins de sí ferho es espant 
Aporta y pot venir á pendret mida. 
V i l . 
A L A RABIANT ENYETA. 
Enveja malaltíüca violenta 
Que tens tan valedors que t' acompañen, 
T. I I . 
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Digucs ¿que fas per ells? ab tú ¿que guañen 
Qu' es maten sois no visques descontenta? 
Odi mortal los dones qu' ils turmenta 
Y 'Is cega que no vejen que se engañen 
Fins á que ab la mort se desengañen 
E n el mateix instant qu' elspren llur menta. 
® A esta hora desengaña poch aprofitan, 
Esmenarse voldrian si poguessen, 
Mes ¿com se pol breument tan Uarga vida? 
Vols fugir de las penas que te enGtan, 
Nunca vindrás csser dels qui tropessen 
Ab est Desperíucior qui i temps te crida. 
V I I I . 
A LA PERTURBADORA FÂLSEDÀT, 
L a falsedat se 's tant apoderada, 
Que la te vuy lo mon ja per excelsa, 
Essent com es del tot en tot perversa 
Que sois pera danyar s'es inventada. 
Destrossa, y destrossant troba posada 
Per fernos rebentar lo cot y melso, 
Fent que fortuna ens sia á tots adversa 
Y també veritat vituperada. 
A la virtud la tracta de traidora, 
Al vici de Ileal fcntlo content, 
Acolorant á sa falsedat certa, 
Sens advertir cuant tristement se acora, 
Conforme nos ho diu divinament 
Aquest Despertador qui mos desperta. 
& s6 m mmmm mm. 
E s el mon trist, confús y miserable, 
Y continuadament nos va fent guerra. 
Que per fernos anár morro per terra 
Se es unit ab la cam y lo diable. 
Scrca durnos á lloch abominable, 
Pero qui sab sufrir nunca s' esberra; 
Antes sufrint y humildemcnt, aterra 
Ais infernais, guanyant bé perdurable. 
Job lo guanyá en ser pasientíssim, 
Sufrint lo que 'ns apunta la escritura, 
Y si per son camí passar voldrem, 
Aquest Despertador, del tot riquíssim, 
Lo nos dona segur, net de tristura. 
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4 a& saasfixraa íKiaaaaô. 
Molt poden los traydors, conforme diaen. 
Que el Ileal viu tant com lo traidor vol, 
Pero lo seu poder es desconsol, 
Que de traidors fins los miñons s' en riuen. 
De Jadas mirantse lo que n' escriuen, 
Y de altres molts, que no es eslat ell sol, 
Sinó ho fonch ni son alguns que viuen, 
Y tots teñen renom de raolt gran dol. 
Que sens par afrontats per tot se troban, 
Y com á tais viuen desatinais 
Sens mes concert qu' -el rigurós invern. 
Y peí jamés á son honor lo cobren. 
Per lo cual moren molts desesperais, 
Y s' en van recta via dins lo infern. 
<2AS> 
X I . 
Mentira de maldats embusladora, 
Cruel, inmaginativa, quimerista, 
Que mostras aicansar teñir conquista 
Del Océano mar y de ¡a aurora. 
Pretem'nl en el mon ser gran señora,. 
Mecánica, filosopha, alquimista, 
Mirét, veuraste v i l , llince sens vista, 
Espantadissa, á mal enconadora. 
Ab est Despertador te pots ben veure 
Qu' es un espill de resplandent puresa. 
Del sói de Dcu flnestra cristalina, 
Diunos la veritat y tens de creure, 
Qu' et trencará lo cap ab sobtilesa, 
Que tot ho pot la veritat divina. 
A L A S AFLICGIOiNS 
QUE P E T E M LOS ElVCARCERATS, 
iCarçer penosa! ó qué fort y cuant dora 
Ets per el qui tens pres, que li fas veure 
Que ja sa veritat no vullan creure 
Y que ningún amich d£ ell sen encara! 
Fas que de tots remeys tenga fretura 
Y rigurosament que pach sens deure, 
Trcnta mil amarguras l i fas beurc, 
Y molts mes sobresalís plens de tristura. 
Fas parents y germans que s' en alluüan 
Per aumentar sos mals y sos desfieis, 
Per lo cual dins son cor ab destemplansa 
Agonías sens par tostemps lo punan. 
Fins arribar à tant tos maleficis, 




V E R Í (ANTONIO DE). Presbíte-
ro, hijo de Ramon de Veri, doctor 
en ámbos derechos y de Ana Ros-
siñol. Barhéri le cuenta en el nú-
mero de los poetas mallorquines. 
Floreció, como hemos dicho, en la 
misma época del anterior. Es suyo 
un soneto en alabanza de Miguel 
Ferrando de la Cárcel, y de su obra 
Vigilant despertador, y otro del 
género místico que escribió á con-
tinuación del primero al frente del 
referido libro. Los copiamos para 
que nuestros lectores conozcan su 
mimen, ya que no podemos ofre-
cerles otras composiciones del mis-
mo Antonio de Veri por no haber-
las podido encontrar. 
M ELOGI DE LO AUTOR. 
(OAS 
Fama, ves publicant ab clara trompa 
Hasanyas de Ferrando y ses grandesas, 
Que per ara va molt en ser entesas 
De modo que ningú no las corrompa. 
Es fácil vai la cosa se enterrouipa 
Per las negras passions qu' es son estesas, 
Ab odis, ab rencors, y tais pretesas 
Causan, que la maldat triunfa ab pompa-
Per ço ja veritat ¡Ilustra, ¡ó fama, 
Fes que vaja regnant eternament. 
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Que ab est Despcríador tens bona juga! 
Per lo cual sens temór cláma y mes ciúma 
De Ferrando pots dir ab fonament 
Que Mallorca li deu cuant dir se puga. 
VER 
ALS DEVOTS 
Y SIR VENTS DE JESUS. 
La virtut com de molts no es preciada 
Per lo que no conexea sos efectes, 
Va sempre procurant trobar subjectes 
Per los cuals puga esser ben defensada. 
Y cuant per son valor troba posada, 
Descansa, reprenint tots los defectes, 
Descubrint plenament los seus conreptes 
Se veu no voler cosa maculada. 
Los sirvents de Jesus son qui 1' amparen 
Defentsantle fins ô morir per ella 
Gustosos, reounciant, fugint regalos. 
V com en son favor tant se declaren, 
Pera dar millór mel que la de abélla. 
Son perseguits de la Serdana Palos. 
1325. 
VEBÍ (BARTOLOMÉ DE). Sábio 
jurisconsulto mallorquin á quien 
los cronistas baleares cuentan en 
el número de nuestros escrito-
res sin hacer mención de ninguna 
de sus obras. Hubo de escribir-
las precisamente si se atiende á 
lo aficionado que fué á recojer 
noticias y documentos antiguos, 
aumentando la colección de ellos 
con los comentarios ó postilas del 
docto Jaime García, arcbivero real 
de Barcelona, según así lo ase-
gura Torres Amat, citándole con 
el dictado de jurisconsulto sábio. 
Zurita, envariospasajesdellib.XX 
de sus Amies, le menciona tam-
bién con mucho elogio y los reyes 
D. Juan I I y D. Fernando el ca-
tólico hicieron gran aprecio de 
su doctrina y premiaron sus ser-
vicios condecorándole, el primero 
con título de nobleza, ostensivo á 
todos sus descendientes, en virtud 
de privilegio dado en Zaragoza á 
14 de mayo de 1463. Zayas, en la 
pág. 438, afirma que, al crearse el 
supremo consejo de Aragon, Veri 
fué uno de los primeros consejeros, 
nombrado por D. Juan I I . Por 
encargo del rey D. Fernando pasó 
en calidad de embajador á la córte 
pontificia, recompensándole el mis-
mo soberano su buen comporta-
miento concediendo á instancia su-
ya una multitud de gracias y mer-
cedes al reino de Mallorca. Desem-
peñó muchos años el empleo de re-
gente de Nápoles y obtuvo poste-
riormente el de vice-canciller de 
la corona de Aragon. No sabemos 
en que época estuvo en Venecia 
de embajador, pero es cierto que 
sirvió esta legación como consta 
por los documentos que cita Ma-
teo de Aflictis en sus Decisiones, 
haciendo muy distinguida men-
ción de la sabiduría del Dr. Veri. 
El P. Ribera, en la pág. 595 de su 
Mil ic ia mercedaria, nos dá noti-
cia de que hallándose en 1476 de. 
regente de la real cancillería de 
Aragon, asistió con D. Juan Car-
dona, condestable de este reino, 
Mateo de Moneada, Berenguer de 
Heril y otros caballeros, al con-
trato matrimonial del rey D. Fer-
nando de Sicilia con la infanta do-
ña Juana de Aragon, que se ce-
lebró en Cervera el dia 3 Je no-
viembre de aquel año y que lueg-o 
después acompañó á la nueva rei-
na Qítra f a n m , en clase de em-
bajador. Gil Gonzalez de Avila le 
cuenta por uno de los mas distin-
guidos literatos de su tiempo y ca-
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YEBÍ (GABRIEL DE). Doctoren 
ámbos derechos del siglo XV y 
autor, con los juristas Bartolomé 
Alberti y Juan Berard, de unas 
correcciones hechas en 1441 á las 
ordinaciones de Mallorca escritas 
por Berenguer Unís. Las insertó, 
por apéndice de las mismas ordi-
naciones, Antonio Moll notario en 
su libro de privilegios de este rei-
no, impreso en 1663, desde la pág. 
95 bástala 106 con este título: 
Correccionsfetes sobre les de-
inunt dites %o%<,es ordinacions, é ca-
pitols do aqzielles vulgo dites de 
Mossen Berenguer Unis. 
1327. 
T u l l í (GASPAR DE). Natural de 
Palma é hijo de la nobilísima fa-
milia de su nombre. De las genea-
logías de su casa se prueba que fué 
hermano del Dr. Bartolomé de Veri 
de quien hemos hablado, y ám-
bos hijos de Antonio de Veri y 
Serra y de Isabel Dezbach y Dame-
to. Cultivó Gaspar de Veri la her-
mosa poesía lemosina, y en 1502 
fué uno de los vates que concurrie-
ron al certámen poético mantenido 
en la iglesia de San Francisco de 
Asis el día 15 de mayo en alabanza 
del insigne Ramon Lull , con mo-
tivo de haber triunfado su doc-
trina de la obstinada oposición de 
sus enemigos. La escelente com-
posición métrica que Veri recitó en 
aquel solemnísimo acto, hubo de 
ser la mejor que se presentó si se 
tiene en cuenta que obtuvo el pre-
mio del jacinto de oro que era el 
primero que se habia ofrecido. Co-
mo hasta ahora el referido certa-
men no ha alcanzado los honores de 
ia estampa, insertaremos la obra 
comprendida en él de nuestro dis-
tinguido poeta: 
Gaspar de Veri á la joya en orde 
quart. Per introducció de la obra 
á honor del irrefragable B r . Mes-
tre Ramon ab set cobles sparges 
recita la visió sequent. 
Meditant jo | dei gran Ramon escriure 
Quant (iigne es vui | d'cssér laudificat, 
Cent parts de rail | no trobí la mitat 
En d ir bastants | d' aquell I'excellent viure. 
D'hon se causi | en mi un ílacconcepte 
Que desistí | de mes specular 
Vist qu' hera sentí | del totafreturar 
D'clsdocuments] qui 1'hanfettanaccepte. 
Mes contemplant | onit 1'hnmil figura 
Del qui per nos | pres morty passi6 
Estant retret | viu una vissió 
Qui 'm feu senyál | d' humanal statura. 
Lo scu vestit ¡ era de porpre blanca, 
Y devant mí | fau lo posentement, 
Vociferant 1 qui 'ra dix mol suaument: 
—«Fi l l j i i o f espants I mirém ab cara franca. 
»Jo som Lobét | nodrit de la doctrina 
«Del malorquí ¡ tan poch que venerau, 
»Vingút assí | ahon vos oblidau 
«Ab metres dir | la sua disciplina. 
»Es dels prudents | aquestla gran lacuna 
»Y de virtáis | un pou molt abundós, 
»Es deis infels ] stat perniciós 
»Y defensór | de nostra ley comuna. 
jRam on se cull | de flors molla natura, 
»£ ' ull qui preveu | en evitar lo mal, 
«Segura mar | qui en lo temporal 
»Lo navegant | esimeix de presura. 
«Rosa suau | ais doctes qui refrega, • • 
D Pom redolent | de un saber infús, 
»Capsa d' unguents | on no ha resconfús , 
«Aygua de font | qui los provedes rega. 
eai 
»Es ell dels cegs | lo ferm bastó qu' ils 
(SU'8' 
»Es ell or fí | d' aquell molt apurat, 
»Es ell camí | del regne per optat, 
»Es ell... y pas | de la perfecta via. 
»En ell se ven | del ¡ten las nou muses, 
»En ell las arts | han fet impressió, 
»En ell los flachs | reben sa curaciô, 
»En ell ha ra el: ] gústala, nou recuses. 
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iiScriu A' aquest | ¡ngcnlós astrolftch, 
oGran philosoph | y aprovntifoclor; 
u%> rest demá | per tu ferli honor 
«Eli ho rneroix I molt excellent theolcch. 
«No 't faltará I materia perqué digues, 
«Per totas parts | loar poras aquell, 
«Sois pren de mí | aquest petit cartell 
»Dcl qual treurás ¡ per molt qactu scrigues.»-
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Volent deelinassen | de la nau mundana, 
Perfct cn-lb regno | milja 'us feul' allisnie 
D' aquella moltcasla | per qui vos prohistne 
Lo temps despenieu | en cosa tantvana. 
Ellfouch'aramida | qui 'us maná rctraurè, 
Tocat en lo centre [ d' amor infallible, 
Y vos preposareu | al mon fer vencible 
Y 'Is vicis enormes | qui 'ns fan sovinteaure-
Labors sobral | y la rabo m' acusa 
Sens resistir | la brevitat del temps, 
Fuy convidai | de fer tots los estrems 
En compilar | un' obra molt difusa. 
Do mitje nit | casi finsá 1' aurora 
Per extirpar | tota vocació, 
Ue laborát | no sens attenetó 
En cabar vuy | ja corrent una hora. 
Tornada. 
Lo Rey dels Ueys | y dels eels la Senyora 
Deman prostat | en ma protecció 
Y lo Ramon | qu' em sia vuy pairó 
Y guiadór I en dir lo que ignora. 
l'Jndressa. 
Jutges prudents | mon dir si gens honora 
Dareu laór | per retribució 
Al dit Lobet I de qui's la invenció : > 
Y lo de fait | á mi si mal Ucvora. 
Jesus. Obra a<lprmniim en laors 
de Mestre Ramon f eta per Gaspar 
de Veri. 
D' eis actes la fama | Ramon Lull qui resta 
De vos las condignes | virtuts notifica, (Uca 
Qui 'ns mostren lo termo | d' hon se magni-
La genealogía | qui de vos atiesta. 
Fruit soufertilíssim | Qll d' excellent pare 
Produit de planta | molt frucliferosa, 
Per qui fs decorada | y feu tant famosa' 
La balear illa | de vos digne maro. 
A. vos si decorren | los rius de policia 
Qui ercu de trobe I la mina profunda, 
Are sou I' escola | qui 'Is doctes infunda 
Deis prudents exemple 1 y spil de milicia. 
De vos lo Cupido | si rebé lo premi 
Qu' eis subdits l i presten | en la vida activaj 
Tambe 'us feu cadira | la contemplativa 
Mes nobilitada | pus alten lo gremi. : 
T. i i . 
Transferil dressareu | la proba segura 
Veis la peroptada j Jerusalem Santa, 
Y al puig de Randa | la Verge infanta 
Portaus que fruysseu | la deitat pura. 
Dei qual rich ¡inmoble | restaren fet digne 
Vaxcll susceptible | de molla riquesa 
Que tolas sciencias | ab gran agudesa 
Lavors compongueieu | Doctorvos insigne. 
A molls admirable | de si fes conscriure 
Diverses doctrines | y res no sinistre 
L ' Etern Dea obrave | vos crau ministre 
Qui sobre natura | dictaveu desliure. 
A vos infliiía ¡ la Divina Essência, (tre, 
A vos per cinch voltas ¡ en l' arbre feu inos-
Ab ell confirmareu | la voluntnt vostre 
Quant d' ell vos nudría 1 la font de clemencia. 
Vences la disputa | solemne ordenada 
En molt decent plaçe I de Paris la noble, , 
About fel monarcha | circuit del pobló 
L a pensa linguercu | en Dcu elevada, (ren, 
Grans doctors y mestres [ vos argumenta-
Per nombre quoranta |qui 'usdavenrequesta, 
L ' Escót entre 'Is altrcs | present en Ia festa 
Qui lots voslres libres | y arts aprovaren. 
Vinguda ja 1' bora | de vostra batalla 
Vos 'novell apóstol | posarcu lo siti 
A Tunis hon d' armes | fornit fereu quiti 
Cathólicas obres | per fer vos muralla. 
Dejectam, la secta | d' aquellspernicassos 
Infels, predicaveu | la ley vettadera, 
Prenint la defensa | del Deu qui'ns prospera, 
' Dels martyrs segulrcu | los eslrenus passos. 
Apresacccptarcu | ab perseverança 
Lapidat marlyri | per tant just contendré 
E 1' incomprensible ¡ vos feu tot encendre 
Que del ferm preposit | no fereu mudança. 
Transfretaus el Regne [ del Sants laber-
- (nades 
Segons qu' el Sepulchre | luminausl' objecte 
De hont semblaats merits |:attés,y 1' eflecte 
No '.us es cosa nova | si feu vuy miracles. 
OS 
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Invocaciò y (tcahe. 
O Mdjsés ailre ¡ per (lili (Icvelbva 
\J inmensa bonea | d1 els ccls en 'a torra 
Jacob qui be feya | inspirai del urre 
Sou vos, y la trompa | queSant Pausonavo. 
Sonau per nosaltrcs | caplantnos victoria 
L a vera campana | del pecadors guia 
De la penitencia | (jn' ens mostre la via 
FruhintSMsi gracia | y en I' allre mon gloria. 
Despuefi ile. interpuesta su ape-
lación recitó la poesía siguiente: 
G R A C I A S P E T A S 
m \ GASPAR DE V15RÍ: 
Declarada por los mantenedores 
del certámen la paridad entre Juan 
Odón Menorca y Gaspar de Veri, 
apeló este de la sentencia: 
Apellació per Gaspar de Veri en 
certa, part interposada de la Sen-
tencia de present publicada. 
No prengau á vici | si are m' apella, 
Perqué veig toll' orde | qui va dcstorbat, 
Car venint ál corro | scrablant novitat 
Hã entre ohfda [ la raia, orella. 
Peí ço jo provoca J do vostra sentencia 
E n quant lo Menorca | feuperticipar 
Kn I' honor y premi | perno agraviar 
KM y sos secassos, | no sens complasencia. 
¿En que tinch jo culpa | quant vos iguala-
(ren 
E n 1' obre que fereu | de la vera creu? 
Jo no 'us he fetgreuge | qpe 'n mi 'us aven-
(gueu 
Clamansvos ilelsjntjcs | si mal judicoren. 
Aquest peijudiçi | es Vist prou notori, 
Y sounc la causa [ vo.s mosson Calaff, 
Be 's pot dirsciis dupte ] jui de MostasaIT 
Puisentr' els qui troben | es raolt derrisori. 
Jo no amologa | la part demunt dita 
Empero accepta | lo que <m judicaO; 
Assó ndus deroga [ si be'u cogítau 
Car será'us mes honra I si es sota escrita. 
Dcmane'nsdonchsletres J frbveu geminada, 
Liarantme 'Is apostols [ peroreverents, 
II pris qu' es deposa | sempre requirents 
Tos temps appellant | s im'es denegada. 
Levan forçcs inits | (í celebran festa. 
Recobran ingeni. | la vostra esperansa, 
Que vuy es lo dia | d' ont pendran folgansa 
Los sentinients vosties ] puis fou viat la lesla. 
Vcniu á fer gracias | tx mestre l'erera 
Kn Teología | molt irrefragable, 
Y feu apros honra ¡ al tant comendable 
Mossen Calalf digne | que Deu lo prosper a. 
Cantan moltes himnes, | per tanta victor ia, 
PregauS las muses | ab tots que se entonen, 
Feu grans alimares, | mirant que Yuy s o n e í i 
Las veus concertades | per virtud notoria. 
Decoran la fama ] qui ais dos sublima. 
Lo hu molt alegre ¡ fent justa sentencia 
Segui d- ells la norma, | abgran reverencia 
Ais quals no lisa ¡ la subornant lima. 
Si nigú s' apella | fará vilania. 
Perqué no té greuge | qui 1' ey acompanya, 
Consentiu qu' esvege | per tota 1' Hspanya 
Y doblau lo premi | quant cars y loe s ia . 
Sper de Valencia I la judicatura 
Aquell qui Ies obres | se diu ha tremeses, 
Y tcniu fiansa | que serán palcsas 
Les faltes ha fetes | puis cll so procura. • 
Qualsevol qui 'n tenga | no e s q u i s ' atura 
En serablant judiei | hon no son remeses 
Les evidents culpas, | si doíichs no son teses 
Lespreferents cobles | per frau ó rencura^ 
EscellentTheolech | no'uscal haver cara 
Ni vosbon conjutje | delurs endemeses, . 
Feu que les respostes 1 me sien remeses > 
Y jo pacto si''Is mancha | res qui 'Is ha fre -
(tura. 
«SI 
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Y con ánimo de que se le decla-
rase superior á Menorca levó esta 
composición: 
SECON EN ORDB VENTUROS. 
OBRA A L A l I O l l DE iVlliSTHE 
RAMON L U L L , 
<2AS> 
No 'm basla 1' ingo.ni [ «Iccaucn les forçcs 
Per dir llahors (iigiirs ¡ rfe vos Ltil! palrici, 
Mirantconi irnnspoilcs | lo muiidá servici 
En I' altre pus noble [ aliou té reforces. 
Ò íjinyos Dédalo, I constant en bous aeles, 
Qui per salín propia I morir no duptares, 
O Marts en batalla | qui supeditares 
Los vicis enormes ¡ fugint deis infraetes. 
Ó font d' on emana, | tan gran melodía, 
ftioll copiós libre | on les arts se ligón 
Aquell infus saber | de h uí so conligeu 
Les coses suprcmes | en tu s' infundia. 
Ó gran Maneincllo [ mo'.t famós gramatich, 
lots los principis | obtingtics I' entendre 
Vexant la peresa | que vares otTendrc 
Ab la vista nova [ del Sanct aromaticli. 
Ó fruit sapidísslm | ol qui mes lo gusten 
I>' insigne progenia | teninl <iesciideticia, 
Tocatcn I" intrinscch | íi fer penitencia 
Wcxaslosdemcrits | del mon (itii'usangustcn. 
'fots losquals venceres | perfe y íSperansa, 
Wefporgint riqueses | mu 11er y companya, 
Elegint, la celia ¡ d' aquella inoiitanya 
Qui Randa es iiomcna | hon de 'lis fes ptir-
(gansa. 
Sanares d'envege | la gran malaliia, 
Tu altrc Avicena | contemplant I ' objccti' 
We que 'I ver suposit) qui per tal respecte 
En creu te fell mostre | segons qrti soii«. 
Tú est dels poetes 11' excellent Virgili 
Per infinits netes | qui 'ns mostren la senda 
Fer lion se ¿amina | A fruir l¡í rrrida 
La qual nos cm ia | I' clurnal ausili. 
• Per logicals termens ¡ segons ta doctrina 
Refrcrcs la ira I molt perniciosa, 
y feres egregi j forlment odiosa 
Lff'ftfrSa ii' aquella ¡ qui lant abomina. 
O' liuniilitat molla | portaves senyera 
Qui'ladinoneraiva ¡ de fer nova empressa, 
Seguinldels aposlols i I' emór tan cncessa 
Y la pobre vida \ qui molt sancta era. 
Supernal Minerva | ó gran Elicona 
Cnliopc dolsa i concertada musa, 
Totalincntla gola | tu has .veig confusa 
Sonant ab la lira | qui 'Is peccaU áfona. 
Ó música bella | dins Paris tingúela 
En placa tan doclc [ per tu dcsfgjada,' 
Ab tenor y cnanlra | tu lias superada 
D' aquellsl' armoiiia ¡ que lexes vcnsuilo. 
6 Escót Tcolcch I per cert admirable 
Qui les dures brandies j rouipi'sd' avanciaj 
Tu de fer bous actes | hagucres cubdicia 
V conlre'ls delictes | tos temps expugnablc. 
Liberalitaies | tu en lo viaije 
Quanl ais mafómeliclis | olTerrís la vida. 
Tu 'Is persuadires | delurgreu fallida 
Quanl. te preparaven | de morí lo dampoatje-
Ó gran nristndtich | molt subtil Euclides 
De, virluts les obres | qui be conipesavus, 
Tu de la Libido | los dclils dexaves 
Quanld' ell cmengiieres | lesinortals ferides. 
Compres de tempransa | viciul restrectiva 
l'erqui inoltconforma | dresses loexercit, 
Ais inimichsconlre | hun se feu coinercii 
De 1' amarga purga ¡ de tu curativa. 
Tu si tresendires | sobre les cometes 
Segons los leus merits [ designen la forma, 
Ja sobrepujaves | deis estéis la norma 
Sabent gran astrolech | molt be les pleuetes. 
I.escosesseqnibles | prudent previngue're5 
No sois en la vida | mes tora d' iiqucllo, 
V volgues sepiliere , no sens maraveHa 
En aquesl Smet lemplc | del loe li'in uasqiie-
(res. 
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1328. 
i'Kití (HVGVÍÍT). Sti nombre, 
diminutivo de Mugo, lo italiaiwzó 
al establecerse en • Florencia, cotí 
enyo motivo es generalmente' co-
nocido con el de Ugolino. Sfvpia-
tria está ya fuera de duda giie fué 
la isla de Menorca, pues así"lo• ave-
riguó el Dr. Kívmis, con la auto-
r i d a d - de g r a v e s e s c r i t o r e s la 
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rueba de documentos, y su í'ami-
ia una rama de la ilustre de Veri 
de Mallorca. Creése con fundamen-
to que ol deseo de dar Ilugnèt á 
su hijo Miguel la educación que 
reclamaba su talento precoz, su 
fortuna y su calidad, le obligó á 
separarse de la menor balear, te-
niendo en cons-ideracion los esca-
sos recursos y la falta de colegios 
que en el siglo XV habia en ella. 
La circunstancia de verle vivir y 
morir en el estrangero, acompa-
ñada á la de llevar el nombre Ugo-
lino, que indudablemente huele á 
italiano, ha sido lo que ha hecho 
creer â algunos que él y su hijo 
eran naturales de Florencia; pero 
Martin Ibarra, que les conoció, el 
jesuíta Antonio Ciar, Girolamo 
ühilini, el Doctor Marcos Olives, 
Andres Escoto, y otros escrito-
res, que alcanzaron el mismo siglo 
en que ámbos florecieron, corrijen 
aquel error afirmando que su pa-
tria fué Menorca. De Huguót Veri 
sabemos que su hijo le sujetaba 
sus versos para que los limase, co-
mo el mismo lo escribe en sus Sen-
tencias morales. Luis Moreri, en 
su Diccionario, lo hace autor de 
Las Ohílíadas ó espediciones de 
Carlo-inagno y del Sitio y toma, 
de Granada. Otros escritores citan 
un libro suyo titulado: De Il lus-
tratione./'lorencicc, .impreso en Pa-
ris, año 1583.-; Murió Ugolino en 
el de 1505. Kl P. Daniel .Pape-
broquioen la Vida de. ¡San Antoni-
no de Florencia, tom- I . Mai i die 
2 in comment, previo n. 5, dice: 
«Praiter hos vitam Sancti Antonini 
carmine heroico composuit Ugol i -
nus yerinus, qui fu it vir. .omníge-
na scieutiaruin y arietato refertus... 
Eminuit auno MUO. Puteraut hçBC, 
apud Poeciantium enumerata v i -
deri qualia anuo 1589 aulographa 
servabantur PJsiŝ  apud Francis-
cum Verinum Ugolini i'ratrcm ex 
fratre Francisco ncpotoui, philo-
sophiai professorem.» Después;trae 
algunos yersos de la vida del Santo. 
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'Visní (MIGUEL). El cronista: 
Mut y antes que él Binimelis, y 
el P. Escardó, aseguran que fué na- ; 
tural de Mallorca, pero su verda-
dera patria fué Menorca, como lo 
afirman los autores que hemos ci-
tado en el artículo de su padre Ugo-
lino de Veri, y con ellos el P. Pas-
cual y el marques de Morante. 
Martin Ibarra, vizcaino, maes-
tro de retórica de Barcelona que 
le trató personalmente, en la edi-
ción que hizo de sus Disticos mo-
rales se espresa en estos términos: 
«Michael Verinus, sicut ego ac-
cepi, minorem, é balearibus ha-
buit patriara, de quibus Hispanue 
insulis Plinius l ib . IV scribit: Ba-
leares funda bellicosas, graíci gim-
nasias dixere. Natas est U g o l i -
no patre, viro, ut poeta et Poli-
tianus testantur, liberalibns s tu -
diis perdocto, quem Verinum cog-
nominatiun fuerunt. Nam Verino-
rum quidem clara inca insula ex-
tat familia.» Nota el mismo Ibarra 
queMiguel, siendo muy jóven, fué 
llevado por su padre á Roma, en 
donde confió su educación á. Pablo 
Saxia, de quien aprendió la g ra -
mática y la retórica, como el mis-, 
mo lo reconoce al dedicarle las pri-, 
inicias de su ingenio, esto es, sus 
Dísticos morales, enloscuales acer-
tó á encerrar las mejores m á x i -
mas de los filósofos de la ant igüe-• 
. dad, particularmente las de Salo-
mon. Su carrera fué brillante aun-
que breve, sobresaliendo entreausi; 
condiscipulos por los atractivos de; 
su talento y por su grande .inge-
nio, de tal manera quej ¡i no ha-
ber muerto en la flor de su edad,' 
quizás habria igualado en faina á 
Tíbulo, Cátulo, y Propercio,, pues 
escede á Marcial por la modestia 
y gravedad de sus versos. Do ca- : 
rácter melancólico, y no teniendo,' 
Veri la pronunciación imiy espe-
dita, era naturalmente McitvuuuL 
I 
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Su virtud cristiana, su candor y 
la pureza de su vida, causaron la 
admiración á cuantos le trataron, 
como lo pondera el misino Ibarrá 
y luego añade: «Statura fnit me-
diocri, colore candido, oculis v i -
vidíssimis, spiritu afflicto, sermo-
ne non i ta tardas, quam consulto 
rarus.» Entre sus amigos figuran 
Dino Ridolfi, Pedro y Simon Ca-
nisiani, con quienes siguió corres-
pondencia familiar, haciendo fre-
cuente mención de ellos en sus dís-
ticos. Estos son fáciles, elegantes 
y armoniosos y sus sentencias bre-
ves y enérgicas. Imita muchas ve-
ces á los escritores griegos y l a -
tinos de mas nota y saca argu-
mento para sus composiciones de 
los libros del Eclcsiastes, Sabidu-
r ía , Eclesiástico &LC. No pueden 
leerse sin interés las reglas que dá 
á los jóvenes sobre la política cris-
tiana, la castidad, la concordia, là 
templanza, y demás virtudes; el 
respeto á. ios ancianos y á los tem-
plos y los vivos colores con que 
afea los vicios. Su conducta fué 
tan ejemplar que, según Angelo 
Policiano, en su última y rarísima 
enfermedad, qiie describe Ibarra, 
el remedio único que encontraron 
los facultativos para curarle fué el 
matrimonio, pero Veri prefirió la 
muerte antes que manchar su pu-
reza, haciendo lioloc-Austo de su 
existencia en aras de la castidad 
cuando apenas tenia 18 años. Gi-
rolamo Ghirlini en su Teatro d' 
Ammini letterati, impreso en Ve-
necia en 1647, asegura que la 
muerte del menorquin Veri tuvo 
lugar en Salamanca; pero todos 
los demás autores están contestes 
en que sucedió en Florencia el año 
1487 á la edad de 18. Se equivo-
can muchos escritores al suponer 
que Miguel de Veri sobrevivió â 
su padre, siendo inecsacto, porque 
este murió algunos años después 
que él como lo prueba un dístico 
de Bernardo Micheloti, publicado 
al trente; de todas êdi-ciones do loa 
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de nuestro poeta, en el que sé ase-
gura que Huguét de Veri lloró la 
muerte de su hijo. Pruébalo tam-
bién Angelo Policiano, íntimo ami-
go del padre de Miguel, en el epi-
tafio en ocho versos latinos que es-
cribió con motivo de la muerte de 
este último, en el que abraza los 
principales hechos de su vida y se 
publicó al frente de sus dísticos mo-
rales. De ellos, según Moreri, se 
hizo la primera edición en Floren-
cia el ario 1487. Hay un ejemplar 
en la biblioteca de Montesion muy 
truncado, en letra gótica y sin 
foliación, 4.° menor. Como no tie-
ne las últimas hojas, no podemos 
saber si es exacto el final que le 
pone Hain, tom. IV, pág. 484: 
«Impressum Florentiíe XV K a -
lendas Faebruarii Anno Salütis 
MCCCCLXXXVII.» Las ediciones 
posteriores que hemos visto son 
las siguientes: 
—MicJtadis Vcrinipoetae chris-
timissimi de pueronm morihm 
disticha: aim luculento ac noiio 
Mar t in i luarrm Cantairid Com-
mentario (en letra encarnada den-
tro de orla). 1 t. 4.° letra tortis, 
de 54 hojas sin foliar, con esce-
lentes grabados. A l final se lee: 
«Michaelis Verini poetae christia-
nissimi de puerorurn moribus dis-
ticha cum luculento ac nouo Mar-
t in i luarra; cantabrici Cominen-
tario. Prpetcrea eiusdem Martini 
luarrne Cantabrici epigramtnaton 
libellus et lyrica: et sylua: curn 
Joannis Rolla ni Tamaritensis fa-
miliari expositione: - omnia • Iraec 
opera nunc primum bonis auibus 
per Charolum Amorosium anno 
millesimo supra quingentessimum 
Uiiodecimum Kalendis Maiis Bar-
cinone quam emendatissitne i m -
pressa explicitaque absoluuntur/ 
Deo gratiss.» * ' 
—MicJiaelis Verini. Poete. 
Christianissimi, de pueroru^ m¿-\ 
ribus disticha: ctm hmdènío ac 
nouo Mar t in i hoar rae cantábrica 
•commentario. El misino final de--
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la edición •.ulterior: Luçcluni anno 
Domini M D X X X . Eu 4.° letra 
tortis. 
•-r-Igual portada y ])i<'.: Lvgdu-
n i M D X X X X V I 1 . é." letra de 
tortis. 
—Michaelis Verini, Poel® 
Chrislianlssimi, clejmcrornm mo-
ribus. Necnon Jomnis Sobrarii 
ó'eomdi, A Icapúccnsis, Poetce 
luureati, JHslicha cmi commen-
¿ariis. 1 t. 4." letra tortis, por-
tada grabada. Al final dice: «Hoc 
locosortiuntur finem Michealis'Ve-
rini Disticha variarum senteiHia-
rum plena, cuín commentaris Mar-
tini luarra, cantabrici: necnon 
Disticha quírdam moralia Joannis 
Sobrarii tíecundi, Alcagnicensis, 
J'oeta1, laureati. cum commentariis 
.loannes Sanchez, Alcagnicensis, 
eju.sdem ex sorore nepotis: qu¡E 
eummu.curà. Georgi us Coei, Theu-
tonicus, imprimi curavit Cesaran-
—La misma portada y. pié: Za-
ragoza MDXXXV. 4.° sin foliar. 
--Michoelis Verini, Poetce 
ChrUtianissivii de puerorum mo-
ribus disticha, cum luculcntaMar-
t in i luarra Cantabrici expositio-
uc. I t. 8." de 268 pigs, letra muy 
menuda. Concluye asi: «Expositio-
nis-in Michaelis Verini poete lau-
reati disticha, íinis. Thoeaklus Pa-
ganus escudobat Lugduni anno 
MbXXXIX.» 
—La misma portada é imprenta 
IHDXLI. 1 t.8.0 de 269 págs. 
—La misma portada. «Lugduni 
apud Joannem Frellonium armo 
MOXLVIl.» 1 t. 8.° de 282 págs. 
—La misma portada é imprenta 
M b L l l . 11. 8.° de 258 págs. 
— Afichaelis Verini, Poetce 
CUñsliani, de puerormn moribus 
Disticha. Cam luculetüa Mart in i 
Ibarra, Cantabrici expositionc. 
Uuic ¡mor incumbas íngenti peclore libro, 
i'undcrc si prompté verba lalina veíis. 
Lugdimi. Apud Thmbalclum Pa-
gamm LJ(50. J t. 8.°. esceleute 
ejemplar de Mr. Henouard, n ú m e -
ro 1205, citado por Brunet, del cual 
pagó el señor marques de Morante., 
en cuya biblioteca existe, la canti-
dad de 96 rs. 
—Michaelis Verini poetce doclce 
et christianissimi Sententice mo-
rales: ac Joannis Suljñcii Veno* 
lani de mensa doctrina opuscu— 
lum, nunc rlcnuo aecuratius Recog-
nita et collatce. Barcinone apud 
Jacobum Cortes'nm 1561. 8." 
—• Michaelis Verini, poelae 
Chrislianissimi Scnlenliae mora-
les, ac loannis Sulp i l i i Vem— 
lani de mensa Doctrina opuscu-
lum: Nniic deimo aecuratius re— 
cognitce el collatce. (un grabado) 
l iarei none in mclihus Socielatis J i i -
bliopolarumMDLXXI. 8.° sin fo-
liación. 
—Michaelis Verini ZTgolini F . 
Dislicorim Liber gui senlenlia-
rum inscriMlur: ad Paulum 8 a -
xiam Moncilionen; Grammaticm 
oli'm Prmceplorem simwi inc ip i t . 
Imp. 8." sin año ni lugar de 48 
págs. 
—La misma portada. Barcelona, 
1581. 8.° sin nombre del impre -
sor, de 21 hojas sin paginar. 
—Michaelis Verini, H i s p a n i 
poetce, ac.juvenis doctissimi, D i s -
ticha de moribus. Omnia mulló d i -
ligenlius cjunm unquam ante hac 
cuju&dctM lypis excusa-. L v g d u n i 
1607. 1 t. 12.° Por un ejemplar 
de esta edición pagó el señor mar-» 
ques de Morante 40 rs. é igual can-
tidad por otro de la que sigue: 
—Michaelis Verini poetce ac j u -
venis doctissimi, Disticha de mo-
ribus, midlis locis eméndala , et 
multis versibus in verum sensvm 
et numeram redada, per M . P i g -
%er. Biinrigibus. Apud Joan. 
Toubeau 1658. 12.° Es el ejem-
plar de Peignot, núin. 1355.' 
—• Michaelis Verini Poetes 
Chrislianissimi Sentenlm mora-
les: Ac Joannis Sulpi t i i Verulani 
de mensce Doctrina opusctíhon. 
JVotissimé edita, nec non aecura-
I 
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t issim emr.nda.ta. Germ (he. Ex 
typo. Jacoll Brú, sio año. 8.° de 
48 piVg's. 
—Ift-ual portada é imprenta, sin 
afio. 8.° de 48 págs. 
—Igual portada é imprenta, sin 
año. 8.° de 47 págs. 
— Michaelis Vevini poetes 
Crislianíssimi Senteníia mora-
les. A c Joannis Sulpi l i i Verulani 
de mensa doctrina opusculnm. No-
vissimò edita, nec non acairatis-
simè emenâata. JBaremono: Ex 
Typis Aiúonij La-CavalUria, sin 
afio^ 8.° de 48 págs. con el escudo 
de armas del impresor, en la por-
tada, consistente en un caballo en 
banda y dos arneses en los flancos. 
— Michaelis Verim poetae 
Christianíssimi Sententiae mora-
les, ac Joannis Suípi tü Verulani 
de mensae Doctrina opnscnhm. 
Novissimé edita, neenon aecura-
tissimé emendatá. Barcinone, Ex 
Typis Antomj LacmalUria, in 
ñ a Bib lio the caria. Anno 1688. 
Venense en lamateixa estampa. 8.° 
7 VKl! 
de 62 p/igs. con el mismo escudo 
de la edición anterior. 
Los 327 disticos morales de Veri, 
comprendidos eo las ediciones de 
que liemos hecho mención, forman 
parte de la colección que en 1795 
publico en Paris el célebre Antonio 
Agustin Renouard con el titulo de 
Carmina etfúca ex diversis atcclo-
ribus. Hay de ellos una traduc-
ción al castellano del siglo X V I I 
que I). Francisco do la Torre ca-
ballero del hábito deCalatrava in-
serto á lo último de sus Aqudems 
ds Juan Oven. Madrid, 1674-82. 
2 t. 4.° De esta obra hay otra edi -
cion también de Madrid, impr. de 
de B. de Villa-Nueva, 1721. 2 t. 
4.° deXVI-346 págs, e l l , y X I I -
352 el 11. Tradujo igualmente al 
castellano los dísticos morales de 
Miguel Veri el P. Antonio Oliver 
observante ¡nallorqnin, como d i j i -
mos en la pág. 26 de este tomo de 
nuestra BIBLIOTECA. 
He aquí algunos de los dísticos 
del menorquin Veri: 
Ad Paulum Saxiam,, Roncilionensem, ohm praceptorcm suum. 
Uoncilionis honor, sanctorum regula morum; • v 
Qua! didiei, reddo carmina, Paule, tibí. •;,«. • ! 
, Ád eundem. 
T u rao Pieridum tíuxisti primus in antra: ¡ ! ' • ¡i , 
Primitias igítur accipe, Paule, incas. < 
Sententia ad lectorem. -t 
Disticha nostra legant pueri. cssUnque puella:: . ' 
Conlinet obscenos fabula nulla jocos. 
Ne quis impurm hwo: legate ¡ .-, 
Hinc, lasciva Venusv procul htnc discede, Cupido! 
Tota meis lêgitur casta Minerva libris. 
Ad' lectorem tie Martlale. 
Carmina sunt, fáteor, pulclierrima vatis'Iberl; 
Ail mores faciaat nan tamcn illa bonos. 
Obscena' fabula á pueris vilanda. 
Inficit obsceni pnerorum carminis aures 
Fabula, dúm Yatutn qwerilar ipse nitor. 
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Mala durant, qii<p tenms menlibus discunhir. 
¡Hen! m«lò diluitur tencrís quod menlibus hapsit: 
I'raiscrtim durant, qu¡e didiccre, mala. 
Difíioile est cuslodire formosas. 
jEgrè formosam poteris servare puellam; 
Nunc piece, nunc auro, forma petita ruit. 
E x temperantia felicitas. 
Illa domus felfi, ubi parvo assueta juventus, 
In festo coctum luxuriatur olus. 
E x luxu perditio. 
Infelix patria est pueros ubi purpura vestit, 
Atque ubi pracedit dives honore bonos. 
Judex el censor omnl carea l pecoalo. 
Aspíciat lucem, qui vult damnare tenebras; 
Qui carpit mores, sit sine labe priüs. 
Aliena magis, quúm nostra, v i l ia cernimus. 
¿Cur aliena magis quAm crimina nostra videmus? 
¿An quia nostra procul sunt, aliena prope? 
Risus in luctum vertitur. 
¡Heu! risus noster lactu miscetur amaro; 
Diraque sub dulcí mella venena latent. 
De gloria. 
Gloria si dulcís, studcas virtute parare: 
Qoo labor est major, gloria major erit. 
Nec citó, nec temeré jUdicandutn. 
Judiciam prxceps insani Judieis index; 
Omnia sunt longis discutienda moris. 
Temporis jactura magnum malum, pratsertim doctis. 
Nulla "viris doctis jactura ést tempore major, 
E t mullí incassúm tempus abire sinunt. 
Dives mullos, pauper veró nullos amicos habet. 
Invenies muitos, si res tibí floret, amicos: 
Si fueris pauper; ¿quis Ubi amicus erit? 
Qum sunt vera divitioe. 
Divitiae non sunt argenti pondas et auri: 
Yirtntes veras aceipe diyitias. 
Auro potior sapientia. 
Si fueris sapiens, Craesi superaveris aurum; 
Nam sapiens nulio tempore visit inops. 
I 
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Corporis cura virtuli noxia. 
Cu i nimis est carum cor|iiis, vilescit honestas: 
Et ventrera et mentem nemo replcrc potest. 
Omnis bonus, felix. 
¿Quid magis est felix quàm cof sine crimine mundum? 
iQualis inest mundo pectore lalitia! 
In parásitos. 
Qui socius mensac est, verum ne reris amicum: 
Tollo epulas, nosecs quám tibi Odus erat. 
Do Invidia. 
Invidia est animi tinca, hiec ecu Yipera mordet, 
Autorisque sui viscera prima ferit. 
FitiuOT lurpissimum. 
SI posses vitium quâm sit deforme viderc, 
Hoc dices monstro fcudius esse nihil. 
Mogni ciliús el facilius ruunt. 
Qui) magis est abies procera, evertitur Euris: 
Culmina, non valles, fulmina torta pelunt. 
Qui dat inopi sua, nunquám erit pauper. 
Qui boné divitias inopi donavit amico, 
I l ic omni felix tempore dives erit. 
Seneelutis comes prudentia. 
A sene consilium quajras: prudentia rerum 
Est illis, sine qua curia quaque perit. 
Signum ruina gubernatio juvenum. 
Urbes, regna, domos, juvenum quas reierit ardor, 
Sint quamquám fortes, certa ruina tnanet. 
Injuslia ruina úrbium. 
Nil injustitiíl miserse est infestius urbi; 
yunditús ha;c muros vertit, el' ipsá dòraòs. 
2Vbn bené PMlosophia; el conjugio vacatur. 
Non bené Socraticis chartis thalamoque vacabis; 
¿Numquid crit Veneris casta Minerva comes? 
Errare humanum est. 
Errare est hominis, sed non persistere: s s p é 
Optimus est portus verteré consilium. 
¿Quid sit amicus? 
Alter ego est verus multúmque probatus amicus. 
Quo nobis debet carius esse nihil. 
T. I I . GO 
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Ainrilta semper cresc.it. 
CrrscU avara sitis, qusiiti) Ubi eopia major; 
Vel cumule» omnes, semper tRcbis, opes. 
Uives nemo nisi qui parvo contentas. 
Non est, crede mllii, mullos qui pojsidet agros 
Dives; scil dives, eui satis nuns sger. 
Quomoáó dhes et felix fias. 
¿Vis fieri dives? Cliristi mandata sequarts, 
Uiminuasquo onimi vola maligna tul. 
Amici dimliarum multi, divitum feré milli. 
Quem Ubi Uivitias psperere, est falsus amicus; 
Argentcun. non to, tliligit ille timm. 
Fiães et patienlia rebus in advertis probantitr. 
Rebus in adversis paticntia vein probatur; 
Kebns in adversis vera probanda fides. 
Qui veritatem odit, perdihts est. 
Dcspcranda sains, qui verum audiro recusal, 
Inque suum prasccps labitur cxilium. 
Qui alios reprehendit, se ipsum castiget. 
Cum fueris censor, ptimúm te crimine purges, 
Ne tun to damnent facta nefanda reum. 
IS'on decet, aliena curanteni, propria negligere. 
Ne tua contcmnas, aliena negotia curans; 
¿An Ubi te quisquam junctior esse potest'' 
Veri amici rarissimi. 
Millibus ex mullis unus vix fidus amicus: 
Hie albo corvo rarior esse solct. 
Pjircé laudandum, parciús vitupcrandum. 
Si quern laudaris, parcf; laudare memento; 
Crimina cúlpalo parciús ipsa lamen, etc., etc., etc. 
8 a & S f - ? 
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•míe Baleariiiin, apud Gabriefam 
Ouasp. Bibliopolam. Imp. en fól. 
l ' u n í (RAMON). Nació en Pal-
ma de los ilustres señores D. To-
mas de Veri y D." Bárbara Moyá. 
Abrazó la carrera jurídica, y des-
pués de haber ejercido eti su pa-
tria la facultad de abogado, fué 
nombrado en 1579 fiscal del t r i -
bunal del Santo Oficio de este rei-
no, y en 1582 obtuvo una plaza 
de oidor en esta real Audiencia. 
Contrajo este mismo afio matri-
monio con D.u Prudencia, hija de 
I). Mateo de Puigdorfila, doctor 
en ánibos derechos, y viudo de es-
ta señora, á los pocos años, pasó 
á seg-undas mipcias en el de 1589 
con ü.a Ana Rossiñol. Por sus ser-
vicios y por la distinguida calidad 
de su familia obtuvo privilegio de 
ciudadano militar cou fecha de 23 
de mayo de 1586, y elevado por 
S. M. á la dignidad equestre en 29 
de enero de 1588, fué armado ca-
ballero el dia 13 de agosto de 1590. 
No hemos averiguado la época de 
su muerte, pero si que en 16 de se-
tiembre de 1601 dispuso su última 
voluntad en poder de Juan Antonio 
Forcimaña Not. La crónica Ms. de 
los jesuítas de Palma dice que el 
Dr. Veri escribió una relación de 
las lucidísimas exequias que se ce-
lebraron en la iglesia de Monte-
sion á su tio D. Ramon de Veri, 
baylío dela órden de San Juan y 
fundador de este colegio con la ora-
ción fúnebre que se pronunció en 
la misma y con las poesías en la-
tiu y en otros idiomas que se pu-
sieron en las paredes de aquel tem-
plo. Dió á la estampa: 
D. Maymundi á Veri Baka-
ris, J . V. D . et i n Regia A u -
dientia Regni B a l e a ñ i m , Con-
siliarii , pro sai honoris defen-
sioné in cansa syndicates, brevis 
deductio: A d procancellaritm, et 
Regentes, 8. 8. O. Corona} Ara-
gomm. Anno Domini 1607. Pal-
1331. 
J /ua i (TOMÁS). Dela misma fa-
milia de los precedentes é hijo de 
1). Tomas de Veri y Sperneu y 
D.a Beatriz Dameto y Bonapart. 
Fué presbítero, doctor teólogo y 
canónigo de esta santa iglesia. 
Cultivó la poesía lemosina, pero 
solo hemos visto una composición 
suya, escrita en 1623 en elogio de 
Miguel Ferrando de la Cárcel y 
de su libro titulado Vigilant des-
pertador que existe Ms. en poder 
de D. Jaime Antonio Prohens, de 
donde la hemos copiado: 
SONÉT. 
Un Career es aqucsi tan admirable, 
Que ao deisa medrar los qui mais son, 
Fins tc prostats dimonis, earn y mon, 
Columna del pecat abominable. 
Es Carner de valor inestimable. 
Mes reeta que ¡a espasa de Orión, 
Y perqué no passem al riu Carón 
Nos ensenj'a doctrina saludable. 
Doctrina qu' ens incita à dois amór, 
Que mols ja de son cor I' lian dcsíerrát, 
Y posíit en son Hoc oili mortal. 
Mes aquest Vigilant despertador. 
Que Carçcl nos presenta de bon grat., 
Fará qu' ens omen lots en general. 
1332. 
Vicriv (GABBIEL). Hijo de Juan 
y Catalina Oliver, hacendados de 
Felanitx, en cuya villa nació. Vis-
tió el hábito carmelita en el con-
vento de Palma, fué en el mismo 
lector de la doctrina bacóníca y 
en nuestra universidad catedváti-
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co de la ciencia de Lul l . Distin-
guióse en el pulpito, predicó mu-
chas cuaresmas en la catedral, y 
uno délos sermones suyos que aun 
se citan como un modelo por la ele-
vación de sus conceptos, es el que 
pronunció en la iglesia del Cármen, 
mientras era prior de su convento, 
en honra de la Inmaculada Con-
cepción, cuando Clemente X I I I con-
cedió el oficio propio de la misma 
Virgen Maria. Murió en 18 de agos-
to de 1789 siendo presentado, doc-
tor y maestro en sagrada teolo-
gia y después de haber desempe-
ñado por tres distintas veces el 
cargo de vicario provincial. Sus 
obras, todas Mss., existian en la 
biblioteca de los PP. Carmelitas 
de Palma: contábase entre ellas 
una colección de escelentes piezas 
oratorias, algunos novenarios de 
San José y varios opúsculos, como 
así lo asegura el P. Juan Angelo 
Torreas en sus Glorias del Car* 
melo, tomo IV. 
1333. 
WEVW (Mioriii,). Natural de Es-
porlas, religioso observante cuyo 
hábito recibió en el convento de 
Jesus extramuros. Leyó un curso 
de filosofía y teología en el de San 
Francisco de Asis de Palma y de-
fendió conclusiones en el capítulo 
general de Toledo el año 165B. Fué 
lector jubilado, custodio, difinidor, 
calificador del Santo oficio, exa-
minador sinodal y ministro pro-
vincial de la de franciscanos de Ma-
llorca, electo en 22 de marzo do 
1666. El P. Antonio Oliver le lla-
ma: «Vir religiosíssimas et in theo-
logia inorali vir plane doctissi-
mus.» Falleció en su convento de 
Palma el dia 24 de octubre de 
1667. Escribió: 
I . Tractwtus de angelis j u x U 
via 8. B ñ s . Scoti, omnium Tlm~ 
logommprincipis á Patre Fmtre 
Michaela Veyn, regularis obser'-
vancie, iu Regio Comcntu ¡Sancti 
Patris nostri Fmncisci Cit i ta t is 
Majoricarum i n Sacra; Theologim 
lectore daboratus. Dice nona sep-
tembris anno 1650 inchoatws. 1 t . 
4. ° Ms. de 146 hojas, sin contar 
el índice, original en la librería 
de D. Bernardo Lloret de la vi l la 
de Muro. 
I I . Colección de Sermones vd-
rios, panegíricos y morales, escri-
tos por el P. F r . Miguel Veyti 
Religioso observante del Convento 
de S. Francisco de Asis de Ma-
llorca. 4 t. 4.° Mss. con la licencia 
y aprobaciones para darse á la es-
tampa, Existian originales en la 
biblioteca de su convento. 
I I I . Comentaria i n imiversam 
A rislotelis philosophiam juxta. 
doctrinam svMilissimi docloris 
Joannis Buns Scoli ominium tkeo-
logorumprincipis. Authore P . \F . 
Michaelle Veyn ordinis minorum 
regularis observantice i n regali 
conventu Sancti Francisci Civi ta-
tis Majoricanim professore 1646. 
1 t, 4.° Ms. de 220 hojas, original 
en poder del Sr. D. Antonio de V i -
llalonga y Perez. Contiene ademas: 
IV. Comentaria i n libros de 
Ccelo, et mundo, secundum Scoti 
doctrinam, A P. F . Michaelle 
Veyn &c. 1647. Ocupa en el re-
ferido códice desde el fólio 148 
hasta el 168, ambos inclusive. 
V. Comentaria i n libris de 
Ortn et interitu jtixta doctrinam 
5. D. Joannis Puns Scoti om— 
nium tkeologormn principis. For-
ma parte del mismo códice desde 
el fólio 169 hasta el 186 inclusive. 
VI . Comentaria i n Uhrwm de 
anima, j i txla doctrinam subli l is 
docloris Joannis Puns Scoli, 16-47. 
Este tratado ocupa en el mismo 
códice desde el fólio 187 basta el 
final. 
1334. 
VKYX (MIGUEL). Abogado del 
ilustre colegio de Palma, natural 
dela villa de Felanitx. ... -
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Defensa Ugal por parle de D. 
Antonio P i t á y Obrador en el pleij-
io que sigue en grado de súplica 
ante la Ã-scma. Audiencia de este 
territorio contra D . José Oriach 
ij Plantada sobre aprotacion de 
cuentas de la sociedad accidental 
enlre dicho Oriach y el d i f unto 
1). Miguel Pisa y Nadal. Palma, 
impr. de 1). Felipe Guasp y Bar-
beri, 1857. fól. do 23 pág-a. y un 
apéndice de documentos. 
VE y 
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VEYM (PEDRO JUAN). J-risoon-
sulto mallorquín, natural d« Fela-
nitx. Hizo los estudios universi-
tarios en Valencia, teniendo por 
maestro de jurisprudencia al cé-
lebre Juan (jerónimo Franso, pa-
borde de aquella iglesia y catedrá-
tico de Vísperas. Residió muchos 
años en Madril ejerciendo la abo-
gada con buena reputación, fué 
nombrado fiscal de la real Audien-
cia de Cerdeña y falleció allí sien-
do oidor de la misma en la prime-
ra decada del sigdo XVII1. Es-
cribió: 
I . Por el gremio de pescadores 
de Sardinales, cuyo derecho coad-
juban los Síndicos clavarios de la 
parte forense del Rey no de ñfa-
llorca con los Jurados de la ciu-
dad de Mallorca sobrz la retoca-
don de unos decretos que prohiben 
pescar con Sardinales Imp. fól. 
dtí 30 págs. sin pié de imprenta. 
Lleva la fecha de 2G de setiem-
bre de 1676. 
Jl. Por los Síndicos clavarios 
de la parte forense del Reyno de 
M'(Morca con los Jurados de la 
Ciudad de Mallorca y procurado-
res de los acreedores censalistas 
de la universal consignación sobre 
los gastos que Imo la parte forense 
en la curación y preservación de 
la peste en el año 1652. &c. Imp. 
fól. de 36 págs. sin año ni lugar. 
Lleva la fecha de Madrid 8 de no-
viembre de 1678. 
I I I . Apuntamiento j imdico so-
bre el estado presente de los pley-
tos de la ñ l l a de Elche y otros 
lugares con los ilustres duques de 
Maqueda, y coadjuracion del Real 
fosco A la pretcnsión de la mlla 
para la reducción á la Real co-
rona. Imp. fól. de 24 págs. sin 
año ni lugar. Fecha de Madrid 15 
de octubre de 1680. 
IV. Por el Excmo. Sr. P. 
Luis Ferrer de Proxita, Aragon 
y Apiano, Conde de Almenara, 
del consejo de guerra y casiell-mo 
del castillo de Milan, con D.íx Ma-
ria Ferrer, sobre el secuestro de 
las Baronías de Quart y Ghil-
ches. Imp. fól. con fecha 8 de d i -
ciembre de 1680, sin año ni lugar. 
V. Por Marco Antonio y Gui-
llermo Net hermanos con, M arga-
rita Dezcallar y Serralta. Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
V I . Por Juana Dámelo 
Mora y curadora de D. Géroni-
mo de Sales y demás hijos suyos 
con D. Juan Cual y Zanglaila, 
padre y legitimo administrador 
de D.& Catalina Zanglada SH hija 
sobre la imputación de una dote, 
aumento de ella y otras canti-
dades en la legitima perteneciente 
á la dicha D.a Catalina Zanglada 
su hija. Imp. fól. sin año ni lugar. 
VIL Por n,& Beatriz Sureda 
y D. Leonardo Zaforleza viugcr 
y hijo respective de 1). Antonio 
Zaforteza, Receptor que fué del 
Santo Oficio de la Inquisición de 
Mallorca. Con D ? María de Ole-
za y D. Gregorio Zaforteza. mn-
gety hijo respective de D. Tomas 
Quint y Zaforteza sobre la rese-
cación de las Sentencias de 4 de 
mayo de 1677 y 6 de junio de 1679 
en que se confirmó aquella, y tam-
bién, sobre la revocación delatólo 
ó provision de 14 de agosto de 1677. 
Imp. fòl. de 40 hojas, sin año ni 
lugar. Lleva la fecha de Madrid 
31 de mayo de 1083. 
V I I I . Adicion a la infór¡na-
ción de D * Beatriz: Sureda y D. 
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Leonardo Zaforleza su Mjo con 
D.'1 l i a r i a de Oleta y D. Grego-
rio Z o f or tem su Mjo. &c. Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
IX. Pro nobili 1). Antonio 
Suarei de Melo. Super restitutioni 
opidide Puñete. Imp. fól. id. id. 
1338. 
VICENS (JUAN). Natural de Po-
Ilensa, religioso observante, pre-
dicador, guardian del convento de 
Palma, y primer difinidor de la 
provincia de Mallorca. Murió en 
esta ciudad cl dia 26 de Betiein-
bre de 1630. El Necrológio délos 
observantes de Mallorca dice de él: 
«Sexto calendas octobris obiit in 
Conventu S. P. N . S. Francisci 
civitatis Palma;; E. P. F. Joannes 
Vicens, pollesensis, ex difinitor et 
ex guardianns conventos. Vir de-
votas, et vias crucis insiguis pro-
pagator, cujus diligentia impositie 
fuerunt cruces estacionales in via 
á Jesu extramuros Palmai, et de 
fructibus ejusdem devotionis l i -
brum coinposiut.» lié aquí laobri-
ta que se cita en la partida que 
acabamos de copiar: 
M a n m l deis f rny l s espirituais 
del via crucis. Compost per ¿o H . 
P. Fr . J u m Vicens, Predicador 
y primer Pifinidor desta Sancta 
Promncla de Mallorca, de la re-
gular observancia ie nostre Sera-
phich Pare Sant Francescli. Dedi-
cai á Maria Sacratíssima conce-
buda sens macula ele pecat origi-
nal. Segona impressiõ. A b llicen-
cía. En M'alio rea en casa deis Ae-
reus de Gabriel Guasp, 1651. 1 t. 
8.° con grabados en boj, sin folia-
ción. La primera edición se hizo 
en esta ciudad, impr. de Manuel 
Rodriguez y Juan Pizá, 1625. 11. 
16.° de 260 págs. 
1337. 
WICH (ANTONIO). Üe la ilustre 
familia de su nombre è hijo de los 
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Sres. D. Antonio Vicli de Superna 
y Garriga y D.11 Margarita Serra. 
Nació en Palma el dia 13 de marzo 
de 1718 y recibió una educación 
tan esmerada como podia esperar-
se délos PP. Jesuítas del colegio 
de Montesion, directores de sus es-
tudios. Aprovechado en ellos, no 
abrazó carrera alguna por ser el 
heredero de su opulenta casa; pe-
ro se dedicó al dibujo, al grabado 
y á la indagación de noticias his-
tóricas y de documentos antiguos 
de que formó voluminosas colec-
ciones. De su buril, que no fué 
de los menos correctos, aunque po-
co fecundo, solo hemos visto una 
lámina de San Antonio de Padua 
abierta en 1742 y otra en gran ta-
maño'de la V. M. Sor Catalina To-
mas, que grabó en cobre en 1743, 
al pié de la cual puso los versos 
que siguen: 
HTC eral ¡Egregia: Catharinii! oranlis imago, 
Thomas ctGa'lai'd lamina coiulecorat; 
Dum crucis inditio coluhrum (lemíssitaverno 
Tartarean) supero luía patrutitiio. 
Existen Mss. otras poesías su-
yas en latin y en tnallorquin, al-
gunas de ellas de muchísimo mé-
rito. Falleció en esta ciudad el dia 
8 de noviembre de 1789. Entre 
otros escritos del Sr. Vich que se 
conservan en su casa, es notable 
el que lleva por título: 
Opúsculo histórico y genealógi-
co del antiguo origen, lustre y no-
bleza de la casa de Vich limada de 
Superna en Mallorca. 1 t. fól. Ms. 
de 5-115 hojas, en papel rnarqui-
11a, de esceleiite letra , adornado con 
escudos de armas, el retrato eques-
tre de Ponce Vich, conquistador de 
Mallorca, brillantemente dibujado 
á la pluma, y un árbol genealó-
gico que, según dice en el testo, 




V i l l i (ANTONIO). Aunque na-
ció en Pnlnm, su padre 1). Misruel 
Vich era natural de Bañalbufar 6 
hijo de una familia muy distiu-
gunla y antig-ua en aquella villa, 
y por lo mismo debe considerár-
sele como á uno de los varones 
ilustres en virtud y letras que ha 
producido la misma. Vino al mun-
do el dia 10 de noviembre de 1805, 
y aprovechó tanto en los estudios, 
que antes de cumplir los diez años 
ya poseia perfectamente el latin y 
¡i los once, siendo alumno de re*-
tdrica, pronunció un elocuente dis-
curso en la celebridad de un grado 
literario. Su amor á la religion le 
hizo entrar en la que escojen los 
sábios, los virtuosos y los que de-
sean consagrar sus tareas al servi-
cio de Dios y á la enseñanza de la 
juventud. Vistió la sotana de j e -
suíta en el colegio de Montesion de 
esta ciudad el dia 15 de julio de 
1818, y muy en breve dio gran-
des esperanzas á la compañía de 
que seria un talento universal. 
Cuando en 1825 fué nombrado pre-
fecto de estudios del colegio de Pal-
ma, siendo entonces profesor de ló-
gica y matemáticas, escribió va-
rias epístolas á D. Benigno Men-
dinueta, en las que brilla un latin 
puro y un lenguaje escelente. To-
dos los que le conocieron y trata-
ron aseguran que ademas de ser 
un poeta fluido, gran matemático, 
físico eminente, teólogo consuma-
do, moralista sábio y filólogo pro-
fundo, resplandecían en . el P. Vich 
todas las virtudes. Poseia coa per-
fección el griego, comprendía el 
hebreo, y le eran familiares otros 
muchos idiomas que le facilitaban 
la lectura de los mejores libros es-
trangeros. Con estos conocimien-
tos fué uno de los mas celosos, co-
laboradores que tuvo la compañía 
para acometer la célebre edición de 
los escritores del siglo de Augus-
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to. quedió á luz en Madrid, sien-
do el P. Vich el que trabajó con 
mas asiduidad en aquella empresa, 
espurgando muchos versos impú-
dicos, y sustituyéndolos por otros 
que nada desmerecen de los de 
aquellos célebres autores. Muchas 
especies de mérito reunidos en un 
hombre solo, suelen escitar la ad-
miración de los sábios; así es que 
sus bellas poesías corren aun de 
mano en mano por los que g'tis-
tan de pensamientos tiernos y de 
imágenes apacibles. Cuéntase en-
tre ellas el siguiente Himno á San 
Luis Gonzaga, que fué el último 
parto de su fecundo mimen. 
CORO. 
Al escelso lu is cantemos. 
Ve candor modelo raro, 
(iloria, guia, y dulce amparo 
Do la juvenil edad. 
VisiU) por Luis el suelo, 
Tras <le larga y triste ausencia. 
La hell ¡sima inocencia 
Fugitiva <)cl Edén. 
Al tornar, ya no de aromas. 
De jazmín ni clavellinas, 
Mas de rígidas espinas 
Coronó su ladea sien. 
Tal meció su cuna de oro. 
Tal doquier lo fué siguiendo, 
Y entre militar estruendo 
Y al soberbio techo real. 
Y escogió por caro asilo 
De Jesus la compañía, 
Al cumplir Luis de María 
E l consejo maternal. 
Y a , ya acuden k abrazarte, 
Con solícita terneza, 
Franca y nítida pobreza 
Y amor puro y fraternal. 
Candorosa paz te admite 
E n su plácido recinto, 
Que embalsamas, cual jacinto. 
De fragancia celestial. 
VIC 
l'nr su alumno allí te escojen 
Ildigion, sabiduría, 
Presentándote íi porfía 
La ígnea rosa y el laurel. 
Mas el ciclo te reclama: 
La voz dulce apetecida 
Del Amado te convida 
A sestc/ir en su vergel. 
Va entro coros virginales 
En pos sigues del Cordero, 
Kutonando placentero 
IVucvo místico cantar, 
Y acaudillas tropa inmensa 
De mancebos tus cliontcs: 
La azucena orla tus frentes, 
V el laurel docto â la par. 
Parabién â Luis: tus insias 
Coronó por fin el cielo: 
Tu firmeza y noble nnholo 
Arranró el paterno sí. 
Vuela dó tu amor te llama, 
Con esquiva planta hollando 
Oro, grana, gloria, mando: 
Vuela, vencedor de ti. 
Fuó el P. Vicb uno de aquellos 
raros ingenios, que cultivados con 
suma aplicación, al mismo tiempo 
que cimentados por la virtud y 
dirigidos por ella, daban lustre á 
la compañía y muchas esperan-
zas de poder ver renovados sus 
primeros y gloriosos dias. Su ta-
lento grande y universal, su exac-
titud y profundidad en el discur-
rir, su constancia y actividad in-
cansables, le hicieron sobresalir 
siempre en todos los ramos á que 
se aplicó. Estas prendas, acompa-
ñadas de una grande circunspec-
ción y prudencia, de un amor cor-
dial â su instituto, y de un celo 
por el bien de las almas, vigoroso 
y superior á toda dificultad, le 
merecieron el aprecio y confianza 
délos superiores. En donde quiera 
que enseñó, ya en Valencia, ya en 
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Madrid y últimamente en Mallor-
ca, fuó .siempre tenido y respetado 
como sábio, discreto y celoso maes-
tro, y su ausencia la sintieron los 
que tenian conocidos sus talentos 
y sabian apreciarlos. Así lo s i g -
nificó el erudito Cordon cuando el 
P. Vich, entonces hermano esco-
lar, enseñaba retórica en Valencia, 
cuyo juicio sobre su mérito en esta 
facultad tenemos á l a vista cuando 
esto escribimos, siendo tan hono-
ríficos para nuestro paisano los en-
cumbrados elogios que hace de 
«aquella resolución de ánimo, tan 
necesaria á todo jesuíta, de no ha-
cer uso del t¡üento sino á mayor 
gloria divina.» La muerte le arre-
bató en agraz en el colegio de Mon-
tesion de Palma, el dia 25 de d i -
ciembre de 1834, y su memoria 
probablemente no perecerá mien-
tras haya quien sepa apreciar el 
mérito, el saber y la vir tud. Las 
muchas poesias inéditas que hemos 
visto del P. Vich en poder de un 
hermano suyo, de D. Jaime Pro-
hens y de D. Gerónimo Rosselló, 
son escelentes y muy dignas de los 
honores de la estampa, teniéndolas 
destinadas el espresado Sr. Rosselló 
para formar parte de una colección 
de poetas baleares que va á dar al 
público. Entre ellas hay preciosas 
traducciones libres de los mejores 
épicos y líricos latinos, italianos 
y francese?, siendo notable la her-
mosa Egloga I X de Virgi l io . Hé 
aquí las únicas obras del P. Vich 
que so han impreso: 
1 Oratio ele laudihus poeticis 
habita a ã semtum et Academiam 
Valentinam X V Kalendas novem-
Ir is anni MDGQGXX ab Antonio 
Fieü é Sociatate Jes%. Ed i t a ex 
decreto et impensis ejusdem p e r i l -
lustris Valentini Senatus. V a -
letiti® Edetanonm: in offleina Be-
nedicti Monfort, ejusdem p e ñ l -
lust. Senatus TypograpU. 4 . ° Es 
admirable en este discurso el modo 
con que su autor, jóven de 20 años, 
propone los argumentos, la solidez 
I 
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de fistos, la escalente lógica, P! en-
lace de las pruebas y la fluidez y 
energía del estilo, que sin tener na-
da de hinchado, conmueve á todo 
leyente. Los tropos y demás figuras 
retóricas las elige con tal tino que, 
sin ser violentas, conducen natu-
ralmente al intento que se propone. 
El lenguage es puro, sólido, cor-
recto y revela lo mucho que te-
nia á mano los autores clásicos pro-
fanos; pareciendo qué se habia fa-
miliarizado tanto con Cicerón hasta 
el punto de usar un estilo que es 
mas ciceroniano que de escritor del 
siglo X I X . 
IT. Orado áe doctrina; p r m -
taniia ef, f m c t i b m . I l a i i l a ad 
Senatuni et Academimi Valenti-
nam X V Kalendas novembris an-
OT_ M D C C C X X V I , a i Antonio 
Vicli é Societate Jesu, eloqwntim 
professore. Edita ex decreto et im-
pensis ejusd. perillustris Valen-
t in i Semtus. Valentia Edetano-
rum: i n officina Benedicli Mon-
for t , ejusd. perilhst. Senalws Ty* 
pogrdphi, 4,° La pureza y lo cor-
recto y castizo del lenguaje en que 
está escrito este discurso, admiran 
á cuantos humanistas le han leído. 
Trae tanto nervio en sil dicción que 
arrebata al lector; tanta lógica é 
Mlacion de pruebas, que convence 
por mas que uno se resista á ello; 
tanta energía qüe conmueve al mas 
tibio. Creemos que no diriamos lo 
suficiente de esta producción de un 
jó ven de 21 años de edad si no des* 
cendíeramos á algunos pormenores 
de sus pruebas. Tratando esta pre-
ciosa oración de la escelencia y 
frutos de la enseñanza, lo primero 
que hace su autor es una bella de-
finición de la sabiduría por los efec-
tos. Compara al racional con el 
bruto y demuestra que con la ra-
zón y la enseñanza vence aun á los 
mas fuertes, robustos y feroces. 
Adelanta la comparación y hace 
casi palpable la gran ventaja que 
lleva el sábio al ignorante por in-
mensas que sean las riquezas de 
T. n. 
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este último. Manifiesta con funda-
das razones que, el sábio jamas es-
tá escaso de cuanto necesita el 
hombre para go;íar de una vida 
frugal y deliciosa, porque lio co-
nociendo la ambición se contenta 
siempre con lo que posee. Dice que 
son mas estables las fortunas ad-
quiridas por medio de la sabiduría, 
que las que se logran por cual-
quier otro comercio, por el buen uso 
que se hace de ellas. Sienta el prin-
cipio de que la mejor honra y la 
mas elevada distinción del sábio es 
su propio nombre: que el talento 
es un tesoro que nunca puede per-
derse: que no puede haber verda-
dera sabiduría sin virtud y que es-
tas dos condiciones unidas forman 
del que las consigue un hombre 
grande: que el honor de los sábios 
inmortaliza su fama y la disipa en 
los mas remotos climas y la estien-
de en las futuras generaciones: y 
finalmente, que la sabiduría hace 
tolerables las calamidades, consue-
la en las desgracias y alégrala ve-
jez. Tales son en compendio las 
pruebas conque demuestra la esce-
lencia y frutos de la enseñanza, y 
de aquí deduce lo mucho que vale 
el estudio de las ciencias útiles. 
De las poesías del P. Vich, aun-
que ya tengan nuestros lectores una 
muestra con el himno á San Luis 
que dejamos copiado, hemos entre-
sacado también las siguientes: 
AL S 
para cantarse por Ins alumnos de Man-
<««ion <•« «as comuniones mensualex. 
Aíiucl blanco velo 
Kncubre al monarca 
Patente del cielo, 
A quien la rodilla 
Temblando se bumilla 
De todo poder, 
Cuyo ínclito cetro 
Alcanza do quier. 
'Te adoro en todo momento 
Del cMn uivo pun, gran Sacramento, 
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Testigos las liueslea 
Sin cuento que brillun 
Con fúlgidas vestes, 
Y en torno de él moran 
Y humildes le adora»; 
Testigo la fe 
A cuya luz bella 
E l jüsto lo \6. 
Te adoro etc. 
ho hizo del seno 
Nacer de una Virgen, 
Arrtor sobre el heno; 
Amor de dolores 
I)o muerte y horrores 
Le hizo capaz; 
Amór nos le oeulta 
Bajo ese disfraz. 
Te adoro etc. 
Amor qne á su pecho 
Juntónos con lazo 
Ton líime y estrecho. 
Que cu su despedida 
Su grey ¡ah! querida 
No supo dejar. 
Obró mil portentos, 
Quedóse en manjar. 
Te adoro etc. 
Dulcísimo dueño! 
¡Oh amor! oh finezaf 
¡Oh heróico empeño! 
Yo Tit te ofrecia 
De acerba agonia 
l a copa fatal; 
Tú 4 mi de duliurra 
Perene raudal. 
Te adoro efe. • 
Ni pmio la crueza1 
Ingrata de un hijo 
Vencer tu terneza; 
Mas siempre esa llam» 
Se aviva, que inflam» 
To fiel corazón. 
Me buscas, me invitas 
Con paz, y perdón. 
Te adoro ele. 
Tú , cuál tierno amigo. 
Hacerte una cosa 
Anhelas conmigo. 
¡Ay! si, mi alma viva, 
Bien mio, cautiva 
Feliz de tu amor. 
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Ven ã ella que es tuya, 
Ven dulce Señor. 
7'e adoro en todo momento 
Del cielo vivo pan, gran Sacramento. 
C O A ® ) 
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De místicas flores 
Tejed á porfia 
fíuirnalda á M a r í a , 
Que es linda sin p a r . 
Kn iras del céfiro 
Y a mayo ha venido. 
De viola ceñido, 
Clavel y azahar. 
Tributo ü Maria 
Llevó de su mano, 
Y el pié Soberano 
Postróse 6 .besar. 
Belleza tan mágica 
Dejóle hechizado; 
E n monte y en prado 
La intenta copiar. 
En vano: que copia 
Fiel de este modelo 
Ni aun en el cielo 
Se puede encontrar. 
Por vegas y páramos 
Bene Seo gira; 
Doquier se respira 
Placer, suavidad. 
Mas s i te presentas, 
Oh bella señora! 
Al mayo desdora 
T u gracia y beldad. 
La gloria del Líbano,' 
Del cielo esplendente 




T u talle á la palma 
(rcntil desafía 
Ku soberanía 
Y airoso aiicmàn. 
Tus lábios son piirjiura, 
T u tersa mejilla 
Por si sola humilla 
Jazmin y coral. 
T u boca es mas pura 
Que cáliz de rusa, 
T u risa graciosa 
De miel es raudal. 
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Ay! iiuc de! PCIO de la lid Castilla 
Se arranca el Padre, el ufanado Padre, 
Y amargo llanto Inconsolable vierte 
La ibera corte! 
Ve apresurada, vuela á consolarle, 
Su pesar temple tu amoroso pécho, 
Sella azucena, candorosa Amalia, 
Dulce consorte. 
Mas ¿qui1 delicia 1 mitigar su pena 
Será que baste, si de ardor ceñidos 
Los hijos mira batallar trabados 
Kn duro choque? 
Tu voz es un bálsamo 
A) ánimo herido, 
Desliena el gemido 
T u tierno mirar. 
Mas gracias y dones 
T u pecho atesora; 
Que perlas la aurora, 
Que arenas el mar. 
Depón la espada reluciente, y vuelve, 
Vuelve á los lares, juventud fogosa; 
¿No del monarca y oficioso padre 
Las voces oyes? 
Entre las filas si le ve girando, 
No solicila triunfadora palma 
Lograr ufano, ni guerrero busqa 
Célebre nombré. 
De místicas flores 
Tejed à porfia 
Guirnalda á Maria 
Que es linda sin par, 
AL REY D. m m Vil 
rn la viMltti que hizo a l SemlunrJo de 
nobles ilc IHndrlil dia 4 3! de «ctleiutirc 
de t(¡»2». 
La paz perdida, manantial fecundo 
He dicha y gozo, de abundancia y gloria 
Pretende ansioso que la madre patria 
Uuíce recobre. 
Ay! No se frustre su piadoso anhelo! 
Tantas fatigas, árduos sacrifleios., 
Votos ardientes por el bien de Iberia 
No se malogren. 
Mas ya respira mi anhelante pecho: 
La paz desciende desde el alto empíreo: 
Canto ¡oh ventura! canto de alegría 
La fama entone. 
¿I'orqué en los fieles Ceretanos campos 
Ora resuena de la guerra cruda 
Clarín funesto, y en veloz carroza 
Vuela ¡Mavorte? 
Rápida hienda por el aura leve, 
Y al nombre augusto de Fernando vitas, 
Vivas gozosos, himnos de alabanza 
Publique el orbe. 
¿Porqué en la tierra de lealtad fecunda 
Sangre española bermejar se mira? 
¿Qué suerte infausta oscurecer intenta 
Su alto renombre? 
Los pueblos todos de entusiasmo heridos 
Salgan en tropas á gozar dichosos 
Su vista amable; llene los espacios 
Su ínclito nombre. 
No bien el dia apareció sereno 
De paz ansiada esclarecido y grande; 
¿Y otra vez triste cubre la alma patria 
Hórrida noche? 
Del rico emporio de la industria hispana 
A la alta cumbre del Pirene umbroso 
Los fieles pechos en placer sumidos 
Cuzo rebosen..', T " 
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y enagenado? al iiiirar la bella, 
i,ñ casta esposa derromamlo (çraiias 
Ir á su lado, la divina planta 
Besen y adoren. 
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Tive felice venturosos dias: 
Y la inocente, la oficiosa Amalm, 
Kn su remando embelesada, el fruto 
De amor corone. 
DèlDco Ajfülo, luminoso padre 
Del albo dia, no tu llama ofenda 
L a tez pulida j halagüeños ojos 
Do amor se esconde. 
iQuieran l(>s ciclos atender propicios 
l,a ansia de España! generoso trono 
Brote un retoño, brote numerosa 
Cándida prole. 
Alada tropa, tutelares genios. 
Macedles sombra, dirijid sus pasos. 
Apresuradlos, y la heróico Tilla 
Su bien recobro. 
Ya llegan, vcdlos: date sin reserva 
A l regocijo y al placer y al triunfo; 
Madrid dichosa corre enlueuccida 
Vaga sin órden. 
Del Manzanares náyades divina*. 
Salid bailando, y en las anchas calles 
Sembrad aljófar, esparcid laureles, 
Mirlos y llores. 
Vén, ó Vernandu, vén gloria de España, 
Vén á los brazos de tus (leles hijos, 
Su gozo sea la delicia y premio 
De tu alma noble. 
Limpia ya el polvo de la fa/ amable, 
Cuelga el escudo rutilante, y Jano 
Cierra tú mismo con inmoble, eterna 
Puerta de bronce. 
Aquí do mora la inocente infancia, 
Vivo retrato de la past del ciclo, 
Dilata el pecho y de placer bañado 
Calme y repose. 
Aqui Minerva, de la oliva ornada, 
Grata convida al holgador descanso, 
Aquí do el ruido del airado Marte 
Nunca se oye. 
¿Dónde mas pnro, mas cordial carino 
Hallar podrías, que en el sacro albergue 
Que á los tuyos diste? ¡Oh bondadoso 
Príncipe! ¿Dónde? 
Hoy vuestros votos, nuestro dulce anhelo, 
Nuestras fatigas, nuestro amor ardiente, 
Queda pagado, y hoy nos eternizas 
Homa y blasones. 
LA REINA 
por el mismo ««sttvtt. 
No profanos elogios 
Con lisongero acento 
¡julones, alma Clio, 
A l delicado y terso 
Matiz con que las gracias 
Dotaron placentero 
E l rostro de la ninfa 
De risa y gloria lleno, 
Que para bien de Iberia 
Del Albis trajo el cielo; 
Encanto del oionarca 
Regalo do sa pecho. 
No, musa, la compares, 
Pulsando cl sábio plectro, 
A la Reina que en Chipie 
Y en los bosques amenos 
De Paphos y de Idalia 
Recibe impuro obsequio. 
No ofendas su modestia; 
Ni el carmín lisongero 
M^s inflames que baña 
Purpúreo el rostro bello. 
Canta grave otras gracias 
De mas subido precio. 
Di que de Ool cariño, 
De conyugal respeto, 
De piedad oficiosa 
E s singular modelo; 
Di que Sancha, delicia 
De Fernando él primero, 
O nueva Berenguela 
Maestra de gobierno, 
O Isabel denodada 
Esplendor de sú secso. 
I 
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Los de Kspcria dichosos 
En Amalia tenemos. 
Di que aplicar medita 
Su piadoso desvelo 
A los males de España 
Un eficaz remedio, 
Y que vela y procura 
Con solícito anhelo 
Que unidos y felices 
Vivan eu pa* los pueblos: 
Y que cual tierna iiiadie 
Qae estrecha k su? hijuelos 
Con regalarlo abrazo 
Al cariñoso pecho, 
Ella así se desvive, 
No descansa un momento, 
Los busca, los alhagn, 
Y el placer y el contenió 
Henifica y piadosa 
Va siempre difundiendo; 
Y es de los desvalidos 
E l general consuelo, 
Y de la Ibéra córte 
Dulcísimo embeleso, 
Y es el ángel de España, 
Y es rico don del cielo. 
Tú , musa, bien lo sabes. 
Tú que el nativo asiento 
Dejas tal vez del Pindó, 
Y la lira y el estro 
Le das, y entusiasmada 
Ora canta el acierto 
Con que empuña el monarca 
Kl suavísimo cetro, 
Y le dicta oportunos 
Saludables consejos; 
O ya inflamada toda 
En el divino fuego, 
Uemontandoal empíreo 
E l inspirado vuelo, 
Entona himnos sagrados 
Con fervoroso acento. 
Tú la viste admitida 
Kn el divino pecho 
Descubrir los tesoros 
De aquel amor eterno 
Con que Dios ama al hombre 
Aunque ingrato y pcrvc(so; 
Y beber en la fuente 
Del celestial venéro 
Que mana del piadoso 
Corazón del Cordero. 
Sigue, dichosa Reina, 
Alabando al bien nuestro, 
Y tu cantar le ensalce, 
Y tus devotos versos 
Hepártalós la fama 
Por todo el universo. 
: m - VTC 
.Dilétail nuestra ilicíia 
Beíiéticos, oh cielos! 
Y la prenda que logra 
E l carpemauo suelo 
Un siglo y otro siglo 




VICII (IGNACIO). Nació en Pal-
ma de D. Juan'Vich y U.a Mag-
dalena Santandreu el dia 28 de oc-
tubre de 1792, y dirijidos sus es-
tudios por los doctos profesores del 
colegio andresiano de Valencia, 
hizo lucir su precoz talento en los 
exámenes públicos que sufrió en 
1805, época en que contábala tier-
na edad de 13 años. Concluidos los 
cursos de filosofía y leyes recibió 
la borla de doctor en ámbos dere-
chos: adquirió profundos conoei-
inientos en la geografía y econo-
mía política, y se recibió de abo-
gado é incorporó en el real cole-
gio de Mallorca el dia 14 de enero 
de 1819. Fué abogado muy distin-
guido y sirvió diferentes fiscalías 
y asesorías, especialmente la del 
tribunal eclesiástico de esta dió-
cesis, que se le confirió en cir-
cunstancias muy críticas. Norn-
brósele juez de primera instancia 
del partido de Ksporlás, en esta 
isla, por real título de 7 de mayo 
de 1824 y falleció en Palma el dia 
10 de marzo de 1827. Su familia 
conserva las diferentes obras que 
dejó manuscritas, algunas de las 
cuales son muy dignas de que ks 
conozca el público. Hélas aquí: 
I . Cantilenas á F i l i s ^ otras 
•varias poesías. 1 t . 4,°. 
I I . E l ocioso fanático, ópera 
cómica en ires actos. 4.° 
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I I I . E l padre reconocido ó el 
Baron de Soligni, com 'dia e>i un 
ado. i . " 
IV. Rasgos Uricos de Ignacio 
Vich y Scmtandreu. 1 t. 4.° Con-
tiene una multitud de composi-
ciones dedicadas al amor y á otros 
objetos, faltando â algunas el ú l -
timo castigo de la lima de su au-
tor. Hay una escelente oda t i t u -
lada Las ruinas de Sa.gunío. unos 
Villancicos al nacimiento de Nues-
tro Señor Jesucristo y á la adora-
ción de los reyes. 
V. Las recitaciones de Juan 
Gotlier Ileineccio, traducidas al 
castellano por I . V. y &'. 1 t. 4.° 
V I . Oración académica sobre 
la escelencia de la abogada, y mo-
do de ejercerla dignamente. 4.° 
Llévala fecha de 26 de noviembre 
de 1816. 
VII . Dictamen, sobre las cons-
tituciones de la Academia de j u -
risprudencia práctica de Mal lor-
ca, dado á. la misma en 9 de d i -
ciembre de 1816. 4.° 
VI I I . Discurso preliminar al 
plan de constitucioMS de la Aca-
demia -Balear de jurisprudencia 
j)ráctica. 4.° 
IX. Disertación sobre la pro-
porción de las penas con los del i-
tos, leída en la sesión celebrada 
por la Academia mallorquina de 
jitrispruâencia práctica el dia 7 
de mayo de 1818. 4.° de 46 págs. 
X . Disctirso pronunciado en 
8 de noviemhre de 1816 con mo-
tivo de la erección de la Academia 
de jurisprudencia práctica de las 
islas Balear "s. 
X I . Discurso pronunciado en 
la Academia de jurisprudencia 
práctica de Mallorca el dia 5 de 
noviembre de 1818 aniversario de 
la fundación de la misma. 
X I I . Método para formar to-
da clase de liquidaciones, fól. 
Cultivó también la poesía l a t i -
na, y de las muchas que tiene en 
este idioma hemos escojido la s i -
guiente, escrita cuando aun no 
VIC 
contaba la ednd de 18 año?, para 
que nuestros lectores tengan una 
muestra de su mimen. 
DOIINO LAÜREST10 PONS 
I . \ EJUS FESfIVITATE DIVI UL'RtiMTH» 
I . V. S. P. 1). 
lam tibí venit celcbramla semper, 
lam dies venit memoranda nubis, 
Dulce solamen columenque verum, 
Salve ct amice. 
Prospice auroram tenebrís fugatis, 
Prosjiicc el plena alna jam rosaruiu 
Stella dum coelo medio coruscans 
Lucifer orlus. . 
Kcce nunc puellas modulan agrestes. 
Correré el fontes canerc vohicrcs, 
Ludere ct auras rabiem culique 
Cerne silero. 
¿Quem diem mundo Phaolontis a!ni;ií 
Huic paretn dedil geniior dieí'.' 
Non eget luei, radiis luisque 
Ipscque fulgct. 
Necquc nocturnis placidis Diana;, 
Nccque lununis variis cnloruni 
Nuntiae indutie, nitidis nec nltis 
Sideribusque. 
Pnlcbrior clara iilo hodierna surgit. 
Pulchrior luna placida, diesquo 
Purpura;, ct iris quoque lucidisí iuc 
Pulchrior ostns. 
Quidquc el interis gloria jam Olympo, 
¡ Quanta el in alto potiore fulgel ! 
Sic luum noineti celebramus oinues, 
Inclyte mariir. 
Tuque, Lauretü, gloriaris istu 
Qui in die, et ciijus resonare numen 
Audio inusain fidibus canoris; 
Bis quoque salve. 
(Quarto Idus angus t í , 
¡Hucecx.) 
a u n o d o n i l n t 
I 
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lié aquí alg-vinas de las nmchas 
producciones líricas que escribió 
en castellano: 
BRINDIS BÁQUICO. 
fi t ir t de esta día 
L a celebridad; 
Viva la ule/jria, 
l'ica la amistad. 
Silencio, scíioros. 
Que liaco lo piilc, 
Kl dios que preside 
Sesión la mejor. 
Loores, loores. 
Beodos le (Jt'inos, 
Las tazas llénenlos 
Del dulce licor. 
Viva etc. 
;Oh, cómo ya bulle 
La negra butella! 
Amigos h ella; 
Vencer ó morir. 
En mi se zabulle 
E l nectar suave, 




Que estarnos al caso, 
Llenar!me olto vaso, 
Y i vuestra salud. 
Cien tazas colmadas 
Apurad conmigo, 
Brindad al amigo 
De la juventud. 
Vita ele. 
¡Oh héroe del Indo! 
iLoor á tu nombre! 
Los dioses, el hombre 
De tí su poder. 
Tú das vida al Pindó, 
A Venus belleza, 
A Marte braveza, 
Al hombre tu ser. 
r i r a ele. 
Munífica Ceres, 
Con mano abundante 
VIO 
iSsposo al amante 
Cual diosa creó-
Mas, Baco, tú eres 
Quien sopla la llama, 
Que amor en quien ama 
Feliz inflamó. 
Viva etc. 
Transfórmame en Creso, 
Y de su tesoro 
Un busto de oro 
Te baré levantar; 
O por un eseeso 
De dftn, bazine sabio, 
Y solo mi libio 
Sabrüte loar. 
Viva etc. 
E l píimpano ciña 
Mi frente beoda, 
Y la gente toda 
Querrámc por rey. 
Y ya no habrá riña, 
Ni reto, ni pique 
Que no pacifique 
Mejor que la ley. 
Viva etc. 
Sea nuestro voto. 
Báquica locura, 
Y paz y ventura 
Volarán en pos. 
Bebamos sin coto, 
E l hacha encendamos; 
*Bacfmtes, corramos 
A impulsos del Dios. 
riuo ele. 
(Patina S tie noviembre de 181»), 
m u s ® A m M M W ® ú & » 
Numen benéüco, 
Dulce himeneo, 
¿Quién mi deseo 
Satisfará? 
Ven á mis súplicas, 
Olí Dios amable! 
Y el implacable » 
Se aplacará; . 
Que amór las lágrimas 
De sus devotos 
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Sordo â sus votns 
Desecha ya. 
Solo en su l&lamo. 
Grato y propicio, 
Mi sacrificio 
Recibirá. 
Ven, jóven místico. 
La antorcha enciende, 
T u velo estiende 
Favor me da. 
La frente ciñurne 
I ) ; mejorana, 
Que gloria vana 
No, no será. 
Verd íi mi virgen 





Dire lc . . . y ella 
Qué me dirA? 
La sombra pllirida 
fíe trecho en trecho 
Vagando, el lecho 
Circundará. 
Sobre sus lóbregas 
Alas, la mano 
No andará en vano 
Yo aquí ya allá. 
Qne do quier gracias 
Sembró Citércs, 
Do quier placeres, 
Do quier habrá. 
Juntos los lábios • 
Querida mía 
¡Oh qué ambrosía 
Nos llenará! 
Ya el amor púdico 
Rotos los lazos, 
Entre tus brazos 
Me arrojará. 
E l pecho trémulo 
A mi caricia, 
¡Cuil de delicia 
Palpitarál 
Vendrán los ayes 
Y el blando ruego, 
Que el dulce juego 
Mas dulce hará 
De amor mi espíritu, 
De dicha lleno, 
A y ! en tu seno 
Fallecerá: 
Y á ámbos rápida 
Y en almo vuelo 
Venus al cielo 
Nos llevará. 
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Gloria á tí, gloría. 
Hijo de Clío, 
A tí, lár mio. 
Mi canto vá. 
Siempre á tí cánticos, 
Cantará el hombre 
Siempre á tu nombre 
Gloria dará. 
(Nndrld i l l de diciembre de 
\ í v u (IGNACIO). — V . • M A -
LLORCA (IGNACIO DE). 
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Wicn (JOSÉ FRANCISCO). Nació 
en Palma el dia 10 enero de 1827 
de D. Ignacio Vich y Santandreu 
y D.a Maria Ana Sastre. E r a j ó -
ven de talento y porvenir. Ded i -
cóse asiduamente al estudio de la 
literatura y al cultivo de la poe-
sía, y habia terminado el de leyes 
cuando, en Madrid, le acometió su 
última enfermedad. Vino á Mallor-
ca para ver si con el ausilio de los 
aires nativos conseguia su resta-
blecimiento, pero la muerte le a r -
rebató en la flor de su edad, ha-
llándose en Andraitx, en 21 de se-» 
tiembre de 1859. La mayor parte 
de sus composiciones en prosa y 
verso las dejó manuscritas y exis-
ten en poder de su familia. Ade-
mas de muchas poesías que . p u -
blicó en los periódicos de Palma y 
Madrid, dió á luz: 
I . La erm del bosgue. Novela, 
original de José Francisco Vich . 
tSegwtbda edición. Madrid, impr . 
de Tomás Nuñez Amor, 1857. 1 t . 
8.° de 206 págs. La primera edi-
ción también es de Madrid. 
I I . E l canto de la lechma. Le* 
yenda. Madrid, sin año n i nombre 
de imprenta. 8.° 
I I I . Vigilias del hogar colee* 
clon de leyendas originales. Mu* 
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dricl, impr. Balear, á cargo de Juan 
Lopez, 1858. 1 t . 8.° 
IV. Baladas escritas en ma-
llorquin por D . Tomás Aguilóy 
vertidas al castellano por José 
Francisco Vich. Madrid, impr. 
militar de D. Pedro Montero, 1858. 
8.° de 95 pág-s. 
Entre sus manuscritos se en-
cuentra un tomo de poesías l í r i -
cas, dos dramas y una multitud 
de artículos de crítica literaria y 
de economía política, todo lo cual 
se está, ordenando para darse á la es-
tampa. Las dos poesías que siguen 
servirán de muestra de su mimen 
lírico. 
Á CARLOS DE BESANZON. 
A la altura subiste do se sienta 
La inteligencia, de esplendor cercada, 
V, desde alli, lanzaste tu mirada, 
Que reina del espacio se quedó. 
Y , el tul rasgando que el futuro esconde, 
E l rujo de tu vista penetrante, 
Del futuro, la aurora mas distante, 
Tras de mil horizontes, sorprendió. 
Risueño viste el porvenir del mundo 
Al bello rosicler de nqnella aurora, 
Y al ver allí á la dicha rencedora, 
Te volviste el presente á contemplar. 
Mil corazones generosos viste 
Que, el sino humano contemplando eterno. 
Lloraban por los males de este infierno. 
Y quisiste sus ojos enjugar. 
Les señalaste con tu dedo el faro 
Que entre las brumas de los tiempos, brilla; 
Y vieron, i» su luz, la verde orilla 
Y el turbio lago que conduce allí. 
También mi vista, que lloraba males, 
Siguió tu dedo á la region fular»; 
Y sus alas batir á la ventura, 
Sobre los hombres hermanados vi. 
" V i k la guerra correr despavorida 
Alzar sus tiendas y plegar banderas; 
Vi á los ódios romper sus armas fieras 
T. n. 
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E n las humeantes mas del amor. 
Y perderse los hombres. en el seno 
De la familia universal íumiana; 
Y , bnjo de su planta soberana, 
Aplastar la serpiente del dolor. 
Y vi, el martirio, retirar sus nubes 
Do los risueños, jóvenes semblantes, ' 
Y el ósculo ostentar les vi radiantes, 
Que recibieron del Supremo Ser. < 
Y vi armonía en los mortales todos, 
Y en lodos sus afectos, armonía; 
Sin una nube que empaBara el dia, 
Ese lejano dia pude ver 
¡Oh! si; que en valdc procurais tiranos, 
Los odios arrojar en la carrera 
Por donde va la humanidad ligera 
Al puerto de eso bello porvenir. 
De sangre se hartarán, pero rodando 
Irán los ódios por delante de ella: 
Ya entre la bruma, vislumbró la estrella 
Que & su Elíseo la delie conducir. 
Rasgado el velo que su luz cubri». 
De nuevo en vano intentareis correrle. 
Pues, cuantos logren, una vez, romperle, 
Siempre su vista, en esa luz tendrán. 
Y, adelante, adelante irán marchando^ 
De la apenada humanidad al frente: ' 
Mirando el bien futuro, el mal presente. 
Con herófeo valor, despreciarán. 
Ya, ;qué les pueden importar las penas! 
¡Qué me importa que espine mi sendero. 
Cuando sé que á mis hijos, lisongero 
Será de mis punzadas el dolor! 
¡Si sé que cada gota de mi llanto, -
Una semilla deja fecundada, 
Y que, al brillar sobre ellas la alborada, 
De cada una brotará una flor! 
¡Oh tú, gigante de los tiempos! ¡Cárlos! 
Vuelve la faz â contemplar tus hijos, 
Tu senda andamos con los ojos fijos 
E n la luz que tu dedo nos mostró. 
Contémplanos luchar; y sea el premio 
Nuestra lucha del bien que te debemos?-
Hasta unirnos á tí la sostendremos •> V 
Con fé tan (irme como Dios le • d í t o V ' ; 
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K l , é L T l H » A L I E N T O 
DE Ml POSTRERA HERMANA. 
ÚlUma estrella de mi cielo Iris-te 
Que en el poniente á sumerjine cones 
Mientras las nubes al cénit avanzan, 
Un momento no mas, un breve espacio 
Detente á recibir mi adiós postrero. 
Antes de trasmniilar la adusta cumbre. 
Sepas al menos antes de ponerte 
Como en mi ciclo para mi brillaste, 
Lo que fuó para mi tu luz hermosa, 
Y esto recuerdo al occidente lleva. 
Cuando las auras y olorosas brisas, 
Que arrullando volaron ít mi cuna 
para ofrecerme mi primer aliento, 
Kn bravos cierzos y aquilones roncos 
De mi des'ino al mando se tornaron: 
Los soles que en mi cielo rclucinn 
Ricos de luz y á cuya luz brillante 
Por vez primera mis pupilas vieron. 
Uno tras otro al occidente negro 
Desde el alto cénit se derrumbaron. 
Ante mi vista descolgó la noche 
Su funesto capuz: subieron nubes 
¥ en ellas el dolor, asiendo flechas 
Para inmolarme levantó sus aras. 
Sin declinar tu sola al torvo ocaso, 
Quedaste tija en mi cénit oscuro, 
Y alumbróme tu disco hasta el presente. 
E n que la furia del airado noto 
Mas pujante encrespó las turbias olas 
Del proceloso mar de mi ecsistencia. 
Bramó la tempestad, batió mi frente 
Y tributóla en mi dolor suspiros; 
No empero la temí; audaz retóla 
Mirándola á tu luz cara por cara 
Que tu fuiste la polar estrella 
Cuyo rayo las tinieblas disipando 
Sobre la espuma me trazó camino. 
[Y á sumerjirte vas! ¡qué norte el rumbo 
Desde hoy me ofrecerá mientras navegue 
Por este mundo turbulento y triste! 
Ah! deUn el curso que de mi te aleja, 
Aunque sea en este punto aciago, 
Enlutado confin del horizonte, 
Donde te alcanzan mis túrbido» ojos: 
Deten el.jGurso, no tu faz ocultes, 
Y compasiva enviame tus rayos: 
No me impqrta que'pálidos los lances 
Velada por las nieblas, como sean 
Mis ójos los tendrán en mas estima 
Que ios que desde el can el sol fulgura: 
Deleft,... traspuso el monte; ni me queda 
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j a fluctüantc pasogera tinta 
Del süave crepúsculo ligei» 
Que siempre suele preceder la noche. 
Adiós el día; ya espiró su tarde! . • ' 
En torno mio ya las sombras crecen, 
Y á su favor aumenta la borrasca 
Que el hado desatii contra mi pecho: 
Ya la esperanza, que alentarme pudo 
De que á reinar la calma tornaria ; 
Se ha puesto para siempre t on mi e s t r è l l a . 
Que no puede sin luz nacer el iris: 
Seguro de no verlo lucir nunca 
Me sienlo contrastado por las olas 
Que embravecen los Abregos pujantes, 
Y & merced de su furia abandonado 
Del llanto suelto la abundante vena 




"WIOAL (FRANCISCO). Presb í te -
ro, doctor teólogo. 
J?l influjo de la religion sobre 
la disciplina y subordinación m i -
litar. Palma, impr. real, 1808. 4 . ° 
1342. 
V i H A t . (GASPAR). Doctor t e ó -
logo que leyó la cátedra fundada 
en el estudio general de Mallorca 
por D.a Inés Pax de Quint, desde 
26 de marzo de 1609 en que se le 
confirió. 
Expositio Ar l i f i c i i L u l l i a n i . E l 
P. Pascual dice que este l ibro se 
imprimió en Barcelona el año 160(5. 
1343. 
VIDAE. (GUILLERMO) . 
Noticiario mallorquín escrito 
por el D r . Guillermo Vidal . 1 t . 
fól. Ms. No lo hemos visto mas 
que citado muchas veces por Ta-
lladas, y sabemos que comprende 
la primera mitad del siglo X V'11,1, 
VID - - .Y2 
jwiHjue el cspretmdo HMUM', eií su 
Historia de la Santa Faz. copia 
de él algunas noticias correspon-
dientes á aquella época. 
1344. 
I ' I U A L (GUILLERMO). Joven ma-
Uorquin, natural de Palma é hijo 
de D. Guillermo Vidal y 0.a Ana 
Colora. Es director de un colegio 
de instrucción primaria de Buenos 
Aires, donde ha escrito varias obras 
y está ciando á luz la que lleva 
este título: 
E l Cosmopolita. La divide en 
tres partes y ibnmmi otros tantos 
tornos en 8." Habla de los artis-
tas ilustres que ha producido Ma-
llorca; declama contra el vicio y 
trata de conducir á los jóvenes por 
el camino de la virtud, que les 
presenta regado de flores, después 
de haberles enseñado el del vicio 
sembrado de abrojos y de preci-
picios. 
1345. 
Ti».**/ (JOSÉ MAHÍA). Abogado 
del ilustre colegio de esta ciudad 
en donde nació el año 1819. Ade-
mas de la parte que tuvo en la re-
dacción úeLafé, revista religiosa, 
política y literaria que se publica-
ba en esta ciudad el año 1814, ha 
dado á la estampa: 
I . Novena para el nnñmienio 
de Nuestro Señor Jesucristo, es-
crita, en italiano por S. A Ifonso 
Maria de Liguori, y traducida 
al castellano por I ) . J . V. y P. 
Palma, inipr. de Estéban Trias, 
1843. 8.° de 45 págs. 
I I . Vida de Santo Domingo de 
Guzman, escrita, eu f rancês por 
el R. P. F r . Enrique-Domingo 
Lacordaire de la, órden de los pa-
dres predicadores, traducida al es-
pañol por D . José Vidal y Pont 
ahogado. Palma, impr. de I). Fe-
•lipe-Guasp, 184G. 1 t i 8.° de 416 
págs. . 
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Hl . Elogio fúnebre de Daniel 
O-Connollpronunciado en Roma en 
los dias 28 y 30 de junio de 1847 
por el R. P. Ventura, u-ffenéral 
de los clérigos regulares tea tinos; 
traducido del francés por &c. Pal-
ma, impr. nacional de D. Juan 
Guasp, 1848. 4.° de 81 págs. 
IV. E l padre Lacordaire por 
el conde de Montalemiert 4e la 
Academia francesa, traducido al 
español por D . José Vidal y Pont 
aloyado del ilustre colegio de Pal-
ma. Palma, impr. de P. Felipe 
Guasp y Barberi, 1862. 1 t. 8.° de 
Xl-311 págs. 
V. E l l ir io de la pureza con-
servado con varios medios y espe-
cialmente por la devoción al Sa-
grado cíngulo del angélico doctor 
Santo Tomás de Aquinoxon una 
instrucción del P. Lorenzo Scú-
poli . Traducción del italiano al 
español por D. J . V. y P. Pal-
ma, impr. de I). Felipe Guasp. 
1863. 8.° menor, de 127 págs. y 
una lámina en litografía de Santo 
Tomás de Aquino. 
1346. 
VIDAL (MIGUEI,). Nació en Pal-
ma el año 1790 de D. Miguel Vi -
dal y D.a Antonia Bartoraeu. Abra-
zó el estado religioso, vistiendo el 
hábito de mínimo, y en 7 de julio 
de 1807 profesó en el convento de 
San Francisco de Paula en esta 
ciudad. Cuando en 1820 se per-
mitió á los regulares salir de sus 
casas, el P. Vidal aprovechó aqué-
lla ocasión y se em barcó para Amé-
rica, donde, después de íiaber sido 
cura de diferentes iglesias, y de 
haber servido otras muchas pre-
bendas, es en el día proto-notario 
apostólico, ad instar participan-
tium, prelado doméstico de Su San-
tidad, asistente al sólio pontifício, 
dean de la santa iglesia de Pacana 
en la Confederación Argentina, 
vicario capitular, gobernador de 
aquel obispado en.&ede vacante -y 
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senador de la república Argentina, 
dignidad muy elevada que no se 
ha concedido á ningún otro espa-
ñol. Sabemos que ha escrito algu-
nos opúsculos místicos, pero no he-
mos visto de él mas que la s i -
guiente: 
Pastoral que su señoría reve-
rendíssima el Vicario apostólico 
paranense, licenciado D . Miguel 
Vidal dirige al clero y fieles de 
su territorio jurisdiccional, que 
comprende las tres provincias de 
JEntre-RioS; Santa-Fé y Corrien-
tes,' con motivo de su recibimiento 
en este nuevo Vicariato, erigido 
por autoridad de nuestro San-
tísimo Padre el Papa Pio I X 
(q. D . g.) Paraná, impr. de El Na-
cional argentino, sin año, 4-.° de 
13 págs. A lo último lleva la fe-
cha de Paraná 8 de noviembre de 
1858. 
1347. 
VIDAL (MIGUEL). Natural de 
Binisalem, conocido por el apodo 
Pisca: poeta vulgar de aquellos 
que sin ningún género de estudios 
producen versos con una facilidad 
admirable. Escribió en rima una 
larga narración de los sucesos de 
su tiempo y la captura- y muerte 
del famoso Masét, uno de los sa-
crilegos ladrones que en 5 de fe-
brero de 1828 robaron las alhajas 
y vasos sagrados de la ig-lesia de 
líi Puebla. 
1348. 
VIDAL (MIGUEL ÁNGULO). Na-
ció en Palma el dia 16 de julio de 
1466 y'4 los 15 años de su edad vis-
tió'•'èl hâbiio carmelita en el con-
v'eñto de esta ciudad. Fué insigne 
literato; sábio humanista, y uno 
de los mas hábiles profesores de 
retórica que en su tiempo tenia 
Mallorca. Murió en esta ciudad 
el año 1518 y según el P.-Tor-
i'eñíí'escribió un- curso de-filosofía 
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y teología escolástica, en el cual 
esplicaba sabiamente muchas cues-
tiones bacónicas, y varios tomos de 
sermones, llenos de bellezas y eru-
dición, que existían en la bibliote-
ca de su convento. 
1349. 
VIDAL (PEDUO MAKTIN). Na-
ció en Selva, estudió la medicina 
y en 2 de febrero de 1793 recibiú 
en esta universidad literaria la 
borla de doctor en la misma facul-
tad. Fué catedrático de anatomía 
y murió en 3 de marzo de 1821. 
Escribió: 
I . Institutiones pliisiohgiccc 
adtyronum usum delineai CR a Doc-
tore Petro Martino Vidal et Llam-
payes anath. Cathedr. 1812. 1 t. 
4.° Ms. original en poder del se-
ñor Capdebou. 
I I . Memoria de las precaucio-
nes que delen tomarse en caso de 
invasion de peste. Ms. 4.° origi-
nal en la Academia de medicina y 
cirugía de Palma. 
IIÍ. Discurso físico-médico so-
bre las utilidades del prudente uso 
del agua enfriada con nieve, asi 
en el estado sano como morboso, 
dando los medios para hacer la 
nieve artificial. Ms. 4.° original 
id. id . 
IV. Tratado de la peste de bu-
bón sus síntomas y método de cu-
ración 1820. 4.° Ms. original id. 
1350. 
V I D A L (Pío TOMAS). Religioso 
dominico del convento de Palma. 
Falleció en esta ciudad el dia 21 
de setiembre de 1846. 
' Obitus f r a t m m , qui aut filii 
fuerurit hujus Regalis Comenc-
tus, aut i n eo obieruut: quorum dies 
obitus, temporum incuria certo sci-
r inonpotuit , posili stmt vacanti-
bus diebus erm titulo- conmmo-
rationis. Este curioso necrológio, 
que tantísimo trabajo costaría á 
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sn mil or, forma un tomo en 4.° 
marqnilla de escelento letra, es-
crito en 1804; pero su utilidad pa-
ra las biógrafos y aficionados á la 
historia es ninguna, pues no i n -
dica mas que el dia y mes de la 
liiuertc década religioso, omitien-
do el año, que es lo mas necesario 
para saberse el tiempo en que flo-
reció. 
1351. 
\ m \ i j (N). Notario mallorqnin 
y uno de los poetas que en 1541 
escribieron varias composiciones en 
latin para celebrar la visita que 
hizo á Mallorca el emperador Cár-
los V. Las inserta Juan Odón Go-
mis en su relación de los festejos 
que hizo esta isla con aquel mo-
tivo, impresa el referido año. 
1352. 
VII.A (ANTONIO). Hijo de don 
Andres Vila escribano público y 
promotor fiscal del real patrimo-
nio de Menorca y de D.a Mag-
dalena Camps, ámbos vecinos de 
Cindadela, donde nació en el año 
1747. Pasó á Mahon para curiar 
filosofía, teología, derecho civil y 
canónico, en cuyas facultades apro-
vechó notablemente. Obtenidos los 
grados de doctor teólogo y en ám-
bos derechos se ordenó de sacer-
dote y hubo de pasar á Madrid 
por haberle nombrado el conde de 
Villapaterna preceptor de su hijo 
primogénito. Âllí escribió las obras 
de que luego daremos noticia, y 
fué tan bien recibida la cpie lleva 
por título: B l vasallo instruido 
en las principales obligaciones que 
debe á su monarca, por las par-
ticulares circunstancias de aquel 
tiempo, que el rey D. Cárlos IV 
premió á su autor con una canon-
gáa en la catedral de Mallorca, 
dispensándole la residencia por ha-
llarse escribiendo otra obra de la 
mayor importancia que es la que 
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señalaremos con el número IV y 
que no terminó por habérsele nom-
brado en 1797 obispo de Menorca, 
mitra que por ser de nueva crea-
ción, le precisó á marchar muy 
pronto k aquella diócesis. Llegó á 
ella en 2 de agosto del siguiente 
año, y en el de 1801 graves de-
savenencias entre el gobierno civil 
y eclesiástico le llevaron A Boma 
y á Lóndres. En la corte del ca-̂  
tolicismo le condecoró Su Santi-
dad con el nombramiento de pre-
lado doméstico y asistente al Sacro 
Sólio pontificio. Hallábase en la 
capital de Inglaterra cuando por 
un tratado de paz fué restituida 
á España la isla de Menorca, y con 
este motivo, los negocios que mo-
tivaron su viaje le obligaron á di-
rijirse 4 Madrid; los arregla con el 
éxito que deseaba, y promovido en 
25 de julio de 1802 al obispado de 
Albarracin pasa á gobernarlo con 
la misma prudencia y sabiduría 
que habia gobernado el de su pa-
tria. Murió en aquella ciudad el 
dia 30 de octubre de 1809. Hé aquí 
el catálogo de sus obras. . 
I . Jül noble bien edwado: ins-
tnccionpolitico-moralde un maes> 
tro i su discíptílo en que en un 
compendio de la moral Cristiana 
se dan solidísimos documentos pa-
ra la perfecta educación de un-
caballero, con muchas máximas 
importantes y útilísimas refiexio-
nes. Dedicado à los miy nobles 
è ilustres Señores Condes de Villa-
paterna, por I ) . Anto?iio Vila y 
Camps Presbítero, Doctor en Sa-
grada teologia &c. Con Ucencia. 
En Madrid en la imprenta-de, D . 
Miguel Escribano 1776. 1 t. 4.° 
de XVI-298 págs. 
I I . Vida y virtudes delinviclo 
márt ir de Cristo y grande abo-
gado de la Tmiva San Juan Ne~ 
pomuceno. Con un devoto triduo 
para alcanzar del Santo los favo-
res que sus devotos le pidieren. 
Dedicado á la Exma.^SeüoraDo-
ña Ana Fernandez de Velazco y 
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Pacheco, -Condesa, de Miranda, 
Duquesa de Peñaranda &c. Por 
I ) . Antonio Vila y Camps Pres-
bítero Doctor en Sagrada Teolo-
gía &.c. Con licencia. En Madr id 
por D . Antonio de Sancha 1777. 
, l , t . 8.° de 212 págs. 
I I I . Elvasallo instruido en las 
primeras obligaciones que dele à 
su legitimo Monarca: obra suma-
mente importante, en la que por 
las, autoridades de la Divina Es-
critura, Santos Padres, Concilios 
•g Sagrados Cánones, se manifiesta 
la debida simision, respeto, amor 
y fidelidad que todos los vasallos 
dehen asa legitimo Soberano, y á 
los 'ministros que en su Retí nom-
bre están encargados del gobierno 
de sus respectivos reynos y p ro-
mtteias. Su autor D , Antonio V i -
la y Camps Presbítero, Doctor en 
Sagrada Teologia, &c. Madrid, 
irnpr. de Manuel Gonzalez, 1792. 
1 t. 8.° mayor de XVI-216 págs. 
IV. Diccionario enciclopédico 
Eclesiástico. 20 t. fól. Mss. exis-
itentes en la bibliotecu episcopal de 
Albarracin. No está concluida la 
obra. 
V. , , Memoria sobre el amianto 
y sus virtudes. Ms. 4.° Cítala Her-
nandez. 
1353. 
. VILAOKSTES (MATÍAS). Náu-
tico famosísimo del siglo XV de 
quien habla el P. Villanueva en el 
tomo IV.pág. 24 de su Via ge l i -
terario A las iglesias de España. 
Oreémosle' rnallorquin: 1.0 porque 
la. carta hidrográfica plana que 
trabajó primorosamente en 1413 
está.escrita;en nuestro idioma, y no 
•en. el catalán: 2." porque el nom-
•hteiMaciá, equivalente á Matías, 
que se lee en la espresada obra por 
ser el.?de¡su: autor, es nombre pura-
mente mallorquin:. 3.° porque.don 
Alejandro. Laborde en.la pág. Lio 
d k m Itmerariode España y Por-
iugMr ^ à i ú m ie. Valencia 4826, 
íiieguaA, por tenerlo averiguado. 
que Matías Viladesl.es fué natural 
de Mallorca y que su carta es in 
primera que se La escrito en el 
mundo: y 4.° porque en esta isla 
florecía en los siglos XIV y XV 
la familia de Viladestes, entera-
mente desconocida entonces en Ca-
taluña y Valencia. Un docu-
mento del año 1394 tenemos ála 
vista en que se lee esta firma: Sig 
-\-num Jacobi Viladesters juris-*-
per i t i assesoris gubernát. M ajoric. 
Testes, y otro de 1395 prueba que 
el mismo Jaime asistió aquel año 
á ciertas conclusiones civiles que, 
sq celebraron en Palma. Antonio 
y Matías de Viladestes que en 1415 
mandaban dos galeras de mossen 
Francés Burgués, recibieron de la 
procuración real de esta isla una 
cantidad que alcazaban por fletes 
de cera y otros objetos que trás-
p u'taron á Barcelona, corno consta 
del libro de datas del Real Patri-
monio correspondiente á aquel año. 
Si este Viladestes naviero es ó no 
el autor de la carta, nos es impo-
sible averiguarlo, y la misma im-
posibilidad encontramos en poder 
averiguar también que lo es el Ma-
tías Viladestes mallorquin que en 
17 de setiembre de 1416,. con es-
critura otorgada en Valencia ante 
el .notario Andrés Valieron!, dio 
poderes á su muger Nicolasa, que 
-se encontraba en Mallorca, para 
vender bienes que babia heredado 
por muerte de-su padre. El P. Vi-
llafranca que en sus Mss. nos dá 
noticia de este documento, asegura 
que el otorgante del poder es el 
autor de la carta que cita Villa-
nueva, pero el capuchino hubo de 
creerlo únicamente por la coinci-
dencia del nombre y de la época. 
Y pasando al examen de la obra 
de Viladestes, lo haremos siguien-
do al citado Villanueva y al se-
ñor Torres Am at, que también se 
ocupa de ella. Diee el primero que 
-la carta de que hablamos es; Ja 
primera en su género que. se:co»-
noce en Europa. Juan Andrés eu 
v i í, - : m 
su obra: Dell' orU/ine. ãe 'pro-
gresé , e dello st ato altwile ã" oç/ni 
letteratura, ediciomle Piírma 1788, 
en el tom. VI . lib. I I I . cap. I I , 
atribuye la invención de las car-
tas planas al infante 1). Kni'ique 
de Portugal y ¡i los desvelos é in-
teligencia de una Academia de náu-
ticos que reunió en Sacres, pue-
blo entonces pequeño del Algarbe 
situado en el cabo de San Vicente, 
donde habia fijado su domicilio el 
año 1415, de suerte que debe con-
tarse como posterior á esta época 
la invención de las cartas hidro-
gráficas planas en que se pintasen 
los grados de longitud paralelos 
entre si, habiéndose pintado hasta 
entonces con la correspondiente 
oblicuidad hacia los polos, lo que 
ocasionaba errores y desgracias á 
los navegantes. La carta de V i -
ladestes, que existia original en 
la cartuja de Valde-Christi junto 
á Segorbe, donde la examinó Vi-
llanueva, era anterior á 1415 co-
mo consta por la inscripción en le-
tras de oro de caracter monacal 
que descubre al mismo tiempo su 
autor. Dice así: ifaciâ de Vílades 
lesme fecit in anno MGOOCXII1. 
El pergamino tiene cinco palmos 
de largo y cuatro de ancho. Com-
prende todo lo descubierto hasta 
aquel tiempo, á saber: las costas 
de Europa y las de Africa hasta 
la Guinea y los confines del Asia. 
Por el occidente las islas Canarias 
y las de cabo Verde. Las costas de 
España están mejor marcadas que 
las otras. Pinta en su lugar algu-
nas constelaciones celestes, y en 
cada reino el escudo de sus armas, 
y en los de Asia y Africa sus re-
yes, con una noticia histórica su-
cinta de su poderío, cost u m bres &c. 
Por ejemplo, pinta al preste Juan 
con mitra dorada y bajo de él es-
cribe en mallorquin lo sig-uiente: 
«Peste Joan per la gracia de Deu 
•ferm en la fe de Ihsxt. é per ins-
tigació é per molts miracles aquí 
fets per mon Senye-r S. Tomas apos-
- \ I I . 
to!, al dia de vuy es lion'rvi'dfí'la 
sua sepultura: é sapiats que el'fift 
tan gran poder que negu de si lio 
l i poría teñir camp, sino que él em-
barguen desert de salvatges que 
i es é altres montanyes que l i sont 
entorn de la sua frontera en que 
stan mol tesé divers bistias feres.» 
En la descripción de la Albania 
dice: «En aquest desert ha así 
grans cans, é forts de cors e de cor 
é axí forts com á toros, é fan bá-
tala ab los Icons, els maten: é lf> 
libro de Alexandri diu quem l i fo 
tarames un ca albanês, é fó mes 
en bátala ab un leó é ab mv pofe 
secMal et ab un elephant é en mens 
de terns ho... acy tot vensút, é ay 
támbese ven de nit coin de dia.» 
Nótese que en el antiguo lemósih 
el javali se llamaba pore seclãal 
ó senclat, y ahora llamamos sin-
glar, que vendrá de singuiaris, 
como si se dijera solo ó solitario, 
á diferencia de los cerdos domés-
ticos y délos que van en piaras. 
Y así es que los latinos llamaron 
al javali singuiaris, imitando k 
los griegos que le llamaban'mo-
flios: por eso suele entenderse ••del 
javali lo del salmo LXXÍX vers; 14 
et sinr/ularis f e n s depasttis est 
earn. Estos pasages pueden servir 
de muestra de )a crítica y espe-
cialmente del lenguaje mallorquin 
de que usa siempre' Viladestes en 
las muchas descripciones de que 
abunda. Se conoce que este autor 
habia leido á Plinio His t . nat. 
Lib. VIH. Mas abajo de las islas 
de Cabo Verde pinta la emboca-
dura de un rio que llaman del oro, 
al cual en los mapas modernos no 
puede corresponder otro qne el lla-
mado de Gambia. Y pudieron muy 
bien los antiguos llamarle del oro 
por las arenas de este metal qne 
arrastraría su corriente desde' lo 
interior de la provincia, cama se 
lee de otros rios de América..-"En 
frente á la embocadura de dicho 
rio pinta un barco con dos limo-
nes con la proaiMcia el Africa y 
I 
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Imjo de él estas palabras que se 
leen con alguiia dificultad: «... lo 
uxer deti Jacym Ferrer peranar al 
r iu de 1' or ¡tí iorn de San Lorens 
qui es á X de agost, y fó lany 
MGCGXLVI.» Una ó dos palabras 
del. principio están enteramente 
borradas» mas serian estas: Ixqua 
ó warU, y así dirá en castellano: 
«Partió el vajel de Jaime Ferrer 
para ir al rio del oro el dia de San 
lorenzo, 10 de agosto, del año 
1346.» De este Jaime Ferrer he-
mos hablado ya en su lugar. 
V l L A B A G U T . — V . VlLLAHAGCT. 
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' W t l i H l i V A . (CUTSTÓBAL). Nació 
en Palma dé I). Cristóbal Vilella 
y D.a Antonia Amengual. Dedi-
cado á la pintura, sus obras le ele-
•yarpn á pintor de S. M. y á aca-
démico de mérito de la de San 
Ferpando, pero lo que mas le dis-
tinguió fué su graíi afición; 4 la 
hiètorift natural, én la que adqui-
rió profundos conocimientos. Sus 
trabajos de marisco son tan esqui-
sitos que aun hoy, en, que tanto 
se ha adelantado en esta labor, 
los de Vilella causan admiración 
á los inteligentes. En 1772 regaló 
al rey D. Cárlos I I I una rica y cu-
riosa colección de pescados dise-
cados, y otrade varias vistas marí-
timas, de. Mallorca, hechas primo-
rosamente de mariscos, y al duque 
de Bejar le dedico, acompañado de 
una buena miniatura, un libro de 
plantas baleares iluminadas, cuyo 
catálogo se imprimió en Madrid 
el afio 1772. Para la reina D.a Ma-
ría Luisa de Pama trabajó, tam-
bién de mariscos, un precioso to-
cador que; en 18Ò8 vimos aun ,en 
el real museo de historia natural, 
y en. el gabinete de la duquesa de 
Frias y de üceda existia una cuna, 
y una gruta alegórica con Diana 
descansando de la ía t iga de la cassâ  
obra todo de marisco, [que. Vilella 
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presentó á aquella señora. Trabajó 
con igual primor unos cuadritos 
de maderas, que forman la mas 
completa colección de las de Ma-
llorca, ordenando sobre las tablas, 
todas las yerbas que se conocen eu' 
estos mares, arregladas tan p r i -
morosamente que forman paises, 
figurando los puertos principales 
de esta isla y sus calas, y en aque^ 
líos y estos, en primer término, 
buques de toda clase: en segundo 
término se descubren los campos 
y montes, imitando exactamente 
los mas conocidos de este pais, y 
en ellos todas sus producciones. 
Estos cuadritos existen en el es-
presado museo de Madrid. Desde 
la corte, donde residió alg"unos 
años, pasó á Nápoles y en 1777 
regresó á su patria y habiendo ad-
quirido un terreno que fué del pa-
trimonio,; inmediato á la Pedrera, 
hizo construir la casa llamada can 
Vilella, y después ¡Son Callarét , 
que hoy posee el Sr. Lladó comer-
ciante, con el escudo real sobre la 
puerta que la da entrada, y en 
ella se dedicó á sus tareas a r t í s -
ticas y literarias, y á disecar, aves 
mallorquinas, de las que mandó 
una escojida colección al museo de 
Madrid, contándose entre las.raras 
el pelícano, el onocrótalo, el fla-
menco azul y la garza. Ilustró V i -
lella al Sr. Bcrard cuando em-
prendió su viage por el interior de 
la isla, haciéndole notar cuanto lo 
merecia. Fué, también aficionado 
á la escultura, siendo obra suya 
el altar mayor de la iglesia del 
Castillo de Capdepera, con su sa-
grario, y el cuerpo de San Vicente 
mártir que se veneraba en élcon^-
vento de mínimos de Palma, y. ac-
tualmente en el oratorio de Son 
Ximenis,.vaciado primarosafnente 
en cera:', trabajó en esta materia 
otras escelentes figuritas .que exis-
ten en cása de Villalonga^Mir, 
con alguttíis al óleo deLihismo V i -
lella. Su mejor cuadro es el do la 
Sagrada familia, de la . .iglesia de 
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Establiments. Murió en Palma, á 
la edad de 60 años, en 2 de enero 
de 1803. Escribió: 
I . F l carro de A npMiriie. Es-
pectáculo de perspectiva que pre-
sentó al público Don Christoval 
Vilella, académico por la pintura 
de la Real Acaâêmia de San Fer-
nando, socio de mérito de la So-
ciedad mallorquína y pensionado 
por el Rey Nuestro Señor, para 
el ramo de su profesión y la co-
lección de curiosidades pertene-
cientes al Real gabinete de his-
toria natural de Madrid, en los 
dias 11, 12 y 13 del mes de jul io 
de 1789 en que la M . I . Ciudad 
de Palma del Reyno de Mallorca 
celebró las fiestas de la Real pro-
clamación del Sr. Rey D . (Jar-
los 1V que Dios guarde. Mallor-
ca, impr. de Tomás Amorós, sin 
año, 4.° de 30 págs. 
I I . Memorias y noticias de to-
do lo curioso y notable que yo 
Cristóbal Vilella he visto en mis 
viages. 1 t. 4.° Ms. que presentó 
á S. M. y se colocó de real órden 
en la biblioteca del Príncipe, se-
gún asegura el cronista Serra. 
HI . Viage hecho por toda la 
isla de Mallorca. Ms. citado por 
el Dr. Talladas, quien inserta en 
su Historia de Campos algunos 
fragmentos relativos á los descu-
brimientos arqueológicos que Vi -
lella hizo en el distrito de aquella 
villa, en el año 1790. 
IV. Curiosidades que se en-
cuentran en el Reyno de Mallor-
ca concernientes á su historia na-
tural, por D . Cristóbal Vilella. 
Ms. en 4.° de 30 hojas original 
en la biblioteca de la real Acade-
mia de la Historia, E. 183. Tal vez 
este Ms. sea la dilatada carta de 
D. Cristóbal Vilella sobre histo-
ria natural, que cita Vargas Ponce 
en sus Descripciones de las islas 
Pitiusas y Baleares, pág. 111 y 
nosotros poseemos una copia lite-
ral. Trata en ella muy prolija-
mente del sistema geológico de las 
T. i i . 
islas baleares; de los peces, maris-
cos y moluscos; de las aves, cua-
drúpedos é insectos; de los árboles, 
arbustos y plantas; de las fuentes, 
enumerando las particularidades 
de sus aguas; de los fósiles y mine-
rales, indicando los puntos donde 
se encuentran, y de los cereales, 
aceites, vinos y otros productos 
agrícolas de Mallorca. 
V. Colección escogida de va-
rias frutas y plantas de que abun-
da la isla de Mallorca, sacadas 
del natural y miniadas conforme 
sus colores nativos por mano de 
D . Cristóbal Vilella &c. Palma, 
año 1772, 1 1. fól. Ms. Cítalo don 
Buenaventura Serra en sus Re-
creaciones eruditas. Lleva los nom-
bres castellanos y mallorquines y 
algunas observaciones. 
1355. 
VILEIXA (MIGUEL). Sábio je-
suíta mallorquín, hermano de don 
Cristóbal Vilella de quien acaba-
mos de hablar. Dedicado á la car-
rera eclesiástica ganó una beca de 
número en el seminario conciliar 
de Palma el dia 25 de agosto de 
1745, y siendo ya sacerdote ob-
tuvo un beneficio en nuestra ca-
tedral. Habia estudiado teología 
en esta universidad, y en 22 de 
abril de 1751, vistió la sotana de 
San Ignacio. Cuando la supre-
sión de la compañía, decretada por 
S. M. en 27 de febrero de 1767, 
se hallaba en América, y de allí 
pasó á Roma donde creemos que 
murió. Sus obras se quedarían en 
la córte pontificia, pues, si bien 
se asegura que hay un tomo im-
preso de sus poesias latinas, por 
mas diligencias que hayamos prac-
ticado no hemos podido haberlo á 
las manos. Solo hemos visto del 
P. Vilella las siguientes que, por 
su mérito y por ser inéditas, las 
hemos copiado del tomo X X X de 
Recreaciones eruditas de D. Bue-
naventura Serra.' 
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Miseri cuiusdam lamentis exposiiis Dno. Dno. Josepho de Pimjo 
et Pueyo MarcMoni de Gampo-franeo, Poeta pras taní í sñmo gra-
tulatur et plaudit, 
Quid sequar excelsi Vatcm per culmina l'inili. 
Dum nica serpit humi Musa subacta malis? 
Marchio docte, tuum si can'ct Apollo Poema, 
Cantabit meritis laude minore luis. 
Cantabit trágico quondam mea Musa Coturno 
Insignem quemdam Nobilitale Virum. 
At nunc quid potent curis properata sencctus? 
Vix audct pávidos Musa moveré pedes. 
Proh dolor! Ut capiti minitantia fulmina nostio 
Aspicit, in latebris terrila Musa silet. 
Ne expectes igitur IKM modulamina plausus; 
iVon est coMieniens luctibus illce sonus. 
Flebiraus, heu! miseri; prudens natura dolores 
Et genn'tu, et lacrimis corda levare docet. 
Ingemit, ct jaciat per lemnia Saxa quaírelas 
Saspe Philoctetes vulnera SiBva doleos. 
Ingemit, et ventos taurus mugitibus implet, 
Cum locerans aurem pendet utrinque canis. 
Ingemit Hircanum montemquo nemusque fatígans 
Tigris, cum ventris pignora rapta vocat. 
Ingemit, in Lybicis furiens leo torvus arenis 
Cam audax illius perfodit hasta latus-
Ingcmit, ut capitur clausis in retibus, ales 
Gutturc de querulo carmina ma;sta rotans. 
Nec gemita produnt animantia sola dolores; 
Tacta malis ctiam sensibus orba gemünt: 
Dant percussa sonum vibrata ligna securi. 
Stridet, dum cunéis fissile robur hiat. 
Et percussus ego repetitis ictibus, 'unus 
Sub tácito semper pectore damna coquam? 
Non mea, ceu Niobes, riguerunt viscera Saxum; 
Cordi sensus inest, crescit et ille malis. 
Pergite Piérides, flentes mea damna cañamos; 
Hoc miserum misero forte levamen crit 
Non mea jactabunt vetitas hie ora querelas; 
Imo quae feríant, osculor ipse manus. 
At maiora quidem, MUSÍE, mala nostra tácete, 
Dicere sit nobis sola minora satis. 
Qai audiet, exiguo cognoscet ab unque leenem; 
Dum pereo infelix parte minore mali. 
In Latium veni terris jactatus et alto, 
E t quasita quies est data nulla mihi. 
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Hcu! aliis alií saivi ¡ncubucre dolores, 
Inoumerisquc raalis sant cumúlala mala. 
Vulnera vulneribus complentur, et ictibas ictus, 
Parsquc mei cordis vulnere nulla vacat. 
Quo me praícipitem traiit Fortuna rotatu! 
Cunctorum pedibus subdidit hocee capot. 
Non queror exhaustos terraque mariqae labores, 
Quos veneranda mihl Numinis ira dedil 
Non bona Majorum plures cumúlala per annos, 
Que nobis misír is abstulit una dies 
Non me his lictoribus miserum, nudumque rclictum. 
Corpora ut abjiciet, si obruat unda ralem. 
Non quod Chara mihi magnorum turba virorara 
Disjecta in subitum venctit interitum. 
Hoc mala sunt nostris multo graviora qucrelis; 
E l lamen augcri qucstubus ilia valent. 
At qucrar immergens lacrimarum flumine questus, 
Quod reus infandi crimiois esse puter. 
Hci mihi! Quanta mcum maculans infamia nomen 
Omnibus horrendum Gentibus esse facit! 
Incubai beu! oculis nostris nox atra pndoris, {1) 
Audeo nec vultum tollcrc ad astra meum. 
Me miserum! Tadet lucis, me vivero todel: 
Infamem quid enim vita juvare queat? 
Mulctatum exilio recinit me fama per. orbem, 
E t luere banc paenam, Rege jubente pio. 
Hincque patere putant plcbs, magnatumque catcrvse 
Xurpia delect is crimina multa dolis. 
Haec servis Matrona refert, Dominusque Clienti, 
Aulicus et iaclat se didicisse prius. 
Haic madidis vino congaudet Caupo refeire. 
Garrulus baje cúnelos tonsor ubique docet. 
Ua.x me praetereunte canit sua ad ostia sutor. 
Objicit haec pauper, si nego pauper opera. 
Ut lepus exanimi queat insultare leoni, 
Sic me omnes mordent ore tácente meo. 
Quid loquar? Ilia manus, quse tot mihi vulnera fecit; 
ü t paliar reticens, clausit et ora minax. 
Ergo lacebo mcos pressos in corde dolores, 
Cum assíduo rábido mordear ore Camim? 
Morsus, ut Actteon canibus data prseda Diana;, 
Obticeam culpas nescius ipse mea). 
Hie ovium pelles dicat mentita luporum 
Corda, feram reticens; hiscere crimen erit. 
Ule canat vacuas stimulante cupidine nummi 
Nos focisse domos; hiscere crimen erit. 
Hie referat pestera Regi, Regnoque parasse 
Nos furiis actos; hiscere crimen erit. 
Ule mese tandem fidei si dogmata daranet. 
Id paliar reticens? Hiscere crimen erit? 
luro per banc animam, per Coeli sidera juro, 
luro perqué Deum, qui abdita cuneta videt, 
Christiadum Coelus Fidei qua;, dogmata credit. 
(1) Incubat heu! Oculis etc. No se elide el heu con la consonante siguiente, ni debe 
elidirse. Algunos poetas vulgares practican lo contrario por lo cual les sale pesado el 
verso. Los latinos en ninguna delas interjecciones O, Ah, Heu, Hei, Ve, Vah, etc. wsa-
ban la fílision; porqw hadan su pausa al pronunciarlas. 
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Credcntem muitos me docuisse pios. 
Dicite, vos populí, quondam mea cura, novelli 
Qua; moram? Fidei qua; documenta dedi? 
Quali animo monui vos deberé esse paratos, 
lit Dei ad imperium. Regis ad imperium? 
Infernas quoties paenas pius ipse minabar. 
Omnibus á noxis vos proeul esse iubens? 
Ostcndi qnoties potiundi gaudia Ceti? 
Nam gratis muitos peenitet esse probos: 
Nonne frequens studui probitatis pingere vultum, 
Allicere ut quemquam posset amore sui? 
O! quoties lacrimas ob vestra piacula fundens 
Poscebam lacrimas lumina vestra dare! 
Hsc ego vos docui, híec nostri docuere Sodales; 
Hajc remanere alta mente reposta precor. 
Sed quid ego frustra iacto vocesque, precesque? 
Quam poterit nobis Indus habere fidem? 
Ule, latus multo stipanti milite, vidit 
Me in mare projectum sontis ad instar agi; 
Audivitque simul, Fama perhibente maligna, 
Nos ob doctrinara tot mala jnre pati. 
Et patulas aures praobens plebs ínfima dictis. 
Narratum facilis quodlibet illa bibit. 
Proh dolor! base quantas animis infamia clades 
Contulit! O nunquam (lenda ruina satis! 
Talia dum mecum moerenti corde voluto. 
Sub lacrimis videor naufragus esse meis. 
NoetS!, dieque íleo: vexant insomnia mentem, 
Spiritus et languens languida membra trahit. 
Febribus et tussi pectus quandoque laborat; 
Nec placet fegroto gratus in ore cibus. 
Corporis bine macies; vis pellilnis ossa teguntur. 
Pallor in ore sedet, lumina rubra tument. 
Horribilis fácies! Spectrum miserabile visu! 
Prsevia ventura mortis imago mea;! 
Frustra consulerem Medicos: mihi causa malorum 
Est ha'rens animo sortis imago tenax. 
Hanc proeul avertam? Sed frustra avertere nitor. 
Quis poterit tanli non meminisse mali. 
Sisiphus ut Sasum rediturum monte volutat, 
Sic reditura cito pello repello mala. 
Me misernm! Hue illucque vagus solatia quairo, 
Lsetitiamque negant, quao plaeuere prius. 
Si audio concentus vocum fidiumque sonoros. 
Exequias nostri corporis esse puto. 
Si socios adeo mecum communia flentes, 
Augetur mutuo sa;pe dolore dolor. 
Si alloquor Ausonios mentitos corda serena. 
Hi faciera, cultum, singula verba uotant. 
Péssima gens inopi! Vendens audire loquenti 
Non parvo petio, saspe lacere facit. 
Barbara si aspieio veteris miracula Roma;, 
Si nova: conspiciens confero prisca novis, 
Obvis sunt óculis passim monumenta Virorum.. 
QuOs prijcul extorres expulit invidia. 
. Siceine Rona tibí fuít «stracismus in úsu , 
Qq'em voluit dèrarto Naiiu greècà suo ? 
Saepius baud metuenda timens Urbs Attica quoodam 
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Pcllcbat claros utilitatc vitos. 
Quippe potestatem cupiens infringers summam, 
Debilior pulsis viribus illa tuit. 
lime imitata quidem Grascum nimis emula Roma . 
Servandos mullos expulit Urbe \iros. 
Ecce Camillus adest, referenti mármore vultum, 
Quam pius in patriam! Quam hostibus ille ferox! 
Immeritoque tamcn propcllitur esul ab urbe, 
Urbsquo cito periens indiget ejus ope. 
Marlius en fervet; debellans ignibus hostes (2) 
Ciarias hinc meruit nomen habere novum: 
Exulat ille tanien; Plaebis furiente tumulatj 
Cogitar in Volscis quajrere confugiom. 
Illius timuit ferrum, flammamque Senatiis,-
Attamen, ut fuerat, sic pius CJUI erat. 
Integer cece Cato, bellique, domique verendus; 
Sed quoniain patriaí cousulil, ille perit. 
Infelh ütice , fugiens á Cassaris ira^ 
A patria distans, exullis instar obit. 
Qei mihi! Quid video! Cicero depingitur êxul! 
A patria patria) pellitur ipse Pater! 
Si tibi, mi Cicero, licuisset vera lacere, 
Nunc poena exilii non subeunda foret: 
Pergc, redilis cnim, loto plaudente Senatu, 
Et populus laudes toilet in astra tuas. 
Ast ego perpetuo patria tellure remolus, 
Infame cogar claudere lina dies? 
Sed quid ego demens animo iucunda require 
Flenda libens oculis, quaí mea damna monent? 
Hinc igilur céleres alio nos pergere prestat. 
At quocurnque petam, causa doloris adest. 
Exilium, erilium est, quidquid mea lumina cornuni, 
Ora, habitus, voces, compita, templa, domi. 
Vel latii Domen crebro mea viscera torquel; 
Nam misera; sortis me memorem esse facit. 
A Lateo Zaíium est; Jovis omnipotentis ab ira 
Narratur prófugos hic latuisse Déos . 
Ergo domura repelam; forsan legisse invabit. 
Sed quod ego possum pauper habere libros? 
Venderé me plnres miseranda coegit egestas: 
Vatibus ex cunctis sunt duo, tresve mihi; 
Aegrote qua; movent lecti fastidia menti: 
Sam súbito memorant non memoranda mala, 
Delítia; nostra; quondam Nasoque, Maroque. 
Quid canitís? Diré pungit uterque canens. 
Insignis píetate viri canit iste labores, 
Quos pulsum patria Numen adire facit. 
E l qua; Naso dabit tristi modicamina cordi? 
Exiliara, ct lacrimas carmina multa dabunt. 
Carmina conflantur verbis, pedibusque l igaüs: 
E n in carminibus iristis imago mei. 
Quo vellem iubeor nunquam tentare regressum? 
Ergo ligam legis verba verenda pedes. 
Nonne vetor patiens noslram defenderé causam'' 
(2) Martius en fervet. Hablo ãe Mareio Criolano, nombre que le fué iado por ta 
ciudad que incendió; por esto digo Debellans ignibus hostes 
T. 11. 70 
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Faucibus haircndo verba lígala nianent. 
Hinc igitur versus proeul, et procul este comene 
In malam abite crucem. Quid mihi flenda datis? 
Scilicet est animo spes deplórala quietis, 
C'irmiua dumque legam. Carmina dumque canam. 
Quid superi, faciam mihi ? Quo mea lumina vertam ? 
O nimiun exilii poena luenda mihi! 
Demens perpetuo curas in pectore volvam ? 
Aclcrnaj lacrimas moesta per ora fluent? 
Semper in obtutu Mens debes esse malorum ? 
Cur mihi iucundos non sinrs ire dies? 
Ut Titi i semper lacerai nova liscera vultur, 
Sic mea discerpet corda novata dolor? 
Jísí modus in rebus. Raro solatia desnnt 
Qua! miseris possint attenuare mala, 
lisilium lacrimis peifussus Naso dolebat; 
At sibi (nam dicit) Musa levamen erat. 
Orpheus, Euridicen correptam in tártara flebaí; 
Ludcbatque tamen saxa movente Ijra. 
Jure quidem mccstus Lyrnesida llebat Achilles; 
Pulsabatque lyra pollice fila frequens. 
Ast ego perpetuo curis intentus eisdem, 
Semper, ubique dolens irrequietas ero? 
Sic miserandus ego Fama; dispendio flebam, 
Et magna hoc animis damna suborta malo. 
Cum mihi tu tandem, doctissime Marchio, confers 
Muueie transmisso commiscratus opem. 
Carmina, qua) fucrant Kxcelso Principe digna, 
Ha;c eadem reputas mtmcra danda mihi ? 
Si qua: valgus ait, sapientes vera putarent, 
Nolles, et mérito, te meminisse mei 
Ergo fuisse putem Famse dispendia nulla, 
Dum tanto videor dignus honore tibi. 
Tempero iam lacrimis, made factaque lumina tergo: 
Non ea, qure flebam, flenda fuisse puto. 
Qua; mihi Ifctitia;! Rediit post nubila Phoebus. 
Experior sensus convaluisse meos. 
Jam redeunt vires, iam tedia longa recedunt. 
Exulto, Isetor, satque, superque beor. 
Vix crcdenda quidem citharse miracula Phaibi ? 
Queis citharaj exemplis est facienda fides. 
Nota Tarentinis (3) crudelis aranea morsu 
Quern laídaf, virum vivere forte neges. 
Sanguinem ut ingenti condensai frigore virus, 
E t per membra suis orbibus ire vetat. 
Hoc immota manent agitanti orbata calore. 
E t iicqueunt vitíe munia inire sua. 
A ccrvice caput pendet, fulcrove recumbit. 
Hue, illucque ruens brachium utrumque riget. 
Sudat, et alget irons, faciei pallidus horror 
Obvelata situ lamina cajea latent 
(3) Tarentinis. E s l a desoripcion del mordido de la tarantula es verdadera. Al'jun 
tiempo la tuve por fabulosa, pero aqtii tengo testigos de vista que la refieren, como son 
el abale Nollet y Corsini. To me estiendo, tal vez demasiado, en dicha pintura por ser 
una de las mayores maravillas de la naturaleza y del arte. Mas me debía estender m 
la aplicación pero temí ser difuso. Boma 19 tie marzo de 1778. 
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Fata extrema nolant in summo frigoio Jíaso. 
Vixquc trahunt auras guttur, et atra labra. 
Viscera contorquent bilis cum bile Uimultus, 
E t cor congeries sanguinis alta premit. 
Obvia tune Nati céleres medicamina pnebent, 
Optima dumque volunt noxia plura parant. 
Undique prnestantum Medicorum turba vocalur: 
Sed frustra; Egrotum mulla medeia iuvat. 
Vincere non posse Epidauria gramina virus 
Quamquam Phajbigena; tunderet illa manus. 
Non hoc, Phylliridis, doctive Melampodis artes 
Sanguine de toto pellere posse pules. 
Sola queunt aegrum cithara; vel plectra iuvarc. 
At quovis nequeunt isla iavare sono. 
Nunc Fidiccn graviter pulset, nunc pulset acute, 
Polljc1! nuneque cito turbinei ille sonos 
Inveniet tandem, lentatis pluribus, aptum, 
Quo trisli morbo viscera pressa level. 
Audit ut Aegrotus citbara; resonantia fila 
Apté , moestitia; corde repellit onus. 
Vitalisque calor sarvo cum frigore pugnans 
Eicitat ad motus omnia membra leves. 
Ule óculos reserat tandem, circumspicit omnes 
Attonitus, reputans ora videro nova. 
Motibus insolitis quatitnr, plantasque, manusque 
Coromovel, ti linquens mollia fulera tori. 
Tncipit ad cilharam revolutas arte choreas; 
Alterno terram nunc qualit ille pede, 
Nunc repetit saltus saliorum saltibus a;quos. 
Nunc gravis ad números itque. reditque vagus, 
Nunc volucri passu repetitis orbibus orbes 
Implicai, atque pedum fit labyrinthus opus. 
Dcfessoque fiuit tandem de corpore «udor, 
Atque procul virus sanguine sudor agil. 
Candida purpureo florescunt ora colore, 
Jamque satis corpus convaluissc monent. 
Sic ego peslifcrum pepuli dc corde venenum. 
Dulcísona citbará me recreante tua. 
O iucunda mihi cithara; resonantia fila. 
Qua; nentis Parcas fila morantur adhuc! 
Scilicet ut legi cithara; modulamina Missa, 
Hinc abiere mei tedia mcesta mali. 
Si cogebar ego semper meminisse malorum, 
Nunc gaudens nequeo non meminisse tui. 
Magnus Apollo valet cantu, valet arte medendi, 
Arteque tu duplici mirus Apollo -iuvas. 
Ordine describís Pindi loca valibus ¡equa, 
Ergo locum summum Phoebus ut alter, babe. 
Ante meos óculos crebró tua carmina pono, 
Cunctaque Pboebaeo Numine digna puto. 
lirgeris vitio nullo: omni parte beato 
Quodlibet andendi est copia fada tibí. 
Ardua multa canis, sed nil moliris inepto. 
Magna materie non superatur opus. 
Si vigilans quandoque bonus dormilal Homerus, 
Dum dormis vigilas somnia vera canens. 
Jam hajc deries repetita placcut, semperque placebunt, 
Que emuncta; naris complacucre viris. 
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Illa, ut Alcxanücr sccum portabat Homcrum, 
In nitiila capsa saipo legenda feram. 
Illa caoam crebro, et gaudens mala témpora faliam, 
Jucundus, quidquid sors inimica ferot. 
Illa mea studio constauti menti) tenere, 
Exultansquc tuis vocibus ipse loquor. 
Ula meis sociis ostciido legenda, snpcrbns 
Dicens: En patria; gloria magna inea-. 
A'on natura ruil; primos habet illa vigores, 
Témpora nam tantum nostra tulere viruro. 
Cornite vos socii, Musis vos ccrnite chari, 
Cernite matcriem, cernitc verba, modos. 
Quam nitida; voces, Latiutn redolcntia verba'. 
Tcmporis August! dictio digna quidem! 
A.ssimilis vero tantarum inventio rcrum! 
Quam numerosa modis carmina cuneta sonant. 
Quam bene pro mentis loquitur'de vatibus Auctor! 
Umimqucmque aiquus donat honore suo. 
Quaoi mérito cliarum nobis super omnia Begem 
Itegibus hoc dignum laudibus ornet opus. 
Hoc opus in Metii descendat Judieis aures 
Omnia censebit laudo probanda sua 
O decus Hispanuni, Italearis gloria Gentis 1 
iVon sinis ingenium Nobilitate premi. 
Magnus es cnatus Proavis sed maior obibis, 
Si vir, perpetuo commemorandus, obit. 
Credere quid renais? Quanto cumulavit honore 
Te Princeps Gabriel? Quid magis ille potest? 
Quippo suo vorsum mittens tibi pollice trispum. 
Quod magis esse suum noverat ille, dedit. 
Ergo fuit tantum iVato placuissc decorum. 
Quantum mc P a i n displicuisse pudet. 
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I I . 
Ulmo. Buo. Duo. losepko Pueyo et Pueyo, MarcJiioni de Campo-
franco, et Ulmo. Dno. JDno, Honaveuttirce Serra fcelicem Ohñsti 
Dni. Xatalem adiprecatur de eoãem Ghristo Duo. Neonato 
AECGLOGA. 
Pastores qui colloquuntur sunt: Raquel et Machabeus. Maquel notat 
Pastorem Dei, idcirco Poetam exprimit Ovium Dei quondam licet 
imraerito Pastorem. Machabeus nomen quod socio Raquelis 
imponitur propium fuerat Virorum il lornm per qvos 
salus fada f u i t in Israel. 
SÍAcn.—Die Raquel, unde tibi recreantia gaudia raenteni? 
Past pecos ciiguá Carmen motiularis avena, 
Hunc resonare docena sanctissima Nomina montem. 
Nunc canis ¡Eternas liominum cum Namino paces. 
Nunc ceei um aspiciens, suspiria dulcía iaclas 
Nunc de mum exultans surgentia s.TCula landas, 
Progeniemque novam, qua) ceei o venit ab alto. 
(1) Pcrpetuis quondam lacrymis mala têmpora lugens 
Tristia cantabas, gemebunda; lurturis instar; 
Aut veluti cornii pèjora manere docebas. 
Quis tibi, die, tantas vulsit de corde sagittas 
Aut quas tanta fuit ponendi causa dsiorcs? 
RAQ.—O Machábase! Deus nobis haic gaudia preebet. 
Illius ut vidi faciem, (Quaí gratia vultus!) 
Ipse meam mira mcrsil dolccdine mentem. 
MA cu.—Belle ! Lene Dei faciem vidiise puf abo! 
KAQ.—Toque uderc poics: Bethlem quo ferre solemus 
Cascólos pingu;s, et vulsos matribus agnos, 
(2) trbibus cx cunctis minimam Macliabaie putari: 
Ast alias inter cunetas tantum eminet i l la 
Quantum, magna liect, superatur ab aitere tellus. 
Nam quem tota nequit cotnpleeti Regia Coelí. 
Hunc puerura parvo Bethlem complectitur antro, 
Hiscc oculis illum vidi, videre sodalcs 
MACH.—Et yos quis docuit pueri sub corpore parvi 
Maximum inessc Deum? Quisve ad miracula tanta 
(1) Scilicet in Elegia nott~a. 
(2) Imltatur hic Raquel Virgilii Tityrum. Forsan melius quam Yirgilius Romam, 
líethlem exlulU Raquel ob Vatícinium itlud et tu Belklem terra Juãa nequáquam mi-
nima etc. 
T. nr. 
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Comperienda Dci , Bclblcm vos dnxit in nntrum? 
RAQ.—Disccre si cupias, audi; te ruiicta doccbo. 
MACH.— ECCC super hipulem sedeo; mihi tu ommia nnrra. 
RAQ.— Jam medium cnsli spalium nox atra Icnebat 
Et simul Ozias Monicl TbarcITus OrcDus 
Nosquc sedebamns caularum ad sepia, cávenles. 
Utpotc fida gregís Domini custodia nostri, 
Nc paierentur oves, torvorum damna luporutn; 
€utn subilo é Coelo stupefacti -vidimus oirmcs, 
Aligerum ia;(as ad nos descenderé turbas, 
lili mirifico compk'bant lumine campam 
Excclsasque Dei laudes pleno ore sonabant, 
Terrigcnisquo bonis paccm siinul esse cancbant. 
Ul lacucre chori, eorypbieus Inlia dixit; 
(iaudia magna quidem, Pastores nuntío vobis; 
.Jam Deus Omnipolcns, Patris Omnipotentis origo 
list homo pro vobis Jcsa:a Virgilio natus: 
Invenietis com paleis, pannisque voialum. 
(Jjucm modo dura tonent Bethlem Püescpia cunas 
Kst Peus a;ternus tolius conditor orbis. 
In mundum itfe venit muiidi reparare salutem. 
Rixerat, ct celeri rapuit sese indo volatu 
Acra per vacuum, turba comitante cancntnm. 
Stirgimus ex templo, qua; niunera possumus omnes. 
Parva quidem ferimus, nostri sed pignus amorrs. 
Ipse tuli niveum noslris ab ovilibus agnum 
Üulyrumqne recerrs meliori ex lacte iuvenca, 
Kt que de viridi stillarant ilice mella 
Girpsímus ergo Yiam Pastores dona ferentes, 
Inque soburbanum Bethlem pervenimus antrum. 
Ut teligere mea) stabuli sacra limina plantão, 
Terrcor extemplo, sacroque Iremisco pavore, 
In facicmqne cadens enati Numen adoro, 
('orruit et mecum comitantum tota caterva. 
Ast iterum nostram subijt flducia mentem, 
Ut vox insonuil pucri dnlcissima Matris. 
lla;c ánimos recreans labefactos, talia dixit: 
Pastores ovium, Ccelo gratíssima pubes 
Ponite corde metnm: Nalum si quajritis, ipse 
Vos quarit: Timcat quicumque recedat ab iilo. 
Haic popúlete citó dubium de corde timorem. 
Extulimus faciem: verum quis dicere possit 
Maxima, qus» mínimo complecti vidimus antro? 
Vidimus iEtereo stabulum fnlgore corusemn; 
Vidimus alígeros cantantes carmina mira: 
Insiguen) pietate virum et gravitase decorum 
Vidimus. Illius rapuit reverentia sensus. 
Tunta animi probitas ejus resplendei in ore. 
Ut venisse pules Coeli é rogione beata. 
Sed tibi quid rcferam Pueri de Virgine Matre 
Aut qua de Puero possim tibi dicere digna? 
Pulcrior el Líbano, Carmelo et pulcrior alto; 
Emicat amborum coelestis gratia vullus 
Lilia quid laudes nostris in vallibus oita? 
Pulcros quid reputem stellatos floribus agros, 
Aut quid multiplici florentes sydere Coelos? 
Namque Deum postquam vidi, vidique Panentem, 
Cuneta mihi sordent; aliis qua; pulcra videnlur. 
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O formosa parens, Sanctoquc siinillima Nalo! 
<1 formóse pucr, Sancireiiuo Simillirne Matri! 
Ante lupi metnent ngiios, aquilão ante columbas, 
Ante ferox túmido natabit in iequo're ligris 
Delfiniquc leves tercbintlii pascua carpent, 
Quam vestri nostram subeant obiivia mentem. 
Infclix Macbabaic! Dcum si videre natum 
Non venias mecum; Bethlem quoniam ipse redibo. 
Non semel est satius miracula tanta videre. 
M&CH.—Venero si tecum, timeo nc pellar ab antro. 
RAQ.—Illius facili stupefactus araore videbis, 
Quam bene conveniont unaque in sede morenlur 
Maiestas ct amor! Quam la:to luminc cunctos 
Ccrnunt, excipiuntque Pucr pucriquo I'arcntes! 
lile salutanli, vultu ridente salutcm 
lleddet, el absterget lacrymas quas fudcrit ante, 
l'rodeiitemquc ÍKiurn fiilgorem sparget ab ore. 
MACH.—Est Deus, alque rnodent illius Ilectibus ora.'? 
KAQ.—Quippe inadcnt Incrymis, ob mundi crimina, fusis. 
O quot amor nosiri coget tormenta subiré 
Numinis iBterni sobolcm! Frimordia vila; 
H;ec nos dura docent illum graviora manere. 
Nascilur in Slabulo, tecti communis egenus 
Kxcipit in palcis, durum prrecepc, iacentem 
Trigentcuique fovenl, crebris afflatibus illum 
(3) Bruta duo, ut possuut Dominum reverentia nolum. 
MAC.U.—Mira quidem narras, nostrum snperantia cai)tum: 
Fasciote frigus, palea;, prassepia, bruta, 
Convcniunt Domino, lotum qui condidit orbem? 
(4) Quid diversa sibi vult IKBC complenio verum 
Frigora quid puero, qui cceios ignibus implet! 
(8) Qui patris est verbum, infamem sine voce videri! 
Quid Deus invalidus Matris dependeat ulnís, 
Qui tribus ex digitis pendentem sustinet orbem! 
Illius ex oculis lacrimarum Ilumina currant. 
Ex quo laetiflcant oricntia ilumina Caelum ! 
Fascia parva Dei fortíssima Brachta uectat, 
Scilicet illius, inanibus, qui robore nostris 
Pra;stitit, et pnestat, niovct, et vim viribus addit! 
Tanta; molis erat pcecato solvere raundum? 
RAQ.—Nostram, per tormenta Dons, Deus ipse salutcm 
(fi) Qiiasrcns, applicuit noslro contraria morbo. 
Ex alto cecidit superum pars terlia ccelo. 
Affectatis similem Domino rerum esse supremo. 
Haíc cadem miseros insana superbia fecit 
Nos homines, quorniam primi volvere Parentes 
Esse Deo similes, deccpti fraude colutiri. 
Sed Deus á nobis cupiens avcrlcre damna, 
Humano gencri ex ptimo venientia Patre, 
(3) Reverenlía nolum. ¡Yotumdixiob aliad vaticintum qmd de Chrislo Domino Neo-
nato intclligunl quamplures: Cognovit Bos possessorem suum et Asinus praesepe Do-
mini sui. 
(4) Imilor divum Hern, do Cirmnciliunc Domini. 
;.'5) (Falta esta nota en el original.) : ' 
(6) DiviM Greg. Papa. Domiuus uuster contraria oppossuit medicameula peccatis, 
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(7) Iixiuit humanos artus, Scrvi que figurom; 
Se talem prestare volcns ut quilibct illi 
Ksse velii similis, s imiüs sine crimine fiat, 
Imo magna racrens eternw muñera vitte. 
MACJI.—Alta doccns Raquel! linde tibi sapientia lanl»? 
(8) Tu Sapiente quidem Rabbi Sopientior Uurma, 
Qui hue aíslate venit cafifatom frigora monti», 
Nos arcana Dei fecisti audire líbenles. 
Mulla (fatebor euim) docuit me íilius alime 
Virginis, atque Dei et poterit te plura docerc. 
RAQ.—Ibimus crgo simul, uec muñera ferre recuso 
Namque dabo Engaddi passas ex collibus UTBS, 
E t tria qua; ex ovibus iam (hidum vellera seno 
Ne hoccanl membris prasepia dura tenellis, 
Kieipiens gratus donis tua dona rependet 
Que tibi duna dedit, liceat si disccre nobis. 
KAQ.—Magna quidem accepi, sed nostra plura Philemon 
(Ü) Alque Aser, llisque Deum, quam nobis, pura rogaii; 
Numinis ante podes sistens mea muñera dixi: 
Accipc, Sánete pucr, \ilissima muñera nostra, 
Vilia quamtumvis, magne sunt pignus amoris: 
At pia si placeant quovis pra; muñere vota. 
Fervida vota, precor, facias non irrita «ostra. 
Tac ul amore !ui flagrem dum vita manebit, 
Hoc mihi sil satius, nam parum cíeteia curo. 
Sed si mulu Deum deceat nos dona rogare, 
Hue quoniam miseros Pastores ipse vocasti 
Oro ne noceant ovibus tjgresque, lupique 
Neo mala vicini pecoris contagia laidant. 
Ke domihi cámpis laitissima Pascua dcsint. 
Occidat herba nocens, ct qui iatet angui» in herba 
Occidat, ut iucunda sibi grex pabula carpat. 
Tanta gregis Domini tangit mea viscera cura. 
O divine Puer, facilis quoniam esse videiis 
T u , precibus nosiris, fldens te plura rogabo: 
Ductus amore tui, novisli quanta Philemon 
Muñera contnlerit nobis; tu céntupla redt'c, 
Exigat ut multus mcritis pro talibus annos 
Cônjuge cum chara, simili non prole carenti, 
Candidiorque tuus redeat Natalis utroqoe 
Plurima foelicis semper per stecula vita;. 
Perpetuo sit uterque precor, servator honesli, 
Divitiis auctus mull ís , multo sue tus honorc. 
Flagret amore tui, sit et omni parte beatus 
Una cuín ^ íero : Studio probitatis eodem 
Se ambo Nobilium pra;stant exempla virorum 
Ergo sint eadem ambobus quae pra;m¡a reddas 
(7) hivut Paulus: Formam servi accipicns. 
(8) Borma Hcebraica vox destmetionem nótat . Ideo hoc Rabbino nomen í m p o n i t u r ; 
nam tune temporis Rabbini destruxeriint quod cedificaverant Prophata. 
(9) Aser Ewbraicam vocem Anagrammd dixerim ex Ktteris, quibus Serra scr ib i tur , 
confeclum nam r duplicatum non duo sed una duxtaxat Hilera «sí, 6i» tamen seripta'. 
Aser stgnificat Beatitudinem seu foelieitatem quam nomen Ventura hispano idiotnate s i g -
nificat. Jure igiiur mérito pro nomine Ventura eí cognomine Serra Aser nomtn H c v -
braicum substiluitur. 
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P'-jimia magua (juiilcin.- Suitiens dmninab í t i i r as lr i s 
Oro per has Inciymas per diaiie viscera inatris:::.: 
MAtu —Quiil Raquel, h¡c ilorum íl^tis oras poplite (leso! 
lija ogf, surge cifo, mando nos incubai atra; 
Itiitnpe moras, ambo Bcthlem pergannts ¡n anlruin. 
R*'j.—Stergo, carpo T:am, porgo vcloi'ior curo. 
Hay ademas en el mismo tomo de Serra, varios epigramas epilo-
gando una epístola que antes habia escrito el P. Vilella desde Roma, 
con fecha de 4 de jimio de 1778, al citado marques de Campo-franco. 
Hélos aqui: 
Dantetn le mircr tna, nostra vclusque probantemí 
Sive probes, seu des, Marchio, quantus homo es! 
I I . 
Larga manus! mens maxima! cor libi tnajus utraque! 
Illa tial, ista probat, hoc miscruinque beat. 
I " . 
Das tua, nostra probas, gr a turn mihi muous utrumque, 
Dona iuvsnt inopem; sed placuisse rangis. 
IV. 
Non bona, sed fiterant mala quae libi carmina misi; 
Laudibus et donis tu facis esse bona. 
Laude tuum lollunt plurcs super ostra poema, 
Plurcs queis nunquam crassa Minerva fait. 
Ergo probata quidam reprobes tua carmina solus? 
Judicium antefcras omnibus ipse tuum? 
TaniU cede viris, laudataque carmina lauda: 
Cederé non aliter le decct ingciílo. 
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V l L E I . t A Y I'-OÎ T (SKBAS-
IAN). 
E l Corhman, ó el tesoro del 
'emplo. Drama Milico de grande 
spcctàmlo, nuevo ij originad en 
inco actos, por D . Sebastian V i -
illa y Font. Representado con es-
raorclinario aplauso en el teatro 
e Novedades de esta corle. Ma~ 
rid, impr. de F. Hernandez, 1861. 
:.0 de 80 págs. 
1357. 
"ViLl iAffHANCA (Luis DE).,Be-
emérito de nuestra historia, na-
ural del pueblo de su nombre en 
sta isla, é hijo de D. Jaime Mestre 
D.a Antonia Oliver. Nació en 4 d e 
oviembre de 1770 y terminados 
us primeros estudios, que los hizo 
n el colegio del monte de Randa 
•ajo la dirección del Dr. Bartolomé 
^.brines, vistió el hábito de reli-
gioso capuchino el dia 27 de oc-
ubre de 1788, tomando en el acto 
le su profesión el nombre de Luis 
le Villa/ranea, con que fué co-
lorido, y dejando el de Juan Mes-
're que era el que habia recibido 
sn el bautismo. En nuestra u n i -
'ersidad estudió retórica, teniendo 
)or profesor de esta ciencia al P. 
Miguel Mas religioso de la órden 
le Predicadores. Cursó en su con-
cento la filosofia y teología con 
nucho aprovechamiento: se dedicó 
isclusivamente al estudio de la his-
toria y á la lectura de los auto-
r e s clásicos: tuvo afición á I smu-
nismàtica y â las antigüedades; 
id emas d e la lengua latina, le fue-
•on familiares la inglesa, la fran-
cesa y la italiana, y con este mo-
ivo adquirió su conocimiento de 
os mejores libros escritos en ellas. 
?ué varón de mucho ingenio, de 
ma memoria felicísima, de estra-
irdinario talento y de purísimas 
sostumbres. Incansable en el tra-
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bajo, se le encontraba siempre en 
su celda leyendo ó escribiendo, sin 
salir casi nunca del convento. Fue-
ron muchos los dias en que escri-
bió doce horas sin acordarse si-
quiera de la necesidad de tomar 
alimento. Este género de vida ha-
bía de causarle por precision una 
especie de melancolía y tristeza que 
no pudo jamás vencer. Pocas fue-
ron las veces que sele vió risueño: 
detestaba la chismografía y todo 
género de novedades, y hasta ra-
yaba en intolerante y adusto cuan-
do se le hablaba de otra cosa que 
no fuesen libros ó noticias anti-
guas. Su caracter áspero y taci-
turno le retraia hasta del trato con 
las personas aficionadas á sus mis-
mos estudios y entretenimientos y 
las pocas que con mas frecuencia 
iban á visitarle no podían estender 
mucho su conversación con él por-
que, creyendo perder el tiempo que 
necesitaba para continuar sus ta-
reas favoritas, cesaba de contestar 
á sus preguntas, y por mas que 
uno se esforzase, aunque impru-
dentemente, en dirijirle de nuevo 
la palabra para ver si arrancaba 
la suya, no lo conseguia en ma-
nera alguna. Jamas permitióá na-
die que ojease sus misceláneas his-
tóricas, pero si los Anales y el 
Episcopologio del pabordeTarrasa, 
obras Mss. que él habia corregido, 
aumentado y continuado, y aun 
consintió á algunos de los que le 
favorecían dándole libros antiguos 
ó haciéndole ver documentos y noti-
cias,que se las llevasen para poder-
las copiar con mas comodidad; pero 
no tardaba en reclamarlas creyen-
do que todos hacían correr la plu-
ma con la misma velocidad que él. 
Cuando se le enseñaba algún có-
dice ó cronicón antiguo que el no 
hubiese visto, se conocía que te-
nia una satisfacción, gozaba en 
examinarlo y apenas habia leido 
algo de su contenido cuando y a se 
quedada enteramente mudo, do-' 
biaba papel y empezaba á copiarlo 
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óestractarlo. Los estrados quo sa-
caba de tales inamiscritos valían 
jiiuclio mas que los mismos ovlg-i-
nales, porque en ellos esprimia to-
do lo útil y curioso. Recordamos 
que el que nos permitió que co-
piásemos del -voluminoso códice 
Âquamm civilalis del sig-lo XIV, 
qae nosotros le babiamos propor-
cionado, lo sacó en once dias, for-
mando un tomo en 4." de 210 pága. 
de letra sumamente menuda, y tu-
vimos que reducirlo muclio pnra 
podérselo devolver con la pronti-
tud que nos exijía, sin tener en 
cuenta que k nosotros nos era deu-
dor del original. Los muchos años 
que el P. Villafranca trabajó in-
fatigablemente para formar la mas 
rica y voluminosa colección que 
existe de materiales y documentos 
históricos de las Baleares, que pue-
de decirse que fueron todos los de 
su vida, le hicieron adquirir tales 
conocimientos en las cosas de este 
pais, que con mucha frecuencia era 
consultado por inumerables escri-
tores que en sus obras habían de 
tratar de Mallorca, y de aquí las 
citas honrosísimas que de su nom-
bre y de su mérito hacen varios 
de ellos. Oigase, pues, al erudito 
P. Jaime Villanueva como se es-
presa en su Viage lilerario á las 
Iglesias de España: tomo X X l , 
pág. 29. «No he visto (aun) cier-
tos tratados y apuntes hechos por 
D. José Barberi, y otros que po-
see el P. Luis de Villafranca, re-
ligioso capuchino, ambos sujetos 
laboriosísimos y de buena crítica, 
y acaso los únicos que pueden es-
cribir como se debe la historia 
completa de su patria, por el mé-
todo que yo observo en la publi-
cación de una parte de ella.» En 
la pág. 220 del tomo X X I I , dice: 
«La biblioteca de los PP. Capu-
chinos llamó particularmente mi 
atención, y llamará la de cual-
quiera que tenga gusto de ver una 
pieza aseada, y unos libros colo-
cados y cuidados como se merecen 
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tan Hides amigos. Ksto-del» la que 
digo à 'su bibliotecario el I * . Fr. 
Luis de Villafranca, que. no solo 
la ha enriquecido con sn diligen-
cia, sino que ha encuadernado por 
su mano los libros, restituyendo 
k muchos la vida, que estaban h 
punto de perder en manos de es-
pecieros y de otros que no lo son. 
Valióle para esto un conocimiento 
no vulgar en la bibliografía, amen 
de los que posee en la historia de 
su patria. Pero lo que mas le agra-
decí fué la colección de ediciones 
del siglo XV que tiene reunidas 
con algunas obras manuscritas 
&c.» Y hablando en el mismo to-
mo, pág. 178, de los códices r i -
tuales existentes en Mallorca, ce-
lébra los que vió en el convento 
de capuchinos', «muy dignos del 
esmero con que los conserva el eru-
dito P. Fr. Luis de Villafranca, con 
cuya amistad me honro.» No me-
nos brillantes son los elog-ios que 
le tributan en muchas de sus obras 
el Dr. D. Juan Ramis y su hermano 
D. Antonio, á quienes subministró 
curiosas é interesantes noticias'de 
Menorca que les eran enteratnentô 
desconocidas,, como igualmente al 
Sr. D. Sebastian Miñano cuando 
escribió su Diccionario--geográfico 
de España, quien en el tomo de 
apéndices y correcciones á su obra 
inserta muchos trabajos del P. V i -
llafranca, todos relativos á esta isla. 
Proporcionó también preciosos ma-
teriales al sapientísimo Jovellanos 
cuando en su prisión de la Cartuja 
y del castillo de Bellver hacia so-
portable su infortunio escribiendo 
las escelentes disertaciones histó-
ricas de los conventos de Sto. Do-
mingo y de San Francisco de Asis, 
del castillo de Bellver, de la Cate-
dral y de la Lonja. Corno indica 
Villanueva, sirvió cl P. Villafran-
ca el destino de bibliotecario--de 
su convento, y si bien habia te-
nido en el P. Miguel de Petra un 
sábio predecesor, no fué menos co-
loso é inteligente que este último 
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su digno 3' laborioso snecesor, pues 
la biblioteca que aquel había orde-
nado y elevado ya al grado de se-
lecta y muy voluminosa, la puso 
el P. 'Villafmnca en el brillante 
estado de creces y de aseo en que 
la encontró el autor del Viape l i -
terario á las iglesias de España, 
colocándola á tal punto, que des-
pués de la del Escmo. Sr. mar-
ques de la Romana, era la mas 
rica y escojida de Mallorca. No lo 
fué menos la colección particular 
de su docto bibliotecario. Unos mo-
destos anaqueles que tenia en su 
reducida celda, contenian 2134 vo-
lúmenes, todos de obras rarísimas 
y de Mss. originales de autores ma-
llorquines, contándose, entre ellos, 
los suyos propios. En el testamen-
to que dispuso el dia 7 de noviem-
bre de 1842 con el notario D. Ga-
briel Oliver y Salvá, legó á favor 
del Sr. D. Francisco Truyols ac-
tual Dean de esta Santa Iglesia, 
toda su rica colección de libros, 
imponiéndole la condición de que, 
después de su fallecimiento, le sus-
tituyese, en la posesión de tan 
apreciable tesoro histórico y lite-
rario, el P. Ignacio de Mallorca, 
y á este otros religiosos capuchi-
nos. Hemos visto el catálogo for-
mado por el mismo P. Villafranca 
de los libros que entregó al señor 
Truyols y entre los impresos son 
notables: Oiceronis, De oratore l i -
bri I I I , Roma 1469: P l i n n Se-
cundi, Historia naturalis, del mis-
mo año: Petrarca, Sonetti et can-
soni, Romm 1471.- Xisti, De san-
guine Okristi, Romai 1473: Ho-
meri, Iliade, á Nicolao de Valle, 
1474: Sermones de tempore et 
Sanctis, Romm 1476: Platine, V i -
ta Pontificim romanorum, una 
edición de 1479 y otra de 1485: 
/osephiJudm, Opera omnia, 1481: 
S. Antonini, Summa Mstorialis, 
Nurimberg® 1484: Ubertini, V i -
ta Jesu Óhristi, 1485: Heroldi, 
Prontuarium exemplomm, 1489: 
Qersonis, opera, del mismo año: S. 
Auguslini, opuscula Daría; Lwl l i , 
De mmaculata Conceplione; Mi— 
randula, opera, las tres de 1491: 
Ugelli, Speculum stullorum-, y 
Mexía, Nobiliario, de 1492: S 0 Í -
Ue, Speculumperegrimrvm, 1493: 
Roig, La passió de Jesu Christ, 
Valentim 1495: JUruti, Corona áu-
rea, y Villadiego, Tractalus con-
tra heréticos, Í496: dos ediciones 
de Ausías March, la una de Bar-
celona, 1543 y la otra de Valla-
dolid, 1555 y la Coránica de Mo-
rales en 3 tomos 4.° 1571: una bi-
blia, el libro De civitate Dei, de 
San Agustin, y 1 t . 4.° de folle-
tos del siglo 5.V. Ademas de los 
muchos Mss. de autores baleares, 
son interesantes estos códices: dos 
breviarios y un misal de la igle-
sia de Mallorca, en vitela, uno de 
aquellos del siglo XIV, y el pro-
ceso que en 1345 se instruyó en 
esta isla por Felipe de Boil con-
tra los partidarios de Jaime I I I que 
tanto elogia el P. Villanueva en 
su Viage literario á las iglesias de 
España, tomoXXI pág. 55. Cuan-
do la exclaustración de los regu-
lares, que tuvo lugar en 12 de 
agosto de 1835, desempeñaba el P. 
Villafranca el cargo de Guardian 
de su convento: retiróse en la Casa 
de venerables de esta capital, y al-
gún tiempo después fijó su resi-
dencia en el pueblo de su natura-
leza donde, á causa de un fuerte 
golpe que le dio el aspa de un 
molino, falleció en 15 de noviém-
bre 1847. Hé aquí la noticia que 
tenemos de sus obras: 
I . Anales del Reyno de M a -
llorca escritos por el Dr . D . Gui-
llermo Tarrasa, corregidos y con-
siderablemente aumentados por el 
P . Luis de Villafranca, CapucJú-
m . 7 t. 4.° Mss. De ellos sacamos 
la copia de nuestro uso. 
I I . Episcopologio Jfajoricense 
escrito por el D r . D . Guillermo 
Tarrasa Pro. y Pavorde de esta, 
Sta. Iglesia, corregido, aumen-
tado y continuado por el P. Lit is 
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de Villafrãnca Capitcldno. 4 t. 
en 4." Mss. 
I I I . Memorias para una Mblio-
teca de escritores Baleares. Año 
1814. P. F . L . de V. F . C. 11. 
4.° Ms. que, seg-un el índice de 
esta obra que de letra de su au-
tor hemos visto en poder del se-
ñor Prohens, consta de 626 págs. 
Dá noticia el P. Vülafrancade unos 
500 escritores, naturales de las tres 
islas. Por el referido índice pode-
mos asegurar que hay omisiones 
notables, siendo esto estraño por-
que algunos de los escritores que 
no se mencionan siquiera son su-
jetos bastante conocidos. 
IV. Resumen de los escritores 
de cualquiera nación que han exis-
tido desde los tievipos mas remo-
tos hasta el presente: sacado del 
Diccionario de los Grandes hom-
bres publicado en francés año 1786 
en 8 tomos en 8.° Traducido de 
dicho idioma al español por F . L . 
D. V. F . O. con la noticia de otros 
autores sacada del Diccionario de 
los grandes liomlres del abate F . 
X. de Faller, impreso en Lieja 
año 1797. 8 tomos en 8.° también 
en francés. 1 t . 4.° Ms. de su le-
tra de 568 págs, original en poder 
de tin amigo nuestro. Aumenta el 
P. Villafranca las noticias de los 
diccionarios franceses con la de in-
numerables ediciones de obras que 
no se citan en ellos, con la de otras 
obras que desconocieron los auto-
res de los mismos, con traduccio-
nes y con notas de libros prohi-
bidos ó mandados expurgar por la 
inquisición. Alguna que otra vez, 
emite su opinion sobre obras que 
lia leido. 
V. Misceláneas históricas Ba-
leáricas recopiladas de varios Mss. 
é impresos por F r . Luis de V i -
llafranca Capuchino del Convento 
de Pahna, Capital del Reyno de 
Mallorca. 13 t. 4.° Mss. De esta 
riquísima colección de crónicas an-
tiguas, noticiarios, apuntes y do-
cumentos históricos de Mallorca, 
T. H . 
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solo hemos podido ver los tres úl-
timos tomos que su poseedor tie-
ne siempre 4 nuestra disposición, 
y aprovechando nosotros su gene-
rosidad los consultamos con mu-
cha frecuencia. A juzgar por ellos, 
el juego completo de estas mis-
celáneas es un tesoro inestimable 
del cual una buena pluma podría 
sacar mucha utilidad para embe-
llecer nuestra historia con datos 
y noticias enteramente desconoci-
das y que dificilmente se encon-
trarán en otra parte. El tomo X I , 
lleva en su portada el año 1832, 
y consta de 840 págs,: el X I I , 
1835, de 443 hojas: y el X I I I , 
que es el último, 1839. de 387. 
VI . Demostración crítica joco* 
seria de las equivocaciones y dispa-
rates de que se halla atestado el 
tomo I de las Memorias para ser-
vir á la historia eclesiástica, ge~ 
neral politica de la provincia de 
Mallorca ãe D . Antonio Fur ió . 
La escribía en el Castillo de San-
tueriun aficionado á la literatum 
Balear, año 1821. Ms. 4.p de 48 
págs. letra muy metida, original 
en poder de un amigo nuestró. 
VIL Correcciones fraternas ó 
notas críticas y advertencias pa-
cificas d los dos artículos publ i-
cados por I ) . Joaquin Mar ía Bo-
ver en los Diarios Constituciona-
les de Palma del 29 de abril y 2 
de agosto del presente año. Palma, 
impr. de Estéban Trias, 1839. 8.° 
de 45 págs. Es un escrito v i ru -
lento en el cual si bien luce la eru-
dición y la inteligencia de su au-
tor en la historia antigua de Ma-
llorca, resplandece en mayor es-
cala una acrimonia y una iracun-
dia sin limites. No bastó un quin-
quenio para que el P. Villafranca 
depusiese el mal humor queen 1835 
le habia causado la esclaustracion, 
y se cebó en nosotros como si" no-
sotros la hubiésemos decretado; 
pero en el proyecto de nuestra con-
testación, que dimos también al 
publico, seguramente no nos que-
ra 
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<};imos á mitad del camino que él 
nos había señalado. Con haber de-
satendido los consejos y repetidas 
escitaciones de cierto sujeto que se 
empeñó en que fuesen públicos los 
tiros que nos asestára, cuando él 
solo queria que fuesen privados, 
se hubieran evitado los desagra-
dables piropos con que le regala-
mos eu nuestra desaliñada y poco 
meditada contestación. Las espli-
caciones que sobre este incidente 
nos dió el P. Villafranca en casa 
del Sr. Pierre, nos hicieron com-
prender, como ya lo sospechába-
mos, que el insolente folleto no se 
hubiera dado á la estampa sin una 
exigencia que su autor indebida-
mente respetaba. 
VI I I . Resumen de los escrito-
Tes españoles recopilado de la B i -
blioteca, nova, de Nicolás Antonio, 
de Samper, Diosdado, Capmany 
&<?. 1 t. 4.° Ms. original en poder 
del Sr. Dean D. Francisco Tru-
yols. 
I X . Adarga, Balear. 1 t. 4.° 
Ms. con los escudos de armas i lu -
minados de las familias mallorqui-
nas, original en poder de id. 
X . Memoria de las ediciones 
mas correctas y apreciadas de los 
autores clásicos griegos y latinos, 
sagrados y profanos. 1 t. 4.° Ms. 
id. id. 
X I . E l art del pagès ò trac-
tat de agmnltura, 1 t . 4.° Ms. 
X I I . Manual de las mejores 
ediciones de los Alitor es clásicos' 
Griegos y Latinos, Sagrada escri-
tura, SS. Padres, y Autores ecle-
siásticos, y sus respectivas versio-
nes francesas, italianas y espa-




Breves esplicaciones de Odón-
totegnia. Por Don Carmelo Vil la-
longa, cirujano-dentista, premia-
do por la Real Sociedad de ami-
gos del pais de la chutad de Va-
lencia. Palma, Gelabert, 1857. 8.° 
prolongado de 15 págs: 
1359. 
V i r x A i i O i v o A . (FRANCISCO DE). 
Natural de Palma de la ilustre fa-
milia de su nombre é hijo de los 
Sres. D. Gaspar de Villalonga y 
Puigdorfíla y D.a Leonor Truyols 
y Gual. Cultivó la poesía caste-
llana pero no hemos visto mas com-
posición suya que la comprendida 
en un folleto que lleva por t í tu lo : 
La mas reñida contienda con el 
mas estrecho vinculo del Paren-
tesco, y la paz. Sacra l i d . . . . Re-
tórico poético problema sobre el 
mysterioso exceso de el Poder: S i 
este es mayor en Maria por sto 
A nunciacion soberana, que por su 
Immacnlada Concepción^ Que en-
las fiestas, que dedica á su P u r í -
sima Madre la E x i m a Congre-
gación, y Suaristica Escuela del 
Colegio de Montesion de la Com-
pañía de Jesus emprenden g l o -
riosamente tres hermanos. La p r i -
mera parte en Heroico Poema, 
parto todo de su ingenio, el S r . 
D . Francisco de Villolonga y Tr%-
yols, que recitará su pequeño her-
mano Dn. Joseph de Villalonga y 
Tmyols dia 19 de Mayo 1'742. 
T la segunda el Sr. Dn . N i c o l á s 
de Villalonga y Tmyols con UTZ, 
Panegyrico, traslado fiel de su 
grande espíritu dia 20. Palma, 
MiguelCerdáy Antich, (1742) .4 .° 
Es un Poema de la PuHsima, Con-
cepción de María que empieza a&i-
Impulso superior, fogoso « l i ento . 
Espíritu feliz, númen sagrado, 
¿Por qué llevas mi paz, mi pensamiento? 
Ó ¿A donde mi ardor arrebatado? 
tQbjetasmó á mi hermano gran portento? 
¿Al arma al choqae? Si; que ya ha tocado; 
Sea campo de batalla el, Santo t e m p l ó 
Por dar €n el reñir también ejemplo. 
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1360. 
VILLALONGA. (GABRIEL). Fa-
moso botánico mallorquín, cate-
drático de esta ciencia en el real 
jardin botánico de Madrid el tiem-
po en que, como dice Feijoo, solo 
había en España unos ihiserables 
emplastistas. El cronista Serra y 
el Dr. Barberi aseguran que es-
cribió pero no citan sus obras. 
1361. 
"VILLALONGA (GASPAH DE). 
Hijo de Pedro de Villalonga civis 
y de Constanza que lo era de Gre-
gorio Burgues. Fué doctor en am-
bos derechos y en 1531 contrajo 
matrimonio con Margarita. San 
Juan. No hemos visto las poesías 
que seguu D. Buenaventura Serra, 
escribió en buen latín, pero si la 
elegantísitija epístola en el mismo 
idioma con que contestó á la de 
Francisco de Oleza cuando este le 
pasó ásu exámenel poemadelMe-
nispreu deltnon, publicadas ambas 
al frente de esta obra. En ella le di-
ce Villalonga que su preciosa com-
posición es muy digna de la pren-
sa y luego, entre otras cosas aña-
de: «In materia igitur inest gra-
vitas in sermone candor et Sim-
plicitas, absque fuco, in monitione 
íenitas, in tirnore auctoritas, in 
promíssione utilitas; adeo ut com-
plexis istis omnibus in tam exi-
guo opúsculo, viris et foeminis 
utriusque setatis et ordinais cum 
per te sit consultum, quo minús 
sit in formis excudendum, minime 
inorandum aut invidendum.» 
1362. 
VILLALONGA (GRKGORJO DE). 
Caballero de la órden militar de 
Calatrava, natural de Palma y poe-
ta del siglo X V I I . Distinguióse 
en la carrera militar levantado en 
1630 una compañía con la que sir-
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vid en el socorro del Casal de Mon-
ferrate y cinco años después al 
frente de otra compañía levantada 
y mantenida á sus costas, se halló 
en la conquista de las islas de la 
Provenza. En 1639 fué nombrado 
gobernador de Menorca y en 1641 
fué uno de los capitanes que hi-
cieron lucir su valor en el sitio de 
Tarragona, üe sus producciones 
poéticas no hemos visto mas que 
una décima castellana, en elogio 
del cronista Dameto, que se i m -
primió al- frente de las dos edicio-
nes de su historia de Mallorca, y 
un Sotiéí lemosin que existe Ms" 
entre los preliminares del Vigi-
lant despertador, obra métrica del 
insigne poeta Miguel Ferrando de 
la Cárcel. Hélo aquí: 
Es no molt que ab lo csiil de Ian dols cant 
Ablanescau lo cór empedernit 
Ferrando, puis qui está mes adormit 
Se vá ab tal armonía despertant. 
Sércas fer avisát al ignorant, 
Acensólas y animas lo aflijit 
Del modo que en la tenebrosa nit 
Guia la Hum al cegó carainant. 
Dóteos Minerva de inmortal menoría, 
Apollo coronát, tatnbeus corona 
De mil llorers, fins darvos pauma gosa. 
Pays lots á vostron vers donen victoria; 
Los (ills ¡Ilustres deflagran LMonn 
Eus van manifestaut per rara cosa. 
1363. 
VILLALONGA (JOSK DE). Je-
suíta mallorquín. Nació en Palma 
de los Sres. D. Gaspar de Vi l l a -
longá y D.a Leonor Truyols, el 
día 9 de octubre de 1735. Hizo sus 
estudios de humanidades en el co-
legio de Montesion de los PP. de 
la compañía de Jesus. Recibido ya 
en clase de caballero de justicia en 
la órden de San Juan de Jerusa-
len, entró á servir en 1749 de paje 
del Gran Maestre de Malta, des-
tino con que la principal Hobleza 
daba principio â su carrera en la 
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esclarecida relipion hospitalaria. 
En mayo de 1759 vistió la sotana de 
Loyola y empezó su noviciado en 
el colegio que la compañía de Je-
sus tenia en la ciudad de Tarrago-
na. Dirijió allí sus estudios de hu-
manidades el sábio P. Bartolomé 
Pon mallorquín. Cursó filosofía en 
la Seo de Urgel, y á fin del curso 
defendió en la misma ciudad con-
clusiones públicas de aquella cien-
cia. En 1767 cuando por decreto 
del rey D. Cárlos I I I fueron espul-
fiados los jesuitas de España, cur-
saba en Zaragoza el tercer año de 
teología. Los religiosos de la com-
pañía que pertenecían á la provin-
cia de Aragon fueron trasladados 
en aquella ocasión â la ciudad de 
Ferrara en Italia y allí concluyó 
sus estudios. En 171)8 por decreto 
'de Cárlos IV so mandó á los je-
suítas que volviesen h España so 
pena de perder la pension, y á me-
diados de julio del espresado año 
regresó á Mallorca en compañía 
de unos veinte sacerdotes de su re-
ligion y algunos hermanos coad-
jutores: perdi'ó en el viage del mar 
toda su selecta librería y todos sus 
manuscritos y los que había reu-
nido en Italia, en razón de haber 
sido apresados por los ingleses, con 
cuyo motivo nos vemos privados 
de dar noticia de lo que produjo 
su talento. Un nuevo decreto de 
Cárlos IV de abril de 1801 mandó 
que de nuevo saliesen de España 
los que habían regresado á su pa-
tria y que se restituyesen á. Italia. 
En su consecuencia salió el P. V i -
llalonga de Mallorca á principios 
de mayo de 1801 y esperando en 
Barcelona órden del gobierno pa-
ra dirijirse otra vez á Italia, lo 
verificó en agosto inmediato. Fijó 
su mansion en la ciudad de Roma 
donde, privado de comunicación 
con su patria, en razón delaguer-
ra de la independencia y abru-
mado por los achaques, murió san-
tamente en 6 de marzo de 1810, 
como así lo escribió su confesor el 
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P. Jaime Ignacio Oliver natural 
de Mallorca. 
El P. Pon en su Specimen eãi-
tiomm autormi Clasicorum, ar-
ticulo Salviam, haciendo mension 
de una traducción castellana anó-
nima hecha en 1619 dice: «Espero 
ver una nueva traducción por el 
Abate D. José de Villalonga, caba-
llero bien impuesto en todo género 
de literatura, que con grande te-
son cultivó siempre y perfeccionó 
en este ocio largo de la Italia. 
1364. 
WILIJALOATÍA (JUAN DE). Na-
tural de Palma é hijo de la ilus-
tre familia de su nombre. Fueron 
sus padres los Sres. I). Francisco 
Mariano de Villalonga y Bordils 
y D.a Juana de Escalada y Lopez 
Salgado. Hé aquí el fruto de su 
larga y brillante carrera militar. 
Teniente general de los ejércitos 
nacionales, gran cruz der las órde-
nes de San Hermenegildo, C á r -
los I I I , Isabel la Católica y Cristo 
de Portugal, gentil hombre de cá-
mara de S. M. con ejercicio, t í tu -
los de Castilla con la denomina-
ción de marques del Maestrazgo, 
vizconde de los Aldruides; varias 
capitanías generales, y plaza de 
ministro en el supremo tribunal de 
guerra;y marina. Sabemos que ha 
dado á'luz algunos folletos, pro-
ducción de su talento, pero no he-
mos visto mas que el siguiente: 
Vindicación que hace el Tenien-
te general marques delMaestrazgo 
de algunos cargos que la, prensa, 
periódica le ha, imputado con res-
pecto á sus hechos militares. Bar-
celona, impr. de Bosch v compa-
ñía, 1854. 4,° 
1365. • -: 
V i M . A i i O X & A (Luis DE). Va-
ron sábio, elocuente y virtuoso, 
nacido en Palma de D. Juan Pria-
mode Villalonga, alcayde del cas-
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tillo dc Deliver, y jurado quo fué 
de este reino por la clase noble, y 
D.8 Prudencia Rossiflol. Estudió 
en Bolonia, recibiendo en aquella 
universidad todos los grados y el de 
doctor en ámbos derechos, lieíem-
peñó en la misma una cátedra de le-
yes. Se le cita muchas veces como 
á uno de los jurisconsultos mas 
doctos de su tiempo. Dedicóse al 
estado eclesiástico, que abrazó muy 
jóven, y antes de ser sacerdote se 
le confirió una canongía en la ca-
tedral de Mallorca, de la quo se 
posesionó, en calidad de apoderado 
suyo, el dia 16 de agosto 1518 su 
hermano D. Priamo de Villalonga. 
Dos años después obtuvo el arce-
dianato de la misma iglesia. En 
ella se construyó á sus espensas en 
1529 la hermosa sillería del coro 
que aun hoy es mirada con gusto 
por su escelente labor, y en 1544 se 
acabó de edificar su casa, que es la 
que hoy posee D. Miguel Estade y 
Sabater, como consta de la inscrip-
ción que se lee en su frontispicio 
formando orla al escudo de sus ar-
mas, y en su testamento la legó 
á todos los que obtendrían la dig-
nidad de arcediano. Cuando Càr-
los V estuvo en Mallorca el ano 
1541 oyó la misa mayor que Vi-
llalonga cantó en la catedral, y 
habiéndole gustado su voz, quiso 
enterarse de sus circunstancias, 
apreciándolas en cuanto se mere-
cían. Con este motivo pasó á Va-
lladolid para besar la mano al mo-
narca., quien le detuvo algún tiem-
po en palacio y escribió tres dis-
tintas cartas al cabildo, porque es-
te, apoyado en leyes canónicas, se 
resistia por su ausencia á pagarle 
los emolumentos de su dignidad y 
de su canongia. En una de ellas, 
que se halla inserta en el fólio 3 
del libro de actas capitulares de 
1550 á 1556 le lee, entre otras co-
sas: «os debéis presciar de tener 
entre vosotros tal persona de que 
el rey se sirve.» Continuó al lado 
de S. M. hasta el dia 3 de abril 
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dc 1551 en que falleció, hallándose 
aun en Valladolid. Había dispues-
to su testamento en Mallorca, ante 
Gerónimo Falcó Not. en 17 de oc-
tubre de 1546. El jurisconsulto 
Marcos Salou de Paz en su obra 
A d leges 'Taurinas insignes com-
mentarii, le elogia altamente, di-
ce que con el arcediano Villalonga 
tenia un grande amigo, y-cita al-
gunos de sus escritos. He aquí las 
palabras del referido autor: oiLu-
ãoviciis á Villalonga, / n i l quon-
dam Arckidiaconus el canonicns 
Majoricensis EccUsie. singulari 
amiciiia mihi conjanclus; qui enim, 
decessit in hoc oppído Pinciano 
mense marli i (en el archivo de nues-
tra catedral se lee -abril) dkfti f a-
lutis 1551 •postquam utilia, solam-
niaque conmentaria ediderat, tam 
super totum decrelum, quani su-
per dictum capitiil im Rayniitius, 
et dictam legem: Re conjimcli, et 
complura adnolando consilia, alia-
que opera oblivioni no% tradenda, 
cupis anima pius Deus aternam 
requiem donet.» B. Vicente Mut 
asegura que sirvió á Cárlos V en 
un negocio muy grave con el rey 
de Suecia, que fué -gran privado 
suyo, y ayo de su hijo Felipe I I . 
Escribió: •• '* 
I . Domini Zuãovici de Villa-
longa Ilispani: viriusqne ju r i s 
Docloris: A rcAidiaconi elOationici 
Mo.joricensis Repetilio subtilissi-
ma et proficua. L . Re conjuncti. 
F F . de Legal. 3 (en letra encar-
nada, bajo dé un escudo de armas 
de encarnado y negro, todo dentro 
de orla) X^A&. OmipriúfogiòrXx. 
fól. letra /de tortís, de '59 hojas, 
sin contar el índice, foliación ro-
mana. A lo último se lee: Com-
plu t i excudelalur i n prelo Broca-
rio die 6 J n l i i incarnati verH, 
anno 40 supra 1500. Dedicólaobra 
al cardenal Juan Tavera arjsoMspo 
de Toledo, de quien son lo? blaso-
nes que huy en la portada: la ha-
bía escrito en 1517 siendo catedrá-
tico de la universidad de Bolonia, 
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y la aprobaron J uan Croto y Cur-
ios Ruino, según aseguran varios 
autores, pero sus dictúnienes no .se 
insertaron en el libro. Después del 
índice hay uua epístola, en elogio 
del autor, de Juan Bernardo Diaz 
de l.uco Cicsareo Conciliario. 
I I . Commcntaria super lolnm 
decrcínm. Ms. Cita esta obra Sa-
lou de Pa7,. 
I I I . Gomnentaria in Caput 
Raynntius. Ms. Esta obra la citan 
Salou y otros autores sin indicar 
su paradero. La del num. I se lia 
hecho rarísia.a. 
13C6. 
\ i iXAM>i*r¿A. (MIGUHL). L i -
cenciado en medicina y cirujía, na-
tural de Palma. 
La muno demolía y la mano iz-
quierda. Drama en, cinco a dos í r a -
ducido del francés por 1). Miguel 
Villalonga y Muntaner. raima, 
impr. de I). P, J. Umbert, 1844. 
8.° de 96 págs. 
Ha publicado en los periódicos 
algunas poesías. 
1367. 
VILI.AI.OIVGA (PUDRO DE). Her-
mano de. D. Luis, de quien hemos 
hablado. 1). Vicente Mut y Nico-
lás Antonio citan su obra: De jure 
accrccendi, sin decirnos si está im-
presa ó manuscrita. 
1368. 
_ VllXAIiOKCiA. (VlCENTU). lie-
ligioso dominico, natural de Bini-
salem, orador muy elocuente y eru-
dito. Desempeñó muchas veces el 
cargx» üe prior de su convento de 
Pahua y falleció en el mismo, sien-
do presentado y maestro, el dia 8 
de octubre de 1745. Escribió: 
Memorial que contiene una re-
lación del origen y estado •presente 
de las contestaciones y controver-
sias doctrinales del Pais bajo y de 
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hs rerdaderos espedientes para 
atajarlas y acabar con ellas, y una 
respuesta breve á las tres acusa-
ciones de Jansenismo, de rigoris-
mo y de novedad. Bruselas, sin 
nombre de impresor, 169(3. fól. Es 
obra muy rara. 
13C9. 
f i L L A i t A t i c r (N). Matemil-
lico y astrónomo mallorqnin del 
siylo X V I I . Kscribió: 
Discnrs astronomich de les qua-
litáis, causes, durado y efeclcs 
del sen y al á manera de palma que 
ha aparegut en lo eel, que per son 
nom se nomena, Phenón. Per el 
Dr . Vilaragut inalei< alich. Ma-
llorca, impr. de Manuel Rodriguez 
y Juan Pizá, sin año, 4.° con figu-
ras grabadas en boj. Hubo de ha-
cerse la impresión desde 1017 í 
1642, años en que funcionaron uni-
dos los establecimientos tipográfi-
cos de Rodriguez y Piisá. 
1370. 
"ViniEtvr (ANTONIO). Nació en 
el predio líinidaly, término de Ma-
hon, el dia 14 de mayo 1795 de 
José Vinent y Antonia Mascaró, 
labradores. Dotado de una meao-
ria feliz y de un amor entrañable 
al estudio, sobresalió siempre en-
tre sus condiscípulos. Emprendió 
la carrera del pilotage y después 
de terminada hizo algunos viages 
A levante. Dirijió en su patria un 
colegio de matemáticas, desempe-
ñó varios destinos municipales, fué 
nombrado por S. M. catedrático de 
física y geografía de la escuela de 
náutica de Menorca, y en 1857 
descubrió un método sencillo y 
exacto para determinar la longi-
tud por medio de la altura meri-
diana de la luna. Ha publicado 
varias memorias sobre economía 
política y dos discursos inaugura-
les de la escuela de náutica. Ade-
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maa ríe nstos opúsculos,, quo no he-
mos visto, ha escrito: 
I . I lomnage de gratitud t r i -
Imtado á las cenizas del D r . D . 
Rafael I I ernandezy Mercadatpor 
su intimo amigo I ) . Antonio Vi-
nent y Mascará. Mahon. impr. de 
I). J. Fábreg-ues, 1857 . 4.° 
I I . Anál i s i s del lenguaje. 2 t . 
4.° Mss. Esta obra, que ha ocu-
pado gran parte de su vida, se 
puede considerar como un tratado 
de gramática analítica, arregla-
do á los verdaderos principios de 
gramática g-eneral. 
1371. 
VINBNTT (MARCELINA). Hija del 
antecedente y de D.a Susana Gra-
ses y Antich. Nació en Mahon el 
dia 26 de abril de 1837. Cultiva 
la poesia castellana y entre sus 
muchas producciones líricas se 
cuenta la que lleva por título: 
Generosidad musulmana. L e -
yenda original &?> la Señorita D.0, 
A. 3farcelina Vinent. Mahon, 
impr. de D. Juan Fábregues y 
Pascual, 1858. 8.° de 64 págs. Es 
composición de cuatro cantos. Hé 
aquí algunas estrofas del primero: 
E l so! fine su carrera, 
Y mil fajas do escarlata 
Ornan la coleste esfera, 
L a última luz reverbera 
E n nubes de azur y plata. 
Y al bajar disco de oro 
Despacio hasta el occidente, 
Se oye el cántico sonoro 
De aves mil que de él en coro 
Se despiden tristemente. 
y con sil matiz rosado 
Dora la cumbre del monte, 
Y eri las ondas retratado 
Del Guadalquivir plateado 
Se ve el pálido horizonte. 
Y la brisa arrulladora 
Vaga al finir los albores 
Mientras que murmoradora 
Corre la fuente sonora 
Sobre alcatifas de flores. 
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Con vigor y lozanía 
Brilla hermosa la natura, 
Y en los cainpo3 de verdura. 
Del cielo de Andalucía 
Reina la admosfera pura. 
Cuando en brioso palafrén 
Marchar con paso ligero 
Híicia Córdoba se ven 
Una dama, un caballero 
Ante un magnifico tren. 
Y de ellos algo apartados 
Siguiendo en pos de su huello. 
E n caballos enjaezados 
De la dama una doncella 
Y del hidalgo criados. 
Anciano es el caballero 
De viva, ardiente mirada, 
Rostro grato y placentero 
Por el sonrls lisonjero 
De su boca sonrosada. 
E l cabello lia encanecido 
Del tiempo la cruda mano, 
Y su semblante aguerrido 
Muestra el orgullo esculpido 
Y el honor del castellano. 
Con ansiedad amorosa 
L a mirada tiene fija 
Sobre la faz cariñosa 
Do su dulce amada hija 
Joven tierna y candorosa. 
Que placentera â su lado 
E n una yegua camina., 
Y el dolor apesarado 
Una huella no ha grabado 
E n su cara peregrina. 
1372. 
VIQUET (JAIME). Presbítero, 
beneficiado y primicerio de esta 
catedral. Murió pn Palma,-de dón-
de era natural, el dia 16 de octu-
bre de 1651. 
Noticia exacta y verídica de 
tots els sucesos memorables que 
se h;% esdevingnt en el regne de 
Mallorca desde ¡o afiy del Señor 
1636. 1 t. 4.° Ms. de letra iiiüy 
metida, original en poder de don 
Jaime Prohens. Termina ên-el año 
1645. Es noticiario muy curioso 
é interesante porque comprende 
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cuantos sucesos tuvieron lugar Ju-
rante los bandos de Canaimmts y 
GanavaUs, época poco ó mal cono-
cida bajo el aspecto histórico, por 
no haber visto este libro ning-uno 
<le nuestros cronistas, ni el paborde 
Tarraga cuando escribió sus Ana-
les de Mallorca. En las narracio-
nes es el autor bastante difuso y 
dá ú comprender muchas veces que 
se hallaba en los secretos de uno 
<le los partidos que en su tiempo 
tenían la isla consternada. 
1373. 
V i B C i i t J (PEDRO). SU familia 
es tan antig-ua en Mallorca que ya 
en 1311 Simon Virgi l i fué jurado 
de esta ciudad y reino por la clase 
de mercaderes y Jorge Virgi l i en 
1319 ocupó la dignidad política de 
conseller. Aunque en los libros de 
bautismos no se encuentre la par-
tida del de Pedro Virgi l i , averi-
guó D. Buenaventuya Serra que 
había nacido en Palma, en la par-
roquia de San Miguel, y que por 
estar sn madre muy escasa de re-
cursos vendió una cadena de oro 
y con el valor de ella pudo cos-
tearle el equipaje que se llevó al 
embarcarse para ir á concluir los 
estudios de cirugía que hahia em-
pezado aquí con el profesor D. Se-
bastian Nadal. Doctorado ya en su 
facultad regresó â Mallorca y uni-
do á los Sres. D. Antonio de Mon-
tis y Alvarez, D. Antonio Despuig 
y Dameto, D. José de Pueyo y 
Puoyo, D. Juan de Salas y Coto-
nery D. Antonio Desbrull y Boil, 
formaron una asociación científica 
y literaria en la que leían memorias 
y disertaciones escritas por ellos, 
se comunicaban noticias, se venti-
laban dudas y se discutían cuestio-
nes históricas. Pasó mas adelante 
al continente, fundó el Ateneo qui-
rúrgico de Cadiz y el Colegio de, 
la misma facultad en Barcelona, 
cuyas corporaciones tienen coloca-
da su estatua, vaciada en bronce, 
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en el salón de sesiones. Perfeccionó 
Vir gili la ciencia que profesaba con 
importantes descubrimientos, y á 
pesar de esto la Bibliografia imé-
dico-quirúrgica, publicada poco 
liá por una sociedad de facultati-
vos franceses que tienen en su idio-
ma los trabajos de nuestro ilustre 
paisano, ha sido tan avara con é l 
que ni siquiera cita su nombre. Fué 
el primero que se atrevió á abrir á 
lo largo la traquiarteria hasta el 
quinto anillo cartilaginoso, opera-
ción que hizo en Barcelona con un 
éxito favorable, viéndose la c i r u -
gía enriquecida de repente con una 
operación nueva, que practicada 
desde entonces en Europa, ha a r -
rancado de las garras de la muer-
te á-muchos infelices. ICntre otros 
muchos discípulos notables que han 
salido de la-escuela de Vi rg i l i pue-
de contarse el sábio D. Antonio 
Gimbernad, primer cirujano de 
S. M., fundador y director del co-
legio de medicina y cirugía de San 
Fernando y presidente de la real 
junta gubernativa de los colegios 
de su facultad. De sus escritos solo 
tenemos noticia de los siguientes: 
I . Memoria sobre la broncoto-
mia. Se halla en el tomo I de las 
de la Academia de París, desde l a 
pág. 521. año 1743. 
I I . Compendio delarle de par-
tear, compuesto para el uso de los 
Reales Colegios de -Cingia. Bar-
celona, sin nombre del impresor, 
11765. 1 t. 4.° .Es obra anónima, 
'poro se atribuye al Dr. V i r g i l i . 
l á74 . 
WIVES (GUILLERMO). Natural 
de Pollensa, religioso mercedario 
cuyo hábito recibió en el convento 
de Palma á la edad de 17 años, 
el dia 21 de noviembre de 1367. 
Condecorado ya con las borlas de 
filosofía y sagrada teología, hubo 
de pasar á Barcelona, por habérsele 
nombrado prior de aquel convento 
y muy pronto obtuvo también los 
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títulos tie caUücndor v consultor 
del Santo Oficio. Fué Jos veces Vi-
cario general de toda la religion 
mercedaria, varón ejemplarísimo, 
y como dice Vargas, pág. 206, Vir 
incutyat® vitm. El rey D. Martin 
hizo mucho aprecio de su talento 
y de su virtud y le nombró ca-
pellán de su real capilla. Corbera 
le cita como al primer escritor de 
su órden y el espresado Vargas dice 
que falleció en Barcelona, siendo 
prior de aquel convento, el dia 3 
de enero de 1405. El P. Jaime 
Juan Vives, en su Mercenario Jar-
din,, empleos de Maria y recreos 
de Dios, fól. 12 B. para probar 
que fué mallorquín é hijo del con-
vento de Palma, cita las partidas 
de su recepción de hábito y de su 
profesión, existentes originales en 
los libros del archivo del mismo 
convento, y después de indicar la 
fecha de su muerte hace este elo-
gio de su virtud: «habiendo vivido 
una vida sin mancha alguna, an-
tes llena de méritos y virtudes y 
es uno de los varones de quien se 
pueden honrar mas 1& religion y 
Mallorca.» Escribió en latin: 
I . Vida de Santa Maria de 
Cervellon. La concluyó en 1401 y 
fué unida al proceso instruido pa-
ra su canonización, que se impri-
mióenRoma el año 1691. Se baila-
ba Ms. en el convento de la Merced 
de Barcelona. Véase Ribera en su 
Oenealofjía de ¡a nobilísima fami-
lia de Cervellon, pág. 41. Kste 
mismo autor en su Mil icia mer-
cedar ia^ág . 133, cita esta obra del 
P. Vives y da noticias muy circuns-
tanciadas de ella. 
I I . Vida de Sm Pedro No-
lasco. La citan los referidos au-
tores. 
El retrato del P. Guillermo Vi -
ves se halla en el consistorio de 
Palma entre los varones ilustres 
naturales de esta isla. 
T. H . 
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\ l \ V M (JAIME JUAN). Varón 
docto, erudito y virtuoso, natural 
de Palma. Cursó aquí sus estu-
dios, y siendo ya maestro en ar-
tes y doctor en sagrada teolo-
gía, vistió el santo hábito de mer-
cedario en el convento de esta ciu-
dad, y los religiosos del mismo 
le confirieron por dos veces disf 
tintas, esto es, en 1674 y 1690, 
el cargo de comendador. Lo fué 
también del de Segorbe, y obtuvo 
igualmente en el de s u patria el 
empleo de regente de estudios en 
siete épocas distintas. Honróle el 
tribunal del Santo Oficio de este 
reino con los títulos de consultor, 
calificador y juez ordinario, y los 
obispos de Mallorca y Segorbe le 
nombraron examinador sinodal de 
sus diócesis. Por el año 1672,hubo 
de ser destinado al convento de 
Cuenca, pues con fecha de 29 de 
marzo del mismo escribió desde 
allí la carta q u e tenemos á la vista 
refiriendo el g T a n peligro en que . 
se encontró en el mar, que no fué 
inferior al que arrostró e n su via-
ge por tierra. Era á la sazón 
primer Difinidor de Valencia. En 
la Censura que d i ó á las Diser-
taciones del P. Jaime Custurer 
manifiesta de un modo positivo 
que pertenece á la escuela de Ra-
mon Lu l l , k quien elogia hasta gl 
estremo de citarle con el título d'fe 
Santo, siguiendo en esto la opinion 
de algunos autores que no se con-
tentaron c o n darle el de Beato. 
Murió e l P. Jaime Juan Vives en 
el convento de su patria el dia 1.° 
de noviembre de 1708 á la e d a d 
de 84 ailos. Hé aquí las obras su-
y a s que hemos visto: 
I . Mi r a l l , y exemplar de los 
estudians ab algunes additions. 
Compost per lauíue l u á n Vives 
Mallorqm estudianú en Sagrada 
Tlmlogia el nltim añy. Virgini 
im-iMcuhlfê Marii» D . C. S. En 
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Mallorca per los Hareus de Ga-
briel Guasp. Any 1645. 8.° de 
8-40 págs. un índice sin foliar y 
á lo último una lámina de la Pu-
rísima Concepción, abierta en boj. 
Es libro raro. 
11. Mercenario Tardin, em-
pleos de Maria, y recreos de Dios 
del Maestro en artes, y J). en ¿J. 
Teologia lay me l u á n Vives, na-
tural de la Ciudad, y Key no de 
Mallorca. A los muy illuslres J). 
Miguel Sureda, y Santacilia Ca-
vallero del hábito de Alcántara, 
Procurador Real en este Reyno 
de Mallorca, é Islas adjacentes, 
del Consejo de stt Mageslad, Page 
qxie fue del Rey N . S. Felipe 4 
y lAigartiniente de Virrey, y Ca-
p i tán General en esle presente 
Reyno; y D. Maria Sureda, D á -
melo, y Roc-.lcrti, su caríssima 
Esposa. A este título sigue el es-
cudo de armas de los mecenas gra-
bado en boj, y luego: Con licen-
cia en Mallorca por los Herede-
ros de Gabriel Gaasp. 1649. En 
fól. de (4)-38 hojas. Comprenden 
los preliminares una advertencia 
al lector, la censura del P. Benito 
Ferrer dominico, el Imprimatur 
del vicario general Tauler; una 
pauta para interpretar las abre-
viaturas; Proteslatio authoris, y 
la dedicatoria que es curiosa por 
contener noticias de la nobleza de 
iosSuredas, Santacilia, Sant Juan, 
Rocaberti y L)améto. Divide el P. 
Vives su obra en dos libros, à que 
dá el nombre de quartos, que for-
man un tomo I , y en el fólio 21 dice 
que va recogiendo materioles para 
escribir el I I , con el cual quedará 
completo su Ja rd ín . Ignoramos si 
llegó á cumplir lo que ofrece. El 
primer libro ó quarto lo subdivide 
en 14 capítulos ó parles, y el se-
gundo en igual número. Trata, 
aunque someramente, pero con mu-
cha erudición, de jos religiosos 
ilustres en virtud que ha produ-
cido la religion mercedaria, y con 
el objeto de que su libro pueda ser 
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consultado sin ningún gt'mero de 
escrúpulo, pone á lo último una 
lista de las obras de que se ha va-
lido para escribirlo, espresando el 
lugar, imprenta y año de la im-
presión de cada una de ellas; si a 
que en el referido catálogo apa-
rezca ninguno de los falsos croni-
cones, ni el nombre de ningún au-
tor sospechoso, circunstancia que 
hace muy apreciable el Mercena-
rio jardín . Cuenta, entre los varo-
nes ilustres de su religion á los ma-
llorquines siguientes: Guillermo 
Girard, natural de Alcudia; Gui-
llermo Vives, Juan Segales, Do-
mingo Sant Juan; Rodolfo sobri-
no del rey de Mallorca, y A r n a l -
do Rossiñol. Siguiendo el P. Jai-
me Juan Vives la opinion de t o -
dos los escritores de su órden, afir-
ma en el fólio 10 B, con bastantes 
detalles, que San Pedro Nolasco 
vino á la conquista de Mallorca, 
y en su narración se observan i n -
cidentes que dan ála noticia el ca-
racter de verdadera. Los escrito-
res mercedarios que la dierou an-
tes que Vive's están muy distantes 
de probarla y el autor del l/>?w— 
nario j a rd ín cita, entre otros datos 
que confirman su aserto, la dona-
ción de un horno otorgada en Ma-
llorca el 20 de enero de 1230 por 
Berenguer Palou, obispo de Bar-
celona, á favor de I r. Pedro No-
lasco. La legitimidad de este do-
cumento nos sacaría de la duda 
que siempre hemos tenido acerca 
la'venida del Santo á nuestra con-
quista. El P. Vives le introduce 
también en las de Valencia, Mur-
cia, Córdoba y Lorca, citando ea 
su apoyo la autoridad de escrito-
res que lo aseguran. La ú l t ima 
página del libro comprende una fe 
de erratas, y una segunda p ro -
testa escrita en latin. lis obra tan 
rara que únicamente la conocía-
mos por citarla Mut, edición m i h i , 
pág. 454, sin espresar si estaba 
impresa ò manuscrita, ni indicar 
su paradero, circunstancia que nos 
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luí hecho dudai' siempre do que 
existiese impresa hasta que hemos 
adquirido el único ejemplar que se 
conoce. 
I I I . Breve noticia de lo que 
qualquier christiano deve saber, 
y como, para, salvarse, llegando 
al perfeto vso de la razón; y vn 
l/reñssimo modo de ayudar á bien 
morir; Con vn tratado de la I m -
muiúdad de las Gabelas, donde, de 
que, y quando la gozan los Eccle-
siásticos. Por el mvy R, P M . 
Fr . layine Ivan Vives, Maestro 
en A ríes, Dolor en S. Tleologia, 
Regente de Estudios que ha sido 
Ires vezes, y una Comendador del 
Real Convenio de mtestri Señora 
de la Merced,, Redención^ de Cau-
tivos, de la Ciudad de Mallorcr,, 
Examinador Synodal de su obis~ 
pado, y calificador del Santo Offi-
cio. Mallorca;, impr. de PedroFrau, 
MDCLXXXI. 1 t. 8.° de X X I V -
168 págs. Va dedicado este libro 
al obispo D. Bernardo Cotoncr y 
la dedicatoria trata de la nobleza 
de su mecenas. En la clase de as-
céticos es obrita escelente y de lo 
mejor que se escribió en Mallorca 
en el siglo X V I I . De muchos ca-
pítulos pone traducciones en el idio-
ma del pais, y el tratado de la in-
munidad eclesiástica que está com-
prendido en el capítulo XIX, ú l -
timo del libro, es bastante erudito 
y curioso por los casos que refiere, 
de la manta usada que un clérigo 
mandó á Menorca y le hicieron pa-
gar' derechos de Aduana, y de las 
escomuniones que tuvieron lugar 
por haberse exijido el vectigal à la 
piedra de Santañy que se enviaba 
á Valencia para obras religiosas. 
Sienta que los eclesiásticos gozan 
de inmunidad por privilegio que 
les concedió Jesucristo, y con la 
autoridad de la Bula de la Cena 
pretende que incurren en escomu-
niou los empleados que la impi-
den. En cuestión que tanto se 
debatió en los siglos pasados, no 
cita para sostenerla mas que la 
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opinion general de antiguos j u -
risconsultos y teólogos, y de nin-
gún modo el apoyo de privilegios 
pontificios y reaíes. 
1376. 
1'iVK* (PIÍDUO). Religioso ob-
servante del convento de San Fran-
cisco de Asis de Palma, lector ju-
bilado y difinidor. El Necrológio 
Ms. del P. Cabrer pág. 43 dice: 
«Ilccimo Calendas martii anno 
1792 obiit inConvcntu Sancti Fran-
cisci Assisiatis civitatis Palma; R. 
P. F. Petrus Vives, Lector j u b i -
latus, et ex-diííimtor. PaenitusioQ-
pinate occubuit.» Escribió: 
Calecis7no breve, de la doctrina 
Cristiana.. Mallorca, imprenta de 
Melchor Guasp, sin año, 16.° de 
64 págs. Hay dos ediciones mas, 
todas de esta ciudad, la una impr. 
de Felipe Guasp, 1813. 1C.U de ñí) 
págs. y la otra, también en 16.° 
impr. de Matias Su vali, 1821. de 
67 págs. 
1377. 
VIVKS (PEDRO.). Presbítero nav 
túral de Petra. Fué. ecónomo de 
la parroquia de San Miguel, de 
esta ciudad, posteriormente rector 
de la de Binisalem y en la actuali-
dad canónigo lectoral de esta sua-
ta iglesia. 
Discurso de San Juan de Mata 
pronunciado en la Iglesia del ma*-
nasterio de Santa Magdalena,el 
dia 8 de febrero del corriente año. 
Palma,, impr.. Balear á cargo de 
P. J. ümbert, 1849.8.0de24 págs. 
1378. 
VIVES V Ci.\nc í.i (RAFAEL). 
Doctor en ámbos derechos y en sa-
grada teología, natural de Ma-
hon en la isla de Menorca. Abra-
zó el estado eclesiástico, fué cua-
tro veces síndico de su pat ria , en 
la eórte y no tan solo alcanzó 
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algunos privilegios para los ine-
iiorquines, sino que consiguió tam-
bién el de nobleza para su sobrino 
y heredero D. Jaime Vives, que 
fué capitán de la artillería de Me-
norca. Sirvió también al Sr. Obispo 
de Mallorca D. Fr. Tomás de l lo-
camora en clase de mayordomo de 
su palacio. Dió á luz: 
I . Justificación ¿el memorial 
que las Universidades de Mahon, 
Mercadal y Ferrerias en la isla 
de Menorca han presentado à S . M . 
(sobre cargas y tallas). Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
I I . Por Maltón (resumen del 
pleyto en 3.a instancia) con la vil la 
de Cindadela. Imp. fól. id. id. 
I I I . Por Mahon adición d la 
respuesta dada á las alegaciones de 
Cindadela. Imp. fól. id. id. 
IV. Información por Mahon 
y consortes en el pleyto ejecutivo 
con la villa de Cindadela. Imp. 
fól. id. id. 
1379. 
"VIVOTT (RAMON). De las ge-
nealogías que hemos visto de esta 
ilustre familia, consta que fué hijo 
de Pedro Vivot y Font y de Ca-
talina Dezcós, y que estuvo casa-
do con Eulalia Quint que le dió 
un sucesor de su mismo nombre. 
Tal vez el Vivot de que nos ocu-
pamos sea el que en 1522 fué ase-
sinado con otros muchos nobles por 
los comuneros; lo que no hemos po-
dido averiguar de positivo porque 
las memorias que tenemos de aque-
lla matanza no citan mas que el 
apellido. Vivot cultivó la bella 
poesía lemosina y fué uno de los 
vates mallorquines que concur-
rieron al certamen que à lahor è 
honor de la purissima Concep-
ció de la Verge Maria , mantuvo 
en Valencia Mossen Ferrando Dieç 
Preveré, que fué empremptat, en 
aquella ciudad,per Lambert P a l -
mart A lemañy any 1487. La com-
posición que Vivot presentó en esta 
justa poética obtendría algún pre-
mio cuando se insertó en el r a r í -
simo libro impreso que hemos ci-
tado. Esta circunstancia y su mé-
rito nos inducen á creerlo. J á z -
guenla también nuestros lectores: 
MOSSEN R A M O N V l ü O T 
CAUALLER MALLOKQCÍ. 
T I R A N T Á I A JOYA D E L ROBÍ. 
Hauent â parlir | jo de vostr' altcsa 
O Mar' excellent | del verbdiuinal 
Donaumc sqcors | de nou' agudesa 
Qu' ab moàern slil | puga fer palcsa 
Conclasió tal 
Que may no tengués | culp' original. 
Del Pare podér | O Verge Sagrada 
Y saber del Fi l l ¡ vullau m' impetrar 
Y 1' amór ensemps | me sia donada 
Del Sperit Sanct [ per qu' en tal jornada 
Yo 'us pusca lobar 
Segons m>!rcxeu | reyna singular. 
Que 1' altitut gran | de vostr' cxccllencia 
Per esser de Deu | mare realment 
Muda fa tornár | tota eloquência 
Qu¡ el gran Deu s' es fet | per sa gran c l e -
Dins vos novament (meneia 
Home verdadéi | Dcu Omnipotent. 
O del gran rey donchs ] mare verdadera! 
Qu' ius gos inculpar | de negún peccai 
Y vos la qual sou | nostra panoncra 
Que d' els inimichs | seguint la bandera 
May bajan estat 
Del gran Lucifer | sots la potestat. 
Sois de pensar hi | Senyora molt Sancta 
Tremolen! 1' esforç ] y per lo seny meu 
Que vos qui teniu | senyoría tanta 
Lo prineep d' infern I qui de vos s' espanta 
Sois lo poder seu 
Tenguda 'us bagues | O mare de Deu 
Reyna p' el semblant | si Cou de vos feta 
La Concepció | de crim en tal grAu 
Virginital vos i no 'urieu perfeta 
Que. de tal peccat | a be fosseu treta 
. Princesa de pau 
Pux Deu no fará | tengut n' ol hajeu. 
E si 'n lo bruí fanch | foren vostres visa 
Del crim que per tots | Adám ba comes 
Serien al mon | grans controuersíes 
Que vostre fill Christ |fos lo ver racsíes 
E n la ley proniés 
Que deuia ser | p' cl grân Deu tramé» 
I 
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Que I' od non i me nl ] i sanliliciula 
Incamadó | damain In Oorrcr 
Havia sor dins | un' inmaculada 
Mar'i Verg' enscmps 1 dc crim no toouda 
Semblant del primet 
Que de Verge litn | Deu lia vulgut fcr. 
Quanl pense I' amór | O alta reyna 
Qua portada 'us ha | lo fill Deu ctern 
Qui 'n creu reparant | del mon la rojna 
Deixár no 'us volgué | Ó marc divina 
Sens algun govern 
Sfesdoná 'us Johan | per fill no cstcrn 
Terço rench ádir | fosd' ell prevenguda 
Que peccat algú | iamos no 'u tengút 
Qu' ansde robre cl dan | ni pcnJre cayguda 
i^' amor es maior | en donar aimla 
Y es mes rirtut 
Que no pies del mal | tornar la salut. 
E si lo fill may | permcs mare pia 
Que ab vos cstigues ¡ peccat venial 
Qui de paradis | no 'us tanca la via 
Tengud' auren meny» | ó Verge Maria 
L a macula lal 
Qui'us tanca los céls 1 ab culpa mortal 
Que si M crim menor | vostre (ill benigno 
De nos ba parlai [ á qui 's tot poderós 
Mes vol la ralló | qu' el peccat maligne 
Qui d' infero c#trar ¡ á qui '1 te fa digne 
Alunyás de vós 
Puix I' obrará cll ¡ no era ÍTanyós. 
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6 Heyna dels cols | si cnsemps compresa 
Ab los allies fos | eu culpa semblant 
Ó no 'uria Deu | tal niacul' entesa 
Ó 1' amor d' aquell | en vos no fou mesa 
De vos poch curanl 
Lo que nos deu dir j marc triunphant 
E del inimirh ¡ dc nostra natura 
For' estat maior | l' enginy reprouat 
Bastant maculíir | tant gran creatura 
Dins la qual Deu pres | de earn vcstiiIUia 
Quo la volunlat 
Del fill en guardar | voslra puiilat.' 
TORNADA. 
Ó marc de Deu | per qui 'n la fretura 
A vos acori ent | cascu 's aiudal 
Si be per crims molts | teng I' anima 'scura 
P' el valer del fill | qui no reb mesura 
Siam perdonat i 
Si per lobar pocb 1 bauié 'n res maneat. 
ENDREÇA. 
Ó gran rey Jesús 1 qui pet amór pura 
Entre ladres dós | fós en creu posát 
A be quem espant | deis crims la mixtura 
P m la uostra sanch | á tots assegura 
Que será donat 
D e l í c e l s l o repôs | aLvcr confessai. 
1£ 
1330. 
XsMBXEje {FRANCISCO). Doctor 
en derechos, presbítero, canónigo 
y vicario general del obispo don 
( j i l Sanchez Muñoz. Kn memorias 
antiguas que vió D. Buenaventura 
Serra y l'erragut, cronista de Ma-
llorca, consta que antes de obtener 
la canongía que por su mérito y sa-
biduría se le confirió en esta cate-
dral, era rector de la iglesia parro-
quial de Muro. Cultivóla poesía la-
tina y las tres únicas producciones 
suyas que se conservan, existen es-
culpidas en mármol. La primara es 
un epitafio de veinte versos que se 
halla en el sepulcro de Ramon Lul l 
y lo traeel P. Custurer en la pág. 14 
de sus Disertaciones. La segunda, 
otro epitafio de 14 hexámetros que 
se halla en una de las paredes del 
ante capítulo de la catedral, de-
dicado ;i la memoria del obispo de 
Mallorca 1). Gil Sanchez Muñoz. 
Hubo do escribirlo en 1446 año de 
la muerte de este prelado y lo 
copia el P. Villanueva en el to-
mo XXIÍ, pág. 70 de su Viaz/e l i -
terario d [las Iglesias ele España. 
Ambos epitafios llevan al fin el 
nombre de su autor, en estos t é r -
minos: «Franciscus Ximinus, Ca-
nonicus Maioricensis.» Otros ver-
sos en número de veinte y dos que 
se leen en la misma catedral en 
una lápida colocada en la pared 
entre la capilla real y lade Corpas 
Ckristi, aunque no lleven nom-
bre de autor, por su estilo se des-
prende claramente que son de X i -
menez. Están dedicados á la me-
moria de Arnaldo Dezmar, ju r i s -
consulto, los escribió ^1 año 1472 
y los copian el citado P. V i l l a -
nueva en el tomo X X I de su es-
presada obra, pág. 121 y el Sr. Pi-
ferrer en sus Recuerdos y Bellezas 
de España, tomo de Mallorca. Es-
cribió el canónigo Ximenez la obra 
siguiente que poseía original el 
P. Luis de Villafranca y actual-
mente el Sr. Dean D. Francisco 
Truyols. 
l'astoralis de Priinatu Paptz, 
et in Detractores ecclesice. A n m 
MCCCCLIII. 1 t . fól. Vs. 
Para que nuestros lectores co-
nozcan el númen poético del ma-
llorquin Francisco Ximenez, co-
piaremos los versos dedicados al 
obispo Muñoz que como hemos d i -
cho publicó el erudito Villanueva: 
Kn ego qui condor térro prcelusus in antro 
Kgidius dicor, Munionum clara propago, 
Turoiü genitus, valldi quam cetera castra 
Gentis Aragonie totum famose per orbern. 
Me coluit patrem Balearis et ínsula maior; 
Dilcclusque fui per pturima lempora I'resul. 
(«estaque magniiiea clausi l'eniscola, dum me 
Vi Pctrum tcnuit celebri chinitiante senatu. 
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Snisinata propiilsans qii« seruit cnllUlns hostis 
Tcinpura -por dt'cU'S sex caliyniirta inundnin. 
Ecck'siain feci s»lo Pasturu quiclnm. 
Une prestante Deo, sine quo nil carmine dlgnutn. 
Uiulique iam lassus seuio mundana reliqni 
Octo, trilius demtis, decics transactus in anuos. 
1381. 
(PEDRO ALHHUTO). Nació en la par-
roquia de San Nicolás de Palma 
el dia 11 de mayo do 1600 de los 
Sres. 1). Pedro Ximenez de Aran-
juez y D.a Cármen Ibañez, nobles 
aragoneses que habían fijado su 
domicilio en Mallorca. Adelantado 
en los estudios vistió e! santo há-
bito de Ntra. Sra. del Cármen, y 
profesó solemnemente en el con-
vento de esta ciudad el dia 29 de 
mayo de 1616. Creado lector do 
filosofía y teología se dedicó â la 
enseñanza de estas ciencias y vió 
coronados sus afanes, sacando h á -
biles y doctos profesores en ellas. 
Adquirió muy justa fama por su 
erudición y elocuencia que empica-
ba muy frecuentemente en el púl-
pito, tanto en esta isla como en la 
capital de Cataluña, donde residió 
algunos años desempeñando el em-
pleo de secretario del provincial de 
la órden. Fué doctor teólogo, v i -
cario provincial, prior del conven-
to de Palma y asistente del reve-
rendísimo P. General de España. 
Murió santamente en esta ciudad 
el dia 15 de mayo de 1655. Sus 
obras, escritas de su hermosísima 
letra, existían originales en el con-
vento del Cármen cuando la es-
claustracion de los regulares. Hó 
aquí los títulos: 
I . Santoral y Marial. 1 t . 4.° 
Ms. de 291 hojas, letra muy me-
nuda, como todas las demás. 
I I . Sermones de Santos y Vir-
genes. 1 t. 4.° Ms. de 210 hojas. 
Conteniá cincuenta discursos que 
según el P. Torrensqueloshaleido, 
" pueden por su erudición y elocuen-
cia mirarse como modelos de ora-
toria sagrada. 
I I I . Sermones cuaresmales y de 
Santos, y varios tratados de ora-
toria Sagrada. 2 t. 4.° Mss. el I , 
de 286 hojas y el I I , de 314. Este 
último comprendía noventa scniio-
nes de Santos, ferias y dominicas, 
varios discursos y apuntamientos,' 
unas meditaciones para cad^ dia 
dé adviento y de cuaresma,'y ca-
torce pláticas muy .tiernas y ex-
tensas para el Via-Crucis. 
IV. Viãà-, virtudes, favores y 
padecimientos de la V. Sor' Jn ana 
Oliver, terciaria de la órden de 
Nra. Sra. del Carmen. 1 t. 4.° 
Ms. de 318 págs. 
Y . 
1382. 
"WAIIYE (AHMED). Hijo de otro 
Yaliye, este de otro Ahmed, y este 
último de Omeira. Fué Eddobi de 
Mallorca y continuó desde el año 
450 de la hegira, hasta el de 560, 
la obra de Abu Abdala Muhamad 
ben Abi Nasr, el Homaidi de Cór-
doba, que comprende una breve 
crónica de la conquista de España, 
sucesión de los amires ó prefectos 
de ella; la serie de los Beni Orne-
yas, reyes de Córdoba, y vidas de 
varones ilustres de España. El se-
ñor D. José Antonio Conde vió las 
obras de Abu Abdala y de su con-
tinuador Ahmed Yahye, en un có-
dice fólio escrito en papel moreno 
y grueso, como lo asegura en el 
prólogo de su Historia de la do-
minación de los árabes en Espa-
ña,, Por mas diligencias que haya-
mos practicado en las diferentes 
ocasiones de nuestra permanencia 
en Madrid, nos ha sido de todo 
punto imposible haber á las ma-
nos, el códice original del mallor-
quín Yahye, ni menos una co-
pia de él que vio nuestro aprecia-
ble amigo el Sr. D. Pascual de 
Gayangos; y con este motivo no 
podemos dar mas noticias de la ci-
tada obra que las que nos sugiere 
la de Conde. 
1383. 
YBUN-L-LABBENAH. Poeta 
árabe del siglo X I I á quien el ba-
ron de Tourtoulon, en su Jacme le 
conquirant, llama Aboulfeda. Fué 
autor de un Kassidah (poema) de-
dicado al rey de Mallorca, en el que 
elogia la capital de esta isla. Cítalo 
Al-Makkari t. I , pág. 73 de la 
traducción inglesa del Sr. Ga-
yangos. 
1384. 
Z.%ri ,on (PEDRO). Profesor de 
medicina, natural de Mallorca, mé-
dico de cámara del rey D. Pedro 
IV de Aragon, cuyo soberano en 
premio de los grandes favores de 
que le fué deudor, como el de ha-
ber pasado desde esta isla á Za-
ragoza para dirijirle en la cura-
ción de una grave enfermedad, con 
privilegio dado en aquella ciu-
dad á 30 de febrero de 1381 le 
señaló á él y á su hijo Juan una 
pension anual de 150 reales de 
oro de Mallorca sobre su real pa-
trimonio. En este privilegio que 
hemos visto registrado en el libro 
l i í terar tm regiamm officii regie 
procurationis Majoricamm anni 
1376 ad 1389. fól. 73 B. se elogia 
altamente el mérito del <Dr. Zaflor 
y se le califica-de hombre de gran-
des conocimientos en la facultad 
médica. El cronista D. Gerónimo 
de Alemañy vióen poder del doc-
tor Perelló de Muro un códice en 
4.° de letra del siglo XV que con-
tenia observaciones de varias en-
fermedades, métodos que habia 
adoptado para su curación y re-
medios que indicaba para la .de 
plagues cancerases &c.- &c. Sen-
timos no haber podido ver este l i -
bro para dar mas esplicaciones res-
pecto á que las espresadas son las 
únicas que1; hemos podido'tomar de 
Alemafiy en el t . I I I , pàg. 73 de 




ció en Palma de los Sres. D. Pe-
dro Zaforteza-Tagamanent y doña 
Francisca Suñer, Moix y Juan. 
Después de concluidos los estudios 
universitarios recibió la borla de 
doctor en ámbos derechos, empren-
dió un viaje á Italia y allí con-
trajo matrimonio con la Sra. D.-
Josefa Bazzani y Castro, princesa' 
de Sarici, que le premurió müy en1 
breve. Abrazó inmediatamente el' 
estado eclesiástico y luego de ob-
tenido el sacerdocio fué nombrado1 
abad de San Vicente» dignidad âes 
la Santa Iglesia de Toledo, poste-' 
riormente se le confirió él cárgó 
de Vicario general de Madrid, jal-
de Inquisidor de córte y mas áde* 
laute el de presidente de la junta 
general de bienes confiscados Aé 
abadías, obispados y arzobispados 
de patronato real de Sicilia. En re-' 
compensado los servicios que pres-
tó en el desempeño de estos destín 
nos, y de otras comisiones, fué ele-
vado en 1676 á la mitra episcopado 
de Siracusa en Sicilia, de la quo-
se posesionó á tiempo que la capí-, 
tal de su diócesis se hallaba sitiada > 
por los franceses, época verdade-*-
rámente calamitosa y triste en quel 
el nuevo prelado hubo de emplea 
todo su celo y su prudencia paç^t 
evitar los males sin cuento que'htb; 
invasiones estrañas suelen causar; 
en los países que ocupan después de' 
mucho.tiempo de resistencia. To-
mado el dictámen de sabios cano-
7-í ' 
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Distas, convoca al clero siciliano, 
mine mil sacerdotes y diacónos, y 
puesto Zaforteza al frente de ellos 
da un ausilio suficiente al ejército 
sitiado y consigue vencer al enemi-
go. Suscítanse después graves a l -
borotos, estallan motines por to-
das partes y logra pacificar el pais 
con las enérgicas disposiciones de 
una junta de todos los estados que 
se creó bajo su presidencia. Mu-
rió en su diócesis el año 1(593. 
D. José Barberi tenia en su poder, 
encuadernadas.en 1 t. en 4." ma-
yor,'siete pastorales iropresas del 
obispo Zaforteza escritas en latin. 
Nosotros no hemos visto mas pro-
ducción suya que el dictámen que 
dió para la impresión del Combato 
espiritual, obra del V. P. I) . Lo-
renzo Escúpoli, que tradujo del 
italiano A nuestro idioma 1). Da-
mian Gonzalez del Cueto y salió 
por primera vez ¡i luz en Madrid. 
1386. 
SKAFORTEZA (JORGI:). Juris-
consulto mallorquín, é hijo de la 
iluijtre Familia de su nombre. Es-
tuvo casado con D.*1 Gerónima de 
Borard y Nuñiz. Fué uno de los 
abogados á quienes los jurados de 
esta ciudad y reino comisionaron 
en 1602 para escribir una obra de 
derecho municipal, que empeza-
ron, y mas adelante la continua-
ron y concluyeron los DD. Anto-
nio Mèsquida y Pedro Juan Canet. 
13S7. 
ZAFORTEZA (JUAN). Natural 
de Ptilraa é hijo de los Sres. D. Pe-
dro Juan Zaforteza-Tagamanent 
y D.a Nicolasa Caulellas. Abrazó 
la carrera de las leyes, pasó á es-
tudiar en Bolonia y en aquella fa-
tnosa universidad fué condecorado 
con la borla de doctor en ámbos 
derechos. La crónica de lós jesui-
tás, de donde tomamos estos da-
tos, dice que regresado á su pa-
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tria, dieron tales resplandores su 
ingenio y letras que muy pronto 
adquirió la fama de grande juris-
consulto. Contrajo matrimonio con 
una señora de la mas elevada no-
bleza y después de viudo trató de 
'•entrar en la compañía de Jesus. 
, Para distraerle sus tios, ámbos 
eclesiásticos, de una resolución que 
no les acomodaba, el uno trató de 
renunciar á su favor su canongia 
y el otro su arcedianato; pero Za-
forteza prefería la sotana de San 
Ignacio. La vistió el dia 25 de j u -
nio de 15i;2 en el colegio *de ;Mbn-
tesion: cuatro años después, ade-
mas de 2000 libras en dinero y un 
censo anual de 75 libras, hizo dona-
ción al mismo de una hacienda de 
ostensión de 7 cuarteradas que po-
seía en la huerta. Destinado al co-
legio de Zaragoza, estudió allí fed-
logía y defendió publicamente ün 
acto de conclusiones. Regresado à 
su patria, desempeñó en este cole-
gio los cargos de ministro, procu-
rador, consultor, admonitor y lec-
tor de casos de conciencia. Kn 1.° 
de junio de 1602 hizo la profesión 
do 4 votos en manos del P. Má--
tías Borrasá. y pasando luego ñ, 
Valencia fué vice-prepósito "de l a 
casa profesa de aquella ciudad y 
rector de la de Gandía. Llego otra 
vez á su patria el día 2 de setiem-
bre de 1611, y en 5 de los mismos 
fué uno de los testigos que pre-
senciaron la exhumación /y recono-
cimiento de los restos mortales del 
B. Ramon Lull , como lo prueba 
el documento que trae Custurer en 
la pág. 53 de sus Disertaciones 
7iis¿óricas. Dos años después se 
traslada por órden superior al co-
legio de Zaragoza y á los pocos 
meses se le mandá regresar al5 ;de 
Palma. Las disencioíles crimihaíès 
que se sucitaron en esta ciudad 
entre Verins y Fusters llamaron 
la atención de los jesuítas, pues los 
primeros eran fundadores de1 su co-
legio y con este motivo fué enviado 
el P. Zaforteza â Madrid en donde 
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ce habiaii do juzgar ¡ujuellas jiar-
cialidades.. Partió de este puerto 
en ¿2-l de abril de 161G y en 9 de 
diciembre del mismo afio ya es-
tuvo de vuelta después de haber 
sido admirada su sabiduría por los 
iurisconsultos mas acreditados de 
Ja córte y por los ministros del 
supremo consejo, y de haberse ter-
minado favorableii ente los nego-
cios objeto de su viag-e, salvando la 
vida á algunas personas. En esta 
ciudad su parecer en cuestiones de 
derecho civil y canónico era no solo 
admitido sino respetado por la real 
Audiencia y por el tribunal de la 
Inquisición del que era consultor. 
Aunque religioso defendió priva-
damente causas muy graves, todas 
las que tuvo el colegio y una de 
mucha consideración á favor de los 
dominicos que valió h los mismos 
una hacienda muy pingue. Asistió 
en 1C23 y estendió el acta en cali-
dad de secretario á l a exhumación 
delas reliquias del B. Alonso Eo-
driguez. Falleció santamente en el 
colegio do Montesion el dia 1.° de 
marzo de 1624. En la biblioteca de 
los PP. Jesuítas existían, ademas 
de una colección muy voluminosa 
de sermones suyos, una multitud 
de tratados teólogicos, opúsculos 
ascéticos y discursos jurídicos. De 
estos últimos hay algunos impre-
sos pero nosotros no hemos visto 
más que el siguiente: 
A li'gañan jurídica por el cole-
gio de Afontesion y Juan Antonio 
Puigdorfda contra J m n Antonio 
Fuster. Imp. fól. sin año.ni Jüga t . 
! " ' 1388. 
%AM;L.*I>.% (RAIMIÍNBO). Va-
ron ilustre por su sangre, por .-u 
saber y por su .virtud., natural de 
Palma é hijo do. los .Sres. D. M i -
guel Zanglada y San. Juan y doña 
DionisiaZaforteza. Cursó eñ Mon-
tesion los estudios cleliumanidádes 
y filosofía con.el P. Blas Vày lo je-
suíta y tu.vo por condiscípulo al 
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gran siervo de Dios Pedro Claver 
cuyas virtudes le han elevado en 
nuestros dias .¡i los altares. Inc l i -
nado á la compañía de Jesus, y 
después de haber vencido las dif i-
cultades que se oponían de parte 
de su familia, solicitó la sotana y 
la vistió en este colegio el dia 4 
de diciembre de 1008. Destinarlo 
por sus superiores á la casa de Va-
lencia para hacer en ella el novicio-
do y continuar los estudios, hubo 
de emprender un viage que por las 
tristes consecuencias que tuvo pue-
de mirarse como la página mfis 
gloriosa de su vida, ha Crónica 
Sis. de Montesion lo refiere muy 
estensamente y nosotros daremos 
también una noticia de 61, aunque 
mas compendiada. Se embarca el 
P. Zangluda para su destino, con 
otros jesuíta?, el día 9 de diciembre 
del espresado año 1608 en la nave 
llamada Belina,, que por conducir 
á l ) . Diego Pacheco, hijo del virey 
de Sicilia, llevaba para poderse de-
fender en coso necesario catorce pie-
zas de artilleríay ademasde mucha 
tripulación^ cincuenta soldados si-
cilianos. Si bien esta fuerza fué su-
ficiente para veiloer cu el golto, no 
sin pórdida de gente y de mucho 
daño en el buque, y después dé al-
gunas horas de vigoroso fuego, á 
otra nave enemiga que la había 
acometido, se movió seguidamen-
te una furiosa tempestad, y áloS 
cinco dias de navegación, creyón>-
dose libres de contratiempos y de 
peligros y á vista del continente, 
descubrieron cinco velas sospecho-
sas. El recelo que se tuvo con lo 
que antes habiá pasado Hizo pro-
poner á muchos de lospasageros de 
la 'Belina lo conveniente que serié 
tomar puerto, en Ibiza; pero comtf 
los demás opinaron que se conti-
nuase el viage, se accedió al vqto 
de la mayoría que ya desgraclá^a-
mente en aquella época era ...pre-
ferido. Tan imprudente resolución 
dió por funesto resultado el caer 
la embarcación siciliana en poder 
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de los turcos, después de haber 
combatido seis lioras còn las ene-
migas y ,de haber perdido 50 hom-
bres y tener muchos heridos. La 
tripulación y pasageros de ella en 
núiaero de 130 fueron trasborda-
dos á los buques turco», atados y 
tratados inhumanamente, y ha-
biendo esperimentado otro san-
f riento combate que tuvo la escua-rilla turca con un galeón ragúseo 
qiie salía de Ibiza para Nápoles 
cargado de sal, llegaron los cau-
tivos á Argel, pasados cuatro dias 
mas de aflictiva navegación. De-
sembarcados cl P. Zanglada y sus 
compañeros, fueron metidos en una 
húmeda y orcura mazmorra, de la 
que se les sacó, después de siete 
dias de horribles padecimientos, 
para venderlos en pública almo-
neda. El hijo del virey de Sicilia 
se libró de la venta abandonando 
la religion cristiana y abrazando 
la. de Mahoma, con cuyo motivo 
ee hizo de 61 uu regalo al gran 
turco y fuó conducido con muchos 
obsequios h Constantinopla. Al i Pi-
chenino compró varios jesuítas, en-
tre ellos al P. Zanglada, por la can-
tidad de "2810 rs. Así que el rec-
tor de Montesion tuvo noticia de 
esta novedad, did cuenta al Gene-
ral de la compañía y practicó las 
mas esquisitas diligencias para 
procurar por todos los medios po-
sibles el rescate de sus desgracia-
dos hermanos, y de resultas, des-
pués de haber padecido por mas de 
ocho meses los mas graves insultos, 
y una prolongada agonía, se man-
dó el dinero suficiente.al cónsul de 
Francia en Argel, quien trabajó 
con celo y actividad para conseguir 
lo que se deseaba. El P. Zanglada 
y los otros tres jesuítas que habla 
comprado Alí Pichenino costaron 
26.000 reales. Embarcados el .dia 
1.0 de setiembre de 1609 en una sae-
tía francesa que salia para Valen-
cia, después de dos meses de pe-
nosa, navegación el viento contra-
rio les llevó á Mallorca y llega-
ron al colegio de. Montesioii on 3 
de noviembre. Un acontecimiento' 
de tal gravedad tenia consternados 
à los padres de nuestro sábio j e - ' 
suita, y luego que estos consiguie-
ron recibirle en sus brazos, em-
pezaron sus esfuerzos para arran-
carle de la compañía; pero el hijo 
de Loyola tenia tan arraigada su 
vocación al instituto, que fueron 
inútiles todas las diligencias que 
se practicaron para separarle de la 
religion que según él decía, le ha-
bía de tener en su seno hasta el 
último instante de su vida. A n -
gustiados los Sres. I). Miguel Zan^ 
glada y D.8 Dionísia Zaforteza con 
la tenacidad de su hijo no tarda-
ron en llorar muy pronto su au-
sencia. Cuando tuvo este la des-
gracia de caer esclavo iba destín 
nado al colegio de Valencia, y co-
mo la órden de sus superiores no 
se habia variado hubo de partir 
para aquel colegio diez dias des-
pués de su llegada áMallorca. Has-
ta aquí hemos seguido paso á ^ a s o 
la vida del P. Zanglada religioso 
dela compañía de Jesus, según los 
pormenores que de ella nos sugie-
re ]& Crónica de Montesion, va -
mos á continuarla ahora pasando 
como á tientas por un período mis-
terioso. ¿Cual fué el motivo que 
súbitamente le indujo à trocar; 
la sotana de jesuíta por el santo 
hábito de trinitario, después de ha-
bérsele notado siempre una voca-
ción muy decidida al instituto que 
no quiso en manera alguna aban-
donar cuando se vió libre del 'cau-
tiverio? Es de todo punto imposi-
ble averiguarlo. Un velo muy tu-
pido cubre la página en que de-
beríamos escribir la parte mas in -
teresante de su vida: solo vislum-
bramos sombras, enigmas de impo-
sible resolución, y oscuridad muy 
densa. Llega á Mallorca el P. Zan-
glada á principios, de 1623, des-
pués de haber estado en los colé-? 
gios dé Valencia, Gandía, Zara-
goza, Alcalá y Barcelona, y en ííl 
I 
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de julio de aquel año brtcc la pro-
fesión de cuatro votos. Este acto 
requiere en la compañía una prue-
ba rigurosísima de vocación que 
hubo de preceder al mismo. Sigue 
residiendo en este colegio dedicado 
á la enseñanza de humanidades y 
ciencias teológicas, esplicando en 
el pulpito con incansable desvelo 
la palabra de Dios y las verdades 
del Evangelio, edificando con el 
ejemplo de todas las virtudes, que 
siempre se vieron resplandecer en 
su alma, esparciendo por do quiera 
las sagradas doctrinas de su ins-
tituto, y aumentando la fama de 
orador elocuentísimo, que ya tenia 
muy justamente ganada, con las 
cuaresmas queen 1627 predicó en 
la catedral, y en 1G28 en la par-
roquia de Santa Eulalia; cuando 
á los 20 años de vestir la sotana 
y de manifestar siempre el entra-
ñable cariño que profesaba 4 su 
religion, sin que bastase para m i -
tigarlo el incidente de la escla-
vitud, ni el gran ascendiente de 
sus padres; resuelve de un modo 
muy particular separarse de la 
compañía. A las altas horas de la 
noche del 14 de agosto de 1628, 
mientras que todos los jesaitas es-
taban durmiendo, el P. Zanglada 
salió del colegio: notóse al dia si-
guiente su falta, fueron muchas, 
aunque infructuosas, las diligen-
cias que se practicaron para ave-
riguar su paradero, pero este no 
se supo hasta el 21 del mismo mes 
en que volvió ¡V presentarse al rec-
tor de Montesion y puso en sus 
manos una patente del provincial 
en que le daba permiso p i r a pa-
sar á Barcelona. No se opuso á ello 
el rector, partió para la capital de 
Cataluña, y en ella vistió el há r 
bito de religioso trinitario, en vir-
tud de autorización pontificia. Las 
instancias de sus padres no pudie-
ron provocar esta vez tan est raña 
determinación de Zanglada, por-
que ya • habiaü falleeid'o. Mas la 
compañía-áeMcsuB, cuyas consti-
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tuciones en su profesión de los cua-
tro votos, había jurado observar 
hasta la muerte, esa institución que 
había abrazado en una edad muy 
tierna, era la tfnica que llamaba 
su atención, y esta verdad se pudo 
conocer cuando á los seis dias de 
vestir el escapulario de la Santísi-
ma Trinidad, desaparece de su con-
vento de Barcelona, se restituye 
á su patria, suplica al P. Onofre 
Serra rector del colegio de Mon-
tesion que le perdone su estravío, 
y es recibido de nuevo en la re-
ligion de San Ignacio. Persevera 
en ella dando las mas eficaces mues-
tras de verdadero jesuita; sale con 
mucha frecuencia á misiones por 
los pueblos; hace lucir su saber eri 
los actos literarios que sostienen 
sus alumnos; brilla su elocuencírt 
en el púlpito, particularmente en 
las cuaresmas que en 1639 predicó 
en Santa Eulalia y en 1640 en 
San Jaime, logrando causar la ad-
miración de un numeroso concurso,: 
y por segunda vez se decide re-
pentinamente á desnudarse la ropa? 
de Loyola, para cubrir su ciierpó 
con el hábito carmelita. Los su-
periores de la compañía reciben, 
cuando menos lo esperaban, un 
breve pontificio espedido â solici-
tud de Zanglada, para que se le 
permita variar de religion, y al 
comunicarlo el provincial de car-
melitas al prior de su orden en 
Palma para que le admita en su 
convento, lo hace con esta nota-
bilísima advertencia: «No tiene 
V; P. que votarle en la comuni-
àaápor pedir es le negocio secreio.» 
¿Oual era el incidente que obli-
gaba á tan recomendado sigilo? 
¿Cual el motivo de introducir la 
rarísima novedad de recibirse en 
un convento un religioso sin pre-
cederla costumbre establecida pdf 
sus estatutos de votar su admi-
sión ó repulsion todos los PP. ca-, 
pituláres del mismo? Lo ignora-
mos, Interesa también á esta parte 
de la vida del P. Zanglada, lalicen1-
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cia que; en aiiuelUi ocasión espidió 
à favor siiyo el superipr de los ¡c-
suitas deiiVragpu, documento que 
trae e l P. Torrens, concebido en 
estos términos: «Petnis Fons Pne-
pqsitus Provincialis Societatis Jesu 
Áragonisc, Omnibus in quorum 
raanibus h;i3 littenc venerint, sa-
lutem i n Domino seinpiternnm. 
Quamvis liiiyinundus Zanglada 
per aliquod annos in nostra So-
cietate vixerit, fidem tamen faci-
mus, quod in ea proiessioneni qua-
tuor votorurn emiserit; quodqne 
cuín auctoritate á Sancta Sede 
Apostólica nostríc Societati con-
cessa, nobisqueá P. N . Mutio Vie-
cielescbo Praposito írenerali ejns-
deni Societatis, per litteras com-
D i i s s a , justis causis ad Religioncin 
Beate Maria; Montis Carmeli de 
Qbservantia mittimus, ut ea rn om-
nino ingredi, professionemque in 
eadem emittere teneat: qine non 
emifsa, si A dicta Religione dis-
cesserit, iteruin ad soçietatem nos-
tram rediré teneatur. In quorum 
fidem bas litteras manu nostra 
subscriptas, et sigillo nostro mu-
nitasdeditnus. Valentiaidie 8iuaij 
1640.» No perdonaríamos jamas 
a l prepósito provincial de los je-
suítas l a condieion que puso en la 
Ucencia que acabarnos de copiar 
«le que ,en caso de no profesar el 
P. Zanglada en la religion de.car-
inelitas, hubiese de volver á su an-
tiguo instituto; porque lina vez 
emigrado de él, admitido de nue-
vo, y vuelto á emigrar, digno era 
y a de que so le abandonase â su 
despecboy malhadada suerte. Pero 
el P. Pedro Fons. obraba en vir-
tud de breves pontificios y no le 
era posible tomar otro camino que 
el que le marcaba la Santa Sede. 
Cumpliendo el prior de los car-
melitas de Palma con las órdenes 
reservadas que tenia de su pro-
vincial, recibe,, no en. la. iglesia 
como era costumbre, sino en una 
celda de s u convento al P. I l a i -
mundo Zanglada que i b a acom-
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pafi.'ulo del docto P. Miguel So-
cías jesuíta y de un hermano coad-
jutor, le viste el hábito de su reli-
gion el dia 1G de mayo de 1640, 
y en este acto y en el de su pro-
fesión solemne que tuvo lugar en 
17 del mismo mes del año siguienr 
te, se guardó un rigurosisimo se-
creto, como así quedaba recomen-
dado, sin que asistiesen mas re-̂  
ligiosos que los necesarios para au-
terizar los espresados actos. Ya 
carmelita el P. Zanglada, su nue-
va órden le condecora con el grado 
de maestro y le destina á la en-
señanza de la teología: la univer-
sidad literaria de Mallorca pone en 
sus sienes la borla de doctor en la 
misma facultad y le confirma el 
nombramiento de catedrático de 
prima por la opinion luliana que 
habia espedido á su favor cuando 
era jesuíta. El P. Maltes, cronista 
de los carmelitas, asegura que fué 
varón docto, muy erudito y uno 
de los sábios mas eminentes que 
tenia la España: famoso escolás-
tico, consumado canonista, inora-
lista, escriturario, poeta, astrólogo, 
filarmónico, orador elocuentísimo 
y de una inteligencia universal en 
todas materias, con cuyo motivo 
era tenido y respetado como al orá-
culo de Mallorca. No podia me-
nos de serlo, quien á tan brillan-
tes circunstancias, reunía la de de-
fensor acérrimo del misterio ,de 
la inmaculada Concepción y del 
culto, santidad y doctrina de nues-
tro insigne Lull . Escribe, el inissip 
P. Maltés que tuvo una.memoria 
feliz, sabia letra por. letra toda.la 
Biblia, y no necesitaba abrirla para 
citar: ó copiar en sus composicio-
nes algunos pasages. de elbi por-
que retenia no tan solo los capí-
tulos y versículos sino aun las pá-
ginas de la edición de su uso. lista 
particularidad es mucho mas ad-
mirable que la que se cuenta de 
Huet, esto es, que habia leido là 
Biblia veinte y cuatro veces. En 
la predicación no tuvo competido-
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res. Según ol citado Maltés faó dn 
cuerpo muy endeble, de buena es-
tatura, color quebrado, rostro lar-
go, cabeza no muy grande, indi-
cando estas señas, à juicio del gran 
fisonomista Dr. Martinez y del P. 
Feijoó, que el que las lleva mar-
cadas tiene un entendimiento pri-
vilegiado. Murió el P. Zanglada 
en su convento de carmelitas de 
esta ciudad cl dia 8 de diciembre 
de 1657. Sus voluminosísimos es-
critos existían, todos de su letra, 
que era muy difícil de leer, en la 
librería de su convento, pero ya 
en el tiempo en que escribía el 
cronista del mismo, se bailaba muy 
truncada la colección de ellos. Es-
tos son los que lian llegado á noti-
cia nuestra. 
I . Pavagraplá morales in 
Scripturam á Cap. I . Genes, us-
que ad V. 1 t. 4.° Ms. de 996 bo-
jas, letra muy metida. Contiene 
ademas este tomo los tratados si-
guientes: Comaentarii morales m 
Emmeron, seu tractatus de ope-
re V I dierum.—De iSSmo. M a -
riis Parente Joachimo liber I . — 
Noté lüterales nec non Paragra-
phi morales i n scripturam liber 
Genesis Helraice Beresith.— Com-
•mentarii i n Apocalipsim.-^Varia 
çuceâam minoris moménti. 
I I . Tracla/us var i i Iheologici. 
I . De Sacramenlis in genere . I I . De 
Eucliaristice. I I I . De Sacra Theo-
iogia. IV. De Msentid et A t r i b u -
tis Dei. V. De Visione. V I . De 
Prmiestinatione. V I I . De S cra-
tiienlo Pcenitentis. V I I I . De Pec-
catis. 4 t . 4.° Mss. sin paginar. 
I I I . Parénes is de 3fagmlUs. 
Déiparce Virginis Marice ac prce-
cipue de ejus Conceptione, ÑMi-
vitate, Prmsentatione, Annuncia-
ñ o n . kc. 1 t. fól. Ms. de 518 
IV. Sacre Parmesis m Jiiian-
gelia. Liber I . De MagMliis Dei-
pdra Virginis Marie ac 'pracipue 
tfepradesiinationis ejus arcanis, 
sUnctissimisque Parentibus Joa-
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chimo et Ama: Liber T I . De Con-
ception. DeiparailMata, ejusdeM 
privilegiis, ac prerogalivis. \ t. 
4.° Ms. muy abultado. Esta obra 
y la que sigue se consideran corrió 
las mas selectas del Pi Zanglada. 
V. Sacre parénesis in Evan-
gelia. De reliquiis mister. De i -
pane V. M . ac precipite de ejus 
Fisitatione, Expectalione, Púr i f i -
cationehac desponsatione. 1 t . 4.° 
Ms. que sigue la paginación del 
que comprende la obra del núme-
ro I I I como que esta forma una 
segunda parte de aquella, desde la 
pág. 519 hasta la 1584. ; 
VI . Gommentarii in Ártem 
magnam illuminati Do'ctoris I¿afi-
mwidi L u l l i . 1 t. 8." Ms. de Gfi 
págs. con varios círculos y figu-
ras. Lleva la fecha: Fimtarfu i t 
Majoric<R die 9 mensis Septembris 
1(547. Comprende estos tratados: 
Brevis elucidatio artis mirabilis 
B . l iaym. Lulli.—Brevis Isagoge 
inartem miraUlem Doctoris illw-
minati Raym. Lul l i .—Y otro en 
castellano can este título: Brevè 
declaración del Arte del B , Hay1 
•mundo Lidio. 
VI I . í n A rtem magn ami Èiíllii 
coTnimntarii. 1 t. 8.° Ms. sin fò -̂
liar. Comprende: Bretis introdicc-
tio jiraclica in Arleni mirabilem 
Doctoris illuminati • Raymuúdi 
Lulli.—Simona Art is Lulliane 
brevíssima. A l final sé lee: F in i ta 
f u i t Majoncce die k maij 1648 in 
collegia Carmelitano Div i Gyr i l l i . 
V I I I . ' Tractatus • Theologici. 
1 t. 4.° Ms. sin foliar, obra disr 
tiuta de la del m\m. I I . • 
IX. Disputaliones àlupiod 
Theologice in compeirdmm redact 
te. 1 t. 8.° Ms. de 2,25 págs que 
comprende: Deprolegomenis Theo* 
logiae Sacrae.—De locis Teologv-
c'is, el sensibus Sacrae Scriptu-
rae.—De Visione Dei.—De d m -
nis noninibus.—De Sciential Dei. 
—De ideis ilivinis.—DbtiolitntaU 
Í)ei.—-De Trinilale.-—De Dolun-
tario et involuntario.—De acti-
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lus humanis in genere.—De Pa,s-
sionibws el effectibus animae.— 
De habitibus in communi.—De 
peccatis.—De verbo incamato.— 
Be Sacramentis in genere. 
X . Proposiliones aliquae ad 
condones ordine alphabelico di~ 
gestae. 1 t. 4.° Ms. de 1964 págs. 
A lo último contieno; A Igums P l á -
ticas espirituales en castellano. 
X I . Sermonesquaresmales, mo-
rales, de las Dominicas de A d -
viento, Quaresma y de Tempore: 
de los misterios de Jesucristo y 
de la Virgen Maria y de los San-
tos. 17 tomos en fól. en 4.° y en 
8.° Mss. muy abultados. Entre las 
muchas cuaresmas que contienen 
se hallan las que predicó en 1640 
en la parroquia de San Jaime y la 
de 1644 en la catedral. 
X I I . Comentarios sobre las Sa-
gradas escrituras y sobre los San-
tos Padres. 2 t. fól. Mss. sin fo-
liar. El P. Torrens asegura que en 
esta obra se hallaban incluidos, en-
tre otros muchos, unos tratados en 
que su autor defendia energica-
mente el misterio de la Purísima 
Concepción. 
X I I I . Relación de las honras 
que se han echo (sic) á la Reyna 
mestra Señora Doña Isabel de 
JBorbon, qneDios aya (sic), en M a -
llorca, Miércoles y Jueves X V y 
X V I deste mes de Marm de 1645. 
Palma, impr. de los herederos de 
Gabriel Guasp, 1645. 4.° de 60 
págs. las 28 últimas comprenden: 
Sermon (en las honras, que se 
Iñcieron en el Regno de Mallorca, 
á la intcerte de Doña Isabel de 
Borbon Reyna de España) que pre-
dicó el R . Padre F r a y Raymundo 
Anglada Religioso Carmelita, Ga-
thredálico (sic) de Lullio en la Uni-
versidad. 
Las obras poéticas del P. Zan-
glada estarán tal vez entre sus 
obras en prosa. El P. 'Maltês, si 
bien asegura que fué poeta, no cita 




ZAPATA (ANTONIO LUPI AN). 
Hé aquí una celebridad literaria 
cuyo mórito, muy justameilte com-
batido por subios y iuiciosos escri-
tores, consistió en la gran habi-
lidad que tuvo de fingir documen-
tos y cronicones que supuso perte-
necian á la antigua iglesia cató-
lica, encaminando por este medio 
los estudios históricos por rumbos 
desconocidos, y convirtiendo este 
género muy importante de l i te-
ratura en el mas despreciable de 
todos. Pensábamos omitir el nom-
bre de Zapata, pero nos vemos 
precisados á incluirle en nuestra 
Biblioteca, supuesto que el P. Ca-
yetano de Mallorca le quiere na-
tural de Ibiza y en su Resumpta 
histórica de aquella isla le coloca 
entre los varones ilustres de la mis-
ma. Con respecto á las falsificacio-
nes del sujeto que nos ocupa, em-
pezó por trastornar su propio nom-
bre: éralo el de Antonio de Nobis 
como lo averiguaron D. José Pe-
llieer y D. Pedro Fernandez del 
Pulgar y adoptó, sin saber con que 
motivo, el de Antonio Lupian Za-
pata. Según el P. Argaiz, Zapata 
fué archivero de la metropolitana 
de Burgos, después se retiró á un 
monasterio de benedictinos, donde 
permaneció cuatro años, pasó lue-
go á Madrid y obtuvo la dignidad 
de paborde de la catedral de Ibiza, 
y falleció en esta isla á últimos 
de junio de 1667. D. Nicolás An-
tonio, en su Ex imen de historias 
fabulosas, cree que Zapata merece 
en la república de la erudición una 
silla mas abajo de la del P. Ro-
man de la Higuera, y dice de él: 
«Lupianus Zapata, furt ivi codicis 
experta olím in dextro vanitati su-
buixus, Haubertum nec nominé 
notum, prodigios! hujus chronici 
auctorem domi suas fingere ausus, 
eo solum antiquitatis testimonio 
comendatum á se; ad Arg-azium 
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dimisit.» Otros autores quisieron 
¡suponer que un cronicón que lleva 
el nombre de Liberto, lo saco Za-
pata del archivo de Ripoll, pero 
lo que liay de positivo es, como 
dice el Sr. Muñoz, que el triunfo 
de estos falsos cronicones embrolló 
la historia y la convirtió en un mar 
lleno de escollos é impracticable 
aun para los mas hábiles pilotos. 
El principal autor do tales falsi-
ficaciones fué el P. Roman de la 
Higuera, varón erudito pero de 
génio novelero y sensible á los elo-
gios populares; quien por los años 
1594, fingió haber hallado en el 
monasterio de Fulda un Ms. gó-
tico que contenia los cronicones ele 
Lucio Flávio Dextro, hijo de San 
Paciano obispo de Barcelona, la 
continuación del de Marco Máximo, 
obispo de Zaragoza, la del de Lu i i -
prando, diácono de Pavía y des-
pués obispo de Cremona, que se 
publicó en Madrid en 1635 con este 
título: Clironicon a i T-ractenmn-
dim illiberitanum &c; la del de 
Julian Perez, escritor desconocido 
de todos los siglos á no ser que sea 
el Julian de Toledo continuador de 
la Crónica de San Isidoro de Se-
villa, hasta el año G80, y los co-
mentarios de San Braulio, Tayon, 
Valderedo y Helca, obispos de Za-
ragoza. Fundada esta especie de 
secta de falsificadores por el citado 
jesuíta Higuera, siguieron inscri-
biéndose en ella, ademas de Za-
pata, los que fingieron otros cro-
nicones de Hugo Portugalense, con 
fragmentos y notas" de un San 
.Anastasio, y en apoyo de la auto-
ridad de semejantes patrañas, se 
presentaron á defenderla enérgica-
mente los mismos falsificadores con 
Jos nombres supuestos de Gregorio 
Bético, Auberto Hispalense (esteera 
Zapata) y Liberto de Girona, quie-
nes se esforzaron para probar la 
autenticidad de aquellos libros; pe-
ro combatidos victoriosamente por 
Nicolas Antonio, y mas adelante 
por Mayans, el P. Segura y otros 
T. i i . 
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sábios, quedaron vergonzosamen-
te vencidos, mayormente'cuando 
los defensores de Higuera, Zapata 
y consocios no presentaron el Ms. 
original, único medio de sincerar-
se, porque este no existia ni habia 
existido jamás. El cardenal Aguir-
re al censurarlos cronicones de Za-
pata y sus compañeros dice: «Si in 
scriptisprobatis et exploratis vete-
rum, vel in traditionibus antiquis, 
et venerandis sufficiens aliunde 
fundamentam habeat narratio, ali-
qua non propterea rejicienda erit, 
quod etiam in i is pseudo-ehroni-
cis legatur.» Entre los escritos del 
famoso Zapata, se cuentan: 
I . . Theatro de la Santa Igle-
sia de Burgos por D. A ntonio Zu-
pian Zapata. Dedicado á la M a -
gestad del Rey I ) . Felipe I V . Ms. 
citado por el Sr. Muñoz, quien dice 
que existia en el archivo dela igle-
sia de Burgos, y que nada importa 
que nose haya impreso, porque su 
autor fué uno de los escritores que 
mas han afeado nuestra historia 
con fábulas y ficciones. 
I I . Anales de Castilla en tres 
Céntimas: comprende desde la i n -
vasion de los moros, hasta el año 
1014 por D. Antonio Lupian Za-
pata. Mss. Cítalos el espresado se-
ñor Muñoz y dice que esta obra 
estaba aprobada y dedicada ál rey. 
I I I . Anales de Cataluña d iv i -
didos en tres Centurias, que eom-
prenden desde lapoJilacion de aquel 
Principado Jiasta el Reynado del 
Sr. Rey A taulfo, primero de los 
reyes godos que entraron en E s -
paña ; dedicados & Su Magestad 
por D. Antonio Lupian Zapata. 
Mss. Cítalos el Sr. Muñoz. 
IV. Historia del Monasterio 
de San Mil lan por D. A ntonio L u -
pian. Zapata. Ms. Obra citada por 
i ) . Nicolas Antonio Bibl . nova 
t . I , pág. 142. 
V. Reyes de Sobrarle, defen-
didos contra M r . de 3íarfih§,-'ar-
zobispo de Tolosa, y oríg-endel Jus-
ticia de Amgon, por Antonio de 
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Nobis, alias Lupian Zapata. Ms. 
fól. de 21 bojas existente en la Bi -
blioteca Nacional, ( i . 143. Klobjeto 
del autor, dice el Sr. Muñoz, fué 
vindicar á los reyes desde Garci-
Ximenez hasta Iñigo Arista, que 
según Marca, eran fabulosos é in-
ventados por los modernos. 
V I . Historia del Santuario de 
Santa Maria de Valbanera por 
D . Antonio de Nobis. Ms. Cita 
esta obra el Sr. Muñoz y según 
el memorial que Zapata presentó 
•k Felipe IV iba dedicada al rey y 
se estaba imprimiendo. 
V I I . Señores de Vizcaya. Se-
ñorío incorporado en los Señores 
Reyes de O as li l la y Leon, for cuya 
union son numerados los Señores 
Reyes Católicos entre los preben-
dados de la metropolitana de Bur-
gos. Obra escrita por I ) . Antonio 
de Nobis, alias Licpiay Zapata. 
Ms. citado por el Sr. Muñoz. 
V I I I . Arbol genealógico de los 
Vizcondes de Rocaberti. Ms. c i -
tado por el P. Dromendari en su 
Genealogia de los mismos vizcon-
des, impresa en Génova en 1676, 
quien desconfia muchas veces de 
Zapata, particularmente en las pá-
ginas 143 y 256; y no merece me-
nos desconfianza el mismo Dromen-
dari de todo el que lea su libro. 
Así lo comprendió D. Juan Lucas 
Cortés, ó su plagiario Franckenau, 
cuando habla de este autor en su 
MbliotJieca, Jdspánica Jmtorico-
geneológica, pág. 247. Entre los es-
critores en que funda sus asertos 
el P. Dromendari se cuenta el 
cronicón de Hauberto con los co-
mentarios de Roig- y Argaiz: cita 
igualmente muchos documentos sa-
cados por Zapata de los archivos de 
Barcelona y de los de San Felix 
y San Pedro de Rodas, obispado 
de Gerona. 
I X . Príncipes y obispos de Es-
paila. Cita esta obra Franclceñau, 
pág-. 298. 
i X . De Berengária AlpJionsi re-
gis filia primogénita, Vila. Imp. 
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1665. Ma t r i t i , 4.° 
X I . De los pueblos, iglesias, 
monasterios y hospitales de Espa-
ña. Ms. en 22 libros. Cita esta obra 
la Biografía eclesiástica completa. 
X I I . Dos compendios de las dic-
ciones latinas, griegas y keõreas. 
Obra citada por id. 
X I I I . España primogénita del 
misterio de la I-urisima Concep-
ción de Nuestra Señora, i d . id. 
XIV. Hautverti Hispalensis 
clironicon cum annolationibzts. Es-
te es uno de los falsos cronicones, 
y lo es también el del núm. X V I . 
XV. Wallamlosium mcrinm 
cum annotalionibus.. 
X V I . Cronicón exiliense. 
1390. 
B¡AVAI.IÍTA (MIGUEL). Nació 
en Palma el dia 1.° do abril de 
1833 de 1). Ignacio Zavaleta y do-
ña Francisca Llompart. Es jóven 
de bellas esperanzas y cuya mo-
destia escesiva impide sea cono-
cido como merece. Hizo sus pri-
meros estudios en el Instituto Ba-
lear, cursó leyes en Barcelona, y 
recibió en aquella universidad la 
investidura de licenciado en j u -
risprudencia. Es poeta muy fácil; 
escribe con soltura y sin que ne-
cesite el menor esfuerzo para ven-
cer las dificultades de la rítmica; 
y sus versos le colocarán en envi-
diable puesto, una vez despojado su 
estilo de los resabios de afectación 
de que adolecían sus primeros en-
sayos. Sabemos que, entre otras 
producciones suyas, todas inédita?, 
ha escrito las siguientes: 
I . iQuién se casa? Drama en 
tres actos y en verso. Ms. 4.° de 
93 págs. 
I I . Za pantalla. Comedia, en 
cuatro actos y en verso. Ms. 4.° 
de 158 págs. 
I I I . A mor. Drama en tres ac-
tos y en verso. Ms. 4.° de 160 
págs. Su argumento se apoya en 
los amores que tuvo el rey don Pe-
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drocl Cruel con doña María de Pa-
dilla y en la oposición que hicie-
ron á ellos la reina Leonor y el du-
que de Alburquerque luchando con 
los Padillas y sus deudos. 
IV. Poesias Uricas ãe M . Z. 
1 t . 4.° Ms. 
El Sr. Zavaleta ha estudiado con 
gran asiduidad los poetas orienta-
les y son notables las composicio-
nes en que con el estilo hiperbó-
lico, tan propio de sus modelos, 
imita, ya una gacela persa, ya un 
kassidah árabe. Por la circunstan-
cia de ser enteramente desconoci-
das las poesías de este aventajado 
jóven, insertamos algunas de sus 
producciones cortas, y un poema 
de mayor estension producto de sus 
estudios favoritos. Por ellas podrán 
juzgar nuestros lectores cuan sen-
sible es que la sobrada modestia 
del autor le haga tan retraído, y 
le aleje tanto del círculo de nues-
tros literatos. 
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Y mis ayes continúan 
Á pesar üe mis pesares, 
Porque no son los aplausos 
Lo que puede consolarme. 
Yu quisiera por consuelo 
La rubia tic los collares. 
Por quien esíuvc en la guerra, 
Y volví mas pobre que nnlcs, 
Por quien mis auras de gozo 
Se lian vuelto cierzos de afanes, 
Por quien estoy ma0 perdido 
Que lagarto en arenales. 
Pero su podre la quiere 
Del que mas dote le marque, 
Y yo no tengo una es'ofa, 
Ni una camella que darle 
¡Al.! corazón desgarrado! 
Despídete de tu sangre, 
Que las gacolas no pagan 
La rubia de los collares. 
YASIM E L A'RAB. 
L A RUBIA DE LOS C O L L A H E S . 
Las niñas que van al pozo 
"Van diciendo mis cantares, 
Pero A ninguna le ocurre 
Que los escribo con sangre; 
Y es sangre del corazón, 
Que la despide â raudales 
Cada vez que me recuerdan 
La rubia de los collares. 
La rubia que también llora 
Rojos zafires en balde, 
Porque, la negra fortuna 
l!:ijo su rueda me bale; 
Porque en el munOo tan ancho 
Solo me han dado por porte 
Las an-ias de los deseos. 
Y el rebusco de los dátiles. 
Y las niñas cuando vuelven 
À los rústicos umbrales 
Oyen cantar las gacelas-(i) 
En que disfrazo mis ayes; 
(l) Gacela: Oda amatoria. 
Me han dejado ¡Cobardes asesinos! 
Porque mi agravio les habló sañudo, 
Han tomado Ja fuga por escudo, 
Y por dardos la sed, los remolinos. 
Las alas de los cierzos matutinos 
Han borrado sus huellas; bajo y mudo 
E l cuervo aciago vuelve a! nido rudo, (i) 
Y el mirege (2) figura torbellinos. 
Es tarde... es tarde... la traición y el sueño 
Han sido sus aliados ¿Qué me importa? 
E l muüdo es ancho, y el audaz su dueño. 
Mi bayo es corredor mi sable corta 
Habré por tienda el manto del empeño, 
Por tribu el gozo que â la presa exorta. 
(í) E l cuervo de partida, esto es, el que 
se presenta al batir las tiendas, para apro-
vechar los desperdicios de las reses: que se 
acostumbran degollar. 
(2) . Fenómeno propio dé los países orien-
tales. Véase Eccuerdosdc. un ciego. 
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OTAWSID A. 
Cunnili) anoche saltó de In cimclla, 
Kl presto nuncio del favor divino, (1) 
Ksclavo <Ie so afán ó de mi sino, (2) 
Alzó su velo, nube de una estrella. 
Soy, desde entonces, el rubí sin mello. 
Que scfinlo non fuego su camino, 
l'cro, gunrda en el seno mortecino 
Mas fuego que el fulgor de la centella. (3) 
Y la sigo, soñando sus rubores, 
Cual sigue al lialka (4) el misero sediento, 
!>ue en arenales sueña surtidores. 
Si la logro apartar por mi momento 
De su tribu maldita Los azores 
Saben llevar la presa contra viento. 
< 2 J ^ 
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La rosa de Caichi mi r 
Ks mejorana silvestre, 
Al lado de sus mejillas 
Que en plata forjó el deleite. 
E l punto que su carrillo 
Adorna para mi muerte, 
Ks mas negro que la algalia, 
l'cro una estrella parece. 
¡Quién debajo de su planta 
Pudiera poner la frente, 
Y su planta de cristal 
En las esferas celestes! 
V i entre sueños esa Peri . 
Que me miró sin desdenes, 
Y le rendí sacrificio 
Del alma que en brasas muere. 
Hermanos de la pureza (I) 
Socorredmc, socorredme, 
Que el puño de su hermosura 
Rompo el brazo íx mis deberes. 
Socorredme, que mi vida 
No rinde mas intereses, 
Que mortales entrevistas 
En que mi delirio crece. 
Socorredme, que A so lado 
No soy mas que una serpiente 
De cabeza machacada, 
Que ya no puede moverse. 
Es mos fácil que en las cúpulas 
Ilnllcn asiento las nueces, 
Que alzar mi cara del polvo 
De la impotencia rebelde. 
Pero, ¿que quereis? en donde 
Amor su trono establece. 
No cabe el brazo de olvido 
Ni de prudencia la nieve. 
Escaparon de mis manos 
Las riendas de los quereres, 
Porque el mirarla es un lazo 
Que encadena para siempre. 
E l astro de la grandeza 
Vulgura sobre su frente, 
Y es su voz quejosa y dulce 
La envidia de las mugeres. 
(1) E l viento del sur: Koran. 
(2) JEn los haretnes hay esclavos que cui-
dan de poner los velos á los creyentes: Moore. 
(3) E s creencia oriental que recoge los r a -
yos del sol, para poder brillar en la oscu-
ridad. 
(i) E l katha es un pequeño pájaro que 
atraviesa rápidamente el desierto, siendo opi-
nion que vá en busca de manantiales, que des-
cubre por instinto. 
Oro enroscado, bucles de jacinto, 
Kiblah (1) del ojo, redes de himeneo, 
¿Dónde no abriis la puerta del deseo, 
Y agilais la cadena del instinto? 
¿Qué lábio del elogio fué sascinto? 
¿Qué lengua del amor y el devaneo 
No tendió su tapiz de galanteo 
Por nuestro ensortijado laberinto? 
(1) Asociación para animarse m ú l u a -
mente á obrar bien, que existió en B a s s a r a 
à fines del siglo I V de la Egira . 
(1) Kiblah: punto á que se vuelven lo» 
musulmanes para hacer sus oraciones. 
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¿Quilín ni veros no pone lo cabeza 
De dulce adoración en la rodilla. 
Y abre cl libro del ruego y la fineza? 
¿Quién si la carga del desden le hnmilla, 
El) medio de las olas de tristeza 
llalla scuda de gusto en la corcilla? 
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¡Oh! hombres, el que nazca en este plazo 
Mire siempre á fo vida venidera.. 
Y no escatime su i't<|iiczn 6 bruzo 
Por seguir de los fieles la bandera, {leo 
Que Dios may alto hn dicho:—No loscoen-
Mata dó quicr los pueblos resistentes.— 
KINZA 
»En el nombre de Dios, ceñid la espada, 
Que también dijo: —Si el peligro abona 
La azala del creyente es acopiada, 
Aunque apriete la silla ó la tizona.— 
Y perros de creencia adulterada, 
Que el cielo en vuestras manos abandona, 
Confiados en sus armas y ronjoros. 
Están no lejos de los patrios muros. 
1 . 
A1A, Señor Alíi, cuya sonrisa 
Forja de luz y móviles eclages 
Valles de aljófar que el granate pisa, 
Ton entes de rubíes y plumages. 
Castillos de corales que improvisa 
E l viento que los vela con encages, 
Y cien montañas que parecen huellas 
De tu trono del ciclo sin estrellas: 
Dime ¿porqué la roja catarata, 
Y las cimas de velos recamados, 
Y los volcanes de dorada plata, 
En los mares del dter figurados, 
Estremecen la planta timorata, 
Enardecen los ojos admirados, 
Son mas tristes que el lloro de la esclava. 
Vara el muezzin (I) queen verlos se gozaba? 
E l pueblo espera que su santo grilo 
Pregone la oración de media tarde. 
Y en sublime alminar le vé contrito, 
Como si un grito de Gabriel aguarde; 
Y postrado después, como el delilo 
Que de la enmienda quiere, hacer alarde, 
Cruzar las manos con unción discrula 
Y decir con ia calma de un profeta: 
«Todos somos de Dios, J á su regazo 
Ha de volver la creación entera. 
»Id â vencer; que la victoria es cierta 
I'ara cuantos se llenan de corage/ 
La puerta viendo de la lid abierta 
Contra escuadrones del infiel linage; 
Y antes de confundirse en la reyerta 
Presentan al Eterno su homenage, 
Pidiéndole que borre los pecados, 
Por errores ú olvidos perpetrados.» 
Kl Irucno do los foscos atabales, 
Rodando en el alcázar no lejano; 
E l grito de cuarteles y arrabales, 
Tendiendo al arma su terrible ruano; 
Y los relinchos de los diestros leales, 
Que augurau guerra con tropel insano, 
Coronan dignamente los precepios 
Á los bravos muzlimcs tan aceptos. 
Y he ! que la oveja sacudió su lana, 
Quc irpra es el cerro del león numida, 
Y suí tituye postración villana, 
Por el deseo de regir la brida; 
He! que con seda y joyas se engalana (2) 
Ganosa de tentar una salida, 
Y los muros parecen por instantes 
Un cinluron de rajos y turbantes. 
Pero, palmeras do humos condensados 
Doblan sus'ramasen tranquilo ambiente, 
Sobre cimas de montes escarpados 
Y atalayas de oriente y de occidente; 
Mientras que los corceles hostigados 
En dircecion al levantado puente.. 
(1) E l que desde la torre de las rfiesquitas 
convoca á los fieles d cada mía de las cinco 
oraciones diarias. 
(2) M costumbre dé los drains engalanar-
se para ir á la ftafaí/a. 
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Cruzando cl valle, que cl lemur azora, 
Sun brillos de la flectia sitiadora. 
Vá en descubierta un escuadrón ligero. 
Decoro del Islam, terrible nzotc 
Del peon, del ginete y del frontero. 
De cuanto mide de su lanzn el bote; 
Y apenas su ademan tranquilo y fiero 
Saca los diestros del movido trote, 
Como luz á la vez en mil confmcf, 
De las cruces resuenan los clarines. 
Son los de Afrsnc. Espadas robadoras 
De vidas y de triunfos y de honores, 
Banderas que aleteando vencedoras 
Deparan al muzlim fosa de horrores; 
Ucncor de siglos que creció por horas 
Y lleva por funestos campeadores 
E l incendio, los dardos y la tala 
Que las palmeras con el junco iguala. 
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Cascos y almetes, cotos y corazas 
Tintos en sangre y rotos en mil puntos, 
A querer de los sables y las mazas, 
Como buenos amigos ruedan juntos; 
Y en aquel torbellino de amenazas. 
Con tristes ayes de los ya difuntos 
La cuchillo y la presta cimitarra 
Son uñes de la tigre que desgarra. 
Como suelen torrentes del collado 
Bajan del monte unidos al destrozo, 
Y al sonar de su grito denodado 
Las canas se estremecen como el bozo, 
Y forman sus gentíos an nublado 
De corceles, de aceros y de gozo, 
Que deja las alturas protectoras 
Con son de tempestades tronadoras. 
E l granado escuadrón, tal como suele 
Arremeter el sanguinoso pardo, 
Cuando con chuzo el cazador impele 
Al de la jauria que parece tardo; 
Hace que c! ángel de la tumba vuele, (3) 
Con mas premura que el ligero dardo 
E n la vanguardia, que desciende al llano. 
Hayo en los ojos y el acero en mano. 
A l estallido de las rotas lanzas, 
Sigue el choque de escudos y broqueles, 
Y en aquel mar de golpes y venganzas 
Se confunden los hombres y corceles, 
En alto remolino de pujanzas, 
Que la sangre en que brotan los laureles 
Cela con oro de las mallas finas 
Y el brillo de nevadas capellinas. 
AUi el orgullo de feral cimera, 
La rica vanidad de los turbantes, 
Las bandas en que el oro reverbora. 
Los cintos engarzados de brillantes. 
Los penachos mas blandos que la cera (4) 
Y el sedeño girón de los amantes, 
Son las arenas que el caballo pisa, 
Alto el relincho y voluntad sumisa, 
Nubadas do guerreros imponentes 
Corren al cebo de la fácil presa, 
Y el escuadrón mermado de valientes. 
Por no cejar en temeraria empresa, 
Leon que aterra estorbos imprudentes, 
De saña lleno á la ciudad regresa, 
Seguro de vencer en su guarida, 
Y tentar con mas suerte la salida. 
Mañana la llanura desmedida 
Será el tablero de mortal rebato. 
En que ninguno volverá la brida 
Sin herido quedar del inmediato; 
Que los valientes al jugar su vida 
Desprecian de los muros el recato, 
Y no sufren caudillos valerosos 
E l rigor de los cercos borchornosos. 
¡Cuántos florones de valor y gracia. 
Cuántos engarces de hermosura y b r í o . 
Contra el acero que jamas se saeta 
E l hilo cortarán de su alvedrio! 
¡Cuántos llevados de su noble audacia 
Hallarán su collar (3) entre el gent ío ! 
¡Cuántos ¡ay triste! cuántos sin ventura 
Ya no podran vestir la malla dura! 
Un mar de sangre, un mar de sangre veo 
Cubrir el valle tan lozano ahora, 
Un mar de sangre nuncio del saqueo, 
(3) IzraOl, e¡ 
muerte. 
ángel de la tumba ó do la 
('í) Comparación que se halla en e lKoran 
y en Saadl. 
(S) Su esclavitud.-
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Va mar de sangre, qui' es de sangro auro-
(ra. . . . 
Alfi, bendito Alh, cuyo deseo 
Jis la única potencia protcclora, 
Acorre á tus cauiJillos y soldados, 
Con sendos miles de ángeles armados. 
Ya los celoges de ópalo dorado 
Fueron grupos de azules amatistas, 
Que el hálito del viento ha disnersado 
Cual ceniza de cóncavas aristas; 
lit noche sobro el día se ha rodado. 
Envolviendo en la sombra sus conquistas, 
Y la mano del sueñu blandamente 
Cierra los ojos de la muda gente. 
Un éter puro como el blanco velo 
De la virgen sin biandas ilusiones. 
Profundo como ei ojo del consuelo 
Que es aura de llagados corazones, 
Y mas tranquilo que el pausado ruelo 
De la garza en altísimas regiones, 
Imita con estrellas fulgurantes 
Topacios, oro y chispas de diamantes. 
Duermen las flores en la corva rama. 
Que. embriagaron de goce y de perfume, 
Como las bellas que el amor inflama 
En el verde almohadón que las asume; 
Y el riachuelo vecino de la aljama 
En canoro murmurio se consume, 
Deslizando su linfa, como rueda 
La perla de agua en el plumón de seda. 
Os juro por la luna en su creciente, 
Os juro por la nube bienhechora, 
Qae el orbe todo mudo y reverente 
Á Dios eleva su oración agora, 
Pero los siervos de Iblis maldiciente (fi) 
Se apellidan con voz atronadora, 
Y en mitad de su campo aborrecido 
Solo el placer levanta el alarido. 
Allí los fuegos de altanera llama 
Las corazas estrellan de rubíes, 
(fi) Iblts. el Satanás dclUoran. 
Los dados ruedan sobre la retama 
Mozcinndo los dirnmes y cequics; (7) 
No falla quien pondere de su dama 
Encantos que no son los pontlcwes, 
Y el vino, que es valor del nazareno. 
Esparce en torno su sensual veneno. 
Pronto, bien pronto, suenan las gacelas 
De aquellos hombres que el deseo mata, 
Pero incapaces de apagar dos velas 
So alegran con memorias de una ingrata; 
Y en tanto con rumor de las rodelas 
Su voz nfeniinada se dilata, 
Un caballero, que los muros deja, 
A la luz del relámpago semeja. 
¡Al arma! al arma! gritan los menguados. 
Que se reúnen como hambrientos lobos 
Al borde de los puestos avanzados, 
Que cercaron de fosas y algarrobos; 
Mas de una flecha cruza los sembrados 
Can mil eclipses de Inflamados globos, 
Y trazado su puente de fulgores 
Es risa de los mismos sitiadores. 
Uazon les sobra ¿qué valor podría 
Pasar ú tiro de arcos y ballestas, 
Confiando en su corcel y su osad/a 
Para hundirse entre sombras y florestas? 
¿Qué pecho temerario contaría 
Con encontrar las cuerdas mal dispuestas, 
Sin temer ta cerrasen el camino 
Duras lanzas ó presto damasquino 1 
Un amir que sacó de cien batallas 
Rojo e,l brazo de sangre maldecida, 
Un noble que al regirlas almafallas (8) 
E s el simoun de gente aborrecida, 
Un creyente que deja las murallas 
Porque Dios es cimiento de su vida, 
Y como cierzo de venganza cUrna, • 
En el collado encubridor se imerni. 
Si los infames que al Señor dan hijos 
Supiesen que el amir capitaneaba 
E l escuadrón ligero,que prolijos 
Sürbos de muerte ha poco Us brindada;: 
Invadieran los montes y cortijos 
Como raudal de abrasadora lava; 
(7) Monedas árabes. 
($) Almafallas, partes camtílulivas de un 
ejército. • '-
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Vcru los ojos que selló el averno 
Solo ha de abiirlos el castigo elcrno. 
Por esto el noble amir ctuzó los montes 
Que la noche llenaba de armonía, 
V un valle (lo atezados horizontes 
Bajo crespones de tinichla uiiibiii, 
A vista de queridos esliéronles 
8u eorcel revolvió con gallardía, 
Y bien seguro de no ser seguido, 
La frente alzó sañudo j dolorido. 
En vano su mirada escrutadora, 
Que parece de un ángel de la tumba, 
El negro nianto de la noche esplora, 
Y el manso olagc que en el bosque zumba; 
Porque «o haysúslo de ave cliilladora, 
Ni rugido do rama que sucuinba, 
Vara decir que el corazón no miente 
Cuando rumores muy lejanos siente. 
Pero el caudillo, brazo del profeta, 
Cree en Dios y en su trono Je justicia, 
Prueba su lanza que el valor respeta 
Lo mismo contrapuesta que propicia, 
Hace dar al corcel una corbeta, 
Que le vale probar una caricia, 
Y espera coa la calma «o gozada 
Por la vida al Señor no abandonada. 
A poco suena el galopar medido 
De un caballo cubierto de armadura. 
Cuyo freno de espuma sarpullido, 
Ilige un doncel de bélica (¡gura; 
La rabia del amir lanza un rugido 
Que cuaja de terrores la espesura, 
Y la cimera que llegó arrogante 
Desaparece cual brillo del diamante. 
¿Qué le importa al león si corre el ciervo 
Cuando sabe que vuelve ü su guarida, 
Y solo el miedo de dolor acerbo 
Le hace volver la cordillera erguida? 
Los ojos admirados del protervo, 
Al doblar una loma desabrida, 
Ven otra vez el brillo de la lanza 
Del fuerte amir que 4 la carrera avanza. 
Y otea vez el cobarde se guarece 
E n los reparos de la fuga infame, 
Y ian presto cual vino desaparece 
Como anodina que (as ondas lame: 
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Pero, guala ¡qué pronto resplandece 
Sulco de estrellas que. á seguirle llame, 
Saltando del guijarro destrozado 
Bajo los pies de su corcel herrado! 
Kiilmices vuela como el hombre Impío 
Que el ángel del castigo precipita, 
Y el inoro le persigne con mas brio 
Que el rayo al genio si escuehar medita, 
E l espacio se encoge como un lio 
Itajo el efeope que la voz escita, 
Y sí el neblí \olose por la noche 
Itatiria sus alas con reproche. 
Pero el corcel de intrépida mirada. 
Suelto jarrete, y vencedor al ienl» , 
Fatigado y contuso en la mesnada 
Que en la vanguardia difundió ei lamento! 
A pesar de su sangre alborotada 
De una lanza se atrasa en un momento, 
Y el freno poco ¡i poco le contiene, 
Le calma, le asegura y le detiene. 
Allá muy lejos, cabe un altozano 
Que el sol de plata con su luz saluda. 
Brillan las armas del falaz cristiano, 
Que tal vez corre lí procurarse ayuda. 
Tras de bajarse con furtiva mano 
Aneha visera que su faz escuda, 
En cuanto el melancólico creciente 
Con mate brillo amenizó el oriente. 
Breve sonrisa del desprecio altivo 
E l lábio arquea del muzlim valiente, 
Y li medida que vuela el fugitivo 
La mano del pesar pliega su frente; 
Permanece un momento pensativo, 
Y al emprender camino diferente, 
Cierzos de penas velan su mirada. 
En los palacios del Señor fijada. 
i l l ® 
E l triste y dulce poeta dela rosa 
Celebra sus matices nacarados 
En sentida gacela, mas preciosa 
Que en oro los jacintos engarzados; 
Y su planta colérica reposa 
Líiitrc verdes follHges de granados, 
Kacimos de pulidas esmeraldas, 
Cimeniados en fuego y pomas gualdas 
Su voz envuelta en rayos do la luna 
V el balsámico aliento de azucenas, 
Penetra en linda estancia, que á ninguna, 
Ni de Bagdad, puede ceder apenas: 
Su limpara que vale una fortuna, 
l'arecc obra de génios en cadenas, 
V )a luz de su aceite perfumado 
Corona la riqueza del estrado. 
has elegantes urnas de !a China 
Ostentan sus vistosos ramilletes, 
Los pebeteros forman su neblina 
De perfumes, los gélidos sorbetes 
Se licúan en su fuente cristalina; 
Sartas de perlas, ajorcas, brazaletes, 
Estofas del Yemen, telas de seda, 
. Todo es brillante y eclipsado queda; 
Porque su dueña de rasgados ojos, 
Cuya megilla de marQI rosado, 
Cuando se cubre de matices rojos, 
E s un lácero de rubí inflamado, 
No es menos bella cuando está de hinojos, 
Pálido el rostro en lágrimas bañado, 
Y en el tapiz de la oración esclama, 
Con su voz que del cielo se derrama: 
xLoor á Dios, Señor del universo, 
Corriente inagotable de clemencia, 
Mar de misericordia, del perverso. 
Del justo y de la cândida inocencia 
Soberano en el dia controverso. 
Que ha de poner lo exacto en evidencia, 
Y la retribución será otorgada 
Al pensamiento, el acto y la mirada. 
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Cuando el amlr, que entrando con sigilo. 
Apagaba del ojo las centellas, 
Besó á la reina del lujoso asilo, 
Diciendo:,—«Jíinza ¿lágrimas tan bellas 
Por quien corren cnvuellas en sollozos? 
¿Quien turbó la fontana de (us gozos'? 
Eres tú que adoramos los creyentes, 
Evos tú que imploramos en ayuda. 
Dirige nuestros pasos impotentes 
En la senda derecha que no muda, 
En la senda de aquellos inocentes 
Que colmaste de bienes sin la duda. 
No en la de aquellos que abismó tu enojo, 
No en la que sigue leyes del antojo.» 
-Padre.ime han dicho que el falaz cristiano 
Cercaba ta ciudad,^» Diosjc combata: 
Ocupan sus gentíos monte y llano 
Con fuegos y banderas do escarlata; 
Peto, son olas de batir liviano,' 
Que mugen ; se estienden con bravata, 
Sin aturdir ni conmover la roca 
Cuyo erguido picacho las provoca. 
Tus ojos de gacela enamorada, . 
Que son luceros de mi turbio otoño, 
¿Se pueden eclipsar por la nubada 
Que es de muchas tan vanas el retoño? 
¿No sabe mi cordita... no le agrada 
Recordar que su]padre no es bisoño'» 
Goza en cantarte aloyas de esperanza, 
Si" contar los crugidos de su lanza. 
- ;Ay, padre! que la negra desventura 
Con sus cien alas prestas como el viento 
Que las montañas del desierto apura. 
Hiere sin nuncio ni tomar aliento; • " v 
¿Cómo quereis que olvide mi ternura 
Que en manos del suspiro y del lamento, 
Puede ponerme triste y desolada 
A favor de ana flecha despiadada? 
-¿Desde cuando, frescura de mis ojos. 
Se borran los decretos de los hados? 
Confia en Dios; no muevas sus enojos 
Con temores que van descaminados, 
Y me causan angustias y sonrojos 
Al ser por tus corales deslizados; 
Goza y desea, y pide.... ¡una corona! 
Te la darán mi lanza y mi tizona. 
Finía el hada del salon tranquilo 
Esta oraeion que para las estrellas,, 
T . . i r . 
-¡Padre!— Te juro por la piedra negra (9) 
Que me sobra valor y poderío. 
El mismo rey no aplaude ni se alegra. 
Mirando acrecentar mi señorío; 
Que si los pueblos al Isiam reintegra, 
(9J L a piedra negra del templo ele la 
Kaaba, mirada con veneración desde1 mucha 
tiempo antes del islamismo. 
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Mc deja sin mas Icy qiic mi alvedrio: 
Porque ya puedo, con erguir la freme. 
Mi feudo alzar en reino independiente. 
Por esto, lo vigilo con el ojo 
Del pastor sin mas bien que su ganado, 
Y lo libro de fuerza y de despojo 
Como tesoro del tesoro amado: 
Que soy el centinela y el abrojo. 
La hueste y los caballos del aliado 
Para eso taa (10) que oteaba un perro 
Entre los picos del vecino cerro. 
-¿Quizás algún espía?—El miserable 
Llevaba espuelas de oro! — ¿Espuelas de 
(oro?... 
¿A.lgun merodeador?—Es mas probable, 
Aunque, por cierto, lo que fuese ignoro. 
Al llegar el ejército, Dios hable 
Y lo sepulte con vergüenza y lloro, 
Altiva, desplegada y la primera, 
Ha bajado del monte una bandera. 
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líntónces, rosa que jamas olvido, 
Porque tus hojas son mi solo puerto, 
Como paloma que regresa al nido. 
Vine íi pedirle un rato de concierto 
Para olvidar aquel desconocido. 
— |Ah!...no le conocisteis.—No por cierto. 
—Gracias, Dios mio, gracias..! de este modo 
Vuestra derrota no interesa al godo. 
—¿Derrotarme pudiera su deseo? 
—Quizás un lazo.... —Pobre cervatilla. 
Te olvidas otra vez.... pero, ya veo 
Que tu cariño en duelos se encastilla, 
Y sueñas los percances de un bloqueo 
Que de ingenios cercase aquesta v i l la . . . . 
— ¡Padre! — Kinza, perfume de las Oorcs, 
Jacinto de mis únicos amores, 
E l mesnadero que la dió á su gente 
No ha cruzado su lanza con la mia, 
Pero al par que bajaba del oriento 
El denso manto de la noche umbría, 
Un galope medido y estridente, 
Que el viejo solitario (11) le adhería. 
En este pecho, con rigor sonaba, 
Como golpes seguidos de una clava. 
Kinza, le oí salir del campamento, 
Cruzar la cordillera de colinas, 
El llano atravesar en un momento 
Y del puerto correr ¡¡ las encinas; 
Ardí en deseos de frustrar su intento 
Y llevado en sus alas aquilinas, 
Rasando el campamento descuidado, 
La vuelta le corté por el collado. 
-¿Y. . . os batisteis con 61?— Tué muy pru-
Dos yeces jaque le grito mi lanza; (dente. 
Dos veces con la prisa del torrente 
E l perro huyó frustrando mi esperanza: 
Sin embrazar su escudo refulgente,-
Sin oponerme fuerza ni asechanza, 
Sin ceder á Ia inércia de su diestro, 
Que en punto á fuga no parece maestro. 
Antes veras lucir en sus almenas 
E l sol de mi bandera soberana, 
Y en sus mezquitas,de valientes llenas, 
Hacer por mi la chotba. (12) ¡Cuím ufana 
Repetirás sus frases agarenas. 
En cuanto el juma (13) nazca en la mañana; 
¿No es verdad, beso de marfil y rosa. 
Que rezando por mí serás dichosa? 
¡Si, lo serás! los nobles indomables 
Al verte doblarán sus yertos cuellos; 
Serán los pueblos grandes ó impalpables, 
Según los mires con tus ojos bellos; 
Arderán por tus trenzas adorables 
Hijos de rey; tú lo serás cual ellos, 
Y llevando por dote una corona, 
Esclavo será el rey de su leona. 
Por verte así, colmada de ventura. 
Mecida en auras del placer sin nube, 
E l blanco de la envidia que murmura, 
Y ángel dispensador del bien que obtuve; 
Blando mi espada y ciño mi armadura. 
Porque si el rio de mi fuerza sube, 
Etitre las ondas que creciendo rueda. 
Pone el cimiento de tu dicha leda. 
Y al pensar que te dejo respetada 
Como dulce paloma de la Meca, 
Y de tesoro y de poder sobrada. 
(10) Taa: jurisdicción, 
( i t) L a vo: inUrior. 
(12) Chotba: oracionpor el Rey que se ha-
ce en las mezquitas principales. 
(13) Juma: el domingo musu lmán. 
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Juro n! Utcrno contra quien se poca, 
Juzgar quo, & tu placer no falta nada 
Si algún objeto infirae no te obceca.... 
A suceder... ;,Te acuerdas de Dan Ñuño, 
Aquel cristiano (le invencible puño? 
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Así jamas del hondo abismo suba (lü), 
Porque solo se debc^íi sus gestiones 
Lo union de tantos reyes y pendones. 
U 
¡Con cuántas gallardías de íi caballo 
Admiró los ginetes de Granada! 
¡Cuántas veces las flores del serrallo 
Se abrieran al fulgor de su mirada! 
¡Cuántos califas por aquel vasallo 
Jintregaran Medina la sagrada!.,.. 
¡Cuánto querer pendió de su alvedrio!... 
—Pero... —Le lie muerto. —¡Nufio! ¡¡Ñuño 
(mio!! E , 
n ciego amor que roe sus entrañas 
Con el diente fogoso del deseo, 
Le hace soñar en rápidas hazañas, 
V en ver á Kinza objeto del saqueo: 
Pero también, sospechas nada cstrañas 
Le hacen temer que el rígido bloqueo, 
lin vez de ser la llave de ventura, 
Haya sido el puñal de su ternura. 
n cabalgata presta como el rayo 
Azotaba los montes y llanuras 
Que cunjó de lamentos y desmayo 
Haciendo asesinatos y capturas; 
Y con torva mirada de soslayo 
Vió al tesoro de gracias y dulzuras* 
Que tembló como el pájaro vencido 
Por la serpiente de febril silvido. 
Y Ñuño el obcecado, el orgulloso 
Knemigo de Dios ysu profeta, 
No sabe hallar ni colma ni reposo 
Rajo la garra que el dolor aprieta; 
¥ se agita confuso y tembloroso. 
Como a! son de huracanes la veleta, 
Porque la frente con orgullo alzada 
Al nivel queda siempre con la nada. 
Allí, en su tienda de pendón ufano, 
Ajioyando su codo en la rodilla, 
Y la frente en la palma de la mano, 
Vé los fuegos de Afrane, y de Castilla, 
Y cada vez que se oye rumor vano, 
O entre las sombras un acero brilla, 
Su médula cobarde se estremece, 
Y ¡gualá! si no llora lo parece. 
Es él, no hay que dudar, así le (oque 
La sombra mas pestífera del tuba (14), 
Que le abrase, le tizne y le sofoque 
Como á Juzef la venenosa aljuba; 
Es él ¡a causa del vecino choque, 
' ( l í ) Tuba: según el Koran m árbol co-
locado en medio del infierno á cuya sombra 
venmosa ticen ios condenados. 
Solo un arranque del valor que inspira 
ha fuerza del querer desesperada, 
El temor al amir trocado en ¡ra, 
Y el amparo debido á una quebrada, 
Le impidieron tomar la que suspira 
Como fuente de dicha no soñada, 
Como dulce ilusión que le deslumhra, 
Le llena de placer y apesadumbra. 
Volvió Don Ñuño en el triunfante carro 
De su alta vanidad, pero el suceso 
No fué digno rlc gefe tan bizarro, 
Que harto maldijo su anterior csceso. 
Como una copa blanco del guijarro 
Saltó hecho trizas su escuadrón avieso, 
Y él con rubores, entregó la espada, 
Y fué llevado á la ciudad bloqueada. 
Allí, otra vez pudo ver á aquella 
Perla caída de un collar, celeste, (10) 
Que le juntara su enemiga estrella. 
Para desgracia de nombrosa hueste, 
Y tai vez, Dios ío sabe, pudo vella, 
Sin que nadie lo pruebe ni conteste. 
(lo) Creen los musulmanes gue los tor-
mentos de los réprobos tienen por único ali-
vio el subir á> comer y beber. 
(Ifi) Los genios, las huríes y los biena-
venturados llevan collares de perlas. 
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Cuando cstiivocnGranada. y el maldito 
Pagó con el rescate su delito. 
linarra cierto hafil, (17) él dar.'i cuenta 
De calumnia lan lucra de camino, 
Que en las noches sin luna ó de tormenta 
Alguna vez c) caballero vino, 
Y ella que estaba de su amor sedienta, 
Olvidando su velo bizantino. 
Desde- almcnage lóbrego y sin lanzas. 
Cambió con él suspiros y esperanzas. 
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E s que Dios, el muy alto y poderoso, 
Dispensador de todo bien tenido. 
De los creyentes padre bondadoso 
Al seno infiel no concedió el oído; 
l'oresto, el enemigo cauteloso 
No se concibe por alguien seguido, 
Y soñando que velan por su amada, 
Viste el arnés y pide la celada. 
¡Como si fuesen despreciables godas 
Las hijas de los nobles musulnianes! 
¿CuAnüo el rubor no acompañó sus bodas, 
0 fueron presa vil de los galanes'? 
¿Quién las ha visto premio de las odas 
Cantadas por osados capitanes? 
¿Desde cuando presiden c! torneo, 
Con muestra escandalosa del deseo? 
l a s gacelillas de rasgados ojos. 
Leen el libro que bajó del cielo. (18) 
Y bellas, de castísimos sonrojos 
Dejan conforme i él su blanco velo; 
Y lemiendo-con pasmo los enojos 
Del que puede abismarlas en el dueto. 
Aunque mueran de cuitas amorosas. 
No concurren á citas vergonzosas. 
Ni osa pensarlo el temerario Ñuño, 
Que entre la rabia y el terror se mece, 
Como la tigre que llevó un rasgafio 
Entre el arma y el rio que ensordece; 
líntre la inútil contracción del puño 
Y el temor que sus plantas estremece, 
No sabe que pensar del caballero 
Que por dos veces provocó su acero. 
¿Será el padre de íünza?.. . puede... pero... 
E n semejante sitio,., á tales horas... 
Sin seguirle un esclavo ni un guerrero... 
¿Y con que miras?... Ansias matadoras 
De negro sino y de fatal agüero, 
E n lío de serpientes silvadoras, 
Constriñen y desgarran al amante 
liajo los celos de escamoso guante. 
(17) Hafítt 
clónales. 
narrador de historias tradi-
(1S) JH Koran. 
Aquel rubor y claridad confusa 
Del alba que despunta en el oriente, 
A duras penas el rencor acusa 
De ser en la venganza negligente. 
Cuando aquel perro de creencia ¡lusa 
Quiere montar, y vé llegar Je frente 
Un ginete muzlim, que á toda rienda 
Se dirige á los lienzos de su tienda. 
Ni una flecha le apuntan los arqueros. 
Ni una lanza le turba en su camino, 
Y en su vaina dormitan los aceros, 
Cual si vieran pasar un torbellino; 
Porque en sus brazos miran los guerreros 
Una mora de rostro peregrino, 
Y congeturan que será un regalo 
De algún señor tan débil como malo. 
Y el corcel se adelanta como un trueno, 
Cruzando â saltos tremedal vecino; 
Y se oprime al cobarde nazareno 
E l corazón que. jactancioso vino; 
Y el muzlim con vigor sugeta el freno, 
A dos pasos del jòven libertino; 
Y este al mirarle palidece y calla. 
Como quien nunca se ciñió de malla. 
Era el Amir, el rápido ginete, 
Y en sus brazos va Kinza,.. la cuitada 
Parece del desmayo ser juguete: 
Su pálida cabeza reclinada, 
El vigor de las almas no somete 
Con cl magico imán de su mirada, 
Y su talle gentil es una rosa 
Inclinada por leve mariposa. 
Siente Don Ñuño, presa del vahído, 
Un monte de amargura y desconsuelo 
Por mano de los hados suspendido 
Sobre su frente, fria como un hielo, 
Y sin darse razón de lo sentido, 
Cree tan cierto su cercano duelo, 
Como á la sombra del Sinaí pasmado. 
Los judíos creyeron lo mondado. 
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li! inble amir, con ailonnn sombrio, 
V¿ su torrov, y dice Ue ".sle modo: 
—¿Qué fué ds tu fogoso desvario 
Digno retoíio del linag? goilo? 
¿Empañaron las nubes del bastió 
Ksc fulgor que para ti fué. todo? 
¿Con maneras tan finas y galantes 
En Casliella reciben los amantes? 
Habla si puedes, hombre, de misterio, 
Que bario tiempo lias callado tus ardores. 
A saber tu amoroso coutiverio 
Soñaras menos veces los favores, 
Y la guerra su negro ministerio 
l)c lloros, desventuras y terrores, 
¡Vo fuera necesario que en lu ayuda 
Hoy ejerciese con la muerte muda. 
¿Acaso no sabérnoslo que vale 
Un valiente que en hierro se cobija, 
Aunque cierta derrota se propale 
("orno en vergüenza y en pesar prolija? 
Permite al sentimiento que se exale: 
Viene confusa, viene á la red mi hija... 
¡Cuánto cariño! si antes lo supiera, 
Lo mismo que la traigo le la diera. 
'ÁXV 
¡Y se queda cl Amir! Su sentimiento 
E s corriente qnc bate los rorales 
Sin que aumente al ologe movimiento 
Ni saque á las orillas sus caudales; 
Por esto ven remiso su ardimiento 
Y se entristece con palabra* tales: 
—;Pobre Ivinza! ¿qué puerta de los cie-
(los (20) 
Podrán pisar jamás tus piecczuelos? 
Pero, ¿qué venda del amor me ciega 
Por tu hermosura para mal nacida, 
Cuando suena el fragor de la refriega 
Y estremece el clarín de arremetida, 
Cuando son nube de la fértil vega 
Las flechas de la guerra eiíipedernida, 
Cuando, por masquesu^bocadoaprielc», 
Los feroces caballos se acometen? 
¿Ignoro araso que zafires rojos 
Muy presto saltarán de lasberidas. 
Un huracán de muertes y despojos 
Seguirá las espadas aguerridas, 
Un granizo de esfuerzos y de arrojos 
I'artirá los lanzónos y las bridas. 
Un mar inagotable de guerreros 
Hundirá los muzlímicos aceros? 
Sed muy feliccsn.. . .—Ñuño, que la toma, 
Lanza un grito de horror jamás oido, 
Una sonrisa de desden asoma 
Del amir en el lál)io recogido, 
Y Kinza del caballo se desploma, 
Abriéndose su manto distinguido, (19} 
<.)ue en alabastro de su seijo inene 
Deja ver el puñal que le dió muerte. 
Brilla el rojizo luminar del dia 
Dorando los cnliiestos peñascales, 
Kuegan al cielo con azala pía 
Esclavos y caudillos generales, 
Y parte la veloz caballería 
Al son de ataqaibiras y atabales, 
l'or escuadrones que al vibiar la lanza 
Son mas tristes que an dia de venganza. 
Los miseros rebuscos de la muerte 
Que cosecha en los campos de batalla, 
Corridos por el número y la suérle, 
Rasgado el peto de flexible malla, 
Rolo el escudo por el cerco fuerte, 
Agotado aquel brío que avasalla, 
Y muy contentos de guardar la vida, 
Pronto á los muros volverán la brida. 
Llevando los aceros enemigos 
Kn la espalda sangrienta y sufridora, 
Tras las almenas buscarán abrigos 
Que les niega su estrella stibversora, 
Jisperando el favor de los amigos 
Serán presa del hambre asoladora, 
Y el azote de Dios (21) y la escalada 
Al enemigo allanarán la entrada. 
E n defensa del último soldado, 
Kl pobre Amir., que deshonró tu vida. 
(20) Según la creencia musulmana el cie 
lu tiene siete puertas. 
(It)) E l manió neg-u. (21) La pesie. 
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Sin maldecirle morirá temblado; 
Pero, ¡ay de tí! funesta parricida, 
Si el tormento que pena tu pecado 
Te puede fatigar con nueva herida, 
¡Cuántas veces al nombre de la rea 
Se añado con placer, ¡maldita sea! 
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La constancia y valor de los creyentes 
Fulgura como un monte cristalino, 
Cuya planta socaban los torrentes 
Que llegan í¡ baliria en torbellino; 
Pero, viste de brillo sus vertientes, 
Admiración del valle cupresino, 
Velando su cabeza con la nube 
CJiic llamada por Dios al cielo sube. 
¡Pobre Kínza! ¿qué sueño predigera 
Ver tu nombre tan dulce y respetado?... 
¡Otra vez una queja lastimera 
Enturbia el pecho con batir nevado! 
Avino, como siempre, lo que fuera 
Hscrito en tablas de oro por el liado.... 
Obremos bien, y que disponga el cielo: 
Á batirnos por Dios^que dà el consuelo.— 
Kslo piensa el nmir, que sacudiendo 
Su c.ma cabellera con enojo, 
Como suele con ímpetu tremendo 
Sacudir el león su pelo rojo, 
Corre a mezclarse en el marcial estruendo 
De qucjainás ha vuelto sin despojo, 
Y presto, presto, sin romper la lanza, 
Mas que ninguno su caballo avanza. 
1)6 mueren escuadrones desgarrados 
Por bárbaro furor del enemigo, 
l ) j los buenos envueltos y cercados 
Dios es mas grande escloinsn por abiigo, 
I>ó los valientes cejan arrollados, 
Porque el muyallo impone aquel castigo, 
l ia cuantas partes la desgracia mora 
líl bravo amir ai enemigo azora. 
Y su espada sedienta de venganza 
Se abreva con raudales bullidores 
De sangre que á mellarla se abalanza 
Y salla con gemidos y estertores; 
Á su sombra renace la esperanza 
Quo inspira los esfuerzos iriunfadorcs, 
Y abaiieudo pendones y cimeras 
Se rehacen y triunfan las banderas. 
Como lobos hambrientos en manada 
Invaden el redil de las ovejas: 
Como los tigres dejan la emboscada 
Y á la presa se lanzan en parejas: 
Como los pardos cojen destrozada 
L a gacela que olvidan las guedejas: 
Así la inmensidad de los cristianos 
Pone en los fieles sus terribles manos. 
Tan brillantes hazañas se terminan 
À la sombra terrible de las flechas, 
Que los laureles nacen y germinan 
E n ambas huestes con dolor maltrechas; 
Y por mas que los pérfidos se obstinan 
En dejar sus venganzas satisfechas, 
En momentos de afán, su instable rueda 
La voluble fortuna tiene queda. 
E l amir que se bate á la cabeza 
Del ligero escuadrón funesto al godo, 
Su cuarto dics'ro monta con fiereza. 
Cabe la cual se desvanece lodo; 
Y haciendo un llamamiento á la nobleza 
De los valientes, grita de este modo; 
«Tras de mi los que tenganardimiento...'. 
¡Al campamento!... ¡¡Fuego al campamen-
( l o ü » 
Y ¡fuego al campamento! ¡alcampamento! 
Vocean del Islam los batallones. 
Tirando con desden calenturiento 
Hestos de picas por tomar tizones; 
Y la mano del triste desaliento 
Inclina los cobardes infanzones. 
Que son presa del pánico lerrible, 
Y dispersados con matanza horrible. 
Ya un bosquecillo cruje como el hueso 
Entre las llamas que Salan vigila; 
Ya de las hojas ciega el humo espeso. 
Cual sombra del averno en la pupila; 
Ya los ramages ceden á su peso, 
Cayendo como pieles que aniquila 
El fuego cierno, pena del pecado. 
Que vindicta de Dios ha castigado. 
Pero nubes de infantes y ginetes 
Rechazan el corcel arrebatado, 
Bajan del monte picas y machetes 
Que son azote del izquierdo lado; (22) 
(22) Ellado de la desgracia, del castigo etc. 
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Y à pesar dj los fórvidos ziíiietcs. 
Cuyo valor no cedo tii íibrinnado, 
Tantos inlieles salon de las tiendas 
Que los cansados moros vuelven riendas 
Segunda vez aplasta la llanura 
Con sa muela de horrores la batalla, 
Y se rozan la cota y la armadura, 
Saltando las hombreras y la malla, 
En tanto quo la fuerza y la bravura 
Con las rodelas suplen la muralla, 
Y sus lanzones, miedo de la tierra. 
Cruzan los fuertes hijos de la guerra. 
En mitad de los tercos enemigos 
Llega Don JSuño (jue destrozos llueve, 
Dejando cien heridas'por tcsligos 
Del presto brío que su espada mueve; 
Y el A.mir, que precede á sus amigos, 
Al percibir las armas del aleve, 
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Como león que ya escogió su presa, 
De un salto los opuestos a imiesa . 
Temblando como tímida gacela 
Enristra ti perro su pesada lunza; 
Con el escudo y el arzón se cela, 
Poniendo los estribos en balanza; 
Anima su caballo con la espuela 
Y el freno snsangrentado en la matanza, 
Y su mirada que brumosa yerra 
Pide favor al cielo y 4 la tierra. 
Kl amir, revolviendo su caballo, 
El duro bote sin trabajo esquiva; 
Para mejor vencello y afrentado, 
Con el cuento del arma lo derriba; 
La espalda vuelve al infeliz vasallo, 
Mirándole con sorna compasiva; 
Y grita, para mengua de su raza: 
«Rematad esa niña con coraza.» 
F I N l>KI. T O N O I I . 
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Num. 859 pág. 46. 
0-HEVIÍI>F< (JUAN) . A sus obras 
debe añadirse: 
IV. Acia de la sesión púb l i -
ca celebrada por la Academia de 
bellas artes de la provincia da las 
Baleares el di t 14 de junio de 
1863, bajo la presidencia del Se-
ñor Bon Fausto Morell y Orlan-
dis, su presidente accidental, pa-
ra la distribución de premios á 
los alumnos de la escuela que los 
obltcvieron en los exámenes del fin 
de curso de 1861 à 1862. Palma, 
impr. de Pedro José Gelabert, 
1863. 4.° mayor de 24 pág-s. Ade-
mas del acta, redactada por el se-
ñor O-Neylle como secretario de 
la Academia, se inserta el discur-
so pronunciado por él mismo. 
P . 
Núm. 882 pág. 55. 
PAIÍOU (JUAN). De su drama 
La Campana de la Alnmdayna, 
hay una tercera edición. Madrid, 
impr. de J. Rodriguez, 1862, 8.° 
mayor de 84 págs. Se han hecho 
dos ediciones de una pnrodía de 
este drama, con el título: La, es-
guella de la lorralxa. Barcelona, 
Ramirez, 1864. 4.° de 20 pág-s. 
con un'grabado. 
Núm.* 886 pág. 58. 
P A S C K A I / (ANTONIO RAY-
MUNDO). Hemos^descubierto varias 
obras que deben aumentarse á su 
catálogo. Hé aquí los títulos de 
ellas: 
XX. Tractatus de Tr in i la te . 
1 t. 4.° Ms. Por los principios de 
Lulio prueba el misterio de la San-
tísima Trinidad. 
X X I . Gesta erga i l l u m i n a t i 
Doctoris Í?. Raymundi LAIIU Mar* 
tyris cnllum et doctrinam ab i p -
sius obity, usque ad presentem 
diem, simul cum progressu pirn 
sent entice, et cultus Imma culatee 
Conceplionis B . M . V. S'ignanter 
in Aragoniie Regno. 1 t . 4.° Ms. 
de 940 pág-s. sin contar los í n -
dices y preliminares. ^Divide esta 
obra en 18 ^capítulos. Es la mis-
ma que citamos en el testo bajo 
el núm. X V . 
X X I I . Majoricensis Bea t i f i -
cationis et canonisationis Servi 
Dei Raymundi L u l l i te r t i i o r ã i -
nis S. Francisci, Beati nuncupa~ 
t i Humilis satisf actio a ã a n i m a ã -
vertiones R. P. D, F iãe i P r o -
I 
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Moioris super chilio An el qum 
Servi Dei Scripla, sink rcvidenda, 
i n casn et ad effectmn de quo agi-
t m . 1 t. 4.° de 114 págs. orig-i-
iml en el archivo de la causa pia. 
X X I I I . Simmarium probatio-
m m pro Immili satisfactione ad 
mimadveriiones B . P. D . Fidei 
promotoris in causa Servi Dei 
Raymundi Lull iBeati tiuncupaii. 
1 t. 4.° Ms. de 94 págs. or ig i -
nal id. 
X X I V . JBrevis demonstratio 
B . Raymmdim Lullum -non te-
meré sequentes propositiones, quae 
aòemulis eidem impinguntnr. 11. 
4.° do 12G págs. Prueba la false-
dad de las 10 proposiciones que 
se atribuyen â Lull . 
XXV. B . Raymundi Lutt i 
Mart irys ac Doctor-is i l l im ina t i 
Fragmenlwm l i l r i de Triangula-
twra el quadratura circitli, sine 
de Principiis Theologim Jldeliter 
ex lemovicensi in latinum trachtc-
turn. Interprete AntonioRaymun-
do Pasqual MonacAo Regalensi 
anno 1768. 1. t. 4.° Ms. de 257 
págs. original id. Fá l ta la prime-
ra parte. 
X X V I . B . Raymundi L u l l i 
Martyris ac doctoris i l luminali 
liber quid debet homo credere de 
Deo. JE lemovicensi translates in, 
latinam linguam per Antonio Ra i -
mundo Pasqual Monacho Rega-
lensi, anno 1775. Ms. 4.° de 54 
pág-s. original id. 
X X V I I . B . Raymmdi L u l l i 
Dris . illuminali et Martyris va-
r i i Ubelli r i thnis vulyaribus cons-
cripti , et i n latinam linguam 
translatiper A nt. Rayn. Pasqual 
monacho Regalensi, anno 1768. 
1 t . 4.c Ms. de 336 págs. orig-i-
.nal id. Comprende las traduccio-
nes, precedidas del testo lernosin, 
de los poemas: Dictat de Ramón; 
Cant de Ramon; Pecat d' Adam; 
Declaració de la conciencia, y 
Graus de conciencia.: 
X X V I I I . Libro de la òrdenãe 
Caballería del B . Raymundo Lu-
T. i i . 
llio. Traducido del original le-
rnosin, al español, y ilustrado con 
notas, por el P . Ray mundo Pas-
cual cislerciense. 1 t. 4.° Ms. de 
98 págs. original id. 
XXÍX. M Fanático, libro es-
crito por el B . R. L . y tradu-
cido a l castellano por Antonio 
Raymundo Pascual cisterciense. 
Ms. 4.° de 36 págs. original id. 
Es una disputa que Lull y el cura 
Pedro tuvieron mientras viajaban 
para el Concilio de Víena en el aflo 
1311. 
X X X . Vita et acta Reverendi' 
Magistri Raymundi L u l l i . Ex an-
tiqua Ms. lemovicensi collegii B . 
Maria de iSapientia, in latinum, 
versa per A . R. Pasqual mona-
clio Regalensi. Ms. 4.° de 32 págs. 
original id. 
X X X I . Tratado da la música, 
compuesto en latín por el R. Sr. 
Lids Ileydel, discípulo de Sal-
únger, traducido al español por 
el P1. M . D . Antonio Raymundo 
Pasqual cisterciense. Ms. 4.° de 
22 págs orignal id . 
X X X I I . Tractatus v'arii T/teo-
logici juxta mentem D. Raymun-
di L u l l i : Hoc est: De Scientia, 
atributis et volúntale: De sacra-
mentas in genere et in particulari. 
2 t. 4.° Mss. existentes id. 
1413. 
IPASTOB (CIKILO). Religioso 
carmelita, natural de Palma, cuyo 
hábito vistió en el convento de esta 
ciudad y el dia 3 de junio de 1610 
hizo su solemne profesión. Obtu-
vo en su órden el grado de maestro 
y fué prior y vicario general.de 
su convento, en el que falleció en 
25 de setiembre de 1643. Cuando 
la esclaustracion de los carmelitas 
se conservaban aun las obras .su-
yas que siguen: 
I . Tractatus de Visione Bei 
circa qtmst. X I I prima part. 
Doclr. angelici. 1 t. 4.° Ms. 
77 
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. I I . Tractatus i n materiam de 
Scientia, Dei. 1 t. 4.° Ms._ 
I I I . Dialeclicanm insiitutio-
nes. 1 t . 4.° Ms. 
m m . 896 pág-. 76. 
I*AX. (NICOLÁS DE). Cârlos Bo-
vilio en su obra JStatilms mmdi , 
que díóiiluz en 1521, inserta una 
larga epístola latina, que le d i -
rigió Pax desde Mallorca con fecha 
de 1.° de mayo do 1514 con nue-
PLA 
ve questiones que debia aquel re -
solver. 
Según Pascual, Apénd. de la 
aguja uátUica^kg. 163, Pax vivió 
algún tiempo en el Monte de Randa, 
y allí seguramente escribiría su 
composición métrica en latin que 
trata de aquel cólebre sitio. 
La poesía que sigue, hasta aho-
ra inédita, existe de letra de su 
autor en un códice del archivo ge-
neral de este reino que contiene 
varios opúsculos de Lul l . 
N I C i í t M I PACII1S IN RAYMÍINDUM CARMEN, 
Si fuU insignis (jiiondam baleárica classe 
Insulo: diviliis sive superba fuit. 
Nunc quoque /lammivomo Lulli splendorc coruseans 
Surgit od ethercos insula laude polos 
Ilic fuit afflatus celesti ncumatis aura 
Hujus in omigenum pectorc dogma fuit 
Numino tacta Sacro Raymundi pectora tantum 
Arlis et ingenii testificatur onus 
Célica divino raodulatur dogmata cantu 
Cristisonusque suo manai ab ore liquor 
Sod nec phira loquar scopulos borrescit in altos 
Nostra procolloso cimba subiré mari 
Piudarus altíssono Raymundi Sanda boatu 
Virgiliusquc suo carmine gesta canant. 
Núm. 906 pág. 87. 
' I*E]ÍA (PEDRO DE ALCÁNTARA). 
A l catálogo de sus obras debe au-
mentarse la siguiente: 
Los maestros mayores de f o r -
tijicaciones y edificios militares. 
Consideraciones generales sobre 
sits prerogativas y porvenir, que 
con onotivo de lo mandado por Real 
órden circular de 10 de abril del 
prssente año de 1862 expone al 
Gobierno de 8. M . , al cuerpo d<? 
Ingenieros del ejército y emplea-
dos del mismo, el Maestro mayor 
de 2.a clase de la plaza y coman-
dancia, de Palma en las Baleares, 
B . Pedro de Alcántara Peña y 
Nicolau. Palma, impr. de D. Fe-
lipe Guasp, 1862. 4.° de 17 págs. 
1414. 
Poesias varias. 2 t . 4.° Mss-. 
que existían originales en la b i -
blioteca de PP. Mínimos de Pal-
ma, P. I I I , 22 y 23. 
Núm. 930 pág. 104. 
S*SL,AWAS(GERÓNIMO). El señor 
Prohens posee un ejemplar de la 
obra que en el texto lleva el n ú -
mero I I I que pudiera considerarse 
como una edición diferente por l l e -
var la portada que sigue: 
Tratado del examen de las' re-
velaciones verdaderas, y falsas , 
y de los raptos. Compuesto-por e l 
Padre Fray Don Gerónimo P l a -
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ws MontjG. del Meal Comento de 
fa Cartum del Beyno da Mallor-
ca. Diuidido en quatro libros, y 
dirigido á la Beatissiim T r i n i -
dad Padre, Hijo, y Espír i tu San,-
to, y á la puríssima Concepción 
da la, Virgen María nuestra Se-
ñora. Con licencia. En Valencia, 
por la Viuda de hc<zn Ckrysostomo 
Crarrü, Año M . D C . X X X I I I I . 
1 t. 4.° de 17 hojas sin numerar, 
406 numeradas, y una multitud 
sin numerar que comprenden lar-
gos y complicados índices. Coteja-
do este ejemplar con el de Mon-
tesion, estamos seguros de que si 
se esceptua la portada y alguno 
de los preliminares, ambos son de 
una misma edición. 
Núm. 941 pág. 115. 
Poms (GASPAR). La obra suya 
que citamos lleva este titulo: 
Llave mercurial, con la- qual se 
desciibren los mas ocultos retre-
tes, y extravios de la naturahm, 
y se manifiesta el mas seguro mé-
todo de purificar el mercurio por 
el arte de la espagirica, y curar 
las enfermedades mas rebeldes, 
productos de la luz venerea, como 
asi mismo los morios complicados 
con estaJiiira,, como son el escor-
buto y demás que por lo comun se 
tienen por incurables. Sevilla, 
impr. de José Codina, 1783. 2 t. 
8.° mayor, de VI-273 págs. el I , 
y 349 el I I . 
1415. 
_IbONS-ESTEE. (JAIME)., Reli-
gioso mercedario llamado en el 
claustro Salvador. Nació en B u -
ger, pueblo sufragáneo de Cam-
panet,en el año 1793, de Bartolo-
mé Pons-Estel y Francisca Bua-
das, labradores. Recibió el hábito 
en el convento de Palma el dia 17 
de enero de 1815, hizo su. ¡solemne 
profesión en 16 del mismo mes de 
1816; se distinguió en el púlpito 
y falleció en esta ciudad el dia 6 
de mayo de 1862. Escribió: 
I . Breve noticia histórica de 
la tercera, órden de Nuestra Se-
ñora de la Merced. Por D. J . 
P - E . P, M . Esclavitud Maria-
na, Estatutos de ella, indulgen-
cias y modo de aplicarlas, etc, 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1855. 8.° de (8)-32 págs. con una 
lâmina de la Virgen y el escudo 
de la Religion mercedaria. 
I I . Noticias que lian podido 
recojerse sobre la prodigiosa efigie 
del Santo Cristo que se venera en 
la Iglesia del Comento d,e Nues-
tra Señora de la Merced de esta 
ciudad de Palma. Ms. 4.° origi-
nal en poder del P. Bartolomé Mo-
nér religioso mercedario. 
1416. 
POQUET (MIGUEL). Nació en 
Palma el dia 17 de julio de 1661. 
Fué religioso mínimo, lector jubi-
lado y padre de provincia. A su di-
ligencia y cuidado se edificó el con-
vento de su órden en la villa de 
Muro. Falleció en Palma el dia 10 
de abril de 1743. En la biblioteca 
de San Francisco de Paula de esta 
ciudad existía una obra suya con 
este titulo: 
Esplicació deis tnanaments. I t . 
8." Ms. 
Núm. 968 pág. 150. 
P©« (FtiAucisco). A l catálogo 
de sus obras faltan las siguientes 
que existían en su convento. 
X I I . Tractatus de virtulibus 
tfteologicis etprimtmdefide. A n m . 
1629. 1 t. 4.J Ms. 
X I I I . Tractatus de Divina 
substantia ejusqne attr ihít is prcs-
sertimabsohttis etposUivís. Anno 
1621. I t. 4." Ms. 
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Núm. 977 p á g . 106. 
H ü E V O (ALBERTO BE). De la 
obra que lleva el núm. V, ade-
mas de las ediciones que citamos 
en el testo, hay las siguientes: 
Barcelona, impr. deT. Piferrer, sin 
año, 16.° de 128 págs. Madrid, 
impr. de la compañía de impreso-
res y libreros, 1848, 16.° mayór 
de 140 págs. 
Q . 
N'úm. 997 pág. 206. 
Q C A D B A i t O (JOSÉ MAMA.). 
Añádase al catálogo de sus obras: 
X X . Observaciones sobre Id t i -
tulación de las calles por D . Jose 
Mar í a Quadrado. Palma, impr. 
de D. Felipe Guasp, 1863. 4.° ma-
yor de 36 págs. 
X X I . Historia del bienaventu-
rado Raimundo L u l l , de su culto, 
obras y doctrina. 1 t. 4." Ms. 
R. 
Núm. 1024 pág. 240. 
REINÉS (JUAN). Fueron sus 
padres D. Sebastian Reinés y doña 
Apolonia Vidal. El catálogo de 
sus' obras debe aumentarse con la 
siguiente: 
I I I . E l mayor blasón de Pa -
las. Poético alegórico obsequio que 
la Marima-Eximia Congregación 
de estudiantes del colegio de Mon-
tesion de la Compañía de Jesus 
consagró á la veneración y culto 
de su Inmaculada, Patrona, M a -
r ía , en acción de gracias por la 
elección, y venida del l imo. Sr. 
D. Lorenzo Dezpuig y Cotoner dig-
níssimo obispo de Mallorca, ã quien 
se dedica. I)á,ndolo á la luz p ú -
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blica el que soloes bastante, como 
planeta mayor d inundar de nue-
vas luces á todo este Emisferio 
Balear. Con licencia de los supe-
riores. Palma, impr. de la viuda 
Frau, 175L 4.° de (8)-90 págs. 
Es composición dramática en verso. 
1417. 
IÍ&ICBMLVUTS (JOSÉ MAMA). 
Es natural de Menorca, delinea-
dor y constructor de cartas en la 
dirección de hidrografía. 
Lecciones de dihijo topográfico. 
Estudios progresivos, dibujados y 
litografiados por &c. Madrid, impr. 
de T. Fortanet, 1864. 4.° mayor. 
s . 
Núm. 1145 pág. 350. 
SANCHO (GASPAR). 
Acta de la sesión ordinaria de 
el Ateneo Balear. Celebrada en 
23 de enero de 1864. Palma, impr. 
de Pedro José Gelabert, 1864. 4.° 
mayor de 17 págs. Se incluye un 
discurso del Secretario D. Gaspar 
Sancho dando cuenta de los ade-
lantos que ha hecho la corpora-
ción en todo el año 1863. 
V . 
Núm. 1354 pág. 532. 
T?ii ,r.i,i ,A (CRISTÓBAL). En el 
catálogo de sus obras debe aña-
dirse: 
V I . Noticias, relaciones y 
apuntes para escribir una histo-
ria natural del Reyno de Mallor-
ca. 1 t. 4.° Ms. de 134 hojas, ori-
ginal en poder del Sr. D. Manuel 
Mayol y Bauzá, quien nos ha per-
mitido sacar una copia. Es libro 
curiosísimo. 
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A i l 
i. 
ABAD V l i ISIKRA (MANDEL). 
Obispo de Ibiza. 
Breve noticia del estado natu-
ral, c ivi l , militar y politico que 
hoy tienen las islas de Ibiza y For-
meittera, con sus adjacentes, es-
crita por D. Manuel Abad y La-
sierra, p r i m r chispo de H i t a . Ms. 
fól. original en la biblioteca de 
la real Academia de la historia 
E. 137. Está firmado por su au-
tor y lleva la fecha de 6 de se-
tiembre de 1786. 
Academia quirúrgica mallor-
qnina. Discursos que se pronicn-
ciaron en la sesión púilica de 8 
de seliemhre de 1863 aniversario 
X V I . Palma, Gelabert, 1863. 4.° 
de 24 págs. 
A cademia r7ietórico-poètica,gue 
los alumnos de rhetórica del Con-
vento de San Francisco de Asis 
desta ciudad de Palma consagran 
al JDnlcisimo Nombre de Jesus en 
su célebre triunfo que en Roma 
alcanzó S. Bernardino de Sena en 
tiempo de Martina V y Euge-
nio I V Sumos Pontífices. Palma, 
impr. de AntonioGuasp, 1765. 4.° 
de 42 págs. 
4. 
Acta de la sesión pública cele-
brada el dia 19 de noviembre de 
1862 pam la distribución de los 
premios á la virtud, establecidos 
por primera vez en esta proviri ' 
cía por el Escmo. Sr. marques de 
los Ulagares, gobernador de la 
misma. Palma, Gelabert, 1862.4.° 
mayor de 48 págs. 
A da de la sesión pública cele-
brada el dia 19 de noviembre de 
1863 para la distribución de los 
premios à la virtud. Palma, Ge-
labert, 1863.4.0mayorde46 págs. 
con una lániina. 
6. 
Ao i tAMCivr (JOSÉ). Religioso 
dominico, natural de Valencia. Mu-
rió en Palma el dia 12 de enero de 
1732. 
I . Flor y fruto del mas Sa-
grado rosal. Divídese en tres par-
tes. En la primera se ponen las 
fores y rosas delSS. Rosario, con 
las meditaciones de sus divinos 
misterios. En la segunda se po-
nen los frutos de las grandes in-
dulgencias que gozan sus cofrades, 
confirmadas por la Santidad de Ig-
nocencio X I en su bula de SI de 
lu l io 1679, con notas â cada ca-
pitulo. En la tercera se ponen al-
gunas questiones morales, y curio-
sas, para cabal inteligencia de esta 
obra. Que dedica al muy ilustre 
Sr. Don I m n de Qastelví y Co-
loma, Alagan yBorja, futuro suc-
cesor de Pórtameles de General 
Gobernador de la Ciudad y Reyng 
de Valencia. F r . Joseph Agra-
munt de la órden de predicadores, 
catedrático de lengtia Santa m la 
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Universidad de Mallorca. Mallor-
ca, Miguel Capó, 1694. 1 t . 8.° 
de 24-326 págs. 
I I . Los tres estados del Sol. 
Discurso panegí r ico i n d i c a d o en 
l a solemne t rans lac ión de la Ima-
gen del Santo Christo de la C i u -
dad de. Alcudia el dia 26 de j u l i o 
de 1697. Mallorca, impr. de M i -
guel Capó, 1697. 4.° Se imprimió 
con la relación de las fiestas que 
se hicieron en Alcudia con el refe-
rido motivo. 
7. 
A/jregacion á la p ia union del 
Sagrado corazón de M a r i a V i r -
gen Madre de Dios canonica-
mente erigida en Palma de M a -
llorca, en la iglesia del colegio de 
Montesioti de los P P . Jesiiitas, 
unida d la p r i m a r i a de Roma en 
la Bas í l i c a ê Iglesia Par roqu ia l 
de San Mustaquio en v i r t u d del 
diploma espedido á \ .0de oc lu i r é 
de 1826. Palma, impr. de D. Fe-
lipe Guasp, 1832. 12.° El mismo 
opúsculo con solo la variación ca-
nonicamente erigida en la iglesia 
de religiosas Teresas de Palma, 
en v i r t u d de diploma expedido en 
22 de diciembre de 1839. Palma, 
impr. de Esteban Trias, 1845. 16.° 
AGBIÍBA (JACINTO FELIPE DE). 
Natural de Cartagena. Murió en 
Palma el dia 13 de setiembre de 
1825. 
I . Poesias sagradas y m í s t i -
cas sobre diferentes asuntos. Com-
puestas por Pon Felipe de A g ü e r a , 
oficial primero del Minis te r io de 
Real Hacienda de Mar ina . Palma, 
impr. de Tomás Amorós, 1802. 11. 
8.° de 4-170 págs. 
I I . Novenario a l glorioso San 
Juan Francisco de Regis, de la 
Compañía de Jesus, apóstol de la 
Franc ia , ahogado contra ía peste. 
Mallorca, Salvador Savall, sin año, 
8.° de 16 págs. 
I I I . Novena de la e x t á t i c a c a -
puchina la, Beata Verón ica Ju— 
l i an i , abadesa que, f u é del conven-
to de Santa Clara de la C i u d a d 
de Castelo. Mallorca, Tomás Amo-
rós, 1805. 8." de 24 págs. 
IV. Novenario a l glorioso P a -
dre y Pa t r i a rca San Fel ipe JSferi 
de la Congregación del O r a t o r i o , 
Mallorca, Tomás Amorós, 1805. 
8.° de 32 págs. 
V. Opúsculo sobre varios p u n -
tos político-económicos que a l nue-
vo A y untamiento cons t i tuc ional 
de esta ciudad propone B . F e l i p e 
de Aguera. Palma, impr. de Bue-
naventura Villalonga, 1812. 4 .° 
VI . Septenario á la devota i m a -
gen del Santo Ecce-homo. Que se 
venera en la parroquia l ig les ia de 
Santa E u l a l i a de la C i u d a d de 
Palma, Capital del Reino de M a -
llorca. Palma, Buenaventura V i -
llalonga, 1814, 8.° do 16 p á g s . 
9. 
Ai,AGON (PfiDRo). Obispo de 
Mallorca. 
Leges Synodales Ma io r i cens i s 
Episcopatus Statutes, et p romul— 
gate; i n Synodo, Lioecesana q u am 
i n sua Cathedrali Ecclesia cele-
I r a v i t Lllnstr issimus, et Reveren-
dis. B o m i m s B . Pet rns de A l a -
gan Archiepiscopus Episcopus M a -
ioricensis. Mallorca, impr. de M i -
guel Capó, 1692. 1 t . fól. de 368 
págs. 10 hojas de principios y 26 
de índices, al fin, sin numerar. E l 
P. Bolonia, en su Bibl iotheca ca-
puccinorum, asegura-que estas le-
yes sinodales las redactó y puso en 
órden el P. Buenaventura de Za-
ragoza capuchino. 
10. 
A l i ASI E » A Y B R E A (CIUILO). 
Religioso minorita, hoy cardenal 
y arzobispo de Toledo. 
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Represenlacion qm Mee à las 
Cortes acerca el proyecto de hy 
sobre reforma de regulares, en la 
parte qua comprenda á la orden 
seráfica. Palma. Guasp, 1820. 4.° 
de 12 págs. 
11. 
AiiAüx. (GUSTAVO). 
La España desde la revolución 
de febrero (1848). Traducido de 
la Revista de Amlo i Mundos. 
1.a y 2.a parle. Palma, impr. Ba-
lear á cargo de P. J. Umbert, 
1849. 4.° de 27-24 págs. 
12. 
AMIEIIT »E ESPABSKA (PE-
Dfio). Capitán de infantería. 
Vida, virtudes y milagros de 
Santa Catalina de Ricci: compues-
ta por el limo, y limo. Sr. D . Fr . 
Domingo Maria, Mar'chesi, Obispo 
de Puzol de la orden de predica-
dores traducida del Italiano por 
D. &.c. Palma, impr. de Miguel 
Cerda 
1 t . 4. 
Miguel Ámorós, 1750. 
13. 
AIJ JSKRTI (DOMINGO ESTANIS-
LAO). Religioso. 
JÉl mes de Julio consagrado, á 
San Ignacio de Loyola. Palma, 
impr. de Guasp, 1820. 8.° 
14. 
Album dedicado á 8.31. la Rei-
na Doña Isabel I I , con motivo de 
haberse dignado visitar á la% Ba-
leares. Poesias presentadas en el 
certamen que abrió la Academia 
de ciencias y letras de esta pro-
vincia para celebrar tan fausto 
acontecimiento. Palma, Gelabert, 
1860. fól. mayor de 54 págs. Com-
prende poesias castellanas y ma-
llorquinas de los Sres. D. Geró-
nimo Rosselló, D. Tomás Aguiló, 
T. n. 
D. Sebastian Font, D. Francisco 
Mariano Servera, "D. Bartolomé 
Bordoy, D. Eduardo Infante, D. 
Ricardo Pèrelló, D. Jaime Sancho 
y Más, y D. Francisco Pelegri y 
Mulet. 
15 
.4I>I'ÁBO .(ANTONIO DE). Capu-
chino. 
I . Comentarios sobre el texto 
titulado: Junta censoria de esta 
Provincia; insertado en el Diario 
político y mercantil del Domingo 
10 de abril del corriente aüo. Pal-
ma, impr. de F. Guasp, 1814. 4.° 
de 20 págs. 
I I . Triunfos de la Providen-
cia. Oración eucarística pee diro 
el P. Fr . he. en acción de gra-
cias por los triunfos de los exér-
citos aliados, en la Sta. Iglesia 
Catedral el dia 19 de julio del 
corriente año. Palma, impr. de 
Melchor Guasp, 1815.4.° Hay otra 
edición, de la misma imprenta y 
año, aumentada con un preliminar. 
I I I . Oraciónpmegirica que di-
xo el dia 16 de agosto del corrien-
te año en la Iglesia del Real Con-
vento de Sto. Domingo de esta ciu-
dad en 'honor de San Jacinto. Pal-
ma, impr. de F. Guasp, 1815. 4.° 
16. 
Capu-AÍIÍACÍA (PEDRO DE) 
chino. 
I . Clara I m con la cual podrá 
ner el hebreo su falsa esperanza 
y el cristiano su obligación. Ma-
llorca, impr. de Pedro Frau, 1689. 
1 t. 4.° 
I I . Modo de bien obrar practi-
cado en el dia del Capuchino. Pue-
de ser muy ú t i l apersonas de todos 
estados; porque en el se trata del 
modo de di r ig i r todas las obras 
á Dios, y haurias con perfección. 
Ofrécele á la Madre de Dios del 
Pi lar Fray Pedro de Aliaga, prc-
dicador Capuchino, y Maestro de 
78 
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, A'ovicios en el Convenio ie l:¿ ciu-
dad de Tarragona. Segunda im-
presión. Mallorca, impr. de M i -
guel Capó, 1690. 1 t. 10.° de 19 
hojas de principios sin numerar, 




VO (ANTONIO). Médico, natural do 
Almodôvar del Campo. Murió en 
Palma en 16 de enero de 1823. 
I . Felicitación á los catalanes 
con motivo de la elección Jiccha en 
el Exmo. Sr. D . Juan Miguel V i -
ves para Capitán geivral y mundo 
en ge/e del exército de Cataluña. 
Palma, impr. de Melchor Guasp, 
1808. 4.° Está en verso. 
I [ . Breves apuntes saibre la 7ii~ 
drofobia, ó rabia canina; y sobre 
sus funestos resultados en el géne-
ro humano: presentados á la Jtin-
ta superior de salud pública de es-
te regno por D. Antonio Almodô-
var kc. Palma, impr. de Melchor 
Guasp, 1814. 4.° de 24 pág-s. 
I I I . Discurso sobre el tiplms 
Imbonario, según las últimas ob-
servaciones por 1). &LC. Palma, 
impr. de Melchor Guasp, 1817. 4-0 
de 35 píigs. 
IV. Manifiesto que sobre la co-
misión de la inspección de epide-
mias, dispuesta por esta Junta su-
perior de Sanidad en 4 de jimio 
último con motivo de haberse de-
clarado la peste de levan te en las 
villas de Son Serven y Arta, pu-
blica I ) . Antonio Almodôvar &c. 
Palma, impr. de Matias Savall, 
1820. 4.° 
V. Descripción de la fiebre rei-
nante en estacapital, su método cu-
rativo y precauciones que deben to-
mar estos habitantes. Por D. A n -
tonio Almodôvar. Palma, impr. de 
F. Guasp, 1821. 8.° de 21 págs. 
V I . Dictamen que sobre la fie-
bre amarilla que padeció Mallorca 
en 1821, diô á la Junta de /Sa-
nidad de las Baleares 1). Antonio 
Almodôvar, médico honorario de 
S. M . en \.0 de junio ele 1822. 
Pamplona, impr. de Francisco Kra-
sun y liada, 1830. 4.° de (CO) p;'igs. 
18. 
A l j T E M i n (BARTOLOMK). Reli-
gioso. 
E l frai le y el togado; oja de ser-
vicios del caballero de la bella f i -
gura. D. Isidoro B 'An t i l l on . A 
favor de la religion, de la p a -
tr ia y del Bey. Palma, impr. do 




Colección de cartas del Filósofo 
Bando. Palma, impr. deF. Guasp, 
1813.—1818.4 t . en 4." Las escri-
bió el P. Alvarado bajo el seudo-
mino de Filósofo Batido desde el 
año 1811 hasta el de 1814. Hay 
una segunda edición, también en 
4 t. 4.°, hecha en Gerona en 1824. 
20. 
AB/VAKAIM» (MANUEL). Regen-
te de esta Audiencia. 
I . Discurso que en la solemne 
apertura de la Audiencia t e r r i -
torial de las Islas Baleares, p ro -
nunció el dia 2 de enero del cor-
riente año &£?. Palma, impr. de don 
Juan Guasp y Pascual, 1839 . 4.° 
de 12 págs. 
I I . Discurso queen la solemne 
apertura &c. dijo en 2 ele enero 
de 1840. Palma, impr. id. 1840. 
4." de 11 págs. 
21. 
A r . VA HEZ (MANUEL). Jesuíta. 
I . Prosodia del P. Emanuel 
Alvarez, de la Compañía de Je-
sus, ilustrada y aumentada con 
explicaciones literales, y observa-
I 
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clones curiosas de los mas clási-
cos autores. Palma, impr. deD. Ma-
nuel Gallardo y compaüía, 1813. 
] t. 8-° l)el mismo tamaño hay 
otra edición de esta ciudad, impr. 
de F. Guasp, 1831. 
11. De institwtione Gramma-
tico liber tertins, qui est de Sy-
Uabartm dimensione. Palma, sin 
nombre de impresor, ni año, 11. 8.° 
22. 
- AI/VAHEJE GuEnnA. (JUAN). 
Modo de extinguir la deuda pú-
blica, eximiendo d la nación de 
toda clase de contribuciones por 
espacio de diez años, y ocurriendo 
al onisino tiempo á los gastos de 
la guerra y demás urgencias del 
Estado. Palma, impr. de Miguel 
Domingo, 1813. 4.° de 14-80 
págs. En el continente se hicieron 
muchas ediciones, la quinta es de 
Madrid, 1820. 4.° 
23. 
A N E I , (LEON). Médico militar, 
natural de Candasnos. 
Historia de las enfermedades 
que lian predominado en las islas 
Baleares desde 1.° de marzo de 
1847 hasta fin de J850. Memoria 
leída el Ha 14 de marzo de 1851 
en la A cademia médico-militar de 
las islas Baleares alinaugurar las 
sesiones de dicho año, por el doctor 
D. Leon Anel, rice-director hono-
rario, consultor médico efectivo, 
jefe de Sanidad militar de dichas 
islas. Esta otra forma parte del 
tomo I I I de la Biblioteca médico-
castrense espaHola, impresa en 
Madrid, Gimenez y Fuentenebro, 
1851—1852. 8 t . en 4.° 
24. 
ANTIM.*»:*' (TSIDOEO MARÍA DE). 
Magistrado. 
I - Carta de im representante 
de A vagón á sus comitentes. Pal-
ma, impr. do Miguel Domingo.; 
1810. 8.° 
I I . Omtro verdades útiles â 
la nación, estradadas de algunos 
escritos españoles. Palma, Domin-
go, 1810. 8.° 
I I I . Diez minutos de lectura 
út i l á los patriotas españoles. Pal-
ma, Domingo, 1811. 12.° 
IV. Observaciones dirigidas al 
Mariscal de Campo I ) . Luis de Fi-
l iam, gne interesan á lodos los 
hombres de bien. Palma, Domin-
go, 18] I . 4.° 
V. Noticias históricas de D . 
Gaspar Melchor de Jove llanos. 
Palma, Domingo, 1812. 4.° 
V I . Idea, de la es/era ó pr in-
cipios de geografia, astronómica, 
por M r . Borne, traducida del 
francés. /Segunda edición arregla-
da y aumentada. Palma, Domin-
go, 1812. 8.° de "76 págs. y una 
lámina. 
V I I . Disciplina escolástica na-
cional. Observaciones sobre la au-
toridad del Papa y mudanzas en la 
Iglesia española. Palma, Domin-
go, 1813. 4.° 
V I I I . Noticia de las fiestas pa-
trióticas celebradas en Mahon, los 
dias Vé, 20 y 21 de setiembre. Pa-
ra solemnizar la publicación y j u -
ra de la Constitución politica de 
España, Pala á luz el Ayunta-
tamiento de la misma Ciudad. Ma-
hon. V.a Fábregues, 1812. 4.° de 
42 págs. y 3 hojas de preliminares, 
25. 
ASVIIBT (VICENTE JUSTINIANO). 
Dominico valenciano. 
Tratado de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen 8a%lissima 
N . Señora. Por el P. M . Fr . Vi -
cente Justiniano Aniist, de la, ó r -
den ele Predicadores. Con uu-pri-
vilegio del liey Don Imándey Ara-
gon el I de que se haze mención en, 
el discurso de dicho tratado. D i -
rigido á la /Sereníssima Señora I n -
fanta, ¡Sóror Margarita de la 
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Cruz. Mallorca, impr. de Gabriel 
Guasp, 1616. 12.° de 16-40 págs. 
Hay otras ediciones ameriores á 
esta, la primera de Valencia, Pe-
dro Patricio, 1593. 8.°: Huesca, 
Miguel-Petillas, sin año, 16.°: Ma-
drid, Luis Sanchez, 1615, 8.°: Se-
villa, Gabriel Ramos Vejarano, 
1615. 4." De Mallorca hay una se-
gunda edición en 8.° sin nombre 
del impresor ni año. También exis-
te una traducción francesa por An-
tonio Tomas, Paris, Juan Bautista 
Cusson, 1706. 12.° 
26. 
A BAN A * (TOMAS). 
®$IIisloria de la isla de Im-zo, de-
dicada á 61. M . la Reina Doña Isa-
le l I I de Borbun, por D . Tomas 
A ranaz y Barrera, académico de 
mérito de varias sociedades cien-
tificas, y maestro di m'mero en 
Iviza con, nombramiento lionorifi-
co. Ibiza, impr. científica y r e l i -




A rhilres y modos per aícansar 
y merexer grans auments de gra-
cia y de gloria ab las obras bonas 
que or dinar icmeiit exercita y f á 
el Christiá virluos é instrnit. Pal-
ma, impr. dela viuda Guasp, 1680. 
16.° de 46 págs. 
28. 
ABMSTRÍÍSG (JOKGE). Inglés. 
I . Ilistoire naturelle et civile 
de V ile de Minorque, traduite 
sur la demieme edition angloise 
de J . Armstrong. Amsterdam, 
impr. de Arkstèe et Merkus, 1769. 
1 t . 8.° prolongado de (16)-288 
págs. con dos láminas y un mapa. 
No hemos visto ninguna de las edi-
ciones inglesas, pero .el traductor 
castellano D. José Antonio Lasier-
ra y Navarro asegura que la pri-
mera se hizo en Londres el año 
1750, y por la aceptación que tuvo 
allí fué preciso reimprimirla mu-
chas veces. Otra edición de Lón-
dres es del año 1752 y otra de 
1756 con láminas. YANouteau ma-
nuel de bibliographíe universelle 
impreso en Paris 1857, tomo 11, 
pág. 160, cita la de 1756 con este 
título: The history of the Is land 
of Minorca by J . Armstrong. Lon-
don, 1756, 8.° Ademas de la edi-
ción francesa que hemos visto, hay 
otra de Paris de 1766, que cita el 
espresado Manual de bibliograpJiie. 
I I . A corred map of the island 
of Minorca By John Armstrong. 
Jisqr Engineer in Ordinary to 
his Majesty Wilh many A d d i -
tions and Improvements From lhe 
Late Surveys. London, publ is i teã 
By Laurie & Whittle, N.a 53. 
Este mapa de Menorca con las pers-
pectivas de Mahon, su puerto y el 
castillo de San Felipe, se ha hecho 
escesivãmente raro. 
29. 
A n a i A Z A (JUAN BAUTISTA). 
Marino. 
Poesias Uricas de D. Juan Bau-
tista Arr ia ta : nueva edición aña -
didas las patrióticas. Palma, impr. 
de Miguel Domingo, 1813. I t . 8.° 
de (6)-214 págs. y 4 láminas. 
30. 
Artaxerxes drama en música 
del célebre abate Pedro Metasta-
sio, para representarse en el tea-
tro de la Muy Ilustre. Ciudad de 
Palma en el año 1767. Palma, 
impr. de 1767. 11. 8.° 
31. 
Aviso pastoral que da al p ú -
blicoun amante de la Verdad. I n -
ter Eclypses exhorior. Mahon, 
impr. de Pablo Fábregnes y Por-* 
tella, 1822. 4,° de 17, págs. \ 
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32. 
Baile general mímico, ladró-
nico, noctiirnicidio, nominado el 
Avaro de Luxemboiirg. Traducido 
del italiano. Palma, inipr. de i1'. 
Guasp, 1832. 8.° 
33. 
Barcelona por España. A l 
Exwio. iSr. Duque de Crillon en 
acción de gracias por la toma del 
Castillo de San Felipe de Mahon, 
ejecutada el dice 5 de febrero de 
1782. Barcelona, impr. de Eula-
lia Piferrer viuda, 1782. 4." ma-
yor de 20 págs. 
34. 
B . i n n E B A (JUAN JOSIÍ). Maes-
tro de instrucción primaria. 
I . Lecciones de caligrafía ó 
método de escribir por reglas, ar-
reglado a l de Itwzaeta &.c. Pal-
ma, impr. de Estéban Trias, 1840. 
8." de 24 págs. 
I I . Tratado de ortografia y 
prosodia castellana. Palma, impr. 
de Trias, 1841. 8.°. de 57 pápjs. 
Hay una segunda edición, también 
de esta ciudad, impr. deP. J. Um-
bert, 1843, 8.° de 48 págs. 
I I I . Cartilla ó lecciones ovio-
lógicas para enseñar á leer por 
un método sencillo. Palma, impr. 
de Esteban Trias, 1841. 8." Otra 
edición, también de esta ciudad, 
impr. de Pedro J. Umbert, 1843. 
8.° de 33 págs. 
IV. Nuevas tablas de aritmé-
tica, para utilidad de la juven-
tud. Palma, impr. de Esteban 
Trias, 1841. 8.° de 61 págs. 
V. Tratado leórico-práctico de-
aritmetica, dispuesto con sencillez 
para utilidad de la juventud estu-
diosa. Palma, impr. de B. Villa-
longa, 1842. 1 t. 8.° de 264 págs. 
VI . Compendio de gramática 
castellana, en forma de diálogo 
para i/so de las escuelas de niños 
V niñas. Palma, impr. de Pedro 
José Umbert, 1843. 11. 8.° de 135 
págs. 
VII. Tablas de aritmética es-
tradadas del tratado elemental. 
Palma, impr. de B. Villalonga, 
sin año. 8.° de 11 págs. 
35. 
Bases y resoluciones que deben 
regir para la administración de 
los vapores de la empresa mallor-
quina. Palma, Gelabert, 1863. 4.° 
mayor de 16 págs. 
36. 
BEAUMONT (ELIE DE). 
Description de l ' ile de Major-
que, d? apres les notes de M . Cam-
bessedes. (An. de se. nat. Ir. X p. 
423. et sej.) Año 1827. 
37. 
llíii>»A. (MAUTIN). Presbítero 
valenciano. 
Vida de la B . Catalina Tomás, 
religiosé agustina, nat//ral de Ma-
llorca, i t. 4." Ms. con las a,pro-
bacione.i para darse á la estampa, 
original en poder de D. Mateo Bor-
ja beneficiado en la parroquia de 
San Esteban de Valencia. 
38. 
KEI^ECBO (LUIS). Jesuíta. 
Ckristiamts pie mornns sen ad-
gimenta procurando boiw mortis.-
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Palma, impr. 
1844. 1 t . 8.° 
de Esteban Trias, 
39. 
S E L L O (JUAN ANTONIO). Tr i -
nitario. 
Oración evangélica célebre y de-
vota rogativa que por el feliz su-
cesso de las armas de N . Jnviclís-
simo Rey y Señor Don Felipe V 
Rey de las Españas y Emperador 
de la América (que Dios guarde) 
Jiho el M . Ilustre y Edo. Cabildo 
de la Sania Iglesia Catedral de la 
Ciudad de Palma, en elfidelíssimo 
Reino de Mallorca; con la asisten-
cia del Excelentissimo Sr. D . 
Francisco Miguel de Pueyo Vir -
rey, y Capitán General &c. P i -
scóla &c. Mallorca, Miguel Capó, 
1704. 4.° de 16-20 págs. 
40. 
H E R Í RAN SOLKR (TOMÁS). 
Un milagro y una mentira. Vin-
dicación de los mallorquines cris-
tianos de estirpe hebrea; por D . 
Tomas Beltran Soler. Valencia, 
impr. de la Regeneración t ipo-
gráfica, 1858. 4.° de 152 págs. 
con grabados. 
V. Puerta Vizcaino. 
41 . 
Biografia del Excelentísimo Se-
ñor Mariscal de Campo Don Pedro 
Maria de Pastors, de Sala, Celia 
y Pley, por un stibordinado y an-
tiguo militar &c. Palma, impr. de 
Felipe Guíisp, 1851. 4.° mayor de 
(6)-112 págs. con nn índice sin 
numerar, y una lámina. 
42. . 
BOMETA. (JOSÉ). Presbítero 
aragonés. 
Crisol del crisol de desengaños, 
compendio ademado del milagroso 
libro de la diferencia entre lo tem-
poral y eterno; corregido notable-
mente enesta edición. Palma, impr 
de P. J. Gelabert, 1810. 1 t . 8° 
de 1X-430 págs. 
43. 
JBoxi i ' l iA (ALONSO DK). 
Glosai á la In/maculada Con-
cepción de la siempre Virgen Ma-
ría Madre de Dios, y Señora Nues-
tra; enforma de Changonetas, glo-
sando este verso, Todo el Mundo en 
general. Mallorca, Gabriel Guasp, 
1615. 4.° de 4 hojas. 
44. 
ROÑO (FKANCISCO). Jesuíta va-
lenciano. 
Oración evangélica que dijo en 
la profession religiosa de la Sra. 
D ña. Maria de Pueyo y Rossiíwl, 
con que se consagró á Dios y se 
veló en el 'monasterio de (Jarme-
litas des calms de Santa Teresa de 
Jesus el dia 1.° de setiembre de 
1731. Palma, impr. de Pedro An-
tonio Capó, (1732). 4.° de 22 págs. 
45. 
l l o r v u (PABLO). 
I . Reseñageognostica de la isla, 
de Mallorca. (Revista minera, to-
mo I I I , págs. 174-204. Año 1852). 
I I . Notice sur le tremblement 
de Ierre du 15 mai 1851, de T ile 
de Mayor que, par M . Paul Bou-
vy. Paris, impr. do L . Martinet, 
1853. 4.° 
I I I . Descripción del terreno 
numulilico de Mallorca compa-
rado con los análogos del litoral 
de la cuenca occidental del Me-
diterráneo, por D. Pablo Bouvij. 
(Revista minera, tomo XIV. Afio 
1863.) 
46. 
ü i & W í i (JOAQUÍN MAKIA). Se-
villano. 
I . La feliz llegada ci Palma del 
T10V (503 BOY 
Escmo. Sr. D. Juan Antonio Mo-
nti Capitán general ãe las islas 
Saleares. Palma, Guasp, 1833.4." 
En verso. 
] I . La l ira de Bovino con mo-
livo de la Real jura de la serení-
sima princesa D * Maria. Isabel 
Luisa de Horlon. Mahon, Serra, 
1833. 4." En verso. 
I I I . Memoria, en que se propo-
ponen los medios para aumentar 
h riqueza de la vttla de Ihporlas. 
Palma, Guasp, 1835. 4.° 
IV. Recuerdos de Malón. Ma-
hon. Serra, 1836. 4.° En verso. 
V. Noticias JdsCórico-topogri-
ficas de la isla de Mallorca, es-
tadística general de ella y per ío -
dos memorables de su historia. Pal-
ma, impr. real reg-entada por don 
Juan Guaep, 1836. 1 t. 8* de 243 
pág's. Hay una segunda edición 
muy aumentada, también de Pal-
ma, impr. de D. Felipe Guasp y 
Barberi, 1864. 1 t. 8.ü de 402 
págs. 
VI . Memoria de los poblado-
res de Mallorca después de la úl-
tima conquista por Don Jaime I 
de A raff on, y noticia de las here-
dades asignadas à cada- uno de ellos 
en el reparto general de la is la : 
Palma, impr. de P. J. Gelabert, 
1838. 1 t. 4.° de XVI-172 págs. 
VIL La empresa de Argel por 
las armas españolas en 1775. Tra-
duccion del francés. Palma, Guasp, 
1838 . 4.° Èstá en verso. 
V I I I . Bel origen, ñcisitudes y 
estado actual de la literatura en 
la isla de Mallorca. Palma, impr. 
nacional á cargo de D. Juan Guasp, 
1839. 4.° de 32 págs. 
IX . Apuntes sobre el origen, 
virtudes y estado actual de las ter-
mas de la mlla de Campos. Palma, 
Guasp, 1839. 4.° 
X. Disertación histórica sobre 
el sitio que ocupó el pueblo latino 
de Ounium en la época de los ro-
manos. Palma, Guasp, 1839. 4.° 
X I . Contestación de D . Joa-
quin M a ñ a Bover á las correc-
ciones fraternas, notas criticas y 
advertencias pacificas M c l m á sus 
disertaciones históricas sobre la 
isla conejera y sobre el pueblo la -
tino de Cmiinm. Palma, Guasp, 
1839. 8.° de 24 págs. 
X I I . Jíloffio histórico del D r . 
D . Antonio Ramis y Ramis, i n -
dividuo de la Real A cademia âe h 
historia. Palma, Guasp, 1840. 4.° 
X I I I . Historia general del Rei-
no de Mallorca escrita por los cro-
nistas D . Juan Dameio, D. V i -
cente Mut, y D . Gerónimo Ale -
mañy. Segunda edición, corregida, 
é ilustrada con abundantes notas y 
docimentos y continuada Jiasta, 
nuestros dias. Palma, impr. na-
cional á cargo de D. Juan Gunsp, 
1840-1841. 3 t. 4.° el I , de 548 
págs. con 7 láminas y una ante-
portada emblemática:el I I , de 760 
págs. con 6 láminas y una ante-
portada: y el I I I , de 730 págs. con 
17 láminas y una anteportada. Es-
tos tres tomos los publicó Bover y 
el Dr. D. Miguel Moragues y para 
terminar la obra faltan otros tres 
cjue van á entrar en prensa. 
XIV. Del origen, progreso y 
estado actual de la agricultura, 
artes y comercio en la isla de Ma-
llorca. Palma, impr. de los Ami-
gos, 1841. 4.° de 22 págs. ctm vi-
ñetas. 
XV. Memoria biográfica de los 
mallorquines que SÍ lian distingui-
do en la antigua y moderna lite-
ratura. Palma, impr. nacional â 
cargo de D. Juan Guasp, 1842. 
1 t. 4.° de 504 págs. con una por-
tada alegórica. 
X V I . Descripción de la gruta 
de Canét en la villa de Esporlas. 
Palma, Guasp, 1844. 4." 
X V I I . Noticia histórico-artís-
tica de los museos dellimmo. Sr-
Cardenal Despiuig existentes en 
Mallorca. Palma, impr. de 1). Fe-
lipe Guasp, 1846. 1 t. 4.° de 226 
págs, sin los índices y prelimina-
res, adornado con 47 láminas. 
X V I I I . Diccionario Mstórico-
BOV 
geográfico eslatUstico de las islas 
Maleares. Palma, impr. de D,. Fe-
lipe Guasp, 1846. 4." Solo hau sa-
lido 6 entregas ó sean 216 pág's. 
que comprenden únicamente los 
preliminares de la obra. 
X I X . Historia genealógica de 
la casa, Dezcattar en el Reino de 
Mallorca. Palma, impr. deD. Fe-
lipe Guasp, 1846. é." de 52 págs. 
y un escudo de armas litografiado. 
XX. Isla de Cabrera. Suce-
sos de su historiei, que tienen re-
lación con la de Francia. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp, 1847. 
4." de 32 págs. con una lámina. 
X X I . Varones ilustres de Ma-
llorca. Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert, 1847. 1 t. 4.° prolon-
gado de 784 págs. con grabados. 
X X I I . Historia genealógica de 
los barones de Lloseta, Condes de 
Ayamans. Palma, impr. de Pedro 
José Gelabert, 1849. 4.° de 100 
págs. y una lámina. 
X X I I I . Nobiliario mallorquín 
dedicado à la Reina Nuestra Se-
ñora. Palma, impr. de PeÉro José 
Gelabert, 1850. 1 t. 4.° de 456 
págs. con 12 láminas de escudos 
de armas, el retrato de S. M. y el 
del autor. 
X X I V . Historia de la casa 
Real de Mallorca, y noticia de 
las monedas propias de esta isla. 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp 
y Barberi, 1855. 1 t. 4.° de 364 
págs. adornado con los retratos de 
los reyes particulares de Mallorca, 
el de S. M. la Peina, el del au-
tor y 20 láminas de monedas, me-
dallas y condecoraciones mallor-
quínas. 
X X V . Historia de la expng-
nacion de Sóller por el ejército de 
OcsMali, capitán pacha de Túnez 
y victoria ganada por los vecinos 
de aquella villa,, en 11 de mayo de 
1561. Palma, impr. Balear, 1856. 
1 t. 4.° de 208 págs. con unos ana-
les de la villa de Sóller. . 
X X V I . Imprentas de las islas 
Raleares. Palma, impr. de Pedro 
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José Gelabert, 1862. 4.° de 32 
págs. 
X X V I I . Diccionario bibliográ-
fico ele las publicaciones per iódi-
cas de las Raleares. Palma, impr. 
de la viuda Villalonga, 1862. 4. ' 
de 72 págs. 
Existen otras obras del mismo 
autor, impresas en Madrid y en 
Valencia, pero como no tratan de 
las Baleares no se continúan en 
este catálogo.—V. FEBBER (Jaime) 
y PONZOA (Felix). 
47. 
ISOVILIO (OÍRLOS). Francés, 
canónigo de Noyon. 
I . Epistola in vitam Rmmnndi 
L u l l i Eremitte. Carolus Bouillus 
Samarobrinus studiosissimo viro 
Rmmundo Bowcherio iurisperilo 
S. P. I ) . Se insertó, desde el fólio 
X X X I I I I hasta el XL B., en la 
obra: Comme?itarius in pr imor-
diale euangelhm divi loannis, et 
alia opuscnla. Vrenundantur, in 
sedibus Ascensianis, MDX1II. 1 t. 
4.° 
I I . Responsiones àdnovem qua-
sita Nicolai Paxii Ralearici. Pa-
risiis, typis Assensianis, 1521. 8.° 
48. 
l l i t A V O (BARTOLOMÉ). Jesuíta. 
Thesaurus verborum, ac pltra-
sitm, ad orationem latine efficien-
dam, et lociiplelandam. Àicctore 
Barptolemaío Bravo, Presbyter o 
Societatis lesu. Accessit Philippi 
Mey de Orthographia libellvs, vul-
gari sermone scriptns, ad usum 
tironum. Omnia demm ñac quar-
ta editione recognita, nótala ac-
centibus, ancla parwmiis; locu-
pletata synonimis, atq%e aliis 
phrasibtís. A n m M , D C . V I I . Cum 
licentia. Palmae Balearium. Apud 
Gabrielem Guasp. 1 t. 4.° sin pa-
ginar. 
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49. 
Hreve exposición ele ciertas ocur-
rencias relativas á, /Sanidad desde 
que llegó á este piceréo de Palma 
el hngrue correo, al mando del ca-
p i t án D. Pedro Antonio Puig, 
procedente de Cádiz. Palma, impr. 
de Agustin Roca, 1814. 4.° de 17 
P*gs. 
50. 
Breve noticia de la Esposicion 
agrícola, industrial y de lellas 
arles, promovida por la Diputa-
ción provincial de las Baleares y 
celebrada en la ciudad de Palma 
á mediados de setiembre del año 
1860, cari el plausible fin de ob-
sequiar á iS. M . la Reina Doña 
Isabel I I y á las Reales perso-
nas que la acompañaban durante 
su,permanencia en estas islas. Con-
tiene el catálogo de los objetos que 
figuraron en laJSsposicion, la lis-
ta de los espositores y la relación 
de los que f ueron premiados; y se 
publica por acuerdo de la Dipu-
tación á propuesta de la Junta 
directiva. Palma. Gelabert, 1861. 
4.° mayor de 158 págs. 
53. 
Breves meditaciones de la Pa-
sión de JY. IS. Jesucristo, ínterin 
pie una señorita se ocupa en U 
costura. Palma, impr. de Esteban 
Trias, 1844. 16." de 16 págs. 
54. 
Breviarium ad ustim M a j o r i -
censis lícdesifó. Veneciâ, impr. de 
Lucas de Giuntis florentino, 1506. 
1 t. 8.°, letra gótica, á dos colu-
nas. Creemos que este breviario lo 
dispuso el domero Foutiroig. Se 
ha hecho tan raro que no conoce-
mos mas ejemplar que el de la 
B. Catalina Tomás existente en po-
der de las religiosas del monaste-
rio de Sta. Magdalena de Palma. 
55, 
ItniF.BA. (SALVADOR ÁNGEL). 
Descripción topográfica y clima-
tológica de la isla de Menorca y 
o-eseña histórica de la plaza, de Ciu-
daclela. Se insertó en el núm. 274 
correspondiente al 25 de octubre de 
1861 del Bole tin. Oficial de admi-
nistración militar, que se publica 
en Madrid. 
51. 
Breve noticia del Santo Mbüo 
que se expone por los Padres Iliea-
tinos de San Cayetano en honor 
dela Inmaculada Concepción de 
la Virgen María . Palma, impr. 
de la viuda Guasp, 1749. 8.° 
52. 
Brete velación de la Vida y 
virtudes del Venerable Hermano 
Alonso Rodriglvuez Religioso de 
la compañía de Jesus. Mallorca,, 
impr. de Gabriel Guasp, 1627. 4.° 
de 14 págs. 
T. i i . 
56. 
ISRIHÍCAS (DIEGO). Sácerdoté 
regular. 
Semanario Mariano, - devoción 
piadosísima en obsequio de la Ma-
dre de Dios, escrito por el Gran 
padre San Buenaventura. Tra--
ducido a l castellano por el R. P . 
I r . Diego Brincas y Eminas. 
Palma, Trias, 1846. 12.° con una 
lámina. 
57. 
BitOTOftg v PEBICAS (JO-
SÉ). Sacerdote valenciano. 
Constituciones de los Jnnsems-
79 
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tas, descubrimiento oMiguo y nue-
vo sumamente interesante á la, na-
ción española. Palma, impr. de 
Felipe Guosp, 1814. 4.° 
58. 
H R V (FRANCISCO). Jesuíta. 
Real pompa funeral á las au-
gustas cenizas, y amables memo-
Has de el católico Rey de las Es-
pañas D. Carlos Segundo. Mallor-
ca, Melchcft- Guasp, 1701. 4.° de 
84 págs. con una lámina. A lo úl -
timo va una: Lamen tación f únebre 
que disco en las Reales exequias y 
funeral pompa del Rey Don O Ar-
los I I de Austria, en la iS'antz 
Iglesia Cathedral el dia 30 de no-
viembre del año 1700 el P. Fran-
cisco B r u &ic. 
59. 
B U C A R E M (FRANCISCO DE PAU-
LA.). Capitán general de Mallorca. 
Instrucción liechapor elExcmo. 
iSr. I ) . Francisco de Paula Buca-
reli y Ursua, Teniente General de 
los Reales Exércitos y Cornandan-
te General del Reino de Mallorca 
é islas adjacentes, para lapri?nera 
formación de los cuatro Batallo-
nes de JÍIilicias que se ha acordado 
establecer. Imp. sin pió de impren-
ta, 4.° de 15 págs. Lleva la fecha 
de Palma 26 de agosto de 1762 y 
está á dos colunas en castellano y 
mallorquin. 
60. 
Bula de Nuestro S'antisimo Pa-
dre Pio V I de gloriosa memoria, 
condenando el Sínodo de Pistoya. 
Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1814. 4.° de 80 págs. 
61. 
( Bmvo de Anlona, drama jocoso 
en música para representarse en 
el teatro de la M . I . Ciudad de 
Palma el año 1767. Palma, impr. 
de 1767 1 t . 8.° 
c . 
62. 
CABEZAS (JOSK). Religioso do-
minico. 
Novena de Nuestra Señora de 
la Soterraña de Nieva, defensora 
especial de tempestades, rayos, 
centellas, truenos y terremotos. 
Palma, impr. del real convento de 
Sto. Domingo, 1765. 16.° de 55 
págs. Hay otra edición de esta ciu-
dad, impr. de D. Juan Guasp, 
1847. 8.° de 36 págs. 
63. 
CABISE (DIEGO JOSÉ DE), 
puchino. 
Ca-
I . Afectos de un pecador a r -
repentido à Jesus Crucificado y 
amorosa respuesta del Salvador. 
En místicas décimas con otras poe-
sías. Palma, impr. dela viuda Pas-
cual, 1811. 8.° de 48 págs. Hay 
dos ediciones anteriores, ámbas de 
esta ciudad y de la imprenta de 
Savall, sin año, las dos 8.° de 24 
págs. También se imprimió este 
opúsculo en Málaga,F. de Raxas, 
sin año, 16.° de 16 págs. con un 
grabado. 
I I . Carta sobre las comedias, 
en contestación á la que le escri-
bió un regidor de la ciudad de 
Loja,. Palma, Brusi, 1813 4.° 
C1L 
64. 
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C x t ' A T A W n (VKIJRO DE). Je-
suíta. 
I . Práctica, da la vida dulce 
y racional del cristiano. Sépti-
ma edición. Palma, irapr. de Es-
teban Trias, 1838. 16.° 
I I . Corona ie doce estrellas en 
doce elogios y deprecaciones á la 
8ma. Virgen para, celebrar sus 
festividades y conseguir>sn patro-
cinio. La dedica á Nuestra ¡Se-
ñora de Belen el P. Pedro ie Ca-
latayud maestro ele Teologia y mi-
sionero de la Compañía de Jesús. 
Palma, Guasp, 1841. 12.° de 47 
pá&'S. con una lámina grabada, en 
boj. 
05. 
Calendario. El principio de su 
publicación en Mallorca data de 
mediados del siglo X V I I , pero j a 
desde el X I I I se conocían los calen-
darios manuscritos, pues aun se 
conservan algunos de ellos en los 
códices de los archivos del Patri-
monio, del general de este reino, 
y uno muy notable en el de casa 
de Zaforteza. Imprimiéronse cons-
tantemente en 8.° sin foliar, con 
noticias históricas de la isla muy 
curiosas,poesías, codoladas, y todo 
lo demás que comprenden los or-
dinarios. Airo hubo en que se h i -
cieron ocho ediciones, pero todas 
variadas, en cuanto á las noticias 
preliminares, nombre de .autor y 
título. Kl mas general ò mas adap-
tado fué el de Pronostich 6 Prog-
nostich. El calendario mas anti-
guo que hemos visto lleva este: 
Pronostich general del añy del 
Señor de 1642. De lo que asseñala 
el Sol, y la Llwna, y los denes 
Planetas, a i los girants, plensy 
gmrts, ah lo discurs del̂  añy, per 
los dotse signes en, particular en 
agu-esl Regne de Mallorca, y Me-
norca, y nostron orizoíite. Com-
post per Juan Quetgles de la vila de 
Builola. Ablos signas de cada dia. 
Mallorca, Eodriguez y Pizá, MDC-
X X X X I 1 . 8.° de 7 hojas sin nu-
merar.' 
Los otros calendarios del siglo 
X V I I , llevan Ta portada igual ó 
muy parecida al anterior. 
Las variantes de títulos que he-
mos notado en los demás son las 
siguientes: 
Pronostich y diariper lo afíy del 
Señor ahonlse trabar an exac-
tamente las /estas &c. 1728, 43, 
54, 60. 62, 65, 66, 67, 69, 70, 
71 y 72. 
Pronostíc Kalendari Astro-
nomich y Astrologich diari per lo 
any &c. 1752. 
Computo astronomich y astro-
logich diari per lo a%y kc. 1752. 
Pronostich diariper lo any kc. 
1752, 54, 57, 59, 62 y 64. 
Almanahper lo añy.kc. 1752, 
59, 60, 65, 68,, 71 y 72. 
Kalendari per lo aiiy de &<?. 
1752, 57, 58, 60, 68 y 71. 
PaJli-shtltipronoslical y diari 
per lo añy &c. 1757. 1 
Solar y Lunar, diariper lo añy 
1757 &c. 
Pronostico y Almamk univer-
sal y diario para el año del Señor 
&e. 1758 y 39. 
Astrommich diari per lo añy 
&c. 1759, 62 y 63. 
Astrolari diariper lo añy 176J. 
Castañolaáas, diari per lo añy 
del Señor 1767 &c. 
Tamó orinadas, diari &c. 1769. 
Comedia, entremés, ó lo-que es. 
Per lo añy 1772 &c. 
Manual diari per' lo añy 1772 
Almina/i. Pronostico,, y diario, 
de conjunciones, Llenos y Quar-
tos de Luna &c. 1773 y 74. 
Juicio. Pronostico y diario: de 
conjunciones kc, 1773. 
Prognostico diario para el año 
del Señor &c. 1774, 77, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86 , 87 , 88, 
91. 92. 95 y 96. .• 
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Diario astronómico para el año 
kc. 1775, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 
85 y 91. 
Diario y noticia curiosa del año 
&<?. 1775. 
Discurso algo huno, y algo 
malo, algo cierto, y algo incierto 
del año 1777 en donde hallarás los 
quartos &c. 
Diario del año del Señor &£•. 
1779, 81, 94 y 95. 
Kalenclario astronómico y as-
trolóqico para el año &c. 1778, 79, 
84, 85, 89 y 93. 
Tortadeta de v u ü fuyas y de sis 
diners kc. 1751. 
Eclíptica cJironológica mallor-
quína kc. 1757. 
Dassa-contes, diari y astrono-
mich per lo añy kc. 1760. 
F i r a de emluis ó pronostich del 
añy kc.\ 1762. 
Annual mercnri, ò pronostich 
per lo añy del Señor &.c. 1763. 
Astronómico diario para el año 
kc. 1780. 
Calendario para las islas Ba-
leares Wallorca, Memrca é Ibiza. 
Este título lleva nuestro calenda-
rio desde que en 1797 empezó á 
imprimirse en Madrid y ha segui-
do con el mismo hasta la actua-
lidad. 
Calendario astronómico, r e l i -
gioso y recreativo de las islas Ba-
leares Mallorca, Menarca é Ibiza, 
&c. 1857. 8.° mayor ele 63 págs. 
A Imanaque Balear para el año 
d e \ m kc. 8.°de 120 págs. 1862, 
63y 64y 65. 
Las imprentas de nuestros ca-
lendarios son las siguientes: 
MALLORCA. 
Manuel Eodriguez y Juan Pizá, 
1642 y 16-47. 
Herederos de Gabriel Guasp, 
1648, 1651 y 1G53. 
Viuda de Juan Pizá, 1655, y 
1656. 
Pedro Guasp, 1654, 1657, 1662 
y 1667. 
Herederos de Juan Pizá, 1658 
y 1660. 
Francisco Oliver, 1661. 
Rafael Moya y Tomas, 1664, 
65. 67, 72, 75, 81, 82 v 83. 
Viuda Guasp, 1669, 1671, 74, 
80, 85, 89 y 93, 1710, 11. 13 y 14. 
Miguel Cerda y Antich, 1098, 
1699, 1700 y 1728. 
Pedro Antonio Capo, 1735, 46, 
48, 49, 50, 52, 53 y 60. 
Viuda Frau, 1751 y 1754. 
José Guasp, 1752, 62, 03, 64, 
65 (dos ediciones de este año) 66, 
68, 7o (dos ediciones) 77, 78, 79, 
84, 83, 86, 90 y 92. 
Miguel. Cerda, y Antich y M i -
guel Amorós, 1754, 55, 57, 58, 
59 y 60. 
Real convento de Sto. Domingo, 
1756. 
Ignacio Frau, 1758. 
Guillermo Bauza, 1700, 62, 63 
(tres ediciones de este año) 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 72, 73 y 74. 
Antonio Guasp, 1754, 1760, 
1762, 63 (dos ediciones de este.año} 
65, 66, 68 (dos ediciones) 74, 84, 
86, 87, 89 v 92. 
Viuda Gerdá, 1761, 62, 63 (dos 
ediciones de este año) 64 (dos edi-
ciones) 65 (dos ediciones) 66 (dos 
ediciones) 68 (dos ediciones) 70, 
71 (dos ediciones) 8ü (dos ediciones) 
81 y 84. 
Herederos de Ignacio Frau, 1762. 
Ignacio Sarrá y Fran, 17G3, 64 
(dos ediciones) 65 (dos ediciones) 68 
tres ediciones) 73, 76, 77, 78, 79, 
80, 83, 84, 85, 86 y 87. 
Miguel Capó, 1765. 
Pedro Antonio Guasp, 1777 y 
95 (dos ediciones). 
Viuda Guasp, 1778, 80, §1 y 83 
(dos ediciones). 
Salvador Savall, 1779, 80, 83, 
85, 87, 88, 90, 92, 94 y 93. 
Tomás Amorós, 1785, 86 (dos 
ediciones) 87, 88, 91, 92, 93, 94 
(dos ediciones) v 9o. 
Imprenta Real, 1788, 89,90 (dos 
ediciones) 91, 92, 93 y 94. 
José Mariano Guasp, 1793 y 94. 
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Buenavezitura Villalonga, 1810 
v 16. 
" Melchor Guasp, 1811, 12 y 13. 
Felipe Guasp, 1814, 18, 17, 18, 
19 y 22 (en el pié de imprenta de 
este último se lee Valldemosa, á 
cuyo pueblo se trasladaron las ca-
jas y prensas con motivo del con-
tagio de Palma), 23, 24 (dos edi-
ciones) 25, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 
36, 37, 83, 54, 55, 56, 57. 58, 
59, 60. 61, 62, 63, 64 y 65. 
Juan Guasp y Pascual, 1838, 
39 y 52. 
Esteban Trias, 1848, 49, 50, 
51 y 58. 
Matías Savall, 1820, 21, 26, 
27, 28 y 29. 
Gelabert y Villalonga socios, 
1840. 
Pedro José Gelabert, 1841,42, 
43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64 y 65. 
Juan Colomar, 1859, 60, 61, 
62, 63, 64 y 65. 
Viuda de Villalonga, 1861, 62, 
63, 64 y 65. 
MADRID. 
Torres y Bragada, 1797, 98, 99, 
1800, 1, '2, 3 y 4. 
D. Juan Bragada, 1805, 6, 7, 
8 y 9. 
BARCELONA. 
Buenaventura Bassas, 1837. 
Las viñetas y colofones que nues-
tros calendarios llevan en la porta-
da son: 
La Luna, 1642,1647, 1631, 56, 
62, 75, 83, 89, 1711, 19, 23 y 26. 
Figura de medio cuerpo que re-
presenta un payés de edad muy 
mamada, único grabado en cobre 
que se vé en nuestros calendarios 
y que seguramente es el retrato 
del autor de los que lo llevan, 1648, 
1653 y 1667. 
Un astrónomo, con un estante 
de libros á su espalda, observando 
la luna y los astros y midiendo con 
un compás una esfera celeste, 1743, 
54, 74 y 93. 
E l Unicornio de Santo Domin-
go, 1742, 46, 49, 50, 52, 53 y 54. 
Una estrella, 1654, 57, 58, 61, 
64, 72, 81 y 82. 
Dos astrólogos sobre el globo, 
mirando con anteojos de larga vis-
ta los astros y la luna, 1752, 54, 
57. 60, 62, 63, 68, 70, 82, 83, 
y 89. 
Un hombre con, caleta, de vena-
do, acometido por dos perros, y en 
último término una fortaleza que 
hace faeg'O k un barco, 1752, 60, 
62, 66, (39, 72, 77, 83, 84 y 91. 
E l Sol. Hay varios grabados, 
uno de ellos con el lema: Necplú-
ribus impar. 1735, 72, 77, 79, 84, 
85, 86 y 96. 
Un molinero, sentado bajo la 
torre de su molino, observando el 
sol con un anteojo de larga vista, 
1754, 62, 63, 64, 70. 72, 84, 87 
y 94. 
Tres navios, 1757, 61, 63, 64 
y 81. 
Una noria y un hortelano, 1754, 
57, 58, 84, 87 y 88. 
Figura alada de muger, entre 
astros, con el sol en la mano de-
recha y la luna en la izquierda, 
1757, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 71, 
72, 75, 77, 79, 85, 87 y 91. 
E l sol y la luna, un brazo te-
niendo en la mano un globo, y 
otra mano con un comjps que mide 
sus distancias, 1758, 59 y 73. 
Jesus y la Samaritana, 1759, 
63, 67, 68, 69, 71, 73 y 74. 
Un maestro de escuela, tullido, 
en una carreta arrastrada por un 
chico, con un' libro en una mano 
y las correas y palmeta en la otra. 
Detras una muger hilando, 1765, 
82 y 91. 
Figura mitológica entre signos 
del zodiaco y un niño con una copa 
á sus piés, 1780. 
Un nejo con un cayado al Jiom-
íro, entre signos del zodiaco, 1762, 
79 v 82. 
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Las olas del mar con un pez de 
grandes dimensionei, 1783. 
Un serafín, 1731. 90. 
Dos soldados, 1792. 
Un león, 1731, 82, 83 y 96. 
Un eclipse de luna, 1748, 79, 
80 y 82. 
Una casa de campo., 1783. 
Astrólogo manoseando un glo-
bo, bajo de él una brujula, otro 
globo y varios instrumentos; la 
luna y estrellas, y el mote: con 
el tiempo giraba, 1732 y 87. 
Astrólogo cm esfera, libros, y 
compás; estante de libros, luna y 
astros, 1756 y 03. 
murciélago, 17G0y 03. 
Una, miger con una rueca, ga-
llinas y un león, 1708. 
Caricatura de un astrólogo, con 
un compás abierto, contemplando 
otra caricatura de miamuger pues-
ta en un cuadro, 1769. 
U m sirena entre s-ignos del zo-
diaco, 1792. 
AUTORES Y SEUDÓNIMOS 
DE NUESTROS CALENDARIOS. 
Juan Quetgles, natural de Bu-
üola, 1GÍ2, 47 y 31. 
Jitau Orocli, natural de Bañal-
bufar, 16-18, 53 y 67. 
M i p i e l Viu de la villa de Es-
porlas. Parece que por lo menos fue-
ron dos que llevaban este nombre, 
1728, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 62. 
63, 64, 66^ 68, 70, 71, 72, 79, 
80, 84, 86, 91. 94 y 96, 
AUxmdro Caríoner, natural 
de Mallorca, 1743 y 52. 
Julia de Mntañy, 1735. 
Compost per u n masóla, y tret 
á Hum. per un pintai Bañút (el 
unicornio de Santo Domingo que 
va en la portada) 1746. 
Un gran autor, 1748, 49 y 50. 
Un pastiser, 1751. 
Un astrolech B l i t i r i , 1752, 53, 
64 y G8. 
Un pescador que no sap pescar 
ah ams, sino ab balleslra. 1752. 
En dan Dan, 1752. 
En Thomeuet, epás amich den 
Fahilela, qui du se- carebasseta, 
pen jada en el paneret, y es din el 
dfenorguinct, rpá habita en la JBu-
férela , 1752. 
En Boyra, natural de Mahó, 
1754. 
En Minguet, 1754. 
En Capüt, en Pera Cresta y en 
B i d Lhtna, amichs d' en LlucJt 
Blanch y Tiroriro, 1754. 
En Porro deis Massells, Har-
tóla de la Sinia sens cadAtfos, 1754, 
57 y 58. 
Ün curt volando aliado del cas-
tell de S. Phelip de la vila de 
Mahó, 1754. 
Un filos of, 1754. 
Un gran home, 1754. 
Un llecenciado de la sopa, qvi 
viu entre la isla del Ayre de Mahó, 
habitador en el Cap Vermeil de 
Mallorca, 1756. 
Moson Pampalau, mestre en 
arcJis, doctor en cavas y canòns, 
C'atkedratich de Prima y Coca, y 
Estrolech del Rey Peu deporcJi-, en 
el Regna de la Sabaleria, 1757, 
60 y 61. 
È n camas tortas, solreposat de 
los carreters, 1757. 
En Petrus in Cunctis, Clavari 
deis Llaters, 1757. 
Un descompost, 1757. 
fían R¡go Periqueque A s t r ó -
logo, 1758 y 59. 
Un qui solament desitja qtie el 
seu norn sia escrit en el l l ibre de 
la vida, 1757 y 59. 
• Monsireneu, 1759. 
Mosson Camisola Barber del 
Rey Andavinauhó, 1759, 60, 62, 
63 y 64. 
Un amich de la veritat escondit 
y de necios despreciai, 1760. 
Un estrefolari, 1760. 
En Priam, casador ele Ratas 
pinadas, Olibas y Musols y amich 
des Compara, 1760 y 72. 
Antoni de B i n i , llaurador de 
Son Naci, 1760. 
Un moliner del Castell de San 
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P M i p . tocador de Flautes, 1762. 
- Jin Pinoli , 1762. 
] i n Hip Rap, 1762 y 03. 
AntonvJoseph Quetgles, mestre 
de Gramatiga, 1765. 
Perc Pereló, de la vila de Ma-
7iacor, 1703. 
Fn Qarro,nf<mfio, Astrolech 
des korabaxes, 1703 y 64. 
Un Bufa s1 olla, Casaãor de 
Jiata pifiada ãescenãent del Port 
de Alangon, 1763. 
Un Oucañés de la isla del A i/re, 
1763. J 
Un noningil, 1763, 64 y 68. 
Un Sastriñol, 1703. 
Cert quídam, 1764, 68, 80 y95. 
En F a r n e l tocador de violí, 
morador en el port veil de Alcu-
dia jwnt en Oiutadella, 1764. 
Cualsevol que sia, 1764. 
Esteva Bonet, 1765, 69, 71, 73 
y 74. 
Llvch Antoni de la mía de Pe-
tre, 1765. 
Guillerm B a w á , 1765. 
Un Astrolech famós, 1766, 68, 
75, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95. 
Pasa temps, 1766. 
Manslelletas Bielet, 1767, 68 
y 70. 
F l Sol de la Oalalria Sollerich, 
1770. 
Rafalet B à Bá qtoi viu en el 
carter d" es Botes, l i l i . 
F l Discret Farrineu, president 
de la Calobra, 1771. 
Un parent ¿ ' en Minguei Pale-
món, 1772. 
U71 pobre errat decante, qui mu 
prop de se Era des Cor que, 1772. 
E si Mam que se engronsa ab 
unas engronsadoras que te desde 
el Oarnatje, ñns en el Portixol, 
1772. 
Un astrólogo moderno, 1773, 83, 
84, 87, 89, 90, 91, 93 y 96. 
D . Juan de las Viñas, 1773. 
Don Orondo Pamela de las A r -
menias, 1774. 
Jul ian del Prado, 1776. 
Juan Gmsp, M i l . 
Antonio Miralles, M i l . 
Juan Viu hortelano, 1778, 84, 
87, 88 y 92. 
Aniceto Lucena, 1779. . 
Antonio Blanco, 1779, 80. 81, 
82, 83, 80, 87. 88, 90, 92,' 94, 
95 y 96. 
Un Grande astrólogo, 1783 y 87. 
José Gnasp, 1784. 
Un amigo de la verdad, 1785 
y 86. 
En Mateuel, 1788. 
Un Astrólogo Piscata, 1792. 
Un Astrólogo de Atenas, 1794. 
Juan molinero, \lSio y 96. 
Real Observatorio Astronómico, 
desde 1797 en adelante. 
V. KALENDARIO Y GUIA, DE FO-
RASTEROS. 
66. 
CAMBÍCSSEUES (J)- Francés. 
I . Fmmeratioplanlarum quas 
in insulis Balearibus collegit J . 
Cambessedes, Societ. pJiilòm. et 
Jàst. nat. Paris. Farumque circa 
mare mediterraneum dislribtitio 
¿wograpMca. Parisiis, ex typis 
A. Belin, 1827. 1 t. fól. de 168 
págs. y 9 láminas. 
I I . Extursions dms les iles 
Baleares. Par J . Cambessedes. 
París, impr. de A. Belin, 1826. 
8.° de 32 págs. 
67. 
CAMINÍ (MANUEL) . Sacerdote 
de la misión. 
Compendio de la vida de San 
Vicente de Paul que escribió el 
Dr . Pedro Oollet sacerdote de la 
congregación. Traducida delfran-
cés é ilustrada con algunas notas 
por &£. Palma, impr. de Salva-
dor Savall, 1786. 1 t. 8.° mayor 
con una lámina. 
68. 
Ocmpo de la Constitiicion: fiesta 
rmrcial. función y aconieemien-
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tos notables del dia 29 de marzo 
d d corriente año en la Real isla 
ãe Leon. Palma, Brusi, 1812. 4.° 
de 12 págs. 
69. 
CÁMPOI/I (HYACINTO ANTO-
NIO). Abate italiano. 
I . Julia Ccesarea (Argel) á 
gallis expúgnala, ipsisc/ue dedita 
nonis j a n i i MÜGOGXXX. Car-
men d líyacintho Antonio Câm-
jml i exaratum. Palma, impr. de 
P. Guasp, 1830. 4.° 
I I . PerlenozzeinPalmadelle 
Baleari dcgli EccellenUssimi sig-
nori la signora Donna Margarita 
Veri-Salas con i l signare Bon 
Francesco Dameto-Boxadors con-
te d i Perelada &LC. &C . S'estine d i 
Giacinto Antonio Campoli. Pal-
ma, Guasp, 1831. fól. de 10 págs. 
70. 
CAMPOS (JOAN)., Monge Be-
nito. 
Descripción general de la mon-
tafM de Montserrate, y descubri-
miento de la imagen de Nuestra Se-
ñora. Dedícala al Il lmo. y Remo. 
Señor Don Diego Escolano Obis-
po de Mallorca del Consejo de su 
Magestad &.c. E l P. F . Juan ele 
Campos Monge de San Benito, hijo 
de dicha ca,sa, y morador en el 
Ospicio de Mallorca. Mallorca, 
impr. de la viada Pizá, 1657.1 t . 
8.° de (8)-88 p4gs. con el escudo de 
armas del obispo Escolanq. 
71. 
CAMPUSEAN© (FKA-NCISCO). 
La verdad d i r i j i i a á las cortes. 
Palma, impr. de Gelabert y V i -
llalonga, 1838. 4.° 
72. 
Canción á la conquista de M e -
norca por las armas dç España, 
mandadas por cl duqve de C r i -
lion. Madrid, impr. de Sancha,, 
sin año, 8.° de 16 págs. 
73. 
©ANET (JOSÉ). Médico catalán. 
I . Breve alocución al pueMo 
español para el acierto en la p róx i -
ma elección de diputados én cor-
tes para las ordinarias del año 
1813 y de los afios succesivos. Pal-
ma, Brusi, 1812. 4.° de 49 págs . 
I I . Reunion de diferentes y 
útiles escritos. Palma, Brusi, 1813. 
4.° Precede un discurso anti-auro-
riano nuevo. 
74. 
Gapitols de la Bolla del Redres. 
De la Universitat, y Regne de M a -
llorca. Mallorca, Gabriel Guasp, 
1625. 4.° de 39 hojas numeradas, 
ademas de la portada. 
75. 
Capilols de la Bolla de Redres 
sobre les Flassades. De la U n i -
versitat, y Regne de Mallorca. Ma-
jorca, Gabriel Guasp, 1625. 4.° 
de 14 hojas sin numerar. 
76. 
Capilols de la Casa y Collegi 
de la Horta, trets del libre d e p r i -
vilegis. capitals, y altres actes to-
cants á la jurisdicció de di t colle-
g i , copiats de or de del Mol t I l l n s -
tre Sr. D . Michel Farrendell j u -
rat majó de dita Case y Vaguer 
lo corrent any. Mallorca, 1682. 
fól. sin nombre del impresor. 
77. 
Capitols per lo exercici de la j u -
risdicció delmagnifich Mostesaph, 
decretais per su Jllma. del Sr. 
Virrey D . Caspar Lopez de Qurrea, 
Conte del Villar á X X X I agost 
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• señoría deis ilustres y molt img-
nificTis señors Fernando Gual y 
Moix Doiisell, Francesch Armen-
gol, Andreu Rossiñol da J)efla 
Qintedans; Miguel Fiol , F ran -
cesch Serra Mercaders y D a m á 
Cassà Ferrer, Jurats de la U n i -
Tersitaô Ciutal y Regne âe M a -
llorca. Mallorca, impr. de Fran-
cisco Oliver, \ m , 8.° de 86 págs. 
Hemos visto ademas estas edicio-
nes todas de Palma y en el mismo 
tamaño: Viuda Guasp, 1690: Viu-
da Frau, 1712: José Guasp, 1775 
de74págs . ; impr. real, 1796 de 
126 págs. 
78. 
Capitulaciones acordadas para 
la rendición del Castillo de 8. Fe-
lipe de Piicrto-MaJwn en 29 de 
setiembre de 1708. Mallorca, Mi -
guel Cerdá y Antich, 1708. 4.° 
79. 
Capitulaciones que se piden- al 
Excellentissiino AV. A Imiranle 
LeaAc, que manda las Armas de 
su Magestad Británica por el 
Ihstrissimo Sr. Conde âe la A l -
cudia Virrey, ij Capitán -General 
de la Ciudad, y Regno de M a -
llorca, para entrego de la Placa de 
dicha Ciudad, y Isla. Imp. (1706) 
4.° sin nombre del impresor. 
Capítulos pir eliminares de la paz, 
que se concluyeron en el Raya, y 
ha remitido al Rey nuestro Señar 
el Sr. Dnqtic Principe de M a r -
lebourg con carta de 28 de mayo 
del presente año 1709 con el Sar-
gento mayor Throgmorton. Ma-
llorca, Cerdá y A.nticli, sin año 4.° 
81. 
Caracter y costumbres de los 
mallorquines de amias sems. Poe-
T. n. 
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sia, dedicada en 1623 al Virrey 
de Mallorca D. Gerónimo Agus-
t in . Ms. 4.° en poder nuestro. Es 
una espantosa filípica contra los 
mallorquines escrita ea décimas. 
82. 
CAKKASC© ILeíFiiiE (JUAN). 
Presbítero. 
Sermon que predicó el dia 30 
de. abril del corriente año, en la 
fmeion que se celebró en la Ig le-
sia de Santo Domingo de la Am-
elad de Ibiza con motivo de la nue-
va organización de la casa de Be-
neficencia de la misma. Palma, 
Guasp, 1848. 4.° de 14 págs. « 
83, 
Carta encíclica de nuestro San-
tísimo Padre Pio, por la divina 
Providencia Papa I X , d todos 
los Patriarcas, Primados, Arzo-
bispos y Obispos. Palma, impr. 
nacional ácargo de D. Juafr Gruásp, 
1847 4.° de 18 págs. 
.84. ' 
Carta en verso real manifes-
tando el justo dolor ij el debido 
sentimiento de la diócesis de M a -
llorca, por la ausencia de su pre-
lado, el l imo. Sr. D . Pedro R u -
bio Benedicto y Herrero, escrita 
por el Pr. D . A . B . B . 8. J). 
R. G. Palma, impr. de José Ma-
riano Guasp, 1794. 4."de 18 págs. 
85. 
Carta respuesta á un monge cis 
tercíense &c. Palma, Guasp, (1812 
4.° de 27 págs. 
86. 
Cartas que el ilustrisimo ca-
bildo d& esta santa Iglesia Cate-
tedral, y los RR. prelados de las 
ordenes regulares de esta isla es-
m 
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cribieron al ilustrísimo y reve-
rendísimo señor Obispo de esta 
diócesis y contestaciones de este 
ilustrisimo Prelado cí los mismos. 
Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1813. 4.° de 8 págs. 
87. 
Cartilla ò i n t e método preser-
mtivo contra las enfermedades 
que ajlijen A los pueblos de Son 
Servera y 'ArU. Palma, B. Vil la-
longa, sin año, (1820) 8.° de 8 
págs . 
88. 
Cartilla útil para el uso de las 
escuelas de primeras letras y para 
instrucción de la juventud cris-
tiana. Palma, B. Villalonga, 1836. 
1 t. 8.° de 111-131 págs. 
89. 
CABVAM^O (RAMON). 
Nueva reducción de monedas, 
arreglada al valor que tienen en 
la, isla, de Mallorca con respecto 
á Cataluña, Castilla, y Valencia, 
dispuesta para el uso del comer-
cio por kc. Palma, Brusi, (1812). 
1 t . 12.° de 273 págs. 
90. 
€3ASTEi/tfí (Josí: DE). Marques 
de Villatorcas, natural de Valen-
cia, virey y capitán general del 
Reino de Mallorca. 
I . Catálogo de todos los Oo-
lernadores y Vireyes que lia ha-
bido en la isla de Mallorca; con 
velación de sus familias, de los 
puestos que ocuparon, antes y des-
pués de sto yoliemo; de stt entrada 
en la isla y el recibimiento que les 
hicieron; de su salida o muerte; 
de lo que sucedió en el tiempo de su 
gobierno, y de los privilegios que 
les did 8. M . para i r á gobernar 
aquella isla. Y del gobierno que 
tuvo dicha isla desde sus prime-
ros fundadores, /casta que septcso 
debajo del dominio de los Beyes 
de 'España. Esta obra Ms. la cita 
Rodrioruez, Biblioteca valentina, 
pág. 208 y dice que estaba pre-
parada para darse A la estampa. 
I I . Discurso politico mil i tar 
dando la forma de todo lo que se 
ha de disponer y executar encaso 
de querer algunos enemigos t i r a r 
lombas d la ciudad de Mallorca. 
Ms. citado por el mismo Rodr i -
guez. 
91. 
Castillo de la Christiandad de 
Mallorca y antiquísimo pa r ro -
quial de Escorça, con nuevos lus -
tres de la invención y fundación 
del muy ilustre y parroquial co-
legio de la Virgen Maria de Lluch, 
patrona de este Reino de Mallor-
ca. Escrito por un triennal s i r -
viente y devoto de Maria que (por 
merecido) oculta su, nombre. I ) e -
dicado à la prodigiosa figura de 
la Virgen Maria de Lluch y cila 
protección del muy ilustre y docto 
Cabildo y noble Ayuntamiento de 
la Ciudad y Rey no de Mallorca. 
Año 1758. 11. 4.° Ms. original en 
una casa de Fornaluitx. 
92, 
CASTILLO (PÍO DEL). 
La l i ra de la libertad. Colec-
ción de himnos patrióticos nue-
vos, dedicados á los valientes Ur-
banos de la espedicion de Mana-
cor. Palma, impr. de B. V i l l a -
longa, 1835. 4.° 
93. 
CATALAN (FIDÊNCIO). 
Tratado elemental de Part ida 
doble en forma de lecciones p r á c -
ticas, publicado bajo los auspi-
cios de la Junta nacional ele Co-
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Cataluña atriòuladti suplica al 
Augusto congreso de las cortes en 
1811. Palma, Brusi, (1811J. 8.° 
56 págs. 
95. 
Catecismo histórico de Fleitri, 
traducido del francés para ins-
trucción de la juventud. Palma, 
impr. Real, 1809. I t . 8.° Hay 
ademas estas ediciones, todas en 
8." mayor: impr. de P. J. Gela-
bert, 1842: Esteban Trías, 1845, 
y Juan Guasp y Pascual, 1846. 
Véase: Interian, de Ayala. 
96. 
Caton cristiano, para el uso de 
las escuelas, cm ejemplos y im 
tratado de buena crianza para 
educación de la juventud. Palma, 
impr. Real, 1798. 1 t. 8.° de 112 
págs. Hay ademas estas ediciones: 
impr. de Felipe Guasp,. 1824. 8.° 
de 96 págs. 1837, también 8.° de 
de 96 págs., y 1845, id. id. 
97. 
Causa formada por el Juzgado 
de primera instancia del partido 
de la Ciudad de Palma, contra 
once individuos del Ayuntamiento 
constitucional de la mismakc. Pal-
ma, impr. de P. J. Gelabert, 1846. 
4.° irregular de 143 págs. 
99-
CEBALLOS (PEDRO DE). Con-
sejero de estado. 
I . Esposicion, de los hechos y 
maquinaciones (¡ue han preparado 
la usurpación de la Corona de Es-
paña, y de los medios que el em-
par ador de los franceses ha picesto 
en obra para realizarla. Palma, 
impr. de Melchor Guasp, 1808. 4.° 
de 60 pág-s. 
I I . Política peculiar de Buo-
naparte en cuanto á la Religion 
Católica , medios de que se tale pa-
ra extinguirla, y subjugar los es-
pañoles, por la seducción, ya que 
no puede dominarlos por la fuerza. 
Palma, impr. de Brusi, 1812. 4." 
de 48 págs. 
I I I . Observaciones sobre la obra 
del Exmo. Sr. D . Juan Escoiquiz, 
titulada Idea sencilla de las ra-
zones que motivaron el viage del 
Rey Fernando V I I á Bayona. 
Palma, impr. de B. Villalonga, 
1814. 4.° de 24 págs. 
99. 
CEBRIAN (JUAN FRANCISCO). 
Virey de Mallorca. 
Edictes Reais feias per lo illus-
trissim Señor Don Juan Eran-
cisco Cebrian conte de Fontclara, 
Virrey y Capita general en lo pre-
sent Regna de Mallorca. Mallorca, 
impr. de Rafael Moyá y Tomas, 
1671. 4.° de 2-77 págs. y una 
Tanla alphabética de materias, 
puesta al fin, de 7 hojas sin nu-
merar. 
100. 
Centinela contra filósofos ó car-
ta que á un nuevo diputado de 
C'órtes escribía un Cristiano vie-
jo. Palma, impr. de Buenaventura 
Villalonga, ,1813. 4.° de 47 págs. 
101. 
Cien «AI* (PABLO). 
E l nuevo, maestro contador, que 
da las cuentas hechas por años, 
meses y dia-s, por precio de libras, 
sueldos y dineros, y de un dinero 
hasta mil libras. Segmidaimpres-
úon. Palma, impr. del Real con-
vento de Santo Domingo, 1730. 
1 t. 8." sin foliación. 
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102. 
Certamen oratorio-poético, en 
que ofrecen pública demostración 
de sios empresas y progresos en la 
elocuencia y poesia lalina y espa-
ñola, los alumnos de la dase de 
'retórica del Colegio de Montesion. 
Palma, impr. do la viuda Frau, 
1753. 4.° de 8-19 págs. 
103. 
Certamen oratorio-poético én 
que liarán demostración de sus pro-
gresos en la lengua lalina, griega 
y española los alumnos de la clase 
de retórica del Colegio de Monte-
sion de la Gompafàa de Jcsus de 
la Cmdadde Palma. Palma, impr. 
de Ignacio Sarrá y Frau, 1764. 4.° 
de 33 págs. 
104. 
Certamen rethórico-poélico que 
cnpública demostración de sus pro-
gressos en la eloquência y poesia 
latina y española mantienen los 
alumnos de la clase de retórica 
del Colegio de Monlesion. Palma, 
impr. de id. 1749. 4.° de 22 págs. 
105. 
CnniSTMAm (REV. H.) 
The Shores and islands of the 
onediterranean, including á visit 
to the seven churches of Asia. By 
the Rev. H . Christmas, i f . A . F . 
H./S.F. /S. A. autor of «.The cradle 
of the twin giants, scie n ce and his-
toryn etc. I n three volumes. Lon-
don: Richard Bentley, New Bur-
lington Street, publisher i n ordi -
nary to Her Majesty. 1851. 3 t. 
8.° prolongado. El I I , deVIII-326 
págs. con una lámina en acero, es 
el que trata de las Baleares. 
100. 
Ch'onicon mallorquín. Existe 
en el códice de casa de Zaforteza 
y en otros que cita la Academia 
de la historia en las ilustraciones 
con que lo publicó en el tomo I I 
de su Memorial histórico español, 
págs. 425-435. 
107. 
Cifra de las alegres fiestas con 
que los muy illuslres Cavalleros 
Baleares han querido regozijar el 
felisissimo nacimiento del glorio-
síssimo Principe de las Españas 
Pon Ballhasar de Austria, que 
Dios nos guarde. Mallorca, impr. 
de Manuel Rodriguez y Juan Pizá, 
1630. 4.° 
108. 
Cinri ans de captivile á Cabrera 
ou soirées ã1 unprissonnier i f Es-
pagnepar V abbe O. T. du diocese 
d' Amiens. Peuxieme edition. L i -
lle, L.Le f o r i , impriineur-libraire, 
1859. 1 t . 8.° de VI-190 págs. y 
una lámina. Hay otra edición de 
la misma imprenta y tamaño de 
1861. 
109. 
C í S C A K (GABRIETÍ DE). 
Curso de estudios elementales ie 
marina, escrito de orden de S. M . 
para el uso de los alumnos de h 
escuela de náutica de ñíallorcar 
Palma, impr. Real, 1811. 4 t . 4." 
con láminas. 
110. 
CLABKT (AKTONIO) . Arzobispo 
dimisionario de Cuba y confesor de 
S. M., natural de Cataluña. 
I . Camí dret y segur per ar-
ribar al Cel. Palma, Trias. 1845. 
16.° de 94 págs. 
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I I . Avisos saludables á las 
doncellas i ó sea carta e s p i ñ l m l 
que escribió à una. hermana suya. 
Palina, Trias, 184:5. 10." 
I I I . Avisos saludables á las 
casadas àc . Palma, Trias, 1845. 
16.° 
IV. Avisos may útiles para los 
padres de familia. Palma, Trias, 
1845. 16.° 
V. La cesta, ele Moises. A v i -
sos saludables d ios jóvenes. Pal-
ma, Trias, 1845. 16.° 
VI . Las mugar es españolas á 
los ojos de las francesas. Conver-
sación Sic. Palma, Trias, 1847.16.° 
111. 
CLEGnonw (JOUGB). Inglés. 
Observations on the epidemical 
diseases in Minor que. From the 
year 1744 to 1749. To nMch is 
prefixed, a slmt account of the 
cl'mat, production, inhaMtans, 
and endenúcad HistcmpeTS of the 
island. By George Clef/horn Sur-
f/eon io brif/adier f/eneral offarrell 
's regiment. T^endon, MDCGLI . 
Printed by T. Cardell, and D. 
Wilson, and G. Nicol. 1 t. 4.° 
mayor de 288 págs. Hay una se-
gunda edición, también de Lon-
dres, Printed for J). Wilson, dd 
Plato 's Read, i n the strand, 




I n hoc opúsculo he continentur 
introducliones. I n términos. I n 
artiurn diuisionem. I n sujpposi-
tiones. Inpredicabilia. I n ditiis-
siones. I n predicarnenla. I n l i -
èrmn et enuncíalione. I np r imum 
p r i o r i m . I n secn-ndum priorum. 
I n libros posterionm. I n locos 
dialécticos. I n falladas. I n o l l i -
gationes. In, insoltobilia. Anno 
If.D.4.0, (sic). A l fin se lee: «Al> 
solutum est hoc opus in Maiori. 
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Per Ferdinmi. Cansóles. Anno síF 
lutis noatre. M.D.XLl . Die X V I I I . 
Mensis jmiii.» 4.° letra de tortis 
mayor y menor, sign. A-O. 9G 
hojas, con portada orlada y en ella 
mi grabado en madera que repre-
senta un maestro con su discípulo. 
113. 
COKÍXO .(FRANCISCO). 
Islas Baleares, por el teniente 
coronel, Capitán de ingenieros D. 
Francisco Coello, auxiliado por 
D. Pascual Madoz, autor de las 
notas estadísticas ó históricas. 
Madrid 1851. Es una hoja del ta-
maño de dos pliegos de marca im-. 
perial, que comprende cartas geo-
gráficas de Mallorca, Menorca, Ibi-
za, tormentera, Cabrera, y las is-
las Columbretes; los planos de Pal-
ma y Alcudia y los puertos de Pal-
ma, Sóller, Andraitx, Porneils. 
Cindadela, Ibiza y Mahon, y un 
mapa de España. Acompañan no-
tas históricas y estadísticas. Gra-
bado en Madrid bajo la dirección 
Se 1). Juan Noguera, el contorno 
y la topografía por Descorbie y 
Leclercq, y la letra por Bacot. 
114. 
Colección de poesias escogidas 
de los mas célebres autores caste-
llanos. Palma, impr. de Í3. Villa-
longa, 1830-1831. 4 t. 8-.° 
115. 
CÍÍMK (FRANCISCO). Jesuíta ca-
talán. 
Vida del Santo hermano A lonso 
Rodriguez. Madrid, Daza, 1652. 
1 t. 4.° 
116. 
C'OLI* CASIPBCL (N).. 
Ancient and •modern, history of 
the Balearih-Islands: or of the 
Kingdo.m o f Majorca. WicA com-
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prehentled the islands of Majorca, 
Minorca, Iviça, Formcntera and 
others, with their natural and geo-
graphical description, translated, 
f rom the original Spanish. Lon-
don, sin nombre del impresor, 1716. 
1 t . 8.° 
Lenglet du Fresnoy en su Me-
thode pour eludier V Ilisloire, to-
mo X I I , pág-. 394, cita una H i s -
toria, antigua y moderna de las is-
las Baleares, escrita en inglés é 
impresa en Lóndres, 1616 en 8." 
Creemos que el referido autor equi-
voca el aüo y que la historia de 
que habla es la de Colin Campbel. 
117. 
Commcntaria i n Epistolas I ) . 
Paul ic l non nulla alia opera. 1 t. 
4." Ms. cuyo original existia en la 
cartuja de Valldemosa. 
118. 
COMPAÑY (JOSÉ). 
Datos que pueden servir para^ 
gne el piíblico fije su concepto so-
bre varias causas que han influido 
è influyen en los atrasos que su-
f ren los pagos de la tesorería de 
esta Provincia. Palma, impr. de 
Melchor Guasp, 1813. 4.° 
119. 
Compendio manual de las gran-
dezas è indulgencias de la correa 
del O. P. San Agustin kc. Pal-
ma, impr. de B. Villalonga, 1840. 
11. 12.° de219 págs. Hay otra edi-
ción de esta ciudad, Trias, 1848. 
1 t. 12.° de 216 págs. 
120. 
Compendio puntual de las fies-
tas sagradas y funciones piado-
sas que se celebran en esta ciudad 
y en algunos pueblos, y de las i n -
dulgencias que se pueden ganar, 
para el corriente año. Palma, impr. 
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de Felipe Guasp, 1817. 10." de 144 
págs. Otra edición de la misma im-
prenta, 1818, 16.° de 127 págs. 
121. 
C-qmpendio sacado de la gramá-
tica castellana que disptnsol). Tor-
quato Torio de la Riva para uso 
de los seminarios y escuelas p ú -
blicas del Reyno. Palma, impr. de 
B. Villalonga, J811. 8.° de 80 
págs. 
122. 
Confrontación de los antiguos 
con los modernos liberales; de los 
antiguos con los modernos servi-
les, sobre la extinción de los f r a y -
les. Mallorca, impr. de Felipe 
Guasp, 1812. 4.° de 12 p/igs. 
123. 
Conquesta de la ylla de Menor-
cha per lo moll all senyor Rey 
N'Amplios. Relación antigua que 
existia Ms. en Menorca y la pu-
blicó Pedro Miguel Carbonell en 
sus Oroniques de Espanya, pág i -
na 87 et seq. 
124. 
Constitució sens máscara ó ver-
taderaideade la Constitució abor-
tada en Cádiz loañy 1812; morta 
en 1814: resucitada per medi ele 
puñals en 1820, y enterrada en 
1823, per may mes tornar sóbre-
la Ierra. Palma, impr. de Buena-
ventura Villalonga, sin año, 4.° 
de 32. págs. 
12o. 
Constitución de Nuestro San— 
tisimo Padre Clemente X I I I por 
la Divina Providencia Pontífice 
Máximo. En la cual se aprueba' 
de nuevo el Instituto de la Com— 
pañia de Jesus. Palma, impr. de 
Ignacio tíarrá y Frau, 1765. 4.° 
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de 16 págs. Está en latin con la 
tradticciou castellana. 
126. 
Constitución de Nv-estro San-
tísimo Padre en Christo y Señor 
nuestro Pio por la divina pro-
videncia Papa V I I por la cual la 
Compañía de Jesus se repone eti 
su pr ís t ino estado en todo el orbe 
católico. Palma, itnpr. de Felipe 
Guasp, 1814. 4.° de 1! págs.En 
latin y castellano. 
127. 
Constitución política de la mo-
narquia española promulgada en 
Cádiz «19 de marzo de 1812. Pal-
ma, impr. nacional regentada por 
D. Juan Guasp* 1836. 4.° de 47 
págs. 
128. 
Contestación al manifiesto del 
Brigadier B . Jorge Truyols &LC. 
con motivo de la comisión que tuvo 
para pasar revista de inspección 
al Regimiento provincial de M a -
llorca, y arresto de -su Sargento 
mayor el Teniente Coronel de I n -
fan te r í a D.Pedro Ramirez y Van-
dama, que presenta al público nn 
patriota. Palma, impr. de Miguel 
Domingo, 1811. 4.° de 43 págs. 
129. 
Contestación con copia del espe-
diente sobre alono de raciones y 
pluses á los militares del cordon 
de sanidad, à que lia dado mar-
gen el articulo comunicado en el 
núm. 56 del Correo constitucio-
nal de Palma del dia 8 del cor-
riente. Palma, impr. nacional del 
gobierno, 1820. 4.° de 18 págs. 
130. 
Contestación escolástico-cristia-
no-política del que no es gozqneci-
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cilio, á la respuesta cpit á lo es-
colástico le Imo en su Semanario 
Cristiano político del jueves ]%de 
noviembre anterior el qm antaño 
tmo á bien llamarse Mastín. Pal-
ma, impr. de Miguel Donjins-o, 
1812. 4.° 
131. 
Contestación q%ie dà U Escma. 
Diputación de las Baleares al ar-
ticulo inserto en el periódico de 
Barcelona E l Constitucional del 
dia 26 de mareo, bajo el epígrafe: 
«De nuestro corresponsal.» Palma, 
impr. de P. J. Gelabert, 1841. 4.° 
de 42 págs. 
132. 
Copia de la carta que escribió 
(de propia mano) al Rey Nuestro 
Señor Don Luis / , el Rey Nuestro 
Señor Don Felipe V su padre, en 
San Ildefonso â 14 de enero de 
1724 con motivo de la renuncia 
que liabia hecho de la monarquía. 
Palma, impr. de Pedro Antonio 
Capó, sin año, 4.° 
133. 
Copia de una carta del Conde 
de Fuentes Governador General 
en los estados de Flandes, embia-
da d los del consejo destado de B r u -
selas, de la Victoria que lia sido 
Dios servido de dalle contra el du-
que de Bullón y el conte de San 
Paulo, y monsieur de Villars, 
almirante de Francia. I a qual su-
cedió á 24 de jul io, víspera del 
glorioso Santiago, patron de Es-
paña. Juntamente con otro aniso 
de Ungria de otra victoria que 
se lia tenido contra el turco. Co-
pia de carta del conde de Fuen-
tes á los del consejo destado de 
Bruselas. Copia de capitulo de 
caria de Oliver Pamiemsaca, para 
D. Juan de Tarsis, correo mayor. 
Hecha en Mi lan 16 de agosto. Ma-
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Horca, impr. de Gabriel Guasp, 
MDXCV. 1 vol. en 4.° 
134. 
Copia de una carta que. escri-
bió el rmty R. Padre Fray láce-
lo de Ambrosi Provincial de la 
Provincia de Armenia de la ór-
den de Predicadores, al Rever en-
dissimo Padre Fray Nicolás R i -
dolfh, Maestro general de toda la 
dicha orden en la qual le líate rela-
ción de un milagroso co.so que le 
aconteció á el con los Moros y T u r -
cos que haiitan aquella tierra, en 
confirmación de nuestra Sania F é 
Oathólica. Su data en Chavioli á 
15 (lias del mes de abril. M . P C -
X X X . Traduzida de A rmemo en 
Italiano, y después de Italiano 
en Español. Mallorca, impr. de 
Gabriel Guasp, 1631. 4.° 
135. 
Copia literal de lo ocurrido en 
la sesión de Cortes del \ §de agosto 
de 1812, eon motivo de la expo-
sición que hizo á las mismas el 
Sr. Obispo de Orense, y de la del 
20 de noviembre siguiente. Palma, 
impr. de Brusi, 1813. 4.° de 20 
pága. 
136. 
C o R f l i a o (DAMIAN). 
Vida admirable del Ínclito már-
t i r de Cristo el Beato Raimundo 
Lidio. Palma, impr. de Ignacio 
Frau, 1755. 1 t . 8.° 
137. 
Corona fúnebre à la memoria 
de la señorita Doña Cristina de 
Torres y Ceca que falleció en M e -
dellin, provincia de Badajoz el 
d ia 20 de agosto de 1859. Palma, 
.Gelabert, 1860, fól. de 66 págs. 
Hay poesías de D.a Victoria Peña, 
D.a. Adela Monsagrá, D. Emilio 
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Gil, D. Manuel Guardia. 1). Ra. 
fael Oñana, 1). J. luol, J). P. t|c 
A. Peña, l ) .* Adelaida Guernica 
D. Gerónimo Rossello, 1). J. Ju-
lian, D. José Maria Quadrado, don 
Francisco Manuel de los Herreros, 
y 1). Eduardo Infante. 
138. 
Corona fúnebre en honor de la 
Fscma. Sr a. D * M aria de la Pie-
dad Roca de Togares, Duquesa de 
Frias y de Uceãa, marquesa de 
Villena etc. Palma, impr. de Es-
teban Trias, 1838. 8.° do 4-108 
paga. 
139. 
Corona poética, dedicadaáS. M. 
laReina Doña Isabel 11(Q,. D. G.) 
a l inaugurarse el monumento que 
las islas Baleares erigen en la ca-
p i t a l de la provincia para perpe-
tuar el grato recuerdo de la vi-
sita con que en 1860 se dignaron 
honrarlas S S . M M . y A A. Pal-
ma, Gelabert, 1863. 4.° mayor de 
29 hojas sin numerar. Hay una 
segunda edición de la misma im-
prenta y tamaño, 1864, que lleva 
al frente una reseña del acto, dos 
fotografías y la noticia de los tra-
bajos efectuados para la construc-
ción del referido monumento. Com-
prende esta corona poesías latinas, 
castellanas y mallorquínas de los 
Sres D. Gerónimo Rosselló, I). José 
María Quadrado, D. Pedro de A l -
cántara Peña, D.a Margarita Cai-
mari, el conde de Santa Maria de 
Formiguera, D. Antonio Frates, 
D. Bartolomé Bordoy, D.a Angela 
Martinez de la Fuente, D.a Ma-
nuela de los Herreros, D. Leon 
Carnicér, D. Francisco. Maria Ser-
vera, D. Luis Pons y Gallarza, don 
Tomas Aguiló, D. Juan Palou y 
Coll, D. Francisco Manuel de los 
Herreros, y D. Miguel Torrens. 
COR 
140. 
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Coronación de nuestro OatMlko 
monarca Carlos tercero (q. B . g.) 
celebrada, en Viena, representada 
en la Ciudad de Mallorca por los 
collegios de Notarios y Escriba,-
nos i 31 de octubre de 1706. Ma-
llorca, Cerdá y Antich, 1707. 4.° 
de 12 hojas. 
141. 
COBTABA. (JUA.N). Natural de 
Barcelona. 
Viaje á la isla de Mallorca en 
el estío de 1845. Por Juan Cor-
tada. Barcelona, Brusi, 1845. 11. 
8." mayor de 286 págs. 
142. 
CORTÉS (ANTONIO). Natural 
de Elche. 
I . Descripción de la vi l la de 
iSóller en el reino de Mallorca, 
dedicada al D r . en medicina D . 
Francisco Puig, natural de la 
misma. Año 1820. Ms. 4." en po-
der nuestro. Es un canto satírico 
de 18 octavas. Hé aquí su pr in-
cipio: 
En un valle sombrío y mas profundo 
Que aquel de Josafüt, á do se espera 
Que al son de clarinete tremebundo 
Marchará toda bnmana calavera; 
Cuando ú nuestro infelice y triste mundo 
Le llegue de su ser la hora postrera; 
Está una opaca y nebulosa 1̂118 
Que se cree la octava maravilla. 
I I . Desahogo elegiaco de n i 
musa en óbséqvM del orador qrie 
dijo las honras del l imo. Sr. D . 
Bernardo Nadal y Crespi, olispo 
de Mallorca. Año 1819. Ms. 4.° 
en poder nuestro. Es una amarga 
censura, escrita en verso, de la 
oración fúnebre del espresado obis-
po que pronunció en el púlpito de 
T. n . 
la Catedral el Dr. D. Juan B in i -
melis Pro. 
I I I . E l desafio de Moss en Sal-
m t Sureda, caballero mallorquín, 
y Francisco Vallseca, noble cata-
lán, que two lugar en Nápoles el 
año 1442. Ms. 4.° en poder nues-
tro. Es un largo romance caste-
llano en que se refiere minuciosa-




Elogi sacri alia gran Vergine 
d im Mar ía della, Mercede, detli 
i l primo nella chiesa parrocMah 
d i Santa Eulalia l i 25 Settembri: 
et i l secondi l i 9 Ottobri del 1814, 
nella chiesa del Sepolcro della 
ciltá di Cagliari. Mallorca, impr. 
de Felipe üuasp, 1816. 4." 
CnoiSSicr (JUAN). Jesuíta. 
Año Cristiano adaptado en lo 
posible á los Santorales de Es -
paña. Palma, impr. cíe Esteban 
Trias, 1841—1844. 18 tomos en 
4.° mayor y uno de índices. 
145. 
Crónica de la isla de Ihiza. Ms. 
fól. de 70 hojas que se escribió 
por el año 1620 y desapareció del 
archivo de aquel ayuntamiento en 
el de*1823 á causa de un incendio. 
146. 
CRUZ (JUANA. INÉS DE LA). Re-
ligiosa gerónima. 
Carta alhenagórica en que hace 
juicio de un sermon del Mandato 
que predicó en Lisboa el P. An-
tonio de Vieyra, y la dedica á Sor 
Phylotea de la Cruz. Palma, impr. 
de Miguel Capó, 1692. 4.° de 21 
hojas. 
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147. 
CRUX MicnnicRA (ENUIQUE). 
De instUutione graminatica U-
I r i quinqué á D. Enrico Gruí TIer-
rerci mendis expurgati, & in me-
liorem statum restituíi . Palma, 
impr. de Brusi, 1813. 1 t. 8.° de 
302 págs. 
148. 
Cuaderno de las leyes penales 
qne á consecuencia de la real or-
den de 20 de julio ¿fe 1815 art. 41 
del título 15 de la Ordenanza de 
omtricnlas debe entregarse á los 
capitanes y patrones para los efec-
tos prevenidos. Palma, impr. de 
Felipe Guasp, sin año, en 4.° Hay 
otra edición de la misma impr. 
1818. 4.° de 23 págs. 
149. 
Cuaderno de reglas y adver-
tencias para la instrucción del re-
cluta, y prevenciones generales pa-
ra la de los regimientos de infan-
tería. Circulado y mandado ob-
servar por el Sr. Inspector gene-
ra l D . Manuel Llauder en \ ." de 
enero de 1829. Palma, impr. de 
D. Felipe Guasp, 1834. 8.° de 48 
págs. 
li iO. 
Cuatro máximas de cristiafta fi-
losofía. Palma, Trias, 1838. 16.° 
de92 pág-s. y otra edición de Guasp, 
1849. 8.° de 120 pág-s. 
151. 
CUEXCA (AMBROSIO DE). 
Brete noticia de un fesl in qne 
la nobleza de Mallorca, en demos-
tración de su afecto, y seña,s de 
agradecimiento, viéndose con f e l i z 
y acertado govierno, celebró a l I I -
lustrissinio Señor Don Lorenco 
l iam de Montoro.... su Virrey, 
y Capitán General. Mallorca, l i e -
rederos de Gabriel Guasp, 1652. 
4." do 8 hojas sin numerai'. En 
verso. 
152. 
CUEXCA (PEDRO DE). 
Sermon predicado por el padre 
Fray Pedio de Cuenca, Provin-
cial de los mínimos, en la fiesta, 
de beatificación de nuestra M a -
dre S. Teresa de lesus, en el re-
ligioso convento de los Padres de-
nuestra Señora del Carmen de la, 
ciudad de Mallorca. A Don, Car-
los Coloma, Virrey y Capitán Ge-
neral del Reyno de Mallorca, del 
hábito de Santiago, y Consejo (sic) 
de SÍI Mageslad. Mallorca, impr. 
de Gabriel Guasp, 1616. 4.° de 
4-12 fólios y el escudo de armas 
del virey Coloma. 
153. 
Curso nuevo de cirujía para la 
enseñanza de los que se dedican, 
al estudio de esta úti l ís ima f a -
cultad. Palma, impr. de la viuda 
Guasp, 1777. 1 t . 4.° de 8-220 
piig-s. 
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154. 
PAÍSÍJÍ (PEDRO). Lulista cata-
lán. Murió el año 1500. 
lanua A rl is magna Baymundi 
Lu l l i i . Barcelona, itnpr. de 
1482. Hay otra edición de Roma, 




Un príntemps anx iíes Balea-
res par Charles Dmi l l i c r . París, 
impr. Dubuisson et C.« 1859. 4." 
Hay de este autor uua Histoire 
des faiauces, impr. en Paris, en 
la qne pretende que la losa antigua 
dorada es de fabrica mallorquina, 
pues lia visto un plato de esta clase 
en cuyo centro hay las armas de 
Inca. Pretende también que esta 
misma losa, conocida en Italia con 
el nombre de Mayólica, debe esta 
cleniinacion á su procedencia de 
Mallorca. 
156. 
Dcclaració de la succesió de la 
monarquía, de Jíspaña, sos Reg-
nes, Provincias, y Dominis, á f a -
vor de la Real Majestat del Se-
ñor Rey Bon Carlos I I I . Y ex-
clusió de aquella perpetuament á 
la Casa de Borbon. Mallorca, Cer-
da y Antich, sin año, 4.° 
157. 
De la democracia en Francia 
2mr M . Guizot. Traducido del 
francés. Palmo, Guasp, 1849. 4.° 
de 53 pág». 
158. 
Bel ojo, de sns dolencias y de 
los medios curativos ó de alivio 
que puede propor donarle la optica, 
por Lassalle hermanos, ópticos 
fundadores de este ramo en Pa l -
ma. Palma, Villalonga, 18C3.4.0 
de 24 págs. 
159. 
Derrotas útilísimas para d i r i -
jirse á varios puertos del levante 
en el mar Mediterráneo, islas del 
archipiélago, naver/acion para el 
paso del canal de los Dar dáñelos, 
mar de Mármora, el de Constan-
tinopla, mar Negro y el de Azof. 
Por M . S. y M . Palma, impr. de 
D. Manuel Gallardo y compañía, 
1813. 4.° 
160. 
Descripción de los sucesos me-
morables acaecidos en el Lazareto 
nacional del puerto de Malion en 
la isla d", Menorca, y de las p r in -
cipales disposiciones adoptadas por 
la Junta superior de sanidad de 
dicha isla, desde mediados de agos-
to hasta la fecha. Mahon, impr. 
constitucional de Serra, 1821. 4?° 
de 113 págs. y un estado. 
161. 
Devoción á la Santísima V i r -
gen M a ñ a ulilisima á todo f ie l 
Cristiano para utilidad de las a l -
mas. Palma, impr. de Miguel Cer-
da y Antich, 1704. 16,0de lepágs . 
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1G2. 
Devoción al Sagrado Corazón 
ãe Jesus. Ejercicio para el p r i -
mer Tiérnes ó domingo de cada 
mes. Palma, impr. de Trias, 18:39. 
8.° de 20 págs. 
1G3. 
Devocionario al glorioso 8. N i -
colás OMspo, para todos los dias 
de la semana. Palma, Gelabert, 
1848, 16." de 64 págs. con una 
lámina. Hay ademas estas edicio-
nes anteriores, todas en 16.°: Ori-
huela, impr. de Jaime Mesnier, sin 
Jiño: Palma, impr. del Keal con-
vento de Santo Domingo, 1710 de 
'72 págs. y Pedro Antonio Capó, 
1737 de 112 págs. 
161. 
DeDocion y ejercicio para el dia 
19 de cada mes al Santisimo Pa-
triarca San José esposo de M a -
ñ a Santísima y padre putativo de 
Jesus. Palma, üuasp, 1863. 12.° 
de 24 págs. 
165. 
Devociones cristianas fundadas 
en los misterios de Nuestra Santa 
F é Católica, Apostólica, Roma-
na, y dirijidas á Dios Omnipo-
tente àc . Palma, impr. de Guiller-
mo Bauzá, 1772. 16.° de 47 págs. 
1G6. 
Devot novenari del gloriós Sant 
Roc, f i l l de la tercera or de de peni-
tencia del seraficli para y patriar-
cht, Sant Francesch, advocat del 
contai je de la pes ta. Dispost per 
un devot del Sant. Mallorca, Pe-
dro Antonio Guasp, sin año. 16.° 
de 19 págs. y Sebastian García, 
1820. 16.° de 18 págs. 
167. 
Devota novena en lienor y o i -
sequio de la gloriosa Taumaturgo, 
del siglo X I X Santa Filomena, 
Virgen y Már t i r . Palma. V i l l a -
longa, 1835. 8." de 31 págs. y 
1836 12.° de 47 págs. 
168. 
Devota novena que pot servir 
de preparaciò pera celebrar mes 
ãevotament la festa del inc l i lo 
márt ir de Christo el gloriós Sant 
Matgi. Composta per un devot del 
Sant. Palma, Salvador Savall, 
1786. 16.° de 32 págs. 
169. 
Devota tretsena de Sant A n -
toni de Padua preparatoria pera, 
ceklrar dignament la sena f e s t i -
vi'lat. Disposta per un religiós ¿ e l 
Real Convent de San Francesch de 
Palma. Mallorca, Antonio Guasp, 
sin año, 16.° de 16 p á g s . — D o -
mingo García, sin año, id. i d . — 
Villalonga, id. id. id.—Impr. de 
la Real marina, id. id. id. 
170. 
Devotíssimo novenario d la can-
dida, pura é Inmaculada Concep-
ción de Mar í a Señora Nuestra. 
E l cuad ofrece para mayor i n -
centivo de la devoción %n religioso 
Capuchino he. Mallorca, Antonio 
Capó, sin año, 16.° de 60 págs . 
•—Antonio Guasp, sin año, 16.° de 
40 págs.—Salvador Savall, 1804. 
8.° de 43 págs.—Matias Savall, 
1824. 8.° de 8-25 págs.—Domin-
go García, 1828, 16.° de 18 p á g s . 
—Melchor Guasp, 1811. 12.° de 
63 págs.—Trias, 1839. 8." de 3Q 
págs.—Felipe Guasp, 1841. 8.° de 
39 págs.—Y Umbert, 1843. 8.° 
de 36 págs. 
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171. 
Devoto qui ñuño de cinco lunes 
de quaresma, en, el que haciendo 
memoria de la Pasión y mterte 
de Chrislo nuesio'o Señor en la 
Cruz; de la devoción que tenia á 
las llagas la Beata Calalina To-
mas, y de la preciosa muerte que 
tuvo en el dia de lunes Santo; se 
implora su protección en la rida 
y en la muerte, para alcanmr la 
dicha de vivir y morir en gracia 
del Señor. Mallorca, Salvador Sa-
vall, 1797. 16.° de 43 págs. Se-
gunda edición, Trias, 18-16, 16.° 
do 48 págs. y tercera: Villalonga, 
1864. 8.° dê 28 págs. 
172. 
Devoto septenario á la Pur í s i -
ma Reyna y Señora Nuestra Ma-
ria Santísima del Carmen. Ma-
llorca, Ignacio S a r r á j Frau, 1774. 
10.° de 27 págs.—Villalonga, sin 
año, 16." de 28 págs.—Gelabert, 
1839, id. id.—Y Villalonga, 1844, 
8.° de 16 págs. 
173. 
Devoto y piadoso ejercicio, en 
memoria de las imponderables ago-
nias que Jesu-Grisio padeció en 
las tres horas que estuvo pendiente 
de la Cruz- Reducido A mejor fo r -
ma por un apasionado. Palma, 
impr. Real, 1791. 8.° de 30 págs. 
174. 
* 
Diálogo solre los concilios ge-
nerales de la Iglesia,, su número 
nomlres, tiempo de su celebración 
y motivos, decisiones y personas 
que los convocaron. Palma, impr. 
de Salvador Savall, sin año, 8.° 
de 32 págs. 
175. 
I>IA2 IIWAISTK (JOSÉ). 
Pirometalia absoluta ó arte de 
fundidores. Palma, impr. de Mi-
guel Cerdá y Anticli, 1740. 1 t. 
8.° de 280 págs. con láminas. 
176. 
l í s A a Mfírwairo (JUAN). 
Estimulo del Divino amor. Pal-
ma, impr. de Salvador Savall, 
1818. 8." Está en verso. 
177. 
Diccionario manual ó vocahi-
lario completo mallorquin-caste-
llano, por unos amigos. Palma, 
impr. de la V. Villalonga, 1859. 
1 t. 8.° prolongado de X1I-628 
págs. 
178. 
Die V I I I Decembris. Offickm 
propñnm mm octava Immaculalce 
Conceptionis Beatm Mar ia Vi r -
ginis in hoc misterio, Hispânia-^ 
mm el Indiarum patronee p r m -
criptum á Sanctissimo domino nos-
tro Pio Papa I X in eisdem reg-
nis duplex I classis cum ociara. 
Additis in fine antiplionis domi-
nicanmet feriarum adventus qum 
infra hanc octat>am recurrerepos-
sunt. Palma, Guasp, 1864. 8.0Tna-
yor, de 120 págs. con una lámina. 
- Del Officium proprium cum oc-
tava hnmaculatce Gonceptionis 
Bealce Marice Virginis, que es-
cribió un rector de Valldemosa, 
hay una edición de Mallorca, sin 
nombre de impresor, 1666 8.° de 
142 págs. Hay del misino estas 
ediciones mallorquínas, todas en 
8.°: Ignacio Sarráy Frau, 1762 de 
128 págs. y Herederos de Sarrá y 
Frau, sin año, de 128 págs. 
Dili. 
179. 
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(linauil. Palma. Francisco Oliver. 
1(305. 8.0 (1(! 2") hojas sin numerar. 
EíasiE SMBBKCHS (JOSIÍ). In-
tendente de Mallorca. 
I . Apuntes sucinlos solre la 
hacienda pública de España, que 
ofrece á las corles D. &c. Pal-
ma, iinpr. nacional á cargo de don 
Juan Guasp y Pascual, 1839. 4.° 
de 14 p¡igs. 
I I . Copia de la serie de docu-
mentos que acreditan la legalidad 
d d arresto de D. Pedro Jasso de-
clarado reo por el juzgado de ren-
tas y por el de ) .a insta»cia de 
Ibiza &c. Palma, Guasp, 1839. 4.° 
de 16 pâgs. 
180. 
Diputación arqueológica de las 
islas Baleares. Noticia de su erec-
ción, disciorso inaugurad y catá-
logo de sus individuos. Palma, 
Guasp, 1844. 4.° sin paginación. 
181. 
Dio'eclorium clhini ojicü &c. 
Como pensamos publicar un catá-
logo de los añalejos, rezos de san-
tos y obras litúrgicas que han pro-
"ducido las prensas baleares, nos 
abstenemos de hacer mención en 
este Suplemento de los añalejos 
que existen impresos, en número 
muy considerable,tanto dela cate-
dral que era com un á todas las par-
roquias de estas islas, como de las 
órdenes regulares que cada una im-
prim ia el suyo. El mas antiguo que 
hemos visto de la Catedral lleva es-
te titulo: Modus recilandÂ d i m -
num ojjicium ac Misas celelranãi 
inset a Ri t tm Breiáar i i Missaliq; 
Romani ad-Annum, 1665. Prceci-
j ñ t an i cm. & Reverend. D ñ s . D . 
Pelrus Fernandez Manjarres de 
Heredia lípisc. Maioric. he. Leo-
nctrdus Vilar Presbiter Benefi-
cinlus, ac Magisler ceremonia-
ritm Alma ó'edis Maioncarum or-
182. 
Discursos sobre la historia ecle-
siástica del Fleuri . Tomo J. Pal-
ma, impr. de Miguel Domingo, 
1813. i t. 8.° No se publico otro. 
183. 
Documentos de buena crianza. 
Consejos saludables. Máximas de 
la verdadera sabiduría, y d i c t á -
menesutilísimo&recopilados de d i -
ferentes autores &c. Palma, impr. 
de Buena-ventura Villalonga, 18l6. 
8.° de 48 págs. May una segunda 
edición del mismo tamaño y de 
igual número de págs. Palma, 
Trias, 1844. 
184. 
Docupientos sobre la organiza-
ción y atribuciones de la Junta, 
de Universal consignación y pago 
de derechos consignados &c. Pal-
ma, impr. de 1). Felipe Guasp, 
1832, 4.° de 146 págs. 
18o. 
Bí i i€ í í« (HnNm). Francés. 
Aventures ã1 m, marin de la 
g arde imperideprisonnier de guer-
re sur les pontons cspagnols, dans 
V tie de Cabrera, et en Russicpour 
/aire suite á l ' histoire de la cam-
pagne de 1812 par Henri Ducor 
soldad de la grande armée. París , 
impr. Bry ainé, sin año, fól. de 
120 págs. con profusion de bue-
nos grabados. Es una historia muy 
confpleta de los sucesos de Cabrera 
que refiere Wagre en sü Memoire. 
V. Wagre. 
186. 
. I H i K . v t * (ALUJO). 
La crianza mv.geril a l uso. Da -
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me, fahnla o ñ g i m l salmeo-jo-
m a . Compnesta cu- ociara rima 
por&c Pdinu^ iuipr. do K. (¡uasp, 
1814, 8.° 
187. 
IHiPO.vr UgcLPonrK (J. E.) 
Lettres sur l ! Espagnc: Climat— 
Moeurs— Contwmes—• Monuments 
—Palais— Eff lises—Jardins p u -
blics—Promenade, etc. Par M . I . 
E". Dupont Delporle. Paris, Pom-
meret et Moreau, 1859. 1 t. 8." do 
346 págs. Defiende á Mallorca do 
los insultos de Jorge Sand. 
188. 
MKKAN (PABLO). Catalan. 
I . Tractatusde condilionibus, 
el modis impossibililus, et jure 
prolúbilis conlraclibus, et testa-
•21 - EJE 
mentis a horiptis. Anctovc Paulo 
Duran, Utriusq. I . D . nvper m 
autiqicissivio Qymuasio Vesper-
tino Legnift Professore, & instg-
nis, Regalis & majoris D i u i l a -
cohi Collegij Gallega. Nunc verá 
Majoricensis Episcopatus Officm-
l i , & Vicario ganerali. Acl illus-
trissimem Dominum Don A n -
dreani Roig, iS'npremi Senalus 
Rcgnoruin Corona A ragoimmPrce-
sidem optimum, & merilissmiim. 
Cum licentia* Palmm Balea-
rimn, typis Gabrielis Gttasp, anno 
M . D C . X I I . En fól. de VIII-220 
págs. á dos colunas. 
I I . Responsum jur is ,pro limo. 
D m . Majoricensi Eppo. i n causa 
conlcnlioiiis ort® inter fiscos, Re-
ffium. et ecclesiasticmi, eclitum. 
Per Paulum Duran etc. Imp. fól. 
en Palma sin año ni nombre del 
impresor, de 40 pAgs. 
' 189. 
Ejercicio de la hiena muerte 
que se hace en muclias iglesias ele 
la Compañía ele Jesus, compuesto 
por un padre de la misma Com-
pafda. Palma, sin nombre del im-
presor, 1817. 8.° de 48 págs. Hay 
otra edición de esta ciudad,. Trias, 
1839. 8.° de 38 págs. 
190. 
Ejercicio del duen uso ele la Co-
munión, para conseguir la refórma 
de malas consttmhres y prepa-
rarse i la union Eucaríst ica, dis-
puesto por un ni l esclavo ele su D i -
vina Magestad. Mallorca, impr. de 
Pedro Antonio Capó, 1741. 16.üde 
60 págs. 
19t. 
Ejercicio de las siete palabras 
que habló Jesucristo Nuestro Re-
dentor pendiente de la Cruz, en 
las tres horas desu agonia. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp, 1845. 
8.° de 104 págs. con tina lámina. 
192. 
Ejercicio piadoso en obsequio 
del Sacratísimo Corazón de Je-
sus. Palma, Guasp, 1862. 8.° de 
64 págs. 
193. 
Ejercicio ele piedad cristiana 
para el uso ele los discípulos ele 
la Cowpañia de Jesus. Palma, 
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sin año, 
KL 
ifiipr. de B. Villalonga, 
12.° de 82 piigs. 
194. 
E l Adviento santificado ó sea 
devoción de las cuarenta ave ma-
rias en honra del sagrado parto 
de la bienaventurada, siempre vir-
gen Maria, á imitación de Santa 
> Catalina de Bolonia. Palma, impr. 
de Esteban Trias, 1844. 16.° de 
31 págs. Hay otra, edición de la 
misma imprenta, 1846. id. id. y 
otra de la de Villalonga, 8.° de 16 
págs. 
195. 
E l alijo. Este es el título de una 
novela castellana impresa en 1 t . 
en 8.° Trata de un suceso que tuvo 
lugar en Cabrera y se hace una 
exacta descripción de esta isla. He-
mos leido este libro y por mas di-
ligencias que hayamos practicado 
nos ha sido imposible encontrarlo 
para sacar de él la nota bibliográ-
fica. 
196. 
E l almirante de la escuadra ami 
ó el sitio de Mahon. Drama mi-
litar-marítimo en siete cuadros. 
Madrid, impr. de V. Lalama, 1860. 
4.° mayor, de 20 págs. 
197. 
E l amor de Maria ó sea pode-
rosísimos motivos que tiene el cris-
tiano para amar á la Madre de 
Dios, obra escrita en italiano, por 
D. Roberto, monge camaldulensç 
del monte Corona, y vertida l i -
bremente al español por... .*** Pal-
ma, Trias, 1845. 1 t. 12.° con una 
lámina. 
198. 
E l ateo confundido por un filó-




E l Ayuntamiento de es la c i u -
dad anuncia al público el oficio 
que recibió del Exmo. Sr. mar-
ques de la Romana con un retrato 
de Nuestro Augusto Soberano el 
Sr. Don Eernando V I I para co-
locarlo en la Sala consistorial. 
Palma, impr. de Melchor Guasp, 
1815. 4." de 0 págs. 
200. 
E l Ayuntamiento de esta c i u -
dad poseído de la mayor satisfac-
ción con motivo de haberse digna-
do S. M . restablecer la religion 
de Jesuüas por ahora, en las ciu-
dades y pueblos que los han pe-
dido; anuncia al público que esta 
capital entra en el número de las 
que han logrado un bien tan ines-
timable. Palma, Melchor Guasp, 
1815. 4.° de 14 págs. 
201. 
E l Cid. Romances históricos. 
Edición aumentada y adicionada 
con las notas de JDcppinq. Palma, 
impr. de P. J. Gelabert, Í844 . 16.° 
mayor de 343 págs. El Sr. Hidalgo 
en el tomo I de su Boletín biblio-
gráfico español, pág. 191, nota 26 
ediciones anteriores á esta, la pr i -
mera de ellas es de Alcalá, impr. de 
Gracian, 1612. 12.°, y posteriores 
á la de Gelabert, cinco ediciones, 
contándose por la última la de 
Madrid, Rivadeneira, 1849. 4.° 
mayor. 
202. 
E l JDemofoonte drama en mú-
sica del celebre abate Pedro Me-
tastasio para representarse en el 
teatro de la M . I . Ciudad de Pa l -
ma en el año 1767. Palma, impr. 
de 1767. 1 t. 8.° 
ELI «20 - E.I.0 
203. 
Ml divorcio de la, A urora, pa-
pel mny interesante para el de-
sengafiopúblico. Palma, inipr. de 
F. Guasp, (1813). 4.° 
204. 
Ml ejército español destruido por 
las leyes, ó manifestación de los 
efectos que debe producir el de-
creto que separa de los gobiernos 
militares la intervención en lo po-
litico y de las capitanias genera-
les la presidencia de las audien-
cias, dejando al ejército aislado 
d sus empleos interiores. Palma, 
impr. de Brusi, 1813. 4.° de 23 
págs. 
205. 
Elementos de lógica, ó del arle 
de pensar, para el uso del colegio 
militar de Palma. Mallorca, impr. 
de 1813. 1 t. 8.° No l ie-
mos visto esta obra pero el Bole-
tín bibliográfico de 1.° de agosto 
de 1864 cita un ejemplar en venta 
por 4 rs. 
206. 
Elena de Orleans, novela Jiis-
Urica por Alejandro Dumas. Pal-
ma, impr. Balear, 1849. 4.° de 
353 págs. 
207. 
E l hombre moribundo. Orato-
torio que se cantará en la Ig le-
sia de la congregación de San Fe-
lipe Ner i de la ciudad de Palma, 
dia 6 de marzo de 1740. Mallor-
ca, impr. de la viuda Frau, sin 
año, 8.° de 20 págs. 
208. 
E M A S (FBA.NCISCO JAVIER). Sa-
cerdote de San Felipe Neri. 
Consideraciones cristianas para, 
T. H. 
escilar y fomentar en nuestros ta-
razones el amor divino, que tra-
dujo del francés el P. &e. Palma, 
impr. de Esteban Trias, 1839. 16.' 
200. 
E l imparcial libre. Contestación 
á Lucinda el Fernandino. M i 
asistente y yo. Palma, impr. çle 
Garcia, 1814. 4.° Este folleto y 
otro sin pié de imprenta que l l e -
vaba el título de Proclama á los 
labradores, fueron quemados de 
órden de la autoridad por mano 
del verdugo en las plazas del mer-
cado y de Cort de esta ciudad el 
día 20 de abril de 1815. 
210. 
E l inferno abierto para que le 
halle el cristiano cerrado. Di s -
puesto en varias consideraciones 
de sus penas distribuidas por los 
siete dias de la semana por el P. 
Pablo Señeri de la Compañía de 
Jesus. Traducido al Castellano. 
Mallorca, impr. de 1704. 
1 t. 10.° 
211. 
E l mes de junio consagrado á 
la preciosa Sangre de Jesucristo. 
Traducido de la 4.a edición italia-
na al francés y de este al espa-
ñol. Palma, Guasp, 1845. 8." 
212. 
Elogio fúnebre del Exmo. Sr. 
D. Pedro Caro y Sureda, Mar-
gues de la Romana &.c. Salía á Im 
en Tarragona para la mayor glo-
ria de las armas españolas, y se 
presenta al público, para l u (sic) 
ilustración de la isla de Mallorea. 
Palma, Melchor Guasp, 1811.4.° 
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OliOKiA. (ANTONIO). Intendente 
de Mallorca. 
Satisfacción preventiva de su 
proceder, que ofrece á algunas au-
toridades de esta capital solve el 
mticipo de 100 © duros pedido á 
los comerciantes de esta isla. Pal-
Brusi, 1812. 4.° ma, 
214. 
E l patriotismo católico. Papel 
út i l á toda clase de personas en 
las presentes circitnstancias de 
nuestra España. Palma, Sebas-
tian García, 1813. 4.° de 12 págs. 
A lo último lleva estas iniciales 
de su autor: D. D. M. P. 
215. 
E l travieso. Zarzuela en dos ac-
tos, original de D . Vicente Go-
mez Flores, música ele D . Rafael 
delOhno. Palma, Villalonga, 1861. 
4." de 42 págs. 
216. 
E l trozo de acero, ó los már-
tires de Bretaña. Leyenda tradu-
estilo de un Diario se reprenden 
diferentes abusos. Palma, impr. 
de Buenaventura Villalonga, sin 
año, 4.° 
219. 
Ensayo de tin die!dm en sobre la 
inmunidad del clero y sus igle-
sias en materia de contribuciones. 
Escribióle desde el retiro de su pre-
dio tin español imparcial. Palma, 
imp. de Miguel Domingo, 1811. 
4.° de 26 págs. 
220. 
Ensayo épico que al Exmo. Sr. 
Buque de Crillon, Capitán gene-
ra l de los Reales ejércitos, en de-
mostración del universal regocijo 
por el arribo de su Exelencia, de 
vuelta de la famosa conquista- de 
Menorca, y fuerte de San Felipe, 
consagra un amigo de la patr ia . 
Barcelona, impr. de Eulalia Pifer-
rer, i m 4.° de 18 págs. 
221. 
Entremés d' en Llorens mal ca-
sadis y na Susaina d' es j i l , arre-
qlat per non estil. Palma, impr. de 
la V. Villalonffa, 1845. 8.° Otra 
cida, del 'francés. Palma, V." V i - edición de Trias, 1846. 8.° de 32 
Monga, 1862. 4.° de 58 págs. págs. 
217. 
E l via-crucis ah las calor se es-
tacions ordenadas per los Sirnos 
Pontífices, y que desde temps i n -
memorial usaba en los seas sants 
exercicis la tercera or de de peni-
tencia de.N, S. P . San Francesch 
de esta ciutat &c. Palma, V i l l a -
222. 
Entremés ó representació tea-
t ra l del Beato Ramon L l u l l , Pa l -
ma, Trias, 1848. 8.° de 32 págs . 
223. 
long-a, 1863. 8. 
grabados. 
En un ralle (Leyenda). Palma, 
de 34 págs. con Gelabert, 1862. 16.° de 40 págs . 
218. 
Ensalada critica, curiosa y 
agradable, en la que siguiendo el 
224. 
Epilogo breve de los piadosos 
desvelos, con que las tres Escue-
las del Iluminado Dolor, y M á r -
ESC 
t i r el Betto Raynmndo Lidio, del 
sutil Scolo, y Exímio Suarez; r in-
dieron las gracias al Dios de las 
Viclorias, por la que consigtiieron 
contra Oran las Armas Católi-
cas de nuestro Magnánimo Mo-
narca Don Felipe Quinto. Barce-
lona, Maria Marti, n32 . 4o de 2 
hojas de preliminares sin numerar 
225. 
ESCOBAR Y MENDOZA (AN-
TONIO). Presbítero. 
Octavies en pie se manifiestan 
los lamentos de las madres de los 
niños inocentes, que el cruel He-
rodes M ÍO matar. Palma, impr. de 
Sebastian Garcia, 1813. 8.° 
226. 
EMCOIQUIZ (Jl'AJí). 
Idea sencilla de las razones que 
motivaron el viage del Rey Don 
Fernando V I I á Bayona en el 
mes de abril de 1808. Palma, impr. 
de F. Guasp, 1814. 4.° 
V. CEBALLOS. 
227. 
l í s co i iANO (DIEGO). Obispo de 
Mallorca. 
I . Synodaliim conslitutionuni 
Episcopatus, sive Dicecesis M a -
ioricensis. Per Ilhostrissimum, et 
Reveretidissimvm Dominum D. 
Didacum Escolano, Dei, à Apos-
tolicm Sedis gratia, eiusdem Dice-
cesis Episcopím; i n Dioecesana 
Synodo, apud Catliedralem Eccle-
siam celébrala, condita.mm, & pro-
mdgatarim. Anno Salulis Sex-
centésimo quinquagesimo nono su-
pra, millesimum. .Madrid, impr. 
de Domingo García Morras, 1660. 
11. 4.° de 745 págs. 8 hojas de 
principios y 50 de índices al fin, 
sin numerar. 
I I . Exercidos y meditaciones 
de la^asion de Jcsu-Christo Kv.es-
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tro Redentor para el uso de las Re-
ligiosas de Mallorca, por el l imo, 
y Revmo. Sr. D . Diego Escolano 
Obispo de Mallorca. Zaragoza, 
impr. de.. 16.... 1 t. 8.° 
228. 
ffíSIHAC DE PlÇUlCB (CAT¿-
JIELO). Presbítero valenciano. 
Elogio épico al Excmo. Señor 
D . Antonio Bar celó con motivo de 
haverle promovido la A ugnsta Ca-
tólica May estad de Nuestro Mo-
narca Doa Carlos Tercero (D%os 
guarde) al grado de Teniente Ge-
neral de la Real armada.' Por he. 
Ecija, impr.de Benito Daza, 1783. 
4.° de 24 págs. Reimpreso en Ma-
llorca por Salvador Savall, tam-
bién en 4.° sin año. 
229. 
ESPINOSA (JACOBO MUUA. BE). 
Oidor de la real Audiencia de Ma-
llorca. 
La nobleza comerciante. T r a -
ducción del tratado que escribió en 
/ranees el abate Coyer, hecha pa-
ra la utilidad de la Real Socie-
dad económica de los amigos del 
pais de Mallorca, con %n discurso 
preliminar y varias notas. Por 
Don Jacobo Mar ía de Espinosa y 
Cantabrana, del Consejo de S. M . 
&c. Madrid, impr. do D. Joaquin 
Iberra, MDCCLXXXI. 1 t. 8.° de 
(2)-LXXXV-217 págs. y una l á -
mina. Es libro raro. 
230. 
Espíritu- de la Biblia y moral 
universal sacada del antigm y 
nuevo testamento por el Sr. Abad 
Mart in i . Traducida del toscano 
por un clérigo reglar de la con-
gregación de San Cayetano. Pal-
ma, impr. de D. Manuel Gallardo 
y conipañia, 1814. 8.° 
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23 f, 
Esp í r i tu de la instrucción mi-
litar que el Rey ãc Prusia diá d 
sus generales aplicado á las cir-
cunstancias militares en que se lla-
lla, la, España. Palma, impr. de 
Miguel Domingo, 1813. 8.° de 
XV1-189 págs. 
232. 
Es2)licació del Hire del Amic/t 
é del Amat del doctor illnminat 
líamon L u l l . Ms. del siglo X V 
que existia original en el colegio 
de la Sapiencia, según Pascual, 
Apéndice d la Aguja náutica, pá-
gina 252. 
233. 
Essai politique sur les aunta-
ges que la France peut relirer ele 
la conquête de V He Minor que, de-
dié d son A Itesse Serenissime mon-
seigneur le prince Louis de Wir-
temherg.A Port-Mahon, sin nom-
lire del impresor, 1757. 1 t. 8.° 
de 214 págs. 
235. 
Estatutos de la Real Sociedad 
económica de amigos del pais de 
Mallorca, aprobados por la misma 
en sesión del dia 6 de setiembre 
de 1847. Palma, Guasp, 1847. 4.° 
Los antiguos Estatutos interinos 
&c. son de esta ciudad, irnpr. Real, 
1778. tí.0 prolongado. 
33o. 
Estatutos del Real Colegio de 
A logados de la ciudad de Palma, 
Capital del Reino de Mallorca, 
erijido laxo la invocación de Nues-
tra Señora en el misterio de su 
inmaculada Concepción. Palma, 
impr. Beal, 1780. fól. de 24 págs* 
230. 
Estatutos del. Real Colegio de 
educandas titulado de la Pureza 
de Maria /Santísima desde el año 
1809. Palma, Trias, 1845. 8.° 
237. 
Estatutos para el régimen y go-
Uerno del gremio de Mareantes. 
Estatutos para el regimen y go-
lierno del gremio de pescadores. 
Estatutos para el regimen de la 
matricula del pueblo de Baüalbn-
fa r . Estatutos para el regimen del 
distrito de Andrailx y sus agre-
gadas de Sóller, Alcudia y Fe-~ 
lanitx. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1829. 4.° de 109 págs . 
238. 
Estatuios y reglamento del 
co Balear. Palma, Gelabert, 1864. 
4.° mayor de 43 págs. 
239. 
Estatuís qt(e deuran observar 
los señors obrers de la Iglesia de 
la Purís ima Coñcepció de /Son Sar-
dina, para la conservació de la ma-
teixa Iglesia. Mallorca, Buenaven-
tura Villalonga, sin año, 4.° de IT 
págs. Lleva la fecha de 26 de se-
tiembre de 1809. 
240. 
Etimología ó primera parte de 
la Gramática latina en castellano, 
dispuesta para el alivio y adelan-
tamiento de la juventud, j)or un 
amantede la misma. Palma, impr. 
de Felipe Guasp, 1830. 8.° de 128 
págs. 
24 i . 
Etimologie Institutiones. M a -
llorca, impr. de Fernando Can-
soles, 1570. 8.* de 92 págs. letra 
gótica. 
242. 
Evjilde de la Roeria ó la Loca 
por A m or, por Silvio Pellico, Tra-
ducción- del francés. Palma, Ge-
labert, 1846. 4.° de 20 págs. 
243. 
Europa y España. Palma, 
Guasp, 1848. 8.° de 39 págs. 
244. 
Eximen p íMko á qnc se pre-
sentan los discípulos del colegio de 
Montesion de la, Compañia de Je~ 
sus en los dias 2, 3 y 4 de agosto, 
del corriente año. Palma, irnpr. 
de D. Felipe Guasp, 1833. 8." i r -
regular. 
24o. 
Examen publico y repartimien-
to de premios à los alumnos de las 
dos escuelas de matemática y di-
biixo establecidas por la M . 1. So-
ciedad de amigos del pais del Bey-
nò de Mallorca, executado el dia 
4 de ju l io del corriente año. Pal-
ma, impr. de D. Ignacio Sarrá y 
Frau, 1779. 4.° de 66 págs. con 
grabados. 
246. 
Exámenes generales de la es-
cuela Normal Seminario de Maes-
tros de instrucción primaria, de 
las Balearts, y distribución de 
premios i los qtie mas se distin-
guieron en ellos. Palma, impr, na-
cional á cargo de D. Juan Guasp, 
1844. 4.° de 36 págs. 
247. 
Exámenes públicos de los Ca-
balleros Cadetes del Regimiento 
infanUria, de Soria 8.° 'efe línea. 
EXE 
celebrados el dia, 22' de diciemírc 
de 1831 en el edificio de la estin-
giáda Universidad, (altora Semi-
nario). Palma, impr. de Guasp, 
1831. 4.° de 29 págs. Dol mismo 
tamaño é impr. son otros Exáme-
nes que con igual motivo se ce-
lebraron el dia 7 de diciembre de 
1832. 
248. 
Exámenes públicos de Ordenan-
za, de táctica de infanleria de l i -
nea, de aritmética y de geograf ía 
astronómica, física y política, de 
los caballeros Cadetes del l i eg i -
miento infantería de Linea, núme-
ro 9, el dia 30 de junio del cor-
riente año. Palma, impr. de Ma-
tias Sa vali, 1826 4.° de 19 págs. 
249. 
Lí'xercici del cristiá per cada 
dia, ab un breu compcAidi de la 
doctrina cristiana. Palma, impr. 
de Salvador Savall, 1824. 16.° de 
61 págs. Hay otra edición de Es-
teban Trias, 1844.16.° de 46 págs. 
250. 
Exercici detotisim per alean-
sar una lona y santa morí: que 
se acostuma fer tots los ditmen-
(¡es y festas de cuaresma, en la 
iglesia deNra. Sra. del Socorro, 
&c. Palma, impr. de B. Villalon-
ga, 1840. 8.° de 16 págs. 
251. 
Exercici detot per asistir a l 
devoció al S'ant Sacriflci de la 
Missa. Tret de la reformado cris-
tiana del LJ. Francisco de Cas-
tro de la Compañía ãe Jesus, ab 
altres exercíeis de devoció. L n -
pres en Maliona per Miquel Capó 
en llengud! castellana. Traduit a l 
niallorqní. Mallorca, impr. de Pera 
Antoni Capó, 1757, 16.° de 64 
págs. •. . . . 
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- impr. de Ignacio Frau, 1759. 1 t. 
232. VZ.0 de 6-256 págs. 
Exercidos espirituales en el ca-
mino de la perfección de N . P . 
San Ignacio de Loyola. Mallorca, 
impr. de los herederos de Gabriel 
Guasp, 1650. 1 t. en 4.° Hay otra 
edición, sin pié de imprenta, pero 
la licencia del ordinario de Mallor-
ca es de 22 de abril de 168G, en 4.° 
253. 
Exercícios espirituales para lo-
dos los dias de la semana y oirás 
oraciones &c. Sacadas de varios 
autores conlemplativos. Palma, 
2o4. 
Eortracto de las sesiones de Cor-
tes de la legislatura del año 1821 
&£. Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1821. 2 t . 4.° 
255. 
Extracto histórico y cronoló-
gico de la Iglesia desde su origen 
hasta nuestros dias. Con licencia 
de la autoridad eclesiástica. Pal-
ma, impr. de la V. Villalonga, 
1861. 1 t. 8.° mayor de 304 págs . 
F . 
256. 
F f . l t n ron (JAIME). Catalan. 
Trolas de Afosen Jaime Febrcr 
que tratan de los conquistadores 
de Valencia. Nueva edición-, he-
cha con presencia de la primera 
y de un Ms. antiguo, é ilustrada 
con notas por D . Joaquin Mariz 
Bover ^c. Palma, impr. de Pe-
dro José Gelabert, 1848. 1 t. 4.° 
de 312 págs. con 14 láminas de 
escudos de armas, el retrato de don 
Jaime I , el de Mosen Tebrer y una 
anteportada emblemática. La pri-
mera edición esde Valencia, impr. 
del Diario, 1796.1 t. 4.° de XXIV-
296 págs. y 14 láminas de escudos. 
257. 
Felicitación sabatina, á Maria 
Inmaculada por la definición dog-
mática del misterio de la P u r i -
sima Concepción eslallecida en la 
parroquia de San Nicolás de esta 
ciudad. Palma, Colomar, 1864. 8.° 
258. 
F K I . I X (ni. P.) Jesuíta. 
Conferencias del P. Fel ix de 
la Compañía de Jesus en la Ca-
tedral de Paris. Palma, Villalon-
ga, 1863. 8.° da 64 págs. 
259. 
FBMESTHA (TOMÁS). Mili tar . 
Exposición que hace un oficial 
subalterno (D. Tomeis Fenestra) 
á sus compañeros de armas sobre 
la decadencia de los exércitos es-
pañoles, Palma, impr. de F. Guasp, 
1813. 4.° 
V. SEGOVIA (José). 
260. 
I^EKXANDESB (LUCAS HlSClo ) . 
Regente. 
I . Or ación.que en la apertura, 
del tribunal de la Real Audien-
cia de Mallorca, pronunció el dio, 
3 de enero de 1820. Palma, impr. 
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Real, 1820 . 4.° de ^ pág-s. 
I I . Arenga pronunciada en la 
Real Audiencia de Mallorca en la 
apertura del tribunal del año 1824. 
Palma, Guasp, 1824. 4.° de 19 
págs. 
201. 
FICIUVANOEX I»K C é n » o n A 
(ANTONIO). Fiscal de la real A u -
diencia de Mallorca. 
Apéndice y extracto de los mis 
particulares acaecimientos que hoy 
se registran en, h primera parte 
de los que se dicen Annales de 
Terr asa, desde 1700 hasta 1746 
inclusive, pues aunque su origi-
nal contenia todo suceso destapar-
te del siglo X V I I I , y á su t ran-
stmpto no abrazaba serie de ocur-
rencias del gobierno intruso, se-
pultadas sin duda por quienes tu-
biesen interés en borrar su poco 
favorables memorias, por D . A n -
tonio Fernandez de Córdoba, fis-
cal de la Audiencia de Palma, 
año 1786. 1 t. 4.° Ms. original con 
la firma de su autor en la biblio-
teca de Academia de la historia, 
est. 21 n.0 83. 
262. 
FEBNANmías C-o imz (SAN-
TIAGO). Secretario de la intenden-
cia de policia de Mallorca, y u l t i -
mamente ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
I . A la Sra, A Ibina Stella des-
pués de haber cantado la Semira-
mis en el teatro de Palma. Pal-
ma, impr. de Felipe Guasp, (1826). 
8.° de 19 págs. En verso. 
I I . A l Èxcno . Sr. D . José 
Maria de Alós y Mora etc. En 
obsequio del paseo de la Rambla. 




ción panegírica en la fiesta cele-
brada en acción de gracias del ar-
ribo á esta ciudad, de la de A r -
gel, de la Redención de las pro-
vincias de A ragon y Valencia ãèl 
real órden de Nra . Sra,. de la 
Merced. Mallorca, impr. de M i -
guel Capó, 1702. 4.° de 34 págs. 
264. 
Fernando V I I en Valeneey. 
Heroísmo de Nuestro deseado Rey 
Don Fernando V I I en la, prisión 
de Francia. Palma, impr. de Fe-
lipe Guasp, (1814). 8.° de22 págs. 
Hay otra edición de Mahon/ impr. 
de Francisco Lanzon, 1814. 8.° do 
19 págs. 
26o. 
SFuim.iM»» (JUAN ANTONIO). 
Jesuíta. 
I . .Sermón panegírico del i l l u -
minado dolor, y martyr insigne 
el B . Raymundo Lidio, predicado 
en el Real convento de San Fran-
cisco de Asis de esta ciudad "el 
dia 25 de enero de 1695 dia- de 
la conversion de San Pablo. Ma-
llorca, impr. de Miguel Capó, 
1695. 4.° de 15 hojas., 
I I . Elogio fúnebre del Sere-
níssimo Señor Luis X I V Rey de 
Francia, predicado el dia 13 de 
dicieviire de 1715 en la Sania 
Iglesia Catedral de esta ciudad. 
Mallorca, impr. de Miguel Capó, 
(1716). 4." Precede una noticia de 
las espresadas exequias. 
266. 
Festivas demostraciones, que i 
influxos del astro dominante,. que 
con la superioridad de sus res-
plandores ilustra todo elemisferio 
Balear, renueva la nobleza de Ma-
llorca en los públicos divertimien-
tos, que años antes acostumbraba 
en el carnaval. Mallorca, José 
Guasp, 1766. '4.° 
FI.A l'I.O 
267. 
Fiesta particular, que hicieron 
los gremios de esta, ciudad de Ma-
llorca el dia doze de octubre del. 
año 1706 después de las muchas, 
que se celebraron en la deseadla, 
y feliz entrega, que se hüo de este 
Reyno al Catholico, y Augusto 
Monarca de las Españas, Carlos 
Tercero, que Dios guarde. Mallor-
ca, irnpr. del real convento de San-
to Domingo, 1706. 4.° 
2G8. 
I ^ i í s u r n o i - A v BKLVIS (JO-
SÉ)- Presbítero y canónigo. 
A dmirable Sacramento kc. Ser-
mon de Santo Tomás de Aquino, 
predicado el dia 12 de de julio de 
1711 en el Real Comento de S. Do-
mingo de esta Ciudad. Palma, 
impr. de Gerónimo Frau, sin año, 
4.° de 16-34 págs. 
269. 
Ca-l ' i V A l . M K (JOSÉ MARÍA' 
talan. 
Memoria sobre el olivo y su cul-
tivo, elaboración del 'aceite, n é -
dios que deben emplearse para que 
los aceites de España rivalicen con 
los de Ital ia. Dedicada á los p ro -
pietarios de Cataluña é islas Ba-
leares, por D. José Maria de F i -
valler de Veláí, etc. Palma, Co-
lomar, 1864, 4.° de 30 págs. 
270. 
I ^ANOES (Luis DE). Capu-
chino. 
I . Oracioti panegírica y pa-
negírica que dixo'en 30 de junio 
de 1737 á honra del martirio del 
S. Raymmdo Lullio en la Igle-
sia del Real Convento de San Fran-
cisco de ksis de esta citidad etc. 
Palma, viuda Guaspj. 1738. 4.° do 
70 págs. 
Caos Lnlliario. Dedicado á D . A n -
drés de ZvMllaga secretario de su 
Magestad y del gobierno y capi-
tania general dcsle Rey no de M a -
llorca ele. Compuesto por cl M . R. 
P. Fr . Luis de Flandes etc. Pa l -
ma, Podro Antonio Capó, 1740. 
8.°' do 23-4-148 págs. 
I I I . Kalcndarinm Sanctorum 
militar'mm militice Majoricce num-
cupatv/m. Mallorca, Viuda Gnasp, 
1740. 4.° No hemos visto n ingún 
ejemplar de esta obra y solo tene-
mos noticia de ella por citarla el 
P. Bolonia Bibl . Capuc. 
IV. Tratado teológico del sis-
tema luliano, con la es2)licacion 
de las fugaras y elemen tos de que 
se compone para, entender p e r -
fectamente las obras del B . Roy-
mundo Lulio. Palma, Pedro A n -
tonio Capó, 1741. 4.° 
V. Libro Felix, ó maravillas 
del mundo. Compuesto en lengua 
lemosina por el illuminado Doc-
tor, Maestro y Martyr el Beato 
Raymmdo Lulio Mallorquín; y 
traducido en español por un dis-
cípulo; puestas algunas notas para 
su mas f ác i l inteligencia. Mal lor-
ca, impr. de la viuda Frau, 1750. 
2 t. 4.° de 16-248 págs. el I , y 
(4)-422 el I I . Es traducción del 
P. Flandes. 
V I . Praxis communionis et 
vnionisEíichariscúe. Palma, impr. 
de Pedro Antonio Capó, 1741* 
4." Hay una segunda edición de 
Valencia, impr. de José Dolz, 
1743. 4.° 
271. 
F l o i t E S (ANTONIO). 
Crónica del viaje de sus Majes-
tades y Altezas Reales á las islas 
Baleares, Cataluña y A ragon, en 
1860, escrita de orden d,e su M a -
jestad la Reina por D . Antonio 
Jflores. Madrid, impr. de M. R i -
vadeneira, 1861. I t. fól. de 411 
con 1.6 lá-rninas litografia-
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das. Hay dos ediciones mas, una 
de Madrid, impr. de la Correspon-
dencia, 1861. 2 t . 8.° y otra de 
Barcelona, impr. de Saurí, 1862. 
fól. de 248 págs. 
272. 
FOLTZ (J. M.) Inglés. 
The endemicalinjluence of evil 
governement, illustrated i n a mew 
of the climate, topograpJiy, and 
diseases of the island of Minorca, 
with medical statistics o f a vo-
yage of cifcumnavigatim of the 
globe, and an account of other Ser-
vice, loth ashore and afloat. Re-
printedfrom theNem-Yorl Jotir-
%al o f Medicine and the Collate-
ral Sciences. By J . i f . FolH, A. 
M . M . D. Surgeon. V. S. Navy. 
Nem-Yorh. N e w - Y o r l - J . 
Gr. Langley, 57 Chatham Street, 
1843. 4.° de 65 págs. con una lá-
mina. 
273. 
F o x s (JUAN PABLO). Jesuíta ca-
talán. 
Sermon que predicó el Padre 
luan Pablo Fons religioso de Ice 
compañía de lesus en la Catedral 
de Mallorca, e% las honras que 
hko el Rey no á la Mag estad de 
laMtty Católica Reyna de Espa-
ña D. Margarita de A tstr ia que 
está en el cielo: d 7 de DezUmbre 
<?e 1611 años. Hecho imprimirpor 
Pon Pedro N n f m Berard. D i r i -
gido á Pon Carlos Coloma V%r-~ 
rey y Capitán General por su Ma~ 
gestad en el presente Reyno de Ma-
llorca. Malloi ca, impr. de Gabriel 
Guasp, 1612. 4.° de 27 fólios, con 
el escudo de armas del virey Co-
loma grabado en boj. 
274. 
FonmiciiJKnA. (CONIJE DE). 
Lugarteniente de Mallorca. 
Edictes Reals fets per lo Egre-
gio Conde de Formiguera, y R. 
Audiencia regint la, Lloetinencia, 
y Capita General. Mallorca, Viu-
da Guasp, 1681. 4.° de cinco ho-
jas sin numerar. 
275. 
F n E Y R E : » E CASTRILLON 
(Manuel). 
Remedio y preservativo contra 
el mal francés de que adolece par-
te de la nación española. Palma, 
impr. de Salvador Savall, 1809.4.° 
G . 
276. 
GABAI? (FKANCISCO)- Jesuíta 
catalán. 
: La Fee trmnfante en quatro 
autos celebrados en Mallórca por 
el Santo Of cio de la Inquisición 
en que an saliío ochenta i ocho 
reos , i de treinta y siete relajados 
mo tres pertinaces. Expressada 
por el R. P . Francisco Qarau de 
T. i i . 
la Compañía de lesus, calificador 
del Santo Oficio, Examinador s i -
nodal de este obispado, Ex-cate-
drálico de Prima âe Teologia en 
el colegio de Barcelona, i oi Retór 
del colegio de Montesion de la mi'S-
im\com,pañia. Y ladeãica á les Muy 
Illnstres magníficos Señores Tura-
dos de la Ciudad i Reino de M a -
llorca. Mallorca, viuda Guasp, 
1691. 4.° de (16)-120 págs. Hay 
otra edición también de Mallorca, 
83 
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inipr. de Ignacio Frau, 1750. 1 t . 
8.° de ¿4-\1Q pág-s. 
277. 
CÍARCÍA. (MANUEL). Religioso 
minor ita. 
Derechos legales y estado de la 
Tierra Santa. Colección de docu-
mentos y noticias pertenecientes 
al derecho que las potencias cris-
tianas tienen à la posesión de sus 
santuarios. Palma, irnpr. de Fe-




Tratado de reducción de reales 
castellanos en moneda de diversos 
rei/ms, conforme vale la moneda 
e% cada fieyno. Compuesto por 
Melchor García y de Garló, va-
lenciano. Mallorca, irnpr. de Ga-
MelGnasp, MDLXXXVI. 4.° con 
un grabado en boj que representa 
un hombre estudiando. 
279. 
GrARCÍA ASENSÍO (MIGUEL). 
Canción á la fel iz empresa de 
lispaña contra la ciudad de A r -
gel, haxo la dirección, y mando 
del E¡cerno. Sr. D . Antonio Bar-
celó en elpresente año de 1783. Por 
Don Miguel Oarcia Asensio. Ma-
drid, impr. de Pantaleon Aznar, 
sin año, 4.° de (2)-XII págs. 
280. 
. -CrAXSCIA » i : I Í A ' H U E R V A 
(VICENTE).' 
Endecásüabos. que con motivo 
del bombardeo de Argelf executado 
de orden del Bey Nuestro Señor 
jaor el Teniente General dela Real 
armada el Excelentísimo Señor 
Don, A ntonio Bar celó en el pre-
sente mes de agosto de 1783. Es -
cHUa Don Vicente García de U 
(ÍAI 
Huerta. Palma, impr. de Salva-
dor Sa\al], sin año, 4.° La pri-
mera edición es de Madrid, impr. 
de 1). Antonio de Sancha, MDCC-
L X X X I I I . 4.° de XIV págs. 
281. 
(«ARC'ÍA SI A r o (IGNACIO). 
La politica natural ó discnvso 
sobre los verdaderos principios del 
gobierno. Le dá d luz Don Igna-
cio García Malo. Mallorca, M i -
guel Domingo, 1811. 1 t. 8.° de 
XII-228 págs. 
282. 
O i i U ' í \ Y WEKA (MIGUKL). 
Religioso de la Compañía de Jesus. 
Vida y milagros del glorioso 
San Marcial, con tres disertacio-
nes históricas pertenecientes á la 
vida, hechos y predicación del San-
to. Palma, impr. de .losó (íuasp, 
sin año, 1 t. 12.u 
283. 
Ü A R F i A S I - A r j . A i V A (RA-
FAEL). Intendente de Mallorca. 
M emoria sobre el fomento de la 
riqueza pública. Escrita por D. 
B . G. L . Palma, impr. de F. 
Guasp, 1833. 4.° de 28 págs. 
284. 
4>¡AR<UAB.I.4» Y OLIVEROS 
(JOAQUÍN). Sacerdote. 
Instrucción para todos los fie-
les, ó esplicacion de los sacrifi-
cios antiguos, y de la Santa Misa, 
de sus misterios, ritos y oracio-
nes &c. Palma, impr. de los Ami-
gos, 1841. 1 t. 16.° de 224 págs. 
285. 
G A R R I D O B E I . A VEGA 
(FBÁNCISCO). Obispo de Mallorca. 
Carta pastoral publicada el dia 
23 de jul io del corriente año. Pal-
01 P. — 039 = 
ma, irnpr. do Ignacio SAY ró, y Frau, 
1768. 4.° de 42 págs. 
286. 
C i i A ^ . w t n E L i . i (A.) Poeta ita-
liano. 
A l mérito distinto ciei clúaris-
simo professore t i l sculiura Giu-
seppe Boxer spay imolo I ' admira-
tore Â. Giannarelli amico delle 
arti belle consacra i secuenti S'o-
nelli. Massa-Carrara. Regia t i -
pofirafía Freãiani , 1863. 4.° de 
12 pâgs. Son varias poesias e.v> elo-
gio de las obras de escultura que 
adornai) el monumento elevado en 
Palma á la memoria dela visita que 
S. M. hizo á Mallorca en 1860, y 
de su autor el escultor de cámara 
D. José Bover y Mas, natural de 
Barcelona. 
287. 
t i m v M T (JOAQUÍN MAXIMILIA-
NO). Catalan, gefe politico de las 
Baleares. 
I . Discurso pronunciado en el 
solemne neto de'la, apertura dela 
Biblioteca provincial y del Ins-
lüiUo de setjnuda, enseüanza de las 
Baleares, el día 1.° de octubre del 
corriente año. Palma, impr. á car-
go de D. Juan Guasp, 1847, 4.° 
I I . Discurso que en la insta-
lación de la Junta de Agricnllilra 
de las Baleares, pronunció el Af. 
I . S. D . Joaquin Maximiliano 
Gibert y Alaban, &c. el dia 4 de 
junio del corriente año. Palma, 
impr. Baleará, cargo de P. J. Uin-
hert, 1848. 4.° 
I I I . Discurso fjue al solemni-
zarse la instalación de la Acade-
mia provincial de ciencias y le-
tras de las Baleares, pronunció el 
M . 7. ¡8. D . Joaquin Maximi-
liano Gibert y Alaban &LC. el dia 
10 ãe octubre del comente año. 
Palma, impr. Balear á cargo de 
P. J. Umbert, 1848. 4.° 
IV. E M o f i i u cl< re del Ms cm o. 
GIN" 
AV. D . Ramon Despiág, M a r t i -
nez de Marcilla, Ram de Mon-
toro, Conde de Montenegro &c. 
leido en sesión pública del dia'OH 
de abril del corriente año, cele-
brada por la Real Sociedad eco-
nómica mallorquina de Amtffos del 
pais. Palma, impr. Balear á cargo 
de P. J. Umbert, 1840. 4.° .de 1C 
págs. 
288. 
Craa, (ANTONIO). Capilan del re-
gimiento infantería de Zaragoza. 
Defensa qne pronunció en el 
Consejo de oficiales generales ce-
lebrado el dia 8 de febrero del cor-
riente año, à favor del Teniente 
graduado, subteniente de cazado-
res del Inmemorial del Rey, D . 
Teodoro Lago, abogando en la cau-
sa de este acusado por hs derechos 
constitucionales de todos los m i -
litares españoles. Palma, impr. de 
Domingo García, 1822. 4.° 
289., 
© I L (ENRIQUE). 
Biografía del distinguido es-
critor y anticuario D . Basilio Se-
bastian Castellanos. Palma, impr. 
de P. J. Gelabert, 1848. 4.° 
290. 
Cli^'EB (Josií). Monge do la ór-
den de San Gerónimo, valenciano. 
I . Sermon de Nuestra Señora 
del Qámen que en la solemne fun-
ción de gracias dixo en la Iglesia 
del Convento de PP. Carmelitas 
calzados de esta ciudad de Palma 
cl dia 28 á(? mayo de ISUi&c. Pal-
ma, impr. de Agustin Roca, 1813. 
4.° de 22 págs. _ "., 
I I . Sermon de San Luis Gon-
zaga, predicado en la Iglesia y 
Parroquia de Santa Eulalia de 
Palma de Mallorca el l i a del San-
to del corriente año por &c. Palma, 
impr. de AgustimPoca, 1813..4.° 
GÜW 
291. 
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Crlortas imllorquinas. Roman-
ces históricos, leyendas y hechos 
célebres de la Balear mayor. Por 
los señores Medel, Martinez y 
Garcia Muñoz. Palma, Gelabert, 
1847. 8." de 15-15-16 págs. 
292. 
GrOSVKAi.tfZ (JOSÉ MAMA). 
Tratado de ortografía, castella-
na, dispuesto eon la mayor sen-
cillez para toda clase de personas. 
Palma, impr. de Esteban Trias, 
1838. 8.° de 68 págs. 
293. 
CíONZALEZ D E POSADA 
(CARLOS). Canónigo magistral, de 
la Catedral de Ibiza. 
Adiciones día breve noticia del 
estado natural, civi l , militar y 
politico que hoy tienen las islas 
de Ibiza y Formentera, con sus 
adjacentes por el l imo. Sr. D. Ma-
nuel A bad y Lassierra, obispo de 
Ibiza. Ms. foi. original en la b i -
blioteca de la Academia do la his-
toria, E. 136, 
294. 
CíomzAliEaB I^AI-IÍEJÍO (PE-
DRO). Obispo de Mallorca. 
I . Pastoraldirijida á todos los 
fieles de su diócesis en 11 de no-
viembre de 1822. Palma, sin nom-
bre de imprenta, 4.° de 46 págs. 
I I . Discurso dirijido á la m i -
licia nacional voluntaria de Pal-
ma en el acto de la bendición de 
la bandera. Palma, Guasp, 1822. 
4.° de 11 págs. 
295. 
C iowr .A (ANTOKIO). Agustino, 
Obispo de Cjrene. 
Sermon exorlatorio que predicó 
â los esclavos de Argel, persua-
diéndoles á conservar la f e y la 
paciencia en la persecución y t r a -
bajos de su dura esclavitud. Pal-
ma, impr. de Manuel Rodriguez 
y Juan Pizá, 1621. 4.° 
296. 
Gramática castellana. Tratado 
primero de la analogia y sintaxis. 
Palma, impr. de Melchor Giuisp, 
1811. 1 t . 8.° de 160 págs. Hay 
ademas estas ediciones, todas en 
8.°: Villalonga, 1823 y 1824: 
Guasp, 1831 y 1838: Gelabert, 
1842 y Trias 1845. 
297. 
Gramática de la lengua caste-
llana arreglada a l prontuario de 
ortografia de la Real A cademia 
española. Palma, impr. nacional 
á cargo de D. Juan Guasp, 1846. 
1 t . 8.° Hay otra edición de la 
espresada impr. 1849 de igual t a -
maño, de 152 págs. y otra de la 
impr. de D. Felipe Guasp, 1863, 
también en 8.° d*e 124 págs . 
298. 
€»RASSET BE S A Í X T - S A C -
VEUB (MK. ANDKÉ). Francés. 
Voyage dans les iles Baleares 
et'Pithiuses; f a i t dans les années 
1801, 1802, 1803, 1804 et 1805, 
par M . André Grassei; de St.-Sait-
vetir, jeune, Commissaire des re-
lationes commerciales de France, 
et Consul de S. M . I . et R. aux 
iles Baleares; auteur du Voyage 
historique, litteraire et pitlores-
que dans les iles Venitiennes. 
Avec planches. Paris, Chez Leo-
pold Collin, 1807. 1 t. 8.° mavor 
de (8)-XVI-390 págs y 3 láminas . 
299. 
O v A n m o i i A (JOSÉ). 
Tratado de contabilidad del ma-
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terial de la marina de España y 
arsenales; por el oficial 1.0 del 
cuerpo administralivo de la ar-
mada D . José Guar Mola y A l -
mirall . Palma, impr. de Juan Co-
lomar, 1862. 1 t.4.0de 326pLÍg-s. 
300. 
(VICENTR). Valenciano. 
Razonamiento al IIlustríssimo 
Señor Bou Antonio Despuig, Ar-
zobispo de Valencia, en 23 de se-
tiembre de 1795. Valencia, impr. 
del Diario, 1795. 4.° 
301. 
Guia de forasteros de la isla 
de Menorca para el año 1827 y 
estrado topográfico, histórico y es-
tadístico. Mahon. Pedro Antonio 
Serra, 1826. 16.° de 58 págs. 
302. 
Guia de forasteros en las islas 
Baleares para el año 1848. Pal-
ma, impr. de P. José Gelabert, 
1848. 8.° de 13G pág-s. con dos 
láminas y en la portada un escu-
do de Mallorca: para el año 18-49, 
impr. Balear, 8.° de 128 págs. y 
2 lâminas: í850 id . id. 136 págs. 
id: 1851, id. 8.° prolongado de 
124 págs: 1852, id. id. de 114 
págs: 1853, id. id. de 122 págs: 
1854, id. id. de 132 págs: 1855, 
id. id. de 127 págs: 18¡)7, impr. 
de D. Felipe Ouasp, 8.° de 128 
págs: 1858, impr. de la V.0 V i -
llalonga, id. de 120 págs: 1839, 
id. id. de 118 págs: 18(30, impr. 
de Pedro José Gelabert, 8.° de 132 
págs: 1861, id. id. 160 págs: 
1862, id. id. 1*7 págs: 1863, id. 
id. de 217 págs. En los años 1856 
y 1864 dejó de publicarse nues-
tra guia por causas que ignoramos. 
Esta publicación corre por cuen-
ta de la Real Sociedad económica 
mallorquina de amigos del pais, y 
una comisión de cinco individuos 
de su seno está encargada de re-
dactarla. Salió la primera serie de 
nuestra guia desde el año de 1788. 
—V. Kalendario: 
303. 
Guia menorquina para el aüo 
1810, y resumen histórico de la 
isla, desde su descubrimiento has-
ta el dia, reinando nuestro desea-
do monarca el Señor Don Fer-
nando V I I . Mahon, impr. de la 
V." é hijos de Fábregues, 1810* 
8.° prolongado de 102 págs. 
304. 
(MANUEL DE). 
Magistrado de esta Audiencia. 
I . Memoria sobre el espíritu 
de asociación aplicado á la agri-
cultura, á la industria y al co-
mercio. Palma, impr. de Guasp, 
1837. 4.° de 38 págs. con una l á -
mina. 
I I . Estadística judicial de las 
islas Baleares con sus corres-
pondientes observaciones. Palm», 
Guasp, 1840. 4.° de 31 págs, 
305. 
Guillermo Tell. Melodrama en 
cuatro actos. Música del maes-
tro Rossini. Para representarse 
en el Teatro del Principe de A s -
turias. Palma, Gelabert, 1862, 8.° 
de 72 págs. / 
306. 
C t o i x ó x (ANTONIO). Religioso 
minorita. 
Ramillete espiritual para los 
terceros, cofrades y devotos de 
N . P. S. Francisco, con las le-
tanías que se dicen en la proce-
sión del Via-Crucis. Mallorca, 
impr. de Pedro Guasp, 1651. 1 t. 
16." 
II KR II Ir 
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307. 
Habilidades de destreza d'! ma-
ms para pnd.ar entretenerse con 
variedad de juejos. Palma, 13. V i -
llalonga, 18"18. 8.° de 24 págs. 
308. 
Hector .Fierarnosca, ó el desa-
f i o de Barletta. Narración escri-
ta en, Italian;) por Máximo de 
Azcr/lio. l'altna, Gelabert, 1863. 
2 t." 10.° de 2()8 págs. el 1, y 2l.)-2 
el I I . • 
309. 
l lKLFVI ' - . im 'U (A.) 
liaymund Lul l nnd die A nfaen-
ae der catalonh'chen Lilcratur. 
Berlín, impr. do ^pringer, 1858. 
8.° 
310. 
l l K ^ n v (1). M. J.) 
.Ilisloire de Ronssillon cowpre-
nant V lústoire da Royanme de 
Major que par Ai. D . - M ' . - J . Hen-
ry conserraletir de la Bibliol/iò-
ijae de Pcrpií/nan. París, impr. 
Royale, MDCCCXXXV. 2 t. 4." 
de bXIV-051-(0) págs. el 1 y 071-
(4) el I I . 
311. 
I I n n A (PUDUO DE L.V). Jesuíta. 
Noticia que dá el P. Pedro de 
la l le ra de la compañía de Jesus, 
de la vida, virtudes y misiones 
del P . Antonio Xavier Myr di la 
Misma compañía. Mallorca, impr. 
de la viuda (luasp, sin año, 4.° de 




Il isloire da Royanme de M a -
jorque avec ses annexes, pour ser-
vir d V Il is loire de France, & ci 
celle W Espagne de Dom Jean de 
Ferreras. Par AT. 11 I l c r m i l l y . A 
Maeslricht, chcz Jean-Edme D u -
four el PhiUpps Roux, Imprime-
urs & Hbra.ircs. associes. MDCC— 
I X X Y J I . 1 t. fól. de ¥11-549 
pág.s. Empieza en los siglos t'a-
biiío..os y termina en el año 1598. 
313. 
H l C S U E K A S (IGNACIO MARÍA). 
Oidor de esta Audiencia. 
Discurso pronunciado en la so-
lemne apertara de la Real A u -
diencia de Mallorca el dia 2 de 
enero eel corriente año. - Palma, 
Uuasp, 1833. 4.° 
314. 
Historia de la Pragoncra, cu 
sus relaciones con la civilización 
europea, por una sociedad de l i -
teratos. Palma, Esteban Trias, 
1848. 4.° de SJG págs. ¿Hay una 
segunda edición del mismo año ó 
imprenta''' La portada contesta que 
si, el texto que no. 
315. 
Historia del Colegio de Nues-
tro Padre Sa.n Ignacio de Loyola 
de la compañía ele Jesus fundado 
en la villa de Pollenca del Reyno 
de Mallorca á 19 de junio anuo 
1688. 1 t. fól. Ms. de 164 hojas, 
ixc r; 
original en la biblioteca do Mon-
tesinn. Akiumi basta el año lIQti. 
31G. 
Historia del Colegio de flan 
Mart in de la Compañía de Jems 
en Palma de Mallorca. 1 t. fól. 
Ms. original en la biblioteca de la 
real Academia de la historia, est. 
10 n.0 49. Alcanza esta obra hasta 
el año 1760. 
317. 
Historia del Cdlegio de N . Se-
ñora de Monte S-yon de la com-
pañía de Jesús de la Ciudad de 
Mallorca. Año 1561. Con prefa-
ción y con indices de capítulos y 
otras cosas. 2 t. fól. marquilla, 
Mas., el I do (18)-(3i8) pág*s. y 
el I I , de 102 hojas. Alcanza hasta 
el año 1650. 
318. 
IJore d i imw, Breviarii Rovia-
% i ex decreto flacrosanü Concilii 
Tridenlini restituti, S. PU V. 
Pontificis onaximi Jussw edili, 
43 = INF 
Clementis V I H ac Uvhani V I I I 
(nithoritnte recogniti. Cuu offieiis 
flanclonm ex indulto apostólico 
novissime einanalis. Pro regno 
Majoricensi. M a jone® cmn licen-
Ua ordinarii, per A nioninm Jo-
seph Quetgles prope Com'enln B . 
M . Y. de Mercede Rcãmptionis 
Captivorum, T/SO. 1 t . 8.° ma-




I . Descripción de los festejos 
con que la ciudad de Mahon ha 
celebrado la visita de&'S. M M .y 
Real familia. Por J . Hospitaler. 
Mahon, impr. de J. Fábregues, 
1860. 4.° de 44 págs. 
I I . Un oficio es lo mejor, co-
media en un acto. Mahon, Serra, 
1845. 8.°'de 49 págs. 
I I I . Guia de forasteros de Me-
norca, para el año 1863 y brete 
resttmeii topográfico, histórico y 
esladíslico de la isla. Mahon, Juan 
Fábregues, 1864, 8." mayor de 
118-34 págs. 
320. 
Imprenta. Véase el folleto I m -
prentas de las islas Baleares. Pal-
ma, Gelabert, 1862.4.° 
321. 
Incipit diurnde secundum Ma-
j o ñ e a n m Biocesym. 1 t . 8." le-
tra gótica, negra y encarnada, con 
grabados, foliación romana, de360 
hojas. Venecia, impr. de Giunta, 
MDXVII I . 
Tal vez este diurno lo dispuso' 
el domero FontirOig. 
322. 
Informa el telo del lien públi- _ 
co del reyno de Mallorca y su, Es-
tudio general y Universidad pa-
ra, su conservación, sobre el me-
morial y pretension de los PP. 
Jesxátaspara conseguir cathedras 
y cursos en la Universidad p su 
Colegio. Impr. en fól. sin pié de 
imprenta, de 40 págs. 
INS 
323. 
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Información por parle del es-
tado ecclesiásiico regular del Rey-
no de Mallorca. Sobre varias du-
das, que se ofrecen en puntos de 
Amortización de los bienes i n i -
muebles y ceíisos, que posehen los 
religiosos en común, y en p a r t i -
cular, que se pide en virtud de 
Real cédula de 15 Febrero 1739 
dirij'ula, A l Muy Ilustre Seüor 
J). Juan Antonio Galleteros, del 
Consejo de su Mageslai (que Dios 
guarde) y Oydor de h Audien-
cia de dicho Reyno, para su exe-
cution. Imp. sin pié de imprenta, 
fól. de 35 píígs. 
324. 
Informe dado por la diputa-
ción de la villa de Sinew á una 
representación qtce Mee d la Junta 
superior de sanidad el P. Cor-
rector de mínimos de aquella v i l la . 
Palma, Guasp, 1820. 4.° 
325. 
Informe razonado que el Cole-
gio de notarios de las islas R a -
leares eleva á la dirección gene-
ra l del registro de la propiedad, 
cumpliéndolo dispuestopo?-la mis-
ma en órden circular de 18 de 
agosto de 1862. Palma, Gelabert, 
1862 4.° de 58 págs. 
326. 
Instrucció que deuran observar 
los torrers y guardas marítimas 
pera el resguart de la salut. Imp. 
8." sin año ni lugar. Está en cas-
tellano y mallorquín. 
327. 
Instrucción formada por el M . 
I . Ayuntamiento de la Ciudad de 
Palma, en Cabildo del dia, 12 de 
mayo de 1787, aprobada el dia si-
guiente, la que deberán, observar 
los bayles y rondas marí t imas 
de esta isla para resguardo de la 
pública salud. Imp. sin pié de 
imprenta, 8.° de 16 págs. 
328. 
Instrucción mili tar cristiana 
para uso de los colegios m i l i t a -
res. Palma, impr. de Miguel Do-
mingo, 1811. 8.° de 83 págs. 
329. 
Instrucción para la formación 
de un Diccionario mallorquin-cas-
tellano que la Sociedad económica 
mallorquína de amigos del pais ha 
adoptado para su publicación; con 
su ortografia. Palma, impr. real 
regentada por D. Juan Guasp, 
1835. 4.° 
330. 
Instrucción pastoral de los I l u s -
trisimos Señores Obispos de Lé-
rida, Tortosa, Barcelona, Urgel, 
Teruel y Pamplona. A l clero y pue-
blo de sus diócesis. Palma, impr. 
de Brusi, 1813. 1 t. 4.° de 272 
págs. Hay una segunda edición 
en la que los referidos prelados, 
que á la sazón se hallaban en esta 
isla, aumentaron la esposicion que 
habian elevado á S. M. sobre el 
tribunal de la inquisición. Palma, 
impr. de Felipe Guasp, 1814. 1 t . 
4.° de 5-290 págs. 
.331. 
Instrucción práctica sobre Ja 
manera de meditar. Palma, impr. 
de P. J. Gelabert, 1849. 8.° de 
78 págs. 
332. 
Instrucción que deberán obser-
var los Bayles locales para el buen 
JAU = 645 = JES 
desempeño de su encargo f orinada, 
por la- Baylia r/cneral del Rmlpt i -
trimonio de esta, Capital. Palma, 
Guasp, 1832. 4.° de 15 pág-s. 
333. 
Instrucción que del eran ohser-
v i r los 30 serenos que ha- resuello 
eslaikeer csie 1. Ayuntcmicnúo, 
bajo las oLUf/deiones que en ella se 
conlierieii. Palma, sin espresarse 
la imprenta, 1823 . 4.° 
33 i . 
HivffF.WB.t.-* WK AYALA (JUAN) . 
Religñoso mercedario. 
Catecismo histórico, que contie-
ne en compendio la historia sa-
grada, y la doctrina Christiana: 
escrito en f rands por el muy ilus-
tre >Señor Cimillo FleuH, Abad 
ele Loc-Dieu, Bit,1)-Preceptor del 
liey N . S¡'- (Dios le guarde) y 
de sus Serenísimos Ifermanos los 
Señores Principes de Francia, y 
confesor del Jiey Christianisimo 
Lids X V . Y traducido en espa-
ñol por F r . Juan Jnlerian ele 
Ayala, del Peal brehn de nuestra, 
Señora ele la Merced, Redempcion 
de Cautivos, Doctor Theólogo, y 
Cathedrcdico jubilado en la facul-
tad de Theologla de la Univer-
sidad de Salamanca, Predicador, 
y Theólogo de 8. M . en la Real 
Junta de la Concepción kc. Ma-
llorca, iuipr. de Salvador Savall, 
1777. 2t . 8.° con multitud de gra-
bados, el I de (8)-2C)8 págs. y el 
I I de 456. 
335. 
IRIAHTK! (TOMAS DE). 
Fábulas de D. Tomás de I r i a r -
te. Palma, impv. de - Pedro José 
Uèlabcrt, 1840. 8.° de 114 págs. 
Otra edición de la misma impr. 




no, intendente de Mallorca. 
Sobre la exelencia y lUilidades 
del comercio, y las que pueden re-
sultar á Mallorca del estableci-
miento de una compañía, discurso 
que por comisión de la Real So-
ciedad económica mallorquína de 
Amigos del pais, dixo su indivi-
duo de número D. &c. en la sesión 
del dia 30 de julio de 1797. Pal-




Oración inaugural que en la 
T. n. 
apertura de la cátedra de economia 
civil establecida por la diputación 
provincial de Mallorca, dixo el 
clia 10 de j'ebrero del corriente año. 
Palma, impr. de Miguel Domingo, 
1814. 4.° 
338. 
Mer-•IKSUS (JOSÉ MARÍA, DK) 
cedario. 
¿Debemos esperar 6 temer1? Ser-
mon- panegírico que pronunció el 
clia 25 de ju l io de 1808 en la, igle-
sia Catedral de Sevilla, en los so-
lemnes cultos consagrados anual-
mente al apóstol Santiago. Mallor-
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Journal of à cruize in lhe W. 
8. Skip Dsiaii-are 74, in lhe Me-
diterranean, in lhe years 1833 & 
1834, together with à sketch of â 
Journey to Jerusalem l y J . I s -
rael and I f . Limat. Walion, the 
Widow Serra and Son Printers 
may 1835. 8.° de 10(5 pAgs. Hay 
una traducción castellana de don 
Vicente Alberti y Vidal. 
340. 
•IOVKM.ASOM (GASPAR MEL-
CHOR ÜK). Asturiano. 
I . Carta hislárico-artíslica so-
hre el cdijlcio de la Lonja de Ma-
llorca r/ue escribió en 1807 el es-
celentisimo Señor Don O aspar de 
Jovellanos á un amigo profesor de 
bellas arles. Se publica por dis-
posición dd Real consulado de esta 
isla. Palma, irnpr. de Brusi, 1812. 
4.° de (8)-53 págs. Hay una segun-
da edición de esta ciudad, impr. 
real regentada porl). JuanGuasp, 
1830. 4.° de XVí-53 púg-s. Este 
precioso opúsculo se lia insertado 
en todas las ediciones de las obras 
de Jovellanos y en la del señor 
Nocedal (Madrid, Rivadeneira, 
1859. 2 t . fól.) ocupa en el tomo I , 
las págs. 441 el seq. 
I I . Notas á la descripción de la 
Lonja de Palma. Han existido iné-
ditas sin que se tuviese noticia de 
ellas, hasta que las lia publicado 
el Sr. Nocedal, tomo I I , pág. 484 
el seq. Son escelentes, y muy eru-
ditas, y van seguidas de docu-
mentos. 
I I I . Memorias históricas so-
bre el castillo de Belhcr en la isla 
de Mallorca. Palma, impr. de Mi-
guel Domingo, 1813. 1 t. 4.° To-
das las ediciones de las obras de 
Jovellanos comprenden estas me-
morias y el Sr. Nocedal las inser-
ta en el tomo I , págs. 391 et seq. 
IV . Cartas escritas a l Dr. 2). 
José Jlarhen sobre a.uligvnlailcs 
de Mallorca. Las incerta Nocrditl, 
tomo I I , págs. 153 el seq. y 370 
et seq. i.a primera está en las edi-
ciones anteriores, y la última la 
ha publicado el Sr. Nocedal por 
primera vez. 
V. Informe sobre cncalcza-
miento de obras públicas de M a -
llorca. Ha existido inédito hasta 
que lo ha publicado Nocedal, to-
mo I I , pág. 528. 
V I . Carta hislórico-art isl ica 
sobre el edificio de la Iglesia Ca-
tedraVde Palma en Mahorca. Pal-
ma, Guasp, 1832. 4 0 de 22 pág's. 
Tres ediciones conocemos de las 
obras de Jovellanos y solo se i n -
serta en la de Barcelona, Oliva, 
1839-40, 8 t . 8.u 
VIL Memoria sobre las f á -
bricas de los conventos de Sanio 
Domingo y San Francisco de Pal-
ma. Está en todas las ediciones 
de las obras de Jovellanos, y en 
la de Nocedal ocupa las págs. 428 
et serj. del tomo 1. 
V I I I . Perifrasis al Salmo I u -
dica me Deus. Forma parte do la 
obra:.Prácticas devolas del Cris-
tiano en varios lances de la vida. 
Palma, Villalonga, 1834. 1(5.° de 
128 págs. 
IX . Una ojeada sobre la es-
cena que ofrece la isla de M a -
llorca, observada desde el Castillo 
de Bdher . Se imprimió al frente 
del Diccionario Mstórico-geográ-
fico estadístico de las D alear es. 
Palma, Guasp, 1846. 4.° El Ms. 
original existe en poder nuestro. 
X . Extracto de la historia Ms . 
de la Cartuja de Valldemosa. Lo 
lia publicado por primera vez el 
Sr. Nocedal, tomo I I , págs . 500 
et seq. 
X I . Representación d i r i j i da 
desde Muros de Noya en marzo 
de 1810 al Consejo Step remo de 
Regenlia &<?. Palma, impr. de 
Melchor Guasp, sin año. 8.° 
X I I . Informe de la Sociedad 
económica de Madrid a l Real y 
1 
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Supremo Consejo ãe C(islilla en el 
exf.dienle de Ley agraria exten-
dido por su individuo de número 
el Sr. D . Gaspar Mclcltor de Jo~ 
velhnos, á nombre de la Junta 
encargada de su formación, y con 
arreglo á sus opiniones. Palma, 
impr. ele Miguel Domingo, 1814. 
1 t. 4.° <le de 1ÍJ2 págs. y 2 hojas 
de preliminares. 
X I I I . Informs del Sr. I ) . Gas-
par Melchor de Jovellanos dado 
en 29 de noviembre de 1785, en 
el expediente promovido en la jun-
ta general de Comercio y moneda, 
solve liber fad delas arles. Palma, 
Guasp, 1821. 4." de 32 págs. 
311. 
: AN c isco 
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y práctica del concoicimieiUo de 
si mismo: expuesto en siete con-
sideraciones repartidas para cada 
dia de la semana por el P. Pablo 
Seftcri de la Compañía de Jesus. 
Dalo en español el Doctor Fran-
cisco Julian. Mallorca, Miguel 
Capó, 1099. 1 t. 16." de 111 págs. 
342. 
lispejo que 'no engana ó leórica 
Jimia publica de distribución 
de premios y esposicion de arte-
factos que ha celebrado la Socie-
dad económica mallorquiva ápr in-
cipios delaño 1836. Palma, Guasp, 
1*36. 4.° de 76 págs. Igual fo-
lleto correspondiente á 1837. Pal-
ma, Guasp, U:37. 4." dc7() págs. 
343. 
A'a/endai'io y guia, de foraste-
'ios en las islas de Mallorca, Me-
norca, é I t i m . Para, el año de 
• M D C C L X X X V I I I . Sigue el es-
cudo de Mallorca. Palma, impr. 
Eeal, (1788), 16.° de 112-(8) págs. 
Esta es la primera guia de foras-
tero!? que se. publicó en Mallorca, 
según se espresa en el prólogo. 
Hay ejemplares en tinta encar-
naría. Después del catálogo de los 
revés, comprended calendario con 
las mismas notas preliminares de 
los ordinarios, sigue la Indulgen-
cia ãe las quarenta horas, las fe-
rias, y por último, el personal de 
tribunales, corporaciones etc. En 
la misma form's y tamaño, y con 
mas ó menos aumento de noticias, 
siguió publicándose nuestra guia, 
siempre cu la iuipreula rea!, en 
los años siguientes: Í790 de 132-
(iOj págs. ÍMI la advertencia pre-
liminar so espresa no haberse pu-
blicado la guia del año 1789 por 
los motivos que indica.—1798, de 
17o págs. Ku el pié de imprenta 
se añade; Con permiso del supre-
mo Consejo, y esto se repite en los 
años siguientes. Se advierte en el 
prólogo la causa que impidió la 
publicación de las guias de estas 
islas en los años anteriores, desde 
el de 1790 y se aumenta en esta el 
catálogo de nuestros obispos y no-
ticias estadísticas, de monedas etc. 
—1799, de 216 págs. Kalendarioy 
guia de forasteros en el lleyno de 
Mallorca,para el año de 1799. No 
comprende mas que las islas de 
Mallorca é Ibiza.—1800, de 150 
págs. No compréndela isla de Me-
norca. —! 801. La guiá de este año' 
se lia hecho tan rara que ningmso 
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do los coleccionistas lia podido ha-
berla á las manos, l'odria creerse 
que no se imprimió si no se es-
presare claramente, en el prelimi-
nar de la del año 1802, que se re-
producían las advertencias hechas 
en la guia del año pasado 1801. 
- A m i , de 197-(H)) p¡igs. Calen* 
daño y guia cl a forasteros en las 
islas de Mallorca é fanza. Para, 
el año 1802. El escudo, que en las 
g-uias anteriores es el cuartelado 
de barras y castillos, en esta y en 
las siguientes comprende única-
mente las barras y la cotiza azul. 
Esta guia y la siguiente van ador-
nadas con el mapa de Mallorca gra-
bado por Net.--1806, do 190 págs. 
Calendario y guia de forasteros 
en las islas de Mallorra y M e -
norca para el año de 1S0G. Kn el 
preliminar advierte que la guia 
anterior á esta ee la de 1802. No 
incluye la isla de Ibiza.—1 807, de 
208 págs. Kalendario y guia de 
forasteros en las islas de M a -
llorca y Menorca, para el año de 
1807. No comprendo ¡biza.—1808, 
de 2G0 págs. Kalcnâarlo y gu ia 
de forasteros en las idas de Ma* 
Horca, Menorca, I t i za y F o r -
me nieva para el año de 1808. Es-
ta es la ultima delas diez guias 
publicadas por la Sociedad econó-
mica mallorquina de amigos del 
pais desde el año 1788. La seguí n-
da serie empezó en 1848.—V. Guia 
de forasteros en las islas Baleares. 
344. 
La Andrômaca drama en mú-
sica para representarse en el tea-
tro de la M . / . Ciudad de Palma 
en el año 17(57. Palma, impr. 
de 1767. 1 t. 8.° 
345. 
La lesiia de siete cabezas y diez 
cuernos, ó Napoleón emperador de 
los 'franceses; exposición literal 
del Cap. X I I I del Apocalipsis. 
Palma, impr. de Buenaventura 
Villalonga, (1809) 4.° de 22 págs. 
346. 
La lur la del posadero y casti-
go de la estafa. Pieza en un acto. 
Palma, impr. de Pedro José Um-




Voyage aux iles Baleares ou 
fíec/ierckes sur V anatomie el la 
pküiologie de quelques molusques 
ele la Mèiliierranee par le clocleur 
F . - J . - I I . Lacaze-IhUhiers Pro-
fesseur á la faciãlè des ¡Sciences 
de Lille, Membre des Societés p h u 
lomaiique de Paris et des Scien-
ces de Lille. Paris, imprimeríe de 
L. Martinet, Rue Mignon 2, l i -
brairíe de Victor Masson, 1857. 
1 t . 4.° francés de VIII-224 págs , 
y una lámina. 
348. 
ILACEESMA (JAIME Luis). Je-
suíta. 
Verlorum p r a l ê n t a , et sup i -
na deprompta ex arte regia m a -
tritensi,jiissit PMlippi I I I H i s p . 
Reg. Cathol. edita &c. Mallorca, 
I A 
impr. de Podro Antonio 
1757. 1(3.° 
349. 
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Capó, su espírilu &c. por wi sacerdote 
de h compañía de Jesus. Palma, 
impr. de 1751. 8.° de72 
págs. 
La conquista ãn Mallorca ô la, 
laja del Rey I ) , Jaime. Drama 
en tres actos y cinco cuadros, por 
Hufjelmccnn Gabriel, arreglado â 
la escena española por D . G. A . L . 
y representado con aplauso en los 
teatros de Barcelona. lUaclrifl, 
impr. dg A, Santa Coloma, 1861. 
4.° mayor de 14 págs. 
3.30. 
BJACY (JUAN M3\ Doctor teó-
log-o. 
Theologies polemicai opusculuvi, 
in quo per Viginti proposiliones, 
púnela aliquot, & setectissima ã i -
lemmata Calholico-Rovianm Ec-
clesice inconcussa dogmata adver-
sus hmrelicos, Scriplnra, Conci-
liis, SS. Pa l r i íns , et ratione ro-
l/orantur. Mallorca, impr. de la 
viada Frau, 1737. 1 t. 4-.° de 128 
pá-gs. y 6 hojas de principios. 
351. 
La marquesa de Belter ano. Pal-
ma, Gelabert, 1863. 16." de 244 
págs. 
352. 
La perla del teatro español, 
b iograf ía de Daña Matilde Diez. 
Palma, Gelabert, 1862. 4.° de 20 
púgs. 
353. 
L,a inquisicio'ii rengada. Palma, 
impr. de Miguel Domingo, 1813. 
4." Estáf en verso. 
354. 
La religion Unslrada con ins-
trucciones prácticas para renovar 
355. 
Las amarf/nris ele Cristo, ò 
sia consideracions piadosos sobre 
la passió y morí de nostra Señor 
Jesticrisl, en que podrá ejerci-
tarse el devol cristiá tots los di-
rendres del afíg especiahnent du-
rant el Sant Sacrifici de la Missa. 
'Per L). M . ¿S. P. Palma, impr. 
de la V. Villalonga, 1864. 8.° de 
40 págs. 
356. 
Las fantasmas de Madrid y es-
tafermos de la corte. Obra donde 
se clan al público los errores y f a -
lacias del trato Amiano para pre-
caución de los incautos. Esci'acla 
de algunos discursos del lustre de 
nuestra España, y religion bene-
diclina el Timo, y Jimo. Feijoo, 
sobre algunos otros errores comu-
nes. Su autor el Desengaño y la 
dedica á la Verdad D. Ignació de 
Eriacla, profesor en sagradas le-
tras, con celo de dirigir los áni-
mos a2 real y verdadero bien, y 
apartarlos de los engaños y va-
nidades del mundo. Palma, impr. 
de Gelabert, 1862-1864. 2 t. 4.° 
de VlII-(6).-359 págs. el l y el I I 
se está acabando de imprimir. La 
primera edición de esta obra es de 
Salamanca, impr. de Antonio Vi-
llagordo j Alcaraz, A tomos en 4.° 
El I , (n'ül) de H) hoyas de prin-
cipios, sin numerar, y 360 págs: 
el lí , (1761) de 6 hojas de prin-
cipios, sin numerar, y 322 págs: 
el I I I , (17C2) de O hojas ele prin-
cipios, sin numerar, .y 404 págs: 
el IV, 1702 de 2 hojas de prin-
cipios, sin numerar, y 383 págs. 
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357. 
(JorsK ANTONIO). 
Historia civil, y natural de la 
isla de Menorca: dcscripcimi to-
pográfica de la Ciudad Mahon, y 
demás poblaciones de ella: número 
de sus habitantes, y ganados ele 
todas especies: estado de su comer-
cio activo y pasito, y cantidad de 
los frutos que produce: escrita en 
inglés por el señor Jorge Arms-
trong, Gobernador que fué de esta 
isla, y traducida al castellano por' 
Don Joscf Antonio Lasierra y 
Navarro. Con las licencias nece-
sarias. Matlritl, Pedro Mavhi. 1781. 
1 t. 8." de (101-28:? ])á,es. En el 
final dela traducción añade el tra-
ductor una Noticia del castillo de 
ftan Felipe tomado por los f r an -
ceses en el año 1706, que no está 
en el original inglés. La traduc-
ción de Lasierra fué impugnada 
por el Dr. lloig en sus Refeccio-
nes crítico-apologéticas y la Inqui-
sición de Mallorca en su edicto de 
10 de mayo de 1789 mandó tacliar 
en ella varias proposiciones. 
3;j8. 
La tierra vista desde Snlnrno. 
Retazo de una ohm notable. Pal-
ma, Gelabert, 186,3. 16.° de 118 
págs. 
359. 
ILAERENS (J. B.) Francés. 
Sluvcnirs d' un voyage d' art â 
V ile de Majorque ornes de c in -
quante-cinq júanches lithogra-
qMées peer J . B . Lcmrens. Mont-
pellier, Boelim et Cie. 1 t . 4.° sin 
año, de III-140 págs. El prólogo 
lleva la fecha de agosto de 1840. 
369. 
La venerable madre Sor Maria 
Rosa Vían del Corazón de Jesus. 
Breve reseña de algunos hechos de 
su vida, facilitados por un ancia-
no sacerdote que tv.vo la dicha ele 
HAVAIÍB© tratarla á menudo durante su per-
manencia en Mallorca. Palma, 
(iuasp, 1863. 8.° de ¥1-62 págs . 
con dos láminas abiertas en boj. 
3G1. 
LAI verdad desnuda. Wcllinc/-
Ikon gloria de España y de I n -
glaterra. Palma., Drusi, 181 íi. 4.° 
362. 
L% verdad sin disfraz, impug-
nación à la .Insinuación pa t r ió t i -
ca de ( M . M.) Monsieur M a l a -
testa. Palma, Brasi, 1812. 4.° de 
44 págs. 
363. 
E«AZCAI«O (FRANCISCO JAVIKR}. 
Jesuíta. 
Dia feliz en oísequio del Sa-
grado Corazón ele Jesus. Añadido 
é ilustrado por un devoto del mis-
•mo /S'aqrado corazón. Palma, impr. 
de Trias, 1839. 1 t. 12.° de 288 
págs. con una lámina. 
36-1. 
Leccioirs de enseñmzci mutua 
segvii los métodos comMnadospor 
Bell y Lancaster, ó IHan ele edu-
cación para los niños pobres. Ma-
llorca, impr. Real, 1819. 4.° de 
34 págs. ademas de la portada. 
363. 
Lecciones de geometría p rác t i ca 
aplicadas al dibujo lineal y es-
plicadas por medio de seis l á m i -
nas. Palma, impr. dcGuasp, 1840. 
8.° de 38 págs. 
366. 
GUIÍL). PresbíU'i'O. 
L i v . - (>: 
Oración fúnehre en elogio del 
Jhno. y Nevmo. Sr. 1). Antonio 
Juano, Obispo de Menorca, pro-
n%yciada en las exequias celebra-
das en la Jf/lesia de la Cindadela 
de Makon à 1 de febrero del cor-
riente ado. Palma, irnpr. do Fe-
lipe Guusp, 1814. 4." 
367. 
Letlre d' un negotiant d un M i -
lord dans V importance de V ile 
Minorqne e de poré Mahon. Imp. 
sin pié. de iniprenta, 1761. 4.° 
368. 
Ley del papel sellado é instruc-
ción para su uso. Palma, Ucla-
Lort, 1861. 8.° de 66 pág-s. 
309. 
• ^ i « ; o n i o (ALFONSO DK). 
Ji'xcerpta ex libro cni iitnhts: 
Homo aposlolicvs inslruclns i n 
sua Tocaiione ad audiendas con-
fessiones. Palma, impr. de 13. Vi -
llalonga, 1830. 1 t. 8.° 
370. 
Lista de las plantas dej jar din 
Botánico de Menorca. Ms. ful. 
existente en el jardin botánico do 
Madrid. 
371. 
LÁtleraepo'ocessus D . N - J). 
S i x t i Papa V. Ijectúi die Coenm 
Domini. Ex lypotjraphja^ Gabrie-
lis Guasp. Anno 1589. En 8.Q de 
28 págs. 
372. 
TAwel qui co'ndient le devoir ãu 
soldad, ãu caporal et d% sergent, 
eé les delits mililaires de la m u -
velle Ordonance. Palma, Guiller-
mo Bauza, 1769. 8.° de 108 págs. 
ademas de la portada. 
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¡o. 
Lo dret del Sagell, se lia de co-
brar de la roba de seda arreó de 
den per cent y la de llana á set 
y rnitx. en conformidat de lo ma-
nai per lo yrcm y general consell. 
Impr. en4.ü 1070, sin nombre del 
impresor. 
374. 
Z' Olandesein I ta l ia . Dramma 
jloccoso per musica da rappresen-
tarsi nel Theatro della 31. l i le . 
Cillá di Palma l ' anuo 1768. Pal-
ma, impr. de 17Q8. 8." 
37o. 
Bj«i»na (JFAN). 
Descripción sobre las islas Ba-
leares ó P ü h y usas, por D . Juan 
Lopez. Ms. en 4.° original en la bi-
blioteca de la real Academia de la 
liistorin, E. 178. Lleva la i'eclia de 
26 de agosto de 1796. 
376. 
fijOPEK (TOMÁS). Sacerdote re-
gular. 
Vida, peregnnaciò, y. morí del 
lenaventurat Sant A leyg:, fill de 
Eufemiano, senador de liorna. 
Compost per Era Thomas Lopez. 
Mallorca, impr. de Ignacio Frau, 
sin año, 8.° de 82 págs. Hay una 
edición castellana de esta ciudad, 
sin pié de imprentaos.0 de 46 págs. 
y ademas las mallorquinas que si-
guen, todas en 8.° Miguel Cerda 
y Antich, 1699, de 12 liojas sin 
numerar: Pedro José Umbert, 
1843: Felipe Guasp, 1844, y V i -
llalonga, 1845 y 1847. Estas dos 
•últimas van aumentados con unos 
gozos. 
377. 
ILOPEZ PKLICGIIIK (SANTOS) 
Y SKOOVIA (ANTONIO). 
A benmnar y el Estudian te. Co-
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lección dc arUculos satíricos de 
.]), Santos Lopez Pcler/vin y D . 
Antonio Mo/ria Begonia, raima, 
Trias, 1840. 1 t. 8.° irreg-ular. 
378. 
Los cipitulos que ss han resuci-
to en, el General Consejo que se ha 
celebrado oy 27 de setiembre de 
170(5 á las sinco de la mañana 
son los siguientes. Imp. 4.° sin 
año ni lugar. 
379. 
Los cazadores. Opera Jnifa. Pa-
ra Q'i'2)reseii.larse en el teatro de la 
M . 1. Oiudad de Palma en el año 
1707. Palma, impr. de 
1767. 1 t. 8.° 
380. 
Los derechos de la soberanía na-
cional, contra el despotismo y la hi-
pocresia. Palma, impr. Real, 1810. 
8.° de 27 pigs. 
381. 
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desengaño del tiempo. Alias centi-
nela reforzadapor la constitución. 
Palma, impr. de Felipe (Juasp, 
1820. 4," 
I I . Proyecto ni i l ismo instruc-
tivo ecoitómieo para la extinción 
de ladrones en, su oríf/en, y exter-
minio de los presentes, y para que 
no haya xagos n i pobres en los 
pueblos; y y aia feliz de caminan-
tes para iranscilar con la •misma 
serpa ridad y com odidad, que en las 
grandes poblaciones. Pensamiento 
nuevo en su exlencion y detall. Bu 
autor J). Juan Manuel Lubet ex-
Atcalde mayor y corregidor i n -
terino de 1''alma de Mallorca. Ma,-
llorca. impr. de Buenaventura V i -
llalonga. 1821. 8.° de G2 págs. 
I I I . Tesoro de la humanidad 
y seguro para la tranquilidad y 
felicidad de la nación. Palma, V i -
'llalongn, 1821. 8.° 
IV. Discurso enérrjico inlere-
sanle y convincente, titulado Cla-
mores de la Constitución, y obser-
vancia de las leyes, alias la ver-
dad sobre todo. Palma, impr. de 
Sebastian Garcia, 1821. 4.° 
¿Los presentados para obispos 
pueden antes de su confirmación 
entrar á gobernar las Diócesis? 
ó sea del pretendido poder de los 
presentados para obispos en la ad-
ministración de sus diócesis. Tra-
ducido del francés, con notas, por 
un Prelado español. Palma, impr. 
de Esteban Trias, 1840. 1 t. 4.° 
Esta obra la escribió en francés el 
limo. Pablo de Astros, arzobispo 
de Tolosa. 
382. 
ILCJBET (JÜAN MANUEL). A l -
calde mayor de esta ciudad.' , 
I . Sacrificios del despotismo y 
383. 
EiCtfwnrcns (EL DK.) 
Conciliación politico-cristiana 
del si y el nó. 1.a 2.a y Soparte . 
Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1814. 4.° 
lili*,*»* SÍH! l ^ n i r r o * (PAN-
TALEON). Regente de esta AÜ-* 
diencia. 
Discurso pronunciado por el 
M . I . S. D . \c . el dia 2 de enero 
de 1862 en el solemne acto de la 
apertura del tribunal. Palma, 
Guasp, 1862. 4.° de 20 págs. 
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385. 
81 AS>BAMAríY (MARIANO). I n -
quisidor áe Mallorca, natural de 
Valencia. Murió en Palma el dia 
13 de enero de 1822. 
I . Sermon predicado en la Igle-
sia de religiosas Teresas de la ciu-
dad de Palmeo, en uno de los do-
mingos de 1818. Palma, inipr. de 
Salvador Savall, 1819. 4.° 
I I . Sermon ¡Leí nacimiento de 
Nuestra Señora que pronunció en 
la Iglesia de PP . Capuchinos de 
esta ciudad. Palma, Savall, 1819. 
4.° 
I I I . Analogia entre la repú-
blica constitucional y la república 
de las alejas. Mallorca, Savall, 
1820. 8.° de 24 págs. 
Hay otras obras suyas impresas 
fuera de estas islas que no se con-
tinúan en este catálogo por no. te-
ner ninguna relación con las Ba-
leares. 
386. 
S l A i m m (ALONSO DE). Reli-
gioso minorita. 
A rte para servir á Dios, ''nue-
vamente corregida y aumentada 
por&LC. Mallorca, impr.de la viuda 
Guasp, 1685. 1 t , 8.° 
387. 
M A M f í í ' V m » (MR.) Francés. 
La prise da f o r t Saint-Phi-
•lippe-. París, Cliez Lemoine, librai-
re, 1826. 16.° Está en verso. 
388. 
• Manifiesto de la Junta supe-
r i o r provincial de sanidad en, con-
testación al articulo que insertó 
T. n. 
el A i/untamiento de esta ciudad 
en el pliego mensual de correspon-
dencia de Julio con el Qefe su-
perior político de la Provincia, 
Palma, impr. do Felipe Guásp. 
1820 . 4.° de 56 pág-s. 
389. 
Manifiesto que la Junta supe-
rior de sanidad de Palma pre-
senta al público para su instruc-
ción y conocimiento. Palma, impr. 
de Melchor Guasp, 1812. 4.° de 
28 págs. 
390. 
Manual de Guias po,ra la i n -
fanter ía . Palma, Guasp, 1824. 
8.° de 56 págs. 
391. 
31'anual del Misionero ó ensayo 
sobre la conducta gue pueden pro-
ponerse observar.,, los Sacerdotes 
llamados a l restablecimiento de la 
religion en Francia, obra póstu-
ma de D. Juan Nal indad Costa 
cura de la Al ta Haya kc. Tradu-
cido al castellano por I ) . P. V. C. 
PresMiefo. Palma, Brusi, 1813. 
1 t . 4.° 
392. 
31anuale Iheologi® dogmatice, 
si-ve ad tuítissimam. in Jidei con-
Irotersiis inlerrogalionem, ubi 
scriptim est kc. Palma, Vi l la -
longa, 1835. 8.° de 5-132 págs. 
393. 
MAWKAWED'A' (DANIEL DE). 
Capuchino. " * 
1. E l FaJAo de ' JiipaTla Lord 
85 
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emie Wdington, duque de Ciu-
dad Rodrigo. Oración qv.e en ac-
ción de gracias por el triunfo de 
las armas inglesas, españolas y 
portuguesas, y la libertad de la 
corte de España, dijo en la Igle-
sia Catedral de esta ciudad el dia 
30 de agosto del presente año, 
Palma, irnpr. de Brusi, 1812. 4.° 
I I . La verdad ó la conducta 
de los predicadores de esta ciudad 
de Palma de Mallorca vindicada. 
Respuesta i la carta circular del 
Señor Gobernador de este obispado 
fecha <??i28 de abril de 1813. Pal-
ma, impr. de Brusi, 1813. 4.° de 
20 págs. 
I I I . E l desengaño. Respuesta 
ã las Reflexiones sobre una carta, 
que se atribuye a l l imo. Sr. Obis-
po de Mallorca. Palma, impr. de 
F. Guasp, 1813. 4.° de 30 págs. 
IV. Defensa del P. Daniel de 
Mamaneda del órden de Capu-
chinos de la provincia de Castilla 
presentada en el tribunal de p r i -
mera instancia contra la acusa-
ción que le hace el promotor fis-
cal D . Juan Fe r rá en la causa 
sobre suptiestos alborotos. Palma, 
impr. de Felipe üuasp, 1814. 4.° 




Relación verdadera de la con-
version de doce moros i la Santa 
Fé Católica sucedida en Nápoles 
por la intercesión de la Virgen á 
tres de agosto de 1648. Mallorca, 
herederos de Gabriel Guasp, 1649. 
4.° 
395. 
l lÁniHOitA (ALBEBT DE LA). 
I . Observations géologiques sur 
les deux iles Baléares Major que 
et Minor que par le chevalier A l -
bert de la Marmora lieutenant co-
lonel aw corps royal d' etat ma-
jor general, mmbre de V acade-
mia des sciences de Tur in et de 
la sociltègèologique de France etc. 
Turin, imprimerie Royale, 1834. 
4." mayor francés de 25 págs. y 
un mapa iluminado delas dos islas. 
I I . Saggio istoHco sopra a l -
cune monete fenice da la issole 
Baleari. Autore i l chavaliere A l -
lerto delta, Marmora &LC. Tur in , 
impr. real, 1834. 4.° mayor de 47 
págs. cõa una lámina. 
39G. 
ISAIITIN (MANUEL). 
Exercido quotidiano de d i f e -
rentes oraciones para antes y des-
pués de la confesión y comunión, 
con un exercido de la Santa Misa , 
recopilado de varios autores. P a l -
ma, impr. de Melchor Guasp, 
1813. 1 t. 12.° Hay otra edición 
de Felipe Guasp, 1816. 1 t . 12.° 
397. 
IIAHTIÍV (RAMON). 
Discurso instructivo publicado 
con el objeto de atacar la conta-
giosa enfermedad del muermo e.n 
las especies caballar, mular y 
asnal; en castellano y mallorqnin. 
Palma, impr. Real, 1801. 4.° 
398. 
I IABTINIÍZ (ANTONIO). 
I . E l Capitán Ear celó ó el ar-
did nence á la intriga. Drama 
en tres actos original de Don A n-
tonio Martinez. Palma, impr. de 
Pedro José Gelabert, 1848. 8." de 
82 págs. con el retrato de Ba r -
celó y el fac-simile de su firma. 
I I . E l Cancionero Balear. Co-
lección de romances desde el /te-
cho memorable de la conquista has-
ta nuestros acontecimientos con-
temporáneos. Palma, Guasp, 1848. 
8.° de 32 págs. con grabados. Es tá 
sin concluir. 
I I I . E l Castillo de Deliver. (Q\ 
de abril ele 1852J. Romance his-
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¿órico. Palma, Gelabert, 1852. 4.° 
de 24 págs. con grabados. 
399. 
MAIÍTIKKZ (IGNACIO). Jesuíta. 
Exercicis de im ion- christiá, 
ordenáis y repartits en cinch tmc-
tats. Mallorca, impr. de Manuel 
Rodríguez y Juan Pizá, 1619. 16.° 
400. 
• l A n ' U S K X (JOSÉ MARÍA). Sub-
teniente del regimiento infantería 
de Córdoba, 10.° de linea. 
Comedia, en tres actos titulada 
eld-tique Polidoro y su hija Laura. 
Palma, Gelabert, 1841. 8.° de 48 
pi'lg'S. 
401. 
11 AKTircfliZ (VICENTE JOSÉ). 
frían José para todos. Panegí-
Tica oración del Patrocinio del 
gran Patriarca, predicada el dia 
Ó de agosto de 1711 en el Con-
tento de Santa, Margarita de esta 
ciudad. Palma, impr. de Miguel 
Cerdá y Anticli, sin año, 4.° de 
21 págs. y 8 hojas de principios. 
402. 
MAWTBXBÍ» »BD ABICTA (JO-
SÉ MAÚIA). Hcgeute de esta A u -
diencia. 
I . Oración inaugural pronun-
ciada en la apertura de la Real 
Audiencia de las islas Saleares 
eldia'Z de enero de 1826. Palma, 
impr. Real, I82<3. 4-0 
I I . Discurso pronunciado en 
la solemne apertura de la Peal 
Audiencia de las islas Baleares 
el dia 3 de enero de 1831. Pal-
ma, impr. Real, 1831. 4.° 
403. 
HÍABTINEJB B»E UOSA 
(FRANCISCO). 
Poética de D. Francisco Mar-
ti - MED 
tinez de la liosa. Palma,' Vi l la-
longa, 1631. 1 t. 8.° de 549 págs. 
Hay otra edición de Gelabert con 
sus anotaciones, según las edicio-* 
nes mas correctas que de esta ol/ra 
se lian pnllicado hasta el dia, 1843. 
1 t. 8.° de 492 págs. con el re-
trato de su autor, y dos de Guasp, 
que solo comprenden la parte en 
verso, 1831. 8.° de 86 págs. y 
1853 id. id. 
404. 
MUnTiniiias MKI. V I L L A B 
(MIGUEL). 
Interpretatio t r imn epigram-
mat un Casarauguslaiú temph S. 
Mariae Maioris ad columnam. 
Una cum ajjpendice eiksdem de 
innata Reg ni kragonñm Fidel i -
late. Paliníe Balerium, Gabrielis 
Guasp, 1609. 1 t. 4.° de 330 págs. 
10 hojas de principios y 84 de In-
dice al fin, sin numerar. 
m . 
MISDBL (RAMÓN). 
Manual del/viajero en Palma 
de Mallorca por D. Ramon Me-
del, individuo ele la Sociedad filo-
mática de Barcelona; 'de la agri-
cola, cientifica y literaria de los 
Pirineos orientales, y socio cor-
responsal de la Academia matri-
tense de Esculapio. Palma, impr. 
Balear á cargo de Pedro José Um-
bert, 1849. 4.° de 183-(5) págs. 
406. ' 
Medilacions al) que se deu exer-
citar el devot càristiâ quant f a 
los Passos del Via-cmcis. Ma-
llorca, sin aiio ni nombre del i m -
presor, 8.° Hay ademas estas edi-
ciones, todas'en 8.° Viuda Cerdá,-
1751 y 1765: impr. Real, 1803: Mel-
chor Guasp, 1809: Felipe Guasp, 
1818, 1839 y 1844: B. Villalonga, 
1830: y Esteban Trias, 1843. 
MET 
407. 
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Memorial selecio para los pro-
fesores ¿le la escuela Luliana y 
devotos de el Beato Ray mundo Lu-
Ko Már t i r . Mallorca, Pedro Frau, 
1073 4.° de 80 págs. 
408. 
Memorias de la Real Sociedad 
económica mallorquína de amigos 
del pais. Palma, impr. de D. Ig -
nacio Sarrá y Frau, 1784. 1 t. 4.° 
de IX-2C6 págs. 
409. 
SlliNDOZA (FKANCISCO). 
Jnstiluliones R/ietoricce ad quan* 
tarn imximam fieripotuit brevi-
tatem, perspictiilatem, at que or-
dinem revócate. Opera Pat ris 
Fraiicisci de ifenãoca Olysipo-
nensi, Socielatis lesn Doct. Theol. 
Olim in Odnimbricensi A cadetniá 
primario Eloquentia Magist, pos-
tea i n Jiborensi divinornm oracn-
l o n m inlerprele. Nunc denuo i n 
imi-m candidiitoruin, qui in Maio-
ricen si Academiá Societalis lesa 
Jñoquentis vacaterint exxussce. 
Auno 1674,.Mallorcaí impr. de Ra-




E l Don Quixote de ahora con 
Sancho Panza el de antaño. Pal-
ma, Villalonga, 1809. 8.° de 29 
págs. 
411. 
Método de visitar y adorar â 
Jesus Sacramentado, que practi-
caba seis veces a l dia y enseñaba 
á sus compañeras en la casa de 
Tecojidas de la Piedad de Palma 
de Mallorca la venerable Sor Ma-
ñ a Rosa del Coraron de Jesus, 
antes Viau, religiosa profesa del 
orden dela compañía de M a r í a 
Santísima en el monasterio de A v i -
ñon. Palma, Guasp, 1862. 8.° de 
18 págs. y una lámina. 
412. 
Método breve y sencillo de x>i~ 
sitar y adorar á Jesus Sacramen-
tado. Palma,Trias, 1847. 8.° Hay 
otra edición de la misma impren-
ta, 1849, 8.° de 32 págs. 
413. 
Melwsco ó los polacos. Novela 
traducida del francés por G. âe L . 
Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1814. 8.° de 108 págs. 
414. 
M I R Ó (PABLO MABÍA). 
Vindicación de los derechos de 
%n ciudadano español liollados por 
la arbitrariedad y el despotismo. 
O defensa que presenta JJ. Pablo 
Maria de Miró y de Miró. Maes* 
irante de Granada al Tribunal ele 
primera instancia de esta cuidad 
de Palma, en contestación á la 
acusación del Promotor Fiscal en 
la causa de los imaginarios a l -
borotos del 30 de abril del año 
próximo pasado. Mallorca, Felipe 
Guasp, 1814. 4.° de 32 págs . 
415. 
Missale secundum, rsum ahne 
maioricarum ecclesie cum midtis 
missis nuper adelilis. 1 t . fól. pa-
pel marquilla, letra gótica negra 
y encarnada, ádos colunas con gra-
bados en madera, de (16)-CCLlin-
(2) hojas. A l fin se lee: «Impres-
sum venetiis perLucam Antonium 
de giuntaflorentinum virum mag--
nificum: arte vero et industriama-
gistri Joannis emerici alemani et 
çociorum: impensis autem roagis-
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tr i Jacobi liidris libravii uiaiori-
censis postrem um vero re visum: 
vt si quid inadvertentia 'núniine 
rectum inerat obtime castigatum 
competent! structure et vero sen-
sui redactuia, M.D.VI aostre sa-
lutis anno. Vos igitur christi pres-
bíteros exaratos •velim: vt in ves-
tris oratiombus et missis omnium 
qui huic opcri interfuere memo-
res esse dig'nemini: et valete, ite-
rum dico in christo valete.» 
El P. Villanueva cree que este 
Misal lo dispuso el domero Fon-
tiroig. 
41C. 
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ducido del fmufiés por l ) . * 
y J).a Jüisa, Lluc y Qaniga, cUl 
Colegio de la Pureza. Mes de Ene-
ro, Febrero y Marzo. Palma, Trias, 
1815. 1 t. 12.° ; 
• I I . Devoción do cada mes pa-
ra honrar a l Sagrado Ooramn de 
Jesus, que han traducido del ita-
liano &c. y &c. Palma, 
Trias, 1845. 16."de 80 págs - y una 
lámina. 
I I I . Misterios, esplicaciones, 
frutos ó indulgencias del Rosario 
ruiente, que Mu traducido del 
francés &c. y 1)." &c. Palma, 
Trias, 1845. 16.° de (53 págs. 
Missa deffanclomvi ex missali 
romano recognito desumptee jas-
suque Exmi. et i l m i . J). I ) . M i -
chaelis Sctlvá episcopi Majoricen-
sis ecd uswm Ecclesiarim SVM Mm-
cesis i n Incem edite. Palma, V i -
llalonga, 1864, foi. de (2)-98 págs. 
417. 
Modo de rezar el Santissim Ro-
sari, coniemplant los setos d i v i -
nos misleris, y sicmari ele las i n -
dulgencias concedidas â esta san-
ta devoció. Traclnit del que com-
pongué el 31. l i . P. Mestra F r . 
Antoni Garcés dominico. Mallor-
ca, sin pié de imprenta, 16.° de 
3'2 págs. Otra edición de esta ciu-
dad, impr. de Guillermo Bauza, 
sin año, 16.° de 32 págs. Hay ade-
mas estas ediciones: B. Villalonga, 
sin año, 16." de 104 págs: Este-
ban Trias, 1839. 16.° de 44 págs. 
v 1845, en igual tamaño, de 112 
págs . 
418. 
. l IOiVTAfiUT "V F.KLEK (Cms-
TIMA). 
I . Año amoroso ó elelicias del 
amor de Dios por el P. Juan Elias 
Avri l lon, religioso minimo. Tra-
419. 
!!«KvrEiHAir«n (NICOLAS). Je-
suíta malagueño. Murió en Ecija 
el 28 de abril de 1850. 
Sermon dogmático del misterio 
ele N . 8. Jesucristo en el balcón 
ele Pilatos, diciendo este: Ecce-
homo; predicado el dia 28 ele agosto 
del corriente año en la iglesia, del 
Real Comento ele Santo Domingo 
de esta ciudad. Palma, impr. de 
F. Guasp, 1814. 4.° de 41 págs. 
420. 
Marino. 
Sátira contra las óperas eleldiec. 
Palma, Guasp, 1831. 8.° de 15 
págs. En verso. > •. •• 
421. 
(AOUSTIN GABRIEL). 
Basta copia de las festivas •de-
mostraciones, conejuela fieleMssi-
ma Ciudad ele Palma, y sus 'no-
bles patricios lian celebrado la fe-
liz proclamación de nuestro ema-
elo Rey Don Luis I e¡ue Dios guár-
ele. Palma, Pedro Antonio Capó, 
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1724. 4.° de 35 págs. y 2 bojas 
de principios sin numerar. 
422. 
Muerte feliz y tránsito dichoso 
que alcanza á sus devotos el po-
deroso intercesor y maravilloso 
abogado San Andrés Anellino, l i -
brándolos de accidentes de flpo-
plexia y de muerte repentina, i m -
provisa y atribulada. Triduo re-
verente que la piadosa gratitud de 
un devoto del mismo santo le ofre-
ce, y para seguro asilo lo consa-
gra a l grande Patriarcha 8. Ca-
yetano, como aplausos y prerroga-
tivas de su tan portentoso hijo. 
Mallorca, viuda Frau, sin año, 16.° 
de 28 págs. Otra edición de Pal-
ma, Guillermo Bauza, sin año, 
NEB 
423. 
16.° de 32 págs. 
M^HCiA. (JUAN BAUTISTA DE). 
Capuchino. 
I . Patrocinio del glorioso Pa-
triarca el Señor San Joaquin. De-
voción útilísima á sus cinco espe-
ciales prerrogativas y aumentada 
con, la vida del Santo Patriarca. 
Tercera impression. Palma, impr. 
del Real Convento de Santo Do-
mingo, 1725. 1 t . 16.° La 2.a ed i -
dicion es de Valencia, 1712. De 
esta obrita se sacó y publicó por 
separado: 
I I . Devota novena a l gloriosQ 
Patriarca San Joaciuin. Palma, 
Real convento de Sto. Domingo, 
1725. 16.° de 60 págs. y 1742. 
16.° de 55 págs. Hay ademas es-
tas ediciones: Guillermo Bauzá, 
sin año, 16.° de 42 págs: Sebas-
tian Bauzá, 1807. 8.° de 32 págs : 
Guasp, 1850. 8.° de 32 págs . 
N . 
424. 
I V i l i A i t n o (VICKNTK). 
Método práctico de enseñar á 
leer. Palma, Guasp, 1825. 8.° Hay 
ademas estas ediciones, todas en 
8." De la misma imprenta, una 
sin año, y otra de 1843: y Gela-
bert, sin año. 
425. 
N A V A R R O (PEDRO).' Jesuíta. 
Sermon fúnebre en las honras 
y exequias que en noble y magni-
fica correspondencia de m leal 
amor consagró á las augustas ce-
nizas de la Serenissima Señora Da. 
Mar i a Bárbara de Port ugal, Rey-
na de España, L . M . N . T . I . 
Ciudad de Palma Capital del Rey-
no de Mallorca en su Iglesia Cathe-
dral, « 6 de Noviembre de 1758. 
&c. Mallorca, ímpr. de José Guasp, 
1759. 4.° de XI1I-26 págs. Lleva 
al frente una relación de las mis»-
mas honras. 
426. 
N t t i m u r * (ANTONIO). 
E l i i Ántonii Mebrisensis. D é 
institutione gramatics l i b r i duo, 
denuo in commodiorem rationem 
redacti, ad usum scholarum. Pal-
ma, impr. de Felipe Guasp, 1818. 
1 t . 8." 
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427. 
N H t i K E M B E K G (JUAN EU-
SÉBIO) . 
Aprecio y estima de la divina 
gracia. Palma, Villalonga, 1819. 
2 t. 4 .° 
428. 
ANDRÉS). Médico militar. 
Extracto de la análisis química 
de las aquas minerales de lajont 
Santa de Campos. Palma, impr. 
de Tomás Araorós. 1805. 4.° 
429. 
rViPi io (FRANCISCO MARIANO). 
Digno aplauso del Excelentí-
simo fiefwr Don Antonio Barceló, 
por la Expedición contra A rgel, 
en el mes de Agosto de 1783. Pro-
ferido en varios metros Por Don 
Francisco Mariano JVipho. Ma-
drid, impr. de Miguel Elscribano, 
1783. 4.° de (12) págs. 
430. 
Noticia de la asociación con los 
ángeles para alabar diariamente 
á 3f aria /Santísima en el augusto 
y tierno misterio de su gloriosa 
Asuncion á los cielos. Palma, 
Guasp, 1848. 8.° de 48 págs. 
431. 
Noticia de la, fiesta religiosa 
dispuesta en la Catedral de P a l -
ma para solemnizar el acto de la 
entrega y aceptación del manto y 
túnica regalados por 8S. M M . 
(q. D . g.) á la Virgen de JBelen 
que se venera en el hospital general 
de dicha ciudad. Palma, Guasp, 
1858. 4.° de 12 págs. 
432. 
Noticia de las festas que vene-
ran los Aermitans de 8ant Pan, 
y de los eccercicis de devoció que 
practican. Palma, impr. de Mel-
chor Guasp, sin afio, 8.° de 48 
págs. 
433. 
Noticia del estallecimiento de 
la Collision que en virtud de Real 
orden está encargada de llevar i 
efecto el desagüe, disecación y 
cultivo del Prat de Sant for di , 
silo en el término de esta ciudad, 
y de los acuerdos tkc. Palma, impr. 
de F. Guasp, 1819. 4.° de 12págs. 
434. 
Noticia de lo ocurrido el dia dos 
de mayo de 1808 en el parque de 
artillería de Madrid y asombroso 
valor de los inmortales Ruiz, Ve-
larde y Daou. Palma, Villalonga, 
sin año, 8.° de 16 págs. 
435. 
Nova, vertadera y auténtica re-
lació de les coses que son estades 
descnhertas en la manifestació del 
Venerahle eos de la sérvenla del 
Señor Sor Catluüina Thomas, feta 
en la Iglesia, de Santa Mar ía 
Magdalena á 16 dies del mes de 
Novembre de 1617 á petició deis 
Illustres Se ñors Jurats de la pre-; 
sent Ciutad y Regne de Mallorca. 
MallOTca, sin nombre del impre-
sor, 1618, 4.° con el escudo de ar-
mas de esta ciudad. 
436. 
Novena â Maria Santíssima ma-
dre de la Luz, dispuesta por m 
devoto suyo. Mallorca,., Ignacio 
Frau, sin año, 16.° de 46 págs. 
La prohibió el obispo de esta dió-
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cesis, juntamente con las estam-
pas y cuadros de la Virgen de la 
Luz, en virtud de decreto de 28 de 
junio de 1775. 
437. 
Novena i d a B . Catalina T o -
mas, Canonesa reglar de la orden 
. de San Agustin en el Monasterio de 
Santa Maria Magdalena de Pal-
ma. Mallorca, irnpr. Real, 1794. 
S.8 de 24 págs.—Sebastian Gar-
cía, 1813, id, id.1—Domingo Gar-
cía, 1823, id. id.—y Esteban Trias, 
1839. 8.° de 32 págs. 
438. 
Novena de la Inmaculada Con-
cepción de Maria principal p a -
trona de España en este misterio, 
sacada de las oirás del V. P. Luis 
de la Vuente de la Compañía de 
Jesus. Añádese tona breve medi-
tación y aspiración sobre las ex-
celencias' que se mencionan en cada 
dia de ella. Por un religioso obser-
vante de Mallorca. Palma, Guasp, 
1864. 8.° de 40 págs. y una l á -
mina. 
439. 
Novena de la inmaculada Vi r -
gen Maria Sanlisima del monte 
Carmelo Madure de Dios y Señora 
nuestra. Palma, V.a Villalonga, 
1862. 8.° de 48 págs. 
440. 
Novena de la Será/oca madre 
Santa Teresa de Jesns que se liace 
todos los años en el Convento ele 
San Felipe de Valencia; y en Ma-
llorca en el Comento de Santa Te-
resa, de Jesus de Carmelitas descal-
zas con la asistencia de CJiristo Sa-
cramentado. Mallorca, impr. de Jo-
sé Guasp, sin año, 16.° de 60 págs. 
Hay ademas estas ediciones de Pal-
ma: viada Gerdá. 1783, 16.° de 64 
págs: Felipe Guasp. 1832, 12.° de 
de 67 págs. y 1863, 8.° de 36 
págs . 
441. 
Novena del Beato Alfonso Ro-
driguez de la Compañía de Jesus. 
Palma, Guasp, 1830. 8.° de 56 
págs. 
442. 
Novena de Mar ia Santísima, 
bajo la invocación de la Salud, 
que se venera en la Iglesia par-
roquial de San Miguel. Palma, 
Villalonga, sin año, 8.° de 15pâgs. 
443. 
Novenari de Nostra Señora de 
los Dolors, que se f i 'tots los añys 
en el Convent del Sant Sperit en 
' la Capella ySantuari de dita Nos-
tra Señora, el cual se comensa el 
dijous después de la Dominica 4 
de Quaresma y se acaba divendres 
antes del Diumenge de Rams que es 
el dia propi de los dolors de Ma-
ñ a . Palma, impr. de Miguel Cerda 
y Antich y Miguel Amorós, 1711. 
16.° de 64 págs.—Salvador Savall, 
1818, 8.° de 23 págs.—Sin pié de 
imprenta, 12.° de 46 págs. 
444. 
Novenario del glorioso mártir 
y Doctor iluminadlo el Beato Say-
inundo Lulio. Dispuesto por el mas 
humilde de sus devotos para que 
impilorando por s% medio los fie-
les el patrocinio de Raymundo, al-
cancen en sus necesidades del cielo 
los beneficios. Sale á luz por man-
dado del M . I . Ayuntamiento de 
la Ciudad de Palma Capital del 
Rey no de Mallorca. Palma, José 
Guasp, sin año, 16." de 32 págs. 
Otra edición de la viuda Guasp, 
sin año, 16.° de- 48 págs. 
OFF 
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447. 
N U A t A B T (FEUNANDO). 
Vida y marlirio del siervo de 
Dios Pedro Borguny nallorqmn, 
martyriwdo en Argel i los 30 
agosto 1654 dividida, en dos par-
tes, y escrita por el reverendo Her-
nando Nualart postulador de la, 
causa. Roma, impr. de Miguel An-
gel Barbiellina, 1780. 1 t. 4.° de 
XVI-144 págs. 
446. 
Nueva relación de la aparición 
milagrosa, de la Santísima Virgen 
àdos pastorcillos en una, montaña 
de la Sallette (canton de Corps, 
diócesis de Grenoble). Escrita en 
f rancés por M r . Lacliaine Pro. 
y CanÓ7iigo y traducida de este 
idioma al castellano. Palma, itnpr. 
de D. F. Guasp, 1849. 16.° ma-
yor. De este suceso milagroso ha 
escrito una obra Mr. Amadeo N i -
colás con el título de La Saletta 
ante la, razón de un católico y de 
ella se ha publicado un compendio 
en castellano en Burgos, 1863, 
impr. de Arnaiz, 8.° 
Nuevo arancel de los salaHos 
y gastos de la Ciudad y antigua 
Universidad delReyno de Mallor-
ca formado por la Real Audien-
cia y aprovadopor el Supremo Con-
sejo, con Real provision de 22 de 
noviembre de 1759. Palma, Igna-
cio Frau, 1760. fól. de 25 fiágs. 
448. 
Nuevos avisos de Italia, y otras 
partes. De las cosas que han acon-
tecido, hasta el mes de noviembre 
del afto 1597. Mallorca, Gabriel 
Guasp, 1598. 4.° 
449. 
NCNEZ DELGADILLO (ÀGUS-
TIN). Carmelita cordobés. 
Breve y fác i l declaración del 
artificio luliano, provechosa para 
todas facultades, por el P . Fray 
Agustin NuHei, Delgadillo C m -
melita. Alcalá, impr. de Juan (ira-
cían, 1622. 4.° de 50 págs. Hay 




sobre el monaquisino, los monges 
y la necesidad de su reforma. I lus-
tradas con notas. P . V. P. Z . 
Palma, impr. de Miguel Domin-
go, 1812. 4.° de 7-67 págs. 
4S1. 
. Oficia Sanctorum qm i n m v a 
editione i reviar i i onlinis mino-
T. i i . 
n m capuccinomw, imovata repé-
r'mntmex novissirno decreto S. R. 
O. Sub die 9 j u l i i anni 1791. Pal-
ma, José Mariano Guasp, 1793. 
8.° de 144 págs. 
452. 
Ojjicium defmctorum. Mallor-
ca, Antonio Guasp, sin año, 8.° 
de 45 págs. 
m 
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453. 
Officixmv parvum in Jionorein 8. 
Joseph. Mallorca, Manuel Rodri-
guez y Juan Pizá, 1619. 16.° de 
16 págs. 
454. 
Of f i imi parvum Sancti Fran-
clsci. Mallorca, Melchor Guasp, 
1688. 16.° de 88 págs. 
455. 
Ojjiciim propr i im /S/S. Cordis 
Jesit. Palma, impr. Real, 1798. 
8." de 115 págs. y otra edición de 
la misma impr. y año, pero segu-
ramente muy compendiada, 8.° de 
23 págs. 
456. 
.Officio y documentos que su A l -
teza la Ser enísima Junta de Go-
lierno del Reino, congregada en 
la ciudad de Sevilla, ha circu-
lado á las demás Juntas. Palma, 
impr. Real, 1808, 4.° de 22 págs. 
457. 
Operas italianas. Son muchas 
las ifnpresas en esta ciudad, con 
su traducción castellana, y omiti-
mos la nota de ellas por no abultar 
demasiado este apéndice, y porque 
deben aun existir ejemplares en las 
imprentas de Guàsp y Gelabert 
donde el bibliógrafo puede facil-
mente consultarlas. 
458. 
Oración fúnebre pronunciada 
en la ocasión del fallecimiento de 
la Señora de la Vela Verde. Pal-
ma, impr. de F. Guasp, 1820. 4.° 
459. 
Oración fúnebre que en las exe-
quias de la difanta Inquisición, 
ele la Villa de la ignorancia, p ro -
nunció en el templo de la supers-
tición un ministro de la misma. 
Palma, F. Guasp, 1820 . 4.° 
460. 
Oración fúnebre que en las exe-
quias del EXCMO . Sr. D . Teodoro 
de Reding, Capitán General del 
exército y principado de Cata luña 
celebradas el dia 26 de abr i l del 
corriente año en la Iglesia de P P . 
franciscanos de la ciudad'de Tar-
ragona, dijo el P. Capellán del 
segundo Batallón del Regimiento 
Simo de Reding, n.0 3. Mallorca, 
impr. de Salvador Savall, 1809.4 .° 
461. 
Oraciones al purísimo Corazón 
de Maria, para todos los dias de 
la semana. Palma, Guasp, 1863. 
16.° mayor de 64 págs. y g r a -
bados en boj. 
462. 
Oraciones para el nso de los 
discípulos de las escuelas del Co-
legio de Montesion de la Compa-
Md de Jesus de esta ciudad. Pal-
ma, Villalonga, 1825. 12.° de 72 
págs. 
463. 
Oratorio al feliz transito del 
Gran Esclavo de Maria San t í s i -
ma San Joseph, Reducido á con-
cento músico &c. Palma, impr. de 
Salvador Savall, sin año, 8.° de-15 
págs. 
464. 
Oratorio histórico y alegórico, 
que se celebró en* la fest ividad de 
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Mar ia Santísima del Pilar, en la 
Real Iglesia de Santa A na de esta 
Ciudad, el dia 12 de octubre de 
1721. Reducido á música íic. Pal-
ma, impr. de Pedro Antonio Capó, 
sin año, 4.° de 15 págs. 
465. 
Oratorio Sacro que consagra á 
la Reina da los Angeles el mas 
reterente amor de sus glorias, ce-
lebrándola, en el instante 'primero 
de su Concepción purísima, para 
cantarse el dia 2 de julio de 1737, 
en la Iglesia de las madres Ca-
puchinas, /¿educido á música &c. 
Palma, impr. de Ignacio Frau, sin 
año, 4.° de 12 págs. 
466. 
Oratorio Sacro de las lágrimas 
de Santa Mónica y de la Conner-
sion de San Agustin que se can-
ta rá d dia 5 de mayo en la Igle-
sia de Nra . Sra. del Socorro de 
esta Ciudad de Palma. Reducido 
ámúsica Sue. Palma, impr. de Sal-
vadorSavall, 1792. 8 .0del5págs. 
Oratorio sagrado histórico. 
Agravios de Saúl, son de David 
desconsuelos. Reducido á, concento 
músico for el Maestro Juan Ro-
seli. Palma, Viuda Frau, 1748.4.° 
4C8. 
Ordenanzas para el regimen y 
(jolñernode la Sociedad el Amparo 
bajo el título del Santo Cristo de 
Manacor. Palma, Gelabert, 1862. 
4.° , de 16 págs. con una lámina. 
469. 
Ordinacions que se donen á los 
qui exigirán el dret Real del Fo-
gatge, ó Mor abati que deuen pa-
gar los naturals del present regue 
de Mallorca al Bey JSÍostro Se -
ñor, que ve pagador de set en set 
añys. Imp. fól. sin pié deiroprenta. 
470. 
Ordo dk'ini Officii reci tmãi mis-
saque celebrando) juxtà rubricas 
Sacri Ordinis pnedicatorum pro 
regno Majoricce. Palma, Villalon-
ga, 1844. 8.° 
47Í. 
Ordo faciendi absohitiones quo-
tídie post missam comentualem, 
velmatulinalem. Imp. fól. sin año 
ni lugar, de X X V I págs. Hay otra 
edición de Guasp, 1833. fól. de 
40 págs. 
472. 
WivffíK ILrcB© (FKANCISCO). 
Religioso franciscano. 
Compendio de todas las stmmas 
que comúnmente andan:- y recopi-
lación de todos los casos de con-
ciencia, mas importantes y comu-
nes, assi para el penitente exa-
minar su conciencia, como para 
el confesor exercitar bien su ofi-
cio. Compuesto por F r . Francisco 
Ortiz Lucio, primero deffmidor y 
padre de la provincia de Castilla, 
de la orden de Sant Francisco. 
Dirijiclo á D . Pedro Pottocar-
rero. Obispo de Cuenca, y Inqui-
sidor apostólico, y general. Mallor-
ca, impr. de Gabriel Guasp, 1599. 
1 t. 8.° 
473. 
Ortografía de la lengua-caste-
llana, compuesta por la Real A ca-
ãemàa Española. Octava edición, 
corregida. Mahon, impr. de Serra, 
sin año. 1 t . 8.° de XVIII-158 
págs. •—Palma. Guasp, 1823 y 
1849 ambas ediciones en 8.° 
PAR 
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del mismo convento, sin año, 
de 20 págs. 
Othoniel sobre Cariat Seplier. 
Drama Sacro alegórico para can-
tarse con música en obsequio del 
Angélico Doctor Santo Tomas de 
Aquino, el dia 13 dejulio de 1760,, 
en el Real Comento de Santo Do-
mingo deesta CapitalV&ím.w., impr. 
475. 
MVIF.DO (JI:AN DE). Jesuí ta . 
Vida de nuestra Srfwra, repre-
sentada en quince meditaciones de 
sus principales misterios. Palma, 
Trias, 1840. 1 t. 8.° 
P. 
476. 
Palinodia de Felronio en la 
alocución del Sumo Pontífice Pio 
V I , de gloriosa memoria, al Con-
cilio celebrado en 25 de diciem-
bre de 1778 fiie. Palma, F. Guasp, 
1814. 4.° de 59 págs. 
477. 
P A L M A (LUIS DE LA.).'Jesuíta. 
Historia de la Sagrada pasión, 
sacada de los cuatro evangelios. 
Palma, Villalonga, 1835. 1 t. 8.° 
mayor con una lámina. 
478. 
Pan y Toros, Oración apologé-
tica que en defensa del estado flo-
reciente en el reynado de Carlos 
I V dijo en la plaza de toros de 
Madrid JV. deN. Palma, impr. de 
Miguel Domingo, 1813. 4.° de 15 
págs. Se atribuye al Sr. Jovella-
nos. Hay dos ediciones de Madrid 
de 1820, una en 8.° y otra en 16.° 
y otra también de Madrid, 1842 
en 32.° 
479. 
P A B D O DE FEIOUEROA 
(BENITO). Inspector de infantería. 
Táctica general de infantería 
según la asamblea de Bellecaspor 
el Mariscal, de Campo D . Benito 
Pardo ie Fcigueroa, Inspector ge-
neral de infantería, y dada a l re-
gimiento provincial de Mallorca 
por su teniente coronel D , P e -
dro Ramirez y Vandama. Palma, 
impr. de Salvador Savall, 1809. 
1 t . 4.° con 25 láminas. 
480. 
PARDO DE I.A CASTA (JOSÉ). 
Festivos alborozos, que en ma-
gestuosa pompa celebró la siempre 
fidelisima Isla de Mallorca en l a 
entrada y far amento del muy I l u s -
tre Señor Marques de la Casta, 
aviendo venido segunda vez p o r 
Virrey y Capitán General. M a -
llorca, impr. de la viuda Guasp, 
1688 en'4.° A lo último del mis-
mo volumen: 
Plausibles elogios que á la Ca-
tUlica Magestad de Carlos I I y 
á la Real Casa de Austria mas 
ensalzan, en el misterioso acaso de 
encontrar á Christo Sacra7nenta,-
do, que iva por viático á la casa, 
de -un pobre hortelano. 
481. 
PASSED AT DE L A C H A P O 
IÍIÍE (CLA.UI>E FBANÇOIS). Médico 
francés. 
Reflexions generales sur V He 
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de Minor fite, sur son cliviat, sur 
la, maniere de vivre de ses habi-
tants, et sur les maladies qtC y 
regnent. Par M . Claude Fran-
çois Passerat de la Ghapelle, con-
sulteur du Roy, Medecin ci de-
mnt de V A rmêe de France dans 
cette He. Paris, 1764, sin nombre 
del impresor, 1 t. 12.° 
482. 
Patent de tertians, a l un com-
pendi de la regla y estakits de la 
tercera orde franciscana y de las 
indulgencias queyuañan com á ter-
ciaris. Palma, Villalonga, 1816. 
16.° de 62 págs. 
483. 
PASBUEMCÍOS (IGNACIO). 
' Preparación para la muerte. 
Escrita en francês por el R. P . 
Qrasset, y traducida al castellano 
por D . Ignacio de Pa%uengos, ofi-
cial segundo de la Administra-
ción Principal de la Real Renta 
del Tabaco del Reyno de Mallor-
ca. Palma, impr. Real de D. I g -
nacio María Sárrá, 1788. 1 t. 8.° 
de 240 págs. y 4 hojas de prin-
cipios sin numerar. 
484. 
Pedro Wisman. Novela histó-
rica traducida del francés. Pal-
ma, Villalonga, 1863. 8.° de 176 
págs. 
485. 
PESÍA. (ANTONIO). Dominico. 
Vida y milagros de la gloriosa 
Santa Gatherina de Sena, tradu-
zida de latin en castellano por el 
P . M . F . Antonio de la Peña de 
la órden de predicadores con otras 
doze vidas de Santas dela -mesma 
òrden cuyos nombres están en la 
siguiente página dirijidas al I I -
lus t r íssmo, y Remrendissimo Se-
ñor Pon F . Simon Banca Obispo 
de Mallorca de la mesma br den. 
Mallorca, impr. de Manuel Rodri-
g'uez y Jüan Pizá, 1617. 1 t . 8.° 
(fe 399 hojas numeradas. 
486. 
I*nnAi ,TA (MAKIANO). Magis-
trado, natural de Zaragoza. 
Ensayo de un diccionario A r a -
gonés-Castellano por D. M . P . 
Palma, Pedro José Gelabert, 1853. 
8.ü de XIV-34 págs. Es segun-
da edición. 
. 487. 
Pereyrinació del venturos pele-
g r i y de lo que l i segui en la sna 
jornade. Mallorca, impr. de Mel-
chor Guasp, 1697. 8.° de 16 hojas 
sin numerar y tres grabados. Hay 
otra edición de Mallorca de 1666 
y otra de Pedro Antonio Capó, 
1754. 8.° de 20 págs. con este t í -
tulo: E l venturos pelegri, y de lo 
que anant à Roma l i sticcei. Está 
en verso mallorquin. 
488. 
IPEBBCK BE MÍISSAS (ANTO-
NIO). Obispo de Mallorca. 
Carta pastoral del limo, y 
Revmo. Sr. Oiispo de Mallorca. 
Palma, Villalonga, 1826. 4.° de 
2-36 págs, 
489. 
Magistrado de esta Audiencia. 
I . Historia c ivi l de la isla de 
Mallorca. La escribía para uso de 
sus amigos y suyo I ) . Juan Pe-
rez Villamil, Fiscal de la Real 
Audiencia de la misma. 1 t. 4.° 
Ms. original en poder del Sr. D-
Pascual de Gayangos y una copia 
en la librería de cas-a üesbrull. 
I I . Elogio del Rey Don Car-
los I I I que esté en gloria, leido 
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en la Ileal Sociedad de amigos del Horca, itnpr. de Antonio Guasp, 
pais de Mallorca el dia 19 de 1 a 0 '1" 01 1" 1 
marzo de 1789. Palma, impr. Eeal 
de D. Ignacio María Sarrá, 1789. 
4 .° 'de 140 págs. 
490. 
Periódicos Baleares. Véase el 
Diccionario bibliográfico de las 
publicaciones periódicas de las Ba-
leares. Palma, Villalonga, 1862. 
4.° A los periódicos que se men-
cionan en dicha obra han de aña-
dirse los dos siguientes, que han 
"visto la luz pública con posterio-
ridad á la publicación de aquella, 
ambos impresos en esta ciudad, 
viuda de Ramis, 1864, fól: 
La Campanilla. (Semanario). 
E l Diablo Tonío. (Sale dos ve-
ces á la semana). 
49,1. 
P c / r n c s (BRUNO). 
Breve contestación de Bruno 
Petrus á algunos pasages de la 
defensa de D. Bartolomé Soler 
Pro. Dean &c. con motivo de los 
alborotos del 30 de abril de 1813 
eti esta capital. Palma, impr. de 
B. Villalonga, 1814. 4.° 
492. 
Piadosa congregación de Jesus 
y Maria para los jóvenes que de-
sean aprovechar en la ciencia y 
práctica de buenas obras, según el 
espíritu de la Iglesia Católica. 
Palma, Villalonga, 1861. 8.° 
493. 
Piadosa prevención de treze 
miércoles, con que el devoto del 
grande arzobispo de M i r a San 
Nicolás, puede disponerse para 
celebrar las festividades que á su 
ti tular y patron consagra todos 
los años la iglesia parroquial del 
mismo Santo desta ckulacl. Ma-
1763, 6.° de 31 págs. La segunda 
edición, también de esta ciudad y 
en 16.° es de Pedro Antonio Gunsp, 
1811 de 30 págs: y la última Pal-
ma, Gelabert, 1845, 16.° de 32 
págs. 
494. 
Na-Y l i W M S ' i r (EMILIO) 
tural de Barcelona. 
Noticia histórica de los pro-
gresos y estado actual de la bo-
tánica en las islas Baleares. Pal-
Guasp, 1843. 4.° ma, 
495. 
JPíaracRESEit (PABLO). Catalan. 
Recuerdos y bellezas de España, 
obra destinada, á dar á conocer 
sus monumentos, antigüedades y 
Distas pintorescas en láminas di-
bujadas del natural y. litografa-
das por F . J . Parcenisa acom-
pañas de texto por P. Piferrer. 
Mallorca. 1 t. fól. de 338 págs. 
y 31 láminas. La obra no tiene pié 
de imprenta, pero por las cubier-
tas con que se repartían las entre-
g-as se sabe que la impresión se 
hizo en Barcelona por Joaquin Ver-
daguer, en 1842. 
496. 
SPíMAitsOiWB (JUAN PEDKO). Je-
suíta. 
I . Breves meditaciones sobre 
los novísimos repartidas por los 
dias del mes, con la regla para 
v iv i r bien en todo tiempo &c. Pal-
ma, imp. de Ignacio Frau, sin año, 
1 t. 12.° Trias, 1838. 16.° de 79 
págs. y Guasp, 1.849. 8.° de 112 
págs. 
I I . Ea c rm aligerada ó moti-
vos para confortarse en las t r i -
bulaciones. Palma, Trias, 1839. 
1 t. 8.° 
PLA 
497. 
I*BNEÍ.I. (ESTEBAN). Misionisto 
catalán. 
I . Camino del cielo ó conside-
raciones purgativas é iluminati-
vas sobo-e las máximas eternas y 
sobre los sagrados misterios de 
la pasión de Nuestro Señor para 
cada dia del mes. Traducido del 
italiano é ilustrado por&c. Palma, 
irnpr. Real, sin año, 1 t.. 12.° Hay 
otra edición de Barcelona en igual 
tamaño, impr. de Angela Marti, 
1769. 
I I . Jlfes de Mar í a ó devocio?i 
á Mar í a Santísima en que se le 
consagra el mes de Mayo con el 
exercido de diferentes virtudes. 
Palma, impr. Real 1807. 12.° 
498. 
I ' ISTOX (JOSÉ). 
Estrado del compendio histó-
rico de la religion. Palma, Guasp, 
1832. 8.° 
499. 
I* f .A (ANTONIO). Misionista ca-
talán. 
I . Ortografía de la lengua 
castellana en verso. Tercera edi-
ción. Palma, impr. Salvador Sa-
vall, 1811. 8.° 
I I . Sermon que predicó en ac-
ción de gracias a l Todopoderoso 
por el feliz arribo á España de 
Nuestro Católico Monarca el Se-
ñor Don Fernando V I I . en la 
Iglesia de Paires Carmelitas cal-
zados de esta ciudad. Mahon, impr. 
de Pedro Antonio Serra, 1814. 4.° 
500. 
Plan de las escuelas que l i m 
de establecerse en esta provincia, 
aprovado por S. M . en Real ór-
den de 25 de agosto último f o r -
mado por una comisión de la Heal 
m i - PON 
Sociedad económica maUorptina de 
amigos del pais. Palma. F.'Guasü 
1835. 8.° de 20 págs . ' 
SOI. 
Plan del restahlecimiento de 
los Comentos, conforme al dicta-
men de las comisiones encargadas 
de informar á las córtes sobre el 
restablecimiento y reforma délas 
casas religiosas. Palma, Brusi, 
1813. 4.° de 79 págs. 
502. 
Poema, nuevo intitulado E l Par-
naso Balear. Mallorca, viuda Frau, 
4.° de 24 págs. 
503. 
- PONTB Y VILARÓ (JAIME). 
Dominico catalán. 
Conversa de Isidro amb so seu 
Sr. Redor, sobre Í' origen de sa 
confessió Sacramental, adoptada 
de s' idioma catalã á n' es mallor-
qui, per! . Á. deM. Palma, Trías, 
1844. 8.° 
504. 
BPOTSKOA (FELIX). Murciano. 
I . Historia de la dominación 
de los árabes en Murcia, sacada 
de los mejores autores, y de una 
multitud de códices y documentos 
auténticos de amella época, que 
existen en las bibliotecas y archi-
vos del Reino. Por Pon Félix 
Pomoa Cebrian. Palma, impr. na-
cional âcargo de D.Juan Guasp, 
1845. 1 t. 4.° de 280 págs. con 
6 láminas litografiadas. En la A n -
tologia española se publicó una 
terrible censura á esta obra. 
I I . Una fortuna en las minas. 
Prama satírico en tres actos f en 
verso por P. Felix Pomoa Ce-
brian. Palma, impr. de P. J. Um-
ber't, 1845. 8.° de 88 pápa. 
I I I . Diccionario manual para 
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el estudio ie las antigüedades. De-
dicado á ¡a Reina Nuestra Se-
ñora. Por D . Felix Ponzoa Ce-
brian y B . Joaquin Maria Boter 
de Rosselló. Palma, impr. de Pe-
dro José Gelabert, 1846. 1 t. 8.° 
prolongado de 339-(5) págs. 
505. 
PORTILLA (FRANCISCO ANTO-
NIO). Obispo de Mallorca. 
Carta pastoral escrita á sus fe-
ligreses en ocasión de grave nece-
sidad, y carestia de granos en su 
obispado, en que los pobres no pue-
den llegar á socórrase, y padecen 
mwcJio trabajo. Barcelona, JoséTe-




' Juan Dionisio Portocarrero. 
Sobre la competencia de ju r i sd i -
cíon, de que se trata, entre la I n -
quisición y Ministros Reales de 
Mallorca. Madrid, sin nombre del 
impresor, M.DO.XXII1I. 1 t. 4.° 
prolongado de 66 hojas nume-
radas. 
507. 
Práct icas devotas para el cr is-
tiano en varios lances de la vida. 
Sacadas de varios autores &.c. Pal-
ma,1 Villalonga, (1834). 16.° de 
128 págs. 
808. 
Prác t ica del Reynede Mallor-
ca, y exacta relació de lo que se 
tracta en cada una de las curias 
de Mallorca. 1 t. 4.° Ms. o r ig i -
nal en poder del Sr. D. Miguel 
Peña Pro. 
509. 
Pragmática en que se ordena y 
declara h que los de la ciudad de 
Mallorca y parte Forana de aquel 
Reyno han de guardar en la ad-
minislrationy distribution del d i -
nero de la consignación, y sobre 
otras cosas concernientes a l regi-
miento y buen goúierno de aquel 
Reyno. Mallorca, impr. de Gabriel 
Guasp, sin año, en fólio de 12 
págs. con el escudo real en la por-
tada. Lleva la fecha de su p u b l i -
cacioD en Palma el 10 de octubre 
de 1600. 
510. 
Privilegio de filiación á f avo r 
delExmo. Sr. P. Antonio de Alós 
y de Rius, marquês de A lós, Go-
bernador, y Capitán general del 
Exército, y Reyno de Mallorca 
kc. y de sus hijos de uno y otro 
sexo, acordado por la M . I . C iu -
dad de Palma Capital del Reyno 
de Mallorca. Mallorca, impr. de 
Ignacio Sarrá, 1773, fól. de l2)-14 
págs. 
511. 
Privilegis y Capitols conceãits 
per los Serenisims Reys, en f a -
vor del Collegi de la Mercader ía : 
ara nonament imprimits per de-
terminació del Consell de dit Co-
llegi, celebrai ais 2 de setembre 
de 1656. Mallorca, Pere Antoni 
Capó, 1733, fol. de 53 págs. 2 ho-
jas de principios y 11 de tablas 
al fin sin numerar. 
512. 
Prodigiosa vida, admirable doc-
trina, preciosa muerte de los v e -
nerables hermanos los filósofos l i -
berales de Cádiz; su entierro y 
oración fúnebre hasta el requies-
cat amen. Por D . F . A . y B . f i ló-
sofo de antaño, devoto de los ve-
nerables. Palma, Brusi, 1813. 4 .° 
de 64 págs. Hay otra edición de 
Cádiz, impr. de Lema, también de 
1813, 4.° 
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517. 
Prontuari Oatolic çu' en sa ma-
jor claredad y brevedad posible 
demostra sa, veritad de sa religió 
católica, apostólica, romana, per 
J . A . A . O. acomodad de s ' idio-
ma, catalã â t i es mallorqui. Pal-
ma, Trias, 1839. 1 t . 8.° de 228 
págs . 
514. 
Protestación cristiana en los 
actos de fé , esperanza y caridad. 
Palma, Gerónimo Frau, 1727. 16.° 
de 31 págs. 
Psalmi Vesperomm per totam 
septimanam dicendi. Palma, Se-
Tbastian Bauzá, sin afio, 8.° de 48 
págs: Melchor Gunsp, id . id. de 
31 págs: Felipe Guasp, id . id. de 
40 págs: y Villalonga, id. id. de 
22 págs. 
516. 
Psalt ir i de las ánimas delpur-
gatori. Palma, Domingo Garcia, 
sin año, 16.° de 29 págs. 
l 'UKftTA-WlKCAlNO (JUAN 
DE LA). 
La Sinagoga Balear ò historia 
de los judios de MalionapoVjuan 
de la Puerta-Vucaim. Tomo 1 . 
Valencia, impr. de la Regenera-
ción tipográfica á cargo de Vicente 
Civera, 1857. 1 t. 8.° de 7111-159 
págs. 
V. Bertran iSolèr (Tomas). 
518. 
P c i « (ANTONIO). Militar catá« 
lan, conocido en literatura por el 
Espolín. 
La Baleárica, poema épico i 
imitación de La Araucana. Ms. en 
poder de la familia de su autor. 
Compúsole este durante su confi-
nación en Mallorca en 1823. 
519. 
P u i c i (FRANCISCO). Cirujano 
catalán. ^ 
Plan para perfeccionar los es-
tudios de la cirugía. Palma, impr. 
de Tomás Amorós, 1790. 4.° 
Q . 
520. 
Quinario á la nobilísima Sfê  
ñora Beata Juana de A za madre 
dignísiv/ta del glorioso padre y 
patriarca Santo Domingo de Qm-
tnan, que se le tributa todos los 
años en el Meal comento de pre-
dicadores de esta ciudad, en los 
dias 28, 29, 30, 31 de ju l io y l ? 
•de agosto, Palma, F . Guasp, 1830. 
8 / de 27 págs. 
T. i i . 
52t. 
Quinario devoto, que a l libro de 
la vida Jesus crucificado venera-
do en el monasterio de la Mise" 
ricordia de IJalma, con el título, 
decanto Cristo de la Misencdr--
dia dedica la piedad de sus devo-
tosveúms. Mallorca, viuda Guasp, 
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Quinario de la Pasión y cinco 
llagas para la semana Santa á 
nuestro cliãcisimo Jesus crucifica-
do en desagravio de lo micho que le 
lie ofendido, ó implorando su i n -
mensa íondad, piedad y misericor-
dia. Compuesto por un alma d i r i -
j ida por el M . R. P. F . Diego de 
Cádiz, Misionero Apostólico del 
orden de Capuchinos. Palma, impr. 
de Juan Colomar, 1861, 8.° de 44 
págs. 
R . 
Balionament hagut entre dos 
amichs sobre si los convenia alra-
M T la creu del Sant matrimoni 
ò mantenirse en lo eslat libre de 
sollers; discurrint cada cual per 
la sua natural inclinació. Palma, 
sin nombre del impresor, 1845. 
4." de 11 págs. En verso. 
524. 
I t A Y M A T (JOSÉ). Capitán de 
infantería. 
Discurso que en elogio de las 
matemáticas leyó en la A caclemia 
de los caballeros cadetes del re-
gimiento infanteria de linea nú-
mero 9 en la apertura de los exá-
menes públicos el día 30"de junio 
del corriente año. Palma, impr. 
de Matías Savall, 1826. 4.° 
525. 
Peal cédula de Su Majestad y 
Señores, del Consejo, por la cual se 
manda que en lo sucesivo no se 
proceda sin real noticia y aproba-
ción de S. M . á la prisión de Re-
gente, n i Ministro alguno de las 
Audiencias de estos Rey nos, n i 
tampoco á la de ningún cabem ó 
Ge/e de departamento, como I n -
tendentes, Corregidores y otros 
sxijetos de esta, clase. Mallorca, 
impr. de D. Ignacio Sarrú y Frau, 
1782, foi. de 9 págs. Esta real cé-
dula fué motivada por la prisión 
del regente D. José de Cregren-
zan y Monter. 
526. 
Real cédula de S. M . y Seño-
res del Consejo en que declara á 
su disposición el dominio de los 
bienes ocupados à los regulares de 
la Compafda de Jesus, eslrañados 
de estos reinos los de Indias é is-
las adjacentes kc. Palma, impr. 
de Ignacio Sarrá y Frau, 1769, 
fól. de 54 págs. 
527. 
Real Despacho de Ordenanzas 
aprovadas por S. Aí. á 10 de mar-
zo de 1771 para todas las plate-
r ías del Colegio de San Eloy. 
Palma, impr. de.... 1790, 
fól. de 68 págs. 
528. 
Real edicte y crida sohre deis 
encarregaments de censáis de d i -
ners, foment y olis, fets y f a -
Jiedors en lo present Begne de M a -
llorca, y de la reductió de aquells 
á degutfor. En Mallorca, impres-
sa ab llicencia de la molt l l l n s -
ire iSenyoria, y del Real Consell.-
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1579. sin nombre del impresor. En 
fólio, letra gótica, portada con orla 
y en ella el escudo de la ciudad. 
529. 
Real provision de Su Majes-
tad y Señores del Consejo por la 
c m l se manda que el Presidente 
de la Junta de Caudales Comines 
de esta isla arregle el exercido de 
su declaratoria de 25 noñemhre 
del mismo año, con lo demás que 
contiene. Palma, impr. Real, 1793, 




l í r . c i o (VENANCIO ANACLETO). 
Documentos 'justificativos de 
la conducta que en la causa for-
mada al Sr. Intendente D . José 
Diez Imbrechs, observó el admi-
nistrador D . Venancio Anacleto 
Recio. Palma, impr. nacional á 
cargo de D. Juan Guasp y Pas-
cual, 1840 . 4.° de 28 págs. 
531. 
Recopilación de los Reales p r i -
vilegios, Reales cédulas, cartas 
órdenes, y Reales sentencias y de-
claraciones á favor de la fidelísi-
ma chutad de Alcudia y sus mo-
radores y frutos de la? tierras de 
s% distrito. Con testimonio ¿ la 
letra de los contenidos de dichas 
escrituras. Imp. fól. sin año ni 
lugar de 12-5 págs. con una lámi-
na del Santo Cristo g-rabada en 
boj. Lleva la fecha del año 1743. 
, 532. 
Reducción de. diferentes: ywne-
das á libras mallorquínas y a rea-
les vellm.. Palma, inipr. de Tomás 
A moros, siri ano, 4.° de 48 págs.-
Reduccion de libras sueldos y 
dineros moneda mallorquína, á 
reales y maravedises de vellón del 
Reyno de Castilla. Palma, impr. 
de Felipe Guasp, 182<7. 8.° de 23 
págs. 
534. 
Reducción de monedas de estos 
Reynos de España,, y correspon-
dencia de las medidas de granos 
y 2Mso tendal de Castilla, marco 
de Avila, con las de Mallorca, y 
de las de Mallorca con las de Cas-
tilla, y operaciones de Oambioskc. 
Palma, impr. de Salvador Savall, 
1778. 1 1. 8.° 
535. 
Reducción de mies reales de las 
tres creaciones á moneda metálica 
mallorquína &c por un amigo del 
país . Palma, impr. Real, 1808. 
4.° prolongado de 48 págs. 
536. 
Reflexiones acerca de la epide-
mia que reina en Cádiz y medios 
de atacar Jos estraqos de una pes-
te. Palma, impr. Real, 1800. 4.° 
de 53 págs. 
537. ' ': 
. Re/lexiones de la Sociedad pa-
triótica de Mallorca, soir.e algu-
nos acuerdos 'd¿ la Junta, supe-
rior de Sanidad de la misma pro-
vincia. Palma, impr. de B. V i -
llalonga, 1820; 4." de 62 págs. 
538. 
• Reflexiones sobre el manifiesto 
publicado en,_ Barcelona'por una 
rounio'tb. de facultaluos naciona-
les y calr auge ros en: 21 de febrero 
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de 1822, por algunos malioneses 
amantes del Ueti ¡público y de la 
humanidad. Mahon, Serra, 1822. 
4." de 19 págs. 
539. 
^Reflexiones utilisimas y prove-
chosas que hacia una sencilla m i -
ger solre la oración del padre 
nuestro. Palma, Villalonga, sin 
afio (1847) 16.° 
540. 
Reglamento de la Academia de 
ciencias naturales y exactas, l i t e -
ratura y artes de las Baleares. 
Palma, impr. nacional á cargo de 
D. Juan Guaspy Pascual, 1845.4.° 
841. 
Reglamento de la ¡Sociedad de 
Socorros mutuos del clero de la 
diócesis de Mallorca^ aprobado por 
las autoridades superiores c iv i l 
y eclesiástica. Palma, impr. de 
Guasp, 1846. 4.° 
642. 
Reglamento de las cuatro co-
misiones permanentes del Real 
Consulado de Mar y tierra de Ma-
llorca, aprobado en junta de go-
bierno de 19 de setiembre del año 
1818. Palma, impr. Real, sin año, 
4.° de 52 págs. Ademas del regla-
mento que se menciona en el titulo, 
comprende igualmente los de la 
escuela de náutica y de la albón-
diga, y el de las obligaciones de 
los porteros del consulado, apro-
bados todos con la misma fecha. 
. 543. -r. 
Reglamento del establecimiento 
gimnástico militar que presenta 
tí la aprovacion del M . I . A y u n -
tamiento el ciudadano D . José Es-
tadas y Omar. Palma, impr. de 
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Felipe Guasp, 1821. 8.° do 24 
págs. 
544. 
Reglamento en que se prescribe 
el número de empleados que ha de 
tener la diputación de Sanidad de 
esta Ciudad de Palma, con espre-
sion de las obligaciones de cada 
uno, y árameles de los sueldos de 
estos, acordado por la J í in t a szi-
perior en 31 de octubre de 1811. 
Palma, impr. de Melchor Guasp, 
1818. 4.° de 19 págs. 
545. 
Reglamento general del Ateneo 
Ralear. Palma, Gelabert, 1862. 
4.° mayor de 16 págs. 
846. 
Reglamento general del nuevo 
Casino artístico é industrial de 
Palma de Mallorca. Palma, Vi l l a -
longa, 1864. 4.° de 14 págs . 
547. 
Reglamento general para el es-
tablecimiento de un hospicio de 
caridad en todos los pueblos de la 
provincia. Palma, sin nombre de 
impresor, 1820 . 4.° 
548. 
Reglamento para el gobierno del 
Casino Palmesano. Palma, impr. 
de Guasp, 1841. 4.° de 35 págs . 
con una lámina. Otro del mismo' 
establecimiento, de la espresad'a 
impr, 1844. 4.° de 32 págs. Otro 
id. de Gelabert, 1863. 4.° mayor 
de 20 págs. . . Í Í -
549. 
Reglamen to para el gobier n o i n -
terior de la Sociedad pal. r W i c a 
^J!f«Worca.'Palma,'Guasp, 1820. 
4.° de 15 págs. v Á:RH 
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550. 
Reglamento para el regimen de 
Id Academia, qninítgica mallor-
qnina. Palma, impr. de Esteban 
Trias, 1846. 8.° de 16 págs. 
551. 
Reglamento provisional de la, 
Junta de Universal consignación 
de Mallorca, aprobado for la mis-




Reglamento que para su golier-
7io forma la Junta de la causa 
pia del Beato Raimundo Lttlio. 
Palma, Guasp, 1845. 4.° 
553. 
Reglamento que presenta la co-
misión de oirás por orden del M . 
I . Ayuntamiento Constitucional 
de Palma para el arreglo de las 
alineaciones de los frontis da l i s 
casas, voladizos de los tejados y 
todo lo demás que pertenece al aseo 
y ornato público. Palma, 1837 sin 
espresarse la, imprenta pero sabe-
mos que la impresión se hizo en 
la de Guasp, 4.° 
S51. 
Reglas del idioma f rancés. Mé-
todo bajo un orden, muy breve y 
sencillo para facil i tar la enseñan-
m . Por B . F - i / N . Palma, impr. 
de la V. de Villalonga, 1861. 4.° 
de 17 págs. 
655. 
16Einíosi» (FELIX JOSK). 
•••Lib inocencia perdida. Poema 
en dos cantos. Palma, Guasp, 
1832. 4.° 
o5G. 
Relación de la controvcrsiíi en-
tre el autor del Antidoto y la Se-
ñora Ratonó el Anlifnrbo de la 
Aurora. Retractación, erratas y 
equivocaciones de este y verdade-
ras causas del ver gomoso silen-
cio á que se acogió á la mitad de 
la disputa. La publican unos afec-
tos al autor del Antidoto. Palma, 
Felipe Guasp, (1812). 4.Q de 54 
págs. 
.557.. 
Relación de la f e l i i conquista 
lian logrado las armas de los a l -
tos aliados, de la isla de Menor-
ca, y estado de su fuerte castillo, 
y famoso puerto de Mahon, laxó 
la coduta del Exento. Sr. D . M e -
go de Stanope, (reneral en l'efe, 
por la Reyna de la Oran Bretaña. 
Mallorca, impr. de Miguel Cerdá 
y Antich, 1708. 4.° 
55S. 
Relación de la institución en 
Roma de la orden militar de la 
Inmaculada Concepcion. de la Vi r -
gen Maria N . S.por la Santidad 
del Papa iV. Señor Urbano V I I I . 
Mallorca,. Gabriel Guasp, 1624.4.° 
559. 
Relación de las solemnidades y 
regocijos con que'fue celebrada 
inauguroxion de los baños térmo-
minerales de San Juan de Cam-
pos en los dias 30 de abril y 1.° 
de mayo del corriente año. Pal-
ma, impr. nacional á cargo de don 
JuanÜuasp, 1815. 4."de 27 págs. 
5G0. ' • . y . ' \ 
Relación del milagro que obró 
Dios por intercesión-de Safo Lnis' 
Gonzaga á 1.° de marzo de 17.65 
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en S'or Maria Josefa Ramona de 
San Fermín &c. Palma, impr. de 
lírnació Sarrá y Frau, sin afio, 4.° 
561. 
Relación de ¡os patronatos que 
tiene San Francisco de Borja en 
varios remos y ciudades de la cris-
tiandad contra los terremotos y 
benejicios que en dÁcJios patrona-
tos recibieron sus habitantes, sa-
cada de varios autores. Palma, 
impr. de Ignacio Frau, sin año, 
8.° de 17 págs. 
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562. 
Relación de los Smlenitos qtce 
se han puesto y renovado este año 
de 1755 en el claustro del Real 
Convento de Santo Domingo de 
esta ciudad de Pahua, por el San-
to Oficio de la Inpdt íc ion del 
Reyno de Mallorca, de reos rela-
xados y reconciliados púnicamen-
te por el mismo tribimal, desde 
el año de 1645. Mallorca, impr. 
del Santo Oficio, sin año, fól. de 
30 págs. 
563. 
Relación del Viage del Santo 
Padre el Papa Pio V I I de Fon-
fenabló á Savona. Traducida del 
/rances por I ) . J . F . V. Palma, 
impr. de Miguel Domingo, 1814. 
4.° de 23 págs. 
561. 
Relación verdadera de la gran 
victoria que Jia tenido la Ma y es-
tad Cesárea 'del Emperador de 
A lemania, contra èl Rey de Sué-
cia. Pase cuenta de s% muerte y 
menoscabos de su Exército, y ar-
tilleria que sele ganó, en Ib de 
noviembre. Año 1632. Mallorca, 
impr. de Manuel Rodriguez y Jilan 
Pizá, 1633. 4.° 
Relación verdadera de lo que 
aco7iteció en la ciudad de Túnez 
á 18 de mayo del año 1626 y f u é 
que crucificaron un Christiano 
Mallorqnin: el caso vió un viejo 
catalán que auia ydo all í para 
rescatar un hermano suyo na tu -
ral de Cadaques. Barcelona, impr. 
de Sebastian y Jaime Matevat, 
1626. 4.° con un grabado en ma-
dera que representa el martirio del 
esclavo mallorquin. Es folleto ra-
rísimo y no conocemos otro ejem-
plar que el del Sr. Gayangos. Está 
en verso y empieza así: 
En una playa africana 
De la berbtíricu tierra, 
Que el reino adorna de Túnez, 
Ciudad tan antigua y bella; etc. 
56G-. 
Relación verdadera solre el 
grande hecho de armas, saqueo, 
presa, de la gran ciudad de Mecca, 
y conqídsta de la casa, 6 sepid— 
chro del falso p ro f eta Mahórnelo, 
con todo el tesoro, y joyas ha l la -
das en sio mezquita, hecha por los 
árabes y turcos rebeldes del gran 
'Pitreo. Escrita en griego en la, 
isla de Esmirne, y traducida en 
italiano, y aora en nuestra le%~ 
qua española. AS de mayo de 1666. 
Mallorca, Pedro Frau, 1666. 4.° 
M l . 
Relación verdadera y muy par-
ticular del successo de la presa 
de Amiens, ciudad de Francia 
por la gente del Serenissimo P r i n -
cipe Cardenal á onze de marzo del 
año 1597. Mallorca, impr. de L o -
renzo Rodriguez, 1597. 4.° con el 
escudo del Rey Felipe 11. 
EEP 
568. 
Relación ver ídica del p a r r i c i -
dio cometido e% el término deArtá, 
en la persona de Miguel Llul lpor 
sus propios Jújos Miguel y Anto-
nia en la nodie de 29 de Mayo 
<?« 1864. Palma, Villalonga, 1864. 
4.° con un grabado. Está en verso. 
309. 
Representació del Rey Herodes 
y la iSilila per la nit Santa de 
Nadal. Palma, Trias, 1847 . 8.° 
de 15 págs. 
570. 
Representación de las damas es-
pañolas á Jorge I I I Rey de I n -
glaterra, sobre los vagos rumores 
acerca de la conducta del gobierno 
inglês y de sus exércitos en la guer-
ra de España. Palma, impr. de 
Miguel Domingo, 1811. 4.° de 15 
Pigs. 
571. 
Representación del Consulado de 
Mallorca á las Cortes generales 
y estraordinarias, acerca dife-
rentes eqtávocaciones que se obser-
van en la memoria presentadapor 
D. Alejandro Briar ly al mismo 
soberano congreso, referente á la 
decadencia de la marina nacional. 
Palma, impr. de Miguel Domingo, 
1813. 4.° de 42 pág-s. 
Representación dirijida á S . M . 
por el Real Consulado de esta plaza 
sobre el reglamento publicado por 
la Junta superior de confiscos. 
Palma, impr. Real, 1811. 4.° 
. 573. 
Representación que el consulado, 
nacional de Comercio, de la isla de 
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Mallorca ha dirigido á las cortes 
haciendo ver la necesidad de la 
abolición de las matriculas de mar 
en la peninsula é islas adjacen-
tes. Palma, impr. de Miguel Do-
mingo, 1814. 4." de 35 págs. 
574. ' 
Reseña oficial de los trabajos, 
efectuados para la construcción 
del monumento que las islas Ra -
leares han dedicado á S. M . la 
Reina Roña Isabel I I (Q. D. O.) 
Palma, Gelabert, 1864. 4.° ma-
yor de 78 págs. y dos láminas. 
57o. 
Respuesta (que se dice ser) de 
Jorge I I I Rey de la Gran Bre-
taña á las damas españolas. Ro-
manzada libremente para noticia 
de los que .tío entienden el idioma 
ingles. Palma, impr. de Miguel 
Domingo, 1811. 4.° de» 17 págs. 
576, 
Resumen Jdstórico de la insur-
rección de Cataluña desde el año 
año 1808 hasta diciembre de 1813, 
gue sirve de prospecto á la obra 
Calcográfica ó colección de estam-
pas que representan .Jos principa-
les sucesos acaecidos en, dicha épo-
ca. P. J . E . J . Palma, impr. de 
Agustin Roca, 1814. 4.° de 29 
págs. . . . 
• 577. 
Í I B I E S (FRANCISCO LUIS DE). 
E l tundidor de Mallorca. Bra-
ma en tres actos precedido de un 
prólogo, escrito en verso, por Rant 
Francisco Luis de Retes. Madrid, 
impr. dela "Unioncomercial, 1843. 
16.° de 244 págs.. ^ ' ' ^ 
578. 
R U Y (JOAQUÍN). Regente do es-
ta Audiencia. , <• 
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I . Alocución que en el acto ãe 
la apertura ãe la Meai Audien-
cia de Mallorca, pronunció el dia, 
2 de enero del mrtíiente año. Pal-
ma, 1835. 4.° de 28 pâgs. 
I I . Discurso pronunciado en 
la apertura de la Real A udiencia 
de Mallorca el dia 2 de enero ãe 





Tratado de la tribulación, re-
par t i ão en ãos libros. Palma, Trias. 
1846. 1 1. 8.° 
880. 
I l a c i B . i i t » (ANTONIO). Botâ-
nico francés. 
Catálogo de las pUntas que en 
el año 1771 cogió en las Ê a l e a -
o'es Antonio Richard y nombró 
Linneo. Ms. citado por Colmeiro. 
D. Buenaventura Serra cita tam-
bién un Index Richart i i . 
581. 
Rimas sobre la pressa de M a -
ttorques. Ms. antiguo que existia 
en la biblioteca del rey D. Mar-
t in, según Torres Amat. 
582. 
ISaos (ALBERTO LOS). Seudóni-
mo de Rodriguez de Arellano. 
E l Diablo preãicaãor por el l i -
cenciado Alberto los Mios. Canto 
primero. Palma, Brusi, 1813. 4.° 
de 16 págs. No llegó á salir el se-
gundo canto porque el primero fué 
denunciado como libelo infamato-
rio y mandado recoger por órden 
de la autoridad. Empieza así: 
Plaustro fcrál de la nocturna Sea..... 
No tanto reconcomio, musa mia; 
Claro y llaao; tomarse bien el pulso, 
Y todo el mundo entienda lo que digas. 
Eran las doce de la noche CD punto; 
Las pobres religiosas capuchinas 
Tocaban á maylines, y los gallos 
Cacareaban, á cual mas podia; 
Las agoreras, las infaustas aves 
¿No quieres sujeción musa maldita? 
Pues ve por donde quieras; no me importa 
Que te estrelles, si das una caida. 
En busca, pues, de lámparas y alcuzas 
Por las confusas sombras discurrían 
Murciiílagos, lechuzas y mochuelos, 
Espantajos de viejas y de niñas: 
Todo callaba, descansaba todo: 
golo algunos logreros no dormian, 
Quejándose de Dios, porque embiaba 
Tras de buena cosecha, gran YCiiditnia; etc. 
583. 
R I P A I . » A (GERÓNIMO). Jesuíta. 
Catecisme y exposició bren de 
la doctrina Cristiana, del P. Ge-
ronim Ripalda de la compañía de 
Jesus. Traduit del castellá alma-
llorquiper un alirepare de la ma-
texa compañía. Mallorca, Miguel 
Cerda, 1746. 1 t. 16.° Hay de esta 
ciudad las ediciones castellanas 
que siguen, todas en 16.°: Guasp, 
1839 y 1848: Gelabert, 1839 y 
1844: Trias, 1841 y Umbert, 
1842. 
584. 
RISSÓK (MARIANO MAURO). Car-
melita valenciano. 
* I . -Sermon del B . Raymundo 
Lulio, predicaão á la imperial 
Universiãaã Luliana del Reyno 
de Mallorca el dia de la Conver-
sion de San Pallo á 25 de enero 
ãel corriente año en el Real Con-
vento de San Francisco de Asis 
de esta cuidad. Palma, impr. de 
Miguel Capó, 1711. 4.° de 12-32 
págs. 
I I . La columna de Israel kc. 
Sermon fúnebre predicado en> las 
Jionras del limo, y Retemo. S. 
D . F r . Francisco Antonio de la 
Porti l la, obispo de Mallorca, el 
dia 7 de ju l io del corriente, año 
en las exequias celebradas en la 
Santa Iglesia Catedral. < Palma, 
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ímpr. de Miguel Capó, 1711. 4.° 
de 20-26 págs. 
I I I . E l agravio sat isfeclio. Ser-
mon en desagravio de ¡as imáge-
nes de Cristo, de ¡a Virgen del 
Rosario y de San Francisco de 
Asis, destrozadas por los moros 
en Oran y rescatadas para darlas 
veneraciones públicas en Mallor-
ca, predicado el dia 6 de seliem-
brc del corriente año en la Igle-
sia de Santa Cruz. Palma, impr. 
de Miguel Capó, 1711. 4.° de 16-
16 págs. 
IV. Las misiones divinas idea-
das en una persona humana. Ser-
mon del B . Ray mundo Lulio, 
M i r t i r esclarecido y Doctor i l u -
minado, predicado en la fiesta que 
celebra la M . I . ciudad de Palma, 
á 30 de jimio del corriente año en 
el Real Convento de San F r a n -
cisco de Asis. Palma, impr. de 
Miguel Capó, 1713. 4.» de 16-25 
págs. 
V. E l medio de nuestras d i -
chas. Sermon de la Invención de 
la Santa Crm, predicado en la, 
Iglesia, Catedral de Mallorca he\ 
Palma, impr. de Miguel Capó, 
1714. 4.° de 26-29 págs. 
V I . Encomiástico y Madriga-
les a l Exmo. Sr. marques de Rubí, 
Virey y Capitán General de la isla 
de Mallorca. Va impreso al fin del 
sermon anterior. 
V I I . Las sendas del pecador 
&c. Sermon del patriarca San 
JBruno, predicado en la Real Car-
tuja de Escala-Dei dia octavo del 
Santo 13 de octubre en la solem-
nidad del Rosario y de la Misa 
nueva kc. Palma, impr. de Miguel 
Capó, 1711. 4.° de 32 págs. 
585. 
Ristretto de la vita de la Beata 
Caterina Tomas Canonichessa re-
galare dell' or dine S. A gostino de-
dicato A W Emo. é Riño. Principe 
i l S i g . Cardinale Francesco Save-
rio Zelada Segretario di Stato d i 
T. n. 
iV- S. I n Roma, nella Stamperia, 
Salomoni, 1792'. 1 t. fól. de X V I -
91 págs. papel marquilla, con una 
lámina grabada por FtintañírT' 
586. 
Rilnalé ecclcsim • CkUkedralis. 
Ubi adnolantur, quai, i n aduHo-
mm exaquiis & generalibus abso-* 
hdionibus observanda sunt. Pal-
ma, impr. Real; 1792, fól. de 50 
págs. 
587. , 
Ritnale Mdjoricense fitotti rfc-
tuale Ronidnnm j t m i i i l lustr . tic 
Rev. D . D . Joannis Fernandez 
Zapata Épisc. Maj. ab 'omnibus 
curam animanm gerentibús ca~ 
terisque hujus dicecesis Sacerdo-
tibus observandum. Palma, Pedro 
Antonio Capó, 1725. 4.° de 8-180 
págs. Hay otra edición de esta ciu-
dad, Trias, 1847. 4.° de 360 págs. 
588. 
ÜÜSEÍJ y TOBIT (HONOHATO), Je-
suíta catalán. 
Epitome útilísimo de la contri' 
cion, su declaración, motivo y me-
dios para alcanzarla. Palma, Trias, 
1847, 1 t. 8.° de 218 págs. La pri-
mera edicioh es de Barcelona, Ga-
briel Nogues, 1638. 8.° 
589. 
I l l V E B A (ANDRÉS). Clérigo.re-
glar. 
' Oración panegírica de Nta ; 
Sra. del Pi lar predicada en la, 
Iglesia de San Cayetano de la ciu-
dad de Palma el dia 12 db octu-
Ire del corriente año. Imy. en 4.° 
de 23 págs. sin pié de imprenta. 
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cípulos de las escuelas pias. Pal-
Brusi, 1813. 1 t. 8.° de 251 
i l O R E R T (L. J. M.) Médico. 
Carta sobre el cólera-morbo de 
la India y sobre su analogía con 
el horrible contagio conocido bajo 
el nombre de peste negra, tradu-
cida al castellano por J . 8. de la 
2.a edición francesa remsada y au-





simo, en diez romances. Contiene 
las cosas mas notables acaecidas 
en el Mundo, desde su principio 
liasta el año del Nacimiento de 
Christo 1625. A l Excmo. Sr, Don 
JEnrique Ramon Folch de Gardo<-
m à c . Por Don Diego de Boca-
ier t i , de Pau y de Pax. Mallor-
.ca, impr. de Gabriel Guasp, 1626. 
1 t . 8.° de (16)-98-(I6) págs. Es 
libro muy raro que no conoció el 
Sr. Torres Amat. 
592. 
R o n m c i U E Z (FRANCISCO). Je-
suíta. 
Tratado del origen y progreso 
de las Congregaciones de Nuestra 
Señora, y que hay en las casas 
y colegios de -la Gompçiàíia de Je-
sus. Mallorca, impr. de Manuel 
Rodriguez y Juan Pizá, 1619. 1 t. 
16.° 
593. 
Ntt (VIOBNTB).—V. Rios (Alberto 
los).. 
Compendio de la historia del 
antiguo y nuevo Testamento, fo r -
mado principalmente por eigne en 
lengua latina se estudiaba por los 
caballeros seminaristas de Padim, 




PAKHO (MANUEL). Médico. 
Lazareto de Mahon y memoria, 
descriptiva desxis obras. Ref exio-
nes críticas sobre su estado actual 
y proyecto para que sea general 
el ptierto y f ranco en beneficio del 
comercio clelM editerráneo, que por 
lo que puede convenir antes de a r -
reglarse el ramo de Sanidad, de-
dica al poder legislativo Mamiel 
Rodriguez de Viílalpando &c. Ma-




Disposiciones seguras para pro-
porcionar abasto y baralwa de 
pan en Madrid y en las ciudades 
principales del Reyno. Palma, 
impr. de Melchor Guasp, 1816. 8.° 
de 56 págs. 
596. 
R O D K I U U E X I X Q U I E R U O 
(ELEUTÉRIO). 
Eltriw/nfode Riego, baile pan-
tomimico grotesco, executado en el 
teatro de Palma el 31 de mwyo 
del corriente año. Palma, impr. 
de Matías Savall, 1822. 8.° 
597. 
ROJAS (GASPAR DE). 
Godicillo donde se declara el les-
t amento y mandas de Nuest ro muy 
Católico Rey Don Phelipe I I I , 
que sea en gloria. Palma, impr. 
de Manuel Rodriguez y Juan Pixá, 





R O L H A I (JUAN BAUTISTA). Je-
su í ta . 
Sermon apologético que â honor 
y en desagravio de el B . Raimm-
do Lulio, predicó el dia 9 de agos-
to del corriente año en la, Oathe-
d r a l Iglesia de Mallorca el P'. &c. 
Palma, impr. de Miguel Capó, 
1699. 4.° de 64 págs. 
599. 
WOSIÍX (JOSÉ). Presbítero y 
canónigo. 
I . ¿ o s palalras á D. Bruno 
Peh'us. Palma; Felipe Guasp, 
1814. 4.° 
I I . La verdad sostenida por 
las leyes. Impií-gnaxioti y defensa 
de D . Bartolomé. Soler presbüero 
Dean de la Santa metropolitana 
Iglesia âe Tarr(!,@o?ia á los cargos 
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c/uc h arbilranedad ha pretendi-
do hacerle, presentándolo al p i -
Uíco reo de sedición, y autor de 
los supuestos alborotos de la c iu-
dad de Palma, en 30 de abril de 
1813. Palma, impr. de Agustin 
Eocá, 1814. 4.° dé 52 págs. 
600. 
MOTAI-WK (FRANCISCO). Sacer-
dote de la Compañía de Jesus. 
Carta edificante sobre la vida, 
muerte y ejemplares virhides del 
P. Antonio Garriga, Jesuíta ma-
llorquin. Imp. 4." sin pié de im-
prenta. 
COI. 
ni;»io (JOAQUÍN). Poeta ca-
talán. 
_ A t i l a . Palma, Trias, 1816. 4." 
irregular en verso. 
s 
C02. 604. 
Sacro novenario á honra y glo-
ria del Beato Simon de Roxas, 
fundador de la Real Congrega-
ción del Ave Mar ía . Compuesto 
por un hijo del Real Comento de 
Sancti Spirittis de Mallorca.•'Pal-
ma, Antonio Guasp, 1707. 16.° de 
30 págs. 
C03. 
Sacro septenario á la Santa fi-
gura del Santo (¡hristo de Santa 
Cruz. Mallorca, Pedro Antonio Ca-
pó, sin año, 16.° de 32 págs. y 
Savall, sin año, id. id. 
Sagrada novena en la qual per 
medi de los mes dolorosos passos 
de la Pass ió Santíssima de Jèsu-
Christ Redemptor noslro se supli-
ca á el mateice Señor lo alivio-de 
las Santas ánimas del Purgatori. 
Palma, Josá Guasp, 1740. 'l6.0de 
34 págs.—Viuda Guasp, para la 
parroquia de Santa Creu, sin añor 
16.odc40 págs.— Tria?, 1843.16.° 
de 40 págs.-—En castellano,- vkrdar 
Guasp, 1742. 8.° de 43 págs, y 
Trias, 1838. IC.0 de 42 págs. . 
605. 
Sagrada y espiritual prepara-
ción que deberán ptácl icar las al-
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mas detolas à honra y gloria de 
el nacimienlo del Divino Reden-
tor Christo Jesus y. de .su sobe-
rana Madre la bienavenlurada 
siempre Virgen Maria, en los sie-
te dias antecedentes á la vigilia 
de la Pascua de Navidad. Cele-
brase todos los años en la Iglesia de 
el Gran Patriarca San Francisco 
de Paula de la presente ciudad de 
Palma. Mallorca, Ignacio Sarrá y 
Frau, 1-778. 16." do 39 págs. 
60G. 
Sagrado triduo á la gloriosa 
virgen é invicta mártyr fíanta 
B i r l a r a , que con fervoroso afecto 
le consagran sus cofrades de la 
Iglesia parroquial de San Nico-
lás de esta ciudad de Palma. Ma-
llorca, Antonio 'Guasp, sin año, 
16.° de 16 pftgs. Otra edición de 




Drama para las fiestas de la 
lealificacion de la Beata Catalina 
Tomas, reducido á concento mú-
sico por Gerónimo Tarbonrich. 
Palma, Tomás Amorós, (1792). 4-.° 
608. 
SÍ.\I.AI*OVA (PEDRO ALONSO 
BE). Madrileño. 
Noticia individual geogràfico-
Hstórica de la isla de Menorca, 
por D . Pedro Alonso de Sala-
nova y Quilarle, natural de esta 
corte. Madrid, impr. de Hilario 
Santos Alonso, 1781. 4.° de 22 
págs. -con un mapa. Hay una se-
gunda edición de la misma i m -
prenta, 1782, también en 4.°, au-
mentada con un suplemento y un 
poema didáctico que se titula Des-
cripción de las islas Baleares. El 
Dr. Roig en sus Reflexiones i m -
pugna este folleto. , 
609. 
t .X ' f . xn (FRANCISCO). Jesuíta. 
Afectos y consideraciones de-
tolas sobre los cuatro novísimos. 
A ñadidas á los exercidos de la 
primera semana ele Nuestro Pa-
dre San Ignacio de Loyola y au-
mentado con las cuatro máximas 
de cristiana filosofía, sacadas de 
las consideraciones de la eter-
nidad. Mallorca, Ignacio Frau, 
1758. 1 t. 12.° 
G10. 
$.1 I I (VICENTE bu). .Re-
ligioso. 
Relación de el martyrio de los 
venerables Padres, y siervos de 
Dios F r . Francisco OH de Fede-
ricl i , y F r . MalJieo Alonso Le -
ziniana, Religiosos dominicos, y 
Missioneros por la provincia del 
Santo Rosario de Filipinas, en el 
reino de de Tun-Kin ; degollados 
por la Fé el dia 22 de Enero de 
1745. Palma, impr. del real con-
vento de Sto. Domingo, 1747. 4.° 
de 52 págs. 
611. 
SAMBBOSJ. (EL P. MAESTRO). 
Agustino. 
Resúmen histórico de la revo-
lución de España del año 1808. 
Palma, impr. de Agustin Roca, 
1813. 2 t . 8.° 
612. 
Salud verdadera dir i j ida á las 
almas devotas para que puedan 
acercarse i la sagrada mesa del 
altar con mayor fervor de espí -
r i t u . Palma, impr . de José Guasp, 
1782. 8.° de 128 p%s. ' ... 
SAN 
613. 
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$AftiVADOBt (JOSÉ DEL). Car-
melita. 
Sermon del viernes tercero de 
Cuaresma predicado al Rey Nues-
tro Señor en su Real Capilla el 
dia 24 de febrero del corriente 
año. Palma, Felipe Guasp, 1815. 
4.° Es el célebre sermon: Malos 
male perdei, et vincam suam lo-
cavil aliis agrkolis. 
614. 
. fsS.li.VAfiiore. (JUAN). Botánico 
barcelonés. 
Cai alo ff us plant arum variorum 
i n insiclis Bakaribus anno 1712 
observatarmv. Ms. citado por Col-
meiro. 
615. 
S'AJÍD (GEORGE). Su verdadero 
nombre es Maria Aurora Dupin. 
Un hiver â Major que par Geor-
ge Sand. Paris, V.c Dondey-Du-
pre, 1842,21. 8.0francés deXVH-
315 págs. el I , y 279 el I I . Hay otra 
edición, también de Paris, impr. 
Bethune et Plon, 1843. 8.° de 356 
págs. que comprende ademas: Patc-
line les majorcains. Esta óbra la 
impugnaron muy bellamente nues-
tro amigo el Sr. Quadrado y el 
francés Dupon-Delporte. 
616. 
S>A*IH:M» I6E CASTBO (IG-
NACIO PABLO). Juez de primera ins-
tancia de Palma. 
I . Viaje de A nácar sis eljóven 
por la Grecia á mediados del s i -
glo I V antes de la era migar,, 
escrito por el celelre Barthéle-
my. .Traducido a l castellano por 
&c. Palma, 181-1-1812, 9 t. en 
8.° impresos en las imprentas de 
Miguel Domingo, Melchor Guasp 
y Antonio Brusi. Acompaña un 
mapa de Grecia y sus islas. 
I I . Contestación a l manifest0 
de las ocurrencias de esta capital 
publicado por el diputado Llane-
ras. Palma, impr. de Miguel Do-
mingo, 1813. 4.° 
617. 
S A N T A M A R Í A (JUAN DE). 
Cartujo. 
A labanms á Maria Santisima. 
Palma, Savall, 1818. 8.° de 21 
págs. En verso. 
618. 
$A1V1'A M A R Í A 1 I A I M -
IÍEJVA (PEDRO DE). Religioso de 
las escuelas pias. 
Gramática latina de Eiio A n -
tonio de Nebrija, con la explica-
ción y notas del P . Agustin de 
¡San Juan Bautista de la religion 
de las escuelas pias. Reducida á 
compendio por el P. Pedro de 
Santa Mar ía Magdalena de la 
misma religión. Palma, Salvador 




. Décimas sobre el juicio univer-
sal con alucian á la Sequencia de 
los difuntos. Palma, Savall, 1817. 





sis celébrala anno M<jDC. X X X V I . 
Praeside Illustrissmo, ac Reve-
rendíssimo Domina Don Fralre 
Joanne á Santander Epis copo/Ma-
ioricensi. Mallorca, impr. de Ma-
nuel 'Rodriguez.y Juan Pizá, 1636. 
1 t. 4.° de 155 'hojas;numeradas, 
8 hojas de principies-y 13 de ín -
( dices y erratas sin numerar. Sigue 
'. un lúdese alp&uMicns, impreso 
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por los herederos de Gabriel Guasp, 
de 22 hojas sin numerar, y en 
muchos ejemplares el Tractatns 
de leiunio del P. Ginard. 
621. 
SAX VICHÓTE HE I- I .AVA-
KIÍBAS (IGNACIO m). CapucMno 
catalán. 
Sermon del máximo Doctor de la 
Iglesia San Gerónimo, que predicó 
en la Iglesia de Religiosas del mis-
mo nombre, cl dia 30 de setiembre 
de 1813 &c. Palma, Brusi, 1813. 
4.° de 24 págs. 
C22. 
SARMIICNTO (EUGKNIO). 
Carta de un párroco de aldea á su 
obispo, sobre varios casos de con-
ciencia, impresa en lengua italia-
na el afio 1788. Traducida al cas-
tellano por &c. Palma, B. Villa-




Canto épico pee al estableci-
miento del Colegio mili tar de Pal-
ma, pafa el primer examen p ú -
blico celebrado d dia 9 de junio 
del corriente año, compuso con, al-
gunas notas sobre el sistema moder-
no de la guerra kc. Palma, impr. 
de Miguel Domingo, 1812. 4.° 
624. 
Satisfacción gue clá el Consu-
lado de Palma á la demostración 
dela Junta superior provincial de 
1 de agosto del corriente año. Pal-
ma, impr, Real, 1812. 4.° de29-
X X X V I I págs. 
623. 
% x \ \ I»KÍ. CAMPO (MANOEL). 
Obra pia. Conservación de los 
Santos Lugares de Jemsalen, y 
ligeros apuntes sobre su historia. 
Palma, Guasp, 1844. 4.° de 19 
págs . 
626. 
ÍSUCOVIA (JOSÉ). Teniente co-
ronel de infantería. 
Sát i ra contra D . Tomas Fe-
nestra por haber escrito la Expo-
sición á sus compañeros ele a r -
mas, sobre la decadencia de los 
exércitos españoles. Palma, impr. 
de Melchor Guasp, 1813. 4.° 
V. Fenestra (Tomas). 
027. 
SSOMPIÍBIÍC (ANDRÉS). Natural 
de Alcoy. Ximeno asegura que 
falleció en Mallorca el año 1572. 
Prima Qramaiicce latinee Ins-
titutio tribus libris explicata. A d 
illustres, ac Magnijicos Cónsules 
valentinos, A caclemim parentes et 
patronos. Mallorca, impr. de Ga-
briel Guasp, 1611. 1 t. 8.° de 311 
págs. Hay ademas las ediciones si-
guientes, todas de esta ciudad y 
del mismo tamaño: Viuda Guasp, 
1680: Gerónimo Frau, 1722: de 
268 págs: Pedro Antonio Capó, 
1735: Ignacio Frau, 1744: José 
Gnasp. -1774, y 1779: Imprenta 
Eeal, 1790, de 13o págs. y 1807 
de 128 págs: Salvador Savall, 
1792,179o y 1798: Melchor Guasp, 
1808, 1812 de 104 pág-s. y 1818: 
Buenaventura Villalonga, 1808, 
de 10-1 págs. y 1809 id. y Felipe 
Guasp, 1814 de 126 págs. y 1819. 
628. 
Sencillos versos al Nacimiento 
de N . 8. Jesucristo, producidos 
por un oficial español preso en la,--. 
Torre del Angel de esta ciudad 
de Palma. Imp. en 4.° 1815, sin 
nombre del impresor. El autor se-
ria el Sr. Goytana Laguna, de 
quien se conservan muchas poe-
sias Mss. compuestas durante su; 
.prisión en la torre del Angel. 
BEN 
629. 
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SENSKVH (RAMON). Goberna-
dor militar de Palma. 
Contestación i la Exposición que 
el Ayuntamiento Constitucional 
de este ciudad de Palma, ãió a l 
piíblico el dio, 5 de noviembre de 
este año. Palma,impr. de F. üuasp, 
181.3. 4.° 
630. 
Sentencia dada por el Jllmo. y 
Rvmo. Sr. D . Pedro Fernandez 
Majarrez de Heredia Obispo de 
Mallorca. E n justificación de sus 
procedimientos hechos en la, causa 
de Jorge Dameto T r i l l i cavattero 
y asserto famil iar del S. Officio, 
assi en lo locante al delito de sa-
crilegio ypollucion de Iglesia, que 
en la de San Francisco cometió 
en persona de Don Joseph Y alon-
ga Cavallero del hàUto de San-
tiago, como en defensa, de, sus j u -
risdicciones ordinaria eclesiástica 
y_ delegada de su Santidad espe-
cial contra los Inquisidores de 
Mallorca. Imp. fól. de 18 hojas 
sin numerar (1667) sin pié de i m -
prenta. 
631. 
Sentencia ejecutada el dia~\Z 
de octubre dei presente año en el 
pueblo de Mamcor (Mallorca), en 
la persona de Miguel L l u l l , sen-
tenciado á garrote mi por Jtaber 
dado en union ie su hermana muer-
te á su padre, y hahcr intentado 
quemarle para, ocultar su crinen. 
Barcelona^impr. de Juan Llorens, 
1864. 4.° con un grabado. Está 
en verso. Este papel fué mandado 
recojer por la autoridad de Palma 
y multado el que lo espendía. 
632. 
Sententia diffmilim in fanarem 
llnlliance doctrine, jur i s online 
& apostólica authoritale lata, k in 
zerilatis t r iunphm, inq. gloriosa 
nindicitionis memoria denuo im-
pressa. E t principalibus rescrip-
tis munita. Typ. Gdbnelem Quasp 
1604. En 4,° de 7-46 págs. 
633. 
Sentimientos afectuosos del al-
ma para con su Dios; por D . F. 
1). G. Palma, Villalonga, 1836. 
1 t . 8.° de X-188 p%s. 
634. 
Septenari de Nostra Señora de 
la Piedad de la Parroquial Igle-
sia de Santa EwMia. Palma, 
Guasp, 1838. 8.° de 16 págs. 
635. 
Septenario de los Polares de 
Maria Señora Nuestra que se Jtd-
ce en los siete viérnes que inme-
diatamente preceden á su f e s t i -
vidad en la Iglesia del Colegio de 
San Mar t in de la Oompañia de 
Jesus de Palma. Mallorca, Igna-
cio Sarrá y Frau, sin año, 16.° 
de 39 págs. 
036. 
Septenario devotíssimo A la pre-
ciosíssima sangre de Jesus nues-
tro liedemptor, Mallorca, Antonio 
Guasp, 1766, 16." de 36 págs. El 
V. P. Antonio Llinás, fundador del 
colegio de misioneros de Propa-
ganda fide, encargó esta devoción 
en carta escrita al P. Roche. 
637. 
Septenario para ahamar los 
siete dones del- Espiritu Santo 
por medio de la, Virgen Santissi-
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ma de los Desamparados. D i v i -
dido en siete peticiones á la V i r -
gen, según el estilo que se prac-
tica todos los años en la iglesia 
de esta gloriosa Virgen en la ciu-
dad de Palma de Mallorca desde 
el año 1727. Palma, impr de Ge-
rónimo Frau, sin año, 16.° de 48 
págs. Hay otra edición de Anto-
nio Guasp, sin año, 16." de 50 
págs. 
638. 
Septenario sacro á la porten-
tosa y llagada Virgen y amada 
esposa de Jesus la Beata Lucia 
de N a r n i de la orden de predica-
dores. Compuesto en idioma i ta-
liano por el R. P. F t . Serafín 
M . Loddi, religioso del Convento 
de Santa M aria Mayor de la mis-
ma órden y dedicado al Reveren-
díssimo Cabildo de la Ilustre c iu-
dad de Narni . Impreso en Terni 
año 1739. Sacado á luz en len-
gua castallana y aumentado por 
otro devoto de la misma órden hijo 
del Meal Convento de la Ciudad 
de Palma en el Reyno di Mallor-
ca. Valencia, impr. de Antonio 
Bordazar, 1741. 8.° de 89 págs. 
C39. 
SOAIIEZ (CIPRIANO). Jesuíta. 
De arte rhetorica l ib r i tres ex 
Aristotele, Cicerone, & Quint i -
liano preecipuè deprompti. P a l -
ma Balearmm, Gabrielis Guasp, 
1601. 1 t. 8.° de 176 págs. 
STR 
640. 
(LEONARDO). Canónigo valenciano. 
La mano de Dios &c. Panegí -
rico que pronunció en la f unción 
con que-'celebró el l imo. Sr. D . 
Antonio Despuig y Dámelo la bea-
tificación de la Sierva de Dios Sor 
Catalina Tomas, en, el comento 
de Santa Maria Magdalena de 





Oración fúnebre que en las so-
lemnes exequias celaòradas el dia 
10 de mayo-de 1853 en la pa r ro -
quia de Santa Mar ía de la ciu-
dad de Mahon, por el alma del 
Escmo. Sr. D, Mateo Orfila, i n -
signe Mahonés, dijo el M . I . S. 
D. Gaspar Soliveres, dignidad 
Maestreescuela de la Santa I g l e -
sia Catedral de Menorca, cate-
drático de teología y administra-
dor sinodal de la misma dióce-
sis. Publicadapor la comisión que 
dirijió las exequias, precedida de 
mía breve relacian de ellas. Ma-
hon, impr. de D. G. I . Serra, 
1853. 4.° de 16 págs. 
642. 
Símense ó la Reina y el p r i -
vado. Palma, Gelabert, 1863. 16." 
de 340 págs. 
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T. 
643. 
Tabla que manifiesta la liora 
precisa que debe señalar el relox 
al medio dia verdaiero en el me-
ridiano de h ciudad de Palma. 




les ó de correspondencia, reciproca 
entre las pesas y medidas de M a -
hony las del sistema métrico, para 
uso de los cabos y sargentos del 
regimiento injanleria de Zara-
goza, numero 12. Malion, (1862), 
litografía y autografia de J. Paez, 
4.° 14 hojas sin foliar y 7 gra-
bados. 
645. 
Tapaboca al redactor de la Qa-
uta de la Mmc/ia, que puede ser-
vir con igual al que lo es del que 
titulan Semanario cristiano poli-
tico de Mallorca. Palma, impr. 
de Miguel Domingo, 1813. 4.° 
646. 
TAUI.GBIO (JUAN). Dominico. 
Dialbgo breve y provechoso pa-
ra llegar una alma con brevedad 
à lo último de la perfección Chris-
tiana. Mallorca, sin nombre del 
impresor, 1642, 16.° Hay estas dos 
ediciones posteriores: Miguel Cer-
dá y Autich, 1744, 16.° de 32 
págs: Felipe Guasp, sin año, 8.° 
de i6 págs. y una traducción al 
liiallorquin del P. Miguel Ferrér. 
T. n. 
647. 
TERESA BB? .IESUS (SANTA). 
I . Avisos de la Beata Madre 
Teresa de Jesus. Para personas 
que tratan de oración. Mallorca, 
Manuel Rodriguez y Juan Pizá, 
1619. 16.° 
I I . Siete meditaciones sobre el 
Paler nosier. Acomodadas á los 
dias de la semana. Mallorca, impr. 
id. 1619, 16.° 
I I I . Registro de Santa Teresa 
de Jesus. Palma, sin nombre del 
impresor, 1820. 16.° 
648. 
Testamento de Napoleon otor-
gado en el mayor apuro de sus 
desgracias. Le da á he un amanté 
de este difunto. Palma, Fe-
lipe Guasp, 1814. 8.° de 16 págs. 
649. 
. Texto de la doctrina cristiana, 
sacado del Gatecisrno del l imo, y 
Revmo. Sr. D . Pedro de , Lese, 
Obispo de Calaliorra. Palma¿ Gui-
llermo Bauza, 1773. 16.° de 32 
págs. 
650. 
Theatre de la guerre sur le mer 
Mediterranèe, comprenant V i n -
vasion de V ile de Minor que per 
1' arviee Espagnole, aux ordres 
du Due de Grillan. Paris, 1782, 4.° 
651. 
Tii%ri.i^%«e (LE DOCTEUR). 
Francésj cirujano del estado ma-
so 
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yor del general Moncey. 
Disertalion topografiqunde V He 
dc Cabrera. La cita Mr. Wagre. 
632. 
Tierno exercici y ilevot qninze-
nari ah qua .?<? ailora hi Preciosís-
sima, Sanch de Jesu-Christ en los 
quince dinmenges y festas antes 
de la principal soíemnidat de la 
Sanch en la Iglesia del Hospital 
General de Mallorca. Compost per 
un devot de Ja Sanch. Palma, impr. 
de Miguel Cerdá y Atitich, 1744. 
16.° de 32 págs.—Pedro Antonio 
Capó, 1749. id. id.—y Antonio 
Guasp, 1760, 16.° de 40 págs. 
633. 
TOFI5O (VICENTE). Marino ga-
ditano. 
Derrotero de la isla de Menor-
ca,, que esplica sv, carta particu-
lar, por el brigadier de la armada 
D. Vicente Tofirío de San M i -
guel. Madrid, impr. Real, sin año, 
4.° de 14 págs. 
634. 
TOSÍ As I»F. AQUÍNO (SANTO). 
Sumna totius theologies S. Thc-
i iw Aquinatis, Doctoris Angelici, 
ordinisprcedicatorum. Primee par-
tis volumen prinmni, complectens 
a Qimst, I . usque ad X V . P a l -
mai Balearhm. M D C C L X X I I 1 . 
Cude.lat Guiliehnus Banca. Supe-
riorum permíssu. Son 8 tomos 4.° 
"el I de XXVI-504 págs.—El I I , 
MDCCLXXIV, complect, à Quest. 
X V I usque ad X X X V I , de X V I -
542 pâgs.^—El I I I , id. complec-
tens i Queest. X X X V I I , úseme 
ad L V I I , de X-VI-523 págs.— 
El IV, id. complectens á Queest. 
L V I I I usque aã L X X V I I , de 
XVI-548 págs.—El V, id. com-
plectens á QiMBst. L X X V I I I us-
que ad XCV, de XVI-535 págs.— 
Y el V I , MDCCLXXV, complec-
tens á Queest. X C V I usque ad 
C X I X , de XVI-519 págs. La im-
presión no ye terminó pues estos 
seis tomos solo comprenden la p r i -
mera parte- Al frente- del p r i -
mero hay una dedicatoria al limo. 
Sr. D. Juan Diaz de la Guerra 
obispo dc Mallorca. De la segunda 
parte únicamente hay dos tomos: 
el I , complectens á Queest. I us-
que ad X I X , MDCCLXXV, de 
XV1-547 págs.—Y el 11, MDOC-
L X X V I , complectens á Q. X X u s -
que aã X L V, de XVIII-538 págs. 
633. 
Tonterías den Taleca y miserias 
de un Procurador. Palma, Trias, 
1842. 16.° de 16 págs. Otra edi-
ción de la misma impr. y formado, 
1845. de 32 págs. 
636. 
T o n » (FRANCISCO JOSÉ DE). 
E l amigo de los niños, escrito 
en francés por el abate Sabattier 
traducido y adicionado por D . 
Francisco José de Toro. Palma, 
Trías, 1838 1 t . 8.° Hay otra edi-
ción de la misma impr. y formado, 
1842 y ademas las que siguen, to-
das en 8.°: Guasp, 1839 y 1845: 
Gelabert y Villalonga socios, 1839, 
de XII-229 págs: Gelabert, 1840, 
de XI-223págs . , 1842 id. , 1851 
de 212 págs. y 1800 de 168 págs. 
637. 
VoRttE-RfizzoKBCO (ANTO-
NIO JOSÉ, CONDE DI? LA). Italiano. 
Ludovico Adámelo Galliarum 
Regi ob Minorem insulam Balea-
rium expugnatam, Musarum Ep i -
nicia. Parma;, M D C C L V J I , sin 
nombre del impresor, 4." 
658. 
TORRES (FHANCISCO JUAN DE) . 
Virey de Mallorca. 
TH V — 68 
Edictos R a l Jets j)cr lo Mus-
trissim iSenj/or Don, Francisco 
Juan de Torres, virrey, y Capitã 
General en lo present Rcgne de 
Mallorca. Mallorca, Manuel Ro-
drig-uez y Juan Pizá, 1618. 4.° de 
113 págs. 
639. 
Tractat del salitre, modo de 
ferio y refinado, tret axi de la 
practica que aportan (liferents an-
tors, com del us ques referáx de 
dwersas provincias. Mftllorca, 
impr. de Manuel Rodriguez y Juan 
Pizá, 1640. 1 t. 4.° 
660. 
Traducción castellana de la Gra-
mática latina ds Andres Sempere, 
Palma, impr. de Melchor Guasp, 
1818. 8.° Segunda impresión, 
corregida y enmendada, Felipe 
Guasp, 1818, 8.° de 72 págs. v 
B. Villalonga, 1825, también 8."° 
de 86 págs. 
661. 
TKAÍSÍSBA (MANUEL DE SANTO 
TOMAS). Carmelita descalzo. 
I . Diálogo entre Ameno y Vi-
gilante. Sobre la calumnia atroz 
y amenaza que se Iiace al P. Trag-
gia en la Aurora n." 53pág. 221 
del 6 ele arjoslo. Palma, Brusi, 
1812. 4.° de 8 páfrs. 
I I . Manifiesto del amigo de la 
verdad á la nación española, so-
.lerana en sus representantes, el 
amigo de la verdad Fr- Manuel 
de 'Santo Tomas, manifestando 
sencillamente y de buena fe sus 
ideas político-religiosas., contra el 
editor, ó autor, de la Aurora pa-
triótica mallorquína. Palma, Bru-
si, 1812. 4.° de 15 págs. 
I I I . Contestación del P. F r . 
Manuel Traggia, Carmelita, des-
calzo á la carta que se le dirigió 
en el número 53 áe la. Aurora. La 
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da á li/z con, doce ñolas el editor 
de aquel periódico. Palma, impr. 
de Miguel Domingo, 1812. 4.° de 
16 págs. 
IV. F l amigo de la verdad. 
Palma, Brusi, 1812-1813. 2 t. 4.° 
C62. 
Transpoile de gozo en Palma. 
Sucinta relación de las demostra-
ciones de a mor y fidelidad á nues-
tro augusto Soberano el Señor 
Don Fernando VI7, gve eVpu-
blico de esta ciudad ha hecho en 
los dias 20, 21 y 22 del presente 
mes de mayo; y ele las prncbas-que 
en esta ocasión lia dado del carác-
ter pio y religioso que le anima-
y que jamas lia desmentido. Ma-
llorca, Felipe Guasp, 1814. 4.° de 
8 págs. 
cas. 
Traladilo sobre cerdos, copiado 
del inglés. Palma, Colomar, 1863, 
4.° de 23 págs. Solo se tiraron 60 
ejemplares. 
CC4. 
Tratado de la perfección reli-
giosa, y de la obligación que to-
dos los Religiosos tienen de aspi-
rar á ella: Compuesto en italia-
no por el Padre Lucas Pinelo de la 
Compañía de Jesus. Y en otra se-
gunda edición corregido, y aña-
dido por el mismo Autor. Tradu-
cido por el P. Pablo Joseph de 
Arriaga de la misma Compañía. 
Mallorca, impr. del real convento 
de Santo Domingo, 1703. 1 t. 8.° 
de 416 págs. y 6 hojas de prin-
cipios sin numerar. En la portada 
se citan las ediciones anteriores 
de Barcelona, 1609 y Madrid, 1611. 
665. 
Tratado de navegación y comer-
cio, celebrado entre España y la 
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sublime Puerta en 2 de marzo de 
1840. Palma, Gelabert, 1841. 4.° 
de 56 págs. 
666. 
Tratado de paz ajustado entre 
las coronas de España y Francia. 
Mallorca, Francisco Oliver, 1679. 
4.° de 9 hojas sin numerar. 
667. 
Tratado de Religion útil pa-
ra la instrucción de la juven-
tud cristiana. Palma, Villalonga, 
1836. 8.° de 99 págs. Otra edición 
de la misma imprenta, año y for-
mado, de 131 págs. 
C68. 
Tratado elemental de filosofía 
moral y fundamentos de religion 
revelada. Palma, Trias, 18-44. 8. 
de 112 págs. 
669. 
Tributos, liomenagesy obsequios 
de Mahon, Capital de la isla de 
Menorca, á su angelical Reina 
la Señora Doña I s a b e l l i de B a r -
bón, en la augusta ceremonia de 
la Real proclamación celebrada en 
la misma ciudad el dia 22 de d i 
ciembre de 1833. Mahon, P. An-
tonio Serra, 1834. 4.° de 24 págs-
670. 
T c n c n i (ADEODATO). Obispo 
capuchino. 
Colección de las homilias mas 
interesantes que diso á su ama-
do, pueblo el limo. Monseñor &c. 
para precaverlo del contagio de 
la filosofía moderna. Palma, F. 
Guasp, 1812. 4.° 
u. 
671. 
f/w í a i k de máscaras. Melo-
drama en cuatro actos. Música 
del maestro José Verdi para re-
presentarse en el teatro del P r í n -
cipe de Asturias. Palma, Gela-
bert, 1861. 8.° mayor de 72 págs. 
Comprende el testo italiano y la 
traducción castellana. 
672. 
Un bosquejo délos fraudes que 
las pasiones de los hombres han 
introducido en nuestra Santa Reli 
gion. Por 31. D. B . Palma, impr. 
' '- 1 '• ' 1813. 4.° de Miguel Domingo 
673. 
Un marido como hay muchos y 
muger singular. Nótela t radu-
cida del f rancés. Palma, V i l l a -
longa, 
págs. 
1862. 8." mayor de 36 
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C74. 
VAIíBKS (GABRIEJ.-BE LA CoN-
CEPCION, PLÁCIDO). Americano. 
Poesias de &LC. Palma, sin nom-
bre del impresor, 18^7. 1 t. 8.° La 
impresión ?fi hizo en la iinpr. de 
Pedro Josc Umbert. 
675. 
WABvIMVBEC»» (JOSÉ). 
Varias descripciones del l impo 
y de las estaciones y otras poe-
sías de diferentes autores, nue-
vamente corregidas. Palma, F. 
Guasp, 1817. 8.° de 31 págs. 
676. 
WALEIIA (MIGUEL). Mercedario. 
Esplicacion de las ceremonixs 
misteriosas pie usa Nuestra Ma-
dre Iglesia en la semana Santa, 
sacada de varios autores &c. Pal-
ma, Trias, 18Í4. 8.° 
677. 
W A Í Í E B » (JUAN). Valenciano. 
Diferentiaeinter utrumque f o -
rum, ludiciale videlicet, et cons-
cientiae; nondum hac nova luce 
âonatae, et magna cim cura, 
stuâior[ue lucubratae, et concin-
natae cum- intlice diftrevMarum. 
Atcctore loanne Yolero, Valen-
tino segobrigen. Decretonm D . 
Priore domus Cartusie M a i o r i -
cen. Jesu Natareni. Adperillvs-
trem fiomintcm Bon Salvai or em, 
Fontanet, Cancellaríam Regen-
tem in Supremo Gonsilio Coro-
nas Aragomm. d m privilegio. 
Superiomm pcrmissn, i n Catite-
sia ñfaior icanm typis Enima-
nuelis Rodriguez. Anno M . D C -
X V I . 1 t. fól. de 6 hojas de prin-
cípios, pin paginar, 376 fólios de 
testo y 14 de índice. Los ejempla-
res que conocemos están expurga-
dos por Fr. Martin Vila cartujo, 
comisionado al efecto por el Santo 
Oficio en virtud de edicto de 21 
de junio de 1731. 
678. 
VAMMCJO (JOSÉ MAM A NO). 
I . Tratado completo del arle 
militar escrito con aprobación de 
su Majestad. 'lomo I . Palma, 
impr. de Melchor Guasp, 1812. 
1 t. 4.° con láminas. 
I I . Tratado elemental de ma-
temáticas, escrito de orden de sn 
Magestad para uso de los Caba-
lleros Seminaristas de Madrid y 
demás casas de educación del Rey-
no. Palma, 4 t. 4.° los tres pri-
meros, impr. de Melchor Guasp, 
1812 y el último, impr. de Felipe 
Guasp, 1813. 
679. 
WAKÍJAS I"«>!\Í:K (JOSÉ).. 
Descripciones de las islas p i -
tJiiusas y Baleares. Madrid, v i u -
da de Ibarra, 1787. 1 t. 4.° ma-
yor de XXVm-158 págs. 
680. 
VASAMwO (PEDRO). Teniente co-
ronel de infantería. • 
Satisfacción 'sin altercados. 
Palma, Brusi, 1812. 4.° 
VEL 
681. 
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VAKQCEJB MRTKCA (ANTO-
mo). 
Elogio que à la presencia del 
Senado español dixo el orador de 
la patria Don Antonio Vazquez 
Ortega, en obsequio del Excelen-
tísimo Señor Don Antonio B a r -
c ló, Teniente General de la Real 
Armada de S. M . O. Madrid, 
irnpr. de Hilario Santos Alonso, 
MDCCLXXX1V. 4.° de 22 págs. 
682. 
I'KCIÜO (JOSÉ MARÍA.) Regen-
te de esta Audiencia. 
Discurso que en la solemne aper-
tura de la Audiencia territorial 
de Mallorca pronunció el d i a 2 
de enero del corriente año. Palma, 
Guasp, 1843. 4.° de 13 págs. 
G83. 
VEXA Y ORTISG.I (LORENZO). 
Militar. 
Limitado disseño de las p l au -
sibles /andones que se han cele-
brado en las bodas del Excmo. se-
ñor D . losef de Vallejo, coman-
dante general de esta isla, com-
puesto por D . Lorenzo Vela y Or-
tega, cadete del Regimiento de I n -
fanleria de Sevilla. Palma, impr. 
de 1741. 8.° En verso. 
684. 
TKI.AKQVKX v COB.OMÁ (TO-
MÁS). Presbítero. 
I . Lluliano laberinto he. Dis-
curso panegírico del Beato Ray-
mundo Lulio Mar t i r , predicado el 
dia 30 de junio del corriente año 
en el Real Convenio de San Fran-
cisco de A sis de esta citodad, dia 
de la conmemoración de San Pa-
blo. Mallorca, Melchor Guasp, 
1711. 4.° de 92 paga, y 16 hojas 
de principios. 
I I . *7Í7 mas glorioso silbado 
discurrido en el gloriosisimo nom-
bre de Maria, en el sermon pre-
dicado en la Santa Iglesia cathe-
dral de Mallorca el dia 13 de se-
tiembre del corriente año. Palma, 
impr. del real convento de Santo 
Domingo. 1711. 4.0de38pags. y 
14 hojas de principios. 
I I I . La maternidad mas glo-
riosa copiada en la Santa Madre 
la Señora Santa Teresa de Jesús, 
en el sexto dia de octavario, ser-
mon predicado el 20 de octubre de 
1711 en el Real monasterio del 
misiho nombre. Palma, impr. del 
real convento de Santo Domingo, 
sin año, 4.° de 43 pag-s. y 8 hojas 
de principios. 
685. 
TEI-KZ (RAFAEL). Capuchino. 
Preservativo contra la i r r e l i -
gión. O los planes de la Filosofia 
contra la Religion y el Estado, 
realizados por la Francia para 
subyugar la Europa. Palma, Bru-
si, 1812. 4.° de 183 págs. 
686. 
Verdadera relación, sacada de 
una caria que ha recebido el muy 
illuslre Erey Ramon de Berga 
Pr ior de Cataluña, del gran Maes-
tre de Malta; donde le da cuenta 
de la grandiosa, y rica presa que 
han hecho tres galeras de Malla, 
y dos de Sicilia en levante, como 
por esta relación verán. Mallorca, 
impr. de Manuel Rodriguez y Juan 
Pizá, sin año 4.° 
687. 
l'F.RCit': (JOAN BAUTISTA). Pres-
bítero valenciano. 
Memorial de la Misión, medi-
taciones quotidianas, dedicadas 
a l Patriarca San Felipe Neri , 
f undador de la congregación del 
oratorio, Mallorca, impr. de la 
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viuda Cerdá, 1169. 1 t. 16.° En 
la portada se espresa que ea la 45 
impresión. La primera se hizo en 




Laurentii wronensh' Petri se-
cunãi archiepiscopi pisani cliaco-
ni, Rarum in Majorica pisano-
r i m , ac de eonm triumplio IHsis 
habito, amis saluiis M C ' X I V eí 
SfOXV, L i b r i seplem. Este pre-
cioso poema latino', que publicó por 
primera vez Luís Antonio Mura-
tori, insertándolo en su obra: Be-
ruin italicarum scriptores; puede 
leerlo el curioseen el tomo I I , edi-
ción miki, de la Historia de M a -
Uorca, desde la pág. 1141 hasta 
la 1301, con una traducción cas-
tellana ademas del texto latino. 
689. 
Via-Orucis. Ejercicio piadoso 
para todos los viernes de cuares-
ma, compuesto por, una persona 
devota. Palma, Villalonga, sin 
año, 8.° 
690. 
WIAWSCBA (ANTONIO). Regente 
de esta Audiencia. 
Discurso (pie en la solemne 
apertura de la Audiencia t e r r i -
torial de Mallorca pronunció el 
dia 2 de enero del corriente año 




Método práctico de enseñar á 
leer el idioma francés , en donde 
van comprendidas todas las re-
glas que se Mi lan en el tratado 
soíre pronunciación de vocales y 
consonantes di M . A lemañy. Pal-
ma. Gelabert. 1841. 8.° 
VIC 
692, 
\ i v n v l l .%*Mi$i!i<: (JUAN). 
Valenciano, obispo de Mallorca. 
I . Synodus Uioecesana Majo-
ricensis. Celebmtaproeside I l lus-
tris simo ac Beverendissimo D m , 
D. Joanne Vich et Manrique Dei, 
& Apostolic® sedis gratia Jipis-
copo Majoricen. A nno 1588. Ma-
llorca, impr. de Gabriel Guasp, 
1589. 8.° do 69-28 págs. con el 
escudo del obispo Vich en la por-
tada. 
I I . &'ynodus Dioecesan a Majo-
ricensis. Qelebrata proeside I l lus t . 
ac Reverendiss. Dno. D . Joanne 
Vich et Manrique. Dei, et Apos-
tólica:, sedis gratia Episcopo Ma-
joricen. Anno 1592. Has cons-
titwliones apicd se Tiabeat onmes 
concionatores ac con/essaris I m -
jus nostre diosce. Mallorca, here-
deros de Gabriel Guasp, 1593. 8.° 
de 12 hojas sin numerar con el 
mismo escudo. 
I I I . Synodus âÂoecesana Majo-
ricensis. Celébrala prceside Jllust. 
& Reveren. Dno. D . Joanne Vich 
& Manrique, Dei, & apostolic® 
sedis gratia Episcopo Majoricen. 
Anno 1597. Has constitutiones 
apud se Iiabeat omnes conciona-
tores ac confessaris hujus nostre 
dioce. Mallorca, herederos de Ga-
briel Guasp, 1597. 8.° de 8 hojas 
sin numerar con el mismo escudo. 
IV. Edictes generals de Mon-
señor Jllustriss. y Reverendiss. 
Mallorca, Gabriel Guasp, 1598. 8.° 
de 7 hojas sin numerar. » 
693. 
¥ICT«BSCA (MIGUEL). 
I . Oración fúnebre que dixo 
el dia 20 de junio d,el corriente 
año por las metimas del 2 de ma-
yo de 1808 en, Madrid, y de to-
dos los que han perecido después 
en nuestros exércitos: precedida, 
de una Noticia del aniversario 
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ijne celebró la junta de defensa, del 
Rey no de Mallorca. Palma, irapr. 
de Melchor Guasp, 1809. 4.°^ 
I I . Exhortación dirijida A los 
individuos del tercio naval de Ma-
llorca, en, el acto de jurar la Cons-
titución politica de la Monarquia 
española en la Iglesia de PP . 
Carmelitas calzados el dia 31 de 
agosto del corriente año. Palma, 
impr. de Miguel Domingo, 1812. 
4." 
G9i. 
Vida de no.ilre Senyor Jliesu-
ühr is t . 2 t. fó!. MM;., letra g ó -
tica del siglo X I I I ó principios del 
XIV á dos colunas. El torno I I , 
único que existe en la biblioteca, 
de Montesion, empieza por el l i -
bro V I I , cap. I , de la vocación délos 
Apóstoles y termina en la muerte 
del Anti-Gristo. Kl referido tomo 
consta de CXXXXIX hojas fa l -
tando el final. 
695. 
Vida de San Fausto Labrador. 
Palma, Trias, 1843.4.° de 8págs. 
690. 
VaffiASECA (ANTONIO). Médico. 
Noticia y reflexiones acerca la 
calentura amarilla que lia suf rido 
la tripulación de Daríos buques in -
gleses en el pue rto de Mahon. Pal-
ma, Brusi, 1811. 4.° 
697. 
Villancicos al Sagrado naci-
miento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Palma, sin nombre del im-
presor, 1804. 8.° de 14 págs: y 
Trias, 1846. 8.° de 16 págs. 
698. 
Villancicos que se lian decan-
tar en los maitines de Navidad 
y dia de Reyes en la Santa Ig le-
sia Cathedral de Mallorca en el 
corriente año. Palma, impr. de Mi-
guel Capó, 1698 . 4,° 
699. 
Re-V l l X A M U K V A (ANDRKS) 
ligioso dominico. 
Instrucción contra las lieregías 
escrita por San Vicente Lirinen-
se, y traducida al castellano por 
el P. Fr . Andres Villanueva do-
minico. Palma, Brusi. 1813. 4.° 




Viage literario á las iglesias de 
fispaña. Su autor Pon Jaime Vi -
llanueva, presbítero, individue de 
la academia de la historia. P u -
blicado por la misma academia. 
Madrid, José Rodriguez, 1851-
1852. 2 t. 8.° mayor, con lámi-
nas. La obra completa consta de 
22 tomos, pero únicamente los dos 
liltimos son los que tratan esclu-
sivamente de las baleares: el uno 
de ellos, que es el X X I , compren-
de 4-321 págs. y el otro, el X X I I , 
4-367. 
701. 
Vindicación de la Inquisición, 
y relación exacta de su modo de 
enjuiciar y 2 roceder. Palma, impr. 
de F. üuasp, sin año, 4.° de 44 
págs. 
702. 
Vindicación del consulado de 
las injurias contenidas en el Sit,-
plemento y notas de los Dia,ños 
de Palma - del mes de Octubre de 
1812. Palma, impr. de Miguel Do-
mingo, 1813. 4.° de 50 págs. 
M V 
703. 
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707. 
VINUKSA nr . ÃLVAR» (MA-
TÍAS). Presbítero, y doctor teólogo. 
Observador politico-religioso, ó 
sea A nalisis ele las máximas anti-
sociales è irreligiosas ele los pe-
riódicos corruptores de la sana 
moral, y preservativo contra la 
irreligión y pirronismo. Palma, 
impr. de I) . Manuel Gallardo y 
compañía, 1814. 4." 
704. 
Virginia, ó la doncella cristia-
na, escrita en francês por el P. 
J/r. Miguel Angel Marin , r e l i -
gioso mínimo y traducida al cas-
tellano por Cayetana Agu i r -
re y Rosales. Palma, impr. de Ma-
tias Savall, 1820 . 4 t . en 8.° . 
705. 
Y Í S S Í E 0 O (TOMÁS). 
Sermon del Patrocinio de Ma-
r í a Santíssima Señora nuestra, 
que predicó en la Iglesia C'athc-
dml de Mallorca d Muy R. P. 
F . Thomas Vissiedo, de la órden 
de Predicadores, confessor del 
Muy Musiré y Reverendíssimo 
ScTbor Don Miguel Pera de Nue-
vos, Obispo de Mallorca, en la pri-
mera solemnidad que el Rey N . S, 
mandó celebrar con esta invoca-
clon. Palo 6 la estampa, y dedí-
calo á su señoría el 1). Gabriel 
Martorell, su capellán. Mallorca, 
impr. de la viuda Pizá, 1655. 4.° 
de 8-20 págs. 
706. 
W I V E S (JOAN LUIS). 
Introducción y camino para la 
sabiduría. Palma, impr. de Feli-
pe Guasp, sin año. 8.° de 96 págs. 
T. H. 
V I V E S T̂UAN MÍGUKI.). Gene-
ral de infantería. 
Instrucción que ha formado co-
mo sub-inspector ele tropas lige-
ras en que se manifiestan los'va-
rios servicios en que se emplea esta 
tropa, y su utilidad. Mallorca, 
impr. de Salvador Savall, sin año. 
8.° de G6 págs. 
708. 
Voto á favor de las benditas al-
mas del Purgatorio y algunas bre-
ves oracioncilas qve les pueden ser 
de qran sufragio. Palma. Gelabert 
y Villalonga sócios, 1838. 16.° de 
16 p.igs. 
709. 
WACJUE » E FONT AIWE- (I .tus 
JOSK). Francés. 
I . Memoires cV un caporal de. 
granaclier, ou leprísíoner de V ile 
de Cabrera. Paris, diez l 'aüteur, 
1828. 2 t. 8.° 
I I . Les adieux i V ile de Ca-
brera, ote Ret our en France des 
prisonniers f rançais detenus pen-
dant cinq ans et ome jours dans 
cette ile; stiivis d' une analyse dè~ 
dièe au voi et aupeuple f rançais. 




Pe antiquitatiljus Balearíeis 
exercitatio. Brunswigie, typis 
Francklin, MDCCLX. 1 t . 4? 
711. 
W E Y L E B (FERNANDO). Natu-
ral de Madrid. 
I. Elementos de Botánica, ó 
oo 
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descripción anatómica y filosófica 
de todas las partes de las p lan-
tas; de sus diferentes funciones 
y principales métodos de clasifi-
cación. Por el Doctor Don Fer-
nando Weyler, médico cirujano; 
primer ayudante de la sección de 
cirujia, y gefe del cuerpo de Sa-
nidad militar del distrito de las 
islas Baleares. Palma, P. J. Um-
bert, 1843. 4.° de 136 págs. con 
6 lâminas. 
I I . Topografia físico-médica 
de las islas Baleares y en par-
ticular de la de Mallorca, por el 
Dr . JD. Fernando Weyler y La-
viña, médico mayor del cuerpo de 
Sanidad militar de esta plaza, 
sócio de número de la Academia 
de medicina y cintjia de Palma, 
y corresponsal del instituto mé-
dico valenciano, etc. Palma, impr. 
de Pedro José Gelabert, 1854. I t . 
4.° do 320 págs. 
I I I . De la perfección física y 
moral del hombre ó defensa de la 
vacuna contra los principales car-
gos que le hace en Francia el Dr. 
Verdé-Delisle, considerándola co-
no causa de la supuesta degene-
ración f ís ica y moral del hom-
bre. Por D . Femando Weylery 
y Laviña, médico mayor del cuer-
po de Sanidad militar kc. Pal-
ma, impr. de Pedro José Gelabert, 
1856. 1 t. 8.° de (8)-306 págs. 
IV . Discurso inaugural leido 
por el Dr . D . Fernando Weyler 
en la sesión pública celebrada por 
la Academia quirúrgica mallor-
quína en 8 de setiembre de 1858. 
Palma, impr. de la V. Villalonga, 
1859. 4.° de 11 págs. 
V. Apuntes topográficos sobre 
la parte del imperio marroquí que 
ha sido teatro de la última gnerra 
con España por D; Femando Wey-
ler y Laviña Subinspector gefe de 
la sección de Sanidad militar en 
el primer cuerpo del ejército, de 
Africa. Palma, Gelabert, 1860. 
4.° de 44 págs. 
V I . Catálogo de las plantas 
naturales observadas por D . Fer-
nando Weyler y Laviña, gefe de 
Sanidad militar del primer cuer-
po del ejército de Africa, en las 
escurciones y espediciones que ve-
rificó en la parte del N . del im-
perio marroquí, durante la últ i-
ma guerra con dicho imperio, en 
las regiones que esta tuvo lugar, 
desde 19 de noviembre de 1859 
hastnddemayo del siguiente año. 
Palma. Gelabert, 1860. 4.° de 12 
páginas. 
VI I . Historia orgánica de las 
las fuerzas militares que han de-
fendidoy ocupado à la Isla de Ma-
llorca, desde su conquista en 1229, 
hasta nuestros dias, y particular-
mente desde aquella fecha hasta 
el advenimiento al trono de la casa, 
de Borbon,por D. Fernando Wey-
ler y Laviña, subinspectsr del 
cuerpo de Sanidad militar y jefe 
del ramo en las Islas Baleares, 
condecorado con varias cruces pór 
méritos literarios y militares. Pal-
ma, Gelabert, 1862. 1 t . 4.° de 
280 págs. con 7 láminas. 
V I I I . E l Ciprés. Consideracio-
nes sobre este árbol por V. V. E . 
y L . Palma, Gelabert, 1863. 4.° 
de 16 págs. 
I X . Historia de una castra-
ción del testículo izquierdo, mo-
tivada por un hidro-sarcocele de 
causa venerea, practicada en el 
en el hospital de Palma, por D . 
Fernando Weyler, vice consultor 
médico. Forma parte del tomo IV 
de la Biblioteca médico-castrense 
española, impresa en Madrid, Go-
mez Fuentenebro, 1851-52. 8t. 4.° 
712. 
¡BAI/VIKE (MANUEL). Coman-
dante de Marín de Mallorca. 
Reglamento de navegación, pes-
ca, carga y descarga y gobierno 
politico y económico de los gremios 
de matricula de gente de mar y 
maestranza de Mallorca,. Forma-
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do en, rcvi<ta de inspección cdc-
livoãa ãcòrãcn dd Rey por D. Ma-
nuel de Zahide, Comisario Ileal 
de guerm de Marina y ministro 
inspector de matricula de las pro-
vincias del departamento de Ma-
r i m de Cartagena. Mallorca, im-
prenta do Ignacio Sarrá y Frau, 
1773. 1 t. fol. de 193 págs. 
713. 
KAHAKOSA (JOSÉ DE). Jesuíta 
valenciano. 
Trigonometria española: Reso-
lución de los Triángulos planos, 
y esféricos: Fábrica, de los Senos, 
tangentes, lor/aritlmos, y el teso 
de todo. Mallorca, irnpr. de Fran-
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122 Confrontación. . . . id. 
123 Conquesta de Menorclia. id. 
124 Constitució sons máscara id. 
125 Constitución de Clemen-
te X I I I id. 
126 Idem de Pio V I I . . . 619 
127 Constitución política. . id. 
128 Contestación al Briga-
dier Truyols. . . . id. 
129 Contestación con copia, id. 
130 Contestación escolástico-
cristiano-política. . . id. 
131 Contestación de la Dipu-
tación. . . . .. . id. 
132 Copia de la carts.. . . id. 
133 Copia de una carta . . id. 
134 Copia de una carta . . 620 
135 Copia literal . . . . id. 
136 Cornejo, Damian. . . id. 
137 Corona fúnebre . . . id. 
136 Corona fúnebre . . . id. 
139 Corona poética. . . . id. 
140 Coronación de Cirios I I I 621 
141 Cortada, Juan . . . id. 
142 Cortés, Antonio . . . id. 
143 Gosta-Fadda, Agustín . id. 
144 Croisset, Juan . . . . id. 
Num.0 l'ág. Nii ni.» PH-
145 Crónica de Iviza. . . 621 
14(5 Cruz, Juana Inés de la . id. 
147 Cruz Herrera, Enrique. 622 
148 Cuaderno de leyes pe-
nales id. 
149 Cnaderno de reglas. . id. 
150 Cuatro máximas. . . id. 
151 Cuenca, Àmtrosio de . id. 
152 Cuenca Pedro de. . . id. 
153 Curso nuevo de cirujía. id. 
BB. 
154 Dag-ui, Pedro. . . . 623 
155 Davillier, Charles . . id. 
156 Declaració de la succesió id. 
157 De la Democracia . . id. 
158 Del ojo, de sus dolencias id. 
159 Derrotas útilísimas . . id. 
160 Descripción de los sucesos id. 
161 Devoción á la Virgen. . id. 
162 Devoción al Corazón de 
Jesus 624 
163 DevocionarioáS. Tsicolás id. 
164 Devoción á San José. . id. 
164 Devociones Cristianas. . id . 
166 Devot novenari de Sant 
Roe id. 
1G7 Devota novena de Santa 
Filomena. . . . . id. 
168 — al gloriós SantMatgi id . 
169 Devota tretzera . . . id. 
170 Devotísimo novenario. . id. 
171 Devoto quinario . . . 625 
172 Devoto septenario. . . id. 
173 Devoto ejercicio . . . id. 
174 Diálogo sobre los con-
silios id. 
175 Diaz Infante, José. . . id. 
176 Diaz Bengifo, Juan. . id. 
177 Diccionario mallorquin 
castellano id. 
178 Die V I I I Decembris Ofi-
cirnn . . . . . . id. 
179 Diez Imbrechs, José. . 626 
180 Diputación arqueológica id. 
181 Directorium divini officii id. 
182 Discursos sobre ñeuri. . id . 
183 Documentos de buena 
crianza id. 
184 — sobre Consiiniacion. id. 
185 Ducor, Henri . . . . 626 
186 Dueñas, Alejo. . . . id. 
187 Dupont Del porte J. E. 627 
188 Duran, Pablo. . . . id. 
183 Ejercicio de la buena 
muerte . . • . . id. 
190 Ejercicio del buen uso. id. 
191 Ejercicio delas siete pa-
labras id . 
192 Ejercicio piadoso. . . id. 
193 Ejercicio de piedad. . id. 
194 El adviento. . . . . . 628 
195 El Alijo. . . . . . id. 
196 El Almirante. . . . id. 
197 El amor de María. . . id. 
198 El ateo confundido . . id. 
199 El Ayuntamiento. . . id. 
200 El Ayuntamiento. , . . . id. 
201 El Cid. Romances. , . M . 
202 El Demofoonte. . . . id . 
203 El divorcio de la Aurora 629 
204 El ejército español . . id . 
205 Elementos de Idg-ica. '. .id. 
206 Elena de Orleans. . . id . 
207 El hombre moribundo., id . 
208 Elias, Francisco Xavier, id . 
209 El imparcial libre. . . i d . 
210 El infierno abierto . . id . 
211 El mes de Junio. . . i d . 
212 Elogio fúnebre de don 
Pedro Caro. . . . i d . 
213 Elola, Antonio . . . 6 3 0 
214 El patriotismo Católico, id . 
215 El travieso i d . 
216 El trozo de acero. , . i d . 
217 El Via-crueis. . . .. id . 
218 Ensalada crí t ica. . . id . 
219 Ensayo de un dictámen id . 
220 Ensayo épico. . . . id . 
221 Entremés d' en Llorens, id . 
222 — del Beato Ramon. . id. 
223 En un valle. . . . . id . 
224 Epílogo breve. . . . id . 
225 Escobar y Mendoza, Ant0 631 
226 Escoizquiz, Juan. . . id. 
227 Escolano, Diego . . . id. 
528 Espiaude.Piqiiér,Carmelo id. 
Núm.0 Pág. Núm.0 Pág. 
id. 
id. 
229 Espinosa, Jacobo M.a de 631 
230 Espírita de la Biblia. . id. 
231 Espíritu de la instruc-
ción militar. . . . 632 
232 Esplicació del llibre del 
amich 
233 Essai politique . . . 
234 Estatutos de la Socie-
dad económica. . . id. 
235 Estatutos de los Abo-
gados id. 
236 — del Colegio de la Pu-
reza id-
237 — djel gremio de Mer-
cantes id. 
238 — del Banco Balear. . id. 
239 Estatuts de la iglesia de 
Son Sardio. . . . i d . 
240 Etimología latina. . . id. 
241 Etimología instituciones id. 
242 Eujilde de la Roccia. . 633 
343 Europa y España. . . id. 
244 Exámen público . . . id. 
245 Exámen público y re-
partimiento cíe premios, id. 
246 Ecsámenesgenerales. . id. 
247 — públicos. , . . . i d . 
^48 •— de ordenanza. . . id. 
24$ Exercici del cristia. . id. 
250 Exercipi devotísim . . id. 
251 Exercisi devot. . . . . id. 
252 Exercicios espirituales.. 634 
253 Idem idepa. . . . . id. 
254 Estracto de las sesiones, id. 
255 Estracto histórico. . . id. 
F . 
256 Ferrer, Jaime. . . . }d. 
257 Felicitación, Sabatina . id. 
258 Felix el P. . . . . id. 
259 Fenestra, Tocias. . . id. 
260 Fernandez, Lucas . . i4. 
261 Fernandez de Córdoba, 
Antonio 635 
262 Fernandez Gomez San-
tiago id . 
263 Fernandez Herrojo, Fran-
cisco id. 
264 Fernando 7.° . . . id. 
265 Ferrando, Juan Antonio id. 
266 Festivas demostraciones 
267 Fiesta particular. . 
268 Figuerola y Belvis, Jos¿ 
269 Fivalier, José María. 
?70 Flandes, Luis dp. . 
271 Flores, Antonio . . 
272 Foltz, J. M. . . , 
273 Fons, Juan Pablo. . 
274 Formiguera conde de 
275 Freire de Castrillon An-
tonio 
276 Garau, Francígco. . . 
277 Garcia, Manuel . . . 
278 Garcia, Melchor . . . 
S¡79 Garcia À£ensio, Miguel 
280 Garpia dela Huerta, V i -
cente 
291 García Malo, Ignacio. . 
282 Garcia y Vera, Miguel. 
283 Garfias Laplana, Rafael. 
284 Gargallo y Oliveros, Joa-
quin 
285 Garrida de la Vega, Fran-
CISCO • 
286 Giannarelli, A. 
287 Gibert, Joaquin 
288 Gil, Antonio . 
289 Gil, Enrique . 
290 Giner, José . 
291 Glorias mallorquínas. . 
292 Gonzalez, José María. . 
293 González de Posada, Car-
los 
294 Gonzalez Vallejo, Pedro 
295 Gowea, Antonio . . 
^96 Gramátipa castellana. . 
297 Idem. . . . . . . 
298 Grasset de Saint-Sau-
veur, Mr. André. . 
299 Guardiola, José . . . 
300 Guerau de Arellano, V i -
cente. . . . . . . 
301 Guia de Forasteros . . 
302 Idem 
303 Guiamenorquina. . 
304 Guillamas, Manuel de . 
305 Guillermo Tell. . . . 
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307 Habilidades de destreza 
de manos . . 
308 Hector Fieramosca 
309 Helfferich, A. . 
310 Henry, D. M. J. 
311 Hera, Pedro de la 
312 Hermilly, M . D; 
313 Higueras, Ignacio Maria 
314 Historia de la Dragonera 
315 — del Colegio de N . P. 
S. Ignacio de Loyola. 
316 —. del id. de S. Martin. 
317 — del Colegio de N . 
Sra. de Monte Syon . 
318 Hore diurnae . . . . 












i d . 
id . 
id. 320 Imprenta . . . . . 
321 Incipit diurnale secum-
dum Majoricarum Dio-
cesym id . 
322 Informa el zelo del bien 
público del reyno de 
de Mallorca. . . . id. 
323 Información por parte del 
estado eclesiástico re-
gular del reyno de Ma-
llorca 644 
324 Informe dado por la d i -
putación de la villa de 
íSineu id . 
325 — razonado que el Co-
legio de Notarios etc. id. 
326 Instrucció que deurán 
observar los torrers. . id. 
327 Instrucción formada por 
el M. I . Ayuntamiento 
de la ciudad de Palma, id . 
328 — militar cristiana. . id. 
329 — para la formación de 
un Diccionario mallor-
quín-castellano. . . id. 
330 — pastoral de los Ilustrí-
simoáSres. Obispos de 
Lérida, Tortosa etc. . id. 
331 — práctica sobre la ma-
nera de meditar. . . id. 
332 Instrucción que deberán 
observar los Bayles lo-
cales 664 
333 — que deberán observar 
los 30 serenos . . - . 645 
334 Interian de Ayala, Juan. id. 
335 Iriarte, Tomás de. . . id. 
336 Jaudenes, José. . . . id . 
337 Jaumeandreu, Eudaldo. id . 
338 Jesus, José María de. . id. 
339 Journal of á cruize in the 
W . S. Ship Delaware. 646 
340 Jovellanos, Gaspar Mel-
chor de id . 
341 Julian, Francisco, . . 647 
342 Junta pública de distr i-
bución de premios. . id . 
343 Kalendario y guia de 
forasteros . . . . id . 
344 La Andrômaca. . . . 648 
345 La bestia de siete cabezas id . 
346 La burla del posadero . i d . 
347 Lacaze-DutMers,F. JjH. id . 
348 Lacerda, Jaime Luis. . id. 
349 La conquista de Mallorca 649 
350 Lacy,Juande. . . . i d . 
351 La marquesa de Belve-
rano id . 
352 La perla del teatro es-
pañol. . . . 
353 La inquisición vengada. 
354 La religion ilustrada. . 
355 Las amarguras de Cristo 
356 Las fantasmas de Madrid 
357 Lasierra y Navarro, José 
Antonig 
358 La tierra vista desde Sa-
turno 
359 Laureus, J. B. . . . id. 
360 La venerable madre Sor 
María Rosa Viau . . id. 

































La verdad sia disfraz. . 
Lazcano, Franc." Javier. 




Leon y Mendiola, Miguel 
Lettre d' un negociant á 
un Milord . . . 
Ley del papel sellado. . 
Ligorio, Alfonso de . . 
Lista de las plantas del 
jardin botânico de Me-
norca 
Litterae processus. . . 
Livret qni contient le 
devoir du soldat. . 
Lo dret del Sagell. . . 
L ' Olandese in Italia. . 
Lopez, Juan . . . . 
Lopez, Tomás. . . . 
Lopez Peleg-rin, Santos 
y Segovia, Antonio . 
Los capítulos que se han 
resuelto en el General 
Consejo 
Los cazadores. . . 
Los derechos de la sobe-
ranía nacional. 
¿Los presentados para 
obispos pueden antes 
de la confirmación en-
trar á gobernar las Dió-
cesis? . . . . . 
Lubet, Juan Manuel. . 
Luceredi, el Dr. . . 

















Madrid, Alonso de 
Malfilatre, Mr. . . . 
Manifiesto de la Junta 
superior provincial de 
Sanidad. . . . 
— que la Junta superior 
de Sanidad . . . . 
Manual de Guias para la 







391 Manual del Misionero. . 653 
392 ManualeThcologia; dog-
mática} id. 
393 Manzaneda, Daniel de . id . 
394 Marin, Juan . . . . 6 5 4 
395 Mármora, Albert de la . id . 
396 Martin, Manuel . . . id. 
397 Martin, Ramon . . . id . 
398 Martinez, Antonio . . id . 
399 Martinez, Ignacio. . . 655 
400 Martinez, José Maria. . id. 
401 Martinez, Vicente José. id. 
402 Martinez de Areta, José 
Maria. . . . . . id. 
403 Martinez de la Rosa, 
Francisco id. 
404 Martinez del Villar. M i -
guel id . 
405 Medel, Ramon . . . di . 
406 Meditacions ab que se 
deu exercitar el devot 
christiá id . 
id. 407 Memorial selecto para los 
profesores de la escue-
cuela Luliana . . . 656 
408 Memorias de la Real So-
ciedad económica ma-
llorquína de amigos 
del pais id . 
409 Mendoza, Francisco. . id . 
410 Mesequer, Francisco. . id . 
411 Método de visitar y ado-
rar á Jesus Sacramen-
tado id . 
412 Método breve y sencillo 
de visitar y adorar á 
Jesus Sacramentado . id. 
413 Metusco ó los polacos. . id. 
414 Miró, Pablo María . . id. 
415 Missale secumdum vsum 
alme maioricarum ec-
clesifB id . 
416 Missse deffunctoruvn . . 657 
417 Modo de rezar el Santis-
sim Rosari , . . . id . 
418 Montagut y Felez, Gris-
tina . . . . . . id . 
.419 Montemayor, Nicolás. . i d . 
420 Montes de Oca, Manuel, i d . 
421 Montiano y Layando, 
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422 Muerte M h . . . . 658 






















Naliarro, Vicente. . . 
Navarro, Pedro . . . 
Nebrija, Antonio . . . 
Nieretnberg, Juan En-
sebio 




Noticiu de la asociación 
con los ángeles. . . 
Noticia de la fiesta re-







Noticia de las festas que 
neneran los bermitans 
de S. Pau . . . . 
Noticia del estableci-
miento de la comisión 
etc , . 
Noticia de lo ocurrido el 
dia 2 de mayo de 1808. 
Nova, vertadera y au-
téntica relació etc. . 
Novena de Maria San-
tísima madre de la Luz 




— de la inmaculada Vir-
gen María Santísima 
del monte Carmelo, . 
— áe la Seráfica Madre 
Santa Teresa de Jesus. 
— del Beato Alfonso Ro-
drig-uez 
— de Maria Santísima 
bajo la invocación de 
la Salud 
Novenari de N . Sra. de 
los Dolors . . . . 
Novenario del glorioso 
mártir y Dr. ilumina-
do el B. Raymundo 
Lulio 
445 Nualart, Fernando . . 601 
410 Nao va relación de lu apa-
rición de la Sin a. Vir-
geii á dos partorcillos 
en Ima montaña de la 
Sallette . . . . . 
447 Nuevo arancel de sala-
rios y gastos de la 
ciudad . . . 
448 Nuevos avisos de Italia. 







id. 450 Observaciones histórieo-
críticas sobre el raó-
narquismo . . . . 
id. 451 Offlcia Sanctorurti. . . 
452 Officium defunctorum . 
453 Officium parvum in ho-
id. norem S. Josepli . . 
454 OfRcium parvum Sancti 
Francisci . . . . 
id. 455 Officium propium SS. 
Cordis Jesu. . . . 
id. 456 Oficio y documentos quo 
su Altéza h Serenísi-
id. ma Junta de Gobierno 
del Re'yno, etc. . . 
id. 457 Operas italianas . . . 
458 Oración fúnebre pronun-
660 ciada en la ocasión del 
fallecimiento de laSra. 
id. de la Vela Verde . . 
459 Oración fúnebre que en 
las exequias de la d i -
id. funta Inquisición . 
460 Oración fúnebre que en 
id. las exequias del Kxmo. 
Sr. D. Teodoro de Re-
id. ding . . . . . . 
461 Oraciones al purísimoCo-
razon de Maria. 
id. 462 — para el uso de los dis-
cípulos etc. . . . 
id. 463 Oratorio al feliz tránsito 
del Gran Esclavo de 
Maria Santísima San 
Josepli . . . . . 
















Núm." Pág. Núm.0 Pág. 
466 
467 
465 Oratorio Sacro que con-
sagra á la Reyna de 
los Angeles, etc. . _. 
- Sacro de las lágri-
mas de Santa Mónica. 
- sagrado histórico. 
Agravios de Saul, son 
de David desconsuelos. 
468 Ordenanzas para el r é -
gimen y gobierno de 
la Sociedad el Amparo. 
469 Ordinacions que se donen 
á los qui exigirán el 
dret Real de Fogatge. 





472 Ortiz Lucio, Francisco. 
473 Ortografía de la lengua 
castellana 
474 Othoniel sobre CariatSe-
pher 
475 Oviedo, Juan de . . . 
476 Palinodia de Febronio 
477 Palma, Luisa de la. 
478 Pan y toros . . . 
479 Pardo de Figueroa, Be-
nito 
480 Pardo de la Casta, José 
481 Passerat de La Chapelle. 
Claude François . 
482 Patent de terciaris . 
483 Pazuengos, Ignacio. 
484 Pedro "Wisman . . 
485 Peña, Antonio . . 
486 Peralta, Mariano. . 
487 Peregrinació del venta 
rós pe legr í . . . 
488 Perez de Hirias, Antonio 
489 Perez Villamil, Juan. 
490 Periódicos Baleares . 
491 Petrus, Bruno, . . 
492 Piadosa congregación de 
Jesus y María . . 
493 Piadosa prevención de 
treze miércoles. . 
494 Pi y Molist, Emilio. 

































490 Pinamonti, Juan Pedro. 666 
497 Pinell, Esteban . . . 66'7 
498 Pintón. José . . . . id. 
499 Pla, Antonio. . . . id. 
500 Plan de las escuelas que 
han de establecerse en 
esta provincia . . . id. 
501 Plan del restablecimien-
to de los Conventos, id. 
502 Poema nuevo intitulado 
El Parnaso Balear. . id. 
503 Ponti y Vilaró, Jaime, id. 
504 Ponzoa, Felix. . . . id. 
505 Portilla, Francisco Ant.0 668 
506 Portocarrero, Juan . . id. 
507 Prácticas devotas para el 
cristiano id . 
Práctica del Eeyne de 
Mallorca id. 
Pragmática en que se 
ordenan y declara etc. id . 
510 Privilegio de foliación á 
favor del Exmo. Sr. D. 
Antonio de Alós . . id. 
511 Privilegis y Capitols con-
cedits por los Serení-
sims Reys. en favor del 
Collegi de la Merca-
dería. id . 
512 Prodigiosa vida, admira-
ble doctrina, preciosa 
muerte de los venera-
bles hermanos los filó-
sofos liberales de Cadiz id. 
Prontuari Catolic. . . 669 
Protestación cristiana. . id. 
515 Psalmi Vesperorum . . id. 
516 Psaltiri de las ánimas del 
purgatari . . . . id. 
Puerta-Vizcaino, Juan 
dela id. 
Puig, Antonio. . . . id. 






520 Quinario á la nobilísima 
Señora Beata Juana 
de Aza id. 
521 — devoto, que al libro 
de la vida etc. . . id. 
Núm." Pág. Núm.0 Pág. 
I t . 
523 Rahonament hagut entre 
dos amicks . . . . 670 
524 Ray mat, José. . . . id . 
525 Real cédula de S. M. y 
Señores del Consejo. , i d . 
526 — en que declara etc. . id . 
527 Real Despacho de Orde-
nanzas id . 
528 Real edicte y crida sobre 
dels encarregamentsde 
censáis de diners, for-
ment y olis. . . . id . 
529 Real provision de S. M. 
y Señores del Consejo. 671 
530 Recio, VenancioAncleto. i d . 
531 Recopilación de los Rea-
dies privilegios . . . i d . 
532 Reducción de diferentes 
monedas id . 
533 — delibras,sueldos, di-
neros. . ' . . . . i d . 
534 — de monedas de estos 
Reynos de España. . i d . 
535 — de vales reales de las 
tres creaciones. . . id . 
536 Reflexiones acerca de la 
epidemia que reina en 
Cádiz. ... . . ' . . id . 
537 — de la Sociedad patrió-
tica de Mallorca .: i id. 
538 —sobre el manifiesto pu-
* blicado en Barcelona . id . 
539 — útilísimas y prove-
chosas 672 
540 Reglamento de la Aca-
, dçmi.a de ciencias na-
turales y exactas. . id . 
541 — de la Sociedad de So-
corros mútuos del clero id . 
542 — de las cuatro comisio-
nes permanentes del 
Real Consulado de Mar 
y tierra id . 
243 — del establecimiento 
gimnástico militar. . id . 
544 — en que se prescribe el 
número de empleados, id . 
545 — general del Ateneo 
Balear id. 
546 Reglamento general del 
nuevo Casino artístico 
é industrial de Palma. 
547 —: general para el esta-
blecimiento de un hos-
picio • 
548 — para el gobierno del 
Casino Palmesano^ . 
549, — para el gobierno i n -
terior de la Sociedad 
patriótica de Mallorca. 
550 — para el régimen de 
la Academia quirúrgi-
ca malloíquina. . . 
551 — provisional de la Jun-
ta de Universal consig-
nación de Mallorca . 
552 — que para su gobierno 
forma la Junta de la 
causa pia del Beato 
Raimundo Lulio . . 
553 —- que presenta la comi-
sión de obras por órden 
del M. I . Ayuntamien-
to de Palma. . . . 
554 Reglas del idioma fran-
. CCS.» . a • » • * • ' 
555 Reinoso, Felix José . . 
556 Relación de la controver-
sia entre el autor del 
Antídoto y la Señora 
Razón . . . 









de la institución en 
Roma. . . . . . 
— de las solemnidades 
y regocijos. . . . 
— del milagro que obró 
Dios por. intercesión de 
San Luis Gonzaga. . 
— de los patronatos que 
tiene San Francisco de 
Borja. 
— de los Sambenitos. . 
— del viage del Santo 
Padre el Papa Pio VIL 
— verdadera de la gran 
victoria etc. . ... . 
— verdadera de lo que 
aconteció en la ciudad 





















Slim." Num.0 Pig. 
566 Relación verdadera so-
bre el gran hecho de 
armas. . . . . . 
567 — verdadera y muy par-
ticular del successo de 
la presa de Amiens . . 
568 — verídica del parrici-
dio cometido en el tér-
mino de Artá . . . 
569 Representació del Rey 
Herodes y la Sibila. . 
570 Representación de las da-
mas españolas . 
571 — del Consulado de Ma-
llorca 
572 — dirigida á S. M. por 
el Real Consulado . • 
573 — que el consulado na-
cional de Comercio. . 
574 Resefla oficial de los tra-
bajos efectuados . . 
575 Respuesta (que se dice 
ser) de Jorge I I I . . 
576 Resúmen histórico de la 
insurreceion de Cata-
luña . . i . . . 
577 Retes, Francisco Luis de 
578 Rey, J o a q u i n . . . . 
579 Ribadeneira, Pedro . . 
580 Richard, Antonio. . . 
581 Rimas sobre la pressa de 
Mallorques . . . . 
582 Rios, Alberto los. . . 
583 Ripalda, Gerónimo . . 
584 Rissón, Mariano Mauro. 
585 Ristretto de la vita dela 
Beata Caterina Tom as. 
586 Rituale ecclesiee Cathe-
dralis. . . . . . 
587 Rituale Majoricense . . 
588 Riu y Tort, Honorato. . 
589 Rivera, Andrés . . . 
590 Robert, L . J. M. . . 
591 Rocaberti, Diego. . . 
592 Rodriguez, Francisco. . 
593 Rodriguez de Arellano, 
Vicente . . . . . 
594 Rodriguez de Villalpan 
do, Manuel. . < . 
595 Rodriguez Fernandez, 
Manuel . . . . . 
596 Rodriguez Izquierdo, 
Eleutério. . . • 
674 597 Rojas, Gaspar de. . 
598 Roldan, Juan Bautista 
599 Eoset, José. . . . 
id. 600 Rotalde, Francisco . 
601 Rubio, Joaquin . . 
.675 S. 
id. 602 Sacro novenario á honr 
y gloria del Beato S 
id. mon de Roxas . . 
603 — septenario á la Santa 
id. figura . . . . 
604 Sagrada novena . . 
id. 605 Sagrada y espiritual pre 
paracion. . . . 
id. 606 Sagrado triduo á la glo 
riosa virgen. . . 
id. 607 Sagrera, José. . . 
608 Salanova, Pedro Alon-
id. so de 
609 Salazar, Francisco. . 
610 Salazar, Vicente de . 
id. 611 Salmon, el P. Maestro 
id. 61S Salud verdadera dirijida 
id. á las almas devotas. 
676 613 Salvador, José del . 
id. 614 Salvador, Juan . . 
615 Sand, George. . . 
id. 616 Sandino de Castro, Ig 
id. nació Pablo. . . 
di. 617 Santa Maria, Juan de. 
id, 618 Santa Maria Magdalena 
Pedro de. . . . 
677 619 Santander, el Ilutrísimo 
620 Santander, Juan . . 
id. 621 San Vicente de Llavane 
id. ras, Ignacio de. . 
id. 622 Sarmiento, Eugenio, 
id. 623 Sas, Melchor. . . 
678 624 Satisfacción que dá el 
id. Consulado de Palma 
. id. 625 Saví del Campo, Manuel 
626 Segovia, José. . . 
id. 627 Sempere, Andrés. . 
628 Sencillos versos al Na-
id. cimiento de N . S. Je-
sucristo 



































Num." l»àg. Núm.0 í í g . 
630 Sentencia dada por el 
Ulmo. y Rvmo. Sr. D. 
Pedro Fernandez Ma-
jarrez de Heredia . . 683 
631 _* ejecutada el dia 13 
de octubre . . . . id. 
632 Sententia diffinitiva in 
favorem llullianse doc-
triníe id. 
633 Sentimientos afectuosos 
del alma id . 
634 Septenari de Nostra Se-
ñora de la Piedad. . id . 
635 Septenario de los Dolo-
res de María Señora 
Nuestra id. 
636 — devotíssimo á la pre-
ciosíssima sangre de 
Jesus id. 
637 — para alcanzar los sie-
te dones del Espíritu 
Santo id. 
638 — sacro á la portentosa 
y llagada Virgen . . 684 
639 Soarez, Cipriano. . . id. 
640 Soler de Cornellá, Leo-
nardo id. 
641 Soliveras, Gaspar. . . id. 
642 Struense ó la Reina y el 
privado id. 
643 Tabla que manifiesta la 
hora precisa que debe 
señalar el relox. . . 685 
644 Tablas gráfico-métrico-
decimales . . . . id. 
645 Tapaboca al redactor de 
la Gazeta de la Mancha id. 
646 Taulerio, Juan. . . . id. 
647 Teresa de Jesus, Santa, id. 
648 Testamento de Napoleon id. 
649 Texto de la doctrina cris-
tiana id. 
650 Theatre de la guerre sur 
le mer Mediterranée. 
651 Thyllage, le Docteur. . 
652 Tierno exercici y devot 
quinzenari . . . . 
653 Tofiño, Vicente. . . . 
654 Tomas de Aquino, Santo 
655 Tonterías den Taleca. . 
656 Toro, Francisco José de. 
654 Torre-Eezzonico, Anto-
nio José, conde de la. 
658 Torres, Franc.0 Juan de. 
659 Tractat del salitre . . 
660 Traducción castellana de 
la gramática latina. . 
661 Traggia, Manuel de San-
to Tomás . . . '. 
662 Transporte de gozo en 
Palma. . . . . . 
663 Tratadito sobre cerdos. 
























de navegación y co-
mercio . . . . . 
666 — de paz ajustado . i ' . 
667 —- de religion. . 
668 — elemental de filoso-
fia moral. . . . . 
669 Tributos, homenages y 
obsequios de Mahon. . 
670 Turchi, Adeodato. . . 
V . 
671 Un baile de máscaras. . id. 
672 Un bosquejo de los frau-
des id. 
673 Un marido como hay mu-
chos id. 
¥. 
674 Valdês, Gabriel de la 
Concepción, Plácido. . 689 
675 Valdivieso, José . . . id. 
676 Valera, Miguel . . . id. 
677 Valero, Juan. . . . id. 
678 Vallejo, José Mariano. . id. 
679 Vargas Ponce, José. . id. 
680 Vasallo, Pedro. . . . id. 
681 Vazquez Ortega, Ant.0 690 
682 Vecino, José Maria . , id. 
683 Vela y Ortega, Lorenzo, id. 
684 Velazquez y Colomá, To-
más . . . • . • id. 
Hum. Pág. Núm Píig. 
685 Velez, Bafael. 
886 Verdadera relación . . 
687 Vergé, Juan Bautista. . 
688 Veronense, Lorenzo . . 
689 Via-Crucis. ... . . . 
690 Viadera, Antonio. . . 
601 Viard, M. 
692 Vich y Manrique, Juan. 
693 Victorica, Miguel. . . 
694 Vida de nostre Senyor 
' Jhesu-Christ . . . 
695 de San Fausto labrad 
. dor. . . . . . . 
696 Vilaseca, Antonio. . i 
697 Villancicos al; Sagrado 
nacimiento . . . . 
698 — que se han de cantar 
. en los maitines. . . 
699 Villanueva, Andrés . . 
lOO Villanueva, Jaime. . . 
701 Vindicación de la Inqui-
. sicion. . . . . i . 
702 -r- del consulado de las 



















703 Vinuesa de Alfaro, Ma-
tías . . . .: . . 
704 Virginia ó la doncella 
cristiana. . . .... . 
705 Vissiedo, Tomás . . .-
706 Viv.es, Juan Luis. . , 
707 Vives, Juan Miguel . . 
708 Voto á favor de las ben-
, ditas almas del Pur-
gatorio . . . . . 
709 Wagrede.Fontaine,Luis 
José . . . . . . 
710 Wernsdonf, Juan Cris-
tiano. . . . . 










712 Zalvide, Manuel. . . 694 
713 Zaragoza, José dê  . . 695 
714 Zarzuelodel Bosque, An-
•í gel. . . . . . . . id. 
715 Zeñun, José. . . . . id¿ 
716 Zorrilla, José. . . . id. 
IDICE ALFABÉTICO, 
E N E L C U A L V A N C L A S I F I C A D O S L O S E S C R I T O R E S ^ 
y se indica el lugar donde pueden leerse algunos sucesos. 
ABOGADOS, Jurisconsultos y Juristas, to-
mo I . Núm. 27 29 33 41 42 (5;s G.'í 72 73 
78 103 101 106 118 121 122 12) 129 132 
138 142 IfiO •!!)« 203 20Í5 217 218 219 220 
271 277 288 292 2!» 303 307 311 312 313 
324 349 381 307 389 393 3% 40fi 412 413 
420 447 433 40,") 459 iún 403 472 486 491 
49Í 498 497 498 «02 314 517 S39 5iO 848 
S'47 888 í>í>3 m mi 600 62í 626 f)29 631 
t>3í> 637 684 663 670 676 679 682 684 688 
091 693 700 702 705 709 7Í0 726 729 730 
731 734 738 74í 782 762 770 772 784 788 
792 793 797 801 808, lomo II, núm. Sifi 
828 867 870 87G 8S0 884 891 900 918 928 
<m 951 969 975 «79 USO 987 9961000 1008 
1011 1014 1020 1034 1089 1060 1068 1070 
1078 1102 1103 110o 1112 1114 1139 1142 
1161 1168 1182 1183 1186 1190 1193 1193 
1196 1202 1204 1208 1211 1213 1214 1216 
1224 12:í1 1282 1283 1290 129Í 1306 1 308 
1316 1317 1319 1328 1326 1330 1334 1333 
1339 1368 1378 1386 1387. 
ACADEMIA médico-pr.íictica de Mallor-
ca. Sti fundador, l . I, pág. 478. 
ACADÉMICOS de la historia, t. I , nú-
meros 8 20 27 107 780, t. II. iióm.942. 
AGRÓNOMOS, l. 1. mim. 39 307 338 467 
366 627 761 802, t. I I , núm. 1007 1223. 
AGUSTINOS, 1.1. mim. 17 9í 130 170 
187 216 287 390 434 4(53 808 883 669 704 
718. t. II, núm. 833 874 933 9361033 1043 
1086 1073 1129 1140 1238 1291. 
AJUSTICIADOS, t. II . pjg. 333 33'. 
ALARÓ. Kscritoi-cs naturales de e.s'a vi-
lli), 1.1, núm. 332 4 81, t. II, núm. 887 860 
1032. 
ALAYOIÍ. Escritores naturales de esta 
villa, t I, núm. 33 f¡8(>. 
AUlüKEKA. Es (Uloicomiso (le Castell, 
pag. 267. 
ALCUDIA. Escritores naturales (le csia 
ciudad t. I, núm. 397 401 408 431 433 723 
393. i. II, núm. 988 991 1028 1028 1182 
1189 1193 1227 1258 1312 1313. 
ALGAYDA. K'critores naturales de esta 
villa, 1.1, núm. 79 319, I. II, núm. 967 1134 
1138. 
A'CMUDAYX.V, Hacienda vinculada, pá-
gina 73. 
ANALISTAS, t. I, núm. 2 30 423 437 
443 69'*, t. U , núm. 994111011131139 1143 
1138 1246. 
ANATÓMICOS, 1.1, núm. 76 83 294 683, 
t. I I , 1098. 
ANDRAITX. Escritores naturales de es-
ta villa, 1.1, núm. 884, t. II, num. 869 886. 
ANTICUARIOS, t. I , núm. 7 197 210 204 
337 423 438 877 010 642. t. I I , 997 1003 
1007 1135 1183 1248 1246 1261 1387. 
AQUEDUCTO de Massanella. Su historia, 
pág. 308. 
ARABES, t. I , núm. 30 76 396, t. II, 1382 
1383 
ARITMÉTICOS. V. Matiímalicos. 
ARQUITECTOS, 1.1, núm. 823 628,1. 11, 
919. 
ARKOSA (Son). Posesión íideicomisada, 
pág. 474. 
ARTA. Escritores naturales de esta vi-
lla, t. I , num. 44 96 248 269 377 600 fill 
618 768, t. I I , núm. 996 1147 1240 1278 
1281 1310. 
ARTE poética, t, I , píigs. 70 307 860, 
t. I I , p/igs. 6 18 308. i 
ARTISTAS, t. I, nútn. 6 87 120176 198 
823 697 714 802, t. I I , 339 1026 1263 1 277 
1337 1334.— V. Arquitectos.—Músicos.— 
Pintores.—Grabadores. 
ARZOBISPOS, t. I , núm. 780, t. I I , 935 
1072. . 
ASCETICOS y Místicos, t. I, núm. 18 
32 38 81 68 73 88 90 109 138 139 130 lõl 
187 170 192 198 201 203 208 2(2 221 243 
230 269 309 3Í0 371 4()í 419 424 432 43í 
440 4U 446 431 486 461 470 487 511 313 
819 823 389 SOÍ 898 609 641 644 6'<3 648 
66 i 672 722 723 728 764 767 778 779 798 
800, t. II, 828 847 881 890 903 971 988 991 
1013 1036 10Í0 10H4 1066 1072 1073 1073 
1086 1107 1113 1138 11i8 1149 116'í 1169 
1174 1173 1178 1192 1199 1272 129i> 1300 
1301 1314 1332 1336 1378. j , 
ASESINATOS, asesinos. 1.1, págs. 1 13 
72 74 93 107 228 4S2 m «38 837, t. II, 
99 366 393 418 418 423. 
ASTRÓLOGOS y astrónomos, T. I . nú-
meros 84 102 107 349 460 787 792, t. 11,842 
999 1001 1369. 
ATENTADOS. PAg. 187 210 269. 
B. 
BARANDA (Felipe de). Noticia de este 
pátiio y desventurado militar. I'ág. ño. 
BELEN'. Noticia del de Je.-.us extramuros 
que hoy existe en el Hospital general, to-
mo I, pàgs. 85 272. 
BELLAS AUTKS. V. Artistas. Arquitec-
tos. Pintores, Grabadores. 
BENEDICTIiNOS, t. I , núm. 040, t. II, 
89!>. 
BÍÍNEZRA (Juan Josafat). Su verdadero 
nombre, t. I , p6g. 07. 
BERENGUER (Son).Hacienda vinculada, 
t. I . págs. 7o 14G. 
BIÓGRAFOS, t. I , núm. 3 7 9 19 30 
47 ÜO <)7 7!) 90 10!) 138 147 164 1f¡S 188 191 
203 2X3 274 334 331 410 411 4i3 490 fiOo 
630 642 681 6S8 6SC> (502 677 68S 704 712 
713 714 713 718 723 727 732 751 739 792, 
t .H, 819 821 830 982 997 12461263 1357. 
BIBLIÓGRAFOS, t. I , num. S 92 112 
325 3o8 463 482 642, t. I I , 967 98í 1092 
1183. 
BIBLIOTECAS escogidas y voluminosas 
que ha tenido Mallorca, t. I , págs. 9 13 
73 106 169 228 ¡314. 
BINICREXENT. (Fideicomiso de) t. I I , 
pág. 84. 
BINISALEM. Escritores naturales de esta 
-villa, t. 5, num. 129 ¡50 60! 632 634 638 
770. t. ,11, 907 1247 1347 1 368. 
BOTANICOS, t. I , nom. 84 149 167168 
169 275 298 310 323 MS 808 381 887, t. II , 
823 1124 11K5 1289 1360. 
BOTICARIOS. Y. Farmacéuticos.-Quí-
micoŝ  
BUÑOLA. Escritores naturales de esta 
villa, \. í.. num. 336 783 14(2, t. Ií, 999. 
BIJÑOLi. Hacienda vinculada, t. I, pá-
gina 332. t. l i . páí?. 103. 
BÜRGUÑY (Pedro). Causa de su beati-
ficación, t. í, pág. 77. 
CABALLERIAS ó Feudos. V. Roca. 
CAMPANET, Escritores hijos de esta 
villa, t. I, num, 24, I. II , 12Í8. 
CAMPOS. Escritores naturales de esta 
villa, 1.1, num. 73 83 86 87 297 489 490 
491 492 818 337 681 686 7Í3, 1.11,837 84.̂  
86! 11 ¡7 f2i3. 
CANAMDNS y Caaavalls. Parcialidades 
entre la nobleza rnallnrqaina, t. i , págs, 223 
379 538 mn Sí/, t. II, 127. 
CANÓNIGOS y dignidadef, t. T, num. 3 
17 28 38 38 103 1H 113 133 14S 13! 20!> 
212 243 279 SRS .'¡f'í 318 330 306 337 338 
m 348 349 38! 373 436 481 ¡ m 332 333 
m i 668 (.77 71.-? 713 737 743 739 76Í 780 
801 803 80'!, t. I I . 830 883 m 918 9-0 lOl.'J 
1031 10;;.> 1076 ! 108 ÍÜ9 1Í2S l¡43 1(77 
1179 1109 120! 1242 124í 1247 1233 1236 
<239 126! 1288 1337 1346 1363 1377 1380 
1389. 
CANONISTAS, t. f, num. 12 261 443 479 
037 696 7Í9 740 74í, f. I I , 1015. 
CAPUCmNOS, t. f, mirn. 3'<0 440 628 
638 639 6íl 8Í2 643 651 61.3 6'ÍS 647 6Í8 
M9J>;;t 780, 1. 11,890 íh'í) l l i l lí'i'J 120! 
1337. 
CARDENALES, 1.1, num. 261 336. 1.11 
924 969 1084. 
CARMELITAS, t. I, num. 68 86 1 47 241 
273 274 411 427 306 819 818 389 614 m 
637 672 712 740 776 812 1396 1411,1.11, 
m 923 mo 962 S68 984 991 993 1141 1230 
127! 1272 1 273 1 318 1 332 1 3¡8 1381 1388. 
CARTUJOS, t. I , num. 47 203 226 298 
310 ¡5154 323 836 688 77» 809 139!, t. II , 843 
844 836 .930 943 984 1088 1166 1219 1301. 
CERTAMENES poéticos mantenidos en 
Palma, 1.1, pág. 7 806. 
CIRUJANOS, 1.1, num. 83 171 370 379 613 
678 694 783 806, t. Ií. 1028 1188 1309 1373. 
CISTEUCIENSES, t. I , num. 697 1394, 
t. II, 886 936. 
CIUUADELA. Escritores naturales de es-
ta Ciudad, t. I , num. 62 94 109 141 187 
190 191 192 193 247 257 32o 438 666 668 
673 677, l. IL 822 823 823 663 992 994 997 
1081 1244 1 332. 
CLAUSTRALES. Religiosos escritores de 
esta orden, núm. 201 203. Estincion de ella, 
páss. !86 272. 
COFRADÍA de S. Jorge, Noticias de ella 
pág. 820. 
COLEGIALES de la Sapiencia, t. I , nú-
meros 38 39 ¡33 148 331 481 794 814, t I I , 
819 976 1046 1035 1239. 
COLEGIO de Abogados de Palma. Su fun-
dación, páss. 297 328. 
COLEGIO ríe la Sapiencia. Su fundación, 
t, I , ;pás?. 414. t. I I . pág. 2, 
COMENTADORES de obras, t. I , nú-
meros 12 13 36 200 492. 
CÓMPUTO eclesiástico. Pág. 71. 
COMUNEROS mallorquines. Noticias do 
sus hazañas, t. í, págs. 1 13 36 2J7, t. I I , 
págs. 34 131 241 490. 
CONTAGIOS. De 1493, t. I, pág. 306.— 
De 1390, t. II, pág. 438.—De 1632, t. I, pá-
ginas 297 46», t. íí, págs. 344 416—De 
1820, t. I, pügs. 67 437 320, t. I I , págs. 1 
2 4 64 65 8íS.—Oe 182), t. I. págs, 38 114 
520 800. t. Ií, pág. 4. 
CRoNíSTAS. V, Historiadores. 
CRUCIFIJO que fué de D. Juan de Aus-
tria, t. I , págs. 182 272. 
D, 
DESAMPARADOS. Antigüedad de esta 
iglesia, t. I. pág. 343. 
DEYÀ. Escritores naturales de esta vi-
lla, t. í, num. 340 803 807. 
DICCIONARIOS. De la lengua mallorquí-
na, t. I . págs. 28 83 79 249 293 3)4 478 
483, t. K, págs. 27'(25 441. -0» la Menor-
quina, t. í, pág. 273.—Etimolrtgfeo-anali-
ticn, t. I, pág. 18.—De Hotítniea. t I. pág. 
211.-De artistas, t. í, pás;. 332.—De Histo-
ria í;.r.:iiih. t. I pig. 453. 
OüiNilUÜKS eclesiásticas. V. Cnm'migns. 
DOMINICOS, t. !. tniü). 1636 5! 502 110 
H í !!7 ¡28 f«S 173 ¡78 176 209 210 222 
231 238 252 360 362 374 387 -403 410 413 
430 455 457 470 473 483 50!) 5¡(i 8.'!S 812 
537 o-O 59'i 607 633 678 688 696 75'» 786, 
t. If, 8S7 8S8 905 924 927 982 968 9R8 989 
10fl5 1638 1047 10Í9 1050 1058 1072 108'* 
1106 1120 1123 1131 1174 liíH 1350 1368. 
DUDOSOS. Escritores de quienes no se 
sabe positivamente que sean rmtüríiies de 
esias islas, t. I , non). 76. 
ECONOMISTAS, t. I , num. 6 34 56 545 
604 710 734 747, t- 11, 827 883 8fi7. 
EPISCOPOLÓGIOS, 1.1, pég. 21 334, to-
mo II , pág. 434. 
ERMITAÑOS, t. II, num. 899. 
ESCRITORAS, t. I , num. 165 189 243 
249 302 383 377 653 659 668 760 774, to-
mo II , 908 989 961 1040 1118 11S2 1160. 
V. Poetisas. 
ESPORLAS. Escritores naturales de es-
ta villa, 1.1, num. 384 461 683, t. I I , 1284 
1287 1289 1333. 
ESTADISTAS ó diplomáticos, t. I , nú-
meros 322 323, t. II, 882. 
EXPOSITORES, t. I , num. 36 86 202 
234 295 53S 549 614 647 712 740 755 800, 
t. I I , 861 888 9S8 968 1026 1120 1198. 
F . 
FALSOS cronicones. Noticias de ellos, 
t. II . pág. 573. 
FANATICOS, t. I , num. 829 682, t. I I , 
884. 
FARMACÉUTICOS. V. Químicos. 
FELANITX. Escritores naturales de esta 
villa, t. I , uum. 3 1 35 145 200 251 252 
288 376 382 383 424 587 696 717 718 742 
799, t. 11, 818 819 820 842 847 932 1018 
1053 1056 1075 1291 1332 1335 1388. 
FEUDOS. V. Caballerías. 
FIDEICOMISOS.—En el tomo /.—Del con-
dado de Santa Maria de Formiguera, pági-
nas 22 99 100. 
De D. Francisco Vanrell y Mut. pág. 22. 
I)e D. Juan Andreu, págs. 23 21-4 241. 
De Margarita Dezclapcz, págs. 29 99 100 
147 339 371 470, t. II, 422. 
De D. Carlos y D. José Fonticheli, pág. 
29 306. 
De Pedro y Leonardo Arnau, pág. 47. 
!)e Jaime Rennassar, pág. 49, t . I l , 384. 
De Jaime Amer, pôg. 80. 
De D. Gerónimo Salas, pág. 80, 1.11,492. 
De D. Francisco Bauza y de D. Ildefonso 
Bauzá, pág. 80. 
De D. Antonio Cornelias, pág. 50. 
De Antonio Forttcñy y Net, pág. 569. 
De Guillermo de Torrella, pág. 74. 
De D. Bcrcnguer Miralles, pág. 7b. 
De D. Gabriel Miralles, pág. 76. 
De Isabel Tornamira, pág. 76. 
De Gabriel Gual de Canet, pág. 77. 
Del Dr. Arnaldo Dczmur, págs. 79 372. 
De Felipe de Pax Fuster, págs. 79 443. 
De Antonio Blanquer, págs 94 460. 
De Juan Maymó, págs. 95 201. 
De D. Pedro Raymundo Záforteza, pág. 99. 
De Pedro Blanquer, págs. 101 460, t. II, 
230 333. 
De Jaime Amer, pág. 101. 
De D.a Leonor Togores, pág. 10<*>. 
De D. Rafael Veri, págs. 106 373. t. I I . 230. 
De D. Gerónimo de San Juan pag. 107. 
De Lorenzo Ferragut, pág. 107, t. I I , 237. 
De Ana Amer, pág. 107, t. I I , 237. 
Del Dr. Miguel Palou, págs. 145 210. 
De Miguel Bibiloni, pág. 145. 
De Berengner Bauzá, pág. 146. 
De Guillermo Roca, págs. 146 149. 
De D.a Francisca Sureda y Cual, pág. 140, 
De Juan Bautista Suñer, pág. 146. 
De D. Jorge Nuñiz de San Juan, pág. 148, 
1.11,386. 
De D. Rafael Villalonga, pág. 148. 
De Oliver de Tcrmens, pág. 148. 
De Catalina Alberti y Amer, pág. 149. 
De Mateo Moragues y Nicolau, pág. 149. 
De Bartolomé Homar, pág. 180. 
De Gabriel Valero, pág. 201. 
De Francisco Dezclapez, pág. 215. 
De Nicolás Burgues, pág. 240. 
De Juanete de Campfullós, pág. 241. 
De Juan Ballester, pág. 264. 
De Jaime Oleza mayor, pág. 264, t. I I , 366. 
De Juan Mesquida mayor, págs. 264 2<)5 
869. 
De Jorge Castell, pág. 267. 
De Isabel Pomar, pág. 280. 
De Pedro Ferrer, pág. 281. 
De Antonio Canavês, págs. 106 299, t. I I , 
pág. 421. 
De Sebastian y Bernardo Fornari pág. 308. 
De Salas, pág. 336, t. I I , pág. 57 248. 
De Llatzer, pág. 339. 
De Berengner Bauzá, pág, 339. 
De Jaime Morey, págs. 340 474. 
De D. Francisco Sureda de S. Marti, pá-
gina 371. 
De Juan Obrador, pág. 371. 
De Isabel Pomar, págs. 373 448. 
De Leonor Desbrull y Santa Cilia, pági-
na 373, t. II, 229. 
De D. Berenguer de San Juan, pág. 373. 
De D. Francisco Bauzá. pág. 378. 
De Antonio Seguí, pág. 375. 
De l'ax, págs. 410 459, t. H. 267 383. 
De Antonio, Felipe y Francisca Mulct, pá-
gina 410. 
Do Gaspar Luis Maria, pág. 442. 
De D. Miguel Reus de SolleriCh, D.a Cata-
lina Reus y D.Miguel Vallés y Reus, pág.448. 
De D.PedroRaymnndo Záforteza, pág. 489. 
De Rafael Martorell, pág. 470. 
De Antonio Artigues, pág. 473. 
De Gerónimo de San Juan, pág. 474. 
De D. Gerónimo Gual, pág. 479. 
De D. Baltasar Contcstí, pág. 484. 
De Pedro Odón Moranta, pág. 496. 
De Guillermo Torrella, pág. 813. 
De Juan Bautista Sastre y Mulet, pág. 869. 
E n el lomo I I . — De Juan Oliver de S. Jor-
di, pág. 37. 
De Andres Mesquida, pág. 84. 
De Francisco Suner y Juan, pág. 57. 
De Juan Oliver de Campos, pág. 87. 
De Pedro Sabater, pág. 57. 
De Jaime Axartell. pág. 84. 
De Isabel Oleza y Tornamira, pág. 99. 
De Antonio Moll, pág. 124. 
De Francisca Sureda, pág. 128. 
De Pedro Pax y Español, págs. 125 385. 
De Sebastian Canellas y Jaime Antonio 
Fiol, págs. 229 230. 
De Lorenzo Guiscafré, pág. 237. 
De Pedro Fiol, págs. 237 366. 
De Alberto üameto, pág. 247. 
De Damian Dameto, pág. 247. 
De Antonio Dámelo,, pág. 247. 
De Alberto Dameto, pág. ?47. 
De Antonio Dameto, pág. 246. 
De Gerónimo Ballester de Togores, p. 247. 
De Leonor Togores, pág. 248. 
De Beatriz de Salas y Veri, pág. 248. 
De Hugo de Pax, pág. 267. 
De BarloSomé Balaguer, pág. 282. 
Be Guillermo Noguera y Miguel Noguera, 
pág. 282. 
Me Nicolás de Santacilia, pág. 283. 
De Pelayo Fuster, pág. 328. 
De Isabel Pomar, pág. 332. 
De Sureda, pfigs. 333 386 393. 
De Oliver de Termuis. pág. 334. 
De Juan Bernardino Salas, pág. 346. 
De Margarita Amorós, pág. 348. 
De Gabriel Palou, pág. 348. 
De Inés de Puigdoríila y Desmás, pág 349. 
De Juan Odón de Berard. págs. 366 393. 
De Gabriel Oliver, pág. 379. 
De Juana Oliver, pág. 379. 
De otra Juana Oliver, pág- 379. 
De Jaime Sampol, pág. 379-
Dy. Narciso Sampol, pág. 379. 
De Juan Baulisia Sureda Pro., pág. 386. 
De Bartolomé Boig, pag. 393. 
De Canavês de Mossa, pág. 421. 
De Dionisia Gual, pág. 421. 
De Gregorio Burgués Çalambé, pág. 467. 
FILÓSOFOS, t. I, mim. 76 86 238 883 
640, t. II , 864 888 967 988. 
FISIÓLOGOS, t. I . núm.77 193 294 442 
534. t. I I , 899. 
FRANQUEZA. La gozaban los impreso-
res, 1.1, pág, 1C). 
FRENÓLOGOS. 1.1, núm. 442, t. II. 868. 
G. 
GENEALOGISTAS y heráldico?. 1.1, nú-
meros 82 87 90 1 97 326 334 803 887 642 
743 787. t .H, 842 1008110011831337 1389. 
GENERALES, Virreyes y Maeses de Cam-
po, t. I , núm. 32 S3 81 111 244 318 368 
366 Sfi4 627. t. H. 1364. 
GEÓGRAFOS. 1.1, núm. 6 87 93 107 120 
134 244 320 414, t. I I , 820 880 019 9821303 
1322 1383. 
GNOMÓNICOS. t. I, núm. 120 141 232 
m 686 792 799 802, t. I I , num. 842 873 
919. 
GRABADORES. 1.1, núm. 697. t. I I , 1026. 
GRAMÁTICAS.—Latinas, t. I. págs 4í 
46 83 66 87 196 269 297 587, t. II, 28 88 68 
102 114 1 33 246 261 338 342 398 489.-Ma-
llorquinas, t. í. págs. 28 184.—Menorqui-
nas, t. I , pág. 273, t. H, 403.—Castellanas, 
i. f, págs. 32 341.-Griegas, t. I, págs- 70 
207.—Hebreas, t. I , págs. 70 441.—De otros 
idiomas, t. II, pág. 408. 
GRAMÁTICOS, i. I. núm. 39 49 68 70 
79 93 102 113 284 399 404 449 742 Sf 0 939 
103?, t. Ií, 836 877 894 928 964 1044 1080 
1117 1133 1212. 
Reúnanse con los Humanistas. 
GR ECO-LATINOS, t. I , núm. 83 102112 
198 244 231 338, t. I I , 967. 
H. 
HEKALDICA. Es alguna vez útil á la his-
toria, t. I , pág. 9. 
HERALDICOS. V. Genealogistas. 
HEREGES y fanáticos. 1.1, núm. 829 682 
t .H, 884 1208. 
HIDRÁULICOS, t. I. núm. 107. 
HISTORIADORES.-/)!; Mallorca, t. I 
núm. 26 27 67 134 182 279 329 336 423 477 
m 810 639 642 743 792, t. II, 974 997 1183 
1248 1287.—De Menorca, t. I, núm. 9í 468 
707, t. II , 948 1003 1008 imi.-De Ibiza 
t. I , núm. 276 346 642.-De Villas y L u -
gares, i . 1, núm. 33 39 90 96 IOS 361 887 
642, t. 11, 1028 1110 1188 1243 1246 1321. 
—/>e convenios, imágenes, templos y reli-
giones, t. I. núm. 2 44 61 71 109 148 183 
157 178 191 241 268 270 383 374 388 402 
403 408 437 SOS 880 882 632 636 639 842 
649 660 719 808 813 1391, t. I I , 833 840 
933 932 988 984 1026 1084 1118 1133 1140 
1189 1213 1227 1243 1389 — De Andalucía, 
1.1, núm. 30.—De la antigua Roma, I. I , 
núm. 83 163 336 789, 1.11, 974 i O M . - D e 
sucesos memorables. Y Narraciones.—De la 
dominación árabe, 1.1, núm. 204 t. I I , 1382. 
—De sucesos de Aragon, 1.1, núm. 230 398 
872 1389.—Be sucesos de E s p a ñ a , 1.1, nú-
meros 23 270 279 342, t. II, 841 898 944 
9a7 1389.—De sucesos del mundo, t. I , nú-
meros 160 360 847.—De Concilios, t. I, nú-
meros 469 7i9, t. II , 893.—De naciones es-
trongeras, t. I, núm. 304, t. II. 830 898. 
— De Napoleon, t. I I , núm. 893.—Ce la igle-
sia. I. I , núm. 7 4. 
HOJIEÓPATAS. I. I , núm. 97 207. 
HUMANISTAS. 1.1. núm. 1419 39 68 70 
79 93 102 113 123 172 404 449 803 809 
698 716 742 783 739 810, t. II, 836 877 
894 916 928 939 967. 
I. 
IBIZA. Documentos sobre su conquistai 
t. I. pág. 39. 
IBIZENCOS. t, I . núm. 76 81 82 3(1 418 
431, t. I I , 1017 1033 1 034 1080 1126 1234 
1314 1389. 
IMPRENTA mallorqnina. Su principio, 
t. I . pág. 141, t. II , 133. 
IMPRENTAS que ha tenido Mallorca. 
De Nico'as Calafat, de Fernando Cansóles. 
INCA. Escritores naturales de esta villa, 
t. I , núm. 3 17 283 282 333 801 602 621 
630 631, t. I I , núm. 930 1030 1173 1198 
1̂ 0!, 
INQUISIDORES, t. I , num. 3 12 3Í4 282 
318 32! 353 360 389 7S6. 
HABLISTAS mallorquines, t. I , núm. 8 
6 39. V. Linguistas. 
HACENDISTAS y economistas V. t. I, nú-
meros 20 .-0, t. Ií, 1224. 
HEBRAISTAS, t. í, núm. 102 193 300 
47í 624 t. 11. 1274. 
HEBREOS, V, Judio?. 
JANSENIO. Refinación de sus errores, 
t. I. pág. 97. 
JESUITAS. Escritores, t. I , num. 30 74 
127 139 146 181 133 183 188 196 223 240 
266 2H0 282 286 296 300 326 329 3'<1 346 
388 3(53 367 371 416 420 -42! 446 480 489 
811 320 862 3S0 610 613 662 699 703 732 
733 78o 763 778 800 810 1409, t. I I , 831 
833 877 947 967 977 990 lOÍO 1023 102* 
1(41 1082 1064 1073 1171 1173 1 228 12"< 
1338 1338 1363 138" 1388. 
Ifcéüí'fAS. Oiígcii de su fundacidfi eu 
Mallorta. t. !, P«g. B08, I. II, 77. Su cs-
pnlsion, pag- SíS 374. 
JUEDS (calle ú' cls). Origen de su nom-
bre, I. I . pãg. 272. 
JUDIOS mallorquines. 1.1. núro. 320, to-
mo I I , 1027. 
LATINISTAS. t .I , num. 14 68 10 79 «3 
288 338 3SS 862 889 í)93 608 733 736 734 
730 «04 810 812, t. 11, num. 826 887 894 
967 1132. 
LEGISTAS. I. I. num. 73 122 204 363 
3(54 072 573 574 720, t. 11, 93'< 963 129S 
1296. 
LIBROS prohibidos. V. Obras prohibidas. 
LLVGUISTÍCOS. t. I , num. 6 39 49 79 
207 361 4í l 478 m. 
LITÍjRGICOS. t . I , num. 17, t. I I , 087. 
Añádanse los rubiquistas si lo son. 
LULISTAS. t. I, num. 11 12 13 16 38 
47 66 67 101 112118 12t 122 137 147 164 
177 182 192 326 340 334 437 462 474 481 
m 492 {¡22 328 «30 867 630 674 680 703 
74;í 783 738 812 1404, t. II, 828 830 831 
837 880 898 1023 1038 1043 1048 1032 1084 
1065 1082 1104 1147 1197 1201 1204 1246 
(247 1300 1342 13S8. 
LULL. Sus defensores, V. Lulistas. Sus 
pncteigos, t. I , num- 16 102 ¡74 232 361 
847, t .II . 1038 1070 1106 1194.—Vidas sa-
yas, t. 1, pAgs. 28 42 88 83 112 219, t . I I , 
33 62 364. 
LLUCHMAYOR. Escritores bijos doesta 
villa, t. 1, liiim 3 67 99 101 20! 203 218 
238 23i) 301 441 379 623 769 789 791 813 
s u . t. n, 96:; 1077 lt-79 1104 iice 1170 
1262 1286. 
MAHONESES. t. I , num. 8 19 23 37 W 
83 84 198 240 241 248 236 322 323 390 40Í 
488 868 8611 867 86S 370 606 628 680 703 
708 739 774 773, I, H, 821 863 864 863 866 
m 893 923 928 938 940 941 942 948 964 
1003 ¡001 1007 1008 1012 1029 i063 107Í 
1074 1076 1141 1)48 1149 1171 1188 1221 
1370 1371 1378. 
MALLORCA (Beatriz (le). Su justa per-
secución, t, I, p4j. 7. 
¡VJANA.COR. És'ritores nauunles do e.«la 
tilla, t. I , num. 283 284 362 387 4l¡2 444 
52 4 896 897 Si}» 744, t. U. 1238. 
MANACOR. Historia de este pueblo, 1.1, 
pág. 28. 
MAURATXÍ. Escritores naturales de es-
ta villa, t. I, num. 380, t. I I , 973. 
MARRON (Sonj. Hacienda vinculada, t.I, 
pásí. 47. 
MATEMÁTICOS. 1.1, num. 6 36 91 134 
183 198 232 240 241 243 319 417 426 470 
488 809 603 646 792 7i,)9, t. U, 888 919 
131!. 
MAYORAZGOS. V. Fideicomisos. 
MÉDICOS, t. f. num. 4 ¿4 31 38 40 48 
60 68 66 69 76 83 89 97 98 108 134 130 
133 136 139 IS! 193 200 207 324 229 246 
iíW 263 287 289 297 IÍ28 33:1 369 373 382 
38» 383 386 400 423 428 433 442 484 464 
432 8!0 827 331 846 386 866 868 376 378 
601 603 012 618 683 690 708 766 768 777 
781 782 807 818 1407, t. II. 818 822 823 
824 832 834 839 866 879 885 889 892 893 
«03 904 937 941 948 973 10O4 1018 1021 
1028 1 037 1083 1083 1087 1097 1098 1134 
1144 1138 1160 1168 1172 1191 1192 1208 
1228 1249 1281 1282 1284 1287 1303 1320 
1349 1384. 
MENORQUINES. !.. I , num. 86 211 239 
339 398 464 468 499 673 707, t. I I , 867 93» 
943 1172 1178 1223 1293 1328 1329. 
V. Mahoneses, Ciudadcla, Alajor. 
MERCEDARIOS. t. I , num. 44 83 71 8S 
88 448 431 833 838 619 674, t. 11,837 849 
862 873 881 916 988 1093 1147 USO 1169 
1187 1197 1213 1374 1378. 
MILITARES que lian escrito. De artille-
ría, t. I, num. ti l 792.— lie infantería, 1.1, 
num. 32 82 244 429 792,1.11, 880 982 1217. 
—De marina, t. I , num. 37. t. 11. 1063.— 
De administración, t. I, num. 166.~!)c io-
genieros, t. I , num. 81 82 418 792.—De tic-
tica militar, t. I, núm. 429.—De caballe-
ría, t. I , núm. 829. 
MÍNIMOS, t. I , num. 218 267 381 490 
608 686 722 808, t. II, 848 861 1000 1032 
1066 1107 1118.1181 1209 1270. 
MÍSTICOS, t, I . num. 6 18 32 38 81 68 
73 88 90 38 109 138 139 180 131 137 170 
192 198 201 203 208 212 221 227 228 250. 
V. Ascéticos. 
MONEDEROS falsos, t. I , pág. 372. 
MONJA-ALFEREZ, A un mallorquín ae 
deben las notieias de esta tnuger estraor-
dinaría, t. I , pág. 81. 
MONTülRI. Escritores hijos de esta vi-
lla, t. I, num. 683 888, t. I I , 13(8. 
MORALISTAS. I. L num. 77 186 427 837 
842 837 639 711 740 780 784 788 804, t, II, 
848 997 898 90S 921 927 930 10861167 1268. 
MURO. Escritores naturales de esta vi-
lla, t. I , num. 12 31 263 263 270 722 788, 
t .U. 870 910 1194 1208. 
MÚSICOS. t.I, núm. 6 8 46 211 327 484 
017. t. H. 833 1088. 
N. 
NARRACIONES de acontecimientos, 1.1, 
num. 19 27 36 37 38 38 88 88 91 102 134 
190 193 193 236 308 317 389 300 338 843 
347 369 893 898 897 607 613 620 657 634 
666 69Í 696 707 717 739 763 792 799, to-
mo II, 843 880 83 ! 974 «82 994 993 998 
907 10O3 1008 1012 1024 1023 1029 1061 
1071 11)0 1112 1126 1127 1139 1143 1181 
1189 Í 213 1283 1267 1268 1322 1388. 
NATURALISTAS. 1.1, num. 39 133 746 
t. I I , 1007 1183 1222 1384. 
NÁUTICA.—Navegación, t. H, num. 983 
1063 1074. 
NOBILIARIOS. V. Genealogislas y ho-
ráldicos. 
NOTARIOS, t. I, num. 1 20 37 140 308 
332 843 54 i 399 620 638 724 737 799. 
NOTICIARIOS de Mallorca, t. I , pãgs. 46 
73 113 ISO 196 249 281 272 282. 283 291 
298 337 347 349 414 482 479 320 838 548 
t. II, págs. 202 332 334 339 346 383 431 
320 548 8.53. 
NOVELISTAS.- t. I , num. 2Í 86 91 94 
Í-W ("i) ¡í)3 «536 TOO. t. I I , 872 895 933 S)Sfi 
1203 1221 ,1223 1340. 
NUMISMATICOS, t. I , num. 27 204 (H2 
t. I I , (003 1 261. 
o. 
OBISPOS, t. I. Mini. 12 110 343 381 479 
;>I3 H79 588 (¡14 794, t. II , 870 94S 937 1138 
120(1 1230 1230 12(i() 1322 1382 1383. 
OBKAS prohibidas, t. I , p;igs. 88 171 27o 
298 334 409 457. t. I I , 33 37 265 356. 
OBSERVANTES, t. I , miin. 18 61 62 «7 
79 93 95 % 99 101 109 130 131 145 172 
177 185 ISfi 192 197 238 254 258 269 270 
2 )1 293 301 321 372 3S0 388 390 397 402 
408 433 441 449 452 461 462 474 487 488 
492 499 501 515 837 549 539 567 M 588 
598 602 505 Oil 621 680 698 719 753 767 
#13 140Í 1408. t. II, 821 835 840 864 853 
878 911 912 920 921 926 930 939 938 972 
1002 1030 1048 1032 103Í 1077 1079 1096 
1104 1110 1131 11315 1167 1173 11K4 1189 
1192 1198 1227 12:¡0 1262 1265 1273 1278 
1279 1310 1312 1313 13!3 1333 133!! 1376. 
OLIVER (Son) del Prat. Fideicomiso de 
esta hoeienda, t. II, pág. 37. 
OLIVER (Soa) de Campos. Fideicomiso, 
t. I I , pfig. 57. 
ORADORES sagrados, t. I , num. 21 '22 
27 28 38 33 38 68 102 117 126 131 133 141 
148 164 170 187 192 195 212 216 223 223 
282 286 367 371 38t 387 390 408 409 416 
424 427 430 431 473 481 488 489 490 511 
513 533 1)33 561 367 613 614 616 623 641 
643 644 64» 646 648 651 636 66 1 608 674 
699 741 759 814, t. I I , 820 853 863 873 
883 888 890 911 930 932 933 940 968 992 
998 1000 1 043 1058 lOol 1076 1093 1111 
1125 1181 1187 1200 12(0 1262 1276 1278 
1313 1332 1337 1377 1381 1388. 
ORIENTALISTAS, t. I , num. 74. 
PARTIDARIOS de la cusa de Austria, 
t. I , num. 102 326 491. 
PARTIDARIOS do Felipe V. t. I, ini-
mcro 633. 
PARTO misterioso, t. I . págs. 50 281, 
t. I I , 421. 
PERIODISTAS. 1.1, núm. 39 63 279 4:¡2 
433 •44S 340 671, I. I I , 996 997 1086 1230. 
PETRA. Escritores naturulcs du esta \ i -
lln. t. í, núm. 109 ;91 7Í9, t. Jí, 1! 91» 
920 921 1337 1377. 
PLAGIARIOS, i. I, núm. 493. 
POETAS.—poicos, t. I , mim. 7 64 3í9 
372 412 503 352, t. 11,829 993 1 031 1390. 
Dramáticos, 1.1, núm. 6 7 19 80 91 12S 
133 137 161 179 193 247 262 293 301 331 
«62 566 370 6S1 707 7Í7 748 1393 Í393 1402. 
t. I I , 823 882 893 993 997 1024 1029 1039 
1042 1068 1080 1081 1122 1203 1226 1339 
13Í0 1336 1366 1390. 
Uricos, t. I , núm. 6 7 19 21 49 64 68 
80 94 98 102 118 119 124 133 140 143 144 
153 161 180 183 208 229 230 233 239 240 
247 251 260 272 293 304 310 328 329 344 
332 389 391 400 412 434 448 435 466 476 
543 «30 331 552 366 019 622 633 m 64! 
644 648 631 609 671 672 703 717 743 748 
749 755 769 775 776 778 792 796 798 802 
807 809 811 1402, t. U, 820 835 849 830 
839 875 880 831 888 9í>íi 044 9,0 952 968 
974 978 981 982 993 996 1007 1010 I0I6 
1023 1029 1041 1030 1064 1090 1092 1109 
1122 1146 1137 1164 1184 1200 1209 1218 
1236 1260 1264 1277 1292 1299 130! 1303 
1338 1339 1340 1359 1390 1408 1410. 
J.a linos, I . I , núm. 3 12 15 í,3 í s ,57 Di 
70 79 93 98 102 125 157 ISO 193 193 230 
2 1 263 2*0 281 306 338 333 336 357 362 
373 378 400 470 480 403 50G 528 530 347 
334 583 388 393 638 651 638 664 672 700 
733 778 780 807 809, t. II , 828 833 844 843 
830 835 836 696 931 939 959 930 934 «tfis 
981 997 1007 1023 1062 I08O 1121 1137 
1164 1218 1239 1273 1299 1300 1314 132,3 
1329 1337 1339 1331 1333 1361 1380. 
Lemosines, mallorquines y vnUjares, t I, 
núm. 5 0 7 11 19 3 9 43 34 102 1()9 1 28 142 
162 173 174 176 193 194 193 214 233 237 
248 259 267 328 345 347 353 374 384 432 
434 430 473 483 518 824 334 544 339 571 
573 884 598 899 ROO 623 650 669 687 689 
692 693 701 706 707 717 733 773 776 784 
791 798 799 807 816, t. j l , núm. 820 827 
828 860 888 901 906 913 914 913 917 944 
933 930 971 972 976 993 1033 1068 1069 
1092 1094 1101 1122 1128 1166 170 176 
207 1243 1234 1237 1281 1297 1323 1324 
1327 1331 1347 1362 1379 1401 1410. 
Arabes, t. I I . núm. 1383. 
Estranjeros, l . I , mim. 179 193 391, to-
mo II, 981. 
Vulgares. 1.1, núm. 248, t. I I . 837 857 869. 
POETISAS, (.. I , núm. 163 189 243 249 
302 377 639, t. I I , 908 1118 1160 1233 1293 
1371. 
POLÉMICAS, t. I , pigs. 2 14 19 71 73 
134 527. 
POLÍTICOS, t. I , núm. 6 39 59 9l lOi 
131 242 540 609 778 794. t. I I , 838. 
POLLENZA. Escritores naturales de es-
ta villa, t. I , núm. 33 134 210 234 299 343 
679, t. I I . 1120 1199 1280 1.336 1374. 
PONS FEBRATJE (Son). Hacienda vin-
culada, pág. 148. 
PORRERAS. Escritores naturales de esta 
villa, t. I , núm. 268 372 373 442 5í9 623 
711 730 733,1.11,10(6 10971167 1212 1309. 
PRESTIDIGITADORES, t. I , núm. 524. 
PRIVILEGIOS y franquezas. Sus colec-
ciones, t. I , págs. 1 153 136 236 491 493 
302, t. I I , 229 332 439 474. 
PROTESTANTES, t. I. núm. 619. 
PUBLICISTAS, t. I, núm. 5Í0 762, t. I¡, 
9;>fi 9117. 
PUEBLA (La). Escritores naturales de es-
to villa, t I . núm. 181 279, I . II , 1181 
1184 1186 1Í87 1191. 
PURÍSIMA Concepción. Defensores. Véa-
se Lulisias. t. I, núm. 636 740 812, to-
mo 11, .828 £02 902 920 991 992 993 1030 
1038 1067 1278 1299 1 321 .-Impugnadores, 
t I, núm. 232.—Antigüedad de su culio, 
pág. 17 .--Se jurii por pairona, págs. 2Í2 327. 
Q. 
QUÍMICOS, t. I. múm. 2'5 2 76 84 167 




HAFàL pudcnt. Hacienda vinculada, 1.1, 
p,ig. 342. 
RKNTISTAS Ó Hacendistas, t.I. núm. 20. 
RETÓRICOS, t. I, num. 102 321 393 (¡08 
'711! 733 759, I. I I , 838 8815 S91 HfiS 967 
122fi 1280. 
REVKS. (. f, mim. 372 S73 S7i 87o. 
KOBO muy notable en el convenio de Je-
sus extramuros, t. I I , püg. 380. 
ROCA (rendo ó caballería de la), t. I , 
p.ií. SO. 
ROMAGUERA (Son). Predio vinculado, 
t. I I , píig. 54. 
ROSSELLS grossos. Posesión vinculada, 
t. I, píig. 371. 
RUMQUISTAS. t. I, núm. 17 237 M3 471 
807 521 79í, t. II , 8í5 1148. 
s. 
SAN JUAN. Escritores hijos de esta vi-
lla, t. 1. núm. 93 93. 
SANJÜANISTAS. t. I , núm. 2 28 Oí 69 
2'<2 31S» 333 33* 336 478 708. 
SANSELLAS. Escritorts 'nnturales de es-
ta villa, t. I, núm. 413 510 778. 
SANTA ¡MARGARITA. Bscrilores hijos 
de esla villa, t. I, núm. l í o 195 1 96 261 
410 470 033, t. II, núm. 1038 1063 1138. 
SANTA MARÍA. Escritores hijos de es-
ta villa. L I, núm. 223 577 378. 
SANTAÑY. Escritores naturales de esta 
villa, t. I, num. 172 33 ¡ , t . I [ , lüSÍ 1322. 
SANTIANI. Hacienda vinculada, t. I, pá-
ginas 49 372. t. 11. 283 291 384. 
SANTOS LUGARES, tos adíjuirió San-
cha de Mallorca, t. I , pág. 438. 
SELVA. Escritores hijos de esta villa, 
t. I. núm. 39 772, t. II , 984 1349. 
SEMINARIO conciliar de Palma. Su fun-
dación, t. I, püg. 47 436. 
SINAGOGAS de Mallorca. t .I , pig. 272. 
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